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L I B R Ó 
D E V A R I A S 
C O N S I D E R A C I O -
N E S S O B R E L O S E V A N G E -
lios que canta la Iglefia en la 
Quarcíma,y fieftas que 
fe celebran en ella. 
Qomfueflo por fray Adiguel Percude Jrferedia 
Predicador de U Orden de San 'Bernardo en fu Colle-
gio de Salamanca }y hijo ¡"ofeffo del ^ eal Mona* 
jlerio de Palparayfo. 
Dirigido a la Scrcnifsima Rcyna de los Angeles 
la Virgen nueftra Señora, madre dejeche del gloriofo 
Bernardo mi Padre, Patrona y amparo de toda 
uueftra Santa Congregación de Ciftcl. 
( j % friftileiio de CaftilUy^íraiofíyy foriugal. 
£ n Salaitianca, por Andrés Renaut, a cofta fuya, y de Kicolas 
d I Caftillo mercader de libros. 
M . D C . m i . 

£mé*M O S d Macftro Fray Luys Bernaldo de 
I C ^ ^ S . Quiros General de la Orden de Ciílei, 
| í ! & ^ ^ Í ^ llamada vulgarmente de Sant Bcrnar-
á l ^ ^ \ Í ^ do en los Rey nos de Caliilla5&:c. D a -
•xr v mos licencia al Padre fray Miguel P é -
rez de Heredía Predicador de nueílro Collegio de 
San Bernardo de Alcalá de Henares, para que impri-
ma vn libro que á eferito intitulado de vanas coníide 
raciones, íobre los Euangdios que cántala íglefiaen 
el tiempo de la Quarefma, y en las fíeítas que íe cele-
bran en ella,atento que ha íido aprouado por las per-
fonas doftas5á quien por nos fue cometido. Dada en 
nueílro Monafteriode nueftra Señora dePala^uelos 
en veyntey fíete dias del mes de Abril 5 de i ^o a. 
B l Mdefiro Fray Luys 
IBernaldo Csnera/. 
Por mandado de fu Paternidad, 
Fray luán Caírera Secretario, 
PO ^ mandado de los Señores delfu^rmoy^ealconfejo, HVñ liíro intitulado Vatias confideraejonesfobre los Euangelios de la Quaref-ma,)) fieflas (¡ en ella fe úUbran^om^mjlo por el padre fray Miguel 
Perez^ de Heredia de la Orden delglorkjo fadreS* Bernardoy predica* 
dordefu Collegio de Salamanca ¡y me parece que el Autor trata muchas 
cojas de edifica don con diuerjás au toridades de Santos }y lugares át la 
Efcripturayexplicadose»fetnidoprophj/Verdadero, y afsijele puede 
dar licencia para que lo imprima. En el Collegio de San Gregorio de Va* 
lladolídaip.de Ottfike^emíljfejfcientosj dos. 
Fray Diego Ñuño . 
O el Maeílró Fraylunn Lope Abbad 
del monaíícrio cié San Martin de Caíla 
íieda3por comifsion de nueíko Padre el 
MaeÜro fray Luys Bernaldo de Quiros 
General de la Congregación de Ciílel, 
vulgarmente llamada Orden de San Ber 
nardo en la Obfemancia de Caí l i lb , ke 
viílo el libro que el rmiy Reuerendo na 
dre fray Miguel Pérez de Heredía pre-
dicador del Collegio de nueílro padre San Bernardo de Alca-
la de Henares ha efcritOjCiiyo titulo eSjde vanas confideracio-
nes fobrelos Euangelios que canta la ígleíia en el tiempo de 
la Quarefma,y con las ííeílas de los San£tos que fe celebran en 
clla^y hallo que la doftrina que ay en el es conforme ala Euan 
gelicajV ala que nueftrafanrtaFe enfena, y junto con efto he 
echado de ver la deífreza del Autor en lo que trata^anfi en el ci 
gor de la Theoiogia efcolaflica quando fe ofFrece algún punto 
de Efcuelas,como en la fuerza de la Eícritura fagrada , y como 
el adorno de buenas letras con leftion varia de Sanítos )untQi 
con el eftylo y lenguage con que la acompaña, y co cofas muy 
valias dehiftoria 3 fon como efmalte de la buena doftrina que 
en el libro fe encierra:rpe parece que no folo fe le puede dar l i -
cencia, lino que fe le deue mandar que lo imprima, pues ha de 
fer de tan grande prouecho en los que trata la palabra deDioSj 
y de grande fruto en ios que la oyeren. Dada en nueftro mo-
naíterio de San Martin de Caftañeda en 3o.dias del mes de H« 
ñero delaiio de 1602* 
S l M í i e f l m K h a n L efó. 
S O N E T O 
Del PadreF. Bernardo Oroz-
co Mongc Bernardo,y Predicador del 
Monaftcrio de lafanda efpina 
Corona. 
A L L E C T O R . 
Vanda el ayuno y penitencia entihia 
Del apetito fenfttalla rauta y 
Tquanto al cuerpo p ere gofo agrauia, 
\Alalma¡Hfiay temeropt aliuia: 
§luando el recalo es pon^omfa Lyhia 
Tía ajpere&a^dudable ¡¿drahia, 
Qf^ando el alma que llora es. la masfahia 
Tía que m feabraja es la mas tibia, 
Llega a huentiempo la grandezaj gafia: 
Lafa&onj abundanciade manjares 
Que en nobre de ¿Maria ofrece Herediav 
Tues qualquiera bocado de tal pajio, 
Penas1h^mbres9dolQr3Ilantos?pefaresx 
ConfuelarfnxMgayfana, harta, remedia. 
S O N E T O 
Del Padre fray Nicolás Brauo 
Colleglal dcl Colleglo de Sane Bernardo 
• de Salamanca 3 en alabanza del buen 
acierto que el Auchor tuno en 
dedicar fu libro a la 
Virgen. 
Eredia injígneplanta de bernardo 
aA quien con nuem titulo eterni&as: 
Phenix nacido de entre f u ceni&as, 
Tolorofopmpollo de aquel nardo: 
O j effeepilojmethodogallardo, 
Éjfas doBrinas [olidas macizjas, 
Con vnVirgmeoamparo canonizas, 
<*Ay uda de t abuelo nada tardo. 
Librofeliz»que naces en elftgno 
De Virgenjlara estrella hminofa, 
J^Qortedelmar quefulcaaquejfa pluma,. 
Ta con afyeéío de aflro tan benigno 
Creciendojra tufarttaprefurofa 
^ ^ a l crece en Thetis la argetada efyuma. 
S O N E T O 
Del Padre fray Angel Manri-v 
que y paflante en el Collegio de San Ber-
nardo de Salamanca, para el 
irdknopropüfuo. 
^ E f ! -drtt delhicqmcHpQ. algra Bernardos 
| i | Í Í Í £ n rica herencia paternal os toca, 
, 'Fuesfeveen las palabras de fu hoca 
E n vueftro eJliloscn vmjiro hablar gallardo.. 
Siga veloZj qual^acudido dardo. 
'Tías vos la irm idia^Ji efie bien apo ca, 
(^Mashade hallaros fiemprecomo roca! 
Contralasfuri&xdelmordaZjbaftardo. 
Que alternar do la Virgen le ajfegtíra 
Jorque mamo en fu leche locftiefupo, 
OLA VOS Bernardo que a la fuya os cria: 
7 fob,acafú,eneJ¡'a coyuntura 
Elraudalquepor eldefcienciá os cupo 
L^bolueys a fumariaJu o t a r i a . 
S O N E X O 
Dedicatorio del Padre F. N i -
colás Brauo, en nombre del Autor á la 
fcrcnifsimaReynadc losAngc-
les á quien fe dedica eftc 
libro. 
Irgen Aladre degracUyCíiyas fohras 
Qumpkn las faltas del celejle techo: 
T'u q excedes los motes qella a hecho, 
Y alia en fus cumbres tus cimientos obras, 
ti que por palabra vn Verbo cobrat 
Y de fu Aíadre el titulo y derecho: 
eZMi obra de palabra ojfrece elpecho, 
Tuesfolo de palabras fon mis obras. 
N i es juflo que enfer obras de palabra 
E l don defdeñes,puespor otra has fido 
Vergelde dones,y de gracias felua: 
Toca mis fenos9j mis labios labra. 
Porque con menos nota de atreuido 
Entrepalabras de eüos^a embuelua» 
C O N S I D E R A C I O N 
P R I M E R A / 
parad Miércoles de Ce-
niza, fobrc aquellas palabras 
del Euangdifla San 
.Mateo^ 
T H m M A. 
Cum i e í u n 4 t ¡ s ^ t e ^ e r i f c u t % i p ^ r Í M t r i J i e s ^ 0 x 
ieimames. SanMáteo en el capitulo feys, M a u 6 . i & 
s A z r r A c 1 0 N . 
E Y E N D O V n día Xehocrates en 
Átbcnas , p a f s ó por Jas efcuelas, y entró 
en el general dode leya efte Philofopho, 
vn manGebo llamado Polemon,cuya v i -
da(fegun cuétaPiiítarcho)erafolo tratar P/^r*. in 
de fus delcytós, viniendo entretenido en juegos, ga- MQY, tratf. 
lasjferaosíbanquetesatorpezásjj deshoneftidades. Y de dduU,& 
como las cofas exteriores en el hombre y fu habito y yero mico, 
compoftura¿fon de ordinario las que deixubren la có 
p0Íicion ,ó dírfconipiollcion interior del al ma^porque 
( eomo dixo SanitAuguftin;)qual es el hombre dentro^ Auguft. in 
tal fe mueftra por-defuera, en el habito y meneos del homiL\o* 
euerpo; c o s o ció luego Xenocratcs que Polemon era 
hombre perdida y defeompuefto. Yde ay t o m ó o c a -
A fion 
(^Mkrcoks 
fion el P h ü o r o p h o para tratar del exí rqc lo de las vir 
tudes,y de la diíciplinamoral, enderezado todafu pía 
tica a efte fin,de que con el habito mudaffe Polemon 
el n"ai:o,la vida, y las coftumbres. Habló un b i e a , y 
con tanta fuerfa el Phi lo íbpho en aquel rato, que vie 
rades a Polemon yrfc poco a poco reduzicndo. Ya 1c-
«antalacapa íbbre.el ombro- , y cubre el.brazorya 
derriba el íbmbrcro y.plumas fobre los ojos auergon 
gado de traerlas en fu cabc^jum^os pies-con el efpa 
da:cubre co la c^paki telas délas cal gas^ y los ricos frá 
jones q a piezas las yuan labvandory al fin fin,viene a 
coponerfe en eLcuerpo y en el alma , de tal manera cj 
de vn gran profano , de vn gran perdido, y diíTblu-
to, falio de aquella efcnelá lacchó gran Philofopho co 
la vida,y aun las coílumbres,. 
f Polemon (feñoi-es) es figura y vn vino retrato de 
lo que palia oy en el mundo , y de lo que pafsó ayer^ 
y eii.codos eftos días de carnestolédas, F.gura.es de la 
dercopüíicionjdela foltura y libertad grade de íos l io-
bres. Figura es de todo aquello q apetecenueílra fen-
fualidad^que es galas^juegos^comidasjy beuidas defor 
denadas, banquetes prolongados de la noche hafta la 
mañana,qual los vfaua aquella ciega y antiguaGentili 
lidad délos Komano3: torpezas deleytes, deshonc-
ftidades>enui4ias, idolatrias,vandos>pcdencias,hechi-
zerias,agrauios manifieílos,enerfliftádes perpetuas , y 
Galat. y. violentas muertes.^«ife/?^funtatitm opera cartiis.Co 
fas fon eftas bien fabidas , pues no pueden encubrir-
fe las obras déla carne , que codos fabemos que fon : 
Fomicatio, mmunditu, impudicitU, luxuria, idolorum 
. feruims -, yeneficiá 3 immicitia 3 contentiones, amulatio-
r .. nes 3 i r a , r i xx , difen/iones ,fetfa, inuidia % homicidio,, 
ebrietates, comefanones xtúr bis fimilia*. Y eftas y otras 
cofas femejanecs a ellas ( dize el Apoñol San Pablo) 
'e fon de quienes podémoslos hombresleuantarblafon 
fegun la carne. Pues fi las obras exteriores fon la muc 
• ñia de lo que encierra eUlma:fi por lo que pafsó ayer 
en 
Be Cem&a. $ 
en vueftras cafas, calíés/y placasaucmos de juzgarlo 
que traeys oy encerrado en vueftra aíma y pecho , j u -
gando las obras de la carne tan ala defeubiem, todo 
diremos que es carne,y que el Tpiritu viene Hollado^y 
rendido a vücftras proprias pafsiones. Llegado aueys 
a la efcuebjno de Xenocrates PhilofophoGentil, íi-
no del maeílro de la vida Chriílo,ciiya doétrina fe en-
feña en eíVe lugar por fus miníílros los Predicadores: 
para que de efta efcuela de la Igíeíla,donde por ventu 
ra entraíles perdidos y defcompueílos^ qual otro Po-
íemon, faigays trocados en vnos grandes Phílofo-
phos Clinítianos , componiendo os en lo exterior 
con grande modcflia,y en lo interior con vircud^con 
fanftidad y limpieza grade de coragonjjufto fera que 
meayudeys todos. Y puesaníi la í'uer^a^que hadé 
auer en mi para el bien dezir, como el dexaros per-
fuadir de lo que me oyeredes, ha de venir del cielo , 
poftremonos juntos en ía prefencia de Jjios para pe-
dirle efta gracia. Y- fi el alcan^arla ha de'fer por me-
dio de la Virgen , no tardemos en él pedirle ^inter-
ceda, fuplicandofeío defdeluego^, >con el Aue M a -
ría, 
C E N T E N C T A Commun es de los Thcologos Conc. Tr i* 
^ y d finida por el Sando Concilio de Trento,de d m r ¡ r l 4 ; 
que el ayuno, la oración , y la íimofna, con'todaslas can,i ^ 
demás cofas que a ellas fe reduzen , como a mas prin-
cipal es Cabc9at-) fon obras fatisfadorias. Nombran 
los Theologos a eíhs tres como a mas principalcsrlo 
primero , porque eftamos obligados a fadsfazer, COR 
aquellos bienes, que fon nueftros enquanto fer pu-
diere, y como vnos fon de alma, los quales damos 
a Dios por la oración .3 otros fon del cuerpo , y eftos 
fe le dan por el ayuno , y otros que fon bienes exte-
riores, fe dan a Dios por la lymofna : por eífo la óra-
ciort j ayuno , y lymofna , fon las cabe-^ as á quien fe • f§ 
reduzen todas las demás cofas, con que fe facisfaze. 
A i L o 
4- M i é r c o l e s 
L o fegundo podemos también dezir que como todos 
los vicios van muelados por aquellos tres que arreba-
x J o m . i , tan el mundotodo, de quien haze memoria San luán 
i (í. en fu canónica que f o n : Conctipifcspucamis^omupif^ 
centia ocHloYum}&'[uperhia yit&i Y eí ayuno pone taíTa 
a la c jncupircencia deja carne,Ia lymofna enfrena a la 
de los o;os,que es laauaricia, y la oración rebate eí or 
güilo de la íbberuia de la vida:por efto ai ayuno fe re-
duze todo aquello que aflig-e nueftro cuerpa,y repug-
na ajos apetitos defordenados4e la carne r como fon 
el ciliciojlaeenizajadifciplinaylaafpcrezaen el ve-» 
ftido^y cama: y alajympfnatodojo qu© es contra la 
auancia,oaloraenasTedunda en prouecho delproxi-
mojcomofón las obras de miíericordiaty a la oración 
las coías q«e propriamente fe dan a Dios)como fon las 
alaban^asjel hazimiento de gracias .^y losados todos 
de contricíon,yc;Qn£^sLon..(Y porieíTóidizeíi bié los 
Xheolpgas quepore í aóhp de contrición en^quanto 
«s obra penal,fompre fe remitealgo de la penatempo 
ral^porla quaí fe auia defatisfazerry puedcfertan ve-
hc!,mente el dolor de lacontricion que fe remita y per 
done por el toda la pena:)y eftas miímas epías nos p i -
de o y. la Igleíia para fátisfaílíon de las culpas con que 
hafta aquiauemps oífenjlido, que fon pració^yuno^y 
lymofna. 
Coft1!^1*2 ^üe muyantigua^en la primitiua Igle-
liael dará los fiáles, que por peccadoreseftauan apar-
CoHi lA^a* tados de los demas/u penitencia publicará qual fe les 
cap.ij. * imponía la Feria quarta. antes del Domingo primero 
Gradan, di de la qiurefma que fe lUm^iIrtcapikieiHni^ como co-
Rin.io. 'cmi ftadcl Concilio Agatenfe en el capitulo i f fegun lo 
I n capits. refiere Graciano en la diftinaion.^o.en el canon.Ia ca 
Pactan, in pite.Y v m deUs penitencias que fe lesdauaCcomo di -
fuaparam- 2ePactano)erade que ni admitiefleaíos.combites , ni 
fi adptxnk. fe ballaífen en ellos. Sino que vefttdos de faco y de 
TenuL lib, ceniza vacaíTen a Dios con ayunos y oraciones fe^un 
i t p*nit. díze Tertuliano en eí libro que fe eferiuio de peníten 
ciajy el gloríofo ^n'AmhxoCio' .Aiy 'tYpnm cmupunii /ímhof, ¿d 
en el cap. S.Pero aunque no vfa ya laIgltífia de cíTe rigor yjrgin, cor' 
conlos peceadoresjno dexacon todo cífb dellamarlosa rup.Cdp.S, 
eier;o tiempo a pcniieneia. Y como el comentarla en la 
primitiva Iglefia era con ayunos y oraciones^y viftiendo 
fe defacovfc cubrían de ccniza:por efto llamándonos oy 
la iglefia al ayuno,y a la oración jvfa con nofotros deef-
fa mifma ccremonia^poniendo nos l í ceniza en la cabera: 
para que coníldcrandó lo que fomos que es vn poco de 
polvo y de ceniza^y que junto cpn fer io nos atreuemos 
a oflfender a aquella mageftad infinita, compungidos 
de las culpas paíTadas,hagamos penitencia de ellas.Las p a 
labras que en nombre fuyo nos d izen fus miniftros al po 
ner de la ceniza en la cabe ^  fon delcap.j.del Genefís, 
las qualcs dixo Dios al pr imer hombre defpues deayer ' 
pecczáo:Qííupul'vis n & inpulmrem reverteris. Y aunque Centf l . x ¿ 
l a Igleíia Romanadizc las mifmas palabras,eres polvo, y 
te convertirás en polvo:pcro ías ygleíias partiettlares n& 
dizen fin ^eresxmiza yte conveftiVas en Cims« 
tp in c m r m reyerteris : y todo h zc vn mifmo fentid^. 
Porque dizL ndo eres polvo, fe díze el hombre genéri-
co de lo que fomos todos, y para especificar y particu-
laiiza-- ei ^olvo quees el hombre ,:y .en;que ha de^par^r 
él mas gd'avdo del m u n d ó t o d o , y la mas io^apa.y bella 
iKuger de qiiaatas ay criadas , dize que efie polvx>-fe|s de 
ceniza. Y anfi quando d i t t M g l c C w f o w t r d é f a m q t í m 
misé.u & in eimrem reuerímsióo es otra cofa fino d e z j £ , 
acuérdate hombie que cres porvo, y polvo de ceniza,éíi 
«1 qual te converdras, y e ííe fera tu fin y paradero, j h 
Efta es vna verdad t acierta qresVerdádsikha^ 
^ mifiTic) Dios , pues dixo a Adam en peceádoit polvo 
-cre$, y en polvo téieQnv?ernras. Dandoka enten debela?- { 
^aípentecomo por el pectasd^^de Ald^m íe vínó al'faamí-
brelamuerte.De donde í:infíere quanrmal ^ b l a l o t e - JQfepUUl 
pho quando dixo , que p ó r el peccado-fc acortó la vida. ^ L * ^ , 
a Adam, y fue la vej.bz mas temprana aprcíTurar.dofele la 
muerte pGríla culpayla quahardára mas de venir fiel rio J 
,peccara:cOc e svn error que refufckaron defpues de mu-
A 3 chos 
Pdagiánl cíaos días Tos PekgUno^d iz ícmio j que fue k íniíertc 
naturatal KomSre, y que no nado del-pecc^do , pa* 
• ^  « reciendolesvque aunque no peccara Adaa fío ningtína 
uguüi t . |ib.de fus annotaciones fbbre el Gencíís en k digrersio 
Gz'mí* %n ^Ue ^aZe Paray ^ ' P ^ 0 es crror opucñoa la diurna 
j?W,e'' -eferituralaqusi cafeña ío contrario :, fcgun aqueta de 
^Ca^y.ja. 5an Pablo hablandó a Icis Romanos, dondedixo: 
peccotum mors, Y la muerte por ci peecado^y por la i n -
uiáia deldiabío defíjuyo al linage humano. Y es tam-
- bie error condenado agora de ntieuo por la lglcfia en e! 
f*?€j .Sando Cánc i í i ads Trento eíi la feísian^.dei peccado 
jf},¿,depec prjgi^a^janíiguameace fue Cjandcnado en el Concilio 
C*0 MT ^Ucurtano en el cap.i,.Yrcfuráío 4 m Auguftingala-
von, M t t i , mámente en el libro i3.-de la ciudad de Diosea el capí-
t h tu^0,15 •d^cn^0-: Jnttr.-.thrifiiamsqm-ytnwer'&ttktli* 
. \cmfifow*i^HtxMft4re%.efáamipfam corpoñs mortmnoú 
13. ( i eL tu t . ^ f^^^ j j^ i j ^ s^ i^^ t ra^ l fed merm mfliftam efe kgepec* 
^ isítu:qjiiáp£cc4tHm vmdicmsrD.em dixhprimo hmim s itt 
.qmtufíc ¿nmesieramus:; Tmd-m $ i mtermm '•ÍUSÍ E l pecí 
cadofdiieSan: Augaüiajesxl que introduxo^ la muerte-, 
pues en vengan ^afuya dixo P í c s al primer iiombre ÍJCIÍ 
qaieneíkuainíOstodcw^níDnce^ticrraeres ^y en tierra 
te conuertiras. ' 
%h Pero aunque eflip ft aíanfí verdad como ío es , de que 
el; peccado fue caufa de lalmuerte , y por la muerte fe 
comiiene el hombre en lo que es,que es en vn poco de 
tterratconílando el kombrede alma y cuerpo y y-fiender 
el cuerpo, no la masprincipalparte del hombre^finoU 
iítenaSj.no parece;:que. tiene verdadefta propóficion exa 
t©do el hombre,pues quando dbe kilgleíiaiaeuerdate <} 
eres ceníz^^i jué te conuertiras en elk,'no pare'íér qh$-
bla mas qconfoio ti'cuerpo^y raocon el alma, porqel al 
ma no fe coarerte en ceniza.Quando el San^o Patriarca 
Abrahaú(para q porsquirefpódamos a efte puto}andaua 
batallando có Dros^obrc el libraar a Ip^dc Sodoma y las 
Uenef. 1 %. demás ciudades del caüigo q qneria hazeren ellas' drxcK 
£ 7 / ' Afflora f¿áQípueí;he ca t i íé^adatégade^abfár : Cumfify 
pfiluk 
T > t C c m z > * . f 
^Iwi í c^ / í^ í iaunq foy polüo y ccmza.A l a letra en titas 
palabras-qiHÍb darnos a entender Abrahan c o m o a u n q u c 
e l homfere««Hftiperictr a lascriaturasinanímadas,a l a s fetí' 
^iblcs,y irracion^ales,y es poquito menor <j l o s Angeles, 
comparadoa Dio^(aunq criado a fu imagen y femejan-
za-Jes v n pocO'de^poluo y vn nonada.Pero a nueftro pro 
po íko podemos dezir que enaquellas palabras ay algu-
nadiferenciatdemanera queel poluo fe reduzga al cuer-
po,y ia ceniza al alma.Siendo efto infi,verdad fera el de-
zir que el hombre todo es poluo y ceniza , o poluo de 
ceniza. De que el poluo Te diga del cuerpo es cofa llana: 
fues d i í t D & ú i á i Á í i ^ has la v i - Pfá* ic3? 
d a : £ t á ^ f « « f y morirán, y Entonces ' In pfálueremfuum 29. 
rtuettentur, Veys a q u í lo que dixo Dios a Adán: Et in Genef.ytp 
ftiiluerem Y<:H€rteYÍs>moúraiS, y el fin que tendrá e l cuer-
po fera Holuerfc en la tierra de q fue formado.Y puede 
fe rednztr la ceniza a l alma, porqae como la ceniza fu-
pone-el fuego de donde fe engendra , y el dexar d e fec 
mego^ qaando dexa de ferio fin violencia ) es co-
ínen9ár, á fer ceniza , faltando en'vn álmk el fiíego 
• d e l amor úc- 'Dios. por la ••cii!pátj't?ft-.qiie' fe- fea dé ' - ré^ ,, . 
foluer, fino en cenizas frías d e peccadosf Cenizas don-
de f o lo queda embucho e l fuego de la inclinación a'los 
pecca<lo5 av^uales^oi los quales ( quandófécon^eten^ 
^víédíi c-1 alma hecha vna ceniza friay elada , para l o que 
es bolue i^ por fus mifmas fuerzas a Dios. ''' 'í 
Y para que declaremos mas efte penfamifhto , h :¿ - : ^ . ¿ ^ 
z e d memoria de que en la efcripcuraSanda Dios nue 
fíro feñar fe llama fuego que confume : Domihus BtHt&áfi 
Beus tuutignis conftmms ^ , d i x o Moyfen, y entiende- 24. 
fe que es fuego que cohfüme los facrificios. Y es 
fuego , no porque -participe del-elemental j n i xenÚi 
peceftidadde alguna materia pata íuftemá-íe , h i 'féil 
q u e quemando coRuicrta en cenizas lo queábrafa : fino 
que es vn fuego piirifsimo, y pérfeaifi imo q u e perma» 
n e c e e n fu etermdad.,cuya figura fe defeubrio en la vehi« 
d a á^lEfpiriÉu SanaOjpües vino e ñ forma'de lengíiai 
"fe í«ego,qúandoapa^cioaloi -Apoftoles " t ^ i ^ 
A 4 n m 
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U8or.i.$4. Yuwt iiiis difptrmttingítatanqmm: igttfa Y como es Dios 
fuego diuino y foberano apareando todo j o que pitedc 
auer de imperfcáion en el fuego, quando crío tu ima-
gen y femejan^a determino que en ninguna cofa refplá-j 
decieíTeañi fe dcfcubriéíTe mejor q en el fuego.Y por ef-
fo crio efpiritu de fuego qfueroaqllos efpiiitu«,a quien 
pQr.ra^Q.delqffiqoilam^mos Angel.cs,de q-uié dixoDa 
PfaL 103. aid en el Pial .i.o3\Quifms *AngeUs tuos f p i m u s & mmm 
4» fttM tuos ígne urente. Hazes a tus efpiritus v,n vino fuego 
Ckm* iAle, no fplo caftigádo a losmalos(como lo entiede Glemcíc 
Al¿xadrinp)iino tabié poraaior.Porq no fololps. Sera-
phjnes-fe.llam.áfueg:9.cncédi<íp,gorqai:d.é,yeiíciedcppt 
. q i el ardpi: y fus-go de la .candadifíjno q también con uienc, 
eílto a los efpiritus dé las demás H : erarcjiias(aunq nO CQ. 
€ fía .e^ c c^l j€'cia)"pp rq, .cada ,v n p;de 11 o s eftaardic.dp en v i -
uoamor,dc Dios:y ninguno ay q no encieda porel mi! 
nifteriointerior por los ados Merarchicos j los quales 
cxrercúan^tabien jos de la orden,iafima alpmeni^ c^n q ^ 
toa uue^ras^Imas en;la tierra. .Demanera.q^fi;todos:ío* 
^pgel es^ llarnaa df fuego y muchas vezes fe figura e«: 
CSy41ps4e ^u.e§0>liPmo ^ en aqüós eauallos y car-
4..Reg.6. ros de fuego q eílauan en Dotain guardando a Eli íep de 
I7* la gente del Rey de Syria.Pero aduertid q l q q ñiejraaic 
ria en los Angfles,.buenos para dará Pios inyi^ncsíde 
gracias,e^pfiFüio;enlps malos p^raenfoberuecerfe pft 
fumiédo taco defi q fe le quiíieróleuácar cpfucielp y gl% 
Ef4 1,2 , ria.De lo qual fe queso Dios por£íayas áizkpáo.Filios 
emtmiy&exaltaukipfiauttfpw 
nos de dones naturales, vna naturaleza efpiritual , libre 
: de la peíadubre del cuerpo có velocidad y ligereza cog 
hcrmofüra y fabiduria. Et.exMtaui y fubilos ta 4e Mt$¡k 
qformádp la naturaleza ejkm?* ju^tamepte-.datóles^r^i 
.fia:y ^6.quátp.hiz^.porclloyfyfeuerqntiftfe, me.defprecia 
ró y tuukró en ppco.Porq el caudillo q fuc.cl Principe 
ycapitan de larebeldia oluidado del fuego del amor d^ 
Eqcb.lS, Pips con e] qualandaua. mfd^MUñ^f ihor^ dexádo 
14. 
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De Ceniza. ? 
mi filia en la parte de! A q u i l ^ q es la parte mas fria y mas 
. ciada q para el pudo auer.Y con efto fe resfrio la caridad 
„de mucboSíporq todos los q le figuieró de fuego^ encédi 
do fe hizier6 carboiics,y de luz fe couirtiero en tinieblas 
efcurasry deayfe figuió el apartar Dios la luz de h s ú -
n i c h h s i j ^ i u ^ i quádo ^íugufi.de 
dixo Dios:Fwt/«x;criola naturaleza angélica , pero la Genef. adli 
terccraparte o(como declara al gu nos efte lugar del Apo ter. l i b . i . 
cal.^grá parte fe hizo tinieblas por auerfe enfoberueci- cap,t2, & 
do cp laabúdácia de dones q en ella recibieró.Y anfí pa- 17. tom.^. 
ra llenar Dios las filias q por ellos qdaró vazias determi AfocaL 12. 
no criar los efpiritus y almas dé los juOos q fon tabié de 4, 
fuego,puesde vn hóbremortal y pafsible.dixo Chiifió Íc<í«.5.35. 
lo q del fupremo Seraphin:2//f erat lucerna ardes & luces: 
porq no folo ardía eüefuego en el pecho de Sr luán por 
Ja caridad có que fe abrafaua en el amor de Diosrfino q ta 
bie daualuz en lo exterior por el bué exéplb}en quáto al 
amor del proximo.Y pot eíFo qualquier efpiritUíOjalm^ 
delJhóbre jufto fe llamafüego, porq tiene las propríéSia 
desdcl fuego:particularm6te quanto á efto q jarras dize 
bafta,conio al fuego q núca fe harta cóla materia có q fe 
ccuade madera,y leña,o có qualquier otra cófa difpue-
fta para fer qmada.Por lo qúal viédofe íiépre mucno dé 
iiábre Dauid ácih.Satiabor cu appdrueritgloria tua^ p u ñ ^fá* 1 1T 
ninguna cofa de las daca me fatisfaze alia rémiti él tener 
.harturaiy fino repofaelfuego,quádo efta acabaxo ni def 
canfa vn púco procurandocaminar fiepre a ío alto:claro 
cíla q el alma d vn juílo q es cómo vri fuego íiépre cami 
nara paralo alto dodc ha de fcr fu cetro y fu repofcFues 
como eíias. al mas en cedidas en fuego de amor van fiép; e 
caminado para loal to ,paraqnó fecóuiertá en ceniza fria 
por la culpa determino Dios para co fe nía ció fuyá eir bol 
uei los en efk vida en las ceniza de efíe cueros 
.W q^yfe-cóferuaífcn mejorrporq conjio la ceniza caliétq 
cóí^maelfuegoranfi tábié por la ceniza de ía humildad 
. y ba&eza.quaHdb có cótinua cofideració fe mira bie lo q 
cs U hóbretó cofcriia mejor el fiiego-del ábrór de- Dios 
m t l^ lma.Y anfi para q el ¿.imano fe defuanecieíTe, ni 
?Wm*i A 5 hincha-
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IncfiJuít por la fobcrtiia fe leuantafle demaíiadoja |uht45 
roo con vn cuerpo de poluo y cenizieniOjy ctiado de vn 
Qmt» 2.7 • amllofo barro, f w t Dtxs homimmde lime térra, o como 
dize el Hebreo.Depuljícre tcna t /áf infph\mii m fatie eiuS 
[piracuUim&htíty dio a aquel poluo y cuerpo formado de 
barro yn.t'fpiriui viuo, viuo como vn.fuego que íiempre 
mire y.camine para lo áltQ.y como el fuego tiene clfer 
fuperioralos demás elementos,por efío fe dize fer el lio 
Ctttt, a.S» hre hecho, faftus eft komo ia anima Ti»etff«^con tal'Teño 
rio que preíida también a las demás criaturas., y fea fupe^ 
rior a ellas/ias qualcs fueron figuradas en los tres clemea 
tos,En el agua los peces:Etprafit pifcihtsjnáris, & beftip 
tert<s: y las befíias y animales en la tierra.: y las aues del 
¿f«.2t 26. cielo en el ayre; Et volatilihus c<xli U Y qual el fuego 
enfuperioridad fe ieuanta/obre'los demás elemeros: aníi 
también el hombre .era.fuperior a las demás criaturas. 
Pero fi queremos.dtxlarareíloefpirttualmente,podemGS 
dezir que de tal-manera crio Dios al hiombre, que lo ílña 
lepara que prclldieíie.a los pecesdrélmar , por quien fe 
eníienden los moiiímíantos lafciiws, y torpes: y para 
que preíidkíTe a los mouinHencos de Iaauaric¡a,que fon 
ías bertias déla clerra:y a Jainchazon vanade la foberuia, 
que fonias aues de los penfamientos desalma quebuelaa 
h?fta el cielo. Y anfieílaua el hombre en fu formación 
primera en esfera fuperior, como elfuego, no criando 
... en íi cofa extrinfeca ni eftraña , íino vn coraron to-
Ijí€,t4*t3 ^o ^ j - a f i j o en Dios , y queeí l imo ardiendomicíitras 
le fue Dios hablando en jel camino de la vida. Pero 
quandojqalforílibir deíordenadamente por el peccado, 
muriofe ..eíle fuego porel'foplQ.de la ferpie.nte:y de aqui 
nació el conueriirfc tambienel alma en cenizas. Y fi el 
cuerpo a quien fajta el alma no es otra cofa,íinovn poco 
de poluo , queierla el alma quando Te viere fin Diosf Quc 
tal quedara íin aquiel que le daua vida por la caridad en-
cendida, y de fue^o , para Tus operaciones vitales , la* 
quales por el exeí cicio la guiauan y lleuauan a la vida 
ercrna?XaTemejao^a d^ Dios que fehaze por la caridad, 
de ninguna manci^i queda en el álma del hombre,que pe-
ca moi:» 
^eCeniXja. i r 
ca momlmcnte .Y anfi como en todo d tiempo; en que 
Dios(que es fuego y caridad)2ftaprefente en el alma co-
fume todos fus males : anfi también en faltando de ella 
luego fe cofume el alma,y fe bnelue en ceniza.Y íi fuego 
queda en elalma/folo es aquerpequeño del findereíis , q 
es el habito natural de principios pradicosde bié obrar, 
el qual efíaeómoadormecidb en los malos.Y como eftá 
db el alma fin bios,es como el Fuego fin calor ni liuian* 
dad,fi faltándole eftas cofas.al fuego no puede obrar:que 
obras ferá las deíaíma dóde falta ef fue^o de Diosf Dad 
me q lefaltc eftecaíor,qyo os la daré coniiertida luego 
en ceniza ,0«/ í efteorem->& terpa fuj)eryacuaf¡fes iilmsy& Sap, i y / i ^ 
lUtwilioryrtaetustfUQñiam igmrauit quife jinxit^a' quim~ 
fpirtmt illi ánima qua operatur & qtíi infuffímit ei [pirituyi 
tale: el corado del hobre es ccniza:entiédefe por arfe^o, 
porq como dize S.Áuguftin.íi díligis terram tena encada 
vno es aqllo q amajíi tierra tierra-,y íl ama cíelo fera cíe- v&ngttfii' 
lo recniza pues es el aímadel hobrc q en latiem-varra^o 
se fu cfpéran9a,y la vicTi fuya es mas vil q el barro y q ta 
tierra de quien forma fus Idolos., (porq el fin es mas prin 
cipal q los medios q fe ordenan a ef. j y eílo nace de VH 
principio erradoTq es de no conocer al q lo formo , que 
es Dios,el qual enía Formación del cuerpo es elautór 
principal,)' es ef que le dio el alma , fopládc en el vn ei-
píritu de vida.Dcmanera q fegun eíío,el coraron del pe-
cador es ccnizaryfiendblo, no folo es poluo el hombre 
quanto al cucrpojfino que es ceniza en qüantO al alma, 
pues por elcova^onfe entiende a!li el almara ta qual dio 
efté mefmo nombre Dauid quando áÍKO'Cormim & cá pí<d. 83.2» 
ro meaexuítauerunt mDenmyiuffm}ml cuerpo y mi cora 
^on feregozijaron en Dios viuo^que es d¿zír? mi cuer-
p ó y mi aima,porqal!i por el coraron entcnd'io cl Pro-
pheca al alma. Y del alma hablo feguñefto la fabiduiia 
quandodixo; C^f /? f^ i / « j :ra coracon y fu alma por 
clpecadó es vn poco de ce«Í7.a,y tierra vilques con o l -
üido de Dios pene fus güilos en eiía, y en ella fe refueí-
11c el hombre en faltándole el fuego del amor de Dios 
. |>o^fuafe¿ló d^ford&nado^, " ; ~ - - i 
Pues 
/ J Alier coles 
Pues fi cl.alma del hombre p^r cí peccado es ceniza eJa-
da^y fría,y por el peccado fe conuierte fu cuerpo en tier 
ra y poluo , fiendo el peccado por quien entró la muerte 
e nel hobrcrcl hobre que es el na da adonde yra fino al q 
es por eíTencia.El hombre que tan cargado fe vce de mi -
fcr.ias a quien acudirá para remediarlas, fino a aquel gran 
Gc»t 18.27 £)ios mifericordia? Acuda pues a el con humilde pen-
famiéto,y errodillado clalma en prefencia fuya diga: C w 
Jímpiiluis ér cimSy pori^ me veofeñorhecho ceniza y pol 
uo,porque me veo cargado de miferias enel alma, y en el 
cuerpo: por eíTo tengo de hablaros, y tengo de acudir a 
vos,que foys el puerto fegurode mis naufragios. Qniaje~ 
mcl cce'pi loquarrf porque he comentado a caer para leuan 
tarnae , for^ofo rae fera el hablaros . Y íi mi cayda es de 
cuerpo y alma,con cuerpo y alma os hablarercon el alma 
por la oración,y con el ayuno por el cuerpo. Y puesvue-
ftra ygleílafanáame llama a penitencia, y con la ceniza 
en la cabe^ájdiziendome lo q foy , hazc que rae acuerde 
de lo q he,perdido del fuego de vu t f t ro amor por el pee 
czdo.Cum ftmpnluis d^nnwrquanto mas conozco que foy , 
ceniza y polun,tanf;o mas tengo de hablaros co la orr.cio 
y con el syuno . Quanto mas conozco mi flaqucza,tanto 
mas pediré vueftra ayuda,y para que con ella en cfte t ié-
p o Tan ció déla penitencia fe reparen cuerpo y alma. 
A eftas vpzcs,y a efte hablar a Dios por la oración y el 
ayuno,q es al entrar en el exercicio fando de la Quaref-
matay es quado íeuan,tacl demonio el eílandarte de fu ira 
perio^y CQUocádo lo? fiete capitanes generales de fu rey-
no^q fon'los capiules de nueftro daño, les mandaq a fue 
go,y a fangre bagan guerra al múdo.Y por nueíiros, pec-
eados andan lo í vicios tan fueltos en eílos dias de carnes 
tolédasjcomo fino viñera Dios para caftigarnes. La gula 
en fu punto,y de eífá le tómalos ieraas vicios para darlo 
a la virtud , deCpeñando las; almas por tocias-las mife-
rías y defuentur.as en que puede andar fin el conociraien 
to de Dios , y de íu í anda ley , y mandamientos. Y 
quanto mas fe acércala Quárefma^ ranto ma s tvercita el 
a íbs Tuyos, en los juegos de las earnestalcndas > que es 
" • eael 
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cn elreyno delpcccado. Que gano(nie de2id)y que 
graagcóayer y todaefta noche paflada?que tales traxo 
a los íUyosjque hartos y canfadesrcanfadosde juegos, 
bayles,libertades,vanqiietes,y dcshoncftidades:y que 
hartos y canfados fe vienen oy a la ceniza y fcrmones? 
, Yíeg ie íTamiradvos que h á b i l e s y que difpueftos vé 
dran para entender lo que aqui fe dize, y para obrarlo. 
Y notad con aduertencia que es tan grande el artificio 
deldefnonio,que aúqiie afsiefta fu artillería con las car 
neftolendas no fe defcuyda defpues de entrada la qua-
rcfmatantesvicndpq nopudo vencer en efta ocafion 
procura vencer defpues de ella. Y anfi vereys que 
cnjeomeH^ando el ayuno andan vacilando mil gentes 
con temores indifcretps y de poca fe, y temiendo los 
manjares de quarefma temc los baydos de cabera por 
lapocafuer9a de calor natural1", y temen las crudezas 
del eftomago,y temen junto-con eílb la muerte. Para 
remediar eftos temores, de quien fe temen tantos da-
ños vereisquellegafilüegolos cofejeros del eñado de 
fus guftos,el padrey la madrejlos amiges carnales : y 
principalmente el íeñor Doófcor fulano que es amigo 
y medico antiguo, y que fabe mucho de experiencia, 
hombres todos grajLies,y de grande fer, y hecha la con-
fulca todos concluyen contra la quarefma ,.y vifto fu 
pleyto dan {entenciacontracllaique coma carne y no 
ayune.Peroque-ayqueefpantarnos déeíTó ( dize San A m h ^ 
Ambrofio}fi fon amigosy médicos de ja carne q mu-
cho es que miren por ella^ueracon todcv eíTo razón 
y muy grande que coníideraran que fon; cuerpos de 
Chriftianos,y que han de feruir al eípiritu .Y fuera ra-
zón que miraran los médicos que ion Chriftianos,y 
eftanobligados en confcienciaacnfeñarfca í í , y alos 
demás falúa la diferecion y la caridad fegun las reglas 
de la religión Chriftianarpues no faltan modos por d5 
paran: 
M i é r c o l e s 
r it 'in aquí firs tretas q masadelare paíTa el dearonío: 
porq Q vee q (e recibe bié !a quartrrma5ay es dódc el fe 
caHerece ma^pues procura perfua<'ir de q guardado el 
no comer carne aya ta g^áde abudácia d¿ manjares de 
qjarcfíT¡a;q Lrs m fas efté tanlienas^y có tata abüdácia 
y aparato q el délas carneftolcdas qde muy atrás. 'Es 
«Re modo de ayunar ? C o m o q aníi fe caftiga íacarnc? 
Anfi fe haze penitécia de los exceíTos de la vida paíTa-
daf Aníí fe pone taifa en las dcmafias de las carneftolé 
dáS? Atffi fe reFien.a eñamíferable carne có fus apeiiios 
deforden-adosfAqui es dode ha de dar vozes los medi-
cosdel alma, y^íos del cuerpo pues por aquí fe enfuziá 
y pierde cuerpo y alma,y no es otra cofa la q el demo-
nio pretéde. O tracasinfernales, o fuerza del infier-
no , y fuerza q llega a tanto por nueO:rafloxedad,y t i -
bieza,^ quado no puede dar con vn alma al trafte por 
•ningtiíiO deftos caminos,vereys q no nueuosardides, 
y nueuas machinas de guerra la cóbate.de manera q fi-
no puede eftoruarle q no ayune,alomenosturbale Ixln. 
tención y el fin del ayuno. Y eílo es lo que el dem o-
nio perfüáde a fus marryres los hypocriíasilos quales 
feeun dixo «Chnfto en el Ei3an^clío:£%íemí«íí«í fíí-
MíSt.6,i&. fráSt 'Vtpareant hQmimbmiémiatés; y co aqllo les pa 
fu ayuno: Recepíruntmercedem[ua^porq dádoles por 
premio la gloria y alaban9a de l os hombres del mudo, 
m i é que fe queden los miferables fin la del ciclo. 
Pero como la ígiefiacatholica gouernada por e l ^ f -
piricu Sacio vee ellos males ta grades para preuenir los 
- daños q ha de hazer el demonio armada co la palabra 
de Oios^cóla trópeta de la predicado va dado auifoa 
los foldados de Chnfto para q fe armé y defienda del 
dcmonio.Y para eflTo quiere q aya quarefma, y en ella 
muy grade frequencia de fermonesrpara q por ay fepá 
los fieles el ordé, el modo y fin como fe ha de ayunar 
y el que han de tener en el házer las demás obras.: Y a 
eflo vienen los predicadoresja efto venimos,y de efto 
ttatamos.Y para efto cóuiene q fepáys qay dos mane-
ras 
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ras de excrcidos admirables,co los quales fe íuelda en 
la quareí'ma las quiebras de todo el año , q Ton la ora-
ciójy el ayuno}y firuen en el hobre como de dos alas 
con q buela a Dios.El ayuno leuára al hobrc de la tler 
ra^y la oració lo arrebata harta los cielos.El ayuno d i i -
pone para la gracia,y ia oració la pide y la alcanca. El 
ayuno fornfica a la oración , y la oración fanéli íica ai 
ayuno.Iamas hade ceffar la oración y particularmente 
en eftos tiempos donde fe halla la Iglefia ran cercada 
de males.Pero a la oración Tele ha de juniar el ayuno 
fegun aquello de loel : In ieiunio fiem &pUnñu. El Jwl.z, 12. 
ayuno que conuiene particularmente a efte tiempo es 
en dos maneras.El vno es efpirítuáí en el qual fe exer 
cita intmormente y aprouecha el erpiritu. Y efte in* 
cluye quatro maneras de abllinencia como grados. El 
primero es abftenerfe de culpa mortal y deieyces de 
la carne:el fegüdo es de las ocafíones de los pcccados, 
malas co'añias,y couerfaciones: el tercero es de vana 
prefuncio de ü miímo, có la qual fe mira el hobre a íi 
como a vn Idolo.(Efta prefunció la deshaze la humil-
dád,porlaqual coíldera el hobre q esnonada.)El quar 
to es quádo fe abftiene de fu propno amor, y de fu pro 
pria volútad. A efte ayuno lo llama S. Auguñin gene- Jumf í , 
rahlo vno porqes neceífario en todo tiépo ; y lo otro . 
porq corrige y reprehéde toda la vida del hóbre, y fu 
perfona paraq ayune de todo lo q es imperfeaió^y po 
ne eftoruo a la vida del efpiriru.EÍ otro ayuno es car-
nal y corporaI,y para efte íe requiere tres coras,y fo ne 
ceifarias para q fea faludable.La primera es q d q ayuna 
fe abftéga de ciertos májares^q es de la carne y de cofas 
de ieche,no porq feá eftas co&s malas de fu naturaleza 1. M Ti~ 
Omnis etiim creatura Dei bona e^ je te elerror de los Ma 4.4.. 
nicheos,fino por fer prohibidos por la Igleíia:dec5rc. Be 'canfeer. 
dift.z.y enel Cocil.Laodicen. Oportet in qmdragejíma M . 2 . 
iotot^ontettm4Y€efcnAhílmhiacmem Con.UoAu 
larazódel prohibirloXafegúda es q el qayuna coma 
vnafola vezcn el dia defpues demedio dia.Demanera 
que 
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que eftan obligado» los Chríftíanos toáós (con tal que 
no í>ya impedimento legitimo que lo$ cfcüfc) no folo 
a abften erfe en la quareíma de la carnerfino también a 
co ucr vjia Tola vez en el día.En cfta do^xina ha de en 
feááí los padres a los hijos y en efta obediencia de la 
Igleíiafe han de criar dende Tmedad tierna (como lo 
CoscLdodi enfeña el Con cilio Laodicenfe. Et de confecr. difí.8, 
cen. de con- Ex Di-Jo GregoriOy&iEufcbio Papa^Eí lo enfeñan to 
fec. dift, 8. dos los fan^toSiPadres aníi Griegos como Latinos, y 
ex. juntos hablan íiempre de la quarefma y del ayuno, pa-
I>.Greg.& ra qu.e fepames que noXc puede cumplir lo vno fin lo 
Eufeb. PA' otroXaterccraes que el que ayuna enderece a bué fin 
ya, ÍLI ayunoy abili.neacia, que es que no lo haga por los 
ojos de los hombres como los-bypocritasj los quales 
D . HyUr, Mxterminam facksfuasytyidíaturw com lee Sá Hy-
Z). Híeron, \&úo. Cenftciunt& obJcurantiSantt emo~ 
Iodn,Chry, Jiunum^zn Chtyraftomo,y Ori.genes:fí>yr«^^«r.Saa 
Origen, Gregorio lib.B.movú.Orapallefcmti CorpíisJehilitatur: 
GregiMag. peñas yr^sp fufpiri^mhüque tanto labore quaritur^ifi bu-
lib.% , mo- mmacsfttmatioJPxxo hafede enderezar la abftinerciaa 
ral. los ops de Dios Padre que es el qüe^idet iñ abfeondi-
MatthS, JQJ&Í ipfe reddet, y fabe muy bien pagarlo quádo fe ha-
18. ze elayuno^por iblo que fea agradable en fu prefen-
cia.Y aníi armados con eltas armas del ayuno, quando. 
fe acompaña de la oración esíacilde vencer el infier-
no dexan.doburlado al enemigo, 
Pero fi llenandofe el cuerpo de manjares vlue vn al 
ma en di nido de Dios^ara en innumerables pecca-
Píal n dos,j.de cada dia;los^endra mayo,re.s:Xe/)/m/w«t<¡f«/^ 
' fcuMÚ fmit /los que fe llenaron ( dizcJP,auíd)eíros fon 
los que fe efcurecieron.Que es como dezirjos que fe 
macizan demafiadamente con comidas los que efían 
embutidos de manjares, también lo efian de manchas 
negras que los.afeany efeurecen el alma : iRepletifunt 
qui obfcumi funtitoáo anda a la pancomo cauía y effe-
¿tos comidas excefsiuasjefcureccrfc el cmendimiéto, 
y aiancharfc el alma. Y por eífo aduirtio San Pablo 
quamo 
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quato couenia el veftirnos las armas de lux: Induamur ar* 
^/«c¿j3huyendo del comer ybeuer. Y por cíTo añade ^oW(f?e 
luego i Non in coméffationibus & ebtiemihm ; porque I 2 i ( ^ I ^ 
quien n o fe defnuda del comer y beuer con exceflb, mal 
fe veftira de las armas de la luz, qife fon las virtudes, las 
quales fon armas nooífcufiuas, fino defeníiuas. Pero na 
notays lo que paíTa oy en el m u n d o , que llega la mircria 
de los hombres a tal punto, que por poquito q tengan de 
las VirtudeSjles parece que tienen mucho : y mucho de r i -
quczas,miTcho de dinero, m u c h b de honra,poder,y fama 
no Ies parece nada? y aunque crezcan en cfto en infinito, 
jamas lesTatisfazef De donde penfays que nace efto ? de 
la poca virtud, y pocas armas que tienen para deifenderfe 
de eftos apetitos tan defordenados. Porque quando no 
ay mucha virtud en vn alma, es muy dífficultofo el po-
ner taifa en las cofas de la hazienda, y de k honra. Y no 
'es marauilla que la virtud fea rara porque es com;o el ar* • 
te que fe exercita acerca dé lo mas dífficultofo: y ay mu 
chos, y cafi fon los mas de los bombres que no obran 
obras de virtud , fino que folo fe comentan ton las pala-
bras, y parccelesque coniblo tratary philofopkar deia 
virtud feran buenos fin obrarla.Son eftos como los enfef 
mos,que oycdo muy de gana lo que Ies dize el medicó, 
y fiédoks de gufto,iio hazen cofadélas que el les máda. 
Pues anfí como los cuerpos de los enfermos que fe cura 
eó folo palabrasjjamas alcanzan falud^qnal la defleaB :aníi 
también las almas que folo quieren philofophar y tratar 
de palabrasjlas cofas de la virtud,jamas tendrán falud per 
feda. Y por eífo dize San Pablo , que nos viftamos no de 
pal2bras,fino de á r m b . / « ¿ « ^ » r ^ m t í / « m . Y para que fu 
ipieífemos por fu contrario , que armas auian de fer eftas 
de que nos auiamos de veftir: dize que fon las armas d é 
las tinicblasjde que nos auemos de defnudar: Abyciamm Rom* iz2 
tpera ienehrarum, induamur arma lucís: defnudemoños 12. 
de las obras de las tinieblas. Y quales fon eftas obras ? 
ÍVb« in tomtflmonibus , & ebrietatibus : comidas y be-
uidas defotdenadas fon las obras délas tinieblasípucs por 
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comer y beuer fe ciega el entendimiento. Y fino prc-
Arr r H gumadfclo al Emperador Heliogabalo de quien cuenti 
Lampridio que en; leuantandofe de los banquetes i o -
do era entregavfc a rienda fuelta ala deshoneftidad 
y lafciuu. Y bien fe dexa entender que fino.eftuuie*» 
StMcá* ía- ciego c.l Rey Cambifes (fegun. refiere Séneca ) dcf* 
pues de auer beuido con exceírcj no vuiera flechad© 
fu miferable arco deipidiendo vna cruel faeta,can que 
el ano el coraron de fu hijo , y le quito h vida..De efte 
comer y beuer fe figuio en el Confuí Apio Claudio, el: 
; fer tan mal juczjque por go^ar d? fus guftosdio por-efcla 
ua ala hi)a del otro ^iBbQypi^pma^o ,. que era libre ,y. 
fue caufa de fu muerte violenta. Cayo Caligula quar?» 
to Emperador de los RomanoSiquito el honor a 
dos hermanas dbnzcllas , Mefalina muger.-áe Glau-
dio Caligula.quinto Emperador dé Roma^,., fue tan 
diflolutíi en fu juuemud, que paliando k fl,or de fus 
anos, torpemente emre&o la libertad a fus .antojos, 
Quecseíiofqucefta;» veítidos de tinieblas ^porr el x a « 
Hier y beuer l luego bien dize Danid : Obfcmatifunt 
qm repleti fmt, , E\ comer y beuer defordenadameít-
te caufa mil tinieblas en el alma : Non incvmeffath' 
mhs9 &. ehfieUÚhm * Y: anfi fi quereys veftiros de luz 
defnudios del comer y beuer con cxceüo , y p-oray 
í$> vendrá eiveftiros delefu Chrifto i InduiminiDomhwm 
34» Jefim Qhrifjtum : y el que fe vifticrc de Chrifto effe Éc 
veftira de todas las: virtudes ,.que fon las armas de \z 
luz. Y; fi efte miferable cuerpo eftando junto con el al-
ina(dizen las Filofopíios)quc la haze que participe de 
la pereza de Sacurno,de la.ira de Marte, de la lafciñia de 
Venus, de la codicia defordenada de Mercurio , de los 
deffeos de mádar de Iupitcr,de la eternidad dcl Sol, y de 
lasmudat^as del alguna: viftafe el alma de las armas de 
lalu2,,y fer lo ha paiaaypdar al cuerpo, demanera que 
que fea for^ofoel cerner y el beuer,y el dormir , fiendo 
contemplan^no feapajeafu daño y oftenfa , fino para 
fu prouecho grande.. 
Per© 
pero ¿ excede en cRo, aunque la comida es ordenada 
dé Diosyy de ía naLliraleza para conferiiar eíle cuerpo q 
tracmosjque en eífefío es vna pella de barro (fegú lo d i - ; 
xó S. Auguílin ) conq fe repara eña tapia quanda fe va <JugupMb. 
ddboronááoiReficmHSijuotidianas vorporis rninas edendo í o . cónfejf, 
tflibendoiCC) todo eíTo efla me-fm aleada ña y lo deílruye: 
y es mejor añ para la faluddel mefmo cuerpo el ayunar, 
q el comer bié:y es mas prouechoío el carecer de lis ayu • 
das de fu fiaqz ,qer íbbrár le .Y íí la naturaleza dio la cor 
téza a losarboles,paraque les íiraieíTe de veñido con q 
fe abrigaífen de las inclemencias del tiempo , y fueífen 
armas defenhuas, Con que veílidos como de vn arnes,o 
vna larga cota que los cubre délo alto abaxo , no temie- • 
do el encuentro del palfagcro defcuydado , fe cóféruaf-
fen mejor y mas largos años. Có fer efto anfi^eícriuc Cíe- j0n,CeWH 
miníano,y nos lo eafeña la experiencia de qdefnudando ¿« / ^ ^ 
a menudo los pi'nds dé las cortezas viejas de fus troncos 
les vá nadédo otras nueuas,y co eíVa diligecia dura mu-
chos mas añosjq durará íife cíhmicrá cola primera.La-
razo de efto es,porq debaxo de la corteza fe cria ciertos 
gufanos q la roe y cófumé poco apoco: y por eflb halla-* 
ittos q vienca fer medio de fu conferuactó, el priuarfe de 
ib q la naturaleza proueyo .pará fu refguardo. Quádo d i -
ze S.Pablo qnos defnudemos del viejo hombre con fus Colof.^fy 
obras,por vétura pudo aludir a efte éxemplo: porque kg 
obras de q pide nos defniidemos, i in duda ton los rega-
los y deleytes exteriores de la carne, ios quales aunq fe 
ordena para lo mIfmo,q la corteza en los afboles,q es p'a ] 
ra mej or fuftécar y coferuar la vida: có todo eífo/i deba- ~ 
rxo de effe bié fe engedra gufanos q la deftruyé, no es m i 
Huilla q venga a fer de daño,lo que'naturaleza proueyo 
para amparo y prouecho.Sabeysa q puto llega e l W q au 
délas aues fiedo demafiado gordas, dixo S.Cl.ryfof.q W o l ^ j i f a Lj, 
fon pára májarde enfermosrfo pendas para íí, y da ño fas ^ - ¿ i j f á ; 
pira hototrOsry hallareys en todas Tas cárnes,qporld más * 
gordofe empiecá a podrir primero^y fu c^rrupció y po-
áredúbre es más llena de humedad íni§: vifcbfa,y íriolefta 
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que la de las demás carnes.Y hablado Horacio Tobre eftc 
mifmo argumento dize que fe juntaron contra el glotó 
y comedor los, manjares y los micbros de fu mifmo cuer 
po:l,o&manjarcs,porque íiendo fabrofos de fu cofecha 
tiienen por mal empleado el dar gufto al que los quiere 
comer con tanto exceffb que quiereaGabarlos en vn dia, 
y parece que en odio de eito fe truecan los: dulces, y de-
leytofos a pocas tretas en enfadofosy defabridosi pues a 
quatro dias vienen.a darle en roftro. Y conjuraníe tam-
bién fus miembros contra el glotón porquanto fe. can-^ 
fan de verfe tan cargados,y fus p r o p r í ó s pies no quieren 
traer el cuerpoacueftas , y los paífos fe le hazen pcfadoi 
como de p í o m o r p o r donde.echa de. ver quan de mala g» 
na le fuftentan y traen en pie, fús míémbros y los manja-
... res todos.Yanfi dixo Horacio.. 
J íou t , hhj 
z.fem.fa* NempeinmareftuntepuU fine fine petita, . 
tyr»^, ' lUufiquepedesyitiofímfemrecufant 
Corpus,. 
Rebelanfe contra el eñomagp relíenos los manjares te 
miendo,que los quiere acabar a todos, y tambic los pies 
del mifmo cuerpo , porque les; echa demaíiáda carga, 
de comida.Pues fi los manjares y el' mifmo, cuerpo dan 
vozes contra el come.dor:bi¿n cierto es que.eí ayuno fe-
rade grande importanciaparala falud del cuerpojy lo fe 
ra mucho mas para la del alma , porque contra los mas 
crueles demonios peleamos con el a y u n o Y fi con vn 
contrario fe cura otro :.con vna mifma obra fe facara el 
cfpintumaloy f¿ Introduzira elbucno. .Yíifcomo dize 
BÁIÍI, hom. gan Bafiliojporqueno ayunamos nos defterraron del p^ k 
de Undibas ^y f^po r el ayuno fe volucra a cobrar.Y por eífo dize el 
ieiunij, gloriofo San Ambroíio hablando del ayuno de Chri í lo 
Ambr. fer. nu¿{^r0 feñor que no ayuno para juftificarfe a fi: fino pa-
3 7. de |em- ra nueftra falud y nueftro bíen.A/o« enim iuftificationisfua 
mo Domi. cauja CbrifíusieiunauirJednofi^^ : y t quorum 
gemratio per intemperantiam peccauerat per abjlinentiam fana 
* rfí«r:para que la abftincnciacuraííc los daños que caufó 
la de-
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U dcftcmpían^a.Pero el gloriofo San Auguftin en el fcr- Aug,fem. 
mon.77.que efciiuio, de tempore, tratando mas alo lar- y7.de t m ~ 
go cfte punEo.dizc,q je le parece que lacaufa del ayuno de pon. 
Chri í lo fue , porque íi el primero Adán puefto en el pa-
rayfojporla deftemplsn^a de la gula 3 perdió la gloria de 
la immortalidad : el fegundo Adán Chrifto reparaílc 
cfta imtnortalidad, por el ayuno , y por la abílinencia. 
A l fin, ayuno para crifeñarnos como -nos auemos de ar-
mar para pelear contra los enemigos efpirituales, pidien 
do por e l , la fortaleza que diz.e San Baíilio/que fe le dio 
aSanfon por el ayuno. E l que pelea a braco partido con 
fu e n e m i g ó , qual el Toídado pueílo en campaña , y el 
luchador en los juegos, como el exercicio enellos , y el 
vencer depende de las fuerzas de! cuerpo, trabajando , y 
fudando con e l , conuiene que coma, y bcua , para que 
eftando róbufto y membrudo , tenga esíiier^o con que 
pueda vencer a f j contrario . Pero como el denueftras 
almas en efta lucha y campal batalla, que oy comen 9a-
mos, no es corporal, porque: Non eft nobis coUuffam Bph,6íí-il 
aduerftis carmm > & fangfiinem : no peleamos con otros 
hombres de carne y fangre ,"como fomos nofotros: ííno 
con los principes de las tiniéblas , quanto tuuieremos 
menos de carne y fingrc,tanto tendremos mas de fuer-
zas en el alma para vencerlos, y tanto feremos mas 
dieñros enlapelea, quanto nrs exercitareíriosmas en ei 
ayuno,y enla abftinécia.Y aníi como el queTale aluchaj* 
fe vnge con azeytci , para que tenga menos donde alir el 
CQntfario:anfi también el ayuno da fuerzas al que fe exer 
citaen el,paraqueel demonio téngamenos don .;e a í i r , 
para diñarle. De donde fe infiere , corno no foh en eíte 
fanto tiempo de quaretma,íino por todala vida i nos 
conuicne ayunar , porque los ayunos fon ios qvie no-i ha 
zen masfuertes contra los;pecca,dos.;;Vencerr los a y u n o s 
los apetitos defordena^os de la carne; apartan las cejítá-
ciones ,humiliá la fobcruia;mitiga l a i ra ,y crian y Tomen 
rao los buenos aífedos, para-la madurez de toda virtud, 
paríicularmente ufe acompañan con la charidad , y fe 
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exercitan en las obras de mirericordía. Porque tachona-
doxon eílas cofas es el ayuno vna coraba fortifsima , y 
vn grande broquel azerado con que nos cubrimos.y 
defendemos, no folo de los enquentros de nuefíros ene 
migos codos:fino también de la yra y de losantes de 
Dios ;£ í opeftti in iciumo animam meam,con el ayuno (de-
Pptl. 6%, zia DaLÜd)hize reparo en mi alma y la cubri , y quc^do 
í l» efcudada para defpcdir las faetas del arco diuino. 
Aunque íl leemos eftas-palabras fegun las lee Eelíx 
liazen muy dílferentc feniido. Fleui dumeffm in ietuma 
mimtm msam). que es como íi dixerajayunando llore la 
defnudez de mi alma caufada del pecado. . Y alude en 
efto al pecado de Adán quando comieron marido y mu 
ger del fruto del árbol vedado : porque luego echaron 
deverqne eñauan dcfnudos. Y aduertidque dize Da-
uid(fegun leeFelixj que ayunando lloro la defnudez de 
fu alma:para que por ay entendamos como a aquellos 
a, quiendefnudo la gula los viíHo luego el ayuno acom-
pañado del dolor dé los pecados;pues en dexando de co 
ütmfo*'?* mcrtCofifucruntfoliafims&femuntJibip^YÍx^mata!iy jun* 
tando hojas de higuera cubrieron fu defnudez con ellas, 
Pero pregunto porque echaron mano délas hojas,y no 
U.Cor.9.7. de la fruta de la higuera ? QmspUntamtfieum & ' M frufrú 
tiusmn manclHC4t?<\\.\itn plantofdize San PabloJla higue 
ra para no comer de fus dulces higos ? Enfcñado me ha 
(dize San Ambrofío)en efía^cafion Adán lo queligni-
ficanlas hojas: peies defpues que peco , hizo vefíido de 
las de labiguera fiendo mas razón que guftara de fusfru 
tos tan fabrofos.X en efto fenos defeubre como-el julio 
C<í/4*5,.22. cfcoge elfrutoyel pecador las hojas. El juílo efeoge 
los frutos quefon(dize San Pablo:jfWiírfíj gandiu^ax^ 
patíÉntia>henignitasymdeftia7 coúmntU^dikñiQ :caridad, go 
. 90,paz paciencia, benignidad modeftia continencia, y 
amor. Luego cierto es que no tenia fruto , el que no 
tenia gozo,no tenia amor, el queaníi trafpaííb el, man-
damiento de Dios > no tenia continencia, el que gufto 
del árbol que le, auian vedado* Demanera, que qual-
quiera 
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quiera que traípafla el mandámienro de Dios , eíTe tal 
queda defnudo y dcípojado , y tan feo,y deshoneílp, aü 
en fus mefmos ojos, que le obliga a bufcar con que 
cubnrfe luego . Pero el cubrírfe es machas vezes 
con hojas de higuera , que por ventura es con razo-
nes aparentes ^ con íbmbras.yefcuras , y coíiendo vnas 
mentiras cGn,otras3 y colgando vnas palabras de otras 
va texiendo fus ra-zonss para hazer vn velo con que cu -
bra la demás dcfnudez de fu alma , y confeienci?, que 
tan defuergoncada queda por el pecado en la prefen-
cia de Dios * C o n hojas fe cubre , el que deflea encu-
brir fu culpa, o la niégalo fe efeufa^o haze autor della 
al demonio ,0 echa la culpa ala carne blanda, y ala-
gueña. C o n efto fe cubrió Adán entonces , que es 
con hojas de higuera , por quanto anduuo efeufan-
do fu p e c a d o : ^ / ^ ( ¡ u a m dedifiimihiáeditdeligno &CQ~ Genef.3.11 
medi. 
Aunque el gloriofo San Ireneo hablando defte ro- J^nmscon 
page , y nueua vefíidura de Adam , dize que el yra hárefes 
coger las hojas de la higuera para cubrirfe auien- Fdent* 
do otros muchos arboles de que podia echar ma-
no , no fue aeafo , fino con muy grande confejo y 
diferecion : porque con aquello dio teftimonio mani-
fiefto del dolor que tenia de la offenfa cometida , y qui*-
fo declarar efte dolor interior del al ma, por medio de 
lapenitenciajCaftigando fu carne can la afpereza délas 
hojas de la higuera.Porque aunque por la vna parte fon 
blandas y fuaues : por la otra fon afperas, y pun^anAy 
afligen la carne • Y fuera en Ada perpetuo aquel 
yeftido de las hojas de la higuera , del qual vfauaen 
lugar de cilicio : fino ie lo vuiera trocado Dios por 
fti kiíinita mifericordia en otro mas benigno , y mas 
fuaue hecho de pellejos de animales . Per fuccin~ 
ftormm quod fihi Adtmus cinundtdit ipfofafto ( dixg San 
Ireneo) ofiendh fuam pcíftitentiam folijs fimlneis femetip* 
fum centegens , exiftentihus & alijs folijs multis , qua 
mms mpus ems yexm potuiflent ; condignmn u -
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men inohedientia amiftum fecit conterritus timoreDei, & 
mutidms pcmlantem carnis impetum : quoniam prólem 
& puerilem amiferat fenfum , & in cogitathnem pm~ 
nm yeneratfrtenum contimntia fibi3 & yxorifua circmdedit 
tmemDeum, aduentum em expeffans 3 & yelut tale 
quid fignificans,, Que es como quien dize. Quoniam quam 
hahui/[pirim[anitam per tnobedientiam 3 & 
nuncfo^ñofco, quoniamjim dignus talt tegumento, quod rfe-
leCímonem nulkfnpraftat: m&rdét mtem3 & pungit corpust 
& hoc.yidelicet. femper : habmjjet indumentum humiliam je-
mettpfum; nifi Domtnus qui ejt mifxricors túnicaspdliceas pi e 
folijs ficulneis induifet eos: porque perdi la.innocencia 
pnmera.,mevezco rany bien veftirnie de la afpereza délas 
n o í a s dé la higaera.Demanera que el daño qye h i zo Ada 
comiendo la fruta vedadarlo pagó con vefüvfe de hojas: 
no paraefcufar fu peccado,finü para hazer penitencia de 
elj y fucrtnx hojas pon ^ adoras, para,ique laftirnandolo , le 
Gen.$.7* hizieífenfendr ia offsnfa comctida.Yporeflbdize Moy, 
í m : Fecer,Hnt fíhipeú^mata: que es como dezirjVÍftier6# 
íe de cilicio,P^ra que poray entendays(feño0^ue íi pee 
cafíes, aueys de hazer peniteneia, porque eífe es el vnico 
y fingular remedio para los peccadores: y;fi, comiftes^a-
bed que aueys dé ayunar, pues por el ayuno fe reparan 
los da^os que hazelá gula,, 
O como fon grandes los males que fe íiguen del co-
mer, aníi para el aIma,coni o para d cuerpo iSeditpopulus 
Exod.^ i • mandíícare <& hihere a & furrexsrmt.ludere. No notays que 
6, no dize Moyfen , que porque comieron fe í euantaroH a 
jugar : lino que porque fe fentaron a comer , por elfo fe 
leuantaron a idolatrar. Los que no cuydán de otra cofa, 
fínodellenar el vientre, y traer el roftro reiuzientc ^ y 
limpio ,y grueíTojeífos fon los q feapartl de Dlos ,yen o f 
freciendofeles la occaíion de comcr^por conier lo nega-
ban mil vezesj y "venderán por vna efcudiíla de lentejas, 
(como el profano Efau)el mayorazgo déla gloria./'Ve;» 
Exod.i 2. íncantantinm ego audio. Oydfeñor, dize lofue a Moyíen, 
i8« porque üno me engaño, voz de embriagos oygo j y fo-. 
ñauan 
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ñauan las vozes de los queadorauanelbezeimTqnecran 
como deembriagos. Cofa clara cs,que adorar vn bezerro 
y alabarlojdiziendo: que aquel era el quelosauíaTacado 
de la feruidumbre de Egypto, que era voz de borrachos; 
Sentaronfe pues a comer ; y que fe íiguio de allí? mirad 
que mal tan grande , que fe leuantaron a idolatrar, que 
cífo quiere dezir aquel ; Sümxemnt ludere. Y dé que por 
el jugar fe entienda cn.la efcripturalanda idolatrar V áy 
muchos lugares con que fe prueua. San Pablo: Atoeide i.Cor.io.j, 
latra efficiamunficmquidm ex ipfis: ficut fcripmmejt: fedit 
populus manducare & bih¿re, &furrexerunt ludere. Y en 
eftefentido dixo Sara la hija de flaguel: Nunqmm. íum Toh.^, 17; 
ludentibus mifcui me: quiere iezír con los idolatras. Y zn Cin* 21 »$¿ 
el capit. i t . del Genefisvdizc M ó y f e n : OmMdijfet Sa^  * 
rafilium^gar ^iypti íe ludentem cum Ifaac; quicrexdezir 
vio Sara la.mügcr de Abraham 3 que Ifmael incjtaua a fu 
hijo Ifaac^ para que fueíTe a aderar los idolós. Y quan-
do del mucho comer y beuer no fe liga el idolátrarra ló -
menos no me negareys,que no fefiguen muchas y muy 
graues oífenfas de Dios. Ypor eífo^ftando Dauiddefter 
rado en lá tierra de los Phillfteos , rehufáua mucho el yr 
a fuseombites; y eífo es lo que quifo dezir en aquellas pa 
labras del. Pfalmo 140; Ca;» / ^ ; ^ Pfa í40*5 
tem 3 & nm commmkabo cumekÜis eorum : no fere yo par 
ticipante de aquellas cofas,quc los malos tienen por ef-
cogidas , y en quienponen fus deléytcs todos. San Hie-
ronymo lee; Ñeque comedere indelicijs ecrum -, con hom-
bres que tratan en maldad , no me hallare en fus comi-
das de ddeytes. Fclix lee : Necomedam exiocundíseorum^ 
no comeré de lo que a ellos les esmasapazible Pag-
nino lee : Noñ iomdamvibHmyolüpmumeorum, y quie-
re dezir, no commanicare con ellos en los manjares 
efcogidos que comen . Pero fi yá alguna vez me fuere 
fuer9aelauerlodehazer3finque pueda efcufarlo . ^ P/rf.140^ 
huc & oratio mea in kmplaciús ebrum j Pediré a Dios 
que me libre de aquellos manjares , que a ellos les 
fon de gufto,que-crafl 5 o los manjares prohibidos por 
B j la ley. 
2 >JlSercole¿ 
laleyto manjares de murmuración, que acompañando a 
íus combites les fon tan de emretenimiemo.Pero como 
el mayor mal que fe íigue del conier y beuer no es éfte, 
fino que fe figuen de ay otros mayores , por elfo,a ios 
hombres tan amigos de comer y beuer, los bautiza Da-
uidcon nombre de gente que obra maldad: porque es 
la rúente de donde manan a borbollones los pecados.Y, 
por eifo lee Pagnino'.Qmio met fftyyt emat me a malis m~ 
* 01 r^w^ara que entienda cada vno por ay quanta necefsí-
dad tiene de la prefencia del Seáor , y de la ayuda d:e fu 
emano poderofa,para que no-Je oífendaen los combites. 
Efto mifmo nos dixo el Sabio en aquellas palabras del 
Eccküafij.. Eccletisftico: Noli auidus efe in omni epulatione & non te 
37•i2» efundas fuper omnem e¡cám3in multis enim efeis infimitaSt 
pr&pter crapulam multiobietunt^m autem ahftinem eft,adij~ 
¿ietyitam.Y es mucho de notar aqlla palabnnon te effun 
jdasno te derrames,porque elderramarfe es proprio del 
agua,!^ q^3' en derramándole, no fe puede cogerjfino q 
ie;pierde luego, y laforbe la tierra,Y aníi no te entregues 
todo.al comer y beber, que es lo que dezimos C en nue-
ílro efpañol)no fe te falga el alma tras la comida pues fe 
iiguen de ay tantas enfermedades para el cuerpo,y fabe-
mos que por comer han muerto muchos, y muchos por 
-comer há quedado muertos en el alma.Traed a la memo 
ria para maeftro de vueñra templanza el caíligo que hiV 
Bfay . i i . f , zoDios en el Rey Baltafar,cn aquel cobitefamofo d ó -
de^erdiojhaziédajvida y alma. Pone mefam(diiQ Efayas) 
jcontempUre in fpecula comedentes & bihentes: furgite Frinci-
*Aymo.fH' pes &^mpitsAypmm.Aym6 declara efte lugar de Efayas 
hunc he, defta manera.O Babilonia pon la mefa para el Rey Bal-
tafar hijo de Euilmerodach,nieto de Nabuccdonoforc.y 
contempla bien las cofas que fe eferiuiran en la pared 
la noche del combite,y acaba de dar el Reyno de Balta-
far a los Medos,y Perfas , y diuidafe lo que tiene vno 
entre muchos: y miraeon cuydado, y diligencia como 
quien eíla en atalaya el laíUmofo fuceífo que fe le fegui 
ra al combite defpücs de auer liecho plato en aquella no 
r che 
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che a las mugeres perdidas dándoles de beüercortlos va 
fos del temploro como dize otra letra, expetta aupeftacu-* 
//^:expeaaculo,muypara confiderar por el caftigo, q 
Dios h izo en efte mal Rey en el tiempo en que goza-
ua mas de fus delcytes y guftos.Y anfi aqüúpone mefam, 
fegun el texto Hebreo viene muy apropoíito con lo que 
fucedio defpues déla cena,púes quiere dezir : ThronffmJ 
mbíínd3& iudicium conjlnue in menfat porque fu trono ,y 
mageílad fé vio puefto en e l juyzio de Dios,y fue juzga 
do en aquella mefa,por quanto eftando en ella fe le dio 
lafentencia, que luego fe executo. O digamos que fue 
yronia,y que como haziendo burla de l , el Propheta d i -
xo:Po«e»íf«/^w:que escomodezir,mira íi tienes ócio ,y 
eftas defocupado,o Baltafar,y goza de tus antojos dan-
do pafto a los fenddos,comeybeue y huélgate con conv f 
t e n t ó , Yvofotros cambien,o Principes de Babilonia 
holgaos, y entreteneos, dando rienda fueltaa vueftros 
apetitos,que amenazando os eftan mil defuenturadas mi 
ferias.Mirad laatalaya,ponedlGs ojos en lo que eftae{r 
critoenla pared. Leuañtaos de eíTas mefas donde coa 
tanto deleyte e íhys femados , y echad mano de las 
efpadas para ver fi podeys defuiar los enemigos, que 
vienen a deftruyros . Eftas fon palabras del Rey Bal- ' ; 
tafar a los Principes , que tenia combidados , yes co- .•• 
nao íi les dixera , mirad dcnde la atalaya con <;uyda- 1 
do , que tempeftad de enemigos es efía , que teme-
mos. En el Hebreo fé lee : ^«g¿íe í•/)^w, , didt fpe~ . ' 
culator , aduentamlhoftes. 0 yos^qui epulatis in menjk : 
Regis fciéntis 3 jurgiu , &" ru&igme tergite clypeos : 
fpkndUiores reddantur t & f i c terreanmr aduerfarij i^qtw-
modo fecuñ fedetis ? O con quanta feguridád eftays ¡ 
femados , y con quanto oluido de lo que os puedfe; 
fuceder? Ea ea leuañtaos lós que eftays comiendo ^ c ^ k i 
mefa real, y limpiad vueftros efciidQs para que efteo ? i s 
relaziemes , .y con f fu refplandor , f hermofura fe ^ 
cfpantcn vueftros en emigos todos : mirad que d i ^ l á ata %*' ^ 
laya que eftan ya fobre vofotros,,. 
Pero 
2 < f aSfyfkr coles 
Pero pregunto, que es lo que podían hazer los que efía« 
uan hartos de comer,y muy llenos de v i n o , y que de em-
briagosfe yuan cayendo a todas partes ? con que animo 
y prudencia pod í an pelear contra los enemigos ? M a l fe 
defiende de fu contraríe?, él quee í ia caíi priuado del j u y -
zio por comer y bcuer .Yaní i for^ofo ferael dar en fus má 
nos , í in q pueda re í i f t i r , como le fucedio aBalthafar,pues 
la gragsariá'q facó4elx6bitc,fue.jnorir ;mjlerabknicntei ' 
Y aníi ( feñores j miremos nofotros los juyzios d i u i -
nos,y los.caOtigos que ha hecho Dios en los hobres que 
comen y beuen defordenacUmentc: miremos la mano de 
Dios vengadora de.fus oífeaiías , la qual eferiue la fen-
teneia del juez contra los peccadores.Y pues vemos que 
en aquella noche m u r i ó Balthafar,Io mas acertado es ayu 
i nar,y hazer.peni:encia de lo que fe ha o l fendidoicomie-
do y heuiendo todo el año i y en particular en e í l o s días 
. de earnescolendas, en que fe reprefentailaprofanidad del 
CQmbite defte malRey^pidiendQ aXí ios p e r d ó n d lo o f 
,fendid@,por medio delayunoy penitencia, Poique efta 
es la ancora donde auemos de afferrar en cfte naufragio, 
P/rf.64. 5. ¡^ara?!!oí.perdecnos.Exaudinos-.Deus falutaris nójlexjfpes wt 
men, luf t iniano Obi fpo Nebienfe, declaran éílas palabras con 
Juftin.Ne* ;la authoridad de v n Hebreo3de la penitencia : porque la 
lien, ^ ; puem de la penité.cia,y de Us lar?;rymas;cn-quaíquier hp 
Epífcop, iñ fa,eíla;ab.ierta.a los peccadores, como lo eftá el mar, que 
Pfalter, vpor no tener puertas, e ñ a p a t e n t s a todos para] poder fe 
•jauar en fusaguas.Mientras vuiere atmaen vueftro cuer-
pO,podcys hazer penitencia de vueftras culpas : y efta es 
i a efperan^a qLte pueden tener los que meiran en, las lilas 
udiftantes del mar,y nmYZ^zvuáis.Sp£ipmmum:fíniu'm ter 
PfaL$6.3- rt í i&jn mdrilonge.Y en o t ro Pialmo dize QauidiSpera in 
Domino & f4c bonimm:p(psx^ 
Chaldeo 1 eeí;£íj<íf .^0M%y!haz b. i 6n0:p^^;fte^ien"Ce-en 
tiende la pen i t éc i a íque es vna v i r tud qtrae grá bien a los 
peccadores.Y en cfte fentido fe h? de declarar aql lugar 
Ofeas, V4.8 de Oíczs. Accipe bonu3omemmferiiifiqmatt9 & rddemus 
yhu-
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y'mlos lahiorü noflmu.Efí t l Hebreo y en el Caldeo e í t e 
efta pa lab ra^Tob^quc es como fi dixera r c c e b i d f e ñ o r 
n u e í l r o buen propor i to dehazer penitencia y de dexar 
los p e c c a d o s ^ c o n e f í o . os. fac.rí Acaremos los Bezerros 
de nueftros labios. San H i e r o n y m o dize,quitad Señor Jíieronym* 
todos nueftros peccados que vos Coló foys el poderofo 
para perdonarlos.^l; que pide a.Dios que le perdone fus 
peccados GÍ.er.to es. que deíTea fer ju f to ,y que no quiere 
r o l u e r mas apeccar : y anfibieh puede dez í r , pé rdona -
me mis múá&dcs: £ t accijie bonum : y es Como íi dixera 
en í i endo amigo vueftro por gracia yo recompenfare; 
la injuria que os he hecho por la oífenfa cometida 
contra vaeftra mageftad con m i l lagrimas , f o l l ó l o s 
y f u f p í r o s ; c o n o rac ión , ayuno y lymofnas , y c o n 
otras muchas, obras penales,viuiendo í i empre fegun el 
aranzcl de. vueftra diuina ley. . Perdonadnos nuc í l ras 
culpas: Et accipe: .porque como dize San, H i e -
r o n y m o íino? nos perdonays. los males no tendremos 
bienes q u e o í f r e c e r o s , y í i endo perdonadosReddmus 
yituks lá&immnoftromm, que. fon millares de alaban-
9as y haz!miento de gracias en fatisfácion de las of-, 
fenfas cometidas, . Porque como dize Sando T h o * 2,2. 4.83. 
m a s e n quanto, la o rac ión es.fatisfadoria conuienele .rfrti 12. f 
le pronuncie por la boca-, y por eflo dixo Ofeas : Et 
Yeddemus Vítulos, lahioram mftrorum: porque tratava all i ' 
de la fatisfaftion que fé haze por la penitentia. C o n -
firmafe efto con lá leól ion de los fetenta que dize:: 70. Interp, 
Et reddemtis fmtfus; labiomm mjlromm* Y San C y r i -
11o dize, prometed hazimientO' de gracias y confef-
fion de alabanca , porque eftas cofas fon : Fmttus ífa Cytillus, 
hiorum : el fruto d é l o s labios . A e í l a l e é b ' o n de los fe- ^  
tenta parece que aludió San Pablo quando dixo h a -
blando con los Hebreos : Per ipfumergo offeramus ho~ Heh.i^.í^, 
ftiamlaudü : oíFrezcamos por Chr i f to hoftia de ala-
banza que es,offrezcaraos el f r udo de los labios que Bumnf.in 
confieíTan fu nombre fanao . Burgenfe haze memoria ^ ¿ J / 
de vna gloífa Hebrea que dize defta manera : Red-
demus 
j o Mier cedes 
dsmns confefshnm hhiortm noflmum loco yituíorum, Y 
el Caldeo dize : Etfint eloquia Ubmum mflramm penes te 
sccepta tanquám hues in hmepUcittm fitper altari tuo, Pe-
ro voluiendo a l o primcrojdigamos perdonadnos Se-
ñ o r ^ con nuc í l ro s labios cekbraremos la clemencia grí 
de de vueftro pecho,y viieOragrande mifericordia. 
Pues í l p o r clayuno , o rac ión , y lymofna fe fatisfW 
Eeauicndo dolor en el alma, por lo que feha offendido 
comiendo de lo que cftaua p roh ib ido por í a ley de 
Dios , hagamos penitencia de.nueftras culpas-, para que 
p e r d o n á n d o n o s l a s DÍOÍ , por eíTe medro podamos dar-
le í losbezer ros de nueftros labios a labándole por auer* 
J4 nos librado de la mu. r ie de la culpa, Sacrijicate facri* 
fidurñ[tuíihm & fperate in 2)pw¿»o : facrificad a Dios ; 
(Hize D a u i d ) l a c n í k i o de jufticia , y ^efperad en e l . E l 
Para p HT a ft e Cal de o 1 e e. Do^rfte concupijeentias l?eftr4$3&• 
npiítabitur yoUstydtit facrificium : Porque es para.1 
Dios de mucho agrado -el domar^y refrenar bs concu-
pifv-cncias de h carne,y tomaí ido el hombre venganza 
Bdrue 2 mifnro, baze vn facrificio-miry-agradable a DiosV 
^ * J i n i m <¡ua triftis éji juper magni inceditcar 
• Hd,&'iftfirmat&' ocUlt deficientes ^ anima ejmens dat t ihí 
glQYÍam}& mji i t iamDominOfúúü^i^mWiQm 
que mucho ayuna) y que anda afligido con ía a b í l i -
£íencia:y que ]unto con la hambrr que paíTa en el cuep 
po la tiene <i¿íu Talud en el alma, eíTc es el que os ala* 
ba y d i g l o r í a : el alma que defpues de auer comido de 
la fruta de fus giff los} fe vifte de hs hojas afperás d e í a 
higaera^on el c i l ic io ,ayuno,y penitencia ; el alma que 
atentamente confidera que es pGluo ,y céníza^y cubier-
ta de ceniza y poluo de humilde iconfideracion , de lo 
que esjlc a r r o j á a i o s pies de D i o s , pidiendo fu fauor y 
ayuda paralo <por venir , eíía oíFrecea Dios e! fruto de 
fus labios , y el ' íacri í icío delosbezerros,que con e le f -
l y í / ^ e . i S . p i r i tu afligido le es muy agradable:/<ifW|?p¿»»í Deofpiri-
tús comríhuiatusij con efta o f o t a hecha por la Oración, 
a c o m p a ñ a d a del ayun-o-,y la lymofna^hazicndo guerra 
a! 
al inHerno 3 y a fu propria c í i rne ,quedara el alma vence-
dora , y ílibira con, ¿fte i r í a m p h o ayudada de la gracia 
a gozar d é l a palma que le cfpera en h ^ l o r h ^ u m m i " 
l>i.&yobis3.&c. 
L A L E T R A D E L 
Euangelio del Miércoles 
de Cejiiza^ 
S vn tropiezo tan grande eídc la vana g ío 
riajy eílorua tanto el paflo del cielo, que 
para quitárnoslo de enmedío decífecanii 
nOjdízeoy Chrifto por San MateOjqueenel dia de 
nueftroayunoauemos déHuyrdel íer alabadostde 
los hombres.Y como también el ay uno fea aEo de 
virtud , conuiene queíólo ló obre el hombre por 
la honra de Dios , y no por la Tuya propria, Y por 
eflo la Iglefia caroKca gouernáda por el Efpiritu Jllíat,6.\€¿ 
Sáfto,comien£a oy en nobre de Chrifto fu Enan-
gelio diziédb.Quado ayunays afligiedo vtieftros 
cuerpos con1 eícaííeza de mantenimiento , no 
fcays como los hypocritas triffes, los quales ar-
tizando fu roftro fírigen por la amarillez exte-
rior que traen en el, la mortificación, que les falta 
en el alma. Y nace de ay vn grande mal,yeSjquc 
librandofeles la paga de fu ayuno en el fer alaba-
dos de los hombres, truecan por vn premio tem-
poral (y tan miíerable y corto) el eterna Y pues 
esef ía 
3 z (¿Miércoles 
cs efta vna perdida tan grande,y en que fe pierde no 
menos que vh bien infinito : aduertid vos guando 
ay unay s, que es ccfa^ueosimporta mucho el mo-
ftrar ekoftro alegre y regozijado,para que defuian-
doos dcl vanoaplauío queel mundo offrece, al que 
parece ayunador y fanfto, foldfea vueftro ayuno 
agradaMe a los ojos de Dios: que puesel es el que pe 
netraloscora^onesjy veelaintencion del ayuno en 
lo intimo del vuefi^el os lo pagará con franca y li-
beral mano en fu cielo. Y pues es eíle el lugar donde 
cftá vueftro thcforojoluiaandq losqueay enla tier-
ra, de oro,plata,y dinerojeamposiheredades, vaf-
fall0s,y rey nos(por fer en quien íeíiallan mil contra 
íl:es,y mil varias bueltas de fortuna)íea vuefVro athe 
forar para el cielo, llenándoos délas verdaderas r i -
quezas délas y ir tu des: que íiacabays de perfuadiros 
cfta verdad, de que eftá en el cielo vuenrro theforo: 
creedme que hará alli vueílTo corafon fu morada,y 
alli tendrá fu conrinüoafsicnto,y eftara vueftropen 
famiento,, y trato, dondeeítá vueftro theforo, Efto 
es lo que contiene la letra del íantlo Euangelio:para 
q^ue en el dwrlarar algo de ella aya acierto,tenemos 
nec^sidaidela gracia; y pues quié laha deal-
«anpresla Virgen, fu plíquemosledef-
deluego interceda, dizien-
do el Aue María. 
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C O N S I D E R A C I O N 
S E G V N D A, 
parael Miércoles de Ce-
niza, fobrc aquellas palabras 
del Evangclifla San • 
Mateo* 
T H E M A; 
Cuito ieiundtis n o l i t é f a r i p m hypocrtu t r i j l e s ^ 
t e r m m a n t í m m f a c i e s / u a j ^ t f d r e a t h ú m i m h s 
i é u n a m e s í San Mateo en el capitulo feys* 
S A L V T A C I O N . 
S V n i c o y í í n g u l a r remedio Contri ías 
ferpicntes vcwcmj'rasd ave lUmada Ib i s : PlinJi, t tk 
porqac{fegun í i z t i i ' i oá naturalcf)ó feico fíift.nat.c, 
me l a s r e r p i e n t c s i ó l a s d e f t k r r a . Y a n f i quá a8. 
do M o y í c n fue elegido en fu mocedad por capita ge SoUn.in Pé 
neral del campo de los Egypc ios , en ciertas guerras lyfto, C4p. 
que trayan contralos de Eth iopia , in formado de que ^ y . 
el camino por donde avia de marchar el campo,eftava ^Abulen. in 
l leno de ferpientes, quele pod í an hazer grandes da- rExM*Cíi$¿ 
ños: vfó de vna indufiria maravillofa^y fuej que man- ^.17. 
do Ilevar g r á f u m m a de eftasaves en vnas ;jaulas,y f o l - jifeph. de 
tandoiasfeomo dize í o f e p h o , en fu antigua hif tor ía , ) .jíntiQ.7«-
en los paífos pe l igrnfos , tuvo tan profpero fucccíFo, dai. íih. 2* 
que dan í lopa í fo feguro a los Tuyos, a lcanzó v i d o r í a cap. io* 
C d é l o s 
a i 
34. ¡¿Mkrcohs decem&ay 
d é l o s co íu ra r ío s .Pe ro no fo lo tiene effca vírCad c o n » 
tra el veneno la Ibis , l ino q fe haiia tábicn en la tierra. 
E b u í i t a n a , q agora es vna délas de Ibi^a: pues dizeP.li 
(Ap.rZp». n i o , q ü e có íola la tierra, y, polvo de ella iíla fe v é c e n ^ 
y ahuyentan lasferpíentes de fus propr ías cafas. 
Las aves CQque fe ahuyentan l i s ferpjer.tes,veneno* 
fas,dcl comer y bever dema í i ado , y los efpiritus Yu-
ziosjque pet'fuadcn a d e s h o n c í l i d a d y torpezasfen ej 
ayun0,y la oracioorporque^como dixo Ghviiíifco--'por 
Mait* \ r] \ San Matheo, j f /oc mtem genus mn újeitur niji per oratifr. 
nem úriemniumi que quiere dezir-, que efte genero dc„ 
demonios q aa í i nos inci tan a comer y.beuerj para l i e . 
narnos por ay al defpeñadsro . , de m i l vicios y pecca-
dosCqual los expe r imé ta el fenfual y hfciuo j no fe ve 
ce í ino por la vir tüd^y merecimienco deh o rac ión , y 
del ayuno.Y como en nombre de fuMoyfen^y verda 
4erp capi tán C h r i í l o j n o cefía jamas la Igleí ia de coa; 
quiftar las almas: por eífo v iéndolas en eftos dias de. 
tarnestoledásjTan cercadis de l iber tad jdefcópoScion , 
j u í g ó i , batí qu ete s ,t o?p ezas^y desho n e ft i dad es, q f o a 
ferpientes poh9oñofas , fo l tando oy eftas aues de !a ora, 
cion,y d 1 ayuno^trae junto con cilas-tierra, y poluo : , 
no de la iíla E b u í i a n 3 ( q u e folo tiene fue^a para i r a-
tat culebras ) fino vnas cenizas íiechas d¿ vn poco de 
laurel,de o l i u o , o pal ma : para que ponicndolas enci-
ma délas puertas de efta cueua de nuertrr:alma,que foa 
los ojos,por donde íe en t ra todoe l vcnenojcenga tan 
tafuer^ael alma,por la con í ide rac ion profunda d é l o 
que fomos(que es vn poco de poIuo,yde ceniza)que 
juntando las aues de la o r a c i ó n , y ayuno con la tierra 
de nae f t r a fo rmac ión primera, v con la;de nncí l ro v l r 
t imo fin y paradero vpues nos a u e m o s d é r c í b l u e r e n 
elUjven^a y ahuyente, y m á t e l o s vieios,y demonios 
por-quien por vemura o^iedó vencídajy muerta e l a l -
ma en eftos tre? d h s , que fueron los de. la mayor ale-
gría y conteto de fu cuerpo. Pero,paraque:la v i s o r i a 
&a mas cierta,y las ayudas de la ceniza,tierra,,y aues,, 
pjolVh nos, 
C m f d c r a c k n f e g u n d a . ¿ y 
ños {e?n de p r c í u e c h o ^ i r a entregar el corajoa Dios,-'^ 
qüe es fel camino por donde fe ban de vencer las •fer-
pientes WQs deihantos>-y pecados (y el punto p r i n c i . 
pal q t é g o detratar oy ) t :nemos necefsidaddelagra-
ciaty pues quie la h i de alcanzar es la Vi rgen vacuda-
rnos a elia,ífupíieaii<iok interceda con el Aue Marta, 
EL Mar inero dieftro quádo da velas al victo ,y pai-te cen p niue d é l a p l a y a s jj^ertOjdonde ha paf 
fado el t iempo rigurofo del i n u i e r n o , c o ñ í i d e r a n d o q 
fe ha de ver en alca raar,dóde con la fuerza délos vien-
tos,le han de agotar las olas por v n a y otTa parte fu na 
uio,y hade ver al ojo m i l peligrosrpara preuenir eftos 
daños ,y apartarfe de las rocas peligrofas , y de los ba-
xíos donde puede encallarla ñaue,fuele al partir de la 
r i b e r a , e n u o ¡ u e r ( c o m o d i z é j e n las arenasjtodos aque 
l íos cuydados, que para fu nauegacion le puede ferdej 
c f t o t u o . A H i dexa el gouierno de la patriaj a l l i la dif-
pof í c io délas cofas de fu cafa}alli cl amor déla mugerj 
y a l l i finalmente el de las caras prendas de*fus hijosy 
q[uefon la^osquecon fuerte ñ u d o le van apretando 
el coraron a attendiendo folamentea l ibrarte dé los 
peligros déla mar , para poder poner con efto en fa í -
uamento fu nau io , y v i d a . Defta mifma manera ^ » 
(amigos mios ) dize el gioriofo Sap Pedro Chryfo- Chryfolog. 
í o g o varón dod i f s imo} y Ar^ob i fpo que fue deRa- de is* 
uen-a , aiiemos de concertar nueilra v i d a , para po- ^ « 
á c r tomar puerto fegiaro acababa la nauegacion que 
oy comentamos. Porque auiendo dé entraren aquel 
p i é l ago t i n profundo del ayuno, y tan lleno de bie-
nes Toberanos del cielo , aunque no libre de encuen-
tros de enemigos : y auiendo de nauegar por el an-
cho y r igurofo mar. de j a penitencia e n cfta Qua-
refma, ju í lo es , que oluidados de todas las cofas de 
la tierra , oluidados de los dclejtes de la carne, y */ 
de las ocafiones todas de los p e c c a d ó s , de tal maw 
n é r a demos velas a l v i e n t ó , que falga efta nauccilfa 
de nueftros cuerpos de la ribera del mundo rdondfc 
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áondc daño todo ha invernado , con forsiego, en fus 
pechados jattendiendo a fo lo tender las velas de fus 
cuydadosjfobre aquel d i u í n o maftil de la Cruz de I c -
fu C h r i f t o , para que al l i les hiera el viento profpero 
del c fp i r i tu Santo , licuando ojo c ó fu fauor y ayuda 
en todo l oquc fehiziere , no masde a tomar puerto 
en la bienaventuran 9a, Y íl defta manera parte el na-
vio,feguro va en fu viage^ues queda a cargo de D ios 
el poner lo en faluamento, por aucrfe arrojado yaco 
c o n ñ a n ^ a en los bracos de fu divina providencia. 
Suelen los mercaderes en SeuiIla,quando tienen he 
cha fíi ca rgazón paralas Indias, y la flota eftá para par 
tirfe j bufear de los hombres mas ricos y poderofos, 
que ay en la ciudad,para que dando a eftos quantidad 
de dinero fegun q cada vno fe concierta, fe obl iguen 
aaífegurar contra qualquier fucceífo contrario,fus na 
uiosy mercadurías en el viage de las Indias. Pero ha 
auido mercaderes tan cuerdos,y tan Chriftianos f que 
para tener cierto el feguro de fus haziendas, y nauios: 
jamas fueron a buíca? el poder y fuergas de hombres 
rjcos de la tierra j í ino que fe yvan al mifmo D i o s : y 
acudiedoa fus particulares, Ig í e í i a s jHofp i t a Ie s , yMo 
nafteriosjle; offrecian mucha parte de fu hazicnda,y to 
maua I ) io s tan a cargo fuyo la jornada,que fiempre t u 
vieron, feliz y profpero fu v iage .Nuc í l ro camino (fe-* 
ñores)e:fta jornada que oy comen^amoSies para aque-
llas Indias de la bienaventuranza,, donde eñan guarda 
dos nuertros verdaderos t h e f ó r o s ; y pues la flota efti 
para part i rfe , porque ha, llegado el p u n t ó en que la 
Iglefía nuc f t r amadre^qu ' e r e f áca rde lpue r tode l o s g u 
í ios de la tierra las nauecilias de nueftros cuerpos y a l -
mas :.íifoys mercaderes cuerdos,^ Chriftianos, no b u f 
queys quien en la tierra aífegure vueftro navio , fino 
poned el goucrnalle en las manos de D i o s , que e l 
os pondrae l n a u i o , y las mercadurías de las v i r t u -
des , feguras en el cielo. Y p o r q u c no os ponga en 
suydado elpenfar , que es lo que aueys de oíFreccr; 
aDios t 
a D ios para que os de cfíi cédula de feguro,quiero d é 
de luego d^ziros lo que pide. N o pide din-ero, n i ha-
zienda ni; o\o}v\\ platajiio ricas joyas, n alhajas, por -
4 no lo Ha nyene ík r í DixiDomino,Dcusmeusest(i:qíio p f t L i f . i * 
tram bomríim meomm non fgeí .Dos .cofasfdize el P ro -
pheta D a u i d . J D i x e a Dios hablando dentro de m i 
m i f m o . L a vnz eS)Deus meus es t u , vos Señor foy s m i 
D i o s , y yo os tengo por t a l j y por tal os conf i e í íb .La 
otra esjque co nozco que foys tan poderofo , que no 
teneys nccefsidad de los bienes qtíe yo tengo. Que es 
^como dizen algunos)de mis facrificios,dones, y ha-
zienda.(o como dizen otros j de mis merecimientos y 
obtas buenas-. CJue aunque es verdad que fe deleyta , 
Di6s có las ©bras buenas}y las pagáyy da premio por 
ellas,y premio eterno, fi f o n hechas en gracia quan-
do fe parte de efia vida en árhiftad fuya: c ó n todo eífo 
no tiene necefsidad dé las tales obras^ni de que nofo-
iros fe las demos.Los 70. interpretes declaran efte l u -
gar diz iendo. Y o d i r é dentro de m i m i f m o , vos foys , 
m i D ios 4 Deiis meus estu, Y íoys tan poderofo qne Left,j&* 
hónum meum tibí nihil confert^que nada de l o que yo t e -
go es para.vuéftro v f o , y prouecho. Y a n í i Lucrecio Ltfcretjtfc 
aunque E p i c ú r e o hablando de la naturaleza de Dios u 
dixS en e l l i b r o pr imero. 
C o m o quien dize a Dios fus riquezas le bailan j , y 
no tiene necefsidad ds las nueftras. Y eífo quiere de-
zir aquel nombre de D i o s Saddai, que es/e ipfo conten 
í« í , e l que baila para fi,y efta contento c o n figo mif-
m o í Y anfi los Apoftoles fandos , en el l i b r o fexto L i k 6 , coft, 
defus conftituciones en el capitulo, vevme declara- ApejloltCA* 
r o n e í l o ,d i z i endo ,que lo que p r i n c i p a í m e n t e nos p i 20# 
de Dios quandole fuplicamos a l g o , es fe, y piedad, 
que quiere que confiemos en el en rodo l o que p i d i é -
remos: teao/?MJ«0« nififecumürio, y a'iiendole dado 
lo primero, bien admite en fegundo lüg^r nue í l ros 
doncSyCOíno lo vimos en el f a m o j y j u í l o A b e l , quan-
C 3 do 
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do o í f iec ío . a; D í a s racrificio . Pr iniero pufo Dios 
t$eneft$t^, íos. ojos en k fe y piedad de A b e l * refptxtt Domi-
ñus ad dbd , y lucgo los arrojo a fas dones , dr ad 
eimmunsra. Dcraancra qirc .a.efta cucnia l a cjtie 
pide D ios para a í íegursr vueftro N a u i o , no es ha-
zienda n i dinero , porque e l . no lo ha meneí le r , fi-
no otra cofa que e í l ima e n m n c h o mas r ,qaea todo-
eí lp ? que es e l cora ron ¿ e l hombre Prenda es: 
cfta,: que nos; la p i d i a m-iicko íi^mp©; a s i - E rp i r i t t i 
fa5>Q:o por Salomojn coHia, parece, sn e l ' c a p i t u l ó 
P-roaer.zi, veynte y tres de l o s p r o i í e i l ^ i o % , d i z í e n t f a . F i l imi 
h i j o mÍQ, y h i j o a q u i e » ara o mas tier namente , que 
la madre a lhi juelo ía l ido de fus entraáas , quieres 
tener acierto en t u c a r a i n o y ^ r ^ ^ f 0 í 4 í « ^ mihi •> da-
me acá eíTs coraron tuyo >vque traís el ando j . y no' , 
tras otra cofa , y í¡ me lo dieres de veras^eñaciertOy 
•:. que llegara t u nauio fin pe l ig ro al- puerto de la b iea^ 
auenturanca para donde caminas. 
£ n conf i rmac ión de efta verdad , yapara que 
h Tfáys >qs|t»li' 'amigos c^£t tos . 'yde • que fe le haga env 
' trega del coraron , para que el os iá haga a v o f : 
de los bienes, que os tiene prometidos cñ la g í o -
ria , quiero deziros vn cafo digno de conliclera-; 
c i o n , y de que traygays í i empre en la w e ^ t i s i - , 
Dofo&op. Cuema y u J D o ñ o t graué ; y m ó j e l o ^ ^ vu'ó en 
i%(¡tfadrrtg, el h i e r m o - v á varoa sfan^o cuya vida demás de Cer 
folitaiia C aunque a c o m p a ñ a d a ;d« l e d i o n , y ora* 
cion cont inua } cra afperifsima y de g r a n d e - p e a i » 
tencia. P i d i ó efte. hombre a Dios con grandes l i -
grimas vna i y . muchas vezes, que le hizieífe mer--1 
ced de reuelarle lo que aula de hazer para faluar-
f e . Reucftido el demonio én , Angel de luz co-* 
2. Cw.hié el l o fucíe hazer algunas vezes iJrdnsfigmatfe; 
in-Aij^elnm hteis , apa rec ió vn.dia aeí le va rón fan-; 
d o , Y eoroengo, a hablarle de. efta manera. V i u e 
amigo con contento , y da müch'as gracias a Diosa 
porque fab? que t u oracioa íe ha oydo en el c ie lo j 
•<: > i o y me 
y me cmbta D ios a que te diga lo que has de ha" 
zer para faiuavie . Tres íélfas te pide-que hagas 
fi quieres a l c a n ^ r labienautnturan^a , y ft faltad-
res en alguna de ellas,eí^a cierto de qpe rpo yras a 
gcízaü ' i . La primera es que has de «fiFrecer a Dios 
L u n a nueua : hifegunda es que le has de oíFrecer 
c! circulo redondo del S o l ; : y da tercera es que íe 
has de offreccr,, v m de las • quatFO partes de la rué»* 
d a . D i c h o - e ^ o déíaparecio el demonio . Q u a n -
do-aquel varón í a n d o o y ó , que para faluar-fé aula 
de ofeeccr cofas tan extraordinarias , quedo tan 
tr if tc , y c o ñ tanto difgufto eníi mifmo que ca f iv i -
n o en defefperacion , confiderando quan i m p o f -
fible cofa era el dar lo que fe le pedia.Porque offre-
cera Dios Luna nueua,cofa que efta fixa en el p r i * 
inero cielo , adonde ninguno de los de la tierra 
l lega n i alean^a,es muy d i f f i c u l t é f o . Y íl en el dar 
efto ay difftcuhad j í n u c h o mayor fera la que aura 
en el l l egá r al quaí-io eielojque es donde el Sol c^on 
fu c i r c u í © r e d o n d o tiene fu^a í a , y afsienco. A l f i n re* 
m a t ó fu cuenta d i z i en do. D i o s me man da que le l i r * 
Ua eoncofas a que mis fuerzas no alcanzan , lueg© ea 
buen romance me dize qu^ e e ñ o y defpedido de :fa, 
cielo , y g lo r i a , y f c g ü n efto no tengo ya que efpe-
rar. Si tienes mas que efperárrmira que dizes mal ecí 
l o que hablas , y hazes mal en defeonfiar tan pre-
ñ o de aquel gran padre de mifericordias , que es 
el v-erdáelero feñor , y ampa'o nueftro^ Es pofs i -
b le jd i am igo, que vn foldado tan antrnofo , y pueftp 
po r Dios en eííe yermo como en campo cantra 
el Enemigo defallecetan prefto? Es po í s ib le íque v i l 
P i l o t o tan dieftro en el mar'de la penicenciá y con ta* 
tos añds de deíierto efta tá dedtefltadoyq n i fe aproue» 
cha de laaguja,ni del r imo ,n i mira al no rce : ímo q de^ 
x a y r a fondo el.nauio d é l a cofiá^a tan ti'efto y b i é ca-
iafc teádo con taro ayunojoracio, vigi l ias , yPfalmos? 
^ u p es eftqfcomo que alcabode la j ornada donde las 
C 4 fuerzas 
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fuerzas del alma auían deeOar con mayor p u j a p ^ í 
fe mueftren mas ílacasfO. iccretos robcraaos, o myfte 
FÍOS alufsimos defcubTÍdorcs de la m i í e r i c o r d i a d c 
D i o s , y quá grande es el ar t i f icio fuyo , pues permite 
mu Mia^ vezes 4 ícaínos tentados,pava q u e í a t r i bu la -
ció5y ios trabe jos fean la piedra de toque dode redef-
cubra y ecke de ver quien es verdadero amigo fuyo,y. 
quien es el quede veras confia en el! O5 quan grande 
y verdadero amigo fue el Santo l o b pues en la prof-
perida^^y en la aduerndad, q u á n d ó r ico , y quando 
pobre , ¿ ]uando regalado de amigos^y quando mas bal 
donado de el los, í ienvpre m o í l r o vn ni i fmo rof í ro , y 
tuuo vn mifmo fer efperando el remedio de fus traba » 
jos de aquel gran Padre, Dios,que era el norte donde 
í iempre l íeuáua pueftos los ojos de la Gonfianga.Y no 
os parezca que lo p e r d i ó de v i f t a , q.uando en medio 
d i Tus mayores trabados dixo y que efeogia por mejor 
Ioh.2,16. el def^rpera-', que el viuir con ellos , fujpendiumdegit 
anima mtd^& morúm ojfa mea ydefperaui: nequáquam y l ~ 
traiam yiuam^ór^Mt entonces no defefpero de la m i 
fó r i co rd iade Dios^ni por penfamiento: fino del m u n 
do engañador , y de fu falfo trato.. Yánf i vereys que 
como tan granfbldado, y tan excrcitado en los duros 
encuentros que luuo co el demonio , quando erá mas 
braüos los analtos que le daua, y quando era mayor l a 
tormentayenconces eran mayores los reparos a y e n -
tonces era quandoeftaua el mas afferradoconel anco 
J$, Í L i Y» ra de la éfperan^a dÍ2Íendo:£íM»t^ occiderit me in ipfo 
fperabo ^que aunque vea venir defnudos los cuchi-
l los de las tribalaciones todas del mundo 3 j que 
juntand»^fe en m i garganta fe apreíTuren a quitar-
me la vida 0 efperarc én D i o s , que es el que me 
embia los trabajos . Porque fe que en el t iempo 
de la mayor necefsidad ha deacudir a librarme de 
ellos. Bien fe echa de ver cfto eñ el facefiro que va-
mos trafando defte v?ron fanto del defierto, pues 
quando le vio que eftaaamas afíligido , quando mas 
llena 
Qonfidermon fegunda. 4 \ 
Hena de anguftias fu alma por la vi f ion que auía 
tenido , entonces a c u d i ó mas p r eño , a remediar-
l o embiandole v n A n g e l bueno , para que le fa-
cafle de la cpnfufion, en que Satanás le auia pue-
fto . Y anfi en llegando el Ange l .le d ixo . Sabe que 
el qué te apareció era el demonio . Y aunque es 
el padre de la mentira quifo D i o s que en efta oca-
í i o n dixeíTe verdad. G o m o es éífo Señor fEs póf-
l ible que tengo yo de hazer l o que el me dixo pa-
ra faluarme? Sijdize el A n g e l , V e n acá,quieres fa-
ber como ? Pregunto,vna Luna nueua , que es lo 
pr imero que te p i d i ó que offrecieflH , que figu-
r a tiene ? Señor tiene figura de vna. C . B ie r id t -
zes. Vamos adelame, D i m e , q u é figura es la de l 
circulo del Sol \ EíTo d icho fe efta. Porque el c i r -
culo del Sol es como vna O . Y la quarta parte de 
la rueda , que es la primera letra de las quatro 
que tiene efte nombre R O T A.que eflb te'quifo de.-
5Úr , qual es?Efla e i vna RvPues fi cíío es anfi, j u n -
ta agora eífas tres cofas , que fon la C . figurada 
en la Luna nueua : y la O . que es la redondez del 
Sol , y la primera letra defte nombre Rota que 
es lajR. y veras como juntas eíTas tres letras C , ^ ) . 
y R.hazen vna d i d i o n Latina que dizei cor, que^n 
romance quiere dezir cora ron . 
Ef to pues es l o que has dé offrecera Dios íl quie-
fes faluarte , y efto es l o que el te pide,y no quie-
re otra cofa fino tu coraron y tu alma. Y fi efto le 
entregares el te aíTegurara t u nauecilla déninnera 
que no peligre con las afl'echancas del demonio. 
Tino, que la pondrá con profperidad y bonanza en. el 
puei to : dichofo de fu gloria. Coraron ( feáorc«) 
es el que os pide Dios , y efto folo es lo que 
quiere , y 13 que le aueys de entregar vos fi que-
reys y r nauegando con f/guridad por el mar tem-^ 
pcftuofo de eftc inundo* 
Y quie . e que fe lo deys entefo y fin d imf ion , por -
C y que 
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que como n o es mercader He CQínpañiUs Ueua filial, 
qae o t ro tenga parte en l o que le,es tan d e u i d o , ^ 
por t i tules tan juf tos -Ani i nos l o p id ió por eJ.Pro-
pheta í o e l , d i z i e n d o , . qu;'ndo eíli uicredes a pun-
to de dar velas a l viento , votuiendo las efpaldas 
a !QS cqn t e i í t o s de efta vida.vy quando C ' n esfuer-
zo grande, y valentia He . aredes a romper por l a s 
efpumas de l o s deley.tes , y dando de mano a las 
Scyí ías ,y Charybdis de las ocaí iones todas os , q u i -
Isel.l* I2e iieredes venir am i , venid que yo ©s r e c c b i r e . r o « -
M c n i m i m ad me. Pero - mirad que h a de fer m me cor~ 
¿ o ye j l r t í , con todo vueftro corí teon fin referuar 
cofa del j para viieílros: g ü i l a s y contentos . Y íi 
vinieredes de efta, manera, y refíg-nandoos de m d o 
en t o d o en m i , os arrojaredes en mis bracos, yo os 
, recebire ,en t i l o s 3 y eftareys muyacargo m i o . O 
eftraño cafo,que es ,efto l C o m o que para que va-
t . j i }OS feguros por él camino de efta v ida , fea de dar 
, .a^Dios el coraron . todo i ? X s pofsible; que ;puiédc 
homhí-e í e n e t é h cora$bn tan l i b r e y fer-, gtan 
feñor del, que pueda entregarlo a D ios defafido de 
. i o d i s las c o f a s de l a tierra ? Y c o m o que puede, 
l^uedey deuc hazerlo, y l ino lo haze a n f i ^ o vafe -
j . g u r q en fu natteg^ciota y camino . Notab le cola es 
cífa.' £ a dczidnos el como fe pueda hazer . Q u e 
«me plazevEl c o n O C e i fe vno a: fi niifmo es el c á m i -
•no mas i b t v o , mas fácil , y mas, ftiajue,, que pue-
de^uiér para venir a dar todo fu coraron a D i o s , 
Porque íi conoce >e| h o m b r e , qi»e el fer que t ie -
15^  es pardeipado de. aquel que es por efieneia; 
y conoce que los dones t o d o s , naturales y gra-
ciofos en l o natural , y fobre natusal fon todos de 
Dios , y que fon cenfos de al quitar r j un to con 
la v ída quando Dios fuere feruido , cíevto>es ¿que 
lia de entregar a D i o s ¡todo, lo que es)firyo ^ y q u e 
íl -reTeruade e í i o algo c o m o propr io , que no fe co-
ífioce de veras. JBie;« ecliarfcn.. de ver los antiguos 
a H n « 
tynfderacion [egunda* 
•aunque fin í ü m b r e oe f é y q u a n t ó i m p o m u a cftc: 
conocimicnio en las* hombrea , pues celebraron 
tanto aquel' dicijo de C h i l o n L á c e d e r a o n i o j Vna 
de los fíete Sabios de Grecia ( de quien haze me-
mor ia P l a tón j en que pedia, que cada vno í e co- Pkt.JDiaL 
noeíeíFe a f i mefmoy nofce u tpfiim, Y fue el cele- Cbarmides 
b.rarlo demanera , que vinieron a efcriuirlo ( fe^ - Tempera. 
gun refiere P l i n i o ) con letras de oro fobre. las ^ - 7 * 
puertas de aquel famofo templo de Apo lo 'Del- HiJljiAt* 
ph ico . , 
Pero con mas r a z ó n , y con mas ju f lo t i t u lo 
eftamos obligados nofotros aefcriuir lo en nueftras. 
almas , pues nos es de tanta importancia clvcóa©*-. 
cernbs v q ü e de lo contrario tiene p r i n c i p i ó todo 
Ib que es ofFenfa de D i o s . Yí aníi drxo Ladan- £ , < < ^ ' j ¿ , ^ 
c i ó Firmiano , prauitatis caufu eji'igmratk f»í y la ^ iroíbm 
rayz de íos^ males todos > anfi en-1 os hombresjComo 
en los Angeles , fue: el' n o í eonocerfe cada vno . tf¿Confían 
Qne Ci el A n g e l :íe con o t r é r ^ reconociera lo que j m * 
deuia al que lo c r i o , 7 confeíTuido que para fer b k n a ^ * 
uenturado tenia necefsidad de fu diulno f a u o r ^ g r a * 
cia,fe htinaliara,no vuiera negadófu cora9on a'Dios* . 
Pero del no conocer ef to ,vino a entregarlo a la fo -
beruia ( como lo dixo el Propheta Ezechiel ) h a - 2 $ , , 
blando de la caydade liVC¡fcr,E¿euat!ím ejl cortuum 17,.' " r 
in decore tm » leuantofe tu ce/ra^on con ver tu her-
mofura , y anfi fue tan- grande íá cay da que di f te . 
Y íi conocieras fer deudor detodos aquellos b ie -
nes , fin duda los offrecieras a Dios con h u m i U • 
de coraron , que es el que Dios accepta, íeV 
gun l o que dixo iDauid, cor contritúm.&bmtá*tí*¡&<PÍ*Kt*¥*S: 
Véus non defpicies. Y anfi el que quificre car fu co-
raron, a Dios defafido de todas las cofas de l a tier-. 
raconozcafe a fi mi fmo, «e/ce teipfum^ porque de efíc.. 
C o n ó c 1 m i e n t o j fi é s h u m i I d e, t i e n e px i n c i p i o c i d ar I a 
vida, y el áltóa á DÍOS.JPCTO dírc j f a i e , como es. pafsi • 
t l e q del conocimiento de qu ié vno es?nazca el entre 
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gar de veras fu cora^pn a Dios ? Si porque conoce cí 
o;ro que es bien nacido , y que tiene por fus pa-
dres la nobleza de eí le fueIo,y fe vee q es mo^o r i c o , 
poderofo,y fauovecido de todos los del mundo :y co 
noce el otro que eña l leno de fciencia, cargado de h<5 
ra y dignidadesjcon falud,con br ío , y con fuerzas : y 
porque conoce la otra,que es mo^a hermofa gallarda^. 
difereta hazendada,y bien;nacida¿ vernos muchas ve-
zes, q los Hobres y mugeres de efte jaez e n t r e g á fu co 
r a ^ ó en manos de fus dcleytes, y que folos fus gü i lo s 
giles firuen de Dios,pues los bufean, y adoran como íi 
lo f u e í l e n í c o m o puede fer,que del conocerfe vno a £ 
mifmo,tenga pr inc ip io el dar t o d o fu c o r a £ o a D i o s f 
0 que en g a ñ o tan ma nifieftp.O que penfamiento tan 
e n g a ñ a d o r l N o veys que no es éífo conocéros^í ino d e f 
conocerosfNo es eíTofaber quien f o y S j í i n o andar pal 
pando tinieblas en vos mifmt»,íin entederos. Que no 
fon vuertros padres, cífos hombres nobles que pen- -
fays:ni fon vueftras madres eífas Matronas Romanasv 
por quien leuantays tan grandes blafo.nes: n i es vue-
í l ra fangré aquella tan efí imada d é l o s G o d o s : Que* 
1 eys faber quien foys , para que por a y vengays a co-• 
noeeros?.Preguntadfelo a l f ando l o b , y contentaos 
X$h, 17.14. Con tener ei padre y la madre del mifmo metal, que el 
io ' tm^Pumdimdixi 9pater mm^s^mater me '^ &for4r, 
mea yermibus} a la podredumbre , a la hediondez, a la 
c o r r u p c i ó n y velcofidad,dixe,tu eres m i padre,y dixe 
a los gufanos,vofotros foys m i madre y m i hermana. 
Defcubr id eífos fepulcros, de los mas e í l i rados de 
vuettros antepagados, y lo? dé los mas auentajados 
del m u n d o , y r eúo lu i endo íos vereys quanta verdad, 
dize loB,pues de toda la vana e í l ima que tuuieron los 
mas luzidos hombresen eüa vida,no quedo fino cor 
.rupcion,hedi6de2,y gufanos guardados en v n fepul -
cro . Pues íí la podredumbre es vueftro padre , íi fon 
fliere.il» vueñra madre los gufanos, vos que penfays que foys l 
2^, t m a , terr<ty ierra, ¿«difermmeffi Domi^ytiQvn, tierra, 
tierra, 
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t ierra foys.y como a talos llama Dios, ,por c lProphc 
taHieremias,y os dize,que oygays Ui palabra. N o no 
notays que dize allí el Propheca tres vezes ik r r a \ Qiie. 
penfiys que es e í l o / m o daros a entender, quien foys, 
para que por ayvcngay-s a conocer cnqueaveys de ye 
ni r a parar con vneftra npbleza,y Iinage,y con roda la 
ÍBchazon ,y pompa que tan dcfuanccido os trae?; D i z e 
tierra la primera vez^para que entendays que los ma-
teriales de que formaron a vueftro primero- padre,fue 
v n poco de l o d o , y efla es la herencia que vos teneys, 
y la maíTa de que os formaron. D i z e tierra 1%: fegunda 
v e z , para que conozcays como, agor^ con todo cíTe 
faufto^con tod* effa mageftad3eon todos cílbs oros y 
brocados,con toda effá hermofura,con todo eíTe a c ó -
p a ñ a m i e n t o de criados, de cavallos, de carrosas, de 
p r i ü a d o s , y pretendientes, foys v n poco dé tierra 3 v a 
poco de po lvo , y v n nonada . D i z e tierra; l á tercera 
v e z , para:que o s a c o r d é y s despunto en.queparan la$ 
grandezas Je l mundo,y por ay veays cl termino a d ó n 
de llegan las monarchi^s, las tiaras > y coronas de los 
( [mper íos ,y Reynos^quetodo viene a parar en vn p o -
co de t i e r ra , y en ella íc ha d é r e f o í u e r la macliinai de 
cftas grandezas», A f e ñ o r e s , lasgalas^Ias b iza r r í a s , la 
hermofüra , ros d o n a y r e s J a s r i q u c z a s 4 ó s poderes, lo r 
mandos,la aut horídad> las feien c ías , y los in fan t es de; 
Aragon(como dixo e lo t ro jque fs hizieron í5 T ie r ra 
fon ,polvo fon, ceniza fon ,y g u í a n o s ; y en eíTo fe re* 
fo lv io todó^y fé conver t io , y nos convertiremos: vos 
é yo ,mañana ó eíforro dia. Y aníi fegun eftp, no ay fi-, 
no que cada vno fe conozca a (i mifmo : y pues es efte 
el paradero de todos los hijos de Adair , nadie fe enfo-
bervezca,ni fe leuante va na m ere, fino h u m i í l e f c y re-, 
conozca lo que es. Y íl en el tiempo de C hi lan Lace-
d e m o m o , avifando quantoimportava eí conocerfe, 
vno a íi m í fmo^ ( : pufo fobre las puercas del tem plo 
aqueUlicho f u y o , , A V ^ f e ^ / W , Q x cqn mayor acuer 
d o l a r a mis v i a j e r o d e í e n g a n o de los Hombres, y^ 
pira! 
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para (Me cada vao fépa l o qué e^y e n l o qi'c lía de ve* 
ni r á parar, eferiue la I g l e f u 'ot'ro reuilo ent ima dc 
hs puertas de nueftras a t ó a s , que fon los ojos g f p ' l 
siendo : 3 /me«fo ¿o^ta fwi íc í , acuérdate h o m " 
fere de ío que eres, y naelo bien en lá ip-eniorta': Nof~ 
á t e ,ipfum ¿ porque íi bkn io conoces , hailafas quis 
CTTS reniña,eres po'lnOjy ere? tierra. Y conTorine a efla 
verdad,mida cada, vnolas'cotas dtTu vida , y procure 
Kazcr fiíí obras con tanto defengafio, que todis ellas 
•vayan enderezadas á D i o s , como av i r imo fin fuyo-. 
QMeíi de cfta manera fe encaminan , el coraron fe en 
tregara a i l l o s , y amendoio entregado, feguí a yra la 
nauegacion, que oy fe comíen ga del aynno y peniten 
ciq.' Y podra el que a;níílo"b:i¿íe^é,viüir con confian-
^2,de que el nauio de fu alma y cuerpOjllegára fin pe l í 
gro al puerto que deífea para í iempre , 
A^ora/fuppuefto ío que tenemos aíTentado de que 
fe ha de entregar el cora^on a Dios , para e m i n a r íln 
peligro por las miferias de efta vida; H ya aue vs.becho-
eííá' tmt'é:pL por bumiide conocimiento de'vos unifv 
mo , no'rvilajíirio que comen^eysdende luego á na 
vegar: comencad á obrar obras de v i r t u d , que cí lb 
•es ío que quiero dczir , y vtreys quan libre de en* 
cuentros de enemigos, y .quan fmremor de los l u -
gares'peligrofos, va aauegsndo v ü e ñ a alma por te-' 
nerlaya Dios i cargo í u y o . Y paraque veays qaanti 
verdad tiene eílo , pregunro , Q.uantos aura áu ido 
ch el mundo ( para que por lo paífado prouemos lot 
por venir ) á 'quienes porauef dado fus corazones a 
D i o s , líos fue Dios g i fando t n tus obras,para que te-
nich'do acíertb cn ellas, dexatsdó burlado al efemo-r 
n i b , cogieí íen e t f r u d o que d . í f -auan í Q- j fb ( pon -
i-amos vn exemplo para declarar eílo ) áar e1 o t r» 
vna lymofnaa v n pobre. Y quereys la dar vos : (por -
que no tomemos ;tan de atrás el agua , ) llega el de-
monio , y fj la lymofna es algo gru í í ía : luego os ve-
.preícnta de quantaimportancia es!el buen e x e m p í o ; 
para 
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p a r a q con aquello comaniqueys con vueftro vcz ino ' 
l a b u e n a . o b r a que qviereyé h a z c r , para que p o r a y fepa-
<;! m u n d o ^ t i c f o y s hombre que fabeys repartir con 
l a r g a mano yueí l ra haziendacoa los pobres. Y cti 
eftn veamos que pretende el demonio f P r e t e n d e q u i -
t a r o s el merec imie r í io que auiades de t ener de la iy -
mofna , por aquel g u ü ü l o de la vanagloria . Pero 
antes de d^r vueOro confentimieRto en lo que e l 
demo.nio-os-pide, v c n i s á acordaros que d ixo Chr í - ^ U A ^ 
fto pox Sane MatchcorO/m/rfa ' í elsemofinam noli tubd 
cañare ante te , q u a n d o hizieres alguna l y n i o f n a para 
remediar las necefsidadcs del pobre,no lo ptiblÍ4ues 
con trompeta , fino callado. Y fea el C A i h r l o , de 
manera^que fi pofüble es, nefeiat finiftra ma^Hod [ a - , t 
eitdsxtsra tu.a5 no 11 g u á faber la mano yzquierda, 
lo.que en femejates.cafos haze la derecha. Qi ie es eíio 
dezid f* S-ibcys que ? que os va Dios alumbrando pa-
ra que os defuieys de aquella a l u roca de l a vanaglo* 
r í a , a d 0 n d e querialieiuros el demonio^para que encon 
trando l a ñ a u e , en cllafeabrieíTe , yabierta dieíTe a 
f o n d o . i } 
* . Y a p a r c a n d o os D i o s de efTe pel igro,os defcubj;c el 
verdadero camino por donde fe h a de licuar la lym w í -
na a l C i e l O j d o a d e osc i la g u a r d a d o e l prem-io , ! ! reme 
diando en fecreto la neccisídad de vue í l ro p r ó x i m a 
l o hizicredes por folo DioSiP6garRo> o í ro s exéplos3 
quando haze e lo t ro oración a D i o s , quindo vos.oys 
v u c f i r a mifía cada diajquádo cQtinMa e lo t ro q es deuo 
loel recebir los facramétos^q d e vezes IIe-gara el derno 
n í o a dezirosj que coimiene grandemente que días o-
bras fe h a g a n d e l a n t e de todo^para que por ay le ef-
fuercen yanimen los demás a h.-z^r ello mi fmojye l íín 
que tiene eniefto, es que osalabé. los demas por í o que 
l í a z e y s , y vos oseilimeys tanto por vueilras obras'ca 
p r c f e n c i a d e los homb es , que posiierr-Jo vucüra fe-
l ic idad en folor-hazerlas, por-ícrles d« .agrado ea/us 
0 ) o s , y i é d o que & os í lgüevn negvo guCtiüo humano^ 
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por t i e ívancc ido pcrdays el premio que m e r e c í a n , 
ío loTe hizicran por Dios.Pero en medio de c í los con 
fejosjy perfuafion del demonio , haziendo memoria, 
venís i acordaros^de que es eíTe el camino por donde 
fe anegó la nave de aquel inchado Farifeo tan cóf i ado 
de fus obras,y oraciones^que haziendo alarde de ellas 
en el t e r a p l ó , p e d i a á Dios fu cielo, fo lo por la v i n u d 
y fuerca de las obras.y acordaysos táb ien de aquello 
que dixo C h r i l l o por San M a m e o , de que la o r a c i ó n 
M<tt.(i*6* ha defer en fecrtioiTu atitmcumonaueris irttra in cubi' 
c tdum^ claufooflio orapatremstíum in a b j ^ Y l o 
que dixojque fea la oración dentro de vueftro apofen 
to,y en fecreco: ha fe de entender , no que nos man-
de real y verdaderamente fe enere vao a orar en fu apo 
fento,y cierre U puerta,fino que fe .haga la o rac ión de 
tal manera^que foío fea para agradar a D Í 0 S , y para pe-
dirle huyendo.de la vana gloria(que es el;premio que 
porlas obras buenas^dan los ho£D,bres en la tierra,)bie 
nes de í i e i o . y premio-eterno. Y aníi el que ora en pu 
blico,atendisefldo a quetfolo le pyga .Dio í íe í re ora en 
fu apofentOjy en fecreto.Ccwno lo.haziaaquella Sata 
muger Annajde quien dize la D í v i n a e f c r i p t u r a , que 
i,K(g.i»\% '.orando a Dios faizmyl&iTmtumldb'wülíHSmeye» 
íbantuYy & yoxpemtus non audiebatur. Coló tmm'ii los la 
.biosjfin podetfele percebir palabra qae echaírc por la 
fcoca.Pues fi eslDiosel que os da -efte --carecimiento, 
bien podeys echar de ver por ay-, que cs D i o s el que 
os guia,y aparta de les peligros , para que vays cami-
nando con feguridad azia el cielo. Y e i t o m i f m o hará 
oy con vos^y con iodos los que le entregaren de veras 
fu coraron,que os yra guiandxivpor el camino de lagri 
mas,de a y un o, y p e n i t e n c i a , qu e o y a u ey s c o m e n 9 a -
do.Yquando en medio de vueftras ayunos,en efta lar 
gaquarefma , para hazeros-perder el f r u d o q de ellos 
aueys de tenerdlcgarc el demonio a pediros que a n i -
ceys el roftro , y p o n i é n d o o s trifte , moftreys en vue-
ftro afpedo que foys grande ayunador, para que por 
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ayfeays alabado de íos h ó b r c s entoces vc lueraDios 
por vos,v a y u d á n d o o s la Igleíia en nombre Tuyo def 
uiará vueftro n a U Í o de vn u n mirenvble encuentro, 
que es d ó n d e todos los hypocritas fe petdieron/y ira 
yendoos ala memoria lo que efta eferipto por San 
Mateooshab la raa la lma , y osdira en particular co-
m o íi folo fuera para vos,lo que en altavoz fe ha'cáta»-
do oy para todos c©n auifo general de que nadie vayn 
p o r eífe camino diziendo^C»;» kiunatis mtitefieri ficut 
bypocrita triftes, exterminam emmfacies fuas y t pareañt 
bominibas iciunantes.Como quien dize ,amigos quan-
d e ayunaredes,y Hizieredes penitencia por vueftros 
peccados,no moftreys trifteza en vueftros ro f t ros , f e -
gun y con el intento que lo haziá los 'hypocritas, que 
e r a para ganar la boca a los hombres, y el aplaufo ge-
neral de vn pueblo- todo. Porque es eíTe el camino 
por donde perdereys el fruto que fe auia de alcanzar,' 
por e l ayuno en la prefencla de D i o s . ¡Antes b i e n l i 
quéreys tener acierto en vueftro ayuno moftrando e l 
To.ftro;alegre,encerrad en vueftro | í e c h o la trifteza ^ y 
pues a los ojos de D i o s no fe l e efeonde nada, v i e n -
d o la trifteza en vueftro c o r a ^ o n ' a c o m p a ñ a d a del ayu 
n o , y mas fies por la fa l tadelefpofo el la trocara en 
alegría perpetua. D ize el g lor iofo San Bernardo m i S.Bew.feti 
Padre en el fermon primero que eferiuio de la qua- i . quadrag. 
refma,que la trifteza í e íigtie nátura l inenfe del ayuno. 
Y efta es la caufa porque efta mancra de trifteza fe h a -
l l o í ie rapre ,y fe halla en la gentemas efcogida e n v i r -
tud,como lo vemos e n los Apoftoles quando ayunan 
do eftauan triftes por auerles quitado el efpofo , JSe- M*t>fyA%l 
nient ausem dies cum auferétur ab eis fponfus) &' tunc ieiu-
w4¿««hEftauan ayunando los A.poftoleS i y era el a y u -
n o defpues de auerfelesydoel efpofo.Y el falcar el ef-
pofo era caufa de trifteza::porqué ninguno de las a m i -
g o s dexara de entriftecerfe viendo al efpofo aufente. 
I anfi triftes por verle aufente todos ayunan^ y a layu 
í i o l c acompaña ficmpre la trifteza. D i g o que ayunan 
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todos por ta auícn-cla del crpofo : porque anfi ayu -
naron los padres del viejo teftamenco , porque n a 
, . auia venido Ghrif tojcomo los Apoí lo lés porque fe: 
J M m & y auiaydo.Y por eíío pucfto Daniel en eíia confide-
racion d ixo que hazia oración a Dios y ayunana por -
que no auia venido Chñi\o>Pofmfacíemmeamad73o-
minum Deum mamrQgare & deprecari mieiumjsfacco; 
& cinm.Y efto m i í m o í l n t k r o n otros muchos-,Pra--
phexas por loqual oraron y a y u n a r o n j C o m o t a m b i e n ¿ 
l o hiz ieron los Apor tó les defpues deauerfeles f u b i - -
do Chr j í to al cieloi.Y aníi fi nofotros qremos acerrar 
con el camino de los Apor tó les y Prophetas ennue-
í l rosay t tnos jha de.fer;fintiendp latrifteza q ellos t a -
u i e r o n q u a n d o á y u n a u á laqualera por ver aufcnte el 
_.• c fpofo .Y pues el faltarnos a nofotros,no es en f o l a l i ; 
[•* : prefencia corporal comoa eHos^finp q u e í a l t a en nuc 
ftras almas por las culpas y pcccados.que ay. en,ellas:, 
jufto fera que nos entriftezcamos ayunando. Q u e íi la 
t r í f t e z a q u e a c o m p á n * al ayuno es por el bien que nos 
_ falta,fieodo tr i f téza p o r j ^ i u ^ e i l a nos pondrá la f a l t i ^ 
t»Cor.7.id« eníasm^nos.Quaenim/emndamDeumtriftitiaeftjoeni» 
ttmiaminJálatem operatur.: porque la tr ir teza(dÍ2e San-, 
Pajblojque es fegun Dbs:quiere dezirque la triftezav 
qyc elpeecador t iene^or auer oíFendido a aquella ma 
geftad infinita a quien todas las criaturas firuen y obe-, 
decen,efla esla que obra la faluáperfea-a) y^vcrdade-^ 
ra. Y anli como la.medicina que folo es buena para c u ' 
rarel ma lqay en las ojos>aunqfe aplique a las demás 
partes del cuerpo^no í t s es de nkigüprouefihoíanfi ta 
b ié carno latrifteza del aueroffendido a Dios es medí 
ciña ordenada para curar la ceguera q el peccado caufa 
en el alma , aunq la apliqueysa las enfermedades de l 
cuerpo y a los demás trabijos y infortunios q en la v i t 
daos f u c e d i e r é , n o o s ferade pro.uecho. Y hallareys . 
fer efto tanta verdad q harta oy jamas la perdida de la 
hazicdajnila muerte de los hijos^ni lacayda del efta- -
sjo ypr iuáca jn j la enfermedad larga del cuerpojni l o s , 
males. 
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ina lcs^ fuce í rosau ie f los de fortuna pudieron réftau-
raife n i fe curaron con la triO.eza del alma. Y fino pre 
gun tadfe loa lKey Acab ,y vereys como os dize qurc Reg. iu 
la trifteza que t u n o , porque no le dio Nabo t fu vina, i . 
mofó lo no'bafto parahazerle alcangar l oque q u e r í a , 
í i no q le ac reeé to mucho mas la peha.Porq latriftezu 
para'fer de prouecho hafe de aplicar a! mal para q fue 
ordenadayq es mál de ojos de alma, y enfermedad de 
peGcados,para la qnal íírue l a^ t r iñezaeomo vna 
na triaca c ó q el veneno de la cu lpa fe deshaze^y pier, 
d ^ f u fuerza.Y íi parió el peccado dos cofasvqfueron 
"la trifteza y la muerte : la muerte pues d í x o D i o s a _ 
^Admmortcmorierüiyel dolor y la trifteza puesdixoai Genef*2»iy 
Eua¿«¿o/orejfjjWeí. De eftas mifmas dos cofas halla- Gew.j. tá'» 
t e y s q fe hizo vnafáludable medicina contra el pecca-
do . Y anfi para curar a la madre q es el peccado j no ay 
anedicina mas effica^ q esla-défus mifmos hi jos, que 
f í b n trifieaay muerte 5 pues por la trifteza y muerte 
•<le Chrif to fe deftruyo el peccadory de eflafe nos co -
-munica a nofotros tai v i r tud y can g rande ,qüe i i i i í r i c -
do en nueflras pafsiones,y e n n i f t e c i é d o n o s por auer 
offendido matamos luego al peccado. Y qual el gu-
fani l lo de la carcoma que naciendo de la mifma fub-
ftancia del madero, roe el madero en que nace, y l ó 
deshazc y confume. Anf i t a m b i é n la trifteza , y la 
muerte que nacierom del peccado /Cftas mifmas en 
n o f o t r o s , fiendo por D i o s el m o r i r á n nueftras paf-
í ioncs ,y el entriftecernos por la offenfa,deftruyen a! 
-peccado y le quitan fu fer. 
Pues íi quereys q la trifteza en medio del ayuno o í 
Tea de prouecho acompañad la con la muerte de vue-
fíraspafsiones,porque muriendo a vueftros apétitos,, 
no ferahypocrira la trifteza del ayuno, fino d e A p ó -
ftoles y lJrophetas , los quales ayunando eftauan t r i -
ftesporla aufencia de Chr i f toVy con grandes def-
feos de que vihieflea alegrarlos.Eftadtriftes con t r i -
ileza Ííinta5y virtu©fa,y para que os luzga afu t iempo 
D 2 efeon-
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e í c o n d e d l a ago ía en el alnia,y dando al roftro v n l u -
ftreakgre moftradlo fiempre regozijado. Porque íl 
la crifteza por auer offendido a Dios es de l o mas pre-
ciofo d - l alma,jufto es que fea t amb ién de lo mas cf* 
cpndido que aya en t l l a .Quando el A p o f t o l San luatx 
p in to la hermofurade la ciudad de Hierufa lé d ixo q 
los fundamétos del muro de la ciudad eftauá enr iqc i» 
dos^y adornados c o t o d o genero de piedras X^QC'IQ^  
{AS.Fundamenttmuriciuitatis omni lapidépreciofo ornata. 
Q u e í e r a eí lo en 1 os fundamécos,q es l o mas efeódido 
efta l o mas preciofof Si:ay vereys el artiíício^y fabidii 
ría grande de Dios,pues queriendo hermofear fu c iu -
dad nu ío el adorno de.clía en parte dondc. no fe pu -
d i e í f e y e r , q es en los f u n d á m e n t o s . . Y anfi ora fe en -
J lpMt iu . tiendaefte lugar del Apocalypf í de los A p o f í o l c s ^ u e 
\}9» fueron Us fundamentos de la ciudad de efta Ig:leíi* 
mi l i ta f i te : ©ra fe entienda de C h r i í l o nueftro S e ñ o r , 
que.es el fundamento principal de eftaciudad,y I g l e -
íiafüyaralfin feconcluyejque l o mas preciofo eftau* 
mas efcondido.,Porque en los Apoftoles (fi fe entien-
de de ellos como defundamcntos)lasvirtudes que era 
Como vnas piedras.preciofas efíauan efeondidás den^ 
t r o de fus almas . Y en C h r i í l o (íi fe endende.del.) L o 
mas preciofo eftauam2s_efcondido,,porque:eftaua la 
diuinidadefcondida en el fundamento, de la humani -
dad.Y llamole.fundamento^por quanto Dios encer-
rado en cija,con el derramamiento de fu fangre facra-
tifsimaplanto ef ta lgleí iasmil i tante en la tierra. Pues 
de qualquiera manera que. fe entienda efte 1 ligar, ele»• 
zimos verdad, que en,el fundamento eftaio mas pre-
c i o f o ^ lo mas preciofo mas efcpndido. Para que por 
ay entendays como la triftcza,que nace del ayuno c5 
las demás vircudes,qiie fon como vnas ricas joyas , y 
preciofas picdras,han de.eftar iicpreefcpndidas.cn el 
fecreto r i n c ó n de vueftra alma,y coraron. Y por cífo 
m o í l r a n d o oy Chr i f to a todos los fieles el arázel por 
4Qnds fe auian de gouernar en el ayuno 2 defpues de 
aucr 
fánflderácion 
aucrnos e n f e ñ a d o , quanto i m p o r t a d h u p ' á c í¿ í an-
t idad fingida délos hypoeritas / r í o s dizc conlb f i m - , 
bUra COTÍxadavno en particular:T¡rí ¿«íe cñíchiiñiyn 
grtapumHU^füáemtHMáHa^ QnQ escomo £ dixera,. 
í l rua de regla general para todos los que ayúnaredes , 
de q enel dia de vuefíro ayuno ha de andar G! alegría 
enei r o ü r o „ y la tri í teza ha de quedar efeoridida bn el 
alma / p o r q u é l o mas preciofo ha de eftar cnel funda-; 
m e n t ó , ) ' lo demás eí l ima mas efcondido.Y anfrman-
dar Chr i f to ál que ayuna q vn ja la cabera , y que laue 
la carajfue dezirle que anfi en el ayuno , como en t o -
das las demás obras de v i r t u d , nos auemos de m o -
ftrar alegres y regozij ados, pues i o n cofas que fe ha-
t e n por Dios?y para tanto bien y proLiecho nuef t ro . 
Declarando el g lor iofo S. H i é r o n y m o efte lugar, Himnjm ? 
díze que h a b l ó aqu í Chrif to nueftro S e ñ o r eonfor- ¿WJff 
mandófe con la coftumbre detoda la ProUincia de Pa /pf^w> 
leftina,en la qual fe vfaua vngí r fe los hombres la ca-
bera enl os dias de ficfta,en feñal de gozo y alegría . Y 
no folo fe vfó efto en Pálefí ina,f ino q hallamos tabic 
que entre los Ethnicos^ el vngirfe la cabe9 fue fym 
b o l o de c o n t e n t o , Y a n í i , quando dize Chrif to nues-
t r o Seño r ai que ayunajqu^ vnja fu cabera, es dezi r -
le que no ande con e l róftro t r i í l e , y amarillo , fino 
que lo trayga alegre y regozijado, y como de día de 
fieíla.Ojíino digamos,que vno i r la cabeca, es vrtgir a 
Chnfto,que es nueftra verdadera éabe§a, como lo d i 
xo San P a b l o : d e d i t c d p u t fuper omitm Ecclefiam, Ephef.i 2? 
qutíeft corpus eius: Eftayglefia que fomos los fieles t o • ' 
dos,es el cuerpo miftico de C h r i í l o , y Ghrifto es ca- -
be^a defta yglefia,7 nuéñ ra . Pero fepamesj quaftdó y ^ # 
como vngimos efta cabera f D ize el ^ I o r f ó r d S á * ^ ^ 
Ambrof iOj que entonces vnge vno afu cab'é^á C h r i 
ñ o , quando en el día del ayuno, y en q u á l q u í e r otror 
d ía , qu i t ándo le el pan de la boca , y el manjar q ü e 
ticne d e l á n t e í l o d a a l p o b r e z i t o d e d h r i f t o : pues d i - M m h , 2 U i 
xo el m i í m o : Qgandiufeciftis y ni ex bis fmrihm ymeis^o. 
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mimmifimihifeciftis^ñ en nobre miohizieredes biei iA, 
alguno ác mis pequenuclos,fi dieredes h n m í í i a a l ^ o ' . 
bre,rcmcdiá<io U necersidad q,padece , yo Id tomo a. 
ctigca tnia: y c ñ á d cienos q j o que k dieicdcs a c i ,m%: 
• Icr da'ysa JUJ.Y pfta cabeca fe vnge b ien^quádo eftá l a * 
Qrig. hom< nadóla c a r a . Q ü c e s f como dize Ongencs) quando la 
i t . i n IfK;. ,c6rdeocia cftá l impia de la faziedad, y machas de los 
peeados todos. O d i g á m o s l o de otra manera. V n g i r . 
la cabe^a^ylauarla cara3quicre dez i r j qayadeuoc ióe i í -
l o in ter ior , y q eíTaTc ^e ícüb . a en lo exter ior . P o r q . 
aali como lacara c\X\ defcubiertaa todos, aní i en las'rs 
obras ex tedoreSsqÍQn las q han dée í l a r defeubierta?; 
para rodos,ha de aaer en ellas,tanta l i m p i c ^ q - n a d i t ^ 
fe ofFcnda de yerks. O digamos q h cabera e s C h r i -
fto,yla--cara.pardóde el.rnos conoce es t a ^ Y ' á n f i vit' > 
gir la caberajfera vngj r a Chr i f to jy efía vncion fie ha .:. 
ze quádcí.por copafi ion f^ntimos el trabajo de v n t i . i 
largQ ayuno, y ta rigurofo como el q paíro para nuef.s -
t ro b íé .YUuafe la cara de la fe en nofetros quáda ' ían». -
dal impia deh f u z i c d a d y m á c h á s delaheregia.O d i - • 
gamos q la cabe^aje^laimenció^y la caracon q Í€v^> 
a Dios,cs el coraron. Yáñfí vngir la cabera es dezir q . 
laintencio eAn q fe hazen nue í l r as obras, ha de yr lle-
na del ampr de D i o s , y co efto eftara ía cara del cora* ~ 
^on l impia para-vei:le,fegüaqllo de S.Maiheo: Beati ¿ 
ft ^ mundo, cor de quomatp ipfi-Deftm y i d e h n u Q ^ gamos a ^ 
Mlttt*¿* ^ | -apa^.9a,es .vucf t i íavprapt jae .{üma(^>-y ío masexcei / 
lente y^admirable que bailays e.mvosmifmccy-ia cara i 
es-la flaqueza, y enfermedad deila carne-» la qual 4 
eñadefeub ie r t a a todo>,por fus iraperfe^iones y mi--- -
fenas.Vng^fe la cabc^adela vana eftima de vueftras 
cofas q u a n d o í í cubre dexenizarquit-rodeziv quando 
encubrís con h u m i l d a d , l o que en vos v^ eys de^enta-
jaíf. Y -entonces por efla bumilde vncion vy.ceniza 
4? humildad con que. os co rona í l e s en la t i e r r a , os , 
£ / t f í . 6 l : , l . ^ a í a D í p s yna.corona enéc ido ,D*bi t corondmpro ci~ * 
n m * y t m t&0 quedara lauaáaJa caracúes , quitareys , 
todo.. 
¡meracíonjegunda. j f 
l ado lo qes flaqueza ymiíería& d c l i c a r n c . C ó c í h v n -
<ñ:ion,y h u a t o n o / e haie vn her roofore i rue^no/por 
q por el lauatorio y vuc ió , fe quita y pone en el alma. 
QuicafcjporqCcomo clizeCh vyfoft. j c ó el l aua r í e f ea -
l i m p i a d c l mal:y ponefe, po rq con l a v n d i ó fe le aña 
de b t é . Y anfi pa^a q el ayuno vaya bolado azia el c ie-
.I:o,fon de g ra ' . l e im<p0í tanc ía eftas dos h e r m o í ^ s a l a s , 
de la vnct io y lauatorio. Porq íi el alraa fe laua de fus 
culpas,y fe vnge con el o l io y groíTura de las virtudes 
todas^rera fu ayuno y abíl inecia cofa del c i e l o r y por 
fer laUpodra vcder!o,no a los hobresjpucs pagan tas 
jnal femej^tes obras fino a Dios , porq i c i o el fabe l o 
4 vale vna obra hecha en amiftad fuya,y reccncc iéd í» 
la po r t a l la paga có pre ín io eterno. Y íiscl q tiene pa-
ra vederen la n-tano el Diamá'C,el<Rcbi ,el Safiro,y la 
yica Ermerclda^no la vede por ay a ' q ü i é q i i i e r 3 , í i n o q 
bu fea, a quié entiende el valordclas piedras, y puede 
j ü t o co eflb pagarlasvVos q os hallays có tan grande 
theforodei cielo:vos q veys tan ric? vuefiia aln: a co 
*-eisyuno,y las áenias virtudes qvíeUeacóp vñan^río í a -
qu iys effas joyas a la placa del mundo , ni trateys de 
vera entre los h5ln:csjq os quedareysbullado. 'Povq 
4i b l é faben eftímar lo q cs íno puede con todo eflo pa 
gar lo .Y a n í i p jes fe ha de veder^véda fe rodo a D i o s , 
q el lo pagara ico Istgá-mahó. 'YputS' íin-q 16 -p-ígi eys 
fe osída cófejo en elte ca ío ,y es de la ía indur ia eterría 
4Chriftc,cí qcal os d i z e f ^ í f r tuus qmtyUn'in ^ bfeondi MatAéiZ , 
Hnddet tíH.Ño es parezca q porq eitá la tritteza efeó 
dids en el pcchoJy^poí 'q eÜá lasvirtudí 's fccrcias cnel . . 
co ra^ó jno fe ha de coru cer y pag3r;qfcf ^ v iü i rerga , 
ñ i d o: p é rq c orno el-có'prador q ^vD' i o s, t -s Ú ;q 1 c p 
Rctra tqdo jy aqu ié r r ada fe 'e í t ó UÍ@WáÍPi a t ó p r a r 
lascne l^fecrc to ' r íncéd • vuefl^-alma , y ías pagara de 
c ó t a d o enel cieVo.Yai&i ü vinVvedés «Je ve-det ci ayu-
ñ-^iy la* Üenras virtudes,acudid a D i o s c ó cUo,. ue el 
Os 1 o>pa]5ara,aplacando' 1 á } f i nd ign cióyíi alguna 
ajjia concebido p o r l ú s p c c i d a ^ p . r d o n n i o l o ; co t í 
X> 4 libera-
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h r n e ^ . í ; l i b e r a í i ^ í como lo h izo con Jos Nin iu i t á s ayunad 
dores y penitentes. 
z .Reg .21 . ^ 03 lo pagara, p e r d o n á n d o o s , como lo h izo con 
2y Acab , quado cargado de c i l i c i o eaftigó fu carne , c5 , 
D a n . y . n . el - y u n o « Y fi defpucs de auer ayunado Daniel,fe Ic 
a .Cor. 12.2 (i¿í'ca,l3ria ^ tiem po de U venida de Chr i f to : y def-
¿&ar .2 .U« Pí;ies de vn largo ayuno ftie alumbjadQ.San Pab ío , y 
legLin fe cree l o llenaron al tercero cielo : y íi def-
Atto* 2» 3. Pues deauer á y a n a d o Elias , fue arrebatado por eflos 
€^15^ ayres en vn carro de fuego : y fi el E f p i r i t u San£lo 
•apareció a los difcipulos, y a los demás que eftauan 
con ellos eixforma.,de fuego , a la hora de tercia 3 ef-
tanioayunas.Creed.rne que íl quereys ver a Ghri f to 
en vueftras almas: íl quereys ;leuantaros. hafta elTos, 
Cielos, con coní iderac ion profunda de fus grande-
zas. : íi quereys que eíTe fuego amorofo del E f p i r i t u 
fando os arrebate para l o al to, cono lu ido dé las c o -
fas del fu «do, que esmenefterique elle ayuna el alma 
de peccados j y d tueupo de los manjares regalados, 
•dé que .qmso.gufta p ^ r a f u j a ñ o . . Y fi e l cúe rpó .vaz io 
fuena mejor que no el que eftá l leno : porque mejor 
fuena vna vihuela ^o vna citara quando eíla hueca y, 
vazia, que no quando eftá maciza,© llena de tierra.' 
A n í i tam-bie,ii _efcuerpo ayuno^y el alma vazia de o f -
1 fenfas,, carttan mas dulce y fuauemente las alaban ^ a í : 
. de Dios , qu<e no quando eftan llenos de manteni-
miento y culpas. 
Y an í i lo que os pido f dize el g lor iofo Bernardo 
B m á r i . . m i padre ) es que ayune el alma, y el cuerpo: y cuer-
po y al má fe jabracen con el ayuno , pues£ÍeneraI p o -
d e r é n i l o s h o m b r c s dé l a f ierra, queyiuiendo en ella 
loihaze&mejantes alos Angeles del c i é l o . O v i r t u d 
foberana la del ayuno j ó f u e r ^ a i ne íUnpb le la de la 
abf t inenc ia -ó poder f o b r e x p á o - p o d e r p u e s puedes 
y tienes fuer9a paraahuyentar los demonios, porque 
ay eierto genero décll^í;<{\xerm fe.Ian^aXino 9011. 
Ji4t.iyJiif&ymo}y:(mvon> Tienes tal fuer9a, que llamas: para 
:Y~ ' ' " " ü l a . 
Confideracion fegunda, j / 
t i la h u m i l í l a a , pues por el ayuno , dize D a u r d , que p / * / . ^ . ^ 
humi l l aüa fu alma : Humiluham in imnio animam 
msám. Tienes tal fuerza, que en el t iempo í e c o abres 
las nubes : y ayunando vn E l i a s , a l c a n z ó a b ú d a n t i r s i - t 'j, 
ma pí l iuia , en medio de vna fterilidad grande de la u&~Epifi. 
tierra. Tienes tanta fuerza, que eftando la ciudad Jacob, cap» 
deBetulia cercada d t aquel tyranno enemigo de H o - ^ ,7, 
lofernes, ayunando la hermofa l u d i t , v ino a a l - Juditb.S.ó* 
cas^l j la l ibertad de fu pueblo . Tienes tal fuer^a^ 
que fujedas al alma, el rey no todo de nueftro cuer-
po . Y al fin eres la fepultura.de los vicios>y por qu ié 
alcanzan viótoria de fus enemigos, todos los queayu 
nan perfedamente . Y puesefto es anfi , pedid f e ñ o -
resaDios , que os,alumbre el entendimiento , pa-
ra que fepays el. como aueys dé ayunar, abftenicn-
doos , anfi de los,manjares del cuerpo , como de los 
que injur ian el a lma, Y daros la ha; fin duda., fi le 
aueys.entregado e l c o r a ^ n . con humi lde conoci -
m i e n to de v o s. m i fíii o : y guiara vue Jftro- ay un o , y 
obras de penitencia, por toda eíta quarefma : de ta l 
manera , que en el fin della os halley&tan adelante en 
e f p i r i t u , en bondad , en v i r t u d , y en perfeél ion de 
v ida , queaugmentandofe gracia a graeia^ven-
gays a alcanzar por ella innume-
rables grados de g l o -
ih.Quam mihí, 
' i - i ) 
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C O N S I D E R A C I O N 
P R l M E R A i 
para el primero Viernes 
de la Quarefma/obrc agüellas 
palabw del Evangcli-
ftaS.Mateq, 
T H E M A, 
&ÍÁt* 7.44 ®M*£tte *n*m*e*sCéfiros9benéfa€ltehisí¡m odemt 
Maceo en cí capitulo dac^. 
S A l T t A C 1 0 N , 
A B L A N D O l u í l i n o de l o s i i e t h © ! 
hazañofes de Epammo' das capitáfarr o 
fo de la Grec ia , y k i z i e n d o t r e m e r í a de 
Tus illuftres v idoMa^^á i íe : que eftiroó e » 
mas vna pequeña bat ulla^cue gano en L » 
was^por auer í ido en prefenciade fus padres, q otras 
muckas, quepormuy grandes pudieron ettrn'nar fix 
nombre.Yel premio mayor, quc tuuo Cor i - I m r i n -
P h t . y ' m - í i gnecap i t án d é l o s Romanos,( 'f eun reSe^e Plu ta r -
tum illuf- c h o ) no u n r o fue el entrar t t i u n r á n d ' per la ciudad 
f t m m j in fob;;ruia, c p n l o s c a p t U i o s a l e f i r í u o d e 1 c^r o 
yitd Marc. gloria^quanto porq al entrar por las puertas He Tu ca-
Cmol-tom. ía,ía | ia c 5 a l ¿ g i e i pftro,abie tos los bracos fu r ad e, 
áj offreciédof l o s , para q ftTuieíTehiie carro t úPid r . 
dode zaíícn )5tas la v í d o r i a . A l i a dixo-Scncca 
noay 
Confideracton primera, j p 
B e a y e f p e f t á c ü l i ^ d é que mas fe paguen los^ ojos de 
Dios,que el sitar mirando a los que por f e ru i c io íuyo 
andan a bra 90 pai t ido luchando con la' muerte: A'w/- Stmcá* 
lurn eft fpetfaculnm Jouc digum, quayirum fortem intm 
íi cu Admrja fmttna / « f e i í f w . N ó ay thea i ró mas mc^ 
recedor dé los ojos delupirer , que vn varó viviuofo, 
quando eftá b a t í ! l a d o con lafor tunafin rendirfeala 
fuerza de fus golpes. Y por ventura quando leemos 
en ios hechos de los ApoRoles^que e í tado los ludios j t f í . j . ^á . 
apedreando a S.Eíteuanjfe abfieEon los cielos, y vio 
el Santo a fu c a p i t á n l e ñ i s en p i e , ala mano derecha 
de la v i r t u d de Diosr f í feTí r íeo ocelos apotos , & lefum 
ítantm a dextrJs yinutis Dei, no fo lo fue el abrirfe toe 
cielos^ara que vieífs en ellos los bienes eternos,que 
ló eftauan agua rdando :6n© que podemos d e z i r , que 
fe corrieron aquellas cortina? , para qu- D i o s ¡ y fc% 
Angeles-mirafien el valor,y esfuerzo grande^ có que 
peleaua en ellas tierras baxasru!foldado;,í3n rendirfe, , 
nafta quepiedras ,y^mt?eríe le dicron en las manos la 
v i d o r i a j í i e a a a i o s m e d i b s , p o r d ó d e tratauan de qul 
tarfela f u s e n e m í g o s los ludios^ 
f i o ay.tneatro q fea de inas agracío a f os o j o s deDjos, 
q Eos fbldadosjq en efta ygloíia pueflos como enea- ; 
p ó c ó f r a fus e n e m i g a s í p e i e á varonilmente hafta ven 
cerlos.Y fi el premiar mayor de todas las viótorias de 
Bpaminodas fue la deLut raSj íe lo porauer í ido avifta 
de fus padres,q tan gozofos qaedafp de ver vécedora 
fu 'h i jo iy los bracos de la madre de Coriolaho erit fu 
mayor gloria,)- fu mayor trofeojaunq nueftras ba ta í -
lasytoda nueftra pelea,y vécimiéco esa la v i f t á ^ D i o s , • 
Cporq a Dios nada fe le efcóde)y para toda l eftá cor ; 
ridas ías corthias de fu cielo reo todo e í í o de ninguna 
partee q fe cété'.a Dios mas,q deaFqfla en q os V<L YÍ 
cido a vos á íti mrfmo amorrporqd^ al ! i nace d dar el 
vueftro colarga mano al enemigo.Yft bic es verdad q 
el vecervos a los dvmas vicios cófu nyudajrcdücfa ei i 
gloria f u y a , p o r q i i a t ü Dios vece envesj y vos por e l : 
n « 
6 o Viernes f rimero. 
no quiere co t o d o e í f o , q fe afsiéte a fu .cué ta , í lho ala 
vueftra la gloria del v é c i m i c n t p i p o r q quiere,, que os 
. gozcys de auer vencido, efta ndo prefente vueftro pa 
dre3clqual v i o los encuentros duros,y fieros afíaltos, 
q os d iero vueftros cotrarios en efta efpitual guerra. 
Pero efta vif tor ia particular de amar por amor füyo a 
losenemigos,tienela DÍQs por tá propria (porauer -
nos ci amado t i t o í i édo lo fuyo$jq para recebiros def 
pues del vecimiento, alarga como padrearaorofo fus 
bra^oSidadolos muyde gana,para qce l eb re i s ene i ío s 
el tr iüfo offreeiédo a todos los qveciercdes enefto en 
M á t . j , ^ Premio de livi&oúr.J^tfitesfilgpatris yejlri^qui inece 
E n el pa léque eñamos(fenores) Ia lucha es cotinua, 
porq corre a las parejas eo efta vida m o r t a l í q tan acen 
luada q u e d ó por el pecado-Dios c í i áa l a v i l b j y aíTo-
raados eftan fus Angeles a los corredores de fu cielo 
viedonos pelearrel premio efta aparejado ;para el ven 
cedor , y el q fe da de antemano , es q feran hijos de 
X)iosios q amaren a fus enemigos. La pelea es cierta, 
9 el véc imien to d u d o f o , e í a y u d a ha dc-venir del ciel©, 
y an í i ' f e ra razon ,q lapidamos todos,Ypues no es me 
ñ o r en m i la necéfsidad,q ay de eífe fau0r,para dezir-
os en efte ra to ,quáco importa amara los enemigos, q 
en vos para amar los íb ien ferá,quc juntos acudamos a 
quien nos lo ha de pedir,que es la V i r g e n , fup l icádo 
le dcfdc luego i n t e r c e d a , d i z i e n d o : ^ « e i k / o í m , 
Jíriflo.lih, T A H ó r a ( c c m o dixo Ariftotelcs jes premio delavir 
S.Ethi. ca, i—/cud,y por cSí lguiente ladeshonra.y la alfréta,fon 
14. pena coforme aderecho de todov ic io ;ycomo lo qes 
penofo fe afsicnta mas en el hombre , que no lo que 
le es dt gü i lo , de aqui es, que poca pena baña mas 
para turbarle mucho, que mucho contento paradar-
£^.5.13. le alegria perfeda Mas pudo con Aman el d i f -
guí ío , de ver que no le quitaua la gorra M a r d o -
cheo, que todo el gufto , que le offrecia la jpríuan-
9a, que tenia con el Rey AíTuero. Y p o r eííb dixo : 
Peri* 
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Pcnandro K e y dclos C o r i n t l i i o s , y vno de los fíete peY}M¿m 
fabiosjque florecían ch Grec ia , que l o s delcytcs te- Boct.decon 
nian muy corto plazo de vida , y era muy largo e l de y - ^ . 
las honras.La razón de cfto puede fundarfe en aque-
l lo ,qüe dixo Boecio : Sicxt enim frohisprohitas ipfít (¡i prof.}, 
prammm:mjmpmbkne(iuitk ipfa fupplimm ^ p o r q u e 
a n í i ; c o m o la v i r t u d es premio para el bueno: aní i tam 
b i e n la m a l d á d , y el vicio fon c ruz , y tormento para 
el malo:y í i e n d b e f t o aníi ,cofa cierta es, que e n todo 
t iempo,y lügar.hal la el malo puefta la horca parai l i ca 
ftigó.Porque como el verdugo^que es el peccado , l e 
a c o m p a ñ a r i é m p r e , y licúa la fentencia de fu condena 
cion en e l feno dada a la culpa por aquel juez fobcra-
no de v iuos ,y :muer tos ic£)fá l lana es fegun efto,quc el 
plazo de fus p íazeres no puede fer muy largo,pues en 
peccando tiene por off ic io el peccado el darle m i l pe 
í a r e s .Pe rá l á v i r t ud , c o m o es honrada po r í i mifma, 
fiempre fe trae c o n í i g o e l p r e m i o , y la corona de la 
hon ra , yrefto i i h t e r m i n o , n i taifa en fu d u r a c i ó n , y 
t i empo . . C ó n í i d e r a n d o eftoel R e y D o n A l o n f o de P d m m t l i j 
Aragon^alabo grandemente el auifo,ybuen:confej:o, I» rebus 
q ü e los Romanes- tuuieron e n el edificar el templo- «^^¿o»)?." 
d e la honra j u n t o á l de la. virtud:los quales (fegun ef-
criue R o í i n o jeftauan hechos con tal fo rma , que por Joan. Rofi, 
el de la v i r tud f e entraua al dé la honra. Todos f dize ^,2.de 4 « -
CiceronJ^noriinos poreftepremio,todos deífeamos tiq¿ Rom, 
fer horzdosi-rrahmur omnes láudis¡ludio-) & quifque ma.capk8. 
xime gloriaíducitur, porque como todos huymos de la C ^ ^ » ora 
afrcnca,yde la deshonra,ar i í i todos delfeamos f e r h ó - ^o./Jro Ar~ 
rados^y eft imadós.Pcro es neceflario para alcanzar ef- chiapoet. 
t e p r e m i o , e l í e g u i r el caminode la v i r t u d , pues por 
el templo fuyo fe entra á l de la honra. . 
Entre Us virtudes todas en la que hallamos mas fen 
dercado el camino paraa ícan^ar eíle premio tan def-
feado,es l a v i r tud de la liberalidad: p O r q por e l l a a k á -
5aelhombre,qiiandoviue,afer h ó n r a d o , y por ella 
viue fu honra , defpues de el muerto, no f o l o en la 
tierra, 
6 1 V k r m friméro, 
tierra^ííno t ambién en el cielo ; porque la í i b c r a l i d a í 
. .•/» t-L t*cfnc ^uer^as para alcanijar cfto, q u á d o folo tuuo p o r 
7.; • blanco a Dios .Hablando A ñ í l e t e l e s de las cUdiuas, 
4. e n\.>c<i ¿jxoqueei¿on:£Jl¿at¡Qirrsdibilisfmfpe fetnhutknis 
5 ex líheratiuteprocedcxs,no tiene razón de don lo qm fc 
dá,ffegú4i2e eñe p h i l o f o p b o j l m o procede de libera 
Iidacl,que es yna virxud tangenerofa,y noble , que fo-
l o tiene re fpe í lo a d i r , y no a la paga, que fe podía eíi» 
5. Laurent. petar por la dadius. Y a n í í d i x o Laurencio l u í l i n i a^ 
Ittftt lib. de no hab'átio de eíla \ivtüd,(]ue:Erat quídam ¿mimi meíus 
Ugn. yi t f i f ^ n S i ú r ^profram liberas Urgitiones, ffc vetributia-
cap. nis-¡^ ía i ib t ra l idad vn m o ü i m i e n t o de animo tan no -
ble,quedando.con larga maiio aprueua loque haze, 
ún poner los ojos en lo que p o d í a recebir, por lo que 
Ifidof. irb. d io . Y por eífo di.xo5a..n I f idoro,queaquel es,liberal, 
io. etymQl. ^ e da de h a ^ i g ^ i Q m Ubmef dat.Y al que da coa, 
Mt. i . a l é g n a ( d i z c San Pab lóosa í .qu ien ama Dioy, HHarcm 
s £ o r . 9.7. datorem dtligit D<?«í;Pythagoras ( f tgun refiere S. 
CyprianÁu Cypi'iaTio M a r t i r ) d i x o que en dos cofas p o d í a n cora 
dt opm & petir los hombres con los Diofes,y pirecerfemucho 
ileémof. a el los, í i ias í u u k r a n r l s v n a era en tratar verdad , y la 
otra en hazer bien a otros. Eftá poftrera a l abo .muc í io 
Elian, ds Fi lón l u d i o diziendo: Fera eftprifei cmtijdam fenieíia¡ 
y aria h i j l»mnílUAmkQmintsfropim ad Deifimilitudiftem accederé, 
íib,i i . ({uatncumfunf.bemfici» Confirnaocftc mifmo Séneca , 
Séneca li.6 quando dixo,que penfays que es fer liberalfno es otra 
demorib, cofa^fino i raúar a DiosiQuid ejl beneficium dareUmitari 
^ « W j C s fer vn Dios en latierra por imi tac ión , pare-
rCÍendofele en hazer bien a todos con franca, y l ibdrál 
mano. Ve.ys aquí de dode tuuo pr incipio el fer ta h o -
rada la libera! ida.d, y loslibcrales có t á t ag lo r i a q p-or 
efta vírcud no folo alca^aro el premio dé la h ó r a , e n e l 
d é p o en q víuieroj í ino q aú defpues de muertos vino 
á eternizarlos la fama.Y fino dez idmefqu ié fubio a ta 
t o puco de h o n r a a v n T o l o m e o h ó b r e t á ordinario,q 
Üédo h i j o de vn pobre foklado, y foídado de pica fe-
ca en el campo del R.e,y Alexaadro,llego ;a£er Rey de 
E g y p t o , 
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f g y p t o , fino fu l iberal idad,y ff5^za?Fue ta raagnifl-
eo,y dadiuofo q v i é d o A k x á í l r o (*iiel vn viuo.reira^. 
tp fuy^aLrcpart i r de fus eftados,le dio el de B g y p t o . 
y h^cho Rey T o l o m e o , n o f o I o fe coferuo c ó i n ó b r e , 
y hora por toda fu vida,fino q fe imm ortalizo defpwes 
de fu muerterpues tuuisro por grá gloria los. R;eycí,,q Juguft. de 
le íígLiiero en E g y p t O j d llaraarfe por nombre T o l o - c m t J ú i d * 
ineos.Y quié conociera oy a Efialtes Ateniéfc , íi por c.42. 
fu liberalidad grande no noslo reprefemara He rac l i - Heraclidet 
des en fu hiñoria ,encon-)édádo a la fama voladora e\ lí,de fü/}*-
publicar fti generofidad por el. m ü d o todof la qual fue 
co t a to exceífo q . Propridzfmdos ómnibus quicuperent 
fmHespemifayitm^ fus^ciposijheveásiács fin cerca 
n lva l ladar3dádo l ic ic ia para q los gozaí íe cada vno^co 
m p p r o p r i o s . Q u j é d i x e r a b i é d e Herodes Sofiña^cuyo 
n ó b r e pone efpátOjyafíobro a los n i ñ o s j í i n o lo alaba 
ía por ta liberal Celio?De q u i é dize,q l o fue ta po r ef- Cel. Rodig^ 
t r emo ,q como de vna perpetua fuete eorria de fu ma- lih.io,cap, 
no m i l dadiuas,y prefentesrdádo c o t i n u a m é t e a los ^ 23. 
no t e n i á , p o r q les faltauajy a los q teniaj para q,no íes 
f a l t a íT^y qtiié engrádec ip a Fabio M á x i m o , f i n o fu l í Faíér. Mds 
beralidad,y jarguezafq fue ta g r á d e , q tardando el Se- ximo l i h ^ 
nado de e m b i a r í ' el drnero>con q auia de. refcarar íóís cap.8^ 
cautiuos,q eftauan en poder del Africano Aníba l , ven 
d io en publica pía 9a vn c'^cH^q ya no le auia q.uedado 
o t ro de todo fu patr imonio,y ct/o el dinero., que faco--
del en p rec io de la libertad ag?na. Pero gano co c ñ o • 
tatos efclauos de fu reaIeza,qiiátos íácG del cauríuerítít" * • : 
Afí í canocy leuá to tatos pregoneros cffu hora, quá tos 
c r á l o s pri{ionerosdefu l i be ¡ a l i dad ,q fue"51os q vic 
do fe libres dícauíiuos cautiuaró fulibertada v n t á g r a 
de b ié hechor. Y dezidme quig e íe rn izo a Anaxi lao l 
q u i é al.Rey^Anrigonof'quien al Emperador Galieno?" 
qu ié a Agelilao Griego f y qaíf ^ l Emperador A d r i a ' 
no , f íno, e 1 fer l ibérales^y f r ácos fó pechos nobles y eC 
for^adosto án imos inuéeibl es y generofosj dignos de 
í i p n r a j famajy de m i l renQmbrcSjy i l iuf t íes situl'ds; 
1 Y i u i d 
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ViuidvalerofosPrincipes por ííglos eternos gozaS-
do dcgloriofostrophcos, yvíuanpara fiempre vuc-
fíros libérales hechos pues por ferlo tanto,nos ob l i -
gan a traeros fiempre preícntes en la memoria.Y co« 
tundios vos por vil,ercalIo,y mirerablc^y aucrgo^aos 
de ver que vn Gentil^fm efperar de fus exercicios vir 
tuofos mas premio,que cumplir con fu buena condi 
cionjynaihiralezajyTer a m a d O í y alabado de los hom-
bres, es tan franco y liberal,que el dar, y hazer bien a 
otroslo tiene:por fcli<:idad,y gloria.'V vos que fabeys 
que os aguarda vna gloria,que es premio con que pa-
ga Dios al que por feruicio fuyo,y fu amor es liberal, 
fóys tan a p r e t a d q , y corto en el dar f O vergüen za <dc 
nucílros tiempos!o confufion de nueftro eftado! Co-
mo que queden cautiuos de Fabio Máximo vnos Ido 
latras por agradecidosj auiendo vifto^quepor refeatar 
los vendió fu heTedad ,y campo; y que tengamos va 
Dios rtan liberál,y tan prodigo de fu mifma perfona, 
que pararedemirnos,y refcatarncs pone a fu hijo en 
almoneda,y defpues de muy gritado , rematandofe el 
que no tiene precio, por precio de trcynta dineros, 
vendido,y affrentado, y puefto en vna cruz fe da el 
mifmo por precio de nueftro remedio,y que feays vos 
tan cícaírb,que aun para compraros cielo para vos no 
alargúeys la mano para darlo q el os pide i M i r a d que 
es gran ceguera,y grande engaño.Yfi hablando délas 
tejas abaxo es lo^ura^y defatino grande, el penfar vn 
hombre que ha de recebir fino daríiedo vos efcaífo en 
cí dar a Dios,como quereys que fea el liberal para d i -
ros a vos?.Si la honra refponde a la liberálidad,y es pre 
miofuyo'.fi vos foysefcaífo, como podeys pedir pre-
mio de honrafPues íl quereys recebir , conuíene que 
deys.Dad,y daros ha,fed liberal,y lleuareys premie. 
Dad como generofo , pues lo pide el Unage de vue -
ftras almas,quc es del i:ielo,y dad lárgamete, y fed ma-
nirrotos, fi quereys fer de veras hórados.Dadtaunquc 
no os pido en efta ocafion,quc fean vueftras dadiu is, 
qual 
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qual las del gran C i m o n tan noble en repartir fu ha- Cimon. 
-2ienda,qüe éfcriue del Giceron,quc; hazia mefa f i a n - C i c e r M . r . 
ca a l ó s pleyteantes todos, para que fabiendo que te- 0rj¡Ct 
nianen la cafaadere^acU la coraida,folo caydaífen de 
fu negocio,y pleyto. H ó b r e de qu ié d ixo E m i l i o q ja £w¿/> pro^ 
mas feí iego aamigo, n i a e n e m i g ó l a naturales,ni a ef- . y i t a X i -
i rágeros ia buenosini a malos:a viucs^ni a muertos y q m ^ 
a los pobres muertos hazia dar fepuí tura fiepre a CON 
fía defü dinero,y haziéda . N o quiero pediros que ha 
gays agora efto (aunq no fuera malo dar vos raefa en 
v u e ñ r a cafaaí e ñ u d i á t í c o pobreremediidp fu necefsi 
dad para q eftudie.)Pero digo q no os p ido eíTo: n i os 
pidoq pógays .ce rco en A r g e l : n o q coquifteys a Afrí 
ca: ni menos que.vays peregrinando a Hierufalen, n i a 
Sandiago. Que bien veo que para el dar hazienda os 
efeufareys^yos por p ó b r e , y vos para el y r a la guerra 
porenferjno,y t a m b i é n porque para guerra en vue-
ítra cafa osrobrajy Vos porque fin yr a Roma n i a H i e 
rufalen^podreys muy bien.entrar en el c ie lo , Y anfi 
l o que os pido a todos fo lo es, que feays liberales en 
dar cofd^qHino la dieredes, no entrareys en la glor ia . 
Dad SéñQres,y fed liberales de aquello, que n i vos í i* 
co,RÍ:vo:s pobre,ni vos mercader, n i vóscaua l l e roVn i 
-vos 6.Ccl,cfiaftico,ni vos fecuIar,niyos{hambTeyni vos 
muger podeys tener.efcufa para no daírfó, fino es por 
fer efcaífo, y miferable , y por eftar fujeto a vueftras 
proprias pafs ionés . Y pues Jo que os p ido que deys 
n ó es oro n i piata,ni dinero., no vueftfasTicas joyas, 
no vtfeíirosrjuros, campo . 
amad que amando fereys h:anradbsvX)¿/íg¿íe , fed l ibe ' 
rales en romper c f o pechos de diamantes co 
ta del amor , que íi es amor que llega a fer tan liberal 
que por Dios fe alarga,yllegaal enemigo, por amot 
fereys femejantea D i o s . 
do h ü m b r e q u e viue(dizé Dauidjcsvani fs imo, detal ' f m 
manera 
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manera que toda la vanidad de la? criaturas fe Junta 
F-ux Prat, en todo hombre . Félix Pratenfc traslada del He^ 
breo elle v.,afo á l z U M o : Cmt omnis y a n i m , ovt~ 
nis homo permanens in y'na, c w p Q r i s ^ z mientras el h c -
bre viue en la vida m o n a V t o d o homhre es t o d i va-
nidad,de fuerte que ninguno fe efíapa de. ella. L a m -
pr id io renere en la vida de A-exandro Seucro que 
í l e n d o p regunrado ie í l eEmperador 3 quien era el qac 
t í m p r U i n fabiahazc.r officio K c y ¿ \ ^ o n á x o t Q u Í A i n t m . m i * > 
yjta Seuer* .n^ribm3&inimkos beneficijs Ambito el que obliga co do -
nes,y pr¿fentesa los amigos,y a los enemigos conhc 
neficios y buenas obraSjeíTe es eí que fabe hazer o f f i ^ 
c ió de Rey.Y liauieado dicho cño el Emperador Se-
uero \ i p r e g ú t a r a m o s , quien podía fer perfedo en la 
tierra como nueRro Padre D i o s , q efta en los ciclos., 
no en igua l .dad , í ino par i initacio,no pudiera refpoa-
¿tX: m^s de lo d icho : Q t ñ amlcdS munmbus inimicat . 
htntftcijs ambit}^ es lo ml ima q dize S.MátheQ.Be«<f< 
me his^ftiodírstf Ta^pjr^a^uado a4os£nf migosjy ha 
z i é d o k s biij.carer eihabre la mifma vanidad'./^Vrw t4 
me yvijúerfaywttp,QmnisMwQyiues-,\o \eitinta.Dios a, 
tan alto e í tado q k offrgcc no ;ií,':ilo de .Efyicn la tier 
na,fino de hijo;fuyo cq.derecho a la her-encia de-Ia.vi-
da e terna .yapu¿s efto es anii •.Dtli^ii£•, d; d co fráq u e ^ « 
de á n i m o s ] p^rdó dejas injurias. J) | / ígííe, y amad coa > 
pecho noble a amlgos y enemigos,qftend^ elamarr* 
los por P i ,os , a -Dio§ , y ,a los homb.rcs traereys r e n d í -
dos.por amor. 
P h m * in • < ¿ ^ i n ^ 0 ^ Key A n t i f cho tuuo fitiada U chídad d i -
wor7 Hlcrufaléfefcrkie Plutarco)q como vieró los ludios,, . 
r A . " que fe les liegaua la grá Pafcaa^cí paradlos era folem 
" * nifsimaOy q!ie nQ P^'d^vi cel:br¿r{a con bs aji-mas eji 
la^ m a n o ^ d ^ t e r n ú n a r p o - p e d i r treguas al Rey por fíe», 
te diasyparacumplir en ellos con íu obligacion^y fie-
fta.Fae Ant iocho taa liberal en efta ocafsion con lo$ 
lud ios enemigos fuyos^q no folo les c6cedi;o .loque 
| | ; p e i i a n , Í j n o q ie,lcs c m b i c ^ a r a ^ y ü d a , d d f^crificío . 
iíiuch0Sív 
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feucbos coros dorada la f ren tcy í o s ^ u c r n o s , fegud h 
c o M b r e de los^eni i lcs jcemo d ixo alia el poeta : / « - Wkgü. 
dutaque c&rmiws auYOrf en otro lugar : Et-ftatuamdnpe 
ai'asmréta frónu kuencMm, -porq cié cfta manera dora-
dalafrente^y los cuernoslleuauan los Gentiles la v l -
ftimaal facrificio.Y embio j u n t o con eftomuchas pa 
ítíila-s y peuecesj ricos perfumes, y efpccies aromati-
cas^con otrosmuchos géne ros de olores , y otras m i l 
varias cofas para el adorno y feruicio del templo. De 
lo qual quedaron tan admirados los ludios ,y tan o b l i 
gados por otra parte,que acabada la fíeíla, fe le die-
r o n por priuoneros : Cuius liberdlitdtem admirati Iu~ ' p j ^ f e f r i i 
dai, ( dlxteñezutoY jftatmpollfeftamjfa^ /«í»rrf, * 
fum. T a n t o pudo la liberalidad de Ant iocho como 
<í f to ,queent regandole f»s mayores enemigos las 11a-
ues de fu ciudad le di e r ó jü to c ó ellas las de fus m i f -
mos c o r a c o n c s . F í t f o h X & hmoftacquÍYiti qui dat mu w 
weMjhorof© vencimieto es eLq le alcana co liberalv-
dad,(pues dizcel Efpi r i tu f ando^q el q da dones^d^ ** 
quiere vi.¿toria,y h o n r a . Y a n í i el qda con liberalidad 
fu amoral enemigOidél enemigo a l c á g a v i d o r i a , p u e s 
íe le rinde porverfe amado de3ql,a qúié hizo a lgún 
agráuio,)r dcfDios alcáca honra,y tan grande, que en 
recóperifa de lo q amo,porq fue por Dios , l e dize que - ^ 
fera hijo f u y o m / t r i s filijpatris vefíris qui in calis eft. > 
Pero es de aduertir q para q fe de el amor con fac í - 'j/ 
l idad al enemigo es roenefíer ponerlo primero en 
Dios ,porque llegado a eíTe punto , como es tan a l -
t o , (porque es Dios alt ifsimo : Tu autem itltifsimus 
in xternum Domine dixo Da i i id , )dendca l l i fácil fera Pfal.p-hX, 
correr con liberalidad a todas partes, aní i á amigos 
mo a enemigos. Y como el agua , que viene del cielo, 
que es la que Hucuen las tiuuesj-o la que manade vna 
hrentejcuyo nacimiento es en vna r i ta , y encumbra-
da fierra,cae primero fo:bre los lugares mas altos , y 
primero fe mojan los montes , que fe mojen los va-
lles : y p r í m e r o c o r r e e l agua de las fuentes a los mas 
£ % altos 
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altos collados que bañan las humildes faldas de los 
montes,-/los lugares mas baxos.Y que el f o l material 
quando fe defcubre en nuef í ro Onzont:e,raya p r ime-
ro en las caberas de los altos montes , y primero los 
alumbra,que no a lós lúgares baxos,y de lo mas efcon 
dido d é l o s val les .Aní i t a m b i é n el amor nueftro para 
quealeance a codas las partes, primero ha de rayar en 
las a l t a s c ü b r e s , que es en el mifmo Diosrporque e l 
amor fcgun fu naturaleza,primero mira a las colas d i -
uinas^y efpirituales,y luego aceidentalmenteaias^teni 
porales : primero alascofas vniuerfales,que.n,oalas 
v í n / í o . i . par t ÍGulares :porquee lb ien vniuerfal (como d i x o A j ü 
tthk, í loteles jes mas d iu ino . Y por eífo dixo San Pablo ,4 ' 
ii.CoK 13. la caridad: N m quterit quafuafunty no^bufca lo que es 
y , , fuyo p r o p r i o , í i n o ( c o m o d i z e S .Auguí l inJ ló q es v n i 
Auguft. ^«.uerfal y c o m v m í ^ i & c o m m m i a p r ú p r i j S y n o n 
fpeaU* E r e - . M u m b u s antepw 
mit, ro en l o mas alto,que es en las cumbres de aquel al to 
monte de lá diuinidad^faeil coía es dende allí; correr 
a los inferiores,y l légar hafta lo mas hondo ,y masba-
Pfal í 32 l xo,clue es e i a í n o r ^ e ^ o s enemigoszSicutynguentum i n 
* ' V^¿í(»,nueftro amorhade fer como aql v n g u é t o pre -
cio fifsimo dé la cabera de C b r i í l o , que p r imero eftu-
uo en fu cabe9a:5,¿£,»í ynguentum in c ap iUy ^ ú m t t o ha • 
dé eftar nueftro amor en í acabe^a dcChxif to , que es 
t i C t ó í . 3 &iós:Caput.Chri¡liiDet4S.:Dc la cabera coma el v n g u ¿ 
to a UbavhaiQuoidéfcendi i in barbam.O que l inda ma-
nera de amar,prim ero a D i o s l e i vnguento pr imero 
a la cabe9a,y luego en la barba , y luego;que corra e l , 
amoralos m a y o r e s , y . m a s a í t o s : d e Diosafus Santos 
y a fus mayores íantos y masahos.Y dendeallii j ^ w e 
in ordmiteftimentiéius^q llegue cí vnguétobaf ta la fim 
bria de la-veftidura. La veftidurade Chr i f to fon fus 
£ j4 /¿4pJ8 ; f i e i e s toáos iOmnibushi sye lut .oruamentQyef im^ 
.ra pues el vnguento hafta la fimbriade hs veftiauras-. 
Cor i a el amor hafta llegar a la fimbria de la vcTtidura 
. ¿ c^h r i f to jha f t a lQ . mas báxo y mas diftantc, haíla el 
máyoc 
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rnayorstiem-'go. Pongafe pues en la cabera el amor: 
Dí/zgzí^amAd de veras a D ios , que deftde ay baxará el M d t . ^ . ^ . 
Ynguento preciofirsimo del amor: VfqMeinoram yefti-
menúeius , porcpie pue í lo en el mayor amigo que es 
D i o s ^ f t a tan alto,que puede correr con facilidad a t o 
das partesry puede llegar hafta la fimbria, que es hafta 
lo q en efta veftidura <í fu Iglefiaéfta mas lexos de vos 
que es el e n é m i g o . Y efta manera de amar es fuperior 
a todas las que puede auer en el raundoípórq es amar 
al cnifmo Dios ,y es querer el bien rnas p e r f e á o , que 
es el cfpiritual y eterno.Y por eíTo efte amor es ¿1 ver 
dadero^y es amor íirmejes ancho, fuerte, y perfcólo. 
Es verdadero : lo vno,porque por el fe deflean verda 
¿e ros bienes a aquellos , a quien amamos;y l o otro, 
porque aunque nos e n g a ñ e m o s en la calidad de la Co 
fa que amamos 3 q fon los hobres, no puede auer en-
g a ñ o en la r a z ó n delamarlos: porque í i empre Te ha 
de amar el p r ó x i m o por IDiós / ea amigo,o íea enemi-. 
g o . Y a n í i efte amor es firméjpoYque la caufa del amar 
los no p u e d e j m ü d a f f e , porque5eis Dios aquel por 
quien amamos , y aunque fe muden los hombres a 
quien amamos,fiempre perfeuera la r azón po r quien 
fonamados.Y por cí lo d ixo San Auguf t i n . folus .AuguflM. 
míílu perdit micu3cut omnes in eo chati junt qui non amit¿ ^ Cofefsio'* 
titurjColo aquel es e l que no pierde amigo V q los ama €ap;¡), 
a todos por aquel que fiempre dura í in müdár fe n i 
perderfe* Es ancho , porque fe éíl iende a todos no 
i o l o a los hombres de qualquier e ü a d o , edad , c o n d i -
c i ó n , y fuerte que fean : í i m también a los A n g e -
lcs3porqüe todos-fe han de amar por Dios* Es fuerte 
porque la r a z ó n de amar es efficaeifsimajy és pode-
rófiftima para vencer todas las cofas, que n os pue-
den eí toruar efte amor: pues todas fe vencen y fobre-
pujan por D i o s > y por Dios tragays, y d ige r í s la af-
frenta , la inj uria,la mala condicÍot?vel trato pe fadó , 
y los ruynes finíeftros de vut f t ro p r ó x i m o : y con eflá 
faifa fe difsimula el ficiuar,y aun fe cndulca, para q u é 
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paffe fin offender al paladar tan acof tumbrádo i 
los manjares de fu guf to . Y v l d m a m e n í c es per* 
fe&o , porque por eñe nos parecemos rnucho a 
Dios , y: es en tanto grado^que por el llegamos 
al fer de h i j o s . Y pues efto es anfi , no os pide oy 
Chr i f to mucho en pediros amor ,. no os pide m u -
cho en pediros que feays liberales en amar, y.amar 
a ios enemigos. Í)í7¿g¿fe inimicos yefluSy pues tras m i l 
ayudas de cofta, que da para efto,os^ fcñala por pre-
mio de tan grande l iberalidad: faisfilijpatris yej lr i 
qui in ccelis ejl, 
. Reparemos, vn poco en eílas palabras. N o notays 
como defpues de auer d icho Chrrft:o,amad a vacftros 
eneraigos,y hazed bien a los q os aborrecen^di^elue-. 
go^y fereys hijos de vueftro Padre,que eftaen los c íe 
los?Si es nueftro.Padre.qu.c ne.eefsidad ay de perdonar 
i j i j u r i a s ^ i d é a m a r enemigosjpíara q^ie, fiarnos hijos. 
füyosiSt dixera, amad a vue í l ros enemigos y y fereys 
hijos de D i o s , aun parece : pero dezir,fereys hi jos . 
4e vueftro padre ; (\ es nueftro padre,que nos da venr 
darnos por premio de^Yna cofa tan difficultofa co-? 
m o csamaralos enemigos, dándonos lo que ya nos 
t e n í a m o s ? Sabeys que quiere dezir C h r i í l o en eílo? 
Qmere dezir que Oios fiempre fe cs-padre, y para t o -
dos es padre,pero q nofotros no todo-soi fíempre fo-* 
IBOS hi jos-í i iyúsXa r^zon dei.efto css.spojrq como eílci 
parentefeo noesnatural í f injo-por adopc ' ion^fündada 
cnfola fainifcriG^ordia , y en, nueftra bondad :-,coma 
aquella mifer icordia /uya , en que principalmente.fe. 
funda,efta fiempr&en p i e , í l e m p r e , y perpetuamente 
es padre.Peto como cfta bondad nuefira falta a t i e m * 
pos,y en muchos de los hombres,muchos, y-en- a lga 
t i empo,no fon fus hi jo?.Y porque amando, y perdo-. 
nando^y ha biendo bien, al enemigo por Dios fe alean.; 
Sa eífa bondad,porcflb-dizc QhHfto: M i g i t f inimicos.: 
"Peftros, y fea con caridad p e r f e ^ a í / ^ í fdü filip ?4tvi*~ 
yeftn rqm mwlñ eji-i para que. par ^y vengatnos A 
V r t L > ^ ' • fe 
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fer hijos del que ficpre es padre.Y dé aqtri es que aim 
que c o m e n ^ a m ó s la o rac ión del P<ít^m0/?e>• l laman-
do padre a P i o s , p m auer de alcanzar defpu^s lo que 
le pedirnosa no fe da o i rá r a z ó n , ímofo l ae f t a r an -
íi COÍBO nofotros perdonamos a nu^í l ros deudo-
res.Que fue dezir^que perdo-nando, y amando anue-
ftros enemigos,nos hazemos hijos de Dios . Y í i e n d o 
lo^como fe defeubre bren en el perdonar,bicn le pd 
demos pedi^que perdone a fus hi jos . Demanera qivc 
D i o s í iempre es padre,pero de que nofotros fcamos 
i i i j o s , echarfe ha de ve r , en que perdonamos a nue-
í t ros deudore-s. Y anli veieys que llegando a dezira 
J D l o s , p e r d o n a d f e ñ o r n u c í k ' a s d e u d a s , n o a l l e g a m o s en 
toncos o t r a c o f a , í i n o d e z i r que fomos hijos f u y o s , y 
c í l o fe dizebie^y fe fabe q lo Tomos, quando perdona 
mas a nueltros dcudores.Porquc la regla es que co el 
r igor^o manfedumbre con que nofotros trataremos 
a quien nos deue^con effe mifmo nos ha de tratar aq l , 
" a q t i i c n d e u í e r c m o s . Y de aqui es q muy pocas vezes, 
o ningunafe hallara en la eferiptura SantaCfegú dizc 
Bafi l iojque fe diga Dios mi fe r icord iofo , que luego 
n o fe llame juíbo'.Mifericors Dominm ( d ixo Dauid^y 
anadio luego & iujlus.Y en otro Pfalmo dize; Mifcri- p A / Má f 
coYdiamf&iHdicmm cantaboríhi Domine. Para que en- p f y l ¡QQ ^ 
tendamos,que n i la mifericordia de Dios es fin-juíli- * ! 
cia , n i la jufi ieia fin mifericovdia. Y porque la mife-
r icordia toda efta de parte del que perdona, y la j u í l í -
cia prende en dos partes^que fon'en el que perdona,y 
en el perdonado : deaqui es que aunque en Dios ay 
í i empre mifericordia pava perdonaros a vos vueftras 
deudasjno í i empre ay de vueílra partejufíicia, quep i 
d i fe os perdonen : fino fo lo quando vos foys tan 
liberal^que las perdonays a vuefíros deudores. Y a ñ -
i l el í iempre es padre , pero vos no í iempre foys 
l i ' j o , fino quando perdonays de veras. Pues fi del 
.perdonar amando , nace vn bien t a m a ñ o rD/Vig/íe 
mmicos ycjlros , perdonad amando 3 para que 
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poray pidays de veras e l ie r hijos t'e vueftro padre 
D i o s que efta en los cielos:/7]? fms filij Patm yeftñqtii 
in ccelis eft. 
Y aduertid que para, dar efte t i t u l o de h i jo de 
Dios en la tierra^no dizejamad a mis enemigos > í í np 
a\o%^nc{\:íos:.Diligite immicosy , porque el que 
es enemigo de D i o s , en aquello que. lo es, cieue fer 
aborrecido.Es enemigo no por naturaleza> fino por 
Anguj iM. voluntad contraria como l o cofeña San A u g u f t i n . 
11.<íe Cixt' porque en la naturaleza ( 'como dize San DionyGoJ 
caP'l' v no ay mal n inguno . Y : eíla es la r a z ó n porque n i es 
Diomj. ak*~ ¿¿iJp el hombre jn i l o es el demonio, í^egun fu naiura-
dediutn. no leja^inc-Ccomo dize San,Cyr i l lo jpor la deprauacion 
mmib>ca*¿\. .¿Q ja voluntad.Y no , porque diga. Ghrir to que Te ha 
par,4* de amar el e n e m i g ó l e ha de inferir de ay, que lo auc-
Cirill. His- mos iit)rar de las penas, porque í ln hazerfe injuria 
ro /0^^ í í^* : a la caridad puede fer caftigado el enemigo por fus 
2, culpas,fegun lo ditponenlas leyes anfi Ciuiles como 
2?.^ .4Xrfe, ícclef iaf t icasvY p ú r eíf^ 23. qüaef t^ .can» Eft imufta 
Eft i i f ^ 4 ^ í j ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ l b f P ^ Q . i j^píf i^fo ' f fee H11^  aunque 
^ /mcoy¿¿< í . f eanmuchos lo s que . rucgán por vn ladrón^ ydosrue 
ex JLmbro, gos vayan a c o m p a ñ a d o s c o n . m u c h a s i I a g p m a s , no há 
uOffÍQ. de fer baftantes en el juez.,, para que dexe de caftigar-
Io,f ino que hade pronunciar femécia mandando pro 
c e d e r á la execucion : pues vemos que el auer vfado 
Saúl de mifericordia ccn los Amalech í tas fe l o man-
,23« do affear Dios grande mente.porque la candad C h r i -
íliana no eftorua al juez para q no execute las leyes co 
tralos mal hechoresyantes tiene precepto de hazerlo, 
ExoLzi^. fegun aquello .del E x o d o : Maléficos non patieris 
18. ymrs:. Porque los preceptos Euangelicos ( como 
jiugnft.lib, dize San.Augufl:in)del amar a los enemigos,y de ha 
2.co«f. zerbien.al. p r o x i m o j no fe han de entender de tal 
fto.Parme- manera que fe queden los pecados fin , caftigo , por-
MMflt que feria eílopara.defírLiyife las repúblicas con.no-
: tables daños , y offeafas de D i o s . Y aníi , quan-
do el juez caftigajno cajiga corno ertemigo, ni fe 
ha de 
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hade tener por; ta l , (como ta pooo fe-ha de dezir qoe^ 
la jufticia deftruye eneflo a U caridádj ) y por eí ib 
jamas fehadetenere l j uezpo r fofpechcfoen mate^ 
ría de enemiftad , y l o anemos de l ibrar de ella,co-
mo confta3.qux&:.6.cap. 0/««eííj«¿ dduerfus.Etmili 3. ^ á.eap. 
EpífcoporumiEt qiHJufpetfi, tesqui inimici. Demanera; Qmnes quí 
que fegun cí lo en el enemigo auemps de confide- . ^ o ' j f ^ í . i í í 
rar dos co&s ,f que, fon la naturaleza , y. la culpa: nuíli epif, 
l o vno hizo Dios , y l o o t ro el demonio , y l o que £f fuf» 
h i zo Diojs í iempre fe ha de amar, y í iempre fe hade.^ec» Etqui 
aborrecer l o que, hizo el demonio : lo que hizo i ^ ' . 
D i o s en vuéftro, enemigo es , que fueífe hombre,-y 
el demonio hizo , que fuefiTc. enemigo. Pues a n í l 
como el padrejque vee.a fu h i j o f u r i o f o por la fuer» 
9a de vnagrande calentura,; aunque el h i j o fe, def-
comida contra el,fabe el padre efcufar al hijo , y con 
denar la calentura a que le d i o aquel frenefi , por el -
qual pufo enellas..manos.A.nfi t a m b i é n quando vos 
os Yí¿redes. offendido, de: yueftro enemigo , apar-
tando la culpa del hombre , en quien efta , conde-
nad la enfermedad , y no la riaturalcza, Y pues e l -
offenderos por obra , o por apalabra , no Jo hazc el, -
hombre fino el pecado, no el enemigo í ino la ener 
mi&zá' DiHgke}quando anfi; lo vieredes defeoncer-
tadp JJ-amad,"al enemigo:, y aborreced ,1a culpa en ek v 
am^d^ l pecador ,; y aborreced ali pecado ; amador 
hombre , que es hechura de D i o s , y aborreced la; -
culpa, que lo es del demonio . jp¿/¿g¿ír amad,y ha-
zed bien a v u e ñ r o s . enemigos , fi quereys fer hir 
jos de vueftro padre , que eiia, en los cielos.Y f e u -
do l o fereys femejantes a fu hi jo r que es Chrirto,,-
no folo en la otra vida , fino en eí la . Pues por 
perdo nar vos , y Chr í f to , venís a í e n e r vn mi f -
mo.padre . Y no folo fera ( como dize San l o a n ) 1 Joan.3.2 
Cum. app.vtmiti porque -.c-ntonpes ,¡1 miles eisrimusiü-
n;> fR.iíbien cu efta vida pues^or el amor de los 
e E e i í i i g o ^ í e r e m q s hijosr de íli inifnio. padre, que es 
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D i o s i Cum appámrítfífrAkfmrvnus, q u a n á o apafé-
tíerc C h r i f t o f á i x o San luán ) fememos fehiejantcs 
j y Thúm. l c ^ . 
Y /i D ize el glor iofo f i n to Thomas hablando fobr« 
Um e^aS Pa^a^ras ^e ^an luaniquc efta feínejan^a nuev 
t ' : ftracon CHrif tojquándo aparctieie , que fera enla fe-
^ * r f * ' - ' r ' * gada venida e n v i c i a del juyzio vníuerfá1,qi)c nofe 
•3r ra en ia yguaUíad,fíno por la confo r midad en el cuer« 
p o , y ©i almatjpor las dv t«s que acada vna de cftai 
partcsie conuieneo.Y anG íi por el fer hijos Dios 
perdonando fomoá femejantesa Chr i f t o en efta v i -
da , no fe ha de entender tampoco en la ygualdadeC-
fenciaí ,quc Chr i íco en qóao to Dios tiene có fu padre 
eterno,ni en iá íiiiacúon natural, porque la nueftra es 
por adopcion,pues fomos auidos ala puerta de fu d i -
u i m mifericordia , y an í l efta femejan^a fera ea 
eíta vida en la i m i t a e i o n , y enla otraen Ja eonfor-
m i d t d . manera que fi áqüi le imi t a iños perdo-
nando ? y amando a los enemigos , como el l o h i -
zo : Cum ^ á f ^ m V , q ü « n d o viniere defpues ajuz~ 
g u r í fmikseiQrimns, feremos femefantcsa el en las 
in í ignias del vencimiento . Dos maneras de míig-* 
aias4 dauan los Romanas en premio a los vencedo-
resrla primera era vna corona deLaurel 3 OliuoVPal-
ma^o Enzina p u c í h en la cabera : y la í e g u n d a eraa 
vnas axorca-s , quís llaman 4rwiíí/áí , y eftas t e p o -
ciian en el bra^o cerca del © m b r o . El ponerfe eftas 
iní ignias en la cabera ha fido muy ordinario en c©do$ 
los l igios.Anti jnamente l o í lgnif icaron las -guirnal-
das, y las coronas:y oy noslo defeubren las borlas 
.de que vfan los graduados en las Vniuerfidades,y1as 
coronas que en los paffeos ponen a los ca tedrá t icos 
-Con que coronando al vencedor de tan honrofa 
batalla,publican con acuella corona la glor ia de fu 
vencimieato.Y aun en fas pinturas de los fanto? po-
demos cck-ar de ver efto mifmo > pues los pintan 
con coronas;en las cabe^is, qác fon aquellas diade-
íaas# 
mas34 íes pone cerno inf ígnia de vecedores.Y fcgü q 
cfta i nügn ia de i r i üphado rc s fe ponía en lacabcca,po~ ^ 
demos declarar aql lugar del c.3f.de Efayas-cuyas pala Efai . t f , 
bras cata la Iglefia en ía ^ l e n i d a d delos-maftyres.JLíC 10, 
m u jempiternafuper capita eoru^eña fobre fus cabecas 
ynaalegriaetemavEl luga rp roprw del Cotento claro 
efta q.ao-es.ía:cabe79ajrin;o d eOTá9d:fi ya nd quereys'q 
hagamos Verdadera la fabula-dcl deíc l ichado "Báta le , 
fobre cuya cabera fe dize q colgauan hcrmoísfs imar 
frutas,y pereciendo de h2bre , r io e:ra poderofo para al 
cancar vna;Y aníi fegü cÜo e d r a z ó fe podia dezir .que 
trayala alegría fobre íu cabe9a,eftando fu corado c^r-
jgado de muy gran mifferia. Pero en eltc kigafi de 
Efayasno puedecaber n i penfamiento, perq enniizré 
do e\ prophcta.:'tatitia f€mpiternafuper cúpita eeru, aña 
d io lue£o:GaudiUj&'€x¡iltation$ obt inómti que es co-
m o í rdixera^los Santos que gozan de -Dios enia g l o -
riaino fon como T a n t a l o , q u é teniendo füalegtia fo-
bre la cabera no gozaua de ella r fino que junio con 
las in Ggnias de £r iúphadores ,q trac en la c ibera , y co 
las Goronas hermofas publieadoras de fus visorias, oh 
í?«e¿/í«tipoíreeran los fangos la a legr ía verdadera del; 
cora§ó,feñalada por la^ coronas de la cabcca.Pero a ü -
que efta in fignia de la corona fue c o m ü para todas j é 
t e s y nacioncs: ladel2Saxorcas ,oarminasen los bra- ^ * 
^os, hallo queentre los Gérr teSjfblola v íaron los^Ro 
»ianos , \ iünq en las diuinas letras de tn t r ábas fe haze 
niemoria,como parece por el c.a j . d c E z e c h i e í ^ d o d e Et£.cht m 
h a b l á d o de Inda y ífrael dtbaxo dé vna metafora de 42. 
^ í ^ H e r m e n a í ramerá¿, 'dize'4:díef6'a;í l irgalanes axor 
cas én los ; bíaco-sy coronasen las cabe ^ a-s. Poftierúntár' 
inilUs in mamhm eorum y &*> coronar foectQfas in ca~ 
pitibuscorítm, coronaronloscomoa vencedores coa-
coronas hermofas . y pon iéndo les hsarmillas eníós1 
bra9os,diero>a enccderla gloria co qauia f - m l a d o de" 
eiiosrCy efto ius quando les A f s y f i o s ^ C h d & o s a b -
h u y e r o n ^ u e i t e ^ Reyn.ás , f c ^ aüer íe dcTado* 
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2.Ífo?.í . peruertir de k I d o l a t n á . ) L e c d los l ibros de los Re -
íd. b yes » d ó n d e fe habla de la muerte de S a ú l , y ve-
reys t a m b i é n como el que lo m a t o , d io por fenal 
á e f i r mfierte , el auerle quitado la corona de la ca-
h be^a , y las armillasde íu bra^o. Y por ventura a lu -
Bf<tu9*6* 'diendo a efto él propheta Efayas defpues de auer 
dicho- : Bíimulm natas eft nobis, v n n i ñ o nos h t n á -
c ido , anadio luego : Cnius prinápatus fuperhummm 
««jsjniHo que trae fu principado en el o m b r o . C o -
mo íi mas d a t o dixera , n i ñ o que nace coronado: 
porque la g lor ia que fe da a los Santos defpues de 
e íU vida.(en el ciclo por, premio de fus vidóriás^eíTa 
Tertul.lih. f ^ f f ^ o t ^ S í l M Í b í e ñ o r nueftro antes que nacie í íc .Y 
%.CQt,MaY í'1 4ucreiil0s declarar cíle lugar fegun que c o m u n i 
cíon.'lufli. Plentedodeclaran los Santos, de manera que fe en-
Mar.z.abo "enda de la Cruz que G h r i ñ o lleuo acueñas el día 
loz-broChri de pafsion , podemos t a m b i é n l lamar.ala Cruz 
(Han cn e t ' o m b r ó -infignia de fu y e n c í m i e n t o : para que 
CinÚlib, ! . 9lían<i0vCOn- ían vidor iofa hazaña , como fue la'de 
• r-r • ' fu pafsion,vieíren coronada la cabeca como de v e c é -is blat. ca. , 1 , ' r . . r • \ • / r 
dor,(aunquef ue la corona de efpinasrjviellen j u n t a -
Hieron in mente Señalado el ombro con otra inf ig i i ia de fu v í -
com hMHS Aora pues fi la 
^ .* corona y las^axorcas fon infignias del vencedor, 
*• i• Vf eftas fe ;p®rien en la cabeca, y "en los bracos ; fí 
entre Dios , y fus Santos ay l ami ima p r o p o r c i ó n * 
^ J ^ ^ ^ que entre lar,cabeca ? y bracos del cuerpo natu-
, ' ' ral , porque los fantos en efta vida Fueron inf t ru-
^ ^ ^ í ^ m e n t o s - d e l - E f p i r i t u fanto , y miembros viuos de 
f ^ C h r i ^ batallas, 
f»^1* e -.PPr'quicn-fü^almas ' r i ú p h a n oy en el cielorpues fi en 
Theobh in batallas fe regia por el inf luxo de la cabera rec ib ié 
& 2 *L« ¿ o k fuerza de las influencias de aquel Efp i r i tu fobe-
CAV¿% rano^báen podemos dez i rc íue los íantos eran los bra-
Hb "defi ':(*-0-s*tí0 . q ^ i ' ^ Y f P i % ? n ^ a « e r r a . . JUiifqgo:cola.muy coa 
í '5* ' ^ " uei i iéteífs ,de q q u á d o nueílra cabe^A apareciere coro 
e nada ^ ,íean íemejantes a e l b i los br^ges , y ^ que 
' yáyan 
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vayan ellos adornados táb ien coñ-infignias de honra, 
con armillas de vencedores, y gozo ios participen 
la corona de fu glor ia .Y aúque la v i d p r i a fue de D i o s , 
en quanto fe vence por fu ayuda,pero porque fueron 
nueftraslas manos con que peleo,por eífo , cum appa-
y«ewí-,quando liegaremos-a verle con mageüad y p ó -
pajtambien femiran nueftras manos el g a l a r d ó n , ^ / i 
milesei erimHS)2.imc[uz.no fera el fer femejantes a e l , en 
la jrgualdad , fino en el licuar a l g ú n premio a i m i t a -
cio fuya.Pucs íi eOa fe^nejan^a, no folo ha de fer en ci 
tener a D ios por Padre, fino tambi . n en las infignias 
deltr ium.pho:fi el ma,yoÉ refpbnde a la mayor v i d o -
r ia ,y fe tiene.por mayor v i ó t o r i a l a q u e f e alcanzo en 
la mas pel ígrofabata l la iba ta l la donde por amor fe ve-
cen las injurias, en quanto por amar a Dios fe oluida 
v n hobre de todas ellas,y ama al enemigo : mirad que 
tales feran las infígnias de fu i r i u m p h o , y que tales fe 
ran fus triumphos y fu corona ? Di l igüe •> amad pues,y 
fea el zmzr áe v£ras¿mmicos yeftros & vueftros enemi-
gos para 11 ¿gara gozar de la corona cóaplaufo eterno. 
O que tranceitan r igurofo,o que batalla tan fuerte, 
o que cadenas tan pefadaslCadenas fon/que aprietan, 
brauamente,batallaes que haze temeral mas ofado y 
trance que a cp u arda al a treu i do: a rri a r, y am ar a; vn en c 
migo aquieanoefpanta y pone grima f O cafo eftra-r 
ño .Ef t raño es,y muy para temer,bien lo veo. Y veo j u 
tamente,que íi defuiándo los ojos de ks injurias rece-
b ida s ló s poneys'en el premio que os efpera,que os fe 
ra imiy fAcilel amar p e r d o n a n d o » . ^ 
habkabun^lós liijós de tus efeiauos (dizc D a u i d j m o - p ^ . I 0 I ; 
rar-an^Jlaro eftá que aunque no dize dbnde>qu'e fe ha ^o. 
desatender,que es en ef ciejo. P o r q u e ( í e g u n díjcQ Sa;:'. 
PablQ:)en defKi-oronandüíe eíía cafa pagiza de nue-
ftrps íuíi-p ^ y dándo encierra por Us.' nf. nos dé., la 
musyxei^rtl'ñíñ-Gmm . e x ^ s ^ M e m í í s ^ C ^ tenemos q 2 Cor K t ' 
n- ^.a^-.í r-.Li, 'a^:ada.<iel-.mjí: .-i ^:oc,-qUe.es la n r o r a ' 
' ' : : > - f 0 n $ i > 1 es •donde• mpra.ran Jps 
• ; hi jos 
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-hijos de Tus cfclauds Por los hijos de los efcíauns en* 
t i e n d c a l l í algunos a los hijos de los A p o f t o k s y Pro 
phetas auidos por la p r e d i c a c i ó n del Euangelio 3 los 
quales l i .p er fe ucrarc a en 1 v a m i 0 ?. d de D i o s m o t i ra n 
enTu.ciekuOcros di^cn: Filij(eruettmtUMUtn-, que es 
los imitadores de.tüs tiernos los fant-os, moraran con 
ellos en la g l o r í a . P e r o d igámos lo deíOtra manera:/*-
InterííM, l i j femotumtuonimhabiuhum^húenis . obras^q íc í l a -
man con nombre de hijosseflas por fer ele vueítres ef-
€lauos,que quiere dezir de los que cn-efb vida andu-
ü i e m n como cautiuos,preros , y aherrojados con las 
cadenas dí h ley de DioS,eíras yran débnce a apare-
jarles el ai "siento, y la morada eterna. Y como de roda 
la ley de DLOS no ay eadena,que apriete mas vn aí mai 
n i con que mas fe í ienta prefa en cíla v ida , que Con e í 
precepto de amana ios enemigos : por elTo los hijos 
de ellos pr-eígs, qu e; es'las; obras de los que fe veen atá 
das cotí efía cadena.,no í o i o alcancaran a fer hijos de 
D ios en efta vida,linoqLue: í /4í^t4^««f , yran delante 
para aparejar los afsientos de gloria , donde m o -
l e n los juftos para ficmprCípuesalosque f o n h i j o s 
a d o p s ú i o s por gracia, dejufticia fe k s deue la g l o -
r ia . • 
Y aníi annquela ley fea riguroTa , y fean fus 'pr i f ío-
nes tr.asfliertcs q mil cadenas, y os hagan gemÍTj ^co-
mo quando ciñe el rebenque la efpalüa , y roftro del 
defdichado que bogando en el báco ha2e pie,y affier-
ra el remo , dando alas al nauio lerdo , para queCdí -
cando las aguas, parezca vna Agui la que cortando 
el ayre de (aparece en vn momento,no des tallezca y s 
por eíTt^pueslos hijos Árue^lros , queeslas obras de 
los que eilays en femejantes prisiones ^ os 11 euatan,' 
para quemoreys j u n t o con ellas en vn gozo eterno. 
Y el aiieros Gdo gril los la ley de Dios j no q u e r i é n -
dola t r a f p a í r a r , i u n q u e c i r a u a c e r c o u c s licarnejefFos 
os feruiran enalgun tiempo de vn preciofo collar de 
fortáleza , y de ^na herraofa eílola de g l o r í a : 
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¿¿«¿íiQjancas vezes acontece , que cfta el orro í i ruien 
d i a la mageftad del Rey nuettro feñor ¡rn el mar 
Decano, OjMedic* rraneo,Con fus nauios,y perfona^y 
vereys q falen contra el algunas galeotas de M ^ r o ^ y 
auiendole quitado fus naiiios^hazien^a, y gére dan e ó 
el en v n renio,o ló l leuá a Argclj.o a Bcrberia; Aorajíi 
defpucs d : auer eftadó camiuo viene por fu biicna fuer 
le a:verfe ert l ibertad: vereys q con la cadena en el pié^ 
a p u e í H fobre fus hombros, fin mudar el trage v i l de 
la galerno atahona dond . cen tatas aníias paíío aquel 
11,090 trifte de fu vida,fLiele entrar por las pliertas dé 
palacio,y paefta; las rodillas^por el fuelo , anaUran5-
do las cadenas íi les t é í l igos de fu larga tormenta^pi-
de y f jplica fe le hagan mercedes por los trabajos que 
ha p a d c c i d ó . Y es efte vn puto en que echs bic de-rer 
l o q le fon de impanaciala argolla^y las Cídenas^nres 
f e 1 e t r uecá por ta n ta h o ni 2, y pr o ue c ho,! q ó* uc has v e 
zes dexando el babvto deremero Tale con habito,,y en 
comkcnási.F'rincip'es perfcmti jum me gratis* a S e ñ o r ( d i -
2e Dau id )y quaa perfeguido he andado de los Pr incí j ^ 
p e s ^ y p e r í i g u i e r o n m e d e valde,y p o r f o l o fu 3nto jo :y 
l i n düáa-ms vuiera v é g a i o í d e ellos, í íno me viera pre-
íb de las cadenas de Viic-ftrá léy. vcrbisí tuii fyrmiü^ 
^f?«,porque e'n acordindonic q me m'andafíes . 
q peí-dsnanda l is V&pkñé amaífc los enemigos,me v i fj 
c o v i a argollaal Cue1l0,y có vna cadena ál pí¥;tá fuer 
te^y rigurófa^q medecuuo , para q no fo lo no les h i -
zieffe mals p e r ó q ni aun l o déíTeaíle:Proptef yerba"U Pfal. j 6,4, 
hiórti tHoru- ege'cuftodiuiyíasdm'ás.y pues futrí ra duras 
prifiones f o í o p o r v u e ü r o feruici^jy por mandá-nncló 
Vos,mientras cftutifrén el rpiTerablc cautiuerio de efta 
v ida mortaljy v i i áédo cn^clla perdpnc,yameanils ene 
migosray os p re í e to mis calenasía-y v\rmrs obras,v !á 
cadena d vucftra ley-taatada-a los pies d;£ti{iapet:"tt)s, 
«llespYifo taifa en ff'rs palfo; p o e-toda lá v i d ^ r y anfi os 
p i d o y fupiieo le i hagays mercedes-Pues quié prefera 
fus 
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ley,y^on;eftatan grucfla y ran pefada dej no íblo. no 
fe auér vengado de fus e n e m i g o s , í i n o que los amo , y 
h izo ;b íe :c rea que a femejantes mér i t o s íes refponde-
ra en el cielo vn collar de oro íin precio , y vn tufon 
Ecclef. 6. 4e glor ía ; Brunt tiM eompedes tul in jioUm gloria , po rq 
eífos gr i l los con que.fe detuuieron los defleos, y ape-
t i tos defordenados, eíTos da ránvozes en la prerencia 
de,Dios,y .eiTos feran los que foliciten el p remio , pa-
ra quien los prefenta en aquel iribur.al. ían de juí l icia, 
Y pue's hafts aqui ha auido tatos fantos prefos con 
las cadenas del araar,y pcrdonar alosienemigos, y c5 
todas las demás de la le y de Dios;y fus hi jos j Fílijfer 
m n m tuomm, que fon ílis iObrasimórán en el cielo , y 
ellos por elias3Z>i/¿g¿fe,no os laf t i raenfeñeres eí lasca 
d e n a s r l ^ / ^ t e j í e g u i d avue í l rosan tepa í íadoSíy mora-
reys con e l fás :Pi l igüeque fi fueradeslos pr imeros, 
que, yuan por e ü e cameíno al cielo, no me erpantará c| 
hallaracks grandes dif í icul tades en ch ^ r o es elcarnt 
no denue í l r acabeca ChriñojCaminonde n u e ñ r o s her 
. manos los Tantos,camino de cantos n i ñ o s , y de tantas • 
donzellas tiernas,y alfin es camino carrctero,y an í i fq 
gun elfo mirad que fe ra muy grande ^mengua dfevue-
ílra perfona el quedaros vos .atras^ pqr fo lo cumplir 
vueftro apetito,y VLieílro an to jo . Los inuemores. de-
la perfeftion fueron los, que hallaron las d i f i i c u l t a -
des grandes; pero defpues de hollado aquel camino. 
. por los que lo pifaron pr imero, no es mucho yrjes fi-, 
q guiendo.los paífos. V n San Franciíco quefue efpr 
ínerp- {memox .de.vn'.hecKp tan 'he íoycO' c.omo.iuc.,". 
(defpues de auer profeífado en parcicular Va ppbteza 
en fu perfona,)inftituyr vna re l ig ion(y r e l i g i ó n de ta 
to numero de religiofos,)donde fepfpfeffa.la pobre 
za en cqmun,fin n i n g ú n géne ro de.hazljenda,.oi.reíj-,.. 
ta , eífe es el que-íintio las dificultades de fus p r i n c i - . 
p ío? por fer el fundador y inuentor pr imero. V n Sart? 
Lorenzo Efpaño l ,y valcrófifsimo foldado de Cbrif to 
• p r i -
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primero inuentor de fuíFrlr nueuos tormentos, y tan , 
extraordinarios:3 que íi antes que elfuera martyr iza-
dojos dixcran, que auian de aífar a vn hombre v i u o , 
fobre vnas pari l las, dende las quales como de plato 
en que fe ponia el feruicio a los lyrannos^auia de de-
2if,comen 9ad a comer,que ya por cífe lado efia la car 
ne có fu fazo y p u n t ó , o s puíiera grima^y como de co 
la a l parecer impofsible,Te os hiziera difficultolifíi-
mo el creerla. Pero defpues de abierto el caraino^fue 
facíl a otros Santos,el yr le figuiendo , fegun fe refic-
re,qLie lo hiz ieron algunos, en la híftoria Pontif ical , Hifi.Pont* 
en l í vida de Paulo Quar to . V n Emperador A nafta- tn la vida 
fio inuentor de vna cofa tan hazañofa , como fue de- de Vaulü 
xar la corona^yfceptro, por entrarfe a viuir c o m o vn J I U , 
hombre ordinario^en el r i n c ó n de vn m o n a f t e r i o ^ t f . 
ficultofifsimo negocio para fu inuentor primero:pe-
ro defpues que el Emperador fe e n t r ó en la r e l i g i ó n 
del g lor iofo San Benito m i padre , no fue m u y d i f f i -
cul tofo el feguirle por eífe camino los Principes del 
mundo , como lo hiz ieron doze Emperadores , que 
defpues de el tomaron efte fanco habito^y profcfsion. 
jNkque enim dtfficíle nohis^fti^uod ah ifjfis geritur imitari. 
E n los p r imeros fd izé iS . Iuan Chryfof tomo)ay gran.- Chryfoft* 
de dÍf í icul tad ,pero en los que hallaron hollado el ca-
mino^no es tan grande, q u é bien fe puede i m i t a r l o q 
hizieron otroshombres.Para que faliefle eÍ Propheta 
Hieremias de aquel lago hondo , y cenagofo, donde Hienm.l% 
lemecieron fus enemigos, dize el mifmo Santo en I J , 
fus cfcricosjque vn grande amigo del Rey Sedcchias, 
bufeo por codo el palacio vnos trapos viejos,los qüa 
les atados a trechos en vna foga, la arrojo en e l p o z o , 
para, que afiendofe della , y de los trapos, falieíTe fin 
deíloliarfe las manos.Si fuerades vos fenor el p r ime-
ro que vio muerto a fu h i jo en manos de fus ene-
migos y no eílu ui era ay v n A d ^ > que v i o m uerto el Genef ^.Z, 
fuyo por la máno de Caín f u l i i j o p r imero , no me 
cfpaucara y o , de qüe hallarades difficultad en el 
F perdo-
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fcráofíWyircizndct a quien lo m a t o ; íi fucredes v a ^ c l 
-p primero a quien affrcntarron en fu cara y barbas ,^no , 
3• e g - i l , cftuuiera^y v n MichcasPropheia Santo^yabofetea-? • 
44» do^í ifucrades e lpr imero^a quien íln hazer maii j na» 
. d íc^hizicron gucrra,la tierra^yxl cif Io, .y no c í t u u i e -
^ *' . , IÍ' ra ay v n T o b í a s perfeguido d é l a s aues del cielo, y de 
Iqs hombres de la tierra,5.qute^dcfpu;es de quitada la 
haz ícnda jpor rem.aic de fus trabajojj l o d e x ó fin vifía 
vna i r i f te golondr ina , polucreandole con fu cftier-. 
col los ajos.Si fuerades vos el primero^a quien man* , 
daaan, oaconfcjauan por e lEi iangel i^quedexando-
patria , parientes, y amigos i y fubien docs al monte,,. 
CfWí . l f i i . a ' t odc la religionafaciificaíFedes^ D i o s l o s primoge : 
nitos de vue í tra alma , ftguiendo la pc.rfedion Euaa-* 
gelici^y no vul^ra prece.didp mwcliQ antes.dcla veni<-
d a ^ e - : C M ^ a ? t m m d o . v í t ^ b r a l u n ^ . q u i e n . mando-, í 
.Dios que faliéfíe .de^íu;tierra>.y .de -fu.cáfa^y^e. entre, i 
fus par icn tés ,y á m i g o s í y l o qiie mas es ,.que asuiendo . 
le ¿ d o vn Tolo h i j o , f e j o mando íaerifícar en lo.alto ... 
dc\'n>ra,ontc,y eftando el Santo vie>o leuanudo e i , 
bra^-» con el cuchi l lo defnudo, paradefeargaf eLgoU 
pe fobre el i n n o c é í e cuello de fu hijoiraac^uuo o r t i t 
p o í medio de vn Ange l de fobre fcer en aql hccho>de 
t en iéndo le el b r a ^ , para q-no defcaíeafíe el go lpe ' 
Pues íi fuerades vos el primero q-ab^o iáfenda-cn c A 
tas.cofas,no fuera mucho , que l ia i l a íades difficuliad-
ene-Mas,pero haáuido ' tanEOSjq paflaron primero-'poív 
ífte eamino,RcyC5> PdíFiarchaSjProfctas^ApoftoleSg, 
JS l a r t y r c svVl rg in^y Gonl^iforestanafEigidos , ^ : 
aífriécados en eíta v i d ^ y por o t ra par tc iá perdonado 
' tariyfJt no es diffíctií t o f o é l feguir camino lan catre-
tero,nie^mu-cho imitar a tatos hóbres Sant3S,q anfi 
pe rdonaróamando j f í i endo tan ofí:cndidos...Peto'fi<a5: 
i o d o eflo os láfl iman tanto las fogas del amarAy pef*-
Jonar in jur iás^f iendof^r^Qfo^l aue-r dé;faiíf de eífe;-
Jliondo lago dé la i ra , y dclci^no f u z i ^ del etito de: 
vengan; 
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vendan$a, .parra£rerrdet-mrar e re l cklCT,porque es Fe 
C a c n o I i c a j q u c r i n ^ p e r d o n a r c d c s y R o o s p c r d t í n a r a n 
bufead por toda cíla grande «aradel^í ley de la g lor ia , 
que es fu y^lefta vno^s trapos v ie jos , q poner en eíTas 
fogas del perdonar amando, para que no oslaftimen, 
quando os yieredirs apretadode ellas. Y quando o y « -
^cdcsdezir , que os imanda C b r i f t o que ameysal'os 
encroigoSjy que la ygle'fia en nombre fuyo, y fus m i -
n i í l r o s an:íi predteadores, como confeíTores juntos 
?íáanrAso¡2cs.fobrc vueftra a l m á , para que defpierte, d i -
z i e n d o í W i g t í ^ immicosyeflm /bgnefacitihisqmDdt' 
vunt'p.oi^ fi os apretaren cífas fogas , afios a e í l o s t ra-
|>os viejos,que vienen prefos en ellaisrechaá m^HO'dc • . 
«f í e trapo viejo de ve-Iob , y tan p o d r i d o , poc l r ído J * ^ ^ 
de lepra, y l l eno ¡de diáfanos , y pueí lo en vn m€ia- ^ ^ ^ í 
dar , y y iej o.«rt el fcftrir / y áfFerrád*én ¿ l ^ d R Ab'íú&m 
^ Á t i i W é Ú & é i t t ^ ellá^fií pa-
ciencia grande i j a d u i r t i é n d o ^^nícüyda-dt» el 'cé\ 
tao , aunque fe v i o p e r í e g u i d o del c ie íd , y <ie la t ier-
ra , del ayre, fuego , y elentetrtos tód^s'r-auwque1 fe 
v id báldona 'do de fus amigos, y agentado de fu mu-
ger , íin hazienda, fin I i i j o s > ' y f í n j a f e % ó j y tan 
í5citado'dd demonio , jamas déf |>e |&^fbbca . s para 
maldczir a n a d i e ' , m h ^ ^ c ó í x - Z ^ t ó r i ^ t i i ^ ' ^ b t 
élia^i Si os» viere de? -per fé^ui do de o tros>mas p o -
de^ófos q u é V b s , poned los ojos efl Vn trapo víe* i 
j o de v n Dau id , y tan vie jo por perf^guido de Saü l , Vc]ff*; t ¿ 
y de fu gente toda.Sir ó l vieredesvltrajado d é ^ 
fíros amigos : fi ^ ^ ^ O i ^ S S ^ f l í t í l F p é 2 ¿ $ ' f ^ ^ j | 
caía*: -fi-o's • V en den' Yü>ftK)$ - HcVníii^ttbij .;fi 'ós^a» 
tan' lú -miíefte vueftr-os vezinos , ported los o|os 
en vnos trapos 'Vi^jos, del vij-jó Teftamento : mh* 
rád eíTos Santazos de v n ^ V ^ n ) » ^ ' « r m ú r a d o KHm ."Í2Í 
de fus hc rma«o« : vnTofeph y Vendido de l o s i t í - Gfw.37.2S 
y ¿ s : vna Eí le r offenáida de el foberuio ^ m a n i ¿ f o r , } ^ , 
F a Y a l ' 
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Y a l fin,fin^íltodo tfto no bafta, ni bailan todos los 
•ttapos viejos delnueiío y viejo Teftamento* que fon 
los Santo') a quien tuuieron en tan poco los malos en 
Sap . fá , eíla vi d v y de quie n, dirán en la otra j H i funt quos ka-
kiimminderifim > que es como quien dÍ2e,eltos fon 
los trapos viejos.,y hoUadpsjy a q u i é tuuimos en tan 
poco en la otra vida, y agora los vemos tan entroniza 
dos en.efta, que eñan pueftosentre los hijos de Dios . 
Pues fino baftan eí los Santos,para que afidos a ellos, 
falgaysfin laílimaros de eífe lago tan raiferabler^eco-
JJgb, 1^3 . gitate eutn 3 qui takm fuflinmt a peccamibus aduerfus fe-
metipfum CQ?¡tradiffiionem. Voneá: los oj os (di»e San 
Pablo)no en Abraham,Tobias,lob,Dauid, Moyfen, 
lofephjEfter: no en Apoftoles, Martyres, Virgines, 
n i Confeífóres: íino en el mifmo hijo de Diosilieco* 
gitatesy mirad con atención, de que jamas llamo a l u -
das a m i g O j í m o quando trataua de darle la muerte 
. €ogitate,y mirad,como jamas ie diabefo de paz, fino 
qnando le entregaua a los ludios. Recegkate 3 y fobre 
^ 4 4 9 hazedalarde de fu pafsioiy muefte fanébifsima^. 
y de las offenfas,y affrentas,que allí recibió, y de co-
. mo eftando en la Gruz pidió perdón > para los qucj lo 
. crucificauan,y los amó^y nos amó a todos con tanto 
exc.eílb, que por todos fe dexó clauar en vn madcro.-
i Yanf i , íinofoys vn diamante) o vn demonio en car--
( ne,no fc.CQpiio podéys dexar de perdonar,y amar.I)¿* 
. ligite: ea,ea;fenoresjpues foys amigos de honra,con-
. quiftadla emla mayor diFficuitad: y pues no foys I os 
iSt- primeros, feguid a los Santos en efta emprefa : dad 
> con liberalidadlas injurias, como ellos lo hizieron^ 
fLquereys fer premiados:y fobre todo feguidal mif-
mo hijo d?.p.ips,,que es el que os lo manda. PorquCj 
fi anfi lo hizieredes , en premio fe os dará el fer hijos 
;de vueftroPadre Dios, con tanta abundancia de gra-
cia en efl;avida,que por elk alcanceys cnla otr3 , laglo 
• • f • - - LA. 
QonfiderMknfcmnda* 
L A L E T R A D E L 
Euangelio del primero 
V iernes de 3a Qua-
rcfma. 
sB O N el pincel en la mano fueleft 
tí los pintorés de fama andar muchas 
•(¿ti! vezes mirando las tablas de fus diíci 
puloSjpara enmendar en la pintura 
lo que les parece que tiene algo de 
^efcdo.Chrifto fupremolegislador y artificefo-
teraho que con el pincel de fu diuina íahiduria vi 
no a pcfficionar algunas cofas, délas que fu fier-
no M^yícn pintó en las tablas de lalef,dándoles 
cabal fer, qual lo tienen en cleftado de la gracia, 
hablando con los Apofto^y con otra gente ig-
norante y íinletrasles dixo,(fegunqueoy le re* 
í ereene l Euangelio.Oydo aueys dezir , que fe 
hade amaraIamigo,yaborreceraíenemigo3pe-
TO aduertid que efta fuepermáfsion(por fer aquel 
pueblotancarnal,yrudo,)y como tal deue aora 
deemendarfe. Y anfi en lugar de eííe íangriento 
colo^ydeeí íé bermellón tanberníejo , que por 
fer de odio íale tan mal en vn alma, aíícntad vn di 
uino carmín de vna caridad feruorofa y encendi-
da en mi amor, por el qual aueys de amar a los 
enemigos: y bazed afsieto en efte punto f porque 
efla es mi voluntad, y anfi lo quiero, y mando. 
AmadfoSjhaxedlesbicn aunque os aborrezcan,y 
rogad por clíos fín que os loeílorueel ver que 
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junto con ^ erfeguiros, os Jciiantan teñimonio^ 
porque cífe es el camino por donde auey s de lle-
gar a fer hijos de vueílro Padre que éfta en los 
cielos:dqual es tan rhanirroto 9 ue fin aceptar per 
fonas, a buenos ya malos aUimbra con íufoJ,y 
llueuefus aguas fobre judos y pecadores. Bien es 
amara quien os ama,perofi el retorno del amor 
no es por Dios,íino por aíFefto natural quallede 
neel PubHcano,nü ay que aguardar premio por 
el . DeíTear bienes de íalud , yde fortunaa vue-
ííroshermanosnoesmuy grandébazañsjüueseií 
Bth^icoiélMorojelTúrco^dBiírlájrOjy el Scyta 
lo baten cada dia.Luego en lo que vos mas aueys 
4Q efmeraros, no es en eífo , fino en fer perfedo, 
comoloesvueíbro Padre Celeftial, imitándolo 
en qüa n to fe o s di ere l icenciavfau o r3 y a yuda para 
ello. Éíla es la leerá del santo Euangelio : pidá-
Sios a Dios nos de gracia para faber dezir comi* 
5 fe han de amarlQsenemigos,y para amarlos 
juntamente. Y puesesla Virgen la que. 
lo ha de akan^aríupliquemos le 
interceda con el Aue 
Maria^ 
C^O N S I D E R A C I O N 
S E G V N D A , 
parae 
<ic la Q¿ar^fma,fobre aquellas 
palabras de San -
Mateo. 
T H n M A: 
Vlltgite mmicosyejíros, henefdcite his ¿jmoderat 
^OÍ'.H[¡iisplijpatrir Veflrt ¿¡m in ccelis efi.Stfí 
Maceo en el capitulo cinco. Mtt' f 
S A L F T A C I 0 
O N T A K D O d T a n t o Prophera M ^ y -
'J Ten c ó m o fiel y verdadero hil toriador la va* 
ría f o r m a c i ó n dcl mundo én ei l ib ro del Ge fiwrf p 
neíÍF,dize q erio Dios 'Ia luzene l pr imer^ "J 
día:y que enauiendola c rhdo , echo fu bendic ión a 
í q u é l diaj'lamandcvbnena a lalüi t que cn el auia'efia-
do,yidit De is lucem ([Hodéjfet bona. Pe ró hablando del 
f egun io día , dcTpues de atier hecho memoria de 
las cofas que D i o s Crio en el , (Tegun parece por 
el rexto Hebreo , y por l a t ran í loc ion de A q u i - lAquilú. 
i a , de Symatho , y Theodocion ) ni l o llama Symacha, 
bueno , n i malo , í ino fo lo dize , que aquel d ía Theodow 
tuno mañana y ra^de , fdftum eft yefpeye ¿r mane 
dies JíCímúm . Y llegando a tratar del tercerjo 
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día dize que lo llamo Dios dos vezes bueno. Veamos 
agora q es la caufa porq bendize Dios al primero dia, 
y no al fegundo^Yporque no bendiziendo al fegun-
do3da al tercero la bendición doblsdaf'Deciarando al 
gunos Doótores efte capitulo del Genefis dizen que 
en aqllos tres primeros dias fe nos reprefentaron lot 
tres eñados q auia deauer en el mGdo,qfuer6 ¿l efta 
do y ley d naiuralcza,el eftado d la ley efcr¡pta,y el d 
laley de^racia.Yanfi íillamo Dios dos vezes bueno 
al tercero dia^fue porque el eftado y ley de gracia re-
prefl-madaeo eíle diatiene dos cofas:la vná:es.,bon» 
dad enrimifraa,y'aótra es el hazer bueno perfedamc 
te^no en parte , fino en todo ,.a aquél que vine en ella 
guardando fus mandámifentos famos.ítel no. bende-
zir al fegundo diaauiendo bendezido al primero Ano 
dizen quefuerporquelaley de naturaleza figuradaea 
el prime ro dia era mej or que la eferipta, q fe reprefen-
to en el fegundo:íino porque como la ley eferipta fe 
auia publicado co táta folénidad en el mote de Syna, . 
co tatos truenos y relápagos,y co otras muchas cofas 
,q hafta entóces jamas fe auian oydo ni v i f to , y fe auia 
aprouado có.tatos milngrosrpara q no pefaífen los ho-
bres,ni fe perruadieífen por ay,a q la bondad y perfe-
¿la jufticia,y el perdón de los pecados nacía de la vir-
tud y fuerza dé la ley^y dieflen ala ley lo que no te-
nia de fayo-.por eífo no Hamo Dios bueno al fegundo 
dia,ni lo bedixo,fino q paílo por el co difsimulo gra-
de,por ferefle diaj.dla en quié la ley eferipta fe figura 
wa.Y porq en la ley de naturaleza no pudo auer eífe pe 
Hgro,ni ocafi6 para penfar eftorporq ni fe publico co 
trompetas, ni fe dio con folcnniJad ni apparato, fino 
muy en fecreto en los corazones de los Í5obres,.q era 
dode Dios layua imprimiedo:por eífo fin reparar en 
cofa llamo I¿)iosbuenoal primero dia en quié el efta-
do y ley dtí naturaleza fe nos auiareprefentaco.., 
Ptro. aimq efta razón es buena^y rcfpondc a la prc-
. giintsdel ,poi4 vuo variedad cin labendicioa de eílos 
días. 
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dÍ3S,quiero con todo eíTo dar otra que haga m is a nue 
ftro pro^ofítójfácandola de la fuerza délos números, 
pueshallamos que en la diuina eferiptura tienen tan 
grande myfterío.Bien fabeys que la vnidad no es nu-
mero,íino principio d e n ü m e r o . Siendo cfto anillen 
cíle primero dia,y vnidad fe nos reprefento Dios Vno 
y llmplicifsimo en eíTencia,como también fe nos re-
prefento en el tercer6,trino en perfonas. Y de a q u í 
nació et fer tan celebrado en la diuina eferiptura el nu 
mero de tres , porque fe atribuye a las peí fonas diui-
nas.Éfto fe defeubrio muy a la clara en aquellos tres 
'. farmientos que vio el copero de Pharaon que faliá. de 
vna vídjyidebam yitem in qua erant trespropagines, Y Sá Cenef.qe» 
luán dixo en el capitulo quinto de fu primera Ganon-i- l jQafJt^ t 
^TresfHntquiteflimórimmdamin cáelo» Pater^Verbumj 
& ' S^iritus fmftuS)&' hi tres ynumfnni. Demanera que 
llamo Dios bueno al dia primero , porque déla vni-
dad^que es de vn Dios,principio de todas las cofas,na 
ce todo bien^pues fo lo el es el bueno, y es la mifraa 
bondad,;y es 4e quien todas las cofas la participan. Y 
íi bendize dos vezesaltercerodía, y lo llama dos ve-
zes bueno , es porque de la Trinidad de las perfonas 
en vnidad de eífenciafale dos bodades para nofotros, 
vnapara el alma y otra para el cuerpo . Dos bondades 
vna en eliCaraino.de efta vida mortal, y otra en el ter-
mino que esnueftra verdadera ratria. Dos bondades 
vna prefente,y otra venidera.Dos bondades vna que 
comién9a aqui,y otra confümada,que es la que para 
íilpre ha dedurar en vnaecernidad perpctu3,pos b o 
dades vna de gracia3y otra de gloría.-Y;fin o llama bue 
no al fegundo dia^ni le echa íxi bendición no es por-
que lo quecrio en d fuefle malo.-llno (como dize San Hiero, fup, 
Hieronymojporq efte numero de dos fue el primero cup, J i . 
q diuidio la vni d i d , ^ es en q conliíle la perfedion to B%ech, & 
da de las coías.Y-aníilcs Pythagoricos llamaró íil nu fiip, cap.t, 
mero de dos numero infeliz y defdichado.Y en la d i . Hag?ai, 
nina eferitma fe tiene por immúdo como pki-ece por Gm),6* 
$0 y ternes frmerOi 
el capitulo feys del Gsnefis. Y deaqui Te mtrodu-
XoCy CQ muchataiojel ílatnara eíte numero, nume-
ro d€ difcordia. Y como la difcordia y diuiíió en las 
Cora$,porqlas dcfcópone y deshaze, (aunq efíc muy 
acabadas y párfetlas: ) .y pouq en particular la q ay en 
hs volu.ades,por lo q fe apartan de la vnidad q tato 
miraa va Dios fea cofa tan aborrecida del mifmo 
Dios:eftáiáo figurada cfta diuiíió y difcordia en el fe-
güdo dia,por lo q tiene de numero dedos, no es mu-
cho q no!o bendiga D!os,ni lo mif ccon> 1 os ojos que 
a los otros días, Y fupuefto c^o,xomo efta Iglefa 
militancc q venia a fundar lefuChrifto nueftro Señor 
en la 'ierra auia de fer vna,Sáta,Cathohca,y'Ap.oftoli 
ca dcR.oma(como lo es.^ ) Como áuia de fer ,y es vna 
la fee q en ella fe cófieíTa. Como auiade fer , y es vno 
el efpiiku q la gouierna, y la íuftenta. Como auia de 
ler vno el Dios.a q :ien fe auia de ad()rar,y aJora,aunq 
- ... niño en pei;jfonasvcomo tibien es vna la perfona q la 
¿ T fuIldo ^ eS Chrifto'aun^ S.Anguftin,:S.IuS Da^ 
13 rte « - mafcenQjy ^.JJefn^jJo'n,! pacjre diítinguimos en el 
ttu cap, « 7. ires naturaieZas,q fon díuinidad,áínia,y cüerpo.Auíé 
Dam*f.m. ¿o puesaedeuátar eña Igleílade cimiétos ta humü-
3'cah$* dcs conio evá vnos triftes pefcadores,para q crecielTe, 
Bern.^ImH. y ieu5U(ja pe eOcndieífe por todo el múdo,alcá9ando 
^ m y i g t i . a(-.|a ^ ^ ( j ^ s doblada del tercero dia, en quié la ley 
Aátmtt, de gracia fe auia reprefentado:lo primero-q pidió pa. 
ra cft@ Gbrifto fue vnióde amor,y concoidia de vtíiu 
tades con ©ios y con el próximo.Lo crimeroq pidió 
fue q no vuidre numero de dos, ni diuifion de volu-
tade-s cnrrelos fieles q auian de morar en eila. Lo pri-
mero q pidio^uc q no vuieffe difcordia entre los de 
fu re.b*ño,deb¿xo de mngi]n:iitulo,ni color, de ami-
go ni enemiga,fino q en Diosífue^fen todos vna co-
fa.Poi:q íiendo ello anfi era acertar co el camino por 
donde aiüa de llegar la Tgl-íia al termino q CV«rifto 
deíTeauaiy por ay Itegamos ntífotros a alcancar tam* 
bien a fer hijos de nueftro verdadero padre Dios que 
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efta en los cielos. Efíe punto de amor y coHcordia co 
Í)ios y con él próximo tengo de tratar oy.. Para qat' 
endaoració aya acierto tenemos necefsidad dé la ayu-
da déla gracta,y pues quien la ha de alcázar es la Vir 
gen,pidámosle den de luego interceda para que fe nos 
deífu^licandofelo con el Aut Marta. 
COnfiderando con particular atención aquel gran principe de la medicina Galeno la fabrica y com Qa^ Cfl 
poíicion del cuerpo humano(de la qual eferiuio diez 
y ocholibrosjty viendo quanco refplandecia en ella la 
i^biduria infinita de Di os,admirado de tan grande ar-
tifició , vino aconfeífarfaunque phiiofopho Gétil) 
que aquellos libros queauia eferipto no eran otra co-
fa fino vrvlarga himnojy vna canción foberana con q 
publicaua efta fabiduria grande de Dios a. defcubiej ta 
en el cuerpo del hombre. Eftando el Real Proplie-
ta Dauiden efta mifaia confideracion 5^. y.mirando al 
hombre todo en fu fabrica y compofician marauilío-
fajComo quien lo entendia -mejor q Gafeno porauer 
eftudiado no en la efcuela de la philofophia humana, 
finoen la del cielo,dóde fue enfeñado cóparticulares 
r$uelaciones,díze en el Pfalmo 138.fq todo el trata p|¿/# i ^ ¿ , 
de la fahiduna de Dios jtégo feñor de alabaros, fo/íc* 
hoftibi: y i o q m a sm e m u eu e p a ra b aze r cño^yquoma^ 
terrihiliter&n el Hebreo eftiefta;pafe tifra,Nkhmb , q 
quieredez!^^//'///.?:pero como de ordinario fe tra-
dtizclosadjediuos porlos aduerbios (Ip qual fe via ' 
ItábiéenelGriegOjanfi en losadjeíliuQs como ert4oj 
íubfí:átiuos)por eflo en lugar de efteadjediuojíem^-
l¡rj,eíla el aduerbioííw/^//íer; Quonia temhUittr magni* 
^ ^ í f í i t é g o dealabaro^ pMQrq aueysdeclaradoterri-
Jbkmente la grádeza deivueñra fabidüríá en la fábrica 
de mi cuerpo. JS4arauiÍlófas fonvueftras obrasjy mi 
,nima;hs conocemucho,w/V<í¿//¿<í e|ei,íí iua >&mimA : 
veacogmftetmmis&áize que fu anima le conoce mu 
ho , porque no fofoJo conoce por erpeculacion, 
•trido atéíamete la variedad de cofas f^U endcrrair | 
en vp 
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en vn h5brc:íinG tabie por la variedad de officioí que 
^llattófma excrcitaen los cuerpos dóde mora, imitan 
do en aqllo la virtud y poder grade de Dios.Pues lo q 
obra Dios co fumma fabiduria en efta gra machina de 
iodo lo criadoyefloobra ellaen e f t e m ú d o menor q es 
«Ihobre.Yanfi como en tata inf inidad de criaturas^ 
en todas las obras naturales q ay en eíle gran mundo 
obra Dios cóferuadolas en el ferq tiene, y dándoles 
virtud y facultad para todas las obras q hazen: porq la 
primera caufa cócurre con todas las otras inferiores, 
íiu cuya virtud y infiuécia no podriá ellas obrar. Aníi 
rabien fe ha l lacn nueft-raanima vnata plenaria jurifdí 
Q:ió y feñorio détro de efte terrirorío de fu cuerpo,q 
ninguna obra fe haze en el, de q ella no fea principio 
y caufa.De modo q cofer ella vna fimple y efpiritual 
fubftancia es principio de todos los pfficios de la vi-
da.Porqella es la q vee en lo? ojoSiOye en los oydos, 
Huels en las narizes5gufta en la legua, y toca co todos 
los o í r o s miébrosdel cuerpo.Ellacueze el manjar en 
el eftomagpjcouiertelo en fangre en el hígado, y re-
pártelo por las venas en todo el cuerpo. Ella criá los 
efpiritus de vida en el cora^Ojlos animales en el cele-
bro^y diftríbuye los vnos por las arterias, y los otros 
por losneruíos en todos los miebros del cuerpo.Ella 
pinta galanam éte las cofas q vio co la imaginación, y 
aUi fabrica mil lindezas,acuerdaie de infinitas con la 
mcmoTÍa,difcurre y difputa-co el cntédimiéto,y ama, 
o aborrece có la vo\mzÁ*MÍYalHUa opera tud ) mirad í¡ 
fon marauiílofas las obras de Dios,y fi tiene razo Da 
uid en dexir.-q fu anima las conoce mucho , & anima 
mea capiofcet mms^ues es ella por quié toda la copo-
llcio del hóbre fe rige y fe gouierna. Y mirad fi tiene 
razodc coponer Pfalmos en álabanca dc.la fabiduria 
q Dios defeubrio en la compoficion del hombre co-
nociéndola con luz foberana : pues faltarídole efta 
con fola la natural y muy llena de tinieblas fe ha-
ze lenguas vn pKilofopho Gentil por foio alabar 
y en -
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y engrandecer lafabiduria con que labro Dios la'fa-
brica del cuerpo humanp. 
Pero^ntre eíla gran ma.china,y artificio marauillo 
fo déla compofici-on del hombre^dela qual quedaron 
xanadmiradosGalenOjy Daüid, haliar^ys vna cofa 
digna de muy gran contideracion, y es, que para^ qne 
la volutadame,o aborrezca, pufo Dios en el hombre 
dos potencias^a quien llaman los Philofophos irarci-
ble y coneupifcible^ efías nacen del apetito fenfiti-
uqé Y aunque fegun que eftan en la voluntad ytomb 
cnfeña el gloriófo Santo Thomas, no fon potencias j , p ,q t ^2. 
que fe diftinguen entreíi: pero fon lo en quaato par- tírt.¿, 
tes del appetito feníitiuo} fegun aquello que cHxo ^¿y?. //.^; 
Ariftoteles en los libros de Anima $fé parte appémi~ detAnüca^ 
mirratimali eft concupifcentia, ¿T' mí. Y es dodrina t^ 
efta también de San luán Damaf. en lo de Fide orto- DamafJib» 
doxa,y de S. Gregorio Niíléno en fu Philofoph;ajy 2 . c , i i , 
de Enrico de Gandauo, de San Buenauctura,y<le A l - Greg, Nifí* 
berto Magno. Y íiendo potencias realmence diílin- /^.^,fjíí 
ftas^for^oro es que tengan 4iftin&as las operaciones. & ^ 
Y de aquí nace que la concupifcible folo trata de def* Emiq. de 
fcar,y lo que deírea,es todo aquello que le puede fer ( ^ ¿ ^ # 
al hombre de prouecho.. Y por cícontrario la irafci- X).Bonau€. 
ble tiene el defpedir y desecha^ aunque fea aberre- J l ^ r ^ a 
ciendo todoaquelloquepuede ferdañofo para lavi- g ^ . ' 5 
da humanaiY como de efte deílear con la conc upif-
cible lo que es de prouecho, y del defuiar por la iraf-
cible,lo.que es dañofo,tenga principio el conferuar-
fe la vida humana : no es lo menos que ay de que fe 
admirar en la fabrica del hombre el verle adornado 
con eftas dos potencias. Porque ñ le faltaran5queda-
ra el hombre como en io natural el aue íin alas: óFue-
ra como en lo artificial la galera fin remos,que íe ha-
llara tan inucil,v tan para poco , qu-e ni fupiera bufear 
fu prouecho,ni tampoco huyr de fu daño. Y sníi di-
xo bié SeneGa,refiriédal o délos Philofophos Eito p 
eos,que eftasdo^ patencias eran-como vn^ayo que^? Senica, 
ñ'iS m diuina 
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diuina prouidetrcla aula lado al hombre, Porquí anx 
fi como e! ayo que tiene a cargo v.n niño, le procura 
todo bien , y le dcfuía todo mal: anillo kazcn eíbs 
dos pojcncias , quando^bn bien regidas en el hopi-
br¿uPues i i cfto c<s anliíf^pamC'SagOEa}q,iie razón pue-
de ausrjparaqifcCsauicndo dado el autor de Ja «atúrale 
ta al hombre eftas dos potécías pai aiqlcífiruancomo 
de.ayo^y íiruíédole para'Coferuadon my^ fon cotn ® 
doscompañlas de guarnición ,cuyos Capitanes fon 
ellas mifmas. Que es la caufa porq eíTe mifmo Dios 
como aut^r de la grádale quita agora la vna: y dc-
xandole que pueda dcíTear ^or la C0ncupifcible,ape-
lecicndo lo que 'e es de pjrciiiecHo ,le manda que no 
fe aproueche de la oír^ñisaborcetcajaunque le aya de 
feí de dañojno lo eíboruando? 
Para (¿f alíanemos cAc%pus*to,es dífabc-rítiue aáque 
es verdad que éntie las'demas potencias que, pufo 
J])i^s en,el hombre, en iUcompoficion naturátlc dio 
cíias dos, que fon lá concupifciblc para que¡can ella 
dcíreaíTs lo ^uele era^ de prouccho,y lairafciblecoa 
q ie pudieíTe huyr de lo que le era nocluo : perd-Tide 
tal manera feidcnuan eftas dos potencias, del apetito 
ícnfitiuQ, questambieneftán fub|edasa larazon. X, 
aunque efta fubje&ion no es como la que tienen las 
-^ pattes del cuerj>o 9como fon el ojo > el pie, y la ma* 
no , las quales íémueucn fin rcíiliencia al mandado 
del alma: eílan c^ on todo effio fabjeétas a la razon^co-
mo los ciudadanos de vna; República eftan fubie)» 
á o s a fu Principe y feiior;.Y la razon tiene domiíicé 
politicofobre ellas, como lo tiene vn Gouernadoít 
é Princip^íobréios ciudadaiios -iJc fu República./ 
Los qualesele obedecen de talimanera, que íiemprcíc 
quedan con alguna libertaíd^ara poder refiñir al Im 
perio del que los manda . De efta mifma manera de-
zjmos que.eftas dos potencias vaunque eftan -fubje* 
¿as a la razón, ficmprc fe quedan con .cierto modo 
M libertad. >Y por efíb dixo SaltitoXkQnias,quc obe-
dece R 
4cccn a la razón, aunque con alguna repugnancia^ Y 
anfi fegimefía fuberdinacionxjue tienen a la mon, 
jamas fb!piído dezír que vn hombre pudíefíe aborre-
cer a>otix), ni ve ngaiTe del •Poique efto que es ley 
devénganla , no puede fundárfe en^  naturaleza de 
apetito irafcible r en^  quanto-Jaiirafciblc mira a la 
razón . Y como es deley natural la obligación que 
tenemos de amar al próximo , por el mifíno cafo-es 
prohibido el aborrecerlo como el precepto del 
amarlo ( como dize-Abulfenfe j^por fer natural obli- Ahulcfa 
gue fiemprc-j, minea ef aborrecerlo puede tener lu-
ga-r. Pero repamos, como puede fer efto f Si roe de>. 
zis que el áborrecer al enemigo aunc^ t'tííito íugarico-
mo fe lo dio Diosen lale]&, mandando que pudieP* -
fe fer aborrecido? E f ^ nOi Rébolued todo el Teífa-
mentó vieio j^e l e í read iocon cuydado > y.vereys 
icomo en tíiftguna p«rtc d é l f e i a l k femé j ^ t e i e ^ , ^ 
palabras expreífas, en que fé'dfga^alsofa^-AttBíqtteer 
verdad que por. la dureza de fu coraconv y por la fíá-
queza de la c^rne Icjs era permitido a loi ludios , que. 
aborreckilen a fy s cjie^migos. Porque aníl como fe 
les perHíitian otra^mudíás cofas por la ley, vVbM» 
de aquel pueble, como -era íá^furacoJi los eftrange-
ros,el4iuor.cío, las.muc-Iras mugares,.y la vengan9a: 
aníi también les era permitido él odio de £os enemi-
gos¿ • yxftcfohmenreilo M del 
amar »aí;. ámigo , y de los af&Qos de. odio que fe les 
concediaJpti.dieffen tener contra eienasigentcs. 
Peto parsqeílo fe entiédamas déírayzífs deaduer-
tlpjde q a/» Com o. el Ch riftiáíi & t-i<fne dos e^ em igos, . 
vno.legal,yjefte eselJVloro,y elTurco,lo$^uaIes por: • 
razé-dcrarciigio xio.«.h32é guerra;y e:lotFOíe«4duil, 4-; : 
es el de nueílra roirma'pr©fefsi6,baptízajda con cofo 
tí:;OS,nueílr6 vezino, y/muchas vezes paricie y herma 
no^pero decIarado poFeiíemigo poraiiemos o£cndÍ 
do có obra^óxo palabra. AnEtambién'elfi.dio tuno 
del 
9 ^ Viernesfrtmerú, 
del ludio era aquel que por razón de la ley tenía ene 
miftad con el^ y le era cótrario.Tal era el Chananeq, 
el Amorreo,Amalechita,y Samaritano. Eílas nacio-
nes eran con quien los ludios tenían mortal odio , y 
muy mayor que el que tiene el ChriíHano eo el Tur-
cojíblo porqae eran enemigos de Dios, gente idola-
tra,perdida y abominable en fu trato y vida.Y como 
era efta la caufa porque los aborrecía Dios , por eíTo 
mandaua alos de fu pueblo , que les hizieíTen guerra, 
y los,perfiguieíTen y paffaíTen acuchillo . Yanfíve-
reys que ayudaua Dios a los de.fu puebIo,en las guer 
ras que contra ellos tenían > hafta que con la vidoria 
en las manos falian triunfando cargados de defpo jos, 
Exod.iy. como confía del cap.13.del Exodo. Y en el capitulo 
/iJíOíí.34. 34«de efte mifmo libro , y en elfíete del Deuterono. 
Deut.y. í"e bailara dif anida vna general prohibición paralo 
que es tratos, y contratos., comunicación y cafamié-
tos entre eftas gentes^ylos del pueblo deDios.Yaun 
euel cap.quinze del primero libro de los Reyes eftá , 
eferita vna cédula Real de la mano de Dios para Saúl, 
l f» en que le mandador el Propheta Samuel,que vaya co 
mano armada contra Amalech 3 y.que lo deílruya , y 
acabe todo fin dexar cofa a vida. Y aunque cftos effe- ' 
dos de odio, comoesmatar^ydeftruyr haziendasy , 
ganados,fe puede hazer fin odio^ como lo hazen ca-
da dia los juezes feculares en los pleytos ciuiles,y 
crimínalesjdonde dan fentencia, y por ella quitan ha 
ziendas y vidas. Pero como era tan rudo aquel pue-
blo^y fabiatan poco,en lo que era diílinguir entre na 
OWg.-ío. turaíeza^y"culpa; por eífo dize Orígenes, que les fue 
hom. fufir permitido el odio contra el enemigo legal, Concejfa 
c<í,<i*Matt. funtautemiftajwptiloilliyeteri adhuc mdi , & infirmo, 
¿iug.lib.i. Efto es loquedixoSant Aguílin^nelfermon del Se 
ferm.Domi ñor en el monte.Quando oyeres dezir que fe ha de 
ni.inment, aborrcceral enemigo, entiende que es voz que permi 
c.+i.in fin. te,y no manda,A^c vox mbentis iujío aacipkndítefi3¡ei 
tom.4. i?em/tíe«m ^rwp.Permmafe también eñe odio con 
trae! 
ConfiierAcimp-g^nda. p j , 
tra 1^ enemigo legal por Icsiniunasque hazia al pue-
blo 4" D i o ^ y porque coaüénía-quc íe caüigaííen los 
ritos faífo^y la faiía tclitrion cue tenia para que no ví -
nieífe a inficionar con el) . al pueblo fanto. Y arifi.Iefus 
í>yrach vefíido ce eOe tfpiviriLde los ludios no pudo 
encubrir el odio que tenia contra ciertas naciones, 
pues .'dixo en el capitulo cinquenta del Eccleíiailico, £ff/^50^ 
dmsgmtes Uit,ánima mea quij'cdcnt in monte Súr>& I kí-
UJlijMjísr' fiultus poptdus qni hatüat in Skhmis.Dos mane 
ras de gentesCdíze iefus SyrachJ aborrezco gr«ndtmen, 
te.jla vna es de los que lubiran en $eirfc Por cítos entien 
de aquí a los ídurncos que fon los que ayudaron al Rey 
de Babyjonia para la deítruyeien de la ciudad Santa de 
Hierufalen(<:omo lo cuenta Éfaras en el capitulo quar EfdrJih.^ 
to ele! libro tercerb.jGuyo hecho abominable trae Da ^ . 4 . iy» 
uid aPiosa ia mernoriacr. el Pfalmo cíéto y treyntay PJaLi^é* 
íey s para que J o ca ÍH gue, diziendo. jimor,efta Domine 
filiarHm/Edomjn dte ííi?rtí]akm>Qj¡d 'dicu,nt,€xinamte}exi~„ 
naniieylque adfHndamentit^i ¿« frf.Acordaos'Señor de lo , 
que hizieron 10sldúmeos hijos.de Edom,defcendien• 
de'Eraa;«los.qitá.lcs éti el dia.de la deftfjsyeió deHic-' 
rufalé dezianies-íwd^.^l originaíHcbreo dize, Haru, 
que quiere dezir lo miímo queí^í/rfí^o yaftate, defnu-
dadla;deñraydia,quitadle Réndelas tejas haíla los cí-
miétos para q no queJe memoria del auer fidp edijfíca-
4a« y. eftos ldumjecs eranl^s q perfeguia al pueblo áp 
Dios y le danami guferra por la parte del Órien te y me-
dio dia . Los Phiü^eOs que eílauan-cerquita de los I I K 
dios por la parte del Occicente trsjyan, también .conti-, 
nua guerra con cIlós.Y.los Samaritanos cuya M í tropa 
l i eílaua por entonces en Sychen c.ercauan efte pueblo ' 
por h parte del Septétrió.Y como cerca de Syché.ffta* 
11a el moiiíe Ganzinjen el qual eflana edificado vn rcm-
plo. a la tra'91 y modelo del de Hicrufalen, por tifa pea-' 
íion felcuantauan de cada dia otras mil dircordíiís en-
tre los ludios y Símaritanos.Pues como fue efte el.tíe. 
poen que Icíus M Q M Syrach cíctiuio el libro S e r 
9<f ternes primer0^ 
E ce! e fia (lie o , por eíT» hablando en fu mifma pcrfoha" 
defcubrió tanto eÜo'dio que los ludiés tcniari a los S i -
chiraitas, Y íi entendiera que no-era licitó aborrecer 
y perfeguiral enemigo legal^por enemigo de 0io$,no 
le viviera alaba io de ello . Pero tenia, otro eiiémigo 
f i ludio q ie era elciuil.Quiero dezir el que profeiis-* 
ua fu miíma ley,el de,fu proptio pueblo, fu. vezino,fit 
. c o m p a ñ e r o ^ pariente , 31 qua! tenia.por enemigo p.oíf: 
auerle ofFéndido Vn ó lgo. Y de eftá.offcnfa ninguno pc^ 
dta végaríe co autoridad propria.Porqaunque permi-
tía la ley Como jarece por el capitulo veyntc y vno del 
i !• Exodo q vuieífe cotra etenemigo ciuil algunas feñalíé; 
d odi-),como era facadle vn 0)0 ^ or aucrfacadíb el ótro^. 
y vn diéte por otro, Pero efto ninguno lo podía hazer 
có^aLUoridad-prí>pria,fino q-easia de fer' con í ente ir* 
cia de juez ,y por medio de le s rnmiftrosd- jufticia. YT 
liTe perrnidá que el pariente dcl muerfo maeaffe al ho» 
ffíkridaíh lo haiiaya antes de ácogenre(como acá dezi» 
Shos-^a-fagfado, que era a alguna de aquellas eiuda-
_ des de refugio feñaláda,sen el capitulo trcynía y cín-
N*l*e¿3%<- £Q jos ^tvmera5:c<vncediafele.eftono como a l o n i 
bre! p.a.í ticu]ar,y que erá pariente dcÍíoffrndfdb,ÍInbco^ 
jseoa mlniftro de la le y, y como a exequutor d ella. Que 
é acbmi io que oy íe yfáéntre ti o fo tros donde vemos 
qiie:niavh¿s vezesfeda licericia,aun ales mifmos agra-
tt&dbs para que prendan,© ma en algup gran faíieador 
de caminos por el daño que hazeen eíFós, no pudiendo 
prenderlo los mifmos miniñros de ja jufticia. Y e ñ o na 
fe ticne pori l l ici to n i in ju í lo , porquefe baze por la 
voluntad del que* gouierna,y clque lo hnze3 lohaze 
y obra como miniíVro fuyo^Podtia con todo eíFo aucr 
p ecado e n el lo ^ fi Vuieífe od\o ,o ni a la v olüiad en el que 
lo execurajPorq po^ ay vendría a deprauatfe aql ado. 
C^fa q puede fuceder tábien en vn juez quandojiafen-
icn iá de, muerte, y en el verdugo que la exeq.uura, 
Dcman :ra quekr que.es vengíríe del enemigo clui-l» 
^> téner ' odio contra t i genéraimente.fue prohibido 
f o r h U y , como parece porql pirulo veypte y tres 
del EKQdcy por el diez y nueue del Leuiticd. Aun que 2 -
cfto fe ha de entender quádo el odio ñace de alguna in fauítiipl 
j u r i a cj v n o h a r e c e b i d o de otro, ora fea por pslabras, 
ora por obras^ Pero ii e l ludio era Idolatra en t a i cafo 
no fc auia de tener por hermano,fino por capital enenli 
go por auer hincado la rodilla para adorar al demonio 
voluiendo las efpaldas a fu verdadero Dios y Señor. 
Pues vimos q Moyfen maro por madado de Dios a los 
Idolatras que a d o r a r o n él Bezerro como efta eferipto 
en el capitulo treyntay dosdelExodo. EXQÍ, 
Puesíi eíto esanti de que no folo no fe mando enla 
ley que pudicífefer aborrecido el e n e m i g o c iu i l , fino 
que poíriuamente fe prohibe el odio contra el. Y fien-
; do aníi como es verdad de que tampoco ay en el hom-
bre futría de na tura leza por razón de la irafcíble que a 
eílo ayude:y que fi fe aborrecia él eftragero era por per 
mifsionj bien es que eftaimperfeftion fe enmiende : y 
q entre cftas fombras al defcubrirfe la luz del Euagélio í 
entre oy Chrffto dizlcndo. Sibafta aqui aueys andado 
engañados,ora fueífe por pareCerosq eftaua a cargo de 
la irafcible el reñir vuéftras pedéciss , v«gádo vueftros 
agrauiosjora fuefle por aueros enfeñado eflafaifa dodri * 
na algunos Catedráticos de maldad, q femados en laca 
ihcdra dé peftilécia como fuftitutos del padre d la mfíf| 
ra fatanasla publicáro.Ora fueífe pór a l t e r f e o S í p e r í D ^ U 
do por£acos.£g0 4«íerf¿ee > ^ s : Y o ^ foy-el v 
macftro^y que vine con autoridad de mi Ps^re a enfe-
ñaros lo q couicne para vueftra falud,regü'n lo q efta ef-
e r i p t o por Efayas en el capitulo cinque'ta y cincoyEcce Er • .: 
hijo para q fuefic teftige de vi%.,y par» q como verda-
dero Canttaíueífe d e l á t e a l i á D a d o los caminos y quita-. 
do lasdifficultades q podia auer en e'íos.Y eíto es lo q 
dixoel P r o p h e t a M t á i e a s ^ ? í i í ^ . Y c m b í e l e p a r a d Mich.u 
tabicn fueífe maéftro déla véraad,ypara que cómo a^ tal 
l e o y ^ ? ? ? ^ ^ « Q ü S ei ¡9 que defpues fono en aqUa 
O %• • voz 
o 
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M 4 i , t y . rf!?f;r*5 del Jordán en »éí b'i ptifaió de CHriífó d . n 
de. fe le dio U borla de íñVeftro. '£p a/tiem:, yo piics 
(vlize ChriltoJ^ue foy el vcrdadcr^Iegifladorj'y f )y 
«1 interprete de la ley:porgue en mi pedio eíla puéfto 
t a i .) derecho j nac iral^diuino y paíTciu'o. Egó ántcm, 
yo q ie foy hijo nat 'r.ii de Dío>, y ño fíeruOjComo 
Moy-ll-n que perm'.tia cofas imperfectas, y yo- quiero 
que fem muy perfí Ct.is y acabadas. Ego autem ¿ yó que 
Epyf.i» foy la pisd/a angular 3 qxi fació y traque yntm. Y ' n i 
q ¡iero ni coníi 'nto que aya d.ftinttion de pueblos 
i í iao que en uii todas fean yao. Y quiero que el hom-
. bre y'a miiger,el Geniií y el.tudio, ;1 ci'Ciincídado y 
. clq.ie no lo e^cl libre y el eíclauo. (como deípues l a 
Co/a/.j- ' dÍ*0 San -P^blojen mi fean ygualc's. Y quiero que. el. 
Cananeo j el.Saímiicaao , e l P^blicano, y el Ethnico 
gaiite a quié voío'-ros penfays feros licito el aborrecer-
Ia,no fe aborrezca ya, Y íi en eftosfe ha de aborrecer 
; Ja c.uj. j?_a,np,eis-juft<>. que fe aborrezca la n uurakzu Y 
> pues y o como Kcy de la paz vine a dar mí fangre^y mi 
vida por amigos y enemi ¿os» a- amigos y a enemigos 
quiero queameys. Egq ai4t€jp,yo pues q foy la fabiduria 
i ^eníu.de,lafab.i.duria..ii>g,ewt.aíy foy la lumbre de la 1 u -
bre Aporque procedo del entendimiento de mi p3.drcf 
que e.s 1 ailumbre cfíenciaj por don de fe conoce 1 o tem-
Mttt.i?» po ía ly lo eterno.^go ^ í e ^ y p que foy el 
18» dominio y poder fobre todas hs cofas, data eft mhi om-* 
nis péteftas in cela cr in tewa*£go. aut.em,yp que tengp po 
der para mandar por mis íieruos que pafme el Sol en el 
* n cielo,queie cao,uiertan ks aguas ^nfangre,y las piedra 
, c a r i os caudas fi fsl.m-os. d'i ¿ggasé Ego mtm^yó que ten • 
go poder para mandar que fe derriben los muros avo-
.zesjque- Ce ¡detengancandas manos las pluiiiasj y que el 
fuego fu fp en ja.fu aááuidad y fuerza ,y no caliente* Ég% 
éHtcm , yo que tengo:ppder para mandar que la vara fe 
Conuierraen.íerpÍ£m^ 
, £ s , q fe detengan hs corrié.tés délas aguas, y las aguas 
Confideracion fegunda. Z ú t 
defabridasy amargas fe haga dulces y fabrofas. Ego m~ 
íew,yo q llamo las cofas q no fon como fífueíTen. ¿g© 
aute.yo q foy la verdadera luz del müdo , y q como tal 
vine a facaros de las tinieblas de los pecados enfeñan-
doos el camino derecho para el cielo. Dico yobis,yo3 
yo f o y el q os lo digo y mando. Y lo q digo y mando 
^ 0 ^ m i m m m ^ 0 m i q ameys a vueftros enemigos. 
Lo q os digo y mando es qíiagays de enemigos amigos, 
í i qrcys ferio demiPadre có titulo y renóbre de Tiijos 
verdaderos. Y fi el fuego material de la tierra quando 
qma y abrafa todo lo q fe le pone delante no pretende 
ocra cofa,fino;hazerde enemigos amigosjporq quitán-
dola humidady frialdad q halla en el madero lo couier 
te en fu mifma naturaleza de Fuego. Y íi el León habrié 
to quando dáfpeda^a al corderillo tierno, alaoueja íim 
ple,yalmasg«ieíro bezerro de la vacada, no pretende 
orracofa,íino bazerlo a m i g o fuyo,y haze q lo fea tanto 
q lo conuierte en fu m i f m a fubílancia, Y íi eíTa hermo 
fa labrera del Sol quando defparze los rayos de fu luz 
coq tato alegra efte orizonte,no trata fino de hszer ami 
llad,pues lo q pretéde no es otra cofa mas de quitar las 
tinieblas de la noche q tan efeuro tenian el ayre/para q 
todo fealuz.Y íi yo q es lo q aueys de coníidcrar (dize 
G'hrifto)qíoy lafuéte y manatial de la verdadera luz,y 
la luz por cííencia,hago eífe mifmo ofíicío pues vine a 
quitar ks-tinieblas de los pecados. Y íi yo q foy fuego 
Deusnoficr ignis confumens^ q como tal vine a quitar la 
Humedad de los deleytes,y la frialdad de la culpa abra-
fa ndo las almas con fuego deamor diuino i ignem yeni Lúe, i z l 
mittere in ten¿im} & quid^volo nifi y t accendatur f Y íi y o ¿ípoc, y. 
que foy león fortifsimOj'mzf/e© de tribu Iuda,y q como 
tal no pretendorotra cofa fino defpeda^ar Vueftras mi-
ferias, para que defpeda§adas porla penitencia facrame-
tal mecomays,y yo os conuierta en mi.Y es aníi quees 
tanto el poder de efte León foberano q comiéndole no 
fotros en el manjar del fantifsimo Sacraméto del altar, 
el nos incorpora enfi,y nosvneconíigo por amor:q es 
lo qcáta la Igleíia quádo áhe,incorporat nos Jibieiusede* 
£ 3 ^s. 
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tes, porq efte diuittO'bocado nos incorpora y vnc cófi-
gp por amoí qaádo-nofoiros le Gomemos.Pues íi yo os 
dcfpcda9o por lafticrgadc mi virtud grande, y comien 
dome os venis a vniry incorporar cómigo por amor, 
Y íi íiedo enemigos capitales de mi padre os Hize m & ' 
gos fuyos dldo im fangre y vida para q fe kizieííen eftas 
Adw.yv., amiftades y paz,^«¿ cu immicieffkr/ius{á'i7£ S.Pablo)rewx 
ciliatifttm9 Deoper marte füi j mí.Síédo efto a n í i poder 
tégo para mandaros q hagays lo mifmo co vueftros pro 
xirnos. Y por eíTo dico yobis^o q os digo y mado es,¿//i 
giíe,q fi qreys fer amigos miosjy hijos de mi padre,qu« 
amcysrno folo alosamigos, íino tahi-é immicosyejirM 
y aü a los mayores encmigos,y a losq mas os perfíguéy 
aborrecé.Por4 haziédo efto hallareys vn grande ata^o 
para el cielo^pues aureys cúplido co toda la ley auiíd® 
R.om.i$y cüplido con.efte pvecepto^regü lo q dixo S.Pablo a l o s 
de Kom^quidilippprommum legmm^kmt.. Y digo q Ha 
eúplido có toda la ley el q cuplé co efte precepto, p o ¡ > 
que aunq los preceptos de la charidad fon dos, que fon 
amar a Dios y amar al proxímo¿Pero porq fe encierran 
los dos en el vné^pues el a m o í del próximo fe puede lia 
mar a mor de Di os. Y eilo mas en particuliar,y con nue-
ua razón y nueuo titulo en. e l tiépo de gracia ^ agora al 
can^amosjpues quifo el raiímo Dios hazerfe nuefiro 
ptoximo y hermano viíliendofe delropage de-mteftra 
carne morcal'y pafsible.Y por eflo Jos llamo S.Pablo fo 
_ lo vno que es el amar al proximo,y íiédo próximo eac 
Lemt,i$» migo muy bien fe cumplirá con toda la ley.^fEn el L e -
uitico mádo Dios q para la purificación de la muger le 
oíFrecieíTen dos aue»» Mandado efto pufo los ojos en la 
purificacio y limpieza efpiritual q auia de auer en las al 
mas cMos fiélés.Las auesq mááaualeofFreciefséerá vn 
par detonólas,© vn par de palominos: porcia tórtola 
eíTimbólo déla cafíidad, y la palomade la caridad. Y 
es de aduertirq no quifo Dios q de las tórtolas le oífre 
cieífen los pollos, íino las miímas toreólas, psra q por 
ay fecntédieíTe como para q aya la mas fubida limpie-
za pide Pios en eUiób^e cañidad dobIada,porq pid^y 
~ • ~ j 7 ' • " <iuic-
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quiere qla aya en el cuerpo y en el alma.Y eííá es la c m 
fa porq no quiere q íe ofrezca los pollos -de las l o n o -
las^porq donde ay caftidad perfeairsima^o virginidad 
t ío ha de auer generació.Pero de la paloma pide krs po 
Mos.Yla razode eftoes,porq como la paloma es fim*. 
bolo de la caridad,en no teniendo hijos la caridad-no 
yalenadavhadeteneraftedosy obrasjy en rehufádo el 
o b r a r no ay amor.Y en el madar Dios q fueíTen dos los 
palominos q fe le auiá de o$Tecer , fu« ae2ÍrB0s,q auia-
mos de poner en ex'Cquució eftos dos preceptos de U 
'Caridad,qTon amor de Dios,y amor del proximoJPero 
tiene tátafuer^ael amar al enemigo qamadoIe¿en vno 
íecúple con los dos. Porq como t©do lo qfe ama por 
caridad,fe ama por Dios,amado al enemigo por Dios; 
fe ama al miímo Dios.Y por eíTo Hugo de Sato Vítor Hugii 
q es v n Doétor muy grau eco paro ala caridad al panal 
de la miel jdóde fe hállá dos cofas q fon la mfel y el va-
fo d ó d e efta,q foaqllas caíitashechas en el panal . Y ve 
reysq aunqamael hóbre entrabas cofas,pcro a la vna 
ama por la otra^porq ama a la miel por.fi mifma, y al pa 
nal por la miel q e í l a en el . De eñamifma manera pode 
mosdcz i r^ í fbnDiosy el próximo.Amays a DiosflKY 
veamos porqleamays*Eíío dicho fe efta.Poríq es miel, 
y eslamifmadul^ura, y la mifmabodad, y esla mifnia 
verdad.Y pregúro mas,amays al proximo?íijtambien le 
amo. Ya eñe porq le amays?Amolé porq es el panal,y 
es el vafo dode eíla efta imel,y dul^ura^y bódad , y ver-
dad q es Dios. Aoía pues, anfí como qi-ando vos co-
nieyselpanal,yIo tragaysydiger¡s,yíiendopoTfi folo 
defabrido y amargosos es dulce y fabrofo por la miel q 
ballays en el,y por ella j o amays y comeys^Anfi tábié el 
- q come y traga y dfgerciasaftVetas,las injurias y los da 
ños q le haze fu encmigo,folo;es por la mi-cl y dulzura 
d Dios q baila en ehY por efla dul^i i ra^ efla miel <} és 
Dios ama y fuífre lo q fin ella leferia muy defabrido y 
amargo. Y anfi fi qrcys q feos eche d ver q amays aDios 
düigite inimim Te^yw, amard a vueftrosjpximos, y j p x i -
OTós aüq tcgátitulo de enemigos: q fi los amaredes por 
G ^ Pios 
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Dios eílad ciertos q cúplireys có toda la ley.^Y deícu-
brireys en efto mucho mayor mueílra de merecimieto 
|)ara vos q no en el amar a los que fon vueñros amigos. 
Porq aunq el amar al amigo por fer el objedo mas no-
ble de fuyo fea de mayor merecimieto,como lo enfena 
2.2.^.27. S.Thomas.Pero porq la razon.del amar al amigo pue-
a r t . j . otra q Dios,y la razó del amar al enemigo tan ib 
lámete es Dios,por effb clamar al enemigo muchas ve 
zes es de mayor merecimiéto q noel amaral amigo:y fi 
yaqreys qquátoaefto entrábos feanygtiales qaníi 
el amigo como el enemigo fe ame por E>ÍQs:digo.c6 to 
do cíTo q muchas vezes es mas meritorio elamar aleñe 
migo,q no el amar al amigo.La razó de efto es, porq el 
amor deDios q mueuea vn hohre para amar lo q efta 
masiexos deíi.mifmo^cQrno es el1enemigo> es mayor q 
no el q le mueue aamar lo q le efta.mas cerca q es el ami 
go.Y de^ q efte fea mayor es muy llana^pues vemos q o-
Augujl.. b.ra en objedo mas diftatery aníidixo S.Augu.q el amar 
al enemigo era de perfectos.Y como el fuego defeubre 
mas fu actiuidad , y nmeftra mas la fuerza q tiene quá-
do qma lo q efta mas.apartado del^ o quádo obra en ma-
teria poco difpuefta,o totalméie cótraria.Anfi tábié ve 
reys q fe defeubre fer mayoreí fuegO/de amor, de Dios 
q ay en.vnalma^quado ama de veras el objedo mas di-
ltáte,y mas apartado deljy el q le es totalméce cotrario, 
como es el enemigo.Quado el pueblo de Dios andaua 
vacilado en las cofas del feruicio fuyo^y vnas vezes rc-
uerlciaua aDios, y otras al Idolo Baal^dize la diuina 
z» ^^,i8;.e^criptura qviédo Elias como los Sacerdotes de Baal 
trahia.engañado el psieblo, tratado de remediar efte da 
ño remedólos vn diajütos les hablo de efta manera. De 
zidme hafta quádo aueys de andar dé pie qbrado ? Aca-
bad ya de dar en lacuéta y entéded q vays cerrados y pa 
ra q veays efto al ojo hagamos vnacofa,y fea,q pues te-
neys tantos facerdotes de vueftra parte,y de la de Dios 
eñoy yo folo,para q aueriguemos y fe faq en limpio q 
Dios es a quié aueys de adorar y feguir, oífrezcan vue-
ilros facerdote a Baal vn facrificio,y no le p ó g á fuego íi 
no pi-
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no pida a Tu Dios q fe lo embie de dode el efta^ cj ye ha-
re lo mifrao y offíceere facrificio a mi Dios fin ponerle 
faes;o,y elDios q embiare fuego có q feqme el facriíi 
ció q fe le oíFrece,eíre fea tenido por ra^ y fea reueiécia 
do y adorado de todos.Fue el parecer de Elias ta aceña 
do^ y pareció tábié a todo el pueblo q^nanimesy cocor 
des pufieró en execució lo q el auia ordenado. Como 
pone los facerdoces de Baal fu altary lenajV auiedo pue 
fto lavi£l:imafobre elaltar,vieradeslos dar muy grades 
vozes pidiédo a fu Idolo y Dios fuego para el facriíi-
ció ^y fue emvanoi-porq jamas fueron oydos. Viendo 
efto Elias llama al. pueblo y dizclejyenios a mi.Y tenié-
dolo jCito renouo vn altar del. Senor^q eftaua deftruy-
do,y tomado doze piedras en nóbre dé los doze Trib' 
de Ifrael leuáto vn altar en nóbre del Señor. Acabado 
el altar hizo vna ^ája en cótorno fuyo jcopufo laleña,. 
dfquartizo elbuey,y pufolo fobre elakary leña.Hecho 
efto dixo a los del puebío^ea llenad cífasquatro herra-
das deagua,yechadlas fobre ladena vidíma y alear. H i -
zieró efto tres vezes dmanera q qdado todo mojado fe 
lleno de agúa la ^ája q eftaua hecha al derredor del al-
tar.Llegado el tiépo de ofFrccer a Dios el facrificio^hi-
zo Ellas oració^ vierades q en vn puto abaxo el fuego 
del feñor y fue ta grade q qmo el holocaufto, la leñadlas 
piedras,yel poluo,y aü hafta el agua q eftaua en lá ^aja 
có fer cofa ta cotraria vino el fuego a cofumirlatEfte íi 
q es fuego de veras/uego q confümc lo q le haze mas 
cótradkia-q es el agua,y ay es dode fe mueftra mas la vir 
tud y fuer ^ afuya.QuIdp el amor esdelcielo, quádo es 
amor de Dios^quádo es amor perfedo, dezidme en q 
fe defciibríraChriftianoslSabeys en q?Én q no folo có 
fuma elholocaufto, y la leña^y el alear, fino también el 
agua q eftaalli cerca.Quado elfuego de amor es del cié 
lo^tiene tantaflier^a en vn hóbre,q]e haze Fuerza para 
q empréda a amar,no foló a quien no le offende(q efto 
no es nadá)porq amar al amig'35y al q jamas os hizo en 
cuentro,es como qmar la leñael fuego. Sino .aquien 
mas con tradición le haze q es al mayor enemigo y con 
G 5- trario 
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trario íuyb.lElfte íi,que es aiiior,y calo^y fuego ¿e h ó -
bres dcpecho.Eftc íi,quces calor de pdckos y cftoiua-
gos q fabc digerir las piedras l^os peynes defgarradorcs, 
lasfaetas penetrátesjy aú al fucg-o material de ia tierra, 
Eíle es amor q enciende pechos de hielo, y es fuego q 
confume la fuerza del agua,pues puede tanto en quiéfc 
halla q le da valor y fuerzas para q ame a fu mayor ene-
migo y mayor contrario. ^íT pues efto es aníijpidoos 
amigos por Dios q el amor q tuuieredes fea amor de ve 
ras,fca amor de perfe&os^ fea fuego q cofuma lo mas di 
ftate^fca amor del ciel o.Dz/igzfe^a-madí y amad con el al 
ma y có el coraron a vueftro enemigo,q íi le amays de 
veras oo e í í e amor^cüplireyscon toda la ley. Y no íeays 
en el amar como al gunosqdizé q aman a fu enemigo, 
y q las injurias y agrauios q defu mano ha recebido,las 
fea perdonado de cora^ó.Y vereys,q en la primera occa 
í l o , q fe les oíFrece, luego defcubreel odio y el rácor q 
trayan encerra-do en fu pecho.Son eftos como los car-
bones del alnafe,o brafero que embueltos en das ceni-
zas parece que c í h m muertos^ en llegando a foplarlos, 
a dos buehas del auenta domllo eftantan vinos que een 
telleando leuantan la llama de vn paimo. Son también 
los que dizs efto como los carbones deia rctama,a quic 
nes llama Dauid con nóbre de carbones4eftruydores 
p f i - - - 1 <n aquellas palabras del Pfalmo ciento y diez y nueuc 
• *- tum carbonibus defolatorijs , y lo mifmoes carbones dc-
ftruydores que carbones de retama.Porque el texto He 
breo Uc ú l lyhehahiereumm^e quiere dezir carbones 
de retama,y es lo mifmo que dixo nueílra Santa Vulga 
ta ctm carbonihus íí^/o/^íorj/í carbones deftruydores.Di-
Vliril zen Píinio y Teopkrafto,qiie las afcuas que fe hazen 
Teophra'. de efta leña de la retama fe conferuan mucho tiempo 
debaxo de fus cenizas, y que encomencaodo a foplar-
las defeubren luego fu calor y fuerza grande. Muchos 
hombres ayquedizeo que aman de veras, y como de 
veras fingen tener amor al quc-les Ka hecho alguna in-
juria.en foplando tantico difgufto, en auiendo el me-
nor encuentro i vereys que fon carbones de rcta-
, mis 
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m i , fon carbones fkftruydorcs, fon v n horno de Ba-
bilonia , y no parecen en el fuego de fu ira hombres,-
fino demonios. Pues no fea anfi vucftrp amor por 
las entrañas del crucificado , no fea amor fingido n i 
disfrazado:fino llano?fenzillo,y verdadero perdonan* 
do las injurias y agrauios recebidos folo por amor de 
Dios. Perdonad amando íi quereys imitar a vueftro 
Padre que es Dios , pues por amar perdono , ypar^ 
perdonar dio fu vida por amigos y enemigós. 
"^ Y íi para que concluyamos, para fundar Chr i -
fio nueílro Señor efta fu Iglefia lo primero que pi-
dió fue amor , vnion , y concordia de voluntades. 
Para que eífa mifma Iglefia fe fuftente o y , y cfte e n 
pie, creedme que es menefter que aya éntrelos fie-
les efte mifmo amor , eífa vnion, cflemifmo efpiri-
IÜ y concordia de voluntades. Y fi es vna la cabeg* 
de efta Iglefia que es Chrifto . Si e5 vna el alma de 
isueftras almas, vnohade fer tamben e l cuerpo mi-
ftico de efta cabera y alma. Y anfi cómoda veftidu-
ra de Chriílo nueftro Scfior Fue toda de vna pie^a üvt 
remiendo ni coftura alguna. Anfi también la v e f i í -
dura de fu Iglefia^ que come dixo Efayas fomos IOJ 
fieles todos , ^««¿^5 his ydut ornamento yefiieris, ha 
de fer fin coftura, ni remiendo , ímo rexida con v n 
mifmq efpirítu y amor. Y anfi como la veftidura de-
Chrifto comen§aua de vn fol?opunto , eoroo vnacar--
5a que fe haze de aguja, porque como dize San luán 
erz}dejuper contextaper tetunti Anfi tambié efta veftidura 
de fu Iglefia labrada de todos los fieles, qué ay e a ella 
G ó m e n l o fu labor de folo vn puto que fue Chrifto rjuc 
ftro rédcmptor.Comen^o de lo alto que es nueftra ca-
be9a,y luego dende allife figue texido y eskuonado 
v n San Pedro,y los Apoñoles todos,y los fu-ceíTores fa 
yos . Luego fe eslauonan y van prefos los Cardenales, 
los Patriarchas,los Monarchas de la Iglefia^ y las rc lr-
giones todas. Luego los Emperadores^ lós Re yes, los 
Principes Católicos y los fieles. Y al fin fin cor-
5te?-;PuWi- í»?? , la-., fimbria .de la veftidura: 
por-
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porq eíla contextapertotn , pues llega haíta el mas trííle 
jornalero3y la nnigcritamas pobre deftaIgleíia. A efto 
P/4/.132. parece q alludio Dauid en el Pfalmo ciéco^ytreynta y 
dos quando divo co eípiri tu.prQpke,tko|¿m quahmu^ 
& qua iocunduthabitarefratres in ym.Sicutwguemu in ca 
pite (¡uod defcedit in barha^harba Aaro. Quod defcedit in ora 
yeftmentieius. Doáefe nos da aeméder quito importa 
el eftarvnidosJos fieles co efía veftidura con vnion de 
paZjq elfo es aque l . ^¿ f^e / r í í íw zVz y m . Porqelq no 
eftuuierevnido con eíla veftidura no puede participar 
del vngueto de la gracia q fe deriua del primero punto 
q es CJbLriftQjComOíde cabe^ajy defci€de tiafía las f im-
briasjq es hafta los-fieles por mas foezes y baxos q fean 
Bernar. de fu Igleíia.Y íi ccmo dize el gloriofo S,Bernardo mi 
*Augufi, padre,y el bienaueturado S. Auguífin quádo los fayo-
nes y verdugos fe vieró co la veftidura de Ghrifto en las 
manos defpnes de auerlo cruciíicado,íin faber lo que fe 
deziá,dixeró «o» fcindamus eam?no fe parta ni fe haga di 
uiíion en ella,pareciedoles.q e<n el meíhlo punto en q fe 
diuidieífe no Ies auia de fer de prouccho . Vos:q foys 
Chriíliano y redemido c ó lafangre deaql .manfo Cor-r 
dero coníiderad lo que le cofto la veftidura de ífu Igle-
fia.Y p,ues-paraTacarla fin coftura le rópierorímíel fus ve 
nasjdefgarrádo fus carnes facratifsimas y defcoyuntan-
dole todo.Qxiádo feos offf.eciere laenemiftad^quando 
os diere prielia el apetito de vengan9a,quando os hizie 
re fuerza el daño p re fe n te a q fegun leyes <le müdo vol 
uays por vueftra vid^hazicda^o honran iexmd el refpe-
¿to q tuuieron los fayones a la veftidura de Chrifto , y 
dezidJ«o/"«W4WWerf. Q^ie,nücá Dios quiera q por inte 
reifes mios fe d iuida efta vmdad^y^aZjy veftidura mifti 
ca de Chrifto.Nüca Dios quiera q yo fea caufade difsé 
fion y fcifma en cfta Iglcíia^ni q por mi fe fuelte ni def 
cocierte vn folo pütovQue haziédo efto vniros heyseo 
mas feruor a vueftra cábeca Chrifto, y participando mas 
del vnguento preciofirsimo de fu diuina gracia feruis 
hijos dé fu verdadero padre y fiendo.os,la augmentara 
par? q le vays a gozar para fiépre en fu gloria, quam &.Cf, 
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Euangelío del primero 
Domingo de la Qua-
? , reíina. 
A R A que el ocio, y los deícytes de la 
carne no triuiüphaíTcn de la juucntud 
de íbs Romanos aeonftjo ScipionNa-
íica alSenadp^ q nodeílrüyeífc laCiu-
- dad de Cartago. Y fue m u y difcre,to ei co re jo jpucs 
por las guerras cotinuas q Jos Cartaginéíes tenia 
con los Rotnanos/é efloruauan las que los vicios, 
y proprios apetifos auian de dar a la gen te mop de 
, aquclpuebIo.Elíebureo,yelCananeofequedaron hfye. ff. 
por orden del cielo entre la gente del pueblo de Judie, \. & 
Di os: para que con fu cotradicio ordinaria fe exer- 3 • 
citaííen enlas.cofas déla guerra Jos ludios. Decre-
to esdiuino publicado por el Apoííol S. Pí blo de i.T/w.a. 
que ningún o íera coronado en el cielo, íino pelea-
re varonilmente en la tierra: y fegu n eílo bien es q 
aya demonios tentadores, paraque nofele olaidc 
al Ghriíliano el arre de peiearenocaíion, donde ta 
to lo ha meneíler^paríer toda íu vida guen a. Pero 
porque para vencer enemigo tan. poderoso como 
el Demqnio,r>nmcnefi:cr fuerzas de) cíelo , con-
iiino q n e.Chr-i fio fuefíe ten tailo .primero rpara que 
viendoíe vencido el- Demonio de v nlie bre Dior, 
vtemiciíe al hombre que íe auia d^ vencer por 
. D i o s: y el h o m b r e c u,u i.fíle an) m o.y valor para ef-
perar^que por ella tentación de Cíiriíló auia de 
falir 
/ ro Domingo prtmro, 
falir el vencírdcr en las ftiyas. Yanacón muy graw 
de acuerdo nos trae la ígkíls oy a Ja rnttoiona 
para nueílro confueic las tentaciones,que Chriflo 
padeció del demonio , deípucs deretirsdo alde-
fíerto, que fue a los crey nta años y treze ó 'm de 
íu cdady-idondeloüeuoei Eípíritu Santo defpues 
de bauci/.ado:y cuéraias San feateo dizicndo, que 
deípues de auer ayunado Cbrifto RuePro íeñor 
quarenta-dias y qusrenta nocties l^lego el demonio 
en figura humana(regundizen algunos Santos ) f 
viendo que tenia hambre le pidió que pues era hi-
jo deDiosconuii tieíTeaqudias piedras en pan pa-
ra fuílentarfe.Eíiefue el primero toque,y la prime 
ía tentación del demonio; pero rebatió Chrifío el 
• golpe altifstmamente-dí7Íendole:bien fabes q efta 
efcriptó,que no vke el hombre con folo pan , í ino 
con toda palabra,que fale de la boca de Dios. Pero 
notadel artiBciodeíatanaSjqaaeconlas mifmasar 
mas,conquefe vio vencido^oneíTas roiímasqui-
fo vencer,y arroadodeia eícriptura Tanta, quando 
tuuo pueño a Ghríítoen el pináculo del Templo, 
le dixo;pues e#a eferipto, que los Angeles te ha de 
traer en la^ palmas,y no ay cofa que pueda hazerte 
daño:para que d mundo conozca tu fantidadgran 
de,y la eiimefechate de ay abaxo.Pero ce mo ente 
^io mal la eícriptura el demonio í porqueelbuícar 
íc el hombre los peligros es tentar a Dios • por eííb 
paraconfundirloa el,y enfeñarnos a nofotros le di 
xo Chrirto que también eftaua eferipto, que no fe 
J)eHt.6, auiadetentara Dios. Alfinrefueltoel demonio de 
acabar con fu m alintentOjponelo en vn monte al-
io, y allí por va éípacio é e tiempo muy breue mo-
ftran-
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ftraníoté todos tus re f nos del mundo Jy fu mage-
fta;Í,y glof id(aunquc no-los trabajos,)' cargas, cjuc 
trae conngo)le <]íxo5todacílo te daré, fí proílran-
dote me adora5r.Dizeleentonces Chrifto: vete ía-
U t m » q u e ya te has defeubierto bien, y has dad® l 
mueílra de qu^ in enemigó eres déla verdad pues 
íabiendo queeda eícripto queeífa adpracion, y re 
uerencia fe deue folo a Dios, pides íemejante defa-
tino.Bn oyeado cfto el demonio, al momento de-
famparoe!campo;y llegando los Angelesíantos 
concomida para queChfifto remediaíFela necef-
íidadquetenia^lefiruieron como a fu verdadera 
Señor. Efloes,íoqu<rcontiene la letra del Santo 
Etiangelio para que acertemos a declarar algo de. 
rflateneiTiosnecersidad dela gracia ; y pues 
«juien la m de alcanzar es la Virgcn^u-
pliquemos Icinreíceda 
con el Auc 
María. 
t i l 
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P A R A E L P R L 
rneró Domingo de la 
Quafefma fobrc aquellas 
palabras dé San 
Maceo. 
T H B M A ; ' 
£ t dcceJens tentator d i x i t e l S i Fi l ius Dei es, dtc, 
SanMatco c n ^ l ca 
picu lo quatfo* 
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E L-Aguila eferiuen los naturales que 
mientras fus hijuelos fon pequenos.3;íin 
vñais y con el pico.tieino, ella los ampa-
ra^y abriga con fus alas^haziendo offí-
cio de defpenfcra cacando , como t f i n -
chanrcles parte y reparte las raciones.Pero quando ya 
vee que eñan grandes, y que pueden valerfe por fu p i -
co, aufentafe dfl nido , y dexandolcs de dar de comer 
mira con atención íi la hambre les hazeTuerca para míe 
faliendo de allí bufquen con cuydado fu fufteato. Y íi 
para hazerles falir del nido no báfta efto^fínoqiie como 
regalones guftan dceftarfecnel, ordena como en pre-
fen cía fuya paffe alguna batalla,ora fea con Cieruo,ora 
con Drago , porque eílos fon los animailes con quien el 
Aguila 
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Agui l ape l ea :£^«e¿ tó^«á fd ixo^P l in io )^cemis<úr p f a j f a t t 
draconibus.y acabada la eícaraffluca y vencido el enemi- ^ ^ ^ 
go^bueluefe d Aguila afus hijuelos con las vñas Y P»- w 4 / ^ i f . 4 
co fangriento,Como quien díze : pues sueys de veros 
en femejantes trances, jufto es que defde luego falgays 
a prouar Vueftras auenturas. 
<¡[ De cfta mifma manera fe ha con norotros aquella 
Aguila Real y fanaífsima Chrifto nueftro Señor ,que 
mientras fetnospequeñueips perla innocencia de la 
-vida^y íimpíicidad en las coftumbres, el nos abriga y 
ampara co las alas de fus dones5y diuinas miferícordias, 
¿tqueprnauit inhumerisfuis, y el nostraxo , y trae fobre Deut.^i, 
fus ombtos con mil regalos y fabores del cielo , Pero 
quando ya nos vee crecidos en todo genero de vicios y 
peccados,y vee quan deafsiento gozamos del nido de 
nueftras culpas,para hazernos falir deUSicut Aíluilapro D t u t ^ i , 
mcans ad yékn^ufullos /«OÍ, qual Aguila caudalofifsima 
q da prieíTa a que buelen fus polluelos-,y falgádel nido, 
ordena f con d Coníi í lorio de toda Iaíanrifsima¡Tri-
nidad^como a^ifta de Dios y de fus AngeléS,del cielo,' 
tien"a,y infierno feTcraiic oy vna fangrienta batalla enel 
paícqúe del deíiefto,co aqlDragoh maldito de Satanás; 
:para que dcfpues de auerlo vencido,fe bueluaazia nofo 
tros con las vñas y pico fangriéto,qual nos le reprefen-
tara la Igleíia acabada la efcaramu9a, que fera en el fin 
(de ía Qoarefma,dóde le veremos colgado en vna cruz, 
fangrientoslos pies,lasmanos,yel coftado , y fu cuer-
po todomo con la fangre del contrario^fino con la que 
de fus propqfs venas le facaron en la batalla los núnif-
tros del demonio.Y efto fera dezirnos^que nos auerlo 
cemos de eíVar en el abrigo del nido de nueftras culpas, 
que tanto daño nos haze, y que vamos en feguimicnto 
fuyo. Pero porque lo que es tener fuercas para feguirle 
batiendo las alas de las virtudes ^ y tenerlas para vencer 
efle dragron enemigo fuyo,y nueñro: y para dezir juri-
tamentc el tomo riño oy Chrifto con el^dexandole vea 
cido en aquella campalhatallajes negocio que ha de ve 
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nir del cíelo^y aníi juílo fera qne lo pidamos dcde lue-
go. Y pues es la Virgen por cuyo medio íe Ha de alean- -
^ar, íapliquemos le interceda, pidicndofeio con el 
Aue Maña, 
V iendo el Demonio enel baptirmo de CHriíló f al ' qíial fin duda deuio de hallarfe prefente ) como la 
17. voz del Padre eícrno qdeíiajeftecs mihijo muy ama-
.3. do:íbraiia tábien cen la de S.luan quando dixo, efie e i 
el cordero de Dios , que quita los pecados del mundo. 
Yviendo como cayan aquellas dos vozes tan al compás, 
del Spiritu fanto , quando en figura de paloma diofo-
bre !a cabera de Chriílo: (porque no ay c6foná.ciaque 
fuene mas altamente, que dar al hijo de Dios , en quiea 
no cabe peccad^ >; d quitar los del mundo. ) Viendo 
piles elb cosfonancia^ y aduirtiendo la perfe&íó gran-
' d'eí,.qtt.e teni^efta ,j«nta:de;.horohre j..y.Dios, paraiq»!-» 
tar los pecados del mundo .' dando a la humanidad el 
padecer con nombre de cordero, y a la diüinidad el va-
lorar la pafsion , y obras con nombre de hijo de Dios; 
y a entrambas elredemir, porque la obra déla redemp-
cionfue de eftc hombre Pips:, que do tan atooitay ef* 
pantado de ver , .que efte contrapunto dé concierto 
Ignat,epifl, entre S Jua^y el Pa4re eterno cayeífc fobre vn punto 
S.ad Phili, tan defcrvtonadofa fu parecer)como era vn hóbre circú 
Cypr.fer. de cidado a los, ocho á m defpues de nacido: vn hóbre q a 
jeiu. & tet, los t reyntaaños de fu edad^a buelca de pecadores fe yua 
a. Hiero». ,areceb.irel baptifmoxdela mano de S.Iuá; que determi-
U g.inprin no dcfde aquel puro de facar en limpio cíla verdad,pro 
cip. Chryfo. curando faber fi. C hriílo era hijo nat t i ra l^ Dios,ó erft 
hom.i y i n puro hdbre.Yco efbJin hecha fu vÍtimarefolucion,ca-
Matt<Am minó.tras Chrifto para el defierco, dode en teniendo la 
hfO¡ Uh, 4. ocaíion en las mano5>lueg^Qomcn9p a tentarlo:toman 
in Lttc. lo- d.ó aquel medio por ej mas eCfic;az? para alcanzar lo que , 
quensde p r i r ^ m t ^ é h M ^ W martyr, 
wa tentat. S.Hieronymo, S.ChryfoítomOjSjAmbroííojy S. H i ú 
JHiiai'* can* . d i x e n , q u e llegó el demonio a tentar a Chrifto con 
% in Matu- folo efte fin de faber fiera hi lo natural de Dios , 0 era 
puro ItíSnibre.De donde infiero yo^toniando por antc-
cedelíte eílacuydadofa diligencia del demonio, vna có 
fequencia admiráble contra e!,y es, que era ignoramif- . t 
íimo» Y aunque fegun dlzen Orígenes, y San Hilario, y ^ g ^ O ' » . 
el denionin^que remó a Chtiíto, fue Lucifer ^no-fc ít- ^ ^ ^ - S 1 
- gued« ayque fuélfeel masíabio» Antes bien fe con- íi'/;í*2' . 
cluyede cífafentencia que era el mas ignorante de to- ~vAT* m 
do el'infierno. Porque como dize Guillermo Pari- MMt . can, 
íienfe entre los demonios el que tiene mas malicia,ef- 4» 
fe tiene mas ignorancia . Porque el entendimiento íi- k/w^rfrc/. 
•guealaffedo deprauado dcla voluntad-; luego don- *húm, 
de ay voluntad de mucha malicia,for^ofo es que aya 'P^É,^)'/• 
entendimiento de mucha ignorancia . Y como 'Lucí- n®~ 
ferfueel primero que leuantó vandera contra Dios, MM.cap,^, 
y fue el que poniendofele a las barbas, quifo alean- i*1*** 
^ar la bienanenturanfa por foias fus fuerzas natura- ^ fi^^^ 
les , fin el ayuda fobrenatural que fe alcanza por la gra-
cia j y amiftad de Dios , ( como lo dize Santo T h o -
mas : j por eíTo por capitán de la rebeldia del cielo, v i -
no a ferel mas ignorante del infierno . Y no contra-
dizeeftoalo que díxo el glonofo San Dicnyíio , de 
que en los demonios quedaron las cofas naturales en-
teras, Namralia manferunt integra : porque lo que allí 
qulfodezires, queen lonatural,niles qui tó , ni def» 
minuyóBíos , de lo que anres tenían , ni íoaffeó. Pe-
ro como todo peccado en al guna manera fea centra na-
turaleza, y la afíec, y ponga mas negra que el car-
^bon ryeomo también todo pecéador,( como dixo el 
'Philofopho)fea ignorante : Omnispsccam vft ignoram, ¿4rifl0t, 
bien fe fis;ue que el que es mas malo3 eíTe es mas i g - Qrj„ ¡f¡caa & 
norante. Y arifi ponderando Orígenes com®vnde- ^Mat» 
monio cortfeíFaua a Chriílo por hijo de Dios, quan-
do dixo-: Fcnijli ante tempm í á ^ ^ / ^ «eí , dize: aducr-
t i d , como , el que es menor en malicia, es mayor 
en el conocimiento . Luego fegun efto verdad tie -
ne lo que dezimos , de que el que es mayor en ma-
licia i tendrá mayor ignorancia , para lo que es co-
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noceraChríílo." Yanfino es inucho que teniendo L u -
cifer tan vendados los ojos el día de oy, fe vea tan apre 
iaáo,qae le fea £0190(0 vfar de mil ardides y mañas.,pa-
ra llegar a falir de fu ignorancia . Aunque fueron bien 
impertinentes todaSjpues vino a dar en vn defapno ta-
maiíOíComp fue pedirá Chriílo, que dé las piedras bi-
zieífe pa.a3para,fuítenrarfe^ 
gero. aunque efta opinión es muy probabre^ y es de 
muy grande aLitoridad,por la que tienen los Santos Pa-
dres^ a quienes cité arriba paraconfirmacíon fuya: con 
todo eífo hallo muchas.razonesjqueal parecer perfua-
den,aque entendamos queel fin.de Uegar.el demonio a 
tentar a Chnfto,no fue querer fáber íl era hijo de Dios,1 
( c o m o lo dizen eños Santosjíino.qucordecofu tenta-
cion^n quantofúe de fu partea indiizir a Chrifto a que 
peccaífe.^Porque la teintacion delídemonío no es co-
mo la delhombre.: quefi. el hombjre tienta, es para fa-» 
ber y explerimeatar A que es lo que ay en aquel, a quien 
tien,ta.Ni es tampaco como la de Dios,porque fi os cie-
ta,tienca,6 pata prouecho de la fej Q para hazeros cami-
nar mas por el camino de la virtudPero el demonio 
• tienta paca engañar, y ineicar a peccado: y de ay, le vino 
el tener en la Diuina efcritura notmbre.d.e tentador^ fe-
gun que oy lo llama San Matiheoj.quando dize : ^ cce-
lacoh, í,, rfé«i.íc«í<ííor.Dios (comodize el ApoftolSantiago) no 
úen t^mmúiDeus .mimmenta to rmalorum eft,Peip el 
Itan.io» demonio no tienta para otro fin.Porq el ladrón (como 
dize Chrifto) ATo» yemt nifi Vi- furettír, & matfet, ¿r per 
dap3z que penfaysi que viene í l n o a hur.tar^ deftruyr, y, 
mataRPero Dios tienta parabién y probación nueftra,' 
como lo enfeñan muy a lo largo Cparael que lo quifierc 
lAmhro.lih, ver)San AmbroEo fobreaquellas palabras delPfalmo 
1. de Abra, veynte y cinco^Ptok ^ e B ^ i ^ ^írf. wcí Y Tertulia-
Patr.ca. 8. no declarando aque lias palabras de la praciondel Patcr 
in init, to. nofterrwewí í ^ w s i » ^ ^ ^ ^ , donde dize, no per-
4.«yí<?. y. mitays Señor de que feamos induzidos de aquel, que 
fnper Pial, dcnt-a.Pues anfi como el hambre no ticnta/ino para fa 
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1>er aquello, que ignora: y fi tienta alguna vez para ma-
tar,y perder,es como miníftfo , y infírumento d e l de-
monio. Aníi tábien como el demonio lo Tabe todovpor 
que démomoeíTo quiere dezir,/«e»í,elqrabe:no tienta 
porque ignore las cofas^ íino para deftruyr al que tien-
ca.Y fi tentara para faber alguna cofa , fuera inürumen-
to del hombre,el qual tienta por eíTe fin.Y demás d e ñ b 
dezidmejíi los milagros deChrifto íiueftro Señorjfup-
puefto loque deleftaua prophetizado, eran teftimonio 
de la diuinidadfuya, bien podía el demonio por eñe 
camino auer llegado a defeubrirque Chrlfto era hijo 
verdadero de Dios? Y dezidme mas, los Angelesno lo 
declararo,qiiando hechos exercitos por los ayres la -no 
che del nacimiento lo d i x e r G n alos paftoresr'También 
l o publicó laeftrella, con vn mudo hablar a los tres 
Reyes Santos.Simeon, y Anna lo manifeftaron en el te 
pío a los íudios.Yal mundo todo lo defeubrio el Bap-
tifta,pues fue fu v e n i d a í ^ í o w m cr^r^í^eríV/w.Y efto 
es,lo que dixo la voz delPadre defde al cielo, confir-
mándolo el Spiritu Santoiquando en figura de paloma 
riberas del lordanjfe pufo fobre la cabera de Chrifto en 
fu baptifmo. Efto dixo el largo ayuno del defíerto;que 
fue no qual e l de Moyfen, ni el de Elias, a quienes da-
ua Dios el fuftento del Cielo, í ino que ayunó quarenta 
dias y quarenta noches,fuftentandofe t o n fu virtud pro 
pria.Y dixolo al fin fúvida tódáyyía perfeflion de ella, 
pues fue tal j qual jamas vio el demonio en carne mor-
tal y pafsible. 
«¡[Pues fi por todos eftos camines llegó a faber el de • 
monio que Chrifto era hijo natural de D ios , cierto es 
que quando vino a tentarle en el deíierto , que no pre-
tendió faber eífo,('pues podemos dezir que lo tenia ó í -
uidado ) íino folo induzirlo a que peccaíTe. 
Y n o vale dezir, que a todas eftas cofas tenia el de-
monio cerrados los ojos^porque era fapientifsimo, y al 
can9aua por la Dluina Efcriptura , como ya el tiempo 
Mefsrás'-cftaua -cerca. Y' fabia- taiñ bien'p'arla Efciíip -
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jtura 5anTa,fporquc lo dezia claramente) que el Mefsíaf 
auia de fcx verdadero hombrc,y verdadero Dios. N i va 
letampoco'dezir ( l o que quiíieron dezír alguaos ),dc 
que Dios tenia impedido al demonio, para que no vief-
fc cftas cofas: y que 'lo tenia deflumbrado, .para que no 
hs percibicíTe, importando tanto el íaberlas.Porquc el 
dci l r cfto , c i cofa mjiy dura , y vioicnta, y. no hallo 
yo Uigar "¿a ía:í DjiutnaScriptura ^ donde pueda tener 
apoyo, Y veo por otra parte que los Euangclifías no$ 
dizeet, que lo$ demonios conocieron a Chní lo , Y veo 
tacnbien que para que la v idor ia , que Chrifto auia de 
alcanzar del demonio ,fueíre mas celebre y gloriofi j 
conuejaia que el demonio enemigo Tuyo , conocieífé 
quíerterael contrarío , contra quien eniraua cn laba-
talla,, YiConuenia quequanto a efto entraíTcn amber. 
ygaalejs v?^* no pudiefle en ningún tiempo que-
xaifl^Cii demonio, de qae fiij^vencido por no conocer 
a Clírifio. Porque fi lo conocí era , fabiendo la virtud y 
podexque tenia y tocara fu caxa , y leuantan.-do vande-
rajjuntaía la infernal raackina y fuaríil.lei'ia.toda, paré 
^ vemr ahazelíé gtierra.Y digamos mas, fi can fus ten ta-
ciojjcspretédio folamenie el demonio faber , í iChnfto 
í ra^ i jo de,Diosdilabemo$,ycs cierto q no alcanzo lo 
que pretendia.por aquellas tentaciones, como fabian 
io^4-¿monÍQs que Chrifto era hij^de Pios?Pues fi lo fa 
biar^como io dizen los Enangeliftasj^p&rque poco deí* 
pue&defto , quandí- faltan, los. demonios de los cuerpot 
humanos,yuan dando vozes, y diziendo : fabemos- que 
creí liito de Dios (como ío dizc San Lucas ) 6 el Santo 
£«f .4- de jyiosiScio quia fii janQm p j n Y mas abaxo- ({HU tu ei 
filius Deü Y; no falo es. efto. verdad, fino que, dize. el 
mifmo S. Lucas que no les ííéxauaChTifto Kabiarjpor* 
quíít&bian quien era j qMÍ& fckbant ipfnm efe Chrijium* 
Luegf) íi los -demonios conocían a Chrifto, y cfto no 
por las tenuciont&vdel deíisito j . pues no alcanzo L u -
cifer, loque pretertdia: bien fe figue que en el tentar-
le oy, no pretendió í¿b<r £e i a hi jo de Dios, pues lo fa 
biaa 
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bkn ya-por otro camlu.Q, fino oirá cofa bien diferente 
de efta? Y fi me dezis eon todo eííb que no conocía el 
demonio a Cimfto-, fino que Fus a tentarle , para fa-
ber filien era , Fundándoos enaquel lugar del Apollo 1 
San Pablojdondc hablando de Chrifto con losde C o -i.^en». 2^  
rin-to de ha x o de nombre de fabiduria, dizc que la prc-
deftino Dios para nueftra gloria , pero que no la cono-
cijeron los principes de efte figlo : qtum ntme júncipum 
bmus.fetulicogmuHi porque íi la conocieran no fe vuie-
ran aireuído a crucificar al Señor de la gloriaj/í enim cog 
muifjmt jnunquam Dominum gloria crucifixiffent. Reí-
pondo a efte lugar de Sm Pablo diciendo, que no lla# 
móalli.principss de éfee íigloa ios demonios, fegun 'Chnfoft.hh 
lo declaran San Ckryfoftomo , y Teophilaao. Sino y.tom, 4* ' 
que llamó príncipes de eftefiglo a Herodes, y a Pila- "Jíheophil» 
ios, y a los Pontífices.y ludios, porque eftos fueron 
los quepropríamente crucificaron a Chrifto. Prueuáfe 
cfto de lo que el Apoftol San Pedro dixo a los l u -
dios , fegun lo refiere San Lucas., en f os hechos de los 
Apollóles 4 Et mne f m m fck : quia per ignoranÚM x/*®* 5* 
fecijiis t ficut &• principes yefíri 3 yo fe que peccaftes 
de ignorancia, como cambien peccaron vueftros prin-
cipes, y allí enciende por principes a aquellos , par 
cuya caufa y mandadoíue crucificado'Chrifto. Y" aníi 
conforme alas rabones dichas, bien fe ligue que en eftt 
primera tentacionaio tuuo el demonio por fin el íaber, 
fiChríftoera hijo natural de Dios. Y íi en-la tercefca 
tcatacion :no qulfo faber efto, porque alli no le di-
KO ; Si film Dei es, comofeío dixo en la primera : fi 
no que deruergon9adam^nte le acometió con Ana 
cofa tan horrenda, como era pedirle, que poílrado le 
adocafíe , oluidando a la raageftad de Dios, que ca 
ello tanto fe offendia . Anfi también probablemente 
podemos dezir fegun efta ra2on,yfe^un el parecer 
de algunos Dodorcs , que lo que principalmente pre-
tendió el demonio en tentar oy aChriítoj, fue induzir-
Icapeccado, 
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Rupw, Hb, f Dicho es eftede Ruperto Abbad, en el libro doze de 
i i.cap.^. Viñoria Verbi Da,donde dizé, mn qtíarebat y t cogmfce-
retqtiafi incognitum , no bufcaua el demonio a Chrifto, 
porque no le conocia3teniedo deíTeo de conocerle : Sed 
y t corrnperet cogmtu&ntesbien poraucrlo conocidoCdi 
ze Ruperto)lo bufcaua procurando de induzirlo a peca 
do. Y el autor del l ibro delas queftiones del viejo y nufe-
S.Fiff.pw» uo Teftameto(el qual rehalIaenlaBiblioceca de Santo 
i . q . j . Vitlorjdebaxo del nóbrede.S.Auguftin^en la z.par. en 
tAuguJl'to. la queftio íiete,y Te halla.enel tom.4.de S.Aviguftin,)dí-
4./0/. 205'. %e,ac(;edii;adfaluatoremytlocumimeniateuer^^ 
fue eldemonio a tentara Chrifto,para prouar lo q auia 
Tertuli. to¿ enel,fino para deftruyrlo. Y Tertuliano mucho antes q 
z.lib* 5. co.. S.Auguftiníintio efto mifmo en el libro quinto contra.. 
Marc Mar cion.Y efto parece qve.cófirmó en alguna manera^ 
el gloriofo Santo Tbornas, diziédo: que los demonios 
conocieron q Chrifto era el verdadero Meísias prome 
tido enla ley lauque no conocieron fu Diu in ida^ fino 
por co)e£turas de tantas obras milagrofas 3 y de lá fanti-* 
dad y perfedió de faívldá toda,Y no , porque el demo-
nio pretendieífeiñduzir a Chrifto apeccado , aueys de 
entender que fe íigue de ay,q Chrifto podía pecarjpor-
que e í f o fena locura, pues era Chrifto impeccable por 
naturaleza. Pero folo fe íigue.de ay que penfo el demo 
nio q Chrifto pedia peccar.Y fue.necefíano que el de-
monio penfaífe effojporq a no penfarlo,dc ninguna ma 
ñera fe atreuíera a entrar en batalla con .Chrifto , Y no 
quiero yo dezir tampoco por efto 2 que fe íigua de aquí 
neceírariamente q tuuieífe el demonio por cierto de q 
ftendo lefus hijo verdadero de Dios j> pudieífe pecear. 
Sino d igOjque folo fe íigue que no era cofa que el fupo 
de ciertO jfi Chrifto podia:caer,ó nOé Y teniendo algu-
na duda acerca de efto íiempre quedó con efperan9as 
de verle caydo> y por eífo entro en batalla con e l , y el 
primero encuentro fue.pedirle que cóuirtieífe vnaspie-i. 
dras en pan para fu fuftento. 
JAI punto agora,!* nó pretendió el demonio otra co-
fá fino 
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íajfíno folo induzir a Chrifto a que peccaííe , fegú lo q 
probablemente fe puede colegir de lo que dizen eftos 
Dodores.Que tiene quever elpedirle que hagaefte mi 
iagro cóuertir las piedras en pan,c5 el induzirlo a q 
peque? Que tiene que ver mepregútays? Mucho tiene q 
ver3es eltodojyyo os diré el porque . Chrifto nueftro 
Señor venia c5 madato de hazer milagros en lugar y lié 
po en que la gloria de Dios refpládecieíTe mas, y la fec loan.i . 
fe eftendíeíTe.Y anfi dezir el demonio^i/F/i^í Dei es^ dic 
y t lapides iftipanes /w«t ,c:onuertld Señor pues foys hijo 
deDioSjeftas piedras en pan con que remedicys la ham 
bre que padecéys en efte deíierto:fue pedirle en aquello 
que le obedecieíTe enalgo ry íile ohe^eticra haziendo 
juntamente el milagro delante.de quien no auia de fer 
de prouecho cotra.elprecepto que traya del hazer mila 
gros,parecialeal demonio que auia de peccar.Ypor ef-
fo procuro perfuadir efto a efte hombre-Chnfto, co tal 
animo y deífeojde que pecando Dios lo auia de apartar 
de íijdeshaziendo aquella vniofanta(y la mayor de to-
dasjhechaen la hypoftaíi del Verbo.Yíi el demonio al 
candara efto^deshiziera la obra mas alta y marauillofa q 
Dios auia heehoiY a efte hóbre Chrifto 1c hiziera el fu 
mo mal que podia,pues lo defpojaua,con aquello, y lo 
priuaua de la Diuinidad del Verbo, Si quereys ver efta 
verdad dibuxada muy al viuojleed el cap, tercero de Za 
charias,y alUvereys vna vifion myfteríofa, dode fe nos 
pintaefta batalla con el fucceffo que de alli pretendía 
el demonio íi acafo faliera cofu inréco. Dize puescfte 
Propheta Santo, que vio enefpíritu al gran facerdote 
lefus delante del ángel del Señor,effcandb Satán a fu ma ^ h a r . ^ 
no derecha para contradczirle. Oftmdk.mihiBominus le 
fum facerdotem magnum ¡iantem mam angela Domini, & 
Satánftabat a dexmseius^yt adnerfaretureL. Dechra-ndo 
algunos Doaores efta vifíode Zachaiías(y es la comú) 
dizen que a la letra hablo al I i el Propheta del fummo Sa 
cerdote lefus hijo de lofedech ¡ el qual en copañia de 
Zorobabcl gouernaua el pueblo de Dios, Yvíole el Pro 
H 5 pheta 
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pheta le íante del Angd del Señor^ eftando puefio * Ai 
mano derecha el dcir onio para contradezirlc, que es q 
cftauaacufandolo. Parque Tegun dizcn-cftosDodores 
eftaua Dios 'Laziendole cargo de los peccadoi que con-
llnt io comeiieíTe aquel pueblo en la buclta de la caf n'ui 
dad de Babylania, cora o.pareee, por los dos capítulos 
lAtlgs» i« uelPropheta Aggeo.Haziafele también cargOjy acufa-
& a, cap, ualo el demonto 3 porque permitió que .fe cafaífen los 
de aquel pueblo > y los facerdoces del j con mugeres ef-
trangeras , citando prohibido por la ley , como con-
EXQÍI.$4* fta del capitulo treynra y quatro del Exodo . Y dizc 
Zicbarias , que fchazian eílos:cargos ? y fe ponia la acu-
facion delante á d AngeldelSeñor , que fegun lo mas 
probable era el Angel de guarda de, los ludios, y fe-
gun dizen los Hebreos ., era el Archangel San M i -
Bew,tAr. guel. Ocres Dodores declaran elle lugar diciendo , 
que quando el Propheta Zacharias vio efta vííion , ya 
el S.ummo Sacerdote lefus era muerto ; y que fe lo 
moftro Dios en efpiritu, defeubriéndole lacontradí-
cion que le hazia Satán. Y alli por Satán fe entien-
de el Key Antiocho que es aquel que tuuo por X o -
Mathah í* brenombre Epifanes, enemigo cfpital del pueblo de 
ludios ., como parece por el libro primero de los 
Muchabeos . Y dize que •.Antiocho entendido ,allí 
p.or Sataa cftauaa la mano derecha de lefuss haziendo-
ile centradteion , porquanio pretendió Antiocho def-
truyr la religión íanta. ,^ elxulto deisrn Dios, que tan 
florecido y augmentado auia quedado defde el tiempo 
en que viuiaeLfuramo faeerdote Icfus.Y eüoes poner-
fe vno a la mano derecha de o t ro , que es deshazer,Y 
dcftruyrio que el otro hizo digno de memoria : como 
i.Efdr.fr confia del capitulo quarto del libro primero de Ef-
dras i^añurn eft y j populM tena impedim manus populi 
Jnda y&iurBam eosin edificando. L^^tnte de la tierra 
( dize Efdras j yua ala mano al pueblo de Dios , quiere 
dezir le hazia contradicion , y lo eftoruaiia,cílaado edi-
ficando. Y eífo es lo que quiere dezir a^ui poner fe a la 
mano 
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mano derecha de lefus , que es coniradezír con gran 
fuev^aias cofas hazanofas, que auia hecho, Ycoma 
podemos dezir , que el valerofo Mathatias con la 
Emilia illuftre de.fus hijos todos,era la mano dere-
cha de lefus en efta vida , porquanto era e^el ampa-
ro y ayuda del pueblo pcrtiido. Periiguien.dolo A n -
tiocho-camo tan enemigo de los de aquel pueblo, pa-
ra que no anduui.cra.cn défenfa fuya^.procurando el 
aagm ato del feruiciode Dios, bien fe dize que efia^ * 
ua ala mano derecha, la qual auÍ3 dexado- para-ampa-
ro de eftas cofas el gran Sacerdote lefus. Pero dexanda 
ello a parte , bien podemos declarar efte lugar a nuc* 
ftro propofito, dizieado ; que por ventura, ( y es da 
trn Dodor grautfsimo efte penfamiento ) mofiró Dios., 
en a-juella vilionat ProphecaZacharias lo que paífó o y 
en el defierto emre Chrifto y Lucifer, Porque le mor 
ftróaílíafLivnigenito hijo fummo Sacerdote, fegua i ^ t ^ a , 
e l ordende Melchifcdech en carne mortal y pafsiblc.. 
Y moftrdfelo ddanie del Angel del Señor ,,por quien < 
fe puede entender.el Archangel San Miguel cuíiodio 
de toda ella Xglefía , como lo;fu.ede la antigua fyna-
goga, el qual fin duda fe feallaria prefente a efta ba-
talla de. el día de. oy i Y dize que vio a Satanás a fu 
ma«o derecha ,,para contrsdezirle Quiere dezirs 
que vio:al demonio en d defierto , para que mdii>-
r iéndole con fus tentaciones a que peccaíTe ¿fedefi-
házieiren con aquello, todas las*obras marauillofas 
que- el poder de. Dios auia obrado en Chrifto . Y aR^ 
fi ciego con fu malicia , y inmdia grande.,, fe fue 
para el áeüenO f y t adnerfaretur ei, Pafecfendole.que 
li.alcan^aua efto de que Chrifto peécaíle, veriadei^-
hecha aquella vnion- úcena en la hypoílau del: V^er-
bo. Y por el mifmo fcsíb buelca; en nad .^ la mayor 
y mas alta obra , que Dios auia hecho , .para bien 
y remedio del hombre. Y fi eflo fuera an í i ( ay de 
m i , j y que fuera de nqftltros ? Sabeys, que l Que 
jiasMzierael fummo imi q^e nos podia .haaje^.K&c-
/ z 4- Domlngo f rimero, 
que con eílo nos quitaua eí medianero y raluador que 
es Chrifto, y quitándonosle , no nosquedaüa efperan-
9a de nueftraralud y remedio. Yanfi como en aquella 
antigua y tan reñida batalla que vuo en el cielo , quan-
do peleo el demonio con San M i g u e l , y fus Angeles, 
con fu dañada intención lleuó tras íi !a tercera parte 
délas cftrellas, y fegun efto en quanro fue de fu parte, 
defpojo aquella gran Republica de la paz que poíTeya, 
Yanfi como quando entró a pelear con nueftro prime-
ro padre Adán en el parayfo terrenal, derribándolo a 
el del primero encuentro , nos derribó también a 
noforros, que eftauamos en el : (no folo fegun la na-
turaleza, íino también, fegun elpa&o hecho de D ios , ) 
y nos engañoy deftruyó j dexandonos fujcdos al pec-
cado, y por el mifmo cafo enem.iílados con Dios. Aníi 
también efte antiguo engañador , efte maldito Satán : 
con folo vn golpe, con folo vn milagrp , con fola 
vna conueríion de piedras en pan, quífo oy desha» 
zer las obras de la mano derecha del fummo Sacerdo-
te lefus, y las que el poder de Dios auia obrado en el.. 
Y quifo deftruyr junramente a todo él linage humano, 
dexandolo fin falud yíin remedio.Y porque parecief-
fe que acudia al de la hambre de Chrifto, disipando en 
efto nueftro daño , y fu mal intento , efconde el anzue-
lo en el ceuo , y con vn difsimulo eftraño, vfando ^e 
palabras blandas y amorofas , con los ojos baxoávy el 
roílro modefto , fe llega oya Chrifto diziendo . Si fi' 
ImsDeies3 Ci foys hijo de Dios : ó pormejor dezír, por 
que foys hijo de Dios como yo lo conozco y publ i -
co , dic , mandad con imperio , Vi lapides iBi panes 
^Wí :.para que cbrtuertidas en panes, tengays vos vue-
ftró manjar y fufteiito.íy ami no me Falte el mió,que fe-
ra dexaros a vos fin Dios; y al mundo fin remedio. 
f O demonio obftinado,ó falfo engañador.Que qiiie 
tes o maldico y fin verguengaíNo te baftó, di el atreui-
mienEo q tuuifte en el cieloiquando quififte fer femejá-
\ te aLmuyaltorírno qagora en eff'e miferable eftado que 
tienes, 
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tienes,quieres hazer que el muy airo fea remej^tí? á ti? 
Dsiuelate pues^y eftu*día,tta{a y fabrica fegun el mode-
lo de tu malicia, todo quanto pudieres, que no faldras 
con t u dañada pretéfion.Y veras hazer el milagro , ve-
ras conuertirfe las piedras en pan, y no te veras con el 
gozo y contento que deíTeas, porque no fe hará "a peti-
cíotuya.^fEl milagro primero que hizo Chrifto nuef-* 
tro Señor, qíie fue el de las bodas de Cana de Galile^, 
donde conuirtio el agua en vino,lo hizo a ruegos y pe-
tición de fu benditifsíraa madre. Y hizo efte milagro pa 
ra manifeftacion de fu gloría,y no fue gloria yaiWjs fino 
con grande frudorpuesie jo preíentó.luego San luani 
dizicnáoy& credidemntin eum difci^ úusr porque lúe J ^ » , ^ 
go en haziendofe efte milagro^ creyera los difeipuloi 
en Chrifto.Y por medio de los difcipulos auiedo crey 
do por efte milagro,hizo Chrifto. defpues el de la cdn-
ueríion de las piedras en pan.Pero primero hizo el del 
aguaen vin.Oí que noel de las piedras en jpan . Porque 
primero fe auia de conuertir el agua de la ley en el vino 
y licor preciofifsimo delEuangelio, que fe conuírtícf-
len las.píedras de la Gentilidad en panes , que fuellen 
fuftento para Chrifto. Y aníi hecho el primer milagro, 
luego fehizo elfegundo,y efto por minifterio de los 
Aportóles; Y por eífo tomó de aquí occaüon el Apoftol 
SanPabto para poder dezir al demonio , íi quieres ver 
efife milagro que pedias a Chrifto 5 de que con.uirtiefle 
las piedras en pan parafuftentarfe: Ecce conumimur ad A f t . i i , 
ge tó¿; vente conmigo, y veras, como difponiendo yo 
a los,Gentiles, y ayudándolos con !a predicación £uan 
gelica,.y conla exhortación exterior, llegara Chrifto 
con fu virtud y gran poderja hazer eíTa márauillofa eó-
uerfion.T veras como los coraf.ones mss. duros que las 
peñas,y mas guijarreños que las peladas piedras, los 
conuierte en panes blandos, y masfabrofos que la miel 
para füfteníarfe con elloS.C¿^Í.^ C«Í ^  y t f amm yolun- l o a n . £ 
tatem Pmis ^Velcumplimiento de la voluntad de mi , 
padre,^ el ponerfe en execucion lo que el manda ( d i -
ze Chri» 
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zc Chriílo Jes el ffiánjar que a raí me fuílentá.-y ragor-
dá. f como el sftar cumplida ia voluntad del Padre eter 
no en nofotros, no es otra cofa fino eftar en gracia y 
amitlad de Dios j fegun lo que dixo San Pablo a los de 
U Tbsf 4 . Tefalonica^/^fe/? •voluntas Dsijancfificatíúyeftra : por 
cffb el coracon araaírado con los merecimientos de 
Chrifto s y con la gracia que el nos/a!can<jó, es pan 
fabrofifsimo , con que el mifmo fe ífufteata . Por-
que el verdadero manjar de Chiiílo , es el veros a 
vos hecho amigo de Dios por medio de fu diuina gra-
cia., . 
f Y íi eíla cnnueríion fe háze en vos por medio de la 
gracia j en hazicn Jofe la conuerfion hallareys en vos 
mcfmo otra marauilla grande, y muy para coníiderar, 
y es,que los mefmos pecados que fiendo piedras en vos 
oscondenauan por entonces a vn infierno: eíTos raif-
mos conuertido vos en pan, os fon eftimulo para cami-
nar mas para el cielo. Porque mirando la miferia de la 
vida paíTada, llorays mas la offenfa cometií ia, y amays 
mas por lomucHo que fe os ha perdonado. Y aníi coy 
mo laman9anadonde entra elgufano,fe pone amarilla 
y colorada, y fe fazona mas prefto 3 que no la que no lo 
tiene,para que fe goze de ella : anli también podemos 
dezir queel alma quetiene efte gufano de vn perpetuo 
dolor y fentimiento de auer offendidoafu Dios, fe 
íazona mas prefto para fer pan en aquella mefa de la 
bienauentui an-5a,queno el que no ha tenido peccados. 
Y no penfeys que quiero dezir por cfto , que fea mejor 
el auer tenido peccados, que no el viuir ítempre íin 
ellos,, q«« no es fino muy peor . Pero lo que digo es, 
que el que los ha.tenidoconuertido ya a Dios ,y hecho 
pan de-Chrifto., quando buelue los ojos del alma a:la vi 
dapaírada,y tendiéndolos por ella,vee las miferias 
en que eftaua meiido, y la mifericordia que Dios ha 
vfado conel ,enaucrlofacado de todas ellas: enton-
ces cobra vn nueuo esfuerzo , y el coníiderar eftas co-
j&s j , le es vneftimulo y aguijón ta« grande, que Xc ha-
ge que 
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%z qnf camine, y fe a delante mas, y fe fazone mas pre-
fto para yr a gozar de Dios , que no el que fin oífcnfas 
de Dios fe va per fus paííbs contados, caminando de fu 
efpacio parad cielo. 
«[[Pero aduierta el que fe halla en cfte tan dichofo 
cftado de penitente defpues de auer oíFendido a aque-
lla mageftadfoberana, que llegando a tentarle el de-; 
monio^le pedirá j qnc cftas piedras duras y defabridas 
delaslagrymasjdel dolor y fentimiento que tiene por 
auer íido tan grande peccador, las conuierta en pa-
nes dulces y fabrofos deakgria y de contento.Y le pe-
dirá que dexe eífa vida.tan penofa, porfer de virtud 
continuada. Y pedirle, ha que dando rienda a los guíaos 
de la tierra , la detenga vn poco al llanto, íi quiera penr 
viuir , pues no ay cofa que acabe mas prefto la v i -
daque es la trifteza del coraron, Aduicna puesef-
to,el que de veras lo expcrinicnta,y conociendo que es 
tentación del demonio,bueluafe de veras aDios,y fé^i 
ftrado en prefenciafuya , pídale con humilde ruego, 
que fe íirua de hazer el eífa conueríion marauilloía 
en fu alma . Y pida que fea de tal manera A que en 
cofas ran.afperas. y defabridas, como fon las de la pe-
nitencia , le de a-fentir güi los , y fabores del cielo, 
pues es folo Dios el que puede hazer eílo , y no 
otro ninguno. Porque las piedras de San Eftcuan, 
el fuego de Sán Lorenco , las faetas de vn Sebaf-
tian , los pcyncs defgarradores de vn Vinccnte, las 
nauajas cortadoras de Cathalina,laefpada aftiládadc 
lufto yPaftor, las tejas agudas de Agueda, y>s tormén-
tosde Yn-Si los d : Cecilia, y Dorothea,y alfin losde 
los Martyres todos, folo Dios es el que pudo conuer-
tirlos en panes,y panes tan dulces, quejio folo fe fabo-
reaua el en el comerlos: fino que a los mífmos que pade 
ciarles era dulcifsimo^ fabroíifümo el padecerrY aníi 
vino a dezir San Pablo, que vn^folo bocado de tribu-
laeion, con fer de fayo tan diira , y de u n poco xugo, 
le fabia a gloria, y gloria de cruz 7 que es vn fabor 
eterno: 
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eternOjpucs por la cruz fe a lcanza ía-gloría.Y por efiTo 
dixo alos deGalaciaj pxjfaible es amigos m í o s , que fas 
piedras déla cribulacion y tormenta humana^ fean para 
Galitt.o, algunos piedras y amargo hoczdoiMihi autem^evo pa-
ra m i , yo os certifico 3 que no ay cofa que fe yguale en 
razón de gufto,con vn peda9o de cruz, dbfit glorian m-
fíincmve, Y aníi no quiera Dios que fea otro mipaílo 
que el délas piedrasjporqae fiendo de afanes, de doiorj 
de anguftia,y de tribulación padecida por Chrifto : el 
las conuertira en panes fabroíifsimos, panes que fean 
manjar de duÍ9Ura,y de contento , Y fera el contetito 
tal qual el que dauanlas lagrymas aPauid , pues la n©-
che todajy el diajas tenia por pan para fu fuftento : íe -
gun lo que dixo en elPfalmo quarenta y vno : Fuerunt 
Pfal 41.1 wib* iachryma meaepanes die ac noUs 3 porque ,fc las con-
uertia ÍDios en dulzura, y íiendo lagrymas dexauan de 
ferlo,y perdiendo el dolor quede ordinario las acom-
pañare eran de gran confuelo y alegría, 
^[Deaqui echareys de ver la differencia grande que 
áy entre el pan que da el demonioíy el que da Dios pa-
ra füftentara los fuyGs.Eí paa que da el demonio es pie 
dras,y nunca muda fu fer jy finquéTc mude 5 quiere 
que os íepa a pan. Pero el de 0ios íiendo piedras fe mu 
4a y'trueca,fm© en el fer,y en fu fuftancia^aí órnenos en 
fus effedos,y con fer picdras,ha2s quefepan a pan. Y o 
me declarare.Qiiando haze Dios vn milagro 5eomo el 
que hizo quando conuirtd la varaen ferpiente, por la 
mano de fu fieruo Moyfen; ó como el que hizo Chr i -
fto en las bodas,eonuirtierido el agua en vinó.Tales mí 
íagros como eftos,hizieronfe deftruyendo la naturale-
za del agua,y la de la vara , y produziendofe vna nueua 
natiíralezaje vino , y de ferpiente. Pero fi ya no def-
truyeDios vna naturaleza para produzir otra : alome* 
:n©s vemos qué fufpende la adiuiclad de aquella natura 
lezaiparaque quedádofe en el fer qué tiene, no produz-
ga fus cfFedos. Cofa es cfla que fe vio en el Fuego del 
liorno de Babylonia qMdo'Sidrac Mifach,y Abdena-
sofe 
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go fe paífeauan por las llamas gozado en medio de ellas 
de vnafrefca^yapazible marea. Efto mifmo podemos 
dezir en nueftro propoíito3que los acotes ,Ias cárceles, 
las cadenas,el fuego , i os leones , las piedras , las factas, 
los cuchillos ^ y la cruz, que fon piedras de queliazc 
Dios pan para fus íicruos fufpenden fu admidad, y fe 
truecan en fus eíFedos:y íi y a ni fufpenden la adiuidad, 
n i fe truecan en los effedos: alómenos fin dexar de fer 
lo que fonjíbn páralos Santos,y Fueron fiempre, como 
vnosramilletes de rofas y flores, fegun ío confeífauan 
los Mártires Santos padeciendepor Chrifto. Y anfi íi 
Lorenzo fe quema en las parrillas,t'ene tanto gufto en 
ello,que para que guftáífen del los que lo aífauan les pi 
dio que voluiendólo del otro lado comicífen del que 
eftaua a la parte del fuego , porque tenia ya fu fazon y 
eftauaaíTado. N o veys la miel y dulzura que hallo en 
cftas piedras y pan de Dios,pues burla y hazc juego del 
fuego material dé la tierra,como fl lo viera pintado en 
v m tab!a?Y no veys también como pintado en vna ta-
bla no muicra menos fuerza para ofender al Euangeli-
ftaSanIuan ,quelaquetuuo el que fe pufo a latina de 
azeytc,pues aúque eftaua heruiendo no folo no lo que-
mo quando entro en ella,fino que f i l io de alíi mas rc-
mo9ado,mas lindo y mashermofo? Y vereys que vn S, 
AndresTerequiebra con laeruz,y le dize mi l duifuras. 
Y los Apoñoles todos mueftran tanto contento en el 
padecer,que dize San Lucas, qucibantgaudemesa confpe Aft^r,^* 
€iu €onctlij,quonÍ4mdigmhabm fum prowomne lefu contu 
mdiam pathPorque las afrentas y in jurias que fe les ha-
zian en las audiencias, en las calles-, y plagas las tenían 
por honra,por glona?y por tropheo, 
f^Pero el demonioqueliaze ? Y que haze prcgunlo? 
el peccador en nombre fiyoiSabeys que? que las pie-
dras mífmas con que les da decomer/quedandofe en el 
fer de piedras,fe las vende por pan,y haze que Ies fean 
de grande gufto.Qu^rcys que lo diga mas claro ? Bien 
íabcys,que quando vn hóbre fe deleyta,y recrea en fus 
1 pecados. 
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pecados, que aquellos pecados Ton verdaderamente píe 
dras. Y fabeys también,que quedandofe en lo que fon, 
las conuierte el pecador iníligado del demonio en 
manjar fu y o , pues que con ellas da paft o a fus güilos, 
y los fuftenta.Y fiendo los pecados mas duros, y mas 
difficultofos que aquellos peñafeos, por donde fubia 
lonathas trepando con los pies y con las manos contra 
i .jR>g«i4. los Filifteos :• quiere el hombre que le fcan mas Haz-
nos/mas fuuies,y apaziblcs,quc las floreftas , yherv 
mofas praderas lo fon en el mes de mayó. Nego-
cio es efte bien prouado de la experiencia , la qual 
. os enfeña , y veys por ella cada dia , como paífa el 
otro necio las noches redondas aguardando a fu luz 
arrimado a- vna efquina , hafta que lo halla alli a ei 
la del alúa . Yauiendo eftado toda la^  noche puefto 
al f r ió , y a la elada,al granizo, ala lempeftad, y al 
fereno , vereys .que fe buelue a fu cafa-tan carga»» 
do de hierro , y malla como falio de ella : y buel-
ue junto con cífo tan contento, j como íi vuie-
ra conquiftado , y ganado vn mundo entero , l la-
mando a efte padecer vn ciclo y gloria , Y bien 
fabeys los que leeys , y aueys leydo eífos defatina-
dos librosde amores, como a las piedras mas duras, 
y intolerables llaman áboca llena, gloria de aman-
tes : y fabeys que a los trabaj,os mayores feñalan 
por corona de trabajos .: y al mayor padecer tienen 
por mayor guftory a Íes guftos llaman pafsion , por'-
que fe acaban prefto : y a la pafsion tienen pordicha, 
y buena fuerte , porque padecen por quien anun. 
Y.todo es piedra:, todo pena,,iodo dolor,todo añ-
ilas y tormento, y todoívn perpetuo infierno . Pues 
que os diré del que traíiega el mundo , y nauega 
los mares , ,poniendo la vida al tablero , pues entre 
ella .y.la muerte no media mas^qne vna tabla? Qü£, 
del que figuisndo los dúios rrances;de la guerra paf-
fa por mil caCós atroces con-infinitos fute (Tos. defa-
ftrados f Y pjífa por ellas, como paita» los demás. 
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por yrííguicndo fusappccítos defGrdcnados,para cum 
plimiento de ftis antojos. Gente es efta perdida y 
a quien trae el d e m o n i o con gran ceguera : pues que-
dandofe las piedras en el fer de piedras, y los trabajos 
en trabajos , haze que guf ten de ellos , y que los 
tengan p o r pan tan regalado, y tan de fu gufto, que 
les parezca que fin e l , no viuen , ni fe fuílentan. O 
fuerte miíerable 3 o gente fin fer, y fin juyzio : no 
veys él engaño grande en que andays meiidosfno veys 
el la^o con queel demonio os trae prefos y aherroja-
dos? Salid falid del, y acabad de dar en la cuenta. Y^f i 
quereys que las piedras fe conukrtan enpancs,y Ios 
trabajos en guftos acudid aDiós con ello. Que pues 
es el^el queffabe^oiiuemr^pecádos en gracia, en quan- „ 
EO deílruye al pecado en el pecador, para que nazca 
vn j u í l o , eles, el que ha de bazer efto , y el que fa-
be el como : que el demonio ni puede hazer ef-
fa conuerfion , n i es eífo lo que pretende. Y f i 
con mafcara de vna piedad faifa llega á pediros que 
hagays dé las piedras pan , fabed que lo que pre-
tende folo es induziros, y incitaros , a que offen-
days a aquella mageftad Soberana , a quien por tan-
tos títulos y razones eftays obligado a feruir per-
petuamente. Y anfi conózcale cada vno las tretas, y 
J)br ellas aduiena Jel engaño . Y auiendolo cono-
cido , fepa que íá mas fuaue triaca para des hazer 
cííc veneno es, la déla diuina eferiptura , pues son 
cllá lo deshizo Chri í lo^oando con atreuimientb y 
defuerguen^a llego el d e m o n i o a pedirle en el dc-
fierto , que conuirtkfíVlas piedras en pan para fti« 
ftentaríe. 
^"Y aúque es verdad que pudiera Chrifto en eña oca 
fio n vécer al demonio con el poder infinito que tenia, 
pero como pora^uiosauiande enfeñar lo q vos auia -^
des de hazer en otras femejantes, no quifo vencerlo có 
poder , íino con fabiduria , fegun lo que diso l o b 7 t ¿ 
en el capitulo 26. Pmdmia eius perwfsit fHperhum, 
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Y aníi quando el dctnonio lepidio que conuírtieíTc 
las piedras en pan para fuftentarfe , el efeudo de fu 
defenfa, y el vencimiento del demonio fue con vn lu -
gar dclaefcripmrafantajdiziendo^mira que cfta efcri-
pto que no en folo pan viue el hombre , íino en 
toda palabra qnc faledela boca de Dios ; non in folé 
pane y iu i t hQmOjfed. in omni yerb<)3quod pncedit de ore Dei. 
Efte lugar con que Chrifto rcfpondio al demonio , c$ 
Deuter$, del capitulo ocho del Deuteronomio, Y a la letra fe 
declara delMannacon que fuftento Diosa los hijos 
de Ifrael en el deíierta por efpacio de quarenta años. 
Y por alli les dio. a entender como la vida humana 
no tanto conGfte , en el fuftento común ^y ordina-* 
rio : quant© en qualquiera otra cofa , con que Dios, 
quiere fuftentarla. Y aníi dizen algunos Dodores que 
Chrifto nueftro Señor refpondio al demonio en efte 
mifmo fentido,quc fuedezir,que no con folo efte pan 
común viue el hombre ; íino con otra qualquier cofa 
que Dios quifiere darle en manjar»Porque aquella pa-
labra , ferbum fegun la coftumbre de los Hebreos 
íignifica,cofa,como coftadel capitu. 39.de Efayas.Por 
que quando Merodach Baladan Rey de Babylonia em-
bio fus menfageros al Rey Ezechias,para que lepregú-
taflen fi eraverdad,que por caufafuya auia hecho Dios 
aquel gran milagroade que voluieífe el Sol diez lineas 
atrás de l o que auia corrido, fegun fu carrera ordinária, 
porq en Babylonia fe auia publicado aníii y quería en-
terarfe y faber íi era como fe dezia.Con efte recaudo di 
Eí<ii*l9» 2e E-^y-1^ que c^ embio muchos dones, y libros, mifsit 
libros & munemaunque allilibros fegun el original He 
breo3no fignificalihros,fino cartas. Efcriuiolc cartas,y 
embio junto con ellas muchos dones.Y eftuuo tan go 
zofo cola embaxada elRey Ezechias,que dize el Pro-
phetaEfiyas que no vuo cofa en fu cafa,ni en fus thefo 
ros q ño la* moftraíTe a los embaxadores del R ey de Ba-» 
hylQnUimnf.ui t yerbí4m3[ veys alli como yevbum quiere 
dez i r^cofa^^wo» oftenderit m Eigchias. Y el mifmo 
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Excchias fe declaii más ab-axoj diziendo en éñecapitu 
lo ,mn'fmt reSi(¡u<tm non oflendmm eis irt thefaurü meis, E fu i , ^ , 
Yíanfi fegun eílo dezir Chrifto que no viue el hom-
bre ni fefuftenta con folo pan,/eíi in omni yerbo , es de-
zir que viuira con qualquier otra cofa co que Dios qüi -
fiere fuftenAarlo. 
i^fPero declaremos en; féntido efpiritual cftas pala-
bras. A^ ow in jólo pane yiuit homo^no viue el hombre con 
folo pap.y/€í//«©w«¿ veí^o, íino en toda pakbia. Efto 
que es hombre dize dos cofas^que Son alma y cuerpo. 
Y aunque el cuerpo v iue del manjar corporal, p e r o ci 
a l m a no viue poreÍ,n.ilfe fuftenra.Y aníi no tódo el hó -
bre^íiiavin la mas principal parte del hombre^ viue con 
el pan materUIjque fe cria en la tierra. Porque fiel ani-
ma que e^Umas principal parte del hombre n o viue, 
n q folo a eífa cuenta no viue el hombre, fino que ver-
daderaméte fe ha de.IIaraar muerto. Porque la vida del 
cuerpo mas es muerte que vida. Pero viuiendó el alma 
dizefe bien que codo ú hombre tiene vida. Mas como 
el alma no tiene v i d a de íl m i f m a ¿ tiene necef idad de 
fu. par t i c ul ar man ten í m i en t o para q u e v i u a. Y efíe m a n -
tenimieato es k palabra de Dios,la qual fe llama aquí, 
omm. Po r qu e c ^ a palabra ¡omney á e no ta p erfV á i o n, fe g ú 
aquello del capitulo doze del ÉccIefiafticG, f/we'¿e«w, 
•¡fcañiau.Hui fou4&.cme a^Dios y guarda ílis manda* 
miétosj^oc ejlomms%Qmo , porque fabe que cílo es todo ^ " v ' 12< 
hambre. Ailí todo hombre quiere dezir , que el que te-
m i e r e a Dios,y guardarefus mandamientos ,feraenicra 
mente perfedo.Y aníi la palabra de Dios fe llama aqui^ 
o,%«?aporqi'e es manjar perfedotes manjar (como acá 
dezisjque coca a;l,alii)a,y la fuftenta y engorda.Y del al-
ma re lunda en el cucrpojcomo lo vimos en Daniel,en 
Móyfen^y en Elias,y en otros muchos grandes ayuna-
do'-esjCuyo fuftento parael cuer|io fe deriuauadel man 
jar de l alma.Pero aunque ay muchas palabras de Dios 
co^ las quales v iue el hombrera qué es mas principal y 
U'priáiera entre todasjes aquella palabraao Verbo, que 
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es el i n t l m o j y el fum' ' :y rsen q u i é e ü á todas las demás 
pal.Abras,y el que con juíta razón puede l lamarfeUodo ' 
Joán.i» verbo. Porq eüe es aql > quod 'rrat in principio apud Dcui 
y es el que por íoía fu voluntady^ff//^ ej} caro. Y vn ido 
Joan.i* effg veri0O con el hombre por la encarnación^ es el que 
da vida y fuf tén to a qualquier hobi e. Y anü ¿ i x o C h r i 
loan,6, fto porSanJitan en el capitulo feys. Ego fam pañis yiuus 
qíli de ^ ^ ^ f ^ ^ ^ § m ^ 0 ^ é M i i f i ^ $ i é ^ ^ ^ pAm3yÍuet in 
a¿,mium3yo íoy pan de vida que abaxe del cíelo, el que 
comiere de eíle pan viuira pata íiempre. á o r á pues^íi' 
eílc verbo hecho hombre es el que da vida y fuOcnto : 
al-hombre r edan do críTa humani dad de Chriílo vr i id . i -
con el vei.ba no tcndf.a.Jic^císidad.depan.para-fü fu^'é^*' 
' 101 Sed- in omm-ywboj dúo q u e d e e í í e verbo cori í qu iee f t r 
vnida tendrá fu man jar, fu vida y.fu. fufienfó. Y diga-' 
mos mas.Si el verbo es el caraino^-la.verdadvy la vida,y*-
•vida de gracia.: paw viui r elle honibi e ChriOo la vida 
de gra t i s no.tédi^ nece ís idad de pxmSed in (níni yerboy 
fino que ia vínira por el Verbo e terno, que es el que le 
dio la {urna,q'i,!e es lad^M vníon^Y-fí los Santos ion en-
el'V-erbo bÍGnaueni:urádos,y- en el viuen:vi.d^de gioriáy 
c.s pofsible que pueda Cbr i l l o con fo lo pan viuir ejfTá 
-^iJa de g lo r i a fncpor ciercor^ef/íVí omni'verbo, í lno qué" 
la vine por el verbo ., el qualTe rcuela y defcubrea la 
gloriofa anima fuya», Y..,porque a la humanidad de 
Cbr i l l o . nucílro S e ñ o r fb ic hizo aquella gracia ts 
grande ; de que viuie í íc con la mífma exigencia fin 
guiar con que viue el verbo : por efíp fe puede ele 
z i f 'muy bienj oue; pudiera paífar enWla.vida mor. 
tal .fin lener rieceñiidad aé pan para fu fu í l en to . " i " 
pues cría ,hüma.,nldjd de Chrifto no vkie con vna , c 
con ot-ra propriedad del verbo , fino con todas? 
porque- (como dizen los Theologos | !o que es del 
Merbo , es deefte hQ¡nbre.Chrií lo, por la comunicacic 
d é l o s Idioma'srpor elto puede tataibáe'n dezir Chrifto; 
que no viue con {O\O^MÍ,Stdinomniyerbo , que es cor 
tftdo el. verbauiilsnvial,ptiQs en el,>y por-el, pudo v i - ' 
ü i r 
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^[Y pues es efto aTifi, dé que fío con folo pan vine el 
hombre , no es juíto que fe lepaííc roda la vida al hom 
br-e en- bufcár pan.Bivícad primero a Dios -cumpliendo 
fu ley y mandamientos fancos, que de ay tcndreys v i - , 
da,y vida para Gcmpre./« aternum non obliuif&iT• iuftifí» Pfá-tiB» 
mhms t&'á^j3mas(dize Dauidj me oluidare Señor de 
cumplir vueüra volunríidTamir&ima declarada en vue 
ftros mandamientos. Quiainipfis yiuificaftime, por-
que dé ay viüo,y de ay me íuOcmo, y eíTe es el manjar 
que me delevía- cada dia. Y ai>íl entiendan los íier-
uos ds Dios^que fii'vida no tanto depende del vfo co-
mún de las cofas ds la tierra , quantodela voluntad 
^de Dios , el qual fuele fuílentar a los fuyos de cofas 
muy repugnantes al manjar que de ordinario -comen 
los hombres para pafar la vida humana . znCi ( mis1 
amigos ) qi!andG os -vi-ef-edes 'Con necefsidadjy viere-
dcs que por falta de bazienda ño teneys que llegara la 
boca , ni teneys a quien voluer los ojos para bufear-
ío , poned ojos en Dios , y cumplid fu voluntad, 
y mandamientos fantos , y-íiaden cfl , ;quc podero-
ío es para Cufien ta ros , aunque -no parezca" pan en 
vü^ftra mefa , Y íi acude -el demonio a remediar 
vueftra necefsidad , y para ¿ífo os pide j que de ías 
piedras duras de los trabajos , quepadeceysen vue-
Uro eftado , y de las necefsidades prefentes h-agays 
panes blandos para vuefiro fuftento , con trampas } co-
hechos, vfuras ^hurtos j homicidios , bUfphemiasj 
adulterios fmentiras-, periurios ,embuftes, y marañas, 
huyd de eífe dulce engaño, preueniédoos cótra elyde la 
fuercaypoder de laeferipturafanca.Y de eiTe pablado 
de las díuinas efcripturasjhazed piedras duras con que 
quebrándole la cabeca, podays vencerlo a e l . N i f i quod 
kx mk medimio mea eft^ mtic forte períjfem-iti hmnünate 
mea, íi la meditación- de vueftra diuina ley (dizc Dauid) 
no me vuieím defendido , pérdierame fin duda en mi 
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humildad. A l l i h ü m i l d a d f e g u n la coftumbre d¡e las H e 
b r e o s , quiere ci^zir grande t r i b u l a c i ó n , o perfeGücton , 
Perdieramc pues en mi t r i b u l a c i ó n y trabajo g r á d e ^ d o -
de afligida m i a lma yua caminando a d e f c ó f í a n g a , yiraí. 
paciencia , fincv afferrara las ancoras en vueftra diuinaí 
i e y í d e c l a r a d a e n la e fcr ipturafama. Y aní í erta medita-
c i o n de la ley de D i o s , y de fu d i u i n a e f c r í p t u r a , es re* 
medio de nuefíra a f l i cc ión y defcofuelo. E f t e x s el e í c u 
do fuerte c ó q fe rebate los golpes del enemigo . Eftas 
fon las arma s de nue í l ra guerra ,q .como es efpiritual,ef>i 
p i r s i u a l c s l i á de fer las armas co q nos auemos de armar 
contra i o s a í f a l t o s deí d e m o n i o . A r m a s de l e d i o n , a r -
mas de eferipturas fantas^armas que a todds. v ienen, ;ar-: 
mas de quien nadie puede efeufarfe de que no puede ve 
í l i r l a s j C o m o f e e f c u f Q D a u i d p a r a n o Ueuarlas de Saúl, 
en la pelea contra el Phi l i f teo .Y íi para la lyraofna os e f 
cufays por p o b r c , í i para d ayuno por enfermo , para la 
o r a c i ó n por poco efpiritu^ y por temer otros m i l va-
rios penfamientos que os traen c ó b a t i d a e la lma : para 
la. le .¿tion n o terieys efeufa fino fo la la de vueftra floxe-
dad y n e g l i g é d a X e e d C h r i í l i a n o s las diuinas eferiptu 
ras q en ellas hallareys el A j b í C p o r d ó d e fe deprede la 
P h i l o f o p h i a del c ie lo . Y fi a aquel E u n u c h o de la R e y 
na de C a n d a c i a leyendo al P r o p h e t a E f a y a s fm enten-
der lo que l e y a j o a l ú b r o D i o s ; y íi el R e y lo fias ley en 
do c U i b r o d é l a d i u i n a ley,alcan^p tanta g r a c i a , y luz 
del cielo q no vuo R e y de los de ludea q le igualaíTej 
l eedvos las eferipturas fantas ,y lino las cntendeys ,pe-
did a D i o s fu conoc imiento ,y armaos con e l l a s .Y pues; 
fon las armas con que v e n c i ó nueftro verdadlro C a p i -
tán le fus la fuerza del demonio en el delierto,efperadq 
íi armado con ellas le figuieredescaftigando con el a y u 
ñ o l a carne,y,defuiando con la fo ledad los peligros del 
n v ü d o j q alcan^areys gloriofos tropheos de los ares ene 
migos del alma:y v e n c i é n d o l o s en efta vida con a b u n -
dancia d ; graciafe os dará en la otra la corona de Í| g lo 
rh^Qmmmihi&yobis-i&c, * 
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Euangelio del prinnero 
Lunes de la Qua-
refma. 
A primera venida del hijo de Dios en 
carne al mundo fue,para derramar fu 
diuina mifericordia: y anfi tomando a 
cueflas la carga pefada de nueftros pe-
cados pago por ellos fatisfaziendo al Padre éter no. 
Perolafegunda venida fera>parahazer juílicia ca-
íligando a los maIossy premiando a losbuenos.De 
efta venida habla oy San Mateo en fu Euangelio di 
ziendo.-quando viniereelhijo del hombre deícu-
briendo laglbria,y mageftad defueftado, (como 
dize el Griego)acompañadodeíus Angeles fantos, 
fentarfcha como verdadero juczen vna filia digna 
de fu aucoridadjy grádeza.-y eíládo fentado, y fié-
do viño decodos; porqueya fe auran juntado allí 
todasías gentespor minifterio délos Angeíes^ do 
delos buenos yran muy de gana: y muy contra fu 
volutad los malos , diuidira los vnos de los otros, 
anñ como el paftor aparta délas ouejas los cabro-
nes. Ypueílas las ouejas a la mano derecha^ a ía yz 
quierda los cabrone¿,diraentonces el Rey álos de 
Iamanoderecha:venidbéditosdemiPadre apof-
feer la hazienda y rey no dcaqueilafelicidad fuprc-
ma, que os eíla aparejada dende el principio del 
mundo. Y para que fe vea que no fe da eíle rey no, 
fin que aya merecimientos de obras fubldas de 
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pu nro -por la gracia; por eíTo-dirá Chrífío a los hm* 
"ís^veüid porq.tie me diíljb de .corrier teniendo 
hambre.y teniendo íed mediíles de bener:ho/pe-
daíleíoieeo v'oeílraiCaía.libado peregrino, y e í h n 
dodeíoudc me velí-iíles; viliíaüeíme en la enfer-
medaujV no'.porqiieefruué^n íacarec^ me f)Iuida 
ftes. A d mira d OÍ 1ÜS)U R-os^lif á en roces: Señor que 
eseí lo ? guando te vimos conhambre^para darte 
decomer? quando rDuiíiefedf quade fuyfte huef-
.ped^quaodoeítiunífedernudc.?quando elifermo, 
y en la cárcel?y quando te vifiramos, hofpedamos, 
y dimos debeíier f De verdad os digo (disé'Chri-
í]:o)que !o qnediíles s qualquiera deeftos niis her-
manos peqi ieñuelosporamormió ,que ío recebi, 
Como fi meló dieradesa mi. Yanfi pues vofotros, 
íosqneeAays ala mano y2quierd3,nolo hiziíles; 
pórque no os acórdaftés de mis pobredtosen fu 
defnudeZjenftihambrejperegrinaciones^ cárceles, 
y enfermedades : apartaos de mi malditos para el 
fuego eterno^el qual eíla aparejado para el demoV 
nio5y fus ángeles todos. Alfin concluy e San Ma-
teo dizíéndo-.yraneí^o^aitormento eterno,y los 
íuílos ala Vida eterna. Eílo es lo q en fuma contie-
nelaletra'pidamosaDiosTudiuina gracia paraba 
blardeíledia temeroíiísimo del juyzioíinál. Y 
pueseslaVirgenlaquenosla hade al-
canzar, fupliquemos le inter-
ceda con el Aue 
Maria. 
C O N-
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P A R A E L P R i -
mero Lunes de la Qua-
refnia fobrc aquellas 
palabras de San 
Maceo. ' ' r 
T. H E M A . 
E t congregóPinmr ante eumomnes nrms. San 
Matpo en el capitulo veyntc y cinco, 
S A h V T A C I O N . 
m ^ k t V } \ \ ^ S í b e r o s d izc faque í gran PÍTiíofo-
pho Democri tojque Í0tt/4os que álítvfñ-t Bmocl 
{ M | ^ ^ ^ S kran , y f u í l e n t a n e l mundo juntamen^ 
- ^ / i J ^ t ^ ^ / í l íe> como des Nortes al firmamento, 
J ^ ^ f r ^ ^ ^ ]a pena,y el prt-mio> íí^o magna-lumimfia 
mufiíltm illmmiant , atqm gubernant , pxfut & prez" 
mit'-m . Y an;fi-Ja:pena que dirponeiT'las leyes ciuiles 
que lede aqaalquicr mal hechor, y !a execucíon por 
¿is mlni f í ros , es freno que á d i c ñ e r h libeitad de 
ios honxbres , j -pone taí ía-alusdemaíias rpara que no 
vayan desboGados a arrojarfe por e! de ípéñadcro de 
ios yicios^y peccados grandes de la tierra. Y por el co. 
trario como, vee e l v i r túo ro cijpremio.al oyó , porqu» 
fahe que le efla "aguardando el o f í i e io , la placa 
la mi» 
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la rrara, íi prcíidcnci^la d ign idad , y la príuanca con 
los Piincipcs, que e-s el camino por donde ha de valer, 
y ha de fer eftimado ; íiruele todo eñe de efpuela, y 
es tan aguda que le baze correr con grande ligere-
za, por todo lo que es v i r tud , creciendo de cadadia 
a palmos en ella. EÍtorfaeen pie las Repúblicas del 
mundo.Eflo fuftenta. la paz de los ciudadanos . Efto 
conferuá las ReHgibnes,las Communidades, íosRey-
nos, las Prourncia^jy al'fin al mundo codo 5 porque ro-
do el fe conferuacaftigando el vició con la pena,y fauo 
rcciendoala virtud con el premio. 
ffDos fermones hallo yo de todos los que fe predi-
can por el diieurfo del año^que fon los que fufíentan el 
alma del Chriftiano^como dos íirmifsimas columnas. 
E l vno es,el que trata del premio que da Dios de glo-
ria y fuprema bienauentuian^a a tos que abracados 
con la virtud parten de eña vida eh gracia y amiítadfu 
ya.El otro es el q trata de la pena y tormemo eterno, 
có q caíliga Dios a los enemigos defu fanta ley y man-
damtétbSjquádo íi-n hazerpenitécia mucre en fus peca 
dos.Gon eftas dos varas gouierna Dios el ganado de fu 
Igleíia,para-c¡ fino quifieredes fer bueno por el bien , y 
amor de la viríud,lo:feays por el mal, y miedo de la pe-
na.Y fi el paftor quádoda oueja fe le amóta y aparta del 
rcbaño,la tira el cayado y la hiere,y laftima con el, fi ya 
«fpantada por^l chafquido de la honda no fe buelue, 
y fe reduze, Anfitambien íi la fucrca de la virtud no 
puede con vosvni el chafquido de la honda de la Igleíia 
con.labueltacue da en cadavnaño con éfta voz tcme-
rofa de que ay pena y caftigo , no baila para apartaros 
del camino del mal por donde vays defearriado, guar-
dao,s,y temtd no os arroje aquel gran paftor Chrifto 
el cayado rigurofo de fu juíHcia,y de con vos por re-
belde, y impenitente en vn tormento etern6r Defte 
auemos de tratar, auiendo hablado primero del juyzio 
particular , y del vniuerfal'dondehandefer fentenciá 
das las caufas todas de los hombres: para que huyendo 
! ', híflo I¿ de tan 
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de tan grandes males,acercemos a hablar bienjy a obrar 
mejor,y obras que fean dignas de premio de gloria,re-
nemos necefsidad de la gracia, Y pues es la Virgen la q 
nos la ha & alcan9ar,pidamoslc déde luego interceda, 
fuplicandofelo iodos con el Awt Maria3&'c. 
GOuernada la Iglefia de Dios por Cu diuino efpiri* iU,hazc oy mueftra en el Euangeliojde vno de los 
Arciculos de nueftra tCjel qual conftíTamos en el, Cre-
da-.y es el poftrcro de los que pertenecenala humani-
dad de lefu Chrifto nueílro Señor.Porquc defpuesquc 
confeíTamos que fue concebido por obra del Efpiri tu 
fan£to,que nació de la Virgéjque padec ió , murió por 
nofotrosjyfuefepultadoiquedercédio a los infiernos^ 
que rerufcitOjy fubio a loscielos,y qTe Tentó fen ellos a 
la mano derecha de fu Padre eterno; vliimameme veni-
mos a eofeíTar como déde alli ha de venir a juzgar a los 
viuos,y alos muercos.Efto es lo que dixeron los Angc 
les a los difcipulos,quando los vieron que con tanta ad. . 
miración,y cafi atónitos eftauan mirando como fubia 
Ghrifto al cielo. Varones de Galilea(dizen los Angc-
les)que eftays admirados mirando al cielo f ^ c e^fus J i ^ i f 
qni afjumptm efl a vobis in coelumjfic yemet , quemadmodu 
yidifiis eum euntem iu edum 3 efte lefus que con fu pro-
pria virtud fube agora al cielojvendrade la mifma ma-
nera que lo aueys virto fubir al cielo^Qujere dezir Tquc • 
en eífa mifma forma vifible^y en efla mifma efpecie ha 
mana en que en el dia de fu AfcenHon admirable fubio 
al cielo,en eífa m^fraa volueraa nueílro emifpheriojpa-
ra juzgar las caufas todas de los hijos de Adán. Ante cu 
yo t ib ¡nalfdiie San Pahlojauemos de parecer todos , IXQY,^, 
porque aUifcran llamados los hombres de todos l o s í i 
glos, y edides > p.>ra que cada vrio de cuenta de l o que 
vuie repenfado^hab lado^obrado^r^^^f -wr t /^ ' 
dende lúe tuno vfo de raz.on por todo el d i i c i i r íb de fu 
vida.Y p iraaueife de dar eOa cueta.aueys de fabe^que 
los c- erf os contierdJos en poluo^y cu gufanQs;5y los q 
tuuiei on en ia mar el buche de los pefeados por fe pul-
tura 
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tura íüyiyy los que fueron comidos de las aues del ay-
re,y ios que derpeda9aron Ias.,beílias ryl:ueñres,y las'fa-
uandtjas fieras del campo , y lasque confumidos deí 
fuego y hccho s cen i za de fpa i xierou 1 os v ie n tos p or d i 
uerfas partes: todas eíTos aunq conucrtidos ya en otras 
fuftanciasvvolueran a viuir por !a virtud y poder gran* 
de de Dios.Y cfto es lo que confeíTimo.s por otro ani-
culo deifé,que es la re íaneí t ion de la carne en el día 
Symb. f bñximcYo,carms rc'fHmtfÍQHem. ÍTllamafe tefurre<5í:ioii 
^ ^ r z de la ^aráe y no del hombre todo,porque nadie píen 
ib poray , de que en efta refurredíon fe comprehende 
t a m b i é n el alma racional ,1a qual no refufcitajperque 
no muí re. Y aníi folo fc hade Uámar para que refufeíte 
a; k -ó^ire-' que- murijO ,,y effa-.fefufc.icara,y }ifncan doXe G<5 
fu;alma , y el alma con ella para ^darlc vida , fe hará 
fegunda vez la vnion del almáy cuerpo , y hecha e a 
la vniuerfal refurreólion (dize San Mateo ) cowgngrf-
hmtuY m u eum omnes gentes , que fe juntaran todos, 
dehde Adán hafta el que vuiere nacido pofircro, en la 
prefencia de aquel foberanó juez°Chrifto nueftro Se--
:ñor,Para dar cada vno cuenta de fu-vida y trato* 
f (Muchos Hereges vuo q dixeron q defpues de sipar 
tadas las alma« por el cuchillo rigurofo de la muerte de 
aqlk ran antigua y dulce e o p a ñ i a j C o m o có fus cuerpos 
Siuiá.tenido^ftauan^ludoíaSry no fabiá del eílado que 
parafiepre les auia de durar: y con efia f u r p e n í i o n y du-
dado t e n í a n pena,ni g l o r í a j U i i a auian de tcner hafta el 
día del juyzto vniuerfal,donde fe auia de dar d i f f i n í t i -
tiua fentecia en las caafas todas. Fundauanfe para dezir 
efto,eii que anfi co<mo el cuerpo y el alma j ü t o s en e í l i 
más. auian hecho todasfus-.obras buenas, o malas : aníl 
tapibierí era r a z ó n .que junios rceibieíTen en la otra el 
premio , o la pena que fus obras merec ían . IT como el 
eilar j ú t o s en la otra vida no auia de fer hafta la refurre 
élioiugeneralde todos los muertos en el dia del juyzio 
£nal , an í i t áb ié dezia q hafta entonces n i n g u n o auia de 
, teiKr pena,ni prftmiQ»y por elmirmo cafo que dezian 
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fifto , negauan el juyzioparticular que Dioshaze en la 
muerte de cada vno de l os hombres:porque no tcniá 
las almas perú ni gloria, nila auian de tener hafta que 
voluieíTen a j untarfe có fus cuerpos,no aúia para q fen-
te n cia r 1 as,en m uri en do e 1 hombre. Pero e íle fue vn cr-
ror intolerabieyy Puc vn muy grande defadíio , por-
que es fe catholica de que ay juyzio particular, en eí 
quales juzgado cada vno délos hombres en eí ir . l f-
mo punto en que rauere.Y es de fe, que los juílos que 
mueren fin tener que purgar en el purgatorio , lue-
go en muriendo reciben el premio 3 y la corona qual 
mérecian fus obras, fegun aquello que dixoSan Pa- 2.C^»f* 
hXoyScimus quonum fitmtjiYis ¿Qwm mftra huius kabi~ 
tationis diff Üuaiur , quod fidificationem ex Deo habemus, 
domptm fian manu fatfam itíHtnam in caelis. Sabemos 
(dizc elApoftoi ) que en deshaziendofe efta cafa pa^ 
giza en que agora yiuimos por la guadaña de lamucr-
te,que tenemos;cafa,no edificada por mano de hom-
bres , fino por la del mifmo Dios , j ' e íb es la cafa de 
aquel eierno cielo y bienauenturaa^a que ha de du-
rar para íiempre. Y íahemos , y es fe catholica tam-
bién , que muriendo vn hombííe en pecado mortal} 
efta antes fepultada ei al ma en los tormentos eternoss 
que el cuerpo miferab'.e en la tiertra. Anfi lo dixo Sah 
Lucas hablando del rico auariento en el capitulo diez 
y Csys^ mQytuus efl diues y nmrio el r ico , y primero fé . -
ledio fepulcura al alma en el míiernoque al cuerpo 
en la ticrra,pues luego en muriendo,^/>«/f«i ejíitt.in~ Ltib i & i . 
ferno ViKs fi al jufto que no tiene que purgar,en murién 
do fe le da el premio que merece^y al que muere en pe-
cádo m ortal,fe le da la pena? que merecen fus culpaste-
ceílarío es que para efto aya feníencia,y que a la fentcn-
cia preceda el juyzioi, Y como eíle juyzio y fentécía,ert'i 
ningún tiempo fe pueda dar mas a propofito , que 
quando.fe acaba el poder merecer , o defmcrecereh eí 
hóbre,y efto fe acabe en í i muerte! de cada vnG,por eífo.* 
en la inuerte esr donde vtetie-.mej'0r..• qüe-^aya-loeg^-. 
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j u y z i O j y rentencia.Y anfi es yerdad ínfallíbíc , de que 
en el mifnio inftínte en que muere el hombre, en cíTe 
mirmo ay j u y z i o , y fe da la fentcncia diffinitiua en 
fu caufa. Y en dandofe l a f e n t e n c í a a l momento lees 
Hocoria,y m a n i f i e ñ a al alma,y fabe en aquel mifmo pu 
to qual e s e l eftado que le c o n u i e n c , y el lugar adode ha 
de y r , y parte luego parad cielo^o p ü r g a t o r i O i O p a r a e l 
inf ierno la Ueug mal fu grado, Y no es menef lerpara 
eftc juyiio particular q fe haze en la muerte de cada vno 
de los hombrcs . q elalma fubaal cíelo , n i que para lo 
que es juzgarla abaxe Chrifto ai fuelorfino q balta para 
cfto que en ápartandofe el a lma del cuerpo v luego fea 
cleuada in t e l l e d a a l m é r e para que }• ueda oyr la f e n t é c i a 
deljucz .YeSo e s l o q u e í e dize quc es el a lma lleuada 
a l i r ibuna i á€-Chrmo9yi:no cs'nec€£axio que paraefto 
aya otro raoulmientolocal a lguno ,porque bafta eftain 
te l ledi ial s l euac ion .Y es muy v e r i f i m i l que en el puto 
en qus gi alma?coaoceferjuzgada ,€n eífe m i f m o , ora 
vaya a? puferto fegnrQs,d€ cieÍo,oipuTgat:ono5ora conde 
xiada5conoee que la Mut4o l a condenan no folo por ía 
autoridacl y i i aper io de Dios todo poderofo ,{ ino t a m -
bién por la autoridad de eftc h o m b r e Clirifto juez ver 
dadero de los Y i a o s j y de los muertos . Y -a imquc la jufti 
cia q Uios hase fn dftos j uyz ios paTticulaTeSjquanto es 
enfi^oo tiepe ncceAicíad d e m u e ñ r o abono n i de que 
noforroSí la conoscamos por tal: con tod^ e ü o , porque 
p e rte E í; c 6 a * a* EoFira de Dios e l manifeftarfe a íí m i f m o 
perfe^am'encc e n t o á a s l i s c o f a s p o r .efía T a z ó n obra 
Dios macíissfgra défcubr i rk "perfedion de Tu j uf t i -
cia .Y mü aynqae en la muerte de c^áa-vno'de los hom 
krcs.vuoj.y ay par^ t i^ulíec ^ uy i l p do nde fe dec laro l a pc-
na5o pr?mio que fus obras merec i^n a. quiere © i o s con 
todo e f íb que aya vn dia-particular {que fera e l del vn i -
uerfal j u y z i o ¡ ) e n el qual fepamos,y nos confie a todo* 
de los pecados , y buenas obras dé los vnos , y de los 
qt:ros,y veamos t o d o s l a pena y el premio que r e fpon-
4c a cada cofa:parajque por alli conozcamos^nes íea 
' ^ v . - : maní* 
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inamficfto,Como en iodo lo que Dios ha fentenciado 
ha guarda do jufticia con la fumma perfedió que podia 
guardarfc. Y anti para que fe de fentcncia con vldnio 
remate en todas !as canias de los hombres, con eterna 
contirmacion y afsieto:.)' para que fe aprueue y conoz- ..... 7 
ca el aüer íido Dios reSifsimo juez en todo lo que ha 
: fentenciado,dize San Mateo que congregabuntur ante cu 
tmnes gewíe^qiie mandara Dios que en'vn-dia panicu-
lar fe junten todas las gentes en la préfenciade aquel a 
quien tiene cometido efte juyzío,que es Chrifto nue-
ftto Señor 3 fegun lo que dixo San Inan en el¿capitulo Joan,^ 
quinto¿udicium dedit ei3quÍ4 'j(lmÁhmitméft^tm\tt^ 
cripturafania,y hallareys en cUaqueffe>ha2e mem^fia 
de tres juntás,y juyzios vniueríaiesrlosilos fabemos q 
paífaron ya,y el tercero fera el que efperamos, en que 
Chrifto ha cfvenir ajuzgár a los viuos y a los muertos. 
E l primero juyzio y junta vniuerfal /que Dios h i -
zo , fue en el ciclo quando feviotan offendido de fus , 
Angcles,que esio que dize lób quando: in AngHisfuis ^' 
reperit prampátem^ñe juyzio es el que cuenta el Apo-
ftol San luán por modo de batalla en fu Apocalypítjdo ^w4/#I2 
de dize,!quevuovria gran guerra en el c i e l o , y qucSáh 
Miguel y fus Angeles peleauan conyn Dragón, y que 
el Dragón y fus Angeles peleauan también : pero d ize 
que é l Dragón quedo vencido,y que lo fentehcioDios 
a el y a todos fus valedores a tormento y pena eterna, 
dándoles los afsietos de fu gloria a San Miguel , con to 
dos los Angeles buenos que le íiguieron en la deman-
da .Y fue la pena de los Angeles matos muy conforme 
a la culpa que cometieron : que pues Lucifer quifo fu -
bir^teniendo ojo a poner fu filia en lo mejor del'cielo, 
SupeYaftrd DQi Qxaltabo folitim mmm^ bien merecida fue Efaj, I4, 
la pena.y muy conforme a la Culpa , de que jama? fe le j i . * 
conocíeífelugar niafsiétoen el cielo donde auia efta-
do: IVe^ueiúmsimmm sft eorum amplius in calo. Y por jpgc.x 2.S 
' elfo dixo;Chrifto-nueftrb Señor:p;pr San Lucís quevio 
íaer a Satanás c o m o vh rayo del cie\o,Fideb4Ú ¿athana 
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fimt.fulgmAtexh f^wfew.El ícgundo juyzío Tauier-
iSenef.j* fal que hizo Dk>s,fue el qije cuenra Moyfen en el Gc-
nefis , quando con las aguas del diluuio anego-al 
mundo por fus pecados yqued^ndi-» f.iluos Noe y \e$ 
de fu familia ei>el arca. Pero el tercero juyzio vni^-
uerfal fera el que los^Prophetas tienen amcna2ado en 
M¿tA%* muchas partes, pata el qual dize oy San Máteo que fe 
han de juncar t o á o s l o s hombres en la prefencia de 
Ghriílo fobexano y fupremo juez de todos. Eftos 
tres juyzios halíareys que refponden a los tres mas 
notables pecados del mundo que fon foberuia, . 
luxuna, y auaricii. Y an í i en él5 primero juyzio que 
fue en el cielo,caftigo Dios-cl, pecado déla foberuia, 
por la qual quifo ponerrele Lucifer a-las barbas , .y 
por eífo dixo Dauid del , y de los demás que &* 
guiei on fu van do , ..¡MperUa eorum qui te odemnt af* 
cendit femper* En el f¿gundo juyzio caftigo Dios por 
Ssnef.69 las aguas del dilu-uio el pecado, de la luxuria. ^ O^ MÍÍ 
Quippe camtOYruperat'viafn fuam ^porque como dize el 
texto fanto los appetitois defordenados de lafcjuia 
trahian corrompida, toda G a r n e ^ los honib^es por 
carnales eílauan inficionados c o n mil peruerfasabo-f 
mínaciones . Y aníi aludiendo a eño dixo D i o t 
jfd^S.t. por el Propheta Sophonlas >. vifitaba fuper yiros de~ 
0xos iri.foecibm fui& ,,yo haré v^ oa general vifiía p^rá 
caftigar en ella a los que eíían enterrados en Jas hc-
zcs y fuziedad íd^-íu íkníiiálidad y -torpezas. Pero 
en el poftrero j uyz io , ^e^es donde todos nos aue-
mas* de.hailarprefvates(que poreffo fe llamamas pro-
pjiamente vniuerfal(,q.ue los otros dosJ^y es donde ca^ 
iljgar a; el^u e.z con- grand ea vigor el vi ciodc- la. auaricia* 
Porque/.principalnvcnte c&eemos que fea de fer contra 
los codiciofosy-auarientos , fegun lo que dize San 
Mateo en^e.fte E^an^elio , donde folo parece, quev 
haze C hrifto cargo a los cddenados de í uer fido efeaf-^  
fós y auarientos con-elieii no aucrle da4o de comer en 
fu$ pobr€s,ni Koff edajdqle en fus caía^.-teo,n«^nten-. 
ri porcíTo que los demás pecados fe han de quedar 
íínWftigo." Porque el dezir que en cl.juyzio vniueifal 
fdloTe han de caftigaílos que fueron crueles y fin mire 
ricoi dia con los pobresi es acomodaffe el Euangf lifta 
t i vfo y lenguaje común con que noímros habianros. 
Acá dezimo"s,feñor Cabed que fe haze vna junta de vn 
Concillo general contra Luthero. Que quiere dezir 
efto?. 4me folo ha de fer llamado Luthcrofcn eífe Conci-
lio y juntaf No, fino que también han de llamar a los 
demás Hereges con el^ para que todos juntos fean con-
denados. Pero porque la principal razón del juntarfs 
el Concilio es'Luthero , por efío fe dize que es el 
folo por quien fe haze.Lá junta queha de hazer Dios 
de todos los morrales el dia del juyzio vniuerfol ha 
«e fer , para que'cerrados , y fu-ftanciados los pro-
eeífosjy viftas las 'caulas todís de los hijos de Adán fe 
acabe con todas ellas para mientras Dios fuere Dios. 
Pero porque el pecado que ha de reynar mas quan-
to mas fe acerque el juyzio,ha de fer el de la auariHat 
porque eífe es el tiempo en que dize 'San M n e o J/df, 2^ 
que fe ha de resfriar la charidad de muchos , refrígéf-
tet chamas multorum } y qijc los ricos fe han de mo-
í^rar inhumanos y íin mifericordía con los pobres, 
encruelefciendorc contra ellos : por eíTo, (aunque 
todos los pecados fe han de juzgar en aquella junta 
del vniuerfal juyz io , y no ha de quedar obra buena a 
quien no fe le de premio, ni malaca quien no r tfpon-
da fu penaj fc dize que-efte juyzio fe ordena para 
caftrgar el pecado de la aüaricia,aunque todos los de-
más ^eran cañigados con djoncamerfte,dando aquél 
fupremojuez premio honrofo con corona de gloria 
t losqueen efta vidjlc vuieren feru'do. 
^[A eftajunta y juyzio vniuerfaf (el qual, f?gun los 
Do dores tiene por mas probable hade fer en el valle 
de lofsphatrqefta entrene! mote de 'as 01iuas,y el m ó -
te MoTÍa,a dóde Salomó edifico e1 téplo a Dios,)rrece 
áeranC como dize San Lucas ) grandes y efpantofas L u c u l 
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ferUles en el Soléen la Luna , y en las cftreltas. Quando 
el Rey Antiocho hizo aqueleftrago tan grande en el 
pueblo de los ludios 3 donde mato ochenta mil hom-
bres en Hierufalen,y lleuo otros tantos cautíuos,y ro-
bando el templo lo. dcxopropbanadojvuo tantas fe na-
les^ tantos prodigios de temor y efpanto, que dize él 
Macahdih. textaSanto de los Macabeos que por efpaeiode qua-
2. cap,1). renta-dias5fe vieron por el ayre exercitos formados pe* 
leando vnps con otros » con otras, muchas feñales ex-
traordinarias, y efpaato fas., Y en vna homelia dize San 
Gregor. Gregorio, que en I ta l ia , antes que fueíTe entregada al 
cuchillo délas gentes, para fer deftruyda , fe vieron 
también por los ayres grandes exercitos, y exercitos 
de fuego, porque las hileras de los Soldados que 'en 
ellos fe defeubrian , yuan echando fuego por todas 
partes,reprefentando con aquella viña horrenda , lo 
que defpucs.auia de caufar tanto temor, por la fangre 
que oon tanta abundancia_auia de correr de los cuerdos 
muertos»Auiendofe pues dejdeftruyr en3eídiadei; j ú y -
zio final,noya Hierufalen,au:nqüe Ciiidadgrande,ríca, 
y popjLilofamo.Italia Reyno fértil, y abundante : ni vno 
- • " y QtraReyna,dudades,ni Prouincias , fino el mundo 
todo,y toda quanta vellera abarca e n í i , y la encierra, 
que mucho es que aya feñales , y prodigios portento-
Jláf>lí,a4«. fós ? Que mucho esquefe efeurezca eí Sol,que no de 
fu luz la Luna,y que caygan las eftreilas del cielo ? Que 
mucho es que atónitos y eCpantados los hombres an-
den ahilados de muerte,y que có íos bramidos del mar 
pafmen y quedcn.íin fentidofNo es mucho, ni es nada, 
fi fe cpnfiderala fiefta,cuya vifpera fon cftas feñales' ef-
pátofas.Eífp es.por lo que fehad¿ temer,y loque ha de 
poner mas efpanto,que no las feñales del cielo, de la 
mar,ni de la.tieiTa.sHa.fe de temer la. ira. que hade traer 
aquella manfa paloma, jaira que ha cle.defcvibrir aquel 
fupremo jueziqícoatanta paciécia h.a agiiardado a los 
h6.bres,por todío el diícurfo de fus vidas, para q hizief-
fen penitencia, Eífa ira fuya^ eífe. rigor de fu jufticia» 
' ' • " ••• eífa 
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«ffa vcnganca un )ufta como CB aquel dia tomara 
los malos, ella es ta qut i , , . j r f ¿ . t ™ . r . . - -
f o í o el ver enojado a .Dios en eíia vida h izo temblar 
tanto alos fantos. 
^[ Mucho t e m i ó el Santo Propheta Efayas e! ver a Efm.iZ., 
Dios enojado en cfta v i d a , y anfi pintando fu enojo y , 
irala compara al í m p e t u del gfamxo, y a v n t o i u c l i i -
no grande. Ecceyalidus & fQrtistf>&mims, ficut Ímpetus 
grandinisiturbo confringens. h l l e ñ o r es vaUrofo y tuer-
te , y eí la fortaleza y valor fu yo es -cajno el í m p e t u 
del granizo,y como vn grande t o r u é l l í n © . £ l granizo 
quando cae con fuerza deftruye quantr> coge dcOaxo: 
p o r q hiere el arbol ,hf t ima la f r a t a í d e r r i b a la h o j a j d e í ^ 
gaja las ramas,corta el b o t o n c í l l o de la flor y el nueuo 
t a l l o ^ no halla cofaen^cl á r b o l que-no deílrocc. Laira 
que Dios defeubre en cfta vida con fus enemigos-es co-. 
mo el í m p e t u del granizo que lo tala todo, porque lafíi 
maal almajCaerpQjpotceias^fentidosjy el a ibo l f í í^ todo 
el hombre l i deftruye deshazc y defcompone. Defgaja 
las ramas defte hermoToarbol e]:enójo de Dios,quan-
do de los peehos de las madres arrebata a los hi j u e l o » 
tiernos, y fiendo el regalo y dulzura, de los padres , y 
a qu ien aman mas que a las niñas de fus ojos , antes 
q u e c o n é l l o s l o s vean crec idos haze quclos p u á r a la ^ 
nerra,porqueTon hijos de malos . Y eftas fon las eC 
pinas , que dize Dauid , que antes que lleguen a enten-
der l acambroneta , prius quamimelliger nt jpina y e j l ra pfale*] 
r^w/ww, 1 os arrebata la ira de D i os, ficut yiuemes fie in 
ira abJorhet*óS.Anx£$que]zs efpinas verdes Ijtguen a pü 
^ar,y íe hagan duras cpmo ia'cambronera.O antes que 
• los renueuDs feomo dize -Lyra) y tiernos pimpollos L W M ' 
acaben d e f a l i r d e l t r o n c o que los produz- , vendrá la t é 
peftadde j a i r a de Diosjy íin dejarlos llegar a que fe ha 
gan arboles:grandes,que es fin dexaflos ciecer por Híf 
jos de padresTtiynes los cbftara en agraz para qpe no 
i o s gozen . Y íino preguntadle al Rey A caá que fe.hi-
z i e ton los fitenca h i j o s que'téhia en Samaría , y ref- 4 . ^ , 1 ^ 
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ponderos ha, como por Tus peccados fueron todos de* 
§0liadO5ícri dh ^ y aquelíarS frentes que efpcra-
uan verfe ceñidas con lauro honroio , y caberas .que; 
psafaron verfe coronadas , por jnílo. juyzio de I>ÍQ5 
fe vieron juriras como vn poco de eftiereoí ca vnas 
r cfpucrtas.. Eüo haze la ira de Dios. T cílo hizo 
l ' ^ í 'M cñ los hijos de Hieroboan , a quienes mato el Rey 
Bafajdeftruyendo afu«eneracion toda, en venganza 
de la ingratitud que fu padre auia tenido . Efto pu -
blican los hijos del Rey Saúl crucificados por las 
culpas de, fu padre, Efto los rczlen nacidos de So-
doma y GomoFra,niños que aunque innocentes en c í ' 
¿e l ido de los padres f ueron con .iodo eíTo abrafados, 
por ellos , de aquel ayrado fuegoique vino d é l o altos 
Efto d i ^ p también los de £ííerico,y los de los Amor-
reos. .confumidos dc la ka de Dios antes de llegar a 
endurecerfe perla edad perfeda« Y con fer niños y 
un tiernos los cafti^aua^wí yim!ntes}comoSi fueran ya 
perfonas que vinieran por ,íl mifmasr : y eotno^ fi ya 
fueran por íi mifmos pecadorés , anfi los cafti^auacon 
fu ira 3 fie m ina abforbste&s. Vcxo adiiertid que - efte ca> 
ftigo que Dios h ixo, y Kazeioy en mudaos niños por 
los pecados de fus, padres no es en el alma, porque co* 
^ * * 2¿l€m patrk&i híío.nip ha de fer caftig^do fino en aque-
l lo en que reprefentaal padre^y .tiene del^y como el al-
mala tiene dé Dios-, y es imagen de Dios , y Dios la 
crio a imagen fuya,no caftiga D'-os-en elálma pecados 
ágenos. Pero caftiga pecados de.padres en los cuerpos 
délos hijos para laíUmar másalos padres. Y no para 
aquí el rigorde la ira de Dios,íino que paíTa a defeom-
ponerles la familÍ3,Ueuales las.m.u.geres y haze que los 
que en tiempo profpcro eran aroigos y valedores, en el 
de fortuna contrariados defa.mparcp , Y que os diré? 
baíla los brutos animales que.tjenen paraferuicio fuyo 
llegacon fuira,y los al can 9a y mata.Quereyslo veríPo 
nQTí exej;cito en cápana Datan^y Abir.oa cótraMoy fcn 
j Aaró^yaiteleD^s i M -yícr q -ande ' rodocl püe Nmm,í4v 
bl^-.-^íe fe aparte dí- iás-tíend'ski- Core, Datan^y A b i -
ron. Y en apartanddfe él piieb'o5y acíbando Moyfen 
de hablar comienca la rra de DióS (¿me ellos, y abreíc 
la tierra dft esntre f is pies con vna boca ta grand; (q pu-
do tragíT a Dat?n, Abirorhraue'lones •> tieridas t hijos, 
mu2;e c:s,joyas, alliafaSjy fus riquezas todas, cuín 'vni-
wrfafrequemia , y con todo lo demás que-lo saco ropa--
ñaua y ícruia de criados, y á f f iT^osy iunha^ los júmeu 
tos por fer mn-nal'/s de carga de fus enemigos. Que 
no íblo cajiga Dios a los malos-fdizc Dauid) fino que P p / . j ^ 
-junto con 'é^k^nM0féH^k^P!^k,^í^éM , aca-
uara todo lo ie les acompaña. Y aun íl volueys.^di-
San Cyr i lo^a ver el Ifgardonde cñuuieron no 
tiallarcys.Y efte eseffecío de laira de uios queno fo- ^fd^ó* 
lo viene como granizo fobre los malos, fino tambiécó 
«10 vn grande toruellino que lo rebuelae , y embuduc 
{odo,y baze v« trafíorno de las coüs quetirngrna pafb, 
ce Ib que es Y poí- eífoderpnés de aucr pitivado Da* 
uid al malo en fu prorpendad, y bonanza , y mas en-
cumbrado en los montes de ía ambicion y fobeiuia^ 
que los cedros en lo alto de! mote Lybsno^dize en el 
mifmo Pfalmo.fr^/wzjpa^y a bucha de c be^a recee i ^ r f / j ^ 
tim erat, poique en vn abrir y cerrar de ojo Te acabo,y 
dc-fapareció con toda la hinchazón de íli magcftady 
grandeza: & nen fft irtHe?msÍ6Cus WuiJf'MfkB h fue? '^a 
del toriie}lino)que de Lál maneja arranco cfte arbola-
«o^y hombre puderofo, y tan de quajo, crue no queáb 
Añal,ni raftro del hoyo * o:ide tanto tiempo auía'cíhi-
d o . Veys aqui el caftígo que da Dios en efta v i -
da , y la ira que deíi-úbre contra los malos arreba-
tándolos a ellos y a ílts cofas ipara que no parezcan 
ma^ni aya^ mas memuria de-cllds que fi mmea •uicrati 
^Per0 ^uetíciiequ5e ver eca ira cón faque moRnfi 
aquel rígurófo ; y f¿m juei-'(Cbnfto'feñor nueftro en 
el dia del |uyzio' \ Éfta es CÓÍÍÍO pintada en ref vedo 
K 4 deaque* 
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de ^Ila;cttaes de torueUino^y granizo, y a§na íera 
auenida de muchas aguas que corren -con g^n ímpe-
tu y fuerza. Skut impsm aqüarum mulmum inunddntiñy 
EfailS» anfi fera (dize Efayas) la ira de) día deljuy^io como 
auenida de muchas aguas que. anegan ia, tierra. Y. dizefe 
que íera ánfi jnomas.de porqne_ en eílas aueradás fe. 
nos «kfvubrc vn ra%uño , y fe nos pinta.como en 
borren : ! c de la ira de aquet.dia. Poique aunque los 
mares pAÍBíTcn fus términos \ y oluidados, de los que 
Píos , ha, ha íeaáU.do conjas arenas fe fomieflen la tier-
ra,, con todo lo queay ervellay no podía compararfe 
^.Qi^ac^y !a.ia|j TÍguraCa.^^fajpa?,.l5a qual?esían'^?i-
áe que: los '-i f r..-s alares, tiemblan dé ella. Y anfi d i -
xo Dauid > las agaas te vieron D.ios^ m i ó , vieronte las 
aguas y y te temieron- y.yídemnf.teaquee Deus^Uifunt 
4^^Í!k*tjí&tetwifay.vi-fta.la'.graniáie^a de tu ira te-
mieron y temblaron¿Kafta.lóSíabifmos- , <£' tmbata 
fant ahyfsi*Y:(\\i¿n<lo penfays que lcs vino efte temblor 
y turbación grande?quando mádo Dios por medio de 
Exod 14. fufierubMoyfenalasaguasdel inar Bermejo que'dief-
f¿n paíTo cnxuto a los dé fu {>ucbl65para que fe libraírc 
del poder y ma.nojarmada.déPharaon^qucsío venia Ci~ 
do enemií^o.!\^íeron:eDt^ceirlas4g.»AS>'^^0s,en qua-
JftttrL to^como^dize la Interlineal ) les-<íelcubri^ fu vir-
lud y gran'poderiTobedegio la criatura/ infeníiblc a fu 
criadpr corno fi l ó viera y lo temierajpues rebolfadas las 
aguas.de vna^y otra parte , y hechas vnas grwflas mura-
' lias hizieroucallepara q paffaíTe el pueblo*..líturbaron 
- fe IOÍ a b i f m o S í p o r quanto(dize Nicolao de. tyraj.íien-j 
* do liqutüas.lasiagtta^fe;.macÍ9aroti. contra fu-, Ratufólcsía 
por dar tierra fitine^y íecaa íos h i jos de líraelr p>á/ra í i i 
lib rtad^y paífo-Pues fi conocido el poder de Dtos eii 
fola ía vaca dé Moyíen por vaejementosmudo y infen 
Íible,anl5 Qimadijfetruecajy fetraftorna , quefé díze 
que de turbado calí muda fu. náturaLéza ? újuando; las 
agaas muchas 9 que fon los pueblos muchos ( eom01 
lo di«o Sá Vdin)aqtix multa populi multhvszn cl poder ^pocaLi j . 
deDioscn Cbriílo y aChr i í lo Dios y hombre verdi- l t -
dero tan enojado en el dia del juyzio: quando aquella 
v i l canalla y chufmade los condenados, que ta a rienda 
fuelta corrieron porfus antojos anegádofe en las aguas jUgi{JlJH* 
de los deleytss de eíla vida , llegue a defeubrir el eftan- ^er 
darte de la Cruz que con tanto régozijo fera recebido p f a j f a 
de los buenos j o,como deíTearan rebolfarfc como las 
aguas de vna y otra-pane para darle pafíb, deífeádo que 
paíTí por no ver la ira y el caftigo deí juez. Y alli fera el 
tu^ barfe,y el temblar de los abifmos, que fon el infier-
no y los mifm.os Demonios. 
f Y no me efpantoquá tiemble el infierno, y que tic 
bien los demoíntos,y los condenados a la vifta de la ira 
fds aquel.ma^focorderorpues veoíquefólala repreíen-
taciotviuyá'hazc temblar alas mas firmes columnas que 
en la tierra fe labran para el cield.Leed a l ob en el cap. J o b J £ 
14.y vereys: vna hypcrboíe y exageraci&cftrana'acerca 
de efto.O.quáde grado^dize él fanto lobjefcogeria yo 
para miamparo^vn inrfiérno mientras pafia el furor de 
vueftra iraiy&fiaíg^ieme hízieíTecfte feñor 
fueflredes,feEUÍdo,»de hazermeefta gracia, de que mí acó 
gida,mientras;pfcaífaeíra'auenidá,fuefle.eníeí infiera 
ría para mi de gran zliülo y coníúelo yquismihi tribuat 
y t in irfertto.protegas me3& abfeondas me; doneepenrafeat 
furor í«/fí..Eapalabra Hebrea, Seol, que refpondc a efta; Cypr.fPona* 
palabra^nfief no tienc:differentes:{ignificacioncs,y aníí OJicr, in 
dan tambien los.Dodores varios fentidos a efie lugar lobeap. 14. 
de lob.La marpnaltrafiida ^Í /W^M 
Wfíyfegun efto parece que quieredézirlob j oxaía Se-
ña r me h'-zieffedes tianta merced de que encerrándome 
me eícondieífcdes en la fepultura ^ para que no vieífe 
yo ddnudá íaefpadá; de vueílra jufticia en> el tiempo 
en quedefea^gafobre losmalos.. Y en efte fentído fe 
puede declarar-aquel lugar-ie Efayas dónde*dize^é» Efa i . t f l 
infernus confiíibttmíihiyque es^no os alabaran los h u e í - ? 
fos hechos ^ pluo en lafepulturá. IT anfi dixoD:^.idi ' P/4/.213, 
: .aoífs K j • . non 
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Non monut ImMbmk te Domine w q m mnei (¡ui defcedui 
in irtfmmm,m\o$ muertos ni los q lleuan ya a Jas fepúl-
tunsjpoJran dczir vueí>ras grandezas^porque no tierrí 
palabras para'eo ios vmos.Sednosqui •vimmus) pero que 
darfeha efíb para los q viuitnos. Y alli por inficrn(>,no 
cfta Seol, fino otra palabra que quiere dézir filéciojquc 
es, D«w<t;porque en el fcpukhro tienen los muertos (í 
lencio para lo que. es alabará Dios can nando fus eran de 
zas,pira rnouer a que hagan los viuos lo mifmo. Y eíio 
.es lo q«c-d!>o.{fjas mas abas o,dcfpues de suer dicho 
no ÍC confeirara feñor eHnfterno , que es ios que efían 
mu. nos en las f¿pu^tuns5Íino ios que ^wx&nj^iumsyi 
mns ipfc confiubhiir ubu 
^[Pites c mo quedo el fanto'lobtan l3ftimado,y con 
tan ^rand ; (cntimiento de la tormenta , y trabajos g r i 
des que padeció en aquel muladar,donde fe vio acota-
do detan contrarios viento», que ano eftar tan acargo 
de Diosla defenfa , vuieran dado con elal traí l t rcon-
íiderando dcfpucs, y poniendo en vaia baian^ ' lo qutf 
c<. ira de Dios.y los caftigos fwyos en el dia del juyzí® 
final,y lo que es rnuene,con fer tan horrenda, que dize 
Anft* AriHotcies, que es lo poftr rócele todas las -cofas terrí-
Ewhji.+i» bles y erpantoía*: y dize el Sabio que la memoria fuyi 
efta llena de amargura, o, mors quam amara éft memoria 
í«<<:viene a efcoger,la muerte y laiv.pu]iura , y la tiene 
por mejor,como fea por tiempo feñalado , que no el 
ver la ira deOios en aquel eftado.Y aníi dize^morir quic 
iTo Señor antes que ^er efto , pero con cahcondición, 
que confiituas mihi tempm in quo recordms mei, que no 
me dexcysalli cluidado.O comoalgitnoi t afladan á a h 
lñ.:hxcci,& pow mhidecretum, úr mordww met, que ie* 
dezir^macadme Señor qué yo guftare de ir orír , pero 
fea con efta ley y conciento que os aueys de-acordar de 
mi f J ca n do me de all i . 
f Pero otros declaran efte lugar de ot ra man era, Y pa 
ra declararlo es de aduertlr', q eft* palabra infiírnojno 
ííolo quiere dezir fepultura, como haíta aqui lo ai e» 
ir»; tnos 
mos declarado, fino que íígnifkala reglón foterra-
ña que efta pucfta debaxo de nofotros donde eftan 
las animas de muchos de los muertos . Y íegun 
efto mucho erraron con aquella fu elegancia indifere-
ta Brencio,y Caluino^en dezirque fegun la frafi co- Brent. 
muny vulgar ,abaxar al infisrno, no quieredezir otra Caluin, 
cofa mas de yr a lo hondo: que es lo quedizen los La- /«¿.y. 
tinos^Fundim imerm3moúr y perecer y acabarfe de to 
do en tado^pelfam ¿re,quc es yr al ruelo,y a lo mas ba-
Xo de la cofa. Yan í i di ¿o , que fígnifica efta palabra, 
infierno,quatro cofas,quefon el lugar de los condena 
dosjel limbodonde eílan los niños que partieró de efta 
vida fin el agua del bautiímoteV^urgatorio donde los 
amigos-de. Dios eílan acabando de pagar fus deudas, 
y el lugar donde eftuuieron los Sancos Padres aguar-
dando la venida de Chrifto , pira que facandolos de 
alli.los llcuaífe a gozar de fu gloria para fiempre. Y 
como la didion Hebrea^eo/^ íignifíca el infierno , en 
quanto comprehende vtio de ellos quatro lugares, mas 
propriameme que ala fepulturay muerte, por ventura 
fe podrían declarar las-palabras de lob del infierno 
en cíle fentido. Y anfi coníiderando,como en aquel y^elm 
capitulo auia hecho memoria deljuyziojde la refurre 
¿lion , y del fueño de la muerte , del qual auemos 
de defpercar todosala voz del Angel , y al fon de 
aquella trompeta efpantófa con que nos han de l la-
mar al juyzio : aduirtiendb el Santo lob cíle paífo 
tan rigurofo , yfonando aquella temeroía. trompe-
ta en fus oydos como afiTombrado, y como ocupa-
dos de vn mortal p.\fmo fus miembros codos dize> 
quis mihi hoc. trihuat^yt in inferno prot(gas me,ér4bfcondas 
me y doñee pertranfeat furor tms. Como quien diz^ temo 
Señor tanto el veroí enojado^y-ha de fervueftro enojo 
y ira en eífc día del juyziotan horrible y efpaatoia,,que 
tendría por muy hiKnafuertc q 'mie-rtras ella pálfa^ y 
vos caíligádoc&eíla me efcodieirídes aunq É^i i í en el 
Ín.%rn?. 4.? ios condenados^.que ay me parece que 
cílarigu,; 
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cftarU dcfenclido con tal que os acordeys de mj,c^fo-
ftitaas miki tempusf para no dexarmecon la pena de da-
ño faltadome vueftra clara vifta para flempre, Y íi la ira 
con que Dios locaftígo en cfta vidajCon fer ira, y a^ote 
de amigo,y de amigo que tenia tan pueftos los ojos en 
el,lo traxo tan alcanzado de cuenta, que a no la auer de 
dará aquel ftspremojuez por ventura faltara en algo:fic 
do la ira del dia del juyzioyira contra enemigos, y auie-
dofc de tomaren aque l dia jiiña végan^a de todos dios, 
hazicndola correr por toda la eternidad,no era mucho 
que con v^hcmctííe confeleracion^quedaíTe tan efpan-
tadojqueefcogiefle por mas aliuio el «eftar metido en 
aquella ocaíton en vntní ierno , que viendo la irá que 
con tola fu contcplacion lo dexo tan ¿flombrado. Y atí 
que efto pueda fer(como dixe arriba J vn hyperbole, y 
exageración de l Santo para hazernostemcr aquel efpá-
tofo dia deljuyzio,es mucho de coníidcwr,y muy para 
traerlo en la m e m o r i a . ^[O eftraño cafoique cs e i l o k o -
moíel inf iernOvbüfca Iob:para amparo'fuyo ?a la cárcel 
de Dios toma por muralla? ales grillos por defenfaJa 
los miniftros.de fuíira p o r valedores ? ya los mayores 
tormentos poraliuio^Eftraño cafo bueíuo a dezir que 
es,y efpantofo. Comolque por nover vn^ufto la irá 
de aql manfo y innocente.cordero Chrifto-en el dia en 
que tomando la vara de fu jufticia en la mano vega a juz 
gar los vinos y los muertos, fe quiera meter en vn i n -
fiernQ,dóde los aullidos de los códenados le han defér 
uir de mufica,de cafas de cápo,y p a l a c i o s T e á l e s los cala 
bo^os del cetro: de libertad de fus priíianes las fuertes 
cadenas de aqlila obfcura;carcel:de;cblgaduras de preció 
las l lamas abrafadoras: de camasmuélles y bládas// lie 
ras de roías y florestas calderas de piedra^ufrt :y de r i -
cos qu3dros:dima^meria,las figuras horribles dios de 
moniosfQue.esrefto feñor;es?Dez-dme q es efto? no lo 
entédeysfno-echaysíd^er por aqui a lo q l lega la ira de 
Dios!o Dios d mag ft^dinfinira,© Padre d infinrVsrni 
fericordias,yOios d todo t5íuelo,dcícubrid Señor cftc 
gran 
g,rart fecreto a vuQÍlros fieles, y abrid los ojos: del alma 
aeft_¿v..ueftro pueblo,y gente que m^oye ,para que lo 
conozca y vea.Y dadnos a entender que tal feia Fa tcm 
peftady tormenta de vueftra ira , y el rigor que aueys 
de moftrar contra los malos en aquel día. Porqüe íi en 
eíTá coyuntura por-no ver la cara del juez enojada, pide 
v^ n Sanco varon vninfierno para fu defenfa^y atíiparo: 
el qi?e no Ib es adonde fe efeonderafadonde yra el peca 
dor miferable para defenderfede ella? Y fi hs raudas y 
las corrientes arrebatadas de los caudalofos ríos, quarí» 
do mas íalen de madre y mas fe enojan, compatádas con 
las de la ira de Dios , fon manfas^rifueñas y apázlblcs. 
Si la yorrafca de yn ancho mar quando mas íuriofo ,:y 
alterado efta , para , y fofsiega la fuerza de fus ondas y 
agua:y fi ya fe menea quando vee vueftra ira, es porque 
tiembla de miedo como azogado, Dezidnos Dios de 
mi alma 5que aguas feran eflas^y que auenidas que anfi 
amedrentan vn alma antes de auerlas vifto ? O quan al 
viuo las pinto.Dauid en el Píalmo"diezquando dixo, pfaLigl 
pluetfuper peccatom laqueas9igms)&'fHlp!3m$& 
celUrum,pars calicis eorum. La auenida ^ dize el Propheta 
Santo) de Ja ira de aquel foberano juez Ckrif to, fera de 
lázo^de fuego>de alquiriuite,y de cfpiritus de tempe* 
ftades.Sera de lazos, y el primero que tendrá el pecca-
dor feraverfe enlazado demanera que el efeapar del j u y 
zio le reaimpofsible.Y íi es de tanta fuerza la imsgfea-
cion en los.fantos que aaa mirando con ella,aanquedc 
lexos>eíle dta,y i ra , temian y tcmblauan eomo lasí Ho-
jas en el árbol ,quando vos os' vieredes en;c! yenláza-
do, co n lazo de fuer 9a,que es % que as pefe,qxi e os plaz-
ga os aueys de Ealíar preíente en aquellosíefíf ados de fu 
diuina jufticía;para fer juzgado con-todb^ los demas> 
mirad lo que fentireys entonces en vos mifmo? Y que 
fentira cada vno de los malos en aquel punto,: donde el 
huyrle es impofsibíe, porqeñaenlazado, el facarfe los 
0)05,0 matarie no lees permkidb,porque paraeli no ay 
P muerle rin?. e-S la ctci na:ei allegai: de derecho en fus 
caufas 
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caufas ño \é t i concedido , n i pucd« , porque cftayt 
conuecido de fus pecados, fus obra? leauifan y1 fe dan 
priciTa^de donde nace que fu propria cófeiencia lo co* 
dena.Y que fentira quandovea quexio puedepedir mí* 
fericordia, porque fe lo etlorua l a o t ü k a d o n de fus 
pecados^y el no fer va tiépo , porque fe kaMa en el que 
cada vno ha de faiir p.í r fus cabales.Y que fentira quan-
¿o vea que íi apella no ay quien Ic admita la apeüacio,' 
porque no ay ante quien fea^ni en los cíelos , ní en la 
íierraiy íi pide plazos vec que íe baila en el v l t imo, íi 
inhiba ai juez no hallara otro ante quien paffe fu cauía, 
porq aql!o es de viuos y mueptos,y por quié todos han 
de fer juzgadosiY q fentira quan do le pongan perpetuo 
íilecio fin darle licencia pamq aya demandas ni refpuc 
í la^fino q ha de oyr la fentencia, y paífar por ella fin q 
el torméto pafíe ni tenga fin mientras DiosfucreDios, 
porque efta cogido en el garlito y prefo en el lazo del 
qaal os i mp.ofsible el poder efeapar. Tras de eílos lazos 
lioueraFue»o hedion:do,obícuro,tenebrofo,y incGm-
portable,Fiu go que atormente alma y cuerpo para fíé-
pre. AHir(aie dezidjqxe fer3,el rechinar de dientes, allí 
los doloresy gemidos,alli las añilas y la rabia apetecic-
do ú defpedacarfe có f^ s proprias manos,íi pudiera,slii 
el eítrcmecerfcl': s hueíTos todos, y el ahogarfe en el bu 
mo quedado fiépre fano y entero, Al l i el verfe freyrlas 
carnes tan regaladas y q poco antes gozauan de la fuauí-
dad del a Lodo en las camas muellcs;iy blandas, y déla 
bíádura de los cábrays^y olandas ricas.AI1 i fe verá aque 
lias ca^e^as a quien-:el oro,la plata, las piedras p rec ío -
fas-jy los mas artlficioíosartiíícescoronauá con el arte, 
coronadas de fuego eterna,del qual faldtan ricos cope-
tes,2;randíS encBefpos, y cnrixjados^hechos de rayosde 
vn ri^urofo fuego, Al l i las telas,y los brocados de Eey 
pto de que con tantaenriofidad andays oycLfbiertoSj'fc 
trocaran por facos de llamas de Fuego que eterna^men-
te os atormenten. Alli losefpiriius de tempívfladcs,//)/>f 
mspmeUarumtq (fegü algunos dízcn ) fon los efp'ritus 
defo* 
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de foberuía q leuanuran eaélcora^on de lós condena-
dos vnifuriofa tormenta,con vnapr^funcian vana de 
entender qa el fe le deuia la bienauentaranta, \rn tener 
tama fatisfaeion de fiis parí€S,qiienta por grande agrá 
uio el no las ver premiadas)Cünfbrme a lo que (a fu pa-
recer jmerecka .yveé que en lugar de premio le dan vn 
tormento eterno. Velos abatidos entíonizados,y a los 
criados hechos feñores. Sienteefto tanto con elverfc 
condenado que de allí le nacen vnasaníias morrales, 
vnas cógoxas íin remedio, vn defafíbísie^otan fin foí -
íiego,vnas defefperaciones tan fia efperan^a de reme-
dio que hazen que crezca la cempeftad para mayor do-
lor y tormento.Aunque otros dizen que aquel fpirttut 
frocelUrumi^uierc dczir los denioniosílos quaks por or 
denacion diuinx van en las nubes muchas vezes para ha 
2er daño a quien Dios permite fe haga.Efte es otro tor 
mentó terrible de los malos q es daries Dios por verdtr 
gos a los demonios?q co villones horrédas los atorme-
té los ojosjlosoydos cotj aullidos temerofos, con terr i-
bles acotes todo eircuerpo, y los deshonré con-oppro-
bnos,cóinjurias,y có afFrétas De efto pues es laauerft-
dade la ira cT Dios^y de eftó fe haze,dc fucgOjdealquiH-
uite,refina,piedra5ufre,ak]uk) á5efpiritti á borrafcajté-
peíladesinublados, demo^iosjdiabíosjy otros inmime 
> rabies trabajos q enuiilé a vn conden-ado por enemigo -
de Dios^y de fu fama ley^y mádamiétoSíPues quié'tiene 
fe y oye ello comocomer'eomo dtiefmélcomo juega,ys• 
fe encreLÍene?como defcafa'y repoft? O ceguera ds-los-
hijos de Ada,y haíla quádo aueys de viuiren tiniebiaí/ 
Abrid Chriftianos los ojos , defpercad de eííc pefado 
fiieño ea q co tanto oluiuoandays fepultados, y mirad 
como tras cadapdfo qdays, tras cada pafebra, tras cada 
j e f a m i é t o y cbra,v5 aiar^sdo ^ pluma el adorye^ucx 
y losteftigos haziendo VKTigiu-ofo proceffb cocra vos, 
y vl&ndolo que fe va prouando va e l jpez determinado 
la fetécia^y junto edelía lapcnaq.íe Jia dedar^ Y anfi te 
macada vno^temed feñores, y temamos todos eílc tme 
MQ del £uágdio?4 amenaza el ^yo^y efpada cortadora 
f o Lmesfrimero, 
• JÍ jnyzio de Dios. Temed y temamos no fe anegue 
deftro nauío por muy cargadeque aú^ue !a ñaue quan 
to mas cargada,va mas fegura,pero tata puede fer la car 
ga?qi.ve por cargada la echen afondo. Nauegado aureys 
hafta efte punto por el ancho mar defte miferable mun 
do,rompiendo por las aguas de los dcleytesj co profpc 
ridad de viento en popa por poca edad, por mucha ha-
ziendajexceflo en güilos , y buen ru^cíTo en las cofas. 
Pues temed que íi cargays tanto de pecados-, en el mar 
de efte m ú d o , q yendreys a anegaros en tormentos é te r 
nos en el otro.Temed efte d ia r iguro í i f s imo,y traed fie 
pre efte temor prcfente,que co el áflegurareys vueftro 
camino.Y no fea el confiderarlo de pafíb^ y mientras fe 
oye el fermon, fino muy de afsiéto y con muchas veras. 
Que fi el fuego con fer el mas aót iuo de los elementos 
todos,y que obra con.mas prefteza y vehemencia,quie-
re con todo eífo t iempo para fus operaciones : porque 
con tanta velocidad podeys coger vna afcuacon la ma-
no que no os la queme. Anfi t a m b i é n aunque los myftc 
l iosde la fé fon fuego queencienden pechos de h i e lo , 
y abrafan almasj aun que car gadas de la "frialdad y n ie -
lic de las CLiIpas,pero no perifeys que el obrar fuyo ha 
de fer en vn i n f t á t e , ñ o fino que los aueys de traer en el 
pecho de l a c o n f i d e r a c i o n , d e t e n i é n d o o s en rumiarlos, 
y traerlos delante de los ojos continuamente, para que 
osfean de prouecho. Que aueys de fer vn H í e r o n y m o 
que durmiendo y velandojComiendo y beuiendo,en el 
trabajo y en el defcanfo,hade fotiar en vueftros oydos 
aquella temerofa trompeta que llamfi ahjuyzio, y en 
cfto l o tendreys tan gran.de que continuamente 
eftareys parah^zer bien vueftras obras,pi-
diendo gracia con q«e alcanceys 
la gloria j ^ w w * ^ 
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Euangeliodel ícgundo 
Miercoíesde la Qua-
lefma. 
L Fingir con las palabras lo que no ay en 
el coraron , es vna hvpocrifja eKdemo-
niada;Maeftro (dízen los Eícnhásy Phari 
íeos)hazednoseíl:agracia, y merced, de que vea-
mos algún milagro de vueííra mano. Maeflf o lla-
man a Ghrifto, de quien (íegun refiere San luán) Jotn.gl 
no quifieroníerdiícipulosellos. i^c/¿» funtfemona Pja. 54<24 
emsfuperokum,&ipfifuntiacul^\asp*h^ 
uid)mas blandasqueel azeytedero debaxo decíía 
bíandiirajfeencierranmiííaetaspenetranics^Yauíi 
alia dixo el Poeta : 
Fijhda dulce cann9yolucYemdumdecipit aucéps, 
Veysa^uiloquehazen oy cjflos'ca^adores del y i t p l . 
infierno, los Efcribas, y Phariíéos con Chriíio: 
miradlasíaetasdc fu spa labras^ ua n J le n a s e ft a n de 
poncoña, y por otra parte quan fuaues y amorofas 
al echarlas porlaboca.Maeftro querríamos que hi 
zieiTedes algún milagro en píefencia hueftra, y acá 
ban d? ver vn grantie milagro en vn hóbrea quien 
el demonio tenia ciego,fordo,y mudo. Y por eíío 
comoelmaeílro dela vidaGbriíloConocío fuspe 
chosta dañados,3unq muy disírapdos por la blan 
dura de las palabras ,comento a reprehender con 
arperezafu mal iatento,dÍ2Íendo:ó generación ma 
iayadultcra^milagro quiere^puesnoíeledaraotro 
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fin© el de lonas Prophcta. Porque aníi como efti í 
«o lonas tres dias, y tres noches en el vientre de ía 
Ballena: aníi eílara el hijo del hombre tres dias , y 
tres noches en el coraron de Ja tierra. LosN iriiui-
ias,yla Reyna Sabhafe leuantarancon cíla mala 
generación ene! juyzio para condenarla ( por fu 
cxemplo fe entiende,) pues por la predicación de 
lonashizieronpenitencialosde Ninme jy vino la 
Reynaxleíde los fines déla tierra a ayrlaíabiduria 
de SaIoinon;y cíle es mas que Salomón, y mas que 
lonas. 
^"En acabado Ghriílo conejas razone$,comiéff 
5a a hablarles por vna parabola^dizicndo^uando 
el efpiritu immundí) fále del hombre,y auiendo da. 
do buelcapoidugaresprecos5paraburcar íu defean-
ío,no le haUa,íomando fu refolució dize: alto, quic 
IQ yoluermea.mi caía de donde íali: y cotno-quan 
do buelue la halla queeRá ociora,limpb,y^muy- a,-
dornada,va ent6ces,y tráeconfigo otros fíeteefpi-
ritus peores que e],y da ndoles allí cafa deapoíento,? 
hazen juntos fu morada. Yclaro eftá.quc. contales 
Kuefpedes,porBaes^alía^cferpeorclcftado pre* 
íenteenaquelitombre,que noel paííádo. Puesaníl 
íéra ( vey s a qu i la coB clu fi o n de 1 a pa rabola) a eíla 
malditageneracion^ Aun no aula acabado Chiriflo 
de hablar e0as cofas en ía Sinagoga, q.uandodlego 
fu bendhirsima msdFealapuería,acompañada de 
fus fobrinos y parienteSjyen dkiendolea Chrifto, 
^ueeílaua íueraíü madre,y fus hermanos^Jargan 
dolas manos íobre fus diÉcipuloSjdixo; veysaqiii a 
inimadfe,y mishermanos. Y qualquieraquehizie 
y cía volunsad de mi Padre que eAá.en losciclQs,efr 
íz efe 
, Dé la^mnfmal j 
feesmiHerrftano.mí hermana^' «ii mtJrc^Eík et 
UteadelSanfto Boangel!o?p»damosa Dios nos 
de fu gracia para declarar algo deella, y para que la 
Virgen interceda, (upliqucmosie ioxon ^ A u e 
Maria. 
h m m t 
C O N S Í D E R A C I O N 
P A R A E L S É 
gundo M iércoles de la 
Quarcíniaífobrc aquellas 
palabras de San 
Maceo. . ' 
T H E M A . 
Zdcctjfermt dd hfum S c r i l ^ & Thartf / t i dicen' 
tes+M4gifier\>olumusate (¡gmmüdere^ San jii4t&;ti, 
Mateo en el capiculo.4ozc. 
S A L V T A C I O N-* 
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cacia para peifuadir a-vn hómbre ,a que 
fi^a el cairirK) deia Tircud , que el ver 
^O^d ^coino ^nucho'S de los que fon defupro-
efsíon , y-eftado com'n con ligereza por el . De 
muy grande importancia es el dar vos vn buen con-
fej<> a vueftro amigo, quando 1c ve) s diftrayno, pa-
ra que ic feduzgapor aquel medio a fer vir tuofo: 
I * i pero 
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pero mas fuerza le hará el veros a vos hecho vn grande 
Samory.con eílo le mouereys mas, que no con buenas 
razones.Porque e! buen exempio perfuade mas con vn 
" iñudo hablsr ,que no las razones artizadas de vn buen 
Conf¿jo.Qjiando la niña juega ya fuchamente del dedal 
y de la aguj3Jvereysque luego le pone delante la Mae-
llni vn dechado de varias labores, para que falar.do de 
alli conforme loque vce labrado , por el difeurfo del 
tiempojvenga a tener tanta deílreza que paffe luego a la 
bn r lo que-ís punco Real,y cadeneca.tl pintor para, que 
fu aprendiz dexe de ferio , luego le. pone vn papel de 
Michael Angelo delante de los ojos^y defpiíes del vna 
rica tabla de Ticiano , para que con aquellos modellos 
venga a alcanzar la perfedion que feenfeña por el arte. 
Y efto tiene mas fuerza íin comparación ,que todo lo 
que por palabra le puedeenfeñar y aconfejar el Mae-
Itro. 
^[Coníiderándo lalglefía Catholica gouernada por 
elfpirítu de Dios, como los exemplos de los Santos 
Cque fueron hombres de carne y huello , como lo fo-
mos nofoti os)nos mueuen mas para yrlos íiguiédo por 
el camino del cielo , que no los confejos por muy bue-
"nos que fean: aunque oy ha ocho dias nos dio vn con-
fejo de tan grande importancia , como fue , auifarnos a 
todos, anll ricos^como pobres A deque todos dende el 
Papa hafta el mas vil jornalero de la tierra ^ fdmos poí-
no y ccniza,diziendo:A/e;»e«ío homo quiacims es,& in ci 
m r m reucneris'. no contenta con eíTo ¿ nos pone oy de-
lance de los ojos vn mo iclo de varias labore^y vna her 
mofa tabla r imada ricamente;no"qüaI la de Ticianoj.de 
Timátesjde Protogencs,6 Apelles,fino pintada al olio 
del Spiritu Sando. Reprcfenta nos vn exempio maraui 
- Ilofo, parac^ue mas nos mueuaa feguir e! camino de pe 
nitencia, que auemoscomentado en eftaquarefmajque 
es vn exempio de vna gran ciudad peniccn.e . Repre-
feata nos vna Nimue lloróla, vna Niniue vtfiidade Ta-
co,/ dj cilicio,vna Niniue cubierta de ceniza,vna N i -
niue 
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mué abftínente y ayunadora, y u n arrepentida de fu ma 
la vida y trato', que por cntonces alcanzó perdón de lo , m 
que hafta allí auia peccado. Y reprefentanos a par de ef-
ta figurajaK^gre por penitente, vnos lexes y fombras de 
muerte^qus eran vnos Phanfeos,y Efcribas incrédulos, 
foberuias,y arrogantes,y fepuhados en fu maliciarpara 
que huyendo de eftas fombras, imiíemos con veras la 
luz de la penkencia,reprefentada de los Niniuitas , Y 
porque no folo para hazer efíOjiino tambicn para dezir 
el com o fe ha de liazei^es neceíTario pedir a Dios fu d i -
uino fauor.y gracia: fiendo la Virgen la que lo ha de al-
can^atyjuílo ícra que defde luego fe lo pidamoSífappU-
candoie interceda, con c\ AueMaña, 
EN Aquellas tan faberanas y diuinas rcuelacíone^ que el Apoftol y Euangeiifb.'San luán tuuo en fu 
deftierro , vio ( fegun cuenta el mefmo en el capitulo 
quaito j que deaque! throno., donde eftaua Tentada la 
Mageí ta l de Dios , falían relámpagos , vozes, y truc- _ 
nos: £ t de.throno pfocedebant fulguYA, & yoceSytír tom~ <^ pOCalt ^ 
trua. Segusi la expoíicion commun , ( y es también de 
San Aagaftin , ó de Ticonio , de Ruperto, y de R.i- Auptflí 
cbardo de Sancto V i g o r e , } alli por relámpagos, fe Tycon, 
entienden Jos milagros que hizo Dios por aquellos Ruperto 
viejos, para conueríion de las gentes : y los que ihaze R-ichArd* 
ag::ra, y hará haíUlafih del mundo : y por las vozesj V^hr» 
y truenos fe-entiende la predicación de la palabra de 
Dios : aunque cosí efta difFerencii ,de que las vozes 
eran paraaconTeja.r,y amonefrar con blandura } y les 
truenos para efpanrar con la rtprsfentacion de aquel te-
merofo dia d«l juyzio de Dios,y con las penas que cf-
tan aparejadas para los malos. Y es mucho de aduertír 
( fegun lo nota Ruperto j que no dize San luán que Rupert? 
los relámpagos faltan de les afsicntos de los viejos, fi-
no del thtono deDíos j para que entendamos por ay, 
como, aunque los'Sandos hazén milagros, no los ha^ 
zen por fu miímo podcr2{mo por el de Diosjcuyo es el 
L 5 hazer-
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hazcrlo^ poi* vír t t idy autorida'd prapría. Y figuranf« 
los'miíágrosen los relámpagos, con muy grande pro-
Richárd* priedad : porque (¿orno dize Richardo j aníí ccrmo el 
y i f t ' ré fp landof del relámpago fe defeubre por mil; va-
rías partes > y faüendo de lanuuczílla, que cfta caíí en 
el'OneEte, llegan fus refpíandores hafta el Occidente, 
fegunaquello de San Matiheo: Skutfulgur sxit abOrien 
M & t h . i ^ * te> & r f 1 ] * * * inQccidmnm : aníí también el rcfplan-
dor de los milagros v y el relámpago réfplandécSeh-
le., que fale de ellos, fe de r ra na por mucha?', muy 
varías parte!: y- muchos de los que los veen/o los oytn 
fe conuierren a la Fe , y íiya.fon de ios que eftan ¿orb? 
uerfidos/e eonfi* man en ella, 
^f ,De aquí tuuo principio el llamarfe los mrla-' 
gros Miibre y tefplancior de fas armas de Dios * -Y 
• por eíTo en aquellas" palabras del capitulo tercero de 
¿ ihac^i t í Abacuc , donde traílada- Sam Hieronymo del- He 
fíierony, - breo : In Ime fagmarum tttiirum ibunt s in fpkndoYjf 
y i i . Mterpr. fágtírdntirhafla tua , dixeron los Setenta. Jn lumi~ 
ne, iacula tm ibunt , in fpkndúre futgrm armorttm tuo" 
r«»í ,.eala lumbre yran vuefiras fsccas ven la claridad 
Gre<r^.3^]deÍ-l>r¿/plándor; de vu.efiras armas. E l glorroíb Sant 
^ p ^ ^ ^ - C i r c g o r l o declarando cfte lugar cft el l ibro t-reyntáí 
de losMorales , dize : que las factas de Dios -yán en la 
lumbre , quando íus palabras fe defeubren clara , y 
manifieftaraente . Pero porque los hombres por fu 
malicia fuelen muchas vezes tener en poco eílas pala-
bras de vida, aunque conozcan que lo fon ; por elfo 
quiere Dios que vayan acompañadas de los nñlagrós, 
In fpUndort fidgoris drm&rum iuomm . Y: liamanfe ar* 
te as;-los- milagros de D'ios>,y fus palabras fáetas: por* 
que aníi como firuenen nofotros las armas para" de-
féndernos ^y fon las faetas con que deílruymos a los 
contrarios: aníi timbeen con las palabras déla predica-
ción Eüan^clieá) como con mas agudas faetas deftruye 
ton? lós Santos los vicios, y los peccados, y con lo¿ 
Milagros fe defendier on de fus eontrariosjcaaiq fi efta 
iteran vetltlos de yn arnés muy azerado^y hno. Y po-
"4'cinos también dc^i^que por el ímpetu y fuerza de las 
" facías de las palabras ^ fueron oydos los Sandos, y f u t -
ro.iiporlasavít>as ds íosmj lagíosreuere iu iados , Y ü 
los milagros Talen de los Santos predicadores , como 
faien los relaKipagps de las ñaues : llamandoíc los 
milagros relam pagos, con mucha razotr pondremos l la-
mar ajos Sandps n ü u c s . -Nombre es efte , que dio el 
Prophen Efayss a los PredKaderes en .el capiculo quln 
to, dlzicndo : Et nubüms mandabo ne pluant ftíper eam m~ Efai. Jl € í 
hrem* Y en el capitulo fe.fcn.ta : Qm fum iíH, qui W nh- Bfa. 6o. 8¿ 
hs yolam ? Y fegun efte f;ntído declaró el gloriofo San 
'Auguftin aquel lugar del Pialmo nouenta y feys. Al lu* iAugu.fufí 
•••-x&tuntfulgíivá-em-whi, mrte, vUit & conmuta jsjl térra, PfeU$6,lfa 
rcluzisron fus relámpagos para la redondez dela tier- . 
xa. V io lo latlerray periurbofe. Embio Dios (dize San 
Auguftin ) a fus Ápoftoles, a fus predicadores-, y a fus 
Sandos, como a las nuucs : y como de las mines,qüan-
dofevan cerrad;)s^íin ruydo^n truenos^irelámpagos, 
no fe hazc calo; anil los Apollóles, mirándolos fegua 
la apartncia exterior^or k qual eran como vnas nuues 
íin ruydo, vnos hombrts, y írifles hombres íín faufto, 
nipompa de mundo, fueron,.tenidos en poco . Pero 
ftuia dentrodc ellos coía que relampagueaíle y refplah- • 
decicffe. Yanfi aunque vn San Pedro era al parecer, vn 
hombre or dinario , vn trifte pefeador^ vna mnie'zicade 
poca confidíracion > y detañ poco ruydo : pero quan-
^ do hinca la rodilla en la prefencia de Dios , y fe rom-
pe la nuue por la fuer9a de la oración, da vn relám-
pago en la cierra tan grande, que refufeita vn muer*-
to. Y aunque la forma era humana,y la nuuczit'a de po-
co momento , fegun lo d fcubria por defuera , con (o-
<lo cffb fue el refplador del milagfo como de vn rclam 
pago muy refplandeciéce.Por 1-© qual dize b ienDauid í 
AUúxer.unt fulgura eius erhiterrie: porque los relüpigos 
de los railagros de los feruos de Dios refplandeciero» 
' §fi toda lá redondea déla ÚQiir.J^idit úrcmótaejl tena, 
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Y la tierra fe perturbo en viéndo los relámpagos i que 
rálieron de aquelíiis nuues de los Aportóles. 
Cteg.li, $ev ^[Én eíle mefíno íentído declaró San Gregorio aquel 
Mord.c,$* lugar de lab : Nunquidmittes fulgura & ihun t>&rzmf 
/o¿.38.3 y. temkdiesnttibi a<l¡nmus t Porque entonces ( d í z e S a a 
Gregorio )' falen los relámpagos de las nuues, quando 
fe defeubred las obras márauilíoras de iros Saúcos pte-
dicadores , los quales no fo ío fe llaman nuues; porque 
refphndecen con milagróSj . f ino tambieirperque l íné-
uencon palabras . Y porque con eílos refplandores 
de los milagros ^fuelen.turbarfe los corazones de los 
• hombrespor eífoídixo Dauid :.Fulgura multiplna* 
Pfa.ry, i$ uit >&comurbauit eos* Y anfi como al rerplandor de 
los. relámpagos fe figue m u y de ordinario el agua, 
arifi también al refplandór de los milagros fe feguia 
la penitencia , y la compunción, y las lagrymas de 
ios peccadores, con que fe llorauan los peccados de 
la vida paflada.. Ambas eftas.eofas íignificó Dauid, . 
en aquellas palabras del Pfalmo ciento y t reyntáy qua-
Pfal. 15 4. tro : Fulgura m plúmam fecit: lo v no en fentido literal, 
y lo oci o en fentido myftico .. Y. balláreys: qüe mu-
chas vezés ert las diainas Jefras cfta' .paleravf»%«r,. 
fe toma por el rayo' sVp'orqüe' íin duda ninguna fue-
.ron nyosaquellos,con que Dios caíligó alOs Egyp-
cios: (aunque en el capitulo nono del E x o d o , y en 
lampagosj por 
jor ,1a fuerza grande de los milagros , que por efte 
nombre : p ó ^ ú e aníi, como el ráyo dexando en lo 
exterior el cuerpo del Hombre farios le háfce ceniza 
los hueííos : y aníi como íin llegar a la bolfa le hun-
de el dineio que eíla dentro d é ella, y derrite la 
efpada fin tocar a la vayna r anll también fue tanta 
la fuer9a del rayo de los miligros y ^uc pudo Dios 
por ellos, (como lo'hizo ) en los infieles 3 y pse-
cador 
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cadores, dexandolos enteros en lo exterior, quiero 
dezir , dexandolos viuir vna vida commun , como 
los demás hombres, hazer que no viuieíTen f como 
di*e San Pabló );f%un la carne, por quedar quebran- Zi CMAÚ 
tada. la dureza de fus corazones con la fuerga de los 
milagros :: y afsi derretidos por el araor de Dios , 
oluidandofe de las riquezas , y defpreciando las pom-
pas del-mundo , y fu Mageftady grandeza, fe ofFre-
cian a Pios , de tal manera , que fe les ecbaua de 
ver en ílis obras, que eílauan heridos-de vn rayo del 
cielo. • 
Puesfi los milagros que hizkron los Sandosí 
fueron como-rayos del cíelo , con que quebrantan-
do co agones les íiruieron de armas yfaetas : íi fue-
ron relámpagos de tan grande claridad, que refplan-
decieron del Oriente al Poniente : f i los milagros de 
Chrifto c ñ n . milagros del mifmo hijo de D i o s p u e s 
era D'ios, y. liombrej verdadero , y milagros tari famo-
fos^j que en el que hizo el dia de oy, fe encerraron 
qüa'tro , que fueron jlan9ando el demonio del cuerpo 
de vn hombre,hazsr que el hombre oyeíle, vieffe y ha-
bíalle : porque íiendo los milagros de los Sandios 
-de tan grande luz , y refplandór , fon los de Chrifto 
tan de tinieblas', que defconoC3endolos]osETcribas,y 
Pharifeos ,3 laviíta de vn tan grande milagro piden rni 
lagros de nueuo ^diziendo: Magifter- yaítrnus á m fig~ 
num yidere t 
f Efta pvticion de los Éfciibas, y Pfiarifí;os, eñe def-
fear ver nueuos milagros para creer, y conuen irfe, es 
pfcici-nn muy antigua en los hombres perdido;; d<:l 
mundo : los quales fabiendo- los milagros que Dios • 
hizo en la. vieja ley, y oyendo cada dia cantat- en el 
E'iangelio, los que Chnfto hizo viniendo en efta v i -
d' mortal, y los que han hecho-Ios Santos, por vir-
t u d díuina,-vienen-a pedir d ilj- r ongadamenre nue-
U 'S milagros pira falir de fu ma'a vida, y conuertir-
fc a Dios. J b fs muchos Je eílos he robres que 
L j dizen; 
áizcui o ü f o viera oy los milagros que hazía Dios eW 
tiempo de Moyfcn ; y fi gozara de aquella humanidad 
fanótirsimadelcfa Chrii lo nucí'tro Señor, como la go-
xauan los Apoíloles queandauanen compaña Tuya, 
f oyera aquella do&rina feberanade aqucUps dulciisi-
mos labios, y viera los milagros que hazia^y como que 
me oluidara de ti*dos los guños de latierra,y mefusra 
en feguimicnto fuyo. Magijler yalumus ¿t teftgnum y i ~ 
rf.err,Señ pues eílo nos ha de mouer tancoj hazed nos 
cña merced de hazeraigimos milagros como los hizi -
ñcsan t iguamente , y, vereys como os feguimoscoa 
la vida,y con el alma;. 
«| Agora mIradfenores,pedlr oy milagros v^ n Kóbre 
para conuertirfe^es.va difparate grf ndir imo, y^fi Dios 
ios hazis cu ía.primiuua lgkí ia j para.queft: conuinief^ 
fen los hombres, conuenia que fe hiztcíTtn enronces, 
y agora no conuiene. Y aníi dixo San iuan Ghr.yfoílo* 
Cbryfihomi wo:THttc'PíUt,ú bazer Dios miíagros en la primiuüa 
ó fup.Epij* Igleíla fue prouechofo;pero agora no lo fen&.mkItWi 
%/$4 Cwin. Mwi*%e • Pues porgue no lo íeria agora como lo er *en^ 
tone es ? La razen de eílo es llana, porque agora no ay 
necefsidad de ellos parala confirmación déla Fc,y mu-
itho jnenos la ay entre los que ya creen entonces la 
auía. Porque aníi como el don de las lenguas, qual el 
que uujicron los Apoftoles en la venídadel Spíiitufan 
d;o, como lo refiere San LUCÍS en los hochos délos Apo 
A B > i i ñolcSjRepleti fmt emnss Spmtnfanfa , & ((epermt toqui 
Mar .y lu yarijslinguisiy San Marcos, it/tguis loquentur mm¡. Pues 
anñ como el don de las lenguas no fe ¿a (como dize S, 
Pablojpara los que creen,Uno para atraer a los infieles 
i Xdr, 14. a la Vhjingius injigmim funt non {iddthisfi i mfiddibus'.zíA 
también auemos de dezir que lois milagros no fon nc-
Ceífarios ya para Igs que creen . Y aníi comoqnando 
dio Dios la ley a Moyfen, hizo muy grandes n i;agros, 
y en recibi,-ndofe,d;xo luego de hazerlos, pareriendo 
fe a aquel diuino juyzio,y fabiduna infinita deDios,que 
ft^ueílos milagros repetidos muchas vezes en la eferiiu 
rafan-
Ta fatmeran bailantes para quefm hazerfe «tros ¿Q nnt 
uo,rc- guardaffe la l y,y í t coferuaCen \m de aquel pue» 
bio en la Fe: anti cambi.n U i.lzo en el Euangeiio San-
to,qae€n fu pabllcacion>yprincipios reíplandecio có 
gran íumm > de milagros, y dtipuesde reccbida la Fe y 
€onrírraada en los heles 3 luego al momento ccííaron* 
Porque la memoria de los milagros que Chriüo y fu $ 
Apotl^les hizieron can repetida de los Euangcliílas, 
nos baila a noíocros para que nos conferuemos en- la 
Fe y gUirdemas la ley y mandamientos fantos de 
D ios . Ella mirma razón es la que da San Anguílin en j { U n l y ^ l 
los libros dcla ciudad de Dios^del no hazerfe agora los ¿e Cmit**** 
milagros que fe hazian en la pnmiuua Igleíla. Y ello 
fe lo dize , pues en las cofas humanas experimenta-
mos eílo mifmo . Muchas cofis vemos que fe hazen 
en la tierra , las quales porque han de durar def », 
pues por algún tiempo fjclen comentar con mage-
ñ a d , con pompa i con eftruendo ^fortificandofe con 
fblennes ceremoriías.PerO paífado aquel punto > ¿orno 
eflan villas /ap obadas por el confentimiento de la re 
publica, y de los hombres todos que fe hallaron en 
ellas, no fe buelué á hazer aqoellas ceremordas , ni fe 
vee mas la pompa y aparato primero , GomoBeí-dc en 
la el- ¿lion de vn Súmmo Pontifice , en la ccroni* 
Cton de vn Emperador^ y en el matrimonio y bodas 
de vn gran Principe de la tierra . Bueno feria que 
porque fe le antoje al otro de dudar , íí la eleclion 
dé Vn Summa Pontificc fue Canónica , 6 no : o ñ 
«1 Emperador-cita coronado : ó S fue verdadero ma-
trimonio el de la m^geílad del Rey nuéftro feñor i 
que vimeífe tambren a dudar de las letras anfi Pon-
t r f i á i s , y Imperiales, como Reales , y que por fus 
dudas pidieíTe , que para creer el ellas colas, fe vo l -
uieífen a hazer las m imas ceremonias , y con la 
mifma mageíbd , y grandeza conque fe hizferon pri-
mero. EftoTena vn defatino muy grande,y muy gran-
locurai.piies. fe p.m£!W barco fercliD anfi ? en ver 
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que^toiosío dizen,y eño baíla.Los tpiíagros que eíUií 
en clEuangelio fon c^mo vnosfellos pendientes del 
Verbo diuino, con los quales fe prueua que l a dodrina 
del cielo que Chri í lo y fus difcipulos enfeñaron al mu-
do , era firme y duradera:a la manera que lo fon acá las 
letras Pontificias, ó Imperiales, con los fcllos que van 
colgados de ellas. Y aníi defpues que eftes fellos y mila 
gros fe defeubricron en el principio de efta Iglefia a 
nueftros padres los Apoíloles, no es necefílírio que por 
la incredulidad de algunos rcbéldes, fe bueluana ver; 
de nueuo,ni fe hagan como entonces. 
f Y aníi como quando,fe edifica vna cafa,ó fe eomie 
^aa leuantar vn futnptuofo.teplo,va el artífice ayudan-
dofe devVnos pequeños poftes,: y fubiendo el edificio, 
poniendo .mechinales en las paredes ,'fube los anda-
mios, haíla que llega a poner cimbrias .para hazer las 
bouedas,y afíentai las claue^ ,:con que fe le de el v ldr 
mo remate al edificio: y acabado el edificio fe defeim-
brian las;bouedas, y.quitandofe los andamios, dan con 
los poftes en tierra^, porque ya ninguna cofa de eftas es 
neceíTaria para el edificio. Anfi también quando íe co 
meneó a edificar efta Iglefia , feruian los mila gros co-
mo de poftes , y eran .neceflarios ten aquel t iempo en 
que yuan labrando los Apoíloles . Pero ;acabado el 
edificio , y eftando ya feguro y firme., ^acabaronfe 
los milagros , porque no auia necefsidad de ellos, 
para ftiftentar i o que fe auia. edificado. Quando la 
planta es nucua y tierna, y comienza a crecer, j u n -
to contenerel agua al pie, es neceílario que Te le arri-
me vna eftaca que la futiente , para que aunque fe 
vca'a90!:ada de los vientos, por vna y otra paite , no 
quiebre por fer tierna, Pero quando.eftayaanayga» 
da en la tierra, no ay que cuydar de nada defto,, por-
que ella tiene por fi mifniafuerza paraválerfe, A l a 
Iglefia tierna en fu niñez y primeros principios , fue 
neceífario que fe le smmaíTen los milagros , como 
eftacas de fu fuílento ; pero dtí¿>ucs d^ crecida,' 
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defpues que tiene echadas rayzes tan hondas, ticfpres ^ 
que in nosconfirmata eft, y fe vee tan eftendida con cania ned**. j * 
fertilidady lozanía, no tione ya nícersidad de mila-
gros.Y íi en medio de tantafe? les pide el otro necio p.i 
ra conuertivfe: y los pide como prenda para prefíar ío-
b: e eüa la joya de la fe, y las buenas obras^ mas defcu-
bre la ceguera de fu alma,que no el deíleo de yra Dios. 
Sapercccidit tgnis^&non yidírum/o/ew.Cayóles fuego fo P fa l . ^ , 
bre los ojo. (dize Dauidjy no les dexo ver el Sol. O ef-
traño cafóles pofsibJe que pude auer íiiego,y fuego que 
efte fin luz? íi. Bien puede íer que aya fuego, y que no 
tengaIuz,nirefplandor. Y aun por ay fe echara de ver a 
lo que llega vnaconfeiencia dañada , pues viene a eftar 
ardiendo en tinieblas,y íin tener luz fe abrafa, porque 
el fuego que la quema,es fuego que tiene la propriedad 
deUdel infíerno,Porque fegun dize San Bafiliojel fue-
go del infierno tiene fuerza para quemar, y cfta fin luz, 
ni refyhndovjjgfíemfplendore caretem, "Vrendi quidem yim Buf, fu^ 
hafonum3jedpnHatumliimine. Y anfiel ChriÜiano cjue Pjal.^^. 
para coneieniríe en medio de tanta luz d- milagros,co-
mo fe han vifto en efta Yglefia 3 pide nueuos milagros, 
. y nueualuz^bien a laclara muefiraque efiaciego^que 
fus pafsionesjy proprios apetitos no le dexan ver la luz 
de la verdad publicada , y confirmada con grancí; fum-
ma de milagros en eíla Ygleíia.. Tales y peores eí?auan 
los Éfcribasy Phaiifeos, mirando lasobras de .Chriilo 
verdadero Sol de lufiicía. Eftauan hechos vn mome 
Ethna,abrafindofe con mií géneros: de vicios y pecca-
dos:yedau.antan ciegos los ojos de fus almas con efie 
fuego , que tenicndo dclante la c!at idad defte cuuna 
Sol de juüicia Chriño eílMun a efcuars ^ Y aníi íepul» 
tadqs en las tinieblas de fu n3alicía,yiendo milagros los 
defcoaocian.Y a la y|-fta de vno , donde fe enceraron 
tamos, que fue d de! ciego, fordo, y nrudovf ídt n nuc 
uos milagros, dizicndo i Md^ff i r^dimt is a te Jigmm 
f Declarando San ü-cas que milagro eras! c í e -Hos 
pedían 
Luc. i u P^^ 3" 3 Chrifto, dizc en e! capitulo onzc, qiTe ño 
era miUgro de los ordinarios: fino vn mila^r-o del 
Exód. i ó , cíeIo« Peá;an vn milagro , qualcl que dio Dios 4 
Moyfen ctv el descreo , que ,ftic el Ma«ná del cíe-
M M , 20. l o ' 0 como €l deílofuc , a cuyo mandado el So l , 
* y h Luna paímaton en el ciclo . O qual el de vn 
Samuel j que eninedio de la mayor fere ni dad y bo-
nan^a 3 alcanío qne fe reboluieíTe vna tormeneatal^ 
t ,Reg,i2. qual jamas fe aína vifto : pues con el granizo , l l u -
uia , y tempeítad, que entonces vuo , pareció que 
quería anegarfe ú m u a d o O -qualdcl que oíFrccio 
el S & n o Propheta.E'fayas al Rey A caz en el pro-
Ifai.j» Fundo d-1 n ierro , ó en el cielorquc afsi fe decía» 
4.Rcg,t. ran aq icllas palabras , fiuein exceJJum fupra, O qual 
él de Elias, él qual hizo abaxar fuego del cielo. 0 
I fú .$S, qual fue el le el Rey £zechias , quando por caufa f u -
. ya T o l u i n el Sol dáez lineas atrás de lo que auia coy-
rido : cofa que vino a probarfe en el relox de Sol, 
que auia hetfho fu padre Acaz, quefüe el primero que 
los iouento . Pero pedir efta manera de milagros, mi» 
lagro^ en ^ue fe pedia vn nueüo traftorno del mun-
do todo, y pedirlos por folo fu antojo , fue tentar a 
Dios de improuideheia , auicndoio ordenado codo 
con infinita fabiduria . Y fue también defcubrirellos 
la ignorancia grande que teniañ . Porque fien d^j^en-* 
K tan íabia , y que ran ejercitada eftaua en la lee* 
^t'.mdelas eferipturas Sandasí yfabia por ellas, <]|u^ 
lés milagros que auia de hazer d Mcfsías en fu p r i -
mera, veñi'da auian á^fer müagrces-eíi la tierra, locu-
ra'fue muy «rande pedirlos en cí cielo . Deus ijyfe Ht* 
Jfai i r. m : t i & (aluSh-nos, el mifmo ©ios en perfona f d i -
ze el Ssndo Propbera Efayas) vend a a laluarnos. Y 
quanáo viniere para effco ñecho hombre, í«Kf-, en-
tonces ( veys aquí los milagros , que ha de hazer 
hecho hombre ) ^pmmtuf octdi cacorum , & aures 
furiorum patibmt. Tune faíiet ficat ceruns daudus , & 
apertA erií lingua muorímiYcvúñ como Hncesloscie-
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gos> de mil leg'.tas, pyran los Tordos , y qual cerua-
ticos Hueros faltaran con f'ierca los coxos , y ten-
dran los mudos muy defpierca la lengua, ( f iando 
Dios feeftaüa en Tu cielo", antes de auerfe. hecho hom-
bre, juílo era que los milagros, que entoac'es hazia, 
fueSTcn como de quien moraua en ei cielo . Pero de-
fp ies que comentó a morar en la tierra, y fe juntó con 
la tierra de la mtiirakza humana, ( que fue el ma* 
yor milígto de todos ) conuino que los milagros fe 
himeíBjt en h tierra , y para bien y prouecho de los 
que eran engendrados , y viuian en ella. Y aníi ve-
reys que los milagros de Chrifta , que folo d'efcu -
brian fu omnipotencia , y no eran de prouecho en 
los hombres, mas de para fold creer, que eíTbs los '-. 
hizo muy pocas vszes. Sola vnavez fe t ransf iguré Mm< i j . 
Sola vna vez andyuo fobre las aguas i Sola vHa vez 
mandó q;je fe fecaíTe la higuera. Pe.RO los nvilagros M a r c i i L 
cjue andauan .jumos con nucílro proaecho, eífes hazí t 
jos el Scñoí rsuchas vezes. 
Y.demas de cfto, bien fe fab^que ios milagros en d 
cielo noeran de la primera venida de Ghrifto al mtin-
ao : fino <Je 5a fegunda ,, en la quat ha de venir con 
mageftad y gloria ,3: juzgar los viuos ytírs muertos. 
Anfi lo dixo San Lucas, hablando de in venida al j u v , 
Zxo .Emnt fgmJn Jale , l una ¡(¿rStellis^Rn,ti $¿1, L f i c i s l 
en la Luna,y c.a las Eftrellas , aura entonc^s^graitr 
des fcñales. Y San, Pablo d;zc , que fe reuelara i r i 
de Dios del cielo , Rweiabitm.wm ira Dei de Ücelo, R m , j . -
Y dize Daui^ s que el fuego ira. delante del - y qUe 
mará al dérredonodos.fus enemigos y. J^JÍI antt ip-. PfcLf^* 
fnm pracedtt , infkinmabk m wctHminhriim ñus. 
Luego quién pí-de-fenaej a mes-milagros a Gimfto , ma-
nifiefta menté declara fu ignorancia , y junto con eílk 
la mslicia.de fu pecho : pues le parece que los mila-
gros queGh'nfco házc, nolc bañan para creer, lino qne 
pidectTOs de n»eúo¿ Yp-d i f milagros paraefto , esvn 
%uy grande défaano , por que ios-milagros no-dan fe-i 
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y i\ hi áíerae^y pava daría vuíeran de fer del cielo, en el 
bapíifmo de Chrifto fe hauian vifto hartos,!osci<los fe 
partieron fobv.e c l , ^ apmifmtccelifuper eum:a\\i fono 
del ciclo la voz del Padre eterno, en que dezia : cfte es 
mí hijo muy ama Jo,//¿c eft filius meus düeUus'.úVi fe oyó 
dte í t ímonio y vox de San Iiian,que todo era del cielo: 
y la vida de Chrifto toda del cielo . Pero veamos bañó 
efto? no por cierto: pues porque? porque eran cl!os del 
infierno,poreíTo no bailó,ni quiíiero conocertan gran 
des milagros: yanfi en medio de todos ellos con atre-
liimientodcfuergon^adojpiden otros de nueuo:dizien-
do: Magificr yotumus a te jtgnum yidere* 
* Viendo Chrifto la malicia de los pechos de efta 
te,y la dureza grande de fus coracones, comienza a re-
prehenderlosjdizien Jo:ó generación maldita,feijos de 
padres traydores^gente mala y adultera igeneratio mala, 
& adultera fignum g«¿em ? milagros pedis ? pues aguar-
dad,que yo os los dare,fegun y como lo merece el i n -
tento con que los pedis. Adaertíd (feñores ) que dize 
Chrifto que fon de mala generación , dando culpa de-
fus culpas a fus antepaífados. Vfafe acá entre los hotn-
brcs(y es muy mal vfo j de que por vna niñería , y por 
vn no fe que de enfauo, luego dezis al q os ha dado dif-
güílojinaldito tú feas,mala cafta,mala generació^y mal-
dita naturaleza , y en dos palabras hazeys vna fumma y 
memorial de la vida y eftado de fus antepaíTados, como 
íi fuera vn proceffodeinquiíicio. Yes muy mal hecho 
efto, porq los pecados p:erfonales,no es razó que fe car-
gaena los padres, ni a ninguno de los ancepafíados. Y 
íi Chrifto nucílro Señor lo haze oy con los Efcribas, y 
Pharifeos,es para que fe entienda, que aunque fan pec-
cados perfonales,íon también heredados, y quelos raa 
marón cala leche, y al fin fueron fus padres tales como 
ellos. Ycomo lasrayzes venias muy de atrás j y eran de 
fus padres5abueloSjy vifabuelos,por eífo los llamaChri 
fto, generatio , que es gente de mala generación, y mala 
Hktcm. j ' cafta. Y viene efto tan de airas que dixo Hiercmias, /í/jf 
to l l i ' 
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tolligunt ligna^airespucendut ¿g«¿7?i}el fuego de la mali-
cia^enuidia, y incredulidad dende fus ancepafíados fe 
deriua y viene encendido , y no hazen mas los hijos de 
ponerla leña del confentimknto. Efto es lo que les tra 
xo defpufes a la memoria San Etleuan quando les dixo, 
gente de mal natiojdezidrnejquien vuo de los Prophe-
tas a quien no p-eríiguieíTen vueftíos padres^«e>» f ro - ¿ff t^ , 
phetarum mn¡muperjequuti paires yeftíi? Y anfi llamar-
los Chrifto generación'mala5no fue lino dtzirles, que 
eran tintos en lana.Porq,ue la malicia fuya por hereda-
da de fus padres^y abuelos eftauá metida en lo muy i n t i 
mo de fus tuétanos, y entrañas, Y llámalos ¿ener^cion 
mala y adultera,reíiriendó el fer mala a fus obras , y el 
fer adultera a lainíidelidadque tuuieron contra Dios, 
íiendo fu verdadero efp fo, Pero notad que primero 
Ipsllama Chrifto generación mala, queadultera: para q 
poniendo primero la falta de fus malas o'bra$,fe enten»' 
dieífe como la infidelidad que lenian nacía de alli,como 
de prineipio,de donde fe deriuaua el auér quebrado 1* 
palabra a Dios contra la promeíTa que le auian hecho. 
Con efte. mifmorigor yafpereza de palabras los t i l 
taua San luán Bautifta,llamandolos generación de biuó 
ras ygmimina yiperaruiüntencvreípedo alo que elJosX»í. 
tato cftimauá, como era el preciarle de fer defeédietes 
de la cafa y Familia de Abrahan. Y efté fue ej lenguage 
de que ordinariamente vfauan los Santos reprehendie 
do pecados granes en las Republicas.PorqátrlfreíFandó 
fe la hora de Dios atropeí 1 alia la del mudo: y fin tener 
refpodo a 1 os Reyes de la tierra, cratauan de hazer muy 
de veras fu officio. Aníi lo hizo el Sato Projpheta Elias 
co el Rey Acab,a quie ni por temor de la muerte,ni me 
nos por el arnor de la vidalodexo de repreheder có af-
perez^,Y poniédofele a las barbas con aql zelo q tenia 
de la hora de Dios le dixo,tu eres y no otro el q trae de 
ftruydo y ecliado por tierra a Ifrael, Pero ya por nue- . j>e « 
ftros pecados efpiro eíTe fetüor y zelo fanto.-y en lugar ' ^' 
fuyo hanacido el de nueftros proprios intereííes, pues 
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oluidados de la gloria de D k s foío predicamos la mie-
ftra.Y como eíTa depende de los que nos oyen,de ay na 
ce el no aucr ya quien fe atreua a reprehender pecados: 
no digo yo de gente principal y poderofa5pero m aun 
de los comunes del vulgo, y confufo pueblo. Quando 
el curujano cura alguna llaga, para acertar en lo que 
haze, ha de aplicar la medicina conforme a la calidad 
de la llaga , fin tener refpedo al gufto , 0 difeufto 
del enfermo.Yaun ílneceíTario fuere ha decortarbra-
^o , o pierna ,pie:,o manofopena de fer mal curuja-
no,y de hazer mal fu officío. E l buen mufico quan-
do tóma la vihuela en la mano , y vee que diffuena al-
guna cuerda, tuerce laclauija, y torciéndola va fu-
tiendo poco apoco la cuerda , conforme le parece 
es menefter hafta que llega a hazer buena confonan-
cia. Y fia cafo fubiendo la, q^iiebra-antc^de ll'eg-ar aí 
punto donde ha de eñap,río es cofa por donde-pierde 
el mufico , fino que antes gana : porque menos-ia*-
conueniente cs,que falce vna cuerda en el inftrumentoi 
que no que aya diíTonancia en el oydo,y fin ella pier^-
de fu crédito y reputación el quetañe. I E S V Chr i -
fbo nueftro Señor , y los Santos todos eran médicos 
del cielo , y eran mu fieos- diuinos y fobcranos : -y 
como tales apjicauan la medicina qúal conueniá 
a la herida : y torcían la clauija de la reprehenfion 
hafta que el malo hazia bue^a confonancía en efta 
Iglefia po quebraua por impaciencia : y tenían por 
menos mal que el quebraíTe , que nodexar los mi» 
niftros deDios de hazer fuofficio, cumpliendo con 
J|s leyesdcchandad , y de juñicia, voluiendo por la 
honra de Dios con zelo íántb. Quando vn platero la-
bra vn rico vaío de oro , o plata para ponerlo en per-
£edion primero le da muchos golpes, y aeompafkn-
dolé fus ofñciales todos juntos lo martilían-fobre-la-
yunque.Y fucedera alguna vez que eftanda-comieado 
el placexo.como el vafo fe queda fobre la yunque, y los 
martillas a^aEdel?lJ«gando¥os.a latieiida ? vkndo la 
ocaíiosi' 
bcafion en las manos tomando vn mattil'o en ellas , 'íe 
os enrojara de dar vna martillada en el vafo : y en dán-
dola, da luego vozes el platero diziendo^feñormirad 
lo que bazeysiq me echays aperderifl obra Pues como, 
cftays vos toda la mañana dándole golpes con vue-
ílros officialcs , y ño la echsys aperder, y con vn 
folo golpe que yo d i hize tato danof Ay vereys la díF-
ferencia queaydevn golpe a otro. El platero comó 
maeílro ^y los ofticiales criados fuyos, que eftan bnfe-
ñados en fu cafa , y fabeg lo que han de hazer , con 
cada g^dpe hazen otTraípero el que no entiende el artes 
con cada martillada la deshaze . Chrifto nueftro Se-
ñor que es el maeítro mayor de labrar vafos de oro para 
el cielo,y los Santos que eran rainiftros fuyos,y grades 
officiales en efta tienda de la Igleíia, co cada golpe que 
dauan,y con cada rcprehenlión hazian obra , y donde 
quiera que fe daua la martillada fe hazia labor. Pero 
vos, y^yo,y los que tratamos oy de efte miriiílerio de la 
predicación, fomos como el otro que pafla por latien 
da del platero, que porque vemos que en efta yüque de 
la Igleíia Militante,eftan los vafos que fe van labrando 
paralaTriumphance,qfon las almas de los fieles:y "nos 
vemos con el martillo de la díuina eferiptura en las 
mano5 ,por auer eñudiaáo algo de c la, en fubiendo 
al pulpito damos vna martillada de repreheníion 
con afpere2a,y mas fe deftruye con aquello, y fe def-
compone , que fe labra ni edifica, y aníí íumpre fe 
queda en martillada.Pues porque dando tantas leís fan*-
ios hazian obra , y nofotros con folavna lo echamos 
a perder? eííb dicho fe eftarporque no fomos officia-
les de virtud , ni de fintidad, ni tratamos de fesutr 
a nueftro verdadero maeftrolefu Chrifto,r.i a fus in in i -
ftros^i tenemos el zejo q ellos tuuietó procurando la 
gloria de Dios,yel bien de lasalmas. No fomosmufr-
•cos verdaderos porque no ay oy quien procure tor-
cer la clauija ds la reprehenfioñ para qüe aya perfe 
ta fonfonancia de voluntades entre los hombres 
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y Dios: fino íb ío le bufcala de las palabras pretendien-
do vn vano aplauíb y vna loa de eftima, vn bien lo ha-
b l a r l e predica,bué donayre tiene.y buena gracia. N o 
íbmos gurujanos q en llagas afiilohidas damos corte, 
niay oy quien corte hi lo,ni corriente de pecados: fino 
que con vn fabrefánar engañoío quedamos todos enga 
ñados:y a la fombfa de vn buen parlar fe encubren gra-
ues.enferme 'aies de medicos,y dolientes. 
^[Yrafnbien os quiero dezir otra cofa,,y es que efta 
, c l mundo tan.eftragado,y tan acabado todo, que fi ha-
ze alguno del que fe atreue.y dándole Dios fu diuino 
cfpirttü tiene.valor para dezir lo queconuiene: fucede 
le. a eíle lo que ai que echa al otro el agraz en el o jo , 
que no ílrue. dc mas,de que los que eftan al derredor fe 
queden riyendo de ver quan de medio en medio le dio 
con cl.y quan efeozido queda y lafliniado.No firue oy 
por nueftros pecados en el mundo elrepre.hender a los 
PreladoSjá los CabiIdQs,alos Cathedraticos, alaslu-
ílicjas,a lai Cabe^asdi las^republicas, Alcaldes, Oydo 
res,Prcridentcs,y a las gentes de: eftado , a los Señores, 
Titulos^y Grádesja los Principes y a laMageñad Real, 
ílno folo de dar materia para que fe diga fóbre me{a,no 
veys que bien dixo a los Alcaldes de corte? no veys co-
mo lacudio muy bien a los del Confcjó? aueys notado 
la libertad que tiene co»eí Reyf b que plazer es yr a oyr 
le hablar», Afe que les toca en lo viuo:y es tan vino que 
trae efeozídos aquellos de quien habla y con notable 
fenumiento,y a nofotros que lo oymos nos trae, entra 
tenidos. No veys feñores lo que paífa ? .No veys como 
por dar d predicador con elagraz de. la repreheníion 
en los ojos del mundo^qnc fon los que lo gouiernan fe 
h'aze hombre de plazenpor el v]ue da al pueblo^quedan 
dofe lo que dizc en martillada fin hazer obra con fus 
fcrmoneslO'que.laíUmatan grandc;o.que daño tan no -
tablelDaño es que nace dcdosrptihcipios^ é ívno es, el 
eftrago grande delpupblo y la poca v irtud de las almas, 
y el poco deífeo que tienen de aprouecíurfe en el fer?-
uicio 
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t i ldo á e £ ) Í o s : y el otro nace déla pocadeftréza,y po* 
co erpirim queay en los offitiales dcChnfto. Q¿e íi 
acertáramos a ferio de veras pudiéramos mniar a los 
Sant055y aunal mirmo C h n í l o . Y con feWHéíiárá el 
pueblo con paciencia qqa-iquier reprcheníion por gra-
t e que fuera,aunque Fuera lis marlo de rnalacaOa, ni a'a 
generación adultera y perucífa t in-iitado lo que oy hizo 
Chrifto con los ludios , pues á los nías principales de 
aqud puéble los Hamo de eíla manera, 
: ' ^Generació mala y adultera (dizc Chri'ílo)m!Íagro 
pideípues no í o lleuara.Y fi ya fe le diere algunotioTe-
ra en cumplimiento de fu curioíidad , íino para conde-
nación füya:porquffera el milagro d lonas: & figimm 
MndabÍPAr dsiifijignum lonti Prüphétá. 
fAgoraTenores bien íabcys q m á d ó iDies al Prophe 
talonasjqfücíre a predicar a Niniuejfhiftoria ese 
niun,pór m u y Celebrada en la ercriptiirav)Que porque 
los pecados dauan vozescontra áque¡la'ciudad , y pc-
dian a Díosjufricia y jufta venganza de los que riuiaB 
«n ella cí cómpadecieíidofe de ellos les en¡bio Dios a 
lonas para que les predícslTe > porque hazíendo peni* 
teacía , dexaria Dios de execütar fu irá contra éliós» 
Rebelde y inobediente el iProphcta a l mandamiento 
de Dios camino por otro camino,y dando c o n f í g o en 
Y pe / ( q u e era vn puerto de lúdea donde Hiraa Rey 
de Tiro defeargaua fus aauios , quando llcgaua !a 
floca ^ átgMá de n)adera para la fabrica del templo 
queVn Bierufalén hazia Salomón, ) concertó él flete, 
y entradorad Nauio dando velas al viento tómaroíi 
fu derrota pa a Taríis , que erá vna l i la en la I n d a 
GricácaU(aunque dizen "algunos que era Cart jgo,J 
Pr.eíta la Naüc en alca ma tomaion fuerza los vientas, 
('ordenándolo ánfi a^lfumo bazedor de todás las t o -
fas j y acotando l|s apachinchadas las < ndas ditron ral 
batenaal nauio^q fubiehdole algunas vezes a io alto lie 
gauá los q y u á en el Caíi atocar con las manos el cielo, 
|r otras lo abaxauan dcmanCia q pareciafumiríe en el 
1 M 3 abifmo; 
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abifm o: el árboí,la vela,y remos ten didos a la t.or m enta 
fon fúnebres preíagios de los q;por momentos efperá 
fu ícpultura en cuerpos ele peces vinos entran-do por fus 
bocas muertos,fiendo las aguas el; verdugo de quic ef-
perauanrecebir el garrote fus gargantas. Y es muy para 
íemir q en.medio de efta borrafcay miedos duerma l o -
nas Joñas duermcíEs pofsible^q ni el mar enojado , ni 
el aka grita de la chufmajni aquel yca,y 9a,a or^a a or^a, 
de la gente déla ñaue y los foldados^ ni aquella confu-
fa voz,y no diílinta de-vn dezir los mercaderes^ alija^ 
alija, que vamos a fondo y nos perdemos todos, no le 
derpiertaíO retrato viuo de los fuceíTos defdichados-de 
la torméta deftc mundo j por la profundidad del fueno 
de lonas.No es.eño lo q pafla o y a l pie de laletra entre 
noforros?No es efto lo que.^emos^alojo y tocamosCco 
mo d i zé jCG las manoslDuerme lonas y el nauio fe va a 
fondo,porq duermen los Prophctas en el remediode 
vüeftfos daños.Tuibafe el mundo,cercan nueftros rey-
nos mil calamidades y miferiasjveefe la Igieíia com-
batida de tatas y tan varias heregks, v ienen acotes de l 
eieío fobre nofoí^os h á b r e s ^ u e r r a S i p e f t i l é c í a s , y duer 
me íonas^y dormís vos, y duermo yo,por cuyos peca-
dos por ventura defearga Dios tata tempeftad de cafti-
P/¡iL8e*i4. g^sílvbre UxxzvrzlSi p&piilus meus audifet me, I fuel f i in 
yijs meii imbuUjfetpro nthüoforfitan inimuo$ wum humi-
/ í d ^ W j f i mi pueblo me oyera ( d l z e D í o s por el Prophc 
ta Dauid)y íi Ifrael anduui#ra p o r mis caminos,pro ni-
hilo-fCÓ vn papirote vutera yo reódido a fus enemigos y 
fe los vutexa pueílo débalo de Ihs pies».Si e l pueblo 
Chriíliano giiardaraeon cuydado fá-ley-, de Dios y fus 
mandamientos fantoSjDios le fiiera.muro y barbacana 
coíta fus enemigos,v lo librara de muchas plagas,y a^ o 
'tes que fobriulenen por tantas cwlpas y pecados. T u r -
bafe pues el mundo fuben los pecados harta el cielo > q 
ya ni fe halla verdad en amigo,ni fidelidad en hermano, 
ni palabra de lcy,ni juramento que fe cumpla: reyna el 
robo^cópanale el adtihsn 
jürio^ 
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jnt íoj la mentira, elfalfo teftímonio , la libeftád y la 
foliura, y todos conjurados tira-fi de la juftkia-de Dios, 
y jirntes le piden q lo anegue , echaiido en tormentós 
eternos al hóbre q fe anega en pecados, y duerme l o -
nas^ Duerme el facerdote tratando a íbbre peync 
confcicncias en el confefsionario ? y duerme el predi-
cador, porque fiendo fu officio el defengañar las al-
mas en el pulpito , las trae entretenidas jugandó de 
floreo j folo con fin de dcíeytar , y de dar güilo en-lo 
que dize?Pccados públicos en laRepublica , confen-
tidos vna 3 y dos, y diez quarefmas , amancebados, 
jugadores , renoueros , ladrones disfrazados a -titulo 
de cortefes y cortefanos í y^uerm-e lonasf Duerme el 
Propheta, duérmela jufticia con elfueño de la ami-
ílad, del fauor,y del foborno? O que mal tan grande y 
que grande daño para el mundo que duerma lorias en 
medio de tantos peligros,y de tanto riefgq^como cor-
ren lastimas en la tormenta de eñe fuelo ^ no es razón 
que fe coníienta,ni es bien que efte dormido.Eaéa def-
pierte Ionas:y defpíerte y mire cada vno las obligacio 
nes de fu officio, y procure cum^lir-Cbn lo que le pide 
fu eftado.^Defpierta l o m s f porqueí voluacnos a l a M -
í lór ia ) j pucílo en la popa con el capitán de la naúe y la 
gente que yua en ella3 todos juntos de concierto echan 
fuertes, para queíaquel,a quien le cayere fin refifíen cía 
vaya al agua,c-ofiados de que con aquel facrificio amay 
nara la ira de D ios , y darían lugar humildes ondas a la 
fuerza de fus remos,para que paífaíre la ñaue,y ellos en 
fu viage con alegre reftro de fortuna. Cábele la fuerte a 
lonas,dan con el en la mar,y el emboca porla boca de 
vna Ballena^ allí al punto foífego la tempeftad.Y auié 
do hecho lonas penitencia, íiruiendole para eüo aquel 
eftrecho y teraerofo apofento del buche de lá Ballenaj 
apareció al tercero día bueno y fano riberas de Niniue, 
y auq vomitado fuzio y afqrofo entro co todo eífo pre 
dicádo eii la ciudad,y por fu predicado y vozes fe cóuir 
t í o toda, de manera q ^ 2 Í € ¿ o penitécria de las offenfas 
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conicri4a5 contraía di uina rnagcílad , alcanzo perdoií 
de fus pecidos.Efta es en fuma la hiftoría 
^"Dize agora Chriíto núf fiymm mn dabitur eirnifi JIg-
num Lotm Prophct&iímhgxoi pideeíla gente?pues noefe 
- le dará milagro íino íolo et del Proph«ta lonas.No qui 
fa dezir aUi Chrido nue^ro f . ñr>r qnoa-uia de hazer 
o t ro i milagros fin; ; fa'o eNelonaSjPorcj hizo algunos 
niijagjos antes 4 WU.rieíTe.Perp lo que quiere dezir es, 
que pues pidei\.miUgrüs para auer de creer en él y en la 
doítrina que lesprt.dica,que el les dara.vno , no para q 
les fe^^rortofUcp de lo que el!es quieren,fino para qne 
lis traygia la m morfa lo paffado.Y efíe milagro fue el 
< d^ fu muerte,y refurreélion figurada en lonas. Y figu-
toféen lonas.edos,c.ofas,que. fueron-ilis hechos,y fus 
p i b b :as:cn fus hechos porque auiendo eftado tres dias 
y eres noches en el buche de vna Ballena) falco al terce 
ro diaala,ribera dc.Niniuc fin lefio ni mal alguno , pa-
ra bié y reraediode los q morauan en a ql la ciudad. En 
fus palabras porque fiendo tan fin artificio,con tan po 
ca clegácia,tan poco cortefanas^y de tan poco eftudio, 
fueron de tan grande prouccho,que a vnafola voz de I q 
ñas , a vn. grito que dio diziendo, de aquí a q-arenca 
dias fe aiTolaraNiniue,hizieron todos penitencia.Aníi 
Suthitfí, lo ¿12,2 Euthiraio hablando fobre aquellas palabras del 
c*f>, 14.//Í-. capitulo 1 r.de %*Li)czs}nam fimtfmtJm¿íjignum A ini* 
tfW L«fc uitts},&c.Y las palabras de Euthimio dizé de efta mane 
ra.A níi como lonas fue fe nal para l osNiniuitas, porq 
fue vna cofa nunca oyda ni V]ft3,de que por orde foi re-
natural fe libraíTe al tercero dia del vienrre de vra Ba-
llenítanfi también fera en Chrifto,porq fera feñal para 
cftagener íció de los ludios infieles , y feracofa nunca 
ryda ni viftaíq refufeife al tercero día fe bre-natural me 
itÁÚ "ientre de la tiejra.Pero qíluuo.la:diíferencia(di-
ze Euthimio jenque losNiniuiias en oyendo la noue-
dadcre.yeron,y obedecieron alo. que lonas predicaua: 
pero los ludios ni creyeron %ni obedecieron al verda-
ácro lonas que era Chrifto, Y por eflb los I^iniuitas 
T i l , ' . " " ': : " ' ' ' los. 
los condenaran en e1 jayzio de Dios.Demanera que en 
dos cofas eíl .iuo el fer admirable !a fenal que Chrifto 
dio a los lud íos la vna fue en que murieííe Dios, y la 
otra en que el hombre refofeidífe de entre los muertos 
con fu propria virtud. Poi que efta fue ffñal y . milagro 
en que defeubrio fu gi an poder/poique a aquel fuerte 
a;mado de quien dize San Lucas que guardaua fu eílan- Luc.iu 
c ía lo venció,y quitó del puefto en que eílaua.Para que 
con efto fe qüitaífe el elc^ndalo que los ludios auian de 
tener de fu muerte y Cruz,y fe refutaíre,y rearguyeífe la 
incredulidad de fu refurredion gloriofa. Y efta mifma 
feñal es la que dio quando echo del templo aquella 
gente que lo cftaua profanando, QmAfignum (djxeron / ^ . j ^ 
los ludios)3/íe«í//s nobh qutA htscfachl Qiie fcñ 1 y mué 
ílra nos darás para que conozcamos la autoridad, y po-
der con que hazes eftof Refponde entonces Chriílo di 
TXcViáo3SolHUe templu hoc ;«tribus dÜbus excitab» illud: 
daros helafeñalde lonas,y fiquereys verla , deshazed 
efte ternplo,quc en eres días voluere a leuantarlo.Y qui 
fo dczir en aquello.,matadmeíque en mi mume vereys 
el poder que ^ejfgOjy lo conocereys por fe, paes refufd 
tare con mi vir tud propria., 
«ffYanlieftafuelafeñalqucnos í m p o m u a a todos,' 
y eftc. fue el verdaderoimilagro.Qsiie aunque es verdad 
que Chriílo nueftro Señor hizo muchos milagros an-
tes de fu muerte fantifsima , fin efta feñal y milagro de 
fu muene,y refu! re(ftion,no valieran nada, ni tuuieran 
efiicicia para nueftra faiud. Y como es cfta la f:ñ : l y 
mi l gro que mas Í!T>portau3,vereys que con creer los 
lud'os denueftros tiempos muehi parte de los mila? 
grosque; de Chrifto nucftroSeñor eftan eferiptos en 
el EuangeHo,noay remedio de que fe quieran pcrfu;>-
dir con ningunas.razones,a qne Chrifto refúfeito c6 fu 
propria v inud deent íe los muertos. Y los ludios anti-
guos que tanta guerra hizicronaChrifto,en ninguna 
cofa puíiefon mas ciíydado,qneen en cubrir, y fepultar 
j;fi ellos pudieran)con okido pcrpetuo,eí}a ftíial y mi 
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l igro grande de la refurreftion de Chrifto de eñtfe íos 
muertos.Y efto es lo <j tato procuraro con las guardas 
del fepulchro,pues tratar© de perfuadirlas cocohechos 
q dixeíTen q los difcipuIosauiS hurtado el cuerpo del fe 
MáU yhi, pukhro.Y no echauan de verlos neciosq era negocio 
difficultofo el encubrir có engano,lo q rto pudiere de-
tener ni guardar co fus fuerzas la fepultura, muerte , ai 
infic-rno.Y pues es efteel milagro yla feñal q mas i m -
porta ua al müdo,quádo alguno pidiere milagros folo 
fe.le ha de dar cíle.Porq al-q les pide co vana cmmfí-
dad^diziédüjq fe cóuertiria íi vicífe milagros , a eíTe tal 
hafele de dar el milagro dlonas^para mayor codenadó 
fuya,q es muerte y fepultura de Chrifto, pafsió y refur-
rediójcomoje dio a los ludios rebeldes,y incrédulos q 
pedia nueuas fenalesjy feñales del cielo.Para q por ay 
végá a encender,c0mo auiédo muerto Chrifto por to-
dos,todos fi quiíier.étédrá remedio por Chri'ftojy fino 
muerte y fepultura de Chrifto les fera para muerte y fe-
pukura eterna en vn infierno. Y es feñal de vida y vida 
eterna, para los q de veras burcáfufaludcomo lo vimos 
Att*%* en los hechos de los Apoftoles, pues predicado S. Pe-
dro muerte y refurreótio de Chrifto cóuirtio en folo vn 
Aff,^* día tres milalmasparaDios, y predicando otro dialo 
mifmo,c5uirtio cinco mil.Yanfiel Chriñiano q veey4 
r al ludio q para creer pide milagros, defpucs de auerio 
llamado Chrifto de mala cafta y gcneraeiole dize,q fo-, 
lo fe le dará el de lonas ; q efpera quádo pide miiagros 
para dexar fu mala vida y trato? Y íi ha vifto el Chriftia 
no los ^ milagros q vio el Iudio3porq los ha vifto eferip 
tos en el teftamento viejo ; y ha viíto los de la vida de 
Chrifto y fus Apoftoles,efcriptosenel teftaméto mie-
iio:y ha vifto los de tacos mártires como fuero dcfpeda 
^ados por efte milagro de la muerte,Cruz, y refurredio 
de Chro y ha vifto los 3 titos cofeflbres pueftos en per 
petua Cruz,y penítecia,por el milagro de la Cruzry ios 
de tatas Virgines,las quales crucificado fu carne,fe of-
frecieró enfacrificio por el milagro de la Cruz : como 
no fe cefunde y auerguc9a pidiédo nucuos milagros pa 
ra con-
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ra c5iiertirfe?Mirc pvrcs cada veo lo q haze^  y eñe en l o 
q pid€,porq íi para ello pide milagrcs,fo{o le darávno, 
q es el de lonas Propheta,q es Ta muerte y refurreftion 
de Chrifto,y efta fera para codenaciÓ'fuya. ^[ Ypues ni 
la bo lad y paciécia grade de Dios,ni la humildad y cha 
ridad de Chrifto baftá para apartaros de pecar,creedme 
^nobaftara auq veays el mudo lleno de milagros.Y an 
l i nadie diga,q fi oyera vna voz del cielo como la oyó 
S.Pablo fe couirtiera^q es temeridad dezirlo: porq del, 
qdize efto/uetaC como dize S.Iuá Chryíbftomo j l o q Crifoft, 
fue de los demás q la oyeró.Porq muchos de los q efta-
ua al derredor de S.Pablo dizejadiuina efcriptura que Aft»y* 
oyeró aqlla mifma voz,y no fabemo? q por ellafe cóuír 
tieífe mas q folo S.Pablo.Y muchos de ios q eftaua ribc 
ras del r ioíordá oyeró la vordel Padre eterno, quando 
bautizádofc Chrifto dixo,efte es mi hijo muy amado,y 
de ninguno de ellos leemos auerfecóuertido.Luego de 
fujppria volútad fe vino S.Pablo para Chrifto, y no por 
fuer^a.Y aníi,íi creys q S.Pablo fue llamado del cielo, 
creed cabic q iúto có el fuyíles vos llamado para Chr i -
fto.Y íino lo creeys como cofa q efta en la diuina.efcri-
, ptura,aüq oyays cié mil vozes del ciclo q os lodigá,no 
lo creereysjni os CQuertireys,para feruir a Dios. Y pues 
cfto es anfi,nadie pida milagros para conuertirfe,nadie 
piáafeñales de nueuo,fino cótétefecS las q ha vifto. Y 
íi las pidiere no fea co vana cur ioí idad^no có deííeo d" 
fufalud y remedio:porq pidiédoías co efte defíeo darle 
ha la feñal de íonas.Y íi le dixere,y7g«« no dabitur ei,nifi 
fignü lona Propbeta}icg?.{c por muy dichofo,pues la ver 
dadera feñaljy el milagro mas importante para nf o biej 
es la muerte y refurredió de Chfo.Tcgafe por muy d i -
chofo aql aquiéle dieren por feñal la fe ó al de lonas, q 
vn Chriíto muerto3y puefto en vna Crirz abierto el pe-
cho^defeubriendo aql las entrañas amoroí]ftimas>para 
todos l os q quiíieré enrrarfe en ellas. 'Pégale por muy 
dichofo aql a quien k dieren pou feñarvn Chrifto para 
q dende la Cruz le efte haziédo feñal, y efte Ilamádolo 
como quie Uama,y bi^íca vn halcón perdido, Ardid es 
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áel ca9ac(or qnando fe le va de ja mano el Kebíí , e l Si* 
c; e,A9or,o Gir i fa l te^ fea el Gauila,o él £<íncrcjonci 
l io el hazerle feñál para q buelua a ella có vn paño coló 
rado,© có vn poco de carne nubada.Chrifto verdadero 
cacador de las almas,aues de alto buelo^para atraerlas a 
fi def^ucs de auer volado de la mano de fudiuina gracia 
poreí pccjdo3hazeles reñal,no có cofa colorada de f i -
da,o paño^fino con Tu fangre facratífsima vertida en la 
Cruz,y cóaqlla preciofi carne he; iday laftimada,y m i 
^ada có tantos golpes,y cardenales,llagas y acotes, pa-
ra q mouidos có eíla feñal los bóbres íe végan muy de 
grado a la mmo de fu mifericordia: porque no ay co\ q 
tenga mas fuev9a para atraeTa;Dios , que es lafangre, 
; Cruz,pafsion,y muene de fu vnigeñito hije. 
^Qn^ndo quilo Dios hazer aquella gran matanza 
enEgypco de los primogenicos de los Gitanos, para 
que fe conoeiéíTe quáles eran las caías de los Gita-
nos^yquales las de los hijos de Ifrael , mando Dios, 
como confta del capitulo doze del Exodo , que ern 
la fangre del cordero que fe auia de facrificar en la 
celebración de la Paftua , fe liñcíTen el l in te l , y las 
jambas de las puertas de los hijos de Ifrael 3 para que 
viendo el Angel la feñal en la puerta paífaífe adelan-
- te , fin tocar a aquella cafa : y anil les dixo Dios, 
& x m , i 2 . er¡t yQyis fangnis m fignum , & yideho fangmmm , & 
tran/ih TOÍ , la fangre os feruira de feñál j para que 
en viéndola en la puerta ide vucílras cafas , yo paífe 
adelantCjfin llegaros aí pelo de la ropa. Qu e^^ eys ami-
gosqlairade Dios , y él rigor defu diuínajufticia no 
entre en vueftra cafa, m llueuan rabotes fobre vueftro 
cuerpo y almáíponcd por feñal en ella la fangre de aql 
cordero fin manzilla Chní lo facrtricado en t i . altar de 
la Cruz,po^los pecados del múdó'. Pórql i para bien es 
no hade auer en vos otra feñal lino eíh, y cíl i es la de 
Ion as fígnum non dabkur H>nifi f g n u h n t í P rpfheta, p o r-
que ninguna cofa ata mas ías manos a Dios q es 1 Cruz 
muerte , pafsion y fangre del duiiuo icfus , quando 
. " • .'1 • tc« 
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vce que por comparsio^por dolor^pov lagrímaSj y pe-
nitencia eíla teñida vn alma con ella. Eüa íeñal mando 
Dios poiser en lá frente de los que gemia^y Uoraua co 
mo?parece.por el capitulo nueue ¿tEzechiel figm thau, E ^ f a Á 
ponles eíla feñal (dize Dios al Propheta} de mi Cruz y 
muerte^y ténganla todosj porq aquel a quien le faltare 
morirá. Y por eíla caufa dio Dios eíla ícnal de fu hijo 
muerto en vna cruz a codo el mundo,para que no mu-' 
r ie íTe ,^ ekuabit (á ize E&ygis )fignum in nammbm pro- E f a ú ^ 
tul^ úr fibilabit ad eum de finibus terr#3 & ecce feft^ ^ yeto 
c im ve«¿eí,leuantaraDÍos vna feñal r San Bafilio dize q Bafl» 
auia de fer larde la Cruz de Chr i í l o •, que es la feñal de 
lonas,y que de caí manera auian de conocer los bóbres 
a Dios por ella^que de todo el mundó auian de venir a 
hazerle reuerencia. Y a vn folo fílíio de Dios yavn folo 
toque y llamaraientOjOluidados de fus haziendasvy ca-
fas,y del regalo que en ellas tenían,fin aparato ni pom-
pa vendrán desbalídos por eíTos caminos a reconocer y 
reucrenciar eíla feñal de Chriftb crucificada. Y por eíla 
feñal fe juntarañ(dize Efayas)en vn efqüadron, y faldrá 
de codas las quarro parces de la tierra los que fe han d« 
faluarjaníi de los ludios como de los Gentiles , & leua~ 
hitfignmn in natiomsJ&' congregabit prófugos l[raeli&dif 
per [os I'ddacoliiget Z qmtuor pUgis terree, pa ra q u e re cono-
ciendo eüa feña!,y eftandarce real placado en cí campo 
del Caluario figan a- fu verdadero capitán Ghrifto fo 
cuy o ám paro han de v é c e r ^ triumphandb- del¿Dem o-
nio y del iüfíérnp Kan de entrar a gozar del premio eter 
nd.Efta vandera es laque feguimos^ftaes la feñal que 
fe nos ha dado para la conquifta del cielo,que es a C h r i 
íl o m u b r t o y r e fu fei r á d o. A r e i C u Fo s fo n q u e c ó f c: il amos 
en el Gredo, y por qoien auemos de morir peleando. 
Señalados eíl.imos c6 ci,T/&<í«,en el bautifmo,aUi fe t i -
ñeron los; p-oftes. de ni'eílras almas co la fan^re del ver-
dadero cordero CHriüo aporque al!i fe nos dio la fe, la 
gracia y la c^arid-d con rodos los dem-is dones fobre 
aaturaívs queb acod pañaa. Yafs i para que quando fe 
leuan-
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í euamen a juyzfo los muertos todos no nos condcnefl 
en el los Niniuitas,ni tampoco la Rcyna Saba abrace-
monos con efta feñal de lonas leuantada para el bié de 
las naciones todasjy procuremos que la pafsion y muer 
ce de í c íu Chrifto fe imprima en nueftros eora^on£s,y 
quede en ellos tan fenalada como' queda clí'el^o eu 
!a cera blanda donde fe imprin c. Porque^efta es lá mar 
ca que ha de licuar,y ellees el fello con q ha de yr feli* 
da vn almazara que le den paflolkno y entrada para el 
cielo. C o n Cruz y muerte delefu Chrifto aucys de yr 
fcllidos amigos fi quceys acertar con los bicfse^ tter-
nos^porquecfte.es el fello con que en el día poftrime-
ro fe han de regiftrar las almas^ las que no fe a;uOarf ti 
con el5no rtynarán con aquel fupremo jüez de víuos y 
muertos.//of fiqmm erit w cáelo cum Domimsad iudican-
dim yencYÍt^Wi cftarari la Cruz y el Crucificado, alli el 
felio y la feñal de lonas con que han de partir defta v i -
da fellados los amigos de Dios , y ficruos fuyos. Y pue» 
es anív verdad que con aquel ftilo deCraz ,y del Cruc i -
jficadojcon fu vida y muerie,y con fu pafsió fantifsima 
fe ha de niuelar nueftras vidas, nueftras pafsionesjy nuc 
fera muerte^mire cada vno como viue,y viuá dermaseiera, 
que quando en la hora déla muerte fe le trayga a b me-
moria ella feñal y fello para ver fi confoTma con fu v i -
dala halle al partir quando/e ddrpidael alma del cuer-
po taajuftada con clla^cíue r^ o teroajíino que quede ta-
bicn defpachado fu'ne;goeio,^ue le den en el fentencii 
de vida,y vida eterna, con que gozofo acom psñau-
do a fu verdadero Capitán , vaya a pcífccr_y 
poífeamos todos para íiemprc el 
premio de'a gloria, 
quam tnihii 
<sru 
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C O N S I D E R A C I O N 
P A R A E L S E-
gundo I ucues de la Quaref-
ma que es de la Chananea íobre aquellas 
palabras del Euangelífta 
San Mateo, 
( X I 
T H E M A . 
Míféfere me\ Fili Dmid: filia mu mole a ¿¿mo-
mo vexatur. San Maceo en el capiculo ^ ^ ' ^ 
quinze. 
Salutación^ letra del Emngelio, 
L A M A N L O S oy ía Iglefia Cathol íc* 
para que afsiftamos a ía vifta de vn plevto 
formado,en eJ quaLiefpues de pueftas 
al legaciones de vna y otra parte, fe viene 
^ a dar fe n re ncu en ía cau fa, y j u n to eon ú I a?.-
fé libra.executoria. E l plcy:to esfobre vn punto en el 
qual no va menos q la muerteAo la vida de la mayor par 
te del m ü d o . Y digo muerté a vida, no téporal ( q e í io 
menos mal fuera para quie fe diera la fentécia en cÓtra^ 
fino muerte o vida eterna-YTue el cafo^fiíe auia deal- -
f??Ji^iS0 ^byeajón.Gl»nft6?o np^vioo Chrifto 
tpz Enddia, 
para r o l a f u g c n t e j ó vino para todos. Que es dez írcn 
buen romance^ ay alguno dcrpedido de la mifmcor-
dia de Dios}rca M o r o l a Idolacra,o fea quien fe fuere: 
fi ay entrañas en Dios para todos,o ay puerta cerrada 
en la cafa de fu mifencordiá para alguno.De efte mifino 
cafo quifo inforn-sarfe la Samaritana , quando dixoa 
Joan. 4.19. Chri í lo en el capitulo 4.de Sá luán : Domine yideoquia 
& 20, Prophm es í« .Señor pareceme que foys Proplleta, y fe-
gun eíio bien nTe refpondercys a lo que quiero pregun 
nvosiPatres nojlnirtmonte me ádorauemm: & y'os áicitis 
qui<t Hiercfolymh etHoctts ybi adorare oportet: nueñros an 
tepaÜados,nueflros padres adoraron a Dios en efte m ó 
te Gariz in , y vofptros los Hebreos quereys taparnos 
las bocas diziendo^que folo en Hierufalen efta Dios ,y 
que allí fe ha de adorar,leuantaysos con elcemplojCon 
la l ey , y con D i o s , aueriguemos íi teneys jufticia.La 
Chananea el dia de oy no va por eífe camino , ni pone 
el cáfo como cofa de op in ión ,n i vacilando en íi era , o 
no era:fíno cicrta,fegura,y cÓfiadade que lajufticiaera 
fuyajpufo la demanda diziendo.jFi/í Dauidmiferere mei, 
hijo deDauidvfadde mifericordiaconmigo,y pidoos, 
la hagaystpues veniftes para.todos. Por la parte contra 
riafe le dize a la Chananea ("he aqui las alega clones j n o 
vine yo á remediarte atijni a tu hija:fino folo vine para 
el remedio de los hijos de Ifrael Nm-fum mijfus tiifi ad 
eties^ qufi berierufitidoMUs Ifrael. Replica la .Genti l , ver-
dad es que la primera mifericordia , la flor de la harina 
no fe íirue fino es enla mefa do feiientan los hijos: pe 
ro fi a cftos fe les cae el pan de las maros,no es vfan^a, 
ni cabe en buena cortefania el voluerlo otravezala 
mefa , porque fon derechos del perro. O mug.er(veys 
aqüi la diffiniduajmuy confiada vienes de ru ju í l ida :y 
pueslatienes no fe te oí\útt.Futtihíficut'VÍs,{\it aqui la 
execiitor:a)porque en el mifmo punto quedo fana^y l i -
br? fu hija , el pleyto por nofotros,y Dios para todos. 
Y pues Dioses para todos , jufto es que todos acuda-C 
mbs a el como a padre para el remedio ds nueílras ne-
cefsi» 
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iefsidaclcs:la que agora fe nos oífrecc de fu dminofa-
uor y gracia es grande , pidámosla con í c , c o m o lo h i -
zo efta buena muger de la Chananca , que íi intercede 
por no íotros la Virgen fin duda la alcancarcmosiy aníi 
procuremos de obligarla fuplicandoíclo todos poílra-
dos por el fuclo diziendole el Aue Maria, 
H A B L A N D O el Apoftol San Pablo en el ca-p i tu lo .n .de laepiÜola que c/criuio a los H e -breos délas grandezas de la té-y délas cofas ma-
rauillofas que por ella obrauan los Santos,vino a tratar 
de la fe que tuuoRaab aquella Ramera dé la Ciudad de 
HienCo,diziendo3FíWe Raab meretrix nonperijt cum incre Jiehr, 11» 
dulis,excipiens cxploratores cum pace^unque ma!a,y diifo 
lutafaluo fu viday no pereció Raab(dizeel Apoftol) 
con los demás infieles de Hierico : y efto fue por la fe 
que tuuo de vn DioSjla qual le fue reuelada. Y íiendo 
alumbrada con eftafe,y luz fobrenataral, recibió paci-
ficamente en fu cafa las cfpías que embiolofuejas qua-
les creyan en el mifmo Dios que a ella le dio l a f é . 
Pero veamos,,como esefto?en vna Ciudad tan princi-
pal y populo ía c o m o H Í e r i c o , d o n d e es de creer que a Oí 
•que todos fucilen Idolatras, aüria muchos que en lo na 
tural fueífen fabiosíyen lo ,moral buenos,como los vuo 
íiempre entre los Gentiles:que es la caula porque fe fal 
uo mas Raab muger dii íoluta,y perdida,que otra perfo 
,na alguna délas que morauan en aquella ciudad? Y por-
que, veamos también, no fe afhciono Dios a muchos 
grandes PniiofoohoSja muchos limofneros, y piado-
fos coti los pobres,y a muchas mugereS honeftas y d'e « 
vergüenza? Si las dexo por Idolatras ^ también lo era 
íRaabiy íi en efto eran igualcs,en honeílida.d,en Compo 
fturajy v?rguenca,le hazian grade ventaja : pués porque 
hrao-a R :ab tanta mcre :'d,y no la hizo a ninguna.de las 
o tras niugeres ? 0 ultitudo Ú4uiti<irumfapienti<s & fckntia Rom. 11 • 
Dei quam in comprtbmfiUliá funt indicia eius, & inuefttgít 
Mies yiís eÍHS>o profundas liquezas de aquel diuino T h e 
N foro 
foro de U fábiduria de Dios , y quan incómprehcn* 
Tibies fon los intentos que tiene en las cofas , y quan 
fecretos los caminos y medios,por donde-llenados 
negocios de los efcogidosl Quien fe perfuadre^ra ja-
roas, niimaginara, que vna muger publicaauia de pa-
rar en bien?Quicn dixera que dende la eternidad efta-
ua feñalada y contada en el numero de les predefti-
nados ^ fin refpeólo a fus obras,, í ino folo por la i n -
fimtanbondad , y mifericordia de Dios i Q u e bien 
fe dexa entender por aqui , como aquel Theforo 
prsciofifsimo de la diuina predeftinacion s o tiene 
otro principio alguno ni caufa^iinoí f ó U la voluntad 
y bond ad immenf'a de D i o s , . E í nombramiento de 
los efcogldos dize San Babia , mn eít W e « m ^ por?» 
que a ninguno efeoge, as. porque conozca queEa 
de vfar bieii dsl libre alliedrio : ñeque currentis. •> m 
tampoco lo efeoge porque conozca que ha é e cor-
rer con ligereza p©c k guarda de los mandamientos 
fuyosnntes hiem todas eftas obras buenas, fon e í f e d o s 
de la diuina predeftinaeion. D e donde venimos.-a 
inferir por cierto 9 que elfer vao c í cog idD, B e r w ¿ -
ferentis eftipucs no lo efeoge po«;otfo refpefto algu* 
no,mas de porque quiere cornunicaríe los bienesfo-
beranos de fu gloria , po? fo!á fu infinita ml&fir 
Cordia. Y aníí fi pafíja,Dios por las calles, y pla^ajs 
de Hierico de corrida y con los ojos cerrados,^; 
folo los abre y fe detiene en la cafa dctvna-Raab , y 
Tcuelandole k fe de vn .Dios la c®nuierte a fuferui^. 
Xío ,es porque eftaua prede^inada , y effogida p o í fo-
la la voluntad de Dios para yra gozar Í'PS bienes de 
íu gloria », £^aua efta b»ena7roug€r encerrada y efeon-* 
vdidaenfo 6iüdady cafa,^en efeieno de fus deleytesAl 
como eftala Margartta preciofa (fegun dizen los L a -
rpdarios ) metida en el algauarro 3 y. fundas donde fe 
encierra. Eftaua qual el oro embusto en el lodo : y, 
f orno la hermofa fior atrauefláda de elpinas de infide-
l idad: y tAaua qual efta vn alma Nanita en el .Iugai»r 
Tte la Chananea. i p 9 
f u í l o At gente impia y nefaria. Pero aunque embüc! -
y ítietida eífa ocaíion en tanta maleza de^efpinas 
y abrojos de peccados , como recibiendo las efpias 
de lafue coníeíTo a vn -Dios, poray a l c a n c o í u jufti-
fica<?iOn , y por ay le vino fu r e m e d ú v y por ay vmoji ^ 
f a l u a r í e . f É í l a n í i o e l m o t e d e Sina«cercado de Vl!a'nl,•/£X0({. 
be efpeíTs eñaua Dios en el, y el monte humeando y 
fonando las trompetas con grande cfpanto,bablo-I>ios 
entonces a fu pueblo de enmedio del fuego, diziendo, 
oye Ifrael , Dominas Deus yefier ynusejl}mh& lo quc fc Díut .6* 
digo que has de tener vn folo Dios , y ae í í e has de-ado 
rar como fetáor, y no iras empos de los Diofes a j e -
n o s , non ambuUbispeft Déos áltenos, Pero eftaua el pue-
blo tan dego , que aunque o y ó cftas cofas,y vio otras 
de prodigio y efpanto, como tat daua Moyfen de aba-
. xar del monte, fu efe a fu hermano A aró, y pidióle co 
grandes aníias que le dieífe diofes que lo guiaíTen ,/rff £ x o ^ ^ 
mkisDees quinospracedant.. Haaeentonces Aaronvn 
Bezerro , y IcuantanSolo en alto luego lo adoraron 
por Dios.San luán Chryfoftomo en la hunielia quinta Chrifvfl.ho* 
de penitencia haze vna inuediua admirable contra cfta •milfy 'depét 
gente diziendocPueblo ciego y mifcrable t fi quieres nitw, 
P i o f e s , como pides que fe hagan^ dizes a Awen¡f¿c'. 
fifon Diofes, como pueden fer hecho5 ?}y'fiios hs^e 
V n hombre como pueden f e r D í o f e s i y íi fue vno el 
Bezerro que fe hizo por mano de Aaron,di pueblo i n -
grato como Ios-llamas Diofes? y como í i c n d o v n o lo 
hazes m u c h o v y dizes: iftifunt D i j mi Ifrael qui te edtí' Bxod.^U 
wrunt dt tmn ¡ £ 0 p t i f E s poffible que mirando a vn fo-
lo Bezerro eftemtan ciegos cftos hombres que lo l la-
man mtichos?Si,porque(como dize San luán C h r y í o -
ftoniojpor ay nos defeubieron como con fus paísk>-
ncsdéfordenadasnoadorauanloque venianí íino que 
poraql defatino primero dieron en muchos mas^ y ¿ á o 
rando vn Bezerro adotaua a todas las criaturas, y a t a -
das tenían por D i o C e s ^ y c ú p l i e n d o fusguftoscn éflas, 
les dan cífc titulo f y renombre . Y aníi llaimando 
N A a v R 
x$6 Eneldu, 
a'yn Bczerro miichos,y adorando a vno po^ Dios di* 
zi,*ndolc muchos Dioles,declaran por aquellas pala-
bras lo que íi!cen,y no lo que veem O eftraño cafo, que 
oye el pueblo de tfrasl a Dios que le manda que IfiadO' 
re por tal,tiene fé3cóíÍrmare cOo por muchos milagros, 
efta ínftniydb por la ley ds Diosry en medio ce tama 
luz,en medio de Eantos,milagros y marauilías fe queda 
t-m. aeícuras quc.efcoge vn. Bezerro por Dios : y que 
e í l l vna muger en las tinieblas de la infidelidad meti-
da entre los í io latras de Hierico ^ y queenfu cho^ue-
la,y cafa de muger publica y perdida coníieífa loque 
niega el Ludio con canta luz y refpiandor !, no es cofa 
marauillofaíp.ies mirad mas:díze el ludio feñ alan do el 
B.ezerrOjeftos fon tus Diofes que te íacaron de E g y p -
to:y dize Kaab entre los Diofes de la Idolatría de Hier i 
CQjhablando con los exploradores, que embio. lofue, 
feaalando con el dedo ds la fe a vn folo Dios, yo fe las 
marauilías que vueftro Dsos hizo en Egypto. E l ludio 
con lumbre de fe atribuye las grandezas de Egypto a 
Diofes : y atribuyelas vna muger Idohtra a vn folo 
Dios que crio,el cielo y latierra^diziendo , oymos las 
marauinas qüe Dios hizo en Egypto, y en oyéndolas 
temblamos,y fahemos que no ay reíiftencia, ni fortale-
za de nueftra, parte contra el,fino que folo Dios es el tO; 
do poderofo. 
^Por efta fe recibió Raab los exploradores que em-
bio lofueipero para recibir la fé primero tuuo fu alma 
otros.quele embio Dios por infpiraciones interiores.Y. 
aníi en recibiendo la fe por la qual recibió los explora 
dores,para q tuuieíle libertad le feñalaró fu cafa con yna 
vanJabermeja.Para darnos poray a enteder como con 
fe í fauavn:Dios ,yporaquel lafé acompañada con obras 
fe auia de faluar,que era porla cinta bermeja^y bermeja 
fangre que lefu Chri i lo nueftro fe ñor- auia de verter 
por ella en la Cruz , Y efta es la feñal 4 ta dcaueren las 
ventanas de las.almas para que no mueran por mano de 
lofue en Hicnco . Demanera que lafé de R.aab , la luz 
interior 
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interior que tuuo,el auerle embiado Dios aquellas ef-
pías de fu gracia prcueniente y excitante,para que no 
murieíle a manos del pecado , todo fue porque eílaua 
predeftinada.Y fi recibe Raab las efpias, íl c o n í i n t i e n -
do a la gracia3.y ayudada de ella obra , todo es para que 
fepamos como la juftificacion no h háze Dios en nofo 
tros fin nueftroconfentimiento. Y fi fe le pone la cinta 
colorada por feñaUes feñal de que fe le dio todo aque-
llo que toca ala vida efpintuai,y eterna porlofue, que 
es por lefus hijo de Dios verdadero, y por fu fangre fa- -
cratifsima. 
^[Porefta fe grande que tuuo efta muger para recibir 
los exploradores que embio lofue » fe nos figuro efta 
Igleíia la qual antes de fu conuerí ion por illuíion de 
los demonios eftuuo embueltaen elde^no fuzio d é l a 
Idolatría , pero en recibiendo los ex^loradoresCno los 
que embio el h l jodeNun) finólos A p o l l ó l e s fandos 
que embio lefu Chrifto nucílro feñor,al momento co-
noc ió como el que los enibiaua era hijo verdadero de 
Dios:y confeífandelo por tal,IoadoTO con el Padre,y 
Efpiritu fanflo conociendo tres perfonas en vnidad de 
eíTencia.Yaqui fe vio como los primeros fueron poílre 
ros,y el pueblo de los ludios que auia recibido mas re-
galos de la mano, de Dios ,y tenia mayor conocimien-
to de fus cofas fe quedo atrasáy entro Raab q es la Iglc-
íia de los Gentiles , a fer la primera quedando bur-
lada la Sinagoga. E l l o íe figuro en los dos n iños que ' 
eftauan en el vientre de Tamar que fueron Phares y 
Zaran 3 porque en ellos fe reprefentaron los dos pue-
blos Judaico y Gent í l i co . Llega el tiempo del par-
tOjapriecanle los dolores aTamar , faca Zaran el pr i -
mero la mano del vientre de fu madre , y gozofa la 
comadre de ver fuera el mayorazgo , átale de prefto 
vn hilito de firgo en el dedo , pero retira la ma-
no Zaran , y buelto adentro fale el primero Vhz-
res : iflo retrahme manum egrefuseft alter. Sale el pri- Cemf,$%, 
mero Phares,figuradel pueblo d é l o s Gentiles, y eífe 29' 
N 3 fe le-
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Icuanto Cün el mayorazgo , aunque cftaua. la ícñal 
iutujlJib. colorada por Zaran. Z^ran fue figura de la Sinagoga; 
az. contra ina lada por las mercedes que Dios le haziacon el h i -
- colorado , en quanto por lafangre queauiadí: ver* 
íer el Mefsias en fiado fe le hazisn tantas tRer:Gcdes» 
Pienfa la partera quv." la mano del íirgo ha de ieuantar-
fe con el mayorazgo:pero como fe retiro atrás quedo-
fe fin el. Bien pedia penfarel mundo que fe auía de 
leuantar laSínagoga con el mayorazgo^y quelari-ngrc 
de aquel manfo ^ y innocente Cordero fe auia de ver 
ter fojo por e,lla: pero retira la mano de las buenas 
obras ? dé la féjy conocimiento que deuia icner de fu 
efpofo vcrdadero5que era el Mefsias^y fale IJbares , fa-
1c el pueblo de los G-étiles cótanto féruor,y tanto? ref* 
phndor de fe ^ y vida , que abragandofe con la Cruz» 
y el C f u c i í i c a d o , leuanto c o n e l mayorazgo de fu 
IglefiSi 
f[ Quantos hombres ay oy en el mundo que fa-v 
len de la confulca del juyzio humano f e ñ a l a d o s c o -
mo Zaran , y a quien bautizan los que viuen en e l 
fuelo mirando fus obras por gente q fe ha de leuantar 
\ c»»-cierna y pfaSga de la- bienau!eníuran9a, porque los 
tfenen por fangos y juí los fegun ellas , y veriade-
rameme lo fon : i lh autent rstrahente m&mm ^ pero 
co:m© retiran la mano de las obras con Zaran ^ vol -
uientib atrás del camino comentado r qwedanfé taa 
atras> que vienen defpucs a perderfe j y féles leuanta 
con ei; cielo vn la-dron , vn falteador de caminos» 
y vna mugerzilia v i l entregada en las manos de fus 
deleytej . Bicn feñalado cftaua vn ludas con la i n -
ueftidura del co l l ég io Apoftolico , y con fer difeí-
, pulo, de Chrifto , y bien fe dexaua «ntende.p íegim-
cfto que f¿ attia del leuantar con el cielo : i lk a w 
tem ntrAhente manum , penes.- buelue con fus obras 
tan atrás , que anegádo en* tanta bonanza le palfíi? 
adelante vn ladrón. , y pueíl® pos ferio en v n » 
C r u z ? dendealKIe arrebata la gloria^ £ l E f c r i b a y 
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Farííco gente tan fcñahda , y tan auentajada en el 
conocimiento de Dios , el Efcriba dodo en la ley, 
el Farifeo-con habito religiofo , cuya profefsion 
aula de fer de virtud continua da , mayorazgos en los 
ojos del mundo de los bienes de la gloria , Uto aH~ 
tem retrahente manum pero quedan fus obras tan 
atrás, v efta la virtud tan retirada-eñ ellos, y el v i -
cio tan en fu punto, que con viuiren medio dcHie -
rufalenjy en el pueblo y familia Hebrea , tan rega-
lada de Dios : Caliendo de .los confines de T y r o y 
Sidon , y de enmedio de laldohtria vna muger Gha-
nanea fe les leuanta con D i o s , y con fu clelojJErfí 
tnulier a finihusillis egrejfa , y penfando fer poftrcra, 
fue primera , y aunque Gentil feauenujo con fe, y 
con obras a los que eran tenidos y eftimados por San- « 
étos enel pueblo de Dios . 
^fY lo que fucedio a Raab-.que -era dé la caíla de 
los Chananeos referu^ando la lofue para que ^no 
perecicíTc con los incredulos de Hierico , por ventu-
ra fue figura dé lo que auia de hazer oyiefus, figu-
rad'o en Jo fue con otra muger de la mifnia caita 
Chananea. Raab fue figura alli déla Gentilidad: la 
Chananea fue figura aqui: de la Gentilidad« Raab 
tuno fe en Hicrico., y faliendo de allí acabo fu vida 
cnlfrael :1a Chananea faliendo -de T y r o y Sidon fe 
le dio fé^y alcanzo lo que quería de Chrifto. Raab con 
l a f é q tuuo conft í fo las excelencias de'Dios-jy fusma-
'rauillas grádes5las qualcs negó el ludiojyqdadofc-atrás 
el ludio fe l eade lá toRaab ,y alíi en figura hizo efio mif 
mo la Iglefía de los Gétiles co la Sinagogarla Chananea 
por la fe q tuuo faliédo de los cofines de T y r o y Sydo 
cófeífo las grádezas de Chrifto,y fus obras heroycas,las 
quales negó el í u d i o : y en eñá cÓfefsió en figura ^ ibra^o 
la Gctilidadafu cfpofo Chrifto.Raab recibió ks efpias 
de lofue y por alli fe faíuo en Hierico,y recibido las in 
tenores de Dios alcanco perfedafalud en eialma: la 
Chananea o y é d o ks marauilías de Chrifto cócibio lafe 
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por el o y d o , y recibiendo las erpias que el rinfmó Ch'r í 
fto embio a í u a lma, v ino a tener tanto conocimien-
to , que c o n o c i é n d o l e por e l Mefsias prometido en la 
l ey 3 lo con fe í í o por h i jo verdadero de Dios 3 y te-
n i é n d o l o por ral , arrodillada en fu alma con h u m i l -
dad profunda hizo aquella o rac ión tan alca, y tan ele-
gants , y pidiendo con ella la falud para fu hija d ixa 
miferere mei fili Dauid. 
<§Y Aunque ( como dixe arriba ) a u í e n d o llegado la 
fama boladora cargada de las obras de Chr i í t u a los 
oydos defta muger,demanera que en oyendo las c o n -
c ib ió la fe por el oydo , con todo eflojui efto , n i e l 
Creer fer verdad !as cofas que fe dezian de Chrif to^ni el 
creer que auia de alcanzar della falud que p re t end ía 
para fu hija 3 no lo tuuo por íi mifma,ni le vino por las 
fuerzas de fu naturaleza, n i lo a l c a n ^ por la fama que 
auia oydo , f inó mediante la lumbre d é l a f e , que po r 
obra del Eft i r i t u fan&o v ino a alcanzar en fu entendi-
miento. Poiqueanfi como el Sol material que nosalu-
bra a todos > no folo alumbra y baña de luz efta fuper-. 
ficie de tierra que vemos con los ojos del cuerpo en 
todo núeftro Qr i zon te : fino que penetrando la tierra 
llega a fus e n t r a ñ a s , y engendra en ellas el oroa y la 
plata , y los metales todos. An í i t amb ién aquel diuino 
Sol de jutticia Chr i f to no fe contento con alumbrar 
en la fuperficie a efta muger , que esen'lo exterior de 
aquellas palabras ran diferetas con que p id ió vfaífe co 
ella y con fu hija de mifericordia : fino que penetran-
do 3q'!clla:sentrañ3s,que tan lexos eftuuieron v n t i e m -
po deíla luz y conocimiento A las baño todás con los 
rayos de fu di u i na luzj, de tal manera,que criando en 
fu alma efie oro finifsimo de la v ' r tud de la fe , le 
hizo que produxefle vna orac ión tan feruorofa , que 
v ino con ella a alean 9ar lo que pedia. Y anfi efto fue 
el pr incipio de donde nacieron las anfias en efta m u -
ger para yrfe :inpos de C h r i i h clamando por m i f e r i -
tordia ,y d i z i e n d o , w ¿ / h m meifiU Dauid* 
j L a s 
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% La oración es don de la rraturalezi , porque es 
cofa c o m ú n en todas las fcras , y rel igionts el re-
conocer v.na fuerza fapcrior( a quien tenga por D i o s } 
para acudir en fusrraba^os íos hombres a pedir fauor 
y ayuda para falir de ellos. De aqui emendera quan 
i n i q 10 fue aquel decreto que eftablecieron los Sat'a-
pas del Rey D a r i c e n - q u e mandanan que por efpa- J ) ^ / . ^ . 
c ió de treynEa dias n inguno hablaffe con Dios , ni le 
p id ic í íe r c m e i i o para las necefsidadcs que padecia. 
Y como fue contra todo derecho natural , y inc l ina -
c ión p ropr i a jpor eífo 1 o caftigo Dios con tan r i g u -
rofa pena.Y como lo que los Senadores pretendieron 
en aquer decreto,no fue otra cofa, fino coger a D a -
nie l en el lazo^para dar con el en el lago de los leones, 
porque fabian que n i por temor de la muerte, n i por 
amor dé la v ida , no auia de dexar de hablar con fu 
D ios p i d i é n d o l e faiaor, en medio de fus necefsida-
dcs : por eífo en c o g i é n d o l e en el de l ido del auer 
trafpaífadoT el decreto^al momento fe executo en el la 
pena , e c h á n d o l o en el lago d é l o s leones, los qua-
les l o recibieron humildes manfamente , y reueren-' 
ciandole como afieruo de Dios lo a c o m p a ñ a r o n fin 
ofenderle en vn pelo. Conociendo fu innocencia el 
Rey Dar io , y la malicia de los Sátrapas que de i n u i -
diof..>s aman eftableddo aquel decreto , p o r j u f t o ^ i i y -
zio de Dios mando , que íacando a Daniel del laso 
los meticíTen a ellos en e l , para que pagar, do de con -
tado fu rr^il intenco , y fiendo defpedagaios de aque-
llas bellas fieras j c o n o c i e í f e el mundo quan'injufta 
cola esquitar a los hombres el no acudir a D i o s 
para pedir remedio en fus nec-.fsidades y trabajos. 
Y quando los. D i o es fueran de p iedra , de bronce, 
de pJat^or-OjQ de madera, o fueran el Sol-, la Luna,o 
tas tftrellas : fueran los animales: o fauandijas rrirtes 
que arraftran por h t.iem,fjgun.que la ciega y antigua 
genti l idad los reucrencio por tales , es u n natural 
d pedir l o que cada vno ha menefter a fu Dios,quc con 
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fer io c { r o s d c b t u t a s f c l o p e d i á a c n o s . Y a n f i a u q hí¿í j 
el Sabio mucho donayre d c v c r q e í l o s tales p id ie í fen 
fauor a las piedras mudas , pero no l o hizo de l o q pe* 
d i á , po r fer ta natural el pedir el h ó b r e a quié puede re-
mediarle fus trabajosrAow erubefeh loqui cít Uloquifim 
^ . 1 3 . 1 8 , anima eft-.&pro¡anuate quide infirmu diprccmr, &-pro y i 
ta rogat monmmy<úr in adiutoriu inutile inmeaty er pro iti 
nerepetit úh eo qui amhuUrt no poteft, & de ¿cquiredo & de 
9p£rado,&' de ovwmn reru eucntu'petit ah¿o,qm in ómnibus 
efiinutilis. De e[i\e \'n hombre pida a fu Dios nadie 
puede reyrfe de e l lo , pues es cofa q nace del d idamen 
de la r azón b ien concertada,pero deque efío fe p i -
da a quien no lo puede dar,eífe es vn muy grande 
defa t inó . Y por efíb dize el Sabio que es muy gran 
v e r g u e n ^ l pedir al que no tiene alma, y el rogar 
por la falud al que efta enfermo., y penfar de alcan-
zar la vida del que efta m u e r t o , y ayuda del que es 
i n u r i l , buen fnceílo en .los caminos del que no pue-
de andar J ,y al fin penfar alcanzar con e í f edo l o que 
fe pretende, y peniar tener profperidad y bonanza en 
todas las cofas del que no fiente en ninguna es vna 
ceguera muy grande. Pero aunque el pedir a c í l o s 
l ) iofcsfea pe'ccado por fer vanos y fingido$,con t o -
do eífo gomando lo que es pedir ab fo lu tamente^ íTo 
no tiene nada de peccadotantes es^peccado c o n t r a í a 
naturaleza el no embiar fus ruegos y petieiones a D ios , 
pues es ella la que nos incl ina a hazer la o rac ión . A u n q 
cfta0racion,y el modo de bazerkfue-muy vario entre 
los Ant iguos p o r la diuerfidad de los Diofcs a quien ha 
zjan reuerencia,y adorauan. P : ro dexando aparte o p i -
nionesimpertinentes ,quales fueronla de los E p i c u -
EpfCftr, ' reos que negando la prouidencia en Dios qnicauan el 
frufto d« la oracion:la de los Egypcios que pon ían tan 
^ v f t t . u fuer^acn eila,que penfauan que fe mudaua Dios por 
caufaifuyarlade los Eftoycos que dixeron que ftKedian 
Efíoic. todas las cofas-neceí lar iamenter la de los Begardos que 
Bcgard. qu i ta ron de todo en todo la o r ac ión vocal como l o di 
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ze D u r a a d o í y la de o t ró s monchos que dixcron q i i e n o ^ u r d „ ¿ i& 
era cofa que concertaua con la l iberalidad dé Dios el d i j l ^ M 
tener neccís idad de nuíf t ras oraciones para darnosal~ ^ •}m'í 
go por ellas. D i g o que la oració-cs da mucha impor*.-
tancia para alcancar de D i o s l o que auemos m e n c í l e r , . 
Que aunque es verdad,que aníi como puede D i o s f e r t i -
l i z a r l á tierra,y traer lot, f r u t o s della en toda buena fa-
zój f in q vos l íegueysa cultiu^rla cóe l arátlo n i a^ado,/ 
fin q'llueua el cicloyfin r o c i ó n i e ladaraní i t ambién fin > 
nueftra oracio,y fin q fc lo pidamos a Dios nos puede e l . 
dar todo 16 qvuicremos menefter. Pero iíi la juf t i f ica-
c ió de las almas y la verdadera falud dellas, no lá alcana 
naos por nueft!as obras, no ex operibusmftitma quafeci~ j , . 
mus nosfid fecHndumf^ miferkerdiafatuos nos fecit 3 fino i í 
pt)r f o l o l o q Dios nos amo^y por fu infinita mifericor 
di'aty có todo eífo quiere q obremos j ú t o co e l , para q 
haxiéd© lo q es de nueftra parce ayudados de la fuya nos 
dé fu gracia. An í i tábi'J aunq el q fin agua, y fin SoíAfisí 
nieue,y fin rc)cio,por fola fu palabra puede fertiíiakr la 
tierra y enriqcerla , co m a s a b ú d a t e s frbi6lo« q los q fe 
h a l l # ó en ia de promifs ióranf i rabié puede muy bié dar 
nos todas las cofas,fin q fe las pidamos n i k hagamos 
cracio para ello:perb a ü q p u e d e , no quierehazerlo^fi* 
no q quiere q acudamosa el defeubriedo nfas míferiasj 
^a q ea el remedio delías fe exerciré Cas mí íe r icord ias* 
f 'Y ds tal manera ordeno las caufas fegüdss por fu á v l i 
na difpofició para bic n f o ^ í n o quifo^q la oracío ( por 
cf t imar la tá to)fe apartaífc dellas: fino que fuefie la mas 
. pr incipal de todas.Ordeno Dios |>a q la vida del hobre 
fe cóferuafe q eomieífemos.Bié pudiera Dios có l c rua r 
nos en eña vida finnirigú genero di ímátrenimie to ; pe-
ro, no quifo bazerlojiino q proueyo de q el medio para: . 
v íuir fu | jTe el comer^porq difponeDio.'itodas lascofas 
p-orfus ciertos medios,y m u j couenietes|)aellas. Pero 
trene tá ta f i i e r^a la oracio,y puede tato eEruego de los. 
Satos para alcázar de Dias lo q pidé^q pocemos poner 
f fto por % c f i o r e n el qrde d las caufas vníüferfeksrauq 
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efta ladíffcrencla entre la o rac ión y eñas caufas y en 
que en la oración no fe l u l l a la vir tud formal para 
la p r o d u d i o n del ef feé lo , como en lacaufa natura^, 
E n el fuego ay v i r t ud formal para produzir el ca* 
. ' l o r , y en el agua para efloruarlo : y aunque en la 
o rac ión no ayefta v i r t ud formal , pero ay otra mas 
cfficaz y verdadera , que cbrrefponde a aquella en 
D i o s .^el qual poniedofe todo lo que fe requiere para la 
p r o d u d i o de vn e í f e d o } concurre mas verdaderamen-
te para dar aquello que fe le pide por fu v i r tud , que 
« concurre con el fuego para calentar, o para reí friar con 
el agua.Porque el mifmo(a quien nada puede obligar) 
L . u c t . i i , qu i ío obligarfe a.fu palabra quando dixo , por S.Lu-
casr^í f fee^ ' r fm /J^í j í^pedid i que^ i pedís bien^fin i fu -
da alcan^areys por la o rac ión lo que pidieredcSiY tiene 
tanta fuerza la oración^ que las cofas que los hombres 
hazen naturalmente y que les fon neceiTarias, eil-as haze 
los Sanólos có fu o r a c i ó n . Q u a n d o en vueílra cafa, o en 
la del vezino fequema alg05y veys defcnbrírfe las l l a -
mas por entre las tejas , y que va caminando el fuego 
para hazer mucho d a ñ o , q u e hazeys para matarlo ?¿>e-
ñ o r ná tura lméte acudimos a l á g u a para remediar aquel, 
m a l , porque fabemosqueel agua mata al fuego. Pues 
elfo mifmo que hazeys, vos e n f e ñ a d o por la natu-
raleza j matando el fuego con el agua , eífo mifmo 
hizieron los Sandos con la o r a c i ó n . Por la murmura-
c ión que auia entre los hijos de IfracI por auerlos 
facado Dios de E g y p t o , los caftigo con fuego, 
quemando mucha parte del exercito » como parece 
N u . i i . i . en los N ú m e r o s . Pero pregunto , aquel fuego ma-
t á r o n l o con agua ? N o ' p o r c i e r t o : fino con ora-
c i ó n , porque la hizo M o y f e n , y por medio dclla 
alcanzo de Dios que ceíraíTe luego el fuego , fin paífar 
mas adelante a quemar lo reftante del exercift. Pa-
ra de ímante la r vna muralta , y para dar con vna fuer-
te torre en «el fuelo , lleuaua el Romano los t ra-
bucos , y las caberas de Muruecos : y o y planta, 
f ua r t i -
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fu a- ti.üeria él Efpañolyf con los dros tle b¿í i r da có las 
múrai las ,y co bs tor re : , j con las eafis «Je las ciudades 
en t i m a . P e r o los Satos como har ían e í F o k o n «ja ora-
c i ó n . L e e d a I r fae y vercys derribados los muros de la Jofue,£, 
Ciudad ^e Hier ido a uozes, que es por la fuerza d é l a 
orac ión de los facerdote^ por quien cayeron en tierra. 
Para nanegar effe ancho piélago del mar O c é a n o 3 o fea 
el del Medit'erraneOjpara paífar eíTos golfos rigurofos, 
y eftrechos mares,inuento la induf l r ia humana vnas pe 
quenas cafas de madera,ligeras, y boladoras per la fuer 
^a de los remos,y por el aliento que tienen de las velas-: 
y aníi defendiendofe de Us injurias del cielo^tormenta 
de la niar!,y fuerzas de los victos corre fu viage los h o -
bres aunq c ó pel igro,y en Ñ a u e o Galera toma puerto, 
y I h g á a la playa c ó deífeo de faltar en tierra para fu ne-
gocio.Pero quádo el pueblo de Dios quifo paffarala 
tierra de promifsio p r e g ú t o , hizo atarazanas d ó d e fe la 
braíTen giUras^ y ñ a u e s , para fulcar las aguas del mar 
Bermejo?No porciertb l ino que lebolfandcfe devnay 
otra parte hechas vnas grueíTasinürallaSj dierÓ pa í foén 
xu to al pueblo Santo. Y lo q con fudoralcan^a el labra Exed, 14; 
dor cod lc io fo defuues de la larga fementeraen el A g o 
fto;,recogicdo fu pan para ftiftet® de fu cafa en todo el 
anoíeí f i tuuieron muy mas auentajadolos h í j o s d e l f -
rael en d deííertp por medio de la o rac ión . Para cami-
nar vos dé noche necesidad teneys de luz q os a íüb re , 
y guie por medio d.; las tinieblas,pero los juftos alcan-
^ i r o n por fus oraciones vna columna de fuego que les 
Tueííe alunibrando en medio de la noche como lo v i -
mos en el pueblo de p i e s . Y la falud cá dtffeada del en 
fermo^la qual Q aícaga por medio de tatas y ta diuerfas 
medicinas,dTa a í c l^a ro los Satos por folo el medio de 
la orac ió .Demanerw q venimos a cócluyr como la ora-
cip riene !a vir tud de las caufas fegúdas ,aúq no intrinfe 
C3j.y'apégala a la mifma'oraci6,lino a Dios,al qu.:l f u -
be por laoració los deífeos de los j u ñ o s . Y porq efta v i r 
tud no eíla fo rmalméte en la o r ac ion , í i no en D i o s j p o r 
c í f a 
X Í S E n eldU, 
eíTo es la o rac ión como vn in f t rumcn to con que fc ía -
„ bran cofas contrarias pues para todas ellas ay vna f o k 
^ S"1/* v i r t u d en Dios .Cor i la o rac ión cerro Elias los cielos, 
para q no l louief íen : y por la oració los voluio a abrir, 
y dieron con gran de abundancia fus aguas, Y-como con 
la o r a c i ó n hizo abaxar agua del c ie lo ,an í i tambien^con 
cfla mifma pudo hazerquc abaxaífc fuego comra-aque 
Ha maldita gente que quer ía echar mano dcU Y anfí 
bien fe defcubre fegun efto que^todas las caufasinFcrio 
res obedecen a la orac ión de losguftos. Y porque fe d i -
zepoco en ef to, digamos que llega fu fuerga^haftael 
JTípíí I0« mi fmo Dios,pues obedece a la voz del quele ruega:/ 
obedeciendo las criaturas todas a Dio$ ,por v i r t ud de la 
o r a c i ó n fe mudan y difponen fegun la voluntad del'q 
ora.<([Siendo efto aafi bic enfeñada eftuuo la Chananea 
en efta di ulna efcuela pues bufeo có tatas anfias el me-
d i o de la oracio para alcafar ljo>qsqria de Chr i f t o ,y v i -
c o a rendir lo por efte medio detal manera q no folo le 
d io lo q le pedia r imo q fe h izo pregonero desfugra fe . 
La fe la en feño a orar,y la o rac ión la h i z r^q pOflLeyeíTc 
a q i l o q p o r l a oracio pedia.La féalubray alimpia el en 
v t é d i m i é t o j y l o l l e n a d e lu^foberana^ p r o p o r c í o n a b l e 
m é t e obra enel «cn e ñ a vida,lo que la lumbre de :g. lor i i 
hazc en la otra. La iubre dc gloria w e a la triat ' irrac& el 
cr iador ,y m e d i á t e efta l ü b r e viene a fer bienauécura>da. 
La fe en la tierra v n e a l e m é d i m i e t o cr iado «ccsn -la k i z 
increada,en q u á t o fegú q es la fubftada y p r inc ip io de 
Meh}_U i . cofas que e(pcramos}(fperdndarum fubfiantta m u 4rg» 
mmtu no apparemium^íu n da en el hombre el Rey no de 
Diosjpara q por ay pueda fer capaz de lo al tOjancho, / 
profundo d é l o s miftcriosfuyosjlosqualesno pueden 
alcan^arfe f in h l u m b r e de la fe. La fe dio efta capaei-
dadala Chananea, y a l ü b r a d a de algunos mifterjos ha-
ze o r a c i o n y pidc.y porque p i á c b i e n , a k a n 9 a lo que pí 
de p o r í u o r a c i ó n feruorofay coTUÍnua. La fe i l lu í l ro 
f u í c n t e a d i m i e n í o , / c f t a n d o í i i c r a dé los confines de T i 
t o y 
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ro.y Sldon hizo fa orac ión con defenganc, S'alio de los r 
crpnfíticSj-y h izo fu entrada, y en el falir ,y enel entrar 
tuuo f u e n c u é t r o co Chr i f to . Salió lefus de los cofines 
de los ludios , Egreffus Jefa fecejsitinpartes Tyri & Siy 
á o m ; , / por no poder fuFrir fus vicios y pecados,falien-
do de ludea fe v ino a los Gent i les . Saliendo de fu pue-
tóo fe vino,4i/ mnplebem , f como d izeOfeás ) al que no Ofea.il 
crasfu p u e b l o ^ faliendo de la tierra amada, fe vino ad 
non dileftam.Y deíTa falida fe figue vna entrada ,„qiié fue 
la de fu d iu ína gracia preuenientc,que es como vnada -
ra lumbre con la qual mucue al mudo para licuarlo tras 
íi^y con efta entro en el alma-de la Chauanea. l í d e f t a 
entrada de C h r i f t o por fa gracia,fe l i gu io la falida de la 
Ghananea de los confines de T y r o y Sidon: Eecemtdier 
ChandmA afimhus illis egveJkiSalio de ípucs de auer entra 
d o Chr i f to en ella y o la idadá de veras dfe fu tierra y gen 
te,y defpreciando los Idolos que;hafta a l l i auia t en ido 
en mucho ,h izo fu entrada por fe en el c o n o c i m i é t o de 
C h r i f t o . O que hermofa falida para hazer la entrada co 
Chrifto,que fale de los confines de fu tierra d e x á d o to-
do lo que fe encierra en'ella,y luego entra en C h r i f t o 
por el conocimiento de la fe . 
% Que íi quereys encontrar con Dios por la ver-
dadera penitencia , es ncccíTario fajir de los con f i -
nes del mundo , dexando todo aquello en quien ha- y 
llays .prouecho y deleyte ... Porque para' yr a C h r i -
fto ^-v^/we/í necefariím' 1 es l o que ¿ ixo Dauid .Z«^4T»¡4» 
en el Pfaímo quarenta y quasro. OHmifcete populum P f d m ^ ^ 
tuum dorntrn-patristímKzzienáo l o que la Chana^ l í » . 
nea,la qualTalíodfc los t é rminos defu tierra c6 o lu ido 
de puebjo,deudos,cafas y házicda^Y no como h*zen al 
gunos q déíTeanrencótrar co Dios^pero quedaadife ca 
f u s g u i ^ s . Dize el g t o r í o f o S á n A u g u f t i n q i ^ a y a l g u - ¿ ñ 
nos hombres que aunque ifis pefade au#r eíF¿udid© ^ P 1 ? * *^ 
aaqlla foberana mageftad,pero q no es e ^ b , ran de a l - r * 
W » l cQrafon como «ra mon que lo í«efe r porque fe ^1%**™* 
I Q # E n el dia, 
queda con tas ocaí ioues en las msnossefirudnt enim /¡ua 
dam in quibus dclefientuny anfi conu'ene que de todo en 
t o d o fedexen las cofas q puedé fer cftoi uo , para no v o l 
uerfe aDios có verdadera penitecia. Quado fe v i o Pha 
rao c ó u e c i d o en alguna manera de las feñ.3les,y por ten 
tos q Dios bazia en fauor de fu pueblordixo a M o y f e n , 
itefacrificate Domino Deo "Ve/rrorandad q yo o.s doy Jicen 
cía paraq vays a oífrecer facrificio a v u e í l r o D i o s , pero 
fea co códic5Órq q t ' é en mi poder las nuejas vueftras,y el 
Bxod,\0> ganado todo.Dizc en .óces M o y f e n , E í í b n o S e ñ o r j n o 
t é g o d e c o f e n t í r q qde cofaenEgypto,r««/í íg}'e¿£' í^£T-
gemnohifcu^nonremanehh ex eis'Vngula, no quedara t n IU 
t ierrajni en poder tuyo v n a í o l a vña , n i aun vn pelo de 
nucí i ros ganados5POiq no téga ocaí;o de bolucr d pue-
b lo de Dios a fer efclauo t u y o . E l demonio muchas ve 
zes da licécia a los fieles para q vaya a facrificar a D i o s , 
quiero dczirjq no os pond rá t ropiezo delante para que 
noialgays de algunos pecados, con c o n d i c i ó q queden 
en poder fuyo vueftros ganados^qcs, q dexeys í icmpre 
alguna ocafion para boluer a pecar. Pero el verdadero 
M o y f e n , e l verdadero Chrif t iano no fe hade córentar 
có falir de Egypio: f ino q hade procurar que no quede 
vn pelo de pecado-venial^ni imag inac ión de oíí"enf3.,ni 
rafti o^ni camino,por donde pueda boluer al poder del 
demonio por la culpa.Si el perro figuiendo a la l iebre 
aunq por a lgún efpacio la pierda de vifta, viene por el 
ra í l ro q dexa defpues a matarlary fi el muchacho al pa-
xari l lo qciene en lamsno prefo de vn hilo3 lo traecada 
y quarido que g u ü a d e l a f u mano: creedme que por el 
h i l o de la mala coíli imbre^y por el raí lro de la ocafion, 
llegara a daros alclce el demonio , y có el muerte por el 
Hiere, p . ycca.áo-.Rec?dite de medioBabylonis> & de tena ChahUcrü 
8. egredimift!) b ü y d las ocafiones,oluidáos de los fenderos 
viejos ile los pecados, falid de ios con fines de vueí l ros 
g u i í o s / a í i d / a l i d d T i r o y d Sidoiem'pues vtíys a l o j o , 
¿j por auer fáiá.ó,¡nttlier Chapatea ¿ finibus illis, oUádada 
de íü tierra y ca la jponiédo los ojos del alma co.fé vina 
CQ 
t h Chnfto pilcan-9o del l o que quena,por medio de l» 
• o r a c i ó n . 
^ Sale de los confines de fu tierra y va eñ bufca de 
Ghr i f to . O cftraño cafo,que a C h r i f t o a q u i é n dcfprecra 
los ludios,falen a bufcar los C l i anancos?p rono í l i co i n -
fe l i z de los I i ¡d iós ,y buena fuerte y p r inc ip io dichofo 
^el. b ié d e l o s C h a n a n e o s . V á én bufcá deChrif to h Cha 
'nanea^ y'como lleuaua é l coraron bie naife d o para buf-
car fugraciaiporque lleuaua fuentendimiento bien ha-
bituado , con v'náie grande y exeelenre, por eífo topa 
luego con Ch i ' i f to .Y en efte encuentro de entrambos, 
entrambos ponen en ado fu v i r tud . La muger adua, y 
«xerci ta fu v i r tud , porque de a l l i le nace el venir a ha-
xer vna o r a c i ó n a Chrif to tan feruorofa^como la que h i 
zo : y de a l l i llamada a cofas mayores, confieífa la r e l i -
g i ó n fupremá qual fe le d^ue a C h r i f t o , corito a verda-
dero D i o s : y v l t i m a m é n t e viene a defeubrir vna hutn i l 
dad profund í f s ima .La o rac ión defta muger pide a C h r i 
fto, y bufca fu d iu inofauor y gracia: la r e l i g ioh con -
firma lo que la muger p íde > porque reuereneia a Chr í - ' 
í l o , a d o r á n d o l e por verdadero D i o s : y la humi ldad le 
haze fuer5a , y ( í i dezir fe puede ) l o ata de manera que 
lohazefuyo . E n efta j u n t a pone Chri f to en ado , y. 
cxercitafti diuina gracia , con fabiduriaadmirable,coa 
la qual juntamente augmenta y perficiona la fe de fu 
criatura. Y para efto , lo pr imero que haze es, d i f s i -
mular con e l l a , hazefe fordo como quien no oye fu 
p e t i c i ó n , y ruegos. L o - f e g u n d o , dizela que no es 
T u y o , n i v ino para ella , de- d ó n d e le nace la obl iga-
c i ó n de ocuparfe en cofas mayóres . L o t e r ce ro , m u e -
ftrafé de í f ab r ido , y con algunaazedia, para quepan 
rezca que es indigna efta muger , y fin merecimiento 
¿ Ig imojpa ra pedirle mifericordia. Aunque vencido de-
fpues de f u f é , de fu humildad, y de fus virtudes, le co-
cede l o que quiere . f La fe de la Chananea defeubre 
e l co l mo de fus virtudes, porque es 1¿ fuente de donde 
v ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ p ^ ú p ^ m todas ellas» como es la 
z i d Encldiá 
chandad,la ql ts dael fcr.Yafsi dixo S.Pablo ^ q el jur* 
f« ,po*qúerQlaU íe .no le da vida,ní Í.o jiiñiñcasm falúa, 
Co«f. T r i i . ^no como 1° dedaroel fanto G ó c i l i o de Tréro,cn quá 
feísio. 6, de t0 ^ ^ es pvincipio de nueftra falud:y es la rayi y füda 
ÍH^.cab' .^. m e n t 0 j u f t i í i c a c i o n . D e í i a f c nació enlajCbana-
l o i u ' nca a^ verdadera y feruorofa oracio q hizo a Chrií{:o,di 
zesjdelas quales formó ella fu oració.La vna íue co q v i 
np ella a conocer fu gra mifei ia^ miferia q tenia necefsí" 
dadde gramifcncorüia,y grávirtud,porqeramiferia dit 
vna hija poíTeyda d i vn. demonioXa otra luz fue con 
•Conoció por la fe el- poder y bódad grade de Cpkrífto , ^ 
mediáte efta l-úbre lo ílaino hijodeDauid,q quiere dez í r 
-D-i^stehf'o hóbre por las entrañas día miíericordia.Yi 
para hazer mi fer i cord iacó los h6bTes^e¿«/í^rítír2¿* afss 
milaríjyt mifericors e|/eí-,vuo de parecerfe aius hermanos 
Heh^z^t los hóbrcs)viO;iédofe del ropage vil de fu narüraleza.yj 
Mamáfeñom aqljCiiya osnmpotécía inuoca,y pide:ylk 
inale hijo de Dauidjporquié dize q-aql gvápodere í láa 
comodado eft n ía carnc,por aueríe hecHo Dioshobre* 
<5|Go todo eí íó co fer la oracio ta feruorofa^y co £er de 
tata importada,y naciedo de. tata Igjfe liaze fordo Chrí 
í l o a ella,íin refpóderpak,briala q pide.PueS veamos íi 
la oracio lo alcágá todo|,c.omo calla a tal oracio,, aquel a 
quic cóuiene por eíFe.Ercia el fer.palabrajy por.quié el pa 
dre lo dlze todo^y fe declara? Como calla la palabra, y 
^ienc í i lencio el q vino a hablarnos de los bienes de fu 
.pfelovy a hazer co nofüíjos miferiGr rdia? Calía para def 
c a h m c ó í i lccio la grauedad del hecho,q es ver vna mu 
ger eatregada tato t iépo en las manos del demonio* C a 
lla,para q crezca la copafsió en losdifcipulos , y para q 
-moutdos-por candadjr&gué por efta muger.. Calía ( y 
e í l o era lo mas impórtate); para defpertar mas co eífó la 
fe déla Cb^naíicá^prouGcádoIa, y rnouiédola para cofas 
mayores, ^ Muchas vezes calla Cbnfto3y es el callar co 
SRO í íno oyefíe. lo q & \Q diz^-y liaze e í l o j p o r q n o coi?-
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mcne-q Te oyga l o q pediraos,n; qurfe nosCoceda p a n 
nucAraValuac ión . Vna y muchas vczesp id ió S.Pablo a 
D i ^ , q « ; e le qüitaffe a q l l a t e n t a e i ó q a f s i i o pe r í igu ia ,y x.Ccraa. 
l o q le r e í p ó d í o Pucjkfjkañbigratia mea.VechChana 
nea que calla C h r i í t o > oye q le d izeq no v ino í lno para 
las ouejas q fe p e r d i e r ó del pueblo de IfraeUy nada dc-
fto la coFiinde^ni auerguega , n i dexa por eíTo de feguir 
fu inté tOjpaí íando adeláte en fu peticro,y ruegosTporq 
i i f n q vee q'Caliá Chr i l io ' , conoce q no le niega lo q p i -
de. Y a«fi dize S.'Hi©?o'nymb'^no;niega C h r i í i o a u e r f í - ^ W » ^ » 
do e m b i a á o pará lós © e n t i l e s , a u n q d i z c ^ primero v i 
n o para los tudi^s : y aníí no lo recibiendo ellos, quie-
re q fe vea co quá ta jufticía fe paíía a los Géci les , Y por 
cífojíi vino primero para los Iudios,vi,n-o para cofirmar 
y c ü p l i r i o qlcs a i^épon íe t íd fe r j^ íp 'é&^to^Fádi t s^a i - 'Rm*í fá 
iofirmandas^mijsicnes P d í m : p e r o para losGéci les v i n o , ib', 
no por pronicírajfino por fola fu mifericordia.Perfuadi 
da defta verdad'UChananeajfaca déla fuete de fu fe la re-
l i g i o verdáderajCÓ qcófieíía efto,y adoraaChrifto,y r o 
í l rada afus pieSírecoáociédole por Señor , fe ofrece por 
€fclaua:y efto fue adorarle verdaderaméte^y p^ í l r ada Ic 
d i z e , ^ ¿ « « 4 w e , 2 y u d a d m e S c ñ o r : q a ú q y o h a g b í o qpue 
do^conozco q pdxfolas mis fuerzas no p j edo nada,y an 
fipido vueftra ayudaVyos foys el q l o pueáe t o d o , y eí 
í j &bc él como fe ha de hazer cada cofa,y el quádo con-
uiene q fe haga,y para eíTo aueys venido. Y pues os of-
freciftes para e l l o , c ú p l i d lo q auéys ofifrecido, Vt iuftifi 'pj^ f^ Q^ 
Ceris in fermónfbfísmis, para q en n i u g ú t i e p o os puedá í i 
dezir q faltaftes de hazér merced 3todos,ccmo de vos 
fe efperaua.Pero ní por eífas, n i baftaró vnas, n i otras ra 
zones, para q Ch" i f to codefeédiefle co los ruegós 'def ta 
muger^fino q a p a r t á d o f a í parecer) la tn&úv de fu dii i ina 
gracia fembro mayores aíFrcntas en ella. O ar t i f ic io t r» 
r a iu l l o fo , no v^ys como le da m i l b idones , para 
que t r i un iphede to i a s ellas con mas glor ia l a R defta 
muger por medio de la oración ? Non cjl fonumfiimt^ 
re -fmm.filiQwm | & mmeremihusó que braue g'olpc 
i i 2 ' Enddia 
efl-c,no notays que la llama perra f ^e-prended dea^ul 
para quando Dios os humillare, y l icuándolo en- pa^ieiir 
i cia,conoced queese í ío - lo que os conuiene paja/aluart 
os: y dezid con Daaid qüe,en eíias aíírentas que os dá 
Díos ,permit icndo que los hombres os las den jcftá.to,. 
P/ií/.i 18. do vueftro bien : Bmum mihi qHiéhHmUiafti me, Y lino 
mirad lo que paíTa en eíla muger^ que la llama perra > y 
la haze hija Cnya-CPor aqui fe echata bien de ver la «diíie 
rencla grande que ay entre losüe lés ; , y los infieles "para 
con Chrifto,pues a los fieles llama hijos, y perros a Jo's 
infieles.) Pero no folo no derma^a efta muger por ver, 
que lalhma perra Chrifto,lino queantes aíferrando en 
. , - la fe por medio deftas difficultade$$ílile con mayor jctfh 
petu,y.mas poderofa,pues faca de ay vn ado de grádif-r 
ílma humildad, confeíTarido fer perra , como la llama 
Chrifto, Aunque de ay toma ella fii argumento para co 
cluyr que efta obligado a fuftentarla, fuppuefto que las 
migajuelas que caen de las mefas de los feñores , fon las 
que íiruen de pafto,y fuftentan a los cachorruelos de fu 
cafa. ^[ Fue la humildad tan grande defta mugerj que 
echo grillosa la-gracia del Scnor^el qual aunque reí iÜe, 
• T ' ^ando con,la oración 3 la qual yua adornada de tanto nUr 
mero de virtudes, hirió el coraron de Chri f to , de tal 
inanera,querabriendolo de todo en todo, fe lo eritregé 
a.fucachorilla , diziendo: 0 muüer magna eftfid2S tHa) 
muger grande es tu fe.Grande por razon de la perfoná, 
que es vna muger ChanaRea.Grande.por el fubjeto, en 
<quanto reprefenta tanta miferia^eomo la que tenjaJU h t 
ja,y la pone en las manos de la mi fe rico rd ja de ¿ h f ifío> 
Grande por el objeao,:pues.encanta miferia cfpera;f^r 
oyda . Grande pori»s compañeros que ileuaúa , pue? 
vino a, parir tanta religión , y humildad tan profunda^ 
que baftó para hazer vna oración tan feruorpfa y coii 
tanta perfeuerancia, que vino.aalcanzar.poccllatodo 
lo que quena. . , 
r j Y a n í i e i que quificre alcanzar deDiof lp quele pW 
le," 
*DdaChan¿ines. t r j 
¿ t perfeuere en la oracioj pucs4a oració copcrfcueran 
c k es la q lo puede todo , regü aquello de Sát iago en fu 
CznonicZiMultum yalet deprtcatio iufti dfsidua. Y vale ta Iacv&*i* 
to q por ella facó O í o s a S.Pedro déla cárcel d ó d e efta-
na: porque por el fe hazla oratfioen la Ig lc í ia ím ceífar 
v n p ú t o ^ c o m o parece ehel cap, n . d c los hechos de los 
ApoftoIcs^Omio/í^wíf ine inmmifsiom abecckfiaadDeU dfá** 
fro fd .Y eíle perfeuerar en la o r a c i ó n , n o ha de fer có t i -
bieza y ftoxedad,íino eon muy grande priefía y feruor. 
^QjLiando el t r i b u de Dan embio aquellos cinco valero 
fos foldadosrpara que como exploradores miraíTenla 
tierra^y viña hiziéflen re lación de íb que auia en ella^lle 
garon a la ciudad de Lais,ciue era en Phenicia a la falda lofue. i^» 
del monte L í b a n o ^ donde vienen a jumarfe las fuentes Judi.iSé 
•dsl lordan : y era ciudad de donde fue natural aquella 
muger a quien Curó C h r í f t o del fluxo de fangre que te-
nia,con folo tocarle la fimbria de la veftídura , en cuyo 
campo íe dize que h izo S.Pedro aquella confefsion a l -
tirsimajde que C h r i í í o era h i jo de D i o s viuo. Y COITIO 
vieron las efpias^ que aquella ciudad cftaua poblada de 
gente pacifica y quietajy que nadie les aüía eftorüado el 
paflbjy vicndo concíTo Ia tierra f e n i l y abundante,y 
que eftáua llena de riqueza,boluicron.muy gozofos: y 
íin refponder palabra a l o que fe íes preguntaua de par-
te d é l o s que losauian embiado , diteron:[wgite &af~ 
cenddmis ade&SyUúzntzosyquc es deznsdad os príeíía , y 
caminemos,fin detenernos v n punco, para l a¿onqu i f t a 
de eífas gentes« Y4efpucsdcaucrles dicho lo que i m « 
ponaua el daiTe prieíTa , dieron larga cuenta de lo que 
auian viñoiFidimüSemmtenam^aldc opulenta y k -
rm^noliU mgligere}'miite cef iré , Vtpofsideamus eam. V a -
mos de preftoy no ce.fícirios , para que podamos pof-r 
fcerla»De¡efta manera hade fer la pr icí la q ha de auer de 
nueftra parte,y láperfeuerancía en la cóquif ta de aq!la 
tierra prometida de la g lor ía . Que fi queremos entrar a 
pofleer aquélla ciudad fanta de Hierufalem quecs el cíe 
ío}y queremos que fe nos entregue y poga en las manos 
O 3 l o que 
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lo que p e d í m o s por medio de la orac ión , ha de fer per* 
feuerandojcomo ü en cada i n í t a n t e fe nos vuieíTc de ha-
Ubt i j . zei. |a entrega.T^«e¿;í iuflHS yiam fN-am 3 & mumlis mani* 
bus addet fortitudinem.Tendrá, el j u ñ o fu camino, y a ñ a -
dira(dize l o b ) c ü n manqs limpias fortaleza. E l camino 
del jufto qual esles la oracionjporque eñe es el camino 
po t donde fube fu alma a D i o s . Pues para que fuba con 
perfeuerancia , ha de añadir fortaleza con manos l i m -
pias^ue es con buenas obras, entendidas por las m&-
nos,y fu l impieza.Y ha de añadi r conftancia para p e r í e 
uerar,porque efta es k fortaleza que preualece ^ aun co^ 
tra el n>ifmo,pios ,Y íi el reyno de los cielosdexacork-
jkf¿tth,: 11. íluXíkzvfcy&yiolenti rapiunt illHá3\os que le hizieren fuer 
ca pexfeuerando, ellos lo arrebataran y fe leuantaran co 
Ccnef, 32. e l . Y í i í lucho lacob con Dios haftala.maaana,.y Ic.dixo 
D i o s que era fuerte contra el , porque ausaalcan^ado la. 
.bendi-áon . Cies'to-esíquc ^ quereos vos. alcanza;- la dé-
los-bienes e t e rnos , co rvnon íb re de v a í e r o f o ^ f u e r t e , 4 
aueys de perfe-uerar luchando toda la vida.. Pe r feueraá 
en el b i : en ,hañaque llegue.la mañana clara del otr-o-íl-
glo^quc con efto hareys fue^a a Dios ( í i an í i fe puede 
dezirjpara que os d é la b e n d i c i ó n eterna.Porque perfc'-
ucro-efta muger,leuantando deipunto.fu o r a c i ó n , al.caa 
§ó por medio fuy.otodo lo que pedia. ^fO dichofa ora. 
clon,© fuer9a fobre toda f u e r z o poder fobre todo po-
der, pues l o tien'cstaní grande,qu:e puedes rendir a l míf-
mo Dios ' .Tu eresel humo del apazible enc i en fo^ pa« 
ftÜlas olorofas que, tanto deleytan las narizes de D i o s . 
T u éresela voz clamorofaque ca l l ádo das vozes a D i o s , 
y en í i l enc to lo llamas con tus importunos ruegos, pa-» 
ra que te de fu fauor y ayuda , T u eres la do.drina de 
D i o s j pues el fe hizo macftro t u y o , y vino a enfeñar a 
los hombres eíle gran bien en la t ierra. T u eres aquella 
dulce voz de la e f p o & , que tan entretenidos traya los 
oydosdel efpofo. T u eres el excrcicio de Chrif tor , 
pues anfi fe exercito en t i , y p o n i é n d o t e por obra ^ te 
efeogio paraofficio de los hijos de-Dios ^como har-
m o n k 
m ó u i a y fuauc mtiíica para fu rega lo ,pó i 'que ninguna Ic 
de mas gufto que la de la o rac ión , cuyos cantos fon ) 
gemidos tiernos, como los de la paloma m a n í a , y amo-
r o f a - T u eres la h u m i l d a d Chriftiana-,que das-vozes^ 
confe íTandocomo todo lo que tenemos no es nueftro, 
fino de D i o s , y qne l o alcanzamos por medio t u y o . T u 
eres el legado á lacere del co razón di u i no, que citas fié-
pre p i d í e n d o todo aquello que conuiene para nuef t ía 
paz. Y al fin-eres madre de todos los viuienecs huerfa-
nos^que eEan clamando,Páí^y nojler qui esin coelis. Que M*tU 6 ,p¡ 
diremos de t i ? D i g o que eres la que penetra las nuues, 
p o r quien fe entienden los Santos , y dando vozes em-
pos de D i o s no.paras vn punto hafta llegar a D i o s . T u . 
eres la oíFrcnda d é l o s pobres, que por manos de los A n 
gelesfc lleua a lo a l t o . T u eres laque fin aceptar perfo-
nas,accptas voluntades b ien d i fpue í las .Tu eres la efcala 
de l verdadero IáGob, y de qualquiera que fuere peregri 
fio en efía vida. T u eresei eftimulo y agui jón , con que 
el Efp i r i tuSando va dando empellones a nueftro e fp i -
r i t u , para que pida de nueuo. T u eres el incenfario de 
o r o . T u el Bezerro dé los labios con que.Dios fe apla-
ca py mi t iga fu ita.» T u eres aquella por quien fe da l o 
que fe pide juftamcnte. T u er^s la que fi bufeas hallas, 
y Hallas a aquel , que folo a t i Tale al encuentro . T u 
eres fola la que no tiene, que temer el fer defecba-
d a . T u eres finalmente, la que vence a D i o > , d e tal 
"manera, que no folo da por t í , l o que por t i fe le 
p i d e , fino queXe haze pregonero de tus cofas., c o m ú 
l o fue o y C h r i ñ o de lafedeefta muger tandichofa. 
Pide la Chananea , y porque pide bien,,y perfeucra en 
fu orac ión , y la o rac ión esferuorofa, no fo lo alcan-
za l o que pide , fino que fe pone Chr i f to a p u b l i -
car la grandeza de la fe, con que le p i d e , diziendo: 
O mulier magna eft fides tua? muger altamente ha fona-
do la prima de tu f e , y afti me tienes rendido paraha» 
zcr tu voluntad en l o que pides. 
J N O me acuerdo auerleydo q e n t i i n g u n otro lugar de 
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t o d a U hif tor iadelEuangcIio , h u n i e í r e dicho Ghrjlfto 
cfta parciculajó^cn alabanza de alguna perfona, í ino futí 
MMCuj» en la iefta muger í a n t a . Q u e íi dix© por San M a r c o s ; 0 
gemrMio mcredula quandia apiid yos ero f quandifty^spa" 
tur $ no fue alabado í i ao v i t u p e r á d o aquella mala cafta 
y gente lelos I idio .i^ero aqu í JnoJ.o alabando á-cftat'l 
fu jrce y Víi-r.ira 'mugef .9 mttlter magna ejl fides tua, mu* 
ge agrande es t u fe. Grande fuetla fe de miTicnio, 
. A irahan , pues faiietido de iu tierra y y de entre todos 
fus oár ien tes jcamino para la tierra que yo le moftre,pe-
ro no hizo m icho, puej por eí l o l e p r o m e t í grandes co 
Ct»?>i l í • : M^M* magna ejt fides tua , muger grande es t u fe , 
pues íin cédula mia, ni palabra,ni concierto, antes bien 
vltra;adi,y fin refpónder te a tus peticionesjguiada por 
fola la fc , ía l iendo de los confines de t u tierra me leguí- ' 
fte. Glande fue la fe del Reyezuelo en la falud de fu h i -
j o ^ u n q u e dudando algo de m i prefencia en todo lugar 
í?<íM.4»4Pv dixoiDefcmkpriufquam merutur filiusmeus-.psro creyc-
do tu que lo puedo t o d o , y que como Dios c í l o y en to 
do lugarj fo lod ix t f t c , Mifereremei : .yán,íi grande es t a 
fe ,magm eíi fides tua .Grande fe tu uo el Ce nx urio n , quan 
do p i d i ó l a faiud para lucciadotLpi'rotam-bien dixo que 
M a n , S.'S*. babUíTe ^ x ^ z x t ó ^ i T^k'vetho^ fanahkHr puer mtusi 
pero tu no me pedifte que dixei í l - , l ino que hizieí le c ó 
imper io j y aaii pe r feacrádo en la pjitició pr imera ,da » 
mafte í i ép re por mlfer icprdia 3 po r lo: qual' clamare y o 
tu fe j t ü va1or,y perféne^an c ia,dizicn do tO'jnulm. magna 
ejl fides tn4yCon l3 qual crt alguna^m ancfa-.me • fuerzas., a 
que condelcienda . con tupe t i c ion y ruegos.Y anircon 
uencido con e l í o s p ó r tu gran fe^digo que ,fiattibi.ficM 
M'it, 0*10. tle2Íni0S en cj pater «0^e^,hagife ;u voluntad , y eftb es 
pedir rogandojy fup l i cádo , quefe cumpla en nofotros, 
P f 4 . y i . 1 9 Y e n e l f in de a l g u n o s P f a l m o s , d i z é D a u ! d 5 f / d f ^ f , q . e s 
Pj4, 88.73 dez i r , í l ip l i coos Seaor que fc.hagaanli. Pero dfiat , dc 
'Chr i f to es imperatiuo, que manda que C¿ha^ l o q u e a 
•zc.fiat^s palabra diuina, con, que fe h i z i ¿ i o n t o d a s Us 
cofas. 
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í o f a s . Es palabra que contiene en íi el poder , la b o n -
dad, y fabiduria de Dios : y con encerrar cftas cofas tan 
grandes , la pufo oy G l m i t o en las manos deña muger, 
Muger difcrecifsima , pues fupo tan bien dará l o g r o , 
que rec ibió por lo qae dio mil --furas.Dio fe a C, y rec i -
b i ó a Chrif tordio fu voluntad , y diziendo que era cria-
da, y cachorrilh1, pidiendo por efte t i t u lo las migajue-
Ias,le.dieron todo el corazón de C h r i f t o , toda fu fuer-
^a,y poder para confolacion fuya . Y a n f i pues cfta pa-
labra, fiaty es palabra con que fe cr io el ei(;lo,y la cierra, 
Fiat, Ka gafe eíTacu alma (d i ze C h r i f t o ) de tierra cielo, 
de pecadora j u i l a , y de condenada bicnauenturada, y tu 
hija libre del poder del demonio. Fiat, hagafe todo co-
mo l o pidss,y tomando lallaue de mi poder,de m i b o n 
dad y fabiduria, vfa dellas, para el bien de t u alma , y el 
de t u hija . Veys aqui el f ru to grande que fe faca de la 
oraeion: la hija qiif dacon falud , la madre con m i l con 
fuelos,lafe es alaDada,la o r ac ión fue oyda , admiciofela 
r e l i g i o n / u e leuantada lahumildad,edificados los A p o 
í l o k s , y C h r i í í o glorificado : y tan aparejado para, 
h3 ¿er mercedes como aqui lo aueys v i f t o , 
y para dar j u n t o con ellas m i l bie-
nes de graciavcon que fe 
alcanca la glor ia . 
( i ) 
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P R I M E R A , P A-
ra el fegu ndo Viernes de la 
Quarcfma, fobre aquellas palabras 
dcIEuangeliftaSan 
íuan. 
T H E M A . 
£rdt quiJUm homo i í i : mginta & 0B0 ¿nmfkt* 
hens ininfirmmtefm. San luán en cLcapi-
tulo cinco. 
S A L V T A C l O -N. 
A Pacicnciafcomo dixo S.Pabío ) es obra 
déla t r i b u l a c i ó : Trihulatiopatietia operatur. 
Orígenes hablando fobre eftas palabras,di 
2e,que aüque es muy ordinario el dar D ios 
trabajos en efía vida,a los hombre^ anfi j u 
ftos,como pecadoresjpero que ay muy grande differen-
cía entre los que da a los vnos a y los que da a los otros. 
Porque los que da a los j uftos,los llama Dauid t r ibu la -
ción :A/«/ííe tribulationes iuftorum'.y llama a^ote , a los q 
P f a , ^ Á o . da a los pecadorestAfa/írf flagellapecctmis, Pero aunque 
P/i .31.10. el acotar Dios al pecador,, es paraque p p r m e d í o deaql 
caftigo fe couiertaaeliy el dar t i ibulae ion al^ufto,es pa 
ra q por ella alcance mas grados de gloria:c6 todo eífo 
hallo yo por mi cué ta ,que les firue a entrambos ^ como 
de recuerdo y anillo de memoria, para que acordando-
fe délo que fon.,no fe oluiden de! termino para dode ca 
. minan.Porque comoel h ó b r e f e a e l m i f r n o o í u i d o , con 
uicnc 
Ortg. fuper 
huc kcum. 
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uisne que por todas las horas y momentos aya qu ien 
le reprefente,y ponga delate de los ojos eftas cofas.En 
el Hebreo(fegun dize Eufebio CerarienfeJ en lugar de- Eufeh.Ctfa 
í l apa lab ra jhombre íe lUj fMO^que quiere dezir, el o l u i - rietí, . 
dadizo.-y en Lat in fe llama el h o m b r e , í w « o , que quiere 
deziryel del íue lo ,e l t e r r e n o ^ el hecho del Iodo : y en 
G r i e g o fe l l a m a ^ w í r o ^ o ^ q u e fegun dize Platon^figní Platón^ 
fica el.que mira a lo alto : Graco idiomateheminemmnab 
httmojedafurfuminfpeííi&mnomenfortiri Arttropos. Si'jun 
tamos agora elfos tres nobres , de manera q el primero 
fea el Latino^Ho^u^y el f e g ü d o el Griego , Anmpos, y 
el tercero e lHeb reo ,£«o í , que r r án dezir fegúefte orden, 
el formado déla tierra,y criado para el c ielojef tá oluida 
do del barro de d ó d e le crio D ios )y del cielo-para d o n -
de fue criado. Y an í i para q n i e l juftofe oluide de l o q 
csjni fe defuanezca por verfe tan enriquecidotni el peca 
dor dexe deacordarfe en medio de fu vida tan perdida, 
de q l oc r io Oios para fu cielo,por eífo,*! vno ,y al o t ro 
los carga Dios de tribulaciones^y acotes enefta v ida .Y 
íi déla cr ibulaeió nace la paciencia,ypor auer í ido la de 
l o b tan g r á d e , y de vn juftojfue,y es tan celebrada enel 
m á d o t n o fera razo q fe e ñ k n e en poco la q nace del ago 
te q da Dios a vn pecador . q u á d o es ta larga y c ó t i a n á -
dáycomo fue la de e ñ e h ó b r e déla pifcina,en q u i e d u r ó 
la paciécia los t reynta y ocho años , que duraro, a^ote y 
enfermedad.De efta tengo de habíaros en e í le ratordef 
feo acertar adezir,quanto importa el tenerla en los t ra-
bajos : pero porque efto no puede fcazerfe fin el ayuda 
¿ e l cielo,]ufto fera que defde luego la pidamos y f u p l i , 
cando a la Reyna délos Angeles interceda,paraq fe nos 
de efta grac ia ,p id íendofe lo con el due María, 
J ^ - A b l á d o Plato enelDialo^o inti tulado Phedro délas F ía t ,B id» 
potécias d e l a l m a ^ l c g á d o a tratar déla yoíútad ,dize tog+ Phedr^ 
deMa^ que es como vna hermofa carrosa a qu ié tira dos 
gráde^cauallQSjvno b l i c o d e linda huella, b l ádo de bo 
ca, y fac i l ene! pararenla carrera : y otro negro con la 
c r in erizada, furiofo, i n d ó m i t o ^ y desbocado, Yjeftos 
das-
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dos cauallos^díze que fon Iarazon,y elfentido^Ios qua-
les tiran de la voluntad de tal manera,que fi fe de xa l l e -
nar del cauall o b l á e o de la razó,dará có ella enel c í e l o , 
pero íi puede mas la fuerza deiapet i tofenluiuo, dexan 
dofe vencerla vo lü tad dé los c o r e ó n o s defta miferabie 
ca rne ,de fpeñandofe vendrá a pai'ar en vn inf ierno. D e n 
de el pecado del primer hobre fe t r auó vna enemiftad 
tan grande entre eftos cauaUosjq dcfde entonces tira ca 
Cala» y . da vno por fu pzneiCaroadaerfos fpkitUi &fpiritus aducr 
fus carnem , porque defdc la cayda de Adan,lucha la car-
ne c ó t r a el efpir i tu,y el cauallo negro-fe enfierece con-
tra el b lanco.La carne procura c ó todas fus fuerzas,con 
palabras amorofas,con razonesalaguenas,con dulzuras 
y regalos,hazernos poner en execucion fus apetitos def 
ordenados:y las añilas todas del e íp i r i tu fon , perfuadir 
nos a obrar bie.La cirne DOS cobida có los deleyces .cíe 
efta vida, y el efpir i tu co los del c i e i o i y al .f in, la carne 
f in ceífarvn pu to nos llama para el demonio,y el l p i r i t u 
para D i o s . y de aqui n a c e e l a ñ a d i r f c l e a efk carrosa de 
la volutad otros dos caLiallos,no menos cótrar ios q la ra 
z ó y el fent ido,q fon Chr i f io^y el demonio,ycada vno 
p r o c u r a ( t i r á d o de ella)llcuarla para fi.Ghrifto fe llama 
cauallo b lácoj .porq fu humanidad fandifsima es como 
cauallo déla d iu in idad j f cgúaq l lo del cap.feys del A p o 
jhQC, 6 calipfi.iScfeeqmsalbus^&'íiuifidehatfttpereühahbatarcu, 
*• ' ~ & exiuh yimens yt yinceret.Y auqucalgun os Sanftos y 
D o d o r e s muy granes d i z é , q u c por aquel cauallo b lan-
co que vio S. luán, fe entiende el Emperador Cayo Ca-
ligula,que fucedio aT ibc r io Cefar,en cuya era fue C h r i 
í lo crucificado:elqual no fo lo n o p e r í i g u i o a l a l g l c í i a , 
en fus primeros p r inc ip ios , fino que ca í l igó a H e r o -
Jíkro.LaH rodes , porque vift io a Chr i f to con aquella veftidu-
ret, inalle' ra blancaj y a Pi laros , porque lo c o n d e n ó a muer-
gor. te .Con todo eífo ay muchos Do£l:orcs ,y t ambién m u y 
jimh.Anf' granes , que declaran elle lugar del Apoca l ip i i de 
her, cdp, 6. Chrif to nue í l ro Señor , l lamando cauallo blanco a fu 
jipotal, humanidad fandifsiraa. Y particularmente hallareys 
cft« 
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cfte lenguage en la boca del glorioíb San Ambrofio^na . W 
blando íx^bre el Pfalnio quarenta , porque aíli llarnóa p y ^ , ^ 
Cbriftaeauallo, quandodixo i Fulmatus.efte^msqui ' 5 
mundi totius psecata fufeepit, & merd noftra prnauit. El ca 
ualio blanco de aquella humanidad fandiísima de Chr i 
fto a tomando a cueíiaslos peecades todos del myndo 
fue herido, Hígado y tañimado- El cauallo negeo es.el 
demonio, ó el pueblo que como malo fe á c x a d k t i a t de 
fu gouierño.Chnftó c 'ónio cauallo blácOj-lKrrriGM^lim-
pio;y fin manzillajeíla fiempre a la mano derecha^dela 
voluntad , tirando del efpiritu tras íi : y a la yzquierda 
eftá el demonio como cauallo negrojfco , defproporcio 
nado, y de horrible figura, procurando lo raifmoque 
Ghriílojque es licuar iras fi la voluntadjf ieka ia rienda 
de fos apetitos. Ambos trabajan,'/tiran de la voluntad 
con Puertes lazóMé íú amor,y muy eftrechos.Los lazos • 
dd. demonio principalmentetoh tresj, foberuia,.codi-
ciay .yr de s V. o o e ftidad fegun ¡o dixo San íuan enfupri- i-Ioant¿2 
mera Canón ica , Omns qmdefi in mundo,(tutefl concupif- i6* 
cmtia caynis > am- concupíjcemiá ocuhrum, autfitpethU y i * 
t*. Lafoberuia derribo a Adán , la dcshoneílidad a Da« 
uid,yla codicia a ludas.Aludas arrebato del Apoftola-I 
do^a Dauid deia amiftádde 0ios ,y a Adán del paray-
fo.Son maromas foi?tifsimas9y cpmo es grande I;£ pujan 
§a del negro cauailo?de cada día vereys mi l maneras de 
gentes holladas a fus-pies.. Porque quando el 'granáe 
pretende el ofncioen la cafa l i ea l , o ¡a p laca de confe-
jq de Eitadorquando el ticulo muere por ferde la eam¿«» 
ra,y el correlarOo por el buen officlo: quanco el Regi-
dor en fu Cbnfiftorio,el ciudadaho en fu República* y 
elioidadoen í a ^ u e i T a í a p e t e c e n d o mejor. Quandoxl--
Ebcíeíiaíi'ieo ( que es mas de íent i r ) pretende la mitra, 
y eí que fe contenca con menos, quiere la Dignidad , d 
la Canongia: y quando e>réligioio(quees otro grande 
atxolladéro jen fu cemmunidad fe va tras lo bueno que -
ayen ellary quarmo vos andays' con U, lengua de vn 
P . ^ S t&>**} Im¿£í¿o,trais.-él Señorioj la jur i fdiai on',y 
" - el ma% 
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el m a n d o : y cí^o no con fin de adrmnlílrar Juñíc ia , ñi-
para que fe coícrue h paz,no con zelo de que fe augme 
te ía fe Ca tho l ica , y coreando vicios y pecados d é l o s 
pucbIos,fc deicubra mas el fciuicio de Dios ,y:camp-e 
fu gloria : fino folo mouidos por.vn ppquíto de v a n í -
dad^por gozar de la p6pa,y mageftad de elle fuelo ,.bie 
fe echa de ver , q i iguiendo eRa vereda yays prefos con 
lazos fuertes deToberuia. Y quando el rnercader c o d i -
c i o í b por vn no fe quedegauanGÍatrafs/egacl mundo; 
y quando vos fin fe r io , ío lo por hartar v u e ñ r o apetito 
defordenadoapeteceys tantoc!. ©ro ,y laplara,]as bue-
nas cafasjgiandes jioffefsiorscs,yric^salhajas^y eílo.410. 
para remediar las necefiidades déla R e p ú b l i c a , ni para 
repartir ai pobre,ni cafarla huerfana;fino paia llenar e f 
fe poco fin fuel;o,y tan miferabie de vueftro apeiitOjOue 
tampoco le pueden hartar losbienes de cfta vida^ bien 
fe defeubre que os arrebató el demonio la voluntad co 
la foga de la codiciavy quando el lafciuo s torpe y def-
honeíto,y la mugercitaliutana, pintada al frefco.,0 al te 
pie del ayre que correcorre por los jardines, floreftas, 
y praderías,por las fieíhs,y jaegos> 6 fea.por los fermo 
nes,indulgencias,y jubileos para ver» y férvida, hecha 
t á a g a g a dei.denronip , enlazando m i l pifauerdesen lo 
mas lozano d é i verdor , y frefeura de fu v i d a , dexando 
«pacen t a r fus güi los fin ponerles talla en lo vedadorqtne 
otra cofa cs^fino y r figuiendo al cauallo n e g r o , d e í p e ñ a -
dor derdemonio,por la fuc i l a de U foga dé la torpeza, 
con quelos arrebata,)7- lleua tras í i , 
^fPero elcauallo b l anco , f ab io ,humí Ide , y pobre C h r i 
í l o , v a por muy d i f ié reme eamino,ynos arrebata la v o l u 
tad de m i l maneras,aunq erProphcta Ofeas las reduze a 
O J i - i ^ fohs dos,como a mas p r i n c i p á l e ^ q u a d o á i ic lnfunicul is 
vAde traba e»$jin vinculis tharkatís,cd foguillas de A d á n 
y có los lazos delacharidadlos llenare tras m i . Porq co 
'AtlAnti in mo Chr i f to era verdadero Dios,y tábíen verdadero h ó -
$ymh, hfCyDeusex fuhjlatia P a t m { á h e S. AthanaGo en fu f y m -
h o l o . ) A # t e ¡ e c u l a g e m t m : & h Q m e x t u b f l a t ^ 
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ttih «áf/íjjlleiiarnas tras íi co foguillasde AJá^no es o-
t r acof^ j í íno llenarnos có la fuere;; tí fu humanidad fan 
é l i rs i rna ,que es,ó con la prefenciafuya, ó c o n la abun-
dancia de fu dodr ina , con el exeroplo grade de fu vida, 
y co la excelencia de fus milagros. Y el licuarnos con la 
zos de caridad pertenece a fu diuinidad,quc es, median 
te la infuíion de fu diuina gracia, y con dones del E f p i -
r i t u fán to . O digamos que por las foguillas de A d á n fe 
entieden las vozes exteriores délos Profetas^ A p o f t o » 
les fantosiy por las fogas de caridad fe puede entender 
j ¿ guarda délos Angeles^las infpiraciones internas,y los 
clamores q da Dios l lamado a las puercas del alma,r(fe-
gun aquello del A p o c a l . ' ) £ g í ^ o adoftiíím&'pulfo. Por- j ipM.$.2f 
queel eftar Dios a la puerta de vna alma l lamádo5espor 
in te r io r infpiracion, a quien llamanlos Theologos gra-
cia preeminente^y excitante. Aunque t ambién fe pue-
de de2ir ,q efte llamar Dios,puede fer por vocac ión ex-
te r io r , como es la voz del predicador , por la exhorta-
c i ó n ^ buen confejojO por otras coías femejantcs a ef-
tas,que pertenecen ala gracia exc i tan te jaüque fin aquc-« 
Ha m o c i ó n in ter ior no b a ñ a n . O digamos, que poeto* 
lazos de ckaridadfe entienden el amorfa piedad^íos be 
neficios,y.mercedes grandes que recibimos de cada 
día de la mano podsrofa de la miferkordia de D i o s : y 
por lasfoguillas.de A d á n , fe entienden el t e m o r , las. 
amenazas, y los acotes que da Dios a los homb-res ea 
cfta v ida , psra que fe bueluanaeL. Y recogiendo t ó - -
das eftas maneras de hablar , digo que nos I leuaDios • 
en feguimiento fuyo j o por ü mi f rao , o por fus m i n i -
í l r o s : o nos l icúa por beneficios, o nos Ucua p o r m b a * 
jos . Por íi mifmo arrebato a Abrahan, quando 1c d i x o : ; 
Bgudm de térra tua , ^ de üognathnt tua, ts? de ¿mm £ e m ~x 
Y por íi mifmo ar reba tó también a los A p o f t o l e i 
S á í i ^ ó ^ , y ptincipalmente a los qua t ro , p€dEo , .An- M T - ©A 
d r c s , i u a n ; , y D i e g o , quando les .dixo ; ^mí<? /»e/? M 4 t ' ^ l ^ 
^ i & f m l m m ^ i r i p i f i 4 j t m hminum* Por fus m i -
ñ i ü r o ^ 
¿ i j ' v t e r n e s j e g U f w y , 
Q m . ^ r ^ n5ftrosÍ0s Angdes5rac6aLothdéIacKicUddeGomo^ 
Dem, 5.6» ra 'ylo í!euo trssli.Y por los hombres, íttcó a ios hijos 
•delfrael de Egvpto.Con bentficios licuó tras fi a Abra 
hanjiráacjlacobjlofcph.y Daaid, aquiencs enriqueció 
con innumerables promeffaSjCon exccutorlas, y priuile 
gios, y con grande abundancia de bienes y riquezas de 
la tierra y cielo. Con affiidion , y trabajos lieuótras fia 
.IobvTabías,Moyrcivy Saulo^quc défpues le l lamó Pá-
• blo,y;vafo fiíyo efeogidb, 
% Treynta y ocho años.eíluuo*Díos tirando del car 
ro de la voluntad ds efte Paralitico.,. con fuertes logas 
de vna enfermedad de perleíia ,tan grane que lo tenia 
tendido en vn-miferable. lecho en cl'hoípitai de k-pi^-
ciña,como íi fuera vn. tronco , cali fin poderfe-mpenéar 
de úVi.Infuniculii id-dam tfahsm, c&s,• '• G-q-ue- '¿lúreñ-.-'grati 
•.fuercalas fo^as de Adaa.paralleuacya alma a-iDioso mu 
cho puede vn a^ote deí cielo, y mucho acalca vna larga 
.enfermedad:p€ro no ha de fer fola, ni ha de íer íin los ía 
zcs de la caridad. Porque íi al trabajo del cuerpo no lo 
4uiua,yalientaía moción interior/y eUlamamiento del 
alma3no digoyo treynta y ocho años, ímo que vn íiglo 
entero, os cílareys én vueftros peccados., íin bolueros a 
.Dios. Efta verdad fe vee llana eneftehombre de la pif-
cinaquesconauertanto tiempo que tiraua Dios de fu 
voluntad con 4a foga de la enfermedad, fiernpre feeí-
tuuo en la enfermedad del alma,y cuerpo^ halla que líe 
garon los lazos déla eáridad, j « *vimuln charitatis traham 
fe. Pero en tocándole en el alma con la gracia preuenié-
te y excitante,en echándole lá fqgade la caridad,por la 
infpiraclon interior,luego fe vino tras Chrifto . Y aníi 
en tirando eleauallo blancodela voluntad de eíle ho^ 
bre , con ambas fogas de diuinidad,y humanidad, con 
fogas de enfermedad,y con moción interior en el alma, 
fin ninguna refiftencia dio el í i , por el confentimient© 
.de Iavoluntadsy fefueíiguiendoa Chrifto.' . 
^[O como fe echo bli n de ver en vna tan larga enfer-
jojedad como la que efte hombre tuuo^ y tan pénofa.>lo 
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^ue importan cftas fogas de Adanjfquefon el a^Qte,y ca 
ftigo que nos da Dios)para llenar nueftra voluntad tras 
la fu y a .El tormcto,^ pcna,yla tribulacioCdizc Efayas} Efai. i%9 
quinan el entendimiento: foU yexatio datintelkñhm. Y i $ . 
el fruao de los trabajosas el abrirlos ojos, y agü9ar la 
viña para que viendo , como aucraos caydodc lo alto 
de aql trono foberano de la amiftad de Dios en el pro-
fundo dcfpeñadcro del peccado ^ bufqucmos el verda-
dero caminojpara voluer a hallar a DÍos ,de quien tan-
to nos apartamos por la culpa. Son los trabajos muy 
grandes maeñros para nueftró h'ien.Qnmduxitéumy<& J)aít .yt» 
dominé^ mftgdimt qua/ipapillamotuHfui^or efpacio de lQt 
quarentaanos{dí2c Moyfe injgüio Dios a fu pueblo, ta 
la í l imadovy affligido por lafoledad y maleza del de-
fiertoyque andaua muerto de hambre, porque les falco 
la harina,y con tanta necefsidad de agua que psra ellos> 
y fus ganados la vuieron He dfr por milagro las piedras, 
y tras todo éfto perfeguidos de las ferpientes que anfi 
los mordían con ra^ia: y todo ÍTesTeruía como de mac* 
ftro para la vida efpiritual: y todo les era de prouccho 
para fu buena enfeñan^a, porque por ay de^rendiero el 
como auian de feruiry reuerenciara {u.T>ios:Caftig4fti H k r m ^ Ú 
me Domine &erudimfum, porque taftigandonos f dize 18» 
Hieremias)falimos enfeñadós* Y fílas letras Ccomo di* 
zen a los n iños ios macftros de la efeueía ) entran coft 
fangre, con fangrc,con dolor,y con traba/os de enfer-
medades entra en vn alma el faber mejor c o m ó ha de de 
letrear la voluntad dcfuDios , para cumplirla. Lázaro 
aunqac amigo de Chrif ío e í luuo enfermo, y de enfer* 
medad de muerte, pues murió de ella: pero quedo tan 
dodo en el amar paitada la enfermedad y muerte, qué 
defpucs de refufcirado amo fin termino ni taifa al Se-
ñ )r,que lo refufeito. Y qual la granada que efía en el ar 
bol quanto es mas herida de lós rayos del S o l , tanto fe 
fa2ona,y madura mas prefto, y áb'rieftdDfela cafcara co 
la fuerza del calor,defc'ubre fus granos eñce f td i i o s / co -
«a? ^nos hermofos Rubies,y finos granates* Anfi rám-
P bien 
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hlcíi heridos los hombres coa el ardor y fuerza de fd í 
trabajos,ic fazonan mas p r d i o para fer de gufto en el 
paladar de Dios , y heridos en la corteza que es en el 
cuerpo par enfermedades, o d a ñ o c n - l a hazienda,a ' 
menofeabo en la honra( 'que todo d i o es herir enla 
cor te ja ) vienen a abrirfe ios corazones defeubriendo 
fus ent rañas encend3das,en v iuo araor de D i o s , reco-
Hocicndo lo que deueíi a í?n padre tan amorofo, que co 
el a^pte de la t r ibulación les enfeña el camino yerdade-* 
ro para el ciclo» 
% Y como cílos la^osde Ada fon de tata i m p o r t a c i á 
para licuar Dios tras íi vna volü tad rebelde ^ por-eífo da 
tantos trabajos a loa hombres en 'ella vida. Y como e l 
darloses para eíle fin^poreiro fon los trabajos para no 
fotros c o n o vn precion . te f ' ro,pues por ellos alcanca 
mos a conocer el que nos cíl» guardado en e l - c i e l o . C ó 
W ; "<ñ nom^re de teforo llamo Hicremia? a los traba]os^uati 
^ ^ do d i x o . Apemit Dominus thejaurum jíium-s& pTQtHln-y& 
* í* - ¡ 4 ira f u á . A b r i ó Dios Cu teforo pajg facar de all-ilos-^a^ 
los de fu ira^que fon-Ios trabajos , y afii.ití:lo«©s que,,da 
en eí la v ida ,porquec íTos falco del teforo de íii diutna 
mifer icordia , y ÍPU. para nofotres VIÍ gran teforo; F ó r 
/ © i ^ S t ^ a . effc mi fmo nombre l o ¿ l l a m o i o b í d i z i e n d o . NunquíH 
ingycjpts es thtfauros nwUyaat thcfmros gra/uUnis afpexiftñ 
Por ventura aueys entrado en los teforos de la n icüe^o 
en los del granizo? AUt y AI hablando el Sa-nét© de los 
cafti*os que da Dios-en-eila vida fcníédidos debaxo de-
ftas nombres, de granizo y nieue , como fe declara en 
ÍMd, l Í* - a^s P^a^ras qtt^fe í í guenmas adelante,donde d i z e : ^ 
' i fraparaui in tempus htjlis in dkm pugnet, 6r húli t Has v i -
l i o l a m u m c i ó que tengo hbcha,y las machinas de guer 
ra que eílan aparejadas para quando fuei-e'meadler pe-
lear contra el enemigo f Y . habla Dios- debaxo- de eíias 
.mi ' íaphoras,par3 que entendamos,kfue^a grande-que 
t ienea los t'abajos>para reduzir vn alma enemiga a la 
i m i l l a i íüya . Y loa t amb ién machinas con que 
derriba Dxos atinas fuertes da-con ellas _en v n 
inf ier -
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fufiernó ) quatrdo por pertinaces.no fe le rinden p o r 
medio de los trabajos. Y aníi comienza con ellos , * 
darles a q u í a fenrir las mi í enas en oue ban de efrar 
eternalmentc en vn in f ie rao icomo lo hizo con A n - j . frÍAt&h* 
t i o c h o ^ o t r o s femejantes que aní i le rel i f í icron, Y é . ^ . 
qual los Reyes de la tierra deípues de publicada 
la guerralcgncra fu enemigo , mandan abrir fus fa-
las de.armas-, para que í aquen de a l l i los foldados 
las que Vuiercn menefter , y fe armen con e| pe-
to fucric , y fu e ípaldar graciofo , con el m o m o n 
grauado , y la pica grueífa , con el ancho-alfsnge, 
y cortador , con la alabarda tachonada con fus r i -
cas borlas , con la rodela az erada , y e l jaco de do-
blada malla con que puedan offender mejor a fus 
contrarios. Anfi t ambién en el punto,enque de te rmi» 
na D ios vengarfe de los peccadores, ora fea para que 
purguen fin efta vida lo que hafta aUi han fído atreui-
2os o íFendiendole ,o ra porque conuieneaflolarios d é -
de luego , manda abrir las falasde fusdiuinos juyzios , 
donde eftan guardados muchos y muy diuerfos .ge-
ñ e r o s de caft ígos. Fcro porque de ordinario el dar-
los en efta^vida es para nueftra enmienda, y nueftro 
b ien ,por eíTb fehanderen-eresj mucho , y podemos de 
z i r que fon como vn teforo de grande eftima,y precio. 
Y por ferio de tanto,dixo San l u á n que la ira de Dios 
fe guardaua en ricos vafos, y vafos de oro : DeAttfep- jipm, i f» 
Um phialas atirws plmas iracundia Z ) « , no en vafos de 7, 
ba r ro , e í l a ñ . ) , o c o b r e , f m o en vafos deoro ,y muy her-
raofos,para que entendamos, que aunque lo que allí fe 
cncerraua era ira de Dios,es para n o f t; oS:pr c io í i f s i i 
ma en efta vidajpues nos h e m b i í como padre para que 
nosenmedemos.Y p o r e í f o q u a n d o e l acote^y el c a ñ i ^ 
go llegan a vueftra cafa ,y quádo viene la enfermedad» 
aun^ feos trasl uzga q ha de icr de treynta y ocho años,, 
como ía de efte'hombre de la pífeína , fa l ida recebi rk 
con alególa j porque viene a daros falud en el aIma,con 
gue feos aumente {a corona en el cielo. Y fi éJfeuen 
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labrador quando vee la cílerilidad de fu víñaVhoía def-
ccpa,ni arranca5Íino que con la podadera en la mano le 
ya quitando de los podones viejos,y cortándole los far 
mientos con que fe lozanea demafíado fin llegar a dar 
fruílojla reforma y compone para que le fea de prouc-
cho.Claro ella que quando nos embia Dios las cnCer-
medades,y los trabajos.por ver la.efterilidad de lasal-
mas^que no quiere arrancar de quajola cepa del hom-
bre, í ino que con la podadera del eaí l igo va cortado lag 
demi í ias nue.ftrasjos exceífosjy fuperfluidades por do-
de fe nosyua toda nueñra.vida en floreo^y toda nueftra 
labor era £ollage,{in;.qtte jamas fe hallaífe frudo. Y aníi 
quando, llegaren ,los trabajos y los víeredes.fobre vos 
abra^adlosLCon mil manos, porque eífe es el tiempo de 
C<<«f.2 «í3.. vueftra primauera.Te^«íputationis aduwitiflms apparue* 
r/í«í í« ferM«oy?y4:llegado.es(dizelá.efppfa) el tiépo de 
la po,da,y ya las flores fe hl.defcubierto en m*efíra tier-
Tex, HeK. tA*Tempus cantilena vemt(áizc el Hebreo*) llegado es el 
tiempo dé las cancionestybien pucdé dezir iregado es 
el tiempo de la poda,y llegado es eltiempo.de las can* 
ciones,porque la didion Hebrca,^w /V ,es equiuoca.y 
íignifica canta^ypodar, Y f e g u n e f t o . T c ^ « j pumiQ" 
m ; ^ í « / í , q u e r r a . d e z i r , q u a n d o vieredes.que.viene por 
nueftva cafa eLtiempo de la poda,y que anda Dios cha-
podándoos los hijos, la hazienda, la falud ,1a muger,laj 
honrajos güilos y los contentos, cantad, y regozijaos: 
como lahazen los labradores que cantan podando fus 
vi ñas ,aunque .1 loran ellas. Llore el cae rp o ,y íi en ta la en 
fermedad.y el trabaja de la podadera que trae. Dios en 
íli mano, per® el alma ha de cantar, porq hall egado el 
tiempo de lá poda* Y qual las (imples auezitassdcfpue$ 
depaíTadoeltiemporigurofo^y encogido del inuicr-
no,al.entrar de la primauera parece que cobran nueuo 
fer,y batiendo fus alas gozando del ayre manfo efpar-
ziendofe por furegion y grandezaío llenan de apazi-
bles vozes coala fuauidad de fus cantos: anfi también 
quando y n alma fe vec fuera. de vn inuierno^y -trifte no 
che da U culpa,)' que por medio ele los trabajos fe ha-
l la en vna her.moíi priniaüerai donde co.n.Hen^ aR a falir: 
en ella algunos botQudiIoS jy éftají muy- cerca de bro-
tar grades flores de virtudcsvcante alegremente } y ale-
grefe con dulzura en lo qué padece., pues el t iempo de 
cátar,es el de hpod&^y p^immeTz,In die mandanit Domi JPfal.^i 
ñus mifericordiam faam , & nofte cmticum eius 3:. en eí 
d í a f d i z e D a u i d j n o s mando D i o s fu mifencordia,y en 
la noche fu canto .Que quiere dezir^ftc ^ Dize A l c u i -
no decíara-ndoefte l u g a r ^ u c roandaiuiosíDiosfu mife-v 
ricordia en el dia , no es otra cofa fino embiarnos 
trabajos en c ldiade efta v ida , para que nos conuir ta-
mos a el:y de e0a grande mi fericordia fuya, nace en no 
forros y Cantictm eius , que es vna nueua ob l iga-
c i ó n , para alabarle en la noche de nueftras a f f i i d i o -
nes, , y . penalidades i-porque p o í el encuentro que 
los fueeíTos contrarios hazen a nueftros guftos , nos 
detenemos en el peccar. Y también auemos de can-
tar , porque alabando a D ios por los trabajos, nos 
llenamos de m i l bienes . Tranfiuimus per ignem & pp/; 
¿([uam i & tduxifit ms in t t f r i g ^ paífamos J2, * 
por fuego^y agua(d.Í2eDauid)noS Ueuafte S e ñ o r a r e f r i 
gerio.EdfíxiJlinos m abundantidm •: traslada Félix , para fe¡ ix prat 
que fe'enticnda^omo defpües de los trabajos, nos Ue-
ua Dios a vna grande abundancia, y gran fuma de ble,-
nes,pues fe alcanzan por ellos. 
Q ü P trabajos tan grandes-que grande a^otc , que 
enfei-medad tan graue la de efte hombre de la pif-
cina! QjLieagua de t r ibulac ión j que fuego de impa-
ciencia deuia combatirle , quando no hallo quien le 
ayudaífe en treyntay ocho años! Pero d i c h o í b e l ,y d i -
chofos fus trabajos,pues le acarrearon v n bien t a m a ñ o , 
como fue el venir el mifmo hijo de Diosa curarlo. D i -
chofo el^pues defpues de vná t á larga enfermedad tuuo 
v n rí ' fr igerio tan grade, como es a ica^a t falud en el al-
ma y en el cuerpo, por la mano del m e í m o Dios que 
vinQ l e n p e r í b n a adsrfela. T r e y n t a y ocho años duro 
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en el, el depo de la poda^y treynta y ocho arios e ñ i u r ^ 
cantando a D i o ; canciodves de aUban^as fuyas, por-
que fafrio con paciencia los trabajos per í ' eucrando 
f iem - f i en U pifeina-, de tal manera que dize San Juan 
ChTyfoftomo que jamas p e r d i ó la cfpcrai ícajde l o que-
a.iia de veniF p o r í o que auia paíTada. . 
ef toesio que pone la corona en las manos a l 
qu^-padeceij lo íquc le datfáludentera'-y1 p.trfe:áta>q.uc.es 
c V / u f n m i e n t ó , y ía paciencia en los trabajosí. D e e f t á 
manera diso^Hieremias que fe auia deicrperark yerda-
dera ía tóévqae es íin qnexasjni ren-timiento, y íín mur*» 
mararde Dios con impaciencia porque nos da los t ra-
Tren.3.16* Q^ B(i?mm sjl prxjhtari cumfiUntiú faluure D e i , p or* 
que aquel akai^ara ve ídaJe ra íakid del Señor^ 
qne fufi e fus t r a b a j ^ i callando , y con pacícnciaé 
Bmum sjl qmñ s x p i ñ n hmo j fit fileni ia falute 
fagmn, , m ñ i - j tr-ad.cr-ZJS.; Bsgnino : bien es qiie-efpere el hora-
bre}y q^c-ille e-n la falud del Seriar. .Y qüiiCEe dezir ^qus 
s u n ^ u e . n a í e la den quando el h q u k r c , entienda, que 
n;o-.le cqnuís.ne tenerla,y p^e*csanii-call^,yi5.fpeTC4:.aá 
•^ rs. lM?rfi: .^-aeiencia, BWHM & /«j l i /^ 'é^ras l -adar! . losSe^au- ,qut -
c-3 i o mefmo que daz-tr^bueao e s ^ í p c r a r ^ ^ f t i f / r s É m^A 
I n u n DomÍHÍty defcan-farael que an f i - c^e ra r é en-la fa— 
lud-del S-enotípoeqae f o k l a que viene de fumano 3 ts 
la que da verdadero defcaíifo al alma. Y por e í íb d i»o 
P-tíl l i í i j ^ P ^ u i l.£x/)?íld¿o m m n tmm^qn&mam bonum e/ijíj conj^ 
V " " wffiúfMffantmítw^ po r -
que es bueno er. la prefenciade vueñros S á í t o s : y quíe 
re dexir-, n.o p o n d r é en o t r o m i efpcra^a que en vos^y 
eula v i r t u d vuef t ra :porqüe no hallo Seño rco fa m e j o i j 
ífue eíperar delante de vueftros Sanéaos., losjqi^lesco-
nocen qn^n bücrio es,aguardaros eon filcncio . Y a^ sHi 
JPr¿t.4.U e^ n aquel ve r í a del iHalmo quarto . Qua dichisincor* 
. J ' ' íLOfuí veftris , & in mlilibus yejlris y compungimini. 
HuYonvm* Lee-San Hie ronymo^t hop£uimim in cardibus yeftm, 
fup&rcuhilia yellra,&' H€me>qm es como dczír> íí?vu.k-
redc$ de hablaren medro de. vueftras e n í s m e d á d e s ^ 
1 
y frabajos fea dent o de ' v i i ¿ f t ro coraron , fcfcido-
fobve Vueftra:"cimas - y ^ i l U á t : porque.el hablar 
"de íer centra vos mifmo y condenando vucf t raácub-
pás ipor quien de t>rd!ñatió vieHer»'erias pen3S » y fea el 
c a ¿ . r teniendo paciencia, y rufr imietó^Peró-Fcl ix lee F é l i x Pr¿< 
de otra nianeraeftas palabras diziendíx, Bidmi^'Xpfñ^ 
tio nKAkñtnutatknis dextera: exedji. Y es como íi dixefe 
ra yo afséie en m i corado lo q importa el efperarjporq 
conoGÍ qua bueno era aguardar al Señorón, cuya mana 
*y m i l mudágas íy cóncí lb q es D ios poderofo para m'u 
darlos t iépos j trocando los muy auiefl"os,y'<?ocrarras, 
en muy profperos y dicbofos.Y por eíro^cóuiéncaguar 
darefta m u d á 9 a c 6 í i l enc íó ,q es con 'humiídadTy ítshfa 
€tl6 de animo , y ñ o có impaciencia contradiziedo a U 
vo lü t ad de D i o s . ^ C ó auef trcynta y ochoanos q efta-
ua efte hobre en fu enfermedad de pcrlef a, era tan ta la 
pacicn-ciaquc tuno ch ella , que l l egándo le C h r i ñ o a 
p r e g u n t a r f r q u e r í a falud,no refpondio otra cofa j fino 
Señor no tengo hombee Pues a hombre tan pacienteí, 
a hombre tan fufridoa hombre q táxo ha calladoi venga 
Diosrhombre para fu remedio, x í i ta enfermedad l o íc 
n ía impofsibi i i tado para no llegar tan prefto c imni 
los otrosala pifcinajvenga la pifeféadel cielo y en tre-
fe en el,venga el agua dé la gracia , iy:eLautor delia,y 
repártala con larga mano en quien tanto ha fufr ído 
fin refifíir a la voluntad de D i o s , ni murmurar de ella. 
Venga la pifema qué es Chr i í l o a curar vn mal tan lar-
gOjy pues en irCyntay Ocho años no pudo entrar efte 
paralitico en enagua e leroent í i de I^ t ierra , quando ja 
m o u í a el Ange),para trabajos tan coniintiadbs , y con 
jos del c i e l o , que es C h ú f l o para ctirarlos. Y l l a -
mo trabajos del cielo á l o s ( iéJCbriño : porqt ie , an-
fi como podemos hazer differencia entre-el a g u í 
que Hucue dé las tiubesvy'la que corre de las fuentCFj 
-arroyos,y rios:aníi tambie-n'haliareys qncay dos m ^ , 
«eras %uas de tribulacieaes, vnas fon > las "que -fe 
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Icuantan de latierraíqufe fon las que vienen a ca4a vno^ 
por fus peccados: y-las otras f o n l a s que l lucucn del 
c ie lo , porque las cnabiarDíos fc¿,un el orden de fu d i f -
pof ic ion dmina , por fas feeretos juVZÍQS. Efta pifeina 
C h r í f t o eftuuo llena deagua)comp pifcinajO eiftaque q 
réboíTa por fus orillas,/rnargenesjpero de agua l í o u e -
dizadel cielo^como lo eílaua la pifeiaade Hierufalen, 
porque en ellá fe recogía el agua q caya por las canales 
todas de/Ios tejidos del cempío . j Y anfi los trabajos' de 
C h n f t o j y fu pafsion fanftifsirna en el c k i o fe ordena-
r6 ,y de alia vino decretado á p a d ' c i e í f e , y fu pafsio Fue 
voluncariá y rio for^ofa.Y efía.es la caufa, porque ha-
Pfal.Z?* blando D a u í d e n e l p í a l p o S^.en perfona de C h r i f t o 
con el Padre eteruó•.le.-d-ixo.:Mmms fiutfujt tuos indur 
- xifti fup&f me-)tQé.i% svueftras olasyy tenipeñad defearga 
ftes fobre m i . Y no dize; Chr i f to mis o las,y tempeftadj 
l ino las voeftras :.para que fe entendie í re , como el pa* 
deeer Chr i f to venia de arriba,y era negocio decretado 
(Cn la fala de aque 1 acuerd@ diujno dé toda 1 a San¿t i fs i -
ma Tr in idad . Y a n í i , porque: era C h r i f t q la pifeina 
llena del agua de los trabajos del: cielo Í por Jos qu^-
Ics^fe auián de curar, nueftras e-nfermedades tpdas, y cfta 
uaen e l ^ l agua de lá.gtaei*.eoin ^J^a t r íamos de f?r laua 
dos de la cuípá^én fig;arade::efío,y para pagar juntamen 
te la grande efperan^a. , que cftc hombre tuuoyen la en 
f e rmedád que padecia , fe fue e l mifmo Chr i f to a c u -
rarlo en-la p i f e ina ,dándo le por l o que auia efperado,do 
fychtf.íMadala paga , f e g o n á o pro íne t iq ; p ios por Zacharias. 
yCmmnitnm ad munitmúm ymáí fpei , los que cftays 
Tachar ^ / F ^ ^ de la efperan^a ( dize el Propheta Zacharias} 
^ ' * no os-aparteys vn punto de vueftro p r e í i d io ,y guar^ 
n ic ion ^ que es Dios^y vereys eomo nqos fale vano 
el efperar : no os: fuelten de e í b s cadenas > pues fon 
con quien ha de eftar can aherrojada v n alma., que ja -
mas ha de defeíííf rar. de! amparo y defen.fa del c ie lo : 
que eftando prefos en ¿Has el premio, fera dqb/ado3 
fíodié cim([m mnmmm dtíplimjeddm tibir O como 
leen 
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leen los fe teñta : PYQ vm dieperegrimtioms dupliciared' 7Q^nterP' 
dam, yo. te harc mayores mercedes que las que hafta 
aquí has recebido de mi manoty por vn fo lo dia de t r a -
bajo, por q u á n t o fiafte de mi con efperan^a larga te da-
re doblada paga, 
^"Eftuuo efte hombre en la pifeina con tan grandes 
efperan^as aguardando fu remedio 5y la falud entera 
de la enfermedad que padecía , que porque efpero ca-
l l á n d o l e dieron doblada la p a g a , y dob^da la vef t i -
dura. Omnes domefiieiem yeBmfmt dtiplicihs^ todos Prouer^h 
los de fu cata,Cdize S a l o m ó n } que es a los queefpe- 2I# 
ran fin offenderle , murmurando , y con impaciencia, 
les da D i o s dos veflidosfc Eftos, dos vertidos(dize la 
g lo í í a ordinaria)q fon el vn©, promeíTa en efta vida de dof .Ord, 
fer ayudados de D i o s , para que no le offendan > y el 
otro es en la bienauenturan^a , donde feran enrique- - • - * 
cidos por la d iu ina v i í i o n . O digamos. Veftitifunt du-
plutbuSyDos veftidos^vno en el alma , y o t ro en el 
cuerpo: en el cuerpo obras, y fé ^ y a m o r en el alma. 
Efperafte t reyntay ocho años con tan larga enferme-
dad en la pifeina , pues p o r tan grande fuífr imiento 
y cC^Qra.n<¡z : Duplicid reddam tiki: yo te daré dobla-
da la paga , doblado fera e l veftido,que fera en el c u e r -
p o , y en el a lma, fe y^charidaden el sima , y falud 
entera en el cuerpo. Porque los que anfi faben fúf-
f r i r y efperar, VejUti fmtt duplicihus 3 porque Ies dan 
con que puedan obrar^y amai \0 d i g a m o s , ! ) / ^ ^ ^ 
d ^ t ó i , porque fupifte enerar callando darte he fa-
l u d de alma , y cuerpo : y fera el dártela ds m i parte 
con diuinidad , y h u r a a n i d í d . Y añil agora , hecho -
Pios hombre fe fue en perfona al ho fp i ta l , y l e c h o de 
efte enfermo,y v iéndolo mas atado ala e f p í r a n ^ a ^ m e a 
la enfermedad,le dio la paga doblada, y la falud tan per 
feda^que fe la dio en el cuerpo^y en el alma. 
^"Sacamos deaqui vna, conduf ion impGrtanti í i . í í t '3 , 
y es,quc no bafla el .padeGer,para que le den a vn h o m -
bre doblada la vefti durarán o que t a r i bien es mtn . f t er 
. P 5 que 
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q aya p a d e c í a en los traba jo s .Mucho a k b o D í c j orne 
ApM.l* 2. Angel del ApOGalypíinO en el obifpo á E p h t f o j q en-él 
fe reprefentaua,el trabajo q padecía en la adminiftracio 
de fu Obifpador.S'dí» Ubi fé f uu.Y c í lo mefrtío alaba ca-
da dia en nofoiros, A l Ecclefiaftieo en los trabajosas 
fu eftado}al rél ígiofo en el f ffrimiéto de las penalida-
des de fu ordé ,a! hobre de letras en fu e í t u d i p , al r e g i -
^ o r en fu gouiernojal juez en fu judicatura^a vos en vuc 
firo offt€Ío,y a cada t no en fu familia, y cafau todos ,y 
aca.'a vnoen pa-ticular le dizej/f/o ^ ü r ^ í » » , p o r q l a -
be muy bicí la 'Gruz que cada v nt^trac aciaeítas^y es bien 
cierto q a n inguno 1c faltaen eíla vida. Pero para que 
eífa, os fea de prouecho es menefter q aya paeiécia en 
el üeuar láry por eífo defp^es de auer dicho S*Iüá : ¿"«i 
lahre ttm.zmáe lue^o^Etpatihia tt*a• la prc encia 
Jlfigujlfu- i 'amaS.Auguftincitara, hablado fobre aqllas palabra* 
del Pfalmo ^i.Cofitehdr ubiinathmd^Dms Dem-meus. Y 
an^ dizejq péfays q es confdTar a Dios en-ia citara y 
en el fal teriofyo te alabare feñor Dios m í o en lacitara, 
( d í z e D a u i d ) Ambos inftrumctos fe trae en las manos^ 
y fe tañé co ellasrpero ay ella diíferécia entre ellosrq e l 
falterio es lafgo,y todo igua^y todo hueco i y tiene a 
h parte de arriba la cóc,auidad,q es,sql agujero j q ' h i -
mays rofa^o la^ocn la gu i t a r i a j j c o m m u n i c á d á f e por 
t l l i d ayrejcn ^íiédo heridas las cuerdas fuená. 'Peré la c i 
tara fiene^la c6c»u idad ,y el hucco,y el agugcri l lo/o ro -
fa crt^ia paróte de á b a x o t í Q u a n d o hazemos alguna obra 
b u e n a c ú p l i e d o c S l o s m á d a m i é t o s de Dios ,y no fent i -
mos en é!ílo t raba jayenfóces , (d ize S. A u g u ü i n ) cañé-fe 
JP/4/.3 2, 2, co el falceno,y có t i fe alávba a'Ditjs J»pfalterio dece cor-
daru pjalliteilli. P o r q í inauer trahajos en el cuerpo , fin 
t r i b u l a c i ó n i enfermedadcs,rcaminadopor les rranda-
mi ct os de Dros*y cu pl iendolosTlolamos alabar do . Y 
efto es fonar el falterio por la parte fuper ior , ófficio <J 
t áb ien hazen los Angeles,pues c ú p l i e n d o fu vo lun tad 
rand:ifsima,lo alaban en el cielo f n trabajo.Fero quan-
do padecemos algunas; tribulaciones j p o r q e í lc pade-
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c t r m es fino de la pane Infer ior , 4 en q ü a r o fomos 
nvortalcs,y parsibles:ent5ces t a ñ a m o s có la citara q t ie -
ne en la parte inferior la cocauiaad.y el la^o , por d o n -
de heridas las cuerdas faena, Pfallite illny ú \ \ c á t a r aos , 
y t añemos porq alabamos á Dios padeciendo.Qtlando . 
d ixb S.Pablo hablando con l o s l l o m a n o s v G ^ r w ^ r m - ) '3* 
m ^ / í í ¿ o « i ^ í , e n t o i i c e s . r o n o la cicara porla^panc infe'-
r i o r , y fono dulGÍfsimaméterpor<Jtoda paciécia es d u l -
ce a D ios ,Yporq íg .« í l a tanto, de cfta^mufica de la citara, 
la q.ial fuena-tambien en los trabajos, porefiío dfa D i o « 
may dc ordinario los t r á b a l o s a l o s h ó b r e s en cfta v i -
da: / en recópenfade la mufica q fe le da con ellos,la da 
D jos al almacon particulares gü i los y confuelos qual 
los fienteen el padecer.^Quando el g lor iofo Sanluan 
Baurlfta t a ñ i o aqMa citara de fus cadenas, y duras priiLa. 
nes con q tanto alabo a Dios confeíFandolc enlacarcel-
hafta dar el cuello defnudo al cúchil lo d¿I carnicero: en' 
medio de fus-mayores trabajos o y ó el otra muí ica fua-
nifsimaque fue lade los milagros grandes-que-hazia. 
C h r i f t o . O c o m o t a ñ i o í o b aqlla citara de fu l&prafent^ 
do en el m u í a l a r , y qaan bien fonaua í a - m u e n e d e los 
hijosselrobo de fus ganados , la mofa.de fus amigos,el 
a t r eu imié to d e f e ó m e d i d o d e fu m«uger,c6 fu fuffr imié-
t o . g r á d e j e n los oydos d e D i o s i Y porq es Dios tan gri. 
regalador dé los q l o entretienen , por eífo pago luego 
c ó otra mufica el feruicio q le hizo lob^ues en fu ma* 
y or to rmenta , para aíiuio í l iyo le fue reueladocl mi í l e 
rio- alt ifsimo de la enca rnac ión del h i j o de Dios , y 
v i o en efpiritu la confonanciaque auian de hazer las 
dos naturalezjs diuina y humanaren h-perfona del r 
V e r b o , en aqueila tejuela con qu&rayo l á l e p r a ' á e á i U rf 
cuerpo-eftandofemado enel muladar: PetrAmemtrat Cjr^or- /^i-
C / ^ / ¥ í , y e í r a . t e j a p u e f t a e n l a m a n o d e l o b f d i z c S a n ^ . 
Gregori©,)que n o í j e otra cofa, fino. Uto fumpta ex no- M*r4Lc<th 
¡ k m p t b n m t M ^ y H ^ m tomada del U á o á t nue- 11* ' r r ^ 
ftra.fabftancia, y naturaleza, y puefta e n l á s m í n o s d s ,m 
E d í m n i d a d p o i m e á i a - d c U-vnion h ^ p o í l a i i c a t Y án *rdtn4*t 
licomo 
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' íí como la teja hecha de barro y cocida en el fuego,pue: 
fta en las manos de l o b pudo raer la lepra de fu cuerpo 
t i Uagadoraníí tábic la nsmral'éza humana vnida con la 
diuina en la perfona del Verbo,dcfpues de cozida en el 
fuego de las t r ibulac iones^ pafsion de Chr i f to rayó^y 
a l impio !a lepra de los peccados del mundo t o d o . O c o 
mo t a ñ i o eíia citara de los trabajos el Euangeli í ta San 
luán en el deftierro de la i l la de Patmos , donde pade-
c ió tanta per íceuc ion , y c e r c á n d o l e por todas parces 
JlpOC.14.1 los trabajos cali llegaron a anegarlo. Etaudim yocem . 
tonitrai magni, yocem tanquam aquarum multarum 
en aquellas mifteriofas reuelaciones 3 o y ó eíie Sando 
vna voz de vn gran trueno^voz como de muchas aguas, 
aguas arrebatadas como de y na grande auénida que p o -
nen mayor mmor. O cjuatos eftan oy padeciendo en efta 
vida^y quando ya les parece q-les llega el agua a la boca 
con folo el huelgo que les qdaen ella, l e u á t á n d o el g r i 
P/(í/.k68.iÉ,tQ,lp pone en el cielo diziendo a.Dios.Imrauerutaquít. 
2. yfque ad anima ma< Jnfixus fum in limo profundi^ non efi 
fMbftantu,zShñor cji mevoy anegado, y pues el agua me 
llega a la boca, ya no ay valor n i fuerzas pava falir de 
cfta torméca, í i vos no me las.days '.Saluummefdc Deus, 
ayudadnje en efte trance tan r igu ro fo Dios m í o . Lacéis 
Job, 16.13. fuis circu4edit mey{d íxo ú h l o b ) con fus cauallos l i g e -
ros hazia.vn caracol.en cotorno miofy adargados fus g i 
netes todos có lasl^as en las manos voluiedo los hier-
í . r0s hazia m i pecho lo tenian por blanco. Jn modu coro-
2¿t na cingebant Damd:y Szulylos Cuyos ce rcaró a Dau id 
Pia l 68. er imodo de c o r o n a . ^ / « « W t ' / r f c i ^ í . Ó q u a t o s a y oy 
en efta vida q fe vec aláceados de fus trabajos, y cerca-
dos de fus enemigos fin a l iu io , í in confuclo, y fin reme 
d io humanoparalibrarfe de ellos: Etnon eft fubftantU* 
Y es de tal manera que cafi les falta el animo para efpe-
rar.Pero fi e n m e d í o de efta tormenta fe buelue el h o m -
P brea Dios pidiendo de fu mano la ayuda, fifuena la cita 
ra de la ctoníianca con vn , Saluum me fac^Dms^ y ¿haze 
confonancia con la paciencia. Gtoriamur in trihuk* 
tioni-' 
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mnihuSientonces vereys como cae luego Dios a la có>» 
íbnancia. con otra muíiea de m i l c o n í u e l o s ^ . r e g a l o s d e l 
c í e lo . Apenas(dize San luán j que o y ó la voz del t rue-
no grande,que eracorao voz de muchas aguas,quando 
le dieron a el muíiea del cieloyy o y ó vna v o z : £ í lAfQc&lfa 
yoeemitanquam Marcedoru cithmT^núím. in M a r i s f rís, " / 
como de vnos t a ñ e d o r e s que eftauan t a ñ e n d o en Tus 
citaras. 
^[Quintas vezes os aura acontecido desertar al p r i -
mer fueño defpauorido,y atemorizado de v n í u y d o ex 
t raordinario que oyftes en vueftracalle , por el qualos 0 
pareció que fe h ú d i a ermund6,coff arcabuzes, piedrasj1 
palos^y altagrita.de mo$uelos,y gente: y con;mas mie-
do que v e r g ü e n z a echays mano dé la ropa de leuantar, 
o del vertido que efta.en la filia a la cabecera de la ca»^ 
ma,y pen í ando m o r i r en aquel aprieto, al llegar a abrit 
la ve ntana de la piega d ó n d e d ó r m i a d e s s oys 3 que co-
mienzan a Tonar inftrumentos de diuerfos Iones . qud 
concertados con vózcs fuenan tan altamente; que venís 
a hallaros fin penfar en vna glor ia . Pues Señor que fe-
ria aquel trueno?que aquella tempeflad?y aquel ruydo? 
N o fue otra cofa, fino defpenaros a vos, y por ventura -
a quienvos.nopenfi.ys de vueftra cafa para que oyeíTe-
des aquella muí lca ,que- fe que r í a dar a deshora. Quan-
tas vezes,os aueys vos v i í l oa f i l i g ido con el trueno de 
k t r i ' ouhc ió y del trabajo: o q de anf ías! q de c u y t a s í q 
de affanes,y dolores trae cóí igo vna t r ibulac ión grádel ¡ 
pero no hajze D í o s a q í ruydo^ni os da la t r i bu lac íd y el" 
trabajojpara q acabeys en elrfino para q de fpe r t adó del 
fueño de l á culpa' , .os leuanteys dé la cama dé la mala 
c o í l l i m b r e ^ y l í e u a n d o conpaciencia los trabajos fúene 
la citSra de vueftro cuerpo laftímado-, pidiendo a D i o s 
p e r i o n ' d e e l í o s . Y íi hazeys eftojen el j m n t o en que l íe 
garedes a la ventana del conocimiento^en eífe m í fino 
oyreys vna mufí'ca detcklbytaquamMdrmlhw:-- mhari jipota, 14, 
%$nmmiñ Marisfms&yrtys ckansyy víol'oms de m i l -
coníl iejos j» ^regalos , que e m b i a j P i ó s den de fu cie^o 
para 
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para vueftro conriiclo y a l íu io . Q u í n e l o aquellos fil^ 
nos Sandos Sidrac , MlíTael , - y Abdtnago eneraron 
. en eí horno de B a b y í o n i a , cuyas llamas fublan e i n -
quenta codos en alto mas que fol ian ot^as vezes : o 
quet rucnoiq-quetormcntOjO que fuego que los h» 
de-abrafary confumir: pero abra ía r los hafno por c icr-
tQjporqa'f Í orno ellos al entrar en el horno t a ñ e r o n 
fu citara tan altamente , ofFreciendo a Dios fus vidas 
tan de ganajuego íes embio Dios vn maeí l ro de capi-
lla,para que en medio de las llamas , les die í lc m u -
* í icadcl c ie loj -ue fueel A í e h a n g e l San M i g u e l , y anfi 
2)4/1,3.92. dizfen ios Sandosqne fije-el aquel (\\íUtQ \ Stmilis filio 
J>ff¿,qiie aparec ió cn cl horno ent>:e los tres n i ñ o s : y 
conuii t iendo las llamas en freíess mareas los c o m b i -
no para que j m t o ' c o n las d;mas criaturas en c o m -
pañia de tos niíío§ a l a b s ü t n a JPios : y aníi comen-
to a darles punto a todas , y enconándolas dez ía . 
734».3.57» Benedicite omnia opera Domini Domino. Bemdicite l A n -
gHii$oí,ó>' Luna , imber, & ros, ignis-gr afttts, msnies,&' 
CaíkS) cHc, beftia er pécora Dommo. Bemdmte Anania, 
Jtx$riki'Mijf*dl\ Dommoúaudau & fuperexaltate eum in 
fócala, O que ñiufica t á n alta. Tanquam cithareedorum 
aiharix4ntmm i» cithans/«ií.'Ca.ncan A n g e l e s , que con 
fu voluntad y entendimiento como con.dos ricos i n -
ftrumentos concicrcaB lasvozes de fusaét iones todas; 
en alabanza de fu Dios,pues lo que conocen por el 
entendtmientOjlo aman con la voluntad* 
<í[Sol , y LunaVfijego , y cierra, peces, montes , y 
collados que dende que Dia-s los crio / f o n i n i l r u -
mentcs que conciertan, con la voz de fu d i u i n a v o -
P / k / r i ^ . ó lantad ,,íiíi faltar vn punto de, ella j Prtíceptum pofuit., 
& non pr<steYÍbit. Y las almas de los n iños Sendos 
que con los iaftrumentos de fus cuerpos , oíFreci-
dos al fuego anfi cumplieron fu v o l u n t a d : todos 
juntos , aní i tierra , como X K I O , Angeles y h o m -
jSpocaUil" bres h?zian w a mufica cpie fonaua . TianquamxhhA* 
fieckrHM citlmi^mjummmbarisfuis, y todo yua or-
d e n a d » 
^onfderaaon primera, typ 
deínado Mcfpues de la g lor ia de Dios , para aliuio 
de a rinellos n iños Sandos , y para recompenfa de la 
míií lea que dieron con la citara de Tus cuerpos, 
ó)flprccieniolos al tormento del fuego por Dios* 
^ Tari i o tan ahameme cfte paralitico fu citara , y 
con tanta paciencia y fuffrimienro por cfpacio de 
treyata y ocho anos, que al cabo de e l l o s , x i y o v n i 
muí ica en fu atina , Tanquam citbarxdorum cithaYiz^n-
tium m citharü fftps , vna mulica, en la qual 3 v i en -
d o con los -ojos del cuerpo U humanidad de C h r i -
fto nueftro Señor , con ios de la fce v i o la c o n í o -
nanela qae hiazia con la d i i i i n i Jad ^ en la perfona 
del V e r b o . V n a muifica de . vn hombra Dios con 
ojos de mifmcordi - i y con pahibras de vida. V n a 
mufica que c o n c e r t ó fu alma y cuerpo de tal ma« 
ñera 5 que a l alma le dieron gracia y al cuerpo Ta-
l u d entera. V n a tnuíÜca , Tanqtum dthdYcsdoTPim ci* 
tharityntium in citharií ¡uis , porque fe hallo luego 
tan bueno^que no ientia en fu alma í i no mi l gozos-
del c ie lo -j-con nacaos deíTéos para alabara -Dios ,.y 
por l a f a l u i del cuerpo con nueüa ligereza para y r í i* 
guiendo a Ghr í f to , 'st , , 
Y anfí es cierto, r<:ñ-r?s , que quando alabay$: 
a Dios, con la citara por los trabajos del cuerpo^ 
que entonces cae D i o s por gtrOar tanto de ella, 
t á ñ a l a Confooancía vque hiziendiaos muíica a vos, 
parece que ís viiie de los n i l f í nos ' t r i ba jns que pa-^  
deceys en cfta vida. Q u i n d d eílaua. l o b en el cen-
t ro de fu mi feria , t o m a n d o í o del punco del mula-
d a r , corriendo tama tormenia. fobre eí , y viendo-
fá tan f o l o , íin ayuda , íin f i uo r > ú i m p , n i c©n-
fuclo ds la cierra : entonces falio Dios a hazer v n -
d ú o con el can concertado , que como e l ahb'ar^ 
l o l o b era dende fu t o r m é n - a ^ dende otra to rmen-
ta qui ib Dios, r e íponde r í c anfi -ic .-hablo dein-
de vn t o r u e í l i n o grande., Refppndit. Dominm leb 
& m b h e . Quando el pueblo de ios Hebreos 
e í b u a 
i ¿ 4 . Viernesfegmdo, 
etlaua prefo én E g y p t o , y tan atormentado de aque! f i i i 
go de las tribuIaciones,y perfecuciones grande? que p i 
decia^y fe veya tan la í l i rcado d é l a crueldad de F a r a ó , y 
tan pun9adas fus almas con fu tirania:cntonces vierades 
a D i o s v c ñ i d o de la mifma l i b rea , porque Yif t íendofe 
de fucgo,y cfpinasaparecio aIVfoyíén en vna efpinofa 
5ar^a,y muy ardiendo, y con grandes llamas. Porque 
como amaua tanto a fu pueblo , para reprefentarle lo q 
e í l imaua e l fuíFr imiento que tenia en fus trabajos, fe le 
moftro en la mifma figura quefueen 9ar9a,y fLicgo, Y 
cfto mifmojes rcprcfento apareciendo a M o y f e n en el 
medio dia: porque-entonces es.qnando fon mas rezios 
_ los rayos del S o l , y es mayor el calor que en las demás 
l i t f f l l . J . í » hor&sXumque minaffeí gregem ad interiora rff/erí/, quando. 
fe retiro Moyfen c ó el ganado .a lo mas efpeíro del m o -
te bufeadopara feftearlo la mas apazíble fombra , en i6 
ees le aparec ió Dios,:q fue en l o mas rezio del día: por -
que como dixo alia el poetaren femejantes tiempos b u f 
^Vg . i .Gc - can los paftores la valle v m b r ó f a . ^ftibus in me dijs ym~ 
Í ^ V . hrofam exquime W / ? / » . Qu^ádo. por el grande calor an-
dan bufeando los pa í l o r e s l ^ íoTnbra^y el ayre manfoay 
f r ^ c o , q u á l c o r r e ; p o r entre los tuertos pies de las mas 
copadas enzinas,y mas apiñadas del monte,y los p a ñ o s 
mas verdes y lo9ano»,quc fon los que fe'encubren de-
baxo de la maleza qt las 9aT^*s>deloyroTales fílue:ftrcs,y 
cambroncrtiiCntonGes es quando fe defeubre Dios en 
fuego y ^ar^as r^ara^darawtcnder aifu pueblo quanto 
fe copadecia de fus trabajos t y para que fupielTe como 
andaua b u í c a n d o él a l iu iodc í la l iber tad que delTeaua en 
medio.de.tan grandes penalidades. Y fialguna v e z d i l i 
ta ía cuta., y tarda en hazer os mufica, confolandoos en 
los trabajos^no es porque no oye, no,que alavif ta eOa 
P / r f ^ M f » d s t o d o l o que paila: Cum ipfofamin tribHlatiom'Sino 
porque le es de mucho agrado-el oyr fonar la voz de fu 
alaban 9a por la paciencia, acom p a ñ a n d o a la citara del 
cuerpo affligido,y l a í l i m a d o . Y fino o y ó ala Chananea 
e n c o m e n d á n d o l e a pedir que dieífe falud a fu h i j a , no 
Conftder ación primer A. i + t 
fuef ino porque gu^aua.de vsrle pedir cotí tanta perfe. 
uerancia fu í r iendp m i l baldones con paciencia : y an í i 
quedo tan accionado a fu muíica , que por ella le pufo 
la falud de fu hija en las manos.!í 'Mí úhificut yis. Y í ino ¡jtfAttl*: 
proueyo de que yuieífe hombre para elle h ó b r e al p r i n -
c ipio defuenfermedadjniquifovqlo vuieíTe e ^ r e y i i t a 
y ocho afios,con auer cnirado tamos en la pijfcina, fue 
p o r auerle dado tanto g ü i l o la efperanca y fufr imiento 
de efte tan íaftimado c á t o n e l quai vn a ñ o , y otro ¿ ñ o , y 
tatos años eftuuo p e r i e u e r á d o en aql hoí ' p i ra l , y aguar-
dado h ó b r e para fu ayudajalfin v ino c l . h ó b r e . P i o s pa* 
ra fu v e r d a d c r o . r é r a e d i o vei l ido de fu ljbrea3porrq v i n o 
• D i o s hechobombre mortal y pafsiblea cfte mundo,pa 
ra remediar lo ,No en gar^a n i en t o r u e l l i n o , no en fue* 
g p j n i en tempeftadjfmo en fu mefma perfona, aunque 
disfrazada con la humanidad: pero alfin verdadero h5 
bre l lego a efte feombrery a las vozes de fu efperanca He 
go Chr i f to a fu Carreton^y enamorado de la muíica ca-
y o a la confonancia d í z í e n d o l e , aqui eftpy y o > y no te 
de pena el no, tener hombrc,qu€ aqui tienes a Dios pa 
ra t u remedio:no efta en mas de q t u le quicras:F?jfdi? Joan»$ 
quieres { ú n & F i s Janusfim ? Ci quieres yo te la daré, Y 
para q fe vieííe efta verdad y c n dando el hombre el íí^ 
por e l confentimiento d é l a volumad / l u e g o le d i x o 
Chxiño^Surgetollegrabatumtuums tambula. C o n efte 
hecho defcubrio Chr i f to nueftro S e ñ o r como no tan^-
t o per el agua ,como por fu poder y palabra alcanzo Ta 
lud perfecta efte hombre^y laa lcán^amos nofor rós p o t 
el facramento del bautirmo.Efta es la verdadera medic i 
na,y el verdadero medico que cura todas nueftras enfet 
medades con fola fu palabra: Ipfedixityy al momento: PfofñiS*1} 
FaBafurjt.Dizc San Chryfof tomo : Quid eumfactliusefi Chyfift. 
dtcereiremiwmur übipeccm tua.Anjurge & ambúla? L o 
y no y l o o t ro es de v i r tud in f inua , y de quien obra en 
. v n i n f t a n t e . Y a n f í e n aquel toifráo punto en que dixo 
C h r i l í u a efte hombreiSurge ^ anjbi4a i fuc C2in& de t o -
do genero de cnfermedad;y en el p u m o en q nos dize: 
C L Rmittm* 
4^'% Viernesfegunda» 
. RémitmnMrtibipeccata í ^ q u e d a m o s Tira píos nofotros 
de todo p e e e a d o . P é r a hablando en orfo fcntido pode-
mos dezir ,q en eftas palabras: SurgetolíépahatHm mura 
& ambula , nos dixo Ohnf to rres cafas neceíTarias^para 
todo peccador,porque efte hombre paral i t ico es vn v i . 
uo re t r a tó del que tiene fu alma enferma con laper lef ía 
de laculpa.Y quando trata D i o s de défeubr i r fu bodad; 
y inf ini ta miferiGordia a vn a lma, hallareys que le pide 
tres eofás,que fon las que dixo o y al paralitico de la' p i f 
cina.La primera es.^rgifym^ndaie-que fé l e u a n t e ^ r g e , 
Icuantate por conér ic ion deteftando el peccado. La fe -
ganda QsiTolUgrahatum tuum. T o m a tu lecho acueñass 
cntiendefe por la penitencia. D e tal manera que la car-
ne que le feruia de cama muelle y b h n d a y é n que fe r é -
co ftaua para- gozar de ; fus del ey tes viuí en do fegu n- las 
leyes de fus gitftos , la füjetc al e f p i r i t a ^ y la faque del 
poder del cauál lo negrojy la ponga en ¿ l del blanco. . 
L a tercera es. E t ambulayCAmim, eMtíendcfe de v i r t u d ; 
en vir tud.Porque no bafta dexar el peccado , y eftar-lKi 
P.fiíL:%6¿.. bre de el,fino que c o n u i é n e obrar b ien . Decíw/rf a mah-
%f. ( d i z e D a u i d ) ^ / r f f ¿ o « « « . P o r q anfi como el coxo quíé 
Auguji* . do fana de la enfermedad y llagas q tenia en la pierna,: 
echa de a l l i adelante el paífo feguido y derecho : Sic é H 
malanoflra inonM hocfolum fnp&mmM^ílicusfanat s y t illa 
idm non fintifed y t de catero refte amhulare p.ef$iinm. D e 
efta mifma raanera(dize S. Auguft in jnos fwccdea nofo 
tros, quando aquel fdberano medico cura las llagas d é 
nueftras almas , que j un to con darnos falud en ellas,', 
quiere q de allí en ade ían te fe afsíente el pie l l a n o ^ an-
de el paífo derecho por el camino de fus mandamien* 
r , r tos3y h y f Y a n ^ quando dizc: ^«yge, nos defeubrela ca 
E f m p i ' j f y YSl ^ge h a z e : ^ ? ^ leuátate d< 1 peccadb:lS,«>,ge qnidiirmisi 
o tu que eftas durmiendo en la culpa (dize S.Pablo)le-
«an ta te de ella. Tolk grahatu ttm , q quiere dezir al.tuia 
tus euydados^y los aífeétos tuyos:y.eCos tus deífebs t ú 
que andanas recof t ido dormidas las potécias del alma; 
d á m e l o s ami^pon cntíñi tiís cuydados todos, Etamkita, 
\meración primera* 
f a m i l i a de yir t i íd 'en v i r t u d , ^ f g f > amigo de m i alma 
^qíha-íantos años que eílas en pecsa lo«aler ía 1 , í i l . tmfios 
anos que ves venir al A-ngel a rebolucr eíla pifcina ; por 
q u é c a d a a ñ o ^ ^ e s a lós rniniftros de CHrifto predicar 
en efte lugar el Euangelio del p t ra l i t i eo ,y la falud q fe 
daua en la prfeina de Hierufalery cádaaño oyes la que fe 
daen efta pifcina d e i a l g l e f í a por medio dclosfacra-
inentos,y nunca t e e n r í i i e n d a s i ^ r g e a c a b a y a deleuan-
ía r te de.eíTí tan pefado fueño . Tóilegrakatum.* yj?chate 
acueñas la carga de la penitencia,fatisfaziendo porgan-
tos p e c c a é o s como haiiaaqui h a s c o m e t i d o . £ í ^ ¿ « / ¿ r , 
y dende efte punto comien^aa andar a p r o u e c h á d o en 
t u b i e n . f Y pues el mi fmo Chr i f to que eftaua en la pis-
cina combidand*) a efte hombre con la fa lud, es j d que 
ps efta oy combidando en la pifeina de la ^gleiia con la 
/ a l u d de ía gracia por medio d é l o s facramen'cos,admi-
t id l adandb elf ide Ikvo lan t ád .QH.e í lVo ' s ique reysaú -
que fea'ta enfermedad de t r eyn tay o c h ó a ñ o s , aunque 
ayays l legado al mayor mal de los males, que es ala en 
fermedad de la durezade coragon , ayudado de fu d í u i -
na gracia'tendreys falud en cera y perfeda, Y pues efta 
Ghnf to combidando con la falud , y a cada vno -le efta 
.dando yozes en fu alma,y d iz i endo .^ rg^nad ie fe efeu 
fe,por eílar rehacio en fus pcccadosjnadie diga que n ó 
tiene hombre pues tiene a D i o s , nadie d iga , que llega 
o t ro antes que el,pucs no ay quien le eftoruejí í el quie-
re entrar en la fuente de la gracia , fino es'fu flóxedad y 
t ib ieza. Y pues efta fuente y foberana pifeina nunca fe 
c o n í u m e , n i fe acaba, n i fe vaziat í ino que efta manando 
continuamente m i l bienes paraeí cuerpo y para el a l -
m a , y efta Dios al nii? ^ ella combidandonos con lafa-
l u d que fe da por fu g^la>corramos todos con alegr ía , 
fanos^y enFermoSjjuftosy peccadores, que los pee-
cadores recibirán falud , y los juftos mas 
falud y gracia, con que-alcan-
• cen la gloria, 
Jtf4per. lih 
¿Ja h m . 
henms lih*. 
i . cap. 35. 
in initio». | 
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Piulin. 
loan-Fems, 
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24,4, Viernespgundo, 
L A L E T R A D E L 
Euan^e 1 i o del Sesu ndo 
Viernes de k Q u ^ -
reíai:a¿, 
Y fe nos clefqrJxre vnaíadmirable regí» 
debien viüirqqe€*lnxac?nrO:dela v i -
daCbriílanos dexoeilaiTjpada en fu 
Huingdtó,énfeñándonos como def» 
púes deau^rhechA oracia^y adorado a Dios en fu 
témalo f a t ó a ^ a los 
hoípitales^nees^a ÍTaver biea alpíoximoreme» 
diandoíiuneceisidades.dealma, y cuerpo. Y aníí 
llegado eldia de la ficila (dize San lyan,) y entien-
dtialltpofíafíefla^fegun aígunos Santos v D o í í o 
res ma ^ graucs)el día de la Fafcuaj que era la íieí^a 
más principal de los lúdios,fubio lefu Ghrifto nuc 
OTO Señot a Hierpíaíen. En Hieraíaren; atria v n a 
pifcina.queenHebreofellama Béthfayda, con cía 
co portales en ía contorno, debaso de los quales 
auiagrán u m er o d e en fer m os, ciego s,cp x o y ni a -
c m , qae eftaaaü aguardando el mouitnientQ del 
fc|*Qa^ 
'Vna vóV^aíá'^enéa'rfa.Xy. -eteofércho ^üeilegaua 
eí prirnéro/lefpuésde mql^dbstbsaguas,eQeíaIia 
bueno y ían- ) déla pHanaá^'qualqUierá éhferme-
dadq^etauielle. |Ü,nire los enfermos délapiícina 
eflaua vao^que amairey^ta y ocho años que efpc-
rauála falud, oadeciendo vna graue enfermedad 
de PefkíIa.Deípueí» deauerhecho oració Chriílo 
J " & ' en ci 
Confideracion fegunda. 14. j 
en el templ©,luego íe fue a la piícina, donde vio a 
cfte paraliticojy poniendo los ojos deíu diuina mi 
fericordia eo e^ledíxOjVen acá amigo, quieres ía-
ludfRefpondele el enfermo diziendo , Señor no 
tengo hombre que me ayude a entrar en la piíci-
na , quando íemucucclagna, ycomo trftoy tan 
impedido , por mucha pneíTa-que me doy ^ a n -
do llego alia , ya otro me iha cogido la bendi-
ción. DizeleenioncesCbTÍÍlo.Ea1euantate,/wge> 
y coma tu lecho acueftas y camina.(( Vey s aqui co-
mo le deícubrio que era el a quien íeruian los An-
gele$,y por cuy a virtud fe moula el agua, y fe daua 
íalud a los cñfermos,y el que podia por foía fu vo-
luntad curar las enfermedades de todos los hona-
bres en el alma y en él cuerpo.) En ^ iziendolc eftas 
palabras, al mometo tuaoíalud eftehobre, y p«íb 
en execucion lo qlemando Chriílo. Y para que fe 
vieííe como ei principio de la calumnia dé los Pha-
rifeosjíue él auerfañado Chrifto a eíle paralitico 
en día defiefta jaduierte'San luán, queeraSábado 
quando Hizo eíle milagro. Y como losludiosle vic 
ron llcuarellecho acueílas luego le dixeron, mira 
que no csrazotvque en dia de Sábado fe haga cí?o: 
y refpondioles el paralitico,él que me dio Talud me 
mando que lo traxeííe, y anfi lo hago. Y quien es 
c{rehombre,le preguntaron ellos, que telo dixo? 
Acflapregunta noíuporeíponderles: porque no 
eonocia a Chrifl-o. Perocomo vinoeldiuino lefus 
a hallar deípues a eíle hombreen ehemplo, y ledi-
xo,mir3 que tehe dadoíalud,y pues la tienes ta per 
fe£l:a,nohueluasmasapeccar;ní*ííeapeorqnela en 
fcrmcdadlarecayda;luego íeíbeefle a dczir alos 
Q. 3 ludios 
i ^ r f 1 Fiemes fegmdo^  
ludios queicfo&era elejue h auia4ado falud. Eílo 
contiene la letra, con iafakid de la gracia fe podra 
declarar, algo de ella , s^ judarpos todos a pedirlíb 
queIkuandoala Virgen por interceífora fin duda 
la.aleafijaremos, y intercederaíifelo fuplicainx>« 
con zlyiAuc M m a , 
Dial . C w 
tíÜQ, 
C O N S I D E R A C I O N : 
S E : G . V N D 
para el íegundb Viernes de 
la Qu3rcfi"na,fobre aquellas palahEas. 
del Euangelifta San 
fisfdnus fieri?Zefpondit ei Un¿mim^üomnehe^ 
minem non hdíeo^t cumturÍ4ta fumt a^ud 
mittat memfifcinamr.S&nÁuanGn el capí-
locinco. 
S A L V T A C I 0 N . 
B N TJE N - C I A es de f a b i o s ^ en par t i c i i -
lar l o refiere Plato en el Dia logo inti tulado, ' 
$ Cratillo,9>de mmimm ntthudine)áe que ñ i n g a 
no puede poner nombre a !ás cofas, qual can 
u i enTa íus naturalezas^fino es t ique fuere m u y f a b i o ^ 
fe hallare muy exerc i t adó en eí conoeimicto de aqae-
J - " ' " " l U i 
Itas Cofas,ft quienes pone el nombre. Y cfta es la ráron 
porque Adán muotanto acierco en el poner nombre 
4los animales todo^era muy fi ibío,y'como tal fwpo eo 
noecr k naturaleza que cada vno tenia y x-onfbrme a 
ella 'le dio el nombre. Y tiene efto tanta verdad que 
en confirmación de fu buen acierto dixo D i o s , e«2«epG«/c/!2.íp 
quad yveduit Adam anima y t u m i s , tyjnm eft nomn eins, 
porque les dio nombre que quadraua muy bien , y fe 
ajuftaua a la naturaleza , y ferque cada'vno tenia.Y de 
*q«i es jcueqí iando fe le vu© de poner nobre a Ghrifto, 
fe le pufo en el c ic lo ,y dalla vino el llamarle lefus^Por 
q íi para poner aóbre a alguna cofa es menefter cono-
cer la naturaleza de aqlla cofa ,aquié fe pone elnobr©, 
fíédo f o l ó el Padre eterno el q conoce a C h n ñ o f egú 
dixo el mifnao Chrifto por S .Mattheó , nemo muitfiliu, M M h . f * 
tñji P<íícr:foIo el padre que tábien lo conoce, y no otro 
pudo ponerle el nombrc,mandando q lol lamaííen l e -
fus.Y íi el nombre es vna Imagen de la cofa reprefenta 
da por el nombre^fi fe llama Iefus,y-lefus ílgnifica la ía 
lud,que es efte hobre Dios, que es Clirifto j Chri í lo es 
la mifma falud.Y í icndolo ,es fo^ofo que téga poroffi 
xioyy arte^el darla,y íi no lo hiziera, no le tquadrara Ú 
nSbre.Porq áníi como acá no fe tiene por platero, íin£> 
folo el q echa la funcHcion5cmzeIa3 o labra de relieue la 
piega d-c oro,o plata:ni fe tiene por Cátero fino el que 
con d pico y la efeoda en la manolabra la piedra tofe^ 
Tacada de la cantera,y niuelandok con el compás la pO 
ne en punto , para que encaxe en fu afsiento:ni fe tiene 
-por mercader fino el que excrcita el arte de mercade-
Teanni tamporo fe^ticne por pintor,fino el q pinta eh 
tabla,parcd,o i i é90 . Anfi tábien lefus no folo fuena éí 
q falua^fino q fignifica habito/arte , y exercicio de faK 
üar,yde dar entera y perfedafalud. Y para que coníVc 
effo,y c o n o c i é d o f e efta Yerdad,fepa el múdo quá Ú ufta 
dofe le pufo el nobre, y quá bien le quadra el fer lefus , 
que es faluado^y la entera falud de los hombres, por 
cíFofc entr« oy por eíTe hofpiwl,y pifeirrade Hierufafé 
¿ Qy. 4 com-
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combinando con la falud,y la da a quien la quierc,y rué 
ga que fe la pidan,, fin pedir por ella mas,dc el conH n-
t imjento de la voluntad . Coyuntura escita á e que fe 
aprouccho vn hombre queauia ireynta y ocho año» 
, que eftaua t;endido en vn tr i í te carrecon Con vna graue 
Ccñfermedad de per!etu:y deque podemos.Gndosíntófo-
tros aprouccharnos para e í ta .oca l ion^dénde. tanta i íne- -
ccAi lad tem mps de la falud de ííi diuina gracia: y pues 
no fe nos p i d ; por ella mas.., de el querer / quered t o -
dos , y jantos , vamos a pedirla , que fi la Vi rgen nos 
a c o m p a ñ i j.íin duda la alcanzaremos. Y ánfi para o b l i -
garla.a; que interceda fupiiqueraos felo con humi l» 
d a l y deuocion diziendo el A u e M m a ^ c . 
Rup. lib.ii. e L A R A N D O Ruperto Abbad ,r aquellas 
de Trin. ca. I l^paiabras del G s n e í i s , donde .dixo Dios ,Haga-
i & Perey mos al hombre.a.Imagen y.fémejan9a nue(ira,i,4 
ra l i x.ÍHp* t*amus' hominem*adCImaginem ^ f i ^ 
G e m í i^ ize qU€ ^di í fe renc ia .qu ie ayentre imagen y feme-
^* j a n ^ e S r q u e í á l m a g e B es de vno ,y la íemejan^a por lo 
Geneí.i nicnos íia de íer de dos dadme licencia para que me 
'* ' aproueche de efta doctrina de Ruper to para m i p r o p o -
p o í i t o , n o reparando en el r igor efcolaftico. ) Y a-níi 
enlas íperfonas diuinas (dizc Ruper to) el hi jo que p r o -
cede de-folo. e lpadre , fo lo el Ce Itáma Imagen , y es tal 
«ftaImagen q u c p o r e l í a f e conoce Dios- a fi m i f m o , 
porque io.reprcfenta t o d o como cstporque es fu V er-
i jo eterrio,el quaí procede-dcJ mifmo 0 i b s > como vna 
clara noticia , y concepto fuyo i . y enel fe mira todo 
DioSjCoroO'en vn hermofo.efpe}orporque es el efpejo 
fin manz i l l á de la magefiad de Dios,-pues fe halla toda 
«n e l .Y por eflo cfle nombre Imagen es nombre p r o » 
p i o , y perfonal'del hijo de Dios,de tal manera que ni el 
Padre, ni el Efpíritu fanéto no fé llaman propriamente 
i o k f . l . Imagen, Y anfi San Pablo hablando del h i j o l o l l a m a 
Imagen del inui í ib le Dios > ImageinuijibihsDei. Y es 
Imagen no como la del h o m b r e , porque eífaíe. eftara-
w ' Pae, | 
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en metaUmaderaj o piedra. N i escomo k Imagen 
Aú S >l, y ck lá.LwnA>.!a qual fe vec en vn po^o algn-
ntr:vezes.Sino escomo rms ío declara S. Pablo,Irr.age. 
y vi . io retrato del Pa iré v iuo ,y figura de Tu mifma fub-
ftacia,^ /íg.tírá fnhjUtía ñ \ Y como acá en Jas ciiaturas. p / ^ . j ; 
dezimos,cj el h i ip es femejáre al padre;porq es femc)áte 
a.el en la naruraleza^y le e t igédro el padre con cífe in t c -
t o de que fticire femejante a el en la forma efpt cifica. 
A n f i t a m b i é n dezimos que el hijo de Dios es figura y 
retrato de la p -rfonade D i o s r y es p r o p r i a l m a g é fuya, 
povqu i es femejante a el en la naturaleza, no íb lo efpe-
cifica, fino numér i ca . Y no foloes femejante al Padre, 
en h eíT^ici ' j f ino t a m b i é n en los at tr ibutos, y es pro* 
duzido del Padre E t e r n o , para que reprefente al mif-
mo Pad e^ y anfi con r a z ó n fe llama Imagen fuya. Pe-
ro c! E f p i r i t u Sando aun que es Dios^ qo fe dizc Ima-
gen , porque no procede d e v n o fo ló ( c o m o d l z e R u - Rupert» 
perto)fino del Padre y del H í ) o ; y ; p o r effb fe \hma,Si~ 
militudo Patris & Fílij * femejan^a del Padre y del h i j o . 
Y de ayes,que q u a n d ó leemos aquellas palabras ,f¿«<í- Cenefti» 
mus hominem ad imaginem'& fimiliiudínem n o f t r a m ^ u ú 
pronombre , nojlram^no fe ha de juntar con aquella pa-
Íabra,/«í4g¿«e,q!ie es ía que mira a fólo vrto, y fesú eí lo 
auia de d e z i r , w e 4 w : í i n a c o n aquella yúzhvzyfimilhudi-
nem, porque la femejanca mira a muchos. Píies fi la ima 
gen es nombre propr io , y perfonaí de rh i jo de D i o s , 
porque mira a Tolo vno^que es cl Wdre de quien proce-
de: / la femejanca es del Éfpiri tu San^o , porque mira 
al Pad-eyal Hajorfer el Hombre c i h d o a Imagen de 
D i o s , querrá dczirjfer criado conforme al modelo de 
la Imagen de Dios que es fu Verbo-, por el qual dize el 
Apof to l San Pablo que el Padre eterno lo cr io todo , 
po rq el Verbo e s ^ e r ^ m / t ó ó r /rcw^. Y comoaefta Heh,u 
Imagen , y h i jo de Dios fe le atribuye la faL idu r i a , de 
aqui fe infiere , que el hombre Fue criado con l ibre al-
uedr io , y entendimiento como lo tienen Dios y fus 
Angeles . Para que con el pudieífe dircurrir ,y difputar, 
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y bufcar todo aquello , que toctiraa ía vc rdádcr l f a - ' 
b idur ia que es D i o s ^ y l e d io capacidad para que ¿ 1 -
can^aíTe cfta Tabiduria , y pudi^íTc gozarla jun tamen-
te. Pero fer criado a femejan^a de D i o s , fuppueftof que 
dczimos)que la femejan^a es del E f p i m u i a n f t o , y que 
a el fe le attribuyen la bondad,y el amor, querradezir, 
¿jue cr io Dios al hombre bueno,fando,y Jufto. Y a n -
fi dczir Dios criemos al hombre a Imagen y femejan-
§a nucí l rá j fae como fi dixera, cnefe el hombre con en 
tendimicnto , y con fabiduria en el,para que conoz-
ca a D ios : y criefe con voluntad , y con gracia en 
ella, para que l o ame. Y como el hi jo de Dios que es 
Imagen del Padre eterno, procede del padre por afto 
de entendimiento quees generac ión , y el E fp i r i t u fan-
£fco que no es Imagen,f ino que tiene la ¡femejanga de 
entrambos,procede de entrambos por razón de la vol í i 
t ad .Anf i al hombre por lmagen > le pertenece el tener 
c n t e n d Í m i e n t o , y participar de razón : y por la femejaa 
^a,por lo que toca a la voluntad , le pertenece el ferbue 
no , porqne l o que procede de la voluntad del Pa-
dre y del h i jo esla raifma bondad , que es el £fpi r i tu 
í a n d o . 
. j S u p u e í l o e í l o , f i el hombre fue.crlado a lmaget i 
y femejan^a de D i o s , í i fue criado-con r azón en el 
e n r c n d i í i H e n t o , -y con bondad en la voluntad: quan-» 
do offendío a-aquella rnage í lad i n í i n i t a en el paray-
fo , y -quando le offendeys vos con v-n peccado 
m o r t a l . Pregunto que perdeys vos , y ^uc p e r d í a 
el , la Imagen ^ o la fe me jan ^a? La Imagen, no, cla-
ro efta. Porque aunque VJIO peque , í i empre queda 
con v fo de razón . Luego loque fe p i e r d e , y fe per-
dio entonces , fue la femejan^a, quiero dezir,la b o n -
d a d , la gracia ,y la eharidad con todos los demás 
dones que auia en el alma ,vcofas todas , que con-
uicnen a la v o l u n t a d . A l punto agora. Siendo efto 
an í i , quando vino Dios en carne mor ta l y pafsi-
ble , cofa cierta es , que v ino a reparar l o que fe 
auia 
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aun pertlldo en el- hombre que fue la remejan^a." 
Y Como cÜa femejan^a per teneée a la voluntad, 
porque la voluntad es donde cfian , la bondad > la 
í a n d i d a d , y la gracia , fiempre que fe offrece auer de 
dar Dios bondad , y fanaidad , reparando k feme-
jan^a perdida 3 í i e m p r e pide l o que ^primero fe i n f i -
c iono , que es la voluntad , ' y eífa es laque p r ime-
ro quiere que fe le de , para renouar en ella , la fe-
mejanca perdida. Y aníi quando hazia milagros G h r i -
ü o j v i u i e n d o e n efta vida m o r t a l , no tanto atendia al 
prouecho del cuerpo ^ quanto al reparo de efta femé» 
j^an^a perdida en el almas Porque fi folo hiziera los 
milagros por la-falud del cuerpo-, pudicralos hazer 
cn-Us beftias del campo, í in tener refpedo al h o m - - —, . ^ 
bre. Y vuieralos hecho t a m b i é n en Nazaret fu p r o - 'k*f•4• a3•. 
pria patria , fin mirar a la-incredulidad de los que 
l e l o pedian.Perocomo no los h i z o por ninguna de 
eñascofas}cierto es , que tenia mas ojo a la falud del 
*lma,quc no ala del cuerpo , pues era eíTo a l o que auia 
venido al mundo , que es a reparar la fandidad , k 
b o n d a i , - y i a gracia perdida por el peccado, Y co-
m o efta cñaua en la voluntadjque es donde Fue la he-
rida pr imera , para que en la cura vuieíTe acierto , l o 
pr imero que pedia Chr i f t o era k voiünítad, Y por eíTo 
en entrando el día de oy en k pifeina de Hie rú fa l en , • 
como vio que era mayor ía perlera q-ue aquel parali t i-
co-tenia en el alma, que no la que tenia en e í - cue rpo : 
en poniendo en el los ojos de fu diuina mifericordia, 
para que la cura f'ueífe p e r f e í t a j o primero que le p i d i ó , 
fue la voluntad , d i z i e n d o l e ^ i , hombpe a quien en el 
almay en el cuerpo veo t a n rematado, 7 perdido,d! , 
quieres falud?r/íy4«//í ^m?Qukrcs que repare en t i la 
femejan^ade Dios q tan perdida efta en tu alma^Quie-
r e s ^ ^ f í M i m e l o ^ o r q i i e íi quieres, en d á n d o m e efte que 
reF,Gonel qual fe háze la entrega de la vclijntad,tendra$ 
fal l id en el alma y en el cuerpoo 
S. A u g u Ü i n ^ q aunque para Ies bienes de nata 
raleza. 
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raleza , no os confu í to D ios n i os p id ió vueftro cotí» 
f e n t i m í c m o para lo que fe auia de hazer en vos,porque 
íi os lo pidiera, lepidierades vos por ventura , que 
os hiziera hijo de v n R e y , y que os diera todas las 
gracias, de hermofura , donayre , b r i o , y gentileza, 
que p o d í a n tenel" todos los hombres del mundo : y le 
pidierades entendimiento. Talud, fueteas, valor,con,-
ftancia , y ligereza , y nunca acabarades: y el , para aca-
bar con cito , fin deziros cofa ,, hizo en vos fu v o -
luntad rantifsima. Por lo qual , n i vos tcneys porque 
enfoberuecetos, porque os hizo r i c o , y bien nac i -
do, con valor , y e n t e n d í m i e n t o s n i t e n e y s vos porque 
eítar a f ñ i g i d o por veros hi jo de vn t r i l le jornalero , 
y por ventura fin j u y z i p , n i entendimiento:porque re-
pa r t ió Dios con vos,y con el o t ro ,no fegunvuef t ros 
guños^y dcíTeos fin orden^fino conforme a fü diuina 
voluntad , porque .folo el es el que fabe lo que le con-
uiene a cada vno para faluarfe, Pero aunque para efto 
que fue criaros,y dotaros.en razón de naturaleza, no tó 
mo D i o s vueftroparecer:paralo que es juft i f icaros, r e -
parando en vos la femejan$» fuya perdida por el pecca-
do , no lo quiere hazer fin.vos: Qui crearntefine í e , «o« 
faluabit tefáne te.Y efto va conforme arazen, porque íi 
para la enfermedad de vueftra a lma,fue f o r ^ f o que 
la voluntad dicíTe el íi , porque no ,ay mas de pec-
cadoCcomo d ixo San Auguf t in ) de lo que ay de v o -
luntad : I n tantum eft pecettum , j n quantum ejl yolun-
tarmm \ fi para el d e í p e n a r o s vuo confent imienio de 
la voluntad , para voluer a-cobrar la falud , que es lo 
q ü e llamamos juíHficatfe el alma , también quiere 
D i o s que interuenga la v o l u n t a d , y que ella d e c l í i , 
Y por e í locn tratando Chr i f to el dia de o y de j u f t i -
ficar eña alma del paralitico , cu rándo le el cuerpo 
jumamente , l o primero que le pide , es la v o l u n -
tad . Y eífa es la raZon , porque le pregunta íi quiere 
la falud que le oíFrece» Y áttfi clezifle ¡ y i s lanus fierñ 
es como íi le d ixe rá , amigo di ,quicr£s que fe repare en 
t i eífa 
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lieffa feríicjan^a perdida? quieres que e í í i vo lun tad 
t&nga labon .kd tras que fe mueue y anda? quieres CD-
tcra y perfeóta ralud?quieres gracia 3 que ello es lo que 
te digofquieres refufeitarjy falir de muerte a vida,y v i -
da eterna? Pues declárame t u vo lun tad , d á n d o m e el íi , 
por el conrentimiento de ella,que no quiero otra co -
fa > para darte la faludque has menefter en e l alma y 
' €n e l c u e r p o ^ ¿ í ? e a d i m e í i quieresf 
% De eftc pedir Car i f to el í i , de eñe hombre par» 
darle Talud en el cuerpo y en-el almá j ie prusua contra 
Ca lu ino como para rec ibi r los beneficios de la graeia 
que juftifica}es neceilaría l a e o o p é r a c i o n del l ibre alue 
dr io , junto con la mifina gracia. Y con aquel p r e g u n » 
tár Chr i f t o al parali t ico, yis fdnus fimlnos dio a e m e n -
derjcomo para dar Dios la Talud a quiere que fe le haga 
entrega del vfo del l ib re a l ü e d n o . P o r q u e aanq es ver-
dad,que juftifica D i o s , y Talua a los hombres enfermos, 
y enfermos.de enfermedides lar2as,y q fe eflan abraTan 
do con la fiebre ardiéce de peccadosgrauifsimoSjCpcc-
cados para quien es menefter. mayor fauor y ayuda de 
t i gracia,que para Los ordfnanQSQcon t o d o eíFo, no quic 
re dar c f ta fá ludy gracia , í ino aJosque lá q i i íe ren ,y alos 
que cdnfienten con fu cooperac ión a la gracia de D i o s 
excitante^ ya qua lqu íe r otra gracia que dequalquier 
manera obre libremente en el los.Y porque aquel pr me 
ro querer ferTanos,es de ía gracia de D i o s : por ello pre 
gunta primero Chr i f to a efte paraliticp^fi quiere Talud. 
• Y an í i aquella.pregunta que le hjzo,quando d ixo , "vis 
J*ms fictñ rué -para-quemoiiieíTe aí cnfé.rmo a- pedir cífa -
ínifraa falud, y grasia. Y de aqui es, que preguntando ; 
C h r i f t o , con. fu pregunta i que es la g r a c i i p c e u e n í e n - -
t e , ha?e feomo dize San C y r i l o ) , que aquel "que áníi CyriLlib. 
fe m ni io por ella , cfte mas aparejado , ad.fámtatis cap, 124. 
gratUm fufeipiendamxp*v3i recebir -fa graciada la í a n i - inhan , 
dad. Porque el que m o u i d a de la gracia de D i o s , y 
ex i tado d:; c í la ,q- ;er icndo feguir el bien ,, fe arroja en 
los bra^oi de Dios , y fe 4exa Ikuar de d , effe .tal 
€S ayu^. 
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es ayuda Jo de e f íamírma p ^ á i 3 para que c o n í m t i é n ' 
do !ibr;emen;t,y plenar iameíue a k mifma,el le coope 
r2dor,y obre jun to con eila,para lo que es. fu falud, y r« 
medio. 
^ A u i e n d o llegado a eHc p u n t o , quiero que lo cíe-
l o s 3. !a corriente de lo.que fe va tratando,?- «ut r.-s de 
tengáys v,n poco a confiderar conmigo l a f a l u d q C l i r i 
Oo off.ere x ejfte hombre paralitico de la pircina ? v d 
t ! í n o , e n q le eOa combidando,con ella. E l r í empo írra 
vna ocafion en que la falud fe daua en la pifeiría vna fo 
% l a vez en el ano por el mouimienco que el Ange l ha-
zla en él agua : y ia falud que ajli fc d i u a , no era mas 
:de vna , porque folc curaua de fu enferrredad el 
que llegaua p r i m e r o , defpues de auer mcu ido el A n -
' gel el agua. Y para efta vna faludCque es t a m b i é n n u i -
cbode coniÍderar^ai i ia(fegun dizeSan l u á n ) infini tos 
«nfermos en los portales de la pifeina : multitud magna 
Unguemum , era grande el numero de flacos , déb i les ,y 
enfermos^que la e í l a u a n e f p e r a n d o , 
«[¡"Veys aqui dibuxado-al viuo en e í l e h o f p i t a í de la 
pífeina , y en la falud que en el fe daua a los enfermos, 
e! eilado miferabls de los enfermos que fe hallan oy 
en efie grande hofp í t a l del mundo t o d o . La falud, 
los contentos, los guf tos , losentre tenimientos ,yal -
í i n los bienes todos de la tierra , que alean 9a v n hom-
bre ca-n-el mouimiento de las aguasturbadas de fus pro 
prios apetitos,dezidme que tantos fon?vno, medio>vn 
foplo ,vn nonada,que apenas os llega a la mano q u á n -
do yaha volado de ella. Y los que pretenden efta fa-
l u d d é l o s bienes de h tierra , pregunto que tantos 
feran ? eífo es cofa fin n u m e r o . Dize San luán en 
JÍpOCi l . ^u Apocalyí í que vio vna muger que trahia en la ma-
no vn vafo de pro } l leno de a b o m i n a c i ó n , y que 
daua de beuercon el a todo el mundo ,inehriati funt 
qui inhabitant terramJe yino proftitutionis e i « ; . P u e s í i 
folo era vno el va fo , y vna la beuida , y tantos los 
.que andauan tras ella } quando Uegaffen todos a be-
ucr 
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uer del vafbjque tanto le cabria a cada vno ? A y vercys 
laqne fon los gü i lo s del mundo , y a l o q u e llegan 
fiis honras, fus riquezas , y fus contentos^ pues fon tan 
cortos , y Ion :antos los que los p e r í i g u £ n , y andan tras 
de ellos. Y í i a c a cxpQ-imentamos que el fubirfe el 
precio de las cofas , 6 5 , 0 por auer falta de ellas , o 
por fer muchos los compradores , o porque a eífas 
mefmas cofas las coge en fu poder vn r e g a t ó n , que 
es tan gran zarracat ín , que pr imero que fe las fa-
queys de fu poder,os hazc que las pcfeys a oro : m u -
cho ms']or podemos dezir efto , en la materia que va-
mos tratando de las mercadurías del mundo. Porque el 
offieio es fo lo vno ^veys aquí la falta de las cofas ) vna 
í a ' C a t h e d r a , v n a la Canongia,vna la dignidad , v n o e l 
Obifpado,vno el A r ^ b i f p a d o , vnala pla^a , afsi en la 
paz ,coraoen la guerra , y vna la pre í idencia ,a í s i po r 
maeí íe de campo como por p re í ideme de guerra, vna-
e l guftojvno el deleytejvno el entrecenimienco.Y fien 
do c í l o aníi , veamos que tantos fon los compra-
dores f que tantos fon los pretendientes ? multitudo 
magna>elTo gran numero .Y lo peor de el lo es,que eflan 
todos eon vhas añilas morcales,/rf«g«e«í¿«m:porqiie fon 
gente ftaca,:y enferma en el feruicio de D ios , gente tan 
fedientapor loque pre:tende>quc atrueco de alcanzar-
lo,atropella la honra de Dios , f in acuerdo de la conde-» 
n a c i ó n de fu alma,que va caminando para vn tormen-*-
to eterno. Y a efte fer vna la mercaduría y íer tantos 
los compradores j fe le junta lo tercero, que es el ve-
nir a hallarfe en: poder del mayor zarracatín que ay 
en el mundo , que e^ei demonio ; tan gran r e g a t ó n , 
que fi ha de comprara Ci t r i f to , no-quiere dar por el 
mas de treynta dineros, y íi vos aueys de comprar a l -
go del,ha2e que le deys las riquezas de cielo , y t íer* 
ra. Eftáua Elau vn dia con muy grande hambre , y Genefrijl 
fuefe a comprar a-cafa de fu hermano vna efcud#* 
Ha de lentejas , y dize la Efcr ip tura S a n ^ á - , que 
le l icuó por ella fu mayorazgo , ytndé m¡hi primo 
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genita tua , Pues íi en la tienda del hermano pafTa 
efto,mirad que reraenladel enemigo? L!eg%.,Dauida 
Tacar vn dcleyte dc la pla9adel mundo, y fueí'ca c o m - i 
prarlo a cafade.BetOibe, y preguntOjal i i que le lleuaro . 
por el í l leuaronle todos quanto^ t h e f ó r o s hafta en ton-
ces auia adquir ido: l i cuá ron le grandes remordimien-
tos prefentes , r muchos temores, y fobrefaltos en í o 
" i . Reg. I I . por venir : y di.o dé contado , muchos y muy gran-
& 12. des peccados que in teruinieron en el lo, porque mur-
muraron de fu honra,confumiofele mucha hazienda, 
p e r d i ó muchos , y muy fieles vaíTallos, p e r d i ó a fu 
h i jo , y . l o quemases a fu a lma , 11 Dios por fuin fi-
nita 'mi fe r íe ordia no mirara por ella. Y el mayorazgo 
de Sichen que d i o pqr aquel-negro:guft i l lo que al-
fSenef.fa cán^a de D í ñ a l a hija delacob? dio la fangre de t o -
da aquella Ciudad > y la fu y a p rop r í a , pagando 
con fu vida , y con la de todo el pueblo lo que 
con. tan poca confideracion auia gozado. Y que le 
cofto á A d á n vna negra fruía que compro de efta 
fStneri^ • t ienda, que tan cara fue para t^y para n o f o t r o s ? C o Ü o 
l e e l venderfeafi m i f m o , y a tpda fu poReridad por 
.cl la .Y d e z i d m e / f e ñ o r j l a verdad, quando de la den-
— ' • da *de eí le mundo llegays vos a íacar v n breue dc-
l ey t e , dqípucs de muy bufeado , y pretendido , en 
que tanto ©s efta fea dezidme que tanto os cuefta? 
hazcd(por Dios os p i d o j l a cuenta) y vercys,a lo que 
os l lega ?. hazed b ien la cuenta , y hallareys que os 
cuefta la paz de la buena confeiencia , los traba-
jos que hafta aquel .pumo auiades paffado : y per-
diendo los bienes de gracia , y el derecho del cielo 
adquir ido por ellos j hallays auer ganado el que-
dar por efclauo del demonio . N o os parece que es 
caro bocado 1 noechays üe ver quan coftofa es la fa-
l u d que^fe; da en la pifeina de las aguas de los deley-
tcs de efte mundo ? Pues fi en el t iempo en que la fa-
ludque fe da no es mas de vna , y tan corta como fe 
da en los có ten tos del Hiüdo^y es foio vno a quie fe da, 
llega 
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llega la mi íma faidd , y fe os o í f r e c c , y e n t r a n á o f e po r 
vueítras puertas^fe os conuida,y no pide en precio otra 
cofa mas , de qué vos qucrays admitirla 5 dando vueftro 
c ó f e n t i m i e n t o , fabed que es gran locura el dexarla paf-
íar .Pues íi en el t iempo en que andays vos mas ocupado 
en vueftras pretenfioncs ambiciofas,quando mas engol 
fado en vueftros deleytes ., quando mas combatido de 
y u e f t r o s i n t e r e í f e s p r o p r i o s , quando con mayores t r a -
bas para poner en execucion vueftros intentos varios, 
l U g a D i o s c o n l a f a í u d e n las manos, y r o g á n d o o s con 
«llamos da vnanucualuz en el alma, para que v i é n d o l a , 
fe la pidays, es muy grande defatino el no pedi r la , Y 
aní i creed me C h r i í t i a n o s , q u e el fentir en medio de vue 
ftros mayores gu f to s j a lgunosd i fguños c ó que fe agua, 
c o n í l d e r a n d o que pod r í a fer mor i r muy prefío , y por 
ventura mañana .Yc l tener algunajnfpiracion vehemen 
t e , y el andar cañando en e l l a , ya p e n í a n d o en que ay 
cterriidad,donde fe ha d é morar para í i e m p r e , y que e í -
ta fea de fcr,o en el cIelo,o en el in f ie rno: y que la deter 
m í n a e i o n de vueí l ra caufa fe ha de hazer por femencia, 
de jut;z t^n jufto como es D ios . Y el daros D i o s vna 
larga enfermedad, con que os tiene tendido v n a ñ o en 
vna cama.Y el arrebataros en agrazla muerte ál h i j o , a 
quien amauades mas que a las n iñas do vuefíros ojos. Y 
el andar perfeguido con m i l pleytos , de audiencia en 
audiencia, de t r ibunal en t r ibunal , y de cárcel en cárce l , 
trayendo puefta la honra en almoneda : fabed qge no es-
otra.cof3, í ino andarfe D i o s tras vos , r o g á n d o o s con ía 
falud verdadera. N o es otra cofa , fino dezfros l o que a l 
P a r a l i t i c o ^ í / ^ i ^ m ^ P o r q u e aní i como los antojos, 
no los labraron los hombres ( c o m o dize S. Auguf t in ) Augujt, 
para folo mirarlos,finoparamirar con ellos otras colas. 
A n í i tambien,da D i o s las enfermedades y trabajos de l 
cuerpo , no para que paremos en ellas , n i nos detenga-
mos a mirar las , í ino para que nos firuan como de anto-
jos.para mirar otras cofas , que fon las enf. rm¿4ades de 
Íl5*lS.**;Pai* W y conociendo el peligro gfa-
R de que 
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de que tienen, acudamos a pedir a Dios el remedio párá-
cllas,y la fa ludperfe&á^queel nos la dará en pidiendo^ 
felá de veraneomo la dio Chrifto alPai'alitico de la pif* 
c i ñ a l u e g o en dándole el í i de k voluntad 5 pues no le, 
p id ió otro precio por ella. 
f.Offi:eccpuc$ Chrifto la fálud a cfte hóbre en Tazón,, 
y tiempo en qja falud que fe daua con el m o u i m i é t o de 
ías^guas no-era mas,de vna fola vez enel ano^y a vno fo 
lo:porq el agua no curaua í i épre , í ino defpues de auciL-
3a mouido el Ange l , Y no fanaua a todos, fino a folo 
vno: para que fe entendieíTe, que la virtud que tenia c L 
aguapara dar falud,no le era natural, fino que feladauák 
Dios jy imprimía por aquel momento^y punto. Porque. 
fi.efta virtud le fuera natural^fiépre fanára, y fanara a to-* 
I d.Qs :como fiempre calienta el fuego^y calienta a todost 
y como fiempre enfria el agua,yalübrae! Sol.Pero vea. 
mos porque el dar la falud era a vno folo ? Mirad feno-r 
recios milagros.diuinos,fon obras del poder, de la m i -
fericordia^ fabidurra de Dios . Del poder porquefobre 
pujan toda virtud natural y criada:fon obras de la mife-i 
rícordia,porque por ellas fe remedia los dcfedosjy mi«~ 
ferias humanas,pues por los milagros fe fanan los enfer 
inos,tienen viña los ciegos, los coxos pies, y los muer-f 
tos v ida . Son obras de la fabidufia de Dios , - porque 
por los.milagrosfeinftriryen los hombres muchas ve-?-
zes aeerca de losmiftcrios d iü inos , y en ellos fe figura-
tAuguft.'in uan lasco fas que eftauan por venir, fegun lo enfefia San, 
traft.w-de Auguftm^ D e manera que en quanto los milagros foa» 
yetbtDoM* obras d e i f oder de Dios^traen el cntendimiento a la fes' 
en quanto fonobras.deJa miferieordiaarrebatan el affe 
6to de los hombres, paracreer,.por quanto la.fe depenr 
de también de la voluntad, (pues es opinion.muy recer-
bidala d é l o s quedizen.quela pia afFedion de la volun-
tad cs^nieceíTaria para crcer.)Jp,n quanto fon obras de l^ 
fabiduria de Dios ordenan al hombre, y lo enfenan ca 
^ las cofas diuinas* 
JfSupuefto e f t o , , § l o s milagros fueran tan falamente 
©bras^ 
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bbfás del poder de^Ios,coriderando como con la mir 
nufacllidad con que cura Dios vn enfermo, puede cu-
rar mtl,y millones de ellos,grandcmente pudiera admi 
ramos el ver curara vno folo, yno mas. Y fifueran los 
milagros obras de fola la mifericordia de D i o s , í i endo 
IDios4n finita mente roifericordiofo,y tan inclinado a re 
mediar nueftras miferias por fu grande mireríeGrdk,tá-
bien nos pudiéramos admirar de ver que folo di.eíTe fa-
l u d a vn trifte hombre de tantoscomo eílauan padecic-
doenda pifeina. Pero como los milagros n o ^ o l o í b n 
obraste! pode^y de la mifericordia devDios, fino que 
lo fon también de fu diuinafabiduria^noay para q (en-
trando de por medio la fabiduria de Dios ) nos admire-
mos del o que hazc,proeurandofaber el porque folo da 
falud a vno, y no a diez, ni a vcynte: fino que bufquc-
mos con humildad lo que fu diuinafabiduria nos quí-
fo dar a entender por efte m y ñ e r i o . Declarando el 
gloriofo San Ambrofio efte milagro de la Pifeina , 
dize : que fue figura de la venida de lefu Chrifto nuef- Amho liht 
tro Señor a4 mundo 3 que fuse por quleaiuia^c fanarto- í • <k fura* 
do el Hnagc.humano, porque i \ esiel Angel del tefba- (¿p*!* 
m e n t ó que abaxo a mouer la pifeina de las aguas, en 
quanto vino a efte mundo a padefeer, ypor fu paf-
íion fandifsima auia de dar falud al í inage humano 
enfenmo .de la enfermedad graue de la culpa. Efto 
es lo que reprefentaua el milagro de la pifeina, y 
efta es la caufa porque folo?fanaua vBo derpues de m o u í 
da^l agua aporque mejor fe Kcprefcmaua en vn hom-
bre enfermo , todo el í inage humano, que no en m u -
cfcos. Yaní i también el fanar Chrifto'nueñro Señor eí 
dia de oy vn folo enfermo en la pifeina, fue para dar x 
entender que el mifmo q dio la falud a efte enfcrmo,en 
quien fe figuró todo el! inage humano , cífe mifmo fue 
¿ q u e d e f p i w s l a dio.puefto cn vna cruz al Iinage huma 
no* f P í s r o pregunto fi ya efte hQbrc fupuefto q no en-
traua^l primero en la pifciRaéntrara tras el primero, 
•Icanjara falud? no,, pues porqueel primero, y lo fe-
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gando no?DIgo a efto lo pr imero: que el Tañar el p r í m i 
ro que en t raña t n la pifcina, y no el fegundo 5 fe ha de 
reduzira folala voluntad cleDios,el qual obra por ella, 
y da la falud como mas es f e ru ido . D i g o lo fegundo, 
q e aka^aua fdud el que entraña primero en la pifcina 
y no la al can 9a ua el fegundo , n i los demás que podian 
entrar defpues cb e l , paraque fe entcndieífe que n ingu -
no puedealcancaraferfaluo, n i fer lanado y l i m p i o de 
la cnfrrmeddd de fus peccados, fino fuere el pr imero , 
quiero dezir , fino fuere hecho p r i m o g é n i t o por C h r i -
ftorporqae por la v i r t u d del vnigenico, y pr imegeni to 
h i j o de Dios,que es Chrif to ,han de a l canza r í a perfeda 
l impieza nueítas almas.Y p o á e m o s t a m b i é n dez i r (a lo 
que yo imagino) quequifo Dios enfeñarnos en efto,co 
m o aun para recibir los dones diuinosque fe nos da de 
gracia ..y fin n i n g ú n merecimiento nueftrojiaze mucho 
al cafo nueftra d i ü g e n c i a . P o r q u e aunque la diuina gra-
cia fe nos da de gracia,pucs adarfe de otra manera no lo 
fuera,con todo eíTo no fe da fino a los que la quieren , a 
los que la bufcan,y procuran ayudados de D i o s . Y efto 
m i f m o haí lareys en aquella falud que fe daua en la 
pifcinavporque no la al cancana fino el que era muy d i -
l igente ,Eracomo corona queeftaua puefta parapremio 
del que mejer corriefíe , y an í i el que primero Uegaua, 
eííe la l leúaua .Dauafe t a m b i é n a vno f o l o ( y fea la v l t i -
ma r a z ó n ) para que por ay en tcndíef femos como n i n -
guno puede alcanzar entera falud en el alma, fino es ef-
tando en vna y g l e í u , c o n f e í f a n d o vn Dios ,vna fe,y v n 
baptifmp,y creyendo e.n vn medianero Dios yhombre, 
que es C h r i f t o , fuera del qual no ay fa lud, y obrando 
juntamente lo que vee. 
^ Y porque fuera de Chr i f to no ay f a lud , fiendo el 
por quic fe da la verdadera del úina> por eí lb podemos 
d e z i ^ q ie Chr i f to fe puede i lamarcon m u y juí lo t i t u -
lo ,p i rc ina .La pifcina fe llamaua en Griego,prohatua> 
que quiere deúr^pecualisy 6 QUUÍS , que es ugar de agua 
donde fe lauauan las ouejas,y los animales tudos.que fe 
'. ~" '~~auiaa 
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aaian de facrificar-á Dios en el templo . E n Hebreo fe 
llamaua la p l fc ina i£^/>/4^que quiere dezir lugar don 
de fe juntauan las aguas'quc cayan de las canales, de los 
tejados del t emplo . Ellas dos cofas hallAreys juntas en 
la pifeina de la humanidad fandifsima de lefu G h r i ñ o 
nueftro Señor .Es pifema Prohatica)oPecuaHs,p'orqucfu Jodií* H » 
fangre faeratifsiína esdonSe fe lauan^y lauaron las oue-
jas todas, que fon los que eílan en fu Iglef ia , porque la 
Igíefiaes de ouejas y corderos ,;fegun lo dixo el mifmo 
G'hriftó aSan Pedro en aquellas palabras: Pafce agnos 
tnetS) & pafce oues meas , que es a los fieles, y a las I g l e -
fias todas de los fieles. Y toda la Iglefia es vna oueja 
pues todo ellinagc humano (fegun dize San Ambro f io ) Ambrof in 
es la oüeja perdida que aquel gran paftor Chr i f to e c h ó Páwb.onis* 
fobrefus ombros, d e x á d o las nouenta ynueue en lama 
j a d a ^ lauandola con el precio de fu fangre, hizo q fíief 
fe defpües agradablefacrificio al padre eterno.Es tábié 
efta pifeina déla humanidad de Chrift©,, Bethfayda, q es 
dondeíe jucaron las aguas llouedizas de lde lo íin medí 
da, porque de lo alto del cielo déla diuinidad, Uouio fo 
bre aqlla humanidad fandifsima el agua de la gracia de 
la v n i o . Y l l o u i o la gracia habitual,co las demás gracias 
gratis datas, y dones del E f p i r i t u Sando , con todas las 
demás virtudes q a la d iuinidad del V e r b o , y a l eftado 
d é l o s bienauenturados no r e p ü g n a n . O r d e n a n d o f e t o -
do efto para lauar lafangre,ia fuziedad, y manchasjq dé 
xanen vn almalas culpas. Y anfi como en la pifeina de 
Hierufa léau ia enfermos que fanauan con el tocamicto 
del a.gua, yauia ouejas que fe lauauan en l a ^ i í c i n a para 
c l f ac j i f i c iode l t€plo ,ya i i ia Angel queabaxaua a cier-
to t i empo para menear el agua. A n f i t ambién hallareys 
que en c í h diuina y foberana pifeina que es C h r í f t o , a y 
peccadores figuradosen los enfermos, cuyos peccados 
con los de t o d o el mundo fe l a ñ a r o n en efta pifeina, A v 
t amb ién ouejas, por quien re-cnticndeíi los'juftos-, fe-
gun aquello deSan MmheoijlatuetottesadextriSi'cüya. Matt* 25. 
fangre y culpas fe lauaron en efta pifeina, y por ella fe 
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les dio gfacia , con que vinieUeAi á fer en cfía vida-vn' 
verdadero facrificio , y m u y acepto en la prefen-
cla dé D i o s . Y ay también A n g e l , que fon í o s b i e n -
^ aucnturados reprerentados por el Ange l de la p i fc i~ 
n a t í o s cuales po r laiCmgrc derramada.de e i n í l o ^ 
y por fus merecimientos: lanaifsimo?.] eilan oy. § o * 
zando de D i o s , y le g o z a r á n para;íiem|n-e e n i u g l o -
r i a . Eftas rpifmasjres cofas ^cií t^óelAp.bllol Sanluair 
J<¡MU~¡* en^aquilas palabras d e l c a p i t u í o fíeie adonde dixo í 
fi^m fitit y he aqui lo primero s. que fon enfermos 
p or pe e ca do re s: í i a I g u n e n fer ra o , ó p s ce a do r tu u ier e 
fed de la ju íHda / .pa ra falir de fu peccado, yemat ad 
': we,'v:enrg3iCea-.m¡i'4>or-Jii'penitencia-«-.H?aqüi-lo Teg.ua.*-
do,porque en.r3Íiendo del peccado, queda liecbo cue;--
ja lauáda en la fangredefta pifeina Cbr.ifto.5por;k v i i t ú d 
que q u e d ó én fus faeraaíentos para fer.verdadero ^ c r i » ; 
ficio.Vengafepuesa m i , ^ H k a t ^ henqm lo tercero ,y 
beuajentiendefe dei aguadela gracia , con l aquá l queda 
como vn Angel defpties de juí t if icado . Y fi duraefta 
agua de la gracia enei que la recibe5hafta acabar en ellaa 
a lcan9árá la g lór ia i porque fe hallara dentro;dc fi m i f -
7 au <! i A MO CON VNA Fuente Jalkmsin'ymmtitermm* Y / i a q u í -
'4*--4T ^ura e f l - j f ^ ^ e Jela gracia, fuppueí lo que ía g í b n a n o 
es otra cofa,fino gracia confumada,el que acaba tenien 
do cfta fuete en fu alma,fino tiene que purgar en la ocra 
dé vn falto paíTaa la^glorsa.^ Y fi para que los enfermos 
de la pifeina alean«¿aífenda falud que deífeauan ^era ne-
ceí íar io que abaxaífc v n - A n g e l j . y qwe coa -e l made-
ro que andaua- nadando fobr-e las aguas , del quaí ( fe-
gun dizen algunos) fe h izo defpues la Cruz de C h r i -
iio > las meneaíTeyy rebueltas las aguas con el cieno que 
eftatia aflemado dcbáxo.de- eHás,Te boluian d e . c o í o r 
de fangre 5.,por:}a que al l í quedaua del t i empo en 
que & lluauan las ouejas : y. en aquel cieno yaguas 
rebudias era donde andaua embuelta la falud de los 
enfermos, pues la alcan^auar* en entrando en el agua.. 
A n í i cambkn paía. que en la pifeina de. aq.uella hus 
maní.-
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tmmdad fahd i r s i r aá de Cbrift-o , alean pairemos per-
feéta f a l u d ^ u e nGCcíTario ( fuppuefto el deereto d i -
uino ) que el Asgel del g ían c a i í f e j o C h n í l o ^ ecbáf-
fe mano de eífe mirm'O madero de la pifeína f íi ya 
fe h izo del la Cruz : ) o f i ya 'no fe1 hizo d e l , al í in 
fue neceíTar io , que ecHaíTe m á n o del madero de la 
Cruz ^rpara que can el fe reboluíeíTc la pifeina de 
f u humanidad toda . , Y d igo que el la rébdíuia,- . 
pues como dize Efayas el por fola fu voluntad , fe ^ ^ - ^ ' T í 
offrecio a la muerte , olUtus eft , quia ipfe yoluit, 
Y d rcuoluerla con el madero de la Cruz , fue dc-
xándofei clauar en .el .3 defpues de tantas álfremas , y 
acotes. ^ la r e b u e l t a í u e .tal de fangre , agua de la -
grymas, dolores , y trabajos, que por ellos v i n o a auer 
tai turbac ión en aquella humanidad y pifeina , que 
fe aparraron por mano de la muerte , alma y cuer-
po . D é efta tuibacion > y rebuelta ¿fe leuanto la del; 
mundo todo , con tanto eUremo , que de turbado? 
el Sol , y la L u n a , perdieron por entonces fu rciV 
plandor , fu luz \ y fu hermofura. T u r b o fe el cie-; 
l o por ver a fu Criador turbado , y rebuelto . T u r -
bofe el T e m p l o , y el velo que efíaua en el , par-
tiendofe por medio ,fe hizo dos partes. Turb'ofeia 
tierra 9 y de turbada comen to a temblar , y las pie-
dras que eftauan en ella fin fofsiego , l e u a n t a n d ó -
fe en alto de turbadas, chocauan vnas con otras. 
Turbofe^el L i m b o , y por la tu rbac ión grande que 
ten ia , fe le fallan los muerros , Mulu-Cúrpora San- T2, 
fíorum fumxerunt . Turbaronfe los corazones de los Bñg i . in l i , 
hombres , pues dize la gloriofa Sanóla B r í g i d a , q u é ^ ^ a ^ 
le fue reuelado, de que-en el mi fmo punto > e n ^ u ¿ 
C h r i í t o efpiro en la Cruz , fintieron a deshora t o -
dos los hombres del mundo , v n dolor r e p e ñ d a 
no en fu coraron , f in faber dei donde les fobreae-
nia . Y en efta rebuelta, y t u rbac ión grande ^ v i e l 
tades que fe turbo la fangre facratifsima de C h r i -
fto n u c f t r a S c á o r r de -tjiliíúctw ¿- qa^- auiendg de 
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correr por las venas, de turbada fefal ío hecha a r r ó y o s ^ 
poraquellos diuinos agugcros^ llagas de fu cuerpo fan 
¿ t o r y f ü e d e tal manera el.rcuoluerfe la pifcina toda^que 
agua y fangre , juntas falieron por el coftado. Y an í i 
como el agua de la pifcina rebueltacon la fangre daua 
fallida los enfermos:aní i tarabicn efta aguaiy fangre que: 
falio rebuclta por el coftado de C h r i f t o , fue la que nos 
dio la faluc^la vidajy la vifta del alma,figurada e n l á v i -
fta que alcanzó Longinos por ía fangre y agua quecor-
rip por 1 alangaabaxo.. Y nadie fe efpante de;oyr dezi r 
que vuieífe efta turbac ión tan grande quando de hecho 
fe rehoiuio efta pifcina de la huma-nídad fandiSinta de 
Chr i f to con el madero de la Cruz , pucs:fola la .repre-
fentacion de efta rebuelta tu rbo fu anima grandementey 
fegun aquello que dixo por fan l u á n : nunc anima meé 
han.12*17 tmbata Aunquc efto fe ha de entender fegun la p o r -
c ión in fe r io r , fegun la qual fentiaChrifto como h o m -
bre el padecer. Ella pues es la,pifcina de nueftro; b ien : 
efte es el remedio de n u e ñ r o s peccados: efta es la pifeí-: 
na donde no fo lo yna vez en el año,Xino toda la vida, y 
todas las horas y momentos de ella podemos yr alauar-
nos : efta es. la pifcina donde auemos de curar de. nue-
ftras enfermedades todas : y aqui es donde fe alcanza la 
entera y pcrfcdafalud del alma , qua lcóu icne parayr a 
gozar délos bienes eternos.Y pues efto es an í i , no refta 
lino que aya quien la quiera, A q u i fe oíFrece , y aqui fe 
daj ea>ay quien la quieraí5yisfanus ^ m ? A m i g o de m i 
alma di j quieres falud ? quieres gracia ? quieres bienes 
• eternos? M i r a que en efta fuente y pifcina fanta de 
Chri f to muerto , a quien t a m b i é n confe í l amps . pór h i -
j o de Dios , fe da con larga y liberal mano.Y í ino fe te 
pide ert precio mas dé el querer, no te detengas vn 
punto . Quiere y corre con apreíTurado paíTo de la vo lú 
tad^que con effo lo alanzaras todo .La pilcina; efta ^ 
buelta, hs llagas eftan í i empre corrie Jo mifcrlcordias, 
Chr i f to los bracos abiertos cnla cru7,y la falud ficmpvc 
a la püfir taiCa^ayquienla q a i e r a / W j / ^ í ^ e r ^ 
. . v A efta 
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f A efta pregunta rcfpondio el Paralitico difcretifsi-
ma :men te ,d i z i endo :Da^ í«e hominem nmhabeo,Y r e í p ó -
dio defta manera, porque c o n o c i ó q no le preguntaua 
Chr i f to i l i q u e r i a í a l u d ^ c o m o c o f a d e q L i e d u d a í l e , pues 
es cierto que no aguardaua a lü otra cofa, ni la dcíTeaua, 
f i n o e r a f o í a l a f a l u d . Y p o r e í T o n o r e r p o n d e a l T^ÍÍ/ÍÍ-
ms fieri, á i z i t n á o , í i quiero S e ñ o r , fino que c o n í i d e -
rando el Paralitico , et mot iuo de donde nacía aquella 
pregunta, refpondio no a la pregunta , fino al mo t iuo . 
Efta manera de refponder nos en fenó el rnifmo C h r i -
fto , como lo aduirtio San l u á n C h r y í b í l o m o en la h o - (fjjyyf, fjow? 
milia fefenra y tres fobre San M a t t h c o . Porque m u - ¿ ^ . i n M a i 
chas vezes refpondia C h r i f t o , no a las palabras5 fino ^ ^ ^ ^ 
a la i n t e n c i ó n del que le preguntaua. L lego vno aChr i jutíCt^t 
fto, como refiere San Lucas en el capitulo nueue , y d i -
xole,Maeftro en verdad que tengo de feguiros adonde 
quiera qué (ÜQtcdcSjfe^uar te quocHtique ierisiY refponde 
le Ch.ri{ko}prulpesfoueashabent&"volucres coelinidos,filius 
mtem hominisnon hahet yhi caput jutim reclinet.Vues vea-
mos que tiene que ver el dezir Chrifto,las aues del cie-
l o tienen nidos, y tienen fus couezuclas donde fe ef-
c o n d á n las rapofas, y el hijo del hombre no tiene d o n -
de puedaaun fi quiera arrimarla cabera , con l o que le 
deziael otro qucqueriayrle figuiédo?R.efpo.ndio C h r í 
fto alaa-iariciade fu pe,cho,y no a las palabras de la bo-
ca.DeíTeaua eftehobre f é r r i c o , y parecióle que figuien-
do a Chr i f to podía alcanzarlo : y dizele Chrif to , fi vas 
empos de mi con eífe intento.,vas muy enganado,por-
que f o y v n hombre tan pobre , que aun no tengo vna 
cho5a para recogerme,qiial la tiene las t r iñes fauadijas 
déla tierra. Y aníi muchas vezes acoftumbramos entre 
noforros m i í m o s h a z e r a l g u n a p r e g ú t a , n o parafaber lo 
que pregütamo,s,puss,cs 'CÍerto q ,fon cofas claras y fabi 
das,fino para declarar ¡o q auemos concebido en el a í -
ma.Como es dezirjde donde venís vos Señor? O dezir, 
que hazeys ay fentado? Preguntamos efto psra declarar 
el aftedo^yno para faber el porque de,aquellas cofas.Y 
R. y por 
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por aquí veremos t a m b i é n como en la diuina-ErcníüUrft 
ay muchas preguncas,las quaks fe prcgüta^ncn© porque 
fe aya de refpoder a ellas como a cofa de que fe dudaj í í -
noparafigBificar otras cofas. C o m o fue aquel pregun-
Genef.i. ^ r £)jos a Adam^ / ^ i e m p o r q u é allí no le pregunta que 
k dec'are donde efta,íino para que le confieí le la cau-
fa por la qual fe auia efcondido. Y anfi refpondio A d á n , 
no a4*s palabras^ fino al Intentojcon que Dios le habla-
ua d i z í edo , eftaua Señor ác{ñnáo>&ahfcsndi me, y eC-
condi me. L o mifmo fue quando p r c g ü t o D iosa C a í n 
por fu hermano Abe l ,T¿¿ eft Jbeí fmer tuns t bien fa-
bia Dios que era muerto , y afsi lo que por aquellas pa-
labras fígnifico , fue dezirle : tu pienfas poderte efcon 
der de mt? y pienfas que no fe y o la muerte de t u Jier* 
mano , y i a o c a £ o B porq fe ladifte ? pues viues enga-
ñ a d o , que todo lo 'fe , j ru cendras el caftigo qual con 
uiene, y merece tu culpa.Y quando losEfcribas y Pha 
íifcos acufaron a ía adultera delante de Chri f to , dsf-
feando el Señor defcubrille la blandura de fu pecho , y 
d ¿eífeo que tenia de enuiarla l ibre , y muy en paz 3 le 
iMtt* 8. pregunto : ybifunt quite accufíibamtno para -que le ref-
pondieiTe donde auia n y do, írno para defcubri l le el g u 
fto que tenia en darle l ibertad . D e ñ a mifma manera 
podemos dezir, que refpondio el paralitico a Chr i f to , 
mirando no a las palabras, fino a la intencio con que le 
preguntaua. Y como c o n c i b i ó dos cofas de la pregun-
ta de Chr i f to , por eífo refpondio a entrambasjdizien-
do,: DomifiehQmimm non haéeo. La primera fue^parecer-
le qu-e d iz iédo le C h r i f í o , yis fams fimi le pcegunta-
ua la caufa porque en tanto t iepocomoauia que eftaua 
aUi,no auia alcan9ado falud : refpondea eíla,dizien¡do: 
hominem non babeo, no tengo Señor quié me ayude para 
llegar el pr imero a la pi fe ina , y como por m i folo no 
puedo, q u e d ó m e finTalud c a d a a ñ o . La fegundafue, 
que c o n c i b i ó efte enfermo de la pregunta de C h r i -
fto , vna gran compafsiona con la quai lo juzgaua muy 
l a f t imado íy pare^iendole que fe eompadecia del , lo l ia 
moSe-
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m o S e ñ o r , para que con aquella reucrencia , rcprefen-
tandole fu m i í e r i a ( penfandó que hablaua con vn.puro 
hombre ) le ganaí le la voluntad para que como afficio 
nado le ayudaífe a entrar el primero en la pifeina... Efte 
penfamiento, dize San C y r i l l o 3 que tuuo el enfermo, Cyr i l . l ihu 
quando le pregunto Chrifto, ' í>w/4ft«í^m f Pero es m u - c a p . i i j , 
cho de aduer t i í , que no eftaua efte paralitico tan i m -
potenre3 que no ' tüu ie r fe algunas fuerzas para Icuantar 
fe, y y r con el t ropel de la gente a la pifeina 3 aunque fe 
haliatia Cin hombre que le ayudaífe , para mouerfe y ca-
minar y pues dize e l m i f m o , dum ego yenio alius anteme 
tfajcmdit. Pero como no era el roouimicntatan- v d o z , y 
tan l igero , q pudieíTe ganarfelaa los. dexnas>y y r delata 
d e l l o s , p o r eíTo jamas pudo alcmGar íalúd perfeéba^ 
qua l el la deífeauai 
^ V"eysaqui*vn viuo retrato de v n hombre que efta 
pueftoen^peccado m o r t a l , cuyo libre,aluedrio no eftá 
de l todo^muerto, n i efta tan debi l i tado, que no pueda 
hazer alguna obra buena íin gracia ,.porque defpuesdeí 
peccado, poder tiene para hazer alguna obra moral 
buena,pues pueden los infieles ^ como dize Qr ige - Orig. tratf. 
n e s , ) hazer alguna obra buena moral y honefta., con ^iJnMtíf* 
íólks las fíiercas d^ fu .libre aluedrio . Pero no fera 
ta l que con ella pueda alcanzarla perfecta falud^ l i -
brandofe del peccado, fino fuere ayudado de la d i -
nina gracia, para que lo fane entera- y perfedtaincnte. 
Pero boluiendo ai propofi to- , fabeys que me a d m i -
ra grandemente j que diga efte enfermo que no tiene 
hombre que le ayude para entrar en la pifeina defpues 
de aucr meneado el A n g e l el agua que efta en ella f 
Domine hemmem nm hdheo . Es pofsibie que en t r e y n -
ta y ocho a ñ o s , q u e efte paralitico eftuuo en la p i f -
eina no e n t r ó n i n g ú n hombre encella ? fi e n t r ó , y 
entraron muchos.^ Pues como dize que no tiene 
hombre ?- Eífo , yo-os lo d i ré .. L o mifrao es dezir 
n o tengo quien fe compadezca de m i , que de^-
stir no texigq hp^br®:^ Porque aun que mas hombre 
2 Viernesfegun do y 
Séneca. Tea vno,f ino fe compadece de otro,no es hombre.Sene-
ca dize, que la compafsion es vna imprcfsion de la m i -
feria agena.Pero de tal manera fe impr ime en mi,que h 
fiento mucho mas que el mifmo que la padece. Porque 
el o t ro fíentela hambreen fu cftomago, y yo q me co-
padczcQ del la fiento en m i eora9on,el o t ro l íen te el do 
lor en fu cuerpo, y yo lo fiento en m i alma. D e manera 
q aquel en quien i a m i f e r í a a g e n a n o haze imprefs ion, 
no merece nembre de hombre . Y no folo no merece 
cftc nombre,pero n i aun de T i g r e : Sed & lartia nudaue-
runtmammaSjlaííaueruntcatuhsfrosfCnhson^as ( á i i e 
Mferem*^,} Hieremias ) vna vez que otra fe halla alguna compaf-
í i o n , p o r q u e fabe aquel animal,aunque cruel , defnudar 
con ternura el pecho,y darlo a fus hijuelos. Pero la h i -
ja de m i pueblo (dize D i o s ) es cruel como el Abeftruz 
en el de í ie r to , que es la beftia mas defapiadada de todas 
quanras moran en e l , Sed & filia pepuli mei crudelis ciuafi 
Ututbio in deferto . Y í i endo efto aní i de que la gente de 
Ifrael es tan fin piedad como el Abeftruz , bien dize ef-
te enfermo que no auiendo anido ninguno de ellos que 
fe compadecieífe del,que no tenia hombre . 
^•y podeys vos dezir t a m b i é n , que no teneys h o m -
bre queosayude para vueftra falud efpi r i tual , quando 
por falta de valor osrebolcays por el lecho de vueftras 
culpas. Y c o n e f t a r la pifcina r e b u e l t a , y h v i r tudde 
Chr i f t o en los Sacramentos de efta Ig lef ia , no quereys 
recebir la falud que en ellos os oífrece , y efto por falta 
¿efte h ó b r e . Q u i e r o dezir, qaunq muchas vezes teneys 
buenos de í f eosde reeeb i r efta falud de la gracia,pero 
fáltaos el h o m b r e , q u e es el animo y esfuerzo de va-
r o n , qual conuienc para poner en execueion eífos 
deífeos a leuantandoosde la cama,y enfermedad grauc 
de vueftras culpas. Y afsi vereys que por falta de efte 
hombre y animo varonil-,fe eftan m.uchos-en el carre-
t ó n fuzio , y afquerofo de fus peccados. Son eftos co-
mo la put r ta puefta en fu qu ic io , que aunque fe menea 
a v n a , y otra pane, y da m i l bueltas, í iempre fe efta 
queda 
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qvis ¿ i en tlificut Q(lífm,(d:>ze S&\omon)yerthur in cardi. prduert2$a 
m [ m itapigerin ktluh[Uo^ncl arsiento de fus pecados, 
feeílá dando baekas el perezofo , íin ü l i r d e l , como la 
puerca fe eíla en fu quicio. Que hailareys hombres que 
eftan llenos de m i l buenos d e í f e o s , / dan mi l bueltas en 
fu coragon, y fe bucluea vnas vezes azía ia mano dere,-
cha,conriderando los bienes de la g l o r i ^ y otras fe buc l -
ucn para la yzquierda^poniendo los ojos en los t o r m é n 
tos exernos:ya miran el eanfancio y faciga^y el defaífof-
í i ego grande, en que los trae fu mala vida , ya el aflahó 
que cfperan por ella,pues quando meaos fe cataren, da 
ran coa ellos en aqueí temerofo tr ibunal del j u y z i o de 
D i o s : y con todo eíTo aun que dan todas eftas bueltas, 
fiemprefe eílan en fu quicio . Q u e aunque tienen todos 
éftos moaiinicn:os buenos, fifempre fe eítan en fus tre-
ze,y í i empre fob re el lecho de fus p :cc<idos. Y ía caufa 
á t efto es,porque no tienen h o m b r e , hominem nen ha" 
^'Oítio tienen pecho, n i animo va ron i l , para dar con i o -
do a l t r a í l e , y anfi efeogen por mejor el eftarfe quedos, 
qae no el dexar vn puto la v i d i y trato que antes tenia. 
^"O d i g á m o s l o de otra manera. Hominem non ha&eo, Atigufl, 
no teago nombre.Dilze el g lor iofo San A u g u f t i n , que fup, cap, 5,' 
el hombre que le f a l t ó a efte para l i t i co , craChrif to han* 
naefto S e ñ o r , p o r q u e el hombre de nueftro remedio , es 
hombre Dios ^ pues o;ro que,el no puede hazer eílas 
marauillas,y elle es el que le falraua a t i l e hombre,y fin 
quien no fe podía alcanzar encera y perfefta falud, qual 
conuiene para el cuerpo,y para el a lma. Pues íi eftu es 
anfi amigos de m i alma,de que el h i j o de Dios encarna 
do es el hombre de nueftro remedio . Si Chrif to es el 
medico de noefíras íúnázs^Deusfalñtarium mflwwmiSi Pfal.6jt20 
es él q^e cura n u e í h a s enfermedades t idzs 3 Qui ¡annt Pjálioz. 3. 
mmsinfirmitatestuas.Si cfte hombre Dios, es el hom-. i o ^ / . j . i p , 
breque bu fea efte P a r a l i t i c ó l a quien aaeys dehufear* 
vos p i n vu ftro remedio,Ecce homo.Veys le aquí ( d íze 
Piiato? j Eccehomo , veys aqui el hombre Dios de quien 
t a n u nccefsidad t en íamos todos por enfermos en eite 
mundo. 
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t m i n d o , E í f e ^ w o , v e y s I e a q u i d e r p r c c í a d o i é r c u p í d o , ^ 
abofercado. Eccehomo , veys loaquia9otado , rafgadag 
fus carnes j y l leno de ronchas fu c u e r p o » Etce hom*, 
Veys l o aqui coronado de cfpinas, y con vna caña en la 
mano,£<rfe&owfl,ycy.sleay (dize Pilaros) donde l o fen-
tcncio a mueits^para que todos viuays. 
^ [ O Angel del grá confcjQ:AíJgel embiado para nuc-
ftro bien, pues el t iempo de menear eíTa diuina Pi fc ín j 
de vueñra h u m a n i d a d r a n d i Í 5 Í m a e s yaIlcgado,yeftay$ 
fentenclado a muerte por :e í le nial j u e z , echad mano 
de cíTe ToberAno madero de la c ruz , dexandoos clauar 
en el,los pies yUsmanos^y reuolued eíTapircina de vue 
ftrahumanidad ían&ifsima , fcafta que mezclandofe el 
agua y la fangr^jfefalgan por el coftadojpara que todos 
fanemos. £ri iapifv'ina con el mouimiento del agua fa-
nauafolo v n o , pero mcneada.yaefta pifeinade C h r i -
fto có el madero de la Cruz, todoslos que q u i í í e r e n ft 
l u d , y en todo tiempo la hallaran es ella. 
% Y aníl dexa ya de efeufarce loberuio de que so tie-
nes hombre para falir de eña tu vana inchazon, y h ldro 
pefia grande de tus vaziedades. Porque íi quieres falud. 
Eccehomo}ves aya effe hombre Dios que te eftá r o -
gando con el la , y para curar tus fobcruias, fe h u m i l l o 
nafta ponerfe en vn madero. Auariento roiferabkj, y 
hombre mezquino., v i t ¡anusfitp ? Di,quiere:S fanar de 
cífa ceguedad grande de tu codicia ? Eccc /?OA«O r leuan-
ta los ojos del a lma, y claualos en la pobreza de eftc 
hombre Díos, ,y por ay curaras p^nfiderando c o m o i í i e a 
do r i c o , fe e m p o b r e c i ó por enriquecernos a nofotros; 
T o r p c í e n f u a U y deshone f to^ í í / í íw» ; ^er¿ ? di^quie-res 
fanar de efla fangre corrompida de tos deleytes, que af-
i l i e derrama por t o d o t u cuerpo? Eccehomo ymkzX* 
fangre derramada de efte hombre D i o s , fus heridas, y 
fus llagas: y la compañ ía que le cerca, que fon gran-
des trabajos por vna parte , y v i rg inespor o t r a , que 
eran San Iuan,y fu madre la Virgca,que por ay t e n d r á s 
f a l u d entcra.Enuidiofo cuya alma c$ vna enuenenad* 
p o n j o -
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|»on^oña,'Wi fams fierilqmevcs q de tQ^o en todo íalg* 
«fle veneno de tu cor^6l.EccekomOy muerde en efla pie-
dra qes Chrifto con coTÍnLiaconrideració,y mírala cha 
ndad imtneiífa con ^a^nend0 fus-entrañas, derrama fu 
fangre por amigos, y enemigosj^ay fe acabara tu enui-
dia toda.Glorója quic ni las aucs del ayrc , ni |os peces 
del rmr,m los animales ála tierra b^ñá para^atisfaicrtc, 
aunq guifados co-todael artificio qha fabido muCtar la 
%aU,yisf4msfierñqmeves acabar á^curar tfeíTa enferme 
dád de tu boeaffccekwdymira la h k l y vinagre q pufie 
ró cnlaide efte hóbre Dios,Gftádo e n í a C r u z , y cólídcra 
como co fer bcuida tá defabrida y amarga,quifo guftar-
la para darte falud,q poray laalca9aras enefta enferme 
dad qpadeces. Végat iuojcrue l , t y r á n o , cuyos hechos 
fon peores que de vn'Hcron)yislaHUsfien\ quieres , d i , 
que íc-acahe en ti elía enfermedad de raoaímientos tan 
ferozes, y que te traen tan fu jeto y rendido a tu pafsion 
pYoprhfEcte homóipó los ojos cnefte hóbre Díos ,« i i ra 
aldiuino y füberanoIefus,q coeftarelauado e n v n m a 
dero,es tata fu m á f e d u b r e ^ i í ^ r f í f reíw m cminabatm'y i , P ^ f 
q ni abre la boca,ni amenaza, ni fe la j.ura a los q anfi Is 
tratájfino q losperdonay ruega por cíIos.Perczüfo, ne-* 
gligente3y d'eícuyd'ado, yis fanusfitriíd{iqu.\srcs acabar 
co eífa floxedad,y tibieza,y co effc rehazio grade qtraes 
en tu alma paralas cofas del k r m d o d t D í o s ? £ c c e hmoy 
mira co atécion la priefía q fe áto eftc hobre Dios en el 
acabar la obra déla redepcion para el bie de rodo el mu 
¿Oipüespropofitofibigaudio fufiimitcruce, y mira có qua i í* ^ 
to gozoyalegria JS ecbaacueftas lacruz,,y no paró v a * — 
puto^hafta darlo al de nueftro remedio,muriédo por t a 
dosjy.por ayacabaras con tu floxedad y pereza.Ypues-
cfto es anfi, nadie diga de aquí en adclamc que no tiene 
hobre:nadie diga que no tiene quien lo licué a la pifei—-
na-.nadie diga que no tiene quien fe cópadezca del :y 
die fe efeufe para quedarfe en el lecho de. fus pecado^ 
Emborno , pues que ya el hobre Dios murió por ellos» 
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ynos eí la rogando por momentos con ella , Y p o r e í f o 
los que os vieredes amigos con enfermedad en el almr,: 
los que os vieredes cargados de peeadoSjacudida eíla d i 
ulna pifcina,y entraos en eíías llagas, para bufear vuef-
PJal,47» t r o remedí o. POHÍÍC corda yeftu in y irme eíus, & difiri* 
huite demos ciíis3yt mtrmis inpr&gme altera^oneá ( d i -
zeDauid j vueftros corazones en la v i r t u d de C h r i -
fto, y en eíTa llaga facratirsima del c e ñ a d o , que es;por 
donde dsfcubrio fas en t rañas y co ra ron , y juntad los 
vneftros con el fuyo, que ay es donde eOaefcondida fu 
v i r t u d ,para dar íalud a todo genero de enfermeda-
des. Y aunque la enfermedad, y la llagaTea pe l ig ro í i f s i -
ma,qual es la de infidelidad,ay hallareys v i r tud parafa-
JaáfaiQ.l? nar dellajíi poneys con Sanólo Thomas la mano de vue 
í l ras obras por aquel coftado abierto, para el bie de t o -
dos.Poned pues vueftros Cora9oncs en eíla l ía^a, y co-
racon de Chr i f to :y hecho eño^difirihuite domos ñus , d i -
í l r i b u i d fus cafas, q es, repartios por eífas llagas fiiyás? 
y hazedafsicnto en ellas por continua confideracion, y 
: repartid eífas cinco llagas por los1 fentidos todos. Qi ie fi 
os deceneys en ellas,yhazcys ay vtieftra m®rada , tédreys 
m i l ayudas de coi la con nucualuz,y dones fobrenatura-
les en el a lma, para que,partiendo con eftas ventajas de 
cíla v i d ^ enerratis inprogenie altera, podayseontar en la 
otra gene rac ión , las marauillas y grandezas de Chr i f to , 
D o s generaeiones tiene Chr i f to ,vna d iu iña , y otra hu* 
y p ¿fút n^na , y por la vna fe viene a la otra , por la humanidad 
/ \ *• fe llega a la d íu in idad .Z)«w yifibilimDetm cognojamuSi 
per hunc in inuijibihum ámorem rapimur,ipotq\ie conocien 
do ( como canta l a I g i e f í a ) a D i o s en carne v i f ib le p o f 
f e , y por amor \ por ay venimos afubir al amor de l o 
i n u i í l b l e . Y entrando en la v i r tud dé la gene rac ión h u -
mana de C h r i ñ o , que es aprouechandoos de fus traba-
jos , y fangre facratifsima, contareys fus marauillas en Ta 
otra generación dé la diuinidad. Contareys fus maraui-
llas en la otra generac ión , pues gozando de la diuina 
f0encia?alabarey4 efte JoberaAo cord^^^ cuyos 
^ ' m e r e c í * 
merecimientos entrando en la pifcina dcña lglefia al -
ean §aftt;s«ntcra fálud e^; el a lma, poráucros lauado 
en ella en el agua de la gracia, y gozareys para ficmprc 
¿e la gloria,4«4/» 
L A L E T R A D E L 
Euangelio del Segundo 
Domingo de la Qua-
reínia* 
S T A N D O lefuChríííonueílroSe 
ñox en Galilea muy cerca del monte 
Tabor a los treynta y dos años, y cin* 
co mefes,y veynte y tres días de fu 
cdad#quefucen veyntey quatro dias delmes delu 
riio a quien llatnatialós Hcbreos,T/;rf/«//^;;re íul>io 
vna tardezira acompañado de fus ircsamados diíci 
pulos PedjPojDiegOjy luán alo a l tó le aquel mon-
te para paflar allila noche toda en orácion , como 
lo folia hazer otras vezes 5 fegun lo refiere San L u -
cas ¿mimáotExijtiñmotttemGYáre, & wat pemtfansifi X jfp.tf.i U 
$rdtme Deu Y eftahdo ora ndo en aquella miíma no 
chefe transfiguroen prefencia defusdiícípulos. Y 
por fer de noche quando fe obroeíle mifterio, v i l 
doíeenmediodeJastinicblasdela noche aquel di-
timo roílro de Chriílo mas hermofo, y refplande-
cíenté, qiieel Sol queen eíla tierra nos alumbra^ 
calienta: v ííjs ve í l idüm mas blancas, qüelá nieue; 
porcírofuc expcftaculo de mayor íuauidad,de ma 
%74^  D^omingo 
y or giuí^61y mayor cíele y te.HaIIar6re prercritesí» 
cíVa ocaíio Moyíen^ Elias hablado có Chrifto.Pe 
raqi>2kl0S.Peííro vio aqllágloriá de! Tabor pacojc 
d l d o í c dé ío q auia dicho Chrifto, de q auia cíe yf a 
padecer a Hierufa!é,y parcciédole,q eftádo alli tan 
lexos 4efascnemigosios ludios, y có vn biétarraja* 
fí^noauia ya qtemer^dixaaCkfiílQ^Sefkir h i m 
íera q nos q Jemos aqtjr* y fi os parece agamos tres 
maradaSjla vna fer a para fo$,la otra para Moyjfé,y 
ferala terceraga Elias.Noauia bien acabado deha 
i>larS.Pc Iro, q.iádo fin rcípondcrlcChropor ver 
qua errado andaui, apareció vna hermoía nuue^Y 
muy refpladeciéteco vna cocauidad amanera de 
viva peqn a c'aía, q 1 os cogió a todostdétro,y fonado 
V na v o ¿ d ed c ia n u u c o y ero n q dixo; £í lc es m i hi-
jo mu y amado, y en quieL yo me agradt> mucho¿ 
oydle.Fuela voz taeípantoía , «1 en oyéndola los 
diícipulos depuro temorpéfandomorir>íuego ca-
yero fobre fus mifiBOs roftros.Llegoeníoces Chri 
H m m , fto aeUos^ y tocádolps (como dizc S.Hierónymo) 
les quito el miedo jyd^ 
coslesdixorealcuátaosdeay,y notengays ya te-
mor.Leuatádo fus ojos los difeípufos no vieron a 
fiadie fino a íolo íu macílro lefusjel qualabaxando 
del monte les mando que no dixeílen lo que auian 
vidojhaftaqueelHijo del hombre refuícitafi'edc 
' entre los müCESos.Eftaes la letra del Saníi:G £uan«-
gelio.Para atier de hablar de la gloria delcuerpa 
deGhriííonueílEo Señor tenemos necefsidad de 
lu gracia: y anfi fera.razon, que la pidamos dende 
" luego fuplica ndo a la Virgen interecdk paca que 
|e aos de co n el ^ ^/4r Wi. 
C O N S I D E R A C I O N 
P A R A E L S E-
gundó Domingo de la Qua 
rcfma3fobre aqu ellas palabras del 
Euangciifta San Ma^ M t t . i i * 
\ \ V t C O . , . • 
• T H E M A ; ' ' 
J í e f p n i t n s T e t r ü s d i x t t a d l e f u m . D o m i n e h m u m 
i f i nos h k i f f e . San Mateo en capitulo 
¿iczyfictc, 
$ A L V T A C I 0 Ñ , 
B Á G A U O Rey de EdcíTáCiudad, 
que fue d e l » Aíabia l lamada^comodH . a 
ze P l i n í o ) Ant ióch ia antiguamente, PUn.Uh.j l 
deíTeo tanto tener vn retrato del r o " ^ » ^ » 
ftro de Chnfto nueflro Señor en fiá 
cafa , que dize Nicephoro Calixto Nieeph. C& 
queembio vn pintor para qtte lo r c t r a - ^ » ^ » av 
taíTc en vn l icní fSy Tacándolo ai viuo con mucha ci}* Cty*7* 
fiofldadfe lo traxeíTe luego. Pero quanto con mayor : 
cuydado quifo hazer cito el Písitor fubienJofe en 
y n lugar alto para VCT mejor a Chrifto , tanto tuuo 
imenos de acierto : porque jamas pudo pintar cofa, 
que en nada le parecieíTe. Alfin viendo e l Señor 
tuan buenos eran los deíreos de aquel R e y , para eon-~?CC?1^?Í ^ R ^ í ® 5 ' ^ ! ^ Í Í E 0 feei: el retrato, 
i 
%j6 domingo fegundo, 
y pidiendo el l i e n t o 'x\ p inror lo pufo f o b r é fu d i u í n d 
r o í l r >,y facadMp al viuo í e l a embió ' luego á A b a s a r o * 
Señores pafa tacar va retrato al v iuo que poderoslmo*» 
ftrar el día de oy del roí lro de C h r i f t o g l o r i o f o , y ref-
p l andec íen te q ia! lo v i e ró fus difcipulos en el Tabo r , 
m- h : fubi?iv> al P ü l p i t o l u g a r a l t o , ya pa re jeo pa^it 
ello.Pero porque no me ¿ iqeda enefta ^ a f i o & i o ^ q u J 
al pinror de Ab^gar,o,eri la que os he c o n t a d ó ^ d e f e o n -
fi m d o de la Puerca del pincel del ingenio humauo^qiic 
tan cor to es,pir3 pintar v n bien tan fobcrano como éf 
el de la gloría,y-del foftro d ¿ Chrift(>r.quleridMémÍe lúe 
go pedir a el m i l m o el de fu d i u í n a gracia,.que fi eftt 
menea mi lengua muy a gufto nos faldra la pintura, Y 
pues para el alcanzarla nos ha de ayudar lá Vi rgen pida 
03os Icfuintcrccfs ion fupl icádofelo con el A u t M é t U » 
TO D O S los que hablan hicn de la difciplina t n í -l í tar^viencn a concertar en e í le pun to , de que pa "ra Conferuacion f ñyaconu icnc , y es muy neceífa-» 
r io , en que aní i como ay pena y caftigo para el Solda-
do lerdo,y pere2ofo:aya t a m b i é n premio y corona pa 
. ra el que íe aucntaja í í ru iendo a fü repúbl ica y R c y . L o s 
Gr iegos y Romanos ordenar6,que en la guerra vuieífe 
premios de honra y de proaecho,para los v inos , y para 
los muertos.Los premios para los viuos,y d'e p rouech© 
erá[las cadenas de oro,k>s vafos deplata,y ricas alhajas, 
y joyas que los ExnpeTadQres,Máeífes de campo,y Ca-
pitanes generales dauan a los foldado^que mas fe auen-
tajauan en la guerraXos prcm iois de honra eran paraT vi> 
ttos,y para muertos» Premloera para los muertos el Ic-
uantar les Eftatuas hazicndoIesXepuIchros de r ico jafpc 
y marmol jy alabando con oraciones fúnebres él valor 
y esfuerzo, con que murieron en la guerra» Alexañdr® 
M a ^ n o mando leuantar eftatuas de marmol a los fo lda» 
dos que murieron en la batalla: del Ruciauico. En R o -
ma hizieron vn fumptúofo fepulc i í ro acodla de la c i u -
dad a Va le r io P u b l i c ó l a , que fuetel primero a quien fe 
: d i« 
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á í o defpues de muerto repulchro por prenuo . E n 
Al i enas fueron alabados los que nmr ic ron en la ba-
talla de Maratona , en la de A n h e m i f í o , y Salamina* 
Y el primero a quien los Romanos alabaron en fu 
muerte con- o r a c i ó n l lo rofa fue Bru to , el qual 
m u r i ó en la guerra contra los Tarquines . E l pre-
m i o h o n r o í b que fe daua a los v iuos , era t a m b i é n 
de Eftatuas , leuanrandolas de m a r m o l , y de b r o n -
ze , con figuras de apie .y de acauallo, Tegun que 
cada vno mas fe auia feñalado en la guerra. Deefta 
manera honro el pueblo Romano a C l d i a , aquien 
h izo eí latua , quando huyendo del campo del X e y 
Porfena nadando por el r io T i b e r , l lego a Roma . 
P remio era t a m b i é n honrofo 3 y de mucha mas 
eftitn* el de las coronas^ que fe dauan a los folda-
dos , ora fueífen C i u i l e s o r a Murales i? ora V a l -
lares. 
% L a vida del hombre { Tenores ) mientras da-
rá í b b r e la tierra j no es otra cofa ( como dixo 
l o b ) fino vna perpetua guerra , militia eft yita ho- J o b , ? ^ 
tninis fuper terram . Y como para el caí l igar a los 
malos foldados 3 que peleando c o n fus proprias 
pafsiones , fe dexan vencer de ellas , tiene orde-
nado aquel gran D i o s , como fupremo legisladora 
que aya pena , y pena eterna : aníi t ambién para 
dar animo a los que pelean , tiene feñálados pre -
mios , por cuyo amor peleen varonilmente en la 
tierra . Y fi haze cftatuas el Romano , íi el Roma-
n o y el Gr iego alaban con trilles cantos , y ora-
ciones al que peleando con valor muere en la guer-
ra : la Iglefia de Dios gouernada por fu Éfp i r r tu 
^ l u i n o no fe queda atras en cfto , pues leuanta efta-
tuas a fus mas^ ajentajados foldados , de oro , pla_ 
ta , marmol ^jafpe , bronze y de madera. Qu ie ro 
dezir , que tiene leuantadas Imagines en los alta-
res de los Templos j de talla y pinzel labradas con 
« ú l pr imores , honrando a los Sandos que eftan g o -
S 3 zando 
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zan j o áe Dios etifu c í e l o . Y hazc oraGÍones, no Fúne-
bres j i i i t r i f t e s elegías, , qual vanamente , y con ficiones 
cantauan los Poetas: í i n o vnos d i u í n o s panegyricos, " 
con que defcubriendola grandaza de fos v idas /y fus 
díchofas niuertcs ^.fubc de punto fas loores». Que tiene 
iaJglefiaoradores Chriftianos , para que publiquen y 
pregonen en las fie ñas de los Sandos, fus vidas^y; rnuer 
tes^ y con ellas el p r e m i o , de que oy gozan en eí C!C-
Ío por los trabajos que padecieron, peleando por C h r i 
fto en cfte f a c i ó . Y haze efto con fin , de que fea como 
vn eftimulo 3 y agu i jón en los foldados perezofosjpara-
feguir efi:a' carrera r y para que en los diligentes caufe-
v n z e l o i y inuidiafandade y r a recebir éíía mifma pa-
ga , en compañ ía de los que píeleando con esfuerzo 3 y 
animo varoni l ^ la recibieron y poí feen oy con eterno* 
defeanfo en la gloria. Y como el premio en que fe da» 
ua corona , era entre los antiguos el mis eftimado , co-
mo todo lo que es corona , fea í i gu rade l premio délos 
Sáf tos en la g í o d a : y como efte premio de corona^y co 
ronae í l enc i a l de gloria , fea el quede veras t k n e h o t t » 
ra y prouecho, elte esjpor quien con tantas anfias pe-
learon los Sandos: y es por quien í i g u i e n d o fus pifa-
das , auemos de pelear codos en la tierra. Y íi hafta aquí 
lueys andado fembrando trabajos 3 y a vueftro parecer 
fin f r u t o , no os canfeys, n i voluays a t r á s , fino ca-
m i n a d perfeuerando, y v i u i d entretenido con vna d u l -
ce efperan9a,qtre ella os p o n d r á en las manos la co ro -
na.. Pelead con esfuerco , y v a l e n t í a , que premio 
y corona os aguardan . Y no premio temporal , ca-
duco , y momentáneo ' • . qtie n a paga I>ios los duros 
trances de la mi l ic ia C b r i í t i a n a , con efiiatuas muer-
tas, n i con oraciones l lorofás , n i con coronas G i -
uicas, n i Mura les , hechas devaa triftc yema y v i l , 
qual es k grama , ó de vn á r b o l fylueftre 3 qual el 
robre , ó la enzina : finó con corona de honra , y 
de gloria eterna. Paga Dios con corona de honra, 
en 
m quien jamas puede aoer fofpecha de affrenta, Pa* 
ga con vna vida , donde no ay temor de muerte. 
Paga con vn g o z o , en quien no ay p e n í a m i e n t o de 
que le puede fuccder tn^eza. Paga finalrneme, con 
dar por premio , vna poíTefsion eterna de todo ge-
Reto de bienes, fin ninguna mezcla de males . Pú¡~ Beatitadj 
fejsw mius h n h & carmttamiusmali, dizen los T h e o -
l o g a s » que es el premio de los )uftos, a quien llaman 
bienauenturan^a, 
^ B o e c i o P h i í o f o p h o S a n d o y mar ty rd i zc , que la Boet. m<tr* 
bicnauencuran^a es vn eftado , ómnium homrum ag* tyr, 
gregdthne férféBus i vn eftado en quien fe goz^i de 
t o d o aquello que fe puede entender , debaxo de 
bien > y de mueho mas de lo que fe puede enten-
der debaxo de efte nombre . P o r q u e , íi pedis b ie-
nes , que acá llamamos de Fortuna , a l l i hallareys 
honras , riquezas, t r iumphos , guf tos , deleytes, mu-
í i e a s , fieftas, y feraos. Si bienes de naturaleza, al l í 
babilidades , falud , fuerzas s entendimiento y her-
m o f u r a . Si bien?§ de grac ia ,a l l i virtudes fin cuen-
to , dones 3 fauores j y regalos , no quales los de 
los Principes j y Señores de la tierra : f ino del mif -
m o D ios que regala y ama tiernamente ai que pof-
fee fus riquezas 3 con las qualss i o trae ha r to , y fa-
t i s fecho . D i g o harto j y fansfceho : porque lo ef t i 
tanto el que goza de Dios ' , que los deífeos naturales 
del faber, y el apetito grande de difponer la vida fegun 
las reglas de la v i r t u d , todo para al l i .Que es lo que d i -
xoSando Thomas , el apetito racional, y imel leé lua l D . T h m i 
del hombre vienea hallar a l l i fu cen t ro , y a l l i es d o n - , 
de tiene llenos fus vazios . Y por eífo dixo el gl-o-
ríofo martyr Boecio^que todos los trabajos y affa- Bostm, 
nes, todos los medios y tragas, todas las induí l r ias , 
y diligencias de los hombres, van caminando para a l -
canzar la b i c n a u e n t u r a n í a , porque como fea bien, 
? *1 ? Í L ^ ^ 0 P ^ P > knnm tf -? quod omnk appnunu Arijlot^ 
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todos la quieren , aman , y deíTean , por vefcum^ 
pi ídos enteramente fus deíTeos . A l l i diz.e D a u i d 
que Te le han de cumpl i r los fuyos como dellca,p<ir« 
16* que en la vifta de la gloria efta fu hartura l oáz^ jAr 
tiabor cum appíiYumt gloria tua .Eüo declara mejor otra 
t r a n s l a c i ó n en aquellas palabras de P a u i d , que dize, 
fatietas líetkiarum eft cumyultíi tuó , la hartura de lar 
skgrias coníif te en veros. Q u e es d c z i r n o s , q ü e c o » 
mo en aquella altifsima y í impl ic i fs ima fubftancia,1, 
fe hallan jumas las perfeciones todas que fe hallan 
en todas las cofas 3 y fe h i l l a n otras infinitas perfe-
fíjones , que fon proprias de la diuinidad , y eñirn-
t HÍVS juntas con excelentifsimo modo : por eíFo d é 
etla fuente y manantial es de donde nace la hartura 
d é hs alegrías todas , porque eña refulta de aque-
lla inf inidad de bienes , que tan juntos fe. hallan en 
D i o s . Y por eífo fe figuro la bienauenturan^a en 
el Mana que d i o . D i o $ a los Padres antiguos en el 
d^fierto , que era vn manjar que les fabia a t o d o l o 
que el los quer ían , porque eneerraua eníi la d u ^ u -
ra ^ la fuaui iad y el fabor de todos los man ja» es* 
P e aqui venimos a c o n e l u y r , que p o n i é n d o n o s D i o r 
efte c l e f t i a l Mana de fu clara vifta en aquella mefa 
de h bicnauenturan^a 3 que ha de durar para fiem-
pre 3 no tendremos mas que deíTear, Porque al l í 
parara efta viua rueda^que continuamente rueda con 
varios apetitos , ya deífeando efto , ya deí feando 
l o otro , , pero alean gando , aquel fumo y vniuerfaí 
bien , a l i i t end rá fu quietud , y dcf¿anfo para í iem^ 
pre. 
, ^ [Y anfí oy con acuerdo de aquel eonfif todo de Ta 
Sandifsima T r i n i d a d 3 fubido C h r i f i o en vn alto 
monte , haziendok c o m p a ñ í a tres difcipulos que 
tuian de fer pregoneros de fu g lor ia , da vna pren-
da della , para, que auiendo v i l to como por r c f q u i -
c i o , algo de la que en el cielo fe encierra, pidan 
& los hombres predicando la Cruz ? que g íu ida -
dos 
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dos de los arroyuelos de los bienes de la t i e r -
ra , donde con tama cícaíTeza fe goza de í los , va-
yan en bufca deíle O c é a n o iramenfo de los bienes 
todos , de donde podran facar con grandifsima 
abundancia , l o que deíTcan , f in y r a bufcarlo de 
otra parte. Y í i da Chr i f t o eñe buen día a fu cuer-
po : l i oy fe mueftra g lo r io fo , y r e fp lande fc í cn -
te en el Tabor , no es tanto por gufto fuyo ,quan-
to por el prouecho vueftro , para que por el h i l o 
faqueys el oui l lo , y por eífa pequeña gloria , que 
es de donde fe ha de cortar de veftir a los cuerpos^ 
podays facar , que tal fera aquella rica tela de lá g l o -
ria efteneial, de donde fe ha de dar de veftir a las 
almas , que fin efpejo , m figuras , f in antifaz > n i 
rebocjo han d é ver , y contemplar cara acara aque-
lla namraleza ahifsima y diuina . 
% D i f f i c u h a d tiene , bien lo v e o , el dezir , que 
vna cofa tan flaca , como es la lumbre del enten-
d imien to humano puede llegar , a tan grande a l -
teza l como es ver a D ios cara acara, Y crecemat 
la d i f t i c u l i a d i por lo que fabemos en buenayphiIo-
fophia i de qus no fe pueden entender las cofas, í i -
no es por fus Imagines , y femejan5as. L a í u b f t a n -
eia dé los Angeles no fe penetra , n i entiende, p o r -
que no llegamos a tener Imagen , n i efpecie de-
l l o s . Y aun la de nueftra propria alma , eftando 
dentro de nofotros mifmos , puss es por quien v i -
uimos , y nos mouemos , y cuyas á d i o n e s expe-
rimentamos no acabamos de entemler como es,* 
por no tener Imagen fuya . Pues fino ay naturale-
za criada , que pueda declararnos , n i reprefentar--
nos el como es O í o s , , c o m o fera pofs ible , que nue-
ftro entendimiento pueda leuantarfe a ver clara-
menre aquel Efpiri tu a l t i fs imo de la immenfa M a -
geftad fuya ? A efta pregunta refponden los T h e o -
logos diziendo , que de tal manera fe junta D i o s 
en aquella p a r i a í o b e r a n a ? y por m o d o tan inefa-
§ 1 bit 
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ble con el entendimiento humano , que hazc las veze l 
de l a r p e c i c i n t c l l i g i b l é : de Tuerte que es Diosa quié el 
entendimiento vee, y de quien goza , y es el p r ine ip io 
con que lo vec: porque el mi fmo Dios con nueua 
lumbre de gloria alumbra nueRro entendimiento : y 
con efto lo leuanta fobre las fuerzas de fu naturale* 
2a,para que viendofe alumbrada de fo l tan refplan-
deciente pueda a i r a r l o . E f e es lo quedixo D a u i d 
FJjtl'iS* en el Pfalmo treynta y c ineo , en aquellas palabras: / « 
lumine tuo yidíbimm lumen, Y a efia lumbre con que fe 
vee aquella que loes por e í fenc ia , Ihman l o s T h e o -
l o g o s , lumbre de gloria : la qúal podemos dezir ( í i 
cofas altas , y tan altas como eftas > fe pueden c o m -
parar a las m u y baxas ) que es como los amojos . 
Porque aníi c ó m o l o s a n t o j o s p u e f t o s d e l a n t e de vno? 
ojos flacos, hazen que vean aquellas cofas, que por. 
íi folos j y p o r la flaqueza fuya no podian alcan93ra 
ver : aníi t a m b i é n aquella lumbre de g l o r i a , de tal 
manera alambrara n u e í l r o entendimiento , y lo le-
uantara fobre fus fue ras , que 1c hará queptieda l l e -
gar aver , y contemplar , aquella hermofurainiinita de 
la Mageftad immenfa „ fin la qual no fuera pofsible 
alcanzar a vel ía , 
% Pues dezidme agora, íi cftos antojos fe dieraa 
b y a San Pedro , para que corr iendo el velo dé la hu-« 
manidadde Chrif to ,alcanzara a ver la gloria de la ma-
geftad de Dios , que debaXo de el eftaua, con quanta 
mayor razón dixera que valia mas cftar a l l í , que en el 
T a b o r , gozando d é l a glor ia del cuerpo d e C h r i í t o f 
M i r a San Pedro a Chr i f t o , contempla la clariuad de 
aquelrcfplandor de g lor ia , ( porque lo era fegun fu cf-
fencia ) y queda tan negro de enamorado , y tan enage-
nado de fus fentidos, que fin faber lo que dezia ( c o m o 
jM^ci 9) refiere San Marcos j A 7 ^ enmfciebat quid diceret: f i n 
aduemr lo que pedia, porque ( como dize San Ber-
BerHArd. nardo m í padre) erro en querer poner fu v l t i m a fe-
l i c idad en la humanidad g b r i o f a de Chr i f t o^comien -
' " ' J " 9a a 
^aadez i ra C h r i í l o / ^ Señor q u e d é m o n o s a q u í , honum 
eft nos hüejfe : hagamos aquí n u e í l r o afsiento, porque 
v n bien t amaño como efte no es de perder : y teniendo 
efte , no ay para que bufear otra co ía . Quegozofoef tu 
mera Pedro íi vuiera v l f to aquella gloria , y felicidad 
fuprema , en que coní i f te nueftra bicnaueniuran^a? 
Q u e hiziera íi vuiera vif to aquella mañana clara, que l 
n o tuuo tarde , n i la tendrá jamas ? Que hiziers íi vuie-
ra vif to aquel d í a , que no tuuo noche , aquel dia de la 
eternidad , aquel dia fep t imo -, que es el que ha de 
durar para í iempre , fin efeonderfe aquel diuino Sol 
á l o s ojos de los que le gozan en la gloria ? 
^ [ D i z e M o y f c n c o n t á n d o l a varia f o r m a c i ó n del 
m u n d o , que defpues de auer criado .Dios al hombre, 
y defpues de aucr acabado toda la obra de la c r e a c i ó n , 
que fue al feptimo d ia , que ceíTó de la obra de la crea-
c i ó n , Compkuit DsUs die feptimo opm ¡uum, quod féce- Cenefu 
rat & reqmeuit die feptimo ab omni opere quod patrarat, 
Pero notad que dizc requimit,que parece que quifo-
dczir q u e d e f e a n f ó . O c f t r a ñ o cafo, que tiene que ver 
e l eanfarfe Dios con fer el defeanfo de los bienauen-
tuFados,como l o es? Que quiere dezir que eftuuicf-
fe Dios canfado defpues de la c r e a c i ó n del vniuer-
fo > fi en fu clara vifta coníifte el defeanfo eterno f Y íi 
con fo lo defcolgarfe vna palabra de fu boca , con 
fo lo dezir v n ^ t , fe crio todo , como fe pudo de-
zir que eftuukíFe canfado defpues de auer criado la 
machina de efte gran m u n d o , vifibie y inui í ib le? Y 
fino fecanfo,para que dlze Moy(en requiemt i Agora 
mirad fya dhe arriba) que fuppuefto que no tuuo Dios 
trabajo en criar las cofas , que aquel requteuit , ,110 
quiere dezir al l i que defeanfo , fino que ceíTó de la 
obra de la c r eac ión . Y digamos l o que ei g lor iofo 
Sant Auguf t in , c iqua l declarando efte lugar dizerA7"^ ¿ugtift.fíípí 
emmfatigAtus erat Deus,& díceretur, requkmt Deus db ope hmiQ locum 
ribusffdSffed tu Hh yerbo úH kbormti réquiem premifr. 
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no eílaua D i o s carsfado demanera , que tuuieífe né* 
cefsidad de d í T c a n í a r , por l o que auia hecho : fino 
que l lamo holganza , o defcanfo , a l f i n . , y rema-
te de la creación , para que por ay entcndieflemos, 
que anfi como D i o s paro defpues de l a . c r eac ión 
en el obrar aquellas obras : anfi t a m b i é n e l h o m -
bre parara en el vlcimo trance de fu vida , por el 
pr imero de fu muerte , de obrar , y aícan^ara el prc-
-mio de fus trabajos. O d i g á m o s l o de otra manera, 
D ize Moyfen que de/canfo D i o s en el dia fepti* 
fno : porque auia criado poco antes al hombre , el 
qual auia de tener fu defeanfo en D ios . Y acabo 
D i o s la c reac ión del vniuerfo cne l fept imo dia, pa-
ra darnos a entender , como en la vl t ima edad de l 
mundo fe acabaran los trabajos ds la Iglefia m i l i -
tante , y entraran l o s Sanólos a gozar de D i o s en la 
t r iumphante . Y de aqui es , que aunque hablando 
M o y f e n de cada vno de los fcys dias de la crea-
Metttftit c ion J íes ^a mañana y tarde , fattum eft ytfpere & 
mane3die$ " y ^ s ^ f . Quando llega a tratar del dia fe-
p t i m o , dize que tuuo m a ñ a n a y no haze m e n c i ó n 
de tarde , l l ámalo d i a , y no le pone tarde: y , f i tuuo 
tarde , pero no fe acuerda de eferiuiría,: para que en-
tendieí femos por aqui como todos nuefiros traba-
jos por grandes que fcan , y por mucho que duren^ 
alfi.n fin tienen m a ñ a n a y tarde , tienen p r inc ip io y 
fin , pues tarde que temprano llegan a acabarfe.Que 
Ckcr* offl, aun alia dixo el o t ro Gen t i l / nullus eft dokr quinlgn-
ginquitas tepíperis minuat ¿ atque molliat. Pero el pre-
mio vniuerfal que fe dará en el feptimo dia a cada 
vno de los Sanólos , no tiene tarde , n i tendrá fin, 
porque durara todo el t i empo que D i o s fuere D i o s , 
el qual es irapofsible dexar de fer . De í l e dia d ixo 
P/k/, 83. D&iúd, melier effdiesyriain atrijstuüfuper milita , mas 
J i « vale v n dia en la cafa de Dios , que m i l m i l l o -
nes de e l los en.efira vida . Porque los días que 
fe miden por e l mouimien to del Sol , t ienen 
mañana 
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mañana ^ tarde, y acabanfc con la aurcncia dcí SoKpor 
qnc córnén^aron con fa nacimiento . Mas el diade la 
glor ía de los San<aos , que depende de la clara viita 
de aquella luz increíida>aunque tuuopara ellos m a ñ a -
na tuuo pr incipio en ellos el gozar de D i o s , no 
tendrá tarde , n i t sn i r a fin;porque nunca fcles p o n -
drá el Sol>raunca fe les aufentara aquella luz fobera-
n a , n i efcond*ra fus rayos , n i jamas los efpiritus de 
losbautizadosleperderande vifta. Aef íe propofi torc 
declara m u f b u n aquel lagar de D a u i d . Exultatiom Pfcl* i t y * 
Deiinguttureeommjlos deleytcs deDios iicmpre cfta% 6, 
ranen fu garganta,. Los manjares que acá comemos ,y 
el gufto jue fe tiene eacomerlos paí fa , y tiene fu pun-
t o , y es punto de garganta, y en paíTando de a l l i , no ay 
m i s gufto,Pero,los dcleytcs de Dios, los guftos de la 
g lor ia de que gozan Uís,^bienauentuFados: eífos jamas 
paí ían eife punto d e ^ a r g a n t a ^ í i n a que fe eílan í i e m -
pre ingHtiure..earum^pvL£Sxtoioi los momemos d é l a 
e r e n i d a d lotendraaprcfcntc. . 
^ [ Y anílefteics cl:diaacn que los Santos todos reci-
ben para nuncaracabarfelcs el premio ,y corona que me 
recia fus-obras.Al i los martyres rec ib i rán la palma g lo 
riofa de fús inuí 'ncibles ' t r iumphos. A l l i los confeiro-
res la gloria dé fus merecimientos. A l l i las virgines eí 
lauro honrofo de fud ione íUd?d , y Hippieza. Y j ü n t t í s 
todos los Sendos engolfados en-DiQSjy oluídados de fi 
mefmos, fin celFar vn punto canearan.las excelencias 
d d cordero fin manzi l lá Ghrifto muerto por t odo el • 
m u n d spor cuyos mereciraienros fueron í a l u o s , y fe 
h i i h n g^zando dv*a juel i n m e n f o b'en,y fuma g lor ia : 
y gozofos con v o i a l t a dirán toúos,HignHseJl Jgnus qui Jp0C. <¡,i% 
occifus efl, dccipereyinutem, dmnimem y úr hanorem, 
glorum\<úr humáífóonem. Y que os-d re dé los D o l o r e s 
S i.ni5tosr>qaegozoíbseftaran:en;aqi.ií;l c^a de 'a g l o r o , 
pues v .nn con los ojos de fa l ím , l o que aquí creyeran 
y enfeñaron?AII: verán ía vnidad de !a di ¡ i V c í í cn -
c ;^ ladiftiridiüín-jde lasperftnas, y U i . ü n ^ i a d t't I s 
a t r i« 
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i t r ibu tos .AlUla immenfa fab idur i a cíe D í o S j h s I d e a s , 
áe las criaturas reprefentadas en el Verbo« A l í i la gc-
iicracion eterna del h i jo , y como í iemp^e lo ¿ÍU 
« n g e n d r a n d o e! padre , la proccfsion del E f p i r i t u 
Sando de vn p r i n c i p i o c o m ú n alas dosdiuinas perfo-
« a s , y e n t e n d e r á n entonces , lo que aquí no p ó d e -
nnos alcanzar , como fu proc'u^dion no fea genera-
c ión : A U i verán el p i é l ago inexhau í to de la o m n i -
potencia de D i o s , como fe eftiende a todas las c o -
Sdp/y.Z* a^s pofsibles. A ! l i la fabiduria diuina. Attingensafine 
- yfquetd finem , difponem cmníA forüter ¿¡r ¡utuhtr . AWi 
la feiencia 7 prouidencia de D i o s refpedo de los f u -
turos contingentes , fin violentar el l ibre aluedrio 
de las criaturas raeionales con el concurfo de la p r i -
mera caufa: y verán como fea: pofsiblc , que D i o s 
aya determinado 4¿ ^fcívrt) que yo efcriuiefíe efte l i -
b ro , y que c í luu ie f l een m i mano dexarde eferiuir 
. l o r í i n que la diuina prouidencia dexe de cumplirfe en-
tonces .: Al l í ve rán la enca rnac ión del V e r b o , la. 
y n i o n bipoftatica , ía inefable c o m p o f i c í o n de las 
dos naturalezas diuina y humana : no como l a c o m -
poficion fillca de la materia y forma , de la qual 
refult'á vna tercera naturaleza fubftandal , fino que 
ve rán c ó m o refulta vna perfona diuina y humana 
(n© humana con perfonalidad propna> fino a la fub-
íi&encia del V e r b o jpafsible y impafsible , mor ta l 
y i m m o r t a l . AMí verán como en lafacra t l fs imaRcy-
• na de los Angeles fe compadezia fer madre y V i r -
gen , cofas tan r e ñ i d a s , y por tan largo t iempo « n ! a 
naturaleza vinieron a hazer paecs en la V i rgen , y anít 
T t u d m l dixo el Poeta Chr i f t i ano . 
Prnus & integrhds difedrdes temporeJong», 
' Virginis iñ ptmio fceder a, pacis habem, 
^ f Y verán como por r i r t u d del Erpiritu Sando m u o 
!a V i r g e n potenda gencratiua wfp^efto de Dios hu-
manada 
«aoaab.Y^-erancn.cl Ve rbo c íSác«n3c : n to | I t i f s ímp 
de k E u c ^ a r i f t a^os accidentes f in f u b j e d o , U exiften 
cía real del cuerpo de C h r i f t o nueftro S e ñ o r con fu 
c a n ú d a d íia ocupar i a g i r alguno , todo debaxo de 
íos accid nres, y todo debaxo de qualquier par tez í* 
ta del iosiAHi pen¿eraran la vir tud adiua dclos facra-
mentes , rcfpeao de la gracia juftlficante,y en tcn- \ 
deran 'a vir tüd del fuego material , el qual fin t o ^ 
camienso p^s í iGoabrafa ío s c£pi i ÍLUstmlignos ,Y v ien -
d o claramente todas ellas c o í u s , abra^andofs v n o s i 
o t r o s , y dand f^ü el parabién de tanta gloria „ dirán 
con clamorofas vozes a Sicut audiumus fie yidt- Pfatéj j . f* 
mus in ciuiute Domini yinutum, in ctuitau Dc i na* 
¡tri* Como nos l o eafeñaua la íglcfia , como nos 
l o dezia la fe , co n o lo p r o p o n í a m o s en las eathe-
dras, como lodifputauamos en las efcuclas , c p m ^ 
Jo predicauamos en les pulpi tos , como l o le ia -
mos en los l ibros de los San ¿los , y c o m o lo dexa-
maseferipto en ni ic í t ros traslados , yíc 'VÍÍÍ^WÍ , an í i 
fin quitar n i poner l o vimos por nueftros ojos , y lo 
tocamos con nsicfttas manos. Y lo que enronces no. 
p o d í a decíárar nue í l ra lengua, r-í auia palabras, p a r i 
e l lo ,agoralo liabla,y le declara^ lo gorje a. 
mifterios profundos , o í a o a m e n t o s a l t l í s i* 
irnos , o bien fiebretedo b i e n , bien en qu i ta todas 
Jas cofas tienen fu fer perfedo , pues alíi es donde 
c:íl"aran t as imj re r reñ iohes todas , porque con la cla-
ra viftaceíTin los dones irr.pctfedos! E í l o es l oque 
dixo San Pablo hablando con los de Cor in tho , yí^e i . C 9 f , t ^ S 
prophttis eudcmhufitur, fiue lingua ceffahunt > fiue feiep-
tia dtjirmur > alíi ccffaran las prophecias de las c o ¿ s 
ocu l tas , /por venir, porq lo fecretofera a todos noto-
n o , y lo que cftaua por venir fera ya cumpl ido . N o 
«ura d iu i r í i Ja i d c lenguas ^ o r q í i e como todos ten-
d r á n vn mifmo c fpir i tu ^ todos hablaran vn mj f -
mo Idioma celeíli'aK y d iu ino . All í celfara k5 feien-
« í ^ f e d e z u í i ^ p o r q u é Cotila clara v í ^ d e D i o s 
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i , C#M3. & t e n d r á cindéncia d é l o que aqu í tenemos fe, Viiemuí 
\ a, « « Í ¡terfpeculufn iH anigmate, agora vemos a D i o s en efta 
vida como en vn efpejo. Trac efta c o m p a r a c i ó n San 
Pa'oloVpo^que quando eftan las cofas tan k x os,que por 
c í h r l o las perdemos de vifta , pará verlas noaymas de 
poner vn cí'pcjo de!ance,y c ó efto fe vecn^no en fi, fino 
cn elefpejo, donde eftan figuradas. índuftr ia es cftade 
los m a r i n á o s l o s quales n a u e g á d o enalta mar, muchas 
vezes para defeubrir fi ay enemigos leuantan vn efpcjo,, 
y p ú c í l o en el maftil vecn las ñaues en e l , que por eftar 
"muy lexosno podian verlas e n í l mlfmas. Dcfta manera 
conocetrios aquí a Dios<por medio de las criaturaSjquc 
fon como vn el'pejo donde refplandefce la bondad , la 
rabiduria ¿la om n i poten cía, la p r o u í d e n c i a , la jufticia y 
la raifericordia de Dios.Pero efto dize San Pabl o es ver 
a Dios in ^ « i g w a i ^ o b f c u r a m e n t e , porque no vemos l o 
figurado que es D i o s , enG mifmOí fino la f5s;uraTy lo 
que lo reprefema,que es la criatura, Tuftc, pero cnton-
ecSjVeremoselaramccela D i o s , verlo hemos cara acara 
en fu glorhjfdcieaA fachím*, y no por medio alguno que 
nos le reprefente. A l l i ceflara la efpcran^a porque teriic 
d ó a Dios no tendremos mas que efperar. Y a l l i crecer^ 
la caridad deUmor feruennfsimo de D i o s , porque Je 
amaremos,no comoagora fufpcndiendo el amor,y ocu 
pandó lo en otras cofas: fino que toda nueí l ra ocupaeio 
feraver y contemplar aquellabeldsd di ulna, y fin hazer 
i n t e r p o í i c i o n alguna ,nos ocuparemos en fus alababas. 
Y a labándo la la gozaremos fin que aya fucefiiori a lgu-
na.Porque c o m ó en la naturaleza diuina no la ay , tam-
•• poco la ha de auer en el gozo que fe tiene de verla:pues 
k) quc fu€antcs,cffo es lo que ay a g ó n y lo que agora 
aVttíTo fera para adelante,y l o que fera adclantc,yafue, 
y f empre estporque efto es propi io de la eteTnidad,quc 
es toda j un t amen te ,y no fe halla en ella pr imero ñ i p o 
ftrero.A eftaexceIenc\*y dignidad d é l a c t e r n i d a d , q u e 
es muy grande,iiniía en alguna manera la gloria de los 
Saridos, que procede de la v i f i o n beatifica. Porque el 
g o z ó 
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gozo de la gloria de los fanaos}no tiene ruccefsfon, f i -
no que fe percibe.todo jun to ,y no fe va aumentado por 
partes de t iempo. Y es de ral manera, que el gozo y ale 
gría que por toda la eternidad fe ha de tener, fe tiene y 
fe percibe en qualquier i n í h n t e y momento fuyo. Por 
v n exemplo me declarare mas. En los vanquetes de fa-
ma, que los Principes y feñores del mundo celebran pa 
ra defcubrir la grandeza de fu g lo r ia , en la infinidad de 
platos que en t i los feliruen,liallareys3 que cadaVno de 
los manjares tiene fu particular g u f t o , y fu particular fa 
bor.-y q u a n t u mas dura el V a n q u e t e , y quanto fon mas 
los feruicios que fe íiruen en las mefas,tanto mas fe de-
l e y ta el g ü i l o con el los , porque va guftando de varios 
faborcs,y por lafuccefsion del t i empo, por lo que fe va 
alargado el váque te fe alarga el deleyte,y guf{:o,entre-
teniendo fe g r a n d e m é t e por e í fe t iempo con varias y 
diuerfas cofas.Pero í i me dieífedes v n combite(el qual 
es impofsible hazerfe en la tierra con folo el poder de 
los hombres; j e n el qual en el primer plato ,y en el p r i -
mer bocado, hallaífedes todos aquellos deleytes,y í ábo 
res, que por todo el combi te , y en todos los feruicios, 
y manjares,fe auia de hallanclaro eftá, que íi aquel de-
l e y t e , y aquel gufto que fe auia de gozar en todo el c ó -
b i t e , )- en todos los platos, y manjares que fe íiruieífen 
po r el t iempo en que duraua, fe hallaua en folo el b o -
cado primero,que en v n inflante fe gozaria, y en v n fo 
l o bocado de todo el deleyte,y g ü i l o que los manjares 
auian de dar por el t iempo que duraffe el vanquete. D e 
c í l a m i f m a manera(habIando g ro í l e r amen te , fegun q á 
n u e í l r o modo,fe pueden declarar cofas tan grandes)po 
demos dezir , que paífa en la con t emp lac ión de aquel 
fummo,y in f in i to bien,de que fe goza en la gloria, po r 
que alli no ay íuccefsion ninguna de gozos , fino que 
aquel contento, y alegría que fe percibe por toda la 
eternidad, eífe e/la fiempre p r e f e n t e e n qualquier i n -
flante della á los que gozan de Dios en fu cielo. 
Y a n í i Pedro mudad de parecer, y dexando eífe g u -
T í t i i lo. 
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ñ i \ l o mpnientaneo , que por íuecefsiori vays gozancló 
elTabor,p50Gtiracl hazcr a ís iento en e í le monte de 
la gloria,eíonde fe da Dios á goz-ar á los fuyos ta por j ü 
t o . Y fi aísiento aueys de hazer y bufcays morada para 
í i e p r e / e a aqui,'y no en e i T a b o r p o r q u e aqui podeys-
dezir3que honnm ejlnos hic eJfe,y no a l l i . Q u e aquí es don 
de fe cumple biea lo que d ixo Oauid^que fe h a n de em 
briagar los fan í ios con la abüdancia de la cafa de Dios , 
y no en eífa pequeña gloria de l Tabor ; pues a l l í , y no 
P/d/.3 f.... aqui,/«e¿n.?/?««íft rab libértate domus tua^ & torrente Voluptu 
tis tuá potahis eoísAllí-íi,y no aqui,pues es a l l i do de fe al 
can^a el contento perfefto y la verdadera álegria. C T 
aníi Pedro bueno íera que caminemos para aquellos pa 
lacios foberanos}donde efta aquellas {illas de afsiento 
eterno, y embr i aguémonos all i jy no aqui con efta pe* 
quena gloria del Tabor.-no aqui, fino a l l i con aquel t o r 
rente de ios delcytes de Dios^Qnent^VolMptatís tuce . N o 
aqui Pedro fino alli,dondc los fanftos y Dios fe í ientan 
á vna mifma mefa, y beuen de l mifmo licor que beue 
Dios:quiero dczir, que tienen vn mifmo ob jeé lo beati 
, í ico que es fu diuina eíTencia, en cuyo amor-y C o n o c i -
miento t on í i f t en los dcleyrcs de Dios y de fus fandos. 
N o aqui, fino a l l i , porq nadie viuicdo en efta vida m o r 
ra l g o z a r á de aquel licor prGciofifsimo.Fmgian los Poc 
tas que los diofes en el cielo beuian cierto l icor, q ellos 
llamauan Nécta r , que era c o m o v n vino dé grande eftr-
ma.3Ymo fuaue y confor ta t íuo ,de quien nadie podiabe-
uer fino era fiendo i m m ó r t a l . Dexaiido íá fiftion poe^-
íica á parte,podemos dezir,que efte diuino l i cor , es h 
clara viftade Dios,de la qualnadic puede beuer,ni guf-
tar comoescn fí,mientrasviuierecn efta Vída ,porqen 
/ á á » . Í . I 8.. eUa(dize S. luw^'Dmne&oViditVriqua, y p a r a v e r l ó y be 
uér lo en fu g}oria,ha;de fcr-Vn h ó b r e immortal ,porque 
al l i es donde le dará Dios á bcuer defus proprios deley 
tes, fórrente Vúlu[)tatistu$.¡)otabís ees, los quales fe confir 
guen á la aprelienfion del objcfto beatifico. 
C Aora puesjii dándole % efcogei? á San Pedro entre 
D e la Qjiarepná. / 
los deleytesVy regalos,y grandezas de l mundo, o cié U 
gloria del cuerpo de C h r i í l o , fe ratificara en lo q.tcnia 
dicho en el mote Tabor q u á d o lo vio tras figurado, d i -
z i é d o fiepre bonü ejlnos hic f j^a lma criada para los bie-
nes eternos^aíma redimida por la fangre defte i nocé t e 
cordero Ierus(en cuya alma eftaua repreíada por par t i 
cular milagro grá fuma de gloria, deteniendoíe en elia, 
í in correr al cuerpo, para q í iédo pafible por vos}y por 
m i , y por toclos3padccieíre en vna'Criiz.)Pues fi os da 
Dios á efeoger entre fus cleleytes.,y los d e l m ú d o , ^ ^ - Ecdef, i f 
fui tihiigne & aquaM quQdcuqtieVoluerispomge WWKÍÍjporq 17, 
^feogeys los del mudo? Si porla gloria á v n cuerpo age. 
no,aís i fe pierde y enamora S.Pedro,^ oíuidado de qua 
t o el mí ído tiene,quiere quedarfe para í iépre en-el m o -
te T a b o n q u á d o v n bicnauéturado vea la gloria q tiene 
en íi mifmo^tj gozo os parece q t éd ra en l u alma,y q u á 
pluidado cftara de todo lo que no es fu gloria y Dios? 
Si de Vna fola gota,y de vna como imagen de g lor ia , y 
gloria del cuerpo,.que es lo menos que ay en la gloria 
que oy vio.Sant Pedro, cjueda tan fuera de fi, que dize, 
IBonum efi noshic eJfe: que dixera í i fe viera como abif-
mado en aquel mar de la gloria que*agora poíTee y go-
za? Pues íi offreciendo os oy el mundo todos los deley 
testas í ionras,y riquezas que t í e n e , y las que haf taaquí 
ha tenido, co que ha dado gufto a tantas gentes, temen 
do os por fumamente feliz, y d ichofo, en l o qes délas 
tejas abaxo,las aceprarades de muy buena gana.-coiide-
r a d que todo quato pudo,y puede daros el m ü d o , y t o -
do quanto pudierades tracar vos con la imaginacio(qué 
es la que fabrica mas altas cofas que las que pueden la-
brar las manos)rodo eífo comparado a la minima parte 
de los deley tes de Dios,es nada. Y íi poniedo os lo vno 
y l o o t ro en vna balanza, viendo lo todo al ojo, defpre 
ciando lo delá ie lojy .abra^ando lo del cielo cíixerades, 
tBúmrm ejlnos hic ej]r, dezidlo dend'e luego, y dende lue-
g o y iu id con defprecio délas cofas delatrcrra,de mane 
ra que podays alcanzarlos deley tes del cielo; y gozar-
< T a los, 
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los. Y fi Sant Pí .blo enamorado de folala gloria de los 
cuerpos,tenia animo para paíTar por todas las t r ibula-
ciones y trabajos defta vida(cjue fueron muchas y m u y 
grandes) y le era efpuela e.fte cuerpo humillado en los 
trabajos,para tener fus penfamientos en el cielo , p o r -
que efperaua verlo, g lonofo defpues de tan humillado 
y. ribando,y al modelo del de C h r í í l o > del qual d ixo el 
fhilty.y m i í m o A p o f t o l , que reformabit corptts humilitatis nojiree, 
túnfigurattm corporiclaritatisJuie.ViLes íi los cuerpos def-
prcGÍados,ymort i f ícados,f íacos po r lo s ayunos,canfa-
dos con las vigiÍias,lafHmados con los acotes , y hol la-
dos de todo elmundo,porliumildes,t ienen por ta 2;ran 
de felicidad el parecerfe al de C h r i f t o gloriofo : las a l -
mas que fe han de Ver en aquella felicidad í i iprema con 
tanta abundancia de gloria, gozando de Dios cara a ca-
ramullo es que con valor y esfuerzo defprecié todas las 
cofas,y dando de mano a los deleytes de la vida,fe vaya 
tras los de Dios , 
C Y íi los cuerpos delicados, y criados con regalo, y 
tan entretenidos en eí la vida con fus contentos,tanre-
fplandecientes cenias ricas telas, y brocados que v i í l e , 
con orojplatajy piedras preciofas, no fon los que han 
de refplandecer con refplandor de g lo r ia , í ino que, w 
formaktí corpus humilitatis ízo/ír^, reformará los cuerpos 
trabajados,y humillados. Para que cuerpo y alrnaíe vea 
juntos con efle refplandor de gloria , defprecié el alma 
los bienes temporales,amando los eternos,y el cuerpo 
padezca males por C h r i í l o p o r verfe defpues lleno de 
gloria con C h r i i l o . Y í ino refplandece el hierro fino 
quando fe trac hajado entre las manos i íi la pa í l i l l a , ó 
peu.ete,o qualquier otra fpecie aromática, no huele, fi-
no quando fe echa en la lumbre : íi no da fruto el á rbol , 
í ino es c h a p o d á n d o l o much as vezes,y cortando el e x -
ceífo, y fuperfluydad de las hojas, y ramas, Creedme, 
que para (]uc los cuerpos refplandezcan, es menefter 
que anden hollados én t re las manos de los trabajos, cer 
cenando,y cortando con el cuchillo de la peni téc ia los 
exceí fos . 
cxceltos, y ckmafías de fus regalos, Y es menefter q en 
trancio en el fuego de la t r ibulac ión fe quemen con fus 
almas en el viuo del amor de DioSjpara fer olor fuauiísi 
m o a fus narizes,y frutafazonada a fu paladar,)^ hermo-
fos y refplandecientes a fu viíl:a. C Y íí puede tanto la 
indú í l r i a del ingenio humano, que golpeando con v n 
poco de trabajo ios trapos d é l o s muladares fuziosy 
afquer-ofos3víene a facar dellos el papel blanco.y íi el v i 
dr io hermofOjclaro,y l i m p i o como \rn c ryf ta l , fe hazc 
de vnayerua v i l , y tan humilde y de poco prouecho, 
que no vale para pafto a los ganados, y defpues de fe-
ca , con vnfuego.grande fe haze maífa, de la qual por 
medio del arte fe labran tan lindos Vafos; no es mucho 
que la fabiduria de Dios,que tan inf ini ta es jfepa hazer, 
y h a ^ q u e l o s cuerpos grue í ros ,que fon tierra(y como 
acá aezis)no buena para tapias, fean vnos Vafos tan her 
niofos,y tranfparentes como el c ry í l a l , y como e lmi f -
m o fol}pues d i x o San Matheo , Fulgebuntinflífieut Sol in Mrth, i j ¿ 
ngno fatriset'rum.Y no es mucho que la fabiduria infíni 43" 
ta de Dios fepa hazer, y haga, de vnos trapos viejos 
echados en el e í l íe rcol del defprecio defta v ida , vn pa-
pe l tan blanco, que fea configuratum cerporí claritatis fuá, 
y vnos cuerpos tan refplandecientes,que fe parezcan al 
cíe C h r i l l o gloriofo y refplandeciente, qual le vieró o y 
fus difcipulos, quando en prefencia íuya fe transfiguro 
en el T a b o r , donde dio a ver el pr incipio del premio 
de la gloria que nos e ípera , 
Y pues efto es anf i , que auemos ya v i í l o algo de Ib 
que fe nos ha de dar en premio de nueftros trabajos en 
el cieIo,animemonos á feguir el camino de la v i r tud . Y 
íi el balleftero quando vee el blanco, t i ra mas cierto el 
t iro,í£o autemynon fie curro, quafiin incertum: non fie pugno, i X t u y l 
luafimem l>erherítns;no corro para folo correr (dize San 
PabIo)ni peleo como quien acuchilla el ayre, l ino que 
fe el blanco para donde camino, y adonde Van endere-
zadas mis aciones todas, addeftinatumperfequor adbraum ... 
í*tfrn* H(4tmÍ5®H. Y filos que feñalan premios para T m N * 
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Vna juíla.Ias ponen en alto,para que viendo las los jtífl 
tarlores íepanje[ue fus trabajos , y e l dar golpe de joya, 
les ha de fer luego pagado : y fi íos Toldados Afsynos , 
c¡ue yuan con Holofernes^quando vieron á la hermofa 
lufác*! o. J u d i c / c afficionaron tanto á concjuifiar aquella tierra, 
por ver que tenia t a herrnoías mugeres:^í//í non pugnaba 
contra IjYacl.quit'im decoras hahet midieres} j . £ e l mercader 
codicioíb^ por v n nonada de interés q le l e l igue , t ra f - . 
fiega el mundoj'y poniendo e l pecho á tantas difficulta 
des, rompe por ellas nauegando por eiTos mares , los 
-días y las noches de V n o y muchos años:y íi el labrador 
• diligente con e l aníia de fu cogeta^trafoocha y madruj 
, ga > y n o perdonando á laclada en e l t iempo de la fe-í 
inentera,rqmpe con trabajo lo.s duros furcos de l a t ier-
ra j y e n e l i e f i í l e r o . a r d i e n t e d e l £bldemedio d i a e n e í 
A g o í l o aueldando fu parua^paíTa m i l tragos de muerte 
con los caloresiy íi elfoldado honrofo.y pobre,por v i l 
poco de hazienday honra, defpues de harto de dormir 
e n e l fuelo , y no de comer pan , n i aun de roer v n dura 
vizcochojfin defnudarfe las armas toda la vida,fe auen-« 
tura á fer e lpr ímero3que ponela vandera e n e l muro, y 
trepando por laefcala es el él primero que da élíaíTaUre^ 
y oluidandofe de fupropf ia vida ^ que es dé l o que me^, 
nos cuyda en femejantetrai1ce,fe pone á peligro de p e r 
. derla,y por ventura y r a p a r a í i e m p r e pei:dida.El Chri^; 
í l i ano q pelea n o por lahermofura de ludic , í ino por la 
he rmoíü ra de la gloria del cieíojel Chriftiano es V e r -
dadero mercader, y verdadero foldado, y labrador que 
anda fiempre e n continua fementera , y íabe por fe / 
que ha de coger , o eterno tormento , ó ios deleytes 
de la gloria que Chrif to nos merccio,dc k qual nos h á 
m o í l r a d o o y vna pequeña parte, como viue con t an to 
•oluido dei premio que le aguarda fi fuere buenoí. y co-
p i o fe va tan a rienda íuelta tras e l eaí t igo y pena¡ q u é 
amenaza por malo ? € T íl e l premio de los amigos 
(como d ixo e l Phijofopho)es el conuiuir , que es e l v i -
^ i i r en VOQ,, y v.iuir juntos: l icndo el padre y el hijo ma^ 
ainisos. 
D e U Quarefmd. ¿ y j 
amigos que los mas a m i g o s j r a z o f e r á que Iríua en vno . ! 
Dios es n u e í l r o Padre^y aofo iTos h i jos filaos, f egun lo 
que dixo Qhú&ojioiüeVacare Tatrem fuper tsmm^Huseft MatVi$.$ 
enim pater Vefierquiín CIXIÍS e(l,Üendó Dios Padre t a ilno 
rofo3que e l m i f m o fe nos da en p r e m i o , p r o c u r e m o s de 
yr á v i u í r donde e l efta,para g o z a l l e co a í m a y c u e r p o , 
que a l l í e í l a r a n c u e r p o y a lma l l enos de t o d o b ie .Por 
que e l a lma t e n d r á fus dotes de g l o r i a , que f o n v i í i o n ; -
comprehení ion , y f r u y e i o n , q u e c o r r e f p o d e n á lastres 
v i r t u d e s TheologaleSjFe, Efperá^ajyCharidad: a l a Fe 
i a v i í i o n j a c o p r e h é í i o n á la Efperan^ajy á l a Charidad 
l a f r u y c i o n . E l cue rpo t e n d r á q u a t r o d o t e s , i m p a f s i b i l i -
d a d ^ u b t í l e z a j i g e r e z a ^ y c l a r i d a d , que r e f p o n d e n alas" 
Quatro Vir tudes Cardinales , que f o n Prudencia, T e r a -
pían5a,Fortáíéza ,y í u f l i c i a : C a m i n e m o s pues aA^iuir jü^ 
to con n u e í l r o Padre Dios ,y vamos á goza r d e í l e pre-i i 
m i ó . Y pues es Dios e l que fe ñ o s da á goza r , y el v i u i r 
c o n e l p o r a m i g o es p r € m i o , y e l darfe á ve r y gjozar^-es. 
p r e m i o , y eleífeticial en que c o n í i f t e n u e f t r a g l o r i a , y 
io que o y nos ha de feub ie r to Chri í to es pa r t e ,po r q u i d 
t a m b i é n auemos de pelear . Si l a v i d a es gue r ra ,y a y p a i 
r a e l p e r e z o f o a^ote y c a f t í g o e t c r n o , y e l buen f o l d a d ó 
l l e u a c o r o n a y p r e m i o , y p r e m i o e te rno ; fea e l pe lear 
c o n esfuerzo y valor, ,para que v e n c i e n d o p o r Chri í lo , 
y los m e r e c i m i e n t o s í i i y o s , f e a m o s coronados co Chrí 
í l o , , e n el cue rpo c o n e í ie r e fp l ando r d i u i n o , y los de-
mas dotes que l e a c o m p a ñ a n 5 y en el alma c o n l a 
co rona de v n b i e n e te rno ,que c o n í r f t e en 
v e r á D ios ,y g o z a r l o para í i e m « 
pre jamas en fu g l o r i a , 
- ' (o '/ . 
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Euangelio del fegundo 
Lunes de la Quareíma. 
L morir Chrifto nueftro Señor, fue 
porque quifo.-y porque nadie pudo 
hazerlefuer^a5dixo Ifaias^oW^f^^ 
yuiaipje Totuir. Siendo efto anfi,muy 
íf4M3• neciosanduuicronlos ludios íeñalando tiem-
po?al tiempo en que eílaua decretado en el cie-
lo que auia de íer íu mucrte3procurando ellos el 
daríelaanticipada. Yaníi,paraqueentédieíren 
quan lexos andauan de acertar, y quan fuera de 
caminoj les dize oy Chrifto por S. luán. Yo me 
voy (entiendefeporla muerte) y voíbtros me 
buícareysry porque el bufearme fera por incre-
dulos,por quanto no acabays deperfuadiros^ ^  
foy yo el verdadero Meísias: por eífo, por perti 
naces enfemejáte defatinos morireys en vueftro 
peccado. Y fue aníi,quc quando llegaron a mo-
rir a manos delosRomanos^orincredulós^un 
t o c ó n el perder la vida del cuerpo, perdían la 
eterna. Y de aqui les infería Chriftojque no po-
dían ellos y r adonde cly ua. Penfaron entonces 
los ludios, que como Chrifto les dixo, no po-
deys yr adonde yo voy5que quería mataríe.Pe-
ro para hablarles mas a la clara 5 Ies dixo luegoj 
Vofotros foys de acá abaxo, que es dczir, foys 
carnales, y rudos, y yo foy de lo alto: vofotros 
foys de cite mundo^y como yo no foy de el^por 
eífo 
cíTo no cntendcys mi lenguage: pues acordaos, 
q os dixe, q moririades en vueítrós pecados. Y 
íino creyeredes q íoy yo^digo os de nueuo^que 
morireys en vueítro pecado. Viédo eftas amena 
zas tágrandes los ludios dixer6 áChrifto,y vos 
quien íoys.?Reíp6deentonces el Redéptor del 
mundo: Soy principio, y hablo con vofotros. 
Mirad la marauilla, que porque íiendo Dios fe 
hizo hombre findexar de ferio que era,habló 
con nofotros y y hablando defeubrio fu humil-
dadjylabaxaquediofue por los hóbres3pues 
por ellosfe hizo hombre el principio délas cria 
turas, y el fin a quien han de boluer. Muchas co 
fas tengo quehablar de vofotros (dize Chrifto) 
y puedo juzgaros, pero referuolo para otro tié 
po, que mi Padre es verdadero, y no defampa-
rara mi caufa, y lo que os hablo y enfeño, de fu 
boca lo oy. A fu Padre llama Dios, y eftan tan 
ciegos los ludios,que no lo conocen^ni lo echa 
de ver. Al fin cócluyó Chrifto diziendo,Quan -
doleuantaredesal hijo del hombreCyquifo de-
zir alli por la muerte de cruz, porque a eíTa es a 
quien llamó exaltación)entonces conocereys 
que foy yo, y que no hago coía de mi mifmo , y 
que lo que os hablo y digo,mc lo enfeño mi Pa-
dreiyelq meembio efta fiemprecOnmigo,y no 
me dexo folojporque íiemprc y en toda occafió 
cumplo en todo y por todo fu voluntad fandií-
fima. Efta es la letra del íanto Euangelio. Pida-
mos a Dios gracia para declarar alguna parte de 
clla,y a la Virgen fu intercefsion para alcá^arla, 
íüplicaado fe lo con el Aue Maria. 
C O N S I D E R A C I O N 
PA:RA:EL-:S:EG 
do Lunes deía Qüareím% 
fobre aquellas palabras del 
Eaang.elifta S. luán, 
' • ' ' T H E M A . 
riminu Sant luán en el capitulo ochó/ 
S A L V r Á 'C I O K . 
latiomhusyqne es la Icy,?^©» tantum, ale-
gando al lur i fconful to Vlpiano, díze^ 
que I ^ n folumille qui dmltur ad morte aj)~ 
PelUre ¡Jotefti Verum etia amcuipuspro ipfo 
púteft 4ppell¿íre>&éum ad Vítam feuocaye. Y 
es el cafo,íi quando v n )úez inferior condena a v i l h o m 
bre a m u é r t e , íi pronunciando la fentencia contra e[¿ 
ora fea de i:urbado,ora porque no lo aduierte,o no fabe 
mas,no apela: íi podra vn fu hermano, pariente, ó ami-
go,que fe hallaprefente á la fentencia,apelar para o t ro 
mayor tribunal5donde fe vea con mejores ojos fu cau-
fa^ Y dize la ley^que í i , porque no folo puede apelar el 
condenado de la fentencia que fe le da, fino t a m b i e á 
qualquier otro pariente^ o amago f u y o , y el juez infei. 
r i o r e i l a obligado á otorgarle la apelación . CSeñore* , 
en peccando v n hombre mor ta lmcnte , queda luego 
conde-
condenado por .el jnez ordinario , que es el rigor d é l a 
dmina }uíHcia,a muerte eterna, fegun aquello del Pro-
pheta Ezechiel'. /fnima quíepecuuerityipfa morletur.Y yov £ z e c b . i 
que e í lauan por efta ley condenados aquellos h o m -
bres obftinados en fu durezaEfcEÍbas5y Pharifeos:por 
ello les d ixo oy Chr i f to , ta ¡>eccato Vetiro morieMÍni.Ao-
rapues, fí por ingratos, rebeldes, y endurecidos en fus -
peceados, no qui í ieron apelar defta fentencia: y por 
aucr la .coníent ido, perfeuerando en el malfe p roced ió 
ala execucio de ella^y al fin muriendo enpeccado mor 
ta l fueron condenados para í iempre:bien lera qúe.efcar 
mentemos nofotros en cabera agena. Y fea el efearmen 
tar apelando del tr ibunal de la juíricia de D i o s , donde 
fe vee v n aliña condenada a muerte por fus peceados,al 
íupren ia .de fu diuina mifericordia.-pues fe le da de t iem 
po para e í lo , todo el efpacío de fu v ida , y en ella en 
qualqukr hora y momento fe le ad^nitira la apelación. 
Y le lera de tanto prouechp,qi ief i , íe haze con.palabrasj 
de dolor , y arrepentimiento, í igu iendo fe por toda la 
yidaeon obras fantas,y buenas.como l o h íz ie ro Adanr 
Dauid^EzbcIiias, Redro, Matheo , p a b l o , el Zacheo, 
M a r í a Magdalena, Maria, Egypciaca, y Pelagia., cada 
vno vera en íi m i f m o , como por íus buenas obras fe le 
trueca la fuerte,y rcuoeádofe la fentedií^q por pecador 
fe le auia dado de muerte eterna,por ar repet ido ,a i i iédo 
obrado bie,alcá§ara el premio eterno.Pero íi ya ay a l^u 
no,que imitado a los Efcribas,y Pharifeos,ella ta per t i 
naz en fu dureza,q por ella no apela,ni pide mifericor-? 
dia;pues difponenlas leyes ciuíles,q el amigo ,ó pa r ié te 
pueda apelar por el condenado.ybié cierto es, que las de 
jpios nonos h a 4 quitar el poder hazer e í l o mifmo por 
nuefiros hermanos. Y arií],pue;s las oraciones de los' Sá 
tos pueden tanto en la pre íenc iade DiOs,los que lo fue 
redes apelad por eftos pobrezitos, ayudado los.co Vue. 
í l ras oraciones,para que no vegan á mor i r en fus pecca 
^ o s . y ayudadme a mi,para q jü tos pidamos a Dios gra 
^ i f Q ^ í i Q k x t G y o aiiablar bié en e í k mstóft c o m a 
auemos 
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auemos de Kuyr de e í h f e n t e c i a . Y pues es la V í rgc la t} 
nos lo ha de alcanzar) fuplicjuemos le todos interceda 
diziendole el rfue María. 
Muchos de los naturales Ies parec ió que c l o y -
ftal era vna piedra engendrada en las entrañas de 
la tierra,ta clara,linda,y t r á í p a r é t e , c o m o fe d e í -
cubre bien defpues de labrada, y puefta en fu encaje , y 
tíieron* afsiento.Pero S.Geronymo tiene efto por fábula.y an-
íi hablando fobre aquellas palabras, pona portas tuas lapi-
Ifai. 74. ^ i / f ^ í w ^ q u e f o n d e l P r o p h e t a l f a i a S ; dode por aquel 
jo,l»terj>' fcuiptíSyUenlosíetentaintcrpretcsJapides chy/laHi, que 
es como dezirjhare que eftas puertas fea de piedras de 
cryftahdize Geronymo,que el c ry í la l es piedra para fo 
lo el t a é l o , y agua para la vifta. Porque es agua quajada 
con el fno,dentro de las cueuas que eftan en los Alpes 
montes de Francia,bien conocidos,donde por el gran-
de frio,mucIias nieues,y poco fol(porque d é t r o cíe las 
cueuas no da n inguno) í e quajá el agua de manera,q v i e -
T l i n J i . $ l , n e á h a z e r f e v n pedazo de c r y f t a l . Y P l i n i o dize q no 
eap$ U f0^0 en ^os Alpes de Frácia , í ino q en otras muchas par-
tes, fe halla el agua quajada,y hecha vna piedra de cryf-
JuguJlMh, tal.Pero e lg lonofo S. Auguf t in en el l ib ro que eferi-
Je mirabil, uiodemirabilibusfacróScríptur&^ynidisen particular ha-
Jacra ferip. b l ádo fobre aquel vevfo-.Mittit chryjiallum fuam ficut hu-
ffaL 147* cellas3que es del Pfalmo 147. donde dize Dauid , q em-
bia Dios fu cryftal corno bocadostque quiere dezir, q 
anfi como el pan que fe come partido en bocados fuftc 
tajy engorda el cuerpo humano,y le es de m u y grande 
proueclio.-ífíifi t a m b i é n el ye lo (á quié llama Dauid c ry 
ftal)repartido á pedamos por la tierra^unque por ento 
ees ñ o l a riega,ni humedece,fino q la coftriñe y aprieta, 
impor t a tato para fu fertilidad, y abüdanc i a , como los 
p e q u e ñ o s bocados del pan para elfuftentode la vida 
del hombre . Hablando pues San Auguf t in fobre ef-
tas palabras del PfalniOjdize, que el cryftal no es otra 
cofa, í ino v n poco de nieue elada: es v n poco de nieue 
que fe cndurece,y haze piedra con el yelo . Y efta dize, 
flÉC 
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c[ue fe halla endurecida en la parce Sctentrional, donde 
por alcanzar tan poco el calor de los rayos del íb l / ja-
mas fe derrite lanieue . Y como fobrela niene de-vn 
año carga la de o t ro a ñ o , y la vna fe y el a fobre la otra, y 
luego fobre aquella elada cae otra , y luego otra, y otra 
fobre todas ellas, con el t iempo y largos años,y con el 
poco f o l , por la pocáfuer^a que tiene en aquellas par-
tes,parahazer derretir las nieues, dize San A u g u l l i n , 
que vienen a quajarfe de tal manera ,• que fe hazen vna 
piedra y piedra de c ry f t a l , y tan dura, que n i el f o l , n i 
el fuego fon poderofos para ablandarla. 
ÍI Veys aqui v n viuo retrato de la dureza de los cora 
^ones de los Efcribas y Pharifeos,y del como fe fueron 
ciando y haziendo vna dura piedra de cryííaljhafta l l e -
gar á morir en íiis pecados, Dende el punto, en que l e -
l u Chri f to nueftro Señor nacio^ dende el punto,en que 
cfte diuino Sol de juílicia falio de aquel foberano O r i é 
te de M a r i a, no h i z o otra cofa, llegado á n u e í l r o O r í -
zon t e , fino tender los rayos defudiuina mifericordia, 
por e í le miferable m u n d o , á quien las tinieblas del pe-
cado , y la fombra de la muerte tenían fepultado en la 
parte Aqui lonal , q es en vna r eg ión muy fria. por lo m u 
cho que eí laua apartada del conocimiento de Oíos , Es 
v n a r e g i o n , á quien (como dize e lg lor iofo Bernardo ^ m 
m i padre)lagouierna Vn efpiritu f r i ó , que es el demo- A ¿ r r ' 
nio . Pues fobre ef ta reg ión fnay elada,donde cafi no fe v€"Jt0*' 
hallan íino pecados,y pecadores , tendió fus rayos aquel 
diuino Sol de juílicia C h r i í l o , cumpliendo conel o f f i -
c iü ,que venia á hazer en elle mudo,que era dar calora y 
l u z , y conocimiento de fu perfona á la gente,que abita-
ua en las tinieblas} y en la fombra de la muerte , cuyos 
corazones eflauan elados,y frios por el pecado,IIlumina ^tíc* h ^8.' 
re tjsjqui intcnebris in Vmbra mortisfedernyaddirigendos pe~ 
desinViampacisM Pero aunque el eftenderlos rayos de 
fu d i u m á l u z , d e n d e fu nacimiento,)' por todo e ídi feur 
fo de íu vida, fue para todos, pues para todos vino 3 y 
po r todos raudo.con todo eíTo adonde mas los ende-
regó 
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re^o con fuprefencia coxporal, fue a aquellos Alpes, y 
altas íierraSjcionde v e y a e o ñ los ojos de fu diuina Pro-
uidcncia,c|uc fe yua engendrando el cr.yftalyCjue era los 
><:oracones d é l o s Efcnbas )rPharifeos;altos,porc]ue t e -
.nian lúas Gonoc imien to de Dios , y de fu fantaley, que 
los demás del pueblo délos Iudios;y Alpes, por mas ela 
dos y fnos,c|ue la gente i gnó ra t e de aquel pueblo. Allí 
fobre aquellos Alpes y eladas fierras, encaminaua fu do 
/l :rma,alli fu predicación, allí fus milagros, a l l i la fanti- ' 
>dad,y pe r fe í l ion de íu vida! all í íii caníancio, fu honra, 
y íus deshonras,ílis difputas,y fus trabajos,como íi pa-
ra folos ellos Vuiera Venido al mundo, y no t a r a otros, 
Pero auque efto fue anfijCon todo eífo, como cayo nie 
lie fobre meue,y nieue de tantos años endurecída ,no fe 
d e s h a z e , q u á d o el calor que da fobre ella es poco: quie 
r o dezir,que como auian cargado peccados fobre pec-
hados,y fobre los peccados de v.n año cáva los de ot ro , 
y fobre los de aquel? otros • y fobre aquellos otros r y 
otros.-aunque fobre toda efta níeue,y peccados grades, 
f a l i o el fo l muchas vezes,porque por la diuina Efcr i tu -
ra,por los Prophetas y Pfalmos tenian los Eferibas-, y 
Pharifeos conocimiento de Dios ,y de la venida de eftc 
diuino fo l de juílicia Chr i f to : como era poco el calor 
(no po rq quanto es de fiipapte no de Dios al peccador 
l o que ha mene í l e r para conuertirfe)fino por la refiflen 
cia grade que auia de parte de la frialdad de efta maldita 
gente, fue fe quajandola nieue , y fueron fe aífentando 
l o s jpeccados, de manera, que aun defpues de auer fa l i -
do el füljdefpues de auer nacido C h r i í l o , y rayado f o -
bre todos ellos con tantos dones de íu d iu ina gracia , y 
mifericordia,fe quedaron fus coracones hechos vna du 
ra piedra de c ry í fa l , halla que por incrédulos y rebel-
des vinieron a mor i r en fus peccados. CPeroaguardad 
ipe .vnpoGo,q quiero (dexando a los Pharifeos) hablar 
con Dios fobretefte.c.afQ.Dezidme Señor,fí lamas cia-
da nieue enla falda derribada de los montes del Seten-
t r i on contra el M e d i o d í a , y la piedra delcryftal mas 
enipe^ 
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•empedermelay aura^fe derrite y réuierte'en aguaco fo 
l o quererlb vos,y manc!arlo,fegun nos loclixD.Yueílro ^ 
Propheta en aquellas palabras : £?» / í / e íVm^ra / ' a^ , ^ Pf<tÍ> 147, 
l iqmfáckt eatflabítfyiritus ñ u s &fluet aqua. Madam Dios 
(dize Dau id ) que eí ío quiere deziral l i aquel, embiara 
fu V e r b o , emktH Verbtim fuum: mandara Úios que tieda 
el SoUus rayos,y por fola fu voluntad y raandamiento 
fe derret irán las meues.-y en fopládo fu fpintii,que quie 
re d e z i r , í e g u n l o declara S. l u a n C h r y f o í l o m o , en í o - ChrjffQft* 
piando v n ven tecue ló de la parte del Auíl ro^los cryRa 
íes mas duroSj y mas elados, fe Gonuertiran en cryf ta l i -
rxas aguas, y eorriendo como rios por humildes valles-, 
yran ríendofe fobre las mas blancas guijas, hafta llegar 
a í i i¿ :ent ro ,quees elinar,adonde deícanfem Pues íi efto 
es aníijde que por folo quererlo vosCcomo dize el Pro-
pheta) fe derriten las mas eladas nieues , y ci mas duro 
cryí ia l fe desliaze^y refuelue en agua:porque(dezid Se 
ñ o r ) efte cryflal , y nieue elada de los corazones de los 
Efcribas,y Piianfeos,fe efcáta enfu dureza y rebeldía? 
Porque en medio de tato calor,efí:á eladas citas fierras? 
Si rayó C h r i í t o diuino fol,dende fu nac imié to , hafta el 
fubir en vna cruz fobre ellos; porque eftan tan-frios en. 
el conocerle y amarle ? Y íi por man-darlo vos Señor,fe 
derriten las .nieues,y auiades prometido por el Prophe 
ta Ezechíe l jque en lugar de ios corazones que los h o m 
bres tenian de piedra, Ies auiades de dar corazones de 
camQ.tAuféramcorlapídeam de carne beftia, & daboVohiscor Egech 
carneum: yo os quitare ellos Icora^ones guijarreños , 2 ¿ ' * -
que es dezír , yo os quitare la dureza que ay en ellos , y * 
los p o n d r é mas blandos que vna cera, y al fin ablandare 
eí le duro, cryftal : porque auiendo cmbiado vueftro 
V e r b o para ablaí idarios cora^oíies endurecidos con . . 
peGGados,quees lo que dixo Dauid en las mifmas pala 
bras que éite arriba del Pfalmo 147. (aunque declarán-
dolas en otro.fentido ) Emittet Verbfim.fuMm ú f l i q u e -
/^ í / f í ^ r embiara Dios fu Verbo , y tomara car-
m de las entrañas purifsimas de A l a r i a ; y en to n » 
ees. 
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ees fe derret ían las nieues, y fe ablandará el mas duro 
c r y í t a l , y el coraron mas elado, y empedcriaidojpor el 
aufencia defte d iu íno Sol de jnfticia Chr i f to , & liquefa 
cict ¡?d,por^ue para e l lo vino al mundo. í iendo eflo aníí, 
<]ue fera la caufa.porque eftando en el ,y viniendo para 
e í l o , y rayando con el calor de fus milagros, de fu vida 
y f u d o c t r i n a j f o b r e l a f r i a í d a d de aquellos corazones 
de los Efcribas y Pharifeos,no fe derriten, n i ablandan? 
Sabeys e n q u e e f t á el fecreto deí le ques , ques y c o -
íiiíen que para derretirfe,y ablandarfe eftos corazones, 
y los dé los mas rebeldes del mundo couenia,qiieChri-
í í o fe fueííe,que es,q murieífe por todos en VnaCruz. 
Porque de fu pafsion y muerte fanélífsima,fe auia de fe 
guir el ablandarfe los corazones mas endurecidos, co-
m o lo vimos defpues por la predicación de los A p o l l o 
les . C! Aora mi rad , para declarar m a s e í l e punto, es 
de faber, que efta palabra, W o , reprefenta vna mage-
í lad grande enChnfto y anfí aquel, ego Vado, quiere de-
z i r , yo V o y , para grandes cofas, y con grande animo, 
porque voy a quitar la culpa, v o y a matar la muer te , y 
v o y a cerrar el infierno,y á abrir el parayfo. 
Y con eífa mifma magefl:ad,con que d i x o , que yua á 
hazer eífas cofas tan h a z a ñ o f a s , cOn eífa mifma d i x o á 
ludas, date prieíTa en lo que hxzzs^HoAfacisfoc citivs i y 
Iodn.13.27 d i x o alos Apoftoles,eftando á lamefa.leuantaos, y va 
Lnc.Z2,4 mos cje a^ul ^ futgite eamus i>jmm y con eíla mifma d ixo á 
P i l a tos , í lno fe te vuiera dado de lo alto el poder, no l o 
Joan.lg. i 1 tuuieras contra m i . Hon haberespote/latem aduerjum me W-
i«c .23.28 Umynifttibidatumeffetdefuper:yconeíTlimifma confolo á 
las mugeres quando yuan llorando 5 mlite flere fu¡>er me: 
y d ixo á los difcipulosjíi me amarades, eftuuierades co 
tentos de ver,que voy á aquel que me embio:^/ dtligere • 
Joan-l^ 2 8 t¡s mp3gaU(ieretis vHque^uia )?ado ad tu^ui mifsit me, Y quie 
re t ambién dezir efta palabra,v^io, yo me v o y á la fuen 
te de m i luz,que es m i Padre eterno,del qual jamas me 
ícclef 1. y. he apartado,^ es lo que d ixo el Ecclcfiaftes,oWí«»'ffl/st^' 
tíícidíttúraá Ucumjutim reHenitnr,mce el fol jpor quien fe 
enticn-
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entiende C h r i f t o A M a r i ^ y p o n e f e por la muer te , y 
defpues de r e í i i c i t ado , fe bueíue adonde fal io , que es 
fu Padre etcrno,fin auerfe apartado del fegun la d iu in i -
¿zÁ.VaÁo, quiere t a m b i é n dez i r , yo v o y á alumbrar al 
mundo c5 mis pies^que fonlos Apoí lo les^por los qua-
les, como por r ayos , í í endo yo íá verdadera íuz5y la luz; 
p o r eíTenciaJie de alumbrar l o , fegun lo que e í l a p r o - , 
phetizado por E{mzSj®edi te in íucmgtnt imn , vt fts [alas y4UW'9f 
mea¿>J\ue adeximnum terra.Vnes aunque quiere dezir to 
das eíías cofas.xon todo eíTo h a l í a r e y s ^ u e muflías ve -
zes fígnificó Chr i f to fu muerte por efta palabra > \*adot 
loVno para darnos á en téde r como fu muerte fuevolúta y t . r 
r ia ,y no como la de los demás hombres , y l o otro para * 0 * V 
de ícubr i r como íu re í i i r r e¿ l ion gloriofsima auia de fer Cie tieJ*tH 
en v n muy breuc t i e m p o , y por la muerte y refurre- c'7'® ' 
ftíon fubio á fu Padre. Y porque entrambas cofas auian .0.a1,"' ^ , a 
de fer m u y p r e ñ o , po r eífo dize, ego Vado. C S u p u e í l o íxt* ' 
c í l o de que C h r i í l o yua caminando para padecer,y por ce*t*' 
fola fu vo lun t ad , ¡ ?^ f« í efl, quia ipft yo lmt , y en efla v o - Jah S h 7 ' 
luntad fuymos fan¿lií ícados;diziendo,f¿o K i ^ p u e s yua 
tan de fu voluntad á m o r i r por nofotros,claro ef tá ,quc 
el y r á padecer, no era apartarfe^ fino allegarfe nos m u -
cho mas,, por quanto muriendo nos defeubriomas los 
rayos de fu diuino amor .Y fi los que t e n d i ó por el m u n 
do dende el dia de íu nacimiento fancli ísimo,hafta el de 
oy ,no fueron bailantes,para que fe derr i t ie í lenlas n i e -
ues por eftar tan e l a d a s 5 Í i n o fueron bailantes para abla 
dar pechos endurecidos con la frialdad d é l a culpa, p o r 
no querer ellos darlc¡?-entrada,no ay o t ro remediojfino 
que fe vaya e í le diuino Sol, vaya fe C h r i í l o , no para y r 
f e , fino p y a hazer el punto del Sol í l íc io de fu v o l u n - » 
t ad^uya fubida auia de fer(fiendo morta l y pafsible)ha 
í l a ponerfe enclauado en vn madero, para arrebatarlo j » • - ^ 
t o d o dende a l l i ,y l icuarlo tras fi . £gíi autem fi exaltatus i * ^ 1 • 
faero a térra, omnia trahdm ad me ipfum: porque dende al l i 
auian de comentar á ablandarle de veras, y á derretirfe 
los corazones lúas f r í o s , y mas e í a d o s . Y anfí fue,que 
Y los 
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los m i í m o s que leuantaron fus manos facriíegas", para 
poner á Chrif to en vna Cruz,las leuanrauan ya para he 
r i r fus pechos^ de laíf imados d é l o hecho con grande 
Z«C2 3.48 dolor,dize San Lucas;cjue reueríehantur percutientes pecio * 
ra fua.Y dende á muy poco t iempo á p e n d ó n her id í í v i 
i í f í .2 -4 i . nieron millares de gentes áarrojarfe á los pies dejos 
Apoflolesty de ay vino San Pedro á baptizar tanto nu -
mero de hombres en vn día. Ananias b a p t i z ó á San Pa-
Atttp.i St blo en Damafco,San Pablo y los A p o d ó l e s todos,, í i -
guiend® cada vno la vereda,q e lE fp in tu f ando le auia 
í cña lado jbap t i za ron a l a Gentil idad. QjLie es e í l o í S a -
beys que?que fe fue C h r i í l o por fu muerte y pafsion^y 
por lo que merec ió en la Cmz^liquffüciet ea^  y foplando 
parala execucion la fuerza del Efpi r i tu fando,corriero 
luego arroyos de las cumbres neuadas de la foberuia del 
inundo^ y fe humi l la ron , y abatiendo fu M a g e í l a d , y 
grandeza los Monarchas-de la t ierra , la pufieron á los 
p íes de vnos trifles pefcadores.Y í íe l E í c n b a , y el Pha 
rifeo no fe ablandanj í ino derrite la nieue del ludayfmo 
í o d o , y el c ry í l a l frió fe e í lá en fu diireza,no es p o r fal-
ta de calor de D i o s , no es por falta de elle diuino Sol 
de juílicia Chr i í l o ;n i de fus mereamietos fanftifsimosj 
fino por fobra de frialdad de pecados^ de dureza gran 
de en fu alma y coraron. O gé te miferable/O V i l y í o e z 
canalla,pues por fu durezaj.y frialdad grande de almarca" 
1 uierte el bie en mal,el fuego en yelo, la buena,y alegre 
pueua del Euangelio en p r o n o í l i c o ih f t l i z para fu daño 
eterno .' C h r i í l o vino a quitar pccados,y a merecernos 
o-racia y gloria. Pues fi con la venida de C i n iR o5por fu 
grá malicia fe endurece mas, faltadoles vn bien tan gr5 
ele en fus alinas,que fe puede efpcrar de aqu i , íino que 
mueran en fus pecados? Jn ¡teccato Céfiro mmmini. 
C E l bien de v n almacünfift-c,cn el eí lar C h r i í l o en 
el la por gracia. Pues í ino ay cofa de mayor infelicidad 
para el enfermo,que quando mas le apr ié ta la enferme-
dad fe le vaya el medico 3 y no ay coía que mas f íen-
la el que ella muerto de fed^que el apartarfeie la fuete; 
" ' 7 yíi 
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y fi fe aflige los ciegos,por faltarles la luzjlos hijos por 
que íes falta el padi-e.-las mugeres porq veéaufentc á fu 
c f p o f o j y los pupilos y huérfanos, porq no tiene tutor 
de quie les viene fu defenfa,y fu amparo. Y íí fietcn los 
Toldados q les falte fu Capitán, y a vn exercito todo 1c 
fatígala aufencia de fu Emperador.fi los ignorares fien 
té el no tener do£lor ,y los difcipulos el auerfelcs ydo el 
niaeftro.lgnoratesjciegosjhuerfand^enfermos, malos 
foldados,yhijos,quié ávofotrosy denofotros^exa de 
tenernecefsidad del Hijo deDiosíquic es el q no ha me 
nefter áChfo?Pues íi fe os va Chfo,bien délas almas,y 
fe aufenta dellas por fu diuinagracia,ay q aguardar,faltá 
do el,fino venir á morir en vueílros pecadosrCChrifto 
fe va,egí) l?rfí¿(?,y el yrfe,es por fer peregrino,y viador, fe 
gü la naturaleza humana(porq en quato Dios fiempre 
elluuo fin moueríe , porq es eí principio y fin de todo 
rnouimiento)y el camino por dode fe yuacra por el de 
íli pafsion fanéliísima, q era el torrente de que auía de 
beuer fíendo caminante.2)Í torrentein \>ia ¿/^í. Y porque ffaUiog» 
el yrfe era por efie camino de fu pafsio,por eíTo encier-
ra las arras de nueílra redépeio. Y porq yua al lymbo <í Xach* i o . 
los Padres,y ál lago dofíe no auia aguaj'peuetrando co* 
irio el folco fu virtud,yfiier^a grade la tierra,fegüaque Ecclef, 24» 
l io ddEcchüañicOjpenetrahomnesinfemrespartes térra, 
infpicia omnesdormíetes,&iliuminaho omnesfper ates in 'DB 
mino 3 por eífo efta yda encierra en fi nuefira libertad. Y 
porq defpues d fu muerte caminaua al cieIo,para la glo 
ría á fu Padre;por eífo abraca nfa dorificacio,fegu a q -
Ilo de S. Iuan5 Wo parare Vohis locu.Y porq yua para em- loan. 16. 
biarnos al E f p i r i t n f a i K Í l o / e g u lo q el mifmo dixo por 
S. lua^Nifiegoahiero paracletus no \>enietdúafsuHusfuero mit- lúa* 16,1 £ 
ta Vobis(y dizefe q Chfo lo embia,porq vna Perfona no 
embia á o t r a , fí la q v i ene no procede della;)pues porq 
yua á embiarnos al Efpiritufan<fl:o,por el fo coprehéde 
riuefira coíirmacio y cofuelo. Y porq yua de los ludios 
incrédulos y rebeldes,caminado co los pies de los Apo 
í t o i e s á la Gentilidad, por eíío en eíTa m i f m a palabra, 
V 2 
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f^ o W o , fe encierra también nueílra vocación. T pof 
cíTo quanto efta palabra, ego W o , fue terrible, y eípan 
tofa páralos ludios por incredulos,tanto fe nos'haze á 
nofotros dulce,amable y fabrofa,porc|ue creemos. E^o 
Vadoso voy puesfdize Chriíío) y mi camino es 'por l a 
muerte, y moriré por vofotros. Pero pues ni los mí -
Iagros,que en la vida he hecIiQ,,ni mis aífrentas,mis do» 
lorcs^aldoncs^y afíanesjcon todos los demás trabajos 
¿c mi pafsio,y cruz (que todo ha nacido del fuego amo 
rofo,qiie encierra mi pccho)no es bailante para desha-
z e r el c ry íh j frio,y elado quetraeys en el vuefi:ro,y ef-
to no por defecto, que aya en mi,íino per la malicia gra 
de,qiie fe encierra en vueíiras almasiinirad que íi pe r fe 
ueraredes, enella, dende aquí doy la fentencia, y digo; 
c^ieingectatolreflrommemínL 
C Q u e os parece defte auifo? qué fentís de eíle gran* 
de amor ? O amor f ob re todo amor / O amor de pecho 
e n a m o r a d o l Siente Dios: tanto(jfíanfi fe puede dezir) 
nueñra perdida, que no, fe contenta con auifarnos del 
mal jVna^y dos y muchas vezes,ííno que con mil recuec 
dos haze,q los auifos fe nos p o g a n d e l í a n t C j p a r a que j a -
mas fe aparté de la memoria. Y%níl Chriíto nueítro Se 
ñ o r viendo Iarebeldia,y dureza de los Efcríbas,y Phari 
feosjpara que falgan della, con la memoria del mal que 
les e f t á aguardando,li perfeueraren en fu malicia, no fe 
contentacon auerles dicho vna vez,que morirá en fus 
pecados,jíino que en eíle mifmo Euangelio fe lo dize fe 
gunda y tercera^/x/ crgo Vohis^uia moriminiin ¡eccatts Ve 
Jtris. Y dize luego mas abaxo,/? enim. non creéidiritistfui* 
ego fim0momminiínpeccato Vellro. Y e l r e p e ú r e ñ o tantas 
vezes,es para que fe les imprima de veras lo q les auia 
dicho. Y anfi comoelq qu ie re imprimir vn fello envna 
cera que eftá dura, y que le haze reííftencia la primera 
v e z que lo junta con ella, llega fegunda y tercera vez á 
apretarlo con mas fuer^para que quede b i e n ímpref-
fo. Aníi también viendo Chrifto la dureza de las almas,' 
donde k auia de i m p r i m i r e l fello defta verdad,la repi-
te dos,' 
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te clos,)^tres Vezcsjpara que con eílo puedan acordarfe 
mejor della. Yno contento con auerlcs dicho que mo-
riría en fus pecados vna vez,felo repite otras dos. Aun-
q fe ha de entender efto debaxo de codicion; morireys 
en vuefhros pecados,entiedefíjiino crej^ eredes en Chrí 
fto. Y defta manera fe ha de declarar muchos lugares de 
la dmina Efcritura,en los quaks,ó fe amenaza pena éter 
na á los malos, o fe promete premio para fiempre álos 
buenos. Aníi fe ha de entéder aquel lugar del capitulo 
diez y ocho de Híeremias dode dize el Propheta3%^fí H/er» i g , / , 
te loquara4u€rfumgetes& aduetfxsregnnMeradke úr defítua 
te'difperdaillud.Sipmitetia egeretgens illa a malo[tto^ucdlo 
(utusjumaduerfusea-.agam &egoptenitentiaftfpermalo quoi 
€ogitauí,Vt faceré ei. Etfubito loquar degete & de regno^t adi • 
fice & plante Ulud.Sifecerit mala in oculis meis y t non audht 
IrocemeaipxnitentiamagAmfíipeYbonOfquodlocutusfum)>tfa~ « , 
tere e i . Ycafi dize el Propheta Ezechielotras cofas fe- ^ * 1 °* 
mejátes á efi:as,en aquellas palabras3C«íM enim auerterit fe 
ittftusaiiiftkia fuay^ fecerittniquitate morietmin m, q es,^ 
morirá en la injuíh'cia q hizo,y quádo fe apartare el ma 
lo de fus pecados^fecer i t iudiciu & hftitta i¡?fe anima fuá ^fa^3 8» 
Iriuificabit* Defta manera fe ha de entéder la profecía de 
Efaias^quádo díxoalRey Ezechias q auiade morir lue-
go,y defpuesle c5cedio ápa r t e deDios quinzeaños de 
vida. Deíla manera fe enriéde l o q dixo el Propheta lo lonas.}, 
ñas á los de Niniue, de q fe auia de aífolar deaüi á quaré 
tafias la ciudad toda, y defpues haziédo penitencíalos 
perdono Dios^porq íe ha en efta cofas á fuer de noble, 
q primero que híera,y caítígue,amoneíla,y amenaza. Y 
aunq abfolutaméte fe le dixera á alguno tu te faluaras,6 
tu te codenaras.-no fe ha de enteder abíbiutamete, íino 
debaxo de codicio,q es como dezir.Si creyeres cofe v i 
ua,v adornares con buenas obras efta fe, y perfeuerares 
en bié hafta la fin,y co miedo y temor obrares tu íalud, 
tu te faluaras. Y por el cotrario, íino recibieres la fef6 íí 
defoues de aüerfa recibidora defechares de ti,ó íi ya no 
h cfefechas,íino q te quedas co ella,enfuzi'ádola co mi l 
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pecacíoSjy malclacíes,fIno te enmendares, es bien cierto 
Cjuc te codenaras. Y como Jas promeífas y amenazas, q 
íe hazé en la diuina Efcritura íe ha de entender debaxo 
de cQdici6;por efTo la pone C h n í l o oy a los Efcribas,y 
Pharifeos,díziédo,/í «ócreíZ/í/cr/í/í^veys aquí la codició) 
Y veamos q es lo que ania de creer? EíTo el raifmo lo di 
ze luego3quiatgo.funj¿n peccato Vc/tro morieminiiCmo creye 
redes q yo foy la luz del mundo, q íby el libertador de 
los pecado^cl Ái3gel,y méíagcro delnueuo teftamen-
Hie r^ i , íOjde quié habla el Propheta íeremias, y Malachias,;?! 
Maldch»}. peccato Vefiro moriemini.Pero notad aqui3q no dize Chfo, 
yo foy el Mcfsias^ni dixo yo foy hijo de Dios^fino que 
abfolutaméte dixojf^o fum, que es como dezir,yo foyi; 
el q tego toda la perfeéliOjy el que tego el fer íln dcpé -
denciade otro. Porq toda criatura eílá copueíla de íer fi 
nitOjy limitadoyá la qual le falta el fer inhnito. Y d aqui 
le nace el corroperfejporq puede mas en ella lo infinito 
q le faltajq no lo finito que tiéne.Pero el fer del Padre» 
. del HijOjy del Efpiritu fautflo es infinitOjy es inexplica 
y QiQm0)Y el q dixo de fij^p íum:c¡uifum.l?cvq folo 
Dios es el q es,y tiene fer por efsecia,y verdadero íer,y 
el q eftá fiépre de vnamifma manera. Porq.lo q fe mu-
da de fer á no fer , ó de efle fer^á otro fer^omo lo hazc 
toda criaturajio tiene fiépre aquel fer,del qual fe mudo 
paraotro. pues todo lo q fe muda,no es lo q fue prime* 
y ' ro^Iuego en elfe hallano fcr,y por elmifmo caío ni vec 
dadero fer.Ea muerte no es otra cofa,ÍÍno vna mudaba," 
pues porella muere lo q es,y nace lo q no cra,q es como 
quado de lo negro fe haze Mácp.Pero ei fcrrde Dios,no. 
tiene e n í l n i n g i i n o íer, y por e í lo es.íjé;p,rc,Y e.s éle vna 
f^fJ, %ou mifmamanera. Yanfrparadeclarar4í-rophetaDauid: 
2 j<, la eternidad fuya,dcfpues de auer hablado de los cielos,, 
diz iédo q han de tener fi^y q como Ja vclluíura co que 
vno fe cubrejíiedo lo de cftas criaturas inferiores,fe han 
de cofumir y hazer peda^os.-dize luego^tu aute idei¡ fe es^  
anni m nodeficiet/íjpoxá folo e ü e íer eterno de Dios 
e^  incoprehenfible. ppr eífo no dixo oy C h n f t ó habla 
#lo,£onlgs£fcribíij y>Pharifeos, tiifiintdltxnitis yuiaegQ 
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Jum) fino éntédicrcdes clfcr q y o t engOj f ino que como 
l a fe fuple en efta vida por lo q es el enteiidcr57 el jufto H i U u t ^ 
viue por lafe3fegü aquello de AhaaiCtiu/lusittJidefua Vi 
«ff:por efl'o d ixo , í i no crcycredes,»//? credidmtis quia ego 
fum.Ckno essque ñ la fe acopañada con obras es la que 
da vida en eíla vida^que en no crey édo (dize Clinfto)q 
yo foy verdadero Dios como miPadrejq os acometerá 
la muertery perfeuerádo en eíTa incredulidadjy poca fe, 
la muerte os ferá eterna^ para dar eaella por incrédu-
los, in peccato Céfiro wonV/«2»/,védreys á morir en v f os pe 
cados.Aefto pued®llegarvn alma miferable,y e í b es la 
fuma infelicidad de fu eítado,porq muriédo en pecados 
ts for^ofo q muera eternalméte. Y ü colideraíTe V n h o -
b r e e í í e fin t a deíaítrado co las Veras q couiene, y o aífe 
guro que tedria las riédas á fus pafsíones, para no llegar 
a i defpeñarfe para fiempre. Pero eíto eslo q fe ha de fen 1 -
t i r , y fe ha de llorar amárgamete,q tío ay quié fe acuer- / 
de de la muerte eterna,porq vinimos todos con oíuido 
de la temporal , y ninguno pone los ojos á mirar qual 
ha;de íer fu fin y paradero,»»» e/t ncordata finh fui , y por 
cílo (dize Hieremias)no haze cafo de lo q le ha de í ü c - Tren, i , 
ceder defpues de acabada efta vida mortaI,ni fe acuerda 
de que muriendo en fus pecados ha de tener fu afsiento * 
y morada por toda la eternidad en v n eterno tormento, fex Hdh' 
En elHebreo e f l á , »» eft merdata nouifsimi¡uhj aníi lo lee ma¡nin * 
Pagnino. Aqui hablaua elProfeta de la ciudad de íerufa- ^ ; W' 
l e n , y defpues deauer dicho, ' peccatumpeccauit Hierufale, 
d i z e lacgo/ordes eius in pedihus em^ue íegü lo declara el 
gloriofo S. Thomas quiere dezir las fuziedades délos ®,**?m»~ 
pecados eftá en fus p,ies,q es en fus affeélos • porque va 
como caminando por ellos,eii los pecados,por lo qual 
l o s pecadores de cada dia v a anadiado pecados a peca-
d o s . Y como fon eftos paífos t a delguífo del alma(dize 
lexc. jno eft recordatafinUfui^ox eífo fe oluida de lamucr 
t e , y falteádole como ladro de noche viene á cogerle en 
ÍUs pecados , y al fin muere en ellos. De aqui nació e l 
aucrtato^pecados ene l mudo,y el morir tatos enellos, 
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no ay memoria cíe la muerte ni del juyzio cíe D i o s , y 
Pfal 2 : Por e^0 ayt^tos Y §rau?5 pecacíos. Y fon mayores los 
j a ' 7 • cielos maspoázxoíoSyquianoeftreJpeffusmortieoruyyeC' 
to(dize Daniel) es porq no tiene refpefto á la muerte, 
„ . ^firmamentuinplagae9Yu.Ideo tenuiteoifu^erhia^eYti fmt 
Traml' Bte / ^ ^ « ^ í e . E l g l o r i o f o S a n Geronymo lee eftas palabras 
rony* de otra manera cíiziéclo,^ od na ucogitamrim de morte fuá 
tenuit eos[u e^rbia^ y es como fi clixera, ellos penfaran q 
auia muerte}y anciuuiera tratando della, bié cierto es ,q 
humillandofe en la prefencia de DioSjfe vuieran couer-
tido á íu feruicio,para q por ay les Ipziera merced. Y en 
aquel lugar del Pvíalmo quarto, dode dize nueñra fanta 
ffaL^* y ü \ ^ V á j O u a d k t t í s i n (ordíhttsVeftrís.O in cuhilibui Vejlrisco 
Paraphr, pHgimmthc el par afraile Caldeo, Dicíte outione ore VeJIr» 
CbalatuS. &getitione in corde Veftro,^ érate fuper cubili Vejlro, meme 
tote dieintortíi femp€rtCQla oracio^y peticiones denuef-
tra alma^y con los íecretos fufpiros q da cada Vno en íii 
rincojquiere q vaya fiépre acopañada la memoria de la 
muerte. Poro faltado ella faifa en las aciones todas de 
nueftravidájfacilmente fe defenfrena vn liobre para yr-
corriédo por todo genero de vicios y pecados,hafta ve 
nir á morir en ellos. Y eflo mifmo nos enfeña Dauid, 
Félix f ra- quádo dize^/e(?y¿yírw4wF/"«w/«p/^4ccr/í; porq allí F é l i x 
Patréfe Uefíftis &' robuftus ipje impius, y por ler el malo 
robufto y fuerte,por eíTo fe oluida <J la muerte,y como 
fi vuieradefer eterno eneftefuelo goza de la luz del 
fol material q nos alúbra^y por oluidado de Dios viene 
á morir en fus pecados. CSeñores mirad q es fuerte iré 
Tf . n no el de la muerte, Freno es,q dixo Dios por Efaias, q 
JÍ <ÍÍ. 37» au¿a poner en nueílros labios, para hazernos boluer 
por el caminojpor dode venimos $ pona circulüin naribus 
tuis>& ffeenu in iabijs íuis, & redu ca te pa Via per ana Venifii} 
e ñ e freno q auia á poner Dios en nuelf ros laDÍos,decla 
Jf^*l7* 3^ r^ c' ProP^et^ <lue au^ a e^ fer el de lamuerte,en las pa-
labras que dixo mas.úy^o.Egrejfmefiaute Angelus <Domi 
ni &percujsitin cajlrh Afsyriom centU oHoginta quinqué mil* 
lia, Etfmexerúntmanét Vecceornes cadañera mortuorum, 
v ¿ * 
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E t egnjfus efi, ü'ahfa & teuerfus eft Smachmh iex Aflyño-
rum&habitauitmKmiue, E l freno fortirsimo con que 
enfrenó Dios al Rey de los Afsirios, fue con la muerte 
de tantos foldados como paíío el Angel á cuchillo- E l 
ver fus foldados muertos, y elhuyr de no andar pifan-
do los cuerpos tendidos por el campo/ue el freno que 
hizo boluer a Senaclierib para que habitaífe en Nin i -
ue. Son tan grandes las riquezas que nos trae la memo-
ria déla muerte}que hallamos con ella infinitos teforos 
para nueftra alma.El Rey Jofaphat, y l a g é t e defuexer 
cito hallaron entre los cuerpos muertos grandes alha-
jas, y ricos veftidos, y vafos precioíifsimos, con que fe 
enriquecieron : InutnemntÍnter cadmera Varianiftipellefti- 2tP4t, 20* 
lem^efies qnoque & Vafa pretiofiÍñma>(? diripuerunt, V e y s 
aqui lo que nos fuccede a nofotros en la conííderacion 
de lamuerte,que íi es profunda, entre los cuerpos cor-
rompidos^ hediondos délas fepulturas, hallamos mil 
teforos preciofos efpirituaIes,con que fe enriquece nue 
flra alma.y eífa es la caufa,porque procura tanto el de-
monio,que nos oluidemos de todo en todo de la muer 
t e j a r a que con eíle oluido, perdido el freno del temor 
corramos tras nueílros guftos, y por llenos de pecca-
dos vengamos á morir en ellos. Quando el Rey Nabu- íZ>rf».aV 
chodonofor fono aquel fueño efpantofo,en que fe í ígu 
ró el fin y termino de fu imperio, y vida; fueño en que 
vio aquella disforme eftatua compueí la de varios meta 
Ies,oro,plata,cobre,hierro,y barro,y que vna pedre^ue 
la cortada del monte hiriendo los pies de la eftatua,que 
eran de barro, dio con ella al trafte, y fe deshizo toda; 
quando el Rey quifo contar el fueño a los fabios de Cal 
dea para q le dixcíTcnla foltura de el , dize el Propheta 
Daniel que fe le oluido de todo en todo, prmo recefsita. 
me}y no fue pofsible acordarfe el R ey de ninguna mane 
ra de lo cj auia foñado.Trataua el fueño de la muerte del 
Rey,y del fin queauia de tener fu reyno, y comole era 
negocio de tanta importancia para fu bien, por e l íb fe 
lo quito el demonio de la iiiemoria,y hizo que fe olui , 
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daífe de el. CNo notays (feñores)quan grande es eí artí 
íicio de Satanas,que para que no falgamos de los lazos 
y cadenas con que nos llena prefos para vn tormento 
eterno, anda fiempre defuiando nos (en quanto el pue-
de) de la confideracion y memoria de la muerte? Todos 
fus defuelos fon para*procurar,que no fe oy^a otra vfez 
en nueftros oydos,fino la del filuo de aquella venenofa 
y maldita fcrpiente,que fono en el parayfo, dizíendo a 
fynef.y nueftros primeros padres que no auian de morir.-w^arf -
fuam moriemim.Vzxo como fon trabas eflas de aquel mal 
confejo de acuerdo, que junta el infierno todo,para tan 
to daño nueílro : por eílo quanto mas cuyda el demo-
nio de que nos oluidemos de la muerte,tanto fe nos re-
nueua mas dende lo alto fu memoria. Y anfi dize Sant 
luán en fu Apocalypfi, que oyó vna voz del cielo que 
le dezia:Efcriue,Bienauéturados los muertos,que mué 
J p s a l , 14. r-enen el Señor, Audiai)>ocenide ccslo dkentemmihi: Scribey 
j j4 $ea t imortu íqu i in Domino moriuutur.Y no menos; nos aui 
ía efto a^lla grá obra déla diuina promdécia,por la quaí 
fe ordeno,de q no murieífen todos los hobres jütos, n i 
en vna mifma edad, fino oy vno, y mañana otro, y vno 
porlamañana,y otro por latarde,paraque nos firuief-
len de efpejo,en qmirádonos por mométos,copuíief-
femos nueftra vida. Y para que con prefentes diífun-
ítos,efluuieíre fiempre prefente la memoria de la muer 
te.-y para que predicando nos los muertos con vn mu-
do liablar,no5 enfeñaíTen eíla verdad delEcclefiaftico, 
Sííhf. 3 8 » ^ cllle a<llle^ murió ayer, y vos raorireys oy, Heri mibit 
hodie iihi. Y fi ía variedad de las cofas , es la que ños de-
leyta, y entretiene; y es lafuccefsion varia de lós tiem-
pos la que nos fuílenta: la variedad de los muertos(por 
quanto á vnos arrebata la muerte en laniñez,á otros en 
la juuentud, á otros en la edad perfedla de varones, ya 
muchos, y aun álos mas en la vejez) es la que entretie-
ne al alma, y la fuílenta en la vida del efpintu. Y eífa 
variedad es la que haze fuerza a los ruólos briofos, en 
quien lafangre eftá con mayc^f^ruor para emprender 
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mil varios guí los^ara que viuan co n cuy dado, ternero 
ios del aííalto de la niuerte,de quien e íhn tan ala viftaj 
y con el peligro ta al o}o,corao lo tiene el demás edad, 
y lo experimenta el de menos. El primero qi^ e en el 
mundo ílntio el golpe déla guadaña rígurofa déla muer Gf Í/.4.S.1 
te fue Abel : y pues era menor de edad que fu hermano 
Cain, no ay que fiar en poca edad. Y fabe muy bien la 
muerte entrarfe por las ventanas, y arrebatando los pe 
queñuelos dende á fuera;tos faca de fus mifmas cafas, y 
íin tener reípeí to a la edad florida de los mas gallardos 
mocos,da con ellos dede las placas de fus güitos en lo 
hondo de la fepultura: ¿fcendit morsperfinejiwsdifyerdere x.^fg. 30» 
partmhs-deforis^iuuenes deplateis. Yanílcomo viniédo 
Dauid fobre los Amalechitas, quádo diade repente fo 
bre elios,eftauanGofumaalegria,y cotento,repartiédo 
los deípojosraníitábien en medio de nueílros mayores 
güilos,y quado mas gozamos cíe nueíf ros deleytes, re 
partiédolos defpojos deltiepo, entoces es quádo mas 
nosacomete lamuerte, Yfí el quedar vencidos rhurien 
do,es dere.péte^nueílros gozos, fe conuierte eniloroSj 
nueftras alegrías en tri í lezas, y nueílros plazeres en 3 
amargura perpetua. Pero aunq es eíf o de daño para el q 
lo padece,es co todo eífo de muy grade prouecho para 
quien lo vee en cabera agena^  pues efearmienta en ella. 
Porque aníi como quádo el calador que anda por el cá. 
f)o)haziedo el tiro cierto mata el aue, y muriendo aque ia con la bala del arcabuz, efpantadas las demás con el 
ruy do,leiiaritádofe de los arboles, dode gozauan de fu 
defcáfo,bueIá paraio alto de Josmotesiáníi tábié co el 
t iro q haze lamuerte en el parietCjanugo, y conocido^ 
nos efpáta de maneraiq nos haze leuátar de las hermo- ' 
fas pradeñas de nueftros deleytes,y boíádo de ios arbo 
ItB verdes de mil vanas efpera^as, venimos a dar con ía. 
coíideracion en el monte alto de la gloria,enmendando 
la vida por medio de la rauerte. E íí e miedo y memoria 
es la que copone riueflras cofas, aquí paran las enemi- . ' 
fedes, y aqui fe apazíguálas riñas, y pédencias todas* Eccl.tZ, $1* 
1 Pü£ líT? ^?.9 i ! Sabio? memento nQulfúmorum^ define ( f j , 
inimh 
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inimicari. Tahitudo enim & mors immimnt* Acuérdate -efe 
tus poílnmerias, y dexa de andar enemiftado, porque 
la enfermedad y la muerte eftana la puerta llamando, 
Efta memoria y conííderacion de la muerte, borra de 
nueftra alma el apetito defordenado de las riquezas, 
por efta fe menofprecian los fauores y honras de efta 
vidajy no fe toma gufto en los deleytes que ay en ella. 
Dize el gloriofo Sant Auguftin,que las efpias que em-
bió Moyfen para mirar y tantearla tierra de promif-
fion,que entraro en ella como peregrinos. Pero lo que 
admira mucho es ver, como fien do los moradores de 
aquella tierra de cafta de gigantes, fe^ gun fe lee en el ca-
Kume* 13. pitulo treze de los Números , y ílendo los Hebreos en 
comparación fuya como vnos pigmeos, no los echaro 
de ver en aquella tierraíni los prendieron, ni los mata-
ron, ni los ofFendieron en nada ? La razón del porque 
no hizieron efto,la dieron las efpias,quandó boluieron 
diziendo; Terra deuorai habitaraYes > y quifieron dezir en 
aquello,que eftaua la tierra mal fana, y que andauan los 
moradores de ella con granes enfermedades , ymorian 
Háí^.j .'y. por momentos. Y efto es lo que dixo el Propheta Aba 
cuch en aquellas palabras, ante faciem eius ibit mors: en el 
Hebreo efta efta didion, refeph, que quiere dezir pefti 
lencia, para darnos á entender , que embió Dios pefti-
lencia fobre los de aquella tierra, para que fe acabaíTen 
los enemigos de fu pueblo. Y como eftauan oceupados 
en fepultar tantos muertos como,auia en fu tierra, no 
hizieron cafo de las efpias que entraron en ella. Yo os 
certifico,que el que.andacon cuydado efperando en to 
das las horas y momentos la muerte, que no fe dexc 
enlazar dé los deleytes delavida. Conííderacion fue 
efta, que hizo fuerza á Jacob, para que :no tomaífc 
venganza de fu fuegro Laban, por los .agrauios que 
le h izo , quitando le fu foldada , que con tanto íu-
dor , y trabajo auia ganado : y por efto le dixo, 
Genef, 31. W f i ®em V**™ mei Mnham , & timór Jfaac affuif* 
¿ 2 * , forfitan mod* nudum me dimijsifei . Eftas 
- con 
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con tanta ojeriza contra m i z q u e n Dios fiierte3y a quie 
fe ha de temer grandémenteco me vuieraa^udado/in 
dúdame vuienis dexado deínudo.Notad qué llama aíli j . 
lacob a Dios temor de Ifaac, nombre co que llamaua á * 
Dios los Caldeos,Y llama a Dios temor, porq ha d fer 
temido mas que los mas poderoíbs hobres d^ la tierra. 
Pues íl Dios no me vuiera ayudado (dize lacob ) y no 
pie vuiera fidp eícudo fuerte contra ti,de todo en todo 
me vuieras deííruydojy aíTolado.O declaremos eíle la 
gar de otra manera. A l l i llamo lacob temor de ifaac a 
la muerte. Y aníl dezir fino tuuiera prefente el temor 
de Ifaac,es como íi dixera(fegun declaran algunos He- Uehrtu 
breos) íino tuuiera prefente la muerte ,1a qual temió 
grandemente llaac.Porque dende el tiempo que lo tu -
110 fu padre. Abrahanatados los pies y las manos, y pue 
í í o fobrela leña en lo alto del monte Moría, y có el cu 
c h i l l o deíhudojleuanto el bra^o para offrecerio a Dios 
en facrifício, como el fe lo auia mandado, quedo Ifaac 
dcfpues de aquel trance tan rígurofo, con tantos míe -
dos,y temió tanto la muerte, que quedado impreíTaeri-
íualrna,dende aquel punto la t r a x o íiempre delante: y 
t a n en preíencia^que le yua íiruiendo como de puntero 
para deletrear laley de Dios,y viuir conforme a ella. Y 
a n í i el fentido deíias palabras fera eíle . Sino temiéra-
mos entrambos la muerte,yo me vuiera vengado d é l o s 
agrauios que me has hecho, y tu rne vuieras defpojado,. 
quitando me todo quanto poífeya.Segun eífo,bien de 
zimos que lamuerte es gran componedora,y grá ami-
ga de amiftades.y es la que haze paz entre ánimos def-
concertados , y l a quelos fofsíega detodo en todo. Y 
por ventura,vna de las razones porque mando lofeph 
que facaíTen fus hueífos de Egyptodefpuesde muerto, 
ylos lleuaífen en vnas andas ala tierra; de promífsíon,: 
Jfportáte ojfamea V ^ i / í / í W j i u e j p a r a que viendo aquellos Gí?/.co.f f 
hueíros fecos^ muertosjtuuieíren ios de aquel pueblo 
memoria delamuerte,mientras andauanen el deíierto. 
Porque como no vuo allí enfermedad ninguna^ fegü lo 
que 
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que dixo Daniel en el Pfalmo 104 . T^otterath trihuhuS 
eorum infirmus: como la enfcrmeclacl es meníagero de la 
muerte,para que no fe bluidaíTen de ella, en ei tiempo, 
en que nifeles enuejezieroníos veftidos,m rompiere, 
tii los cuerpos fíntieron indifpoíicion , ni pefadumbre, 
y quando venían á las manos con los enemigos alcanza 
«aníicmpre visoria de ellos.Pues como en todas éftas 
cofas nauegauan con profperidad de viento en popaba 
t a que de quando en quando VuieíTe alguna tormenta 
en lu alma, ordenó el cielo, que eíluuieíTe fiempre á la 
vifta el cuerpo muerto de fu Principe,7 Gouernador, 
fimiendo les de recuerdo para coníiderar, que no fe 
' auían de efeapar de las manos de la mtierte,auiendo da-
do en ellas vn ta gran Patriarcha j Redemptor de Eg)r 
ptoj como fue lofeph. €Diuino acuerdo es,7'confe)o 
íbberano, el quénos aeonfe)a3á traer fiempre la muerte 
en la memona3para acertar á viui'r bien. Porque como 
no ay en efta vida cofa mas cierta que la muerte, m u y 
gran yerro feria e l oluidarla como dudofa.TodasÍas de 
mas cofasanf i de nueflros bienes, como de ios males 
Augufttfer. (dize Sant Auguftin) fon inciertos j¡ y folá la muerte es 
2t,de VÍT- infalible,y cierta. Q¿iando e l niño fe concibe^en el vien 
hs ®m, tre d é fu madreríiempFe andays dudofo, y con incerti-
dumbre^n íi nacerá bien , íifaldraaluz , o íi fe morirá 
en el vientre.Yfi yafalea l u Z j l n ^ g o andays con mil te-
mores,de íi crecerá, <5 fe quedará pequeño , file vereys 
puefto en eftado,ó>no,íi f e r a l ico, ó fera pobre. Yei to 
mifmo hallareys enlos males todos, q en todos ay vn 
por ventura,vn fiferayó n o fera.Pero en la muertefpre-
günto ) ayefte por ventura? ay efte fera, ó noferá ? ay 
morirá, ó n o morifa ? no por cierto , fino que es infali-
b le , y es verdad de-Fc, que fin duda morirá cada Vrio de 
Bélf'9• 2 7« ^ s hombres,Statutum e(l hominibus femel tneri.Y p o r eflo 
}íier9.e¡)í¡}., dixo Sant Hieconymo , quotidie mmmuY , hoc ifjumqued 
é i Hdhd, difiorfíiod fcriborfUQd relego,qudilemenáoyde l l ía mea tolliiuri 
p o r q u e en todas las aciones que Jiaze v n hombre, ora 
lcyendo,efcriuiedo,;ó enfeñando, feie quita de fu vida/ 
y corre 
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y corre el termino para l a muerte. Y también dixo Se- Senecefiji. 
ñeca, moriar^yo m o r i r é ^ ni íere el primero, ni el poí l re 7 8«í¡^ 8 6*, 
ro , porque todos quantos hafta aqui han muerto me 
h a n y i o delant^y todos los demás rae £ c g u i r m , h a c con 
¿itioneintraniiWexirem,3-porcpxz efte fue el Goncierto3 
que fí nací, auia de morir, y £ entre en efte mundo, fue 
para falir del. HY pues efto es anfí,no os efpante(feno 
res)la memoria de la muertejni e í f e r for<joj(a,y neceíTa-
r ia , y ineiiitable fu Venida. No os afíiija ni de pena el 
acordaros della,pues tenemos tantos compaííeros,y fa 
beys,que los paírados,y los venideros,y los que agora 
fomüS,todos entraron,y entráremos por efTa puerta de 
la muerte. Y quando el padre,íamuger,ó el hijo ( cía-, 
ra lumbre de vueílros ojos)fe os muere ,ño lo perdeys^ 
íino que va dclante,para que le fígays Vos luego.La fe-^  
ñal que dio el Propheta Samuel a,Saúl quando lo vngio 
por Rey,para que eftuuieffe cierto, de que Dios lo auia 
efcogido para Principe y cabeca de fupueblo^ue, que 
hallaría en apartando fe del dos varones cerca del fepul 
thro de la hermofa Racl^el; hoc tibi ftgnum, qma ^nxit te 1, ¡5^" j 
S)eusín jtrincipenu. Cumabicris hodie a me f inuenies ducstyros 
iuxtafcjfulchrum % i c h d . L A & ñ a l ¿ Q l o s varones que efta-
uácercadelfepulchrOjauiadefer la feñal de fuRe^no, . 
Qiiepenfays Cliriilianos que quifo dezir el Prophe-
ta Samuel á Saúl en efto ? no fue otra cofa fino darle á 
cntender,que pues cntraua a rey-nar,confideraíre,como 
en poniendo el vn p i e en el reyno por vngido , auia de 
poner el otro coii profunda eoníideracion en la fepultu 
ra,y en la fepuiturade labermofa Rachcl. Y por ahi ha. 
bló también el Propheta con los Monarchas, con los 
EmperadoreSjConlos Reyes,con los Príncipes y gran-
des Señores del mundo,enfeñandoícs co efto,como to 
da la hermofura de la tierra, y toda la mageftad de los 
Imperíos^l fin fin'viene a parar en vn fepulchro, dode 
l o mas luzido,Io mas poderofo,lo mas hermofo y valie 
te fe refuelue en hedi6dez,podredumbre,.y gufanos. Y 
^nfijpara q QO fe enfoberuecieíTc Saúl co la grandeza, y 
mageílad 
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mageílad Realza que Dios lo auía kuatacío ? por eífo íc 
\ echo luego Samuel el contrapeío cicla Viíb horrible de 
laíiiucrte,y fcpuituia,y fepuítura cle Racliel.-para c] vié 
cío en q para la hermofura efe roí l ro,y cucrpo,conozca 
por ay el fin cjue ha de tener la de fu mageílad, y impe-
no. 1 por eíib quando fe calo ífaac, metió á ííi efpofa 
C m f , 24. Rebecaeiielapoíento de Sara fu madre, í t ó f r o ^ ^ i ; / ^ 
hernamlmt S¿rcs tfrdt'vis fute% folo con fin,de que viedo col 
4. fe. 21. gado,yaderezado el apofentode Sara/e acordaíre Re-
beca en el día de fus bodas, del día de la muerte, y fu-
pieíre,que como murió Saraj raoríriatambien Rebeca. 
Eíta confideracion deja muerte tuuo tanta fuerza en el 
Rey Achab , que fue caüfa de que hizieífe penitencia 
del homicidio que auia cometido matando .a Nabot: 
porque en el miíino punto en que le dixo el Propheta 
'5 . fe i 2 1 , Elias, Occídf/iijnfúpef&^ 
canes íangmnem iSíaitotylambent qudque fanguinem tuumíCn 
oyendo efta fentencia de muerte3al momento enmen-
dó íii vida, & opermt cUicio carnem fHam, &mamhHlm3t de~ 
mijfo capite: y pudo tanto efte hablar de muerte con el 
Rey,que fe viflio luego de filicio,y con affliftion en fu 
roflro,yalma,fe conuírtio a Dios,y hizo penitenciaba 
Ljfdn, fu - qual por entorrces(íegun dizen algunosjfue verdadera. 
per hunc lo- Y anfi como cofa de tanta importancia nos encomien-
tum, da mucho el Sabio, que traygamos la muerte en la me-
moria, diziendo: Aíemor ejlo^uoniam mors non tardatj^r te 
Sed. 14.12 Jiamentuminferorum, quí4dt:motiftratum e&tikí} teftamentunt 
enim huius mundi morte morietur. Acuérdate amigo ( dize 
el Sabio)que lamuerte no tarda,y que el teílamento de 
los infiernos que fe te ha moftrado a 0,110 tarda. Y alliV 
por el teftamento de los infiernos entiende la fepultu-
ra,fegun aquello del capitulo primero de la Sabiduría, 
S^. ¿» J4» Sandúlesfccitmtiones)& non eft in illis medicamentumexter-
min^necinfimumregnumin terra. En el Griego eftá efla 
palabra, pharmacon o/fírow,que quiere ¿zzir^rafentifsimw 
y>enenum, veneno cfficaz, y poderofo para matar luego.' 
Y a n í i , loque nos quiere decirla Sabiduría es, que no 
d i o 
édo Dios a la muerte autoridad ni jurifdíftionjqual la te 
nia antes.y quado dize, no ay reyno de infiernos en la 
tierra^entiende alli por efte reyno a las fepulturas, que 
ion cárceles de la muerte, y' no al infierno, que es el 
lugar de los condenados,que'efta en el centro de la tier 
ra. Dize pues el Sabio, £> teftamentuminferorum quiade-
monjiratümefiúU. Declarando el gloriofo S. Auguftin dugnfi.lib. 
efte lugar dize, que el teftamento primero que fe hizo 16 Je ciuit. 
al primer hombre fue aquel, i» quocunque die comederisex cap, 27. 
eo3mom morkrís. Y fegun efto,efte fue el primero lega- Gen*2, 17* 
do de nueftro primero padre. Y la herencia primera -
que nos pertenece á todos es la que declaró San Pablo 
¿izkn¿o,Statutum eft hominibus femel moYÍ3&poft hoc indi- Heh.g, 
cium.Y donde nueftra fan£la Vulgata dize, & te/lamen- Tex, Grxcl 
tum inferovurn^túa demonjlfatum efi tibi^ee el Griego,tf/íá 
mentum tnferorum non ejl demonflratum tibí, el teftamento 
de los infiernos no fe te ha defeubierto, porq, nefeit ho- Ecclefy, 
uno jinem fuum, no fabe el hombre quando ha de morir, 
aunque fabe que es Fe catholica > que el teftamento de 
cfta vida fe ha de cumplir,que es, que ha de morir el ho 
hre}teftamentumemm huius mundi morte morieturjorque la 
difpoficion que pertenece á efte mundo inferior, y a los 
que viuen en el,es efta^de que morirá todo hombre, pe 
ro el quando fera efto, nefeit homofinem fuum, no lo fabe 
clhombre.CPues fi lo que fabe es,que fe ha de cumplir 
cfte teftamento,y que la muerte tiene tanto poder,que 
con la guadaña en la mano, hablando con juftos y pec-
cadores dize:IVemini parco:¿e donde tomooccafíon allá 
el otro Poeta para dezir, que las parcas eran inexora-
bles, y fin clemencia. 
L a n i f t c M m i l i tres exorare fuellaf, Martial. 
Contigitiohferumt quemftatuere Mem. bí0 ue^r' 
Porque nunca la muerte fe ablanda,ni admite ruegos,ni 
perdónala hora, ni el punto en que ha de herir. Pues í¡ 
a nadie perdona,y todos auemos de paííar porVna puer 
ta,y a todos nos han de Ueuar por vn rnifmo rafero:pro 
X curad 
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curad todos ,ly procure cada vno en particular viuir de 
tal fucrtCjque quando muera,miicra para cumplir el te-
ftamento, y la fentencia dada por caufa del pecado , y 
no para que la muerte fe entregue en el haziendo lo pa 
ftofuyopara íiempre. Porque aunque para lo que es 
matarnos á todos guárdala muerte ygualdad, pero no 
la guarda en otras cofis , porque mata á vnos,folo para 
que tengan paífo parala vida eternajy otros mueren pa 
ra fer pallo de la muerte con muerte eterna. Y por elfo 
fe dixo,que la muerte traga á vnos,y pace a otros; por-
que traga al juftojy pace al malo. Y íi pace al malo, es 
porque elle da dientes para ello.Los dientes déla muer 
te fon los pecados , y con eíTos dientes pace al malo; y 
como no fe los da el juílojpor eílo lo traga, y no lo pa-
ce , y muere para dar muerte a la muerte, y nace pa-
JíiUsCfet. XA Vl^a eterna* Declaro me nías. Hablando Elias Cre 
tenfe fobre aquellas palabras del Apoftol San Pablo,; 
i . Cor, i f. en dize: 5í/"?aí<^ifmw monispeccatum eft, dize que el 
hierro de la lauca de la muerte,con que hiere á cada vno 
' délos pecadores, es ei pecado. Y aníi , quando entra 
la muerte en batalla con el hombre , en el vltimo tran-
ce hiere al hombre^eri el .alma,y en el cuerpo, fi es pec-
cador.-en eltuerpo,con las armas que ella fe tiene, apar 
tando lo de fu alma(que eífo es morir, apartarfe el alma 
del cuerpo,) y hiérelo en el alma, cón las armas que el 
mifmo le dio; poique el hombre le pufo hierro en fu í i 
§apor elpeccado. Pero al juílo hiérelo con el cuento 
de la lanca,y anfi la herida es ío lo eii el cuerpo, queco-
mo no le pone el juílo hierro de pecado en fu lan^a 
para que le hiera el al'fna,dexa fe la vina, Y como para 
el juito no tiene dientes lamuerLe, lo que mas puede 
hazer contra el,es tragarlo, dando muerte al cuerpo, y 
no al alma. Pero quando muere el pecador, como el 
miímo pone el hierro en la l a n ^ y da dientes a la muer 
t e , n o í o l o es pallo fuyo muriendo temporalmente, 
fino que lo ícra(como dize Dauid ) por toda la cterni-
PP/.48. dad'en n i iníierno, pues es v erdad católica, que mors 
' depafcei 
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ie^afctt ÍOÍ.CY pues efto es anfi,tema cada vno la muer-
te. Y fi el remedio mas. efíícaz para desJ^ azer la rueda 
dela mageftad,del poder,de la herrtiofura^y de los de-
Ieytes,es,el mirarfe elhombre alos pies de fus pof l r i -
merias, acordando fe de la muerte, cordura es poner 
fiempre los ojos en ella. Y el que quifiere viuir de,veras 
conforme a las reglas y aranzel de la ley de Dios, paíTc. 
mas adelante,confiderandolo que.es muerte etcma.T: 
íi el moxir en peccado es la puerta por donde fe entra a , 
fer pafto de la müerte eterna, tema el que vine en pe-
cado. Que fia los Efcribas y Pharifeos por incrédulos, 
y rebeldes les dize Chrifto que morirán en fus peca-
dos : fi es efta la puerta por donde fe entra ala muerte 
eterna,no porque teneys Fe viuays tan confiado, que 
os dcfcuydeys de viuir bien. Porq fi folo creeys,y a eífa 
Fe no la acopañala caridad, níhazey s jamas obra q fea 
de virtiid:creedme q eftádo muerta la Fe,fi añadís peca 
dos a pecados,que perfeuerado en el mal,/» peccato Céfiro 
moriemím.Y pues es verdad infallible,de que ya Clirifto 
fe fue,paínindo por fu pafsio,y muerte á íii Padre eter-
no :y confeífamos en el Credo de que ya murió, y pade S j m h L 
ciopornofotros. Pues nos efta híriédo déde eílacruz ¿pofi, 
co los rayos de fu diuina miferícordia, por quanto los 
fantos facramentos déla íglefia cftan llenos déla vir-
tud, y precio de fu íangre íacratifsíma: por eífa mifma 
derramada por todos os pido,qfe acabeyaía dureza de 
Vueftros cora^ones.-acabe fe ya efle duro cryftai elado, 
y frío. Y no porque aya caydo níeiie fobre nieue,ni por 
que carguen los peccados de vn año íbbre los de otro, 
aueys de dexar de pedir mifericordia , pues fabeys qno 
ay dureza,a quié no abládé aqllos rayos tan encédidos 
de vn viuo amor,q fale por aquel coftado abierto de le 
íii Chrifto nueftro Señor, fino es q querays vos poner 
delante de ellos vn peto fuerte de coraron endurecido. 
Pero íi íes abrís la puerta,fi les days entrada e n vueftra 
aima,poder tienen y fuerzas para ablandarla.F/^/f f f im 
tMseíHS&faeíatutfihúáeiXos pechos,abrideífas almas 
X 2 y cora-
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y corazones ae í le díüino efpiritu, que íl fopla fobré 
ellos efte zefiro caluroíb, derretirfe han con blandura, 
y correrán fuentes de aguas de dolor por ellos. Y por 
las lagrimas de los ojos hechos fuentes, fe defcubriran 
las que derrama el cora(jon,y feran de tanta importácia 
en la prefencia de Dios , que os alcanzaran particular 
don paratriumphar de la muerte. Y viniendo en ami-
ftad de Dios yreys de cada dia ganando por las buenas 
obrastanto aumento de gracia, que quando llegue la 
muerte,folo os feruírade paífo para entrar á gozar de 
los bienes de la g lor ia ,^?» mihi,&c. 
fríatth. 20. 
M a n , 10, 
L u c i d . 
L A L E T R A D E L 
Euangelio del tercero 
Miércoles de la Qua-
rcfma. 
A hiílorla del Euangelio, que oj 
nos cuenta San Matheo (que es la 
miíma que tratan San Marcos , y 
San Lucas) íucedio citando leíu 
Chrifto nueftro Señor de la otra 
parte del Iordan5y no muy lexos deja ciudad de 
Hierico: y quiíbpor ellaeníeñar a fus diícipu-
losjcomo el camino verdadero para alcázar las 
dignidades de fu gloria era el de fu cruz, de fus 
trabajos, y muerte; porque del padecer có Chri 
á{oHi.8.i7« ftofeíigueelentrararcynarcóChrifto. Yanfi^ 
como quien ya yna refpondiendo á los memo-
riales, que la madre dé los hijos del Zebedeo 
auia 
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auia de dar oy 3 pidiendo mano derecha, y yz-
quierda páralos hijos, trata muy por menudo 
Chrifto de fu paísion y muerte^y llamando en íe 
cretoáíusdi lc ipulosj leshaxe memoria,y Jes 
cuenta muy a lo largo todo lo que auia de pade 
cer,dizicndo; A Hkrutaleníubimos,y esenfa* 
zony tiempo5eiiqucelhijodei Hombre íerá en 
tregado áJosPnncipesdelosSacerdotcs ,y Eí-
cribas^y condenar lo haá muerte: y eí ioslo en-
tregaran álos Gentiles, para que hagan burla 
decapara que lo acoten,-y cruciíiqueo : pero al 
tercero día refucitara.^I Oluidados ios hijos dd 
Zcbedeo,del como por la cruz fe ha de alcanzar 
la gloria > pareciendo Ies buena occafion, el ver 
á Chrifto cercano á la muerte, por ver tan á par 
de ella fu refurreótionj determinaron de que íc 
dieífefu petición en efta coyuntura» Y aníicn 
acabando de hablar Chrifto de fu paísion, y 
muerte,lkgo la muger del Zebedeo acompaña-
da de fus htjos >y hincando la rodilla en fu pre-
íencia^Ie dixo: Sc ñorjhazedme mercedle que 
los aísientos de la mano derecha y yzquierda 
de vueftro reyno5fean para mis dos hijos.O co-
mo no fabey sCdizeChnfto)Io que pedís / Ea de 
zidme, podreys beuer el cáliz que yo tengo de 
bcucr? Dizcnleentonceslosdilcipulos^Si por 
cierto,po/Jíí^s,muy bien pedemos. Aníifer2(di 
ze Chrifto)dcqueíin duda lo bcuereys: pero el 
fentaros á mi mano derecha y yzquÍerda,no ten 
go de dároslo yo .-porque fon aísientos queíc 
han de dar á aquellos, para quien eftan apareja-
dos por mi Padre eterno. Como íe enfadaró los 
X 3 diíci* 
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difcipulos de ver la peticio tan ambiciofa de los 
dos hermanos, llamólos Chriño á todos, y te-
niéndolos juntos3ks habló deña manera . Bica 
íabeys,que los Principes de los Gentiles orde-
nan íu poder y m a n d c á i'olo íer feñores abíolu 
tos de íes íubditos y vaíTaÍlo3,y no a gouernar-
los como conuiene: pero entre vofotros no ha 
de fcr anfijíino que el que quifiere fer mayor3ha 
de íer el menor en fus o/os, por humildad pro*^  
fundary el que qmíiert fer miniítrb, y íieruo, ha 
ra caualraente ¡u offício, imitando al Hijo del 
hombre > que vino al mundo, no con pompa y 
mageftad para fer feruido, fino para 1er como 
fieruo,dando fu alma al Padre eternojCn redem 
pcion por muchos que eftauan cautiuos en po-
der del demonio.Elia es la letra del íanto Euan-
gelio.Pues es nueftra madre la Virge la que nos 
ha de alcanzar la gracia para hablar en eftc rato, 
iupliquemos le como hijos humildes, nos, 
acompañe y interccdajpara que fe 
aos de5pidíendofelo con 
d AaeMaria» 
0 
3*r 
C O N S I D E R A C I O N 
P A R A E L T E R C E -
roMiercoles delaQua-
refina , fobre aquellas pala-
bras del Euangelifta 
S. Matheo. 
T H E M A . 
£cce dfcenilmus Hierofolymam, & filifts bominls 
tradetar Trincipiíus facerdotum úr Scnhió, & 
condemnabunt eum morte. San Mateo en el ¿r^, a»i 
capitulo vcyntc. 
s A L r T A 11 o n. 
S T A N D O peleado el Rey Antiocli© 
contra el campo y fuercas de los ludios, 
para quelos Elephantes que yuan en el 
exercito cobraíTen animo, ^  arremetien-
do con coraje dielTen al traite co fus ene-
migos,dize el texto fanto de los Machabeos, que man 
doelRcy-jíespuíieíTen delante de los ojos fangre de 
vuas y demoras,BhphantisoftUerunífanguine )>uee er morí Machah.lu 
ad acuedos eos in praliu. Clnduftría es ella de q vfa oy con j mca¡>,69 
noíbtros la Iglefía catholica, gouernada por el Spiritu 
fanélo, c¡ como nos yec metidos en la batalla, y cafl en 
medio de la Quarefma,donde andamos peleando con-
tra enemigos tan fucrtesjcomo fon, el demenio/mun-
X 4 do. 
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cio,ycarnc:p.'iraquelos elephantrs poclcrofos de nuefc 
fíras almas, no desfallezcan en efle combate, fino que 
cobrando animo,arremetan con nueuo esfuerzo, pone 
nos el diade oy delante délos ojos rangre,no de moras, 
ni de vuas,con la qual engañado vn bmtOjfe a<f ora con-
tra fu enemigo.-íino fangre del mifmo hijo de Dios/an 
gre3a§otes, cruz , y muerte, para que codo junto, y el 
auerlo padecido Chnfto por noíotros , feaeflimulo, y 
nos haga fuer^ajy fuer^ajquenos fea de prouecho para 
vencer contrarios tan poderofos^como ion ios que no« 
haz en la guerra. Yanli para que efle brio y corage fea 
de efficacia,y dure en nofotros, es menefter fer ayuda-
dos de lagraciadei SpirituíanxlOjConlaquario podre 
mos todo,y tendremos juntamente acierto en el tratar 
oy.de eíte punto. Y pues el pedirla eílá a cargo nue-
ftro,eílando el interceder al de la Virgen, para auer de 
alcanzar íii interccfsionjy por ella lo que pedimos, po-
ílrandonos en la prefencia de Dios,fupliquemos á eftá 
Señora nos ayude,diziendo le el Jue M a ñ a n e . 
O S puntos contiene clEuangelio de oy,el vn« 
es vn epilogo,y breuefuma de lapafsionde lefu 
Chrifto nueflro Señor, por la qual defeubri* 
Dios al hombre fu bondad y infinita miíericordia: y el 
otro,es vna peticiónambiciüfa,que los hijos del Zebe-
deo hizieron á Chrifto por mediode fumadre,pidien-
dole los afsiétos de lamano derecha,y yzquierda cníii 
Keyno.Pero porque eíle punto fegundo tiene fu pro* 
Í)rio lugar en el dia del Apoftol Sandiago , donde cata a ígleíia eíle Euangelio por eíTo quiero dexarlo para 
fu día y fiefta,y folo tratare oy del punto primero. ÍEY 
anfi,para declarar elcomo,muriédo Dios por el hobre 
le defeubrio fu bodad mas ala clara .q por ninguna dela« 
obras q por elauiaJiecho defpues de la encarnacio,con 
«ienc aduertir,q aunq-es'Vejciad, y ver.dad.catholica,de 
q en las cofas de Dios no ay primero nipoftrero en nin 
gü genero de caufa,ni ay tápoco diftincio real entre fus 
xofas (faluo donde ay opoíicion de relación) con todo 
cíTo, 
eíío jporLui-nperfeaioncie nueílra naturaleza fe nos 
permite^ calos atributos de Dios, y c¡ pertenece ala 
vnidad cié fu diuina eílencia, hagamos algunadiílincio, 
fegü nueílra manera de entcdcr,dádo en ello a la igno 
rácía humana, lo q feria blasfemia poner m Dios,no le 
couiniendo. Y anfi co eílalicécia,© permirsió,diftingui 
mos en Dios^ntre fuíabiduna,y omnipotécia,entre fu 
bodad y fabiduria,y entre fu juílicia y mifericordia. Y 
¿€ aqui venimos ácocluyr, de que aunque los. atribu-
tos .de Dios entre-li fon íguales,ei q es mas digno de to 
da alabares el de íii bodad infinita. Y no fe habla efto, 
ta al ayre,q no aya muy gpde apoyo,patapoderlo dc-
zir,cn aquellos ta grades y antiguos cantores del cielo, 
q fon aquellos fpintus foberanos, tááieftros en el ala-
bar a fu Dios,y nueftrojque auiédo depríedido(como di . . 
ze Dauid)A cátar fabiaméte, pfallitefapieterjamdiS en los JdM*'** 
motetes coqlo alaba,dikero,tu eres elomnipotcte, ni 
tapoco,tu eres eleternojtu el immefojtuelimmutable, 
tu el q lo puedes todojel q io fabes todo, y elq lo mue-
lles todo. Sino^como dixo EfaiaSjla cácion ordinaria de 
eftos efpiritus celefliales eá,tu eres el Sáto,Santo,San- j r ^ ^ . 
to,tu el Señor Dios deáos exercitos, ^f/aí^w^/í j>yá«~ 
£{!iS,(Dominut2>eusexerdtuíl. Yrepitiédo tatas vezes efta 
palabra Sáto,nos da á entéder , como la alababa que dá, 
mas gufto á Dios en el cielo^es la de fu fan(íí:idad,y bo-
dad infinita.De dode tomó ocaíio Dauid, para pedir a 
Dios,q defcubrieífe alos hobres eíía bodad fuya,para q 
conociédola y eífimadolajdieíTen a Dios en la tierra, la 
alaba^quele dáfus Angeles en el cíelo. Y afsi quando 
dixo Dauid a Dios,ojtedenol>¿s Domine mifericordia ¿nam, Pfá- 84»' 
raoftradnos Señor yueftramifericordia, pidiédole que 
nos mofbaíTe fu mifericordia, le pidió q nos moftraífe f , 
fu bodad. Porq ,comodíze el glonofo S.Thomas, anll * 
como la charidad es viia emanacio.y efluxo, q corre, y 
mana de fu diuina:b,odad:aníi tábien la mifericordia de 
pios(dize cíle S.Do¿lor)es vna emanacio y Vn efluxo 
q corre,.y mana de fu diuina bodad. Pedir pues aDios q 
X 1 nos 
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nos mueftre ík mifcricordiajfuc pedirle q nos moñraífe 
fu bodaHjde la qual procede fu mífericordia. Y pedirle 
efto Dauid,fue como fi dixeraj Señor , pues auemos 
Vifto ya tantas obras de vucílras manos, y ta perfedas 
SP/<í/. t^S. y acabadas,wí/ráí///^ opera tun,!? ¿nírna mea cognofeet mmi;f 
14* y en las fuertes defeubriftes vueílra fortaleza,en las grá 
des vueftro poder, en las ricas vueílros theforos, y en 
las hermofas Vueftra hermofura, y en la difpoficion de 
&f*l.%9*9l 5 : 0 e l l a s Vueítra ineffable fabiduria, cofas q anfi nos 
deleytan y €ntr€Úenen}(ieletfafti me Domina in faUnra tuat 
& in operibus mannum tuarum exultaho^ no refta ya(dize el 
imfmo Pfofeta)lino que nos defcubrays eíTabodadim 
menfa que traeys encerrada en vucílro pcchojQjleade no 
I * / * / . 3 ^ bis Domine mifericordiam tnain. Y fea el moftrarnosla con 
vna obra tal,y tan raarauillofa,q por ella nos obligueys 
á alabar perpetuamente vueftra bondad immenía en'la 
tierra,como la alaban vu^ftros Angeles en el cielo . Y 
aunque es verdádjque en la obra de la creación yy^n el 
orden con que Dios difpufo las cofas, y en laprouiden 
ciacon que las gouierna, defeubrio vn pedazo grande 
de fu bodad^no fiic el defcubnrla tan a la clara,q no que 
ciaífe con algún rebo^Ojpues muchos de los Pliilofofos 
dudaron della. Ypor elfo , donde mas echó el reftojy 
donde mas manifieftamente la defeubrio," dcfpues de la 
encarnacion/ue en la obra altifsima de nuellra redémp 
cion. Porcjue pudiendo nos perdonar libremente- nue-
ílros pecados,y pudiendo reparar la cay da de Ada por 
otros innumerables modos,conocidos de fu diuina ía-
bidiiria,;no lo qnifo hazer5íino por íu miímaperfona, y 
por medio de tantos, y tan grandes trabaiGS,qüe baila-
ron á quitarle lavida,pucílo por el hombre en vn ma-
dero.CAorapucSyíi la alabanza de que mas güila D ios 
en fu cielo , es la de fu Santidad y bondad infinita : y 
eíla fantidad y bondad,fe auia de deícubrir en la tierra, 
por medio de fu pafsio^paraícr alabado por ella: mu-
cha razón es que Chn í lo trate de fu pafsion , repi-
tiendo muchas vezes aqucllo,qi]e le ha de fer para tanta 
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^lona3y alabanza. En los pretendientes que eftan en la 
corte vereys,que como cada vno trata de íiuiegocio,íu 
trato,)' eonuerfacion ordinaria,no es de otra cofa, fino 
aquello que pretende.QuandoPharaoa falio ele íu caía 
en feguimicnto de los HebreoSjCqmo lo que pretendía 
no era otracofa,fino prenderlos , y quitarles junto con 
los deípojos de que yuan cargados,la Vida, vereys que 
por todo el c a m i n ó l o yua tratado de otra cofa,fino de 
aquello que pretendia,diziendo,^r/e^«ri»', &'emprehen* ^ ^ K , ^ 
dam, diuidtm jpolia ¡implebitar anima mea : Etuginahogíd' 
diummeHm yinterficieteosmanus Míe/i>tengo de perfeguir-
los,y en auiendoíos á las manos,cjuitandol^s los defpo 
jos los repartiré con mis foldados,y facando eftami ef-
pada de la Vay na,con la-fuerza defte bra^o;, y mano,les 
quitare a todos la vida.Chriilo nuellro Señor,. que fue 
pretendiente en efta vida mortal de la gloria de £)ios,y 
dcípues della,de la falud y remedio de las almas , como 
le era de tanto gufto lo que pretédia para noíotros:, alli 
parece que fe le yua la lengna,en quanto jamas perdo-
nó ocaíion,,donde conuiniendo tratar de la pretenfíon 
que traya en la tierra, no lo hizieíle . Y íi Pharaon,con 
el deífeo que tenia de vengarfe de fus enemigos,no tra- ? 
taua de otra cofa por el camino , fino de lo que auia de 
hazer, quando los tuuieíTe en las manos: aníi también 
como por fu pafsion , y muerte fanftifsima, fe auiá de 
vengar Chnílo nueitro Señor de fus enemigos, demo-
nio , culpa, y muerte , triunfando de todos, cllosj por 
eíTb por el camino por dónele fube a íerufalen trata 
con tanto güito de la muerte quehadepadecer por el 
hombre , porque fabe que es el medio,. por donde 
hade alcanzar loque pretende. Y aníi el d e z i r o y á 
fus dífcipulos en lecreto, que ha de fer entregado á 
los Principes de los Sacerdotes , y á los.Eícribas, 
y que eílos lo condenaran á muerte , y entregan-
do lo á los Gentiles , harán burla de el , y def-
f ues de auerlo ajotado , lo pondrán en yna Cruz.-
^" todo 
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todo e ñ o era como lo que dixo Pharao, auncjuc en d i f* 
ferente fentido,|7fr/>^«rty coprehenda > dmidafpolia imple» 
hituranima mea'.euagimbogladiÜmiu Ínterjiciet eos manusmeat 
yo perfíguire á m i s enemigos,quitarles he los defpojoi 
ihqueado el infierno,y dtinudado mi efpada co la ma-
no de mi poder los matare á todos.ElÍGS me mataran á 
mi:pero co mi muerte vera fu fin,y pcrdici6,porq eato 
ees es quado fiídra la efpada de la vayna,para tomar ju-
lia venganza de todos ellos. Porq el an ima Iknftifsima 
de lefu Chjifto nueílro Señor eílauametida en fu cuer 
po,como efta metida vna acicalada efpada dentro de í i i 
Vayna;per(?1aparrádofe el a lma de l cuerpo,falio la efpa-
dahermofay reíplád. ciéte^fu a l m a , d l a vayna de l cuer 
po,d5de anduuo metida, dé de el. mftáte de íu encarna-
íoduAg* 3 o C1^' Y co efte defnudarfe üx efpada, que fue en aquel co-
jHmmatueftyy vltimavoqueada,.por fu muerte quedaron 
muertos y vécidos, Eíto éralo q pidió co tantas aníias 
$fál'3 4' Dauid,quádo á íxo .B funde framea, ¿ir coelude aduerfus eost 
quiperlequiitvr ^deíermaynad Señor eíía vueftra efpa-
da, lacad eííaalmade fa vayna del cuerpo, donde tanto 
tiepo ha q andametida;morid,que eííb quiero dezir,pa 
ra q co ella pafsió y muerte, m u e i á y fe acabé los q me 
perfigué y maltrata. CPues fi e í t o es aníi,de que p o r fu 
pafsio y muerte ha de vécer Chrifto á fus enemigos, y 
los n u e í l r ó S j V triüfando de t o d o s ellos co él eftandartc 
de la Cruz ha de defeubrir al müdo la bodad imméía q 
t rae encerrada en fu pecho,cofa á q le hade refuítar tata 
alababa en elíiieIo;muy j u í l o esa trate de fu negocio,y 
q antes que falga co fu pre te (Ion hable della, y la comu 
ñiqueá í u s difapulos y amigos,y llamándolos en fecre 
to ,aüquc fea en e l camino les di£a.:Ecce afcendimus Itróf» 
iymayi lerufalen fubimos difcipulos mios, y es en f a z o n 
y tiépo e ñ c^ie,filtushüm¡nh mdeturpmcipihs facerdotum 
& Scribisy entregado a eflos^llos me codenará a m u e r 
te. Pero p o r m i muerte alcanzare l o q pretédo .-porque 
co e l la m o r i r á m i s enemigos,y los vueílros, y fícdo ve 
cidos y m u e r t ü S , y o me kuatare triüfando, el cielo que 
dará 
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dará abierto,la gloria por vucftra, y mi b o n d a d defcu-
bierta, obligándoos a que perpetuamente me alabeys 
por eliaen el fuclo,como me alaban mis Angeles en el 
cielo. 
C Sabeys feñores,cjue me he parado a coníiderar ? Si 
Chrifto fubiendo a I emíalem va tratando por el c a m i -
n ó l e aquello que pretende. Y íi el pretédiente que ef-
ta en la corte , dcnde que falio de fu cafa ,Jiafta que fale 
con lo que pretende jen el camino , en las calles > en los 
patios de palacio,y con fus amigos, con fus huefpedes, 
y con íus criados,no trata de otra cofa, ímo defolo íu 
negocio . Y íi aquellas lanftas mugeres, que la mañana 
de la refurreélion yuan a vngir el cuerpo de Clirifto nue 
í t ro Señor,como no pretendian otra cofa,nien otra te-
man puefto fu güilo, y contento,dize San Marcos,que 
toda fu platica,y conuerfacion por el camiuojliaíla que 
llegaron al fepulcro fanfto, no fue íino dezir, como le 
vngiremos?quíen nos ayudará para elIo?y quien quita- , 
ra la piedra de la puerta del monumentoreuo luet no Mar» 10.3, 
his lapidem ah ojito monumentiíSi vos jamas ttatavs de cofa 
que fepa á cielo,como quereys perfuadirme que preté-
deys el cieloí Y fi vays caminando5(porque la vida del 
hombre es vn perpetuo caminar ) y en efte camino, no 
tratays de Vueílra íaluacion , como tengo de entender, 
que pretendeys alcanzarla ? Ea, ea,trate cada vno de lo 
que le ha de durar, que íi pretende folo effo, el tratará 
de lo que pretende. Y pues os efeogio Dios por f o í a íii 
mifericordia para yr á gozar de fu PveynOjy bienes, bié 
€S,que cada vno viua con cuydado, procurando el eíla-
do y vida que le ha de durar para íiempre. Si fomos ca-
minantes , y íi lo fomos, pues ni los Monarchas,nilos 
Emperadores,ni los Keyes,y f e ñ o r e s que ha anido,y ay -
oy en el mundo, no pudieron, ni pueden con todo fu 
poderio y mando,perpetuaríe en elj ficndo pues cami-
nante-s,locura es,y m u y grande, el dexar de tratar en el 
camino defta vida(que es vn fopío,y fe paila en vn abrir 
y cerrar el ojo) de nueíbro negocio?y de la prcteníionq 
traemos 
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traemos de la gloria. Y íi e l cauallero q es dífcreto auiea 
do de falir á vna jufta, por muy dieílro q fea,íiuelga vn 
dia ó dos antes della, correr tres ó quatro carreras en la 
tela,quebrado otras tatas lan^as^  el que fe ha de ver en 
aquella tela temeroíífsima del juyzio de Dios, y por ve 
tura el verfe en ellaferá mañana,no feria razo, q oy ÍÜ 
quiera, corrieíTe algunas carreras, por las obras de vir-
tud? No feria razo, que corrieíTe por el camino del ferui 
ció de Dios,dexádo de fer profano y diíTcluto?No feria 
raz5,q comen^aíTe a fubir co lefuChf o á íerufalé pade 
ci€do:piies es eíTe el camino por dode fe fube para tr iu 
flir en la gloria-CViedo fe el S.Martyr Ignacio(qfue el 
tercer Obifpo de Antiochia,defpues del ApoftolS.Pe-
dro)c6denado á muerte y muerte q fe auia de; executar 
p o r los leones en Roma,íiédo defpeda^ado dellos;eftu 
u o ta gozofo co lafentécia,que eferiuio luego vna carta 
álos Catholicos de Koina,dizíédoles deílamanera.Ya 
íabeys(amigos mios)la obligación grade que tenemos 
de feguir á lefuGhriílo nueílroverdadero capita,ypues 
el padeció tato por nofotros, jufto es que reconociédo 
eíla deuda,padezcamos nofotros por amor fuyo.Yanfi. 
os pido,c5 el encarecimiéto que puedo, de q no me ef-
toraeys el padecer porChro. iJexad q los leones defpc 
dacé mi cuerpo,pues la mayor gloria mía es, llegar por 
amor fuyo á fer majar de aquellas beílias fieras.Y íi foy 
trigo de Dios,dezid me, q muelas aura q fea mas a pro-
poí i tOvi i i que efte mas hic picadas, para moler efte t r i -
go fuyo, q las quixadas de los leones? ws/v-f magis ap 
t<e erunt ad hocejua teonu mandibula f Y íiendo molido con 
ios dientes de los leones, vendré á fer pan floreado,pa-
ra aquella dmina y eterna meía.Efto íi que es fubir:cfl:o 
es yr tratado de veras de lo q fe pretende^ eíloes tratar 
co cuydado de fu negocio,(iguiedo a lefu Chriflo, eílo 
es fiibir á Ierufalé.HíceajcUimmH-ierof9¡ytfia{áizcChro) 
y íi dize que fube,espO'rq vaámorir,y padecer: para q 
fepa el que quiíiere fubir co Chrií]:o,que co Chri í lo ha 
de morir;y padecer, Y aunq morir, y padecer trabajos^ 
feguá 
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ícgülcycs de rnundo no es íubir}fino abaxar5y yr a me-
nos de lo q vno es:fegú leyes de Diosjmorir y padecer 
fabed que esíubir5y yr á mas délo qvno es:pues por ay 
fe fube á la gloria,'porq padeciédo co Chrillo fubirá a 
reynar en cópañia fuyaj^ copAÚnmrjPi tí? congloríjicemnr, fam. %* %f 
Y pues efto es anfí, de q el abaxar a padecer , es Tubir^ 
fubir á gozar de ta grandes bienes,quáro mas qmíiere-
des rubír,tanto mas aucys de abaxaros. Y fi os abaxare 
des hada venir á dar(íi menefter ñiere)c6 San Ignacio^ 
en las muelas de los leones, íubire ys á gozar co Chrif-
to,y co muchas vétajas,de aquella viíion confumada de 
la gloría. Porq íl para auer de boíar el aue, quando quie 
re nazer punta en el cielo,fe abaxa,y abatiédo primeiro 
el cuerpo,que bata las alas,da principio á fu bueio : el q 
quiere bolar para hazer aisicnto en aquel Empíreo cie-
lojdaro eílá que primero ha de abatir el cuerpo y el al-
ma, por humildad y trabajos,que comience fu bueío 5 y 
abaxando por eíTe camino , de ay tomará principio el 
fubir hafhi el cíelo;y leuantando fe co las alas de las vir 
tudes podra por los mifmos palios fubir con Chriíio á Gf». 28. t i 
la gloría.C Gra numero de Angeles vio el S.Patriarcha 
Iacob,que fubian y abaxauan juntamente, por aquella 
my íleriofa efcala que vio en fueños, fin eftoruarfe los 
vnos á los otros. Veys aquí vhafigura admirable de la 
Cruz de lefu Chriílo nueílro Señorita ancha y cfpacio 
fa, como aquella myfteriofa efcala.-pues por ella abaxá 
Vnos,y fubé otros,íin q aya efloruo entre ellos. Por ella 
abaxan vnos á los trabajos, a las lagrimas,al dolor, a las 
aífretas, y almenofprccio dclmíido.Ypor ella fubé o-
tros halla llegar a gozar de /^íostpcro íube porq abaxa 
ro primero por los mifmos palios. Por eftos palios aba 
xo Chrifto para defcubrír íu bodad:y por eílbs mifmos 
fubío para alcázar lagloria de lu alabáca. Y anfi íi quiíie 
redes íiibír co Chfo,c6 Chfo aueys de'abaxar padecié-
do. Y íi tratado.de vf o negocio, muere el por vos: para 
tratar vos de vfa íaíuaci6,como comene, fabed q aueys 
de morir co ei,por trabajos en eíf a vida. Y fi para hazer 
Chri í lo fu obra^/ facaet opusfun^aunq no era cílaobra Jfai,2¿, 
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íliyajfíno la vucfl:ra)hizo muchas cofasj muy agénas d é 
lamageílad 7grandeza fuvajfegun lo dixoEíaias, alie-
nmn e¡t opuseius al> e^para hazer vos vueftra obra, tratan 
do de veras de falir con elía^bien cierto es:c|iie aueys de 
romper por todas las difficultades que fe os atraueífa-
rén delante» Y íi conuiene para falir con efto, de €jue os 
tengan por hombre de poco fer, y de poco juyziojha 
deauer tánto en vos3que deys por bien empleado,el fer 
tenido en eílareputacionja tnieco de que tenga elfedo 
Vueftra falud y remedio» Y anfi aífentamos por cofa 11a-
najy aueriguada, que fí ha de auer trato, que feafeguro 
en el camino defta vida mortal, ha de yr regiílrado por 
cíle panadizo , y palios delaefcala de la cruz, que es 
por donde fe ílibe abaxando * Y por eiro,para que acá-
Daífemos de enterarnos en eíla verdad j y íupieíTemos 
como efte padecer ChriílrOíera fübir,y como padecien 
do nofotros por Chrifto fubiamos con e l ; auiendo de 
tratar de fu pafsíon y muerte, y auiendo de dezir, & fi~ 
¡tus homtnis tradeturprincipíbus facerdotum & Scribh 3 & con 
denahunt eum morte 3 el hijo del hombre ferá entregado á 
los principes delosfacerdotCSjy álosEfcribas,y conde 
nar lo han á miierte^dize primeroifcce afcendimus lerofo-
lymam^ lerufalem fubimos(porque el padecer es fubir) 
y co mi paísign fe fubirá á abrir las puertas del cielo cer 
radas por el pecado del primer hombre. Y padeciendo 
yo íubimos todoSjfcce afcendhnuSy porque eüa es la fuer 
5a de mi pafsion, que os da el poder fubir conmigo,y 
anfi todos íubimos)porque padezco por todos ,vy para 
todos fe abre el cielo* 
C Contando efta mifma hiftoria elgloríofoy bien 
auenturado Euágelifta San Lucasjdize que cílaua Chri 
flonueftro Señor tan apretado del amor, anfi diuino, 
como humano, diuino para boluer por la gloria de 
Dios , y humano para reparar la cayda de Adán , que 
fegun la porción fuperior no deífeaua otra cofa, fino fa 
tisfazer á eftos dos amores,padeciendo por el hombre. 
X«í,i2.5 © Y bié fe defeubrio efto en las palabras que áixo.Baptif' 
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m hdeo h4¡>ti%dYí;&'quomodo covttor, vfjutdum pnpcidml 
yo tengo de bautizarmc( enticndefe) con bautiím o á s 
fangre,porque correrá la de mis venas, enla Cr uz , por 
el cuerpo abaxojhafta llegar a la tie rra3ala manera que 
corre el agua vertida fobre lacabe^ a de alguno. Y apnc 
tame tanto efte amor, que deíTeo el bautizarme por la 
redempcion del íinage humano, y no deíTeo otra cola, 
ccrtVtfc^hafta verlo acabado^ 
ñera que pueda dezir}confummatum eft. C^or efte lugar »9* 
de San hncus^apnfmo babeo hpti%kari>& cSc puede decía 
raraqael otro del capitulo quinze, de la primera epif-
tola queefcriuio S. pablo alos de Corinto(que es muy Cúr* i 
difficultofo)donde dize . QuidfackntquibiftizantHr pro 29* 
morttiis i ¡i omnino mortui non refurgunt ? Vi (¡uid haptiz^antur 
pro illhiQne haranídize San Pablo) los que fe bautizan 
porlos muertos? y íi es verdad que no reíucitan para 
€]ue fe bautizan por ellos? Alontano herege, y los Mar Montan, 
cioniftas fúndandofe en eftas palabras de San Pablo, M a n i m 
ínal entendidas, vinieron a dezir, que mtiriédo vno fin 
bautifmo,conio otro íe bautizaífe por el,íe era de tato 
prouecho ai mitertOjComo íi eftádoyiuo lo vuiera rece 
bído.Y aníi dizeTheophilaílOjque ío hiziero eftos he w , , 
reges en íü tiem p o, porque fi moría alguno íin el agua Jf ^  ^ 
del bautifmo,hazian que luego fe bautizaíle otro en lu 
gar fuyo. Pero fue efte vn error muy grande,y ílie muy 
grade defatino,porque la muerte^ c o m o dize Chrifto) 
es ¡anoche del hobre, en la qualninguno puede obrar. 
Conutene me(díze Chnfto)obrar las obras, de aquel 4 
me cmbto,mientras es de dia,quierc dezir mientras cf-
toy en ella vida moxiú'Mttitnox quanio nema pateft üpera T 
rí y porque vendrá la noche (que es como dezir, vendrá 
la muerte ) defpues de la qual ninguno podra obrar 
obras que 1c fean de merecimiento . Y anfi el que 
partió de efta vida íin Fe , impofsibíe es que pue-
da cobrar la en la otra . Siendo efto aníi , fepamos 
que quiío dezir Sant Pablo en aquellas palabras, quid 
faimtmh^tizjnmprommunl fi omnino mmuinonr** 
1 K -
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furgunt, Vt quid haptizjntur pro itlis f Eflas palabras fe 
declaran por las que d ixo Chr i f to nue í l rb Señor por 
San Lucas 5 Bapiifwo babeo bapti^ari. Porque allí, Bau-
t i f ino, no quiere dezir el facramento del bautifmo,por 
el qual fomos reengendrados en la vida de la gracia,fi-
no que quiere dezir muerte , do lo r , trabajos, a f f i i -
c l ion , y pena. Ef to nos declaró el mifmo Chrif to por 
M'irc, 1®. SantMarcos , llamando al bau t i ímo C á l i z . Porque 
3 8 ' quando los hijos del Zebcdeo llegaron a pedirle por 
medio de fu madre los afsientos de la mano derecha ,y 
yzquierda de fu Reyno, entonces les d ixo C h r i f t o , ^ -
tejiii bihere caiicem quemego bibo ? aut bap.tifmo quo ego ba~ 
ptizor baptizjrií Por ventura podreys beuer. el cál iz 
que yo beuo ,ó bautizaros con el bau t i ímo que yo ten 
go de bautizarme? Veys ay como por el nombre de 
bautifmo declaró Chr i f to , lo que es cáliz , y por n o m -
bre de cáliz entendía fu muerte fancliísiina. Y halla-
reys muchos lugares en la diuina Efcritura, en los qua-
les efte nombre cáliz , no folo lignifica la muerte de 
Chr i f to nueftro Señor^fino t ambién qualquier trabajo,' 
' cjuaíquier affíi¿LÍon,dolor,y trifteza. Y porque no nos 
detengamos en prouar efto,que feria cola larga, el que 
quifiere verlo, lea los Pfalnios, y lea a Efaias, y a í e ^ 
remias en el teftamento viejo, y en el nueuoa los Euan 
geliftas todos, que allí hallará m i l lugares , con que fe 
prueua fer efto anfi. De manera que el bautifmo es l o 
. mi fmo que cál iz ,y cáliz figmíica no folo muerte, fi-
no t ambién Cruz , trabajos, t r i bu l ac ión , y to rmen-
t o . Supuefto ef to , refpondiendo al lugar de San Par 
b l o , d i g o : que como el A p o f t o l yua hablando con 
los de Cor in tho , de la muerte y refurredion de C h r i -
\ fto nueftro Señor , para pcrfuadirlcs a que auiendo 
Chr i f to refucitado , auiamos de refucitar todos , y 
-enterandofe en efta verdad, la creyeíTen , les h a b l ó 
cleíla manera . Sino refucitan los muertos , quid fa-
• sient qui baptizantui pro mortuis 1 dezid me que l i n 
í i e n e n aquellos que ayunan 9 y hazen o r a c i ó n , y dan 
hmoimt 
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límoína , y hazen oms obras penales, por ellos? 
Defte lagar de San Pablo fe prucua euidentemente, 
que ay purgatorio , donde eftan purgando las al- p^t^i CJJ} 
mas, yfatisfaziendo , por lo que dexaron de pa- ^urg^, 
gar en éftá Vida. Porque íi dize San Pablo , que 
las ayudamos dende acá con nueílros facníicios , y 
Ümofnas , con ayunos , y oraciones, cierto es, que 
eílan ellas en lugar 3 donde, pues pueden fer ayu-
dadas , pagan , y fatisfazen , y eíle no es otro 
que Purgatorio . Pues íi efto no fueííe aníiy ' (di-
ze el Apoílol San Pablo ) fi omnino mertui non re-
furgnnt, de que han de boiuer a refiicitar los muer-
tos , y que los amigos de Dios que Ueuauan que 
purgar en la otra vida , eílan en parte que pueden 
íer ayudados ^ quid ha^tizantut pro itlii ? para 
que fe affíigen, ajotan , ayunan, y oran por ellos? 
Luego íi fe bautizan por ellos , que es , íi hazen 
femejantes obras , y padecen trabajos en efta vida, 
para ayudar les , cierto esque ay refurreélibn . Y 
Vi la ay , es por auer Chriílo refucitado , que es por 
quien auemos de reíucitar todos . Y porque para 
refucitar Chriílo , auia de morir, conhrmando con 
fu refurreftion , como nueílra deuda eílaua paga-
da por íii muerte j por eíTo , apetecía tanto llegar 
á eíte punto por verfe tan apretado del amor , que 
no deüeaua otra cofa íino ver acabadaeíla obra: y 
afsi dezia j coarttor ^fjtíe dnm perficiatur . Y de ay 
timo principio , quedes, de eíTe grande deíTeo , j y a-
mor , el llamar oy en fecreto a fus diícipulos pa-
ra darles parte de efte gufto fuyo , y fu contento. 
Y aníi les dixo , ya es llegado el tiempo , en que 
fe ha de poner en execucion, ló que yo tanto he def-
feado , ecce afcendimus Jetofoljmam , veys aqui que ya 
fubimos á lerufalen, y eftoy contentifsimo , por-
que , Blius hminii tradetur Tiináfibus Sacerdotum, 
& Scrihis , cmidemnahunt eum morte , ferá entre-
gado el Hijo .del hombrea los principes de los facerá 
Y 2 dotes^ 
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dotesjy alos Efcribas, y defpucs de hecha efta entrega, 
de mi cuerpo, daré en manos de los Gentiles, y dando 
Pilatos fentencia de muerte en mi caufa,)'o moriré por 
la gloria de mi Padrejy pagando fe co eíio vueílras deu 
das,y «quedando fatisfeciio m i Padre de lo que fe le de-
uia,podreys entrar feguros á gozar del cielo, conquifta 
do por mi muerte,y C r u z . 
iiPero demos otra razun,del porque ello parte Chri 
fío aíus clifcipulüs de fu pafsion -y muerte íubiendo a 
lcruíalé,quando ise Áixo^eaeafcendinnis Hierojoljma^c, 
Fue efte myíierio de la Cruz tan eícandalofo páralos 
ludios, que conuino que fe rcuelaífe primero que t u -
rne lie eífeftojpara que nadie pefaííe que el morir Chri-
í];o,auia íido negocio de fuerza,íino que acepto la muer 
te muy de fu voluntad,y porque ello qmío,como dixo 
JJ'al. 71. Efaiasjd'/áíwí (ft piiaipfe Wiuit, Pero el defeubrir efíe fe 
creto no auia de fer a todos, ííno á los mas amados, y a 
quien Dios auia feñalado para teíligos de aquellos,y o-
Aiht lo tros^cn:le)antesrrii^er^os34es^0 S11*2 ^^xo ^an Lucas,fe 
' * ftibus^raordinatii a Deo^y por«ífo llamádo a folos fus d i -
^ * fcipulos,y muy enfecretoles defeubrio aquel lecreto* 
como a amigos y c6pañerosfuyos,fegun aquellas pala-
bras de Amos,en las quales parece que profetizó eílc^' 
. diziédc,>?o?í faciet íDvminHS Dsus Vwhíim,KÍji reuelmeyit fe-
*/íms>^,7 cretumfutm adferuos fuoSynohsaX Dios cofa( dize Amos^ 
ni la pondrá en execucion íin primero dar parte de ella 
a fus íieruos,reuelandoles fu fecreto.CY defeubrio (de-
mos otra razón defl:o)ChriíIo efte mifterio a los difei-
pulos, paraaífcntar en fus corazones, el articulo de fu 
verdadera humanidad.Porque enlo^que tocaua al arti-
culo de la diuüudad de Chriflo , no auia duda, pues 
creyan todos lo que confeííb Sant Pedro , quando 
J^fahi6a6 dixo que Chrifk» era Hijo de Dios vino 3 tu es Chri-
flus Btitís Dei yiui IT anfi conuenia que agora af-
fentaífen enf i la fitraverdad Catbolica,de que tam-
bién era verdadero hombre . Y por ventura fí dixo 
San Lucas en el capitulo diez y ocho , hablando de 
los 
los dífcípulos, que no entendían ninguna de las cofas 
que dezia Chrifto ,'y que aquellas palabras eran algara-
uia para ellos, porque no entendíanlo que allí fe trata-
ua, (pipf, nthú horumintellexeruntt <?erat verbumi/hdab- Luc, i$ , 
fcottditum ah eisy non intelligehant (¡ua dicebantur, fue por 
parecerles, que hazía dífTonancia en los oydos de los 
dífcípulos, el ver que Chrifto,á quien confeíTauan por 
hijo de Dios viuo, vuieíFe de padecer» Y aníi porque 
no trope^aíTen en efto, defpues de auer hecho San Pe-
dro aquella confefsion tan alta, luego hizo Chrifto me 
moria de fu pafsion, y muerte, diziendo, quú opmtettt ^ ^ ^ 
eum iré letofolymam, «ir multí pati a fenioribus, feribis, úr 
princí¡>ilmsfacerdotum > & occidi: para que por ay enten-
dieíTen los dífcípulos, y en ellos entendíeíTemos to-
dos, como noay repugnancia entre aquellos dos artí-
culos , que es fer Hijo de Dios viuo , y morir junto 
con eíTojporque el padecer,y morir, no es en la natura-
leza dmína, fino en la humana. Y por cífo aduiertafe, 
que quando dezímos q Dios murió, no fe ha de enten-
der en fi mífmo, porque efto es impofsible, fino en 
aquella naturaleza humana ^ que juntó con la fuya en 
elfupaefto del Yerbo . Y efto no caufa mudanza en 
Díos,ní dize imperfeftion alguna^porq aníí como con 
folo mudarfe la criatura íín auer mudanza en Dios, 
cria Dios; aníí también, con eíla mifma ímmutabíli-
dad, dezímos que encarnó Dios, y que tonró cuer-
po. Y en eífe cuerpo, y naturaleza humana, por fer 
capaz de pafsion y muerte, apartandofe el alma del 
cuerpo, aunque íín apartarfe alma y cuerpo de Dios, 
ó del Verbo diuino, padeció, y murió por el bien del 
linage humano. Y aníi como quando a vos os dan 
vnaherida en el cuerpo, aunque cftá Dios allí pre-
fente, no fíente el golpe, ni el dolor que vosfen-
tis : y aníi también como el rayo del Sol que efta 
Vañando la enzína de alto a baxo, no fíente el go l -
pe de la hacha con que corta el labrador fu tronco 
y ramos, ni le haze daño ni oíFende. Aníi también 
Y 3 aunque 
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aunque padecía el cuerpo de Chr i í lo , no padecíala 
naturaleza del verbo. Pero por razón de la vnion 
hypoftatica, fe dize con verdad, que el Verbo eterno 
fiendo immortal en íí mifmo, padeció y murió en h 
naturaleza humana. Por lo qual para que fe enten-
dieíTe eíla verdad,como es^ en acabando de dezirSan 
dro,tueres Chríílo Hijo de l íos viuo;dize Chr i f to^o 
foy hijo del hombre, y como tal he de morir , & 
jiims hominis tradetm 'PríncilmiSacerdolum, 6r Scribis,®* 
cmdmnahunt eum morf e. Y poracjuifabreys como fc 
han de concertar dos extremos tan diñantes, como 
fon fer Hijo de Dios , y morir,; pues el morir no ha 
de fer en la naturaleza diuina, ííno en la humana- Yí 
conuenia que fe aíTentaíTe de veras en ellos dos artícu-
los de diuinidad, y humanidad en Chriflo^porque auia 
Mahm, de auer vn tan mal hombrc,como fue Mahoma,que ios 
auia de negar,d]ziendo,que ni Chní lo era Dios,ni auia 
muerto por los hombres en la cruz,fino que fingió que 
en lugar fuyo puíkron en la cruz a vn hombre partícu-^ 
lar3para que murieííc por el. Aunque no fue Mahoma 
el que dio primero en efte defatino, de negar la diuini-
dad en Chnflo,pues mucho antes q el,ío dixeronEbio 
y Gherinto,y otros muchos con ellos. YBaíílídes q fuc 
en el t íépo de los Apoíl:oles(ccmo lo refiere Euíebio) 
dixo q no auia fido Chrifto crucificado, íino Simón Cí 
reneo,a quien alquilaron para llenar la cruz trasGhrif-
to .Y deípues del dixo efto mifmoMarcio. Pero míete 
todos juntos yco todala boca3porq es verdad,y verdad 
catolica,q Chfo es verdadero0ios,y hijo deDíos vino,' 
como lo confeífo S. Pedro,ííendo iliuílrado fu entendí 
miéto con luz foberana,para fentir eíí:a verdad,, y con-
Jtfat, 16 17 fe fiarla por la boca, pues le dixo Chní lo , cato & fanguis 
non reuelauittihijed Patermeusquiin calis tjl .Y efie Chr i -
j lo ,q es Verdadero Dios , es tábien verdadero hobre, y 
como tal/egunlo dixo San Pablo predicando a los de 
g .^ r . í . a } Corínto,fue crucificado, nos autem pradicamus Cbríjiu cm* 
í'íjixum^Q que o í predicamos es a Chriíto crucificado^ 
ghioií. 
Cherin, 
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y ert otra parte les dixomo quiero faber otra cofa mas,' ^ 
| áChf 0,7 a efte cY\xáñcz¿0}nj{lIefumCbri(lü>&buc cruci l O r ^ 2« 
jfo/tjporq el es la verdadera fabicluria. Y demás defto de 
zidme;fe q noeftauantan ciegos los ludios, q defpues 
cíe auer tenido tanta rauia cotra Chrifto, difsimuIaíTen, 
viedo q crucificíman a otro en lugar fuyo? Y fi quando 
«juiíb librar Pilaros a Chriftojponiedo lo en balanceo 
vn ladro tan faraoíb,Gomo Barrabas,dádo Vozes los íu 
¿iosjpidiero el perdo para Barrabas,y la cruz paraChrí 
Ílo,w0 hune fed Saubbn, quíé puede perfuadirfejá q con- j ^ ^ , g 
ííntieíTen los ludios,q fueífe otro crucificado por Chri - , 
I toíLuego muy grade locura, y muy grá defatíno es eí 
«dezir eíto^y es verdad Catholica lo cotrario, y verdad 
q cofeííamos en el,Qredo^¿Í2.'ilÁo q Chrifto Dios y ho- $yml0¡9 
bre verdadero,íue crucificado muerto y fepultado. De ¿p0aQit 
manera qporqimportaua tato el allanar eftaverdad,de 
q aunq era verdadero Dios, era tabie verdadero hobi e, 
y q en eíTe hobre,ó naturaleza humana auia de padecer: 
por eíTo llamado oy en fecreto á fus difcipuIos,Ies def-
cubrio eíte mifterio,y aísétanr por artículo de fe,efta 
yerdad5les dixojecceafeen .j.ierofolyma^Y ^ 3 Ic 
ruíalé,es para q elhijodelnobre fea entregado a lamuer 
te, Cir filius hominis tradetur^zra. q por ay fe vea,como aü 
q íby Verdadero hijo de Dios,y Dios como mi Padre, 
foy tambié verdadero hombte, y como tal tégo de pa-
decer y morir puejílo en vna cruz, como eftá profetiza ^ T3* ^ » 
<Aoj^co^enabmíett morte^ y co mi muerte,boluiédo poí: 
la gloria He Oios,hare vuejflro negocio. Y defpues de re 
cociliados co mi Padre eterno,os pondré en las manos 
mi cielo,auiendoos lo merecido por mi pafiion y muer, 
te. Aunque fueron muchas las vezes enq habló Chrif-
to por figuras de fu pafsion y muerte, en la hiftoria del 
Euágeíio,q efenuieron de fu vida y muerte los Euange 
liftasipero las que con palabras claras trató de ella, fo-
las fueron cinco. La primera fue, defpues que el Apo-
ftpl San Pedro lo confeífo por verdadero Hijo de 
Dios, porque dize San Matheo, que ,ex/Wf, que es 
Y ^ defpues 
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dcfpues de auer hablado San Pedro J luego díx® 
W*t*l6.%} Chrifto, que le conueniayr á lerufalen á morir, qtda 
»portmt£um ire lerofoljmam > & multapati a femoríhusi&' 
jcríb'S & Pyincipíhis facerdotum, & ocddí. L a fegundá 
vez fue deípues de auerfe transfigurado, en lo alto del 
monte Tabor 3 y auiendo mandado á los difcípulos^ 
que no dixeílenlo que auian vifto, haíla que vuieííe r0 
Mat h i l FUCIRA^ 0J lueg0 dende apoco les d ixo , que auiade 
M ' 7# padecer de los ludios, films hominis pajfurus eít ab eis. 
La tercera fue, defpues de auer curado aquel lunático,' 
tof.i7.22 donde d ixo, filias hominis tradendus eji in manus homi~ 
num, occident eum. La quarta fiie, el dia de oy,qua« 
Hf t 1 8 ^ ° ^ x o ' £cce ¿fattdimus hrofoljmam, & filius homtnis 
Alat,20» fradetur , & xonAemnahmit eum morté , La quinta fue^ 
eftando ya muy cerca de padecer, quando dixo a fus 
difcipulos: bien fabeys que de aqui á dos dias fe ce-
lebra laPafcua, en que fe ha de facriíicar el cordero^ 
M f 6 7 fo*** 1utaP0fi biduum Pafcha fiet : pues-fibed que para 
* - * '* entonces, fera llegada m i hora, y el Hijo del hom-
bre ferá entregado, para que lo crucifiquen, eíryí7/«í 
hominis tradetur i W crHcifígatur , CPero fepamos aora,' 
que es lacaufa, porque quiíb Chnfto nueftro Se-
ñor , hazer memoria tantas vezes de fu pafsion y 
muerte ? A eflo digo lo primero , que nos la re-
prefenta muchas vezes , para que entendamos, que 
aunque es verdad , que la coníideracion de los bie-
nes eternos , nos es de mucha importancia, paraali-
uiar lostrabaios que padecemos en efta vida: pero 
porque los aligera taas , y los facilita , el coníide-
rar lo que padeció Chrifto por nofotros en fupaf-
fion y muerte , por eíTo nos la pone tantas vezes 
delante de los ojos . Y aunque entrambas cofas que 
fon cielo , y Cruz , fon dignas de eterna memoria: 
con todo eíTo bueluo á dezir , que para Ueuar con 
güilo los trabajos que fenos oíFrecen en eíle miferablc 
deftierro,nos es de mas importancia la confíderacio de 
la cruz,que no la de los bienes de la gloria. Fundo me 
para 
para dézir eílo^porque veo , que el reconocer yo el ma 
yor beneficio recebiclo,y el dar gracias por el, me es cíe 
mayor prouecllo que no el darlas por l o que no es tan-
to . Y cómo eLauer muerto Chrifto por t o d o s en vna 
cruz,es mayor beneficio parami,que no el reynar p o r 
fi mijfmo en fu gloria.cierto es;que lé deuoyonias, p o r 
que murió por mi,"que no porque reynapor n.Y fegun 
efto,el conílderar yo el mayor beneficio que hizo p o r 
mijde mayor importancia me fera para Ueuar los trabáx 
)os,y la cruz de mi eftado, que no el confiderar lo que 
es menos refpeílo de mi,que es el reymar Chrifto para 
íiempre en fu gloria. Y digamos mas en confirmación 
de efto. E l yr Vos a reynar al cielo,pregunto, aueys de 
alcanzarlo por la mifma gloría, o por los merecimiétos 
de la pafsion y muerte de Chriflo nueftro Señor? Bien 
cierto,q no es por fu gloriá,fino por fu pafsion, y muer 
t e , pues ella fue lacáufa meritoria de nueftra gracia, y 
gloría, fegüló q díxo San Pablo a los Hebreos, & con- Befaf ,?* 
Jummatusfatfus ejifOmnibíis ohtemperantihusfihit cmfajalutis 
¿terna. Luego, fí es de mas prouecho el confiderar los 
trabajos de Chrifto para bienmio, que ñolas grádezas 
de fu gloría,bié es,que fe me reprefente muchas vezes 
mas fu cruz,qiie no fu gloria, f Digo lo fegüdo, que ha 
ze Chrifto memoria tantas vezes de fu pafsion,y muer 
te,para que jamas fe os caygaá vos de la memoria. Y í i 
ay hombres en el mundo, que auiendofe exercítado 
dende fu niñez,en dar bueltas por vn cerco: para ganar 
Vna trífte comida del cuerpo,vcmos que corren por va 
ríos pueblos,ciudades,y Reynos bolteando por ei:pa-
r a alcanzar vos la etema,en aquella raefa harta de la glo 
ría/abed que aueys de andar bolteado toda la vida por 
efte anillo,ó circulo de vn Chrifto crucificado,y muer 
to. Y digo que es círculo,porqiie fi lo confideramos en 
quanto Üios,es principio y fin de todas las cofas . Es 
prmcipio;porqiic es el Océano, y piélago ímmenfo de 
donde tenemos el princípio,el ícr,y la vida: y es el fin, 
porque es el fin y paraderojádonde aueinos de boluer, 
Y y Vnis 
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Scckfu?* ynfó txMni flumina reuertuntur, los ríos de riueftrb fef^ " f 
vida5faiieron de Dios,y á Dios han de boluer ,para que 
puedan correr de nueuo, vt iterumfluant, co vida eterna,"1 
y gozo perdurable,que es carrera fin termino. Pero nor 
íblo es Chriíto circulo en quanto Dios, fino tambíe en 
quanto hombre, porque es principio de la regenerado 
en la vida de la gracia,que es de donde procede nueftro 
fer efpirituahyes íin,pues por fu muerte alcanzamos la 
gloria,pues nos la mérecio muriendo. Y" fegun efto,bie 
aezimos,que Chrifto crucificado,y muerto,es el cerco 
por donde ha de andár boiteando nueílra Vida, nueílra 
conueríacion,y nueírro trato. Es vn recuerdo, y anillo 
de memoria,con que ha de partir el hombre de efta v i -
da,auiendo lo tray do por todo el difeurfo de ella, en el 
dedo de la coníideracion. Y pues en la otra fe trata de 
contino de eíiamateria,porque dize S.Iuan que v iomí 
llares de Angeles,que eftauan al derredor del trono del 
Cordero,diziendo,merece éfte Cordero por auer muer 
Áb&ftk T2 to Por^os péceados del m u n d o , a g n u s (¡uf occifüs 
* ' c^yque le den la virtud, y diuinidad, fabiduria, fortaíe-
za}íionra, y gloria, y que íiempre lo eften bendiziédo. 
pues Ci alia lo bendizen, lo alaban, y eftiman , por auer 
muerto,mirad lo que fe ha de hazer acá, y elcuydado q 
Ha de auer dereboluer por nueftra memoria fu pafsion, 
y muerte,pues por ella fe ha de alcancar la gloria. Y aníi 
tratefe de veras de efta pafsion,y oluiden fe para íleprc 
las demás,pues es efta el agua, con que fe agua y templa 
el vino dulce de los deleytes ,ypafsiones de ella vida. 
Tratefe deeíla pafsion,y dexadlas que os hazen pade 
cer tatos males. Dexad ya ios que feguis los güilos tor 
•pes délos <leíeytes déla carne,lo que líamays pafsiones 
de enamorados,que no fon otra cofa fino granes torme 
tos de vn infierno. Y los que feguis leyes de mundo,de-
xad ya pafsiones de íra,figuiendo vueílros apetitos de 
venganza,que fon Verdugos de almas. Y dexad ios que 
os arrebata la ambicionólas pafsiones de pretendiétes," 
que no fon otra cofa, fino alcaides executores de vue-
ta ílras 
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ftras hazicndas próprias.Dexad yalos glotones íapáf- , 
fion del comer,y del beiier,pues fon fo ga(por las enfer 1 
jnedades que de áy fe liguen jqué os va dando garrotea 
la gargantajlamando cada dia á la muerte. Dexad, los 
auarientos eífi pafsion, y apetito defordenado del d i -
nero^porq fips dura hafraeí acabar, pafsio ferá q?os ha 
ra padecer vn torméto de fuego eterno. Dexad pues e f 
ías pafsiones los q las padeceys , y buelua cada vno a e-
char mano déla pafsio y muerte de aql Corderofin ma 
zilla,que fi por menudo vays rumiando lo que padeció 
por vos,íi confiderays como la libertad fe e.ntregó por 
los cautiuos:como burlaron de la gloria de los Angeles, 
y acotaron á la innocencia. Si Vays dando bueltas , con-
fiderando como affearon el relplandor de la gloria del 
Padre,y á la blancura de la luz eternary como efeupie-
ron al eípejo fin manzilla. Si confiderays,como por en 
tregaros á vos á fu Padre,fe entrego el á los Gentilesry 
por haze.ros á vos fabiojquiíb fer efearnecido. Si coníi 
derays,corao fi le acotaron,fue para pagar Vueílras deu 
das,fi le enfuziaron fu diuino rof{;ro,fiie para limpiar el 
de vueíira alma,y hazeros mas preciofo:y que fi murió 
la vída,fué para daros vida,y vida eterna. Creedme,qiie 
fi confiderays elfo con atención, y confiderandolo cru-
cificays al hijo del hombre viejo , que es , vueftrapro-
pna carne,porque, quod natum eflex carne caro eft, y entre £ i » 
gando lo á la gente efirangerajque es, á quien el menos 
conoce,como es,el ayuno,la dífcipíma^ía mortifícacio, 
las vigilias,el filencio^y la 'limofna, para que por ay fea 
afligido de eílas gentes, y cñ^s le ponga en vna cruz 
hafia que vega á morir de aquella mala vida que traya, 
tened por cierto que fubireys con iefu Chrifto a 
la verdadera lerufalen, que es aquella fifipn 
de paz, para gozar en ella de vna 
eteraá glória,^4w mkr&-
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C O N S I D E R A C I O N 1. 
P A R A E L T E R C E -
j o Viernes de la Qua-
refma, íbbre aquellas pala-
bras del Euangelifta 
S. Macheo. 
T H E M A. 
Malos walt per Jet, & i^neam fmm locdlk aliji 
agricolis jui reMant et jruBu temporil?m/uií. 
S. Mateo en el capitula veynte y vilo. 
S A L V t Á C 1 0 K . 
D A G I O fiie (aunque dicho a manera 
de mofa) entre los Griegos, de los qua-
les defpues lo deprendieron los La t i -
nos, dezir, Ite ad cornos, andada los cuer-
fíenvicSte- M ^ a ^ g ^ j uos.Dize Enrico Stephano, que el or i -
phan.Adag, gen3 y principio de efte adagio, fue de vn oráculo , que 
Chiliad. 2. tuuieron los de Beoda, en que fe les dixo , que enton-
centur.2, in ees fe auia de acabar fu Reyno, y auian de fer echados 
édag.Adcor de fu tierra, quando aparecieíTen cuernos blancos por 
ilWí ella. Quando fupieron efto los pueblos llamados los 
Ocinos , por tener en que entretenerfe , blanquea-
ron con yeífo cierta cantidad de cuernos, y folián-
dolos 
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dolos porlos ayreSjfiieronvirLOS por los de Bcocia. Y 
entendiendo por aquello,que el plazo de fu deftruyci5 
era llegado, fin fonarpífanojmatambor en fus oydos, 
boluiendo las efpaldas a mas huyr defampararo la tier-
jraty lexos de ella poblaron vn lugar, á quien pufieron 
por nobre^oyaconjpalaBra Griega, que en Romance 
quiere dezir,De los cuernos, porque fueron ellos can-
ia de íii perdición y deílierro . Enefb occafion paíío 
por aquella tierra yn Principe foraftero llamado, Ho-
lis , y viéndola tan íbla, y con tan ricas poífefsiones, y 
dehefas, hizo afsiento en ella, con mucho gufto de fu 
gente toda.Y gozofos de lo q poíTeyan^burládo délos 
^uelo auian dexado, los erabiauan ala ciudad de los 
cuernos,dizíendor I t s a i cornos^ pues con tan poca con-
íiderácion dexaftes tierra y haziéda, con que nofotros 
nos vemos agora tan ricos y poderofos . 
Cuento es , quelí fue verdadero viene muy nacido 
paranueftropropoíí to. Muchos oráculos,y profecias 
vuo en el teílamento yiejo,de que Dios auia de quitar 
á los ludios ios fauores que recebían de fu mano, y por 
ingratos y defeonocidos los auiade echar de íu virlay 
Iglefía. fefuitvimam meamindefertum, & faummeamde*- JoeLi*^ 
carticauit'.nudamfpQltanit eamf&' prczec/f.EftaviQa tan de 
íierta de quien habla Ioel,era el pueblo de lírael, y l u -
cíá,fegun aquello del ProfetaEfaias. Fhea <Bominiexerci /MT-7« 
tuum^domui ifr4eUfit&. Vm Iuda,gemen eins dsle&ahile. Y ^as Mo*» 
por lahiguera defeorte^ada, fe entiende elmifmo pue- faptrloel, 
blodelos ludios.porque en aquella maldición q Chri-
ftonueilro Señor echo á la higuera, quando le dixo, 
Km¡i¡u<tw ex teñuttus nafcatur,ñolas auia con elarbol,íi- Mattb,! i * 
no con elpueblodelos ludias,que tan eftenl eftaua, y 19' 
tan fin fruto de virtudes y buenas obras. Por la viña eii 
tienden otros á lagenre ordinana'del pueblo de los l u -
dios,porque por aquel ^ /Vá^wf^w .de [oel^dize el He- Text.Heh, 
breo,VÍÍÍÍWW,que es plantahumildc y baxary entiende 
por la higueralos Principes de los facerdote's, los Efcri &.%iberaf0 
Das,y Pharifcos^píantados como las higueras leuanta- pcrloeL 
das 
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das entre las humildes vides. Pero de cjualcpiiera ttfarifr* 
ra que fe dechre cftc lugar, al fin vemos cíeíicrta la vi -
iia^y defeortecadas las higueras, pues por fus malas co-
llumbres, perdió aquel pueblo el refplandor, el ador-
n ó l a hermofura,jla grandeza de fu ciudad y tierra : y 
por eífo^por defñudo de todo bien lo defpreció Dios, 
y echo de l i , admitiendo otra gente en fu ígleíía, para 
que gozando de íiis fauores, j regalos, vimeíTe áeílar 
enriquecida de mil dones del cielo. Y anfi viendo Da-
uid co efpintu prophetico como auian de entrar otros 
á gozar de eftos diuinos fauores 3 hizo memoria de tan 
buenas iiueuas}y las eferiuio en el Pial, i o n para que fe 
dieílen ala generado que auiadefucederálos ludios, 
f f c U r o í . diziendo -5crihantur b<vc ingemratione altera. Pero aunque 
entre eílas. dos maneras de pueblos que perdieron íiis! 
tierras,ay muy grande deferencia, porque los de Beo-
da la perdieron por quererla dexar ellos, y la perdiero 
los ludios,porque quiíieron leuantarfe con ella matan' 
do al heredero: parece me con todo eí lo, que íi por via 
de mofa, riendofe de lo que auian hecho los de Beoda 
por fu limplicidad , les dezian, Ite ad coraos, que por fu 
grande maiicia, haziendo burla de los ludios les pode-* 
mos tambic dezir, /íe in dineam^diÁ^Á a la viña, que Vuc 
Ura fera lapoñefsion y herencia, pues quiíiftes leuan-
taros con ella. CSeñores, el Principe foraílcro que en-
tró a poffeer eflahazienda de la Igleíia,no fue HoliSjd 
que antiguamente gozo déla de Beocia,íino el pueblo 
de los Gentiles,y los que oy nos hallamos en ella lgle-
íia y ley de gracia. Y pues la que íe nos hizo fue tan gr a 
, . de de ponernos en las manos los bienes que otros go-
zauah^o demos ocafion, para que íe nos quiten como 
á ellos,quedando deíicrtos y deícorte^ados fin los bie 
nes del cielo,como lo eftuuiero los ludios; y l o e f l á o y 
en nue.ftraIgleíialos de Alemania^rancia/Fládes, Ef-
cocia,y Inglaterra. Y por eflfo^ara que en ningü tiépo 
dandonds á nofotros la baya, nos embié a la ciudad de 
los cuernos negros de los demonios ^eítan en el iniícr 
m i 
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no-.ni fe nos dÍ2¡a por baldo que vamos a U viña que no 
es nuéftra-,feráíjicn que cultmando eílahereclac! acuda-
mos con la renta y í r u t o délas virtudes al dueño de ella. 
Pero porque no tiene buena fazo eífe fruto fui e l a2¡ua 
de ía':graeia,m la t é d r a l o que y o dixere tratando d e í c o 
m o fe ha de dar,c6uiene q la pidamos todos á Dios^ fu-
plicado a la V i r g e n interceda para que fe nos de^pidien 
d o fe l o con el ^iae'-Mma. 
O íera uueuo leguaje para los que rebolueys las 
Eícri turas fantas, el oyr dezir, como por nobre 
de v iña , fegu losTent idos efpintuales/t pueden 
enteder,y entiende muchas cofas d i l íc ré tes . V i ñ a fe lia 
ma(porq comecemos dende aqui)la diuina Efcrimra,fe 
gü aqllo i í oh .Kinea eius, que W oppreferutyVlndemiatJY S. J03 2 4» 
Gregorio declarado efte lugar,dizc,q los vedimiadoces 
de eita viña de la Efcritura^íon los herejes q la def t ruyé 
(en quato puedejco fus calumnias,y malos fentidos.Y 
anii ¿ i z e . f o í e j l Vinece nominé ScripturafanBa defignm^uam QYe^ 0Y ¡ - y 
p o de íefu Chrif to n u e f t r o S e ñ o r , el qual p u e í l o en el ( J * m^U * 
altar de la cruz, der ramó aqi fo berano mof lo de fu fan- * ^ * 
gre facratifsima;para q embriagados los hobreSj nos co 
uirtiefkraos en otros:cofa q fe haze cada dia;por la v i r 
t ud de eífa fan^Cjen él bautifmo,y en los demás í ac ra -
metos, co q fe renueua los hobres, y renacen en la vida 
del e fp i r i tU jy déla gracia, A efi:o aludió laEfpofa q u á d o 
d i x o . BorníJ CypridileHusmeus rnihiindinéis E n g a d d i ¡ m i Cant.i^ 'i^ 
amado es para m i , v n hermofo razimo de Cypro , en las 
viñas efe Engadi,0(como dizc otros)es razimo de cypc 
ro(arbol a romát ico , y olorofo,cuya í imiéte es b láca ,y 
e f t á apiñada, á manera de las granos de las vuas en fura 
z i m o . ) Y efte razimo era de Lis Viñas de Engadi, q era 
v n fi t io particular,llamado por e í l e nobre enel t r ibu de 
Ii idá,cerca del mar muerto.Cofme Damiano declarado Cofmas fia* 
<ñe lugar de los Cantares, dize que por eífe razimo, íe mianus, ' 
entiende la redenc ión del linaje humano. ó el precio de 
fft? redeucion}quc Chní lopuef to en el lagar déla cruz 
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pago con el derramamiento de fu íangrc al Padre cter* 
no,por e l mundo toc$o,Porque en lugar de aquella pala 
Ttxt.Bebr, bi*a5C^r/,elb era el original Hebreo, Hagpfer, ó íegun di 
zen ouoSy Qaphefy que lígnifíca el precio que íe da por 
el refcate de algún cautiuo.. Y por e í f o , donde dize la 
Erpofa: ^oímícjpí/jfe puede traíladar ; $otrm expiatio* 
nis>by tx\'Utor'ms> porque HagrfeYfiyQapheYy es lo miímo 
qucyfiaculum, 6pretium, precio, ó fatisfacion de peca-
dos. Y por las viñas de Engadi, enciende cíl-e Doflor , 
las Igleüas particulareSjque fon como fuentes de felicí 
dad grande. Y fegun efto, por aquellas palabras ; Botrus-
cypn dikíius meusmihi.JnVineis Éngaddi, querrá dezir la 
Efpofajmi dmino efpofoChriíl:o,ymí amado^ftruja-
do en el lagar de ía cruz^ con efpinas^íauoSy y lan^a, es 
parami reoencio copioíifsima ert todas las Igleíias par 
ticulares, pues murió por t o d o s , y para todos en la 
dug.ftiper cruz. Y anfi dixo San Auguftin, que aquel razimo que 
fféLS» los exploradores de ífraeítraxeron de la tierra de p r o -
mifsíon,colgando en vn madero,fue figura de Chrifto 
pueílo en vnacruz: 3)jc{us ejl enm Dminus botrusvua, 
q u m iigno fufyenftmde tena prQmifshms^ quibwn'fsi erant 
a populo Ifiad tanqHam crucifixum /ifí«^r««íXlama fe tam 
bien viña el alma de cada vno de los hombres, fcan bue 
tánt*7*i2w noSjófeanmalos,fegunaquello de los Jamares: Videa-
musfifloruit W«?tf,que quiere dezir, veamos las flores, y 
fruto de virtudes,que lleuanueftra alma. En efte f e u t i -
do habló el gloriofo Bernardo (mí padre) de las almas, 
fBern. f em, diziendoiFineaS(juoqMAnhnasintwpretdmur jfidem tátvnty 
X o. fnper ^lfi^eipttmites, hotrum opus h m m $ deuotionem Vinmn, (s* 
Cmt, linguam torcular. Viñas fon nueftras almas,, cepa es la Fe, 
las virtüdes fon los farraicntos, la buena obra es como 
vnhermofo razimo^vino efeogido la deuocion, y es la 
lengua lagar* 
Pero áüque cito fea aníi,de q cada vna de eflas cofas 
fe llama víña,y fe llama vina el mudo todo, fegü lo di -
§>UtenMr* xo Phiíon. contodo eíTo,la viña que plantó aquel gran 
&pUnUU Padre de familias, que es la parábola que oy propufo 
Chnít® 
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ChriRo á los Eícribas y Pharifeos, fcgun la común de 
los Doaores}€S eftalglefia mititantejvn^y ílmta.-clon-
de quifo el que la plantó , que trabajaííemos los hom-
bres.Y porque el trabajar en ella, de ordinario es pelea 
do}por eíTo fe llama {gleíiamilitante,que es, Igleíía de 
los que pelean trabajando en ella. Y aunque aquel l u -
gar del Pfalmo 7 9.Vine a de Mgyfto tunftuíiji i , á la letra fe ¡P/J.^p.^.' 
entiende déla ígleíia de la Sinagoga,á la qual facó Dios 
de Egypto,para plantarla en mejor tierra, como fue la 
de promifsion: con todo eífo, porque (como dize Be- Wrf . 
da)fije Egypto vna tierra tan fértil, y abundante de pá, 
y efta Igleíía militante es donde fe coge tanto pande 
doélriiia,de facramentos,y de buenas obras, para el fu-
ílento del alma; fupuefta efta fertilidad y abundancia 
de Egypto,y mirando la que hempre vuo en eíla Igle-
íia vniuerfal,para los fieles queauiaen ella, bien pode-
mos dezir,que dende fus primeros principios,fue plan 
tada efta Igleíía en Egypto,y por todas las edades y tie 
pos fe verifica lo que dixo Dauid de fola la Igleíía de la 
Sinagoga. Fíneam de .fegypto tunjlulifti , pues -por todos 
los tiempos, dende que plantó Dios Igleíía en lo cría-
•do,facando la de Egypto, la lleuaua á tierra de promif-
ííon,que es,que la quitaua á los ruynes renteros, y an-
dana bufeando a quien entregarla, para q le dieílen el 
fruto que deífeaua. ^[Quando eftc Padre de familias, , 
y tan gran Padre de mifericordias, y de confuelo qui-
fo comunicar fu bondad imníenía , en el mi fin o punto 
en que labró los cielos, plantuuit Vineam, plantó vna v i -
ña en ellos, rwetm Sahama (dize Efaias) &¡¡lantauit W- E/4/, 16, 
neam Soreth, plantó vna viña en fu cielo , muy leuanta- E j a i ^ . \ 
da , que eífo quiere dezir, Sabama excelfa, por la alteza 
de los grandes myfterios, que allí reueló á fus Ange-
les. Y fue también viña eícogida, que ello quiere de-
zir Soreth, y tan efeogida, que plantó en ella vnas v i -
des tan hermofas , y tan lozanas en dones naturales , y 
íobrenaturales,que dize Sant Auguft inríW condens na- Uuguft. 
tuum}&hrgiemgmim, que plantando el farmiento de 
Z vna 
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vna naturaleza efpiritual con la mano de fu poder, con 
la de fu mifericordia,lc dará el verdor,y la frefeúra déla 
gracia. Pero aunque fe plantó la viña en efte Egypto, 
q,es en vna fertilidad tan grande, en vna tierra de vn cic 
lo empyreo , con viduño falido de la mano del miilno 
Dios,y tan bien plantado, y con tanta ayuda y defenfa: 
quando llego el tiempo de dar el fruto,no fue ygual en 
las cepas,porque las vnas^Ue fueron los Angeles bue-
f f a L f p . i i nos ,eílcnclieronfus farmientos baila la mar, Extendit 
palmites[HOS vfque ad maye, que es.á la viíion de aquel im-
inenío piélago, de la clara vifta de Dios , y llegaron fus 
mugrones halla los nos de las tres perfonas, gozando 
las en la vnidad de la eílencia, E t bfq.ue ad fiumen propagi-
ne$ ehs. Y quedaron otros tan eíleriles,y fin fruto, que 
por no darlo en fu tiempo , como á malos labradores, 
que quiíieron léuantaríe con la hazienda de DioSjfe les 
dio como á ingratos el pago que merecian fus obras. Y 
ay fe cumplió la fentencia que oy dieron los malos en 
fu mifma caufa diziendo , Malos tnaleperdet, & vineam 
Juam lotahit alijs agruo l i s i j dando ron ellos en vn in* 
íierno, y con los Angeles buenos en fu gloria, fe prue-
lia fer verdad lo que dixo Dauid, Vineam de ^íVypío tran-
ftfdifti, porque de aquel Egypto , y de aquella grande 
fertilidad en que amaíTo Dios la naturaleza con la gra-
cia, para plantar los farmientos délos Angeles, traf-
planto eífa viña a la tierra de promiísion , licuan-
do á los Angeles buenos para que iogozaüen por la 
clara villa,y arrojando a ios ruynes arrendadores en vn 
infierno. 
Pero preguntOjdtfpues que boluio a plantar eíía v i -
ña de fu iglelia de nueno,en aquel tan abundaníe Egy-
pto delparayfo terrenal, emendaronfe los labradores? 
no por cierto:porqiie también fe quifo kuantar Adán 
Q m t f i . 7. con la hazienda de Dios, Eritis ficut 'Dtj. Y por eíTo co •• 
moa mal arrendador, lo echaron luego del parayfo, 
aunque no de la íglefia. Y fiendo ello aníi , no fe yo 
que tanto acierto tuuo vn Poftor moderno , en po-
nerfe 
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nerfe á prouar con grande cuydado, que nueftros p r í - , 
meros padres fueron herejes/Pero dexemos efío, y va-
mos á ver que tal anduuo efta vina por las demás eda-
des. Córrela IglefíajVna, dende el jufto Abel por toda 
la ley de naturaleza: O que Egypto tan abundante/ 
Abundante fue,porque aunque en eflaley que era me-
ramente de naturaleza, no vuo facramento que fueíTc 
como feñal exterior, inftituydo por Dios para la pro-
fe fs ion de la Fe : con todo eííb cada vna de las naciones 
en fus particulares Repúblicas,con inílinto interior, y 
natural,aunque ayudado en alguna manera con lumbre 
fobrenatural de Fe,inílituyaparticulares facriíicios de 
religión , con los quales proteflaua la Fe de vn Dios. 
Llega eífa vina y Igleíia á A braba, y dale Dios mas abü 
dancia ; porque como dende entonces trató de hazer 
vna nueua república , y pueblo efeogido para fí, luego 
dio á Abrahan feñal exterior, que fue el facramento de 
la Circunciíion;para que con el, junto con profeíTarla 
fe del Mefsias,fe differenciafre(como dize S. luán Da- Damafc. / / . 
mafccnojde todala demás gente del orbe criado. Corre ' M - 2 ^ 
por toda la ley eferitacó abundancia de facramétos,y fa 
erifíciosro que Egypto tan fertil,q de ayudas de cofta, 
que de milagros,vencimientos de enemigos, manjares 
del cielo,agua délas peñas,y paffo enjuto por las aguas/ 
Pero niporeífo fueron mejores los obreros: por cu va 
caufa yua Dios íiéprc trafladádo fu viña,y traíplátanclo 
laen mejor tierra. Y aunq como ta gran labrador proue 
yo íiépre efte Padre de familias en efta Viña , todo lo q 
era meneflerjpara q no fe cfcufafTcn los arrédadores pa 
ra no dar el fruto q deuia:y dende q la fundo , fegü que 
conüeniaá cadaedad,y tiépo,piifo en elíacerca,lagar,y 
torre/ iépre fe ha quexado del trato villano de fus réte 
ros,y de fu defagradecimiento grande, pues en lugar de 
vuas, le daua eíla viña agrazones: ExfeHaui )>t facerct tfai.j^ 
"búas3 fecnlabYufcas, Q¿ie vinagre lecherón los déla ^ 4 . 
ilaue dorada, la gente de fu cafa, los criados en fu cielo 
cmpyreo,quando tan defuergon^adamete fe le puííero 
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Jfau 14.Í4. á las barbas.,queriendo fe leuantar con fu gloria? Sz'w/-
lis ero altijsmo. Qiie agrazones penfareys que le dio el 
primer hombre con fu cleíobedienciarfucron lo de ma-
nera j que comió el la fruta, y quedó laazedia en Dios 
contra nofotros. Y no fe le quito^hafta que prouó de la 
fruta de fatisfaílion, que dio aquel renueuo , y tierno 
pimpollo de aquella foberana planta del Padre eterno 
dende el madero'de la cruz jtan fabrofo , y de tanto 
agrado para quien cífaua tan defabrido contra los hom 
br.es.Qiie agrazes le dio el fegundo hombre del mun-
Cen.4.1 do3que fue CaiUjCon la muerte de fu hermano Abe^cu 
ya fangre pedia á Dios con clamorofas vozes Vengan-
za de tan abominable hecho? Pues fí entre rázimos 
tan dulces^omo fueron los Angeles de fu cielo, fe ha-
llaron tantos agrazes; y fi de tres hombres que vuo en 
el mundojfolo íe halló vn Abel razimo dulce: y íi para 
vn bueno que vuo en la ley vieja3íe hallaron millares de 
hombres malos, no es mucho.que trafplante Dios íuví 
ña,y de Egypto,aunque abundante, lapaífe á otra me-
jor tierra,y quitandolaá vnos arrendadores ,la de á 
otros, bufcandofiempre éntrelos hombres aquellos 
cpie fáddant úfruffum tempotibusfuis, 
Eílos arrendadores á quien fe auia de dar la viña pa-
ra que dieílen fruto en fu tiempo, fomos nofotros los 
de laley de gracia, y Euangelio. Y aunque es verdad, 
que en ningún tiempo ha padecido efla viña de la Igle-
íia mas perfecuciones,que en el de la gracia.-no por eífo 
ha dexado de crecer,y eflenderfe , reípondiendo fiem-
pre con el fruto deífeado . Y dende la perfecucion de 
lus primeros principios comento fu aumento,y en ella 
fe fueron defeubriendo muy abundantes frutos . Dize 
Beda» Beda declarando efte lugar, que era vna fola la viña de 
Chrifto en lerufalen, que era laprimitiua Iglefia,Ia 
qual fe confagro por tal, con la venida del Efpintu fan-
¿ l o , en el dia de Pentecoftes. Y en aquel tiempo , las 
guardas de efta Viña eran los Apoftoles, y los difcipu-
los de Chrifto. Y como en el tiempo en que apedrea-
ron 
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ron al gloriofo protomartyr S, Efteuan, fueron ta per-
fcguidos los A p o d ó l e s , y difcipulos, dciparciefon fe 
por las regiones de Iudea,y Samaría. Y de auerfe defpar 
cido, y derramado efta íglefia de leruíalen, ttiuo pr in-
cipio elleuantarfe muchas íglefias por todo el mundo. 
Y arifi)de no guardarfe la vina en íerufalem, F m m m e £ Cánt. u6* 
non cujtodiuí,por la perfecucion de los ludios,, vino á fer 
suarda defpucs de muchas ígleíias particulares, las qua 
íes fe fundaron per ocafion de aquella perfecucion p r i -
mera.Ypordonde penfaronhazerle daño los ludios, 
f)or ay vino á crecer mas, y aumentarfe mas de cada dia alglefia. CYfue eíle vn aumento, que coníiderando 
el gloriofo San luftino martyr el como , aunque perfe-
guida yua creciendo tanto de cada d í a y con tan abun-
dantes frutos, en el dialogo con Trifon comparo efta 
perfecucion de la Igleíia, con la poda que fe haze en las 
vinas porla primauera, diziendo: Ptenim niñea putatione luftm.niar, 
4d)>hrtatem prouQCtntimtUEcclefia perfecutionibui crejeit, cumTrtyh* 
anfí como jas viñas quanto mas fe limpian y podah,tan 
to ellan mas fértiles y abundantes , y tanto mas eftien-
den fus nueuos tallos , y fe multiplican : aníi también, 
quanto era mas perfeguída efta viña de la Igleíia, tanto 
crecia mas,y mas fe aumentaua. Y por eífo dixo Ter-
tuíliano: f lures tfficimHt quoties metirmr a, \>obis, todas las Tertuluajt» 
yezes que echays la hoz rigurofapara cortar por la ca- Wt. apoUg* 
be^a efta mies de Dios, fe multiplica mas : y os certifi-
co,que fomos mas,quantos mas matays. Cernea sft fan~ 
gttis Chrijiiamrnm, porque la fangre de los Chriftíanos 
derramada por Chrifto,es como limiente que fe derra-
ma en efta viña de la Igleíia, para que crezca mas. A 
efta comparación y metáfora de Tertuliano aludió el 
gloriofo San León Papa en el fermon primero que ef- LeoPapaiq 
cnuio de San Pedro, y San Pablo, quando d ixo: Kon ferm, i . /f/># 
miwiturperjecutiombusEccle/ia,fedaHgeturyno fe apoca ftolor.fetr} 
efta viña,ni fe deshaze por fer pcrfeguidajfino que por & fttulh 
perfeguida fe aumenta, y crece.£ífemperíDommcus ager 
J'geSe di t imycf i im^umirma^ua ftngula cadunt >multi~ 
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ffócifa ntfcuntuY.Ko fe defminuye, fino que fe aumenta,1 
porejue eíia haza de Dios, y efte diuino campo de fu 
Igleíla de cada dia fe enriquece,)' vifte, y fe renueua de 
mieíTes mas lozanas, y mas hermofas. Y fi con la fiega 
de la crueldad de los tyranoSjhecha cola guadaña de la 
muer te, cae en la tierra algún grano', por el, nacen4mu-
chos, y fe multiplican: y á vno que martyrizan , creen 
veynte,y ciento,y mil . Y en lo que mas fe defeubre fu 
gran poder es,en que íicndo vencida,véce,y fi muchos 
mueren en ella, muchos mas fe multiplican, y de los 
vnos y de los otros,era Chrifto coronado, como vence 
dor. Porque como era el que vencía en ella, y ella por 
Chnílojíiendo vencida por pcrfeguida,labraua la coro 
na con que coronaua afu efpofo el vencedor. 
í ) que donofo ques ques y cofa. Si es vencida como 
venceíy fino vence,como da corona á Chriílo, quedan 
do vencida de los tyranos?ElTo yo os lo dire.Enlas per 
PerfecHt. fecuciones que hafta oy ha tenido la Iglefía, qwe fue la 
S. Ecclef, primera de Nerón,la fegunda de Domiciano,la tercera 
1 N e r ó n . "e Trajano , y ia quarta de Adriaqp, la quinta fue de 
2 ¿ o m i t U , Antonino, la fexta de Seuero , la feptima de Max imi -
3 Trujan, noJ a^ í>ft^^ ^ Decio , la nona de Valeriano , la deci-
4 Adrián, ma ^ e Aureliano, y la vndecima que fue la mas de Uo-
y A n i m i n , ' ^ •> ^ ^ de los Emperadores Diocleciano , y M a x i -
6 Setmm* miaño. Y aunque en todas eftas,al parecer de los hom-
7 Maxim- ^res era veiicida,por morir aliitantos fiemos fuyos, no 
8 Decius, ^afino venccílora, pues el morir por Chrifto esVen-
a Falerian* ccr.porque el conocerle es viuir,como es reynar el fer~ 
10 Aurelia ulY^Q' ^ ues ^ e^  conocerle es viuir, morir por conocerle 
„ , no fera fer vencido, fino vencer para viuir cternalmen-
11 ^iockt £e• Y aníi coino todos los martyres que padecían por 
• & Maxim ^ i r l ^ 0 } t e n ^ n conftancia y fortaleza para padecer por 
' los méritos de la pafsion del efpofo de ella Igleíia, 
Chriftory todos los que fe conuertian viendo morir á 
los martyres, fe conuertian por eífos mifmosméri-
tos , y pafsion; y fi defpues de conuertidos tenían los 
snifmos azcrosque los martyres, para padecer como 
ellos* 
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ellos ¡ era por los méritos de Chri í lo : por eífo, aníl en 
los que morian,como en los que íc comiertian,era Chrí ^ 
í lo coronado como vencedor en fus Toldados,y miem-
bros. Y íi la primera corona que fe pufo fobre fu ca-
bera fantifsima, que fue de vnas crueles efpinas, fe la-
bró de las cfpinas de los pecados, que produxo la tierra 
de nueftra naturaleza; por lo qual dixo Tertuliano, 
Qiule m teftrtuhípro$ñú¿¡nefexu fubijtiex(finísopinor, & Tertul. UK 
tribulh yin fauram deliHovumiiua nohis pro Ciirnis, de corona 
V eftámífmarazon da también San Athanafio en vna mli th. 
oración que hizo de la pafsion y cruz del Señor. Pues • Mtían.ora* 
fila primera corona offrecida de ambas hileras ¿Q\óstio\de^a[sh 
Toldados de efba vida, que es de hombres y mugeres/we & emee 
(pues de todos fue el daño ) fue de efpinas, y cardos de Daminu 
peccados : aníi como falio por fu muerte fantifsima 
triumphando con aquella corona de fus enemigos y los 
niieftrosraora que la Igleíia fu efpofa eíla fortatecida de 
fu ayuda,)- vence por ella, en recompenfa de aquella ta 
cruelcoronaprimera,le oífrece cadadia otras de flores, 
y rofis, de los fantos que en íli Igleíia padecen por la 
gloria de íu nombre. Y fi eran para San Pablo corona 
aquellos que couertia, Fratres wei charifsimí,&'de/íderati(s¿: Tbi l ty^ i * 
mi,gaudtum mmn corona mea:y hablado con los Thef-1 
falonicenfes les dize , Qu* efi autem noftrafyes autgaudiuj 1 • Thejf. 2¡ 
aut corona glorU ? Ivonne Vos ante Dominum mftrum lefum l9» 
Chrijlumejiisinaduentueius} Fos enimeftisgloria noftr¿ o* 
gtuiium, Vofotros(como dize eigloriofo Santo T h o - ®'Thom.fa 
mas declarando efte lugar)por aueros couertido á Chri Per bunch-
ftojfoys gozo y corona mia, y lo fereys en la gloría. cum» 
Chriílo que es el que vence en nofotros, y nofotros 
por eI,co mas razón deue fer coronado de las visorias 
que cada vno de los foldados alcanza en la guerra del 
efpiritu? Eílas fon las coronas de oro y plata que man-
dó Dios hazer por Zacharias, para poner fobre la cabe Zaehar. 6t 
£a del ^ran facerdote lefus, hijo de lofedec, quan-
do le dixo , Sumes aurum, & argentum, wfacies coronas, ? 
& jfOHes in capite lefu fify lofedec facer datis magni, Y fe smn 
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fHupsrt, declara K uperto, es el grande facerdote lefus, el qual 
Ahbus. es coronado por las virtudes de fus efeogidos. Y por-
qüe las obras de todos los Santos fon corona de ChrU 
fí:o,por clTo(dize Ruperto jpodemos dezir, que en ef-
fas mifmas coronas es Cíiriílo coronado, Y aníi por los 
muchos martyres que vuo en eíla ígleíia, y por la her-
moíuragrande que le dieron con fus coronas, y palmas 
de mart;yrio,no folo fe puede llamar viña,íino también 
ciudad de palmas. Porque aquella ciudad de las palmas 
que edificó Salomón llamada aníi (como diz'e la gloíTa) 
%*Re&9< porque tema muchas palmas, edificada in térra júlímdi» 
nis, en la tierra de foledad, fiie figura de efta, Igleíia, la 
qual fe edifico en medio de la foledad^ que fue cn la tier 
ra loia de la Gentilidad, eíieril vn tiempo. Aunque ya 
fe halla con tanta abundancia de palmas de martyrios, 
que puede con ellas(como lo hazc)coronar á fu efpofo 
ChnílojComo á quien es vencedor en fus Santos, CAI 
punto agora. Si el verdadero fruto de toda la viña de 
cfta Iglefíajes el coronar á Chriílo con hermof is guir-
naldas, texidas de díuerfas flores, de roías , violetas, j 
a^uzenas'.de virginidad,de raartyriojde lagrimas,y con 
tinuada penitencia.-y de obras fantas y virtuofas; como 
cílas guirnaldas,y coronas no íc diero en ninguna edad 
ni tiempo en cfta viíia déla Iglefía^on tanta abundan-
cia como en el tiempo de la gracia,defpues de publica-
do el Euangelio_,que fue,quando aquel gran Padre de ík 
milias quito la viña a los ruynes labradores de la Sina-
goga, y la entregó á los Apodó les , y fus fucceífores: 
pues como eños fantos á quien la entregó Dios en efta 
era, y tiempo, y los que fe íiguieron defpues de ellos, 
dieron el fruto con mayor fazon,y con mayor caridad, 
porque vinieron á dar la vida por Chriíi:o,y les parecia 
que era efto lo menos que podian hazer en recompéfa 
«fe tanta merced como auian recebido de fu mano : por 
t i fo fe puede dezir con muy grande-razón, que fomos -
nofotíos los arrendadores, á quien entregó efte grá Pt 
dre de familias íu V m ^ i rtddm tifrHftiitwjtorií>us [nis. 
' " í Y p o r 
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por ventura viendo Pauid efto en efpír i tu , . / 
coníiderando como la verdadera alabanza efta en las 
obras, y que eftas auian de fer mas perfeílas en el tiem-
po de la gracia^queno en los que auian precedido, lla-
mo á la gente deíia era del Euangdio,gente y pueblo á 
qjuien auia de criar Dios para que lo alabaííe, dando ...^  
el fruto que deííeaua j fopülult qui creabltur íaudabit ®o- ^ J**9 
minum. Porque aunque fue la Tglefia íiempre vna, den-
de el principio del mundo t y fue la miíma en el tiem-
po de los Hebreos, q es aoradefpues de la venida del 
Bi jo de Dios en carnercorao es vna mifma huerta aque 
lia en que fe ponen vnos arboles de nueuo j y fe fecan 
o tros por dmerfos tiempos: y el fer vnos infrutiferos, 
y el dar fruta otros , y el fe car fe vnos, y el plántarfc 
otros de nueuo, no quita qia huerta no fea vna mifma. 
Gomo lo difputanlos iuníconfultós de lanaue,pregua 
tando fi la ñaue que renouandofe con nueuas tablas^ 
por el difeurío del tiépo,fe ha á llamar íiépre vna,ópor 
remendada es differete de la que fe labro al principio.'y 
refuelué de q fe ha de llamar vna miíma,y lo es, íi fe va 
remendando poco a poco^de manera qoy fe ponga vna 
tabla, y de aya algunos dias fe ponga otra, y de ay a o-
tros, y muchos, fe vaya continuando el remiendo, Y 
fegun efto la Igleíia üempre es vna,y lo ha í¡do,aunque 
fiie grande el remiendo que fe le eclio de los Gentiles. 
Y porque entraron eflos de nucuo en la viña de lalglc 
fia,y con nueuo titulo de hijos de Dios reengendradoj 
t n la vida déla gracia por lafangre de Chrifto yaderra-
madajpor eífo fe puede llamar pueblo criado de nucuo. 
Y efte(dize Dauid)que es el que alabara áDios:Po^tt/«j 
fui creabitur laudahit hominum. Porquevcomo la verda-
dera alaban^aaace del amor,y el mayor amor fe defeu-
bre padeciendo por Chnftoj Makiem charitattm nmo 
hahcí : Vtammam fuam ponat <¡uis pro amicis fuis, quien I^»» 
mas padece mas le alaba, y quien le alaba padeciendo, 
cífe es el que da verdadero fruto. Y porque donde 
«las íe ha padecido por Chrilfo es en la ley de grar 
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cía, por eíTo hablando de eíla viña de la Igleíia m i l i -
tante , cierto es, que fomos nofotros los de efta ley, y 
eftado los labradores a quien fe dio, Vt reddant ei fm-
Uum tempoYihusfuis. CAunque no falta quien dize, que 
DomrJn i efte pueblo de quien habla Dauid que fe auía de criar 
co¿mt, para alabar a Dios, es aquella dichofa república de los 
bíenauenturados en el cielo, los quales fe crian de nue-
uo en razó de gloriofos,y nueuos ciudadanos de aque-
lla foberana corte,cuyo ofíicío por toda la eternidad 
ha de í c r , emplearfe en continuas alabanzas de fu Dios: 
y efte dize Dauid que cs-^Quilaudabit Dominum.PQm fea 
el vno,ó fea el otro:fea la Igleíia triunfante,ó fea la mil i 
tátejal fin ambos le alaba á fu modo, y de ambos fe pue 
de declarar lo que dize Dauid j f o^ilus qui creahitur lau* 
¿abit £)ow/Vm0,porque de entrambos fe componejy per 
f . íicionalaalaban^aperfecta que fe da aOios. £,* ore infan • 
rjaít*'. t¡um{dixo Dauid en el PfalmO 8.) & UíUntifim perfecijli. 
laudem,¿e la boca de los niños,y:de los que maman, fale 
perfedaalaban^a q u e e S j d e l o s q u e por buenos labra-
dores os dan en efta viña délai^lefiamílitante frutodc; 
virtudes, y de los que en el cielo lo gozan por auer lo 
dado. Pero notad, que podemos declarar efte verfo de 
dos maneras^ la primera eSyque los niños y los que ma-
man , fe puede entender el ferio en la edad, y en la in-
nocencia de la vida. Y hablando de los niños, fegun la 
edad, quiere dezir Dauid en efte verfo,que no folp fue 
alabado Chrifto en la tierra de los Angeles, los qua-
les hechos exercitos por e í fos . ayres , le cantaron la. 
gala la noche de fu nacimiento, con aquel motete tan 
T folemne , y tan repetido oyen la Iglefía del j Gloria m 
¿ « ( . 2 . 1 4 . ¿ f a f o ^ j)e0) ftno que también le alabaron los niños, 
celebrando fu triunfo en la entrada de lerufalen, co p a l 
Mat, a 1.5?, mas en las manosjpues dado vozes ¿ez'nnyHofanna Filio 
íDauid.Y fue efta vna alabanza, que mouío a grande im-
paciencia a los Principes de los Sacerdotes, y Efcri-
bas, pues no pudiendo fuffrir aquellas clamorofas 
^ozes?y aquel jubilo tan gozofo de los niños, dixeron 
aChri í toi 
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á ChriílojScñor no oys eíto? No veys el defatino tan 
grande de ellos muchachos? oys loquedizen? Dize 
les entonces Chriílo j ' f i oygo. *Y Voíotros no aueys 
oydo, que^x ore infantlum & latfsntium perfectjii Lmiemi 
Yaduertid, que en dezir Chrifco : perfeciftilatidem, nos 
dio a entender, como aquella alabanza de los niños/fue 
mas marauillofa, que la q le dieron los Angeles alaban * 
dolo en f u nacimiento.Porque en aquellas paiabras.-íTo 
fama i»¡exai / í , fallíanos en las alturas, que es, danos 
tu gloria, confeífauan los niños Hebreos fer Chriílo 
verdadero DÍ0S3 porquefolo. Dios es el que puede dar 
la,fegun aquello de Dauid : Gratiam &¿lmam daUt 0o- Pfá'ÜSm 
minus. Y aunque quanto á eflo flie ygual la alabanza de 
losAngeles y la de los niños,q es,en confeíFar áChriílo 
p o r verdaderoDios:pero excediéronlos niños alosAn 
geles en perfeftioiijpor razón de la caufa cfficiente. 
Porque como eran niños y íin letras, y no podían cono 
cer por fciecia q tuuicíTen de la ley,ni ieció de los Pro-
fetas,la diuinidad de Ghfo,cofa c ier ta es, q aquella alabú ^ . 
^a nacía del Efpiritu sato immedíatamete,el qual mouia 
las leguas fuyas,para q alabafse a Chriílo como a verda 
dero Oios.Yanfi fegüq eíla alababa procedía del Efpi-
ritu fantOjComo de caufa principa], era mas perfecta, q 
la de la mas pcrfeíla criatura, tato quanto va de ella a fu 
Criador.CPero íi hablamos de los nííjps,y de ios q íSai 
má ,no enlaedadjíino fegun la innocencia, y la pureza 
de la VÍda,poderaüS dar entre ios vnós,y los otros, Vna 
galanadíílincíojyes^q niños fe llama todos los hobrcs 
q viuen coforme á la ley de Dios eneíla viña, Anll nos 
lo dio a entender Chriílo nueílro Señor reprehcndien 
d o a fus diícipulos, en aquella ambiciofi copetencia c¡ 
tuuieron fobre qual auía de fcr mayor en el Reyno de 
los cíelos.porque en aquella fazon (dize San Matheo) * " • 
<|uer Aduocas lefns pAmulÜJtatuit in medio f oriíJlamoChri ú 
ílovn níño,y pueflo en medio delloslesdixo,íino fuere 
des como eíle niño,no en la edad,íino en lafímplicídad 
las coílübres,no gozareys de mi gloria.De manera; 
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que por niño fe entiende, el que lo fuere en la vida, ím 
exceptar hombres ni mugeres , fabios ni ignorantes» 
íno§os ni viejos. Pero los que maman quien íoníefíos 
ionios bienauenturados, los Angeles, y ios Santos to^ 
dos. Y dize fe que maman fegun lo que acá Vemos en-
tre noíotros , que aunque vueílra comida ordinaria 
fea íieraprc leche, y os fuífenteys 'con ella , no fe 
dirá con propriedad, que mama el que come la leche, 
porque el mamar,folo es de aquel que coge la leche, y 
la faca de los pechos donde eíláJVÍuchos varones efpirt 
niales ay en eíla Iglefia, y muchos y muy grandes fier--
nos de Dios,que fe fuíf entan de la íeche de aqlla diui-
na y celeífial dulzura, en eíle dcftierrojpero no íe dizc 
que la maman,porque no gozan de Dios,como los fan 
tos en la gloriados quales llegan con fu boca á aquellos 
diurnos pechos,en quanto guífan de la fuauidad y dul-
zura de la diuinidad en íu raifma fuente. Y l i la leche 
maniada en el pecho donde e-ftá con fu calor natiiral(di 
Juice. ctH» 2e Auicena) q es mejor fin comparación ninguna,q no 
2, quádo fe come fueradeí,porq luego pierde fu p ü t o . M i 
rad vos la differencia que aura, de gozar de la dulzura 
de la diuinidad por la clara yifta,a la que fe goza por co 
municacion en cfta Vida. Con todo ello hazen fu confo 
nandak)s niños de acá,con los que maman allá^ues de 
la boca de los vnos y de los otros acaba Dios fus alaba-
bas. De los niños de acá, por quanto cultiuando bie ef-
ta viña dan el fruto deíreado,y en fus tiempos,Ví reddañt 
tifruBumte^ribusfuis^Q es,mientras viue enefta í H c -
íia(porque los que maman en el cielo no dan fruto,hno 
que lo gozan por el que dieron eífando en ella vida.) 
Pues de los que dan el fruto de buenas obras por fer 
n iños , y de los que gozan del fruto de la clara vifl:a,por 
auer dado el de las buenas obras en efta vida, peífedííi 
Ukdem. Porque el vn pueblo, y el otro criados de 
nucuo j Vopulus qui crcahitur, el de acá , reengen-
drandofe en la gracia, y el de allá , criado de nueuo 
m razón de gloriofoj Lauádit Dominum, alabari 
á D i o i , 
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á DioSjcíaníío el vrv pueblo frutos de vida, y gozando 
el otro de la clara viíta por aue'r los dado. 
Pues íi fomos nofotros los labradoresca cjuié aql gra 
Padre de familias entrego fu viña,para que cultiuando -
la con cuy dado le demos el fruto de las buenas obras, 
con que tanto esalabadojíi fomcs nofotros nueuo pue-
blo,y pueblo criado de nueuo para cultiuar cfta viña,y 
fe nos dio para que en recompenfa pagando réditos de 
alabanza, le die(Temos frutos de buenas obras, para 
gozar defpues de los que han de durar para íiemp.re en 
la gloria:pueblo oluidadizo, malos labradores, porque 
viuis con tanto defcuydo? hazed memoria delcaíligo 
que dio elfeñor de la hazienda a los renteros, que def-
frutando la viña no le acudían con nada,y de ay vereys 
lo que fuccederá por vueftra perfona. Y íi es Fe católi-
ca que: Malosmaleperdéis nofiendo Vos bueno,porquc 
no temcreys que os ha de fuceder lo mifmo que a ellos? 
Acordaos que eftays envna vinay Igleíía,que fe quitó 
á los malos arrendadores del íudayfmo, y fe nos dio á 
nofotros. Vná viña de quien no os podeys quexar que 
le falta nada de lo q vos aueys menefter para obrar bien. Hilar, can» 
Vnaviña cercacki,no conlacercaque dize San Hilario 22, 
que tenia ía antigua Synagoga, qual era el nombre cele 
bre y famofo de Abraha,el de Ifaac,y de Jacob, que fer 
uian como hábitos honrofos en los pechos délos íu- . 
dios:pues por ellos eran conocidos por gente de noble 
fangre^y por ay fe diíferenciauá de todos los demás del leren-Iih.zl 
mundo. N i tampoco tenemos agora en eíla viñala cer- cap^o, 
ca de la ley pelada, y rigurofa, ni de fus preceptos, los Autor tmper 
quaíes feruiana los ludios como de linderos que feríala feuhom.40 
üan el termino hafb donde podían alargarfe cnfus co- Orjge.traff, 
fas, íin que vuieífe offenfa, con\o lo dizen San íreneo, /» Mat. 19 
y el Autor de la obra imperfeta. Sino q tenemos por Amb, in 20 
cerca en efta viña á los Angeles fantos, como dizé Or i cap.Lúe, 
genes,Ambrofio,y Hieronymo. Y tenemos al mefmo Auto, imbe2 
Dios por cerca^ amparo y defenfa deftaIgÍeíia,y viña, & Hiero.fu 
y de la denueftraalma^PorquceleSielqnosdefiéde en perhm loen 
los 
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los trabajos, el nos ampara en las tribulaciones,' y el 
mifmo vence en nofotros, en quanto con fu fliuor y 
ayuda vencemos á nueftros enemigos todos. Y en e! 
ayudarnos defeubre Dios fu fortaleza^ gran poder. Y 
por eífo dixo a los que eftamos en fu viña hablan-
Jfici,4.3,2, doporEfaias. Cum tranfieris per aquas tecum ero^  fin-
mina non QpQrisnt te , cum amhulahtris in igne , non com-
bureris, flamma non ardcliit in te : quia é¿o Dominus 
íDeut tuus Sanffus Jfrael , quando paflares por el agua 
yo pondré mi mano en tu bartia, y te yre fuílenta-ndo, 
como los que enfeñan á nadar á los que no faben, para 
que no te anegues en los rios. Y quando anduuieres 
por el fuego_,no temas,que no te quemarás, ni tendrán 
las llamas fuerza para eílo:porque yo foy elSeñorDios 
tuyo Santo de Ifrael. Para declarar eíte lugar de Efaias, 
Cíe- Alex ^emente Alexandrino trae otro del Propheta Eze-
^ 1 ' ' chiel del capitulo treynta y quatro,donde dize, Ero pa-
fpedapo ca ftor^forum > & ero ¡?rope i¡>fos>(icut túnica pope corpus ipjo-
al ¿ ' • yum / porque Veays la defenfa que tenemos en Dios) 
, yo feré paflor fuyo , y eftaré tan cerca dellos ( dize 
- * ^ Dios)como lo eftá lacamifa que traen a rayz de íiis car 
nes..Bien fe deícubre por eftas palabras el amparo 
que tenemos en Dios , pues eíia tan cerca de la viña de 
fu Igíeíia^y de los fieles que eílan en ella,que no fe con 
tentaconefbralavifta, como el paflor que dende el 
repecho vee el ganado, que fe apacienta en la dehefa:fí 
hto que quiere eílar tan cerca de nofotros, como lo eíH 
la cainifa que vifte cada vno en fu cuerpo. Pero aun po 
Athm.'lih. demos dezir mas íi fe aduierte lo que dize San Atana-
Incar.Verhi f o en elíibro que efcriuio,fie likatndmfe. f'erbi, de la pie 
dra llamach Amianto,la qual es'a manera de piedra lum 
bre, pero tan blanda que fe hila con los dedos co-
mo vn poco cíe lana , y tiene tal propriedad , que 
no la quema él fuego , y hazen de ella mechas en 
. ios candiles , porque arde y no fe quema . Y por 
elfo las telas que fe texen del Amianto defpués de 
hilada la piedra, y las túnicas , ó veílidos que fe ha-
zen 
fon federación prtmera. jd ' j . 
zea defpues ¿s t cx ida , y la colada con que,fe l i m -
pian , es lamifma lumbre , y e c h á n d o l a s en las llamas, 
fe purifican y l impian, como v n delgado p a ñ o de l i en -
t o , en vn buen xabonado. Y P lmio en el l ibro catorze Plii i . l i . i4, 
de fu h i f to r iána tura l en el capitulo pr imero, dizc, que - r,, 
ay cierto genero de líno5que tiene efta miíina propne-
dad, y fuerza, de que no folo no fe quema p u e í l o en la 
lumbre , fino que fe alimpia con ella:; el qual fcruia(co-
mo dize el mifmo P i m í o ) de emboluer los cuerpos 
muertos de los Reyes, para que fus cenizas eí luuiei lcn 
apartadas délas de los de mas hombres, y fueíTcn cono-
cidas . Ego eropaftor tpforuw, agora pues, yo fere (dize 
Dios) paftor nel ganado de m i íg le f ia : pero no me 
contento, con eífo , fino que quiero eftar tan cerca de 
ellos . '^«Í- túnica prope corpus tyjomm, como la mifma ca-
mifa que fe v i f t en . Qi i e cjmero fer camifa,y camifa la-
brada de Amian to , para defender los de todo genero 
de fuego, que llegare á combatir los. Porque penfays 
míe falio mas lindo y mas hermofo,y mas remojado, vn 
ban luantuangelula de la t ina del azeyte,que eílaua ta 
hiruiendo; í lao porque tenia veí l ida e í ta camifa de 
Amia i i to , á quien no empece ci fuego fino que la p u r i -
fica y limpia? Vega pues el fuego de la tri 'bulacionjlue 
uan iobre nofotros trabajos,aftrentas,y pcrfecucioness 
júnte le toda la tormenta de tierra y cielo, para nuef-
t ro daño ,que no ay que temerla, pues eííá Dios tan cer 
ca de IIOÍOLTO.S, y es cerca, que nos cldiendc y ampara, 
para que no nos empeca3íino queremos, ci mcgo,nilas 
llamas del infierno todo. 
€ Pues quien eftá en Vna viña t a m b i é n cercada, 
y con torre de Fe , y lagar de tantos facramen-
tos , Vina donde ay tantas ayudas de co i l a , tanca 
docfnna, tanto exemplo , tanta fimctulad , y perfe-
i l i o n de Yida ,noí iene ekufa parano dar el fruto que fe 
le pide. Y aníi creedme,que ti algunaVez os vevsapreta 
d o , c ó ia viga gmeífa del lagar de los trabajos:/os viere 
áz§ QQ cruz d c u e í h s y a v u e í h p parecer pefada.y infuf* 
fr ibk. 
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frible,míracl que íí aprieta,que no es para otro f i n , mas 
de para obligaros,a que deys el fniclro que pide elSeñor 
de la viña. Y no deímayeys por muy cercado q os viere 
des de trabajos,porqhaziendolo q deueys, tendreys á 
Dios por cerca y ayuda,para vueftra defenfa. Subios á 
la torre déla Fe, y coníiderad dende alíi, las obligacio-
nes del Chníliano3y pues foys de la gente defte nueuo 
pueblo,que auiade cmr Dios por el bautifmo, para ala 
bario con el obrar bien,alabadio,dando fruélos de vida 
con fazcn,y en fus tiempos. Y temed fino lo hizieredes 
d lagar del tormento eterno,que os eftmjará por toda 
eternidad.y fin confumiros facará Vn perpetuo defcon 
füelo}que os dure paraíiempre.TemedTino dieredes el 
fruto qual conuiencjporque es redifsimo elle Padre de 
familias, y nadie que fe la hizo , dexo de pagar fe la. Y 
pues es Verdad católica que , Mrf/oíW4/Wí^í: y qui-
tándoles la viña por mAosJ.ocahit alys agricoliSy para que 
le refpondan con los frutos: pues no folo vemos cum-
plido efta en los Angeles malos,y en los Efcribas, y Fa 
rífeos,fino epe por nueftros pecados lo vemos tambie 
en nueílro tiempos, en aquellos malos labradores de 
FranciajEfcocia^landeSjíriandaJngalaterrajefcarmen 
PfaL 45'.p. taden cabera agena.remYí ^ Mídete opera (Domini, qu#po-
[uit prodigk ftiper íerrá^ venid y mirad las obras de Dios, 
y los prodigios que pufo fobre la tierra.* Quantas pofuerit 
Transí. Hie fol i tudimñntma. LeeSanGeronymo: venid averias 
rony, obras de Dios,y confiderad quantas ciudades a cafliga-
do dexando las defiertas en la tierra, y por ventura por 
menos pecados q ay oy en efta ciudad,y Reyno. Videte 
Fal'x Patr pofueYUdefoUthnes.Tizfafa Felix,mirad a quátas 
* hadeftruydo y afíohóolOuipofuitdefolatiomm impíoster~ 
(p bh fi ^j lceclParafraí leCaldco.Miradque esDioselqueha 
A>U aífolado á los malos déla tierra,porque no dieron fruto 
^ a ' de vida en efta viña de fu Iglefia, y quitándoles la viña, 
dio con ellos en vn tormento eterno. Y temed,no os fu 
ceda á Vos lo mifmo.-pues oy ó mañana, ó eíTotro dia, 
osl lamaran á dar cuenta, y íi os hallaren efteriijy filue-
ftre 
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ñ r c en tierra tan fértil, ferá el cafligo rigurofo. Pues 
quie vee efto como no teme,y tiembla,no dando fruto 
ele virtudes en efta viñarC^ereí«wrae««í mihi, fecretum ^ ^ , 
meum m'ihi^a mihiptituaricantespríeuaricatifuntjú fecreto J ' 
m í o para migara mi es mi fecreto (dize Efaias)pero ay 
de mi,que los preuaricadores han preuaricadojy quiere 
dezir en eiT:o,que los que eftauan obligados á viuir con 
mayor cuy dado en el feruicio de DioSjCumpliendo con 
fu officio de labradores cuydadofos en efta vim>praua. 
ricatt /«MÍ , eífo^ fon q los van mas errados, y mas lexos 
del blanco. El Parafrafte Chaldeo lee de otra manera 
cftas palabras,que fonmas anueftropropoíito^dizien-
doj Sem'tummercedísiujloYum confpettumijhmhi,fecretum parap QAI 
Utionis reuelatum eft mihi. Y o he vifto lo que eftaua tan fe 
creto,que es el premio que efta aparejado para los juf-
tos,y he vifto junto con círo,porque me lo ha reuelado 
Dios,la pena que ha de dar a los malos,alos quales,?«4-
U'pcráet^y tan mal,que folo los hallará fu jufticia,paraca 
ftigarlos eternamente en Vn infierno.Es efte vn mal tan 
grande,que conílderandolo Dauid con attencion pro-
funda , y mirando la vida paífada para huyr del caítigo 
que aguarda el ruyn labrador defta viña,comienza á de 
zir en Pfalmo 7 6. Anticipauerunt Vigilias oculimeh turbatus 
jumt^r ríofum /OCWÍA jjanticiparonfe a velar mis ojos,y co 
laturbacio grade q tenia, no folo nopodiadormir.-pero 
nimhabhv. dttónituseram&ecdormirépotera/eeurusídize r t rj t ^  
el Hebreo) atónito quede, y efpantado de ver las cofas Iext'Hcbr: 
de mi vida, y haziendo centinela fobre ella, no dorraia 
confeguridad vn ^nnto.Stuptbam & non loqueharQee San 
Geronymo)delpafmo grande que tenia, reboluiendo ^ . n 
por mi memoriamis días paífados, y los años de la éter Trasl'Hl(rt 
ninad,que eftan por venir,no pude menear la lengua,ni 
hablar palabra. ^ / V r f » / ^ í 4 « í / ^ o •>e^>zH»ff5 rff^ 
tehahi,y notad,que á toda la vida llama dias, y a lo que 
cftá por venir ^Uama anos de eternidad. A feñores, y 
quanto importa el hazer pie en efta confideracion, pa-
ra dar fruto de Virtud qual coquiene en efta viña.O co-
AÁ mo 
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mo hazc al cafo el traer prefentes los días paífadoi? 
Conefte dcfuelome parea confiderarla vidapaíTada^ 
y los años eternos, y el caíHgo que da Dios en ellos 
a vn mal jornalero. Y conuiene grandemente el tender 
los ojos por las edades, y tiempos paííiidos, y tan mal 
gallados^ ccptatiidies antiguos ¡por que mirándolos bien, 
por ventura hallareys no aucr hecho obra en toda la v i 
da,que os fea de prouecho. Y junto con boiuer los ojos 
atrás,conuiene también mirar adelante ^ Et amos (éter-
ms in mente habid, ój que me aguarda vna .eternidad, o 
con gozo eterno,© con eterno tormento. Y eftad cier-
tos que fi efta coníideracion es de veras j que luego co-
men^areysa limpiar lafuziedady manchas de los pe-
cados del alma,díziendo con Dmiá^xercitabar,®1 [cope* 
ham jpiritum meum, con lagrimas de dolor vertidas por 
los ojos, barrí, y alímpie mi efpiritu v alma. O como 
TraiLSym. traílada Simacho, perfcrutaham , confiderando la Vida 
paí]ada,y la eternidad que me aguardarefcudriñc los pe 
v, cados fecretos, parahazer penitencia dellos. O diga-
jex* Crac. mos(como |ee elGriego)-S^mV^ím, confiderando mivi 
da paífadajy el caftigo que merecía por ella Sarríeham, 
comencé á efcardarla^ lo hize vna y muchas vezes. Y 
digo efcardar,porque el Verbo Griego (5"f ,í//o) fignifica 
€Ícardar,no vna vez,fino muy de ordinario. Y es meta-
phoratomadadela agricultura, porque los labradores 
cmbian afus mugeres, ó criadas para que co vnas a^adi 
lias pequeñas efcardenias malas yernas, y las faquen de 
entre el trigo,para que anfi crezca mejor, Y porque-fe 
dan defta manera los verdaderos frutos,conuiene(feñó 
rcs)que cada vnó en la edad en que fe halla, peniédo de 
veras los ojos en Dios,confidere la eternidad q le a^uar 
da,y fin apartarlos vn puto de aquel norte diuino, bucl 
na átras mirando fu vida paííada, para llorar lo que en 
ella ha offcndido,que efeardádoía y entreíacandole las 
malas yernas de los pecados, vendrá a dar el fruto de las 
virtudes,que cfpera el Señor de la viña. Y pues la de lá 
j^lefia, donde todo# cftamüs,eftá tainbien cercada,y te 
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hemos en ella tantas ayudan de coftapara nueílro reme 
dio.-y cada vna de las aímas es viña plantada por las ma-
nos de Dios , en las aguas del bautifmo, de cada vna el 
fruto q fe le pide en fu eftado.Quc el fruto es de vir-
tudes colmado, qual lo pide eíle'gra Padre de familias, 
con elfos frutos ferá alabado en la tierra, como le alabi 
fus Angeles^y los Santos en el cielo. Frutos ferán que 
hagan confonancia con los de allá , y la mufíca ferá tan 
concertada,que fiendo vos pequeñuelo en la vida arro-
íareys por la boca de vueftras obras tan grandes alaban 
a^s que fuenen conlas de aquellos que a los pechos de 
Dios eftan mamando los bienes eternos. Y exercitan-
do os en cftas obras,y dado grandes frutos de virtudes, 
claros ha Dios gracia con quepodays yr acamarle fus 
eternas alabanzas en la gloria, j«<t»í mibif&c* 
L A L E T R A D E L 
Euangelio del Terce-
ro Viernes de la 
Quareíma. 
Redkádo vndia Chrifto nueílro 
Señor publicamente en el Téplo, 
quefuedefpues deautr buelto de 
Betania a lerufalcn^y muy cerca 
deíu pafsionienrre otras parábo-
las con que quifo dar ^entender a los Phariíeos 
y Principes de los Sacerdotcsjcomopor fu in-
gratitud grande merecían que fe les quitaf-
íe el Reyno de Dios, y íc dieííe á otros3 en 
freíencia de vna gran íumma de gente les 
A a 2 propu-
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propufo la queoy nos cuenta San Mateo, di-
ziendo. Vn hombre padre de familias plantó 
vna viñajyauiendoía cercado, y hecho en ella 
vn lagar y torreadlo la a reta a vnos labradores, 
y el fe partió peregrinando á otras tierras. L l e -
gado el tiépo del coger los f rutosembioáfus 
criados para queloscobraíren délos renteros, 
y en vez dcpagar lo que dcuian5echando mano 
de]Ics3a vno hirieron 5 mataron a otro, y a otro 
apedrearon.Pero mirad el p e n í a m k n t o del Pa-
dre de familias^que como hizieron c í lomi ímo 
con los demás criados que embio defpuesjpare 
ciendo le que tendrianmas relpedo al hijo herc 
derojdetermino que en perfona fueíTea cogee 
los frutos. Masen viendo lelos villanosjcomo 
genteingrata3dixeronentrefimiímos5altopucs 
es efte el heredero muerajque muerto el queda-
remos noforrosfeñores de la heredad y haziea 
da fuyary paííb en effedo, que lanzándolo de la 
vina,lo mataron.Pcro prcguntOjquaDdo vinie-
reel Señor de la viña,que hará de eftos labra do 
res?Dizen entonceslos Pharifeos5Señor eíTo di 
cho fe eftá5que perderá mal alos malos, y quí -
tandoles la viña la dará a otros renteros, que le 
acudan conlos frutos a fu tiempo. Dizcles en-
117' tonces Chrifto, nunca ley ftes en las Efcrituras 
íantas3que la piedra que reprobaron los que 
cdifícauan5ie pufo defpués en la cabera del an-
guloPPuesíabedqueinofuecftoyerro de losar 
tiñees quelabrauanjino qucfe l í i zo por la vo-
luntad de Dios,repugnándolo y contradizien-
¿olo los hombres de muchas maneras 3 y de ay 
nage 
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naccelfer marauilíoíocn nucíii os ojos. Y por 
eílo os digo a vofotros que íe os quitara e) Rey 
no de Dios,)? fe dará á géte que ícpa dar fruto. 
EJ que cayere fobrecita piedra, haEcríehapeda 
^os:pero aquel íobre quien cayere la piedra eí > 
ierecibira mayor daño5porquequedara hecho 
añicos.Eií oyendo las parábolas de Chrifto los 
Principes délos Sacerdotes y losPhariíeos, lúe 
go entendieron que hablauade ellos, y deííca-
rón echarle mano.pero nof íatreuiercn por te-
mor del pueblo,que lo reucranciaua como Pro 
pheta.hítaeslaíetríídel íanfto Euangciio: pa-
ra declararla tenemos ncccfsidad dd fauor de la 
gracia:íupliquemosa la Reyna délos A n -
geles interceda para que íe nos 
despidiéndole lo con 
elAueMa-
ria. 
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C O N S I D E R A C I O N 11. 
P A R A E L T E R C E 
ro Viernes de la Qua-
refma, fobre aquellas pala-
bras del Euangelifta 
S. Matheo. 
T H E M A. 
Malas male per Jet, &)>m4m fudm locahn aliji 
agricoüs fui reddam eifruHu temforihusfuis. 
M a t t b . i u S.Matco en el capiculo vcynte y vno. 
S A L F T A C I O K . _ 
L árbol que entre los frutales da mas apa 
cible fruto es la cepa, y aunque humilde, 
tuertajfeajvdcnegrida^datan lindos, y ta 
' dulces frutos^ue entreteniendo los ojos? 
fatisfazen al guílx^y lo que mas eSjale^ra 
elcora^oiijfegun aquello que dixo Dauid hablando del 
Vía!, 103. vino^numUtificatcorhominis. Y por vetura^quádo bol 
Mam* 1%» uieron^os Exploradores de la tierra de Promiísionpa-
r ra dar cuenta de lo que auia en ella, pufieron los ojos en 
cílo mifmo.-pues pudiendo traer de la leche,y miel que 
aquella tierra n2anaua,del trigo, y azeype, de los higos 
iBelofos^de las manganas dulces, de las íabrofas grana-
das. 
Qonfideradonfegunda, ¿ j f 
d a í grandes melones, y cidras del á r b o l hermofo,folo 
tcharon mano de las vuaSjCargando fe a cueftas vn gran 
de y viftoíb razimo. C Quando las humildes cepas de 
los fieles plantados en eftayiña de la Igleíía dan fruta 
de vir tudes^uallodeííeael Señor de la viña, cogido 
c o n la fazon de fu diuina gracia, entonces da vino que 
alegra el coraron de Dios, fegun acjuello que d ixo , la 
cepa queriendo la leuantar por Rey los demás arboles, 
Kunquidpújffum deferere vim meü quod Utificat Deu &homi Lidie.9. í f 
porque alli por el vino fe en t iende el/ruto de la 
humildad con las demás virtudes que fon de tanto agrá GlofOrd, 
do para Dios,y para los hombres. Yaníi pues en todo 
tiempo fe nos pide efte mifmo fruto, para darlo qual 
conuiene,acertando juntamente á tratar de la viña de la 
Iglefía donde eílamos plantados por las aguas del bau-
tifmo,tenemos necefsidad del fauor y gracia del Efpiri 
tufanto. Para alcanzar lo ha de interceder la Virgen, 
obligarla hemos íi fe lo íuplicamos,diziendole con hu-
mildad el Jue María. 
ESte hombre á q u i e n UamaChriílo nueftro Redem ptor Padre de familias en la parábola que oy nos p r o p o n e S. Mateo,diziendo^omo qutda erat fater 
familías,QS fu e t e rno Padre;el qual con fu p o d e r infinito 
fuftenta todas las cofas. Pero aduiertc San l u á Cryfof- loan, Cyf. 
tomo,que quando el Padre e t e rno Te llama hombre en 
cfta parábola,que fe ha de d e z i r hombre en el nombre, 
y no en la naturaleza, hombre por femejan^y no en 
realidad deverdadjttominenonmtturajimilituditte nonVeri» 
¿tff.Porque folala perfona del H i jo , es la que fe v i í l i o 
del ropage de nueítra naturaleza íiuínana,y no lo fue la 
perfona del Padre, ni la del Efpiritufanto. Eílo es lo . , r . 
que dixo San Athanafio en fu Symboloi ejlfides retta^t f ¡ l ' / f 
eredamus&confiteamur} auemos de creer y confeífar, no J ? 
que el Padre,ni el Efpiritu fanto encarnaron: fino que, 
0Qminus nojhr le fus Cbriftus ®eiFílius,Deíis>&- homo eft} fo 
lo el Hijo de Dios, Hijo fuyo natural, y eternalmente 
engendrado de fu Padre s es el que encarnó en tiempo, 
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y el falo, Beus & homo eít, y no otra pcrfona alguna de 
las de la fandiísiraa Trinidad ..Liamafe también hom-
bre el Padre eterno en efta parábola , pura que no 
pienfen los kombrcs, cjue efta lexos ni apartado de 
los negocios fuyos, porque no ella fino muy cerca, y 
muy en ellos. Y eiía es la caula, porque no folo 
le llama Chriílo en eíla parábola , hombre , fino 
hombre , y Padre de familias , y gouernador de 
lea.Qhrjj, ellas. Y anfi dize San iuan Chryioííorno, padre es de 
familias aquel, a quien el cielo, y la tierra le íirusn 
como de caía ; y padre es de familias aquel , que 
íiendo por naturaleza 0 verdadero criador, y Señor 
de los Angeles , y de los hombres ; quifo por fu 
bcneuolencia y miíericordia grande 3 que le llamaf. 
fen Padre , y junto con el nombre quiere ferio de 
hecho,. Y no folo fe llama Padre , íino Padre de 
todos y para que confiderando todos fu bondad im-
menfa le fíruan , y le íiruamos , no con mafcara de 
rcuerencia fingida , qual la fu el en tener los fieruoi 
rebeldes con lu Señor fino Con verdad , y conju-
fticia, tal qual la dxue el buen hijo al padre que lo en-
gendro , y le dio el fer que tiene . Veys aqui co-
j ^ ^ j / ^ m o . a q u e l gran Padre de nnfericordias , Pater mifai" 
cordiarum : para licuarnos tras l i , quiere fer Padre de 
nueftra familia , y por ferio, no le defdcña , de que 
f5/*/, le llame también jDauid Padre de huérfanos , Patet 
orphmorum. Pues eíle Padre de huérfanos, eílegran 
Padre de familias , cfte es , de quien dize oy San 
Matheo , que pUntauit vineam , planto vna viña. O 
dichofa viña plantadapor la mano á c t ú labrador,^ 
fjter meus agricob ejháich.ofa es la viña plantada por la 
mano poderofa de Dios Padre, porque de ay tiene el 
durar para fiempre con firmeza. Omnis plantatio quam 
non plantauii f xter mem ccslejUs eradicabitur , todo lo 
que ño fuere poftura de mi Padre en ella viña (dize 
Chrifl:o)fe acabaráinañaua, y arrancándolo con violen 
cia lo echaran fuera. 
Efta 
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Eftaviñaplantadaporla mano de aquel gran labra-
clor,es la íglefiayniuerfa.Ua qual comento defde el ju-
fto Abe l , y crecerá de cada día, no (olo hafta llenar k 
tierra, fino también el cielo, de donde el Padre eterno 
embio la verdadera vid para plantarla. Y digo que vino 
la planta del cielo3porqiie la naturaleza humana-de fu-
yo es viñafylueftre,yiña de rnala digeftion, empantana 
da}y de poco Sol: por lo qual en lugar de dar vftas , dio ^ 
agrazones. No Eorecera la higuera ( dixo el Propheta 
Abacuc) y por eíTo no aura tallo ni renucuo enias v i - Hahc, ^ 
ñaSjficus enim nonfloniit&noheritgermenin W«e¿j.Lahi- i 
güera que efte Padre de familias tuno plantada en íu v i 
ña,fue nueílro primero padre Adán , eí qual no mere-
ció nombre de vid , porque no lieuo fruto qual fe cfpe-
raua para el bien de toda fu poíl eridad^que ion los hom 
bres todos: íino que vino a ocupar caíi toda la tierra de 
la naturaleza humana co fu eíle.nlidad grade, Y porque 
cfta higuera no floreció en el eftado déla innocencia, 
dondela planto Dios co tanta abundancia de dones, na 
turales^y.fübrenaturales.-poreíío.no vuo tallo, nirenue 
uo en las vinas de los eftados que defpues del fe ííiguie-
ron. Y viendo efto aquel gran padre Dios,y padre de fa 
miliasyecho mano del meollo de aquel alto,y encumbra 
do Cedro,que es del propoíito firme, y permanecede-
ro de fu diuina predeftinacion, con el qual auia determi 
nado dende fueternidad, de plantar efta vina de fu Igle 
fia. Y dize Ezechicl, que echando mano de efte propo B^ec»i7,% 
íito eterno de íu diuina predelí:inacion,por el qual auia 
predeftinadoá íu hijo ala gracia de la vnion,íjcndo pre 
deílinado Chrifto por ella para fer hijo natural d. Dios, 
pofuitilludprofemine, pufolo el Padre eterno en la tier~ Ezeci? r 
ra por femilla,quiere dezir,(]ue lo planto en la tierra de * 
nueftra humanidad. Y el plantar lo en ella,füe, >t firma-
fettadicem fnpnaquas maltas ^ axa. que fe.arraygaíTcjy efté 
dieíTe fobre las muchas aguas; por quien íe entienden 
las aguas delbautifmo, Y como por efta agua del bau-
tifmo dio tollos tan fertiles,ylo§anos,crecio tanto efta 
A a y Jgleíia, 
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Iglcíla,q vino á hazerfe vna grade y eftendida viña ííi^ 
ya.tEY porq el alma fe plata tábic como vna viña, por 
las aguas del bautifmojColas Virtudes iníufas,FejEípe-
ra^a,)r Charidadry plátada fe riega cola gracia del Efpí 
rítu fanto^por la qual viene á tener luego frutos madu-
ros,y fazonados^y ta fazonados,q puede llatnarfe diui-
nos,por fer Dios lacaufa de ellos: por eíTo , no folo lo* 
fieles tcMos,q fon de quié cofta efta Iglefia/e liamá v i -
ñaríino q cada vna de las almas de los bautizados fe lia-
matabie viña,y viñaplátadapor la mano de aquel gran 
Dios ,ygrá padre de familias. Y de cada vna de ellas fe 
Verifica, como de la Igleíia toda.la parábola q Chri í lo 
dixo oy por S.Matheo,i>o»íí? erat piter familias^ui planta 
uitvinea.^DclCev cada vna de las almas de los fieles v i -
ña,plátada por la mano de Dios, echará de ver el Chri-
ftiano,la obligado q tiene de refponder c5 las obras de 
virtud,al q la plato. Y fila viña para q de fruto tal, qual 
deíTeafu dueíio,fe ha de cauar,y podar, y fe le ha de qui 
tar co cuy dado la grama; para q la viña del alma de fru-
to q llegue áfazo,c5uiene q fe cabe co la fuerza déla pe 
nitécia3haziedo grades hoyos,y muy hodos por humil 
de cofefsioiy couiene q los apetitos defordenados que 
brota de nucífra carne,no folo fe chapoden, y cercené, 
lino q fe corté muy de rayz, defeepadofe quando fuere 
menefterlos deífeos interiores del alma. Y es de muy 
grade importada el quitar á efta viña la grama de la ma 
la copañia,q es la q le va chupado la fuerza de la virtud, 
y la aparta de todo lo q es obrar bié. Y fi de efta mane-
ra fe cultiua y labra, fera vna liermofa vina, y vná vid 
linda y lozana, con apazibles frutos para ellabrador fu 
verdadero dueño.Y aun^ en lo exterior,fegun la apare 
da de á fuera,les parezca a los hobres de poca hermoíu 
ra,eftádo bié culduada enlo interior,ferámuy hermo-
fa para los ojos de Dios, ^ i vna cepa fe mira por la parte 
del tronco,y rayzes metidas en la tierra , íiépre parece 
fea,tuerta,y mal facada, denegrida, y embueltaen vnas 
ffpcras ariftaSjqle firtié de veítidojy ion corteza. Pero 
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fi fe mira por la parte de arriba , echareys de ver.por 
¿herrriófura.Qiie pápanos tan tiernos,q hojas tan ver 
des,q baftigas ta hermoías,q frefeura ta frefea, q fruto 
ta apacible,y q de franquezas tiene. Antes de madurar 
m agraz es de prouecho, y defpües de maduro firue pa 
ramil cofas. Veys aquilafigura de vn hombre Ghriftia 
no3y bué Chriftiano; q fi fe mira por la parte q eíla em 
bueíto en la tierra,quiero dezi^por lo q le cabe di cue r 
po3q denegrido,^ trabajado^q.humillaclo, q rendido,q 
penitéte5y qmortificado,C/rc«/er«»f i«we/oíií,^Í4 | 'f//¿ í f ^ . i 1.37 
hm capyínis}q\iz andauá los Satos pueftos al rehilero del 
Sol del medio dia en el verano, y fuftriedo las inclemca 
cías del cicrgó defabrido en el iniiierno,reíií]:iedo al re-
fífteroy nieue elada,con folo vn vellido de pellejos de 
fieras, y laftimadas fus carnes co las cerdas del jauali, y 
afperos pelos de las cabras,fe poniá á todo riefgo. P t r o 
leuatad los ojos,y mirad la hermoíura del tierno papa-
no,ta hennofo y leuantadormiradles las almas, y el ale 
gria q traen en ellas-.mirad las frefeuras de cotento, y el 
fruto délas buenas ohrdiS^hihusdignusno crat mudus^oxc^ HeKl'tfup, 
crá platas,q no merecía el mudo tenerlas en fu territo- 3 8, 
rio.Que no eftalá hermofura de la cepa del almacén fo-
lo el follaje,y aparecía exterior del cuerpo, fino en la c[ 
encierra détro de íl mifma; y poreífo, fi la viña fe ha de 
€fi:imar,no hade fef por lo q parece en lo exterior,y de 
fcubré las hojas,fino por lo q es de prouecho en el fru-
to q da.Y porq es efle de tanto agrado para el q la p lá -
to,para tenerlo guardado,/^civc/mdedií ei, cercóla al 
derredor co vna hermofa cerca.CLa cerca co que cerco , 
Dios la viña deíla Iglefia fon los Angeles fandos, con 
los quales ía^uarda,y defiede de fus enemigos, fegülo 
que dixo Ifaias lerufalem anjlitui cufio- B p t i ^ i , ^ 
desmota die {pnoHein^er^umm non tácóunt. Cerco tam-
bién laviña del alma con cerca de Angeles , pues tiene 
cada vna de ellas vn Angel fanfto que la guarde. Y Jos 
Angeles todos fe dize que nos cercan y guardan: y aun 
que efian dentro de nofotros mifrnos ( dize Orígenes) 
4queUos á quien cíld cocopendada la guarda de nue-
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ftros cuerpos y almas. Y fundafe para dezir ello en aql 
Pfal . ioi . i verfo del Pialmo ciento y dos,donde dize Dauid, Bene 
die anima mea Domino^ omma fta intra me funt iiomtm fak 
ttoetus y Bendize anima mía al Señor, y todas las cofas 
que eílan dentro de mi(por quien entiende, no folo el 
alma con íus potencias,fino los Angeles que eílan den-
tro de noíotrosepara guardarnos,) bendigan t.1 nombre 
íanélo fuyo. Pero íí miramos lo que la Eícritura fancla 
nos enfcñadiallaremos qué los Angeles nos guardan en 
contürno,y nos cercan, pero no dize que citan dentro 
de nofotros miímos. Y aníi el cercarnos es, a la manera 
que loscauaílos y carros de fuego cercauan al Prophe-
'4.??^. 6, taElifco , guardándolo del Rey de Syria que lo que-
16. r i a coger en la ciudad de Dotay n. C oníirmale elfo por 
SP/á/. 3 3.8. aquel lugar del Píalmo trcynta y xxtsjmmittet ^igelns 
{Domini in circuitu timentium eum, donde por e l plural, fe 
pone e l fingular.-y quiere dezir, derramarfe han los An 
geles,ó deíparciríe han,ó hazeríé han exercitos en con 
torno de los juífos, y ceñirlos haná manera de coronar 
¿ ó poner fe han qual íueíe vn campo, y exercito muy 
fórmado,y de valcroíos foldados en guarda déla pcrfo-
na de fu Rey. Y anfi ban Geronymo lee-.cílas palabras 
Tranflat. fegü la fuerza del Hebrco,d :ziédo, Circiiat Angelus fiñi 
Hieren, inpyro timetes tu, el Angel del S e ñ o r cerca, y da bueltas 
al derredor délos q le temen. A efto mifmo alude la de-
fe nfa q prometió Dios á fu Iglefia por Zacharias quan-
Zachar,$,S do ¿ixOydrcudaho domu mea ex his fui militAt miht eutes, ($* 
reuwtetes. De aqui fe puede colegir muy b i é la dignidad 
y exceíécia grade del hobre, y lo mucho q Dios lo efti 
má,y el cafo q haze del;pues quiere que los mifmos ala 
barderos,y la géte q tiene en íu cafa de guarda, que fon 
fus Angeles lautos, c u y o officio es eílar al de r redor de 
ÍP/á/.S 8. fu trono,fegun aquello del Pfalmo.88. 'Dtus fuiglorific* 
tur in conciitf) SanttoYuyn, magvus & terribUi^fiiper omnes 
quiin circuitu e/aí/««í-,eífos mifmos le guarden, y hagan 
cétinelafobre el. Pero no folo cerco D i o s e í l a v i ñ a de l 
alma con Angeles, para que la guardaífen, íino que e l 
inifraa 
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mifmo Dios fe pone por muro.y amparo,)' dcfcnfa fu* 
ya:porque el es el que defiede a fus fieruos de la fuerza 
de los demonios. Y anfi dixo Satanás quando le dio 
Dios licencia para que combatieíTe á fu íieruo í ob , co -
mo tengo de hazer yo eí ío, íi vos foys el muro y defen 
fa fuya? Konne tu Valúfii eumWnes fi vos,fegun yo lo ex l o k 1.1 
perimento,ío defendeys tanto, como quereys que lle-
gue atentarlo ? Y verdaderamente que dize efto el de-r 
monio de todos los julios en oerfona de l o b ; y en efto 
parece que quiere Dios pagarles como con.animo agrá 
deeido^o que hizieronlos hombres en feruício fuyo. 
Porque íl el pueblo de Dios hazia antiguamente centi-
nela^ velaua^cercando a manera de muro el tabernacu 
io fan¿lo,y eftádo al derredor del^haziala cerca al mif-
mo Dios á quien en aquello fe femia, fegun lo que fe di 
ze en los Números , C^frdmetakantuYfilij Ifrael ¡>ergyrum XZtWti» ai 
fahernaculifiederis.Y como exitonccs eítaua Dios en me-
dio de la cuftodia y guarda de los de fu pueblo;aora pa-
rece que nos quiere pagar á nofotros en la mifma mone 
da^poniendonos en medio de fu diuina proteftionjy de 
íu amparo. Y fi entonces coronauan los jiombres,quie-
EO dezir,cercauan á modo de corona el tabernáculo de 
DioSjagora nos corona el,y cerca á los juftos de fu Igle 
fia,y fe haze vn fuerte muro contra Los enemigos elpí-
ritualcs. Y no muro como quiera, jino muro de fuego, 
como elmifmo lo dixo por el Propheta Zacharias en 
el capitule».'feguádo^-Sgd'i/^ HmHiusignksm dfcmtH^-ÜSi Z u h , s. * • 
ma fe Dios muro de fuego en nueftra defenfa, para po- * * 
ner horror y efpanto á nueílros enemigos, y para q no 
lleguen áoffendeinos,íinoco muy grande daño fuvo, 
Yaníi temió grandemente eftemuro de fuego aquel 
león del demonio^de quien dize el Apoftol San Pedro, 
que mgienscirttíitquarensquern demm. Y fi dizenlos na- I . f f / . f . | » 
turaies, que lo que mas teme el león es el fuego; y con • 
vn folo t izón encendido lo Jiaran huyr muy gran tre-
cho. Aníi también no ay cofa que mas temor ponga al 
león del demonio, ni que mas le haga huyr, y retirarfe 
para 
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para no ofíendernos, que es el muro de fuego, q nos cer 
ca,porque es el miímo D i o S j d qual por fuinfíníta mií'e 
ricordia nos deíiéde,y amparajpara q no nos haga daño 
el enemigo. Tib ien dezimos que es cerca de nueftra al 
ma,y cíe muy grade importada, la religio, y e l culto de 
vn Píos . Y aníi leemos,q quadoen Alemania fe comea 
^o á perder la Fe, mudadoíc la religio por la faifa doftrí 
na q enfeño Lutero,como por la ámiííó de la Fe fe de-
bilito tato el Rey no,y quedo co tan pocas fuerzas, por 
Sdintw* auer fulo Lutero caufa de eflo, lo Uamaua Solimán ami 
go grande.Efta es la cerca con que Chriílo defiende íli 
j gleíia,y la ha defendido fiempre,que es con vcrdad,co 
predicacion,c6 facramentos,con religión, y con vnion 
catholica y general.Es tábien marauilloía cerca,la cruz 
en la frente,y el chan^er impreíTo en el alma, con que 
fe ahuyentan los enemigos, que quieren oífendernos. 
CC creada el alma co todos eíros muros y barbacanas, 
de cruz, religio, Angeles, y del mifmo Dios, el qual co 
tanta mifericordia nos defiende,y amparajuegoleuáta 
cífe gran Padre de familias vna torre dentro de la vina, 
Etádif icauit tnrrim. Efta torre que edifico Dios en la v i -
ña de nueftra alma,es la Fe verdadera, perfefta, y vina, 
q como dize San Pzhloyper dilettionm Qperaturfc q obra 
4aUt.^6. por la charidad.Laraiz y fundamento de efta torre déla 
fe,eftaenlatierra,peroló alto deelíatrafpaíHi los cie-
los. Efta torre tiene tres gradas, y aunque el princi-
pio de cada vna de ellas es en lo natural, íli confuma-
cion y termino , es fobre natural y diuino. La prime-
ra grada defta torre de la Fe,y el principio fiiyo,es fen-
tir que ay Dios,que es bueno,fabio,y poderofo, que es 
principio, primero ente , y primera caufa, cofas todas 
que no exceden la lumbre del entendimiento. Pero la 
confumacion de la grada de efta torre, y la cumbre filo 
ya,es creer de Dios todo acjuello que trarpaíla la lum-^ 
bre natural del entendimiento, como es creer de Dios, 
que es vno,y fimpliciísimo en eífencia, y trino en per-r 
lonas.Ei principio de ella grada la tiene los demonios, 
porque 
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porque conocen que ay Dios,que es bueno,Cabio,y p » 
ííerofo.-pero no tienen la confumacion de ella. El pr in-
cipio de la ícgunda grada es ícntir de Dios to do aque-
llo que no liaze difíicultad á nueíbo entendimiento, 
como es que lo fabc todo,y que lo alcanca todo, que ca 
ftiga pcccados,y premia virtudes.Pcro la confumacion 
de efto, es creerlo que haze muy grande difíicultad á 
nueftro entendimiento,como es,crccr que es verdade-
ro cuerpo de Chnfto,el que efta debaxo de las efpecies 
de pan en la hoftia confagrada: que refufeitara á todos 
los hombres, y que nueil-ros cuerpos reynaran glorio-
fos fobre los cielos. El principio de eíta fegunda grada 
lo tuuo Abraham, quando por fola la palabra de Dios 
dexo fu patria, hazienda, y parientes , caminando para 
donde el le mandaua. Y tuuo también la confumacion, 
quando,*» fpm contra fpem}¿io crédito á Dios. El princi ^Í»;^, I 
pió de la tercera grada es yr á Dios,con aífeélo natural, 
concibiendo del corrió de vn fummo bien . Pero la 
conílimacion es yr á Dios, amando le con mouimien-
to fobrcnatural por la charidad , de tal manera, que 
efteys mas en el , que en vos mifmo. El principio de 
ella tercera grada lo tuuo San Pedro quando díxo a 
Chriílo , etiam fi oportuerip me morí tecum non te negd- A<f4ttb,2 6» 
ho. Y tuuo la Confumacion quando a canfpettu concüij c ¿ - i/f$t yt # 
jusihat n^gaudens, porque padecía eílos ajotes, afFren-
tas , y trabajos por el nombre dulcifsimo de leíus. La 
Synagoga tuuo Fe, pero no fue confumada: y los que 
la tuuieron en ella confumada , mas pertenecían á eífa 
Igleíia de Chri í fo, que no ala Sinagoga: porque efta 
Igleíia es , la que tiene la Fe coníumada , y perfe-
cta, pues quiere mas morir en fus fieles , que no faltar 
vn punto de ella. Efta es la torre,dendc la qual oteamos 
las cofas que exceden el entendimiento criado, y por 
quien las vemos. Y es cílo de tal manera verdad, que 
vee o y vn ruftico, y fabe cofas mas altas y excelentes, 
gue jamas pudiero ver,Diogenes,Plato, ni Aníloteles, 
porque 
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porque es alumbrado de los montes eternos j por me-
dio de laFe,fegü aquello que dixo Dauid en el Pfalmo 
PfaLyf,^ fetcnta y cinco , JUummmtu mirubilíterk montibus *ter~ 
tiisjurbati¡unt Qmnestnfipientes corde. Alumbró Dios cien 
délos montes, por quien entiende San AuguíHn álos 
Apodóles fantos,poi la alteza de fu Vida j y por medio 
de efi-os montes,á quien llama eternos,porque la bien-
auenturan(ja íuyano auiade tener termino, ó porque 
Dios prometió por ellos la vida eterna al mundo. Pues 
por medio de eíios montes alumbró Dios a! müdoma 
rauillofamente ,. aníi por la predicación, como por los 
tAugufh. milagros que obraua por ellos. Y porque eíle alübrar 
Jiiermym* no fe atribuyeíTe á ios montes de los c4pofí:oles ,.como 
Qa^sim. á caufa principál,y primera.por eíTo dize, illuminars tu, 
Vos Señor foys el que alumbrays, y no alumbran los 
montes,fino vos por ellos. Porque aníi como (hablan-
do propriamente)no fe dize que eírríue la mano , fino 
el hombre por la mano. anfi también, vnhorribre no en 
feñaáotro,niloalumbra,í ino Dios por el hombre. Y 
aníi como el que no puede ver el Sol en el Oriente, mi 
rando la cumbre de los montes donde hiere,y reuerue-
ra, viene a alcan^ar,como ya el Sol alumbra nueflro orí 
zonte:an!i támbie, los pequeñuelos cjue por fi mifmos 
no pueden alcanzarlas cofas altas en íii fuente,por me-
dio de eftos montes altos,que es, porla vida admirable 
de los padres,por fu predicación,y milagros,como con 
rayos de vna claridad immenfa, los alumbra Dios para 
que lo alcancen,y lo fepan. Y alumbrándolos Dios por 
eftos montesjteniendolübre de Fe,alcanzan,y pcnttrá 
mayores , y mas altos myílerios , que jamas alcanzó la 
philofophia humana en lomas auentajado de la tierra. 
Y eflo es lo que caufa turbación en los fabios del mun-
do,porque vee que los que alumbran,y los que reciben 
eftaluz, y conocimiento de las cofas diuinas alcancan 
tanto,y ellos con toda fu fabiduria paran tan corto, que 
merecen nombre de ignorantes, y cíTe es el que fe les 
da en la prefencia de Dios. Llama fe también tone de 
cfU 
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cíla Iglefiajy es la mas eminente que ay en eÍIa3Ia pote-
ílad eccleíialHca. Es torre que llegahafta el cielo, por-
que tiene Uaues con que lo abre, y cierra, dando vltima 
y diffinitiua fentenciaen las caufas que llegan a fu tribu. 
, naljíin recurfo de apeIacion,aunque fea para el cielo.Es 
torre fortifsima,y que pone grande temor á los enemi-
gos. Torre contra qu^n no pueden los efquadrones 
que fuftenta el infierno, 'portíC inferí non br^HaJehuHaduer-- Matth i £• 
fus eam. Torre de donde nace la falud toda de la viña, 18. 
aníi de la Iglefia vniuerfal, como en particular de qual-
quiera de las almas.Porque tiene tanto poder,que ahu- ' 
y e n t a l o s l o b o S j y á l o s jaualis colmilludos, armados de 
fus varios errores, y llenos de malicia,ellalos defpedar 
^a,y dexa fin fuerzas. 
- CEdifícada la t o r r e , luego hizo dentro He ella eííe 
gran Padre de familias vn lagar, «y torcular firuxit in 
ta ^  para que vuieífe donde echar las vuas, y no fe per-
diefle eLfruto de la viña » Eí le lagar es e l juyzio , y 
la razón , que diftinsme lo malo de lo bueno , y lo 
que efta l impio , de lo q[ue efta fuzio. La ley fe d i -
ze que fue también lagar , y lagar que apretaua las 
coníciencias , y pidiendo obediencia ,.enfeno á def-
uiarfe de lo malo , y á feguir lo hueno. Pero el la-
gar principal, y mas poderofo de efta viña déla Igle-
fia, fue la cruz de Chrifto , 2a qual eftrujando aquel 
cuerpo fantifsimo , dando con el diluuío de las pe-
nas íobre la cabera de Chrifto , facó nueftros pec-
cados, de los quales fe efprímio la muerte de Chrifto, 
en quanto fue occafionada por el peccado. Y de ef-
ta muerte de Chrifto feefprimio la vida para el mun* 
do : y eftrujando aquella viga del lagar de la Cruz 
el cuerpo fantifsimo de lefu Chrifto nueftro Señor, 
le facó t o d a fu fangre , y con ella el alma , pues la 
«"o en la Cruz al Padre eterno , por el bien del K-
naSe humano . Y de ay falio la fumma , y perfefta 
obediencia en Chrifto, pues la tuuo hafta aquel puu-
tQ ifattus ohdisns ad m Q n m , Pero el lagar ad- Vhilty* 2.8 
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mirable de la viña de nueflra almajes la confeTsíon íacra. 
mental, a la qualdcueraos lo bueno que fe detiene oy 
enla Jgleíia.'Porque apretando de veras las tonfcien-
cias, ella faca de allijel culto que fe deue á Dios,y haz« 
que fe guarde con rigor: ella quítalos peccados públi-
cos, y los fecretos, las vfuras,amancebamientos, torpe 
zas, embidias, odios , rancores^ y voluntades depraua 
das, y ai fin compone v n alma, y la pcríiciona de tal 
manera, ^ue le haze que de el fruto maduro, y íazona-
do de virtudes, quallo deífea el Señor de la viña. . 
CAora pues, efta viña aníi aderezada , con fu cer-
ca, lagar > y torre,la entrego efie Padre de familias á 
vaos labradores,porque á los Aportóles y y álos fucef-
fores fuyos entrego la-viña de la íglefia,para que labran 
" dola,y cultmandola,fe cogiefle de ella el fruto que def-
fcaua. Eflo es lo que pidió Dios que hizieíTen los pre-» 
B k i m , I . ladoi en fu lgleíia,quando dixo á íeremias, ecce conjlitui. 
5 » » te ¡ u r g e n t e s , regna^t sueUas^deJlinas. Señalado te 
. he por cabeca de Reynos,y gentes, para que arrancan-; 
do las malas yemas de los errores,y la grama de las ma-
las coílumbres de la viña de mi Iglefia, xdifices & pUn-*. 
ífí, edifiques y plantes con exemplo, y con do¿lrina,! 
poniendo en íu perfertion las leyes del bien viuir, Coa 
execucion déla difciplina ecclefiaíHca» Por efib dixo 
San Pablo hablando con los Obij'pos de Ephefo,tfeguii 
4H.20. 2$ lo refiere San Lucas, Attendite yobis, vniuerfo gré~ 
¿i}, mirad por vofotros , y velad fobre el ganado que 
cita a cargo vueítro , cuydad de vueílras almas ,*y 
no os deícuydeys de ctilduar la viña de Dios,pues 
es vueílro oifid'o el mirar ñor ella , corno labrado-» 
res á quien fe entregó , para que prccuraiíen el bien 
fiiyo , con el fruto que deíTca el,dueño. Y anfi San 
£.fe£.lS{a%¿ Gregorio Nazianzcno alaba al diuino Baillio de gran 
labrador de efta viña , y de muy cuydadofo en de-
fenderla de la confufion de les heredes . Las h i í lo-
rías todas engrandecen, yíuben de punto en 1(5 que to-
<:a á eílo a Ambroíio, y á Athanaíio, los quales fabien-
do 
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do la obligación que Ies corria \ temerofos de la cuen-
ta que aman de dar de lo que fe les auia encomen-
dado, hazian fu officio con la diligencia, y cuyda-
do que era menefter para darla bien. Y fi teme el ma-
yordomo de' V n feñor al dar la cuenta, quando Vee 
qué la hazienda que efta á cargo fuyo no fe hagafta-
do como es razón: el que tiene a fu cargo(dize San 
Juan Chryfoítomo j el fer procurador de almas,quan- loanXhrpj-, 
d o vee que de fuparte ha auido negligencia en el go . 
uernarlas , mire quanta razón ay de temer, y aun de 
temblar con fola la coníideracion,de que ha de yr á dar . 
la cuenta á efle gran Padre de familias, á quie no podra 
engañar en ella, porque es el que efcudriña y penetra 
los corazones, y facara en publica plaga, lo que vuiere 
c n | ellos , para confuíioii, y condenación de los que 
cneftofe vuieren deícuydado. Conuiene pues velar, 
con gran cuydado fobre eíla hazienda, y viña de Dios, 
trayendo fíempre delante de los ojos la cuenta que han 
de dar los que fon efcogidos para miniítros de efta ígle 
fia. IEY conuiene que también veleys vos fobre la viña 
de vueftra alma,procurádo dar el fruto de virtudes que 
pide el Señor déla viña,q es Dios. Y digo el Señor déla 
viña,para que nadie pienfe que es Señor,y q tiene el do 
minio direílo de la viña que fe le ha encomendado.-por 
que el feñor no es fino Dios , y el fe la quitara quando 
menos fe catare. Bien fabeys amigos, que eífaalma que 
os dio Dios,eífa vida con que viuís,y eífeayrc con que 
refpirays., que os lo dio Dios al cenfo del quitar, y que 
es lo quitara quando vos menos penfaredes. Y fi os ha 
dado Dios vn entendimiéto claro,y difcreto,vneflado 
feguro, y honrado, vna hazienda grucíTa, con q traeys 
vuefirácafaabaftecida,y bie puefiarfi os ha dado, noble 
za,letras, offícios, y dignidades, todo es como preíía-
do, y no mas de para que vfeys deílo. Pues querer vos 
vfar de todo efto, y de vueftra alma, como fi fuerades 
el principal feñor de todo ello, como fi para fiemprc 
jamas uo vuicra cje.auer otro que os pidiera cuen-
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t a , es gran locura. Eftaua el Rey B a l t h a f a r v n á n o -
che con gran contento y a l eg r í a , gozando de fuma-
ge ftad , y grandeza , en v n combite de fama , que 
le celebraua en fu cafa , en el qual fe prophanauan 
los vaíos que fu padre Nabuchodonofor auia t ray-
dodel templo de íerufalen , porque leruian para dar 
de bcuer á los combidados . Y quando con mayor 
fofsiego empapado en rail guftos gozaua de la v i -
da , .y con ella de fus delcytes , de las riquezas , y 
de la mageflad de fu eftado, con el Real aparato de 
fu cafi j aparecen vnos dedos de vna mano en lapa-
red frontero de donde el eftaua fentado , eferiuien-
IDan^*!*). ^0 vnas ^etras clue ckzian de efta manera, Mane^The-
cely f bares j que quieren dezi r , Mane t numerauit Deus 
regnum tuum , h i z o Dios recuento de las cofas de t u 
Reyno , y auiendo lo hecho. Thecel itnuentus esminus 
habens, pufo Dios en vna balarla todo l o que te ha 
dado, y en otra las obras tuyas, y hal la .fe á v i f t a d e 
Ojos , que no llegan con infinitos quilates , t u v i r -
t ud , y obras, a lo que has r ec ib ido : y por eífo. fha-
reí: diuifam. sjt ngnum tuum, & datum eji Medis, «y Per-
y?r,ha determinado Dios de hazer partija de loque 
es fuyo , que es, de effas riquezas, y Reyno , que 
i o tenias como preftado , y dando lo á los Medps , 
y Perfas, echarte han a t i en vn inf ierno, condena-
do para hempre. O arrendador necio, quieres te l e -
uantar con l a v i ñ a , oluidado de quien te la encomen-
d ó ? Pues para que fepas cuya cs, y la cueata eflre-
cha que te h a n de pedir de l como la has grangea-» 
t í o , v e n luego a la prefencia del d u e ñ o , que es Dios , 
el qual te llama para la cuenta. O ceguera de lo s h i -
jos de A d á n , que no acabareys de hazer afsiento en 
en efta verdad ? Acabad pues de entenderla, y c o n o -
ced , que eíía hermofura , eífa gracia , eíTos donay-
res , y gentileza, eíTá l íabil idad , e í fe faber , y effe 
aucros Icuantádo Dios del poluo de la tierra , y 
puefto os en lo que agora í o y s , y al fin los dones 
todos 
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todos naturales, y fobrenaturaícs, con que os veys tan 
profpero3y enri^uecidojno fon tanto vucílros, quanta 
de Dios:y Dios no os los dio como juro perpetuo,fino 
que os los quitara man ana, o eíTe otro dia,c]uádo el mas 
fuere feruido.Y anfi no os enganeys en penfar, que por 
que en entregando efte Padre de familias fu viña a los 
arrendadores fe partió luego; y fu jornada fue peregri-
nando á otraparte^pues dizc San Matheo^er^e^ío/e-
Hus f/i,que no ha de boluer mas á pedir cuenta álos ar-
rendadores.Ni penfeys que porque á diez, ó veyntej 6 
mas años, que andays metido en vueflras torpezas, y 
con el coraron Heno de nublados de feníualidad, vays 
dando puerta abierta á todo lo que fe os pone delante, 
como os fea de gull:o. N i penfeys vos, que por .pe no 
ay aora quien os vaya á la mano , ni pida cuenta de eífa 
hazienda quepoíTeeys, y con que triumphay s, fíendo 
mal ganadaiCon vfuras,y malos tratos. N i penfeys vos 
Señor, que heredando el mayorazgo heredays vna ira 
grande, y vn mortal odio que con el viene vinculados 
contra la cafa y familia de don fulano, y de tal manera 
aceptays la herencia en todo, que conferuando el eno-
jo so ay Quarefma, ni lueues, ni Viernes fanto para el. 
perdón. N i penfeys vos, que foys á cuyo cargo efta el 
reíHtuyr honra,ó fanu^ofea hazienda mal llenada á fus 
dueños ? que porque en publico juyzio no av derecho 
por donde fe os pida, hazeys orejas de mercader en el 
confcíronano5y auiendo engañado vn cofcllorla Qua* 
refma paíTada,, quereys eífa engañar otro, y hareys lo 
mifmo la que vienesíino os acortan los paíTos de la v i -
da antes de eííe tiépo-Ni penfeys.vos feñora^que pora 
fe os ha acabado la flor de vueftra hermofura, co laqual 
no dexaftes jardin,ni praderia,ni ribera de rio,ni alame 
daefpeíra,ni juegos de cañas?ni tQros3en cortc,ni en aU 
dea-- ni vuo comedia publica^ni publica fiefta, ni fecrc-
í!a,ni cafa de amiga con ferao,ni t)oda,ni miíía nuena j e 
que no os aprouechalTedes para Vucíhos guftos}y com 
bidsndo qual tablilla de mefon, diftes, entrada a quan-
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tos quifieron tenerla en vueílra limandad, y antojos: 
agora que os veys en eftaclo,que no podeys feruir cíelo 
que antes, porque paíTb el verdor de vueftra vida, y 
veys que la florezita de la hermofura fe ha marchitado, 
foys vn demonio tercero, y tan diligenciera 3 que vuc-
liras palabras, Vucftras trabas, y vucftros cuydadofos 
dcfueios,y vueftra cafa arreada y compüefta, no íiruen 
de otra coílijOue de vn miferable palenque, donde con 
continua batéria fe juegan las almas, y fe pierden los 
cuerpos : y haziendo fe fieílas al demonia, gozays de 
vueíhos intereíTes, holgando os en la taberna, porque 
no es ya para vos el beuer en ella.Pucs no penfeys vos, 
ni pienfen los que tanto tiempo ha viuen en fus pecca-
dos,y tan de afsiento, que no ha de llegar el clia en que 
entre Dios caftigando dcfafueros, y maldades, que fe-
ria viuir muy á ciegas,y í i n juyzio. Porque tiempo ha 
de auer en que fe pida cuenta 5.y muy eftrecha, y con 
grande rigor de lo que fe os haentregado. Y aníi aun-
que dize ^anMatheo,que efte gran Padre Diós , y pa-
dre de familias fe fue lexoSjno lo eftá tanto,que no efte 
muy cerca de vos::porque es Vn Dios ( como dixo San 
A$. 17.28 Pablo)/w quo ViumHSymvmmur,&fitrnus, vn Dios á quien 
nada fe le efeonde, y vn Dios de quien tenemos el fer, 
la vida,y elmóuimiento;y por t i , y en el, fomos., y nos 
mouemos^y vinimos,Y fegü efto no fe fue alas Indias, 
no, q fi fe partió a lexas tierras ^como dize S.Matheo) 
no esporque mudaíFe lugar, pues dixo por leremias, 
Hitre.23. Calum ^ ^ ^ w e¿ o impleo: fino , porque citando el pre-
24* fcnte,os quifo dexar á vos en vueftra libertad,y có vue 
ftro libre albedrio , para que pudieífedes obrar libre-
mente en efta vida. Y anii, fi ha diez tinos, ó vcynrc,ó 
cinquenta, que eftays en algún peccado : y íi vos , 6 
vos, veys que dende queteniadcs vfo de razón, haftá 
el punto en que eftays aora,han corrido parejas vueftra 
vida y Vüeftrosguftos, acordaos (por Dios os lo pido) 
que 05 dixe arriba,de que no es eíía vida vueftra perpe 
tuá,fino de al-quitar. Y pues os la han de quitar,y arran 
r ' ' ; I : car 
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car de las carnes,quando menos penfaredes, y la cuenta 
que fe os ha de pedir de efla viña,y de como la cultíua-
íí:es,ha de íer tan rigurofa^bolued fobre vos con cuyda 
do,y comentad dende efte punto la enmienda, que aun 
que fea á la tarde de vueftra vida, y á la puefta del Sol, 
fi foys ayudado de Dios, en breue tiempo podrcys 
llegar con los primeros. Y para emprender efto con 
mas cuy dado, acordaos, de que fi en yendofe el Padre 
de familias, comentaron los labradores á desfrutar la 
viña, como íi fuera fuya,y íin hazer le beneficio ningu-
no, facar 0*1 de ella el efquilmo, pareciendo les que ja-
mas auia de boluer el dueño, para pedirles cuenta, que 
tal les fue al cabo déla jornada •• para que por ay ven-
gays á temer lo que ferá en la vueftra. Poned los ojos 
en la fentencia que fe les dio , defpues de buelto el Pa-
dre de familias, y por ella vereys la que os efpera > l i -
guiendo fus pifadas en efto. Thallareys que es ver-
dad , y verdad cath'olica, y que fe ha de cumplir tarde 
que temprano, que malos male perdet, & Vtneam ftum loca-
bit alijs agricolis. ^[Ypues eílo es anfí jmire cada vno 
como viiie,y la manera que tiene en el cultiuar la viña, 
que efta á cargo fuyo, y no fe fie en larga vida, pues fa-
be por Fe,que no es eternajfíno que ha de tener punto, 
y que el darlo,es de confideracion de Dios , y no fuya. 
N i fie tampoco en las vanas efperan^as que de viuir le 
da el demonio,porque no pretende con efto lino enga 
ñarlo,para hazer mas cierta la perdición de fu vida.Por 
que efte es el artificio de que vfa de ordinario el demo-
nio,para hazer q cada vno fe efte de afsiéto en fus peca 
dos. Y por eífojvnas vezes le abona al otro el bué íitio 
de fu cafa,y a vos el buen clima del cielo de vueftra ciu-
dad.Y íi le parece q le es mas afu propofitoos dira,q es 
mejor el de vueftraaldea,y os obligara á q falgays á go-
zarlo por los veranos: y haziendo os mudar ayre y fi-
n ó l e Verano y de inuierno,os aífegura la falud y la v i -
da por largos años. Alárgaos lamiíericordia de Dios, 
poniedo detras della vnos lexos de fu )ufticia,tá lexos, 
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que os pone á punto de creer, que jamas ha de llegar el 
día cíe Dios para tomar juila vengaba de quien le offen 
de. Pero no le creays en nada de lo que os dixere, porq 
es falfojy meñtiroío, y es engañador en fus pinturas: y 
vfando de la fuerza del arte, os quiere hazer trampan-
tojos. CQiiando vn pintor pinta en vna tabla vn San 
Bcnito.glorioíifsimo Padre nueílro,y Patriarca tle tan 
tas religiones, ó vn Bernardo mi Padre, o vn Gerony-
mo Doftor fandifsimo déla Iglefia : hecha la pintura 
del fantOjVereys (jue á vn ladito le pinta vn árbol, adon 
de el Abbadfanfto arrima fu báculo , y cuelga íii bo-
nete,ó cuelga el Cardenal fu ropa roxa, y fu íombrero. 
Y pinta al otro lado Vnas peñas altifsimas , y inacefsi-
bles: y detrás de ellas Vna ciudad, que aunque en fí 
es muy grande, pero pintaía tan chiquita, por re-
fpeclo de la perfpeftiua, que no parece fino que efta 
veynte leguas de las peñas. Aora bien, coníideremos 
efta tabla, y pintura,como es en íi. La tabla no es lla-
na? ygual, y puefta toda ella en ygual diftancia de los 
ojosí Si por cierto : en eífo no ay que dudar, porque 
verdaderamente lo eíla. Pues la figura del fanto,cl bá-
culo,las ropas,las peñas,la ciudad,elarbolillo,y las nu-
ues, ó arreboles, que muchas vezes fe pintan para el 
adorno de la figura : todo eílo no ella pintado en vna 
tabla,y tabla que vos teney s en las manos? Si, pues co-
mo parece que eíla la ciudad veynte leguas mas alia de 
las peñas,efíando todo en vueííras manos ? Ay vereys 
adonde llega la inuencion del arte , y la fuerza grande 
que tiene, pues eílando toda la pintura en vna mifma 
diil:ancia,haze que os parezca,que las penas fon de los 
montes Pynneos,y la ciudad vn León de Francia,pue-
íla detrás de aquellos altos cerros. Veysaqui vn di-
buxo de la pintura y trabas de aquel antiguo engaña-
dor del demonio con fus pinturas faifas j que tiene 
tal induílría , y arte ( aunque no para los difere-
tos, y fiemos de Dios, fino para el que fe dexa lle-
nar de la corriente délas ag ías de fus gu'{:os,y intereífe? 
proprios) 
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propríos) que para que os ePteys muy de afsiento en 
vueílros pecados, os pintara vna mifericordia de Dios 
táñ en la puerta de vueftró querer \ que os parezca que 
lateneys de la haldlla, para cada y qusmdo : y que al 
punto aueys de hallarla3como a Vos fe os antojare. Ver 
dad es, que íiempre la mifericordia de Dios nos eíU 
aguardádo,y íiempre eftá cerca.de nofotros, ^^//«// /MÍ tfau ¿f,?* 
impífápikrh fuam ^ j / renertatur ad Dominum, (ir miferebitur 
eiui\ & ad Demn nefirum, quoniam multus eflíidignofcenduM. 
Dexeelmalo fucamino(dizc elfanto ProfetaEíaias)y 
bueluafe á Dios , que en el hallará grande mifericordia 
para perdonarlo.Pero íi todala vida vims obífinado en 
vueftra dureza^perfeUerando en vueílros pecados 1 co-
mo ellos van tirando de la jufticia de DioSjno es mucho 
que vfando vos mal de las infpiraciones có que el os Ha 
ma,en pena de vueftros pecados os dexeDios en ellos.5 
Pinta pues el demonio Vna gran mifericordia, y luego 
tras de ella vna alta montaña de vida, y tan grande, que 
fe os antoja que hade durar vna eternidad en efte mun-
do. Y de tras de efta montaña de larga vida, pinta vnos 
lexos de muerte, y infierno,tá lexos,como íi Riera vna 
coía allá Vltramarina, y que nunca ha de llegar. Tras 
todo efto, pinta en vn rincón de la tabla, vna ciudad 
de la gloria, como cofa oluidada ^ reprefentando en 
ella,Vn Dios encerrado enlaobfcundad de las nuues, y 
que fin aduertir en las cofas de los hombres, ni confide 
rar las,fe efta pafseando delvno al o tro polo,quees lo q 
dixóEÍifazTheroanites,vno de los amigos d e í o b ^ a ^ í ^ » — 
Utibulum eiusme no/ira confiderat,??circa cavdinescMiperam 0 *22tl4 
hulat. Y con efto quiere perfuadir á los hobres, de que 
eftando Dios tan lexos, no mira,ni atiende fus cofas. Y 
quiere daros a entéder a vos,y a cada vno en particular, 
de q pues ha llegado Dios haí ta efte punto, fuftrienda 
tantos años Vueftros pecados,que también paííara por 
e'llos,difsimülando,haftala hora de la muerte:Ia qual os 
dize que ferá muy en la vejez,y precediendo vna larga 
enfermedad,en que fe difpongan muy de efpacio vuef-
3 b y ' tras 
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Gen, i y . i J" tras cofas, y que al fin vendreys a morir, in fenettute h * 
nay que ferá allá a los ochenta, ó nouenta años. Y de 
aqui infiere, que podeys muy bien dar rienda fuelta & 
vueftros güilos todos3gozando de la vida con conten-
to,hafta que en el fin de ella, que ferá muy a la vejez, 
fe os de el auifo co la enfermedad de que viene la muer 
te. O falfo enemigo, ó cruel engañador, ó disfra^a-
dor de mentiras ; mira amigo de mi alma que vas perdi-
do , mira que te Ueuan a vn brauo defpeñadero para el 
infierno. Buelue en t i por las entrañas del Crucificado, 
y acaba de enterarte en efta verdad,de que te eíla Dios 
contando los paífos jpara que midas por ay los de tu al-
ma de tal manera, que confiderando lo tan juíliciero, 
como mifericordiofo,no te defmandes,ni en vn folo pe 
cado Venial. Y íi es do¿lrina común de los Santos, y 
todos dizen que cada vno muere como viue3 repara mu 
cho en eílo,y no te deflumbres, por ver conuertido vn 
ladro a la hora de fu muerte^, porque fi fue vno, no fue-
ron dos,aunque fueron dos los que tuuieron a Dios en 
medio de fi,clauado en vn madero.Y acuérdate jüto con 
efto,y mira que lo traygas muy enla memoria,deque es 
fentécia pronunciada por la boca de Chrií lo, fegü lo re 
L u c » 2 0 * l 6 fiere San Lucas de que^erdet colonesiHos, (s1 dabitvheam 
alíjs:<]VLC es lo mifmo que dize San Matheo en nobre de 
los Efcribas,y Phariíeos,de que,w<í/oí maieperdet > que á 
los malos los perdera,y deftruyra mal,y quitadoles to-
do lo que les auia dado,para cultiuar la viña de fu aliña, 
dará con ellos en vn infierno. Y pues tu tambié dres ar-
rendador, y fe te dio eífa viña de tu alma,como a ellos 
fiendo ygual con ellos en la culpa, lo feras tambié en la. 
pena. C Pero veamos que quieren dezir eftas palabras, 
rpalos male /jey¿ef,á Jos malos los perderá maL Si fon ma-
los,y por feriólos pierdc,no era meneílcr dezirque los . 
perderá mal, pues yédo perdidos,fe entiéde que va mal; 
perdidos. Aora mirad, a los malos los pierde Dios de 
dos maneras:pierdclos bie,y pierde los mal, A los.ma-
X«f.4T' 24 ios a quie buelue a cobrar por medio de la penitencia., áí 
32, cííbs pierde los bien, tal fue elTiijo pro'digo,q aunq fue 
' 1 perdí 
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perdidojfue bié ganacío,per/Vrdí3d7' inmntus eft. Perdido 
porq fe fue tras Jas antojos^y íiguiedo fas guftos, vino 
á dar en vn grade atolladero de males.Pero mirad q bié ^ 
ganado,páfcr|>w4«ií»crf/«^íori2»ííe,mirad qcoucríiOj . * >' f 
q arrcpétimientOjy q palabras táféntidas: y mirad q hu 
mildad tagráde,«5¡umdignas y>icarifilius tuus.Eño esper 
der bié pecadores para cobrar los penitentes:pero a los 
malos^quádo fon impenitétes pierde los mal. Porq co-
mo no los ha de hallar fino blasfemos en vn infierno, 
aborreciédole perpetúamete,como dixo Daui¿,fHper~ 
hia eorU qui tt oderut afcendit femper, ño fe le da a Dios mu- 'Pfa*73'*3 
cho,ni aü nada de q fe pierda mal . Y por eft o los tiene 
Dios en ta poco, q los da debalde a quie los quiere: y íi 
los véde,los vede fin precio,cómo lo hizo c5 el pueblo 
de los ludiosjfegülo q dixo Dauid en el Pfiilmo 43 .]>e r f 
dídifiipopulutuu fine pretlo, porq eta ta poco lo q fe daua Jal'43*}3 
por ellos,q no fe tenia en nada. Y anfi á los malos los da 
debalde,como lo hizo co ludas,q lo dio fin qüererporel 
cofa alguna. Pero a Pédro,aunq l ó perdio,perdiolo bié, 
porq lo diopór precio,pues lo cobro tá penitéte,yarre 
pétido. Y fi lo perdió difcipiilo3cobrolo vn grade Apo 
íl:ol,y Vn gra Potifice fuceíTor deChfo en fu íglefía. De 
cfta manera perdió a vn Mateo,q fi lo perdió renouero 
y cábiador,cobrolo vn grade Apoílol y hiftoriador de 
ÍU vida toda. Perdió, á VnaMadalena por fus deley tes,y 
gulloS jy Cobróla por la amargura á fus lagrimas, y peá í 
técia.Perdio áSaUÍo perfeguidor d los Ghfanos, y c o -
broloPablo heehovn grá predicador ¿fías gétes.Dema 
ñera q fi eílos fuero perdidos,fuero bié perdidos, porq 
fe hallaro co ganácia.Pero los malos impenitétes,eífos 
Va mal per¿iáos3mdlos male perdeiyh los malos q fe leuáta 
co laviñájgozádo muy á afsiéto délos frutos della,álos 
malos q trata mal alos criados de efte padre d familias, 
y aü fin vergué^a fe atreué a fu mifmo hijo, co mil gene 
ros de óffenfás,ype€ados,aeíros tales, male j^n/ff, porq 
los deftruyra hafta venir a dar co ellos en vn torméto 
eterno. Y aü acá én efta-Vida Jos cogerá Dios como razi 
mos podndos,CQrtádolos de la cepa íin dexar los llegar 
ala 
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á la vencíimía. Que es lo que dixo San Athanaíio^fll/Vií * 
Athánaf, tur immatune animx impiürum^ovque arrebatara Dios la$ 
X simas de los malos antes que líeguen á la edad madura 
de la vejezj pues aguarda Dios á muchos,no el tiépojq 
pudieran viuir naturalmente,fino el que el es feruido de 
darles para que fe enmienden, Y anfi íi vos deíauziays 
Vueftra enmicnda,no es mucho que Dios defauzie vu^ 
ftra vida , Qjiartdo el dueño de la viña halla podrido 
yn razimo en la cepa, no efta obligado a guardar á que 
madure, fino que por podrido, por quanto efta fin 
remedio , es razón que lo corte luego , y aun-
que el tiempo del madurar el razimo es por Agof-
to,ó por Setiembre, hallándolo podrido por Iulio,no 
es jufto que lo dexe en la cepahafta el Setiembre, D s 
donde penfays feñores que nace el auer oy ta pocos vic 
jos en el mundo^dize el otro,quedando mi madre prer 
ñada demijleuó Dios á mi padre: el otro dize, no co-
noci yo madre,porque murió del parto en que yo nací; 
regalos de agüelos dize el otro, nunca fupe que cofa 
eran, porque como por íueños me acuerdo auer oydo 
tratar a mis padres de ellos, qes efto?es por ventura por 
fer los tiempos peores ? es éfte otro mundo del que ( o r 
liaífon mayores los frios ? fon otros los mantenimien-
tosíha fe mudado el otoño eneftio, y la primauera en 
veranoíno por ciertOj porque aunque ay harta mudan4 
a^ en algunas cofas deftas; pero la razo de no llegar los 
hombres a viejos,no es efta , fino el pudrir fe porlul io . 
Quiero dqzir,que como a los primeros calores de la raa 
licía, y a la.pnmauera de la fenfualidad, fe pierden los 
hombres, y es efto tanta verdad, que hallareys mucha-
chos nacidos de ayer,que íin íaber que es mundo,faben 
tanto de vicio, como fi vuieran viuido en el cinquenta 
años.-por eíTpjporque comienzan apudrirfe tan tempra 
no?corta Dios el hilo de fu vida en agraz, para perder-
los defpues mal, y tan mal que foló los halle fu diuina 
jufticia para darles caítigo eterno, 
CDentro dcla viña defta íglefia eftamos, Viña cercada 
boa coq 
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co verdad Euagelica,co facramétos^o rcligion,y culto 
de vn DibSjV con Fe. Viña que dentro de íu cerca, tie-
ne fu torre,y lagar. Y pues todos íbmos labradores en 
efta viña de la íglefia, y cada vno en particular lo es de 
la viña de íu almaja qualrecibio de la mano.de Dios ta 
bien cercada^y guardadaco vn Angel S.áto a.quie feñalo 
Dios paraéfí:o,en el naciniiéto de cada vno,ícgun la do q)u Xhom. 
¿brina del gloriofo Sato Thornasjy le dio tantos dones 
en el bautiílno , y de cada día fe le dan tantas ayudas de 
coila por la virtud de los facramentossque le íy-uen co-
mo de lagar :y tanto fauor como tiene de la torre de los 
prelados,y predicadores,que fon por quien trene gran 
de amparo y defenfa. Y fabemos también,y es Fe cat#-
lica, que nos entregaron efta viña, para que dieíTemos 
con gran colmo fruto de Viríudes al dueño de ella, que 
es Dios.'porlas entrañas ele íu diuinamifericordia os p i 
do,quepues ha tanto tiempo que os aguarda, para que 
obreys obras de vida, que deys de mano á las que fon 
de muerte:y canfandoos de tratar de ellas, os caníeys de 
tratar mal á los mefageros,q halla oy ha Venido a coger 
d fruto de eíTa viña. Y íi los predicadores q os ha predi-
cado en ellepulpítOjhaífa el dia de ov,fe ha y do con las 
manos vazias,íjn licuar el fruto q deífeaua, co fer ta do 
¿los y tan grades obrcro.s;no es razo q vaya yo tan mal 
tratado de vueftraÍBgratitud,como lo fueron ellos.No -
me embieys con eíTc defcóníuelo,pues por ventura fe-
re yo el poftrero para muchos ¿le los que eftays aqui; y 
podría íer que no vieíTcdesotra (^lareíma en elle pul-
pito,con otro obrero. Y aníi feñores dexad os perfua-
dir efta verdad,y afsintiendo a ella, como cofa que i m -
porta tanto para vueftra f\luacion,comeri^ad dendelúe 
go el camino déla Virtud , 'fin fiar en larga yida, que la 
mas larga es muy corta. Y puesy.ael heredeí oes veni 
do: pues ya Chrifto mürío por nofotros, y por todos, 
no le echeys de la viña devueftra alma,ni le trateys mal 
con offenfas y pecados.Tened le refpeílo, y cumpla fe 
en vos,lo que quifo Dios que hizieiíenlos labradores 
a quien 
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á quien entrego fu viña,que fue,que reüercñciníTen'á fu 
hijojcmbiandolo para eíTo defpues de ver maltratados 
y muertos fus cnados",diziendo, terebumur filium meum, 
Reueréciad le pues a fu liijo,y reconoced le por Señor, 
por titulo de creacíomy por Íibertador,por titulo de re 
ciempcioi^y teniéndole por Redemptor5y cnadorjpor 
verdadero Dios,y Señor, acudid a el pidiédo os feaam 
paro,y ayuda en todas vuefbras necefsidades. Y pedidle 
dende aquí con grandes veras que os de fu diuino fauor 
para dar grandes y fazonados frutos, de ayuno , de ora-
cionjde limofna,de penitenciare reílitucion de hazié-
da y fama, y de limpiezade alma y cuerpo, para que 
d^tidole efte fruto,tan apazible,y tanfabrofo,para el pa 
ladar íuyo,os embie en recompenfa nueuo efpiritu,nuc 
uos deíreos,y nueuos dones , y en particular el de lagra 
ciajeon que vengays a gozar parafiempre el fruto de la 
gloria, mibi & VahiSi&y. 
L A L E T R A D E L 
Euangelio del Domingo 
Tercero de k Qua-
refma. 
- - 1 ffitinl^ ^ ^ ^atheo 5 San Marcos, y San 
I2' r^vlfil^f lucas hazen memoria de vn mila-
LUC.1 i . ^ w m i í g r o Ccn quien dize San H^rony-
Hierony, v ^ ^ ^ í f mo, que íe encierran quatro}que 
hizo el dia de oy Chriüo nueriro 
Señor 5 lanzando vn demonio del cuerpo de 
vn hombrea quien tenia ciego, fordó^y mudo. 
y dize 
ta 
Y dizc San Lucas (cuyo textofeguimos oy)qiie 
en faliendo ci demonio de aquel cuerpo habla 
luego el mudo 3 y aunque nohazcci Euangcii-
fta memoria de lo que dixo3de crceres 5 que fe-
rian grandes alabanzas de quien le hizo tanta 
merctdjcomo fue librarlo del poder deldemo- . 
nio.Pero mirad quandiueríbseífeótos fe ílguie 
ron de efta obra marauillofarpues admigandofe 
la gente llanaj y íenzilla de verla: los Efcribas y 
Phai iíeos dixeró que en virtud de Belzebu prin 
cipedelos demonios^mandauaa losdcmasaque 
falieífen de los cuerpos de quien cílauan eníeño 
reados. Y por eíío dizc San Athanaíio q fueron, ^ ^ y » 
los Efcribas y Pharifeos peores q los Magos de tratUebiáf 
Pharaonjpues viendo que la obraexcedia alas pbemjnspi 
fuerzas humanas, por no atnbuyrla ala virtud rUii.SanSf, 
diuina,dlxeron que era hecha por poder y fuer adSwj>*w* 
p s del fuperior de los demonios. Y a buelrade 
eftos3vuo otros que con'varios antojps pedían 
mayores milagros del cielo. Viendo el Señor 
qnan dañados trayan los pechos, refutando la 
calumnia y malos penfamientosjqueconocio 
auerenellos.-les probo con efíicaciísimos argu 
jnentosjcomo el lanzar ios demonios^ no era en 
virtud de Bdzebujííno en la de Dios. ^| El pri- u Arguml 
roargumento fue de lo que comunmente fu-
cede5diziendoles,aquel Reyno fe ha de acabar, 
y dar por tierra,que efta dmjdido entre fi por di 
fcordiasjy vna cafasen quien las ay5 fe caerá lue-
go. Pues fiel Reyno de Satanás eíiadiuidido 
(como vofotros dezis)cofa cierta esque no puc 
de durar mucho. Y confeííays que lo efta 3 pues 
dczís» . 
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dezis,q en virtud del fiiperior cchoyo los demo 
nios de los cuerpos de ios hombres: luego cami 
no es efte por dóde fe fia ñ t adabar. Pero vemos 
que permanece (íuplamos efto) luego ncceíía-
riamente íe figue^ue no efta diuidido^ y por c5 
liguiente^que no lan^o yo los demonios en vir-
i , A f i m , tudcJeBelzebu5íinocriiadcDios, Elfcgun-
do argumento fue {como llaman los Lógicos) 
adhominem^ne es, quando es alguno c o n u e ñ e i -
do de fus proprios dichos^ó hechos. A uiá entre 
los ludios muchos exorciftas, que conjurando 
los demonios los echauan délos hombresiy co-
mo los Efcribas y Pharifeos no calumniauan ef-
to en ellos: por cífoles arguye el Señor de efta 
manera.Si yo lanzólos demonios en virtud de 
Belzebu3en que virtud hazen efto mifmo vuef-
tros hijos.? Como quien dizc: íi la obra es vna 
mifma,y aprobándola en ellos ,1a condemnays 
enmi,bien cierto es3quemiramas vueftra maJi 
cia a la perfona que no a la obra:y por eíTo feran 
ellos vueílros juezesCaunque nofe entíendepor 
que ellos ayan depronunciar la íentencia, fino 
qac feran como caufa,y razon3de quien fe tome 
argumento, del juf to juyzio déla condenación 
déla calumnia de cftasgentes.)?ues fino fe haze 
piewi e^0 con P0^er demoniojcierto es, que fe ha 
M l t h f i 2. zepor el del Efpiritu íanto,y en virtud deDios, 
rhryf.hom. y ficndo efto anfi, ya es Uegadoel Reyno fuyo: 
^ i á n M a t , el quai deftruye al del demonio. ^[Elg .Drgumé 
3. yír¿«í«. toes por exeplo y femejácajdiziedo dcefta ma 
nera5yo tengo poder paraatar aBelzebu, quito 
lelas armas en queconíiaua 5 y reparto los def-
pojos,' 
Be la Qmrefma. ¿o t 
pojos:Iuégo mas fuerte foy que el. Prueuaíe ef-
taconfequencia, porque quando vn fuerte ar-
mado guarda fu eftancia5conferua lo que tiene; 
pero fi liega otro,y lo vence5bien cierto es, que 
el que lo vece que es mas fuerte que c^y fi yo lo 
hago aníiconel demonio, bienfedexaenten-
der que no ha de íer con fu poder, ni con el hu 
mano^que es inferior5íino con el de Dios, f E l 4. t^ r¿«af. 
que es contrario á mis obras (veys aqui otro ar 
gumcnto)contra mi es3pues íi yo predico peni-
tencia de los pecadosjhumildadjpaciencia, ca-
Í t idad5y todas las demás virtudes, y doy falud a 
los cuerpos,librándolos de muchas y muy ya'-
rías enfermedades:y el demonio folicita los ani 
mos para lo contrario deíl:o,y procura oíFender 
los cuerpos de muchas maneras, nofoneftas 
obras de paz éntrelos dos,íino de guerra. Auié 
do refutado fu calüniacon diuerfos argumétos 
vltimaraenteles dize el caftigo que aguarda a fu 
ingratidud y incredulidad, por vn exemplo de 
vn hombre, que viendofe libre de vn demonio 
que lo auiaatormentado,como no hizo diligen 
cia ninguna para q no boluieíTe mas a fu alma, 
fino que fe cftuuo ocioíb,y dcícuydadoiboluie 
do el demonio de nueuo,acompañado de otros 
fíete efpiritus peores que e l , como la hallo 
barrida de virtudes, y de los dones del Efpiri 
tu farito,hizo afsiento en ella, para íu mayor do 
ior.y mayor tormento. E n acabando el Señoí 
de dezir efta parabola^fale vna muger co animo 
valerofo deentrela gente toda, y leuantando la 
voz: fin tener refpedo a losEkribasy Phari-
C c feos. 
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feosjalabó a quien ellos tcnian por endemonia-» 
doj diziendo j que no folo era el bíenauentura-
do5íino que lo era en el vientre de aquella, que 
lo traxo dentro del, y los pechos con que le dio 
leche para fu íuftento. Pero dixo entonces el Se 
ñorjtu llamas bienauenturada á mi madi^por-
que me traxo en fu vientre5y me dio fus pechos.* 
pero yo te d i z q u e ion bienaucnturados aquc 
¡los que oyendo lo que yo predico y eníeño, lo 
creen, y lo guardan cumpliéndolo por la obra. 
Efta es la letra del Tanto Euangelio, pidamos á 
Dios gracia para declarar alguna parte della. Y 
pues aucmos dealcan^aria por la Virgen, 
íupliquemos le interceda con el 
AueMaria. 
O ) 
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P A R A E L T E R C E 
roDomingo delaQua-
refma, íbbre aquellas pala-
bras del Euangelifta 
S. Lucas. 
T H E M U 
BrdtUjusei jctens h m o n m m ^ i l l u h Y d t m u - L u c t . i U 
t u m . San Lucas en el capiculo onze. 
S A L V T A C 1 0 K . 
A ley Imperial C. deturelíherandi, que 
es la íey^f/maí, dize que el foldado ha 
de faber mas de las armas que de las le- '* ^ctmtl^ 
yes}mílssnjagíS dehet fcirearmayquamle* 
ges.Y es el cafoiíí vn Barón, ó vn Con 
de,que tiene vn hijo folo,el qualha de 
íer heredero de fu cíf ado,y quiere que íirua a la magef-
tad del Rey nueftro feñor en la guerra, fi fera acertado 
que todo el tiempo de fu juuentud lo ocupe en el ellu-
t l io de las letras,tratando deilas,hafl:ala edad,en que co 
niene que vaya a feruir a fu Rey defendiendo fu republi 
cajy Rcyno. Y dize la ley que no:porque para el folda-
do,mas importa el exercicio de las armas, que el de las 
Ce a letras 
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letras.Y aunque esyerdad(como dize cl Emperador l a h 
inlege. uin í]:íniano)qiie las leyes y las armas ion como va t roncoj 
p i n X M I u y vn principio de donde nace la defenfa de la Republi-
p n . editL ca,yíHe de alii el eftar fortalecida: ^ w ^ w w í ^ w t ó * -
eonfim, cet tuitio deftirpe duarum rerum oritur^im^ue fuetm ex inde mn 
muit armorum fcilket 6^ legum : y fue deftemiímo pare-
Omfand. de cer Onofandro en lo de re mi/itariicon tódo eífo Platón, 
re militan, Valerio Maximo^Caífaneo y otros rnuchóSíCjue los í i -
UriiC-3 3. guen en eífojdizen que fola la milicia es por quien fe ad 
(plato de \e quiere,y coníertia la grandeza del Imperio, y por quic 
pubiiMeY, fe aííegura el citado dichofo.de la paz, íiruienáo de t u -
MaxMb. 2 . tela y amparo para conferuarla, defpues de adquirida. Y 
titJedifcij}, de aqui naciocl preferirla á todas las artes , coníideran-
militari. do juntamente como por la milicia alcanzaron los hom 
Chsjfance.in bres mayor gloria,nombrejy fama^que por otro traba-
chaíal.glor. jo,inuencionjó exercicio alguno. Y es efto tanta ver-
mund.y.pa. dad,q por aqui fe lian leuantado en el mundo cafas muy 
confid. 8./» illuftres,Repúblicas, Reynos,y Monarchias:las quale» 
prntéZ? Vsr. no tuuierañ nombre,íino fuera por las altas emprefas 
&quiaom ardides famofos déla guerra.Bien pudiera hablar en eí-
niaRegna. to vn Temiílocles valerofo capitán Athenienfejy con-
firmando nuellro dicho hiziera memoria de aquella tan 
recantada Viftona, que aleanco en la isla de Salamina, 
donde venciendo al RevXerxes venció para tanta glo 
Simancas na fuya,y de fu nación toda,vn millón de hombres que 
pag, \ 8 2 ,«- traya en fu exercito. Y pudiera hablar Paufanias, y ha-j 
s ¥ M \ ¿ ' , blara Lyfandro iníignes capitanes del Imperio de los 
de Xiepub. e, Lacedemonios : y hablaran, otros muchos íi el tiempo , 
1 7 . ^ Aú- nos diera lugar para ello , y juntos dixeranlo qué dizc . 
liíde.inorat. la le y, de que es demasimportancia,queelfoldado,quc 
jn fegctno fe cria para ferio, fe exercite en las armas, que no en las 
letras. 
Í0Í.7.1. C Si la vida del hombre (fegun lo que dize Job) cj 
vna perpetua guerra, no puede aunque quiera el hom-
bre dexar deíer íoldado, y por el mifmo cafo fu exer^ 
.cicio continuo ha de fer en las armas, y no en las letrai 
(quiero dezír letras, de cuyo efUdiono fe alcanza fi-
no hin* 
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no hinchazón , vanidad, y foberuia , que es aquella 
fciencia, de quien dixo San Pablo, que hincha, fiientía 
inflai.Y pues el K e y Dauid como tangranfoldado,y ta l'(~or' ?• 
cxercitado en la guerra del efpintu da gracias a Dios 
porque teniendo lo en fu efcuela lo enfeño a me-
near fus dedos, y manos en el exercicio de las armas, 
y guerra, diziendo, <Benedittus Dominus S)eus meus, j«i •^/<í*•l43•I, 
docet mattus meas ad pralium ; & dígitos mes ad bellum, 
bien fera, que pidiendo á Dios luz para nueftra en-
feñan<ja no&exercitemos también en efto . Y pues 
fabemos que efta Iglelia que tiene Dios en la tier-
ra eftá tan eftendida, y illuftrada, y con tanto nom-
bre , y fama por todo el mundo , y cílo mas por 
las armas , que no por las letras : y fabemos , que 
aquella Iglelia triunfante no dio , ni da los tr iun-
fos , lauros , ni palmas a las letras, fino á las ar-
mas j pues ni los Platones , Diogenes , Sócrates, 
Ariftoteles , Demoftenes , n i Cicerones ; fino los 
Pedros, Andrefes, luanes y Diegos: Lorenzos, Ef-
teuanes , Vicentes , y Sebaftianes : Aguedas , Ca-
talinas , Inefes , y Vrfulas ; Benitos, Bernardos, 
Domingos y Francifcos , y al fin martytes , virgi-
nes , y confeíTores, eftan gozando por valerofos 
Toldados defpucs de fus visorias celebres, deaque» 
lia verde , y immortal corona de Amaranto ; bien 
fera que el foldado Chriftiano fepa mas, del como 
ha de pelear contra el demonio, y los vicios todos, 
que no de como ha de ferefmerado en las feiencías, 
con oluido de las armas del efpiritu . Y quando del 
exercitarfe en eftas armas eípirituales , no vuiera 
otro premio mas del faber pelear , para no Verfc 
vn hombre en las manos del demonio , (tan enemi-
go nueftro , que por vn nonada de tiempo que fe 
vio feñor de vn hombre, lo traxo a tan miferablc 
cftado, que lo tenía ciego , fordo , y mudo ) ; era 
bien empleado el tiempo que fegaftaua en efto. Pe-
so como ay pena eterna para el mal foldado que 
Ce 3 inf l igí ' 
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iníligado del demonio fe dexa vencer de íus proprias' 
pafsiones, eonuicne viuir alerta , y con euydado. Y 
pues para animarnos va oy Clirifl-o figuiendo la v i -
doria que tuno del domonio en el deílerto , y ven-
cido allí, aquí le quítalos defpojos, efpereel folda-
do Chriíliano en el ayuda de íü capitán Chnfto, que 
por el fabra pelear , y por fu gracia vendrá a Vencer las 
Hierbas del infierno todo, £1 vencer, y el faber dezir 
el como fe ha de vencer ba de venir de la gracia, y and 
fi conuiene que la pidamos todos fuplicando á la Vir* 
gen interceda con el Aue María.. 
J Ablando el gloriofo y bienauenturado San Au« guílin fobre aquellas palabras de Dauíd , D t lladio maligno eripe , que fon del Pfalmo cien-
to y quare uta y tres i donde pidió á Dios el Prophe-
ta (feguh lo interpreta elChaldeo) que lo libraíle de 
faraph.. las inanos de Goliat,y de los filos cortadores de-fu alfan 
CbaU. ge^dize que ay dos maneras de cuchillos ó efpadas. La 
vna es benigna aunq cortadora: y de eíla dixo QÍÜÜI^ 
M á t W ' i o ^ ro.qUe ayaén laíCieFra 3 y cuchillo agudo que corte la 
paz | dan o Gi, qüal es la concord ia y amiftad que fe ha-
lla;€atrc los hombres, que hechos vna gauilla fe jun-
tan para executar fus dañados intentos": %ehu*Juper] 
FfáL 72. 'i&éfy9^ peccAtoruin Udens, c(Cá paz que los ma-
los, traen entre fi ( dize Daii-id)me ba enojado grany 
demente , porque es paz mal fundaba. Eíla paz es 
de quien dize Chriflo cjueai» quiere que fe halle e» 
la tierra , fino cuchillo . T por eíTo artancó e'ífa ip$B 
donde, la: hallo arraygada, cortando lo que eftatia^í)-? 
drido con el cuclillo, de la doctrina Euangelica: y con 
el rií2;or de la perfeftion que enfeñaua, para que con 
aquello'quedaífen fanos los^  que tratauan de1 veras de 
fciuirlc.San Pablo llamo cuchillo del cfpintu ala pa-
$pkf. 6. J^ra de Dios j giadhtm fyiriius ^uoleft n ú n m ¡Dti. Pe-
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1:0 a la letra por aquellas palabras de San Mattheo, M m h ^ * 
tion)>em pacem mittere in tenam, fed gladmm, hablo lefu 
Chrifto nueftro Señor clel cuchillo de difcordía cjuc 
auia de auer en el mundo, por la predicación de los 
Apollóles. Bien fabemos que en vna ciudad fe con-
uertian vnos, y otros fe quedauan en la miñna i n -
fidelidad que hafta alli auian tenido: y fabemos que 
en vna mifma cafa vnos recibian la doftrina Euan-
gelica , y otros burlauan della . Siendo efto aníi 
negocio era forcofo , de que vuieífe diuifion entre 
eflros: porque ( como dixo San Hieronyrno ) quan-
¿ o en la Fe ay diuerfidad , no puede auer concor- Hietonynt* 
«lia en los aftedos , ni las voluntades pueden fer 
vnas . No quiero pues ( dize Chrifto) que aya paz 
en la tierra , qual la tienen los malos, fino cuchillo 
que deftruyalapaz déla carne, y deshagaeíTavnion 
defordenada : para que no íiendo vnos en el pecca-
¿to y fe reduzgan mas fácilmente al camino de la 
verdad .. Efte es vn cuchillo, que aunque corta y no 
haze daño; antes bien es de grande importancia pa-
ra nueílro prouecho: porque cortando pecados buel-
uen las almas á Dios que las crio , y a quien por 
tantos titulos eftan obligadas a feruir C A y otro 
cuchillo , y es aquel con que los hombres hablan 
vanidades ( como dize San Auguftin) y efte fe lla> yfugujhJih, 
rna maligno , como es benigno aquel Con que Dios denatur.^ 
habla verdad. Y efte es el cuchillo maligno, de quien irat' contra 
pide Dáuid que le libre Dios, quando dize: degla- pelagiams* 
dio maligno eri^ e me . Porque el cuchillo mas agudo, tomo,?, 
y que mas daño haze es el de la lengua de los hom-
hres . fil ij bominum dentes eorum ama fagitt*, & P/al .^ó. 
iingua eorumgladim acutus , las palabras de los hom-
bres ( dize Dauid ) tienen grandes dientes , y ef-
tan llenas de veneno como las armas y faetas (an, 
í i fe han de declarar eftas palabras por lafi^ura.Mé-
tonymia,que es quando fe fe declaran los eífeftoVpoi: 
fas caufas, ó al contrario ) y fus lenguas, fon tan agu1-
Cc 4 das 
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das como cuchillos. Y quiere dezir eneí lo , que eílan 
llenas de ponzoña por las calumnias y murmuracio-
nes que hablan tan en perjuyzio de fus próximos. 
P/d/, 63. ^on cuchill0s afilados (como el miímo Dauid dixo en 
otro Pfalmo) ex4c«em?7í Vt gladium linguas fuas , y ha-
zen mayor daño en el mundo, que el que haze con la 
lan^a y cola efpada el exercito enemigo en fu contra-
r io . Porque entre eftos cuchillos no ay honra fegura, 
ni fama que dure, no ay Virtud maciza, ni pecado fe-
creto, ni ay paz que fea de afsiento, fino vna guerra 
dugufi, perpetua. Y eftas fon las armas (qomo dize San Auguf-
t in jcon que el demonio juega á todas manos,y con que 
haze los mayores daños para deftruyr lo todo, j^j" Pues 
fi las armas con que jiiega el demonio con tanta deítre-
za,y el cuchillo maligno con que haze tantos daños, y 
a quien tanto temió Dauid,es lá lengua, porque fiendo 
el demoniofeñor de Vn cuerpo de vnhombre, y tenien 
do lengua con que hablando pudiera hazer tantos dá-
n o s l o folo no vfa de ella, como de armas luyas, fino 
que quitándole el vfo, y fuerza que le dio naturaleza, 
la entorpece,y tiene al trifle hombre mudo? Y porque 
íiendo los Angeles malos tan grandes habladores, en-
mudeció efie de tal manera, que dize Ghrifto j cir illud 
erat mutum } El primero daño, y el mayor que el demo * 
nio hizo en el mundo , fue por la lengua de la ferpien-
te , aprouechandofe delkj para engañar a nueílros pr¿ 
meros padres en el parayfo . Y como el mal primero 
del mundo fe hizo por la lengua,el don primero que Ic 
fu Chrifto nueífro Señor embio del cielo al mundo 
defpues defubido á fu gloria , fue de lenguas 5 y de 
lenguas nueuas, con que pudicflcn hablar los Apo-
íloles contraías viejas, que el demonio auia fembra-
do en el mundo > linguis hquenttír nouis ( dixo San 
j ^ r f x^ Marcos . ) Y lenguas fon las que combaten lalgle-
fia , porque el demafiado hablar de los Hereges,trac 
engañada gran parte de la gente fenziila , y aun de 
los que aígo faben . Lenguas hazen el daño , por-
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que dizen que las fabcrijpara la declaración de la Efcri-
tura fanta, y negando lo que tantos años ha tiene la 
Iglefia de DioSjgouernada por fu efpintu, inuentan va 
nos defatinos,diziendo que tal lugar de la Efcnturaco 
forme al texto Hebreo fe ha de declarar de efta mane-
ra:otros dizen, fegunel Griego no fe declara eñe lugar 
bien.-otros dizenjcl Chaldeo lo interpreta de differen-
te manera. A l fin hablan como fi tuuieran los origina-
les primeros,y lo que los Aportóles y Prophetas eferi-
uieron. Con lenguas hizo daño el demonio en el paray 
fo,y en todos los eftadoSjhafta la venida de Chrifto \ y 
la haze oy en fu Iglefía. Pues fi lenguas fueron fus ar-
mas, y el cuchillo peruerfo con que executó fus daña-
dos intentos, fegunda vez os pregunto que me cíigays, 
porq enmudece oy y calla,ganádo tanto por las leguas? 
^ |A efta pregunta rcfponden algunos dodores di- Tolet. in cá* 
ziendo, que llama Chrifto nueftro Señor por San Lu- i i.Luc. 
cas mudo al demonio, por el effecto que obró en efte íDieny.Car-
hombre de hazcrlo mudo. Buena es efta refpuefta5pe- tuf, W alij, 
to refpondamos de otra manera. /^/ / /«Í /mí mutum. D i 
ze San LucaSjque no folo el hombre eramudojíino que 
el demonio que eftaua en el hombre era mudo. Y repre 
fenta nos eífa pena en el demonio, para q por ella buf-
quemoslaculpa que tuup , porla qual vino á quedar 
mudo. La pena ficmpre es conforme á la culpa, fegun 
aquello del Deuteronomio , luxta ([ualitatem deiiBorum (D(ut, 2 p 
ejlplagarum mjdus. Si quedo mudo Zacharias* quando le 
dixo el Angel que auía de parir fu muger vn hijo á quic 
llamarian,luan,fue porque no refpondio al Señor, cre-
yendo lo que el Angel le dezia de parte fuya: y aníi le 
dixo el Angel,$r¿í ítífeMí pro eo quod m credidijíf Verkismeis, Luc* i . 
El valerofo íudas Machabeo mandó , que hazíendo fe 2.MachaK 
pedamos la lengua del impio Nicanor, fe echaíre a las i f . 
aues,porqiie auia blafphemado de Dios y de fu templo 
íanfto. Veys aqui fegun efto,como la pena es confor-
me á la culpa g y como á culpa de lengua, rcfponde pe-
.na en la lengua. Luego fi Lucifer eíta raiído5y tiene 
C c j pena 
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pena en la lengua, cierto es, que vuo culpa de lengua^ 
LdCA, 16, pues vn contrario fe cura con otro. (>iie l i el rico aua-
riento en medio de las llamas del tormento eterno p i -
dió vna fola gota de agua para refrefear la lengua, fue 
porque por ella auia pecado mas.El demonio es mudo^ 
luego fer lo ha,porque hablo mucho,porque efta pena 
de lengua,íiempre fe da á culpa de lengua.^ Para decla-
rar mas efte punto, aduertid, que ninguna cofa pidió 
Dios álos Angeles en fu cielo, ni á los primeros hom-
bres en el parayfo, fino filencio . Si los Angeles calla-
ran, y callaran nueftros primeros padres , ni cayeran 
los vnos del cielo, ni los otros fueran deílerrados del 
la£$h^» parayforporque la perfeftion efta en callar.Sí^z//«i'<r 
h non ojfendityhicperfiHus efl \>h. Aunque mas claro dixo 
cfto Eíaias, pues dando afsiento á la fantidad en el filen 
Jf&h%ol CÍGJ clixo, in ftlentio, (^¡pe^eritfirtitudo VfJttVf, Y anfi pa-
reciendo le al fanto lob que auia hecho vna gran coía 
/ok3 r.34' en auer callado , juftificando íucavifa ÚÍKO , non tacuii 
por ventura he yo hablado algo? fiino defpegue mi bo 
ca , que ay de que hazerme cargo : Pues anfi como el 
mucho hablar,es la fuente de los vicios todos;anfi el fi-
lencio és la fuente de las virtudes, no folo en los hom-
bres , fino también en los Angeles^ Et mto^'is injlit'Ke 
Jp/.3 2. i 6 Paxf & culinSfiujlitite jllentium, (ffecuritas vfque in fempiter-
l y , & 18. E t fédebitpopulus meusinptikhrundinepteisin ta* 
Procop.in bemaculisfiducia , MYtquie opulenta. Declarando Pro-
jfaii copio efte lugar del Propheta Efaias, y tomándolo Vn 
poquito mas arriba,dize que en el defierto,(y entiende 
allipor defierto , el pueblo de los Gentiles ) aura obras 
de juílicia: y que la cabera de eífas. obras, fera la paz de 
Dios.-paz que fobrepuja á todo entendimiento , que es 
• Chrifto, el qual es nueilra paz, nueftra jufticia, y nuc -
jftro juyzio, en quanto por juílo y refto juyzio fiiy-
mos juftificados en Chrifto, y condenado el pecado , fe 
acabaron por el las enemiftades que .auia entre Dios, 
y los hombres. Y llamo defierto Efaias á la íglefia 
eoísgregada de las naciones, porque antiguamente er4* 
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cíleril5y no dauafrutos efpirituales, pero (Icfpucs que-
Chrifto habita en ella,efta llena de grandes y abundan- ^f<?^ 
tes frutos de los bienes del cielo . Théodoreto, y San H i m ' 
Hierony mo' dizen , que la reuerencia que fe deue a efta 
jufticia}que es Ghnfto,es el filencio: ^ cuhus ikfkkiaf -
/e»í//íi?^porque con el filcncio deja Fe fe recibió la; do-
arinade Chrifto , y fe adoró, y adora por verdadero 
]L)ios,con fu Padre eterno3en vnidad de eííencia.Y aníi 
en la paz de efta Igleíia,y. en la herraofura fuya, y en la 
quietud del efpintu , es donde fe ha de aílentar el pue- * 
blo con deícaníb perpetuo , ¡neuritas itfqui imfempiterMÉ 
aunqucefta cédula de íeguro en fu defeanfo , no ha de 
fer fin temor;pues mietra^ vinimos en efta vida, íiéprc 
auemos de temerelpocler perdereleftado déla jufticia, 
y de la paz. Por aquellas palabras de nueftra íanfta V u l 
fratayftdebífrpoptdus meus in pulchritudinepacisy traduzé los 
^o."-=lnter^retes, &bahuHt-.pofdus tius mmimepacis*. 
Y dize SávTheódoretOjquc a|M poráá Tranu, 
donde ha de habitar efte pueblo ck=C,hrifto/e entiende 1^*^ 1*' 
aduellaf ciudad1 foberana de Biéruííallm que es el cield^ TbeQáor* 
donde ay perpetuo defeanfo, con feguridad de que no 
fe perderá mientras Dios fuere Diosr y fegun eífo bien 
dize Efaias, que ay en efta vi f ion, y hermofura cíela 
paz és donde efta i^ettrH^ívffUein^^pkefmín, C Con 
tQdo*eíío,podemos declarar elle lirgar demanera qUe í t 
entienda cíe los Angeíesvlos quales como viadores mo-
raron por algún eípacio en aquella ciudad del cielo Era 
pirio^onde el fruto de las obras de íii )üfticia, auia de 
íer paz eterna,^ erü opm i a ¡liña paxiy lo íue en los A n -
geles b^enos^pues en el primer inftante de fu creación 
mereciéronla gloria,por folo Vn aítoformado de cha-s 
risiad o - Y aníi a ia primera obra de fu jufticia, qué es 
al ptiliteró arto formado'de charidad , fe íiguiíf la 
paz ; que coníille en la clara vifta de la viíion I bea-
tifica . Y efta paz de la gloria fe figue también 
en vn alma, luego en fiendo juftiíicada^ porque no 
fglaket&c . l iem paz $ por auer echado a fes ene , t \ 
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migos de fu cafa (y efta paz es fruto de aquella jiifticia 
primera, que es la gracia juftifícantejfíno que obrando 
con aquella gracia alcanca también paz , como fruto de 
ía jufticia con que obra. Porque no folo es la paz obra, 
y fruto de la primera gracia, y jufticia que fe nos da, en 
quanto por ella fe deftruye el peccado,íino que tábie n 
lo es de la fegunda,que es del aumento déla gracia. Por 
que obrando con efta jufticia,por la qual fe merece au-
mento de gracia, es cierto que el fruto de eífas obras ha 
de fer paz. Y no paz como quiera, fino paz de aquella 
fóberaña ciudad déla gloria,aunque no confumada,fino 
^ en quanto es deuida aquella paz á tales obras,pues á las 
[oHcJirid. obras de los juftos, de jufticia fe les deue la gloria. Si-
y ^ d . f . 16. gUiofe pues efta paz en los Angeles buenos,porque rer 
uerenciaroneífa jufticia con filencio, eif cultusiatfitia 
Jilentiumi^ue es obedeciendo a fu íuperior,fegun q efta-
uan obligados. Y anfi , íi Lucifer huyendo de la guerra 
que tuuo en el cielo, quifiera alcanzar efta jpaz de la glo 
ria,auia de tener filencio, reuerenciando, y obedecien-
do á Dios,como la jufticia que tenia en fu alma felo d i -
ftaua. Y por ay viniera á alcanzar como los Angeles 
bueiios paz fegura para fiempre,&fecuritas vfque infem-
piternumiy confirmado en gracia,y gloria,fe tentara con 
los demás Angeles,pues eran todos vn pueblo en la ciu 
dad de la paz,envn defcanfo abaftecido de tqdas la i co 
ías , & fedebitpopulas mem in emítate pacis, & in tequie opu-
lenta. Pero porque no guardó filencio, reuerencian-
do la jufticia: fino que poniendo fe alas barbas á Dios, 
alargo fu lengua blafphema, con dezir y que auía dé 
íentar fu filia en parte donde le fuefte yguat: por eífo 
quedoíen perpetua:guerra,y en tormento, que le dura-
rá para fiempre. *í«(// táceme (st pro reuerentia accedet th 
hi lona gratia : oye (dize el Sabio ) y oye callandOj 
que por el filencio, y reuerencia que hazes á quien 
oyes,feras bien quifto, y hallaras buena gracia en fus 
ojos; y no quieras dar tu razón en medio de los mag-' 
Jlcclef, 3 1 . natcs yin medí»magmtQrum toquinottprrfumM^ 
el Angel 
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el Angel fe defeubre fu obecliencias y en el c;illar la to-
tal negación de fu propria voluntad; cofas con que fe .. 
da á Dios lareuerencia que fe le deuc. Pues fi por oyr 
y callarjdize el Sabio, q fe hállala buena gratlíasfi oyera 
y callara Lucifer recibiera: la confirmación déla buena . 
gracia,quc en fu creacionXe le auiadado jiaziendola co 
fumada de gloria.Rompio el íilencio que fe le auia pue-
íl:o,no quifo perfeuerar en la contemplación de vn fo^ 
lo Dios, no quifo fer bienauenturado con la bienauen-
turanca que fe alcanza por lagracia^y ami-ftad de Dios, 
fino por la que podia alcanzar por folas fus fuerzas na -
turales : y aníi por hablador perdió la buena gracia fe-
gunda^y la primera. 
CEn aquellas diuinas y foberanas reuelaciones que 
tuuo el Euangelifta San luán enla li la de Pathmos , d i -
ze que vio , que vuo íilencio en el cielo por efpacio de 
media horai ffMum tíi fvknúum in calo ¡ quafi dimidia hora. jí^oc.ZÍ 
Eftc íilencio fue imperfeftojporque no flie mas de; me-
dia hora, que es dezir, que no fue mas de en el inftante 
primero de la creacion de todos los Angeles, y por efr 
fo lo llamó San luán íilencio general, porque anfilos • 
buenos,como ios malos fueron criados en gracia; y en 
ciramediahora,que fueenel inftante primero de fu 
crcacion,en todos generalmente vuo íilencio.Los An -
geles buenos guardaron lo por toda la hora de la eter-
nidad,y lo guardan: y aníi gozan, y gozaran de los bie-
nes de la paz eterna de la gloria: pero porque Lucifer 
quebranto el filencio defpues de la media hora, porque 
peco luego dcfpues del primer inflante de fu creación 
(como dize-Santo Thomas)ó en el mifmo continuado, ^ «T-t 
por cíTojpor no guardar el filencio obedeciédo á Dios, * ' 
y por hablar mucho en el eftimar fu propria excelen-
cia,io caíligaron en la.lengua,y quedo mudo, fin poder 
mientras Dios fuere Dios,boliier á tratar, de alcanzar la 
paz de la gloria, que deípues de aquella primera hora 
perdió. Y aníi no es mucho, que quien habló tanto en 
el ciclo,eÜé agora tan mudo en el infierno,que fe pue, 
da 
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da cíezir del, erat mutum&Vsro veamós,"como fe 
puede dezir que habló el Ange^fi el Angel no tiene le-
gua ? Dizcn los Dodores, que para hablar vn Angel á 
otro , no ha menefter mas que enderezarle los conce-
ptos de fu entendimicnto,quc es, querer que el otro lo 
€ntienda,y con eftole defeubre fu voluntad. Y aníi pa^ 
ra que fe entienda como hablo el Angel}y como habla, 
menefter faber, de quantas maneras habla el hom-
bre.El hombre habla con el coraron, con las manos, y 
con la lengua.y muchas vezes con lo que menos habla, 
es con la lengua. Con el coraron habla el hombre, fe-
Pftl, 114, gun aquello que dixo Dauid, íDe(idirium \>auperum exau-
dfutttDominas, oyó el Señor íos deíTeos de fus pobres, y 
o y ó las vozes del alma,y del coraron con que le habla-
uan. Y en el Pfalmo i 18, d ixo, con todo mi coraron 
ffaL 11 8# clame, clamaulin tota corde tuea'.y porque fon vozes ellas; 
mas viuas,y dizen mejor y mas prefto lo que quieren, 
que lalengua, por eíTo deueys Señor de oyrlas, exandi 
Me <Domln£. Hablan las manos, porque por las manos 
fe entienden las obras en la diuina Efcriptura: y aníi d i -
• xo Dios hablando de las obras de los de Sodoma, que 
ellas mifmas eftauan clamando, y dando vbzes en fus 
Centf, 1S. oydos , clamor Sodomorum Venit ad me. Y aunque el hablar 
la boca no auia para que pronarlo , pues cada vno lo 
experimenta en ü mifmo, con todo eífo hallarcys que 
jp/i/. (Jy, dixo Dauiden el Pfalmo 6 7. Locutum efl osmeur)t,ÍHtri-
huUtione mea, habló mi boca, quando me v i puefto en 
trabajo. Goníldcrad agora la fuerza de eftastres len-
guas , y vereys, como ninguna es mas poderofa, ni aun( 
tanto,como la del coraron,porque es ía rayz y fuente, 
de donde las demás fe deriuan. Con cíla voz del alma 
habló Lucifer rompiendo el filencio en Sion, donde 
Dios quiere fer adorado con el, ubi filentium ¡aus íDeus i * 
Tex, Heh, S/o« (dize el Texto Hebreo) la alabanza que fe te da en 
fftl,6^, Sionjque es e|iia Iglefia militante,es con filencio de Fe 
y obediencia: y con eíTa miíraa te auian de alabar los 
Angeles en el cielo Empyreo, mientras tuuieron allí 
Iglefia 
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tglcíia milítante,por Viadores, RompiQ efle filecio L u 
ciferjcomen^o á hablar en fu coraron, que es, con afíe* 
í t o interior^omen^o á dezir dentro de 11 mifmo, fcgti 
lo refiere Efaias^«/¿ic^J in cotde m , 0 Luciferjíjue ha IfaL 14.13' 
Wauas en tu cora^onj.y dezias , in edum confceniam, fuper 
afir* ®ei exáltalo folium meun¡,yo fubire al cielo ( que es á 
la fuprema bienauenturan^a, a la qual no puede fubir la 
criatura por fus proprias fuerzas, j y pondré mi filia fo-
brc las eftrellas de Dios : quiere deziríbbre todos los 
Angeles,y fere femejante al muy Ato^fimllkeYoaliifsmo. 
N o quifo dezir Lucifer en eílo que quería íer Dios^que 
bien fabia el con folo el conocimiento natural q tenia, 
^ue era efto impoísible,y fuera yr cotra fu natural'def-
íeojque es conferuarfe en fii proprio fer, el qual no con 
femara fí paífara a otra naturaleza. Y anfi enlo que qui- íD.Tho.xf, 
í o fer femejante á Diosfue^en que apetecio como afín q.ó^^ar,^* 
vltimo de íii bienauenturan^a aquello, áqtie.folo pudo ifjforp, . 
llegar có la virtud de fu naturaleza,apartado fu apetito 
de la bienauenturaca fobrenatural,q fe da por la gracia, 
y amiftad de Dios. CO digamos,, que quifo fer femejan. 
te al muy alto en aquello que el pudo ferlo^ y nació pa-
ra fer femejáte á Dios,^ es en la lantidad,en las virtudes 
y enla perfedion de fu vida. Y aníi íi apeteciera cfta fe-
mejan^a por vltimo fin fuyo,pidiendo la á DioSjél qual 
lada porfu diiiinagraciajno pecára. Pero quererla te-
ner (como el la quifo ) por fola la virtud y fuerzas, de íu 
naturalezajy no por el auxilio diuino,fegü la difpoficio 
¿e Dios,efte fue fu daño^Eílo es lo q dixo S. Anfelmo, ¿»felm9 
que apeteció Lucifer aquéllo,á q vmera lIegado,ií per-
maneciera en la amifiad de Dios,appetíjt illidad (¡md ¡>er~ 
utnijfet, (ifiitijfít. Sea lo vno, o feala otrojtodo viene i 
fer vna mifma cofa, pues en ambas apeteció tener por 
final bieaüenturan^a lo q no podiapor fusfuercas, fien 
do proprio de Dios.Pues á tanto hablar juila es \ pena 
y bien dewida, del enmudecer. Bruhefcmt imfy > de" 
ducmurinhfirmm¡mutafiantlabia doloja. Q u a k j m n - íPp/.ao. 
;*r édkerfm wftnm m^ii tatm, mÍu¡¡ertiA t «Sr in ahufio ne, 
A u c r -
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AuergueíiGéfe (díze Daniel) los que tíaeli tal prctcníio 
corno eita,y fean lletiacios ai infierno. Dize el (Jhaldeo, 
Paraphr. obmutefeant & dejeendantin infernum, han quebrantado el 
Q)ald, íilenciojhan hablado demaíiado con aíFedo defordéna 
do de fu voluntad,piics en pena de efla culpa,enmudez 
can,y mudos baxen al infierno, mutafiáni labia dehjajh 
bios ( dize Damd ) que hablan tales cofas, y con tanto 
engaño, queden mudos § y no fe puedan menear jamas. 
Translat. Aqúiia, y Simacho traíladari Jíkant in inferno y callen en 
Aquila, <? el infierno los que pecaron,/H/«^er¿w,c^/«^¿ff^'i?»í'. El 
Sjmach, pecado de tucifer fue foberuia, y no pudo fer otro el 
pecado primeío , porque en los bienes fpirituáles no 
puede auer apetito defordenadó/fíno es, en no fefuge* 
tar al fuperior conforme cada vno eíía obligado,y eíto 
es foberuia. Y fue eíf e el pecado primero,aunque tras 
$.Tho. i l el luego fe íiguio (como dize Santo Thomas) el de la 
p.q, 6$ iart, embidia,en quanto le pefo del bien del hombre, y de la 
*,incorb. excelencia dmina, íegun que vfa Dios della contraía 
' ' voluntad del demonio,para fu diuina gloria. Pecaron 
pues/«/a/jerí'W, porque el pecado primero de Lucifer 
file f o b e r u i a : a h u f i o n é , j pecó también por auer vfa-
do mal de los dones naturales, y fobrenaturaíes que 
Diosle dio, y anfí juila pena es la de fu culpa > de que 
por ella enmudezca, 
CPero pregunto , fi en la media hora que vuo filen-
cio en el cielo callo Lücifer,y agora es mudo; callar en-
tonces, y callar agora no es todo vno? no, porque en el 
tiempo en que tuuo filencio en el cielo,que fiie en aqúe 
ílamedia hora del primer inflante áe fu creación pudó 
hablar. Y aili fe declaró la libertad del ado del Angel 
en el priníier iníl;ante,parapecar,y no pecar. Pero el fer 
mudo dize carencia de aquella libertad, confirmada co 
obftinacion.Otra difTerencia: el que guarda filencio es, 
el que callando en la prefencia de Dios, no quiere ni 
defl'ea otra cofa, mas de cumplir con gran preíleza la 
Voluntad fuya. Porque íi las palabras de los fabios fe 
oyen con filencio,fegun aquello del Eccleíiaftes. NrfW 
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fyhntium auditinturcum ftlenti» , con cjuanto mayor filen Ecílef. 9. 
ció fera razón que fe oygan las de Dios ? Y fi las aguas 
de Siloevan caminando con filencio, como lo dixo 
Efaias, aquaSiloeVaduntcum/ilentio, las aguas de aquella I f a f o j , 
dmina fabíduria,y tan faludable paranoíotros,con filen 
ció corren, y al filencio vienen para dar quietud al que 
lo tiene.Luego fi el filencio es cofa anexa ala obedien-
cia fanta que le le dcue á Dios:bien cierto es, que aquel 
a quien le faltare eílo quedara mudo. Y aníi,el que pa-
ra obedecer á Dios no quifo callarfepa que auiendole 
pírendido,no podra hablar. No quifo callar el demo-
nio, y de ay nació el no poder agora hablar, y el efbr 
mudo. CLlamafe tatnbié mudo el demonio, porque no 
fe entienden el y Dios, en quanto tienen contrarias las 
voluntades. Y íi a los malos por malos, les ha de dezir 
Dios que no los conocía ) »o« «ow/ l'<?f> á los demonios ^ / ^ ¿ . ^ 
por malos les dize, que no los entiende, aunque oye y 
entiende bien los gemidos del córa^on, y las palabras 
que fe hablan con e l , fegun entendió álMoyíen, pues 
cftando callando le dixo,q para que le daua vozes, %jm 
damas ad meiEntendiendo Dios todas las lenguas, y no Sxod,i^é 
entendiendo la del demonio, cofa llana es, que la falta 
cftá por el demonío,y que lino le entiédenes por cftar 
mudo. Y el demonio tampoco quiere entender a Dios, 
porque jamas refponde á la voluntad fuya. Y íi caftiga 
alos hombres el demonio por mandar fe lo Dios, no 
haze eílo por conformarfe entonces con la voluntad di 
urna, porque eífa fiempre es buena, y va íiempre bien 
ordenada,fino para vengarfe del Hombre en quáto puc 
de. Y de aquí es, que lo primero que el quíliera arreba-
tar al Sanílo iob,fiiera el alma, íi ü ios nole vuiera pue h k i . í a j 
l ío taíra,mandandole que no llegara á oíFenderle en ef-
fo. Es también mudo el demonio en las alabanzas de 
Diosjpues nunca las toma en la boca,/^/ eus cttm me lau loh.tf, 
darent ajlra matutina, & Mlaut i t omneijiljj'Dei l Venaca 
(dize p ío s al demomo)dondc eftauas quando me alaba 
«anlas eíbellas delá mañana?(álli entiende por cftrclktf 
D d á los 
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á los Angcles)y quando con jubilo me hazian fíefta, te 
EJdl 3 8. dos los lujos de DiosíEílaua mudo, y en el infierno (d i 
ze Efaias)y es lugar aquel de donde no fale eíía alaban-
^a,ni coniefsion vue flra, qttu non infcrnui confitebhm tibi, 
ñeque mon Uudabit te y porq ni la muerte,en los q la padeo 
cen eterna.ni el infierno por los q abitan en el, jamas Se 
ñor os cofefíaranjni darán las alabanzas q mereceys por 
vueíka íantidad,y bondad infinita. Es mudo tambié el> 
demonio para pedir perdón, porq no tiene naturaleza; 
q le de licencia para elIo,y es mudo porque le fáltala ca 
ridad. Y anfi íiendo mudo el miferable, no es mucho q 
caufe eíTos.eñctos en los cuerpos y almas ¡donde mora,-
¡ CMudo era en elle hombre de quien eílaua; apodera 
do,permitiendolo Dios por fus fecretos juyzios : mu-
do era pues le tenia impedida la lengua para que no ha-" 
blaíTc. Y aunque veys que habla la lengua de vueftro 
cuerpo, y a vucílro parecer fegü el lenguage cortefano; 
con rail razones diferetas, no por eífo dexa de fer el de 
nionio mudo en vos, quando os tiene prefa y cogida-la 
lengua del alma,para q no acertey s a hablar a Dios .Mu 
/ do procura el demonio que feays para no cOnfeíTar vue 
A ftros peccados, porque ertfnudeciedo por la dilacio, de 
diaen diaosaparteys itias dc Dios por la culpa. Mudo 
os haze,quádo vos por Vergueta o por malicia, hazeys 
vna confefsion facrilegajcallando algún peccado graue.. 
Mudo os haze a vos, quando eífando en la cóuerlacion-
de la viíita,ó del corrillo en la pla^a^yendo murmurar^ 
de la honra de vuellro próximo , no vays, a la manoa* 
jquie lo haze,reprehédiendolo,íi teneys autoridad para' 
cilo,p alómenos moílrádo co el roftro, y meneos de la> 
perfona^q difgurrays de lo q alli fe trata.Mudo os hazei 
á vos,,quado veys que cfta el otro tatos años ha en algur. 
péccadOaórá íea de amácebamientOiorade maltrato det 
:1 vfürajtenkndo la haziéda mal ganada, y no fe lo corre* 
gis, ni abrí? ^ boca para lo q es hazer la correftion fra-
^emajComó lomandalaley de Dios. Mudo os hazca 
%Q$¿0á&Q-nv refpodqisá iaSiOibligaciúnes de vucí lm 
eftado. 
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cí lado.Tvos lo eftays en vueftrooffício,y cftays muy 
jnuao / iüendó abogado porqllega á vueftras manos k 
caufa de vn pobre luego la dexaySjeftádo obligado por 
el precepto de la caridad (como lo dize S. Thomas) á 
ayudar al pobre en fu negocio^uádo efta fin patrones, 2). T h m , 
ni valedores para cj le fauorezcá.xomo lo eftá tábicn el 
medico para curarle,<juarido le aprieta la enfermedad, y 
ía pobreza. Y es laftima ver,q a eílosmifmosa quien el 
demonio haze mudos para defender la caufa del pobre 
los haze eloquetifsimos para trapear la del rico,aunque 
fea injufta,entrarapándo los pleytos, facádo por fuerza 
mas términos,alargado plazos,bufcado teíligos de alié 
de el mar,para impedir el derecho ageno, ó para dilatar 
io,inuctando co elfo ñucuas tretas y marañas para falir 
co él pleytó:ó(creo q es efto lo mas cierto) co el dinero 
del pley teáte, q es lo q ellos mas pretende. Y es cofi ma 
rauiiloía, qfi les predicays efta do'ftrina, ó lo de^:Í5 eri 
particular áalgü luriíla en el cofcíronario,os refpoderá 
cjpjamas acepto pleyto q fueíTe injuílo , y q los p k j t o » 
q el trata,fino fon de iuftida llána,aloménos eíla dudo-
ía.-y íi totalmcte escotra jufliciajq acepta el píéyto por 
faifa relación de fu parte. Y có efto fe juíliíicá de mane 
ra,q no teneys porq reprehédedos. Aunq dize S. lüan 
Chryfoft.q miré como fe efcufanlos tales co los mini-
ílros de Dios,pues aunq los engañen a ellos, nó podrá^ h d n X h j * 
engañará Dios que ha de fer juez de todas las caufas. ¡ofim 
Otros dizen Vna cofa muy para reyr, y es, feñor íi vo 
defpido eílc pleyto por in ju í lo , y defengáno al qUe'lo 
trae, ha íe de yr a otro letrado, el qual lo ha de defenu 
der;y aníi de qualquier manera que fea, tiene peligro la 
caufa,y el dinero del que pleytea, y como otro lo ha de 
liazer,mejor es que lo tome yo a cargo mió. Por cierto 
gentil reípüeí1:a,y muy de Chriíliario.-de maíierá que el 
íaber vos que el otro hade hazer vn peccado nioítál,há 
de fer caula ó lo hagays vos prímero,y os parezcaferli 
cito elhazerlofA efía cuenta,todos los -víurertís,los la^ 
íkociesjlo^ íakf adores de tarñinosf y las ma tó mugírék 
Í ) d » eftarian 
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eílarían fin culpa, pues puede dczir cada vno i otro lo 
auia dehazctjy anfi quiero hazer lo yo. Efto es cleftar 
mudo, que es, no faber abrir la boca .para tratar de lo 
que es verdad y juíHcia en la prefencia de Dios. CPuc» 
' T que os diré del effeélo que haze el demonio en los con-
feíTorcSjque tiene mudos a Vnos por ignorancia, princi 
pió de muy grandes daños en los penitentes : y á otroi 
por ü o x e d a d , y pereza, pues noayudanal penitente 
quando lo venrudo y ignorante. Y aníide eftos dos 
principios nace el boluerí'e muchos á fus cafas, tan car-
gados de pecados, como fino fe vuieran confeflado: 
eftádo obligados los cófeíTores por los decretos de lo i 
fanclos canoneSjá preguntar con diligencia los peca-
dos,yias circunftancias dcllos. Otros ay ta mudos,que 
dcfpues de auer oydo los pecados, no amoneftan al pe 
nitente en lo que ha de hazer para guardarfe de ay ade-
lante , ni le enfeñan como fe ha de armar contra las 
tentaciones del demonio, con la Jecion, con la ora-
ción, con el ayuno, con la mortificación de la car-
ne, con la difciplina, y continua penitencia. Auiaa 
fe de acordar , de, que no folo fon juezes para co-? 
nocer las caufas de íos culpados en el fuero mteriori 
fino que también eftan feñalados por médicos , pa« 
ra dar medicina qual conuiene para curar de todo ca 
todo aquellas Hagas. Otros ay tan mudos, que quan-
do llega el penitente, y dize , queha quitado la hon-
ra á fu próximo , o que le ha hurtado lahazienda,* 
que le ha hecho algún daño en ella , ó en la perfo-
na , por dondecorre obligación de fatisfazerle, jamaf 
les niandanque reftituyan,ni aprietan en ello, fino que 
lo^dexan fin hablar palabra, como cofa que les pare-
ce que ya ellos fe Ja faben, Verdaderamente entien-
do, que fi de tantas cofas como fe hurtan, no pare-
ce ninguna, y fi de tantas injurias, y affrentas como 
de cada dia íc hazen , no ay refikucion equmalcnte 
jcomo conuiene, que nace del hazer mal los. confefr 
íofes fu officio . Y ella c? la caufa porque yemoí 
. . ' vno« 
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vnos mifmos peccados efte a ñ o , cjuc el pa íTado: lofi 
miímos males en las Repúb l i cas , -ea las comunida-
des , en los cabildos, en los confillorios , y en los 
R e y n o s : y crecen de cada d i a , porque el demonio 
^ue es mudo , procura hazcr eílbs mifmos eíFeftbs 
en las almas, y en particular en las que gouienian ef-
pir i tualmente , para que no dcfpcguen la boca en las 
cofas del feruicio de D i o s , ni vean, n i oygan loque 
para efto conuiene , Y cíl'o mifmo pretende hazer 
en todos los hombres, q u a ñ d ó fe apodera deílos por 
el peccado , cuyo exemplo vemos al ojo el dia de 
o y en efte miferable hombre , pues metido el demo-
nio dentro de fu cuerpo, y hecho feñor de l , cerró 
las puertas todas de fu remedio ^hazicndole q u e e í h i -
tiicíle ciego , fordo , y mudo : para que no oyendo, ni 
Viendo l o que le conuenia para fu remedio, no p u -
dieíTe pedir lo . 
^"Pero en lanzando C h r i í l o n u e í l r o Señor el dc-
inon io del cuerpo de í le hombre m u d o , luego h a b l ó 
e l mudo , 6r cum eiecifjtt dtemomutn t lofuutus ejlmutus, 
V e y s aqui las obras marauilíofas de Dios , y el co-
m o vino Chr i l to para deshazer, y defenmarañar las 
obras del demonio, que á efto vino al mundo t\'t dif~ j . J ^ i . g 
foluattijeradiabdi, E ldemonio ciérralas bocas.y C h r i -
i t o las abre. Y íi la luz quita las t inieblas, y vn Rey* 
•no deftruye á otro» C h n l t o que es la verdaderaluzjno 
vino fino á quitar las tinieblas del peccado 5 y á echar 
á elle tyranno delReyno que po í l eya í n j u l h m e n t e . 
Y de aqui nació el íer contrarios en todas las cofas. L a 
entrada de Chríf to en el mundo fue íalida de Satanás: 
la encarnación fue lazo que fe le armo para cogerlo j el 
nacimiento fue muerte luya; la circuncifion freno : Y el 
bautifmo naufragio. E l ayuno de C h r i l i o fue confu-
í ion del demonio, fu voz temor, íus obras deftruycion 
d é l a s que Satanás auiahecho, fu cruz a^ote, fu muerte 
-fepultura,larefurreaion,total perdic ión íuya? fu t r ium 
- pho affrcnUjfu afcenfion admirable, admirable cay da, 
Da i y el 
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y el juyzio fuyo condenación eterna del demonio. Y 
an í i , todo Chnfto,.y fus obras todas, todas fe ocuparon 
en de í l ruy r á Satanas.'frííf lefus eijciensdamonium^n t o -
da fu vida}y con todas fus übras ,no h izo otra cofa, fino 
echar al demonio deí le Reyno que poíTeya: y l anzó lo 
con dominio,y con poder grande, y como mas fuerte. 
E c h ó l o del cuerpo defte hombre á quien tenia mudo,' 
y en faliendo el demonio del hombre 3 luego hab ló e l 
mudo. Pero veamos, porque hab ló el hombre en falien 
do de el el demoniorporque abrió Chrif to la boca que 
Orig. hom, el demonio auia cerrado. D i z e Origenes, declarando 
3.1» CA\¡>. 3. aquellas palabras que d i x o Dios á M o y f e n , ego aperiam 
BxU.to.i* ostuum i&in^Yunmte qu* oj¡)orteatte loqui tyo abriré t u 
boca, y te enfeñare lo que conuiene que hables, b ien-
auenturados fon aquellos a quien Dios abre la boca pa-
ra que hablen. Los .Prophetas acertaron en lo que de-^ 
z ian , porque les abria D i o s l a boca, y les en feñaua lo 
PfaLZo, que auian de h a b l a r , ^ ^ OÍ tHttm^impkhillud, abre t u 
boca (dize Dios á Dauid) que yo tela llenare, para que 
fepas lo que conuiene que fe ha de hablar. Y San Pablo 
<lixo,Dios me abre la boca,Ví ^ í « r mihifemo, para enfe 
i í a rme á hablar,y darme lo que tengo de dezir en abrie 
Jíphefó. dola, in apertioné oris mei. Y de la manera que abre D i o s 
la b o c a á íus í i e r u o s , para que fepan lo que han de ha-
blar : aníi les abre los oy dos para que.oygan fus diuinaf 
Jfal, y 1. palabras, fieus aperuít mihi aurtm, wfmm quando oporteat 
Mci Verum, ab r ióme Dios los oydos ( dize Efaias ) para 
^ue fepa yo , defpues de auer oy do las palabras de l u b o 
ca,el como tengo de hablarlas. Y auiendo abierto o y -
dos,)''boca,fabe t amb ién abrir los ojos, como abr ió los 
<le Agar,quando tenia á fu hijuelo para efpirar, y v i e n -
do el pozo del agua víua pudo acudir al remedio de la 
Genef. 21 • nccefsidad que padecia. Y el fanto Propheta Elifeo p i -
dió á Dios q abrielTe los ojos de aquel muchacho q l o 
yua acompañando ,pa ra que vieíTe quantos maS era los 
q^ue tenian en fu ayuda,que no los contrarios, que que-
4 te'í» xim o f f i i ^ c r l e ; apmit DmmHs o(Hlos¡>keriy & ecce to-
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tus moni pUtmeuteqmtihs, ábrele Dios los ojos, y en 
abriendo fe los , v io lo que hafla al l i no veya, porque 
v io el monte l leno de gente de á cauallo,que eftaua pa-
ra la defenfa de El i feo .Elhs fon las obras de Dios, j en 
cftas fe ocupa Chr i f to , y a efto v ino al mundo, que es a 
dar ojos , oydos , y lengua, para que miremos , oyga-
mos,y hablemoslas excelencias, y grandezas de Dios. 
Ciego, fordo, y mudo eftaua efte hombre por obra del 
clemonio,pero en lanzando Chr i f to de allí a fu enemi-
go,luego h izo fus obras,que fue dar ojos,oydos,y leQ' 
gua. Y en recibiendo efte bien el hombre de la mano de 
Chr i f to , luegovio ,oyo ,y hablo, eir'/ecíííwí y^í CQ-« 
fa que hafta al l i no podia hazerla. 
Admiraron fe las compañas ,de Ver efte milagro grani 
de que h izo Chr i f to ,y por tal hazaña alabaron á Dios . 
Pero emperrados los Efcribas, y Pfymfeos de la flor de 
que la gente fenzilla y llana faco miel , facaron ellos po 
^oña ,pues vinieron a dezir,que en vi r tud de B e e l z e b ú 
principe de los demonios hazia aquellas obras, ÍV; SW-
%el/ub principe deemonmum eijeit damouia. N o veys que 
cífeftos tan contrarios caufa v n milagro en los án i -
mos de efta gente, que Vnos alaban a Dios por e l , y 
otros lo vituperan? A n f i como Vnamifmaagua que 
cayendo en la tierra da a l imento , y fuftenta gran va-
riedad de-arboles, y plantas : fiendo vna mifma el agua^ 
y dando vn mifmo alimento a todas las plantas, caufa 
diíferentes e í fe í tos , porque en la cicuta caufa veneno,, 
en la cepa V i n o , naranja en el naranjo, en el peral pe-^  
r a , granada en el granado, y fruta y flor en los de-
más arboles , fegun que cada vno tiene fu naturale-
za . A n f i t a m b i é n , por marauilla vereys que juzguen 
los hombres de vna mifma Cola yguaimente , y co-
mo la cofa es en í i , fino conforme a fus ingenios , y 
fegun que cada vno la eftima. E l que es bueno,fegun la 
blancura y fenzillez de fupecho, fíempre échalas co^-
fas a buena, parte , y juzga bien de ellas, aunque na 
ican tales i pero elmalo como las niuela por fuaatojQ,' 
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aunque fean buenas / í le rapre le parecen malas, y la ma-
licia que la cofa no tiene de l u y o , e l fe lacla por tener 
tan dañado fu intento. Haze oy Chr i f to Vn milagro, 
obra de Tuyo tan alta y tan heroyea , que l o l o a p i ó * 
conuiene el hazerla con autoridad propria; agua del cic 
l o p a r a í u í l e n t o de ios hombres, y en particular en la 
pnmi t iua íglefia,viencío la los buenos fe admiran ,er^ í / -
whatrtfunt turbte, y juzgan d;'l milagro como es.pero m í 
ranla con tales ojos los malos, que cria en fus pechos 
veneno^de tul manera, que viendo alabar á Chr i f to á la 
gente l impie , ) ' fenzilla,admirada del m i h g r o , vienen á 
dezir los £fcribas ,y Phar í feos ,que lo hizo en v i r tud , y 
por obra de Satanás. C u e z i r e í to délas obras de Dios , 
es de lacrilegos yblafphemos,peroel codenar las obras 
de los hombres, aunque fean buenas, y muy remira-
das , teniendo las por malas el que ella mal aífefto,1 
muchas yezes lo permite Dios para bien nueftro, 
J d & . j T . Hablando San Gregorio fobre aquellas palabras d* 
Grtg.Ii.2 2* lob.,S/ Vidt fnlemeum fulgeret^jr hnawinctdentem clare, di» 
Moral, f, y . ze,quc para que no nos d c í u a n e z c a m o s , fiendo alaba-
ttiu» i , ^e los hombres con exceíTo por las obras que hazc 
mos,permite Dios^que aya quien murmure y defpcda-
ze nueí l ras obras: para que íi con la voz de las alaban-
zas fubimos a lo a l to , í i rua la voz , y lengua del murmu-
rador, de contrapefo,para hazernos abaxar humi l ladot 
a lo baxo de nueftro conocimiento. El á rbol combat i -
do de los vientos , quando el acotar lo por la Vna parte 
es con g ranfue r^ inc lmando las mas altas ramas je aba 
tc luego haftalaticrra.Pero íi llega o t ro viento y le da 
p o r la otra parte al momento jo leuanta, y 16 buclue al 
e í l a d o y fer que tenia. D e m i l varíos,y muy contrarioi 
vientos fe vio c ó m b a t i d o aquel arbol tan hermofo del 
A p o f l o l San Pabloj V por ver e í los altos y baxos, po r -
que la fama .de fas l i azañoíos hechos lo íubia al cielo 
, vnas vczes,y otras lo.abaxauj jiafta el profundo la infa 
mía que le imputauan fus e.m-migos, por eil o nos dexo 
^rn aransclmarauillofg por ¿ o n d e auemos de caminar 
á i í i i i - » 
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á ímí tac ío t i fuy^díz iendoj^r^ /oy/^w t^ígnihílitatem, per i*Com,& 
infamia & hona famaiq Ci porvueftro linage e í laysent roru 
zado,y foys de ios Godos,por vueftras obras,^ fon teni 
das por poco nobles, fe os haze fuerza para que os aba-
xeys a conocer q no foys nadie. Y fi ya obras y noble-
za corren á las parejas en vos^y por no poder quitaros 
el fer de lanobleza^os quitan el de las obrasXuffnd con 
paciencia las injurias, dexando á Dios el ¡ u y z i o , que á 
Vuellras obras el les dará el premio que merecen quan-
do conuenga, y caíligara al murmurador que las pe r í i -
gue.como el merece. Y pues veys que l ien do las obras 
d e C b n f t o tan aitas y maraui l lo ías , y en quien no fe 
puede poner tacba^mas que en fu mifma perfona,dizen 
los maldizientes que las haze en v i r tud de Satanásrluf-
f r id y ca l ladquando oyeredes dez i r lo mifmo de las ' 
vueftras:pues e lpermit i r fe efle atreuimiento en el l u * 
dio de que diga de CJhrifl:o,que in Sselzebiib etjcit detmo-
«w,en parte fue para nueflra enfeñan^a. 
CPeroicomoera negocio efte que tocaua también 3i 
la honra de fu Padre,no quifo difsimularlo Chr i f to . Y 
anfi,en conociendo fus penía mientos tan dañados ,bo l -
l i io purella,prouando conaltifsimas razoncs,como no 
tienen que ver fus obras con el demonio , fino que fon 
obras hechas por v i r t u d , y poder de Dios . .El penfa-
miento dañado de eftos malditos Sátrapas, fupone dos 
cofas (para que por ay entendays en que fundauan fu 
defatino ) :1a primera es,q é n t r e l o s demonios ay v n o í 
mayores, y .oíros menores , como también los ay entre 
los Angeies buenos, que vnos fon alumbrados, y o t r o j 
alumbran. La fegunda es^que entre los demonios ay r i -
ñas,)'- competencias, por las qualcs, í k n d o vnos contra 
otros, fe vienen a echar de los lugares q u e p o j í e e n . Pa-
rece íe cílo,aaquella.s,antiguas fábulas dé los diefes fal-
fos dejos Gentiles, de quien fe cuenta., que peleando 
vnos con otros,fe h a z í a n cruel guc rra: y lupi ter pelea-
ua contra SaturnOjMarte contra V ulcano, y Vcims co 
jtra iunoa Y anfi haziendo pie en efto, venían á coduyr 
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contra C h r í í l o nue í l ro Señor que erae^cántac!of,'y que 
la obra que h izo oy de curar aquel endemoniado fue 
obra del demonio, por cuya vi r tud hazia e í b s co-
fas . CPero para que v n penfamiento tan mal ic ioíb 
fe defcubrieíle , y fabienclo quien eran los Efcribas 
y Pharifeos boluieíTe Chr i f to por la obra que auia 
hecho por fer cofa tan admirable y excelente, por eflo 
Ies pufo quatro argumentos, con los quales dio l iber-
tad á fu perfona , y obra, facando la de la faifa ca-
lumnia de fus enemigos. C o n el primero argumen-
t o prucua Chr i f to nueíf ro S e ñ o r , como la obra que 
h i z o o y , no f b l o no es de Satanás : pero que n i 
puede f e r i o . Y el argumento es deí la manera. ^wi -
ne regmm in fe diuifutn defoUbitur , y es como íi d í x c -
| f , Árgum. ra: la vnidad es la fuente de las cofas , y la Vnion es 
la fuerza y confemac íon de todas ellas . Siendo ef-
t o a n í i , ó Satanás mira por fu Reyno , y quiere con-
ícruar lo , ó no : íi mira por el , cierto es , que como 
prudente no ha de querer que en fu Reyno aya r iñas 
n i d i u i f i o n , no auiendo e f to , bien fe dexa entender, 
que los demonios fe ayudan fiempre, yfe faüorecen. Y 
Verdaderamente que hallareys , que fe ayudan mucho 
en dos cofas,la vna es,en efeurecer la gloria de D i o s , y 
efto nace de fu foberuia gránde y la otra es,en procurar 
la cayda y to ta l deftruyeion del hombre por embidia. Y 
íi alguna vez os parece que pelean entre í i , (ay de 
vos ) guardaos , que para mayor daño vuef t ro , y pa* 
ra mayor cayda fingen el reñi r y tener pendencias. 
Y aníi íi Satanás echa á Satanás del alma que poíTeya, 
í i e m p r e es peor el demonio que queda , que el que 
fe va , y í iendo a n í i , es for^ofo que redunde todo 
en daño nueftro . Y fino, poned los ojos en lo que 
paftb en Saxonia, donde aquellas ciudades tan i l l u -
jftres , y pueblos tan poblados de Alemania fe vic» 
r o n , y veen o y tan perdidos j folo porque Satanak 
lan^o de allí a Sa tanás , quiero dezir , que echando lá 
i g n o -
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ignorancia de la palabra de Dios que auia en aquel Rey 
nojfequedo ot ro Satanás peor:puesvino defpues a q u i -
tar la Fe.Efto fucede cada dia entre nofotroSjqvn demo 
n io lá^a a o t ro jy el q queda;es í iépre peor , porq el de-
monio de la fuperfticio lá§a al de la i^noracia,y quedan 
do el de la fuperfticionjnos haze venir a dar en la idola-
t r i a .E l demonio de la ambic ión lan^a al de la auaricia,/ 
c ldelafoberuiaa ldelapereza , y é l d e l a luxuria al de 
la h ipocreí ia . Y aníi vereys que toda eíla riña3y toda efi-
ta diíreníion3y pendencias hazen por el reyno de Sata-
nás ,y todo es para prouecho fuyo,y para mayor acrece 
tamieto de íli eftado miferable.pues es todo í ing idoj y 
para mayor daño nuefl:ro,y íi fuera d otra man era, ya fe 
vuiera acabado fu Reyno. Pues quie cofidera eí to^bien 
dará en la cuenta,de q la obra que C h n f t o hizo oy , no 
es obra del demoniorporque íi lo fiiera,no quedara efte 
hombre libre del , í ino que faliendo vno, viniera otro,,y 
aun otros í íe te:pues fuele no boluer folo. Luego íi que 
do libre del demonio , bien fe concluye por ay que » 
l a obra no es fuya . © P e r o fepamos cuya es cf-
ta obra,y por cuya v i r tud fe hizo? A q u i entra agora el 
fegundo argumento con que prueua Chri f to fer íiiya,y 
auerfe hecho por v i r tud de D i o s . E l argumento es de í -
ta manera. 'Si ego inSeel^hhejjciodamoma y f i h j yejiríin 2» Jtgttw* 
fuo eijchntfSicon fuerzas del demonio,y por v i r tud ñ i -
ya lan^o yo los demonios: en cuya v i r tud harán e í l o 
Vueílros hijos? Lanzan ellos los demonios de los cuer-
pos de los hombres,y efto ellos lo confieíTan, y Vofo-
tros t ambién lo fabeys, que no es por obra del demo-
nio;luego feraVn m i nombrc,y por v i r tud mia? Y c o » -
fía efto como cofa Uaná, por io que ellos mifmos de-
z i m kChúño^omiiíe^tiamdíemonja fuhljcimtut mhisin 
nomine tuo, 6 Señor que es tan grande vueftro nombre, r -•- -
y de tanto poder,que en v i r tud fuya fe nos fügetan ha- ~0*-,7 
í l a l o s mifmos demonios. Y el Euangcl i í ta San Iuan,co 
?efi.e£e Lucasjdixo i Chr i f to j Domim > tidimus 
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quendamin mmine fuo eijcienfem ¿fWff»/¿,vifl:o hemos Se-
ñ o r que por ía v i r tud v u e í í r a , y por vueftro nombre 
Santo eí laua ay vno lanzando demonios. Y leemos en 
los hechos de los A p o r t ó l e s , que exorcizauan los de 
Cor in tho en el nombre de Iefus,y por v i r tud íiiya lan-
^auan los d é m q n i t í s : ^ de chcimeñtibus l u ñ m exorcifiií/i 
4 $ , i$*t$ uoCitefupereosquihabebantfyiritHsmalóSinomen^ 
dicenteSy adiuro \>&sper Iefuni3quem faukspr^dkat. Pues ít 
de effeftos feme)antes fe arguye femejanca en las cau-
fas;íi vueftros hijos lanzan los demonios en v i r tud mia, 
p o r q no la t endré yo para hazer lo mifmo?y aníi creed 
me que ellos feran vueftros juezes.O quantos ay oy en 
el mundo , que porque víuen ciegos con fus apetitos 
defordenados no acaban de entender la v i r tud que ay 
en Chr i f to ,paraIa§ar demonios,y pecados de vn alma, 
Y porque no la entienden, no la buícan n i la p iden co-
ma es razon,m fe aprouechan della, Pero los exper i -
mentados enía efcuela de D i o s , eífos fabenmuy bien 
quales la v i r t u d del efpiritu de Chr i f to . Y l ino pregun 
tad aeftos tales^en cuya Virtud,y nombre viuenf in pe-
cados.'que ellos os contaran por cuyo poder, y por cu-
yas fuerzas perdonan las i i i ju r ías^exan las pompas,hu 
yen del mundo^fuffreii los encuentros rezios de f o r t u -
< na,tan centrar ios a fu g u f t o , y tienen va lo r , y fortale-
za para hol lar lo todo. Eftos fon los que puede juzgar 
de la v i r tud de Chr i f to jy eftos fon los que arguyran las 
vanidades del mundo,q fon por quie fe tiene en tan po 
co ,íiendo tanto. Pues veamos que tanto es,y a que tata 
l legaí l lega a fer v i r tud de Dios . Y eífo es l o que prueua 
y ^frg«w.-eltercero argumento. Porque dize Chri f to , 5/i» 
íDeieijcio díemoniafi en nombre m i ó lan^o los demonios 
Bxod.2.19 veys aquí el dedo de Oios,digitHS Dei ejHrc: ninguna vir 
tud ,n i poder es mayor que el de Sa t anás , fino es el de 
Dios.Aorapues(dize Chr i f to j f t en nombre m i ó lan^o 
jos demomos,efle poder m í o es el dedo de D i o ^ y es el 
poder de Dios,que es fuperior a l demonio, Aduer t id 
qUc no dize C h a f t o , c í t c es el brajo cleDios,6 efta es U 
mano 
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ftiano fuyaríino cftc es el dedo de Dios , para que fe en-
tienda que fi facara Dios todo fu poder, con el aniquila 
ra al demonio, y á todo fu rcyno. Pero no faca fino el 
ctedo,quiere dezjf 3que no v í a de mas poder,del que i m 
porta para defeubrir fu gloria. Y efte es el dedo m e ñ i -
que de la potencia de D i o s , cntiedefe que es lo menos 
que puede,porque lo que menos puede;,es echar á Sata 
na* del reyno que no es luyo . Si eflo es anfi, como lo 
es, e^o(mirad que confcqucncia tan a d m i r a b l e ^ r a ^ / í 
inVosl^egnnntíDeiy luego en cafa teneys el Rcyno d.e 
Dios . Argumentos fon e í los del mouimiento diuino, 
que carne y fangre no l o alcan^anj fuerza diuína es efta, 
y. confuelo diuino,que renueua el m u n d o , y lo faca del 
poder de Satanás COIIÍO de enemigo perpetuo. Y aníl 
bien podeys creeF(dize Chnf to ) que no tiene eí la v i r -
tud mia cofa c o m ú n con el demonio, qui noneftmeeunty 
tontrameelii^guiñóncolligitmeíumdij^rgit.. Veys aquí 4./ j^«t»« 
de donde fe toma el quarto argumento.El que no anda 
conmigo contra m i es, y el que no coge conmigo derra 
roa, y Tegun eJfto „ cofa impertinente es, y vana el atri^-
buyrlas obras de CJirifto a Satanas, í iendole tan contra 
rio,que no haze fino derramar,y defparzir, lo que tan-
t o deífea Chr i f to coger, y juntar en vno. Y no es me-
nor diífonancia el penfar que fe pueda feruir a entram- -
bos;pues(como d ixo San Pablo)no hazen buena junta „ 
C h r i l t o y Beliai,qu<e comentio CbriftiadíBeliali Satanás 
3defparze, y defata, el fentido de la vir tud, el ehtendi- . 
miento de la Fe,la memoria de la Efperan^a, el affedo 
de laCharidad.Pero Cbr i f to cogfe,iunta,y vne los t iem 
pos en la eternidad^las a í l iones en lajuíiicia,las pafsio-
n^es en la virtud,las obras en la pe , los proucchos en la 
Efperan^a y y los amores todos cn laCiiaridad,. Y anfí 
.difparate es.peníai^que tengaCbrifto cofa c o m ú n con 
•Satanás; i IE Sien do efto anli ? rffuequQdaudmtis vtnque 1 • ^ f ¿ * ' 9? 
fedei/i íDominusefi ^.adfeamminiillum^m^ perdida haf-
taquando aueys ^ e andar de pie quebrado? fi Baal es 
vuc í l ro Dios,ieguidlo,que con el pecareys, fi es el die-
monio 
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' m o ñ i ó á quien voforros acíorays fegiiídíe í q u é con él 
peret'ereySjycon el feos dará el pago qual merecen las 
obras qaehazeys.Pero í¡ es Chrif to hijo verdadero de 
DioSjVueftro Dios y S e ñ o r , como lo es. acabad ya de 
conocer lo por tal . Y pues las obras lo defeubren, y iba 
tales que fupuefta la profecía dan manifiefto t e f t imo-
n i o de fu diuinidadjacabad ya de cofundiros:pucs Veys 
fu doflr ina y obraSjy nodigays que milagros tan altos 
y marauil íoíos íé hazen en v i r tud de Satanás 3 fino con 
v i l tud y poder del mifmo Dios . Y obedeced a Chr i f to 
por hijo í u y o , y tenedlo por t a l , porque el es el fuerte, 
cjue folo tiene poder para vencer al demonio, y el es el 
^¡uc lo puede lanzar de la eftancia y puefto que poffee. 
CE1 demonio guardoaa fu puefto con gran fortaleza 
y poder antes que Ch t i f t o vinícífe . Guardaua fu atrio, 
^quees eílc mundo j ó e l coraron humano, poíTeyendo 
* i e í la hab í tac io fuy a en paz , porque era el principe def-
;te mundo.Erafortifsimo parahazer mal,í jn auer quici i 
ípudieíTe contradezUle, refiftiendo^M/ fatiustfl H netófe 
loh. 4 f . mm ¿injeret, nec ejl poteftas Juper tmdm^ttiS ti um^amur, 
porque es efpiritu,y no carne. Efte es el brauo l e ó n , y 
•el Vn ico rh io fort ifsimo por fobcruia y arrogancia ^ y 
es de quien pedia Dauid á Dios que libraíTe la hurai i* 
Tfdm. a i . dad luya^ /a^ me ex m leoHis)(r d cornikis Vnimniuníha* 
« V milimem mem* Efta es aquella cruel beftia que d e ñ r u -
yo d lofephjpor quien fe entienden los buenos a quien 
Gentf, 3 8. -defpcda¿a en efta vida por inuidia ,feu fefsmadmotamt 
fdium meum lofefh. Efte es aque le fpan to ío drago berme 
¿ftcal, 12. Jo,que v io San luán e'n fu Apocal ip í i confiere caberas, 
y diez cuernos j el qual trayendo con la cola la tercera 
parte de las eftrellas,dio con ellas en tierra. Bermejo, 
;porque fe enfuzia con lafangre dé los pecadores,y t ie -
ne fíete caberas, que fon los fiete peccados capitales, 
6 la vniuerfidad. de ios vicios todos, entendida pó'r 
numero de l íete . Y tiene diez cuernos , porque p r o -
cura en quanto es de fu parte , que fe trafpaífefi 
los diez mandamientos de Dios . La cola fon los 
J I fngañog 
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engaños fuyos con Jos quales encubre las cofas feas-
y torpes . O digamos que fe entiencien por la co -
la , las cofas de la tierra ^gufe fon con que trae la terce-
ra parte de las eftrellas.,' que. es a los reprouados de 
la Ig lef ia , haziendo los aff ídonar a las cofas t empo-
r á l e s , y momen táneas con oluido grande de Dios pa^ 
ra que defpues le a c o m p a ñ e n en el inf ierno. Y fon 
los reprouados la tercera parte de las cftrelias del 
de lodef ta Ig l e f i a , porque los perfeftos fon la p r i -
mera , los impcr fe¿ tos la fegunda, y los reprouados 
la tercera. E l l a fortaleza de nueftro enemigo ^pue-
de mucho en.la tierra , fino fe reprime por otra ma- ^ r i _ -
y o r . E t fortes quíefierunt animam meam, los ííiertes ( d i - ' ^* 
ze Dauid ) andan bufeando m i anima, que fon los de-
monios : y íi vos Señor no me avudays; no ay defenía 
enla tierra. CEs for t i fs imo el demenio , y junto coa 
ferio anda armado, COJI maldades eíjpirituáles^y con en-
gaños de diuerfas maneras, cotí que perfigue al linage 
Humano, . Trae arco , y faetas ¿ Jan^a, y e ícudo , y e l -
m o , y efpada, cota, y greuas , cauatlo , y efpuelas,coii 
que nos haze a todos la guerra. Trae arca con que 
hiere de lexos^con engaños eícoiididoSjy acechanzas en 
cubiertas alos q fon poco recatados y cuydadoíbs érifu 
yiáx.jfeccdt9rniimÁwunt.A¥(Hm¡\o$ pecadores por quien <pA/. ¡ o.a; 
fe entienden los demonios(clize Dauid) eftendieron fu 
arco,para tirar fietas en efeondido^ conque hieran alos 
que andan por el camino de Dios con coraron derecho, 
k|fagittent in ohfcuro YeBos covde. Y no folo flecharan fu ar 
co contra los j u ñ o s , fin©que tirarajQ t a m b i é n fus faetas 
copt-ra el que efta fia manzilla de pecado, n fdgittent in l^i'S* 
cculíisimmaculat'.um}cjxie es a ChriítOjimpCGablc po rna -
tura íez%á quién quifieron matar,fiendo el que daua v i -
daa los muertos.Efto es lo que d ixo leremias en el 
p k u l o 9 , Extenderurd Hnguam fi^ arcum mertdatijy Hier.p, 
efiendiero lus lenguas,y alargáronlas como arco de me 
^irajafleítan.do lo contra la mi íma verdad q es C h r i í l o , 
para q m m k la vida» Y las faetas del arco defie fuerte 
m* arma* 
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armado qualcs pcnfays que fón?acabacl ya de dc í e r i e i -
ñaros,y entendccl que fon las palabras del que os i ndu -
ze para el mal,y os perfuade á pecar. Son también las 
palabras de los Hereges, que con ellas llaga el demo-
nio los corazones de los fimples, y mata las almas de 
los pcqucnucíos.£fcí ego (ufdtabofuper Voj Medos^uiaru 
Ifti . x }* ¿entum nmqueetdnt^ec áurum^elint^ed fagitth parunlos it ter 
jiciat^o os embiare{dize Dios por tfaias)á los Medos, 
que eran vnos pueblos que eí lauan cerca de los Pcrfas, 
para que deftruyan a Babyloniai Y aduertid, que no 
fon gente q pelean por interefses, n i los mueue la codi 
cia del orojde la plata,ni del dínero^ní interefsara el p 0 
ner pechos,ni tributos .' y aníí íin perdonar po r precio 
de dinero á los Babylonios los paflaran á todos a cuchi 
l i o . N o es cofa marauillofa efta? qüe" ovamos dezir, 
que ha de auer gente,que teniendo en poco los aueres 
de la tierra, quiera mas derramar la fangfe de fus enemi-
gos en la guerra,que no fer íeñor delíos, fugetando los 
con imperio y n«mdo ,y gozando de fus vidas y hazien 
da?Que ferá eílo? Aora miradj aunque es verdad que fe 
dize de los Perfas que peleauan debalde,y que debaldc 
Venían del Cabo del mundo á fplo h a z e í efto; pero no 
habla aíli DJOS d é l o s Medos que mofauau cerca de los 
PcrfaSjqUe aunque fon de quien fingen los Poetas, que 
tenían en fu tierra los motes de oro, no podemos dezir 
q fueífen enemigos del. Y anír de quié hablo allí Dios 
por Efaias,fon los demonios.los quales fe nombra por 
$áfU faper gfj-c nombre,M<?</4/,porque como dize San Bafílio ha-
13%J¡Í4'# blando fobre el capitulo treze de Efaias, eíte fue el fun 
dador de Medi^y quiere dezir Mediajlo mifmo que nten 
/»r-i,quc es la medida que fe le dará a Cada vno de pena 
ygual á íus culpas. De manera que los Medos que em« 
biará Dios Contra Babylonia fon los demonios, que no 
pelean por oro,ni plata,ni eftimá las riquezas de la tier 
ra en nada. Y eftos mataran con faetas á los pequeñue-
TrámLfO, y.sjwtñsparuulosintef'ficient. Los íetéta traíladan aqui, 
Jnlerp, ¿ntutHtifnHmemerm» que qiielürantaran efto« JVledo% 
los 
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los arcos,y fuerzas de los mancebos} fegun aquello que 
d i x o DauidjdKCftwcoBíer^eircofífritt^írfyw^quebrantara f[aL $C, 
el arco,y hará pedamos las armas todas, folo para mat-ar 
a los buenos.Tiene elle armado fuerte í u c o í e l e t e en Ja 
cabe^ajque es aquella preminencia de íbberuia en fu co 
ra^on.Con efte cofeletefe armaron nueftros primeros 
padres quando defendiendofe con foberuia en el paray 
fo qui í ie ron efeufar fu pecado. Y aníi d ixo Ezechiel,y QeHefo, 
fe puede declarar de nueftros primeros padres, biri bella .a^t 
tares tuiicly^eum & galeam fufyenderuiit in te pro ornatu íwe, j 0w 
cftos nueuos guerreadores leuataron contra t i el yelmo 
y el efeudo para defenderfe,efcufando con hipocreí ia fu 
pecado.Tiene cota de malla azerada efte fuerte armado 
con la qual fe ar ma contra Dios de pies á cabera, que es 
con fu obftinacion,y dureza de coraron,con la qual no 
dexa que le llegue ninguna faeta de verdad,fino que las 
rebate todas,y las echa fiiera . Hablando San l u á n en el «# 
Apocalypf i de las langoftas, dize que tenian dientes co 
mo de leones , dtnus eatnm Jicut ieomtn erant, & habebant 
hricas fiifáí lon'casférreas, y tenian cotas, como fí fueran 
de malla. Allí llama langoftas San luán a los demonios, 
aporque roen,y confumen los bienes de las almas, y los 
taían^y cortan de manera, que no lle^uc^el fruto de las 
buenas obras á fazonar íe ,para el Agof to déla otra vida. 
Y el amparo de fu vana prefumpeion defte armado fuer 
te es v n efeudo con que fe cubre contra Dios, corpusil-
lim qua/i fcutafufílía, fu cuerpo(dize l o b ) es como de v n r0^ . 
ames vaziado,y fus machínas ,y tra^as,fon fu defenfa.O ' 
digamos,que el efeudo con que fe defiende fon los ma-
los, y los reprouados que fe oponen a la verdad,y la co-
tradizen. Y íi con el arco y con la faeta tira de lexos, no 
le falta con que hazer daño de cerca,porque tiene efpa 
da que fon ios tirannos,por cuyo medio offendio tanto 
a la Ig le f ía , gladium euagitttmrunt peccames, defnudaron m r , 
(dize Dauid)los pecadores fu tfpada,hiriendo nos muy T'al' 3 5 , ,4 
ddekuhicnoymtendemtítarcHfuttm, y flechando fu arco 
arrojaron facus en fecrcto, que es quando pon ían t r o , 
£ e piejo* 
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piejos pal iándolos con nombre de b íen ,y deí la manera 
ha y do hi r iédo y matado co arcOjCÍpada^y co faeta.Tic 
n c l á c a efte fuerte enemigOjporq co el yerro agudo de 
EXSÚ. 37. lu aftucia penetra los corazones de los hobres, accipietes 
y>muerftha¡ÍA&clyj¡)emn,to<\os ellos(dize Ezechiel/tienc 
fu lá^ajy fu adargado la adarga fe def iéden , y co la la^a 
raatá.l á b i e n t i e n e greuas con que arma los pies , y las 
• piernas de los malos aífe<n:os,y haze correr al mal c o n l i 
gereza,n5 ejl deficies, ñeque laborans in eoino dermitabit, neq¡ 
dsYmie^nec[oluetur cingulÜ renu. eim^ec rupetur conigia cal-
Ifai, y. 27. ceamentlemSiCicprevol^dizQ Efaias)yanda dado bueltas 
como leo para ver l i hallara a quien defpedace, y corric 
do para el mal co fortalczajamas fe caía. Y tiene tabien 
efpuelas co que p ú j a l o s corazones d é l o s hobres,ylos 
aguijonea parael maljó í b n ira,y embidia^co que incita 
paralas obras de crueldad, y los malos deífeos con que 
llama para el deleyte. Los cauallos defte fuerte armado 
fon los hobres reprouados,en cuyas mexillas tiene pue 
fto el frenodel error , para traer los por donde quie-
rejy de aqui nace el arrojarlos en la amargura de los t o r 
Jlxod, I m é t o s eternos,e<ja«»í &afcenforeproiecitin mare> q eífe es 
el mar dode ha de entrar el cauallo y el cauallero,el de-
inonio .y el hobre q fe guia por el.Quando eí le fuerte ar 
mado, fuerte e n f i , y armado de todas armas guarda fu 
atmo,en paz eftan todas las cofas q poí fee . P o r q como 
Dios referuádo el ca í l igo de los precitos para la otra v i 
da,fuele no los caíligar en e fia, fino q les da paz enlas co 
fas t épora les ,de manera q viuá co fofsiego y g u í i o , p e r 
m i t i é d o q cüp lan fus antojos,coferuafe el demonio en 
e í le Reyno de precitos co paz,porq no tienta ni pe r f í -
gue a los q le í i rué, í ino alos q fe le van de las manos. Y 
qual los Principes de la tierra no fuelen hazer guerra á 
fus mifmos exerc i tos , í ino alos del cotrario.ann t á b i e n 
no coquifta el demonio,fino a quié a elle haze guerra. 
Jfai, 1 f . 0* aute diceretinimicus pax^fecuritaSyQñado en paz lo q 
• * cfte enemigo po íTccycofegur idad (a fu parecer) no ha 
de g o z a r l o , p o r q / « p n « f « / f í f ¿ refetinusimtimfo repen 
tclf 
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te le ha á dar v n aíTalto y co el la muevtcfífírtior eo fuper 
nenies viceiit en,Y aníi fera 9 cotra efte fuerte fe leuantara 
ot ro fue r t e^ cotra efte q no teme a nadie, védra otro á 
qu ié eltema,y cotra el demonio vendrá Dios hecho ho 
bre,y lo vencera,y le quitara las armas en quien tenia fu 
fuerza toáa.y&fpolia eiusdiJtribHetyy diftribuyra todos los 
defpojos del enemigo ganados en buena guerra. Ibi cofre VfaL 7 f . j , 
gitl>oteti.isarcüifcutH,&'gladmi&3 ^ / /« ,e f tádo en paz el de 
monio co fu reyno,y gente:llega Chri f to cotra el ,y de-
fcoponelo todo. A l l i vierades el perderfe las fuercas del 
cneniigo,alli el acabarfe las armas,alli fe quebró c l areo, 
q es fu oculta perfecucio, alli fe defpeda^ó el efeudo, q 
es el amparo de íii prefumpcio Vana,alli perd ió la efpa-
da fus filos,que es aquel pelear ta a la defcubierta,y al l i 
dio fin la guerra, q es la perpetua cotradicion q nos ha-
z i a . Q u í t a l e Chfo las armas, y en quitandofelas reparte 
los defpojos,)^o//4 eius di/iribue^porq llenado cautiua en 
aquel t r iüfo celebre de fu Afcéfion admirable a la cautt 
mdzd}deditdonahommbus,rep2Lnio grandes bienes entre E¡>hef.4*%* 
los hobres^A vnos dio q fueíTen Apoftoles,a otros Pro 
fetas, a otros Euáge l i f t a s , y a otros dio muchas gracias 
y dones para bien de fu pueblo, repar t iéndolo todo fin 
tener refpedo alos merecimientos de aquellos a quien 
fe dauajfino conforme a la Voluntad fuya. O digamos, 
que diftr ibuyo los defpojos, por quanto,los cinco fen* 
tidos de quien eftaua apoderado el demonio,los repar« 
t i o entre las virtudes, -para que fe enfeñoreaííen dellos, 
que es lo que d ixo EhmyCaptiuitas a fonitolletury^md j r . 
ahlatum fuerat a robu/lo faluabitur. Y no folo a efte fuerte Jaf"t9t2t 
y armado lo vence C h r i f t o , fino por Chrif to los A -
f)oftoles fantos,y los varones Apoftolicos lo vencfen,y N odef t ruyen . Arcumconteret, & confmgetarma^ fcyta ^ « 4 7 J o 
comburet igni: los varones fantos le quebrantaran el arco 
(dize pauid)porque harán burla de fu induftr ia , y d i -
ligencia,y de las machinas que leuantaparahazerles da 
ñ o . Y quebrantarle han las armas, porque fe las que-
b r a n t ó C h n f t o , q u i t á d o l e elpoder.que tenia. Y los ef-
* , £ c a cudos 
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eiidos fuertes fe le queman con fuego, pues por el del 
amor que tienen los fantos en fu alma, fe deshazen t o -
das las marañas. O digamos que los efcudos del demo-
nio , y fus arnefes fuertes,fon los hombres, perdidos del 
mundo , que Van í i empre en o p p o í i c i o n de la verdad, 
que e í los feran quemados con tiaego eterno. 
^ [ Y aníi feñores, pues el demonio efta ya Vencido,1 
p r e í b efta y aherrojado por Chr i f to en vna carccl,y de 
las llaues delía,y del abifrao dode efl:á,fe h izo entrega á 
v n A n g e l , nadie tema, n i fe acouarde, ni amilane, que 
no tiene fuerzas para venceros, íi vos quereys reí i í l i r lc 
por la v i r t u d d'e C h r i í l o . Armaos con armas fpintuales 
guardad con cuydado el puefto,yatr io de v u e í l r o cora 
5on,y no lo de íampareys , aunque venga m i l vezes a í a -
caros del , í ino acudid a Chrifi:o,que el es el mas fuertc,y 
el mas poderofo, y el que venciendo anueí l ros enemi-
gos los da rendidos,y fugetos debaxo de los pies . Y íi 
la lebre^uela temerofa haze íli madriguera en la piedra,1 
y metida dentro della fe defiende de la boca y diente* 
del perro,que la trae acoífada.quando los lebreles del i n 
í i e rno os acoílarcn de manera,que quieran meteros en-
tre fu boca y dientes, atapando la vueí l ra para que no 
menceys la lengua, n i oygan vueflros oydos , n i vean 
vueftros ojos, el daño que fe les fígue de la prefa que 
en vos van á hazer,preuenicilo muy con t i e m p o , me-
t i éndoos por aquellos agujeros de la verdadera piedra 
£ - que es Chriílo,])fí»Ví autem erat £hrtjlus. Y íi la piedra €$ 
p / . 4 . refygio3y amparo de los erizos, petr/t nfugium herinatijs, 
' I 0 3 ' rel rcfUgio7yamparo delerizo,que es del pobre,del per 
V * fegukio, y del tentado, es efta piedra verdadero C h r i f -
to.f Acudid á ella, entraos por aquellos agujeros de íiis 
Hagas facratifsimas,que allitendreys lamanidafegura, 
y como dende talanquera burlareys del enemigo que 
anda dandobueltas en e l coífo, bufeando aquien deftru-
ya,y mate. Y al l i vereys co los ojos del alma por el ayu-
da que recibís en e U a , c o m o e í t e m a s fuerte va apretado 
Jas mexillas de vueftros enemigos con el freno de fu 
poder. 
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pocícrJÍ« chámo úrfiano maxifías esrum conflrifigeypai'3. que ffal, 31, 
no lleguen á offencleros. Y puefto fo el amparode Dios 
Vereys como el demonio que es mudo,fe quedara ííem-
preiíiudo paralo que es hablar contra vos. Y vos ayu-
dado deladiuinagracia,Venciendo vueflros contrarios 
os hallareys con oydos para oyr con guíto las cofas de 
pios,}r tendreys lindos ojos para ver las marauillas Tu-
yas, v obras milagrofas^y alargareys la lengua en fus ala 
ban^aSjy alabándole eftareys pidiendo fu diuino fauor 
para que con el efteys íiempre en pie para fu feruicio,y 
íierapre pidiendo gracia , y mas gracia, con que alcan-
ceys lagluna,^«rtmmih'^&c. 
L A L E T R A D E L 
Euangelio del Terce-
ro Lunes de la 
Quarelma. 
A R A reprehenderChriñonue-
ftroSeñor la incredulidad grande 
de los de Nazaree, ciudad dóde d 
fe aula criadoj vfode vn artificio 
marauillofo proponiendo contra 
íimifrao Ja querella que ellos podían dar de el, 
porque no hazia en fu tierra los milagros que 
bazia en la agena.Y anfi les dixo: Vtiquedicetis¿>ie 
le que mepodeys hazer cargo,de que hago mi-
lagros en Capharnaun 5 f n o en mi patria Naza 
retjy que íoy en cito como el medico,que cura-
do a otros íe oluida de íi mifmo. Pero refpon-
E e 3 dkndo 
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dicndoaefto,digo quefilas obras queyo ha-
go en otras partes osvuieran de ferde prouecho 
á vofotros para vueftra Fe , que fuera muy juila 
la querella:pero no ha de íer anfi, porque yo fe, 
q ni creeys en mi^ni creereys,y porvueftra incre 
dulidad hazeys verdadero el prouerbiojde que 
elPropheta no es^cepto en íu patria 3 pues fino 
hallo Fe en voíbtros5ni tampoco íoy bien reci-
bido : cofa cierta es 3 de que eíía infidelidad 
vueftraes cauía, de que no haga yo en Nazaree 
lo que he hecho en Capharnaun. De verdad 
os digo que vuo muchas viudas enlíraelenel 
*7'9 tiempo de Elias(mirad como confirma Chrifto 
el prouerbio5donde fe hizo mención del Profc 
tajeon exemplos de Profetas) quando echando 
íe candados alos cielos ^ no llouio en tres años, 
y ley s mefessy vuo grande habré en toda la tier-
ra5y no embio Dios a Elias a ninguna dellas 3 fi-
no a vna eftrangerajque moraua en vnlugar Ha 
mado Sarepta en tierra de los Sydoniosjenla 
qual hallo mas Fe y charidad, que la que hallara 
4-%-T«i4 enlfrael. Y aunque en el tiempo deElifeo vuo 
muchosleprofos en Ifrael, no curo a ninguno 
dellosclProfeta5fino a foloNaaman^que era cf-
trangero j y de nación Syro, porque creyó que 
podiadarleíalud^y noiocreyá los de Ifrael.Co 
* nociéronlos Nazarenos como eócluyendoef-
tos exemplos contra fu incredulidad % fe defeu-
bria íer dios la caufa de que no vuieíTe ralla gros 
en íu tkrrajcorao los aula en la agena, y auiedo 
de íer cño principio de fu confuíons y verguen 
campara que de ay nacieíTc la enmienda, fe indig 
naron 
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náron de tal manera3que llenos deira echaron a 
Chrifto no folo de la Sinagoga,fino también de 
la ciudad5y como a hobre que merecía la muer-
te quifieron defpeñarlo. 
Jmpedit ira animum, ne pofsit cerneré )>erum. Ca*0' 
Dixo Catón, y por eífo viene a atropellar la ira 
inconíideradamentetodobuen coníejojcomo , 
lo dixo alia el Poeta. [ . 
——Furor ¡traque mentem. 
Tracifitant, 
Y efta los cegó 3 de fuerte que ciegos fe arro-
jaron a hazer vn defatino tan grande3 como fue 
que fubiendo a Chrifto a la cumbre del monte, ¿mhof. 
procuraron defpeñarlo déde alli. Y en efto (dize 
S. Ambrofio)íe defeubrio bien,como los difei-
pulos fueron peores q el maeftro, porq el demo 
nio tentó có palabra a ChriftOjy eftos co obras, 
el dixo que fe echaíTe del Pináculo del Templo, 
y eftos procuraron] arrojar lo de la cumbre 
del monte. Pero por la virtud de fu diuinidad, 
fin violencia ninguna, fefalio Chrifto nueftro 
Señor de entre fus manos, paífando por en me-
dio dellos.Efta es la letra del fanto Euangelio.Pi 
damos á Dios gracia para declararlo, fupli 
cando ala Virgen interceda para 
que fe nos de, con 
el AueMa 
ría, 
E e 4 C O K -
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C O N S I D E R A C I O N 
A R A E L T E R C E -
4 
10 Lunes de la Qua-
refma, f o b r e aquellas pala-
b r a s d e l E u a n a c l i f t a 
S. L u c a s . 
T H E M A . 
Qu4nt4audiulmus faBdw Ca¡?h<írnaum)fac& 
hicinpatriama.San Lucas en el capitulo 
quatro. 
S A L F T A C I O K . 
Le2;anfIo a la tierra de Tfrael vños la* 
droncillos ¿ : Syria^cautiuaro vnamo 
^ucla Hebrea, y í i rmcron con ella á la 
muger de Naaman lugartiniente, y ca 
pitan general del Rey de Syr ia , en la 
guerra.Y dize la diuina Efcritura, que 
Viendo Vn d ía la eíclauil laa Naaman tan cargado de le-
pra, d ixo á fu f eño ra . Señora yo fe c ie r to , que la falud 
que el Principe vue í l ro maridojy feñx)r mioj i io alcanza 
en fu propria tierraja alcanzara en la agena . Y anfi va-
yafc á Samariajque alli hallara vn Profeta que l o dexa rá 
tan fano^y l imp io como fí jamas vuiera tenido cofa a l -
guna. Ftinamfaijfet (Dominus meus acL frophetam qui eji in Sd 
mmaipúfdk maffet eum a lepra $Hm baba, Dexando á 
parte 
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parte el m y f k r i o grande que en efto fe encierni, (por -
que enlaciira que h izo el Propheta Elifeo en Niuunñ, 
ÍQ defeubrio laque el verdadero Elifeo Chrif to auia de 
hazer en el pueblo dé lo s Genti les , figurado en Naa-
inanleprofo)podemos dezir, que aquí fe nos reprefen-
to lo que fuccede á cada vno de los hombres puefto en 
fu propria pama>donde fe halla fiempre cargado de l e -
pra/obrando le la falud quando efta en la agena. Quie-
ro dezir,que lo que vemos de ordinario es , que el citar 
vos fin honra , y fin eftima, el fer tenido en p o c o , e l 
quemaros la eftatua, y el defenterrar los hueífos de vuc 
jftros antepaífados , haziendo os cargo de fus peca-
dos , Como íi vos tuuierades parte en ellos: el fentir 
mal de vueftras cofas, el echar por tierra el valor , la 
d i í c rec íon , y el talento que Dios os dio ( que todo 
efto no es otra cofa, fino cargaros de lepra, por la pe-
queña repu tac ión que de vos fe tiene ) fiempre es en la 
propria patria, y en faliendo de ella hallays que os i b -
bra la falud de la honra,para poder preftar á otros,y te-
neys en la tierra agena,lo que fiempre os falto en la pro 
pria. Y no para aqui todo el daño , l ino que quanto efta 
mas obligados vueftros naturales , por lo que por ellos 
aueys hecho, tanto os tienen en menos, y foys vos el 
primero,por bien hechor,a quien ellos mas perfiguen, 
y a quien peor tratan. CEfta verdad fe nos defcubreoy 
en el Euangeho fanto, pues fiendo la ciudad de Naza-
ret propria patria de C h r i f t o , donde fue el concebido, 
y criado: y la que de las ciudades de Galilea le deuia 
mas, efta lo tuno en menos,y t r a t ó peor . Que quando 
no vuiera hecho por ella mas , de llamarfe ieiüs de N a -
zaret,fiendo tan publico el mal nombre que tenian los 
de aquella ciudad,que vino a dezir Natanael que de Na 
zaret no podia € d k c o h h n e m y a K a ^ m h p Q t e f t a l i q m d IM**** 
honi f/e?baftaua, para que Rieran toda la vida firuiedolo 
de rodillas;yeftimando la merced grande que de fuma 
no auíari recebido. Y no folo no hazen efto, fino que en 
lugar de feruirlo y honrarlo, l o deshonran, y aífrentan, 
E e y y t i e n c a 
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y tienen en tan poco , que echando lo de la ciudad coií 
notable d e í u e r g u e n ^ t r a t a r o dedefpeñar lo .CEfte mal 
tratamiento que la patria particular haze a fus natura-
les, eíTe mifmo fentimos todos , y lo fíntio Chr i f t o en 
la patria c o m ú n , que es efte mundo miferable, donde 
fue tan aborrecido,y lo fueron t ambién fus fantos , y 
l o fomos nofot ros , fegun lo d ixo el mifmo por San 
luán s para confuelo de todos , en aquellas palabras • Sí 
mundus Vosodit:[citótequia mepriorem Vobis odio habuit, Y 
pues efto es anfi,de que n i la patria particular, n i la co-
mun^no perdona a nadie; fino que en la vna y en la otra 
andamos como hijos de A d á n cargados de lepra de i n -
famia) alargue cada vno el oydo ,y atento efeuche las v o 
zes de la efclauilla de fu a l m a , cautiua en e í ie miferable 
fuelo, y vera que le dize l o que la Hebrea á Naaman, y 
es j que bufque otra mejor patria, donde fe Vea fano, y 
l imp io de laleprajafsi de malas voluntades de fus v e z i -
noSjComo de la lepra c o m ú n , de enfermedades, traba-
jos, culpas, y muerte, de que todos andamos cargados 
en efta vida. Y íi toca cada vno ( como dizen) con las 
manos, y vee con fus o jos , como en íli propria ciudad 
es tenido en poco,y como enlagranBabyloniadeefte 
mundo quieren defpeñar lo , razon fera que caminé para 
la ciudad de Ierufalen,que es el cielo, donde t endrá per 
fefta fa íud, fin peligro de boluer mas a la infamia de la 
lepra primera.Pero porque el huyr de efta patria, cami 
nando para la ver daderajque es la de la gloria,no fe pue 
de hazer fin el don particular de la gracia; para que accr 
temos a caminar, y a hablar en efte rato como conuie-
ne,conuiene que la pidamos a Dios . Y pues el alcanzar 
la ha de fer por intercefsion de la V i r g e n , fupliquemos 
le interceda con el Aue Maria^&c. 
' V V O tanta fuerza entre los antiguos el amor 
de la pa t r ia , que el dar la vida por ella les fue fu 
mayor blafon,y mayor gloria,confeíTando como 
aquella muerte no era muer te , fino vn pagar la deuda 
c o m ú n , que fegun ley de naturaleza deuia cada vno de 
£ . H 5 1 los 
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los ciudadanos a fu proprra patriaipucs como clixo Pía 
ton,no folo ha de mirar el hombre que nació en ella.íi - f l a t ú 
no t ambién para ella.Y anfi fiendo preguntado Cicero, 
qual era la caufa porque amaua tato a fu patria,refp odio 
d i z í endo : rita qua fato debetur}fJuti patita¡}ot¿fihnum^er-
folu(ttur¡altiith£c me juteatque honejie ¡leriuxit.ad hanc ¿ta- Qicm» 
tm}ynumuit meas raliones bonis íegibm, oinimismoribusbone-
ftifsimis difcipliuis. Quid efiqmda me ei ¡¡erfolui pofsitfátis, 
Vnde hi£c acceptafuntlLa vida que fe deue á la muerte.que 
eíTo quiere dezir a l l i , fato, por cjuien principalmente fe 
ha de dar (dize Cicerón) es, por el bien de la patria. Y 
deuo yo e í lo a la m í a , p o r q u e ella me ha criado, ella me 
ha enfeñado buenas coftumbres, y ella me ha guardado 
y defendido harta traerme al punto de la edad, y t i e m -
po en que aorame hallo.Pues íí efto es anfi como lo es, 
co q podre yo pagar eí la deuda á m i patr ia , í ino co la v i 
da, q u á d o fe offreciere ocafio de auerla de dar por ella? 
Efta doélr ina eníeñada en las efcuelas de Plato,y de T u l 
l io deuiera de faber los de Nazaret, quado liegar-o a re-
prefentar a Chr i f to lo mucho q fe deuia a la pat ria,y l o 
poco q el era de prouecho ala ciudad de Nazaret,auien 
do fido c6cebido,y criado en elia.En el 4. de los P o l i t i - ¿frijlot, 4] 
eos d ixo Ar i i l o t e l e s , q la ciudad fe coponia de muchas Polit, 
partes,porq vna de ellas eran ios labradores, y no la me 
nor.-otra la gé te de officios mecanicos:otra la délos que 
copra y veden por las calles,y p ía las : otra la de los mer 
caderes todos,ora fea de l iegos,paños,fedas, arr iédos ,ó 
de otras qualefquier mercadenas,por grue í lo ,ó por me 
nudorotra parte es,la gé te de huelga,y principal, gente 
q aunque gouicrna en la paz, fabra muy bie embragado 
el efcudo,y empuñada la lan^a(li mene í l e r fuere)defen 
der fu ciudad en la guerra. Cofiderando los ciudadanos 
de la ciudad de N a z a r e ó l a variedad de gentes, y eftados 
de que vna ciudad fe c o m p ü n e , y viendo por Vna parte 
la o bligacio q cada vno tiene a fu pa t r i a j j e í com.Q l iédo 
neceíTario ha de dar la vida por ella:y v iédo p o í otra3co 
mo fiendo lefu Chri f to nueftro S e ñ o r natural (je Naza 
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re t ,n i era labrador, n i ciudadano, n i foIdado,íu merca-
der , y que ni les leruia en la paz, ni efperauan que auia 
de fer de prouecho para la guerra.como auian oydo de ' 
z i r , que era v n hombre que hazia milagros , y que en 
Capharnaun auia hecho muchos, como e í l o de mi la -
gros fuena tanto,para que les fucile de algún prouecho, 
tuuieron por cofa acertada, de que en Nazaret vuieífc 
vna t iéda de ellos. C6 efte in te to ,y penfamiétos varios 
llegaro oy á Chrin:o,y hab ládo le co la lengua del alma, 
fo rmaró vna graue querella, del oluido q de fu patria te 
nia,y h a z i é d o i e cargo de los milagros q auia he< ho en 
Iaagena,le d ixe ró , -luata audiuimui falla in Qapharmu, fac 
& hicin patria í«4,Señor , í i en Capharnaü , í in deuerfelo, 
pagays con tan larga mano, haziendo tantos milagros 
en prefencia de los de aquella ciudad ;aqui en vueí l ra 
{j ropria patria, donde tantas coías os obligan a hazer-os,porque nos dexays fia cl los?£ Por muchas razones 
conuino, de que Chnf to nueftro Señor no hizieífe los 
milagros que le pedían los de íu propria patria, y c iu-
dad de Nazaret .La primera es,porque no los pedían pa 
ra bie y remedio de íus almas, fino que mou ídos de vna 
vana curiofidad,los pedían para fu honra , y para fu de-
X«í«23« ?• leyte,como los pidió Herodes. Pero fepamos, fi el pe-
dir á Chr i f to que hizieífe milagros en eíla ocafion, na-
cía de vna vanacurioíidad.-tambien podemos dezir,quc 
vna vana curioíidad Ueuaua tras Chr i f to gran numero 
de gente que le yua í iguiendo por ver milagros, fegun 
lo d i x o San luán en el capitulo feys, en aquellas pala-
Jtdlt» 6, 2» bnis , & fequehatureum muititudo magna, quia Videbantfig. 
na. Pues íi le feguian por ver milagros, y no d i ígu í la -
ua Chr i f to del motiuo de efta gé te , n i dexaua de hazer 
los por e í fo .porq t en iédo effe mífmo fin los de fu pue-
blo,de ver milagros,para feguirle,y engrandecerlo, los 
haze aqui,y no alli?A efto digo, que el mot iuo que t u -
uo aquella gente de quien dize San Juan que ícguia á 
Chri f to porque hazia milagros^nofolo no fue vanacu-
r ioí idad, í ino q fue v n mot iuo muy loable , y q Ghr i f to 
nueftro 
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n u e í l r o S e ñ o r lo eílimo en mucho. Porque defpues 
que h i zo aquel gran milagro en el defierto , donde dio 
de comer á calí cinco mi lhombres , con folos cinco pa-
nes,)' dos pecesjuego camino para Capharnaun: y co-
m o toda aquella gente vio que fe auia ydo con fus difei 
pulos,)^ los auia dexado, fueron fe erapos del para Ca-
pharnaun, y en hal lándole le d ixe ron ; M a e í l r o dezid, 
que es la caufa porque os v e n i í k s , dexandonos taníb-
losrRefpondio entonces Chr i f to , áizknáoiqutaitisme, loan.ó, 
non qiíia )>idi¡íis fignajed quia mandutajlis ex a^nihusy &fatu 
rati e/í/í,agora no os agradezco q me bufqueys, porque 
el bufcarme,mas es por vueftro intereíTe, q por m i g io -
ria,pue$ no me bufeays por los milagros q aueys vifto, 
fino porque os di de comer. Y veamos, el darles de co 
mer no fuemilagro?Si,y m u y grande,Pero con fer m i -
lagro y tan grande, haze C n r i í l o diferencia entre l o 
que es,feguirle por folo milagros , ó feguirle por mi la-
gros en que les dio de comer. Siendo el lo ann3feguirle 
porque veen que haze milagros,no folo no es vana cu-
fioíídad 3 í ino que es mot iuo de mucha eftima, porque 
le feguian confeíTando fu poder, y admirados de fu gra 
deza publicauan fu glor ia . Pero pedir á Chr i f to mi la -
gros,quien no cree que los puede hazer, como fueron 
los de Nazaretjy pedirlos a Ventura de íi los haze, hol-
gamos emos,y í ino , tendremos occafíon de tenerlo en 
poco,eíre fue v n motiuo de Satanás, y muy indigno de 
q por el hizieffe Chr i f to n i Vn folo milagro. Y de aqui 
fe toma la fegunda r a z ó n , del porque conuino que no 
hizie í fe Chri f to milagros en fu patr ia , que es, porque 
los pidieron in iqua , y injuftamente. Los milagros, n i 
fon neceíTarios para la falud del alma, n i tampoco tiene 
por fí mifmos poder , n i fuerzas para engendrar la Fe. 
D e que no fean neceíTarios parala falud del alma,prue-
ualo San luán con los de Samarja,pues dize,que creye- loan^l 
ron eti C h r i f t o , fin auer v i f to milagros que los pudief-
fen mpuer para ello, porque vnos creyeron por lo que 
les d í x o la baraariLana, y otros por auer oydo a C h r i -
fto, 
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í l o . V i o fe e í l o t a m b i é n en el buen l a d r ó n , el cjual fin 
auer v i í l o milagros en Chr i f to , antes v iéndole en me-
£#£.23.42 dio de las aftrentas de fupafsion,y puerto como malhc 
chor en vna cr.uz,fe coui r t io ,y p id ió á Chr i f to fe acor-
dafle del en llegando a fu Reyno. Y que digo,no vimos 
c i to mifmo en la conuerfion dé las Indias Occidenta-
les, donde fe conuirtio tanta infinidad de almas, y fin 
auer v i í lo milagros , fe abracaron todas con la cruz de 
l e í u Ghrifto? Y vos no lo echays de ver en vos mifmo, 
y l o vemos todos jun tos , pues íin auer v i í l o milagros, 
mas de los que hallamos efcritos en la nueua y vieja ley , 
creemos y confeíTamos la Fe Catbolica,y obedecemos 
Jugull. al Euangelio? Y eí le(fegun dize San Auguíl in^ y Santo 
0 . Tbom* Thomas) es vno de los mayores milagros que emos v i -
í l o , dcfpues que lefu C h r í í l o m u r i ó por nofotroSjpues 
fin milagros ha creydo tanta mu l t i t ud de gente, y fe ha 
conuertido a vna ley tan contraria á todos los re íabios 
de la cavne3magnum miraculum ejlgentes credefefine miucu' 
//'í.Que fe aya conuertido aquella gran chufma, y v i l ca 
nalla de la mori fma, a la feta peruerfa de M a h o m a , no 
es de marauillar, porquees vna d o í l r i n a l a que feen-
feña en ella, que abre camino a todo lo q apetece nuef-
tra fenfualidad, y es vna feta que dalicencia,para que fe 
goze de todo aquello que deüea nueí l ra carne; porque 
n i reprehende foberuia,ni caíl iga a m b i c i ó n , n i conde-
na auarí#ia,no enfrena luxur ia ,n i pone taifa en la gula, 
n i en la ira da corte,no cercena l o fuperfluo^ n i quita las 
demaí ias ,y n i prohibe el hablar, n i el í i lencio es de pro 
uecho. Y anf í , no es mucho que fin milagros c ó r -
ranlos hombres fenfuales á rienda fuelta tras la l iber-
tad predicada en eífafeta. Pero que ala ley de Dios 
fe ayan conuertido tanta infinidad de gentes, tan di f -
ferentes en e í l a d o : tantos hombres y mugeres; tan-
tos fabios, y ignorantes: tantos r icos, y tantos p o -
bres : tantos nobles , y plebeyos, y fin ver milagros 
que les perfuadan a feguir eíla ley tan contraria a fus 
apet i tos : impofsible es , que fe aya hecho fin par^ 
ticular 
ticular infpiracion ck Dios para e l lo ,pe ro fin m i l a -
<rros vifibles en las cofas exteriores. D e donde coa-
c k i y m o s , que para la falud dé las almas, no fon ne-
ceilarios. los milagros. Tampoco fon neceíTarios pa-
ra engendrar la Fe , n i tienen fuerza para ello : po r -
que £i la tuuieran, cierto¡ es, que baftauan los m i l a -
gros que hizieron M o y f e n , y A a r o n , en la prefen-
cia del Rey Pharaon, para ablandarlo, y traerlo al co-
nocimiento de Dios.Pero como con ninguno de eftos 
milagros,, n i con todos juntos no falio de fu dureza, 
bien fe figue, que no bailan por fi, n i tienen fuer-
za para engendrar Fe. Y lo mifmo vimos en los Efcr i -
bas ,y Pharifeos, en quien los milagros todos de la 
vida de C h r i f t o , con fer tantos, y tan portentofos^ 
no bailaron para ablandarlos, y conuertirlos. Pues fi-
los milagros, n i fon precifamcnte neceííaBos parala 
falud de las almas, ni tampoco tienen.fuer^apara en-
gendrar Fe : y no folo no fe piden para efte fin, fino 
por vna vana cu r io í idad , como los p e d í a n l o s de N a -
zaret , muy jufto.es que no los haga Chrif to en pre-
íenciafuya. 
CPero no paremos aquí . Siparaauer fe de h a z c r v r í 
m i l ag ro , es neceíTarío difpenlar en las leyes de natu-
raleza, las quales ordeno el autor d é ella, que es Dios , 
con fuma fabiduria, dczidme , fera r a z ó n que por l i -
uianas caufas dífpenfe en ellas ? D i z e n los luríf tas, que lurifierítU 
en la ley que es buena, y eftriua en grande equidad, y 
juf t ícia , que no fe ha de difpenfar fino con muy gran-
de dif l icul tad, y por caufas muy granes, y de mucha 
importancia : porque íí fe difpenfa con facilidad en 
femé/ante l e y , cofa cierta es, que en tal cafo, la Vir -
tud que tiene aquella ley paraobligar,quedara fin fuer-
za. Y anfi de ay tomaron occafion para llamar á la 
difpenfacion , yulnin iuris, herida que fe da al dere-
cho , ó llaga que fe haze en el . E l fummo hazedor de 
todas las cofas, que es é l que defpues de criadas Jas 
* W > Y gouierna , con infini ta -fabiduria, eíTe es, 
el que 
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el que les dio leyes m u y juftas, y m u y fabias con que fe 
gouernaíTen.Y el es,el que mando que las criaturas e íb i 
rituales gouernaíTen alas corporales, y difpuíb que en-
tre las corporales, las mas nobles gouernaflen alas que 
lo eran menos. Y vereys que guardan las criaturas eftas 
leyes dadas por fu Criador,tan inuiolablemetej que p r i 
mero dexaran de fer,que dexen de cumplirlas. Ef to es 
lo que d ixo Dauid en el Pfalmo ciento y quarenta y 
P/4/. 148. ochojen aquellas palabraSj/?r<íí:^f«ja/Jí>//«í, i f m n ^ i t u ú 
bit, leyes les dio Dios a las criaturas, y les dio orden, y 
realas,para fus influxos,mouimientos,y aciones;y pa^ 
ra los tiempos en que auian de menguar, y crecer, tan 
cftables,firmes,y permanecederas,que no las trafpaífa-
ran,ni t end rán en poco,por el c ie lo ,n i por la t ier ra . Y 
cífo es lo que quiere dezir aquel non\)raterib'tt: porque 
en la diuina Efcritura cfta palabra ^r^f r /Vf^gni f ica que 
no fe t rafpaí lará , ni t end rá en poco aquello que fe man 
da,fino que fe c u m p l i r á fin faltar vna t i lde, Y lo que d i -
fjklnt. 24* ^ 0 Dauid en el Pfalmo veynte y quatro, mea non 
pratenbuntjkgñeño quiere dezir, no fe t e n d r á en poco 
mis palabras, fino que fe cumpl i rán fin faltar vn punto . 
EíTo mifmo quifo dezir e l Sabio tratando de la ley que 
pufo Dios a las aguas, que fueron vnas arenillas que le 
frou.Z» 2p í i m e n como de freno,/e^em fí)»f^í4^«/í,pufüles e í íe fre 
no,y ley,»e tranfirent fines[ms, para que no trafpaífaífen 
fus t é r m i n o s , que eran los que Dios les auia feñalado, 
mandando que no los paífaíTen para anegarla tierra. 
Ef to mifmo es lo que d i x o Chr i f tonuef i ro Señor por 
Matth r ^an Matheo,d/7ex non \)Y(eteribit A lege, no pal lará vn api-
ce de la leyíquiere dezir ,no fe trafpaífaracofa délas que 
manda Dios en fu ley ,n i dexara de cümpl i r fe»CSupue-
fto ef to , í i las leyes que pufo Dios a las criaturas fon p t t 
íl:a$,y por ferlo,y por auerlas p u e í l o quien las pufo,la$ 
guardan las criaturas con tanta puntualidad como fabe 
mos: íi los milagros no fon otra cofa, fino v n difpenfar 
en cífas leyes de naturaleza,que fon tan fabias,y tan j u -
i las ; íi el uiifmo autor de la naturaleza que es D i o s , d 
a qua| 
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qual en quanto t a l , les dio cfias leyes * eíTc mifmo es el 
que haze ios milagros .claro eftaque para auerlos de ba 
zer , que ha de diÍDcnfar en las leyes que el mifmo les 
dio con infinita fabiduria. Porque milagro no es otra 
cofa/ino vna obra hecha por Dios fobre el curio, ó fue 
ra del curio ordinario , y c o m ú n de la naturaleza: aun-
que algunas vezes es contra la naturaleza en par t ió»* 
lar,por el bien del hombre. Aora pues, filas leyes de na 
turalcza fon tan j u í i a s , q u c p o r no trafpaíTarlas las cria-
turas dexaran de fer,y para auer de hazer Dios vn m i -
l ag rosa de difpenfar en ellas leyes, mirad vos fi es j u -
l lo,que la difpenfacion no fea por caulas liuianas, fino 
por muy granes ,.de mucho m o m e n t o , y importancia* 
Y aní i ,para que nadie fe atreuieíTe á pedir e í la difpen-
facion , fin faber las caufas que auia de auer para ello; 
quando el A p o í l o l San l u á n vio el primero milagro 
que C h r i í l o h izo en las bodas de Cana de Galilea, con-
uirt iendo el agua en v ino,dexo eferito v n aranzel, don 
de declaro las caufas que auia de auer para pedir e í la 
difpenfacion,y para que fe nos concedieífe. E l difpen-
íar ( dize San íuan ) e í le gran Pontificc C h n í l o en las 
leyes de naturaleza,hazicndo milagros, ha de fer, ó pa-
ra il luílrar y engrandecer la gloria de Dios,defcubrien-
donos la á nofo t ros ,ó ha de fer para alcan^r nueí l ra fa-
lud ,y remedio por medio de la Fe. Yanf i dize fhocfuit I***» i - iu 
initium fignomm Je fus in Cana GaltUaiú}' manifefiauit gh-
riam fuantiV credideruni in eum difcipuli tius: gloria de 
D i o s , y bien n u e í l r o fon las caufas de la difpenfacion 
para el milagro. Pero notad las palabras de San Iuan, 
y vereys por ellas ( como dize San Dionyf io Areopa- ®hnj . AU9 
gita) el amor grande que Dios nos t iene, pues quiere pag, 
que el fin de los milagros fea la gloria í i i y a , y el f ruto 
de nue í l ra fa lud; y quiere, que la gloria que le damos 
por los milagros que haze , íc Junte fiempre con nue-
í l ra fa lud, y prouecho. Entrambas cofas j u n t ó C h r i -
fto en el milagro que h i zo al falir del templo en aquel 
dego de fu nacimiento, fegun que el mifmo l o declaró, 
f f" í i endo 
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Tiendo preguntado de fus difcipulos. V i e r o n los ciifcí-
pulos la a tención grande con c¡uc paro Chri f to á mirar 
af|uel ciego,y d ixeron le . -Maeí l ro , cuyos pecados pa-
ga elle hombre en auer nacido ciego, fuyos p r o p r i o s , ó 
loán.jy, tíe p ^ é s B Y refponcleles Chnr to , ñeque peccauit hic, 
ñeque 'farsntes eius, no paga eí le con fu ceguera pecca-
dos p rop r ío s , ni menos los paga ágenos;: y íi nació cie-
go fue , para que curando le yo , íe defeubran en el las 
obras marauilioías de Dios , W manifljleníur opera Deiin 
illo. Veys aqui juntas las dos cofas que dixe arriba,pues 
vemos en efle milagro junto con la gloria de Dios , el 
prouecho de eííe h o m b r e . El prouecho del hombre 
en la cura que Chr i í l o h izo , dando le nueua luz , nue-
uos o>os,y nuena vifta i y la gloria de Dios , por el m i -
lagro , pues en el íe de ícubr io el poder, la fabiduria, 
y la bondad infínita de D i o s . Y anfi, íi para difpen-
far en las leyes de naturaleza, por el milagro , ha de 
auer eftas caufas, que f o n , gloria de D i o s , y proue-
cho para nueftra alma, y cuerpo : pedir los de Naza-
ret íu prouecho , fin gloria de Dios : pedir difpenfa-
cion de las leyes de naturaleza, fin conocer al autor de 
la gracia: pedir milagros fiendo inc rédu los : pedir fin 
Fe lo que alos de Capharnaun auia Chdf to concedido 
por ella; pec^ir por folo t í t u lo de patria, y obligaciones 
de naturaleza, lo que fe deue a fola la gloria de Dios , y 
al prouecho de las almas, fue locura, y vn muy grande 
defatino,yfue pedir a Chr i í l o lo que el no podia hazer 
en fu propria patria. 
C N o es lenguage m i ó e í le ^n i me ^trcuiera yo. a de-
z i r , queno p o d í a Chr i f to hazer milagros en fu pa-
t r i a , f inólo dixera fu Eiiangelilla í a n t o : porque pa-
labras fon de San Marcos en el capitulo leys , donde 
dizc non poterútíhivirtutcmylUmfaceré yno pudo ha-
zer Chrif to en íli patria n ingún milagro. Quiero de-
clararme. Quando San Marcos dize, que no pudo ha-
zer Chrifto milagros en fu patria, no habla al l i abfo-
ilirainentCjporque cífo pone horror , aun enfolo oy r lo 
dezir. 
Tte U Gibarefma* i 
•ctczír. Y es Fe catliolica,que CHri í lo aunque verdade-
ro hómbre je ra t a m b i é n Verdadero Dios, y como tal lo 
podia,ypuede todo , omnia,(¡^cunqueVokit'Dominus fe- ípp/.i j^.tf 
tityin cdo & in teryajn mari,®* in ómnibus ahjfsis, en el cie-
l o , en la t ierra, en el mar, y en los abiíinos todos (Mi* 
ze Dauid ) puede Dios l o que quiere, y fu querer, y po 
der fon iníimtos.-y fiendolo, errariaquien dixeí le , que 
C h r i í l o no pudo lo que quifo: porque fiendo D i o s , fu 
querer y poder han de correr in í in i taméte a las parejas. 
Y aníi , ' lo que d i x o San Marcos de que no podía C h r i -
fto hazer milagros en fu tierra,fe puede declarar de mu 
chas maneras. Y para efto es de íáber primero , como 
fe entienda en la diuina Efcritura efl:o.,que es no poder, 
fil g lo r i o foy bienauenturado San Gregorio Nazian- J), Gregorl 
zeno dize,que efte no p o d e r , ó el fer impofsible el ha- Kazjan-z. 
zerfe Vna cofa,fe entiende en la diuina Efcritura, quan- orát,^, thet 
do vno no quiere hazer la ta l cofa: y fegun efto,lo mif- log, 
mo es ídezir, no lo puedo hazer, que l i dixera, no lo 
quiero hazer. De efta manera fe declara aquel lugar del 
capitulo treynta y íiete del Genefís , donde dixeronlos Genef, 
hermanos de Iofeph,que les era impofsible hablarle co 
g u í i o , nec poterant ei quidjuam pacificé loqui: y efto no era 
porque no podian,ni les era impofsible,que bien pudie 
ran hablar bien á lo feph íi qu i í í e ran , pero era tanto l o 
que lo aborrecían, que del aborrecimiento nacía la i m -
pofsibílidad ( a fu parecer) para no hablarle bien . Y 
conforme a efto podemos t a m b i é n declarar aquello 
que d ixo Chr i f to por San Imnynonpoteft mundusodif^ Ifl/W.7.7. 
Je Vos, no puede el mundo aborreceros , quiere dezir 
allí , n o os aborrecerá, porque foys amigos fuyos, Y en 
efte fentido bien dize San Marcos,que Chrif to no p u -
do hazer milagros en fu propria pa t r í a , po rque no q u i -
fo hazerIos,y no quifo por la incredulidad que aquellos 
hombres tenían. Y porque aquella incredulidad fe decía 
raífe mas,le pa rec ió al Euangel í f ta ,que era mejor dez í r 
que no pudo Chr i f to hazer milagros, q no d e z í r , q no ' 
los quifo hazenpara que por ay fe entendieffe, como fí 
a cftaua 
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•eftaua iínpedicío Chr i f lo , no era co i m p e d i i n é t o de p é 
co poder, í ino con el de la poca Fe c¡u? auia en los N a -
zarcnos,por la cjual dexaua de hazer milagros en aquel 
pueblo. Porque como para el auer de hazer Dios vn 
mi lagro , han de concurrir dos cofas (no porque efto 
fea fo r^ofo , fino porque es cofa que aníi cenuiene j la 
vna es, poder en el que haze el mi lagro , y la. otra es, 
Fe en el que lo recibe , en faltando qualquiera de eflas 
Grego K a - dos cofas ( fegun lo notaron N a z i a n z e n o , T h e o p h y -
Z¿an. h £ t o , y Euthimio) fe dize que no fe puede hazer el m i 
Theoftyl. lagro. Faltando pues la Fe en los de Nazaret , aunque 
Euthim, fobra el poder en C h r i f t o , bien fe d ízc queno pue-
de Chr i f to hazer milagros delante de el los. D ize fe 
t ambién en la diuina E íc r i t u r a , que no fe puede hazer 
vnacofa, quando no conuiene que fe haga,fegun aque* 
l i o que d i x o San Matheo en el capitulo nueue , Kan» 
M á t t b . y , qui^ pQjfont f j j j f^nfi lugere, luandiu cum illiseft f¡>onfnsÍ 
Pueden por ventura l lorar los hijos del cfpoío en el 
t iempo en que el Efpofo eftá con ellos ? Si, bien pue-
den, pero porque no conuiene que l l o r e n , ni ayunen, 
por eí íb fe dize que no pueden. Conforme á efto fe 
pueden declararlas palabras de San Marcos diziendev 
que porque no conuino que Chr i f to ñuc f t ro S e ñ o r 
hizieífe milagros en fu patria, por e í í o d i x o el Euan . 
gelifta que no los pudo hazer. Efto es, como lo que 
lucede muchas v e z e s á l o s )uezes,anii ecclefiafticoi, 
como feculares, quando fon hombres de verdad, jr 
guardan jufticia , quefi llegays vos a pedirles vna co -
la que no Ueua camino, vna cofa i n j u í b , y contra t o -
da r a z ó n , os refponden, feñor eífo yo no l o puedo 
hazer; y refponden bien , no porque no pueden, fino 
porque no conuiene que fe haga acuello que fe les p i * 
de. E n efte fentido d i x o C h o l l o a los J^ijos del Z e -
bedeo , quando por medio de fu madre le p c d i a n l o i 
Jifsiéntos de Ja mano derecha, y yzquierda , que no 
Afalth, 2 0 fe los podia dar, non eft tntum Áare Vohis, no porque 
$3. no p u d i e í f e , fino porque no los pedían b i e n , n i era 
razoa 
r a z ó n que fe dieíTen por aquel medio. Y aníl agora,cíe-
zvt San Marcos que nopodia Chrifto hazer milagros 
en í u p r o p r i a p a t r i a , fue como fi d ixera , que no con-
uenia, n i era r a z ó n , que a hombres tan ingratos, y tan 
indianos por fu poca te ( como dize Theophi la f to ) fe ThetybjU 
les l i izíeí le tanta merced , deque vieífen con los OÍOS 
del cuerpo,hs márauil lás, y milagros grandes que C h r i 
í l o hazia para la gloria de D i o s , y bien de las almas. Y 
aníi}por mas que le quexen de que han oydo dezir que 
haze milagros en otras partes, quanta audiuimus fuña itt 
Capbarnaum, y por mas que den vozes , y pidan a C h r i -
ÍIQ que por t i t u lo de obl igación natural los haga en fu 
patria y na tu rá leza jac er hic in patria. tua,{e quedaran fin 
cllos,y fin Chr i f to , íi í i empre perfeueran en fu incredu 
lidad,y rebeldia. 
C E í t a r azón que acabamos de dar del porque C h r i -
f l o no h izo milagros en Nazaret fíendo fu propria pa* 
t r i a , que fue por la incredulidad de los que viuianen 
clla,es del capitulo treze de San M a t h e o , donde dize, Matth,iy 
& nonfecit ihi \>irtutes multas. Pero pregunto : íi por la i n . 
fidelidad délos de Nazaret dexaua de h a z e r C h r i í f o m i 
lagros en aqlla ciudad: porq los h izo en los de Caphar-
naun, fabiendo que era gente , que tampoco auia de 
creer? E í í b yo os l o dire(y aduierta fe la relpuefta) Mas 
defeubrio C h r i í l o el amor que tenia a los de fu patria, 
en no hazer milagros en ella, que íi los hiziera. La ra-
z ó n de efto es,porque quando vee Dios que ha de vfar 
el hombre mal de los beneficios que recibe de íü d i u i -
namano,mayor merced Ifhaze entonces , y mas amor 
le defeubre dexando de hazerle cíTos beneficios,quc 
n o quando con larga mano fe los da muy colmados. 
M u y grande beneficio fe les h izo a los incrédulos en 
darles tantos milagrOs,pero mayor lo fuera el dexarlos 
fm ellos, porque fino los vuieran v i f t o , no fueran tan 
culpados,ni tan dignos de pena,fegun lo que d i x o C h r i 
ftopor San l u á n ; Si opera non feujjem ques nemo aliusfe- Joan, i r . 
iit fpeccatum ma haberent^  Y c f t o mifmoque enfeñó el 
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2,fetv,2. maeftro d é l a vida, dixo dcfpues San Pedro fu difcípü-
lo^ielius eratillh non cognofeere lúam m(iiti(€tquám poftagni 
tionem retrorfum conuetti: y San Mateo dixo en el cap i tu-
Mdtth. *6. \o veynte y feys, bonum eratilii ,fi natus non fuijfet hom» 
jfugujt. in Ule. H í t a m i f m a d o f t r i n a enfeñó Sant Auguf t in en el 
traci.?}. in tratado letenta y tres fobre San Iuan,diziendo, que mu 
loan, chas vezes el no hazer Dios lo que le pedimos, es el 
oy rnos,pues nos quita aquello que nos na de fer d a ñ o -
i b . Y aníi íegun eíto^como la infidelidad de los de Na-
zaret ama de fer mas graue quantos. mas. milagros h i -
ziera Chr i f io , para fer caftigados por incrédulos con 
mayor r igor por eíTo digo que fe les h izo máyor bene-
ficio , y mayor merced, y que fueron mas amados de 
Chr i f to en no haztr milagros en fu tierra,que n o l o íiic 
ran íi los hizíera. Y íi los h izo Chrif to en prefenciade 
otros incrédulos , fue por otro refpefto, que fue por el 
b ieny prouecho de algunos que creyeron, cuya falud, 
y Fe miro mas C h r i í t o , que a la incredulidad de los que 
fe auian de perder; y como no hallo de eftos creyentes 
en fu patria, por e ü o los dexo fiíi milagros,aunque h i -
zo algunos para que no fe entendieíTe que eran defprc* 
ciados del todo. 
^ O t r a r a z ó n dio Chr i f to nueflro Señor en el Euan-
gelio de o y , del porque no haze milagros en fu patria,, 
d iz iendo; /íwf« dko-Vohs., de verdad os d i g o , que el 
no hazer milagros en mi patria, auiendo los h e c ñ o en 
la agena , que es, porque n i n g ú n Propheta es bien re-
ccbido, n i acepto en fu propna t ierra , frephtta 
4cce¡itus eji in pattia [HÍ.. Que es dezir , el tenerme Vofo-
tros en poco , porque a vueftro parecer íoy hijo de 
f)adres humilcies, es la caufa porque y o no hago m i -agros en Naza rc t ; y e í lo mil ino es lo que dize San 
Marc, 6, Marcos en el capitulo feys. Y San Matheo dize ea 
,7•,3• el capitulo treze ^que la caufa porque no h i z o C h r i -
i\o milagros, fiie por tenerle en poco fus naturales: y 
cíl'a es la r a z ó n , porque no ay Prophetas fin honra 
fino en i u propria t i e r ra . pejo declaramos mas e í lc 
puntO|. 
puntOi,(íel porque es vno tenido en poco entre fus na-
turales , y liendo Propheta efta fin honra en fu propria 
tierra. CCynUo Alexandrino, y San luán Chry fo f to - f>>77. Mt* 
ino d í z e n , que las cofas por raras fon fiempre mas pre- xand. 
ciofas, y por tales fon tenidas en mucho. En los libros Cbr^fo/i, 
de los Reyes leemos, que con fer la palabra de Dios de 
tan grande e í l i m a , por rara la llama la Eícri tura fánta, 
predofa,/ér»ítf Dminierat bretiofusin diehusillis, era pre- í ' ^ J . i * 
ciofo , quiere dezir , era ra ro , y por cofa rara le dio la 
Efcntura nombre de preciofa. Pues anfí como las co-
fas por raras fon preciofas: anfi t a m b i é n , aunque fean 
muy buenas, por comunes, y muy ordinarias, fon t e -
nidas en poco. D e aquí tuuo principio aquel prouer-
bío vulgar j-m que dezimos , la mucha conuerfacion 
es cauía de menofprecio , porque fí fe trata muy de or -
dinario vna perfona, aunque fean muchas las venta-
jas que t iene, fe defeftima , y pierde de lo que vale 
por la familiaridad con que íe trata. Efto es tan cier-
t o , que vemos tenerfe en poco muchas cofas m u y d i -
gnas de admiración por fer comunes y y que admiran 
otras por raras, y porverfe de tarde en tarde. Y fino 
dezidme, porque os admira quando oys dez i r , que 
faltando el vino envnas bodas donde Chriftonuefbro 
Señor fe ha l l o , conui r t ió el agua en vino? Claro e í la 
que me direys, S e ñ o r , porque es vna cofa milagrofa, 
vna coía rara, y nunca oyda n i viíl a hafta entonces, n i 
defpues acá.Teneys muy grande r a z ó n por cierto,por 
que de aquella manera no fe ha v i í lo jamas. Pero pregü 
to,no veys cada año Vna cofa m u y parecida a eí le mi la -
gro, (aunque no l o es, fino hecha por obra de naturale-
za f )noveys conuertirfe cada año el agua en vino? Si 
por cierto,que cada año fe vee,y lo vemos todos^ po rq 
vemos, q empapandofe el agua en la tierraja atrae la ce 
pa para fu fuftento, y auiendofe digerido aquel humor 
por los razimos, de vna fubífancia en otra llega en fu 
t iempo a hazerfe v i n o . Y es eílo tata verdad,que el ano 
que no ay agua,no ay vino. Y en los feqüedales,y m o n -
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tes altos donde ay vinas, quando falta el agua, fon los 
razimos t a m a ñ i t o s , y las vuas como caberas de alfi le-
res:y en las vegas donde el riego es fértil, y abundante, 
vn ío lo r a z i m ó os hinche la mano, y derriba el bra^o. 
Pues porq no os admira efto, n i lo teneys por milagro? 
Y pregunto mas.-porque os admira el oyr dezir, a con 
Uan,6. ío los cinco panes dio Chr i f to de comer en el de í i e t to 
á caíl cinco m i l hombres,y no os admira el ver , que de 
vna hanega de t r igo que fe come en quatro dias en vuc 
í l ra eda j í embrada en vna haza, cogereys pan en abun-
dancia para vos,y mantenimiento paravueftros gana-
dos? Direys me lo que podiades dezir a lo del agua con 
' uertida en vino en las bodas de Cana de Galilea, que os 
admiro el milagro por íer raro, y que elle otro por fer 
c o m ú n y verle cada dia , no folo no os admira, pero n i 
aun hazeys cafo dello ( aunque dexo á parte lo que dirá 
el mas do¿ lo ,pues ha de refponder a e l ío ,que el vno fe 
haze por fuerzas naturales , y el otro por íola la v i r t u d 
dé Dios.) Y anfi en nombre vueftro dio San A u g u l l i n 
la r a z ó n que vos days,diziendoj que es mayor milagro 
lagouernaciony prouidencia que tiene Dios de todo 
l o cr iado, que no el dar de comer a cinco m i l hombres 
con ío los cinco panes; aunque nadie fe admira de lo p r i 
mero por c o m ú n , y todos nos admiramos de l o fegun-
do por raro, Y fegü el hi lo dé lo q vamos tratado eneftc 
í e n t i d o , dezidme mas:el conferuar Dios todas las cofas 
criadaSjd cóferuaros a vos ,y a mi ,y a todos,no es criar-
nos encada ín f la te? Si es,pues dize Dauid, q en apartas 
do Dios fu cara de las c o í a s fe turba toáo,duertente te fa~ 
TfaU 103. ckm turbabuntur. Pues íi en el conferuaros Dios a vos, 
veys cada día vna nueua creación 2 y íi en el nacimienro 
delSolfenosdefcubrevna refurredion cada maníaia, 
fiendo el ponerle por la tarde l u muerte: y fi cada dia 
que osleuantays de dormir veys en vos vna v i í l u m -
bre de cfto mifmo, porque el íueño es vna muerte, y el 
dcfpertar del, refurreftionreoía cierta es,que el no admi 
raros nada de eftojfiendo cofas todas tan marauil loíasi 
que 
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que no e s t r í o por fer comuneSjy por traer las tanto en 
tre las manos.Y anfi fi os adrairays tanto de ver larefur loan, ií.2,3 
r e d i o n de L á z a r o , la del hi jo de la viuda de N a i n , la Luc,7- M . 
d é l a niña del A r c h i í í n a g o g o , y la del muchacho de 
Elias^que no es mas de por no fer tan comunes, n i a c ó - 3. ^ . i / * 
(lumbradas entre los hombres . Pues fi efto es anfi, 33. 
bien dezimos , que la r a z ó n porque los Prophetas 
fon tenidos en poco en fu propria tierra,es por el trato 
c o m ú n , y tan ordinario como tienen con fus naturales, 
porque efte es el pr incipio de fer tenidos en tan poco, 
y el v iu i r fin honra. Y de aquinace>que aunque digan y 
prediquen diuinos oráculos , y hablen con mas elegan-
cia que hablo Dcmofl:enes,y aunque traygan en fus len 
• guas las cadenillas de Hercules Gall ico, (de quien fin-
gen los Poetas por fu eloquencia,y por la fuerza que te 
nía en el dezir , que traya vnas cadenillas en la lengua, 
con que enlazando los entendimientos , y voluntades 
de los hombres,los lleuaua tras fi prefos con ella)y a ü -
que tengan m i l dones naturales, y con ellos otros m u -
chos graciofos, fiempre feran tenidos en poco por fer 
• comun#s,y familiares , y por hallarlos tan a la mano en 
Yueftras conuerfaciones,y t rato. 
COrigenes ,y Beda dan otra r azón differente^izien Onger, 
do,que el fer tenido en poco el Profeta en íii patria, es ^»erah¡k 
por la embidia q tienen fus naturales de verle tan prof-
perado . N o es mala razon,fino muy buena, porque es 
c f t evn vicio muy c o m ú n entre los ciudadanos de vna 
Republica,y entre la gente de vn pueb lo jó de otra qual 
quier comunidad : los quales no folo no querrían ver á 
•fus vezinos auentajados en honra, fino que querrian fi 
pudieffen quitarles la que tienen . Principio es efte de 
ídonde fale el tener vos en vueftpa ciudad por mejor,eI 
fer hollado de los eftrangeros,que no el ver honrados a 
los de vueftra patria para honraros con ellos. Y como 
por aborrecer al natural fe haze honra al eftran^ero, 
por eíTo fe halla fer verdad , que el Profeta aborrecido 
de los fuyos por natural,en qualquier otra parte es mas 
F f y eftima« 
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eftimado, y mas tenido por Profeta, y c f l r a h g e r b . M í -
Oen. 39. i . radio que paífo entre í o f e p h y fus hermanos p ira que 
G«i .42 .5 . fe confirme l o que vamos diziendo,eflando entre ellos 
E x i i ' i . i y le per í igu ie ron y quifieron matar, y al fin lo Vendie-
ron como fi fuera efclauo: pero eftando en E'gyptofuc 
fegüdo Rey,con t i tu lo y renombre de faluador, M o y -
fen fue aborrecido de fus naturales, y los de fu vando y 
t r i b u quifieron apedrearle: pero Pharaon lo qui lo m u -
cho y a m ó y ef t imó grandemente. Abraham perfegui* 
do en la Caldea de fus ciudadanos, fue m u y eftimado de 
JíWrf. 3^.7 los eftrangeros.lonas viuia en ludea de vaz io , y no les 
& Mjra* era de prouecho, y en Niniue en vn punto reboluio la 
ciudad, y fu predicación fue caufa de que el R ey , y los 
Principes, con lo reliante del pueblo, tratafíen luego 
de hazer penitencia. De manera que la embidia es Vna 
mala beftia,y tan mal fufFrida,que jamas haze fino tirar 
coces de p e q u e ñ a r e p u t a c i ó n , c é n t r a l o s que valen a l -
go en fu propria tierra. 
Jltertus % Pero o y amos á Alber to Magno fu r a z ó n , que es 
Magnas* ^ u y a p r o p o í i t o de lo que vamos tratando. T e ñ e ) s en 
poco al profeta,dize Alber to , porque como lo cono-
eiíles en Vueílro barrio,y cal le ,niño , y que yua ala ef-
cuela con la tablilla y el puntero en la mano, y lo viftes 
defpucs yr á e í ludio de la Grammatica con vn l ibro de-
baxo del bra(jo,y v iéndole íeguir fus e í ludios adelante, 
vií les juntamente algunas traueíluras, y liuiandades de 
mo^o:cofas que van aconpanando femejante edad, por 
la fiier^a y b r ío de la naturaleza en los pocos a ñ o s . Q u i 
do defpues de paíTado eíl:o,lo veys hecho vn g rá Profc 
* . . ta,quandolo veys hecho vn grá predicador,)'veys que 
:es hombre de muchas letras,y fantidad,acordándoos de 
jas liuiandadesjytraueffuras de fu mocedad.-como no po 
neys tanto los ojos en lo prefente 3 quanto en lo paíTa-
do,durando fiempre aquella pequeña repu tac ión : claro 
cfta, que aueys de hazer poco calo de la grandeza que 
teneys delante. Efta es la r azón porque en las feftiuif 
^ades todas de la n iñez d é l a Virgen uueftra S e ñ o r a j e 
canta 
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canta fiempre la Ig l e í i avn Euangelio, en que la llama 
Madre de D i o s . Porque como la mayor a l a b a n z a , / 
la mayor honra , y dignidad , que fe le pudo dar a la 
V i r g e n , en quanto madre, fue el ferio del mifmo H i -
jo dé Dios: y es efto lo fumo que Dios pudo hazerpor 
ella en quanto madre, porque no pudo Dios fubnla a 
mayor grandeza, en quanto t a l , que a fer madre de fu 
mifmo hijo j por cí lo los Euangeli í las todos callan fus 
alaban^aSjremitiendolas a f ó l a l a que publico San M a -
teo l lamándola madre de D i o s en aquellas palabras^ 
áequA natusejl lefus qui Tocatur Cbri/lHi!. A l punto ago- Matíhtl2 
ra. E l cantar efte Euangelio de San Mateo la íglefia 
en el dia de la C o n c e p c i ó n de la Virgen , en que la l la -
ma Madre de Dios 5 que es el que comienza. Ltbergene-* 
rationu lefu Qhtí¡Hyy concluye diziendo , de qua natus ejl 
Jefus qui )>ocatur £hnflus,y el cantar lo en fuNaeimiento, 
y Prefentacion , fue, porque como es tan p ropr io de 
nueflra mifena, quando vemos Viw co f i grande el d e í -
preciarla, y tenerla en poco , fi ya la conocimos que no 
eranada,y fíempre traemos a la memona el nada que aa 
tes era,íin hazer cafo de lo mucho que aora es.Fues por 
eí lb-para q en n ingü tiepo podamos cocebir di l a V i r g c 
lo q de otras ninas, q a los t r é s n a l o s feySjy a los ocho, 
y diez a ñ o s £e anda )Ugado ,y entreteniedo como tales, 
y auiédo cocebido aque l lo )quádo nos digaq es Madre 
de DioSjdurando aquella pequeña reputac ión la tenga*-
mos enpocoifino que fíempre latcganios.en.lo que es, 
y le hagamos lareuerécia que fe deue á la que íe concibe 
y nace para Madre de Dios : por eíTo quiere la Igleí ia 
que aun quando fe concibe, para que la concibays vos 
por Madre de D i o s , y quando nace, y nina fe prefen-
t a , (ele cante eíTe ¿uange l io de San Mateo,en que fe 
llama Madre de Dios. Para que teniendo la dende eífe 
punto eneífa repu tac ión , vaya liempre creciendo el r e í -
pe to , y la eftima, y no fe pierda en n ingún t iempo en 
vos elhazerle reuerecia, como la pe rd ió el C h n í t o cru 
cificado en la o p i n i ó n de aquel epe tuuo en fu huerta 
el peral 
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el peral de donde fe labro, Cofi es efla bienTábida/ 
P ^ , que Be da lo cuenta,de que teniendo vn hombre vn pe 
rener, ve a ^ ^ vn | luerto {Uy0) de cuva {^ntz auia gozado largo 
tiempOjVino á fecarfe el peral,y para defocupar la huer 
ta mandó que lo cortaífen^y cortado vend ió lo a vn en-
tallador. E l entallador h izo tronos el tronco del at bol j 
y del mejor pedazo mas fano y mas macizo , facó vna 
m u y linda figura de v n C h r i í l o Crucificado , y vend ió 
la hechura para vna capilla q fe labraua en vna Igleíia. 
Fue la figura tan bien acabada y tan denota, que mouia 
á todo el lugar á grandifsima dcuocion y reuereñeia. Pe 
TO el dueño de la huerta fíempre que paífaua por delan 
te del Chr i f to , pa í íaua riendofe, y fin tener refpeto, 
n i hazerle reuetencia.Fue efto vna cofa muy notada de 
los que entrauan y falian en la Iglefia > y aduirtiendo lo 
vn muy grande amigo fuyo,fe llego á e l , y le dixo,Se-
ñor mirad que fe ha reparado en Vueftro defcuydo,por 
que fi iueífe cuydado , feria vna cofa m u y efcandalofa. 
L)izen que no hazeys reuereñeia a aquelCrucifixo que 
c í l á en aquella capilla,enmendadlopues deue de fer i n -
aduertenciajalo que y o puedo alcanzar .Refpódio ento 
ees el ot ro d i z i édo ,g randeméte e í l imo la merced q me 
hazeys:pcro yo os certifico,que lo que hago en cíío,ni 
es de inaduertencia, n i tampoco de menolprecio: fino 
que como conlidero,que es efte m i peral,y que le tune 
tantos años en m i huerta,quando aoralo veo hecho v n 
Chr i f to Crucificado, yo no puedo acabar conmigo de 
hazerle reuereñeia. Por aqui echareys de ver como por 
durar la p e q u e ñ a repu tac ión de lo que fue vna cofa, no 
fe haze cafo de la grandeza prefente. C Pues porque 
tuue el peral en m i huertajporque me firuio fi i lano,por 
que nació en mi calle,porque fue m i Vezino , porque le 
conoci n i ñ o , y trauicíTo: por e í ro ,quando lo veo hecho 
vn Chrin:o,quiero dczir, quando lo veo hecho Vn fu f i i 
tuto fuyo,vn predicador del Euangelio, quando lo Veo 
hecho vn gran Profeta, no me puedo aplicar á hazerle 
reuereñeia. Vcys aquí adonde llega la foberuia de los 
de N a -
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de Nazarer con C h r i f t o ^ u c porq lo conocieron peral 
de fu h u e r t a ^ n ñ o de fu ciudad, ciudadano de íu republ i 
ca:por eíFo,C|Uando les predica fu falud , y Ies enfeña el 
camino defuremedieno lo tienen en nada: y boluien-
dofe al efta^o humilde de fus padres burlan del.dizien 
do: para que fe nos c n t o n a e í l e , p o r ventura no nació en 
nueftra c iudadíno nacio(dize el otro j en mi c a l k í n o es 
cfte hijo de aquel pobre carpintero de Xohyh'imnnthic 
ejtfabrifilius^ O locura del raundo,ó gente finfe , mirad 'Ví<í/«13,í 7 
que no coneceys la humildad del hi jo de Dios.' mirad q 
es mas de lo que parece,miradque es anas de lo que de í -
cubre elífe cuerpo,y humanidad todajinirad que no es 
hi|o de í o f e p h , fino de Dios y de Maria. ' . Conocedle 
bien y no por auerfe humillado fiendo hijo de Dios 
por. vuertra caufa, y por la de todos los hombres,le ten 
gays en menos de lo q es. Y íi tomo por officio el que 
tenia el Efpofo de fu M a d r e , fabed que lo efeogio por , 
fer officio que le quadra mas , que ninguno otro de ios 
que podia tomar . Porq,corno auia de hazer de fu cruz 
lantifsima Vnaarca qual otro N o e , para que en ella nos ?^w> ^ 
librafiemos del diluuio de los pecados: y como auia de 
de hazer por fu pafsion y muerte íantifsnna del madero 
de fu Cruz Vna grande efcalaj de muy mayores gradas 
y mas anchas que las que v io el Santo Patriarcha lacob Qgntl g, j a 
d^nniedo en aquella efcala que tocaua la tierra y cielo, 
acierto tuuo en efeoger officio de carpintero, Y anfi te,-
niendo efte officio Chrifto,aunque errays en dezir que 
es hijo de Iofeph,verdad dezis l lamándolo hijo del of-
ficial mayoY,áizkn¿o,hiceJtfahi filJus.Potquecüe n o -
bre,^i¿er,es nombre comunjque quiere dezjr offícial de 
qualquier arte, aunque fe diftmgue por el adjetiuo que 
í e le a ñ a d e . Y fegun eílo,fi C h r i í l o es hijo del offícial 
xnayGr,y official ele todas artes, ferio ha C h r i í l o como 
fu Padre. Y íi l o es, porque es el artífice foberano del 
cielo, y de la t ier ra : es l o del Sol, y .de la Auroradle los 
arreboles de la m a ñ a n a , y de todo lo criado, porque es 
«n quantoDios v n principio junto con el Padre para la 
creación. 
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ffal.JS Í5 ci'eacion, y afsi clizc D a u i d , tu fabricatns es aumam, & 
jolem: ísflatem , & Ver tu plafmafti ea, porque es del Pa-
dre , y dei H i j o , y del Efpi r i tu Tanto ta obra de la crea-
ción . Hite es el official qae nos labra las moradas de la 
b icnaüenturan^a , y el que nps tiene aparejados losaf-
Jwff. 14.2. ^cntos eternos, hado parare \obis locum, pues por fu paf-
f ion y muerte nos los merec ió . Es t ambién ofíicial que 
•labra en toda materia. El labra en liierro,porque á m u -
chos mas f r íos , mas duros , y ciados que el hierro los 
ablanda, y calienta, y haze participantes del calor de 
íii dmina gracia. El labra en piedra^porque ala G e n t i l i -
dad que eitaua hecha vna piedra muda, y que como tal 
fe andana adorando a las piedras, la conuirt io 2 la Fe de 
v n Dios , y la labro de tal manera con eí pico y efeoda 
«le fu poderjy gracia,qtie es o y de lo mejor, y mas l u z i -
d o ^ j u e e í l a a í f e n t a d o , en la fabrica de aquel fobcrano 
edificio de la ciudad de Ierufalen,del cielo. £ J kbra en 
madera, que es materia mas í l iaue , y que menos reíif-
te a la gubia , y al f o r m ó n , quiero dezir, que labra en 
los que ya fon Chrif t ianos, y recibieron fu Fe en el 
Bautifmo , porque quando viuen vida deícuydada, pa-
ra reduzir los al camino de fu faluacion, y para que íu 
predeftinacion tenga effefto, vahaziendo en ellos m i l 
moldurasen quanto quita y pone , y quitando imper-
feftiones,y pecados,pone el don de fu diuina gracia y y 
con ella la tiene tan grande la figura, en prefencia fuya, 
que fe efta mirando la l aborpor fer le de tanto agrado. 
E l labra en oro ,y plata,que fon metales p rec io íbs ,y cf-
to -fe cumple , quando labra en los ju f tos , y pe r feé los , 
á los quales engalana, y enriquece, y con efmaltes f o -
beranoslos perficiona, ha í la hazer de ellos vxios ga-
lanos vafos cié honra , para que eften en fu cafa, que 
es donde eftos fimen, fegun aquello que d i x o San 
Pablo a T in io theo íu difcipulo , in nugna domofuntv*-
2»Tim.i* [* & argéntea, Y pues eftoes anf i , pídale cada 
10, vno lo que ha menefter que fe labre en fu alma . P i -
d^celfenfual quelo haga h o n c í l o j el auraicnto i ibe^ 
rala 
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ral ,manfo el vengatiuo , y elfoberuio humik le . Pe-
d i d , feñores , pedíci milagros enefta vueftra patria y 
I g l e f i a á e f t e h i p del gran official D i o s , que í i fon de 
eíla manera,y los pedís con de í íeo de aprouecharos, y 
los pide el pecador endurecido parací lo ablade fu diui 
na gracia^y para q fe encienda el que anda t ibio , el def-
cuydado fe auiue,y el viuo camine con mas l igcreza,í in 
duda fe os darán. Y obrando Dios eí los milagros en las 
almas, vera cada vno en íi raifmo, y lo experimentara 
de cada día como va Dios labrando, en e l , y le va ayu-
dando con fu diuina gracia ,'para que caminando por la 
Fe acompañada de.obras de vir tudes, vaya á gozar de 
DioSjparaíiempr-e en fu gloria,-JW/ÍTM m i h i ^ u 
L A L E T R A D E L 
Euangelio del Miérco-
les Quarco de la 
Quarcíma, 
^^^5 R A tanta ía fama de Ja doarlna, 
uff llgí VIDA3 V milagros de leíu Chní lo 
^^S^ nueílro Señor 5 que por ella vi-
lfei-r-a/> nieron los Efcribas y Pharifeos 
dende ludca á Galilea, embidiofos de fu gran-
deza .v Conociendo la Sinagoga la íantidad 
grande de San luán Bautiíla 5 determino de 
embiar le vn recaudo por los Sacerdotes , y 
Leuítas , para que Je preguntaííen íí era 
Chriílo : y auiendo cílado Chrifto en me-
dio de 
5 ' 
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dio de e!Ios3y con tan grande refplandor de vi-
da y milagros, parten de ludca á Galilea, no 
para dlimarlo, fino para dclacreditario con el 
pueblo, reprehendiendo a fus difcipulos por-
que no le lauauan las manos comiendo, y echa-
uan la culpa á GhriítOjporque coníenria que te 
nienduíeen poco las tradiciones de los anti-
guosjlas trafpafíaííen con tanta facilidad en fu 
efe u el a. Pero fuemuyjuílala ref p 11 efta de C h r i -
íto,y tuuieron muy bien merecido lo que oye-
ron, por íus peccados, pues citando tan carga-
dos de ellos hazian cargoálos difcipulosdélo 
que no importaua.Y anfí a vna pregunta les ref-
pondio Chnfto con otra, diziendo: Y porque 
vofotres hízeystan poco cafo del mandamien-
to de Dios por vueílra tradición? Bien fábeys 
que mando Dios, que el hijo honraffe aíu pa-
Exoíí.20. dre,yafHmadrc(yfegunquefevfacnla Efcri -
12. tura fanda, como lo aduierten el gloriofo San 
1 y. Hieronymo y Beda, no tanto eftá efta honra en 
. clhazerlcsreucrencia con la gorra en la mano, 
9^^*nny* quantoenel acudir a fuftentarlos enel tiempo 
cnquetuuieren necefsidad): pues íi mada Dios 
honrar al padre y a la madre, y máda que el que 
los maldixere, no íolo injuriando los por obra 
(fegunlo declara Beda)íino oífendiendolos c ó 
C¿r;/o/r. f0jas palabras (co mo lo entiende San luán Chry 
íoftomo)muerarporqucenfeñays voíotros que 
S^í*. ^ ^a ^e a ^ os PA^RES5clue qualquier don,o 
Hugo* offrenda que el hijo offrece a Dios enel templo, 
I j u m u Ies es de prouecho,como íife la dieífe pata el re 
medio de íu necefsidad y trabajo ? De donde ve 
nia 
ms á inferir que vale mas ofFrecerJa á Dios en el 
templo, que no darfela a ellos. Cofas foncftas 
que deícubren bien3como por vuefíra tradicio 
t;neysen poco d mandamiento de Dios. % O 
hipócritas 3 y quan bien profetizo de voíotros 
Eíaias(es ver dad que eíta profecía no fue deío-* 
los ellosjfino de todoel pueblo de los ludios q 
eran entonces)pero hablando de todos, hablo 
dellos^y anfi bien profetizo quando dixo, Eíle Jfai, ip.ij 
pueblo me honra con loslabios , pero fu cora-
^oneftámuy lexosde mi(aunque íibien fe no-
tarmas fue efta acuíacion, que no profecía.) Y-
por elfo para deícubrir Chrifto quan grandes 
burladoreseran, y quan faifa era fu doótrinay 
auiendo juntado toda la gente común dejpue-
blo,íesdixo dcftamanera:Oyd métodos , y en-
tended lo que os digo, No lo queentra en la bo 
ca enfuzia al hombre, fino lo que fale por ella¿ 
Palabrasfueroneítas de que íe efcandalizaron 
grandemente losPharifeos, y viéndolo los dif-
cipulos luego dieron auiío de ello a Chrifío, 
Pero para quitarles fu puftlanimidad les dixo, 
toda planta que no eftuuiere plantada por la ma 
no de mi Padre celeftial,fearrancara:quefue de 
zirlesCfegun lo declaran d gloriofo Sá Hilario, tíilUr.e**: 
y San luán Chryfoftomo)quetodado£lr¡nafal i^mMát* 
íajOrafeamoraUoracípeculatiuaJehadearran ChryH'ho*' 
car.-porquátonodcueferadmitida.Nohagays í 2 ' ' 1 ^ * 
cafo de lo quecftosdizenjdexadlosque fon cíe 
gos-.y capitanes de ciegos,por lo q nal es cierto, 
que guiando vn ciego a otro han de venir a caer 
entrambos enia trapa. Señor (dize San Pedro) 
G g muy 
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muy rufpeníos nGsteneysjhazed nos merced de 
declararnos eífa parábola.Notad quellama pa-
rábola alo que esíentencia llanajdela boca y la 
comida:y por eíTo a el y a los demás difcipulos 
los reprehende Chrifto llamándolos rudos , 7 
íio entendimiéto^diziéndoles, como no enten-
deys que todo lo que entra por la boca va al e í-
tomago5y tomando de alli la naturaleza lo que 
ha menefterdcfpideloíupcrfluo? Puesentéded 
me agora que quiera hablaros claro, yfabed 
que lo que eníuzia al hombre^ y lo quchazc 
mas daño a fu alma 5 eslo quefalc por íaboca. 
Porque del coraron falen los malos penfamícn 
tos j o s homicidios ,108 adulterios, las fornica-
ciones ,105 hurtos, los fallos teftimonios, y las 
blasfemias. Eftas cofas fon las que enfuzian al 
hombre, que el comer lanadas las manos s ó fin 
lauarfe3no quita ni pone en elalma.Efta es la le-
tra del fanto Euangelío, Pidamos a Dios nuef-
troSeñor fu diuino fauor y gracia para declarar 
k3 y fupíiquemosa la Virgen interceda^ 
páraquefenosdediziendoleei 
AueMariaj&c. 
( O 
C O N -
C O N S I D E R A C I O N 
P A R A E L Q^V A 
to Miércoles de la Qua-
refma, fobre aquellas pala-
bras del Euangelifta 
S. Maceo, 
T H E M A . 
Q&are dífcipulitut tranfgreiimtur irtditmem 
feniorumfnonenimlauammams fuas cumpa 
nem mdnducant.Szn Mateo en el capitu-
l o quinze. 
S A L V T A C 1 0 K , 
L que entre los t y r á n o s de Sicilia fe aue i 
tajo mas en bufear nüeuos géneros de tor 
mentes, fue D i o n y í í o Syracufano, tan 
c rüe l , y tan inhumano, que para dele y te 
fuyo, defpues de m i l inuéciones q bufeo 
para efto, m á d ó hazer v n to ro d e m e t a l , d é t r o del qual 
met ía ios hombres, y haz íendole dar fuego por todas 
partesjardiendo el t o r o , bramaua el trifte hombre cori 
el tormento del metal encendido,y bramando fe confu 
mía y abrafaua, hafta conuertirfe en cenizas, y hecho 
poluo, l o facauan.del Vientre del toro,donde aijia entra 
G g a do 
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dov iuo . Pero cnfeñaclo eRctyranno de la exper íenci i t / 
v ino por ella á facar en l i m p i o c o m o el mayor de los 
tormentos todos , no era erque folo atormentaua los 
cuerposíf ino el que atormentaua las almas, Y aníi hallo 
que el tormento de la inuidia3era el mayor de todos . Y 
por e.íTo d i x ü allá el o t ro Poeta. 
Qtát, JnMdiáSjculinúnmmereiyranm, 
Tormentum maius^ 
E l mayor tormento que los tyrannos de Sicilia inuenta 
ron tue el de la inuidia.Efte t o r m é t o es el que dio O i o -
n y í i o a Vn gran priuado luyo, defpues de uuer perdido 
fu gracia.Mandolc que afsillicíle en fu caía y alli beuia 
(como acá dezis)Iatoca, porque en prefencia íliya ha-
z ia Dionyf io m i l mercedes á los demás criados, fin ha^ 
zerle a el ninguna. Y con eflo moría viniendo, y mur ié 
do muchas muertes,fin morirvnajera fu tormento copa 
ñ e r o de la vida, y vida y tormento eran perpetuos por 
la inuidia que tenia á los otros, viéndolos tan faubreci^ 
dos y regalados de D i o n y í i o , e í lando el tan aba t ido^ 
f>:Tho,.¡í u defel l iníado. Porque la inuidiajComo dize b'anto T h o -
q.i 6. air.i, mas es vna trifteza que el hombre tiene del bien agen o 
in corp, en quanto lo haze p r o p r í o , pareciendole que aquello 
defminuye fu propria gloria y excelencia. Y como la 
- » trifteza confume la vida, fes-un aquéllo que d ixo el Sa-
biOjfptntus tnps exi(cat ojja, por eílo íe dize b ien , que la 
inuidia es el tormento mayor, y el que. da mayor pena. 
C Eftauanlos Efcribas y Pharifeos tan llenos de inu i * 
d ia , y tan atormentados con ver las obras marauillofas 
de C h r i í l o , que con la rabia, y faña que de la inuídia y 
tormento tenian,no íbí legauan vn.punto. Y e í lo les h i - • 
z o fuerca para emprender v n camino tan la rgo , como 
era de ludea para Galilea, y perdonando al trabajo del 
Cuejrpo,por el que trayan en íu alina,cauíado de la inuí-^ 
dia,fueron á folo tratar de reprehender á los difcípulos 
de C h r i í l o , haziendo cargo a l M a c í l r o ? porque confen 
t i » > que W fe lauafieri las manos c í l ando confien do» 
í i enda 
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fiendo contra el mandamiento y t radic ión de los an t i -
guos . E í l c es el punto principal del Euangeiio , y el 
que oy auemos de tratar , para que en la orac ión aya 
acierto,tenemos necefsidad del f.iuor del cielo , y pues 
cite fe ha de pedir por medio de la Virgen,acudamos a 
ella fuplicandole interceda con la oración del ií^e J i ^ -
L V I D A D O S por íü gran ceguera los Ef-
cribas y Pharifeos de la ley de D i o s , y de todo 
lo que era feruicio fuy o , vinieron á dar en vna 
íuperf t icion tan grande, como era penfar, que el laua-
tor io exterior del cuerpo, caufaua vna gran pureza eft / 
en aima. Y de aquí nació aquel a t réu imicnto tan clefeo-
medido del Pharifeo , el qual auiendo combidado á co 
mera lefu C h r i í l o n u e í l r o Señor en íü cafa, fegun 
cuenta San Lucas ( porque folo el es el que trata della ^'ie*11* 
h í í io r ia ) como v i o que fe llego a la m e í a , fin lauarfe las 
manos,admirado de ver c í l o j c o m e n ^ o á penfar dentro 
de íi m i f m o , que feria la caufa porque no guardaua 
Ghnf to vna ceremonia tan antigua, y de tanta impor -
tanciajcomo era lauarfe las manos antes de comer,í ien'-
do t radición de los antepaírados t fharifaus autm cutpit 
intra /e reptttam dicere, non baptiz*tus ejfetantk pan-
diam. Y llama alh bautizarfe, á l o que es lauarfe, que 
es muy ordinario lenguage de la Éícr i tura íanta , co 
mo lo hallareys cn lah i r to r ia de Judie: la qual quando 
quifo librar a la ciudad de Betulia de aquel tyranno 
enemigo de Holofemes , citando ya en fu tienda en 
profecucion del hecho comentado , dize que falia 
cada noche a hazer oración á D i o s , y fe bautizaua 
en vna fuente de agua, 1? hmizjbat je ih fonte aqua: IttMt. i t l 
quiere dezir que fe lauaua , Y Efdras, contando los EfdrJihz. 
trabajos que paíTaron en e l reedificar los muros de 4. 
la ciudad fanta de Jerufalen ? dize que no fe defnu-
dauan fino folo para bautizarfe , ynMfquifqu? tantum 
mdahtHt a i hjftifrnum , y quiere dezir alíi ,: que; fo-. 
ío fé dcfnwdauím para laüárfc del poluo y fudor que 
deV 
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del trabajo tenían. Y cita manera de habíar era muy 
coniun entre los ludios j pues dize San Marcos cpie 
baiitizauan tocias las valijas de fus cafas,, como eran 
eíaidillas , platos , vafos, y copas, "y los lechos en 
que fe recoíiauan para la comida. Y ellos fe. bauti* 
zauan a fi mifmos , quandó Venían de la pla^a , y 
lodo ello no era dezir mas de que fe lauauan . Y 
efte bautízarfe , ó lauarfe , era tan ordinario entre 
_ los ludios, que no folofe hazia antes de comer,fi-
no que fe leuantauan muy amenudo eftaado comien-
A/rf«*7%3. do , para lauarfe . Y aníi dixo San Marcos , f m * 
rifdi S7iim , fá-' omnes I m U i , nifi creho l a u e ü n t manus, 
non maniucant , temntes trpditJmem ¡eniort im . Y de 
aquí es , que contando ei Euarígelifta San luán el 
primero milagro que Chriílo hizo en las bodas de 
Cana de Galilea conuírtiendo el agua en vino. , di-
ze > q i^e cerca de donde fe hazia aquel combiie ef-
Jaan»2* tauan pucífas feys tinajas de piedra , tunt autem ihi 
lapide & hyd'die [ex pofite 3 y cize que eílauan : pueC 
tas alli , fecundton pnrificationem lnd,eormn , para la-
uarfe , porque tenían de caíliimbre Egiiiendo la tra-
dición dt los antiguos , el lauarfe muchas vezes, 
mientras duraua la comida , y . anfi era neceííarío, 
que no cftuuíelle lexos el agua i Y efte láuatorio 
no lo hazían , porque eftuuieíTen immundos por 
aüer tocado cofa prohibida por la ley , porque íi 
tocauan Vn muerto, ó vn leprofo, o otra qualquier 
coía , que no les era permitida , quedauan immun-
dos hafta la tarde , y efta purificación no fe podía 
iiazqr en los combites , ni en las comidas ordina-
rias , que cada vno hazia en íii caía , fino quefeauia 
de hazer con agua dci,: üeriiicio , feñalaclo para ef-
te effeilo:, como era el agua mezclada con las ceoi-
K u m S , zas íÉ^fe vaca berméja . Y anfi el lanar fe muchas 
vezes en la comida , no- era fino fuperílicion entre 
ellos , porque penfauán que por aquellauatorío ex-
terior .,. fe adc|uiriá. Yna gan Ii.mpjcca eu el alma. 
Fue c í l a vna fuperfticion tan grande, que caíí l a p o -
cíemos bautizar con nombre de r i to GcntiliGo, pues 
nohiz ie ron mas los idolatras , fin conociiniento de 
Dios , que hazian en el lo los Efcribas y Pharifeos. 
C ice rón que era Gen t i l , hablando del lauatorio ex- ^ 
terior del cuerpo , dize que fue í iempre í y m b o l o 
de la l impieza interior del alma. J anfi fi fe iauauan 
los Gentiles antes de offirecet facrificio a fus d io íes , 
era porque en tendían que mediante aquel lauatorio 
exterior , purificauan el alma > y la limpiauan de la 
íuz iedad y manchas dé los pecados. A n i l l o d ixo V i r ^ ^ ^ -
s i l io en nombre de Eneas en los ^neydos , j ^ ' j ' ' 2 * 
Tu^enhorcdpfff4crdm4m3p4im/^uepefí4tes 
Me bello e tanto ¿igrej]um,& uie recemi9 
^ttreSare nefas ¡doñee meflumine )>iuoA " t í 
^Ahluero > 
No tengo de offrecer facrifício a los diofes ( d í z e 
Eneas ) hafta que me aya lauado en las aguas viuas 
de los rios , con las quales alimpiare m i alma , de 
las muertes violentas con que en efta guerra he of-
fendido. Y mas adelante en el l ib ro quarto, auien-
do de facrificar la Rcyna D i d o a los diofes del i n -
f ierno,dixo. 
V k cor fus froferetfluuiali/pariere ljm¡>h¿. %^J^U 
Si tengo de oíFrecer facrifício a los diofes , ha de 
fer alimpiando primeto m i alma coi^  el agua que 
corre, en el r i o . Pero efte fue penfamiento efe Gen-
t i l e s ^ engaño de gente fin l u z . Y anfi penfar que fegun 
l e y de JDios fe pueda d é z i r , que las aguas teman v i r -
O g 4 tud 
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t u d con folo el tocamiento exter ior , para limpiar a l -
mas, antes de la venida de Chrif to al mundo, fue l ocu -
ra , y cofa que fupo fie mpre a r i to Gen t i l i co . Porque 
el tener v i r t ud las aguas para hazer e l lo , fue defpues 
de la Venida de C h n í l o al mundo , por la que e l m i f -
mo les dio bautizandofe en las del l o rdan : pues del 
tocar las aguas con aquella humanidad íantifsima,quc 
cílaua vnída con el V e r b o diuino , tuuieron v i r tud 
dende entonces para fantifícar las almas. Y anfi dizc 
Beda, que en el lordan ( que es donde Chrif tq i n f t i t u -
y o elfacramento delBautifmo , antes de fupafsion) 
dio fuerza a las aguas, con folo tocarlas con aquella 
carne l impifsima , y fant i ís ima, para que pudieíTefi 
reengendrar en la vida de la gracia , uHu mundijsinj* 
S) Aupti, trtñs ymregeneYatiHam contnlit aquis. Y el g lo r ió lo 
in fer.de £pi ^ant Auguf l in d ixo en vn fermon que haze dela E p i -
pban, phania , que dende aquel puto en que Chrif to fe ^abu-
r * bullo en el agua,tuuo vi r tud el agua para íauar lo« 
pecados de todos , ex quo Chnftus tn aqua mergitutiex 
eo tmnium peccata abhit aqtta , Luego fegun e í í ó , de-
z i r que antes que vuieíTe facramento de Baut i fm* 
inf t i tuydo por Chr i f to , auia agua que iauando el 
cuerpo quitaíTe pecados, fue vn grande defatino , f 
como error Genti l ico celebrado. Y íi del lauatoii© 
en todo el cuerpo , no fe feguia efta l impieza de e l 
alma , mucho menos íe podra dezir efto de folo e l 
lauatorio de las manos , fmo es en quien tiene Ven-
Jof.^r dados los ojos , con la mifma ceguera de los G e n -
tiles . Y por eífo podemos dezir l o que d ixo l o b , 
Jl letus fuero aquis muis , fulferint Vefat munclifiim* 
mánus mea, íi yo me laiiare con las aguas de las n ic -
ues , que es , con aguas que fean mas claras y l i m ^ 
pias que las de las nicues, que corren con fofsiego 
de lo alto d^ Jas fierras por la fuerza del A b r e g o , y 
ríendofe por Ja hermofúra de las guijas , baxan por 
Jos a r royos ; y por lauar me con cuydado llegaren 
in is mmos á cftar %m Jimpías, que / e puro limpia*» 
y b h i u 
y blancas refplanelezcan, no fera baPcante eífa agua, f 
l impieza de manos, para l impiar mi alma, de mane-
r a , que co la prefencia de Dios,no fe defcubran fus 
nianclias = fi las muiere . Y anfi, aunque fe les m a n d ó 
á A a r o n , y á fus hijos en la vieja l e y , que fe lauaíTen ExM, | o . 
las manos antes de entrar en ú t abe rnácu lo : y aunque ^ 
dize Ari í leas , que fue mandato general para todos los ArifaS* 
l u d i o s , porque á todos fe les ipandaua J que quando 
cnt ra í len en el templo fe lauafíen las manos ; con todo 
cíTo, dar á efte lauatorio de las manos caufalidad de par 
ticular l impieza en el alma, íi ya no es r i to Genti l ico, 
a lómenos no efcapa de fiiperílicion ludaica, 
CPero aunque es aníi verdad, de que el lauatorio de 
las manos no tuuo el dar efta l impieza en el alma, (co-
mo penfauanlosludios,) no podemos negar con t o -
do elfo ( como dize San í u a n Chry fo f tomo) que no Qhvjfpfli 
fue fy m b o l o , aníi en la a n t i g ü e d a d , como en la diuina 
Efcri tura, dé l a innocencia quevnoteniaen a lgún de-
l i r o que fe le imputaua. IT aníi eftaua determinado 
en el Deuteronomio, de que quando fe hallaíTe algún 0eut,2 í^ 
hombre muerto en Vil camino, no fe íabiendo del h o -
micida , yinieífen los hombres viejos de la ciudad mas 
cercana adonde eftaua el muerto , y defpues de auer 
ofFrecido vna«bezerr i l lanueua, queno l l ega í f e al ano, 
por mano de los del t r ibu de Leu i i que eran los que 
auian de hazer el facrifício, mandaua Dios que llegaf-
fen los viejos al cuerpo muerto , y que dende all i fiief-
fen al lugar del facrifício, y fe lauaífcn las manos fo -
hrc la bezerri l la; y con aquello dauan a entender, co-
mo los de aquella ciudad eftauan innocentes en eí de-
l i f t o d e l homic id io , y pedían á Dios los perdonaffe, 
Y á efto aludió Dauid quando d ixo en el Plalmo v c y n f f a L Í $ 
te y c inco, Lauabo inter innocentes manus meas 6 laua-
re mis manos entre los innocentes: y quifo dezir all i , 
nofe Señor que ay a dehcVo que fe me pueda i m p u -
tar , poniendo eftoruo para qué no llegue á vueftro a l -
tar ¿ n f l t o , (imndabo altan tuum 'Domine, Y en el 
G % $ Píalíiíb 
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PfaU j ? . Pfaíino d i ze , Latahitur injlus cum viderit Mndí'tfml 
alegrar fe ha el jufto cjuando viere la Venganza? y lauara 
fus manos en la fangre delpcccador, mams/uaslaudit in 
fangHinepcccatorisino quiere dezir allijque tomara gufto 
en la venganza de fu enemigo,ni que fe lauara las manos 
con contento enlafangre que vee correr de fu cuerpo 
, y Venas : antes bien da á entender lauandofe las mar 
nos3que fíete mucho el cafh'go que haze Dios enel ma-
lo , por el daño que de aquello le v iene ,aüque fe huelga, 
por lo que es zelo de juíHcia,y por lo q es gloria,y hon 
ra de Dios . Efta innocencia es la que quifo confeffarPi 
latos en la muerte de Chrifto,quando fe lauó las manos 
delante de los ludios , que quifo dar á entender que no 
era culpado en delicio tan atroz como era matar ale-
fu Chri í l o,y por otra parte t o m ó la pluma con aquella 
Matth. i j , mano facrilega para firmar la fentcncia contra el, Innoces 
24.' ega [um a fanguine iufli huius. Y aun acá traemos en v u l -
gar prouerbio el dezir eífo mifmo , pues quando á vno 
ie parece mal vna cofa,y no confíente en ella por mala, 
fuele dezir , feñor yo lauo mis manos, q es como íi dixe 
ra,yo no quiero hallarme en femejante hecho,ni vengo 
bien en ello,ni quiero q en ningñ t iempo fe diga de m í 
tal cofa. Pues fi efto es anfi, de q el lauatorio de las mar 
nos quádo mucho llega á defeubrir efta innocencia, no 
como caufa, fino como lignificación que lareprefenta, 
y n o e s f y m b o l o d c o t r a cofa, ni de otra l impieza , n i 
puede caufarla en el alma,porque el lauarfe ó no lauarfe 
para comer, no quita n i pone en ella, ( como lo d i x o 
Chrif to en efte mifmo Euangelio) «0» htis manibus matir 
ávcare non coitií¡uinat ¿om/weíKiporque fabiedo que no era 
fBurgcnf. c0^a mandada en la l e y , fino que (como dize Burgenfe 
gedt, do¿ lo r Hebreo)era inuencion de los Talmudiftas,gete 
ignorante en laEfcritura fanta:por lo qual vino á dezir 
Beda, que por no entender algunos lugares vinieron á 
fundar en ellos eftas fuperfticiones.Porq pues los Efcrí 
-bas y Pharifeos hazen tanto cafo de ello, que van dende 
ludea á Galilea con fola efta embaxada a C h o l l o , y I.e 
dizen! 
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tíizen, O^HAUdtfci¡iu!ituitrar.fgrediuntuY mdiúonemfenio-
rum:nm enim Uuant manus ctm panem manducayityáeziáuos 
Señor,q es la caufa, porq vueílros ciifcipulos no fe lauíi . 
las manos quancio comen , pues es cofa q tenemos por 
tradició de los antiguos a quie deuemos tato refpeclo? 
^[Bié osacordays Tenores de aquel decreto iniquo5y ®afl.6, 
peruerfo de los Sátrapas del Rey Dario,en el qual eíla-
blecieron , de que ninguno fe atreuieíTe por efpacio de 
treynta dias á tratar fus cofas co DioSjni con hombre al 
gimo de la tierra , fino fueífe co folo el Rey^fopena del 
que hizieíTe lo c6trario,fienclo metido en el lago de los 
leones, fucírc manjar de aquellas hambrientas y fíe-
ras beRias.Reuolued la diuina Efcritura, qno liallareys 
en toda ellafemejante blafphcmia,ni coíaq a efto fe pa 
rezca,pues no pudo llegar á mas la deílierguen.^a de los 
hombres, q mandar condenar a muerte, alq trataíTe co 
el autor de la vida.Pero al pimto< V eamos^qpretendie 
ron en eílo los Sátrapas del Rey?fue fu intento de q no 
fe hablaíTc con Dios,ni fe le hizieífe oración por aquel 
tiempo?No por cierto,porq a ellos muy poco fe les d i^ 
ua de eíío.-fino folo quificron coger a Daniel en el lazo. 
Que porque fabian, q ni la pena ni el premio, el regalo 
ni el dolor,la honra ni las aftrentas,la vida ni la muerte, 
no auiá de ícr caufa en Daniel,para q dexaííe de hablar 
con fu Dios t tomando ellos ocaíio de ay por la inui.dia 
grande que tenian de verlo al lado del Rcv, y con tanto 
aplaufo en fu rey no,para dar con el en el lago de los leo 
nes,acabando lo de vna vez.-por eíío hizieró efla ley ta 
fin raz6,y la publicaro como injuños. Veys aqui el inte 
to de los Efcnbas y Pharifeos,Sátrapas del demonioj q 
•im^Jiaze leyes como los de Dario,alomenos reuahdan 
ífeq mtroduxo la ignorancia de los Talmúdicas .T fe-
$mm S pretendieron por ay $ querían q fe laualTen 
los diicipulos las mánosíNo por cierto, que ellos poco 
cuydauáde eírojfínofolo quifierocogera Daniel en el 
lago,para que le.dcfpeda^affen los leones.-quiero dezíf, 
(jue folo qmfie íon ver al verdadero Daniel Chril lo, 
defpe* 
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defpeda^ado en honra y fama,porqiie no pod ían fuffrír 
el ver,que el pueblo lo ííguiefre,y eftimaíle en tan to .Y 
anííjaunque la querella parece que es contra los diferpu 
los(mirad lo que puede la aflucia del demonio)no es l i -
no contra el M a e í t r o , p o r q u e el es contra quien tienen 
fu oj eriza, y contra quien áf^ieftanlos t iros de fu mal i -
cia. Apuntan á vna parte y t iran á otra, defeubren la cuí 
pa de los difcipulos,y de focapa culpan po r ello al M a c 
ítro.-quieren defacreditarle en el pueb lo , y toman por 
medio para efto el echar en la pla^a el defcuydo de los 
di fc ipulos ,cón fin de que redunde la pena del deíacredi 
to en el Maeft ro ,por autor de la culpa. Y íí efto fuera 
anfi,y fuera verdad de que era culpa en los diícipulos el 
no felauar las manos antes de comer,y en la comida,no 
yuan muy fiiéra de camino los Efcribas y Pharifeos en 
dez i r , que la culpa era del Maef t ro , pues efta a cargo 
del Maeftro el mirar por la vida del d i fc ipulo , enmen-
dando con la correól ion fus faltas. CVeys aqui vna do -
í l r ina importantifsimapara todos eftados,y toda fuer-
te de gentes*Senóres, la culpa del foldado á quic fe a t r í 
buyeía l capitájCíTo dicho fe efta y la del íubdito?al prc 
ladO:y la del h i jo íe í faa t r ibuye fe al padre ; y la del fier-
uoJal feñor y la de toda vna r epúb l i ca , y la de vn Rey-
no,y Reynosj'al que los gouierna.y la de v n Cabi ldo , y 
vna Iglefia,y vn Obi fpado , al paíl or á cuyo cargo e f t i 
el regir en lu^ar de Chnf to fus ouejas. Para que fepan 
los que prefiden,y losque »;ouiernan y mandan , como 
h á de viuir alerta,)' co cuydado. Y no piéfen q fe da los 
officios,ni hereda el o¡ouierno y los mádos para folo te 
ner mageftad,y grandeza^ues fon bocados de grá jarre 
te, y viene acenluados co m i l obligaciones,Quando el 
re lox en vna ciudad fé defeoncierta, y por dar la vna da 
las fcys,aunq es verdad q cócer tado vna vez por la ma-
ñana por la mano d i relogero,queda a cargo fuyo el mq 
uerfe, y dar fus horas por todo eldia ( q por eífo tiene 
tatas ruedas,^ contra ruedas,pefas,yQlantc, y pefillas,y 
• t í a s mil colas de ar t i f ie ío,q feria largo el cotarlo)cQ to 
do cíf^ 
do eflo lá culpa de fu deíconcier to fiemprc vereys que 
fe echa al relogcro5porque toca afu o f f i c i o ^ le incum-
be el reconocerlo, vna,y muchas vezeSjpara que no l l e -
gue a eííe clefco'ncierto.Cada vno de lo§ hombres es co 
mo vn relox5que tiene fus ruedas, y contra ruedas, que 
fon entendimiento,memoria3y voluntadjirafcible,^ co 
cupifcible,con otras m i l cofas que dio Dios al hombre, 
con que pudieífe gouernarfe por l i mifmo en fus a c i o -
nes.Con todo e f l o / i alguna vez fe defconciertala rue-
da de la voluntad,y da en amar varias cofas, auiendo de 
amar fola vna,que es el fummo bien: y la iraícible figuc 
fus ajpetitos en alcance de íu Venganza; y có r r e l a memo 
ria por guftos paitados : y íi el entendimiento no mira 
la verdad que conuicne, no tanto fe atribuye efte defeo 
cierto al relox,quanto al relogero á cuya cuenta efta el 
gouernarlo» D e donde nace, que en viendo el defeon-» 
ciertojuego dezis,mirad que padre y como cria fiis h i -
jostmírad que maefl-ro, y que bien enfeñados trae a fus 
difcipulos-mirad que capi tán ,que juez, que Principe} y 
que Gouernador. Quando fe pe rd ió l e ru ía l en , a quien 
penfays que fe echó la culpa dello ? a los que la goucr-
nauan; aníl lo d i x o Ifaias ,pindóestuiinfideles, y dizela Ifai, í . 23^ 
tranflacion dé los 7 c, príncipes tui inobedimtes , h s cabe- Tranjl.fo, 
^as de eíTe pueblo fueron inobedientes á D i o s , y por lmer¡>, ~~ 
ay fe perdieron todos. Oye fi ellos gouernaran confor-
m é á la ley de D i o s , los íubdi tos hizieran lo que e í la -
«an obligados, y no viniera aquel a^ote fobre todos 
ellos. Idolatrando las diez tribus en tiempo de l e ro -
boan,adoraro los ídolos en Oan,yBethel,y dize Efaias 
l l o r ádo la perdic ío fuya,^e coron*¡ttperhia ebnjs Ephraim, Jfai, 2 j ; 
ay de los foberuios , y gente fin j u y z í o de Ephrain. 
Que es e í lo ? ir idolatraron las diez t r ibus , porque ha-
bla Efajas c o n í o l a la de Ephrain? Sabeys porque ? por-
que erajeroboanel que las gouernaua, y á el folo fe 1c 
haze cargo de los daños cometidos por todas d iez : yr 
habla el Propheta con fola la de Ephrain, porque lero-
hom que era la caheja, era de aquella t r ibu . Vna de las 
razones 
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razones porque cargo tanto la mano el ProphetaNa-
than en el pecado cié Dauid, fue por lo que auia efcancia 
lizacio á fus vaflallos, y le h izo cargo del pecado de t o -
á. %eg* 12. dos ellos,diziendo,^«o«/d»í blafyhemarefecifti inimicos m» 
14. men íZ)í?w¿«/,difte ocafio para que los enemigos de Dios 
bkrphemaíTen fu nombre fanto.Porque dio ocafíonfdi 
Gloff, Ord, z e i a g l o í T a j c o n f u p e c c a d o p a r a q u e el pueblo tuuief-
fe a Dios por mjufl:o,atreuiendofe a dezir, que auia qui 
tado a Saúl el Reyno por fer malojy lo auia dado a o t ro 
mayor peccador,quc era Dauid . Quando v n arroyuelo 
crecejy fale de la acequia,© c o n d u j o por donde corre, 
aunque haga d a ñ o , no es cofa de qonüde rac ion . Pero 
quando crece Vn r io caudalofo, vn Duero,vn Ebro^ó P i 
fuerga,entonces n i quedan arboles,ni fembrados, ni cer 
cas en las huertas,ni a z e ñ a en pie, n i molino de proue-
cho,ni puentes por donde pafTenlos hombres. Que v n 
hombre ordinario fea ruyn ,y de mala vida, y t ra to , dar-
ñ o haze en fu cafa,y lo haze en la vezindad, fíendo con 
exceífo el falir de madre, por notable de fcompoí ic ion 
en fus coftumbres. Pero íi es vn r io caudalofo, íi es Vn 
gouernador de vna ciudad,ó pueblo,vn M a e í l r o , vn Se 
ñ o r , v n T i t u l o , v n Grande, vn Monarcha , todo lo de-
í l r uye ,de fcompone ,y echapor el fuelo.La v i r tud auto 
rizada es de muy gran prouecho. V n buen Rey compo 
ne v n Reyno, 3{egís ai exem l^um componitur orbis. V n l o -
íias lo compufo en fu t iempo , en el fuyo v n M e l c h i í e -
dech, vn Luys Sanfto Rey vde Francia, y v n Hermin i -
gi ldo Godo . Pues anfi como la v i r tud en los Reyes y 
Principes es de muy grande prouecho en las R e p ú b l i -
cas y Reynos;anfi t a m b i é n por el contrario el vicio au-
torizado de las perfonas publicas y principales, lo de-
ftruye todo:y quales fueren fera el pueblo, y de los pe-
cados del pueblo fe les hará cargo. Y quando no fea 
mas de aucr confentido vna niñería como es el no fe l a -
uar las manos, íes preguntaran el porque, como o y l o 
p r e g ü t a r o eftos á Chnf to ¿ izitáQ)quaredífci¡¡ul i tUí ,&'c. 
CPcro como no era culpajdifsimula C h r i í l o el refpon-
dcrlesa 
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dcrles, aünqüe por eíla pregunta les haze otra.Pregun-
tan le los Efcribas y Pharifeos \ porque confíente que 
Vavan fus difcipulos con t r a í a tradición délos ancianos, 
y refponde les con otra pregunta,diziedo. Ouare & Vos 
tranígíedimini mandatum Dei pwftet tidithmm Vejlrami 
porque vofotros trafpafTays los mandamiétos de Dios 
por v u e ñ r a t radic ion?Coní iderad aqui aquella palabra, 
Vos, quare m yos^y vereys que grande emphafi tiene.Fes, 
como quierkdize, vofotros que foys lo mas luzido del 
pueblo , y que como tales auiades deferios mejores, 
porque hazeys cofas tan mal miradas? Quando el vulgo 
anduuo tan errado en el conocer a C l i r i í to , y diuidiédo 
fe como tal en varios pareceres , dieron vnos en dczir q 
era EliaSjOtros lo tenían por leremias: qualesimagina-! 
uan que era el Bautifta:quales vno délos Propíietas^bol 
u i é d o f e Chrifto a fus difcipuloSjComoquien mas acier 
to auia de tener en aquello Ies d i x o yl'osautemque me ejje Matth, i 6 , 
dicitis'iComo quie dize,que yerre el vulgo no es mucho, j 3, 
í iendo la cofa tan graue^pues en las muy comunes y fa-
bídasfuele tener varias opiniones, fcindttur incertum¡In-
dia in C0Kír4y/<íV«/¿Aí(dixo allá el o t ro Poeta): pero vo^ 
forros que e í b y s criados a los pechos de m i dodrina,.y 
que foys gente enfeñadaen m i efcuela, quem me effe dicí~ 
#/ífque fentis de m i l 5 c ñ o r e s , q u e el labrador caño cria-
do entre terrones,y el hombre rufl ico, y. fylueftre, cria 
do entre las cabras de la mon taña , , con la melena hafta 
los o)os5que ni fabe que es ferraon, n i í i ay predicado-
res en el mundo , y que por ventura no fabe quando es 
Pafcuajni aun d i a í a n t o , trafpaífe los mandamientos de 
Dios , y fe vaya a rienda fuelta tras fus apetitos, no es 
bien hecho,m yo lo alaborpero no me efpanto tanto de 
cfi:o,quato de ver que vos hagays lo mifmOjV co mayor 
rotura. Vos , a quien, £ e n d o v n v i l gufaniiio de la t ier-
ra , í iendo vn poco de poluo,y ceniza, í iendo v n poco 
de heno, Vna fombra,vanidad,y la miírna mentira, os ha 
leuantado Dios tan de punto,que os ha.hecho v n nxijn-
cipe en fu Igleí ia:vos qub por la gracia de Chrifto1 foys 
ChriíUano» 
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Chr i f l i t i no , rederaido con fu fangre, viuifícado por f i i . 
miierte,y por fu Afcenfioti enfal^ado:vos cjue pudiera-
desauer nacido en medio de Berber ía , y os h izo Dios. 
Chrifticino, y íicridolo os pudiera auer criado entre las 
beftias faluajes del campo, y os dio eftado para cjue fir-
uiendo os o í r o s l o firuiciTecies vos a eljy p u e í l o en me-
dio de ella Igleíla timieífedes tanta doé í r ina , y enfe-
ñan^a.» vos que íoys rico, noble, d o d o j d i í c r e t o , íin Ic -
fion en v u e í h o cucrpo^onfalud entera, CÍMI fuerzas,y 
valentiajporque aueys de ofFendcr á Dios? Quare & )>cs 
tratjlgredimíniytrafpáUaYSsy i'oys los primeros en yr con 
tra los mandamientos de Dios , c o í a q u e no ha hecho 
ninguna de las criaturas? Que ni Angeles,ni cielcSjtii e l 
ayrc^ni el agua,ni los elementos todos lo han trafpaíTa-
PfaI,l^Z,6 ¿oi^raceptum pofuit,^ non práttrikt. Y hablado del agua 
d i x o Dauidjermimmpofuilti quent noñ tranf^rtdientury ñe-
que emuemntur operire íerMWjfeñalóles Dios raya,y pufo 
* les por freno vnas arenas , y jamas pafíaron de alli para 
anegar la tierra. Y el mifmo Dios guarda las leyes que 
vna vez pufo al hombrejV no las trafpafla , que n i le ha 
quitado la libertad del aluedrio, ni d e x ó a l j u l i o fin p rc 
mio jn i al malo fin caftigo. Siendo erto anfi,porque vos, 
que tan obligado eftays á feruirlc, trafpaííays íus man-
damientos diuinos?Mandamientos deliberados con i n -
f in i to confejo, y promulgados con charidad immenfa. 
Mandamientos que fi los guardaredeSjalcan^areys lafc 
licídad eterna, y v n eterno tormento fi los trafpaífare-
des. Mandamientos, que aunque no vuiera prc m i ó , n i 
pena, por fi folos eí tauatnos con gran r a z ó n obligados 
ffaU 118» a guardarlos ^ ludida Dómini reíh ittllificata m femetipfa, 
¿ejiderahilia[uperaurum^ lapidem r^etiofum multum. M a n 
damientos tan juíHficados en fi, y tan ordenados por 
aquella fabiduria infinita de Dios,que po r folo e l lo , fin 
que vuiera otra cofa en e l los , auian de íer mas eftima-
dos,que el oro fino de Tibar,mas que el diamante, que 
el r u b í , que el faphiro , y la efmeralda: y vos los traey s 
hollados debaxo de los pics,como íi fueraa barro, folo 
por 
por vuc í l ros gü i los y antojos , proptertradí'iMem Véfifrti 
Notad, q aunq efte nobre,frrfé'í/o»eí.re eíliéde en la diui 
na Efcritura á todas las leyes diuiiias, dadas por efcrito, 
ó por palabra, aníi en el v ie jo , como en el nueuó t e í l a -
mentory aüque fe efliende á todo aquello que los A p o 
í lo les determinaron con autoridacl propria , ó i o s San-
tos Padres en los Concilios generales, ó los Summos 
Pontifices,y Vicarios de Chnfto como paflores y go-
uernadores de la Iglcfia: y aunque fe eí i iende á las tradi 
cienes Ecclefiafticas, Canónicas , Sy nodales, Concilia-
res,o Pontificias., Con todo eífojde ninguna de eífas tra 
diciones hablaaquiChrifto, quando dize á los Efciibas 
y PharifeoSjtrafpaíTays el mandamiento de Dios procer 
traditionem l'eflram, fino délas que fon meramente huma 
ñas, y que fe oponen á la ley de D i o s : porque de efias 
¿ixoyirrittm ftcíjiis madatum Dei^roptertraditionem Veftra, 
Y el A p o f t o l S. Pablo hablado de efias tradiciones hu-
manas ,mof t ró como fe oponian á lo q es ley de Dios, y 
d i x o á los GoloíTenfes, fecundíim trnditionem bomifium, fe - £0¡0ir 2 p ' 
cundum dementa mundi,& non fecundhn Chtiftum: y \\?k\an *' 
do co T i to , I e d ixo en el capitulo primero,MO«I iutendetes jy^ l l-
Judaicis fabulis, & mandatii hominij auerfantinm fe a Veritate» * * 
Tales eran las tradiciones de los hombres , tradiciones 
que hazianfiempre encuentro á la ley de D i o s , y á fus 
mandamientos fantos.Como era el mandar, que el hi jo 
quitaífe el fuí iéto á fu padre, aunq faeífe en t iempo de 
grande necefsidad por darlo al t ép lo .E ra t ambién t radi 
cion de los hobres el declarar,q el que juraua por el tem 
p l o , ó por el altar no eftaua obligado á cüpl i r el júrame 
to:pero q le obí igaua q u á d o juraua por el oro del t em-
p lo ;ó por la vi f t ima delaltar.Y enfeñauá efto por fu co 
diciadefórdenada.para q e í l imádo los del pueblo la of-
frenda,íc afficionaíTen á traerla al templo . Traclicio era 
t a m b i é n , y fuperiheiofa el mandar que fe lauafien las 
manos entre la eomida,penfando que por aquello fe a l -
cancaua vna granlimpieza en el alma. Y.porq por ellas 
tradiciones tan de hombres atropellauan con todo l o q 
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eralcydc Dios:poreírolos reprehéde Chriílo co tá ta 
afperezajdíziécio.-O hypocritas,y quá bie habló de vo-
J [ 4 , 2 $ » l $ focros Eíaias, quádo ¿ixo^opulushklahijsmthor.oratyCW 
aute mil longe ejl a me. CE ílraña cofa, no veys feñorcs <j 
de vezeslos llama hypocritasíPregütOjno es mejor fer 
vno hypocrita.q no fer diíToluto, y profano^y q eícáda 
lize al mudo? Todo es malo, pero menos malo es el fer 
hypocrita,porq al fin es malo folo para fí^y bueno para 
los otros. Aunque ay dos maneras de hypocritas: vnos 
ayjque en lo exterior procura parecer Vnos grades fan 
tos,y en lo interior efta llenos de ambicio, vanidad,y de 
foberuia.Y e{los,aiinq fon malos para fi,fon buenos pa 
ralarepublica, porq como con la copoíieion exterior 
dan buen exéplo , fon caufa de q muchos hobres ten^á 
la rienda á fus apetitos,por el refpeto que tienen a la ían 
tidad q e» lo exterior echa de ver en ellos. Son eftos co 
mo elefpátaioq poneclhortolano en la higuera deíu 
huerta,q como en lo exceriar fegun la copoliura q tie-
ne parece h6bre,con aquello eípátalos paxaros,y guar 
da juntamente los higos paraíü dueño . Pero llegado á 
fabcr que es lo q tiene detro,toclo es pajas,y trapos vic 
jos.El hypocrita parece fanto en lo exterior,y hombre 
de vida perfeda, y acabada, y con elle parecer fanto,es 
caufa de q fe guarden los higos de las virtudes, y fu dul 
^ura^para el verdadero dueño que es Dios, porque por 
fubuen exemplo fe conferuau algunos fin offenderle. 
Pero íi quereys llegar á íaber l a q tiene détro el dorain 
guillo del hypocrita , todo es pajas, todo viento, todo 
vanidad,y fobemia.Soii efios hypocritas como el abe-
ílruz de quien diz e lob , q en las plumas es femejante a 
las aues de rapiña,q llega co fu buelo ai cieIo,pero aunv 
que tiene las plumas del color de ejtas nobles, y ligeras 
aues,y efiediendo las alas parece que ha de bolar como 
ellaSjfiepre fe queda en el fuelo,fin leuátar jamas el cuec 
po delatierra.El hypocrita es vn disforme abellruZjCU 
yas plumas de virtudes fon en lo exterior muy pareció 
das alas de las aues de alto buelo,quc fon los juüos:pe-
ro aunque culo exterior parece que bucla,y fe leuanta 
á t o c a r 
á tocar en el c ie ló , f iempre fe queda en el fuclo,^ no tic 
nc de v i r tud , mas de fola la aparcncia, con que imi ta al 
arte,como el jufto con fu bondad a la naturaleza, y efta 
es la diíFerécia q ay entre la verdadera y faifa jufticia. L a 
naturaleza en la generacio del hobre, comienza fu fabri 
ca por el cora^6,ydefpues copone todos los demás raic 
bros del cuerpo.La verdadera jufticia primero labra v i r 
tudes en el cora^Ojprimcro copone el almaco vir tud ,y 
í í intidad,q copogalos miébros exteriores co modeftia. 
Pero el arte es al reues,q comieda por lo exterior, y al l i 
acaba.Iamas el p in to r ,n i el entallador pinta coraron n i 
eftomago en la image,y figura q labrá , í ino q todo fu nc 
gocio,y todo fu cuydado y cftudio fe pone en facar Vna 
linda proporcio de cuerpo,lindos ojos,manos ycabe^a, 
co tal ayre en el rof t ro ,y en la figura toda, q fiédo muer 
ta parezca viua. Veys aquí al pie de la letra el ingenio y 
trabas del hypocrita, hobre q jamas pinta el alma co las 
virtudes verdaderas,ni fabe a lo q fabé la fuerza de la hu 
milda<á,nilapaciécia verdac!,cra,ni el defprecio de fi m i f 
ino ,ni el amor verdadero de fu D i o s , ni el de íu p r o x i -
mo;fino q folo trata de artizar el r o f t n ^ y c o m p o n i é d o 
co m o d e í t o s ojos el cuerpo,lo difpone con tal p ropor -
cio y medida, q e í l a n d o muerto en el altna,a lo q es ver 
dadera jufl:icia,quiere parecer Viuo en l o q por de fuera 
reprefenta. Pero ay otros hypocritas, cuyahypocrefia 
folo es en la légua.-grádes predicadores de jiiíí:icia,y fon 
ellos vnos grandes ladrones:grandes publicadores de la 
gloriade Dios ,y fon los q mas le oífenden en todas fus 
obras interiores,y exteriores.Tales eran los Efcribas,y 
Phar í feos , hobres de linda lengua, pero de muy malas 
obrasjpues acabado de curar C n r i í l o vn ciego,llegaron 
eftos fantazos de hypocref ia ,diz iédole ,^^/or / r f Deo%úa. 
ba á Dios porq te ha dado vi í la enel cuerpo. No veys q 
buenas palabrasílas palabras bonifsimas fon,pero el in- ^^ ,0 .24; 
te to es muy dañado,pues con zelo de que da la gloria a 
Diosjquieren quitarla á C h r i í l o q auiacurado al ciego, 
d e x á d o l o co aqllo dcícf t imado en la repu tac ió del pue 
b lo . £ f t o fue lo de AcliaK a quien d ixo £faias, que para 
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eertificarfe, efe q el Rey de Siria no aura .de oííenderle',. 
7/4¿.7. 11. pidieíTe a Dios v n mi lagro , peteíiíi ¡ignum a (Domino Peo . 
tuo. Pero como era Achaz vn grande hypocri ta ,y no te 
nia la fantidad mas de en la legua^ize á Efaias, cíTo me 
aconfejas que h á g a l o ped i ré milagro,ni tentare á DÍ05 
por cofa oy criada en el mundo,«o« petám, & non tentaba 
©ow/fíftw. Aquello d ixo lo por fer humi lde?No, í ino por 
que era vn grande idolatra, y por no confeífar la omni -
potencia de Dios,reconociendo la mageftad de fu glo-
r i a d o quifo ver el milagro . Pues de eftos tales habla, 
Chri f to el día de oy,diziendo,que fon hypocricas, por. 
que fon gente tan perdida,que folo tiene lafantidad en 
l a l égua ,y fonfus obras peores q de demonios. Y efl:os; 
tales fon de quien fe verifica, que alaban a Dios con los 
labios5y no con el coraron: porque las obras fuyas fon 
muy dilferentes de las palabras que fuenan por la boca. 
Y aníi eftosfon de quienes dize C h r i f t o , populus hiela-
hijs me honoraty COY autem eorum longe eft a me, ^\?QiomÁ\c 
infiera de aqui , lo que dixeron algunos herejes, de que 
la oración Vocal no es de mucho agrado á D ios /po rqu 
jpy^/,^ 3.2. erraría grandemente, pues d ixo D a u i d , 'Benedicam Dnm 
in omm temf>oreJfímperlatiseiuíin cremeoy en todo t iempo 
bendezire á D i o s , y jamas la alabanza íuyafe caerá de 
mis labios. Y aunque es verdad, que el alabar á Dios ca 
la oración vocal^como dize S.Thomas)no es para def* 
cubrirle lo que tenemos en nueftros coracones,pues es 
el el que los penetra, y efeudriña: ni í irue de lo que en. 
los hombres,pues quando alabamosa alguno, como no. 
puede conocer el concepto de nueftro pecho í ino fe l o 
declaramos por la v o z , vfamos de ella para que fe le dc. 
fcubra ael,y aotros,en prefencia fiiya,cl concepto q te 
nemos de fus cofas,y feamedio eíle co q crezca mas en 
lavircudjy eftavirtuc^por fer coocida de otros,fe alabe: 
y por ef taocaí ió fe haze la oracío vocal. Pero como pa 
ra con Dios no es menefter vfar de la ar t iculación de la 
v o z en el declararle nueftros coceptos, por eíTo quáclo 
v íamos dcla oracio vocal,no es para eífe fín,íino para q 
alabanda 
c 
alabándole con el l^anfi los que le alabamos, como los 
que nos oyen alabarlo^ios inflamemos tfias en fu diui -
no amor. Y por efto es de tanto agrado para Dios el fa-
enficio de nueftra alabanza,y orac ión . Sacrificium Uudis ffalm. tfZ 
honorijicabhmes&'illiciterquo eflendamiHifalutare Dt i , no 2 3. 
quiero (dize Dios por Dauid) que aya de aquí adelante 
mas íacrificio de aniraales}porque(fegun declara Nice- l^ictbhoü: 
phoro)dende la venida del Mefsias fe auian de quitar to Cdixt. 
«los,)' fo!o auia de quedar el facrificio de alabanza, co el 
hazimiento de gracias: que es el facrificio con que mas 
fe deleyta Dios . Y a n f i t ra í l adan los fetentalnterpre- TranJl.^Q, 
tes efte verfo^iziendo.-Sáf^c/o laudis obleciov, Y allí ert Interp, 
aquella alabanza y oracion,hallareys el camino, por do 
de fe ha de acertar con la falud de D i o s . O digamos,/7//é 
iter, ay os moftrare á Chri f to , que es el verdadero cami 
no para hallar á Dios , CAora pues, aníi como la oracio 
Vocal esneceí lar ia paramo'uer nue í l roa f fe í lo , encamK 
nandolo á Dios : aníi t a m b i é n , todo aquello que para 
c i to es de prouecho, fe puede juntar con la o r ac ión , y 
alabanza voc^I. Y íi dize A r i Hoteles enlos Politicos, y Tolit.Jrifl* 
Boecio en el proemio que haze de la mufica,que fegun fioetius in 
la díueríidad de los fones que oyen los hombres, á cíTa f>r$!sm,Míi 
tra^a y manera fe d í fponen ,y mueuen fus ánimos : y vn fie, 
fon trifte melancoliza tanto > quanto regozija el que es 
alegretpor eíTo fue t a m b i é n muy acertado,que paca ala 
bar á Dios vuieíFe varios cantos en fu Iglefia, porque 
c o n e í l o a u i a n deafficionarfe los ánimos dé lo s flacos 
para alabarle,y fe auian de mouer á deuocion. Y de aquí 
t o m ó ocafion San Auguf l in para aprouar j y tener por 
buena la coflumbre tan loable del cantar en las Ig l e -
fias , porque con la variedad de los cantos fe mueueh 
los ánimos de muchos indeuotos á deuocion. Y anfi d i -
'XOjadducor cantandiconfuetudinemaprobarein Eccleftay^t jfugufl.xol 
per obleftámmta aurium infimorrm animas inájfeBum^ie' conftjf, 
tatis ajfurgat, Y hablando de íi mifmo d ixo , que oyen-
do cantar la pfalmodia, y los hymnos , con los varios 
t o n o í con que fe cantan en la Ig lef ia , m o u i d ó de aque-
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ILi rimuidad de vozes, Morana con gran ternura, Fleuim¿ 
Augujl. 9, hj!mnhy&ímticis fuis¡uaue fmmtis Ecclefia tíiee Veci'uus. coni 
coufcjf. motus acyttiY, f Pero acluertid,que no folo tiene la oracio-
vocal el mout r nue í l ro affefto , y encaminarlo á Dios , 
fino que t a m b i é n enfrena al hombre para que no p o n -
ga cil execucion,fus apetitos elefordenacios,fegü aque-
Jfai.4$* l i o que d ixo el Prophcta Efaias, Laude mea tnfwnabj te¿ 
ne intmas^yo te pondré Vn freno,que fera el de mis ala-
babas,para que no vayas como desbocado á defpeñarte 
tras las pafsiones que te guian. Tienen tanta fuérzalas 
palabras que fe pronuncian en la oración vocal que ha-: 
ze la 1 glefía, que íi bien fe con í ideran , confunden á vn 
hombrejy lo detienen ( como el freno al cauallo fi ir io-. 
fo)cn temor,y amor de Dios . Y junto con refrenarlo pa 
ra la execucion en lo exterior de fus obras, componen 
también el alma enla variedad de fus penfamietos, para 
que no los derrame por dode fe le antojare. Eífoes lo q 
quifo dezir el Efpofo á la Efpofa quando le d i x o , q fus 
Ctnt. 4. 3. labios era vna cinta de grana, labia tua ficut Httacüecinea, 
porque hablaua alli de la oración vocal:y §ie como fi le 
dixera.Anfi como lamuger que es l impia y compuefta,1 
defpues de auer lanado y pcynado fus cabellos,paraquc 
no los dcfpar^ael viento,y ondeando fobre la cabera y 
cuerpoje eflorué fus adiones todas,cnlas manoseos, ' 
y bqca,fino que eflen quedos^y puertos a la parte don-
de íe lo mandaren, los prende y enlaza con vna cinta 
azufverde,,© encarnada.Anfi también, para q los cabe-
llos del alma q fon fus péfamié tos no ande defparzidos 
al viento de la vanidad,y de la fobcruia,al de la codicia,' 
lafciuia^orpczas, y venganza, ííno que eitenprefos ^ y 
atados a la parte donde la r a z ó quifierc, no ay cinta que 
aníi los detenga como es la oración vocal,y porque efta 
fe haze con los labios,por eífo los l lamó el Efpofo c in^ 
t a , por el e í f e d o que haze la oración que fe forma en 
ellos. Pero mirad que dize que ha de fer la cinta de gra-
najque es colorada, o berme)a,y de color de fuego,para 
que por ay íe emienda como la oración que fale defta 
cjntaj' 
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círitá;y labios,ha de fer feruorofa ,y encendida,)^ ( ]ue fal 
gade l o in t imo del coraron, de tal manera, que e í le el 
coracon donde efta l a lengua: porque fi folo fe juega de 
lengua(dize S.Pablo)aitnque mas c lamoroía fea l a ora-
c ión , fe quedara el alma f in f ruto , Si oum lingua mens mea i . fo r . 14.' 
finefíu&u efl. Luego para que la oración t e n g a f u fruto, 14. 
es meneí le r q fe hagac61alegiia,yco el coraron. Y en-
tonces eftara la lengua llena de Dios , quando clalma lo 
cíl:uuiere,y le comunicare fu deuocio, y efpiritu. Y por 
eífo d i x o Dau id , Sicutadipe <& píngaeditiereplratur anima ffa!, 61* 
fnea,(<r labí'js exultationislaudahit os fxeum, quando el alma 
c íhmie re llena de enxundia,y de groífurajde a l l í t endrá 
fuerza la oracio de los labioseara alabaros. Dize S.Ge- Hkronj* 
ronymo,que no p id ió al l i Dauid por aquella enxundia 
y g ro í rura ,que le dielfen de l a r i ñonada grueífa de los 
c a b r o n e S j y corderos q fe oíTrecian,)' íacrificauan en los • 
antiguos ho locau í los , fino déla groífura de la gracia del 
Spi r i tu f an¿ lo : po rq en eftando eíla en el alma,luego fe 
m e n e a n los labios con m i l ternuras y fabores del c íe lo . 
Dadme vos que el alma efte l l e n a de elle diuino m a j a r , 
que luego fe le vendrá el fabor á la boca, y la alabanza á 
los labios. Y por eíTo d ixo D a u i d , eruttabmit labia mea f fa l .^Vs . 
hj>mnum,de la abundancia de eí la groífura de m i alma, fe 
comunicaran los g ü i l o s á la boca, y regoldaran mis la- , 
bios h y m n o . O que groífero vocablo, efpantome yo q 
fiendo t a n cortefano Dauid^lo fea tan poco en eí la oca-
fion, que diga, q h a de regoldar en prefencia del Rey de 
la gloria. No podia dezir mis labios ca t a rá ,ó mis labios 
dirán,© mis labios pronunciaran h ' y m n o , y can< iones de 
alaban^ijíino que por f u e r z a auian de regoldar? S i , p ó r -
que e n e í lo hablo altifsimamente el Propheta,y nos de 
claro como fe auia de hazerla orac ión vocal. Porque 
anfi como la caufa del regüeldo es la replecio que ay d e 
algún man jar e n el eilomago,y del e í l o m a g o buclúe el 
manjar á la boca,comunicandole fu fabor,bueno^ó ma-
l o , porque fera conforme fuere l a calidad del manjari 
Anfi t amb ién dezir Dauid?que auia de regoldar fus la* 
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bios hymno,fue dcz^que lo que fe reza co los labios,' 
no ha cié íer negocio de ib la la lengua^ l a b i o S ) como lo 
hazian los Phanfeos , f ino q ha de la!ir de dentro de las 
cntrañas,y del coraron.Porque íí ef ta lleno de Dios, el 
| regoldara luego, y embiara tal fabor de aquel manjar a 
los labios, que teniendo güilo e n lo que oran, fe hagan 
vnos hermofos arroyos , cuyas corrientes faliendo de 
aqllalecreta vr efeondida fuente del alma, falten hafta lá 
vidaeterna. Y como el vafo q efta v a z i o , j a m a s derrama 
cofa por la boca, y el que derrama, es feñal cierta, q u e 
aquello que derrama l o tenia dentro de fi, y que no ella 
u a vazio, Anfi también, quando el vafo del corado eílá 
lleno d Dios,e ftad cierto q el derramara por la boca fus 
verdaderas alabanzas. Y derramándolas con alma y cora 
§ o n y verey s vn gra fecreto,y es.queboluera á coger nuc 
. u a deuocion, y n u e U o efpicitu. Qiie es l o q dixo Dauid 
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raiboca,y atraxe parami elefp!ntu,que es,derrame li- i 
coir, y cobre licor, derrame eípiritu,y cobre nueuo efpí 
Kugu¡l,fu~ tu.Porque dize San Auguílin declarado ellas palabras 
j¡>eT hum U del Pfalmo, que fe atrane, y aumenta nueuo eípiritu,' 
(Hm* quando con eípiritu feruorofo fe abre l a boca para ala-
bar á Dios. Porque anfi como el q u e refpira,ccha el ay-
reparaíliera, y e l l e arre que délarefpiracion íale pojr 
la Lioca.íale caHente;y defpues quando refpira para den 
tro,recoge o t r o ayre frefeo, c o que fe recrean las alillaí 
del coraron. Anfi.también, quando el alma abrafada co 
el fuego de la caridad,refpira por ia oración, por l o s la^ 
b i o s echa fuera de íi v n ayre caluroío, que es vno& fufpí 
ros tiernos, con lagrimas encendidas, y vnos folio^os^ 
y gemidos amoro£os,c6 vnas vozes máías,y apazibles¿ 
y abrafadas todas de Dios. Y con aquello,al bo lue rá re 
fpirar paradentro,recoge otro ayre mas frefeo,y atrahe 
n u e u o eípiritu dclcielo,eon que refrefca,y coníüela, y 
da nueuo esfuerzo á fu alma. Y todo eflo í e da en trueco 
de aquellas lagrimas y fufpiros q u e íalieró del cora^oa 
p o r í o s o j o S j y p o r l a b o c a , ^ 
i® íí" ' CYpues 
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• C Y pues eílo es anfi, anden juntos el coraron y la 
lengua: v fila lengua y el corado fon como dos balanzas 
de. vn péfo,porque dizen los naturles que eftan atadas 
con vn miimo neruiojy que fe refponden a vezes, ref-
pondanfe en la oracion,y anden juntas. Y fi el fimbolo * 
de la íufticia es vn pefojpor el qual fe da a entender,que 
la juííicia es por quien íe ha de dar a cada vno lo que es % (, 
fuyo:aquel fera jüílo, que tuuiere en fiel ellas dos balan 
a^s deJalenguay elcora^on.Y fi la lengua fe llama m -
í«/«w,que quiere dezir cora^oncillo pequeño5ra2on fe 
ra que íe mueua al mouimiento del coraron grande. Y 11 
el coraron de la lengua va á Dios vaya también el de el 
alma: para que mouiendofe á vn pefo arrebaten tras fi 
los miembros todos del cuerpo . Porque anfi como el 
que juega á los bolos,en echando la bola de las manosj 
manos,cabe^a,cuerpo,y pies, fe arrojan tras la bola con 
notable deífeo de que entre por medio de los bolos, y 
los derribe. Anfi también el que arroja con las dos ma-
nos del coraron y la lenguada bola de la oracion,que ex 
la que penetra eílos cie]os,manos ojos,cabera y cuerpo 
todo ha de yr con fu particular mouimiéto,de amorofo 
afFeétü tras Ja bola de la oracionjdeífeando que derribe 
fobre fi los bolos de la bondad y raifericordia grande 
de Dios. Y recibiédoIa>efperimétarfeha eí fruto grande 
que trae configo la oración que fale del alma por Ja bo-
ca. Y ay fe echara d ver quáto impprta el regoldar ej co 
ra^on mil dulzuras a la boca,pues por auer íalido por ay 
buelue a gozar el alma de la miel que elía|mifma labro 
quando. comunicándola a la boca , falio la era? 
cion feruoroíapor ella.Quando lubiaSáfona cafarfe a luÁicÁ+Aá. 
Tamnatajdizela Efcritura íanta, que en el camino mai-
to.vn leon , y queboluiendo por alli defpues de algu-
nos diaSjhallóque auian enxambrado las anejas, y he-
cho colmena del cuerpo de aquel fiero-animal. Y es mu 
chodenotar,queelleon.feniaen fu boca la miel, y no 
gozáua de ella, porque eílaua muerto , y Sanfon que 
pafib por el camino cogió los dulces panales, y los co-
i i h j mió, 
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fnio,y gozójfin auerfe labrado por induílria /uya. % O 
l ab ios confagrados á Dios,© lenguas dedicadas para ran 
alto o f f i c i o como es alabarle en eftalgleíia^ó labios que 
íbys la puerta de eíTe vafo, y colmena de la boca, don-
de fe labran ios dulces panales de la oración, mas dul-
ces que la mifma mieljfegun lo q dixo Dauid en el Pfat 
Pp/, í i 8. ciento y diez y o c h o , cjuamdulcia famibus meis eloquú 
tua fuper nal. ori meo:mas dulces fon vueñras palabras p a -
ra e l paladar de mi alma que la miel para m i boca. Pues 
ñ efta dulzura fe halla en vueílras bocas, íi eflan llenas 
de ellos fabrofos panales , como tan poco gufto en la 
oración? O feñores que n o guftael león de la miel,aun-
que la tiene en íu boca,porque eíla muerto. Porque ef-
ta muerta el alma para Dios,porque n o tiene la enxun-
dia, y groífura de la gracia del Efpiritu fanto dentro de 
ü mifma: por eíTo aunque efla el panal de la oración en 
la boca, aunque de dia y de noche fe cantan los officios 
d iu inoS j i i o guftara de ellos,™ le feran de p r o u e c h o . Y 
vendrá Saníon por el camino a comerlos con gran con-
tcnto,que acertara e l hombre de capa y efpada á entrar 
porlaIgleíia,y eftarala pobre viuda en vn rincón, v í a 
trifte mugercilla defpreciada,y allí les dará Dios m i l gu 
ílos v fabores del cielo, y vos que foys e l que cantays 
las horas,y el que dezis la MiíTajOS quedareys fin ningu 
nos. Y anfiScñor íi teneys e l panal de la m i e l en la boca, 
íi cantays las alabanzas de DioSjfialabays fus grádezas, 
ficelebrays fus viétorias , y en ellas veys dibuxadas las 
VueftraSjhazed en quanto fuere de vueílra parte s que 
goze e l alma de efla dul^urajdadle a guftar cíe eíTe panal 
que traeys en vueftra boca, que íi andan juntas legua y 
coraron en e l alabar á í u Dios, Dios os dará a fentir ef-
fa dul^ura de la boca con tanto aumento de gracia, , 
que akancareys por ellanueuos gra-
dos de gloria, qnam mihi 
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OY(\ue la Feria 3en que fe canta el Euangelio de U Sawari* 
I y tana fue a fíete de Mar^S^ue eseldia del bienauenturado 
1 Santo Tbmasda Aquim/iendo tan grande la obligación q 
tenemos todos a ejleglorifoSatOytne pareció predicar de fu fíe ¡la 
cumpliendo eon U Feria í j por ejfo junte los dos BuangelioSito-
mando-el thema de entramas fegun lo be acofínmhfaáo. en otras 
ocafioneSyCO'ne (e "Vera e» algunos fermonesdd Santoralen el 
de mi padre SanBenito,)) la ietia del ConciliQj^ ue también cajic* 
ron en í»w miftia iian 
C O N S I D E R A C I O N P R I M E R A . 
P A R A E L Q V A R -
to Viernes déla 
Quarefma. 
T H E M A . 
lefusfattgdms ex itinerefeiehatfiefiqrj fontem^ Iutf.£ 
San luán en el capitulo quatro. 
Quifecer i t&docmri th icmagnasy- jcabi tur Inre MattUf* 
g m u l o r u m . S . M z t z o en el capiculo 5. 
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A S h i í l o r i a s humanas, c|ue f o n Vna v i n a re 
p re fen tac ion de los t i e m p o s paitados , ha-
z i e n d o Ioj prefentes c o n las cofas que de 
. ellos nos cuen t an , cuentan c o m o ha auido 
h o i i i b r e s j á quienes p o r íu v a l o r y esfuerzo les ha dadjo 
clmua-
¿ p á Viernes quárto 
cí mundo titulo de grandes en elle fuelo. Aunque en eí 
dar fe lo no guardo el eftylo que los Reyes en fü Rcy-
iiorporque para ferio del Rey baila cubrir fe en prefen-
cia íuya.pero para ferio del mundo no fe han de cubrir, 
íii encubrir,antcs bien han de defeubrir fus hechos ha-
ZafiofoSjpara que publicado los la fama que es parlera, 
les alcance del mundo elle renombre. fEEl primero 
que gozó de eíla gloria en el mundo fue Alexádro Rey 
de Macedoniarel qual auiendo fujetado a todo elOrie-
te en poco mas de diez años, por la fama de fus v i s o -
rias,alcanzo elle renombre de grande, teniendo de í u 
nacimiento el llamarfe por nombre Alexandro. £ílc 
mifmo nombre alcanzo Quinto Fabio M á x i m o , quan 
do libro a la República del peligro en que fe hallaua 
por la multitud de los Libertinos. Y es titulo que fe 
dio también á Herodes primero, á quien llamaron e l 
Magno,por que fiendo eílrangero, y perfonaparticu-
lar,por fu valor y induílria alcanzo el ícr Rey de los l u -
d ios . Y por la grandeza de las viftorias del Imperio,fe 
le d i o aQuingi Rey de Tártaros, y por t i lo heredaron 
fus f ucce í fo reS jy fe llaman oy Gran Camcomo por Ma 
hometo primero los que le fucceden fe llaman Gran 
Turco.Y el Rey de Egypto el gran Soldán; y el de Per 
fia e l gran Sophi.Tuuole también el gran Pompeyo, y 
Mitridates Rey de los Partos, Otón primero , el g r an 
Xonílantinojaníi po t la grandeza de íu imperio,como 
p o r elfauor que dio al aumento de la Fe, y tuuieronlc 
Thcodoíio Emperador,y el gran Carlos primero Rey 
«Je Frácia. C Pero filos hechos de'las mugeres ygualáá 
los de los hombres,no fera hurtar el nombre al hombre 
quando por hechos hazañofos fe diere á la muger. He-
cho fue tan valerofo el cortar la cabera a aquel tyranno 
de HolotVrnes,teniendo cercada la ciudad de Bethulia, 
quepor el mereció ludienóbre degrade, como lo t en ia 
de fabiay de hermofa» Elle mifmo nombre fe le p u d o 
1 dar a Margarita muger de EnricoSextoRey de Ingala-
terra:pUes por fu valor y esfucrco rehizo y recobro las 
huelles 
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hueílcs de fu marido,que yium tan de caydar y es nom-
bre que mereció con muy jufto titulo Doña ifabel Rey 
naCatholicapor prudente yc^forcada, y pudofe t a m -
bién dará vna Volíca, y a Camilla y á las Amazonas to 
das. f Pero fi Oblamos de títulos de grandes prouey 
dos en hechos hazañoíc^nilos Carlos,ni 1 heodoíios, 
ni ConftantinoSjni Otones3ni Porapeyos, ni Mitr ida-
tes, Sophis, Soldanes, (^uingis, Turcos, Canes,Hero' 
deSjFabioSjni Alexandros tienen que ver con la grande 
z a de vn Thomas?que es tan grande, que con razón fe 
llama de Aquí no, porque es grade délos del cielo,y la 
grandeza que oy tiene3y tuuo en la tierra, no tiene con: 
quien fe comparar en ella: y anfi puede llamarfe mas q 
humana, pues en las Catredas, pulpitos, y confeíTona-
rios, Vniueríidades, CpUegips, Efcuelas particulares, en 
lo publico y fecreto,y al fin en todas partes en materia^ 
de buenas letras Thomas es el grande,y por quien fe liar 
z e la guerra á los hereges, y al infierno todo. Y í¡ el em 
préder batallas, el fujetar naciones , y el.triunfar délos 
enemigos, es bailante derech o para dar, eíTos títulos y 
renombres,ni las Amazonas,ni Camillas, Volfcas,Mar 
garitas, Ifabeles, ni íudites valerofas, y fuertes,tiencn 
que yer con vnamuger de Samaria, la qual entrando oy 
con el miímo Dios en batalla lo vence, en quanto por 
fu diuina míferícordia haze con eIla,lo que no pudieron 
alcanzar los ludios todos, pues fe le defeubrio, y dixo 
quien era;y dádole Fe y conocimiéto por fu diuinagra 
ciale dio poder3para q triufando del infierno todo pre-
dicafle fus hazañas, alcanzando por dezir y hazer,el fer. 
vna délas grades de fu ciclo. Y aníl i i para auer de hablar 
de vnp de los grades de la Corte déla biéauenturan^a es 
ncceíTario elpedir de allá el fauor.para hablar de dos grá 
des,y tagrandes,y de tatas vétajás, razón fera q lo pida 
mos con mayor cuy dado. Y pues el alcanzarlo ha de fer 
por interceísio dela ferenifsima Reynade los Angeles, 
acudamos a pedir le ínterce.da,para q fe nos de efta gra-
f ia,con q acertemos, fuplicando fe lo con el Jue Marta, 
Si 
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S í es verdad catolicajComo lo es,de que Chriílo e S quanto Dios tiene ygual poder con fu Padre cter-no^pucs como dize San Atanafio en fu fymbolo,y 
P - lo confieíTa la Igleíia toda, Omnipotens (P^ífr, omnipotens 
BtlÍHSyOfmipotensSpmtusfantttíS, fi todos tres tienen Vna 
omnipotencia, y fon v n todo poderofo, claro eflrá que 
Ííodrael Hijo lo que puede el Padrejy íi puede el Padre uzer grandes enfuReyno, hien podra e l Hijo dar ef-
tos milmos titulos y renombres a los que con excplo, 
y con dodrina enfeñaren fu Euangelio. Pero como p a -
ra el dar los,no fe tiene refpefto a las perfonas,fean h o -
breSjó mugeres,íino á folo el valor de las obra?, y mere 
cimientos de cada vno , pues fe alcanzan por dezir y ha 
zerj por eíTo defpues de auer recogido Chriílo en l u -
dea algunos de los de fu Rey no y cafa, Frnit itt emítate Sd 
tnaria^me dicitur Sychar,\'mo a la ciudad de Sychar en Sa 
maria. Y antes de entrar en poblado hizo pla^a de ar-
mas en el p o z o de lacobidonde aífentada la vandera, fe 
hazia cuerpo de guardia aguardando fazon y tiempo, 
para dar la batalla á vna grande pecadoraja qual ayuda-
da de Chriftojpor dezir y hazer auia también de alcan-
zar eífc titulo tan gloriólo de fer grande en el Re y no de 
los cielos. Y aníi defpues de auerle dado luz en el alma 
con que pudieíTe obrar, que es defpues de vencida p o r 
íi i conocimiento^ luego la dio vna conduéta de capitán 
general de aquella ciudad,y aníi la Samaritana fue la pr i 
mera q predico en Sichen la venida de Chrifto al m u n -
dojy porpredicar,y obrar bié,qiie es pordezir,y hazer, 
aleado eíte illuftre titulo,y renobre, de fer grande en el 
Reyno de los cielos.Efte nobre capitan(porq dixe que 
lo fue la Samantana)en nueftro léguaje común y ordina 
riojfiepre íignifica vna perfona exercitada en la guerra, 
á quié fe encomieda el gouicrno á Vna copañia de folda 
dos. Y fcgü cílojCapitájíignifíca mashobre exercitado 
f>.1!hom, en las armas,que no en las letras^y muchas vezcs(como 
Lyran, dize Santo Tomas)es mas lo que dizen los capitanes,^ 
Ctist, foldados,q no lo q liazé,prodigdá de lcngua?y efeafifsi» 
11108 
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jnos ¿c miínos. Y aunq es verdad que dixo Platón en e l 
fegundo de republica3q el Toldado auía de fer fílofofo,/ fíats, 2J t 
muy codiciofo de fabencon todo eíTo^arece que fe re- Repub. 
trato en el dialogo llamado ^ritiar j pues dio por buena 
la coftúbre tan antigua,y loable de los Athenienfes, en 
que mandauan q vuicffe fus repartimientos, y diuerfos. 
lugareSjpara los foldados,y páralos habres de letras > y « . . 
morauan los foldados(dize Platón) fefkati a diuhis y i - ^lat^tnaí4 
ri^apartados délos hobres diuinos, por quié entiende, log,Crtttar$ 
los q fe ocupauá en la contéplacio alta de las coíiis. Pe 
ro íi fe mira con cuydadolarayz de donde fale eñe no-
bre de capitá,es cierto,que no pertenece ala milicia, y 
exercíto de foldados que andan por capaña arraílrando 
vna trille pica. Porq la palabra Hebrea,^4¿dí/,q,iie es de 
donde nace y fe deriua,quiere dezir dar buenas nucuas, 
declarar;infi:ruyr,c) enfeñarconexempío,ó co palabra, 
con vida,ó con doílrina. Y como el officio del prelado 
fea enfeñar á fus fub,ditos,á ninguno le quadra mejor e l 
nombre de principe,y capitan,que al preíado,y pxinci-
pe de la I^leíia.Principes llamó Dauid á los Apoftoles pja l ,^^ 
quando vio en efpíritu el officio q les auia de dar Cbri-
i1:o,de predicar y enfeñar en toda Ja tierra. Qonfitínes cos 
Primipesfuper omuem íerram, Principes feran, y c a p i t a -
nes^en e íh tieirra toda^y toda fe gouernarapor fu mano; 
y aqui tuno principio en los Cardenales, Patriarcjias, 
Ar^obifpos,y ObiTpos fuceíTores délos Ápoftoles , el 
liaraarfe Principes defta Igleíia. Frueuafe también eftó Ifai,e*9 
de que el officio de capitán no fea del foldado, íino del 
raaeliro que enfeña , porque algunas vezes en la diuina 
Efcrimra andan juntos eftos dos nombres de capitán y 
maeílro.Anfílo dixo Efaias ennombre del Padre eter-
no hablando de Chriñorfedí eum duce acp(€ce¡?torsntgen~ 
tibus y yo di a los Gentiles quien los enfeñaile, y les 
mandaílc lo que auian de hazer para fer grandes en 
miKeyno. Luego fegun efto, quien dize Pnnici-
pe , dize Capitán , y quien dize Capitán , dizc 
Maeftjro , cuyo ofíido es alumbrar, y eníeñar a quiea 
gouicrna 
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gouierna y manda . Y como Chriílo citic es la ribicíuría 
del Padre eterno,venia á enfeñar á los hombres el ver-
dadero camino del cielo.-y como también era el Princi-
pe de las eternidades,era Capitán y maeílro que Venia 
á enfeñar á los hombres por donde auian de alcanzar i 
íer grades en el Rey no de los ciclos, q era por dezir y 
hazerrpor eíío es el el primero q dize y haze,el prime-
ro qobray predica,y el primero q para predicar obra,y 
trabaja, y fe cafa,y fatiga viniédo a pie por el camino de 
Samaria de túmmzrA^fatigatusexitinereM fue for^oío 
íentaríe júto á vna fuete para defcáíar vn rato. Y anfi el 
que imita en eloffiéio á Chr i í lo , y goza de los títulos 
de fu exceíencia,y Mageílad en el Rey no de los cielos, 
("por quien fe entiende tábien eíla ígleíia) el que es l u z 
imitando en efto a Chriílo,mire como es l uz , y como 
lo fue Chriílo. Chrií lo fue luz y la dio de fuerte , que 
no folo al acabar de eíla vida mortal eíluuo en el cande 
lero de lacruz padeciedo trabajos.no folo podemos de 
zir que al morir fe confumio ardiendo , como la vela en 
el candelerüjla qual fe acaba alumbrando: fino que por 
todo el difeurfo de fu vida anduüo haziendo eílo mef-
mo,q es dando luz padeciendo muchos trabajos,como 
le vio bie el dia de oy,puf s para dar luz,y enfeñar á eíla 
díchofa muger de la Samaritana, fe canfa, y fe fatiga en 
tanto grado,que de canfado y fatigado, Fatigatm exitine 
w,fe vino a fentar fobre vna fuente. € Aranzel por don 
de han de niuelar las cofas de fu officio los preIados,Ios 
principes y Capitanes de eíla Iglefia, para que í i e n d o 
íuz,no fe hallen á efeuras , muriendo en fus almas la Ver 
Jsh i S. dadera luz que es Chrií lo: ¿.«x Qbumbrefcet in tabcrnaculo 
ílliusy& lucerna qtHefúper eum efhextiaguetur^hluz qvíc ef-
ta en fucafá(dize lob jfe efcureccrá,y morirfe hala can* 
d é l a que eíla fobre el.Eíle lugar de lob fe puede decla-
rar de dos manerasda primera es, que fe entienda de ios 
Principes,de los grandes, y dé los titulos , y caualleros 
pfincipaleSjlos quales por nobleza de linagé,y por h e -
chos heroycos ,y hazanas de fus a n t e p a í r a d o s , y por los 
fuyos 
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íuyos proprios,que es por los titulos que alca n^an por 
fu valor y esfuer(jo,que fon titulos de rcfplandor, y gla 
ria,tienen el fer luzes en efte fido. Y anfi quando eííos 
tales,á quienes la illuftre cepa de fu familia, y cafa, y la 
íuer^a del bra^o inuencible de fus progenitores, y ante 
paíTados los llama para grandes cofas 5 fe ocupan ellos 
en otras tan baxas, que fon indignas de ponerfe en la 
boca:entonees(dize lob)q en eftos tales: iux obtenebttf-
ctt in tabernáculo ílliusytodo el refplandor de fus antepaf-
fados acabara en ellos, por fer malos, y no fe vera mas 
en fu cafa eífa gloria,ni paflara en ílis hijos, obtencbnfcet, 
fino que av fe efcurecera,y hará punto para íiemprc^Y 
como el officio del Padre de familias es también fer luz 
en fu caía,fegun aquello de Sán Mateo, y t luceat ómnibus 
qni in domo ¡uní: íi el que ha de fer luz es malo, mal dará ^f*** f •1 T« 
luz qual conuiene a fu citado ,• y eífa luz fera tinieblas 
en íii caCdJuxeius tenebra in </o»ío,trafladan los Setenta,y Tudat. joi 
fiendo tinieblas por íii ruyn vida^cierto es (dize lob) q Inttrpet, 
iucerna qua[upertum ejíextinguetur, que la cádela que ef-
taua fobre claque es la luz que recibía del cielo,y las par 
ticulares ayudas queDios le daua para el buen gouierno 
de fu familia,y caía,que fe han de morir de todo en to-
do,por auer buelto el las efpaldas a fu Dios. Lo fegun-
do podemos declarar efte lugar de manera que íe entie-
tla de los Principes de la Igleíia, á quienes incumbe de 
officio el fer luz en fu caía, y familia, que es la Iglefía 
particulada quien cada vno gouierna, Quando vno de 
eílos Principes de la Igleíia viue con deícuvdo en el fer 
uicio de DioSjentregandofe en las manos de fus güilos, 
entonces es quando le efeurece la luz de fu doftnna en 
la cafa de la Igleíia, y efeurecida efta,fin duda fe morirá 
la candela que efta fobre e^ar lucerna qua jupereum eftex 
tingtutar.Acmi dize íob dos cofas^a Vña es, que ay can-
dela fobre cl,y la otra es.que viuiendo mal íe ha de mo 
rir eífa candela. G Para entender efte lugar es de faber, 
que la luz fue fíempre fymbolo de la alegría, y aníi en 
los combitcs de fama que antiguamente fe hazían de 
i i noche, 
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iioGhe,y en aquellas grades eenasque feprolongauan har 
fia lamananá,cofa que vfo mucho aquella ciega,y anti-
gua gentilidad de lós Romanos, las luzes eran de vnot 
grandes candiles con muchos mecheroSjá quien llama-
Marcial. r^ n Po/ráixWjComo lo dixo Marcial, . ; 
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j 4. fpigra. !l¡(ijlrm cum tetá mets cenuimaflammis 
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Y eftaua también muy pueílo en coílumbre entre loá 
GentileSjdeque en feñal de la alegria y contento que ca 
da vno tenia en particular, y también por el contento 
vniuerfal de todavna ciudad ó pueblo,el ponerluzes en 
las ventanas, enramando juntamente las puertas de íus 
cafas; y con los ramos tan efpeíTos, que hazian , que las 
calles de la ciudad lo fueífen por fu verdor y frefeura co 
mo de vít prado am?no,que a piezas va fembrado de el 
blanco álamo, del chopo, y del negrillo . Y anfi dixo 
alia luuenal, 
JuuenJ.fa- Cunttamtent,longos erexitidnHdrams* 
Btmitutíniso^eriturfepalíicerms, 
Tertul lih ^e ^fl» hizo iriemor^Tertulliano en el libro once 
11 ad\>xo~ ^uc « fc™0 á fumuger ,diziendo,. que los primeros 
chas del ano,y todos los primeros de cada mes,celebra-
uan los Gentiles las fieflas de fus Reyes , en honra de 
los demonios,con olores de encienfo, poniendo ramos 
a las puertas, y luzes en las ventanas j Thurh nidorm: 
€um UüYCáta f étlucexnntA iamiU De manera que las l u -
zes eran feñal de alegria , y eítas fe ponian fierapre 
en lo alto, porque en las luminarias lattimofas de 
fus miferables fieílas cftauan en las ventanas, y en 
los combites generales fe. ponian también en los te-? 
chos dd apofemo donde fe hazia la; íieíla j como 
parece 
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f)arece por aquel banquete tan celebrado que hizo a Reyna Dido quando recibió á losTroyanos^o/ide 
dize el Poeta. 
Bcce ¿ependet lychmi Uquedrihus aureis ^nl'dorl 
J n c e n f n & n o B e m / ¡ a m m i s / m a l U Vmcmt , 
xiiviboq :.• . i.>;..•>'.•.•;' ií^xoín.i.:-.- . ' - : i 
De las techumbres doradas colgauan los candiles 
para dar luz á la fala, alegría á fu íieíla, y gloria al 
que la hazia, celebrando con grande aplaufo fiicena. 
JUiego fi las luzes cílauan colgadas en los techos, 
t ien fe puede dezir que eílauan fobre la cabera de 
los que fe hallauan en aquel apofento. <E Supueílo 
c í l o , vamos agora á lo que dize lob j Lux ohtemhref-
€cí in tabernáculo illiusy <& lucerna <juie fuper eum e/l ex-
tinguetur: íi la luz es fymbolo de la alegría, y- la can-
dela eftaua colgada en el techo en los combites y fíef-
tas: quando dize que fe efcurecera la luz en cafa del 
prelado, es dar nos i entender, como en no íiendo el ¿ 
Prelado, el Capitán, y el Maeílro grande en la vida, 
rn lafantídad, y en la dodrina, es impofsible que ten* 
ga vn dia, ni vna hora de alegría, ni contento enla ca« 
ía de fu alma, ni vera en fu cafa, ni Igleíia aprouecha^ 
miento en la virtud. Y junto con eílo, verapor fus mif»-
tnos ojos morir felá candela que tiene fobre la cabera: 
Írorque la dignidad ( que en la díuina Efcritura fe lama , Lucerna , fegun lo dixo Dios a Dauid, quan-
do le prometió la dignidad Real, con fu coro" 
m y ceptro, á el y a todos fus hijos , porque fue la 
proraeíTa, y t daretti lucemamy <? plius eim cunttis die~ 4'^%* 8. 
bus ) eífa que es como candela que cuelga de te-
chumbre. dorada , en quanto toda dignidad viene 
de Jo alto de aquel gran Dios, y Padre de las lum*-
bres , como lo dixo el Apoílol Sanéliago , mne ^^ .1 .17 
Aatum optímum de furfum ejl a fpatre ¡ttminum y eífa que í I 
eíla CQXÍXO . candela fobre el candelero g que eí¿ ci 
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Principe de laTgleíia3y TpxúzAojxthguetuY, mdrirfe ha 
en el fin duda viniendo vida relaxada, pues como dize 
San Gregorio,por ella fe defeftima la perfonajla digni-
dad,)' la á o h x i m ^ H m Vita defpkitur, rejtat )>t eius doBriné 
coíitemnttur. Y de aqui nacen vnasanfias tan grandes 
por lamalaconfciencia, que ni vera luminarias en fus 
ventanas,™ ramo verde en fus puertas en feñal de ale-
gr a^  porque ni el refplandor del báculo, ni la pedrería 
de la mitra , ni el diamante del dedo , ni la rodilla en el 
fuelo del criado, ni la falúa del cortefano en fu corteíia 
por bien criado, ni el toldo déla carrosa luzida, niel 
acompañamiento noblejUÍ la grandeza de fu Iglefía, ni 
la magellad de fu grandeza, baftan a darle aliuio ni con 
tentó vna hora,nivn íblo punto a vn alma que eíl:aen 
pecado. Pues para que efta luz del mundo resplandezca 
y el Principe feaeflimado y fu dovlrina,c6uiene que an 
den ¡untos el refplandor de la dignidad , y el de la vida. 
Y íi la bermeja ropa con el roquete blanco de vn Obif-
po , de vn Ar^obifpo^y Cardenal fon dulces memo-
íAut .^ . i o rias de fu Capitán Qhriííojandtdus rubic»ndHS,y A'ÍUU 
faque quiere que traygan los que en lugar fuyo fe de-
fpofan con las Iglefias particulares. Si lo morado ,color 
de la violeta íilueftre conel blanco roquete, hazen va 
hermofo compueílo de aquella tan blanca, pura, y íin 
manziüa humanidad de Chrifto, y tan acardenalada en 
vn madero, fabrofos recuerdos délas almas que le fa-
guen en la dignidad y en el officio . Si la negra muceta 
ceñida al cuello que aníi fe efliendepor el blanco roqué 
te encima de los bracos,es vn retrato y imagen viua de 
la negregura de los trabajos grandes que fobre aquella 
blanca y tan limpia humanidad de Chriílo cayeron^ 
< que fino cubre la cabera la muceta/y en íu corte y figU'» 
ra trae la capilla tan pequeñajes porque nos reprelenta 
en efto como no pudieron llegar los trabajos en Chri-
ílo a fu cabera que era Dios j Caput Chri fti íDeus, y anli 
i.Cor. folo cubrieron fu humanidad fantifsima y la laftima-
l on . Pues quien viftedhabito de fuKey, quien e ^ 
f neo» 
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encomendado de tal encomienda como la de ÉJmft»% y 
es vnChrifto por vng^ido jfiga las pifadas de fu Co-
mendador mayor. Y pues la Cruz que oy traen por ga-
la los caualleros en el pecho la traxo en fus efpaldas^ar 
gando nueftros pecados fobre ellas, y antes que Ic 
dietten el habito y cruz para el Caluano dio informa-
ción baRantifsima de lo que auia feruido: ¡eruire me fe~ 
dftis in peccatiSij és bue teftigo de eflo el pozo á lacob, 
pues paraahuio del cáfaacio de fu camino fe fento en el, 
quádo, fatigatus ex iüners fcdebíitficfuprAfontem^ el q vaíi-
giuédo en el officio a Chri í lo : el que es Capitán y mae 
Itro en fu Igleíia, y en ella es grande por la dignidad y 
por el officio que tiene,aduicrta que fi quiere ferio en 
el Reyno de los cielos que le ha de canfar, y fatigar pa-
ra dar pafto d,e vida á fus, ouejas. Porque fi lo ven que 
de fatigado y canfado por el cammo de la virtudjíe fíen 
taparaenfeñarleSjfíndudafcra demuy grande proue-
eho la luz de fu doétrina, y cnleñan^a, í j Aguardando 
py Chrifto a la Samaritana fe fento vn rato |unto a vn 
pozo,y dende alli leyó vna lección pafloral á los mayo 
rales de fu ganado, para que íupieíren como no folo 
auian de apacentarlo, fino también reduzírlo a lama-
jada quandoandumeíTedeícarriado, perdiendo de íii 
fueño, de fu gullo^y fu deícanfo á imitación fuvaj pues 
por reduzir vna íola ouejiiela de Mamaria: Mus fati-
¿attís tx imert fedehat fie, Y fentofe anfi fatigada íü car 
ne, porque eftaua fu naturaleza humana fujeca a traba-
jos . Sedei'atjic, y fentofe^ fatigada fu alma, por qiranto 
fe veya apretado de la obediencia del Padre eterno, -Sí-
iébaffic, y fentofe anfi fatigada el alma, y el cuerpo 
por el pelo grande de nueflros pecados. Y aunque lo 
aíigeraua grandemente el amor 5 eo/cror f aocaw^e/mf» 
porque el amor h hizo dulce el padecer , no por efíb 
dexo de fentir en fus trabajos eldolor, v en fus cami-
nos el canfancio, de tal manera que IcoBligo oy á fen-
tarfe para defeanfar, y para eníeñar aunque canfado. 
Pues fi fe fento anfi, /t ^ ^ í / t ^ l e aguardado a Vna mu 
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ger perdida para ganar la para l i . Sedéttfu%j fi fe fento 
aníijfue paraeftar tan aparejado para peclir,como lo ef-
taua para dar.^eí/e^í/ícjy í¡ fe fento ^ aníi fue con defíeo 
de arguyr,y con animo también de c o n f o l a r . ^ f ^ í fi^ 
y fí íe lento aníi para defcanfar,fue para enfeñar con ef-
to á ios grandes principes, y Prelados de la Igleíía, y 4 
todos aquellos á quien incumbe el cuydar de las almas, 
como fe han de canfar.-pues les dieron los officros , no 
fegun lo que acá dezis para defeanfar j Señor dieron vn 
Gbifpado á fulano para'q defcafe,no íe lo dieron fegun 
reglas del cielo, fino para que fe canfe á imitación de 
Chrirto^y para que de caníado^. y fatigado llegue á fen-
tarfe para defeaníar en la fuente dé los bienes eternos,' 
que es donde fe halla el verdadero defeanfo. f Sen-
tado Chrifto por elcaníancio del camino enel pozo 
^ de Iacob,luego llego lo que deffeaua^que era vna muger 
H t i . i ^. 21 4e Samaria,^«íf mulin de Samaría haurire aquam.QuanÁQ 
falio la Cananeade los confines de Tyro , y Sidon, fue 
con animo deliberado ele yr en feguimiento de Chr i -
ftonueítro Señor á pedirle íe firuitíle'librar a fu hija 
del demonioque tan apodeiado eftaua della. Pero la 
Samaritana no íalio de la ciudad de Sicar con cíTe pen-
famientOj porque no auia cofa mas lexos de ella, no 
digo del bufear a Chrifto : pero ni aun de faber jS 
auia Chrifto en la tierra. Pero es Dios tan bueno que 
fale al encuemro muchas vezes a quien no le bufea, 
y fe dexa hallar de quien menos cuydaua de el j Inue~ 
mrunt qui non qttíefierunt me, los que no me bufearon 
-jr-s • ( dize Dios por Efaias) me hallaron . En bufea an-
/i47, >• Saul de vnas jumentas bien defcuydado de lo 
que le auia de fuceder, y en aquella fazon le oftre-
. m ció Dios el Reyno , y lo vngio Samuel por Key. 
% ' í > ' paftoreando andaua Dauid ei ganado de fu padre, 
fj*i*77» ^uando le dieron el Reyno . é e pojl fotams accésit 
(Km y íiguiendo andanaUs pifadas délas ouejas, quan-
¿Ht.z'* do le faco para fer Rey de IfracL Velando elfauan 
fobre fu ganado los cuydadoíos paílorcs de ludea^ 
. «juandft 
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qoandó fo les dio aquella tan alegre nucaa del Nacimieri 
to temporal del Hijo de Dios.Pefcando eílau.in Pedro, Mat4» 
y Andrés quando les ponen en las manos las Vccas 
del Collegio Apoftolico . Sentado eftana en el ka»* . , 
co rebóluiendo íiis dineros Mateo , quando de efcla-
uo del dinero lo eligen para principe y Señor. Per- ^ *r,?' 
figuiendo andana San Pablo a la Iglefia , qtiando 1c 
dieron la conduíla de Capitán para que fuelle fu a m -
paro y defenfa: fnuenerunt qui nonquaflerunt me: y mi l 
vezes os fucede efto a vos j pues en la coyuntura ma-* 
yor de vueftros guftos os hallaos allia Dios , y don- * 
de menos penfauades , hallaftes muy grandes bienes, 
^ e ninguna cofa cuydaua menos la Samaritana , que 
de encontrar a Chriíto , Venitmulier dt Samaría, y z que 
yenia,á bufear á Chrifto? no porcierto,fino porvri 
cántaro de agua.-jtaann? aquam; y llegando a facar el 
agua para la prouiíion de íucafa , hallo alli fin pen-
farlo ella(aunque con grande acuerdo del cielo)el agua 
de la gracia. Venit muiierde Samaría. Si miramos el moni 
miento de efta muger, y le vamos midiendo los paíTos, 
paíTos fon al parecer, que van a Chrifto, y fegun el 
juyzio humano n o fe pudiera dezir otra coía, y no auia 
cofia mas oluidada para ella . Si medis los paíTos de 
muchos que vienen a la Iglefia, anfí hombres como 
mugeres,mirando con atención íii mouimiento de to -
dos , direys que vana Chrifto , porque caminan ala 
Igleíia, y en tiempo de fermon, y fegun efto claro efta 
que fe ha decntendeir que no van a bufear otra cofa, fi-
no a Chrifto, Y llegad a preguntarles, adonde van, y ve 
reys también como de fus palabras no fe puede colegir 
fino que van a Chnfto,pdrque os refponderan que van 
al fermon,y fin ninguna duda es eífo lo qué tienen mas 
oluidado. Pues veamos,no van al pozo de Jacob, „ 
donde efta Chrifto ? fi por cierto, a la Iglefia vienen 
donde efta la exiftencia Real , y la prefencía de 
Chrifto nueftro Señor en el fantifsimo Sacramento del 
Altar ( y aun eífo es mas de llorar) que con venir adon-
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lie eíla Chriflo no le bufcan . Y fino mirad las infígnias 
^ue traen, y vereys por ellas,como con cántaro y íbga 
v íolo vienen á facar de eíle pozo las aguas de lacob, por 
quien fe entiendenlas vanidades del mundoj el hombre 
viene áve^y lamuger á fer viíla. Porque el hombre que 
viene a buícar á Chnfto á efte pozo de fu Igíeíia Tanta, 
viene humilde, modefto, compueíla la períona, y los 
ojos baxosjy la muger viene cubierto el roftro, y con 
grauedad en fus pauos.Pero como los que vienen con 
orro intentotraenfusalmas vazias de todo buen def-
* feo, luego fe les echa de ver en el cántaro del cuerpo 
formado de barro,y en mil fogas de ocafiones que vie-
nen prefas del. Pocas ocafiones ion en e0e tiempo % y 
en todo tiempo^el traer vos feñora tantas galas, pintu-
ras , pompas, adornos, y vertidos, procurando liemprc 
el cumplimiento de vuellros appetitos todos? íums 
Vfal. i iF . e^ccatorum circumptexi funt me 3 l ^ ^ 
cadores (dize Dauid ) me tienen ligado. Ya l l i aquella 
palabra , pccátaium^ no quiere dezir de los pecados, i i -
rio de las ocafiones quedan muchas períonas dcfcom-
pueftas j quefon tentaciones que ponen en aprieto va; 
alma para oífender á Dios j Congregationes peccatomm, 
Tf^.^.H/e trasladan S an GcronyraOjPagnmo, y otros Doélores: 
ronj m, las juntas de los pecadores me enriedan,y enlazan. Por-
fagnin, ^ue la palabra Hebrea, Hebe¡) fígnifica fogas ^ y junta,© 
Campenfís, congregación de alguna gente. Y aníi fe ha de declarar 
fffi/x, aquellugar del primero libro de los Reyes cap; i o. Ecce 
i.!?^. i o. f rdphttarü iu occurfum eius.no quiere dezirq le falio. 
al encuétro vna foga de Profetas^íino 'vna tropa dellos, 
' porq muchos jütos le falieron al encuétro. fumípeccaít 
ritjgran numero de gétes defeopueftas, que íolo Vienen 
al pozo de eftalglcíia con lo exterior á bufear a Chri-: 
íl:o,y cp el alma repartida cn!fu guftos,y antojos : eflos 
(dize Dauid en nóbre de \os humos)ciu9tm^lexi funt mé, 
mo traen atado,en quanto me ponen en ocaílon de lle-
gar a o&ndcros. Eííos que Viene no .a bufear él agua de 
.do¿lrina,íiíiola de fus deleytes yproprios intcreíTes, 
aníi 
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anfi hombres como mugeres fon los que hazen grande 
daño enla República Chriftiana.Y como es eifa el agua 
de que ellos,mas guftan, por ello van y vienen por ella 
cada día. Cada dia veníala Samaritana por agua j y cada 
dia fe canfaua,y uüca fe veya harta. Si duraíTen mil años 
los plazercs,fi fueífen perpetuas las fieftas, los juegos, 
losferaos^ los banquetes: y fi duraííen todo el ano las 
Carneftolendas celebradas con íus bacánalias,goz;ando 
del comer y del beucr defordenadamente , que fon fus 
infignes tropheos, ay gentes que nunca fe verian har^ 
tas.Y de aynaceelhallarfe mas fuertes,quantQ raas can 
fadas:porque efla oy el mundo tan al renes de lo que es 
razon,que le parece que no vine fin eftas aguaSjnife fu-
ftenta. Y por ventura lo que mouio mas ala Samarita-
na para amarlas defordenadamente, y para venir cada 
dia a bufcarlas,fue el ver que muchos yuan por ellas, i 
CE1 exemplo malo de otros, haze muy grande daño 
en la Iglefia, y mas fi es de los mayores, de los Princi-r 
peSjde los Grandes, de los T í tu lo s , délos JEcclefiafti-
eos,Caualleros.y feculares,delas lu í lk ias^e los Catre 
daticos,y Maeftros, y de los Collegios,pnncipalmente 
de los mayores,que como antorchas eftan pueílos por 
fus fundadores para dar luz mientras viuen en ellos,y 
para darla defpues a todala Iglefia. Beuian(dize la Sa-
maritana) de el le pozo nueílros mayores, beuio del nue: 
ftro padre lacob)&' filtj éMs^éffmm(?/«í,y beuíeron del. 
fus hijos,y fus ganados.O quantas almas nobles deftru • 
y c jel ver, que muchos a rienda fuelta fe van a beuer de 
agua' Qjtiantos hijos, y quantos ganados, íquán^í 
tos délos dedicados a Oíos (que alli fe entienden por 
hi;os)y quantos ganados(que fon los,prophanos)fe van 
tras ella agua d é los deleytes,a quien figuen otros fim-
plezitos , y gente ignorante, los quales fino tuuieran 
quien imitar^ quilas no fueran malos. Y figueíe de aquí 
otro mal muy ^ rande,y es,que los que beuen eíta agua, 
dañenvna.embriaguezdefuinada,quecqmo vnamo-
dorra los trac.enagcnados de íi unimos. Déla S amar i -
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tana podemos cíezír, que por bcucr de eíla agua traya 
V n p a f m o notabíe en ei alma, por el qúalni fe conocía 
a fi m í í m a , ni difeernia las cofas de fu vida. Que halla-
rey5 que por marauiila los mercaderes deftc trato de 
amancebamictOjfe acuerda del cielo: porque como fon 
mercaderes de compañía, aborrecen mucho la de Dios 
por la qiie tienen en fus bracos,y no conocen mas la mí. 
íeria de fus almas,que fino las tüuiefTcn en las carnes, n i 
veen como por fus culpas las tienen fepultadas en el 
infierno, donde les aguardan vnos eternos abramos que 
c o n lazo cftrecho recibirán paraí iempre, í inohazea 
aquidiuorcio de ios que gozan torpemente. Notad 
mas de ella rauger ja qual bebiendo de eftasaguas tenia 
cm poco el agua de la gracia que le offrecia Chrifto,folo 
por parecerle que es hondo el pozo , y que .no tiene 
Chriílo foga para facarla. Vey s aqui al pie de la letra lo 
que os fucede a vos cada dia, que prometiendo fe os la 
.gracia, y ios dones del cielo, os parece que n o tiene 
Chrifto foga para íacarios : que es dezir , que penfays 
que nunca íe os han de dar, y es, porque folo os guiays 
por el fentido , y fegun lo que ordinariamente tratan 
los hombres.Bien fe admira el otro de lahermofura,dé-
las honras,délos intereíres,y prouechos que vee alojo, 
y fabe que ay fogas para facarlos.Pero como en Chrifto 
va todo al contrario de efto,no fabecomo le podra dar 
e l agua que le haprometido. Porque nunca acaba de 
entender el como dará Dios hermofura fin affeytes, n i 
honr.a,fin que fe venguen las injurias.,ni riqueza fin tra-
tos ni cambios-Vltnnamente hallareys en la Samanth-
na^que teniendo á Chrifto en prefencia íuya fentadÉ), y 
hablando con ella,ni echa de ver quien es, ni conoce la¿ 
tinieblas de fu alma* Que es efto feñores, fino daros a 
entender que teneys a Chrifto en ios lermones, y que 
os efta habládo por v n v i l inftrumento como es la voz 
del predicador,y no looys? Que es fino deziros,quc lo 
cftays viendo con los o jos de la Fe en el facramento fan 
t o de la £uchariftia,y no lo fcutis?ai conoceys las tinie-
blas 
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blas délos peccados que ay en vueftra alma, que os la 
traen ciega y fui luz3ni conocimiéto de tan alto Señor? 
Que peníays que es la caufa de efio ? no es otra, fino ei 
citar fepukada en el pozo de lacob, y el amar tanto las 
aguas de los deleytes, y 2¡ufl:os de efta vida, CPues para 
quitar ellas tinieblas, y dar vida a muchas almas, ciegas 
jpor el pecado, conuiene que venga la luz per eílenciaj 
que es Chriíl:o,y que con fu virtud y poder grande, en-
cienda muchas luzes de Apollóles, Do¿lores,y predica 
doresjpara que alumbren el mundo, y lo defengañen, y 
faquen de la ceguera que baila aqui ha tenido co el agua 
de elle pozo.Conuiene que nombre perfonas que fepa 
dezir y hazer, dando les virtud y poder para que fean 
ojos páralos ciegos^ pies para los coxoSjque elle es el 
officio del Apoíloíjdel Do(ílor,y del Preíadojfegun lo ^9*1 Ti, 
enfeño lob quado dixo hablado de 11 mefmo: Oculus fui 
iteco,®' pes claudoyQ]os es el Apo(lol,ojos fon elPrincipe, 
y el Prelado quando enfeñan, y alumbran, y pies fon^ 
quando fe canían y fatigan por el bien de íiis fu bditos, 
teniendo por proprios fus trabajos.Por fu mifmaperfo 
na dize lob que hazia eílo c5 los pobres, y por fu mif-
ma períona lo hizo también Chriílo , y por medio de 
muy grandes trabajos. Oculi eramcrfct,®1 peiés claudo ego, Text.Hth, 
dize el texto Hebreo hablando en plural: Yo, yo mif-
mo íin defeuy dar con mi tcfürero,limofnero, ni mayor 
domo, hazia elle officio: y era no ejo, fino ojos, y pies 
de los coxos, y ciegos,porque lo era para muchos. Y 
Chrifto hijo de Dios es el que hzzia eñofatigdtíisex i t i -
mre, porq el fe cáfaiu^y fatigaua, y no lo encomédaiia a 
fus difeipulosrporq eííe es el officio deí prelado, el can 
farfe,porq ha de ít r pies q lleut-n, y fuírenten todos ios 
trabajos de fu pueblo : y ha de fer ojos q vean todas las 
. neceísidades^ alumbren para fahr de ellas. Dize Orige Ougc£ 
nes,yes de Philipo, y de otros muchos Dolores , qííe Hi ty* 
elle fer íob ojos de los ciegos, que fue enfenando les ei 
verdadero camino en medio délas tinieblas de fu io-no-
íacia.Quien fon los ojos del mundo/quicn fon aólfos a 
emica 
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quien incumbe por officio el enfeñar en mecíio cíe Ig 
ceguera cielos pcccacios? los Apoíioles , los D o l o -
res, y los Prelados , l^ os ejtis lux rnunit. O que eícucla de 
ojos es la de la Vniucrfidad de Salamanca í Q^ie d« 
Maeílros y y DodloresQue de letras , y que de letra-
dos.' Es tanta la grandeza, que os confieíTo que todas 
las vezeí que me paro a conliderarla, me admira.Quan 
do veo tantos ofiieiales de efle officio , tantos hom-
bres; tan dodos, tantos tan eminentes en todas las fo-
cultades : quando veo tantas fuentes de dodrina, que 
de e í i e gran pozo de la Vniueríidad corren para taa-
tas partes : quando veo vn Polimixos, porque no es 
otra cola efla Vniucrfidad , íino Vn grande y hemiofo 
candelero de tantas, y tan varias luzes, verdaderamen-
te me es de gran confuelo, porque veo aqui, y fe me 
reprefentan muchos ojos para los ciegos. Aaí ejiis lux 
ríiundi, pero plcga Dios que fea a n í i , y q u e el Mae-
Aro enfeñé con e í í e fin, y con efte lea el Catredatico, y 
abogue elletrado,y el juez fcntcnciehaziendo juíHcia: 
y hagrai todos fu officio con deíTeOjde que los que e í l i 
en tinieblas falgan de fu ignorancia: y que no lean los 
ojos ,y elferluz cadavno defusrefplandores , y gloria, 
figuiendo fus proprios intereíTes.Era lob ojos de la c c -
•? T güera de los ignorantes, y era pies, ayudando a los que 
tílauan funndos en fus obras continuas de peccados, 
para que pudieílen íalir de ellas. Para que va lefu Chri-
l lo nuefiro S e ñ o r al pozo de lacobíparaque fe canfa, y 
fe fatiga caminando á pie,y ayunoíparafer ojos déla Sa 
mantana, y detodalagentc de la ciudad de Sichar,y 
para darles pies de Fe, y amor, con que dexando el 
camino ancho de los vicios, caminen por el angofto 
defu d iu ina ley^ mandamientos, fas efliiluxmundi, 
el que es luz del mundo,ha de fer ojos, y ha defer 
piesjha de íer carro, y carretero , como lo fue el Santo 
i ^ i - 1 ' Propheta E\m. Pater miJpaiermi,címit$Jff,ieit&'au-' 
riga eitis:c}um¿o vio Elifeo arrebatado a Elias en vn car -
ro de fuego,,y quefe fubia por .elfos ayrcs, comienza 
kft 
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íe a dar vozes,clizienclo. Padre mio}padre mió. ( Vcys 
aqui donde fe vee claro,como los difcipulos de los Pro 
phetas fe llaraauan hijos fuyos.) Padre mío, padre mió, 
carro de Jfrae^y fu carretero.Carro le llama, por quari-
to,el officio del carro es licuar la carga, fdes cUudo ege, 
yo(dize lob) era pies al coxo, yo era carro que lleuaua 
á cueftas fus trabajos, lefusfatigatus ex Hiñerefedehat fie, 
lefus era carro fobre quien cargaron nueftras culpas, 
tan pefadas,que lo hizieron fentar de canfado en el po-
zo efe lacob: mirad lo que fentiria,y quan canfado ella-
ría, quando fe fentaííe en la cruz. Carro fue Elias, por-
que fobrclleuo gran tiempo al pueblo: ó que buen pre-
lado^ que buen paftor, íüffria íus defedos ¡ pero con 
gran cuydado deque fe enmendaíTen. En la falta del 3 . ^ . 1 8 . 
agua, eífe viftio de funecefsidad, y pidió á Dios el re-
medio: y en la íobra de fus peccados el les fue amparo, 
y defenía : y quando hizo abaxar fuego del cielo con-
tra los facerdotes de Baal, para que qucmaíTe el holo-
caufto, el los reduxo por aquel medio al conocimien-
to de fu verdadero Dios j ConfeíTando el pueblo que lo 
era, diziendo con alta voz > Dominus ipfe eji&eus. Ojos 
fue para el ciego,y pies páralos coxos, yfquequo claUiH-
sattsin d'm pattesi Fue carro,y carretero: currus Jfrael^ 
auriga eius: o digamos como lo lee el Hebreo, curm Jf- Ttx, Jlthrl 
latí,!? militia eius, carro de Jfrael, y fu milicia, que es, fu 
prefidio,y guarnición, Porque vn Prelado bueno,y q lu 
ze de veras en fu officio, íiendo ojos,y pies,carro, y car 
retero:luz,y ciudad de refugio para que lo hallen en e! Sicexphcaf 
los que padecen,con remedio de fus necefsidades res de locum ijl» 
mas importancia para fu pueblo , y república, que vn I{ab, Stk-
grueíío exercito luzido}y poderofo. Y fino, mirad lo man, 
que dezia loas Rey de Ifraeí, en el tiempo en que ¡o ^Ke¿, 13, 
traya muy affligido el Rey de Syria,quecuenta la diui-
¿a Efcritura que fe fue a Elifeo,y viendo fu tribulación 
porvna parte?y mirado por otra como fe le yua muñen 
do fu carro, y carretero, que era el Propheta Elifeo, y* 
^uelcauia de faltarel exercitp de aquel tan gran Pro^ 
pheta 
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p h c t a y padre parafu defenfa^omen^o á dezirle con ail 
ta voz,cjue tengo yo dehazer triíle en mi Reyno3cerca 
¿o de enemigos, fi leuantays vos el real, y e^  exercito 
que con vueftra períona tenia yo en mi tierra para de-
fenderla: ctmus Ifraely & militia etus, foys el carro de e í l c 
JReynOjy fu miIicia,porc[ue por vos peleo yo^y por vos 
ven§o.Üize leentonces Elifeo; A l tOj dame acá elle ar -
cOjiy fus faetas^traele el Reyloas elarcojydizeleel Pro 
pheta fantorea fléchalo, y ílechado el arco pone Elifep 
liis manos fobre las del Rey, y abierta la ventana del 
Oriente,qiie mirauaa Syria,le dize, tira eíTa faeta, y en 
tirándola el Rey,dize Elifeo, Sagitta fahtis 2>omni,& fa-
gi tu falutiscontra Sp'iam.Alíín tiro tres vezes, y falio vp 
cedor defpues contra Syria. Que es eílo ? Que fon los 
Prophctas fanftos en los Reynos donde viuen, y fon 
los Aportóles, los Doélorcs,, y Prelados en la Igleíia, 
quando fon túes^currus Ifraely ew,fon carro fo-
bre quien cargan los trabajos y penalidades de los fubdi 
toSjpararemediarlos ,y boluer por ellosry ion como va 
«kercito formado,a quien pufo Dios en fu Igieíia, para 
-qut-'defiendan á íüs fubditos del Reyno de Syria, por 
quien fe entiende(fegun que Syria quiere dezir fublimSf 
l a muy alta)la foberuia de los hereges , la fabiduria vana 
de los philofophos,y la feiencia de elle figlo, que todo 
junto anda combatiendo eíf a Iglefia faíita. 
i CDe ello íiruio el tercio de Roma,mas poderofo que 
el de Ñapóles , quando vn Geronymp Cardenal.cíela 
Igleíia Románala defendió viniendo de los hereges, íir 
guien do el eftandarte del S u m m o Pontifice,capitan g^ 
neral de k T:glefia,y lugarteniente de Chriífo en la filia 
de San Pedro. De efto í i ru io el tercio de Milán,quando 
preíidia en aquella Iglefiá el gran Ambroíio ayudado 
de Auguftino a quien el conuirtio. Y de efto fimio e l 
.gloriofo y biénauenturado Do^or Santo Thomks ¿de 
Aquino, leyendo con tanta admiración, difpurando, y 
jrnfeñando a los que le yuan a oy r en la efcuela de París; 
y firuc oy para aquellos que eftudian y eníeñan fu do? 
ar ina : f «yr«í ^ f / , ^ ?M//jí/á a^r.!ftos ion los vcrdadé^ 
ros Prdaclos,eftos los Principes valerófoSjeílos fon lo* 
capitanes de fama, pues faben cíezir y hazer cofas, por 
las quaíes alcanzan ei fer grandes en el Rey no de los cie-
los, f Grandes digo5y en el Reyno délos cielos, para cj! 
nadie entiendaque fon como los de la tierra, cuya gran' 
dezaes en los ojos délos hombres/iedo en los de Dios' 
como vnas viles hormigas.Grande fue Nabuchadonó-
for,y tan grande,cjue en grandeza fobrepu)aüa al pare-
cer , y vencíaaíos mas encumbrados cedros del monte 
Libano.fegun que fe le defcubrio por aquella 1116ftruo-
faeftatüáque vio en fue ños , que tocaua con la cabera 
en el cielo. En fue nos íiépre parece algo lo que es naclaj 
y lo poco parece muebiísimo , y lo q es muy pequeño 
muy gradé. Pero quádo fe coníiderá las cofas abiertos 
los ojos,y fe mira co defengaño la grádeza de ella vida, 
como vio la eílatua Daniel, entoces bien fe defeubre la 
nonada q es, pues tiene mas valor vna pedre^uélacorta 
da del monte;,q la grá maquina de la eíiatua.'por q desha 
ziédo fe la eftama fe boiuio en sada., yia piedra creció 
hafta conuertirfe en vn grande mote.Los Emperadores 
Rómanos,los Ceíares,y Pompeyos, los Xerxes y Da-
rios;Ios Alexádroá y Anibales,y los Monarclias todos,-
en el mudo íiépre parece grades:y.parece en coparaciS 
fuyalos Santos (rmetras viuen en cfte fuélo)vnas lango 
fías trilles,vnos fakones cíl cápo/ecoSjCofumidós^ue 
mados del fol,acotados del ayre,y curtidos a la elaHa 5 a 
la nieue,y granizo.xuyas camas muelles,)' bládas,fon la 
tierradura:fus purpuras,y veflidos,y fus telas ricas, fon 
afperos íilicios; fus paIacios,y alcafares fumptuofos las 
quebradas dé las peñas: fus"cortes y poblados para tra-
to^y comunÍGaci6,íos defpoblados deíiertos^iechos fíe 
ras(aí parecer délos i iobres^ lue íkes j y tenidos en pa 
c©:y en ta poco, q a vo Daniel tuuo por vilüeruo Da-
rio,/Efdras ñie defeílimado del Rey Cyro,Moyfen de 
Pharao, Márdocheo del^Rey AíTuero , Elias de Acab, 
Jpbias del Key de Ninijie. Y el dia de oy eftimamos 
c u 
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en mucho, y tenemos por grandes a los que lo fon del 
Keyno,C)iuiues,y algunos Condes,y Marquefe s. Y los 
fiemos de Dios fon gufarapillas, gente delluzida, y de 
poco mas,© menos. Es efte juyzio del mundo, que m i -
t a las cofas en fueños. Per o el verdadero Daniel Chri-
fto, que es el que vino a enfeñar otro lenguage, y a de-
ftmyr la foberuia eílatua de toda efta vana prcíuncion, 
dize que lo que por alia corre, es muy differente , pues 
los grandes de alia fon los que acá fueron tenidos en po 
Mth, 11.38 co : quibttsdigxus nen erat mundus, por no conocerlos, ni 
merecerlos:y por eífo fe les guardan los títulos para eí 
cielo, por auerlos ganado en buena guerra, diziendo y 
haziendo, qutfeceñt & docuerit hic magnusVoc^bitur. Y fin 
refpeto á linage,fin confíderacion de nacimiento, fin d i 
nero,ni hazienda,da Dios eftos títulos, por folo dezir, 
y hazer. Y anfi,aunque la Samaritana era idolatra,y cfta 
ua llena de efpinas , y era la hez del mundo ( que eífo 
quiere dezir Samaria:) y aunque de íü nacimiento era 
VÍl,foez,y baxa,mugercilla de cantaro,defu profefsion 
y trato deshoncfi:a,porque eílaua amancebana: con to-
do eíro,íin tener reípeto a ninguna de eftas cofas, por-
que delpues de alumbrada de Chrrfl:o,y illuftrado fu ea 
tendimiento con lumbre de Fe, y inflamada la volun-
tad por amor, fe fue a predicar a Chrifto en Sichen: 
como efte fer luz,1o acompaño con vida muy virtuofa, 
por eífo alcanzo como mnger Apoftolica t i tu lo , y re-
nombre de grande en el reyno de los ciclos , porque es 
titulo que fe prouee enfemejantes mcre< imicntos,y es 
Verdad catholica que, ¡¡uifcccrit, er dicuent, hic magttHS 
^QCábitur, 
Y aunque el glorioíb Thomas pudo fer grande de 
los de la tierra, que al fin era hijo del Conde de Aqui-
no, y primo del Emperador Federico, íi íblo pararan 
fus hechos en linage, y riquezas, ay parara fu grandeza 
toda,y no fuera grande del Reyno de los cielos. Y por 
elfo efeogio por mejor el dezir, y hazer, y le fue de tan 
to acicrtü,quc acertó por ay a ícr grande t n la tierra, y 
en el 
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en el cielo, hu ntagmisvocihitur ¡cñcCi que fue grande. 
Qjie tan grande feria a vueftro parecer? llego a cubrirfe 
y fentarfe en la prefencia de fu Rey? no fuera nada eíTb. 
Pero fue tan grande en la tierra, que eftauan los Reyeí 
en prefencia íiiya con tanto gufto, que el mayor que te 
nia Luys fanailsn^o R&y de Francia era ver a efte glo-
riofo íanto a fu mefi ^ y vino a alcanzarlo con mucha 
difíicultad. Efte íi que es grande, hic magnas ^ocahituv, y 
tan grande,que fi vn San Pablo entre otras razones que 
tuuo para eftimar fu do£lrina,fue vna el auerla predica-
do a todo el mundo : vn Santo Thomas puede eftimar 
la íiiya por auerla enfeñádo a todo el mundo^ a San Pa 
blo. Y digo a San Pablo, porque fe cuenta del gloriofo 
Santo Thomas,que en la mifma hora en que murió (cu 
ya muerte fue en vn monafterio de mi Orden,que fe lia 
maFoíraNouaén Francia, yendo al Concilio genera! 
q fe hazia en Le5,por mandado del Papa Gregorio X . ) 
lo vio en vna viíion imaginaria en Napoles^en vn mona 
ílerio de fu mifma orden, vn varón fanto llamado fray 
Pablo Aqmlino,queefl:aualeyendo, y oyendo le gran 
coácurfo de gente, entro el Apoftol San Pablo acom-
pañado de imuchos fanílos a oyrle, y como fe aba-
xáíTe Santo Thomas de la cathedra para recebir vn 
húefped tan honrado, le mando el Apoftol que paQ 
faífe adelante en lo que yua leyendo, y preguntandl 
le Santo Thomas fi auia acertado a hablar bien en la 
declaración de fus epiftolas: refpondío San Pablo,quc 
llego áfaber lo que vn hombre encuerpo mortal pu-
do fabeí para declararlas, Pero aora dixo San Pablo 
te llenare adode tengasmayorconocimiento de todo; 
y tomando lo por el veftido ,1o faco dé las efcuelas. 
V entonces comento el religiofo a dar vozes dizien-
do : !S«fí«m#f frujtreí^uccurrite^en fiater Thomas aufer» 
tur k mbis . Efte fi que es grande, He niagnus Vocabitur, 
pues viuiéndo aun en efta vida mortal , vinieron San 
Pedro y San Pablo a declararle vn lugar de Efaias, que 
1c hizo mucha difí¡cwltad,fegun el lo dixo a fu cornpa-
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ñero mandándole que no lo dixefie a nadie harta deA 
pues de el muerto.HiV mavnus ^Qabitur^&e fí que es gira 
de,pues fupo dczir y hazer,y fupo en feñar y obrar.por 
que obro de maneraj-que el mifmo dixo, que lo que fa-
bia lo auia alcanzado mas por la oración, que no por la 
fuerza de fu ingenio, ni trahajo^Supo dezir, y predi-
car con tanto eípiriui,que lleuaua el fíiundo tras íi,, pa-
reciendoles a todos que quando el hablaua>oyan vna 
voz del cielo. Y íupo dezir tan altamente, que le po-
demos llamar con juila razón luz del mundo. Luz que 
oy efta ardiendo en los candeleros de vna Salamanca in 
fignejy illuftrifsima efcuela^y en la de Alcalá de Hena-
res,de Valladuhdjde Paris,B0lonlajCoymbra, Bafiíeaj 
Roma, México , y de todas las Vniuerndades, y eftu^ 
dios particulares , confefsionarios , y pulpitos de la 
Igleíja catholica, Luz que en fu tiempo refplandecio 
tanto en la cathedra,en el pulpito^y en las difputaSjquc 
traya efpantado el mundo. Hilando vna vez el Carde-
nal Ricardo en la ciudad de Molaria^ccrca de Roma, 11c 
go alli elle gloriofo fanto,y en eíle mifmo tiempo acer 
taron también a venir dos ludios ricos, y muy doílos; 
y teniendo e l Cardenal tan buena ocaíion en las m a -
pos, por eílar alli e l gloriofo Santo Thomas, pidióle 
ue difputaííe con ellos, y procuraíTe reduzirlosala Fe 
e Chriílo.Habló tan altamente el SantOj y traxo tan-
tos lugares de la Efcritura contra fus razones mal fun-
dadas,que concluyo contra ellos como ya Chriílo, y e l 
Mefsias auia venido,a quien los dtfdichados ludios 
c í l a n haíla oy efperando. Al fin aíTentarou fus treguas^ 
y feñalando por campo para el dia íiguientc el apofen-
t o , y prefencia del Cardenal, acabaron por entoncea 
la difputa. RecQgcfc por vn efpacio el gloriofo b a n -
l o , y retirado en lu rincón, Icuantando las manos pu-
yas a Dios, hizo oración por ellos, y fue tan efficaz, 
que entrando la verdadera luz en fus almas, bolwiero» 
f 1 fKr,o dia los ludios qual co.rdenllos ^naníos, oífre-
mnáok muy de g a n a á yugo fuaue de la F^y del E"5*^  
gcl iQ, 
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gdio. Leed cíTos libros que eferiuio contra los Genti-
les, y vereys las fenteneias marauillofas, la fuerza de íus 
razones, y la efficacia que tenía para perfuadir. Lee4 
fus eferitos todos ( que fueron innumerables) y ve-
reys el eftilo,la elegancia,1a grauedaddefu doOri-
najla lecion varia de Santos^ y el acierto tan gran-
de en todo lo que dixojpucs fíendo preguntado Chri-
fto, íl le eran de agrado fus eferitos, refpondio. 
faipfifti déme Thoma. Elle fique es grande, fc/e mágmt 
*úcabi tu i , y es tan grande, que fobrepujo a los gran-
des del mundo, y a los mas encumbrados cedros de la 
fabiduria de la tierra . Quando vuo de graduarle de 
Doftor en la Vniueríidad de Paris , fiendo forjado de 
la obediencia para ello, porque por fu humildad gran-
de , y fu modeftia fe efeufo lo que pudo, acogiendo 
fe a la oración, que eran las armas de fu defenfa, y 
fu prefidio, y guarnición, pidió a Dios fu fauor, y 
ayuda paraello. A l fin eftando durmiendo el Santo, 
le apareció vn venerable viejo, y le pregunto la cau-
fa de fu oración, y lagrimas, y refpondkndo le d i -
x o , hazen me fuerza para que me gradué , y vien-
do me indigno de efte nombre de maertro, eftoy con 
muy grande fentimíento. También eftoy dudoío lle-
gado a eífc punto, que tomare por tema fegun lo que 
(c acofturabra en las efcuelas . Dixo le entonces el 
viejo , la voluntad de Dios es, que obedezcas en efto 
a tus mayores: y anfi tomaras por tema para t u gra-
do aquellas palabras del Pfalmo i o i.%igans montes de fu p u -r -» 
fet imbm fuis: ú? de fru&u eperum tmmm ¡atiabitur tena, * 
Qze quieren dezir, regando vos los montes , con lo 
que eftaua fobre ellos, que es con el agua que llcuauan 
las nuucs por eíTos ayres: y porque fe fertilizo latiera 
ra con el agua, por eíTodize el Propheta : De fruUtt 
9perttm tMmnt y que es del cíFeílo de la lluuia , quees 
obra vueftra,/(ííia&ííír t e n a , de ay hade venir la har-
tura para la tierra . Pero a nueftio propofito , para 
<jue veays quan a pelo le vino al ^anto , por fus 
K k a deritos, 
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efcritos, y obras marauillofas el tornar cíTas palabras 
por thenia. T\igam montes defuperiorihsfuis, regó el glo-
r ió lo , y bienauenturado Santo Thomas los montes, 
que es, a los hombres mas doílos que vuo entonces en 
el mundo,y ay oy,y aura halla que fe acabe. Y fue eftc 
riego,,^ fuperioyihus fuis, que es de la doftrina mas feqre-
ta,y mas alta, y aun de lamas maciza, que ha auido de 
los hombres de fu profeísion en eíta Igleíia. Y de eífc 
cífedo,y obrasfuyas,que es^ de fu enfeñan^de la pei> 
fedion de fu vida,de la grandeza de fus efcritos, y de la 
fiier^a de fus palabrasr/dí/dtor/er>ví,ha Venido tanta hac 
tura a la tierra, que la tienen con abundancia,aníilos que 
eníenan en catredas,pulpitos,y confefsionarios, como 
los que fon enfeñados por ellos. Y por eífofe puede 
declarar de elle gloriólo ¡Santo aquel lugar de Efaias, 
Jfaí.22.24 donde ¿Xz.Q. Et¡ujhndentfupereum bafoiumdiuerfageneUy 
omieVasparmluma VaJíscraterarumvfquea4omnel>as mufi* 
foraw, porque fue como vnahermofa eípetera, donde 
fe auian de colgar todo genero de Vafes, vafos grandes, 
y pequeños , inílrumentos de mufica, y de guerra. 
Cuelgan de elle gloriofo Santo vafbs grandes,, y peque 
ños, por quanto eftos platos con que os feruimos en e l 
pulpito,eílas ollas en que fe os guifan los manjares e f p í 
rituales,y fe os adereza la faifa del alma, elfos cafos que 
en el confefsionario refoluemos, y al fin e l la Theolo-
gia que os predicamos,todo cuelga de efta diuina efpc* 
tera, que es de aquella dodrinaaltifsima,que elle San-
to Dpélor eníeño, y enfeña oy en el mundo. De cflc 
Santo cuelgan los inftrumentos bellicos , aqui la l a n -
^a,y la efpada,aqui la baMefta,y el arcabuz,aqui la adar-
ga.y el adargarnos contraios tiros infernales de los h e -
rejes, porque de ella fu doftrina íoberana tomamol 
las armas que fon meneiler para contrallar el exer-
cito enemigo de efta Igleíia, como fon los herejes, 
y fus fcquaces. De cfte fanfto cuelgan también lo* 
inftrumentos muíicos de íacabuches, cornetas, har-
p a s , citharas, y vihuelas , por quanto de eftc con-
quiftar 
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quiflar vicios ayudados de efb dodrina Tuya, por eíta 
Theologia que predicamos,fe figue vn dilponcr las al-
mascara q haga guerra a fus paisíones:y como la guer-
ra fe ordena a la paz, fi por eíla guerra quedan vencidas 
las paísiones, for^ofo es que de ay íe íiga el obedecer 
el apetito a la razón, y la razón á Dios. Y nace de eíla 
obediencia vna paz,vn fofsiego , y vn contento tan ra-
ro, y extraordinario en el alma, que no ay nmíica con-
certada de los inílrumentos que he referido , que fuenc 
también , ni que parezca mas agradable en los ojos de 
Díos,que la rnuíica concertada de la razón del hombre 
con la Voluntad de Dios.tEY pues efto es aníijy por tan 
tos títulos nos vemos obligados para feruir le , por le-
tras, por fu virtud, y fantidad grande : por el trato quei 
tuuo con Dios con tan continua oración, por el hazer 
imIagro3,por fu humildad, y obediencia, y por fer tan 
grande Dó£tor,y maeftro de grandes, y que con tan ju 
lia razón fe le da eílercnobrc de grande en la tierra, y 
en el cielo;}ufl:ofera que lo honremos todos en imitar 
enquanto pudiéremos fu vida, y íus coílumbres. Y 
porque oy,junto con efte gloriofo Santo,fe nos reprc-
íenta otro díuino retrato de vna tan grande Santa co-
mo fue la Samaritana(aunque en algún tiempo pecado-
ra)acudamos juftos y pecadores, hombres y mugeres, 
que bien ay a quien feguir,y a quien imitar, en tan gran 
de hombre, y tan grande muger. Poned los ojos,y pon 
gamos los todos en eftos dos maraujllofos rfpe^os; los 
julios en el de Thoma$,que con tanta cjaridad, y her-
mofura refplandccíp dende fus tiernos años por la in-
nocencia de fu vida: pues fe eferiue del (fegun ío dixo 
Reginaldo fu compañero ) que toda fu vida fue de tan-
ta pureza, como la de vn niño de cinco años, fin auer 
tenido en fu voluntad pecado mortal confentido.Efpc 
jo tan cIaro,y refplandeciente,que jamas fe enfuzio con 
la corrupción de la carne. Efpejo de juftos, efpejo de 
Santos,y efpejo de perfertos, efpejo fin manchas, ni fu 
gicdad de lcníualidad2nilafciu«.Pcro aunque el efpejo 
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ÁQ la Samaritana fue vn tiépo c-fpejo fiizío,y lleno dcJas 
machas de íus torpezas^y es tan ckro,hermofo, y ref-
plandeciéte que nos podemos mirar en el juftos y peca 
dores.íuítos mirad ellos juftoí: Santos mirad ellos San 
tos:y los que a vueílro parecer íbys grandes en la per-
fcdion de la vida, eíliradla cjuanto pudieredes de cada 
dia^para yr imitando a ellos grandes^ Grandes, los que 
lo íbys en pecar.pues imitays en las offenfas a eíla gran 
de peccadora, imitadla en fu marauillofa conueriion, 
imitadla en la Fe^imitadla en la caridad,imitadla en 
la perfeftion de la vida,para que alcanzando 
graciajpoday s yr a gozar co los gran 
des del cielo los bienes 
de la gloria, 
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C O N S I D E R A C I O N S E G V N D A 
P A R A E L Q V A R 
to Viernes de la Qua-
refma, fobre aquellas pala-
bras del Euangclifta 
San luán. 
T H E M A. 
le / i i s ergo f m g a t u s ex itinere fedehat fie f u f r * 
fontem. San l u á n en el capiculo quatro. 
L a letra del Euan^el io . i 
S T A N D O prefo San Juan 
Bautiíiaporla mano del Rey 
Herodes, y auiendofe ya v i -
fío muy alojo laembidiadc 
losPharireos3determinóGhri 
fío nuefíro Señor 5 dexan-
do a Itidca caminar para G a -
lilea. L a región deSamaría (fegun refiereloíe- lofeft, t ik 
pho en lo de bello ludayco; eftaua en el paf- 3. de helh 
fo, por donde Chrifío auia dehazer íucami- l ú d a i M . * ¿ 
no:y aníi en alguna manera fuefor^oíb el paííar 
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por en medio de aquella tierra,Entre las ciuda-
des de Samaría auia vnaqnefellamaus. Sichaiy 
edificada en los confínes del tribu de Ephrain, 
c^rca de los montes llamados Heba^y Garizin, 
que es vn monte que fe llamó por otro nombre, 
el monte de Ephrain, como parece por el cap. 
h f m i o . vcyntedeIo íue ,y la ciudad eftaua tan cerca de 
e í k monte,quecftaua edificada en el. Caminan 
do pues el Redemptor del mundo para Galilea, 
y hallándole vn dia cáfado jy fatigado, por auer 
caminado a pie toda la mañana, determino de 
fentaríc para deícanfar en vn campo cerca de la 
Gentf, 48. ciudad deSichar, dondeeftauavna fuente que 
v llamauande lacobjlaqualdíoeJ Santo Patriar-
cha cp mejoras a fu hijo lofeph.Es muy proprio 
decaminantes el buícarvna fuente, ó arroyo, 
donde íentandofc aliuien el canfancio delcami 
no. Y es muy cierto el caníarfe los que empren-
den cofas grandes para auer dealcan¿:arlas,qu€ 
au n alia dixo el otro Poeta. 
mr/t.de4f Qui f tuJe t fíptatamcurfucontinjrere metam 
u p t i . j f á u l t t tu l i t jeckque l>uer9fudamx&al ¡ i t . 
Trataua Chrifto vn negocio grande,que era 
del bien de las almas deía Samaritana5y dé los 
de Sichar,y aníife fatigo caminando,y decanfa 
do vino a fentarfe para tomar vn poco de aliuio 
junto a la fuente. En eftaocaíion ^ era cerca del 
medio dia(como lo nota S.Iuan) vino por agua 
vnamugerdeSamaria. Dichofa neccísidad la 
de eíla muger, pues la traxb á la íalud, y rica fu 
pobreza» 
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pobrcza5pueslahizo fuerza, a q hizicfíe por fu 
ni eí m a p er ion a ,1o qu e au ia de 1^  a z cr po r f u s c ría 
dos íi lo^ tuuíera5quc era embiar por el agua.Pe 
ro masdkhofaenque íe canfaíTe Chrirto,para 
hallarlo allí íentado eíperádola.porque de otra 
manera de poco prouechole vuiera í idoc lyrá 
lafuenreporclagua. Del agua tuuo principio 
íu bien5en quanto comento por ella Chrifto fus 
razones, pues fue la primera el dezirle: Dame 
debeuer. Vaduierte el Euangelifía San luán, 
que auian y do los difcipulcs á la ciudad a co m-» 
prar de comer, porque íi eftuuieranprelentes, 
por ventura pidiera el agua por ellos, y no por 
íu mifma parlona. Dizc le entonces la Sarna-
rita na ; C ó m o es efto Señor ? íiendo vos l u -
diOimepedis ami debeuerquefoy mugcrSa-
marltana? Sinos defpréciays los ludios como á 
Ídolatras,y huys denueftro comercio, y trato: 
para que lo quereys tener agora conmigo? Rcf-
pondele entonces Chrifto diziendo: Si íupief-
íesel don de Dios (que es fu proprio hijo dado 
de Dios,para que todo aquel que creyere cn el Ioan.$.i$. 
no perezca, fino que tenga vida eterna •) y fu-
picífes, «juien es el que te dize, dame de beuer, 
por veniura,/or//f4«(veysaycoraoíxgniííco elli 
breaiuedrio del hombre) tu lepedir iasáddc 
beuer.y te daría agua viua. Dize le entonces la 
mKger, Siendo Señor el pozo tan hondo ^ y no 
teniendo vos con que facarla3de donde podeys 
dar eíTa agua viua, que prometeysfPor ventura 
foys vos mayor que nuefrr o padre Jacob > que 
nos dio cñepqzo^del qual bcuio el 5 y beuieron 
JCk y fus 
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fus hijos jy fus ganados? Bien conoció la muger 
délas palabras de Chri íh^que el agua quejlc 
prometía j era mas auentajada que la que ella fa 
caua del pozo: pero no alcan^aua a conocer 
perfeáamentcen que eftaua aquella excelencia 
y mejoría. Yanfiledixo Chrifto para alumbrar 
le fu eníendimiento5todo aquel que beuiere del 
agua de cíTe pozo, tendrá fed otra vez: pero el 
que beuiere del agua que yo le daré, no la ten-
drá jamas, y del agua queyolediere fe hará en 
el vna fuente de agua , que falte hafta la vi -
da eterna. Dize le entonces la muger; Señor 
dadmea mi cíTaagua, para que no tenga mas 
fed, ni venga cada día por ella aefta fuente: De 
muy buena gana, pero ve3 y llama a tu marido. 
Rerpódelda mugerjSeñor no lo tengo.Bien re-
ípondií le , dize Chrifto, porque cinco mari-
dos has tenido, y el que aora tienes no es tuyo. 
O Señor (dize la muger) en verdad que alo 
queentiendo, quefoysvos Propheta,porque 
de las obras lo conozco 5 y del eífeóto, pues í a ' 
beysloqueyo teniatanfecreto . Y pues es aníi 
que lo foys, declaradme vna diffícultad , que 
traemos muy reñida entre ludios, y Samarita-
nos fobre el lugar, donde fe ha de íaCf iíicar al 
verdadero Dios de Ifrael . Nofotros tenemos 
mucha razón de adorarlo en efte templo á 
imitación de nueftros padres , que le adora-
ron en eñe monte , donde efta el templo ( y 
llama alli fus padres á Abrahan y Ifaac, y ía-
cob primeros padres de los ludios ) y vofo-
tros con íola vucílra autoridad , fm cftriuar 
c n l a 
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8n la de los padres antiguos, dezis que en el 
templo de lerufalcn fe ha de adorar , dezid nos 
que ay cnefto.? Muger créeme ( dize Chrifto) 
que vendrá hora en la qual 5 ni en cíle montea 
ni enlerufalen adorareys al Padre ( y dizien-
do Padre k leuanta ala coníideracion del H i -
jo , y anfi es3 que en eíla Iglefía Chriftiana no 
nos contentamos con adorara Diosabfoleta-
mente: fino que diftíntamente adoramos tres 
perfonasPadre, Hijo, y Efpiritufanto en vni-
dad de eíTcncia) Vofotros adorays 3 lo que 
no conoceys 5 y nofotros (aquí habla en perfo-
na de los ludios) adoramos lo que fabemos^ 
porque los ludios tenian verdadero conoci-
miento de Dios . Pero vendrá horaj y ya es lle-
gada , en la quai acabadas las fombras ^ y 
figuras corporales, fe adorara al Padre en ef-
piritu, y con verdad . Como la muger noal-
cancana la reípueíla de Chrifto \ pareclendole 
que íu queílion no fe foltaua como queria* 
determino de tratar de la venida del Mefsiass 
dizienda, yo fe que ha de venir el Mefsias, ^  
el nos aueriguarajy declarara todas eilas dif-
iicultades, O dichofa muger; pues lo que deí-
fearon íaber tanto los ludios importunando 
á Chri í to , que les dixeíTe íi era el el Mefsias. 
S/ f« w Chrtftus die núhispalam, negando fe lo á M . i o l i ^ 
ellos , fe la concedió a eíla muger tan de ga-
na, y con tanta mifericordia. Yofoy eííe que 
hablo contigo,yo íoy el Chriílo que ha de ve-
nirjaqui me tienes hablando en prefencia tuya. 
Llegaron luego fus difcipulos 3 y aunque fe ad-
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miraron de ver que hablaua con la muger 5 nin-
guno fe atrcuio a preguntar cofa, ni a Jamuger 
que queria, ni á Chní lo por la reuerencia gran 
dequeletenianjporquehahlauacon ella. G o -
móla muger vio lo que paííauajdexa fu cántaro 
y camina para la ciudad5y dizea los que eílauan 
en clia:venid,y vereys vn homb^que me ha di 
cho todas las cofas que hizepor ventura es eñe 
Chrifto? Salieron entonces muchos de la ciu-
dad, y vinieron a verlo. E n eñe medio tuuo 
C h n í í o vn grande colloquio con fus diícipu-
losjdandolesaentendercomo lasroieíles eíla-
uan ya fazonadasjy maduras,tratando déla con 
ueríionde los hombres, y queconuenia ocupar 
fe en aquelloXlegaron los de la ciudad, y mu -
chos deellos creyeron en Chrifto por el teftimo 
nio que dio la muger, diziendo que Icauia di-
cho todolo que auia hechojy aníi le fuplicaron 
íc les quedaííc en fu ciudad, y por hazerles mcr 
ced , í e quedó alli dos dias, y oyendo Ie,creyc-
ron muchos, y deziana la muger: ya no cree-
mos por lo que nos dixifte, nofotros lo auemos 
oydo,yfabemos que es elSaluadordel mun^ 
do. Efta es la letra del íanto Euangelio, T e -
nemos necefsidad de la gracia del Elpiritu fan-
to para declararla. Supliquemos a la Vir-
gen interceda para que íe nos de, 
pidiendo íe lo con el Auc 
Mana,&c. 
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A B L A N D O el Apoílol San Pablo 
en la carta oue efcriuio á los Romanos, 
de los que tiene Dios efcogidos para íu. 
cielojdize que aquellos a quien predes-
tino dende íii eternidad, aeíTos ion ios 
que llarnójy que juftifico a los q llamo;y alos jufliíica-
dos dio fugloria3íj«0jpr^de!íir¡auli,hes & Voczuít: & quos ^ ^ . g ^ o . 
Vocauftyhos &-iuftilÍ€auit:<j»OS autem iuftifícauit tilos tirglon, 
ficauit. Dé donde facamos que fe hallan quatro grados 
de k diirina prouidencia acerca de los efeogidos. El pri 
mero es el fer predeílinados dende la eternidad, El fe-
cundo el fer llamados en tiern|>o 3 bl tercero es la juíli-
ncacion 3 y el quarto el alcanzar deí pues la gloria. Los 
dos grados primeros como fon la predeftinaeion, y la 
vocación , fon antes de todo mouimiento departe de 
nueftro libre aluedrio. Pero los otros dos que fonjla ju« 
ftificacion del alma, y el alcanzar la gloria, fon defpués ' 
del confentimiento de la voluntad humana. Aüque ef-
te mouimiento de la voluntad humana no ha de fer íin 
gracia,como lo entendieron Pelagio,y los Celeítianos: 
porq íin ellaíni fe alcanza lajuílificacion,ni el obrar me 
ritoriamente,exercitandofe en obras fantas, y buenas, 
con que fe alcanza la gloria. Y aníi entiendefe que ha de 
fer defpues del mouimiento del libre aluedrio , ayu-" 
dado de la gracia de Dios,y mouido por ella. Eftos qua 
tro grados dda diuina prouidencia nos dibuxa oy altif-
iimamente el Apoftol y Euangelifta San íuanenefta 
dichofamuger de Samaría, Porque en ellaVemos como 
la predeftinacion,y lavocacion,fueron antes de todo el 
mouimiento de fu libre aluedrio, como fe defeubrira 
mas adelante, donde veremos, como íin el ayuda de 
Dios,y de fu diuina gracia,no pudo por folo el libre al-
uedrio,obrarobras de vida eterna, pues con eleftuuo 
íiempre tantorpe,y ciega^en el conocer quien era Chri 
fío , haíla que ayudada de fu diurna gracia entena 
dio con quien hablaua.y la llenó el Señor de tantos do-
acs,que defpues de aueria juftiíicado, obrando ella con 
la gracia 
la gracia que auia rcccbido, y pcrfeucrando haílala fíw' 
v ino áfcr glorificada. Y anfi como el primero grado de 
ladiuina prouidencia acerca <ic los efeogidos, cjue es el 
fervno predeftinado/e alcanza por Chnfto: anfi tam-
bién por Chrifto fe alcanzan todos los demás.PorCfari 
fto dize San Pablo que fuymos predeftinados y fcñala* 
dos por hijos adoptiuos de Dios. Chrifto fue predefti-
nado por la gracia de la vnion para fer hijo de Dios, 
^«7.3.4. deftinatustft ¡üius Deiinvhtute, predeftinolo Dios (dize 
San Pablo)para que fuelTc hiio fuyo,no adoptiuo , que 
por eíTo fe pone alli aquella palabra, in Virtute, fino tal 
h i jo , que tenga ygual virtud , y la raifma que tiene fu 
Padre. Aora pues , anfi como el hazer fe el hierro vna 
aícua , conuiene que fea por el fuego, porque quando 
vna cofa tiene algo por participación, es cierto que 
lo ha de tener por aquello que por naturaleza es tal; 
anfi también , fiendo Chrilío nueftro Señor el que 
4 fue predeftinado para fer hijo natural de Dios, cier-
to es que fu predeftinacion, ha de fer medida de la 
nueftra. Y que fi fomos predeftinados en hijos ado-
ptiuos, fue por e l , que fue predeftinado para fer h i -
jo natural, que es Chrifto , fegun lo dixo ban Pa-
Sfief, 1. b loá los de hphefo, predfflinauií nos i» adsptitnem filio-
rum per lefum Chrifcum . Y como eftaadopción en h i -
jos , es Vna participación, y vna imagen de la filia-
ción natural de Chrifto , anfi como efte hombre Chrí-í 
fto, no fue predeftinado por fus merecimientos 1 para 
fer en quanto tal hijo natural de Dios: anfi tambica 
nofotros fomos predeftinados, no por nueftros mere-
cimientos , fino por folala gracia. L e^ donde fe infiere 
bien ,comolapre<leftií)aciones antes de todo moui-
miento de la voluntad humana. Y como nueftra prede-
ftinacion en hijos adoptiuos, es vna imagen de la filia*» 
Í./M*l3» a cion natural de Chrifto; por eíTo dize el Apoftol San 
luán que le auemos defer femejantcs en todo, feimut 
quonUm cum é¡>¡>aruerh fimiles ei erimus. Hs verdad que 
cfta femejan^ade los predeftinados al hijo de Dios* 
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es en dos maneras: vnacs imperfeaa, y efta es por 
la gracia. Y llama fe imperfeta , ó porgue fe ha-
lla en fola el alma , por la reformación en fus coi-
lumbres ;ó porque como dixo San Pablo ,mientras í.^^^^. 
fe¡viuc en eí>a vida mortal , tx ptrte cegnofcimus , y 
fegun ello no puede auer coía cofa perfeda . La 
otra femejan^a fera perfefta , que es la que fe halla 
en la gloria , quanto al alma y quanto al cuerpo, 
Quanto al cuerpo: pues alli fe reformara el cuerpo 
denueftra humildad por Chññoyrefirvakit corp&shft' fhiiip.$*tl 
tnilitatis no/trg , porque el cuerpo humillado, y r cu ' 
dido á los trabajos, y miferias de efta vida , cílara 
alli claro, tranfparente, immortal, y gloriofo , y al ta-
lle , y manera del cuerpo del miímo Chrifto, conjigtita* 
íum cospeii clantam fuá . Y fera la femejan^a fegun 
«1 alma perfefta, porque f«»í yemrit (¡uod pofettum e/i i.^V.í^.f©; 
tuacuahitut qnod tx parte efl: , V\i£$ aunque fe puede 
declarar efte lugar de San luán , de la femejan^a i m -
perfecla , que es de la que fe tiene con Chriílo por 
gracia en ella vida ; con todo eíío íe dize mejor ^ 
que fe refiere á la femejan<fa perfeíla , que han de 
tener los predeftinados con elhj|Q de Dios en la pa-
tria . De manera que por fer predeftinados por 
Chrifto , auemos de fer lemejantes á Chrifto acá y 
allá, Y por fer predeftinados por Chrifto para al-
canzar eíla perfeíia femejan^a con el en la gloria, por 
Chrifto fomos llamados, y fomos juftifícados. Pero 
de tal manera ha de vt nir á cúplir fe efto en nofotros, 
que para que tenga efieao ( íiipueft o el decreto diui-
no)lo ha de ganar C hrifto por punta de lan^a peleando 
halla dar la vida puerto en vna Cruz. Y anfi el que qui-
fiere ver, lo que le cortó á Chrifto el merecernos i to -
dos la remifsion délos pecados,lajuftificaciondélas 
almas, y la vocación á la Fe , con todos los de mas 
auxilios y dones fobre naturales , que ayudan para 
mieftra faluacion , ponga los ojos en \o que paila 
»y por Chrifto j pues para folo liamar a la Fe a vno de 
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los predeí}inacIos,que era ella mugcrcita de Samaría fé 
canío, y fatigo cié tai manera, cmofátigárm sx Hinert, de 
caníado y ñicigado de andar en bufea íuya,fc íento ccr^ 
cade V na fuente. 
€ O que cafo tan eftrano/ que es efto Señor, no IIa-< 
malíes á San Andrés y á San Pedro fin canfiros,ni fati-
garos íEftuuo el Señor tan lexos de cí]o,que gozando 
de vnafrefea y apaziblé marea alumbrando fusalmas loí 
\hmo para íu feruicio,y Coiíegió. Y qual el Sol mate-
rial quando abre las conchas que efran riberas del mar,» 
hiriendo en ellas con íiis rayos, fuele del humor que 
halla dentro engendrar por fu fuérzalas piedras prc?* 
ciofas:aníi tábien en ellos dos fantos Apojl:oles,q eíla* 
uan a manera de dos Conchitas cerradas riberas del mar 
de Galileajlimples,y ignorantes,ganádo fuvida en pef-¿ 
car peces:en hiriendo en fus almas aquel diuino Sol de 
MuUfyí8. juíl:iciaChrifl;o5<tw¿«/4wí hfuiiuxta mare Galiíea,Ce engen* 
draro en ellas,por la fuerzas de lo rayos de fu diuina gra 
cia, mil perlas, y margaritas preciofas úe virtudes,y de ; 
tanto valor,que fiendo de lo mas luzido de fu Gollegio 
fon oy de lo mas auentajado del cielo.Pues Señor, fi os 
cravn Pedro de tanta importácia,y ficdololo llamaftcs 
fin canfancio ni fatiga, y llamaftcs ávn San luán , y á 
v n Santiago, Uamaftes á vn San Mateo, llamaftes á la 
Madalena,y al Zaclieo,y con tanta fuauidad y defean-
fo,en combiteSjy en banquetes, donde os regalauan, y 
feruian.'porque agora para llamar á vna Samaritana, tan 
to trabajo,y trabajo que os obligue á defcanfar,fentado 
por aucros canfado ? El gloripíb EuángeliftaSan luán 
refponde á efte porque,diziendo,que quádo lefu Chri 
fto nuclfro Señor de canfado y fatigado fe fento junto 
á la fuente,que era cafi el medio dia^oráer^^w^ fexta. 
Pues veamos, q tiene que ver el fer el medio dia,con can 
farfe Chrifto? Mucho,eíro yo os lo diré. En la hora de 
fexta peco el primer hombre en el parayfo,de cuyo pe 
cado fe ocaííono el hazerfe Dios hombre,tomando car 
«e raortal,y pafjible para padecer porcl hombre. Y co-
mo U 
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mola hora de fexra auia de feria mas trabajofa de fu 
pafsion, y auia de fer hora en que eíiando en la Cruz 
canfadó de tantos acotes, y de tantas afFrentas, y de tan 
tos dolores , como hafta aquel punto auia padecido, 
¿Q donde le refulto el tener fed en el cuerpo , por lo 
qual dixo^if^aunque era mucho mayoría fed que te-
nia de la falud^ remedio de nueftras almas; por eífo no 
es mucho , que viniendo oy con la mifma íed en bufca 
del agua déla Fe de vna precleftinada, liendo la hora 
de fextayhbra en que peco Adan^y hora en que por eíTe 
pecado,y los de todo el mundü}fe auia de ver puefto en 
vna Cruz,reprefentándo fe le nueftra cayda, y fu paf-
fion/e canfe,y fe fatigue, de manera que el eanfancio,;y 
fatigajo obligue á que íé fíente mñjedebat /¡escomo lio 
bre'que quiere dclcaníar fentado }imto a vna fuente . Y 
eíTo quiere dezir al l i , aquel fupra fontgm , porque no fe 
fenró fobre la fuente, fino cerca de eila. Prucuafe efto 
de la palabra Hebrea, Haia , quefignifica muchas vezes 
lomifmo,que/«xí¿,comoparecepor aquel lugar del ca ^ ^ 
pitulo catorze del Éxodo, donde para dezir cerca de el j ^ y ' 
marj/wx^ m^r^lee ei Hebreo^id/d/dw. Y en eftc fentido * ^ * 
me parece que fe ha de declarar aquel verío del Pfalmo 
veynte y tres,donde dize Dmié^uiaipfe fuper marta fun T f a L i } , 
dauit etm,&[uper ftimina pmparamt etmfixnáo Dios la re 
dondez de la tierra,de manera q efluuieíTe mas alta q el 
mar,y que los rios . Porque aunq fegun orden de natu-
raleza auia de eftar el agua fobre la tierra ; pero poroue 
conuenia para la conferuacion del hombre,y de los ani-
males rodos, que la tierra eftuuiefTe defcubierta, reco-
gió Dios como en cárcel las aguas,y metiéndolas en las 
concauidades^ie la tierrajiizo que fe delcubnefle mas 
alta la tierra para el vio común de los hombres . Y anfi Aben 
dize Aben £ z r a , y es cafi de todos los Rabinos,que las ^ ? ? d u ^ 
riberas del mar fon mas altas que el mar que bateen 
ellas. Cofa que engrandece mucho la omnipotencia de 
Dios , pues^  quifo dar á las aguas el lugar que no Ies era 
natural , lino diurno , en quanto por orden de fu di-
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uina voluntadle traftroco el que auia dado en el día reí 
cero de la creación , fcñalando por mas alto el afsicnto 
de la tierra,que el de las aguas. Pero Rabbi Benfilham, 
dizc^ue aquella particula/«/)er3íignifíca lo mifmo,quc 
;;/xí^,porque la mar, y los rios no eftan lexos,¿no cer-
ca de la tierra, y aníi dezir Dauid, que fundó Dios la tier 
ra íbbrc los mares, y fobre los rios, quiere dezir que la 
fiindó,no encima de las aguas, fino cerca de ellas j pues 
fundarfe vna cofa tan maciza^ pelada, como es la tier-
ra fobre otra tan liquida como el agua, no dézia bien. 
Deñamifma manera fe pueden declarar otros lugares 
de Dauid,como fon,aquel del Pfalmo ciento y trcynta 
i?/*/. 13 T* y cinco,donde dize^wi jirmauit terramfuper 4quas}eñcn.~ 
dio la tierra cerca de las aguas , porque eífo quiere de-
zir alli aquella palabra Hebrea, ¿erelufc, que es^xpandit, 
Pfal, i 3^. ^extendityy el otro lugar del Pfalmo ciento y treynta y 
fcys, fuper flumina <BahyUmi illrc fedimus úr fieuimus, por-
que alli no quiere.dezbqüe fe fentaron los hijos de I f -
rael fobre los rios,fino cerca de los rios3porquc cercado 
ellos fe fentaron oluidádos de losinftrumentos de fuco 
t en tó , y alegria a llorar el vaífallage defapiadado , que 
en aquel miíerable cautiuerio padecían . Y anfi fentarfe 
Chriflo fobre vnafuente, ó fobre Vn pozo , quiere de-
zir que fe fentó cerca de Vn pozo donde eíluuo puefto 
en efpera de vna mugercita,que eíf aua predeftinada, pa 
ra quellamandola,y bobiendo fobre fi,tuuiefle eífe<fto 
fu prcdeítinacion por aquel medio. 
C Pcro veamos que quiere dezir que fe fento anfi?/e-
debat fie. Quiere dezir q fe fento canfado, y fatigado de 
andar por la tierra,aquel a quié ni el andar por las aguas 
fjQ. i 03.4 del mar,ni por las alas délos \kinossamhu¡as f/iper ptnnaS 
Ventorumini el traer el mundo todo eriel puño,no k can 
fa, ni fatiga. Sedebatjtc, y fentofe anfi aporque era ver-
dadero hombre, y como tal vino a canfarfe caminando, 
y de canfado fe lento para defeanfar vn rato ., Sedebatjic, 
y fentofe anfi,como aquel que no perdona trabajoalgu 
no h a í h hallar aquello que ha Tpwáiáo.Sedebat/icrf&n-: 
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tofc anfi^como vos lo auiadcs mencfler. Porque todas 
las obras de Chrifto, fon para vos, anfi como las auey-s 
menefter para deprender algo de dXte.Sdehatfic, y fen.. 
tofe anfi como era menefter, para que Vos entcndieííc-
des, que niel auer echado a fus Angeles del ciclo , ni el 
caftigoque dio a Adam, ni las aguas del diluuio , ni el 
fuego de Sodoma,ni las penas del purgatorio,ni los tor 
mentos eternos del infierno , fon bailantes para decla-
rar tanto la indignación que tiene Dios contra el pecca 
do3y la feueridad de fu juílicia para caftigarlo , quanto 
el ver al miímo Dios canfado, y fatigado por el pecca-
¿Oyzn tanto eftremo,que viene afentarfe junto a vn po 
zojpara tener algún almio y defeanfo. Sedehat f i c ^ fen-
tofe aníi canfado, y fatigado, para que por ay e^haííe-
des de ver,que tal le pufieron vueftras culpas, y quan le 
xos eílauades de Dios por ellas, pues vinieron a hazéjr 
tan largo el camino,^ecüíd noftra diuifemnt inter nos O* JJdl-^'2, 
Deum nojirumiC^xt para feguiros,y caminar en bufea vue 
ílra,y en la mia,y en la de todos, vino Dios acanfarfe, dc 
tal manera, que de caníado, y fatigado fe fento junto á 
vna fueiite.Sf^e^í y fentofe canfado junto a aquella 
fuente, como quien fe ííenta en vna catreda para leer a 
los Pontifices,a los Patriarchas,a los Ar^obifpos, a los 
Gbifpos,y a todos aquellos,a cuyo cargo efta el paílo-
rearalmas,como imitando a Chrifto fe han de canfar, y 
fatigar,y con fudor y trabajo han de andar por la gloria 
de Dios en bufea de las almas que eftan a cargo fuyo. 
Sedebatficyy fentofe aníi,como era menefter para daros 
a vos a entender la obligación que teneys de trabajar en 
vueftro eftado , fi-quereys gozar de los bienes eternos. 
Porque fi íiedo Chrifto el Señor de los cielos,para auer 
de entrar en ellos fe cafa y fe fatiga,y vertiedo la fangre 
facratifsima de fu cuerpo, muere puefto envn ma§e^ 
r o : porque como dixo San Lucas, o ^ r í f W c k ^ « / « ^ - iuc 2 y 
t í> (? fie mraYeíngloriamfuam, julio ferajque fi que- 25 ' 
reys entrar vos en los cielos ágenos, y en la gloria que * 
es cíe Dios;quelo fudcys, y trabajeys, imitando en efto 
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á vueílro verdadero Capitán ChrifHo. Sedehatfie, y por 
elTo fe íento anfi como pobre caminante (aunque tam-
bién era comprehenfor)paraque vos que foys caminan 
te, yos veys tan cercado de peligros por todas partes, 
en el camino deíla vida miferabie viuays con cuy dado, 
procurando caminar liépre por el fendero eftrecho de 
los trabajos,para llegar en el fin de la jornada á fentarosi 
con el en el deícanío eterno . Seáebat ftc^ y fentofe como 
buen calador,el qual vimédo a ca^aralmasjtediendo en 
el beuedero de Sicar la red de fu dmina palabra, vino á 
cogervna muger pecadora,que le fue de tato prouecho, 
que hmiendoie defpues de añagaza, ca^o por medio de 
ella la gente de aquella ciudad. Sedebat/tc, y al fin fi fe 
fentó anfi tan canfado y fatigado, fabedqueera por el 
pefo grande que trayaacueífas de todos los pecados de 
el mundo.Y holuieáoah\etTa}fedei>at fic}(i íefentoanfí, 
fue porque canfado del camino*,fiitigado del fol del me-
dio diajCon hambre y con fed por no fe auer defay una-
do halla eíTa hora.auiendo caminado á pie^quifo fentar 
fe para defeanfar vil rato,aguardando a la muger q auia 
de venir de la ciudad de Sifchar por vn cántaro de aguá;.' 
C O hermofura del cieio.'ó gloriaide los Angeles.'ó fe-
licidad fuprema de los que os gozan! y por quien .os cá 
íays Dios de mi alma?O Angeles delparayío abaxad dé1 
de efía altura,y venid á mirar elle diurno rofrro del H i -
jo'de Dios como eila de íiidor y poluoileno/ O Apof-
toles fantos donde eilays enréfta ccafionívenid^enid á 
feruir a vueftro Dios,y vueftro Maeftro. Venid prefto 
con la comida que fuyfíes á comprar,para que comien-
do algo de ella,íc alíuie en algoquien por no auer co-
mido ella ta canfado, 0 Dios de mageíf ad infinita, y lo 
a. í ? ^ . 19. ^[uz puede con vos elamor.'Que yuahuyendo vn Elias 
* de aquella mala muger de Iezabel,trifl:e3afíigido, y can 
lado, y quando llega al monte arrojándole debaxo de 
vn enebro efpmofo pidiendo a Dios la muerte, porque 
con el canfancio yua también muerto de hambre, y fed, 
le embia Dios con vn Angel vn bollo cozido en el ref-
coldo. 
Confideracionfegunda. J S S 
coldojV vn poco de agua con que beua y coma, y cobr5 
do animo,y esfuer^Oj pueda llegar al monte de Dios de 
Oreb:y que eíle oy el hijo de Diqs no ala fombra del 
Enebro/ino en medio de vn campo rafo, fin tener cofa 
que le haga fombra contra los ardientes refifteros del 
fol del medio dia3canfado del camino,y muerto de ham 
bre, y fed, y que no aya quien le de vn folo bocado de 
pan,ni vn jarro de agua? Y que fe os reprefente oy a vos 
cíTe mifmo diuino y foberano lefas con el canfancio , y 
fatiga que tuuo en el pozo de íacob,y auiendofe canfa-
do por los peccados délos hombreSjno ay hombre que 
le de vn pan de limofna, cozido en las cenizas de la con 
íideracion de que fomos mortales,y vn poco de ceniza 
y poluo ? Y reprefentando os lo oy la Igíeíia en efpera 
de vna muger que fe auía de conuertir^uya conuerfion 
era el manjar de fu fuftento , y el aliuio de fu canfancio: 
y eftando íiempre eíTe mifmo Señor fentado en eíle po 
go de fulgleíia efperando vücftracoueríionjy las obras 
de virtud vueftras, cómbidando os para quetengays 
amiftad con fu Padre cternojy ayudando os para que le 
pidays el don de la gracia, con que tengan effeílo eílas 
cofas todas, que fon manjar de Chrifto, rneus cibuseft y t loat t .^ ,^ , 
fteiam Voluntatem eiusqui mifít mejrt j¡>erjicí<tni opus f ;«í,que 
no aya quien le de eíle fuílento? que no aya quien le de 
vnpande limofna por reílitucion de hazienda ageqa 
mal licuada, por ayuno , por mortificación, y por fre-
quencia de facramentos ? que no aya quien le de Vn jar-
ro de agua de viua Fe, vn jarro de agua de dolor por la-
grimas vertidas de los ojos en recompenfa de peccados 
paífados, íino que todo feadeleyte, todo regalo, todo 
defcanfo,todo güilos, y contentos ? O miferia llena de 
fumma infelicidad , por el defcuydo de nueílras vidasl 
No mirays feñores vucílra perdición, y engaño, pues 
engañados de vueílros güilos caminays para perderos? 
Mirad que es eíTo yr huyendo de vueílra faluacion,y 
que os apartays de ella, como el que para auer deyral 
Medio día camina al Sctcnmon,porq ü fe cafa ChriílQ 
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{)ara daros fu ciclo, y por tocio el difcuríb de fu vida no lazc otra co f i : íi en el de la vueílra no tratays, íino de 
regalaros,/ paííar vueftros dias con rail deleytes, y du! 
<paras,cierto es que huys de fu cielo,y gloria? Porque íi 
el camino para alia es el de los trabajos, huyedo dellos; 
liiiyenclo vays del cielo y fu defcanfo.Yaníi íeñores fe-
giud el camino de ChriRo,que es el camino del canfan-
cio,de la tribulacion3dcl dolor, y del tormento ; y can-
faoscle ver q eaminays por el camino delinnerao, y de 
cafado y fatigado de los peligros y miferias de eílavida, 
fentaos fi quiera vn rato coChriíVo á defeáfar, coíidera 
do como fin cefíar vn puto eaminays parala fepultura^ 
deía qual eftays aora mas cerca,q quado entraftes en ef> 
ta Igleha, Y fentaos a defeanfar coníiderádo, como por 
la muerte tomays paíTo^ay de mi y quan eílrecho y te-
merofo)para el juyzio de Dios,, donde íi os hallan carga 
do de la carga de ios pecados que eneíra vida traxiftes 
acueílas,íiendo mortales monreys, y dando con vos en 
el infierno,feran.la fatiga,y el canfancio eternos. Y pues 
effo es aníi de que fi llega eíFa carga haíla la rauerte,pe-
fa todo la eternidad,peíadla déde luego,para q no os pe 
fe entonccSjy viédo que pefi vn tormeto eterno,echad 
ladede luego de vueilros oinbros,y facudid dellos car-
ga que tan fatigado os trae , aun en efta vida, pues es 
cierto que la carga délos pecados jamas dio aliuio ana™ 
die.Y fi canfancio ha de auer en vos^ea canfmdoos por. 
Dios. Canfaos por ¿hriiílo íiguiendo fus paífos, y por 
Chrifto íean vueílros trabaios todos,pucs todos los de 
Chriilo,y fu caíancio fuero por vos,y por todos. los pe 
ca.dQres-,como fe defeubrio oy bieiijquando en bufca.de 
laSamaritana fe canfo y fatigo de tal manera q d¡¿e. San 
Iuan,Qiie fatlgaíus ex iiiuen^cddvítjíC ¡u^rafanlem. 
€ Éllando fentado el Señor para defeanfar del Cafan-
do que traya del camino,he aqui dondellcgalaSaraarir 
tana,con vna foga debaxo del braco, y vn cantare en la 
cabera á facar agua cié aquel pozo,a par del qual efeaua 
Cliní lc k i n z á o ^ m t mnlm de Samaria hmrm aqua. Pos 
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áqui echareys de Ver como no folo lapredeílinacion es 
antes de todo mouiraieto de la Volütad humana,fino ta 
bien la vocacio.Porq fi nos llama Dios3no es porque le 
amamos nofotros/mo como dize S. íuan en íii primera . 
Canonica,porq el nos amo primero^«e»/S itfe mor Hile* h ^ ' 4 * 1 & 
xitnos.Y elía es la razon,porq comento primero Chri-
í lo el coiloquio con la muger^porq íegíi buena cuenta, 
ya la muger auia facado el cántaro de agua, y quería dar 
la buelta para la ciudad, tan vazia fu alma del Bien de el 
ciclojcomo íc auia venido}íi Chrífto no la llamara, co-
mesándola á hablar primerojpidiedola de beuer, mulisr 
da mihihihcu.Y veamos,eílcpedirle agua fue para beucr? 
no por cierto ; porq eílaua Chní lo ayuno, y no queria 
beuer del agua de aquel pozo,aunque la pidiojfmo que 
alli le pidió metaphoricamente agua de Fe, por la fed q 
tenia de la falyacío de fu alma. Y aníi lo miímo fue dezir 
damedebeuerjq dezirle crcecnmL C Notad agora el 
orden de la conucrfion defl:amuger:D<í »J/•/)i¿i¿'crf.Ei^:a-
ua predeílinada por fola la voluntad de Dios, y para q 
cfto tuuieffe eíFe¿io,dize le Chrifto da me de beuer, da 
me agua. Veys aqui la vocación,y el pedirle agua,fuepa 
ra que fe manifcíf aíre,y défcubrieíTe en el myíterio del 
agua,fu diurna gracia. Y por cílp en pidiédole Chrifto 
ciagua^ucgo le prometió otra mejor agua, para q mo-
médo co aquello el apetito, y el deífeo de la muger, v i -
nieíTe á pedirle fu gracia. Veys ay como camina para ju 
ílificarla.-pues quiere,q mouida y a ella por Chf o, pida. 
Por dode defcubrimos,como parala juftifícacio en los 
adultos,fe requiere el mouimiéto del libre aluedrio jun 
to co la gracia excitáte. A bueltas de todo efto leva def-
cubriedo Chfo grades fecrctoSjpara q por alli cociba la 
muger del q le promete la gracia3mas q de puro hobre. 
Dizeie q es el Mefsias,para atraerla á e fpá t^y reueré-
cia. Y miétras le eftadiziédo eftas cofas,y anda co ellaen 
preguntas, y refpueftas,la va labrando mtcriormcte en 
fu alma con lumbre de Fe, nueuos conocimientos, y 
íiucuos refplandores,y la va ilíuftrando, y inflamando, 
para que conozca quien cs,y para que auiendolo cono-
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cido por fejeílanclo ya con grádalo aclorc3como lo h i -
zo Verdaderamente quando le refpondio Chrifto, auic 
do le preguntado por elMefsias , egúfum qui loquor tecít, 
porq entoces llena de Fe,y charídadjno cotétacon lafa 
lud íuya,procuro la de los de Siche,pues fe hizo predi-
cadora délas hazañas de Chrifto,para atraer los a fu Fe. 
QLfta mihihíbere}díime de beuer. Como Señor (dize la 
muger)es bien que íiendo vos ludiojine pidays a mi de 
beuer,quefoy muger Samaritana? Quomodo tu luáceus cU 
fis hibete h me pofets^ua fum mulier Samaritana ? No fabeys 
que efta prohibido el trato entre ludios, y Samarita-
nos ? Kon enim coutuntur ludiñ Samaritanis. Conoció la 
Samaritana que Chriflo era ludio, parte en la lengua, 
porque eíía es la que defeubre la propria patria y nací-
miéto de cada vnojeomo fe vio en San Pedro, pues del 
oyrle hablar conocieron q era natural de Galilea, na 
%fAtth* 2 6, loquella tua maaifefttm ufecit-.y en vos por vueftro legua 
je,y conuerfacio ordinaria fe echa bien de ver,íi foys h í 
jo de Dios, o lo foys de eíle íiglo. Conociólo también 
en parte por la veílidura que traya, fegun la coñumbre 
de los ludios,cuyas fimbrias eran de color de jacinto.1¿] 
auiendolo conocido por Iudio,aduiertele de que al l u -
dio era illicito tratar cog el Saraaritano, y q pues fu ley 
lo prohibia,no era razo pedirle ni aun vn jarro de agua,' 
haziendo enefto contra ella. CDizele entonces Chri-
fl:o,ó muger y íi fupieíTes el don de Dios,y conocieíTes 
quien es el que te pide de beuer, y como tu por vétura 
fe lo pedirias a el,y el te daria vna agua viua, fifeiresdom 
S)eí, ^ f e / l quidícit tihi, damihibtbereitu forfitanpetíjjfts 
áheOit? dedijfet tibiaquam Viuam. Si conocieíTes el don de 
Dios,y quien es el que te pide de beuer. El no conocer 
á Chrifto efta muger fue ignorancia, pero el no cono-
cerlo los ludios fue peccado de malicia, porquelaigno 
rancia de eftos fue aífeftada. Y anfiíe ha de declarar aql 
i l u g ^ ^e San Lucas en Si116 dixo Chriílo j f i cognouijfrs W 
tti}0' quidm in hac die tua^ua adpacem t ibi : y lo que dizc 
mas abaxo; to QHQdmn cogmmris tmpus yi/ipationis tu*r 
Todo 
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Todo eíío da a entender , que la ignorancia que tuuie-
ronlos ludios fue cralTa, y nííeaada: pues es bie cierto, 
que los que dixero, hk eji hdres, Venite ocadanms eum, que Matíh* 2 I . 
el defconocerlo no era por ignorancia,íino por malicia: ^S. 
y por conocerlo lo aborrecieron ae l , y a fu padre, 
l a n f i quando dize Chriílo, fo^«Oí/»o» co¿}ioueristenipus 
Mftutioms tUíSyCS como íi dixera, cerraRe de tu propria 
voluntad los ojos del alma a la verdad, y no quififlc co-
nocer al hijo de Dios, que Venia en carne para viíitarte. 
Y" efta es la caufa porque dexo Chrifto nueílro Señor 
a los Pharifeos que fe tenían por fandos, y dio la bucl-
ta para la Gentilidad, con fed y aníia grande de la falud 
de aquellas almas. Y de aquí nació el pedir el agua a la 
Samaritana, para darle el. el don de Dios, que es el cono 
cimiento de aquel que le pedia el agua. Porque es cofa 
muycomunen ladiuinaEfcrituraeldeclararfe vna par 
te por otra, y particularmente en efte lugar, donde lee 
el GñegOjfe feires eximmmillud domm, que foy yo; porq Xex* CtAcl 
Chrifto es aquel gran don del padre eterno, con el qual 
dio teftimonio de fu grande charidad para con el mun-
do,fegun aquello de San luán sficíDeusdiiexit mtmdum )>t Joan,*, 16 
filiumfuum Vnigenitum daret. De manera que dezir fi cono 
cieíTes el don de /)ios,fue cotno dezir, conocerias quie 
es el que te dize,¿í mihi libere. Aunque el gloriofo San 
Aupuftin,Ruperto,y Beda,ycaíi todos los Latinos,por /iuzu{lm 
el don de Dios,entienden al Spiritu fan«n:o,al qual dize Vupert, * 
que llamó San luán en efte capitulo mas abaxo agua vi '1 J 
ua, y agua contraria a aquella de quien entendía la mu-
ger que hablaua Chrifto. Pero S. luán Chryfoftomo, chryfofi. 
S.Cyrillo,Theophylacl:o,yEuthimio entienden gene- Cyrill, * 
raímente por do de Dios todo aquello que Dios puede Theopbil 
o Cndc dande manera,^ el don de Dios fe oponga al do * 
del hombre,q es aqlla agua q la muger podía dar a Chri 
fto.Pero fea lo vno,o fea lo otro,íi liipielTes (dize Chri 
fto)el don de Diosfirfiían, por ventura muger tu pedi-
rías de bcuer,y yo te daría agua viua. Es de aduertir,que 
ao dize allí Chúñojfirjilttj , porque duda de lo q ha de 
L l y fer. 
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í u * 3 m . íer:íino que dixo aquella palabra {como dize S. Tua Da 
mafceno)para moftrar la libertad dellibre akedrio déla 
muger, la quai pudo pedir él agua, y no pedirla. Pues 
por ventura fupieíles muger quien es el q te pide de 
bcucr,tu fe lo pedirias a el,y el te daria agua viua, de-
dtjfet tibi aquam vlaam. CEfte no acabar de entender los 
hombres quien es el q llama en fu coraron, rogado con 
eíle don de pios,les haze tener cerradas las puertas del 
alma,para no dar entrada a quien efta llamando en eiia, 
(guantas vezes efta Dios cobidando os co eftos dones 
del cielo,ora por la voz del predicador, ora por infpira 
ciones intcrioreSjCo deíTeo qvos fe los pidays,para q el 
os jüftiíique y faque de peccado,y vos por no acabar de 
conocer eftosbiencs5viuis enolúido tilos eternosíO pe 
cador;/í/a>?í 0f/,íi conocieíTes el do de Dios, yaca 
bailes ya de dar en la cucta>entédiendo de veras quie es 
Cttit. 7. 2 . el q te 'dizc,épm mihifiror meafionfa, al momento le abri 
rias.O paftor de almaSja quié eftá encomendadas pvirtG 
délas ouejas del rebaño de aquel gran paftor Chrifto, 
fi-fedm doníl;ff;,ycuyaperfona reprefentas en efta Igle-
íia, q es la de Chriftc, quls eft fui dmt tihi, y acabañes 
de entender q el mifmo te efta diziendo., vete a tu ígle 
lra,afsifte en eliá,enfeña co excplo,y co do¿lrina}y con 
oracÍQ,y continuo facrificio,procura trabajar por la fa-
lud de las almasc/ür/Jí^no tego yo düda,fiiio que íi en-
tendieíTes efto de veras, tu pedirlas a Dios el agua vina 
de fu diuino fpiritu,co q efte yugo graue y pefado de la 
rej[idécia,te fiieíTc apacible, y fuaue. O ncOjfifcmsdoNH. 
íDei,fi acabaíTes de entender q te dio Dios las riquezas, 
no para q íiendo tropiezo te eftoruen el camino del cié 
lo,íino para q te ayuden a alcancario: y entédielles, quis 
ejt C¡HÍ dicit tibi, que el q te tiene guardados los theforos 
eternos para llenar co ellos tu coraron , te efta diziedo, 
f [ñU6\ , i 1 diuitlét fiafjíuant noli cor p o n e r é , no llenes de efla agua 
turbia dé las riquezas temporales tu alma : y fupielies 
quien es,el que en el pobrezíto te pide la limoíha,y fu-
picíTcs como el darla al pobretes darla a cabio y co vfu-
ras 
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m f a i p t i p x la darlas de muy buena gaiia3y deíhiuiando 
cffe coraron de los bienes déla tierrajlo darías con ellos • -
a quien con rapta, ganancia hade pagar lo q en feruicio 
íuyo fe hiziere. O ^xináipéyfiJtímMw™ ®*h fi acabaf-
fes de entender quan vil cofa es en laprefencia de Dios 
el Eegir a los demás fm faberte gquernar a t i mifmory fu 
pieíTes quHe.fi qm ditittifaque no feas parcial, ni acepta-
dor de pferfonas/ino que des acada vno lo que es fuyo, 
y feas cíemete y piadofo:/or/fd»,no tengo yo duda íino 
'que dexando de icr vn Neron.ímitarias a aquel máfo, y 
innocente cordero Cbrifto.Iuez arrogante y foberuio, 
fi fenesdomm Dei , ó íi acabañes ya de entender que ella 
potefíad judiciaria que tienes jía recebiíle del mifrao 
Dios,y íupieífes quis efl qui dicit tibi, q es el mifmo Dios 
el q en el injuriado , y en aquel a quien ñas quitado ln ha 
zienda iajuílamenté, ella clamando por la caufa del of-
fendido,tu mirarías por la juiticia,amparádq al pobrc,a 
la viuda,y al pupilo. Y tu cruílsdefaforado, y vigatiuo, 
que co mi l deíleos defordenados te rcbuelcas por la fui 
gre de tu enemigo,deíreando la venganza;, y ta torpe,.y 
íeníuaJ, cuy a vida es como vna perpetua rueda q da mil 
bueltas en el cieno de los dclcy tes:)- tu ambiciofo , cu-
yos péfaraiétos fe defparzé como el humo por los ay-
res,acaba ya de entéder eñe do de Dios: y acabad lo de 
enteder todos los q ottendeys aaqlla mageftadfobera-
na,y conoced,y conozca cada vno en particular, quh efi 
qui dicit í/^,que el q os oftrece el don del agua de la gra-
cia para ülir de eílas mifcrias.es el miímo hijo de Dios, 
manfojpobrejiumilde, fuffrido^mífericordiofo, y gran ' 
perdonador de iniunas , y acudid todos a el a pedirle la 
muy de ganajcue el os la dará con mayor, pues en la S.a 
mafitanala offrecío a todos diziedo , tsr. dedijjet tsbi aqua 
ViuZMGraác variedad df opinionesvuo entre los Padres 
antiguos acerca del declarar qie entienda por eíla agua Cjtbr, epift. 
Viua.S.Cyprian.y S.Ambro.por eíla agua víua entiede 53, ' * 
del bautifmo,la qual tiene virtud de reíHujyr las Amhe fjer' 
amias a la vida de lagracia.Pero clgloriofo ScAuguílin 3 ^ * 
repruciía 
j ^ o Viernes qmrtú 
4iígf Uh. i . reprueua cíla opinión fin nombrarlos Autorcs,pare<:ic 
cont. Crefc, dolé que no todos los que fe bautizan alcanzan la vida 
Graw,c.!3. delagraciaporrecebirmalelbautifmo.Yfabemos que 
& 14. /o- aunque la Samaritanavuieráconocido el don de Dios, 
quetis ¡uptr y conociera quien era el que le pediael aguado fe bauti 
ca ' f . jdoan. zo entonces. Y aunque es verdad q el bautifmo es agua 
viua^y que tiene fuerqa para dar vida a los que lo recibe 
Oúg.tom.^ bien.con todo eífo en elle lugar no fe trata del. Orige-
in han, nes,San Ba{ilio,y Theodoreto diz en, que eílaagua v i -
^afil hom. uaes ladof t r inafmí laquefeencier raenel Euangelio. 
in íP/rf/.iS, Pero con elmifmo argumento pudiera refutar S.Augu 
jheodor, in ílin efla expoficion, pues fabemos que ay muchos en 
f j a l . i , ' Ia Iglefiajque aunque muy llenos de doftrina fanta,eftá 
con todo eífo muertos por el peccado. Es verdad q ay 
en la diuina Efcritura muchos lugares,donde efta doftri 
na fe llama a^ua de falud, fegun aquello del Ecclefiafti» 
líceL 1 y. 3» co}cibabitillumpane ViU-)&'intelkffii$l&aqua fapkntiafaln 
taris potaba iliuni) no es con todo eífo eílaexpoficioacq 
modada a efte lugar, porque efla agua viua la promete 
£yriU.U.2, Chriílo a quien tiene efla feiécia y conocimiéto; y»por 
inloann. c, eífo dize,/í/c/w, fi fupieíTes, dedijfettihi aquam V/«4w,he 
Sf. alli donde haze diflincion Chriílo en^re el agua viua q 
jfthan. Uh. promei;e,y la feiencia y conocimiento quefupone. San 
de Incarnat, Cyrillo hablando fqbre S.Iuan dize, que efta agua viua 
Chrijli. es la gracia del Spiritufanto,con q fe viuificá las almas: 
Bafil. hom, y aunque no declara perfeftamente el cotexto delEuá 
inpfal. 4T. gelio,expoficion es q en algo fe puede admitir. Pero el 
Chrji¡,hom, gloriofo S. Athanafio,S.Baíilio,S.Chryfofiomo,S.Gc-
3 o. ronymo, y es también de San Auguftin, y de San Am-? 
Him.lfai» brofio, dizen que efta agua viua que aqui prometió oy 
y ^, Chriílo a la Samantana,es el Spiritu fanfto, 
¿fug, traft. ÍLPara declarar eíle punto conuiene aduertir mucho 
1 y.¿» han» las palabras del contexto Euangelico, anfilas que pre-
jlmb, Uh, 1. ceden, como las que fe figuen. Dize Chrií lo, aqua quam 
de Spiritu ego Aabo e i , fiet in eo fotis aquec falientis in Vitam íttérnam : de 
ftnüo. cap. donde fe infiere que ay dos aguas. La primeraTe dize 
i p . 30. agua viua,la qual promete Chrií lo que ha de dar, y efta 
es U 
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es la que fe haze vnafiientc en el que la. recibe : y la Fe-
gücla aguaesáciuílla que procedé y mana de ella agua, 
y fuente/que corre y falta hafta la vida eterna-.La prime 
ra agua que es la yiua, y que fe hizo fuente eii el que la 
recibió, es el Spintufanílo : pero la íegunda agua, que 
mana y corre de ella fuentéjfigniíica la gracia,)' los do-
nes del :• p-rim fanfto3qiieíoM vna participación de ef-
fe mifmb efpiritu J por lo qual íellaman también aguas 
vinas. Eilas dos cbías feiíala San l'ablo con diiliücion : 
en aquellas palabras qne dixo aloS de K o í n ^ J ^ W M i t ^ m i ^ f » 
di fufa eft i» cordibus wo/íw,veys aquí el agua fegund;a,que 
mana y corre: pero efto ticnelo , /?er 5p/y/í«f»//z??^áw íj«¿ 
datits ejt nobii \ por el Spiritu íanétó qtie es la fuente del 
agua viua que eílá ennofotros.EJ^o miímoes ío que di 
xo San lüan en el Capitulo fíete en aquellas palabras, 
flumikn de Yéntre eius ftuent ¿iquct Vina, dónde por aquella Iwt» T* 
agua viua entiende al Efpintu fanto,fegun c]ue lo decía 
ra el miimo mas abaxo,diziendo, bjc autem dixit de /p/>/-
tu quem acceptúri crant credentes in eum Y los rios que cor-
ren de ay fon la gracia,y los dones delEfpiritu íanto, fe 
gunío entendió San Athanafio,pues interpretó por los víí&rfw. pp. 
nos los dones del ETpiritu fanto. D e manera que con- ^ Antio-
cluymos, en que por agua VJUa fe entiende en eílas pa- chÚ, f, 11^. 
labras del Euangelió de oy elEfpiritu fanto. Y efta 
agua, fegun fe declara en lo que dize San luán en efte 
mifmo Euangelió , en los que la reciben, fe liaze vna 
fuente de gracia, y de dones fobrenaturales, los quales 
fe llaman también aguas, porque fon vna participación 
del Spiritufando : y el hombre fe haze por ellas fpiri-
tüal. Y aníi,dos fon las aguas: la vna es el mifmo Eípiri-
tu fanto,el qual fe dize agua,y fuente de aguas; y lastra 
es la gracia, y los effeílos del Efpintu fando , con los 
quales queda el alma limpia,hermofa,y efpiritual.Pero 
íigmendo al gtoriofo San Athanafio,y a los demás fan- Manaf, 
¿ios que co clti te arriÍba,digo que el agua viua que pro 
metió oy Chnfto a la Samaritana» es el Efpintu fanto, 
e l qual es fuente y principio de todas las gracias. 
Í T p o r -
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C Y porque digo que es el Spirítu fan<^o el agua que 
aqui prometió oy Chnfto,quicro cleclararos,el porque 
el Spiritu fando fe llama agua,y porque viua. Llama fe 
agua lo primerojpor la femejan^a que tiene con ella, en 
el limpiar la fuziedad de las almas, q fon los peccados, 
los qualcs enfiizian,y affea mas las almas,que qualquier 
fuziedad , y immundicia exterior enfuzialos cuerpos, 
los quales fe lauan con el agua elemental, y fe limpian 
con ella. De efle lauatorio efpiritual dixo Efaias en el 
J/rf/.4« capitulo quarto, 5/ abluerit DominuS fordes filiarum S/o», 
eir fanguinem lerufdem Látrnit, de me£io ews in fpiritu iudictj, 
taf i l , & &ardoris: y declarando San Bafilio, y San Geronymo 
Hiero, fuper eñe lugarjdizen,que por aquel fpiritu y ardor fe entie-
bunclocti. de el Spiritu fanfto,fegun aquello de San LUCASthaptiz¿ 
L,ii(*$* 16» hit Vos in Spiritu fdnBo crigne. Pero es de notar, que ay 
muy grande differencia entre el lauatorio que fe haze 
coe el agua material en el cuerpo , y el que fe haze por 
el Spiritu fanfto en el alma: porque de tal manera laua 
el agúalos cuerpos, que aunque quítala fuziedad que 
ay en ellos, no les da nueua limpieza, ni pone otra en 
ellos,mas de la que de fuyo fe teniam Por va exemplo 
meentendereys. Quando voslauaysvnvafo de tierra 
que eftafuziojpregunto: alli el agua haze mas que qui-
' tar la fuziedad que tenia el barror'no por cicrto.porquc 
folo quita el agua la fuziedad, y no pone ni quita en el 
barro de la limpieza que el fe tema. Pero el Spiritu 
fan¿lo de tal manera laua las almas,que dcfpues de auer 
las lauado délos peccados, y de toda la fuziedad de 
ell©^, no folo fe queda el alma en fu limpieza natural, 
en quanto efta fm peccado, fino que demás de eílale 
imprime Dios , y afsienta otra limpieza mas [exce-
lente, que la que tenia antes, porque le infunde fu 
gracia , que es vna participación de fu diuina natu-
raleza,por la qual(como dizeSan Pedro ) efficimur 
%,fet. !• diuina cotí fortes natura, Pero feria gran c«fa, fiel agua 
lañando la fuziedad que ella enelvafo de barro, jun-
to con quitarla fuziedad dexaíle dorado el vafo; pues 
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«íTo es lo que haze el Spiritu íantOjque no folo quita la 
fuziedadque los péceados cauíhn en las almas3íino que 
dexa aquellos vaíos mas bíancoSjV puros que la miíma 
nieue. Y eílo es lo que quiíb dar a entender Dauid en 
aquellas palabras del Pfaímb cinquenta, Umhh m ^ f a ^A/.Jtíl 
f niiim deaibabot, lauarey s Señor mi alma, y quedara 
mas blanca qUe la nieue. Y veamos, que es eftar vna co-
fa mas blanca que la nieue ? por ventura ay cofe que fea 
mas blanca que r¿Jla?no;pcro lo que quiere dezir ay, es, 
que fobre la lim pie a natural reciben las almas del Spi-
ritu fancto en efte lavatorio cfpiritual,, vna blancura ma 
yorjmas purajy mas perfefta, que la de la mifma nieue» 
Y mCi hallareys , que íi vn hombre es feo en el cuerpo, 
aunque por lauarfe muchas vezes quede limpio^no por 
cíTo quedara hermofo,ni es pofsible:pero el Spiritu faa 
ñ o lana de tal manera las almas, que las haze limpias, y 
hermofas. Y aunque las almas fegun fu íubftancia fon 
hermofas, y mas hcrmoías que todas las coías que ve-
mos con los ojos del cuerpo,con todo efífo lahermofu-
ra que pone en crias el Spiritu fanto , fin comparación 
es mucho mayor que la natural que ellas tienen : pues ' 
es hermoíura por la qual fon amadas de Dios, fegun 
aquello que áiXQ: Dmid yConcufifcet Rex(iecotemímm: £>/*/;». 44, 
porque efta hermofura que ama el Rey (dize San Gero- 12, 
nymo) es la hermofura efpiritual de las almas , caufadá Biero.Juptr 
de la gracia del Spiritu fanto. Y aníi de efta hermofura P/4/..44. 
junto con la natural que el alma tiene, podemos decla-
rar aquel lugar del capítulo primero de los Cantares, 
donde el Efpofo llama dos vezes hermofa aíi iEfpo-
fa el alma, diziendo,. Ecce tu puhhra es árnica moa, ecce tu CanUi* 
^«/c^m: porque el alma que fegun fu fubftanciaes her-
mofa, íí recibe del Spiritu fandio mucha mayor her-
mofura , por la que le da con fu diuina gracia, con mu-
cha razón puede llamarle dos vezes hermoía. Y her-
mofa , y limpia , fin que efta diuina. agua la confuí 
ma. El agua material que corre por la tierra, corrom-
pej debilita ^ dcílruye ? y conlumc lo <pe laüa, ( y por 
' efía 
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cíTo dizcn algunos, que no es bien íauarfe con agua la 
cara) y vee fe c f to muy al o j o en el veíHdo que lauays, 
el qual lauando fe , junto con el límpiarfe fe confume, 
porque es calularí del agua el corromper. Pero el Efpiri 
tu íanto caufa diftinftos eífeclos lauando las almas, poi-
que las renueua y fortifica:y quanto mas fe lauan, tanto 
alcanzan mayores fuerzas. Y aníi íintiendo e f to dixo el 
Apoftoi S. Pablo.-valor tengo para emprender grandes 
cofas, y puedo liazerlo todo en aquel que rae da el po*-
fhilib, 4 , der para ello, confortándome, om £4pífjfum in eo c¡m me 
13 , coMforídí. Deaquiíacamos otragKpndezade eflacíiuina 
agua, y es , que para confortar, permanece en aquel d 
quien conforta.Él agua material laua el cuerpo,pero no 
queda ert e l , fino que juntas e l agua y la fuziedael corre, 
y fe apartan del cuerpo, .pero el Eípiritu fanto lauando 
las almas fe queda en ellas. Y anfi dixo el Apoílol .San 
lom, 14. Iuan>habíando del Spiritu fanto , apud vos manebit, & i n 
17. Vobiserit. Y es cofamarauillofa el ver el modo conque 
elEfpiritufanto eflaen aquellos que laua: porque no 
cífa tan folamente porprefencia, como dezimos eftar 
lo Dios en todas las cofas , ííno por yna como vnion , y 
afsiílencia,que en efle mi-ndo no fe puede acabar de co 
nocer perfe¿lamente: y por'eíta fe dize morar Dios en 
l.Cor.6* elhombre, y fer e l hombre templo del Eípiritu lanto, 
Y l o qUe mas es, que por efblas obras de los hombres 
M4th. í o . fe atribuyen a Dios3fegun aquello de San Mathcojvo» 
eftís Hs 'quiloquimim^fedfpiYitus fatris \e/tnquiloquiturm 
Román, 8. )>obis. Y San Pablo a los de Roma yfpirituspoftulatpro no~ 
I . Thejf.2, ¿/j:yálos de Thefídonicz. y^ni operaturin^obis qm credi-
diflis* De manera, que el Efpiritufanfto laua las almas, 
por l o qual dezimos, que la primera femejan^a que tie-
n e con e l agua que laua los cuerpos es en ef to de lauar. 
fELa fegunda femejan^a , por quien fe compara al agua, 
es en la fertilidad. Porque anfi como el agua fertiliza la 
tierra,y los arboles,v les haze que den fruto con abun-
dancia;aníi también el Efpiritu fmto ferniizalas almas, 
y les haze dar grandes frutos de efpiritu, qual los cuera 
San 
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San Pablo dizicndo a los de Galach: fruchs vitem fyiti- G a U t . j . 
fuetudoi&c. Y como el agita es cania de que aya frutos 
de muchas maneras;anfi ion de muchas maneras los fru 
tos de efte diuino fpiri tu, diuijhnesgmiqrumfmt (dizc i . Cor. i a* 
el mifmo Apof to l ) pero vno el fpiritu que las da. 
€ Y llamafe agua viua el E'fpintu fanto , lo vno porq 
tiene vida en íi mifmo co que viue, y porque^hablemos 
mejoras lamifma vida diuina,porque viue co el Padre, 
y co el Hijo,y todos tres fon vna.miíma vida,como fon 
vna eírencia,y vna fubílancia. Llamafe lo fegundo agua 
viua,porlos effeftos que obra en nofotros, porque es 
autor de la vida. El es quien da vida a nueílras almas qua 
do írfta muertas por el peccado,y es también (dize San 
Pablo je l que da vida a nueftras cuerpos mortales,Vi«¿- !^e)»4M.8. 
fcabitj&mortalia corpora Vejira (dixo a los* de Roma) pro" 
pterinhabitAntemfyiritumeimin Vobis. Por eftas dos caufas 
fe dize el Spiritu fanto viuo , y vida : pero no fon 
por quien fe compara al agua viua, porque no todo 
lo que viue es femejante al agua viua. Y por eíTo fera bié 
que demos otra razón,y fera la tercera del porque fe co 
para el Spiritu fanto al agua viua, la qual da San Augu- Aug.trafo, 
ftin en el tratado quinze que haze fobre San luán. D i - ly.z» leaa* 
ze S. Auguftin, que aquella fe llama agua viua, que cor-
riendo fe eífaíiempre con el principio de quien tiene 
fu nacimiento ;y fegü efto, agua muerta fe llamara aquc 
lia,que fe interrumpe,y diuide de fu manantial, y fuen-
te.Hablando conforme a efta doftrina de S. Auguílín, 
bien fe comparad Spiritu fanto al agua viua,porque de 
tal manera baxa a las almas de los fieles, y corre fobre 
cllas,que jamas fe aparta de fu principio.Pues permane-
ciendo con el Padre,y co el Hijo de quié procede,no fe 
diuide,ni puede,de la vnidad de fu mifma naturaleza, y 
fubfbncia: y por eíTo la vnion q fe haze con noíotros. 
no puedecftoruar de ninguna manera q no perfeuerc 
perpetuamente co el Padre^ con el Hijo. Efta agua v i -
ua es la q promete Chrifto a todos los q quiere pedirla. 
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agua v'iua del Spiritu fanto , y de fus dones me 
pedirías ( dize Ghjjfífto ala Samaritana ) y yo te la daría 
de buena gana, fi tu acabaíTes de conocer eíle don de 
Díos,y a quien te lo oífrece.y puede darjque foy yo. Y 
con eíto tendrías vn agua, con que fe acabaría la fed tu -
ya para fiempre^y no fe acabara beuiendo déla material 
de latierra, aunque fea muy auentajada, y tanto como 
eíTa que tu alabas por eíhremo del pozo de lacob, por-
que es verdad ílana,y que fe toca con las manos^de que, 
(¡ui bihvrit ex hac apta fitiet tterum. 
CFue tan clara y eiiídente ella verdad para la muger,1 
que por ferio no tuuo necefsidad Cbriíio de prona ría/ 
porque beuiendo cada día de ella, cada día tenia fed, y 
por tenerla, le erafor^ofo el venir cada día por agua pa 
ra beuer. Porque aunque el agua de los r íos , y la de las 
fuentes por el tiempo en que fe beue quítala fed, co-
mo no quita la caufa de la fed#3 por eíTo fe viene a beuer 
muchas vezes. Los bienes todos de latierra, figurados 
por efta agua que corre fobre ella, tienen ella mífma 
propriedad, pues por mucho que fe beua de ellos, ja-
mas quitan la caufa de la fed, porque no quitan el ape-; 
t i to de tener mas, fino que lo aumentan. Y anfi aun-
que efte lugar de San luán fe entienda del agua de los 
bienes temporales es verdad efta muy fabida, deque 
qui hihmt ex hac aífuet fitiet iterum, porque el que mas be-
ue , y mas gufta dolos bienes de la tierra; mas fed tie-
ne de ellos. Y fino fe harta el-0)0 (como dize Salo-
P j « mon ) con lo que vce, non (aturatur ocultis W/», me m* 
* J" o* fjsauditu tmfetur-y ni fe fatisfaze él óydo con lo que oye,1 
mucho menos fe harta, ni fe fatisfaze el deíTeo del 
hombre con lo que alcanza ele las cofas criadas. Y íi 
quando la fed en vos es grande, vn forbo de agua , o 
vn trago de vino, no folo no pueden quitarla , fino 
que la auiuan, y encienden mas, porque no fe aju-
fiando el objeáo con fu potencia, es cola llana qué 
no folo no quita el apetito, fino que lo defpíerta mas. 
Sisndo ci ob je to que yguaia y fatisfaze a la capacidad 
de 
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¿le nueílra a l m a , folo el b i en infinito, del qual diítan 
todas las cofas criadas infinitamente : fi a vna alma que 
tiene capacidad para recebir Vn bien infinito, le po-
neys decante vn b i en criado, para que lo ame, fien-
do cofa que'fe l i m i t a , y t i ene termino, como q u e -
reys que tenga fatisfccho fu apetito? Es irnpofsiblc 
que con el tenga hartura, ni fe fatis faga, fino que ha 
de eftar fiempre apeteciendo, y defleanclo mucho mas. 
Y fi la vifta corporal no fe de l ey ta , n i fatisfaze, con 
las buenas confonancias de quatro vozes muy acorda-
das , aunque vayan acompañadas de otros tantos i n -
jftrumentos : fino que tiene necefsidad para fufofsie-
g o , y defcanfo , y para que efte fatisfecha , de que 
le pongays delante cofas de colores vifibles, que es 
el objedo que tiene proporción con aquella poten-
cia. Anfi también, aunque fe junten en vos Señora, 
quatro vozes con toda la buena confonancía que pue-
den iiazer fíendo bien acordadas , y vna os cante her-
mofura , otra diferecion , otra riqueza , otra el fer 
bien nacida: y aunque a eftas quatro vozes las acom-
pañen otros quatro inífrumentos , V n o el de la v i -
l l a , a quien no negueys nada, otro el de la V o l u n -
tad, dando le rienda fuclta para que ame todo lo que 
aueys viri:o,otro el de la libertad, para que fin que 
aya termino, hagays vueftro güi lo , otro el de la occa-
í ion , donde todo eílo tenga e f f e f t o , y al f i n fea para 
todas las cofas vueílra boca "medida, y los güilos:, y 
contentos a pedir de boca. Y aunque en vos Señor fe 
junten todos los bienes del fuelo, y entrando en la 
{)oírefsion de todos el los la tengays pacificamente, y a mageílad en vos fea real, y los títulos fean de ma<4-
ílad9y los criados qual requiere tal grandeza: y aunque 
poífeays las riquezas de CrelTo,y los güilos de Alexan 
d r o , las vidorias de Cefar, y los triumphos de Marco 
Antonio. No digo nada en eílo .-fino que quiero que fea 
las riquezasjas pompas,los deleytesjos entretemmien 
t o s , las muficas, los vanquetes, las damas, los feraos, 
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el aro,pIata,y perlas preciofas: y al finios aueres todos 
de efte mundo, de que han gozado los hombres dende 
que Dios crio a Adán, halla efte punto:y todo fe os po 
ga en las manos para que lo poífeays, y gozeos Í todo 
ello no fera bailante para hartar el apetito de vueftra al 
ma.Porque todos los bienes criados juntos, no fon ob-
j e t o fufficiente para la capacidad de vueftra alma, fino 
folo Dios.Porque como en folo el fe hallan todas las ra 
zones de bien, folo el es el que puede llenar los vazios 
todos del alma. Y anfi no ay que eípantarnos de que co 
tan gran fumma de dinero como el auariento tiene en 
fus cofres,viua atormentado con vn aníia mortal, y fed 
perpetua de mas dinero; ni ay que efpantarnos de ver, 
que beuiendo continuamente el torpe del agua de íiis 
deleytes?jamas fe vea harto, aunque fí machas vezes ca 
fado: ni ay que eípantarnos de los fufpiros continuos 
del ambiciofo,ni ele la hambre infaciable del g lo tón , n i 
del defordenado apetito del vengatiuo: ni de que eílen 
dando vozeslos que no ponen rienda a fus guftos p u -
blicando la fed,y hambre que traen tan encendida, puc» 
dize S.Pablo en nombre iiiyo,que la han de tener per-
í , petua en efta vida,v/^«f w ham boram efurimus^  fitimní} 
porque con quanto tienen, y han alcanzado, y pueden 
alcanzar, y tener de las cofas de efta vida, eftan íiemprc 
deffeando tenermas. Efto es lo que fe dize en los Pro-
«erbios de los embriagos, q durmiendo fueñan el quan 
PrsutUi 3. ^0 defpertaran para bufear mas vino, dicit inehñatus quán 
- #^ do euigilaboyü' rurfus Vina nperiam.Y es lo que dixo el Sa-
to lob de los" que andan por las bodegas eftrujandolas 
vuas en los lagares,q co andar entre el mofto,y vino, tic 
jff^a . j j - nen fed, calcatis torcultrihusfitiunt. De donde venimos a 
' entender la excelencia de nueftra alma, criada a imagen 
y femé jan ^ a de Dios,pues es tata la grádeza fuya, y tan 
ta la capacidad, que no quiere, ni fe contenta con otro 
bien que Diosmi puede fatisfazerle otra cofa,q laomní 
potencia del mifmo que la crio. Y aníi no es mucho que 
diga p i r i í l o , q "ftg es el agua que quita de veras la fed 
de 
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de t o l l a s cofas criaclas, y q el ^uc beuiere cíe ella no 
tendrá fed para íiemprc,í/«í A'Atem blbtrit exajua ptJm egs 
ddo e i .mnfí t ie t in ^ ^ « Í H . C Aqui f cña la Chrií^o la f ue r -
za q eílaagua viua tiene para quitar la fed. Y anfi qu ie re 
tlezir en eftas palabras5el que cree en mi,y recibe el Ef-
piritu Tanto prometido^iunca jamas V e n d r á a tener fed. 
Que es dezir,nunca jamas deífeara o t r a coía. Porque e! 
dcíTear tener vna cofa que no fe tiene, y el deffeár que 
fe conferuejy auméte la que fe t i ene , y p o í i e e , y el def-
feo de comunicar aotros,y dar eíla cofa poííeyda,todo 
ello íc llama fed.Pues ora fe entieda e í l e lugar de la fed 
del agua de eile mundo,ora fea de la fed q vno t i ene del 
agua vma que da Chrifto,fe dize bien, que bcuiendo de 
f i la agua viua no tedra fed para íiempre. Porque el que 
por fe recibe al Efpiritu fanto,eíl:c tal tiene en 11 i m í i n o 
vna fuente que falta del peccado a la juílicia,de la con-
denación a la libertad, de la enfermedad a la fallid, de la 
muerte a la vida, y de la tierra al cielo. Y no tendrá fed 
perpetúamete, porque la gracia de Clirifto fe derrama, 
y liega hafta la immortalidad de la bienauenturan^a. 
ÍLY para que mas declaremos éílo , ha fe de aduertir, 
que eílc prometer Chrifto, que el que por fe recibiere 
al Spiritu faato,iio tendrá mas fed,fe ha de entender en 
la otra vida,aníi quanto al cuerpo,como quáto al alma. 
Quato al cuerpo,porq muchos a quié eíle diuino efpi 
r i tu fufteto en eíla vida viníero a tener hábre y fed, co-
mo fe vio enElias,y en Chrifto nueílro Señor, defpues 
de auer ayunado en el defíerto. Yaníi digo q fe ha de en 
téder en la otra vida,porq paíTado aígü tiepo, q fera en 
la/efurreftio gencral,dende por virtud diuina aquellos 
que beuiero de efta agua en efta vida fe leuátará iramor 
tales,y impafsibles,y ni eftará fujetos a pa f s ÍGnes ,n i mi 
ferias algunas,ni tédrá fed para íiépre. Y dizefejque efta 
agua viua del Spiritufanfto quita la fed p a r a i l é p r e , a la 
manera q la medicina q fe da al calenturiento para qui-
tar la fed,y la calentura. Porque no luego en tornando 
e l enfermo la medicina fe le quita la calentura , ni la 
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fedjfino defpues cíe auer paíTado algún tiempo cierpnes 
<]ue la tomo.Aníi cíla agua Viua,y cita medicina del cic 
lojiio luego quita lafcd para fiemprejfíno paíTado aJgú 
tiempo, que es el de efla vida mortal. Lo miímo fe ha 
dedezir de la fed del alma, cuya pafsion como la del 
cucrpOjfe ha de acabar en la otra vida, donde vera lleno 
fu deífeojy harto fu appetito,y fe cumplirá lo que dixo 
PfalAó. 17 JPauid en nombre de todos los ^ños^fatiaber cum appa~ 
ruaitgloria tuaiy lo que prometió Chrifto por San M a -
Matth,<¡. theo, quoniam ipfifatttfabHntur. Y aunque es verdad que 
los que han beuido Vna vez efta agua viua de la fuen 
te de. Chrifto, no tienen mas fed de las cofas de efta v i -
da,fino que defprecian los bienes temporales, por quic 
con tantas anfias corren los hombres de efte mundo,tra 
bajan5fudan,nauegan,y pelean, porque^w/fo/o fpiritude* 
fipit omnis cato. Con todo cíTo la fed del alma, y los def-
feos de lo's bienes etcrnos,no muere en ellos en efta v i -
dajantes bien crecen,y fe aumentan por el Efpiritu fan-
to que reciben. Porque los juftos^y los Santos, quanto 
mas llenos eftan de la gracia de Dios, y de fu diuino fpi 
ri tu, tanto con mayor vehemecia deífean feruir a Dios, 
y hazerfe vna cofa con eljfegun aquello del EccleíiaftU 
Jícchf, %4. cosqui edunt meadhac efiment, & ^ui bibunt me adhac fitient, 
xp. Porque de los juftos es el andar fíempre con hambre, y 
fed déla jufticia, Y aunque la fed de los deíreos,y aífe-
¿los deprauados, que atormenta a los foberuios , a, los 
ambiciofos,a los'carnales,y a los auarientos, y alos de-
mas obreros de maldad,muerc con efta agua del Efpiri-
tu fanft o,cuya virtud obra con tanto poder en efta v i -
da , que a los juftos y Santos a quien eftas cofas eran (Je 
gufto(no lo íiendo)y las deíleauan con tantas aníias,le$ 
Ion aora de grande enfado y pefadumbre, y les parecen 
mas amargas que el azibar, auiendoles fido vn tiempo 
mas dulces que la miel.xon todo eífo no muere efta fed 
tan de todo en todo en efta vida,que de quando en qua 
do no fe leuanten algunos mouiimentos defordenados, 
y algunos malos afícdos en los juílos,aunque liuianos, 
pues 
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pues pcccan los juftos vcriialmente. N i tampoco mue-
re de todo exn todo la fed de la concupiícenda, que taa 
continua lucha trae contra el efpiritu,pues dize San Pa 
hlojentio ih memhris meis atiam ¡egem repHgnantem legi metis Komatt, 
mea. Pero tiene tanta fuerza efta agua^ue por ella, o fe 
difminuye en nofotros eíl:e apetito, o nos aumenta las 
fuerzas con que fe pueda Ueuar, para que no pueda alca 
^ar viftona de nueftro efpiritu.Digo que fe difminuye, 
ó fe lleua con facilidad,porque por la gracia algunas ve 
zes fe difminuye elle mouimiento de la concupifcécia 
carnal,ó íi ya no fe difminuye en fi, por medio de la »ra 
cía fe aumentan en nofotros las fuerzas, por las quaíes 
nos es fácil el fuífrir,y Ueuar laguerra que nos haze. Y 
aníi como quando veys en vn grande trabajo a vn ami-
go vueftro, y que va fatigado por traer Vn grande pefo 
acuellas, dándole vn vafo de vino que beua, fin quitar 
ni difminuyr nada del pefo que traya acueftas,le aumen 
tays el animo,y las fuer§as,por el v ino que beuío,y por 
aquello lleua el pefo con mas facilidad, y le parece ya l i 
uiano. Aníi también, como en efta vida andamos ta car 
gados del pefo de efte cuerpo y fus pafsiones, y es efta 
vida vn perpetuo trabajo en que andamos luchando , y 
peleando por la jUjfl;icía,con la fuerza de efta aguajdiui-
na,y foberana del Efpiritu fanto,y fu diuina gracia, fino 
mucre de todo entono la fed de nueftras pafsiones,alo-
menos hallamos que fe aumentan nueftras fuerzas para 
traerlas rendidas,yfujetas. Pero en la otra vida acabar 
fe ha la fed para fiempre jamas, por la virtud del agua q 
en efta vida facamos de efta fuente foberana. A l l i fera 
donde nueftro apetito quedara fatisfecho, alli el defean 
ib eterno,alli la verdadera hartura,íin auer cofa que puc 
da empalagarnos: y alli finalmente fe cumplirá lo que 
fe dize aqui,que, quihiberitexhacaqua, el que en efta v i -
da beuiere de eftaagua,M()» j to}no tedra fed en la otra, 
in aternfím, 
€ A Señor, fi eíTo paífa aníi (dize la Samaritana) dd 
wibihnc ^íM?»,dadmc eíía agua,para que no tenga mas 
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fed,ni me canfe cic venir a Tacarla cada día de cflc pozo* 
Aunque es verdad que nafta agora no acaba de enteder 
cjue aguaes cfta que le prometía CIirifto3CQn todo eíTo 
cfta ya tan aprouechada eíla mú'ger><]ué cree que es vna 
gran ecía, y muy rara, y que efta en la mano del que la 
promete el poderla dar a quien el quihere, y por ello fe 
la pide a Chriílo. Pero como lo que pretendía Cliníto 
mieílro Señor era,q la Samaritana paííaíTe mas adeláte, 
y q teniendo ya conocimierLto mas leuátado de íl mif-
ma,y Chrifto occafion para clefcubrírle fus peccados, cj 
era el medio por dode fe auía de dar a conocer por Pro-
phetajque gftaua HenOi del efpirítu de Dios^ y por dode 
auia de defeubrirle que era verdadero Dios ;por eílb pr í 
mero q le dielTe el agua viua del Efpirítu fanto^y: cldoa 
foberano que le pedia,is mando llamar a fu marido, V4.-
de y oca virum tuum^^eni huc.O que regla tan de impor 
lacia paralas mugeres cafadas^ue quiere dar Chrifto el 
agua a eíta muger,y dize la primero que llame a fu marí 
do. Bien fabía Chrifto q no tenia marido, como fe lo de 
claro mas abaxo : pero dixo q lo llamaiíe (como dizea 
Chryfoft. S.ChryfoftomOjTheophylaélo3y Euthymio)para que 
Theophyl, deprenda las mugeres caíada5,qua indecente cola fea, y 
Eutbim, qua poco honefta el.recebir cola de mano a^ena^no efta 
do fu marido prefente,o alonieaos no lo fabiendo. Por 
vn negro prefente q el demoníahizp.a vnamuger enel 
paraylb eílando auíente fumarido,aceptádolo elkjto-
mo de allí occafio para perder a fu marido, y por el nos 
perdimos todos,pues todos peccamos en Ada, en quic 
eftauamos como en cabera. Pero pareceme a mi,q lo q 
oy mas fe pretéde entre ias;imigcrcs q recibé cs3q no lo 
fepan fus maridos, y eíTo es de lo q primero tratan los 
que dan, porque como no dan gracia,ni dan dones del 
Efpirítu íanto,no quieren maridos para teftigos de fus 
dones. Y aníi Chrifto para enfenar quanto daño haze 
el recebir la muger aufente fu marido, aun para auer de 
dar el don de la gracia, quiere que fe halle prefen-
te , y le dize, Mea viramiuum. E l gloriofo San Augu-
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fíin,y San Cyriilo dizci^que porque la muger no tenia idugaft. 
íufficiencia para entender las cofas que Ghnftole auia Qr i lL 
de dezir.?mando que HamaiTe á fu marido, para aue por 
el fueíte enfeñada,que es lo que dixo San Pablo a íes de 
Corinto, de q las mugeres fueíTen enfeñadas por fus ma 
úAo^fiquidautem V&lunt difem domiy>im[uosintenogentiy j .Cor. 14. 
eífa es la caufa,porque d i ze Chnfto que llame á fu mari 
do.Pero e l gloriofo S. Auguüin declarando eíle lugar, Augujl.fu* 
dize,que por la muger fe entiede la porción inferior, y perbunc 
p o r e l marido la razón,la qual ha de fer íiem pre la fe ño - cítm, 
ra,íiijetando á la fenfualidad. Y aníi quando dize Chrif-
to3que líame á fu marido, entiendefe por fu marido, l a " 
p o r c i ó n fuperior de la razón. Y es como íi le dixera, 
pues haílaaqui has ellado comigo por el fentido y por 
ia imaginacion,la qual no puede alcanzar por íi las cofas 
diiíinaSjYe agora y llama á tu marido,, ve y llama á la ra-
zoí],venga el entendimiento,que percibiendo las cofas 
de la Fe., eííando ella prefente, yo te daré e l agua de la 
gracia. Comienca la muger á llamar efle marido de la ra 
z o n , confieíTa que es Profeta, conócele por hobre que 
alcanza mas que hombre.,preguntale del modo delado« 
rar á Úios,y-delance en lance, confeíFando que el Mef-
íiases venido quiere que el laenfeñe. Vifto ello por 
Ohriílojdefcubrele quien QSy¿izkndo,epGfuv} fjui ¡ojií^r 
íec«m.En reuelandole efte foberano m y íierio luego l l e -
g o el marido, luego liego la razón,y al raomeniQ creyó 
l a muger, y en creyendo fe le dio el agua viua de la 
g rac ia . Y camino tanto c o n efta por buenas obras que 
echobiendevercomo le quitóla fed ele las cofas de la 
tierra.Efta mefma agua nos promete oy Chn í ío por la 
virtud de fus facramentos,y efta es la que fe da con lar-
ga mano en efte p o z o de la ígieíia, donde eílá Chrifto 
cabera fuya,no refta fino que vos la querays,y querién-
do l a la pidays, que pidiéndola de veras ayudado de fu 
mano poderofa,la alcan^areys con tanta abundancia en 
efta vida,que por eífa agua déla gracia,yr.eys á gozar de 
la gloria;^«4^ mihi^c. 
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M ¿ t t k i 4 . v ^ ^ ^ ^ Ve ta grade obra la del milagro q 
6* ^ ^ ^ ^ t Chriftónueílro Señor hizo el dia 
Zal«P¿ ^ de oyen el deíierto^que por ferio SIL íífiÍlÍ tantojla cuentan los Euangcliílas 
^ ^ ^ v P tocios, como contaron ia de íu 
Pafsionjy Refurredion glorídía. Pero la Igleíia 
Católica íiguc oy publicando efte milagro^ hi 
ftoría á folo el EuangelíílaSan luanjei qual la co 
mienta diziendo5defpues deftas cofas: Pof l h x c , 
Y fueron eftas cofas (como lo declaró San Ma-
teo ) la muerte de San luán Bautifta, porqueen 
oyendo Chrifto que auian cortado á San luán 
• H ' l ^ Q ^ ^ ^ q u o d c u m a u d i f f e t lefHSyfecefsitinnauicHlam 
locumdefertumfe9rfHm,a\ momento (dizeSanMa 
teo) fe fue de la otra parte del mar de Galilea, lia 
madopor otro nombre Tyberias,y caminoal 
monte, ó deíierto de Bethfayda, lleuando tras 
íi grá numero de gcte, laqual leyua íiguiendo a 
pie por los milagros queleveyan hazer en los 
cnfcrmos.En aportando á la playajpuefto el pie 
en la riberajtomó fu camino para el monte, don 
de fe fento con fus difcipulos. Auiendo predica 
do y hecho algunos milagrosjtrató luego dedar 
decomer atodaaquella gente.Y leuantando los 
ojos de fu cuerpo (dcfpucs de auer tendido los 
defw 
^ela §luarcfma. j j j 
de fu diuina miféricordia por conipafí.ion}para 
v c r a q u e 11 a m u 11 i t u d d e h o m b r c s y nui g e r e s q u c 
con tanto trabajo k íeguia^preguntó á Philipe, 
de donde fe comprarla pao para darles de co-
mer. Y porque fe entcndiefíe, que el preguntar 
efto Chri{lo5no era por ignorancia, aduierte S. 
Iuan3que hizo efta pregunta, para tentar á Phili 
.pe(y fue la tentacion3para ver fí conociédo que 
faltauaalli todo remedio humano adHertiriaco 
diligencia el poder y virtud grande de Chrifto, 
para fuplir lo que alii faltaua) porque bien íabia 
el Señorío quefe auia de hazer en aquella oca-
Con. Pero como oluidado Philipe del poder de 
DioSjpufo los ojos en el humano,dozientos di* 
neros(que de nueftra moneda feran vey nte efeu 
dos,poco mas ó menos)depanílepareció poco 
para que cada vno tomaíTe vn bocado, Pero mi 
rad que antes que Chrifto dixeffe efto aPhilipe, 
dize San Marcos, que auia preguntado a los di- Mán*6* 
fcipulos q panes tenian. Y boluiendo Andrés co 
ia refpuefta dixo: Señor aqui efta vn muchacho 
que tiene cinco panes de cenada^ dos peces;pe 
ro que ferá efto entre tantos ? No veys que rudo 
cftaua también Andrés , y que poco aleancaua 
del poder,y dé la grandeza del que todo lo pue-
de? Al fin oyda la refpuefta de los nonada iadi-
noSjniauentajadoseniasmarauiiJasque allipo 
dia hazer quien les pedia el confejo , mandó 
ChriñoquehizieíTeníentar áíos hombres í o -
bre el heno del campo. Y nota alli San luán (pa-
ra deícubrir mas la grandeza del milagro) que ' 
fiamñosj ni mugeres, eran los hombres quefe 
fe ataron 
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ientaron caíi cinco mil. T o m ó el Señor los pa-
nes en las manos3yauiendo hecho gracias alPa 
dre cterno3Comenco a partirlos^y dándolos pa-
ra que ios íiruielTcn los difcipulos por las mofas 
dé los combidados haziendo lo mefmo dclos 
peces , les dio de comer a todos abundantifsi-
inamente?y hafta qoe no quiíieron mas.Conue-
niaqueí'e echa fíe de ver 3 como de tanta pobre-
za auia fobrado vna grande abundancia 5 y por 
í^To mando Chriftonueftro Scñorafusdifcipu 
losjque cogieíTen lo que auia fobrado. Cogie-
ron dozcceftosCy pot ellos cogieron para íi vna 
firmeza grande en la Fe,y en la Eípcráca)y quie 
duda que no ferian muchas masías íobras-pues 
de cales panesjy peces no dudo yo5ísno queguar 
darian todos los combidados para comer deí-
pues^y para dar también teftimonio de tan gran 
de milagro. Milagro que gano tanto la boca á 
aquellos puebIos3que juntos vinierooá confef-
far todos que Chrifto era aquel gran Propheta 
que auia de venir al mundo. Efta es la letra de el 
fanto Euangclio.PidamosaDios fu gracia para 
declarar algo della: y á la Virgen íu inter-
ceísion, para que fe nos comuni-
que, fupíicandofelo 
con el Aue 
María. 
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C O N S I D E R A C I O N 
P A R A E L Q V A R -
to Domingo de la Qua-
refma, fobre aquellas pala-
bras del Euangelifta 
San luán. 
T H E M A . 
^/ílífi le/fés tYáns mare Calile*, quoá efi Tj/lerU 
disx&fequehatur eum muhitudo magna, t¡ma 
ridehampgna quafaáehat fufer his ¿¡minfir-
t n a U m u r . San luán en el capitulo feys. •^»!?« 
S A L r T A C l O K . 
N el tiempo, en que el fuerte y valcrofo 
Sanfon yua á cafarfe á Tamnata, ciudad 
del Tr ibu de ludaje falio al encuentro en 
el camino bramando vn fiero l eón , y fin 
traer armas para fu defenfa, ayudado de 
las del efpiritu del Señor,el qual vino entonces fobre el 
lo defpedaco con fus proprias manos, como fi fuera vn 
cabritiilo reziennacido.lf paíTando por alli defpues de 
aleunos días hal ló , que auian enxambrado las auejas en 
fu boca:y auíendo hecho colmena del cuerpo de aquel 
fiero 
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fiero animal, le ofirccieron la dulzura de la miel para íii 
regalo,y comiendo Sanfon de los panales, lleno dellos-
para que los gozaíTen también fus padres. Y dize e l t e x 
to fanto de los juezes,que eftando defpuesrcn v n com-
b i t e , propufb á los combidados vn enigma, debaxo 
de apue íh j fob re quien acerraría el ques ques y cofa,di-
ziendo:el que comia hadado de comer, y del fuerte fa-
ÍHíik. 14. ^0 a^ í:^ u,l?1LU'aí ¿e cometiente exiuit cibus,, ©" de forti egrejfa eft 
dalcedo.Y era el fecreto del problema,qiie c;l leo, que fe 
comía ios hombres, le auia dado á el de comer, con la 
miel que labraron en fu boca las auejas: y falio la dulzu-
ra de aquel fuerte,que por ferio tanto,poco antes no fe 
pod ía efperar otra cola del fino* la muerte. Y p o r e l T o 
Amhlib. de leen otros efte lugar (fegun lo refiere San Ambrof io , 
Helia & ie* aunque aduierte que es mas particular del:Griego) d.i-
iumo cd, i U z i e n d o , ¿ r de trifti í/«/í<?:para que entendamos, que fucce 
Tex, Crac, ¿Q umchas vezes, que dode pienfa vno hallarla muerte 
halla la vida,y halla m i l confuelos,donde penfaua tener 
vn llanto eterno. 
C E l ayuno largo, y tan continuado como eldevna 
Quarefma,es para algunos,Vna trifteza de perpetuo de 
fconfuclory es la hambre,qual la padecían los que yuan 
í iguiédo oy á Chr i f to en el defierto (fegü el parecer de 
otros)vn brauo l eón ,que mata,y defpedaza. Pero ques 
ques y cofa,fk comedíte exiuit cibus, <tf de trifli dulce, que el 
que comia dio de comer,y del trifte falio lo dulce? Bien 
claro cíl-a el mifterio del problema, para quien no trae 
enmarañado el entendimiento con los nublados de íus 
proprias pafsiones. Porq cofa cierta es, que la trifteza 
que es por Dios ordenada para fatisfazer por los peca-
dos, que fueron c aufa de aquella t n í l e z a ^ o r auer oífen 
2*QM» 7'lo didojque licúa a par de íi vna alegria eterna:Quafecundít 
§)euni tJiflitia ejl^znitentiam in falutm jiabilem ojxratur. Y 
es también cierto que los que padecen háb re por C h r i -
fl-o,por Chrifto alcanzaran aíTentarfeen aquel íoberano 
Jp4thJ'j¡*6. v anque t c ,dónde fe da hartura para fiempre, qmmaw ipfi 
fitmhniuTyTpo* áuer tenido hábrc , f iguiédo aquila ver* 
dadera 
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cladera juíí icia.Y anfi fi la Tglefia catolicaen medio de la 
trifteza del ayuno ele la Quarefina fe mueftratta alegre, 
y regozijadajque fe llama el día de oy , Domingo de ale 
griajy combidandonos con ella, coraienca el officio de 
l aMi íTad iz iedo : Latáre Iérufaie,&couentu faite ornees qui 
¿iligiús eamtgáudete cu latitia qniiniuftiHa fuijlirq íída o y 
Chr i f l o nüef t to Señor de comer á los que le Van íiguie 
do por e^  de í ier to , ) ' con tanta abudáciajComo lo vimos 
por l o que í b b r o en el v a n q u e t e í t o d o fe ordena para ea 
feñarnos jcomo fino fon vna mefma cofa, t r i í l eza y ale-
gr iajeon y dulcurajhambre y harturajpero que fe ligue 
lo vno a lo o t ro tan cierto,que en el león nace lamie l jy 
en medio déla tr if tezadel ayuno e ü a m u y a légre la Igle 
fia,y quando penfaron desfallecer por canfanciq^y liam 
bre los que feguian a Chrif to , fe hallan,en v i l combite 
tal jy tan abund.ante,que comen, y guardan, y les fobra. 
Y fe hallan tan g o z o í b s j y contentbsjque licuando coil 
figo de aquellos panales, ó panes mas fabrofos que la 
miel,cogidos de donde penfauan hallar la muerte, dan-
d o teft imonio de quan fatísfechos auian qiicdado,lo die 
ron juntamente del milagro. Y pues lo primero que fe 
pone en la mefa es fal, y íal y gracia fon vna mefma co-
íajaunque en dos nombres ; para que deíla mefa que oy 
nos pone la Iglefia nosleuantemos hartos,y fatísfechos 
ymuyaprouechadosenlavidadel e fp i r i tu . Tenemos 
neceísidad de la íal de la gracia.Supliquemos á l a Rev-
na de los Angeles interceda para que fe nos de, dizien -
d o le e l Áue Mar ía . 
-Onfiderando el real Profeta .Dauid, el pafto que 
daua Dios a fu alma, y los consuelos grandes que 
tenia en ella,quancio c a m i r á d o deí ler rado por l a 
maleza del deí ierto andaua perfeguido, dize en el p í a U 
m o ó s . In térra de[ertá>&hn{ía}&¿mquoft, fícinfaveío aj>~ 
pami tibipt lyidm Wtute tu a & gloria tíia.En la cápiua r a -
fa,e§eri i y íin fruto,dode ando ta cargado cíe trabajos, 
veo Señor vueí l ra v i r tud ,y vueftra gloria, y aqiula con 
t e m p l o , ! en e í k de í ie r to , l a t r á y g o tan delante de m ¿ 
ojos,. 
ojos, como fi efluuiera en el Santo : quiere dezir en la 
íantrdád del tabernáculo donde eftaua el arca del teíla-
mentó. En efte verfo hablo Dauid, guardando el eftylo 
poético : y por eíío dexo de poner en el yna partícula, 
por la qual íe atiia de hazer la comparación perfeílajen 
tre el dcficrto y el templo.-diziendo deíla manera, ficut 
in t m a defertarfe in [ a n í k ^ i z era como dezir,aníi os fer 
uia, y rcuerenciaua en el deíierto, como íí eíluuiera en 
el temploiy lo que auia de hazer en eltcraplojeífo es lo 
que hazia en el deíierto. Porque repitiendo aquella le-
tra Hebrea, Qiph, ó poniendo efta partícula, /(ew, fe de-
clara la perfeda, y reciproca íemejan^a, que ay-en am-
bas partes. Pues anfi en el deíierto, como en vueftra ca-
fa fanta, appañi tibi, yo os aparecí: y fegun la fuerza del 
Hebreo quiere dezir,Wí// te^byConttmpUtus fum u , yo os 
vi ,y os conteraple,y contemplaua, y veya en eftos dc-
fiertos,y lugares tan foloSjla fuerza vueftra, vueftro po 
der y vueílra gloria. Y de aquí vine á entender,y á con-
feírar,<j«0B¿4»a tnelior eft miferícordía tuaJuptr vitas , que ef-
fa mifericordia vueftra, qual yo la experimento en ef-
tos defiertos, es mucho mejor, que la Vida que poíTeo. 
fardph, Chaldeo dize^que eftamiíericordia, es la que ha de 
Chald. * tazer Dios á los juílos en la otra vida,la qual es mucho 
mejor, q no la vida q da a los malos en eíla. Pero no fo-
lo es efta mifericordia q ha de hazer Dios co los juftos 
en la otra vida, mejor q la vida q da acá a los malos:íino 
(como dizc Dauid)mejor q las vidasj fufervitas,^ es de 
los Angeles,y de los hombres. Porque no folo excede 
la mifericordia de Dios á los merecimientos todos , de 
Angeles y de hornbres^no á todas las obras del mifmo 
JPp.144.9 Dios,fegun lo que dixo Da\iid,miferatíoneseiusfuper om~ 
nia apera eius^uc las mifericordias de Dios fon fobre to-
das las obras luyas. Y aníi mas fe huelga Dios de alargar 
la mano de fu mifericordia con los hombres, que de dar 
vida á los Angeles: como fe defeubrio bien en aquella 
ZtH, 1 ^ parábola de la oueja perdida, pues dize San Lucas que 
dexando las nouenta y nueueen la majada (por quien 
íegun 
fcgun declaro San Ambrofío fe entienaen los Angeles) 
vinoelmifmo Dios enpcrfonaá bufcarlaoucjucladel Amh.ltl*.?* 
hombre, perdida en el dellerto defte mudo. Pero es de in Lxc.cap. 
aduertir que eíleengrádecertanto Dauid la mifericor- 27. tovi.f, 
dia de Dio>,no es para que fe conciba dclla, lo que mala Et Theoph. 
mente dixo Lutero , de que baftaua la mifericordia de 
Dios parafaluarfe vno,íin que vuiera obras de nueftra 
parte.Porque defechando nueftras obras, mas es tener 
en poco la mifericordia de Dios,que no engrandecerla. 
Porque es yr contra lo que dixo el Apóftol S.Iuan en 
el Apocalypfí , dóde el Efpiritu fantó llama á los muer 
tos para que vengan á defeanfar de los trabajos que pa-
decieron en eftavioaipucs las obras fuyas,que merecen tyec. Í4t 
cf{:o,los van fíguiendo^niofiío iamdkitfpmtus^t: requitfcát 
d Uhoribus¡uis,o¡}eraenim illorum fcquutur tilos. Y hallareys j « 
también que dixo Chrií io por San Mateo , que el que 
quifiere entrar en la gloria , junto con la Fe ha de 
tener obras,/* ad \>ium ingredifirua mandaUt.Y aníi pa-
ra que vno fe falue no bafta que aya mifericordia de 
Dios , fino que conuiene también que aya obras de íu 
parte.Porque íiendo obras ayudadas de la gradaron de 
mucho agrado á Dios 5 pues las acepta para pagarlas co 
premio eterno . Efto es lo que dixo Dauid en aquellas 
palabrasdel Pfalmo fefenta y ñete^ccepilli dona in homini T/al^é?* 
bm}xecch¡ñe Señor dones,y obras de los hobres. ÍE De 
muchas maneras fe puede declarar eíle verfo, fegun la 
íignificacion de aquel verbo, accipio, porque fegun ad- ¿fatt E z t á 
uierten algunos,quiere dezir lo mifmo que efte verbo, 
do, en la dmina Efcritura,como confta del capitulo diez 
y fíete del tercero libro de los Reyes. Porque quando S '^ f i ' W> 
Elias pidió Vn poco de agua á aquella biuda, donde nue 
ítra fanta Vulgata traslada, da mihiparum 4^,hal}amos 
en el original Hebreo, que dize, aceite mihiparum aqu*. Tex. Bchr, 
Enefireíeiitido alega San Pablo hablando con los de 
Ephefocfte lugar del Píalmo, pues por aquel verbo, fyJ'íf.-f. 
^c«/wf,pone,¿drf,diziendo,diftes Señor grandes dones 
* los h o m b r e s , d o n a h o m í m b u s > repartiendo con 
N n ellos 
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ellos de las gracias,;/ varios dones del Efp ir i tu fanto. Pe 
ro otros declaran efte lugar de diíferente manera, dizie 
do que reparte Chrif to dones en los hombres, p o r q los 
recibió de fu Padre eterno, para repartir los co ellos. Y 
anfi aquel dezir Damd,accei->i¡lí dona in hominihs, dizen q 
fe ha de entender que recibió dones,]?^' hominibus, para 
los hombres,en quien ckfpues los auia de repartir. Y ef-
tos fon los dones de quien hablo San Pablo quando d i -
xOydedit dona homimbm, pues los auiarecebido Chrif to , ' 
para darlos con larga y liberal mano á los hombres.Por 
que todas las cofas que tiene el hi io,confieí ía auerlas re 
. ecbido de mano de fu Padre, fegun aquello de San A l a -
Mat t .n» tco^mnia mthi traditafunt a fatremeo. Y quando Chr i f to 
n u e í l r o Señor p r o m e t i ó a fus difcipulos el Efpir i tu fan 
to,dixo que lo auia de embiar del Padre^^m yenerit Pa~ 
loan» i J . racletHSyqueh^ 20 mittaniVubisa fatre.X^e manera q íegun 
el lo,paraqueikbiedo Chri f to al cielo dicíTe el Efp i r i tu 
fauto,c6uenia q primero recibielTe todo efto de la ma-
no de fu Padre eterno^ara poderlo dtfpues repartir, y 
derramar fobre los corazones de los hobres.Por aqui co 
certamos bie el lugar de ü a u i d con el de S. Pablo,pues 
venimos a hallar, que fegun efta expo í i e ion dizen Vna 
mifma cofa. Porque íi dize Dauid q recibió para dar,df-
Gpifti dona hominibm'.SdXi. Pablo dize lo m i f m o , pues d i -
ze que dio lo que auia recebido,(/eíí/7 dvna homimbm. 
<| Pero declarando efte verlo fegun lo q fuena las pa 
labras,y es lo q mas haze a nueftro propoftto^cfí^yí/ dv 
na in hsmír,!bus,qmerc dezir,recebifte dones en ios h o m 
brcs,porque deipucs de aueríe fubido Chr i f to á los cic 
? : los gozando del t r iunfo g lo r io ío , que de fus enemigo?. 
§.uia tenido ,,recibio muchos y muy varios dones dé los 
hombres,en cuenia,y'p,ara en parte de pago, de los que 
' de fu diuinamano auianrecebido.Porque como de míe 
- ftra cofecha no tenemos cof i buena, y lo que Dios ha 
de recebir de no íb t rps a de fer bueno, for^ofo es el dar 
Je lo que de fu mifma mano recebimos. Y anli aquel que 
dio dones 4 los hombresjque es.lo que dize San Pablo, 
Déla Ght/trejhu. j ¿ j 
ddit dona homnihus, cíTe mifmo es de quien dize Dauid, 
accepifli dona i» hominibus, porque recibe nueftros dones, 
y nueftro merecimiento,y no fon nueftro merecimien 
to , y dones, mas de por los que el mifmo nos dio. 
De donde nace, que el premiar Dios nueílras obras,no 
es otra cofa,íino coronar fus dones, pues nace de fus do 
nes el fer ellas tales,que merezcan corona y premio. Y 
llega á tanto punto la grandeza de fu mifericordia, que 
las obras que por el ayuda de fus dones fon en nofotros 
buenasjlas alaba,engrádece,ypaga,como fi folo lasobra 
ramos nofotros.C Tiene e ñ o tanta verdad, que con fer 
don del mifmo Ghrifl-o,el feguirle,porq el es el que,<&-
ditdonahüminibustáetal manera fe preda deíle yrleííguic 
do(como feparecio oy,en aquella gente t|ue yua empos 
del,porque le veyan hazer milagros ) q recibiendo efte 
don deftos hombres^ccepifti dona in h o m n i b u s i ú m o m c -
to trató de pagarlo de contado. Y efta fue la caufa porq 
auiedoleuantado los ojos de íu diurna mifericordiajpa-
ra la confideracion del trabajo que ama trayelo liguien-
dole por el camino , en boluiendo los del cuerpo hazia 
San Philipe,iuego trató de la paga ¿ i z i enáojThi l ippeVn 
de ememnspanes W madidcent hi! Philipe ( pues es jufto q fe 
premien también trabajos en efta vida, y que el premio 
fea de Vn gran vaquetean quié fe figure aquel ta folene 
de la gloria,con que fe ha de dar hartura á los que vuie-
ren tenido hambre del en efte faelo ) dime, cíe donde 
compraremos panes,-con que íe de de comer en recopé 
fa de íu trabajo,á toda efta gete q me ha feguido? Veys 
aqui adonde llega la mifericordia ¿ e Dios, que nos da 
con que merezcamos,y n.os paga como íi no nos dieífe 
nada. Pero da para que demos,y no combida lino aquié 
trabajaiEn reprefentacion de q el que no hizitre obras, 
nofe femará en aquel foberano vanquete dé la gloria. 
Aora pues paguemos trabajos (dize Glifo) ea Phihpe, 
Vndeememus panes Vtvédld'centíJ/íCHablado Theohbto 
fobre efte capítulo de S.Iuá,dize-q tfunq es verdad,que 
Xodos los diícipulos de Chf o eftauan muy rudos, y-lüs 
N n a ea teü ' 
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entendimientos muy poco afilados para adclantarfc en 
ks cofasdel efpiritujpero que quien mas groííero eftaua 
era San Philipe.-y elTa(dize)que fue la caufa, porque le 
preguntó Chr i í lo , de donde fe compraría pan para dar 
de comer á toda aquella gente, IE Vuofe Chrifto nue-
ílro Señorón e f t o jComo el medico quando llega a cu-
rar vn enfermo , que no fabe diftintamente hazer rela-
cio de la enfermedad que tiene. Que vereys que le va té 
tando las partes del cuerpo, para que el enfermo le fe-
pa dezir donde tiene el mal.Tientale en el cora^onjy di 
ze el enfermo:Señor no me duele ay. Llega al efloma-
go,y tiéntale allijy refponde.-ni ay tampoco.Paíía a ten 
tarle en el hígado, y en poniendo la mano fobre el da 
vozes el enfermo diziendo^ay Señorjay efta el mal, ay 
a o es mi mayor dolor, y tormento. Aquel gran Medico 
í/^* * ® 2,4 Chrifto que es el Dios de nueftras faludes, y que anfi cu 
ra vueftras enfermedades todas, primero acude a la$ 
necefsidades del alma,que no alas del cuerpo.La gente 
que o y le feguia tenia nccefsidad de comer. pero los d i -
fcipulos que le acompañauan, no tanto tenían necefsi-
dad de pan?quanto de Fe. Y anfi primero acude a lañe-
cefsidad efpirituaí de los difcipulos,que no á la que pa-
decían enel cuerpo las compañas.Por lo qual,como m» 
dico del cielo,conftandolela enfermedad del difcipulo, 
y viendo como para fu falud conuenia, que el mifmo la 
confeírafc,comcn^ó a tétarlejfcof autem dicebat tentans eu, 
Y el tentarle, preguntándole con que pan fe fuftétaria 
aquella g e n t C j í u e para que conociendo como fu enfer-
niedad era de poca Fe,fe cnmcdaíTe, procurando de allí 
adeláte tener muy grandedeftrezaen ella,fegü q fe enfe 
ñaua en la efcuela de fuMáeftro Chrifto.Quádo vn mac 
ftro de eígrima en la efcuela dode tiene muchos difcipii 
los;tomádo la efpada enla mano juega con vno dellos,' 
mas es para enfeñar á aquel, y en el á todos los demas,cl 
como ha de falir dieftrosde aquella efcuela,q no para he 
rirlo ni offenderlo,y por eflo vereys, q f o l o vafeñaládo 
los golpcs,quádo ala cabera,quádo al bra^Ojá las pier-
nas, 
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nas,ó al medio del cuerpo, y por.aqiii va defcubrieiidó, 
c o m o fe defiéde y cubrc,y echa de ver la prefteza co q 
haze ei reparo de los golpes. De e íh miíma manera íe 
vuo Dios quádo entró a jugar co aquel fu grá difcipulp 
Abraha^ara q con fu cleííreza,viéclola al o j o , nos apro 
uecliaíTcinos tainbié nofotros. Entra pues Dios á )Ugar 
co el tetándole, y tomando la efpada de fu jufticia en la 
manojfeñalale yn rigurofo golpe al coracojinadádole fa Q^U LL9 
cníicar á f u h i j o Ifaac,á qmé el tanto amana, toiU füiü tuü. 
Wigemtmqki diligisífaaclp? Vade in térra Vijionis, atqi ibi offe 
res eüin holocaujlum. Fue Vn golpe eíle de tanto fentimic 
t o , q a no eítar Abrahan ta dieftro en las armas de laFe, 
no lo Vuiera reparado tan bié,ni tan á tíépo.Pero como 
recibió el golpe delatetacion, e n l a obediecia luego de 
fcubriófu deílreza, caminado con el cuchillo deínudo 
e n la mano para el mote donde fe auia de hazer el facri-
íicio, poniendo en execucion lo cj fe le auia madado. Y ^ • 
cjuádo Dios teto á lob,no pretedio otra cofajfíno def-
cubnr al mudo lo cj tenia en fu Ííeru03pues co el eícüdo 
de paciecia,recibio los golpes todos en el alma, dado el 
cuerpo defeubierto á la podredübrejá los gufanos,y lia 
gas,íiedo cofa q importaua mznos.Tanqua aurítinfama- Sa^.^í 
ce probauií¡llostproholos Dios como bué Maefl:ro,y me 
tiédolo^ en la fragua de la tribulacion,y trabajos Jos fa-
co tan lindos,y purificados,como el oro q fe acrifola en 
clla.Yefte fue el fin q tuuo paratétarlos,fea/> coj,^"» 
uenit illos dignos fe, porq co eíí-a tétacio defeubrio al mu 
clo,la perfeílion grade ^ auia en fus amigos. Y aníi íi tic 
ta oy á Philipe,folo fue para jugar de floreo: porque el 
bie íabialo q fe auia de hazer en cí\:o}ipJeemm facbatijuid 
tJJetfaHurus'.y no fue el tetarle para herirlo con el golpe 
cíe la tétacion,iii para deftruyrlo-.porq no tiéta Dios co 
mo el demonio para deftruyr y matar: fino para q por 
ay falga mas dieftro en el arte q profcíla, y para q cono 
ciédo lo poco q cftá aprouechado en la Fe,entcrado en 
ella?erabracebic eíte efeudopara otras ocafiones^y falo-á 
«ieftatáaprüuechado,^ coíieífe ferie á Dios todo pofsi 
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blc.y en tato grado, cj pues íiiftcnta a l m ú d o todo auieri 
dolo criado co fu pakbiásbQ Tola ella puede dar pa f to á 
toda e l l a g é t e l in ponerfe en cuydado de bufear dinero 
para e í l o . C D e m o s otrarazo de l porq p r e g ü t ó Chfo á 
i ' i i i í ipe de dode fe copraria p á para toda aquella 2¡ete5y 
h a n . 12. como S. Phil ipe fue el primero cj l lenó los G e n t i 
les á Chfo j fegü lo refiere S.Iua en el capitulo doze, c o 
mo eí la muc l iedübre de gete q yuaoy í i gu i edoa Chiro 
y para quié fe bufeaua de comer,era figura de la G e n t i l i 
dad,cj co tata habré auia de yr figuiédo á C h f o p o r Fe: 
por cíTo como l o q aqui paíTójCra figura de lo q auia de 
venir , í íédó S. Phil ipe el pr imero q e n t r ó l o s Gé t i l e s d 
ChrOjbie es q fea Philipe el primero a quie fe le p r e g ü 
te como en figura, ele donde fe ha de dar de comer a los 
G é t i l e s , P o d e m o s táb ie dezir que. como cite Sato A p o 
í lo lau ia de fujetar el Reyno inuincible de Sciti^, Rey* 
no que jamas fe r ind ió a Rey^ni a feñor del mundo. Por 
7 que a Dario Rey de los Perfasle hizieronlos Scitas bo l 
Uer las efpaldasrraataron al Rey Cyro co lafuer^a de fu 
exercito todo : y a vn M a e í l e de campo de.Alexandro 
IVlagn© co todala gé te que lleuaualo de í l ruye ron : y n i 
el^m ph i l i pp fu padre Rey de Macedoma pudieron j a -
mas cotra e l l o s ,Gé te tan bel¡cofa,y a quien no ofo em-
{)réder la pote cía de R.oma5GQ(fer tan grade :y aunq b o -o por Scitia la fama de los R o n i a ñ o s , e n . m n g u t i e m p o 
llegaron a fentír la merca de fus armas. Pues como auia 
de poner Philipe el yugo de la Fe, í ob re el cuello ce rn í 
defta. gé te indomita/ujetadolos al f m p t no,.^ lefuGhxi 
í t o nro .berjonpoi- ello como a perfona queaú i a de p ro 
ueer de pafto-eí piritual a aql Reyno,y g é t e , no, era mu 
cho q fe le pregutallcjde donde fe auia de bufear p á pa-
ra dar lo enel cucrpQ atoda aqlía gé te q oy yua í igu iedo 
Joa. C^J'f Z Chr i í l ;o ,Pero í lfegii imos a Chryf.- X h e o p l i , l ' h e o d i 
Theophii, y Lc6cio,dircraos có ellos,q fe h izo la p r e g ú t a e n Pni, , 
Thsodor. lipe real ^ y v e r d a d e L r a m é t e , , p e r q u é fema neccfsidad.de 
I w t c . particular, enfeñan^a en lascólas;,de la Fp. C A e l ta prs-? 
M v c ^ * ^úta,rcfpode,Philip;Q ^ i ^ o ^ U u á j n j i . éwmompanes ñí 
Ju f imte i sMbnvf^ S.Marcos en 
e l cap. 6, dize, q e í l a refpue llano folo fue de S.Philipc 
fino de todos ios difcipuíos.O puedeíe énteder cílo(co 
mo dize S.Aiiguílin)q S.Phiüpe habiaííe por todos^o jfugHp.ftu 
^ S. Marcos pu fo all í el numero de muchos , por vno. ^rhíuloct t , -
h s ta gráde{dize S.Pliilipekl numero de la géte q aquí 
ay,q aunq fe copren doziétos reales de p á , no alcácara 
para q cada vno tome vn folo bocado. Si confideramos 
bic larefpueftade S.Philipe^aUarcmos lo primero 1er 
Verdad}de q fi fe Vuiera de coprar cRe pá ordinaríOjCon 
q todos nos fuftetamos en la vida comüjde quié dixo el 
Ecdeñañico- in i tucViLis hominispanir. q era menefter grá Frc/f/. íp^ 
catidad de dinero para coprarlo. Pero íi en e í l a rcípue-
ñ ¿ queremos cofiderar otra cofado fegúdo,q por ella fe 
puede entéder es del pá de la gracia,q es el íuftento del 
*alma,enla vidaefpiritualeneíte fuelo: y del de'la glo-
ria q fuftéfa a los Angeles^y a los bienauéturados con la 
clara viíta en el cielo.Cofiderando e l l o aníi, y tomado 
la refpuefta de S.Philipepara efte propoíitp,bié dize^q 
para coprar eíTe ^^daceioru denariom río fufficmt ets, porq 
no tiene precio,ní ay dinero de nueftra par te^ó q pue-
da c6prarfe,Y aunq dieíle vno todo lo q tiene,y lo de-
m o s todos , no fera baftáte io q dieremos, para coprar 
cofa de ó nos pueda caber vn tantico á cada vno. Y aníi 
cfte pá de gracia,no fe nos da(comodize S.Pablo jfx ope jy¿ ^ 
ribusiujiitiee qua fedmus nos, fino debaíde,porq: fecundum 
f u á •mllmmdiajdHos nosfecitiq como folas nf as obras por 
ü no fon baftante precio para coprar efle pan,da nos lo 
Dios por fola fu infinita mifericordia. Pero el precio q 
lo vale,folo es Chro,q es el precio de nfa faliid,}rel arca 
del depoíítOjde dode fe facó elvalorpara coprar nueftra 
gracia,}^ gloria:porq eles,/« quofuntomnesthefmíi f ipknr Qolof% 2 . ^ 
t U & fc ie t txé i iahfcodi t i .Scgñ e f t o , i í para coprar e l l e pá 
no baila todo lo q nofotros tenemos,y es el pá en quie 
eftanfaverdadcrahartura,í)ie cierto eSjqtodolo q aquí 
tenemos , y podemos alcázar de bienes criados,no fera 
baftátepara darnos jamas hartura. Y anfí no es muchoé¡ 
digaS.Filipe qdoziétos rcalcs^iíceíürííí/f «^r/'^^jiiidozié 
DOS rail millones dellos, ni todo lo criado^oJufficiÜt eís, 
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no feríin bailantes para fatisfazer ele todo en todo, la cá 
paridad de nueílra alma. Y por ventura de ella confide-
racion nació defpues en San Philipc3el dezir a'Chrifto, 
Iwn. 14. domine ojlcnde ncbis fdtrem)&[ufjicit nobis^wc es como íi 
dixerarpues las cofas temporalcs^y el pan de íh vida mi 
ferablejque tan caro cueftajaunq fe poífea có grade abii 
dancia^no baila para darnos harturaio^Hí/p mbis Tatrem, 
& fufficit nobis}mo[\:T:zd nos Señor aquel pá de vida,vea 
mos eíTavifio déla D d á a d , & fufficit?iobis, que eííanos 
(PTJ ft ^a^ajye^^0laes^quefatisfazenuefí:roapetito:j¡íí-/<í 
WjaU 1 . ¿oy cum apparueritgloria í«d:eíra glona(dizeDauid)que co 
filie en veros y gozaros caraa cara:eílaeslaque nos ha 
de dar hartura:porque el pá material de la tierrajque es 
los bienes todos que ay en ellajno bailan á dar la: aun-
que fea como dize San Philipe, con colla de dozientos* 
realesrcomo tapoco le pareció que baílaria el gafto de 
otros tantos para coprar pan con que alcangaffen á co-
mer feudos bocados,los q yuan íiguiendo á Chriílo en 
la campaña: ducentorum denariorum panes non fuf f ic iunt« / , 
Vt T>nHjqui¡i¡ue modicum quid accipiat, 
C Defpues de auer reprehendido Chriílo nueftro Se 
ñor á S.Philipe por fu defeonfian^a grandejdize el Eua 
geliíla S.Marcos,que boluiendofe á los demás difeipu-
MMC» O, los,les pregüto:q panes tenimujuodpanes habetisiy ellos 
le refpondierontque tenían cinco pancSjydospeces.Pc 
ro el Euangelifta San luán atribuye ellarefpueíla á fo-
lo vno3quefue San A n d r ^ c l qual djxo: ettpuerVnushic 
quihabet quinqué panes ordeaceos, &• duospifees y jed h#c quid 
funt ínter tantosíaqui ay Señor vn muchacho q trae cin-
co panes de ceuada, y dos peces:pero dezid me os fu-
plico, q prouiíion es eílapara tanto numero de gente? 
Dize algunos,^ eftos panes,ypeceserá debidefpefa del 
ColegiodeChro,y q el muchacho q los tráya era el glo 
riofo y bienauenturado S.Marcial,el qual andana colos 
ApoftolcSjfiruiendo en efte miniílerio. Y el preguntar 
Chrií lo por el pá qauia entre los de fu familia, fue para 
o conociedo qua poco era,y íiedo tantos los que auian 
de comer, 
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de co'fncr, fueíTe mas conocido el milagro, y fe publi-
caíTe mas.Y aníí en íabicndofe la prouiíion que auia pa 
ra el cobite q fe auia de hazer con tan famofo milagro, 
luego mandaron fentar los combidados fobre el heno 
verde del cápo,q tan crecido eí lau^y tan lozano, facite ^/4rí. g, 
bominesdifcumbsre.Ono combiteíabcmos q hizo Chri-
H:o,fegunlorefiere S.Marco^dondecon íolos fiete pa 
nes y vnos pe< ezillos, dio de comer a cafi quatro mi l 
h6bres,y dize el Euagelifta, q mando también a los co 
bidados q fe fentaífen fobre la tierra^r^c^/í turba difcu-
herefuper terram.No notays, que para comer vn poco de 
pan,y vnos peces,y en el campo,donde de ordinario fe 
come muy de paílo , quiere Chriflo que fe íiehté muy 
de efpacio, y muy de propofito a comerlo ? Que fera 
cftoí Aora mirad,quando fe comia el cordero en la cele 
bracion déla Pafcua,mádaua Dios en la ley (como coila 
del capitulo doze del Exodo)que fe comíeííe en pie, y £xod,l2l 
y muy de priíTa^ngullendo los bocados, co báculos en 
las manos,y con las faldas en la cinta,a guifa de caminan 
tes. Y era eílo,no folo para darnos a cntéder,y para que 
también lo entendieíTen cllos,como fomos,y eran pere 
grinos y caminantes,y q no fe auian de detener vn pun 
to en las cofas de latierrarfino también para q fe enten 
dieíTe, como antes de la encarnación del Verbo eterno 
repartia Dios fus mifericordias en los hombres muy de 
paífo:pero defpues q fe hizo hohrcyconfirmata eft (dize 
Dauid} fuper noí mijericordia eius, multiplicofe en nofo- J^r'11 ^ 
tros (que eífo quiere dezir alli, fegun la fuerza de la pala 
bra Hebrea, Gd^^aquelco/í/raáíá^Jfu diuina mifencor 
dia.En ellos fue de paífoipero en nofotros fe mul t ipl i -
co con grade fumma de bienes, y quedo muy confirma 
da. Y anfijcomo en el cobite q oy hizo Chriílo fe figu-
ro eíla mifencordia,q tan de afsiento,y co tata abüdan 
cia auiamos de recebir en fu Iglefia en el Santifsimo ía-
cramento del altar;por eíTo quifo q fe fentaífen, y fenta 
dos comieíTen muy de fuefpacio aquel pan q alli fe les 
dio. Como tabien en la poftrera cena quando inílituyo 
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el íacraméto aítifsimo de la EuchariO:ia,dádo íii cuerp® 
facratifsinio a los diícipulos, quifo q comiefícn aql m i 
Mátth.lü* jar del cielo elládo {emadoSydifcÜhehat ¿íi duodecm difcim 
tisfniuY quádo vuieró de recibir el Spirítufanto les má 
h a u i ^ » cío Chrifto q fe fentaífen enla ciudadj/í^írw ciuitate (¡us 
adNfque induAminiyirtute ex alto,Y todo eífo fe ordenaua 
entre otrascofas,para q conocieífemos quáta érala dif-
z ferecia q auia de auer entre las mercedes q hizo Dios a 
los déla vieja leyólas q nos auia de hazer a nofotros ea 
el eílado del Euágelio,y ley de gracia.En ellos fiie muy 
, de pafio lamifericordia, porque la Synagogafe auia de 
acabar,y eíf o fe figuro en el permitirfe en el viejo Te-
fl:ameto,q fe repudiaffen las mugeres, porq en aqílo fe 
defeubria como la Synagoga auia de fer repudiada en al 
gun t iépo. Pero como en nofotros.,en la ley y cílacio q 
agora aicá§amos,auia de quedar ta coíirmada la miferi-
cordia fuya5por eíTo es juíf o q los q eftá en fu Iglelia fe 
íienten,y deícáfen,y comá,y le harten, pues quando v i 
no el Eípiritu fanto fobre los áifcipnlos, jedit lupra fmgu 
hs ¿//omjfefentófobrc cada vno dellos: y defcendienclo 
cada dia en fu Igleíia,nos le da Dios para q eíle conofo 
tros para íiépre.Pues como fea proprio de ios Ghriflia 
nos el tener a Dios íiempre prefente, y el gozar perpe 
mámente de fu diuina mifericordia, no es mucho q la q 
oy haze Chrifto co e í lagente , dádoles de comer en el 
deíierto,reprcfentañdo fe nos la q nofotros recibimos, 
? quiera q fe íi^tc para come^ycomá muyde af éto el pa 
q aili fe íes pone.CSientá fe tábié a comer de elle pá,pa 
ra q por ay entendamos, quato couiene el fentarnos pa 
ra todas las obras de virtud, poniédonos muy de propo 
íito a comer el pan de la penitencia,mezclado co lagri-
mas de dolor,y de amargura.Porque haziendo aísiento 
para comer ciros.panes,muy de afsiéto nos fentaremos, 
y co muy grade confideracio a comer el pan de los A n -
geles en el Santifsimo facraméto del altar. Yposrq el ha 
zcr q fe fíente los hobres,y tomé muy de propoíito las 
«íbras de Vimid,y p£nitécia,q es por dodefe han de afe-
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fentar a comer muy de cfpacio efle Sato facraméto del 
altar:por efl'o como en figura dixo Chr i í loa los difci-
pulos q hiziefí'en fcntar a aquellos hohxQS^fuite homines 
¿ifcumhreMAÍeíioves raceraoteSjc6feírores5y prcdica-
dores^ií/íe howincsdifcunjbsre^-niraá q va elle gran pue-
blo,y ciudad liguiédo a Chriílo en fus miniftros: mirad 
que fe les ha de hazer vn folenne váquete en el fin de la 
Qiiarefmajdodeíe les darajno pa de ccuada^ni otra pan 
.comújui ordinario de la tierrajíino pá del cielo, pa diui 
no,y foberano , q es el cuerpo de lefu Chriílo nueílro 
Señor, hecho majar cneí facraméto,hazed q fe fienten 
ios hobrespara comer efte pan.FacitehQminesdífcíimbere, 
hazed en quato es de vueílra parte, que la doíftrina qfe 
predicajy enfeña en los pulpitos,fea tá de veras,y fe pre 
dique có tanta fuer^ajq los fuerce a q fe fienten muy de 
afsiento en las cofas de virtud, y en tas obras de la peni 
tencia^para q comiédo eíTe diuino pan les fea de proue-
cho.Facítebominss difcumhere, hazéd;feñores coafeíforcs, 
q fe fienten los hombres muy de própofito en las cofas 
.de virtud, co prop.ofico íirmifsimo de nuca mas boluer 
aoffender alamageíladimmenfa de Dios. Procurad q 
las cofefsiones q íe hazcn fean tá de veras,q laftimados 
los penitentes de aaeroffendido a DioSillorádo fus cul 
pasjeífen co propófito firme de jamas boluer a ellas, ni 
a otras.Porque haziédo alto en los vicios > aílentaran el 
campo de fu alma,pot€ncias,y fentidos,en el litio ame-
no y apacible de las virtudes/Jode pueda c omer efle pá 
-y mijar íotjfcrano.Y íi de otramanera lo comen,que es, 
lino liazeñafsi^nío en las cofas de virtud para recebir 
eíla diuina mifericordia, por mas que eíle confirma-
da en nueílra Iglefia, fera en los que aníi la recibieren, 
fegundize el Prdpheta Oleas, como la nuuezita de la 
mañana, y-el rocío qué paífa de paifo , mif-ricordia OfeA* 6¿ 
j t í a quafi.mhs? m a t u t i n a & quaji ros mpa ptrtranfiens. 
Porque el quecomulgade paifo j y por folo cumplir 
•co el preccpto.de la Igleíia,al palfo que comulga, a eífc 
sniíinoiredbe h miíencordiaiy qoiiio el comulgar es de 
paífo. 
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paífüjpor eífo la mifericordia q recibe,es como la nuue 
de la mañana,q al primer calorzito del fol fe deshazc.y 
como el roció del aluci,q ala primera vifta del fol dexa 
de ferio,y fe cofume.QMtie fino os fentays muy de veras 
para comer efee pan , íi ya con el darfe os a comer no fe 
os da condenado,porque venis algo difpuefto y apare-
jadójíino q fe os da alguna mifericordia,es lo de tan po 
ca f u e r ^ p o r vueílra negligecia, q al primer ardórcillo 
de vueílra fcnfualidad,y ala primera Villa del fol deVue 
ílros güilos,fe deshaze,y fe confume, y en hiriendo en 
ella el calor de las cofas de eíle mudo,no ay mas memo 
ria de eíle bien,y mifericordia recebida,que fino vuiera 
Dios,ni tuuiera cielo,ni gloria.Y anfi,fi quereys q osdu 
re eíla mifericordía/entaos.Sentaos de Veras fi quereys 
tener verdadero fuílento en vuefi ra alma, qual fe da en 
eíle pa de vida q fe recibe eneíla Igleíía.CY el fentaros 
fea fobre el heno^rat aute fxnum multum in loco. Qjue -fí fe 
fentar o las copan as fobre el heno del capo, para comer 
eíle pan material co q oy Chriílo los vanquetea, fue pa 
ra darnos a entéder,como para comer vos el p á del cie-
l o , aueys de fentaros fobre el heno de vueílra carne, 
pues es de toda carne el ferio,fegun aqHo de Efaias, om~ 
I fa í .40 . nis caro /a?««i«)mortificádo vueílras proprias pafsiones. 
Eí lo quifo dezir S. Pablo hablado a los Coloífenfes en 
Qolojf . i , áqllas palabras,worí/^fiíf mebra Vejlra^ua funt fuper tena: 
mortificad vucílros miébros,y no los q eílá en la tier-
ra,ni los q eílan debaxo,fino los q eílá fobre ella.Porq 
eílar debaxo déla tierra,fe dize de vn hobre q ella muer 
to:y anfi quádo preguntays por Pedroj-Diego, o l u á n , 
conocidos vueílros,íi alguno de ellos es miierto,os r e -
fponden: Señor, Pedro ya eíla debaxo de la tierra, ó ya 
l o eíla luán,o Diego. Pues quié eíla debaxo de la tierra 
n o tiene q mortificar,porque el q eíla muerto, n o eíla 
ya en eílado de poder merecer,ni defmerecer*. Eílar en 
la tierra fe dize de vn hombre que es ya muy viejo, y 
es común manera de hablar entre los viejos el deziri 
ya por demás eílo y enla tierra. Pero el eílar fobre la 
tierra, 
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tíérrajdizefe cicl hombre mo^Ojbriofo^y valicte, j que 
eíta en lo mejor de fu vidajgozando c'e e l la . Y con eftos 
tales es con quien habla San Pablo quando clizc, marti-
ficate memka Veftra qutjuntfuper tsrram , mortificad Vne-
fíros miembroSsque eftanfobre l a t i c r r a . Y ello rnifmo 
dezimos que fe puede entender por lo que dixo oy 
Chriftomandandofentaralos hombres fobre elheno. 
Porque dezirfentaos fobre el heno, y mortificad vue-
ftros miembroSjes lo mifmo que dezir, enfeñoreaos de 
la verdura de vueftramocedad, fujetado la carne al efpi 
ritu,de manera que ande íiemprc fentada el alma fobre 
vueftras proprias pafsiones,pues entonces fe femara de 
veras fobre vos lamifericordia de Dios.Entonces os ha 
llareys en la abundancia delcombite de fudiuinagra-
cia,y de alli faldreys tan harto,y fadsfecho, que no folo 
no tendreys hambre de ninguna délas coías de efta v i -
da, pero ni aun fe defpertara en vos appetito alguno 
que os mueua a pedirlas, 
f Auiendofe fentado los hombres ene! campo fobre 
el heno,fegun el orden y concierto con que lo difpuíic 
ron los diícipulos, íomo J.efu Chrifto nueílro Señor 
los panes en las manos , y defpues de aucr dado gracias 
a fu Padre eterno?diolos a los difcipnloSjpara que los re 
• partieífenpor los que eftauan femados ^ccepif /f/w^.í- . 
«es^s1 cum gutiasegijjet dijiribuit dijctmtótihus.lDe muchas 
maneras puede Dios dar de comer a vn hombre;lo pr i -
mero , por la vía común, y ordinaria, que es dando a la 
tierra fus frutos,pan,vino,y frutas,al mar pefeados^aues 
al ayre,y animales alatierra.Lo fegundo puede fuften-
tar Dios a los hombres fin ningún manjar, referuando 'Bxod. 14» 
los de la muerte,como lo hizo con Moyfenjy Elias; pe 3 «^g» 
ro efto no lo hizo Dios fin particular milagro. Lo terce 
ro puede fuftentar Dios a los hombres criando nueuos 
panes,y nueuo mantenimiento para ellos, como lo h i - Bxtdt 16, 
zo quando el pueblo fuyo andana por el defíerto, que 
entonces criaua e! mannapara fuftétarlos. Pero no guar 
do eíle modo Chrifto en el fuftentar eílos hombres, 
porque 
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porque no fuera neceflario partir los cinco panes,ní de 
ellos vuiera hartado alas compañas.Lo cjuarto íuftento 
Dios a algunoSjtrayendo los panes de otra parte,ora co 
muñes , ora criados de nusuo, como lo hizo el cuerno 
3. 5 ^ . 17. cluc t:raya c^  Pan a E^as Para ^ u íuftento, y los Angeles 
que íiruieron a Chrifto en el deíierto, defpues de íu lar 
Matth. 4¡ S0 ayuno- Y ni tampoco vfo Chrifto de efte modo en 
el dar de comer a eftagente, porque pudieran entender^ 
cofacilidadjq no vuo milagro enel daiiesde comer,íiiio' 
c¡ fue cobite prcucnido,y aparejado muy de atrás. Y pu 
• dieran también, como no creyan entéramete que Chri-. 
fto era verdadero Dios, y que tenia poder para criar, 
atribuyr eílo a la virtud,y poder del demonio. Lo quin 
to pudiera Chrifto darles de comer multiplicándolo q 
es poco, lo qual íe puede enteríder de dos maneras. La 
primea por rarefailion , que es eftendiendo aquellos 
cinco panes en partes fubtilts>y delicadas,como íiicce-. 
de en vna olla de agua que efta hiruiendo. Pero ni tam-
poco vfo Chrifto de efta manera de eftender, y muit i -
DÜcar los panes,para dar decomer a eftagente:porque 
a forma del pan no pudiera cftar en aquella extenííon, ' 
y rariclathy mas fuera ayre que forma de pan, y debaxo 
de tan poca quantidad , fe pareciera vna cofa fmtaftica, 
y no fe conuimera en fubftancia3porque el fujeto de la" 
conuerfíon es materia: ni Vuiera mayor hartura en los 
hombres con toda aquella extenfion,que la que pudie-
ra auer de folos los cinco panes, Y aníi digo vltimamen 
te>q hizo Chrifto efte milagro por.vna repentina con-
ueríion^e otra materia en pan, a la manera que de la co 
Qefttf. 2. ftilla de Adán formo Dios a Eua,mu!tiplicafidola, quic 
ro dezir!, añadiéndole otra "materia, y como también 
3. ^ . 17- fe multiplico por el Proplicta Elias el puno de harina, 
que eftaua en la tinaja,.y el azeyte de la alcuza de la viu-
Z da natural de Sarepta , ciudad que eftaua entre Tyro , y-
4. i5^.4» Sydon, y el Propaera Eliíeo multiplico aquella peque 
ñacantidad de azeyte de manera,que fe llenarQn cíe alli 
muchas vafijas. Y anli como la naturaleza fuele por al-
gún 
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gim efpacio ae t iempo conucrtir vnaí cofas en t r igo , y 
otras en vino,para nueftro fuílétouiníl pociemos dezir 
que fehizo ao^i vna repentina Gonueríion en pan, de 
otra materia, h i l a nranérs ele multiplicar Chr i f ío nue-
í l r o Señor con íu poder inf in i to el pan3entcndio S. A u ^A.ug, traft* 
guftmquando d ixo hablando í b b r e S.Iuan,T?«í/í inulti- 24 . i n h á , 
plicat depaucisgranis ftgetes}i?ide m mambusfmmulttylkauit init* tom.y, 
quinquépanes.potejtas mim eratin manibus Chrijti.Panes 
tem tlli quinqué,iiufi ¡mina srant^sn quidem terree mamlata, 
fed ah eo qui terrampeit muhiffiwla'JL efta conuerfion ma 
rauilloíajfegun dizen S.Geronyrao3y S. Aiiguí]:in,pri- Biereny, in 
mero fe h izo en las manos de C l i r i í t o nue í l ro Señor , Matt.to.$, 
quando tomo el pan en ellas,y defpucs (como dize San Jugujh 
Chryfo l l :ümo)e i i ]as manos cielos A p o l l ó l e s , y vl t ima Cbryf. hom, 
mente(como cíize S.Hilario fe mul t ip l i co en las dé lo s 54./;; Mat, 
combiclados. Y hablando S.Ambrofio fobre San Lucas tom,2, 
dize que fe< mul t ip l ico en las manos de los Aporroles,y Hilar, l i . ^ , 
de los q eftauan í eo t ados para comerlo.Porcjiie de otra de Trin, 
manera ,pa r t i endü C h n í t o nueftro Señor el pan, y l íe- jímbJib.ó. 
uádo lo los A p o l l ó l e s de íu mano para feruir en la ínefa, fa Luc.cap, 
fuera muy gran c'áíancio para C h n i l o , y fus m i n i í l r o s , 1 o. 
y de muy grande enfado para los cobidados, fiendo cafi Marcó , 
cinco mil ,e l aguardar de qa cada vno fe les licuara fu ra ¿ a c . ^ . 
cion y plato, auiendo tan poca gente para darles de co -
mer. Y i i folo fe hiziera el milagro enlas manos de C h r i 
í]:o,es cierto q eífando fentadas las compañas por fü or 
den,ora de ciento en ciento,ora de cincuenta en cíñeme 
ta ,^ no fuera pofsibie el verlo. Y por c f o C h n í l o nue*. 
íf ro Señor part ía el pan,y partido lo daua en p e q u e ñ o s 
pedamos a íus. diicipuíos , y caminando los difcipulos 
para donde eílaua los cobidaclos,por el camino yua ere 
c iédo el pá en tata cá t idad,q no p o d í a llenarlo, y en po 
n iédolo en la mefa fe aumétaua mucho mas. De manera 
<j ellauan coní íédo los c5bidados,y veyan q no folo no 
faltaua el mantenimiento, ó íe yua deiininuyendo, fino 
que por momentos crecía , como el azeyte de la alcu-
za de ia v i u d a y la iiacma de la t inaja, que quanto mas 
fefacauA, 
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fcfacauadccacíavna cíe ellas, menos fe echaua de ver 
que vuiefle falta. Y aníi partiendo vn poco de pan, fe 
halíauan otros muchos pedamos en la meía , yguales, o 
mayores,fin faber quanto,ni como creciaa: porque no 
crecían por fuccefsion, o difeurfo de tiempo ( porque 
por efie camino, también las cofas naturales reciben fu 
aumento)fino tan fin fentir3que ninguno podia difeer-
nirlojamique fuera de muy larga v i l la , 
ILO bondad iramenfa de Dios . 'ó amor fobre todo 
amor/pues defeubriendo al hombre fu grandeza,lo lle-
na de mi] fauores,y regalos juntamente. Defeubriendo 
Dios fu poder conuence ej cntendiinieto del hombre, 
para q confíeíTe q fale obras de fu poderofa mano, que 
íobrcpi i jan ia fuerza toda de la naturaleza criada, aun-
que el como fe hagan eílas cofas,o porque camino^ífo 
no lo alcanza. Y con la grandeza de fu amor, y por la l i -
beralidad con que nos naze merced, cargándonos de ta 
tos bienes del delo,arrebata nueftra voluntad,ylalleua 
tras íi afficionada con gran fuauidad.Y en efte modo de 
hazernos merced juntando fu poder y amor,nos defeu-
brio Dios fuimmenfafabiduria. Porque íi en fus obras 
todas nos moflrara Dios deírtudo, y a folas fu poder,co 
la fuerza que tiene,íin duda nos dexara efpantados. Y íi 
folo viéramos fuamor,y liberalidad grande, aüque nos 
arrebatara eílo,y nos llegara tras íi, foera con todo eíTo 
caufa de hazernos mas negligctes,y remiífos, y eftono 
por íi,fino por nueftramiferia,y flaqueza grande de na 
turaleza. Y aníi conuíno , que como por orla de efle 
gran poder de DioSjanduuieíTen íiempre cercándole el 
i Jodtir» amor,y la liberalidad, para que no folo no nos efpante, 
Éxo.yMq- ^no 4 ^ nos amC;y e^  ¿vAcxy la liberalidad puedan tan 
á i iK cap! t o , que nos defeubran como no folamente ama Dios 
con palabras,y lengua,íino co obra, y con verdad. A n -
tiguamente defeubrio Dios fu gran poder en los mila-
gros,y con efte poder yua íiempre abracado el rigor de 
fu jufticia,como lo vimos en los milagros que hizo por 
medio de fus miniftros en la prefencia de Pharaon,y en 
otros 
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otros muchos delante de los hijos de l írael: y al fin en 
todos defcubrio fer Dios de venganzas, pues de lama-
no de fu poder jamas fe le quitaua el cuchillo de fu juíli 
cia.Pero defpues que Dios fe hizo hombrejinudo las fe 
ñal~s , y mudo las marauillas: y el trueco no fe hizo en 
el poder, porque con el mifmo poder las obra oy que 
entoncesjíino en la mifericordia,trocandola por la juíli 
cia,de tal manera, que los milagros del nueuo teftamen 
to todosvaa derramando gracia, y infinita mifericor-
dia:y es tan por eftremo,que puede con juila caufa de-
zir la Iglefia en fus oraciones, fieus qui omnipotentiam tua 
parcendo maxmeí& mijerando manifejUs, porque vemos ta 
vnida la mifericordia al poder, que porque puede, la ha 
ze con los ciegos,dandü les vifi:a,oydo a los fordos,íen j y . 
guaalos mudos, falud alos enfermos, limpieza a los ¿ 4 ^ / , , l l t 
leprofos, y vida alos muertos, Y comoalos quete-
nian fed proueyo Chrifto de vn Vino tal , qual fe dio 
en las bodas de Cana de Galilea: anfi también oyjun- loan, 2. 
tandofe la mifericordia con íli poder, dio de comerá 
los que eftauan muertos de hambre, y canfados, y fa-
tigados en medio de vn defierto, Y eíTe mifmo Señor, 
que repartiendo tantas virtudes por cada Vna de fus 
criaturas, les dio poder paraproduzir fus frutos,y fru-
tos que nos fueífen de gufto, y de prouecho : y dio a 
la cepa el poder produzir el v ino, a la tierra el pan, al 
peral lacera, la cidra al cidro,y el higo a la hi^ueraianíl 
también quifo Dios dar a fus mifmas manos, las quales 
tuuo por la naturaleza humana, y a la bendición que 
pronuncio por fu boca tal virtud,y fuer5a,que al impe-
rio de fu palabrafe multiplicaíTen al-momento los pa-
nes. Para que por efta manera de obrar tan defufada, 
fegun orden de naturaleza, y tan llena de poder, y m i -
fericordia, defcubrieífe Chrifto a la gente que le feguia, 
y en ellos al mundo todo, como era verdadero Dios , y 
el mifmo que por differente camino, que es por inftru-
mentosnaturales, ayudados déla fuccefsiondel tiem-
po, viene a hazer eftas obras marauillofas. Y anfi de eftc 
O o gran 
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gran milagro que oy hizo Chrifto, venimos a conocer 
la virtud íiiya,y fu bondad, y experimentamos mil va-
rios modos, con que pelea contra nueílra infidelidad, 
dándonos de comer de muchas maneras. Y de aqui en-
tendereys, como aunque os falten a vueílro parecer el 
cielo , y la tierra, y las criaturas todas, y haziendo os 
guc rra os nieguen lo que fegun fuerza de naturaleza po 
dian produzir para daros , no aueys de defefperar de la 
prouidencia de Dios, ni de fu díuinamifericordia: UBA 
VfaL ^ 4. juper domhmrn cuum tuam, & ipje te emtriet, porque fi el 
cuy dado vueílro es de folo feruir a Dios, Dios tendrá 
muy a cargo íuyo el fuílentaros, pues jamas ( como dí-
PfaL$6, ze Dauid) fe vio el juílo deíamparado, nec femen etus 
quárens ^ « ¡ m , y quando lo Vuiere meneíler teniendo 
necefsidad de pan,fi por la via ordinaria no fe le pudie-
re proueer,fabra Dios hazer vn milagro, como lo hizo 
oy Chriílo nueílro Señor,pues para proueer de pan, y 
mantenimiento a tanta gente como iefeguia enelde-
í ier to , tomando cinco panes de ceu^da en las manos, 
accésit lefí ispanes, & cumgratlas egiffet, níultíplicandolos 
para darles de comer Jij lribuit difcumbeiHibus. 
ÜY £ del partirfe el pan en las manos de Chrifto na-
ció, el multiplicarfe, creedme que íi quereys que fe os 
multiplique en las vueftras, que lo aueys de partir por 
Chrifto.If fí quereys que fe multipliquen vuejftras.co-
fas en lo efpiritual,y temporal,fabed que os auCys de en 
tregar a Dios , para que os parta con fus diuinas manos 
en tales partes,)- de tal manera, que oslaftime íi conuic 
ne,que os.acotc,y afftija,y hagade vos, lo que coforme 
a fu volñtad fantliísima mas fuere feruido.Que entoces 
caerá fobre vos la bendicion larga y cumplida:entonces 
fera el multiplicaros entre fus mános,de las quales os ha 
de venir en todo la hartura.Efta es buena manera de re-
cibir mifericordia, que es, no íiendo nueftros , fino de 
Dios:y íiendo.k) de Dios de tai fuerte,que el nos. diftrí 
liuya}y reparta íi conuiniere para el bien del próximo 
en fus vfos^y prouecho,y nos emplee, y oceupe en t o -
do 1»: 
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d o l o que fuere.mencfler para el bien efpirítual y tem-
poral de cada V n o de nueíhos hermanos.Que íi los cin 
co panes de oy fe quedaran enteros como fe eílauan, y 
no fe vuieran partido con aquellas diuinas manos, no íc 
multiplicará t á t o , n i vuieran dado tata hartura a la gétc 
q efluuo en el vanquete. Y anívíi por partidos y con ta 
les manos como las de Chriíf o,fe multiplicaron tanto, 
arrojaos vos en eífasmifmas manos,que eftando en 
ellas, vos partireys de vueftros panes, pan, y hazienda, 
y quitando de lo fuperfíuo,y que tan malamente fe ga-
ita en vueftros guftos,y antojos, acudireys a remediar 
la necefsidad de tanto numero de pobres como os efta 
aguardando. Partid feñor elfos panes,y repartid de eífa 
hazienda que os dio Dios con los pobrezitos de Chr i -
íf o por Chrifto, fi quereys que fe os multipliquen . Y 
mirad que fino falela trifte viuda a miífa, es por no te-
ner vn manto con que cubrir la defnudez de fu cuerpo, 
y íu cabe^a.Partid pues^y repartid con larga mano,que 
efta el otro hombre honrado íín cafa,íin cama, fin vefti 
do,y íín tener quien le ayude fino folo Dios, y Dios os 
hizo a vos rico,poderofo,y abaftecido, para que como 
mayordomo fuyo acudieífedes al remedio deeífasne-
cefsidades.Partidfeñor,y repartid de eífa hazienda, pa 
ra eftoruar peccados,y offenfas de Dios,que fabe fu d i -
urna mageftad, que fi la donzella pobre tuuieífe algu-
na ayuda para cafarfe, y la viuda para paífar fu orphan-
dad y miferia, no le oítenderian: y con lo que vos ga-
ftays en offenfas de Dios, fe efeufarian las vueftras, y 
las fuyas, y ganariades el cielo. Partid pues, y repar-
t id el pan que os dio Dios,y la hazienda vueftra, y la ca 
pa í i menefterfuere ,como lo hizo M a r t i n , y fereys 
Martin que cubre a Chrifto. HDatedaUttiryohis ¡zz. Luca.G, 
feñores, repartid con larga y liberal mano de vueftro 
pan y hazienda con los pobres, fi quereys que Dios 
os lo multiplique. Qui haht dahitur ei, & ábundamt*. Matth, 
fui tutem non haht, quod hakt auferetur ah es, por-
O o a que 
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cjue al que tiene ( dize San Matheo) ciarle ha Dios mas 
para que tenga mas, j aFq no tiene, aun lo que tiene fe 
lo quitara. O que diuino ques ques y cofa l Que quie-
re dezir e í lo , al que tiene le darán mas, y al que no tie-
ne le quitaran lo que tiene ? fino tiene como ic han de 
quitar ? Aora mirad, aquel le dize que tiene , que def-. 
cubre por fus obras lo que tiene. Y aníi quando oy d i -
xo San Andrés a Chr i í lo , Señor aquiayvnmuchacho 
que tiene cinco panes, y dos peces 3ejhj)Herynus hiCy 
qui hahetquinque panes oideaceos, erdues jijees, dezir que 
tenia los panes, y los peces, no fue otra cofa, fino dar 
nos a entender, que los offrecio , y dio luego muy de 
gana. Y por eífo al que tiene las cofas de efta mane-
ra, que es para ojñfrecerlas, y darlas por Dios liberal-
mente , a effe tal fe le dará mas, para que le fobre. Y, 
íi fe dize, que aquel es el que tiene que lo, da con l i -
beralidad, por el contrario diremos, que aquel que en 
fus obras no fe le echa de ver que tiene , aunque ten-
ga mucho no tiene nada: porque tiene lo que tiene 
tan efeondido, que folo le íírue para dar pafto a fu 
coraron. Y es eílo en tanto grado verdad, que aun 
las cofas que Dios tiene efeondidas, dándoles licen-
cia por fuliberalidácí grande, para que hallándolas las 
poítean , de tal manera las encierran ellos , y guar-
dan, que aun no las quieren dar para el mifmo Dios 
Señor de todo lo criado. Efto es lo que dixo Dauid 
en el Pfalmo diez y feys, de ahfconditis tuis adimpktus 
Fjal, 16, efi vente? eorum, de vueftros theforos, y riquezas ef-
eondidas en lo profundo del mar , y entrañas de la 
tierra, llenaron los auariehtos fu vientre. Porque en 
teniendo el oro, plata, o perlas preciofas, o cofa que 
efto valga, las efeonden de manera, que tienen en ellas 
{mefto fu gufto, y fu contento^ Pues a eftos tales no fo o (dize Chrifto) no fe les dará mas, para que tengan 
mas, fino -que fe les quitara lo que tienenporque te-
niendo tantas riquezas, y gozando dek>s, bienes de la 
tierra con tanta abundancia, los tienen tan efeondidos 
para 
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para el rcpartijrlos con Dios en fus pobres, que quando 
fe les pide algo^izen que fon elios mas pobres. Y el ca 
uallero dize que le faltan las rentas,fobrandole el dine-
ro para los juegos, vanquetes, y mugeres. El mercader, 
c^ ue no fe corren fus mercaderias, y que fe le alearon los 
criados en León, que quebraron los bancos en la Cor-
te,que faltan las ferias en Medina, y el trato grueíío de 
los de Burgos.ElIetrado,elefcrmano, y el procurador, 
que faltan negocios en p i a ^ que los juezes fon remif-
£05,0 que difsimulan por coechos. El official mecani-
€o,que no le alcanza la fal al agua: y el labrador, que no 
le viene año concertado, ni cogeta a güilo. Y todas 
fon trampas y marañas de malos pagadores, que por 
no dar á Dios eníus pobres lo que le fíeucn,eílan íiem-
pre llorando, y diziendo que no tienen, Alto,no tiene 
(dize Chnfto) pues quiten le lo que tiene . Ht dahií tibi Ifai.$ d, 
Dominus panem ar£tumJ&' aqmm heuemi efla es la jufHcia 
que manda Dios hazer a efte hombre que dize que no 
tiene, por engañador, y mentirofo, que de tal manera 
poífea fu hazienda,que le fea pena, y caftigo de fu pec-
cado el tener vti pan eftrecho, y agua breue en efía v í -
da:y quiere dezir en en;o,que viua con tanta mezquin-
dad^que jamas fe vea harto de agua^i de pan. 
CPues íi efto es aníi , y quereys que Dios mult ipl i-
que Vueílro pan,y vueílra hazienda,mirad que conuie-
qe que tengays pan, y hazienda, quiero dezir, que lo 
oífrezcays a Dios de buena gana. Tuuo harina la viuda 3 . ^ . i f . 
de Elias, y porque la tuuo,que es porque la offrecioca 
mucho gufto^ la dio al Propheta, por eílbfe la multi-
plico Dios con tanta abundancia. Y porque tuuo azey- ^ fleg.¿. 
te ía otra de Elifeo,fc lo multiplú o Dios: y multiplico ' 
oy Ghriílo los cinco panes de Marcial en el deíierto, 
porque los offrecio el muchacho tan de gana. Donde 
no ay,no ay que multiplicar: y lo que es nada, no cre-
ce ni fe aumenta. Vna fola vez crio Dios las cofis to -
«tas de nada, pero agora fiempre las produze de al-
go , que es , de la femilla de donde fe engendran, 
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OíFrececí ves ícmilla a Diosv'oiTrececllG lo q poíTee^s 
con güilo,mollraci con obra lo que teneys, que íi vbt 
hazeys ello de vueítra parte , cié la fu ya os aííeguro yo, 
que el multiplicara vueftra fcmillajclando os el fruto co 
tanto colmo,y abundancia^ue os fobre todo a palmos. 
CY" aníi fenores , el que qiuíiere verfe con hartura , y 
co cotento.oífrezca có voluntad lo que tuuierejq Dios 
recibirá fus dones,y por ellos le dará otros de nueuo,c6 
que ayudado cíe fu roano tenga mas,para poder oífrecer 
otros , y otros que fcan coronados con premiocterno.-
JRepartid, y fedmiíericordiofos, y enfenenfe cíTas vuc-
ílras mano^ f^r francas, y liberales, para que Dios os 
P/ü, 102.4 corone de colmadas miíericordias, cfroarfí te h¡ mijeticor^ 
<{i¡íy& mift'yiiíío 'riibuSyC^xiQ ps"cercara Dios,y os vereys 
nos de todo lo bueno que ay en la tierra, y de otras mu? 
chas mifericordias en la vida del efpiritu con abundan-
cia de dones y gracias. Y pues todas las cofas criadas no 
bailan para llenar vueftros deífeos , porq es folo Dios, 
qui re^ let rñ honis defidirium partid,y repartid,y der-
rara id de Vueftros bienes, que pues tenemos vn Dios 
tan franco,y liberal,y tan buen pagador,el llenara vue-
ilros dcíícos todos enrecompenfa de lo que le Vuiere-
des feruido.O íino digamos, re^Utin bonis ididaium tuüy 
que os cumplirá vueítros delTeos^ando os largamente 
lo que le pid¡eiedes,y fiendo vueftra boca medida,el os 
la llenara,clado os los guftos a pedir de boca. Porq la pa 
labra He brea Hediech}\)or quic fe traílada defiietium tuu, 
quiere dezir,llenara tu boca. Y anfi diremos,rf/)7fí/« bo* 
nis os tuutr^o b i u u m tua-m, que es, que cúplualo que por 
la bocale pidieres. Pues quien oye efto es bien que fea 
efeaffo ? es bien que cierre fus entrañas a los pobres? no 
por ciertOjno es bienjni conuiene. Y anli feñores par-
tid y repartid vueftro pan con ios que tienen neccfsi-
dad, porque haziendo efto, podreys con jufto titulo 
pedirá Dios que os llene vueftros deífeos, 
Ge«,28.1» CQ.uando el Santo Patriar cha liaac mando a fu hija 
Jacob q[ue no fe caíaíTe con muger del linaje de los Ca-
nancos. 
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nañeos, fino c]uc la traxeííe de Mefopotnmía, dízc la 
Efcritura faina, que auiendo recebido la bendición de 
fu padre, caminando paraMcfopotamia, donde de po-
bre y meneílerofo ama de boluerpoderofo y rico; par-
tió de Berfabe para Harán. Viendo lacob que ya el ful 
fe le auia cfconciido.defuiofe algún tanto del camino pa 
ra poder defeanfar aquella noche:y eftando durmiendo 
al meior fueño fe le defeubrio vna vificn mylleriofajde 
vna efcalá que Uegaua dende la tierra al cielo,y ta efpa-
cioía y anchajque fubian y baxauan grá numero de An 
gelcs por ella,íin encontrarfe vnos con otros , ni hazer 
fe cíloruo. Y mirándola attentamente, vio que cílaua 
I)ios eírriuan'do en ella por laparte de arriba, y oyó 
que le d.czia, v o foy el Dios de tu padre Abrahan, 
y íoy el Dios de Ifaac. Y fabe q tengo de darte la tierra 
detide duermes, para t i , y para tu generación toda, la 
qual fera como el poluo de la tierra,y llegara del vn po 
lo al otro polo^porque fe eílendera del Oriente al Oc-
cidente, y dende el Septentrión al Mediodia, bencii Gf«.2 8.14 
centuiin tess'hfeminetuo cuntid tribus ¿ew,y en ti,y por 
lo que de t i naciere, feran bendeziJas todas las tribus 
de la tierra. Oydas eílas palabras , y villa la vifion de la 
efcala,partio lacob para Melbpotamia, de donde vino 
feñor de gran fumma de riquezas. Dexando a parte mu 
chas,y muy varias expoficiones que daña eíle Jugar los 
Santos,me parece,qiie para lo que haze a nueílro pro-
Í)oíito)podemos dezir,que moftro Dios a lacob aque-ta viíion marauillofa de la efcala, para que fupieíle que 
de tal manera auia de poííeer aquellas riquezas q le da-
ua Dios,, que le firuiejren para hazer de ellas vna efcala, 
por donde fubieffe al cielo, repartiéndolas con los'po-
bres. Y lo mifmo que quifq fignifícar Dios a lacob {fc-
gun que lo auemos declarado) eílo mifmo entendió el 
5anto Patriarcha,pues defpues de viftala vifioiijcn dc-
fpertando del fuctio,almometo tomo vn poco deazey 
te,y vngio con el aquella piedra dura, y feca, fobre que 
auia recodado fu cabera. Y como el azeyte es fymboL» 
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de la miícricorcíiajel vngir h piedra con azeyte, fue dar 
a entender la coinpafsion que auia de tener con los po-
bres, y la mifencordia de que auia de vfar para el reme-
d i o de fus miferias,derramando paracfto largamente fu 
hazienda. Y no folo defeubrio eíla verdad lacob en la 
V n c i o n déla piedra^ fino también en las palabras que di 
xo luego j quadederis mihidécimas offeram tibi9 
mucha merced me házeys Señor en darme tanta haziea 
da, y tierras j pero yo os prometo de fer agradecido a 
t an ta merced, dando os lás decimas de todo lo que me 
dicredes. Y quifo dezir en aquello Iacob,que enlos rai-
niftros de Dios,)"- de fu Igleíia , y en los demás pobres,' 
emplearia fu hazienda toda» Partid pues feñores eíTe 
pan de vueftra hazienda>y fed liberales en repartirla ca 
los pobres, que no cae (os prometo) eníaco roto , ÍIOQ 
que la day s a vn grande vfurero q es Chrifto , el qual os 
Luc* í p. lo fabra muy bien pagar. Quare non dUijlipccumam meam 
admenfam , ego yeniens etique curtí Tpfurh exegijfemílUml 
porque(dize Chníl:o)nopulirte mi dinero eoel banco, 
y llámalo f u y o , porque todo lo q tenemos es de Dios^ 
1. Qorin.q, fegun '0 cilie ^^xo ^ n Pa^0 a los de Corintho,j«;W ha* 
bes (jfíod non accepijlí: Y íi es de Dios,como lo es, y lo re-
cebiíle para repartirlo, y no para tenerlo encerrado en 
tucora^on,y cofres, porque no l o difte,,/?*/ we»/ííw),quc 
es;a la m e f a ^ banco de los pobresPorque fon los po-
bres lamefa de aquel gran cambio del cielo , que da de 
vfuras de muy buena gana ciento por vno. Y fí vuie-
rades puerto vueííro dinero en efte cambio , y lo vuie-
rades dado a v í u r a ( d i z e Chtirto ) e^ o vewiVwí, quando 
yo viniera, entiende fe en la fegunda venida de Chrí-
í lo al juyzio , porque quanto mas vno tarda de pagar 
el dinero que na recebido , t a n t o mas crece la deuda. 
Pues quando y o viniera a pagar a todos en aquella fe-
ria vniuerfal del juyzio , fegun que las obras de ca-
da vno merecian, leddm Vmcfíique iujU epera fuá, en» 
ronces yo os lo pagara con largas vfuras, entonces 16 
|?oliiiera,iio como lo recibi,fmo muy mejorado. Y fí 
ne vn cfpejo tata nobleza que buelue con fidelidad t o -
do aquello q le days,y fi le days roRro os buclue roílro 
y íi eípaldas da eípaldas5y fi lo mirays có la cara alegre, 
y r i lusña;nfueñalabuelueyalegre ,yla buelue tnfte, 
quádo lo mirays co triíleza. Que nobleza os parece q 
tédra aquel efpejo fín manzillajy efpejo de toda bondad 
para boluer lo q le diere des? Qiie no.folo lo boluera co 
mo lo recibe,q no folo por dos dará dos : fino por vno 
ciento,y cafi a vn nonada refpondera con grandes vfu-
ras,y acrecctamicnto,y avn jarro de agua dará fu cielo. 
Partid pues de vueftro pá,y repartidlo con los pobres: 
pues fe os dio para e0o:porq fe os dio para que VngieíTe 
des la p^edrafeca de lanccefsidad de vueílro próximo, 
con el azeyte blando de laiimofna:y feos dio para que 
haziendo efcalíi-que tocaííe al cielojliibieíTedes por lal i 
mofnajComo por vueftros paífos contados, a gozar de 
los bienes eternos.Imitad en efto al SantoPatriarcha la 
cob:pues fue tan liberal en fus hechos: pero fobre todo 
fea el imitar al verdadero lacob Chrifto , tan piadofoj 
tan franco y maniroto,que para remediar la neccfsidad 
de la gente que le yuafiguiendo , hizo en el deíierto vn 
famoíovanquete.Sed mifcricordiofos, dad y daros han,' 
y dando tendreys mas. Porque fera el daros con tanta 
abundancia,que por vna niñeria que aqui dieredes por 
Dius , os multiplicara Dios aquí los panesjy haziendaj 
para el bien del cuerpo: y para el alma os dará dones 
con tanta abudancia,que por aucr recibido los 
vueftros os llenará de gracia , con qus 
alcan^eys la gloria^. 
ere, 
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E i * 7 ^ fermon fe predico en U Jgkpú de nuef-jra Severa del TtUrde Zdrdgo^a el ánade 
16 o ! . quefue elfecundo ano que predique en aqut 
lia ciudad. 
C O N S I D E R A C I O N 
P A R A E L Q V A R ^ 
to Lunes de la Qiiaref-
m a , fobre aquellas pala-
bras del Euapgcliíla 
San luán. 
T H E M A . 
Jw».2¡ Ztlm domas tu¿e comedie me. San Iuan en el ca 
pitulo fegundo. 
La letra del Euancrelío. 
m 
C V ^ O ^ M ^ A Aenfeñarlcfu Chriftonueflro 
: T ^ M Señor á fus fíeles todos, el cuy dado 
I p / ^ que auian de tener en el acudir a ce 
lebrar las fíeftasinftituydas para la 
., J ' ¿ J ^ gloria de Dios 5 partió de Caphar-
naum para Icruíalen. Y aunque comc^aua en-
tonces 
^Dz la §ltiarcjma. y S / 
tonccs el ofíicio de la predidacÍoa3 tuno por 
bictí el dcxarlo,dc'íamparado aquella ciudad, y 
gente,folo poríubirá lafícíladc la Pafcua de 
íosludios.Llegadoalcruíalccarnino luego pa 
ra el templo íanto , donde halló que vnos ven-
dían ouejas,y bücycs5 y otros védian palomas, 
y los trueca dineros eítauan femados con fus 
mcfas delante, á la manera que eftan oy en mil 
eantunesy placas mugcresy hombres,enlacor 
te y ciudades grandes 3 trocando dineros alos 
quevan y vienen para fus menefteresy neccísi-
dades.Y aníl para que no cefaíTe el traío9ni fe de 
xaííc de comprarjy vender ^ eftauan eílos hom-
bres ganando íu vida, y trocando en moneda 
menuda alosforaí lcrosja qellostrayan gruef* 
íajpara quepudieíTen tratarjcomprando lo que 
les cftuuieíTe mejor»Y dizc San luán, que en cfta 
ocaííon donde con tanta libertad feprofanaua 
el templo de Dios, hizo Chrifto de vnas fogui-
llas que hallo a manoCcon que por ventura auiá 
traydo atadas algunas ouejas} vno como a^o-
te,con que los echó de allí a todos,y a las ouejas 
y bueyes,y derribando las mcfiíSjdio con el di-
nero en tierra. Y como las palomas, que deuian 
deeftar en algunas jaulas , no fe podían echar 
con e! a^ote,Heg3ndoíe a los que las vendían les 
dixo,facad eílo deaqui,y no queraysquefea ca 
íadccontratacionjaquelo es de mi Padre. A u -
queno dixo Chriíio eftaspalabras,parafolos 
los que tenían las palomas,Ííno también para to 
dos los que venían a vender, y comprar alcem-
plojcomoaícriafranca. Acordandofeiosdiíci 
pulos 
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pulos de aquella prophecia de Daüid, donde di 
$¡4.6%. xocIPropheta.'Ze/wsíiowwirííáe comedie me: en vié 
do lo que oy hizo Chrifto, luego atribuyeron 
el hecho al zeJ o grande que tenia de la honra de 
Dios.Pero en los ludios (a un que fe vieron cul-
pados) tuuoefto otroeffeóto muy differente, 
porque viendo al ojo íu perdida grande^n quá 
co fe les quitaua por aquello muchagananciajllc 
garonconatreuimientodeíuergon^ado a pre^ 
guntar a Chrifto jque les dixeíTej con que mila^ 
gros prouaua tener autoridad, y poder para 
echarlas de allí. Refpondelescntóces el diuino 
lefus: yoos lo íoof traredemuy buena gana, y 
para cftodeshazed efte téplo,^ yo boluerea leuá 
tarlo détro de tres dias.Bueno es eflo por cierto 
(dizenlos ludios) duró deedifícaríequarenta 
y feys años , y quereys vos reedificar lo en tres 
diasíMal entendieron los ludios a Chrifto nue-
ílro Señor.-pues no hablaua ailijüno del templo 
de fu cuerpo fantifsimo .Pero no folo fue enig-
ma para ellos 3 fino también para los difcipulos, 
losquales viéndolo refucitado al tercero día, 
creyeron cntóces que en aquellas palabras5auia 
hablado de fu refurreílion gloriofa. ^ Muchos 
y muy grandes milagros hizo elRedemptor del 
mundo en efte tiempo de la Paícua en íerufalen, 
por ios quales creyeró muchos en fu virtud y po 
der grande. Pero aunqwe creyeró muchos enel, 
no fcííauael de rauchos,porquecomo érala ía-
bid uria del Padre eterno, fabia bien lo queauia 
en el hombre.Efta es la letra del fanto Euagelio. 
Para que en lo que fe ha de declarar de ella aya 
jeierto 
Déla §lmrc[ma> S$P 
acierto tenemos nccefsidad del fauor déla gra-
cia dei Eípiritu fancory pues nos lo ha de alca a-
^ar la VirgeOj acudamos a íuplícarie intcrccda3 
pidiendo íe kHron el Aue Maria3&c. 
O R QJV" E q t i a n d o e l A p o í l o l y Euan-
gelifta San luán eferiuio fu Euangelio, 
que fiie. treynta y feys años defpues de la 
íubida de Chr i f to nueftro feñor á los cié 
loSjfe celebraua ya la Pafcua de los C h r í -
ftianos en muchas partes,para que íe en-
tendieíTe que no hablaua en elle Euangelio de la Paf-
cua que ya fe celebraua entre los Chr i í l i anos , fino de la 
de los ludios,aña.dio aquella palabra, Judaorum. Y aníi 
comienzaoy fu^ lange l io , d i z i endo- . ^ ro^ee^ í fafcha joan't2i 
Judíeoruni'xñma. muy cerca laPafcua de los ludios,)^ pa ~ " 
ra fu celebracionjy fiefl:a,íin eftar obligado a ellojfubio 
le fu Chr i f to nue í l ro S e ñ o r a c o m p a ñ a d o 4,e fus d i íc ipu 
los á la ciudad de lerufalen.Las fígílas de los ludios era 
muchas: y anfi para que fe fepa, qual dellas era la fíeíla-
en que fubio Cnr i f to á lerufalen, quiero hazer memo-
ria de todas, 
C En el capitulo veynte y ochojy veynte y nueue de Kurn^ 2 S.1 
los Numeros,fe lee,como por todo el difeurfo del año^ (? 2^. 
celebrauan los ludios fíete fieílasry eftas eí lauan repar 
tidas por diuerfos t i empos , Pero demás deílas fieílas 
auia otra continua, y perpetua de cada dia , a quien l la-
mauan fiefta de v n continuo facrificio, porque todos 
los dias,aníi por l amañana jcomo por latarde,fc facriíi-
caua á Dios v n coxdero..Y el fer efte facrificio tan cont i 
nuo,era para que por ay fe entendieíTe , ó la obl igación 
que tenemos de feruir á Dios p e r p e t u a m e n t e , ó la per-
petuydad de aquella felicidad ímmefa ,que ha de durar J 
para í i e m p r e e n la gloria.Efto es l o que tenía Dios man ^x^d'29'. 
dado en el capitulo veynte y nueue del Exodo,quando 3 
¿ixo'Moc efl (¡mdfmei maltmiagnosrfnmculos dúos per fin- ^•m*2 3 
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¿tihUles tugiter. Sacrificar me has tocios los días con t i -
nuamente dos corderos, que cada Vno fea de v n a ñ o , y 
NÍCQI.LJU c^  vno fe facri í icara(como d i z e Lyra )por la mañana an-
tes de falir el Sol ,y el ot ro por la tarde antes que fe p on 
ga . Y eí le era újugtfacúficium , porque era de cada dia. 
Pero la primera fieíla de las del afio,era el Sabado,y era 
fieíla que le celebraua vna V e z cada fe man a, a la manera 
que nofotros celebramos aora la íiefta del D o m i n g o . 
Efi-a ficílafe hazia en memoria de la creación del m u n -
G e m f u d o : y porque acabó Dios efta obra en el f e p t i m o , d í a 
fe dize auer defeanfado en el; requieuit die fe¡}timo,& bene~ 
dixitjXír fanÜificayit illum: y deaqui es,que el Sabbado í c 
llama dcícanfo:y efta p a l a b r a , 5 4 ^ í » ^ , e s l o mifmo que 
Sxod 20 ^ e S ' ^ a •^e^a c ^ eferita en el capitulo veynte del 
' E x o d o , y allí la m a n d ó Dios guardar, diziendo :[estimo 
die Sahhattim Doinini !De¡ tai eft, nonfacies Qmm opus in ^o-.hol 
garas el Sábado que es el dia fept imo de la femana,por-
que es la fiefta de t u Dios y Señor .La fegunda fieíla era 
de cada mes,y fe llamaua^fowewwjque quiere dez i r , la 
luna nueua,que era et^el pr imero dia del mes, porq por 
eftos dias lunares contauan los Hebreos fus mefes.Efta 
fieftafc hazia en memoria d é l a prouidencia, c o n que 
Dios gouicrnalas cofas. Y celebrando Dauid efta íiefta 
d i x o , e n el Pfalmo ochenta,tocad trompetas envueftra 
primeralunarpues es el dia folene de Vueftra feftiuidad: 
PfalSol ^^ccinateinKeomeniatHbayininJígnidíeJoienitatisVeflrte.De 
efta fieftafe hazc méc ion en el capitulo fegüdo , del f e -
t.Paralul» g^^0 ^ ^ r o ^ Paralipomenonjy en el capitulo pr ime-
i f d a * ' * ro del Profeta Ifaias.Y porq el beneficio d é l a creacio,/ 
~- • gouernacio del vniuerfo, era beneficios comunes á t o -
dos,en cuya memoria fe hazia eftas dos fíeftas del Saba 
d o , y de la primera luna:por eífo era fíeftas citas q fe ha 
z iá ta a menucio-Pero porq las demás fíeftas, que tenia 
los ludios fe celebraua por particulares beneficios, que 
aquel pueblo auia recebido de la mano de Dios,por e í -
fo no fe hazian mas de vna fola vez en el año . Y anfl la 
Pafcua que fe celebraua en memoria de auer librado, 
Dios 
Dios aquel pueblo de la feruidumbre de Egypto , fulo 
fe ceiebraua Yna vez en el añojy a los quinze de luna de 
el primero mes3que cra el^ues de Mar^o , auiendole í a -
enfícado á los catorze el cordero, como fe quenta en el \ 
capitulo doze del E x o d o . Y de allí á cincuenta días cele z * ™ ' 1 3* 
trauan la Pafcua de Pentecofi:es3en reconocimiento d d 
auerles dado Dios la ley,corao confia del capitulo diez 
ynueuede lExodo . D e í l a f i e í h f e acordó San Pablo, txoi . ip2 
q u a n d o d i x o á l o s de G o r í n t o , queeflaria en Ephefo i . £or . i t f . 
haña.Vcinccoitcs:pmnaneh(íUt'emEphefvfqueadT enteco 
/ íew.Otras tres he í tas fe hazian en el fept imo mes, que 
era el mes de Setiembre: y hazian fe defta manera , que 
e l primero dia del raes, era la fíeíla de las trompetas : y 
aníí dizenalgunos que efta é ra la fieíla pr incipal de las 
NeomeniaSjy Nouilunios,por el gra regozijo que auia *• 
del folemnizar la fieíla co el fon de las trompetas. Y en 
c í l e mifmo dia y fieíla, era quando tañían los Sacerdo-
tes las cornetas,en memoria de aquellamerced tan gran 
desque h izo Dios á l faac i l ib rádolo del golpe rigurofo, dknef.iil 
que con tan la í l imado coraron, yua á ciefeargar el Sato 
viejo Abraha fu padre,fobre fu cuello dcfnudo.para of-
frecerlo á Dios en íacrificio . Y t ambién por auerle da-
do aquel carnero, á quié halló enlajado por los cuernos 
e n la ^ar^aAbrahájpara q firuieíredeípues de vi(flima pa 
ra e l íacr i í ic io .Y anfi d ixo Dauid, hablado deíla fieíla, 
e n el Pfalmo.nouenta y ííete,.q fe cúchrmauntubisdftcíi- . -
lihus^in y>oce tubte com^jtocando en feñal de regozi jo "Jalm* 9 7 : 
y aíegria,con trompetas. vazíadas ,y con cornetas.Porq 
aco í lúb rauan , como dize ío fepho jen lo de bello ludako, Joféph.lí,^, 
los Sacerdotes íubirfe fobre el P ináculo del templo pa- de helio IH» 
ra llamar la gente, in yace tuba cornea, yllamauanla para d a i c ^ ^ q 
cjue vinieífe al templo al fon de las cornetas^á la manera 
que oy fe tañe en las fieílas principales, para juntar con 
las campanas el pueblo de n u e í l r o C h n í i iamfmo.Gtra 
fieílafehaziaálos diez dias de í le m i í m o mes de Se-
tiembre , a quien llamauaa E x p i a c i ó n , en memoria de 
auer les perdonado Dios aquel peccado , que co-
met ie ros í 
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JJieron,' 
S)euter,i6 
metieron en adorar el bezerro. Efte pe rdón alcanzo el 
pueblo por intercefsion y megos de M o y f e n , que fue 
quando queriendo lo Dios def truyr , M o y f e n fe pufo 
l-efflfr 16, de Por medio,)^ acabo con Dios que lo perd onaíTe. De 
e í l a í í e i l a fe haze memoria en el capitulo d iezyfeys 
del Lenif ico. De al l iá cinco dias,quc era á los quinzeele 
Setiembrejfe celebraua la fíeíla de las Cauañueías • con 
reconoc imié to de la merced que h i zo Dios a aquel pue 
blo, trayendo lo por el delierto , hafca ponerlo en pof-
fefsion de la tierra promet ida . Y porque en todo e ñ e 
t iempo era fu habi tac ión en vnas tr i l les chocas, y t i en -
das, de que vfauan en la c a m p a ñ a , por eíTo eftando ya 
de afsiento en aquella abundante tierra, hazian memo-
ria de las antiguas chocas, leuantando otras de ramos 
verdes , y hermofos, texiendo el mi r to con la palma, 
y el cidro,o el cedro(como dize San Geronymo)con el 
falze verde,cortado de la ribera fértil de los rios, como 
confta del capitulo diez y feys del Deuteronomio.Efla 
íiefta düraua íiete dias, y en el oélauo fe hazia la v l t ima 
que llamauan,ctfí«í,/e« collecU, que era fiefta , en que fe 
Clojf.ordln. juntaua todo el pueblo-, para oí í recer facr i í ido á Dios . 
Y en efta fiefta fe reprefentaua (como dize la Gloí ra) la 
junta que auia de auer de fieles en efta Igleí ia prefente, 
ó la que aura en el Reyno venidero de la gloria. 
C Supuefto efto,fepamos en qual deftas fieftas fubió 
Chrif to á Ierufalen,para que dende aqui fe de la corrien 
t e a lo que fe ha de dez í r . Tres vezes mandaua la l ey , 
que fubieífe cada varón en el año á lerufalen. La vna 
cra,para celebrar la Pafcua:la otra para la fiefta de Pente 
coftesry la tercera parala dé las Cauañuelas, como pare 
ce por él capitulo veynte y tres del Exodo . Y anli quan 
do Chr i f to nueftro Señor fubio á lerufalen/ue (fegun 
la c o m ú n de los D o d o r e s k n la fiefta de la Pafcua, que 
éra la fiefta.en que fe facrificauael cordero,en memoria 
de la merced que Dios hizo á aquel pueblo,librando l o 
del poder de Faraón. E n llegando Chrif to nueftro Se-
ñ o r á lerüíalen-.luego camino para el t emplo . Y puefto 
en aquel 
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en aquelAtrio de los laicos^que era c o m ú n para todo el 
pueblo}y era ia primera parte del tépÍo,do.nde eílaua el 
altar de los Holocauftos,y donde hazian oracion5y o y á 
la palabra de Dios:como v io que eftauan tan autoriza-
dos los que trocauan dinero,y tan de afsiento en fus af-
fientos con fus mefas delante:/ v io jún tamete , que auia 
gran numero de oue)as,y de bueyes,y gran cantidad de 
palomasjy gente que trataua de comprar y vender, pro 
fanando aquel templo fanto,cuyo edificio fe leuató pa-
ra folo alabar á Dios con hymnos , oraciones, y facrifi-
cios,í in duda boluiendofe á fu Padre eterno^ir ia aque-
llas palabras, de que h iz ieron oy memoria los difeipu- ^ r . , 
los,tomando las del Pfamo fefenta y ocho de Dauid,do "jal'Vo* 
de en efpiritu v io efte mifrao hecho: zelus domus tuk co-
me di t wf.-elzelo Señor.de vueftra cafa me ha comido. O Transí, S j -
como trafilada Symaco(fegun lo refiere San Baí i l io )^?- mach. 
lus domus tua conjumpft Mizque es como í idixera ,c l amor S), <Bafil, 
grande que tengo alas cofas de vueftra honra,viendo Ja 
tan por elfuelo,metrae confumido.El zelo(como dize 
San D i o n y f í o , y lo refiere el gloriofo Santo Thomas j ®'®lonJ*h 
es effeí lo del amor. Y anfi como quaodo vna vir tud ca. ^depiuin. 
mina con mas intenfion para alguna cofa, quanto mas ;íí',w^w, 
la de í lea , tá to co mas fortalezaprocura apartarlo que le ®••^Jt'•12, 
es de eftoruo,y le haze contradicion en aquello . A n f i í '^^.íírf.^. 
tambien,como el zelo nace de grade intéfíon de amor, 
y efte amor es,á quien llama de z.núfa¿3amoramiciticc, q 
es el que bufea el bien del amigo: por eíTo haze que el 
que lo tiene, fe mueua con tantas veras, á apartar todo 
aquello que contradize,y repugna al bien déla cofa ama 
da. Y como Chri f to nueftro Señor amaua tanto á fuPa 
dre eterno,viendo que lacafa que m a n d ó edificar, para 
gloria, y honra fuya, eftaua tan profanada de los mer-
caderes,y ganaderoSjy efto por la auaricia de los Sacer-
dotes, por eíTo d ize , que l o vno y lo o t r o , lo come, v 
l o conlume. 
€ O declaremos efte l u j a r de otra manera. Zelusdo-
m s tua tomtdit wf,quiere dezir¿la codicia de los de t u ca 
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fa, que fon los Sacerdotes, ha llegado Señor á tal ex -
tremo , que nie come.porque come m i patr imonio , co 
mo e l lobo carnizero fuele comerfe al cordero i n n o -
cente . Y de que efte nombre z e l o , quiera dezir co-
dicia , prueuafe de aquellas palabras del Pfalmo t reyn-
Ff i l . $6.1. ta y feys , que comienca : Koii ¿smnlari in mdignantibus, 
porque dize luego en efte primero verfo , ñeque zelaue-
liufeb.Iimif ris facientesiniquitate^ feguu declara Eufebio Emifteno, 
fin, quiere dezir,no delfearaSjni codiciaras el fer fe entien-
malo como ellos. E l templo y cafa de Dios , de cjuien 
den a la letra eftas palabras 3 zelusdomus tu* comedit me, 
fue el templo í an to de lerufalen, profanado como pa-
rece oy , porlaauaricia dé los Sacerdotes. Pues.fí la co-
dicia de ios miniftros del templo,llega a ygualar con la . 
de los mercaderes, y tratantes públ icos de la r e p ú b l i -
ca, no es mucho que fe quexe de efto Ch.riftojy hablan 
do con fu Padre eterno le diga, que fe lo comen, y def-
pedacan , por quanto 1c gaftan fu patrimonio en com-
prar y vender , grangeando hazienda, y bienes t empo-
rales, como ft ellos ytjierajit de fer eternos. De efto fe 
Jmm. i o. quexaua el Propheta Ieremias,qiiando ái^o.comederunt 
Jacob, deuoYauerunt eum, (sr confumpferunt i¡lum3 & dicus 
eius difsipamunt;. comieron fe á l a c o b , confumieron 
le fu pa t r imon io , y deftruyeron lelos paftos de fus 
ganados: que eífo es lo que quiere dezir alli aquella 
'palabra, decus , que es la hermoí í i ra de fus campos, 
con la fertilidad de fus dehefas anchas y efpaciofas, co^ 
fa que tanto le auiacoftado, por el feruicio que hizo a 
Laban de tantos años , y trabajo : pues le qu i tó muchas 
vezes la foldada, dek /que por fu fu.doi merec:a,y auia 
ganado . Pues íi í iente lacob tanto el ver maltra-
tado fu patrimonio , ver que lo deftruyen , confu-
men , v difsipan : que hará el verdadero lacob C h r i -
fto , viendo fu patr imonio tan acabado , auiendole 
coftado tantos trabajos , y dolores, que vino a de-
VfJm* 87. z i r Dauid en nombre fuyo : pau e^r [um ego , pobre 
í i a c i , y embuclto en m i l affaacs y cuy tas : ( f in U ' 
huribus 
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hrihus A iuueutute mu , y cknde m i juucntud me van 
a c o m p a ñ a n d o . Lale t ra 'Hebrea declara efto con mas Tsxt.Hehu 
fuerza 3 diziendo en eftas p a l a b r a s , ^ expiram A pue-
riña mea i como quien d i ze , han í ido tantos los t r a -
bajos que he tenido dende m i n i ñ e z , que dende elía 
anduue como efpirando , y dende m i primera edad, 
yua m i poco a poco mur iendo , y acabando. Porque 
en lugar de aquella palabra , a iumntute , efta en el 
H e b r e o , Minnehar , que es dende m i n i ñ e z . Pues íi 
con tantos trabajos, y que comentaron en tan t ier -
na edad, gano Chr i f to el patr imonio de fu Igíefia, 
juzgad vos lo que fentiria viendo lo deftruyr y d i í -
í ipar tan malamente ? A c á quando llega vno a comprar 
vna hazienda, que fe grita en e íTap la^a jy pueftaen 
almoneda fe remata en quien mas da, lo primero que 
pregunta es, íi efte que vénde las cafas, alhajas, tierras, 
ó oliuares, los heredo, ó los ha ganado con fu fudor, 
y t rabajo. Y pregunta efto como difereto , porque 
íi el que vende heredo lo que vende , como le co -
fto poco haze barato de l l o . Pero íi l o gano, ó ad-
qu i r ió con fu induftr ia , y trabajo, pefando bien l o 
que le cofto , fíente mucho el perder lo , y llegan-
do á vender, vende por íiis meros valores , y j u l i o 
precio . La hazienda deftediuino Iacob,e lpa t r imo-
nio del foberano lefus, coftole no menos que la v i -
da , pues la dio por fu Igleí ia puefto en vna Cruz ; 
y anh quando vee que efta hazienda fe pierde, por 
eftar en manos de gente defalmada , auiendo le co-
l lado tanto el grangearla, fíente grandemente el per-
der l a . Y no porque diga Dauid que heredo Chr i f -
t o el patrimonio , entendays que no le cofto nada, 
porque le cofto mucho , auñque fue heredado :^o- p r ; ~ 
JUladme&dahotibigenteshareditatemtuam3&pojfefsionem ^ * - 1 
tuam términos ^ r r^.Efte verfó de Dauid tiene rauchadif-
fícultadjporque como puede dezir el Padre eterno a íu 
Hi)o}que le pida fuherencia,y que le dará las getesjy fu 
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poíTefsionhaftalos fines de la t i e r r a ^ quando n a c i ó en 
el m u d o nació Rey y Señor? E í l o d ixo Ü a u i d en el Pfal 
mofegundo,en aquellas paíabras.Tgo aute con/Htuíus fum 
^ej: ab eofupcrSj o.j montemjayjffuni eiusiyo fuy c o n í l i t u y -
do en quanto hombre^ ab eo, que es de m i Padre eterno, 
por Rey de Syonjpor quien fe ent iende. ,ef ta lgle í ia ,de 
la qual fiie el pr incipio , y fundamento Syon . Porque 
Syonera v n monte de Ierufalé ,que fe diuidia en dos co 
i l a d o S j ó montcziI los,y en el vno eíf aua e l alcajar.y ca-
fa de Dauid,y en el ot ro eí laua el t é p l o , Y fi d i x o C h r i -
f l o que fue fcñalado por Rey de Syón , fue porque fe le 
dio el dominio temporal,entendido por la cafa de D a -
niel, y e l efpiritual,declarado por el templo. Aora pues, 
í i ya el Padre eterno lo auia confagrado por ReyjComo 
le dize defpues en el mifmo Pfalmo que le pida,y le da-
rá fu herencia, que fon las gentes? Y l i ya es herenciajCO 
Cvril lih 11 mo ^ezimos cilie 1° gano con tanto trabajo? £1 g lo r io -
ÍHber Joan, ^0^an C y n l i o en e l l ib ro onzeque eferiue fobre San 
' * Iuan,declarando efle lugar del Pfalmo , dize que el Pa-
dre eterno d ixo a C h r i í l o en quanto hombre , que p i -
dieí íe ,y q en herencia le daria los t é rminos de la tierra, 
Pero bien fe podria declarar e í le Verlo^leyendolo defta 
manera, poftula a me & dabo tibi, y que diga luego l o que 
fe ñgUQ:getesh¿reditatUua,t?poftfsionetua términos terríe: 
y querrá dezir.Pide me H i j o m i ó l o que quifieres, que 
y o t e l o dare:pues ya tienes alas gentes, y alos t e rmino i 
de la tierra,por t u herécia y poífefs ion,y yo t e la d i qua 
do te v n g i por Key.fuper Syon montem fanctum meum, co» 
Tex Uehr, m o ^ z e la palabra Hebrea, fobre Syon m i f an tomon-
Theodor & te ' l ,ero declarado eí le lugar con San Theodore to ,y Sá 
C ril íúber Cyr i lo ,no haziendo coma en aquel dabi tibi, y es mas i 
hunc lomm nue^ro propofiíOjdigOjque aunque es verdad, que fue 
vngido C h n í l o (como dize Dauid) pra confortibusfuis, 
p o r q fue maslleno de gracia,y de dones fobrenaturales, 
que ninguno de los que con el auian de entrar aReynar, 
y fe le dio en el punto y in / l an te de fu encarnación el 
É e y a o t e m p o r a l , y efpiritua^y fuc(comp dize San C y -
r i l o j 
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riIo)inRituyclo entonces con,diuino confc)o,por hcre^ 
dero Vniuerfal, can t o d o eíTo fe dize bien que lo gano. 
Porque el Reyno eípir i tual , que es aquel conocer 
le los hombres por Fe , entro por el dífcurfo del t i e m -
p o : pues fabemos, que fe yuan las gentes conuirt ien-
do fu poco a poco á la Fe. Y aníi aunque por fu pafsioti 
íantífsima l o merec ió t o d o : pero porque el poner fe 
en execucion auia de fer poco a poco : quanto á c í lo 
bien fe verifica lo que en nobre del Padre eterno le d i* 
x o Dau id , que es , que p ida , y fe le dará fu herencia: 
poflula a me dabo tibí hareditatem tuam. De manera que 
bien fe íigue que n o por fer heredado dexo de ganar 
fe : y fi fe heredo en el nacimiento , t a m b i é n fe gano en 
la Cruz , porque en ella fe con f t i t uyó en a¿lo por ver-
dadera cabera deí la Ig le f i a , y tuuo por todo el difcur-
í b de fu vida innumerables trabajos, con que podemos 
dezi r , q u e f u d o Chr i f to e í le p a t r i m o n i o f u y o . Pues 
íi e í l a hazicnda fe gano con tanto dolor y trabajo; íi 
c í l a Iglef ia , y los bienes que ay en ella, oífrecidos pa-
ra el cu l t o , y reuerencia de D i o s , c o í l a r o n t a n t o , í i e n -
do cofade tanto prec io , y e í l i m a ; verla en p o d e r de 
mercaderes y y de tratantes como eran los Sacerdotes 
de la vieja Iey(y lo que no fe puede dezir fin muchas la ' 
grimas) como lo fon oy muchos de nueftra I g l e í i a , no 
ha de fer cofa de laff:iraa,y fent imiento/Y mas, que fíen 
do hazienda d e l patr imonio de C h r i í l o , de derecho es 
dé lo s pobres, á quien d e x ó Chr i f to por herederos fu -
y o s . Aníi lo declaró Ghr i f to por San Lucas en el ca-
pi tu lo onze, d í z i c n d o , qmd fupereñ date [xtuperihus: v ^uc' ' l» 
por San Marcos en el capitulo catorze ypapíperes fempér Maíc,\^» 
habehitis yobifeum . Quando ludas re f t i tuyó á los Sacer-
dotes del templo los treynta dineroSjen que auia ven-
dido á Chrif to , refpondieron los Sacerdotes , que no 
los querían , porque fiendo precio de lafangre , no les 
era l ic i to a ellos , ni^podian guardarlos en el arca del 
d e p o í i t o , non licet nobis mittere in cerbonam, púa pretium ^ t b . z ó . 
fanguinh ejh O que regla tan de derecho, diffínida por 
3 a que-
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aquellos Pontífices de la vieja l e y , y que verdad tan 
importante a los Sacerdotes de lanueua, «o» licet nobls 
mittere in c^rhonam, quia putitm [angtrnis t j l , las rentas 
de la í g l e í i a , quando fe ateforan, y guardan, í ín í abe r 
para quien: quando fe labran las cafas, quando fe com-
pran los juros , quando fe leuanran mayorazgos con 
grandes armas, y blafones, y por ventura para quien 
no lo ha de agradecer (pues es lo ordinario, no fe acor-
dar mas el pariente de en quanto recibe el dinero ) bien 
feria acordarle de aquellas palabras, non licet nobis, po r -
que fiendo precio de la fangre de l e í u C h r i f t o , no les 
es l i c i t o , n i pueden traer elle patrimonio defraudado, 
poniendo lo en cambios, y recambios: para dexar l o 
a fus parientes: que es hurtar lo de los pobres: que fon 
los verdaderos herederos de Chr i f to : a los quales m u -
riendo en la Cruz : í eña lo por talesrtomando a fu Padre 
iP/d/. 3 o. eterno por teftigo quando d ixo aquellas palabras : Pd-
ter inmanus tuas commendo fpiritum meum , Que aunque 
fon palabras que tomo Chri f to a la letra del Propheta 
D a u i d , paraencomendar fu alma al Padre eterno , bien 
podemos en fentido.efpiritual v€ir de ellas, ennueftro 
p r o p o í i t o . Y anfl quando dize Chrifto^en vueftras ma-
nos Padre m i ó encomiendo m i efpiritu,es como íi dixe 
ra,alos pobres a quien feñalo por herederos mios enco 
miedo m i patrimonio:el qual queda como en depofitoy 
en las perfonas eclcíiafl:icas}á quien les m á d o f e l o dé,ca 
da y quando que lo tuuieren necefsidad. Y llamanfe los 
pobres las manos del Padre eterno.porque ellos fon los 
que ileuan defta vida los bienes de ius hijos los fíeles, ^ 
la otrajpara poner,los en los teforés del cíelo.Y anfi di-, 
x o el valientcMartyrAragones Loren^ojiablando con 
H y p o l i t o tyranno , quando btilcaua lahazienda de la 
í g k í í a , m i r a q u e l a h a z i e n d a q u e bufeas de la Igleí ia , 
que es el patrimonio de Cl in í lo> ya fus herederos los 
Lmrent, pobres , lo han licuado á los the ío ros de é c ie lo : mm 
facultdtes.Ecchfite > quas re^nim 3 in calejles thefaHVOsm* 
nm paupemm á p o - a m m a t . Y como las manos íígni-, 
f iicaí^ 
tttm los pobres, anfi t a m b i é n el efpíri tu podemos 
dez i r , que l ignif icael patr imonio de Chr i f to . Po r -
que el efpíritu de Chr i f to es lo que de Chri f to quedo 
en efta Ig lef ia ,quc es íus dones foberanos, con los 
quales mouidos ios P r í n c i p e s , los Reyes, y Empcra^ 
dores del m u n d o , dieron fus haziendas á l a l g l e í i a . Y 
anfi dezir Chr i f to en tus manos Padre m i ó encomien-
do mi e fp í r i tu , es como íi d ixera , eíTa hazienda que 
tiene m i ígleíía dada por m i efpíri tu en ella, encomien-
do la á m i s herederos ios pobres : p á r a l o s quales dexo 
po r dcpoí i ta r ios á los facerdetes de m i Ig l e í i a . Y aníi 
tenganfepor defdichados los facerdotes Chriftianos, 
cuyas cafas eftan como el templo de lerufalenjlenas de 
aucs, de cambios , y ganaderos,quiero dezir de muías , 
carro^asjcauallosjy aues de cetreria,dc criados,trato, di 
íaero,ncgociacion,y correfpondencias a m i l partes para 
fiis ganancias,y intereífes; y los pobrezitos de Chr i f to , 
muriendo de hambre. N o fe p e r m i t í a antiguamente en 
el templo de S a l o m ó n que entraíTen en el los coxos, ^ - ^ 
los ciegos, n i los pobres, y jun to con eífo vicrades 
abierta la puerta de d í a , y de noche para los tratantes, 
y paftores. V i u o retrato d é l o s Sacerdotes codiciofos, 
cuya cafa cftará abierta de día y de noche para juegos, 
para deleytes, para fieftas, vanquetes, y faraos,para fus 
fuftoSjy entretenimientos:y jamas fe dará entrada alpo re}ni al affligido,m aun le dexa rá q pida a la puerta pa 
ra el remedio de la necefsidad q padece.Efta codicia de 
fordenadade la gé t e de la cafa de Dios,efta es la que co -
me á Chri f to ,yde quien dize Chú&OyZelusdomustHíe c» 
medit fjjfrporque efta es la que confume,y gafta el pa t r i -
monio de Chrif to en fus guftos,y deleytes^íin acordar-
te de las obligaciones que tiene,de repartir con los p o -
bres. Y aníi guardenfe d e l a t ó t e , que no feria pocamife 
ricordia de Z)ios,que fueííe en efta v í d a ^ que en ella,fe 
les dieíTe el caftigo como a hijos amados,para que den-
de ay fe figuieíTc la enmienda para adelante en íus obras 
todas, 
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C Pero boluiendo á la primera e x p o f i c í o n , fegun la 
letraj^fiwí domus tua comedit quiere clezir:el amor g rá 
de que tengo á las cofas de la honra, y ícruicio de vueÍ J 
t r a c a f a j v i e n d o l a t a n d e f e í l i m a d a d e l o s que e n t r a ñ e n 
el templo,me trae confumido.El zelofcomo dixe a r r i -
bajes efFefto de lamor .Y aní i ,como quando poneys v n 
poco de v ino puro en vnaalquitara,dando le fuego por 
debaxo,hierue el v ino ,y con el calor grande embia va-
pores á lo a l t o , y eftos vapores fe conuierten en vn l i -
cor de grande fuerca.que cae por el pico déla alquitara, 
á quien llamamos agua ardiente . Aní i t ambién pode-
mos d e z ú j q u e del amor ardentifsimo que vno tiene en 
fu cora^onjfaben aífeélos tan f emoro íos del alma, que 
deftilando porlas palabras, y por las obras, fe les echa 
•bien de ver el calor,y fortaleza que traen con{igo,y ef-
to es lo que fe llama zelo . Y donde no ay efi:e zelo,e$ 
cierto q no ay amor Verdadero,y íi ay alguno,es muy t i 
b io ,y reiniíTo. Con e í te zelo grande, y grande amor de 
la falud de las almas, eftaua abrafado San Pablo, cuan do 
en medio de fus mayores tribulaciones eferiuio a los de 
TheíTalonica, p idiédoles que perfeueraíTen en el ferui-
cio de Dios,porque eftaua fu vida en la perfeuerancia,y 
. _ . fumuerte en elhazerlo contvzúoiquoniammncviumus, 
a* Tbejal.$ ^ ^oseftisinfiomino,Quafimortuieramuspr* timóte y nefirte 
deficijjetis. C Efte amor y zelo fanto de la honra de Dios 
es el que ha íie auer en el prelado y en todos lo que g o -
uiernan en la Iglefia . Y efte zelo es el que ha de comer 
al predicador Euangelico, quando vee que conuienc 
boluer por la honra de la cafa de D i o s , reprehendien-
do con afpereza los peccados que en ella fe come-
ten . Y aníi como el que come algún manjar, pre-
dominando al manjar con el calor natural que tiene 
lo confume , y conuierte en fu fuftancia : aníi t am-
bién conuiene, que efte zelo conuierta en fi al í ie r -
uo de Dios , de tal manera , que la honra , las r i -
quezas , los refpe¿los humanos , la v ida , y las co -
fas todas deí le l u d o , fe confuman, y deshagan por 
la fuerza 
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la fuerza dé efte calor , y amor , y zelo de D i o s : y 
conuirtiendo fe por el en nada todo lo criado , folo el 
v iua , y fea el poderofo . Y elle poder pueda tanto 
en los que prefiden, que quando vieren pecados en el 
t e m p l o , no los con í i en tan por todo lo criado, l i no 
que dexando fe comer de eí le zelo bueluaw por la h o n -
ra de Dios", con el valor que conuiene que defeubran 
fus miniftros en femejantes occafiones. ( ) i i e no fe edi-
ficaron los templos para fer profanados , 01 los mando 
letiantar Dios para cafas de con t ra tac ión , n i fe feña-
laron para jutas de negocios,fino para y r a pedir a Dios 
mercedes en ellos. 
C D i z e el gloriofo San Geronymo , hablando fobre Hiero.fuper 
el capitulo feys del Propheta Dan ie l , que p id ió Salo- ca¡).6,!Dan, 
m o n a D i o s , como confia del capitulo ocho del ter- 3. 8. 
cero l ibro de los Reyes, que el que viendofe en a lgún 
trabajo (ora fuefíe de perfecucion , ora de a í í renta , ora 
de pobreza, o fucile de hambre, de peí l i lenciajy guer-
ras , o falta de temporales por fobra de peccados) fuef-
fe a pedir el remedio de qualquíera de eftas cofas al 
t e m p l o , le hizieífe merced de dar vna cédula de fu ma-
no , con que aífeguraííe que alli lo alcanzaría. ' Y p i d i ó , 
que f i ya el que padecía algo de e í l o no podía yr al 
templo por a lgü impedimento que fe l o eíl:oriiaua,quc 
mi rándolo aunque de lexos, fi podía alcanzar a verlo, o 
a lómenos boluiendofe para aquella parte donde eftaua 
edificado,pidiendo remedio de fus necefs ídades , l o 
alcan^aífe en qualquier occafion , que para e í lo lo p i -
dieíTe. Aní i lo h izo el Santo Rey Ezechias, quando fií 
v io tan apretado de aquella grane enfermedadjauienda 
le notincado Efaias la fentencía de muerte de parte de 
D i o s ; pues dize el mifmo Efaias, que fe boluio el Rey 
azia la pared , y hechos^fus ojos fuentes , p id ió a Dios 
con oración humi lde , fueífe feruido de prorogar los 
planos de fu Vida por algún t iempo , conuerfus adparte- Jfai. 38. 
tem orauit ad Domiaum. Y íi boluio el ro f l ro azia la pa-
red para hazef oración , fue porque fegun d izen , azia 
P p j aquella 
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aquella parte cílaua eciifícado el templo^ Y quando eí 
Rey Dar io induzido de los Sátrapas de fu R c y n o , por 
la inuidia que tenian a Dan ie l , e í lablccio tan fin ra-
z ó n aquel í n iquo decreto, en que mando fopena de la 
vídajque por efpacio de treynta dias ninguno trataíTe 
fus cofas con Dios^í ino con folo el R e y ; dizc el t e x t o 
& á m U 6, fagrado,que apertis fene/Ms in ccenaculo fuo contra Jerufalem 
tribus temjmbtis fieSkbat genua fu<t > adorabat íDominumy 
hincaua Daniel la rodilla contra el decreto del R e y , y 
hazia orac ión a Dios tres vezes cada dia, abiertas las Ve 
tanas de fu apofento , las quales mirauan a lerufalen, 
donde el tepio fanto eliaua edificado. Y aníi los ludios 
cflando captiuos en Babylonia^ara auer de hazer ora-
c ión a Dios,ponian los ojos en el templo, como en par 
• , te donde auian de hallar el amparo,y remedio de fus ne 
HUtem* 7 . cefsidades, d i z í endo , templum ^ ommiy tmplum 'Domíni, y 
hablauan con el bueltos los roftros a la parte d5de e í l a -
ua edificado, como íi l o vieran, o efluuieran dentro del 
mifmo templo. Y efta fue la caufa, porque mando Dios 
que fe edificaíTe fu templo fanto en el monte de Syon, 
que es monte alto, y que podia fer vif to de muchas par 
tes: porque con efto fe confolauan los affligidos, b o l -
taiendo los ojos a el. Pues íi el templo material de l e r u -
falen no era la verdadera cafa de D i o s , como l o prouo 
San Efteuan en la Sinagoga, con aquellas palabras del 
capitulo fefenta y feys de Efaias, donde dize Dios por 
Jfth66< el Propheta: que cafa me edificays ay, ccelui* & terram 
ego mpleoyüno que era vna figura de aquel temp/o,don-
de verdaderamente h a b i t ó la diuinidad, y donde íc dio 
el verdadero p e r d ó n de los peccados, que fue C h r i l i o 
nueftro S e ñ o r , en quien dize San Pablo que h a b i t ó l a 
Ctlojf, 3. diuinidad corporalmente, quid in ipfo habitat omnisplenii* 
do dkimtatis curjtoraliter. Pues íi efte templo material de 
lerufalem, con no fer la verdadera cafa de Dios , era co-
m o vn propiciator io fauorable para todos en íus traba 
jos,y neceísidadesrraírad vos el verdadero templo que 
es C h n í l o , q u á t o fera mas fauorable para aquelios,que 
e n fia 
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én fu Ig lef ia , donde eflrafü exiftcncia Real c n e í í a n -
t i í s imo facramento del altar, le quiíieren pedir fauor, y 
ayuda,en medio de fus mayores tribulaciones, y angu-
illas? Porque ef ta Ig le í ia donde c f b C h r i f t o es ( como 
d i x o SanIuanChryfof tomo)vna botica de medicinas 
efpirituales, Eccleftít efi íocus mtdifhafpmmlis) &• eos qui Qhrjfoft.le 
huc leniunt docet, ne demurn redeant,m¡i congrua remedia ac- mil. i s. / « -
eeperintjHaqm fuis Vutueribas ¿.dhibuerint, es vn lugar don- per Genef*. 
de fe hallan las medicinas verdaderas para el alma.Por-^ 
que aqui hallareys medicinas fuaues de jaraues de fer-
moncs ,aqui los confejos doé los deperfonas granes, 
que ayudan y difponen el alma,aqui el ruybarbo, y efea 
monea que la purgan,y l impian con la confefsion y pe-
nitencia,aquilas perlas,y cofas confortatiuas para el co 
ra^on,con que el alma cobra v i r tud ,y fuerzas para per-
feuerar en elferuicio de D i o s , que es efte diuino man-
jar del Santifsimo facramento de la Euchariftia. Y aníi 
coní iderando D a u í d l o s bienes grandes que de efta ca-
fa de Dios facaua vn ahna, d ixo en el pfaimo fefenta y . 
q m u o y repíeblmur inbonis domus ttife ffanCíum ejl templum p^ a¡% 
taum, mixabile in cequitate, quando yo vengo Señor a vue 
í l r o templo,donde hallo tanta fumma de r iquezas , í iem 
pre bueluo me|orado a m i cafa, porque bueluo acom-
pañado de m i l fabores, y dulzuras, del cielo, Y la cau-
l a de cf toeSjpor fer f a n í l o vueftro tejnplo ¡fantium 
efi templum tuum, o como t r a d ü z e San Gerony m o , por Tunjl. D H 
lafantidad que fe da en vueftro t e m p l o , fanHificatione uiHimtu 
templi tui, porque de ay jefulta la fa lud, y el bien que 
y o hallo en m i ahpa. Y por cí lo con jufta r azón , v t i -
tu lo dize San l u á n C h r y í o f t o m o , que la Igleí ia ejl do* 
mus ípmtualis medicina, porque es cafa , y bot ica , don- ; 
de fe hallan las medicinas del c ie lo , para el remedio de 
las almas. 
SEPucs íi efte templo í an to es la botica, donde fe halla 
t o d o genero de medicinas para el alma: ft es aquí donde 
fe viene a pedir remedio para todas las enfermedades de 
peccados,y vos venis a bufcarlas de nucuo^cometkndo 
los 
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los con tanto defacato de la prefencia rea l ,de aquel 
verdadero templo de la diuinidad Chr i f to , que por tan 
ineffable modo eíla en aquel fandifsimo facramento 
del altar: íi venís a profanarlo, fi fon aqui los tratos, y 
los contratos, las viftas, y los conciertos, como que-
reys que os haga Dios merced en el ? N o me efpanto 
yo.f ino como no llueue fuego del cielo fobre vos,y co-
giendo os con el hurto en las manos, os caftiga para 
exemplo de los demás. C O Dios de mageftad i n f i n i -
t a , y lo que permi t í s por fer infinitamente mifericor-
diofo / Qj ie efta el otro en la pla^a, en lalonja , 0 en la 
D i p u t a c i ó n donde encuentra con fu amigo , y auiendo 
de tratar de fus ínter eftes le d i ze , Señor veamonos 0$ 
fuplico , para que echemos a vna parte aquel negocio, 
y fe acabe ya, y refponde el amigo, fea an í i , pero don-
de nos veremos, que eftoy aora oceupado , y refpon-
deys vos, a nueftra Señora del Pilar , que es donde me-
nos eftoruo t endremos /Tra t a el o t ro vn cafamíen-
t o , embia a dezir a las partes q donde fe juntaran para 
conc luy r lo , y refponden que a las cinco en nueftra 
Señora del P i la r , no es nada efto. Efta la otra recogi-
da vna femana entera, y v n mes, y por ventura fe le 
paíTa el año todo que no fale de cafa fino a milTa, y an-
days la vos perfiguiendo , con recaudos, y con v i l l e -
tes, y al fin venís a alcanzar que quiere veros ^ h a -
blaros , y haze fe el concierto , y efte para donde ? cla-
ro efta, para nueftra Señora del Pilar. Y vos feñora, 
dcfpues de aueros muy compuefto , y engalanado , pa-
ra ver , y fer v i f t a , adonde enderecays vueftra jorna-
da ? a nueftra Señora del Pilar, que es eftacion muy de-
nota y fanta. Y vos que foys vn gran pifa verde, y que 
jamas oys mií la con at tencion, porque las imágenes 
que adorays en las Igleí ias ,fon aquellas por quié eftays 
a la efpera, o al oxeo, adonde vays para poner en exe-
cucion el defordende vueftros apetitos,que corren ta 
a rienda fuelta? a nueftra Señora del Pilar, porque alli 
es dode va lo mas luz ido ,y lo mejor de la ciudad. Y los 
ladrones 
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ladrones de k ó n r a , y los que hurtan fin ella, y aun halla 
ios cicatenllos defuenturados, adonde van a hazcr fus 
mangaba nueí l ra Señora del Pilar}porc|iie alli les parc-
ce<]ue ay r io buel to , y efperan les lera de ganancia. O 
enemigos de la honra de Dios i 6 profanadores de fu t é 
p í o fantol mirad lo que hazeys , y temed en vn hecho 
tan defuergon^ado, no entre C h r i l i o por el templo , y 
bo lu íendo por la honra de D i o s , y de fu benditifsima 
Madre, tome el a^ote en la mano, no qual el que o y h i -
zo en el templo de aquellas foguillas, que no fue a§ote , 
l ino oomo a.(¡oteicumfecíJfet quafi flagellum defuniculis, l i -
no a^ote de amenaza eterna,executado fe en vos aque-
l l o que d ixo Dios por Eíáias,í« térrafan{íoru.minlquagef• lfaí.26, 
Jttjti&n Videbiíglmam í)ominif el que en la tierra de los San 
tos,y en vn templo ta fanfto como elle,y fundado por . 
la mano de los Santos, viene a tratar de fus g ü i l o s , y apc 
t i tos defordenados,es ju í lo j uyz io de Dios , para cafti-
go í i i y o , de que íi perfeuera en íii mal trato, no vea fu 
gloriaren fus particulares ayudas,y auxilios efficaces, y 
caftigado con e í l o en efta v ida , le quiten el ver la g l o -
ria,que confifte enla clara vifta en la otra . CBucno es, 
que quiera Dios que fea el templo de S a l o m ó n como 
vn Propiciatorio donde fe vaya 2 pedir el remedio de 
los trabajos,y quiera,quc el que no puede yr,alomcnos 
l o mi re , y íi ya no puede alcanzar a ve r lo , fe buelua íi 
quiera azia la parte donde efta edificado : y caftiga con 
el a^ote en la mano a los que lo profanan; y que vn tera 
p í o como efle^donde efta el hijo de D i o s , y vn fantua-
r ío como aquel de fu fantifsima Madre,que a ambos los 
tiene Dios , como vn propiciatorio donde le pidamos, 
y andando del H i jo a la Madre, andemos í i empre p id ié 
do mercedes al H i j o por la M a d r e : Vn fantuario de 
nueftra Señora del Pilar,donde el que puede hollar ef-
íbs vmbrales fantos,fe tiene por í u m n i a m e n t e dichofo: 
y el que no puede,ni eftaala vifta, a lómenos fe buelue 
con el alma,y coraron a la parte donde cae : y el af f l ig i -
¿ o en fu niiíeria,el herido en fu dolor 2 el enfermo en fu 
mayor 
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mayor aprieto, el caminante en fu trabajo, el marinero 
en el goifo,cl engolfado en la tormenta, y el que defem 
barca en el puerto , o playa, donde arrojaron las ondas 
el nauio,o manfas,o furiofas:todos fon vna boz ,y íufpi 
rando,c[uales por el mal paíTadojCjuales por el prefente, 
claman a nueí í ra Señora del Pilar,para que los valga, y 
los remedie en fus mayores cuytas,y afífanes, defuiando 
los males que de alli adelante pueden fucceder en fu v i -
da, y e í i ado : y vos en medio de vucflros mayores q u -
i los ,y aun para gozar de ellos, a nue í l ra Señora del P i -
lar? Que mas hiziera v n hombre íin Fe ? AtreuieM fe e l : 
M o r o en fu mezqiuta,ni el G e n t i l delante de fu í d o l o , 
y falfo Dios,a hazer lo que hazeys vos en prefencia de 
la mageftad de Dios , y verdadero Rey de la gloria ? O 
gente defalmada, acabad ya de dar en la cuenta, y no fe 
parezca en vueílras obras que foys hombres f in Dios . 
Auergongaos de lo hecho , y pidiendo pe rdón de tan 
grande defacato , boluiendo por la honra de Dios / en-
trad en fus templos fantos,para alabarle de aqui en ade-
l a n t e ^ no para offenderle. N o quitaua Dios la entrada 
en fu templo a las palomas,ouejas,y bueyes, antes bien 
queria que entra í ren,y lo mandaua:pero e l lo no era pa-
ra que hiz ie í fen del templo mercado, ni fe vendielfen 
en el , í íno para que alli fe facriíicaílen a Dios . Y aníi d i -
Ffal, 6^, x o 'Dmíá)intYGÍbd in domum tuam in holocauffis, yo entra-
re Señor envuef t raca fa ,pa raof f receros facn í ic ios , c ü -
pliendo lo que promet i por la boca: reddarn Ubi Vota mea 
ques di/litíxeruntlabia mea. Quando v n hombre entra en 
el t é p l o co fus ouejas, y vacas, para facrificarlas a Dios: 
quiero dezi r , que quando v n hombre viene a efte fan-
to templo con algunos beftiaíes appetitoSjdefconcerta 
dos por íenfuak s, para offrecer los a Dios en verda-
dero holocaufto , y defpeda^ando los de todo en todo 
con el cuchillo de la mor t i f icac ión y penitenciados po 
ne fobre el altar de fu coraron, para quemarlos con el 
fuego del amor de Dios : entonces bien viene a nueftra 
Señora del Pilar: entre por e í le fanto templo con eífos 
ganados 
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ganados con que anda tan perdido, tjue aquí Bailara bue 
na occafíon parafacrificarlos a Dios.Pero fi los trae pa 
ra comprar y vendení l viene para cumplir ílis antojos, 
y íi venis vos para mirar y íer v i í h : íi venis para pecar, 
y paraincluzir a otros a que pequen, efia es vna cofa 
abominable, y a quien ca íbga Dios rigurofifsimameli-
t e en eíla vida,y en la otra. Y como efto redunda en tan 
ta offenfa de la Mageftad diuina por el defacato de los 
h6bres,no es mucho que diga C h r i í l o , que efto le roe 
las entrañas , porque efte es el zelo que le lo come, y 
l o confutne , porque Vee tan llena de pecados la cafa de 
fu Padre, y fuya, fiendo lugar feñalado para perdonar 
pecados a los hombres,y para que fe acojan a el.íi quie-
ren tener a lgún aliuio de ios cuydados , con que el día y 
la noche andan de continuo combatidos. Q u é íi las 
calles, las p lacas , y los negocios, íi Vueftras raugeres, 
y V u e í b o s h i jos , con el cuydado tan penofo de p r o -
ueervueftra familia, y cafa, fon comoalguaziles que 
andan tras vos fin dexaros refollar, para prenderos, y 
enlazaros de manera , que no pueda el alma boluer 
fus ojosa Dios paradeí'canfar vn r a t o r í o l o os que-
da efte lugar de refugio, que es el acogeros al t e m -
p lo de D i o s , y a eíla í u caía f i n t a , donde aueys de ha-
llar lugar feguro para tener algún poco de libertad e n 
medio del vaífallaje tan deíapiadado como es el que os 
hazen paílar vue í l ros cuydados. Y íi la immunídad de 
la Iglefia fe communica a los delinquentes, y en e n -
trando aqui e l malhechor , efta cierro de fu ampara» 
y fu defenfa, y libre del cafligo que la juilícia auia d é 
hazer en e l , por lo que merecía fu de l i í lo : mucho ma-
yor es la libertad que halla el alma, y mayor el amparo j 
y la defenfa,quando fe acoge a efte diuino íagrado . La 
caufa porque las doze tribus de Ifrael,fcgun íe cueta en 
los N u m e r o s , q u a n d o h a z i a n a Í t o , e n a l í e n t a n d o e l T e a l , ]S(«?»ír. i , 
armauanlo primero el t é p l o por ta t i l q trayan con í igo , 
y l uego al derredor del pon i á fus tiendas todas, era por 
iparecerlesjq con fola la fombra de l templo e í i a u a n mas -
g^ar-
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guardabosque ñ t u u i c r a n cien m i l foldados cíe guarni-
c ión .Ef to es lo que p id ió Dauid a Dios quando ie d ixo 
P/ü/. {6. en el Pfalmo diez y feys, Suh Vmbra alamm tuanm protegt 
me a facie impíoram, qui me afflixefunt, amparadme Señor 
debaxo de las alas de vue í l ro poder, y infinita mi fe r i -
cordia,que e í lando puerto a eíía fomGra,no fe me atre-
ucran ya los que hafta aqui me afriigian , y dauan pena. 
Es e í lo en tanto grado verdad , que íi vos acudís a Dios 
en fu t e m p l o , y allios poneys debaxo de fu fombra , y 
amparo,no tendrán poder cotra vos los enemigos efpi -
r i tualeSj ni podran o í t e n d e r o s . Quando los Philifteos 
metieron el arca de Dios en el templo de Dagon , dize 
h ^ i ' l ' la diuinaEfcrituraen eíTos libros d é l o s Reyes, que al 
momento cayo Dagon en el fuelo delante del arca, fia 
manos y íin cabera. Por aqui podreys entender, como 
en la Iglefia de Dios dode efta no el arca del Tcftamen 
to viejOjíino fu vnigenito hi jo C h r i í l o nue í l ro Señor» 
por ineffable modo en el Santifsimo facramento del al 
tar, Dagon que es el demoniojno tiene manos, nicabe-
5a,ni tiene poder,ni fuerzas paraoffenderos.Y no digo 
nada en eftojporque dezir que en la cafa de Dios faltan 
fuerzas al demonio para hazernos d a ñ o s o es mucho:y 
aníi l o que mas aueys de e í l imar , es que le faltan al mif-
mo Dios . D i x o el Sabio, que como clamor de los pa-
dres para con los hijos es tan grande, fentian tanto el 
verlos m o r i r , que lafHmados con el dolor de la muerte 
de los h i jos , con deífeo de ver prefente lo que tanto 
ainauanjdieron en hazer eí latuas de los hijos muertos, 
para tenerlas en fu cafa,y efte fue el principio de donde 
StfitH, 14. comento la idolatría,iíceí^o eríimluttu dolenspateryútofibi 
taptifiítj fecit imaginem^como eí laua tan laftimado el pa-
dre con la muerte del hijo,haziendole imagen y eftatua 
que l o reprefentaua, crecía mas en viéndola delante el 
amor en el padre del hijo perdido, y dexando de que-
rerlo, venia a adorarlo en fu eftatua. Y con efta ceguera 
engañados del amor, vinieron a feñalar las eftatuas de 
los hijos por lugar de refugio, y era lo para qualquicr 
malhechor. 
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malhechor de tal manera, que afido a la e í la tua del hí». 
jo,alcan^aua pe rdón de el padre, en qualquier injuria,Jr 
otíenfa que íe le vuieí íe hecho. Cafo fue efie que fuce-
dio en Syrophanes Egypcio , fegunlo eferiue Alexan-
dro de Alexandro. Pues fi el bárbaro , y idolatra fin l u z AlexanJ.at 
de Fe , fino co fola la de la razo,y effa llena de tinieblas Alexand. in 
por el amor que tiene a f i i h i j o , labe perdonar las offen [cimil.jjtuet* 
fas que contra el fe han hecho , al que fe acoge ala e í l a -
tua del h i jo como a fagrado: quanto.mejor hará efto el 
Padre eterno por fu vnigenito H i j o , pues nos íe dio pa 
ra que mur ic í ie por no ío t ros? Y fi por el nos perdona, 
y nos le dio para perdonarnos,que fuerzas,y que poder 
na de auer en Dios,para caftigar al que llega en fu t e m -
p lo fan<flo,a abra^arfe con la eftatua de fu hi jo viuo , y 
muer to , por nofotros ? ( M a l digo con la eftatua) pues 
no es fino imagen viua del Padre v iuo ,y H i j o í u y o , q u c 
aníi le reprefenta,y encarnado fe reprefenta cada dia fu 
muerte y pafsion, aunque incruentamente en el facrifi-
cio del altar por mano de los facerdotes. Y no foloata 
las manos a Dios para no caftigar al hombre en el t e m -
p l o fu h i jo natural,fino t amb ién lo hazen los hijos ado 
p t iuos ,comofonlos Santos, M a r t y r e s , C o n f e í r o r e s , y 
Virginesry entre los adoptiuos mucho mas la ferenifsi 
maReyna de los Angeles,que es el puerto feguro, y el 
lugar de refugio pára los miferables pecadores, que íe 
veen llenos de peligros,y de trabajos. 
CY pues ello es aníi , acudid feñores al t e m p l o , fre-
cuentad efta cafa de D i o s , y traed a ella vueftros gana-
dos fi los tuuieredes, no para venderlos, porque hazc 
Dios a^ote para echar del templo a quien aníi viene a 
enfuziar lo, fino para facrificarlos a D i o s . Trae dios al 
t emp lo ,y reprefentad en la prefencia de Dios vueftras 
miferias,y abracando os con eíía imagen del Padre é te r 
no^bra^ando os con eíTe hi jo de Dios,que hecho hora 
brefe nos quedo en manjar, no folo no os caftígara, 
fino que con larga y liberal mano hará barato de todos 
ellas, Y dende a y , dad la buclta a la imagen de la ma-
é í o oSMiercoles quinto 
dre, acudid a la imagen que la V i r g c n dexo en lugar de 
í i i p r o p r i a perfona, quando í o b r e aquel diuino pilar 
apareció al A p o í t o i Santiago, y vereys como pidien-
do en eí los duimos lugares el amparo de la mi íe r icor -
diade Dios , fe le cae de la mano de fu juílicia el acote 
que auia hecho para caíl igaros , y poray echareys de 
Ver como fe truecan bs fuertes, y como cruza Chrif to 
los bracos. Porque íi de ver prophanado r l templo de 
le ru ía lcn trae tan laftimado el coraron, que d ize , que 
el zc ío de la cafa de fu Padre le come,^e/»j domus tuce co-
ftaedít me¿ quando en efta Iglefia fuya vea que fe acrecien 
ta la honra de fu Padre,}' que por amarle,y feruirle acu-
dís a fu templo fanto , boluerfe ha entonces diziendo \ 
las mifraas palabras,auiK]'ae con differente fentido, ze~ 
luí domus tute comedtt me. Padre m í o , fi la deshonra, y el 
menofpreciojquc fe hazia de t u templo me comía ,y yo 
me coriíumia de verlo,Veo agora tato amor.por el qual 
fe acude con tan grande reuerencía al templo, que t en-
so oor bien que effe amor con 5 fe acude a íeruirte.eíTe 
me coma, zslus dQniHS tuez comedit me: elle amor me co ? 
me, y para elle gufto. yo de ícr manjar, y de entregar 
me a los que con eíle fin Vienen a tu cafa. 
C Y aníi es, f eñores , que quando los í l e l e s andan 
bien concertados , entonces es quando comen a C h r i -
'fto , y n o folo le comen en el íant í í t imo íacramento 
del altar, fino que le comen aparejado ele muchas ma-
neras / Y comen le los D o h ó r e s * debifteo- de for-
.jua de dulzura, porque es Ghrif to yo -diuino manna 
.efpirítual, que da de iey te ,y labe a ,cada v e o , feguii 
la v oluntad co que IQ recibe. Da íe íes pues a los D o í t o 
res debaxo de forma de du la i ra , porque a cada vno de 
ellos le les d i z e i ó de los Proucrbios, mel innenijU, COT 
.meáé ¿¡udd ¡uffiqt tibí, pues has. hallado la m i e l , y du l -
zura de Chrift.o , por las, dmiuas letras, come de ella 
lo que conuicne para.remtdio t u y o , y para-la enle-
iian^a del pueblo,©" noli ¡apere ^blujíjuam íapereJi. os con-
ieilores comá a C h n í t o debaxo c'.c vnaforma horrible, 
y e ípan* 
f efpantoía- Jorque a ellos Teles d i ze lo que a San 
Pedro quanc.o le m o í l r ó Dios aquel l iento l leno cíe 
animales immundos'j Pedro no ay fino matar, y co-
mzt: ,occide & manduca. E l l o mifmo es lo que fe dize / J ^ ¡ a . ^ 
a los confeíTotes ,porque los c 6 Fe llores fon ( c ó m o dize 
San Augu í l i n ) los que comen los pecados del pueblo, ¿ . ^ f l , 
y el lo es comer a C h r i R o , porque el pueblo todo de 
ios fieles es vn cuerpo, cuya cabera es C h n í i o . Es eí le 
v n manjar t ñ dcfabndo , que-no fuera poís ible comer 
l o , n i d ig 'Áir lo , fino fuera por otro manjar f ib rofo , 
que es 0 i r i í l o , por el qual fe llenan todos los a z i b á -
rcs. y cofas defabridas del mundo. Los que tratan de 
vida contemplatiua , y traen fu conuerfacion en el c íe-
l o , ellos c d m é n a C h n í l o dcbaxo de forma de árbol , 
fegun lo dij^RSan l u á n en el A p o c a l y p í i , WVfefíí/, el Apoci,?* 
que venciere ( dize el A p o í t o l J y entiendefe las phan-
tafmas , y illüfíbncs del demonio , que padecen los 
hombres dados a la o r ac ión , y c o n t e m p l a c i ó n ) pues 
al que venciere darle he yo , daho illi edere de ligno W-
t^yqued eft in paxaaijo fDei we*, darle he de comer de el 
á rbol de la vida , que ella en el parayfo de m i Dios , 
porque el manjar de los contemplatiuos í i empre eíla 
en el cielo , y los gü i los fuyos í i empre fe hallan en 
la dulzura del parayfo. Los penitentes comen a C h r i -
í \ o dcbaxo de vna forma muy amarga, y defabrida, 
Eorque el regalo de fu comida fon axenxos, y para eucr tienen hiel,cofas que p r o m e t i ó Dios por el P ro -
pheta leremias, a los verdaderos penitentes, parafu-
í r c n t o fuyo , ego cibabo eos ab[j>nthh,&' potabo eos felle, Hiere. f f , 
y por eífo en perfona deí los d i x o l o b , amequam come- Job, 3, 24 . 
dam fufptYOy porque como la comida auia defer de dolor, 
y la beuida de lagrimas, por el fentimiento de auer of-
fendido aquella mageí lad infinita, por eífo antes que fe 
llegue a comer fufpira, coní iderando e í la comida de 
niel tan amarga, y defabrida. Y finalmente, todos los 
fíeles de eí la Igleí ia militante fe dize,que entonces co-
men a Chr i í ío^quando imi tan fus obras, Y pues es aníi, : 
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que aanque el comerle es en varias figura?, y al tragar 
caufa diuerfos guíl:os5pero porque pueftu en el eftoma 
go del alma,es mas dulce que la mifma miel , por los ef-
f e í l o s que caufa,comed le por amor,comedle por bue-
nos deífeoSjy comedie obrando obras de v i r tud ; que íi 
e lze lo ,y clamor con que fe come es d^ D i o s , con def-
feo de feruirle, y boluer por fu honra , Dios lo aumen-
tara, en efta Vida con aumento de gracia, y l o pagara ea 
la otra con grande colmo de gloxnyquam 
L A L E T R A D E L 
Euangelio del Miér-
coles Q u i n t o de la 
Q u a r c í r a a . 
A R A confirmarlefu Chriílo 
nucftro Señor lo que auia pre-
dicado en el templo 5 de la ver-
dad de fu diuinidad, en falicn-
do del 5 hizo vn faeno ib mila-
gro 3 con que atapando las bo-
cas de los maldizientes ^que auian pueftoenel 
fu lengua5los confundió con el hecho. Auiendo 
puesíalido del templo 5 dize Sanluan^ quepaf-
fando por el camino vio vn hombre ciego de fu 
nacimiento.Y aduirtiendo los difcipulos la aten 
cion con que Chriftofe pufo a mirarlo, le díxe-
ron: Maeílro^cuyos pecados paga eík hóbre en 
aucr 
auer nacido ciego3 fuyos prppriosj o de fus pa-
dres^ Rcfpondio entonces el diuino Idus^di-
zicndoini peco eftejni pecaron fus padres, (en-
tíendefe 3 pecados quefueíTencauía deefta ce-
guera) rmaslacaufa fue el auerfe de deícubrir 
las obras de Dios en e l , (por quanto fe aula de 
mamfeftar la diuinidad de Chrifto 5 quitándole 
aquella ceguera.) Aefta caufa añadió Chrifto 
luego otra fecreta,del porque fe auían de mani-
feftar eftas obras de Dios en aquel milagro, dí-
ziendo : conuiene me obrar las obras de aquel 
que me embio3 que fon los milagros 3 y maraui-
lías grandes 3 por cuyo medio fe ha de declarar 
mi diuinidad en la tierra. Y eí):o ha defer mien-
tras es de diajque eSjinientras ^ iuo en efte fuelo» 
mortal,ypafsible: porquelle&adala noche de 
mi muerte, no aura oportunidad dehazer efto. 
El tiempo que cftuuiereentre lós hombres del 
mundo foy luz del mundo ,enféílandoles todo 
aquello que pertenece a fu falud ¿terna. ^[En 
acabando con eftas razones, quefueron co que 
inftruyendo aíus difcipulos, les alumbro el en-
tendimiento como verdadera luz, luego trato 
de hazer el milagro. Y para que tuuieíTe eífcóto, 
haziendo vn poco de lodo de fu faliua,y del po! 
uo de la tierra, y poniendo lo fobre los ojos del 
ciego le mandó quefefucíTealauara la alberca 
deSiloe5queeftauaalpicdel monte de Syon. 
Cumplió el ciego con lo que fe le aula manda*, 
do, y en lauandofe tuuo vifta ,ycon ella boluio 
a la ciudad. Era hombre tan conocido por po-
l>feíyciego,quequando lo vieron convifta fus 
Q j { 3 y e z i n o s 
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vezinos, y otros muchos que también lo cono-
cían, admirados del caío fe andauan preguntan 
do ios vnos a los otros, íl era aquel el que auian 
conocido ciego^o era otro q u e íe le parecía. Y 
para íacarlos de eíla duda les dezia el ciego: Si, 
íi, yofoy,noteneysquc dudar,que yo íoy el 
que era ciego,y el que pedia limoína,. Pues íi ef-
ío esaníi, di, que remedio tuuiíte para queícte 
abrieííen los ojos? Refpondio entonces el ciego 
con muy breues razonesdiziendo.-aquelhom-
bre que fe llama lefushizo vnpoco de iodo, y 
poniendo meloíbbrelosojos, me mando que 
fueífe a lauarme a la alberca de Siíoeifuy, y laue 
me,y veo.Dende entonces comentaron con da 
ñado intento a preguntarle donde cílaua elle hó 
bre:y dixo e l c i e g O j e n verdad cj no lo fe.^j Pero 
no contentos con efto, para que íe aucriguaífc 
mas la caufa, determinaron de Jleuar al ciego a 
los Phari.feos vpareciendoles también, que era 
coíligraueeíauerquibrant ido Chriíto el Saba 
do haziendo el milagro. Eítando cfte hombre 
delante délos Pharifeossboluieron lea pregun-
tar el como auia cobrado la viíta, y reípódioles 
el hombre: vn poco de Iodo me pufo íebre los 
ojos, ylaucme, y veo,. Dixeronentonces algu-
nos de los Pharifeos; elle hóbre no es de Dios,, 
aunque el publica que lo es, pues no guarda ei 
Sabado.Pero mirad la prouidéciade Dios, que 
no falto quien boluiendo allí luego por lacaufa 
del innocente di^eííe'. como es poísiblc que va 
hombre pecador pueda hazeríemejantes mará 
uiliai.?alfín dcaquiíelcuanto vna grande ciíma 
entre . 
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entre elIos.Y eítauan tan ciegos5que có íer hom 
bres tan dodos, reügiofos 5 y principales, no 
echaron de ver que era vn grande dcTatino el po 
nerpor juez delo que akercauan a aquel pobre 
hombre que aula fido ciego, íino quelepregun 
ta ron que les dixeíTe q éralo qucíentia de aquel 
cafojy lo que le parecía de aquel hombre que le 
aula dado la vifta. Y refpondio el cicgOjdizicn-
do.-pareceme que esPropheta. Sentían tanto el 
ver proíperado a Chrifto, que por no confeíTar 
fu gloria^rcconociendo el milagro 5 no quiíiero 
creer que aquel hombre auia nacido ciego, y 
por eíío embiaron a llamar a fus padres . Y te-
niéndolos delante les mandaron que dixeííen, 
íi era aquel fu hijo de quien dezian que auia na-
cido ciego, y el como tenia vifta.? Tres fueren 
las preguntas que los Pharifeos hizierona fus 
padresjy fcípondiendo a las dos que íi, que era 
hijo fuyo,y que nació ciego 5 negáron la terce-
rajporque no fe atreuieron a dezir él como auia 
cobrado la vifta, temiendo el decreto délos l u -
dios, los quales de común confentimiento auia 
ordenado de echar de la Sinagoga al que lo con 
feífaíTepor Chrifto. Y por eíío refpondieron di 
ziendo:edad tiene, preguntad felo a el. Boluie-
ron coneílo a llamar al que auia fido ciego, y di 
ziendole^rf^/om^Dfo^ycfteeraTn idioma, y 
común manera dehablar de losIudios3 quando 
queríanquealguno coáfeífaííeloqueícle pre^ 
guntaua.) Aora pues daglomm Deo , que es de-
2Ír,acabaya,yconfíeífaIo que nofotros dezi-
mos de efte hombre, y di llanamente, que el que 
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te curo es peccador. Refpondio el ciego: íi es 
pccadoi^o tío lo es, eíío no lo fe yo; lo que fe, y 
lo que os puedo dezi^quehafta aqui era ciego, 
y agora veo.Boluieron le a preguntar, que es lo 
que auia hecho para darle la viíta5 y reípódien-
dodixo;yayo oslohe dicho, para que quereys 
oyrlootra vez ? por ventura quereys vofotros 
ferdifcipulos fuyos?Mal año paradCdixeron 
ellos)tu io feas íi quiíicres,quenofotrosdiícipu 
los fomos de Moyfen, y a efte ni lo conocemos, 
ni fabemos de donde es. Eífo es lo que a mi mas 
,mcadmira(dize el hombre) de que vofotros no 
lo conozcays, pues es bien fácil el conocerlo 
por vn tan grande milagro. Y con fes* yo idiota, 
fe que es fentencia común, de que Dios no oye 
a los pecadores,fino a los que cumplen fu vohm 
íad,y le firuen. Y no fe oyó jamas que vno dief-
íc ejosavn ciego que lo eradeíu nacimiento. 
Y íieftenofuerade DioSjno pudiera hazer cofa 
deeíhs . Bueno es(dizen los Pharifeos}que fien 
do tu todo nacido en peccados quieras enfeñar 
nos?y dmendo efto lo echaron fuera de la Si-
nagoga como a defcornulgado. Oyódezi rk íu 
Ciiriíto nueílro Scñor5que Io auianechado fue 
ra de la Sinagoga, y quando encontró con el k 
dixo:venaca?dijtu erees en el hijo dcDiosfKe-
fpondiole el hombre que auia fidociego: quien 
es Señor para que yo crea enel? Dizele eníon-
ccsCbriíro ,yatu lo has viílo,}7 labeque es,el 
queeftahablando contigo. Alumbrado inte-
riormente con la efficacia de la palabra de Chri 
í l o c r e y ó 3 y moftrando por las palabras la Fe 
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que tenia en el coraron, confeífando la por la 
bocadixo,yo creo verdaderamen^que eres hi 
jo de DÍ0S3 y proftrado por el fuelo lo adoro co 
mo a tal.Efta es la letra del fanto Euangclio: pa-
ra declarar algo della tenemos necefsidad délos 
ojos y luz de la gracia:y pues quien nos la 
ha de alcanzar es la Virge^fupli-
qucmosle interceda d i -
ziendoleel Aue 
María, 
^ & C . 
5 C O N -
6 i g 
C O N S I D E R A C I O N 
P A R A E L M I É R 
coles quinto de la Qua-
refina, fobre aquellas pala-
bras del Euangelifta 
San luán. 
T H E M A. 
Tráteriens Je fus VdithommemcMum a nmui-
/^.San luán en el capitulonueue. 
S A L F T A C I 0 K . 
I E N E tanto pr imor el faber dar v r i 
ayre graciofo á vna pintura , que es de 
m u y pocos el acertar á ciarle el punto . 
Pero íi ya lo tiene alguna, y con tantas 
ventajas,que de admirado ( teniéndola 
el que la h izo en fus meímas manos)no 
treeys que es el el que la p in torbaf tá te t e í l i m o n i o aura 
<íado,quando en prefcncia vueftra, conlos mefmos co-
lores,dando el m i í m o ayre y gracia á la figura, acaba al -
guna parte que auia dexado i m p e r f e t a , de o jos , r o -
i l : ro,pie,6 mano. St Andauan los Efcribas y Pharifeos 
tan recateando el creer que Chr i f to era aquel g r á Dios, 
y p in tor íbbe rano que en quanto tal labro la image her 
m o f a 
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mofa del hombre-.quc viendo cuan poco crédi to dauan 
a fas palabras determino de acudir á las obras, para con 
uencer por ellas la rebeldía de fus pechos. Y eíía fue la 
cania porque luego en faliendo del templo como t o -
po yna imagen imperfecta,que fue Vn hombre ciego de 
fu nac imíen tOj tomando el pincel de fu diuina íabiduria 
en la mano de íu poder,con los. mifmos colores conque 
formo a^  primer hombre en fu principio5que fu,e vn p o 
co de lodo , haziendo lo de fu faliua y del poluo de la 
tierrajdio vnos hermofos ojos al q eí laua fin ellos,, def-
cubriendo con aquella obra muy á la clara,como era el , 
el mefmo que en quanto Dios h izo al hombre en fu for 
niacion p r imera . í ' ues íi con vna cofa tan contraria co-
m o es ellodo(quc es mas para cegar al que vee, que no 
para dar vifta al ciego) dio Chr i f to ojos a v n hombre, 
a quien le faltauan en el cuerpo: no dudo y o , í ino que 
poniendo nofotros el lodo de vn humilde conocimien-
to fobrelos ojos del alma, y confeífando pro í f radosen 
la prefencia de Dios lo poco , y el nada que fomosjque 
nos l os dará tan claros ,-y con tanta gracia, que por ella 
acertemos á hablar m u y a p r o p o í i t o de los que dio en el 
cuerpo el dia de oy á e í le nombre.Pero porque fea mas 
cierto el alcanzarlos :pidarnos ala V i r g e n interceda: fu - , 
^ l icandoíelo con el Aue Maria , ^cce, 
*| T A B L A N D O Sa lomón con aquellas r a z ó -
1-—I nes amorofas, con que el Efpofo celeftialfuele 
* * t equebrar íe con fu Efpofa, dize que vino a l i a - Cánt.^* 12» 
marla huerto CQnado3hmus cQnclítfus,y tan cerrado,y ta; 
bien cercado,que nadie podía entrar en el: n i vuo quien, 
t uu i e í í ea t r eu imien to de llegar a coger la fruta parago 
zarla,fino folo el.. Y d íze ,que conociendo la Efpofa,el 
fauor y merced que en e í lo recibía de fu Efpofo,de cor 
tes y bien criacla,le pago luego el requiebro, diziendo: 
Si yo foy el huerto, y vergel cerrado , y guardado,para 
regalo y entretenimiento v u e í l r o , vos Efpofo m í o , . 
í bys la fuente á ü \ s hue r to , y de los huertos, todos: 
. ' fon». 
S 2 0 o^íiercoles quinto 
Cint.^A y . fsns hortO"um}puteus aquamm Uuenthmyy íbys el pozo de 
las aguas viuas:pues cíe vos , como de manantial falé lo» 
clones t odos , y las gracias que recibimos con tan abun 
dante r iego. Y el eftar e l l e huerto vueilro cerrado, y e l 
fertil izarle las plantas que ay en el, y el dar fruto efcogi 
do,folo para regaló vuef t ro , todo viene de la mano de 
Vuef t ra mifericordiada qual fe derrama con grande l ibe 
ralxdad fobre las plantas todas d e í l e huerto. Y íi foys 
fuente fuya,y d é l o s huertos todos , foyslo muy de otra 
manera,que lo fon las fuentes de agua que corren fobre 
la tierra.-porque eftas van por íus azequias,y condutos, 
y riegan las plantas^y yemas que topan delante,© las de 
las orillas, adonde con art if iciólas guia el hortelano. Pe 
ro vos foys fuente fobcrana,que days humedad,y riego 
fufíiciente á todas las plantas defta huerta vue í l ra , y fo 
men tándo la s con vueftra diuina ayuda,fe í l if íentan ha-
í ta que llegan al termino, y grandeza, que han de tener 
en fu e í l ado .C Efte es el officío que haze p e r p e t ú a m e t e 
aquel celeftial Efpofo,en el jardin de fu Ig le í ia : porque 
puefto en medio de l^mana a borbollones, qual fuente 
puefta en medio del parayfo,para regar,y fertilizar con 
e l agua de íu efpiritu foberano a los tal los, y tiernos 
pimpol los que de nueuo fe producen en ella por fu gra 
cia.Y como acá hallamos,q en las cofas naturales,no ay 
ninguna que fe efeonda del calor del Sol, í ino que a t o -
das las alumbra, y bañándolas de fu luz influye en cada 
vna,fegun tiene capacidad para recebir íu v i r t u d : anlí 
no ay planta en el huerto defía Iglefia, á quien no alean 
ce el agua efpiritual de í la fuente foberana, fi y a ella n o 
le pone algún eftoruo. A q u i fe defeubre bien, quantas 
ventajas haze la mifericordia de que vfa Dios con nofo 
Mc(k 18 I2 t ros}^ Ia qiiet^enenvnos hombres con o t ros : miferati* 
hominh circa proxmumfuuntimifeficerdia autem DeifujtQY m -
n m camem, la mifericordia que V n hombre haze con 
otro(dize el Eccleíiaft ico)quando mucho llega á fu v e -
Q z inorperoIadeDiosespara todos , y a t o d o s f e e í t i e n -
j y r f / . i í ? . / . ¿e^jwneftqui . Je ¿bfcwdat 4 calore (íus j porque a todos 
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Ies alcanza parte, fino fuere por culpa fu ya. Y de aejui es 
que con fer los atributos diuinos entre fi ygualeSjComo 
Ion juílicia,fabiáuria5bonc{acl,omnipotenciaj prouiden ^ . 
cia,y miíericordiajVino a dezir Dauid/^if<ráí/o«f J e<«í r« 
|rf r omriia opera <wj,que las mifericordias de Dios emplea 
das en el remedio de nuefíras miferias, fon fobre todas 
las obras fuyas,y las que mas defeubren fu gloria. Y aníi 
e í le ferjuper omnem (arnem-x&Q no fe efeonder nadie de 
fucalorreí le confeflar Dauid que el riego de fumi fe rú 
cordia es fobre todas las obras fuyas, es vna de las cofas 
que mas c o n f i r m a n u é í l r a efpcranca, y laque mas nos 
¡üíentajpara que en medio de nueí l ras necefsidades l l e -
guemos á pedir con mayor ofadia. Y íi acájhablando de 
las tejas abaxojno ay cofa, que mas os haga confiar, de 
q u e aueys de alcanzar l o que pretendeys, ora fea de f u -
perior,ora de vueftro ygual jó fea de a m i g o , ó de enemi 
go,que es ver que lo que pedís,es de prouecho para en-
trambos , quiero dezir para el que p i d e , y para aquel ¿ 
quien fe pide, Y es en tanto grado efto verdad, que q u a 
do pide el ot ro vna comifsion en Confejo de hazienda, 
ó contadur ía mayor,para ganar de comer con aquello,fí 
en los memoriales que da,haze relacio de q fabe,que e n 
cierta par te , ó fea en Caf t i i la lavie ja , ó n u e u a , ó fea e n 
los puertos fecos, ó en los del mar, fe vfurpa algo d e l 
patrimonio que toca a la corona Rea l , e f t ámas en pedir 
e l la comifsion,que en concederfele lo quepide^orque 
pide cofajque es de prouecho,no folo para fi, l ino para 
aquel a quien la pide(que es el Rey nueí l rofe í ior ) en f u 
Confejo. Aní i t a m b i é n , q u a n d o pedimos á Dios,quan-
d o damos los memoriales de nueí l ras miferias,pidiendo 
p o r ellos comifsion, para cobrar efte patr imonio de 
Cl i r i f to ,que fonnueftras almas, redimidas por e lp re - t . 
c ió de f u fangre facratifsima,^^ tibí gentes hcereditate tua, J ~ 
las quales vfurpan tyrannicamente, demonio,mundo,y 
earne;como es negocio fuyo, por fer nuefira miíeria e l 
campo donde fe exercitafu mifericordia,aunque el p ro 
u e c h o fea t a m b i é n n u e í t r o , c o n f egu r idad podemos p e -
d i r , 
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dir,piies en eíre prouccho n u c í l r o , fe ercierra t a m b i é n 
. íu gloria. Bien en t end ió eíla p ln iüfophia el Santo l o b i 
' ^* !'T, guando dixojliablando con 'OiosiQuiá efthomo, c¡uu ma 
gnificis eüm, aut quidapponis crga cum cor tuum'i Fifit'iseum 
dikcíiloicjuicn es e l hombre Señor para que anjfí os le af-
í i c ioneys ,y Ic \aíite)rs tan de mañana í Dize otraletraj 
quid eji homo quodtam migníjice tracUs, (úr aráwH adijcis ad 
¿liatrailat, eumi&' ma^einuifis eum,fíngnlisíjue momentis exploras euml 
N o m e direys^quien es el bonibre , para que vos Señor 
lo trateys con tanto re fpe f to íQuien es el hombre para 
que tengays tan puc í l o s los ojos en el? Que no conten 
toconv ih ta r lo cada mañana , l o andays llorando por 
momentos? E l l o es l o que defeu-bre grandemente la 
bondad,y mifericordia de Dios , y es Vn argumento gra 
de de fu g lor ia . Y aníi no vuo c o í a , que ínzieíFe auiuar 
mas las eíperan^as defte Santo, para que en medio de 
los trabajos que padeciajpidieíTe con confianza, que el 
conocer la condición de Dios, y el llegar á entender c i -
te interefíe de fu glor ia , la qual fe le figue , repartiendo 
con larga mano los dones de fu mifericordia'mfinita. Pi 
de pues con confiancalob de que alcanzara de Dios lo 
que pide,por fer intereíTe de entrambos. Y dizele, Se-
ñor , í i voys amays tanto al hombre,quelo viíitays cada 
duda entiendo,que me han de quitar la vida : fi mane me 
•qmftemnonfubjíjlamiqamdowos Uegarcdes por la maña 
nita á v i í i ta rme,y á repartir conmigo de vueílras gran-
des mifericordiaSjComo foleys hazerlo,cierto es, que íi 
mis trabajos me quitan la vida eí la tarde, que ya na me 
hallareys por la mañana:y auiendo yo muerto , faltaros 
ha materia, y ocafionpara ayudarme, l l enándome de 
vueftros benef ic ios íoberanos,cofa de que vos tanto gu 
rtays,y teneys por particular deleyte. Y faltando e í i o , 
faltara algo del refplandor de vueí t ra gloria (íi dezir íe 
puede) pues campea tanto en el remedio de m i miferia* 
Veys aqui el argumento con que el Santo l o b apretaua 
a la diuina mifericordia:para que no le faltaííe en fus tra 
bajos^ 
baios^proponienclo a Dios 5 quandoln pedia le l ibraí le 
tlclios.jCorao no folo recibía el merced en aquei ío , fino 
que era negocio de cncramboSjtrayendo a grande !n,con 
uenientCjel faltarle á Dios materia , en que exerc i t a r íe 
con fu diuinamiíer icordia . € MiíericcrdiajY grade d e í -
feodc correr por el campo de n í a mifcria,arro)o a p i o s 
del cielo al iuelo3y lo h izo hombre. ERe bufear miferia 
en que exerc i tar íe eí la diuina mifericordia, hizo q e í ie 
D ios hombre viniendo entre los hombres,lo anduieíTe 
todojmarjt ierra^aíl i l íos^ciudades^-alleSjpla^as,) ' par t i 
ciliares cafas de juRos y pecadores.hile fer fuente de í le 
huerto de fu Ig l cna , lo hizo andar combidando con el 
riego de fu diuina nnfericordia.Y eíta mifericordiajqu? 
aísi lo haze raadrugar,para viíitar al hombre cada maña 
na5h zo que lo buícaffe oy con tanto coy dado, que aun 
que le dauan pr ic í la los Efcribas,y Phariieos,, y queriaií 
apedrearlo en el templo,y fallo me d i o l u i y c n d o: c o n t o 
do cíTo como era tan grande intcrejOTe fuyo,,el hazer m i . 
fericorclia a vn h6bre,q ele fu nacimiento era ciego,para 
q por allí fe defcubrkíTe fu gloria,^ wm'í?x,aunq de pal*-
fo,no fe le eícadió,{ind ^yñdit homine^vió vn hobre c íe-
go ,y en viédole co ios ojos del cuerpo , alargó los de fu 
iniferícordia-, haziendo la con el tan grande, que le dio 
ojos en el alma, y en el cuerpo. 
H Pero no digo nada en eíto3efperadji>r;f íírief le fus y. paf-
í ando lefus vio vn hobre ciego de fu nac imié to . Bié fa-
;beys q en le iu C h r i í l o nue í r ro Señor auia dos naturale 
zasjdiuina y humana;qiiado dize S.Iua paífando Iefus,\ 
cntiecieíe k g ú la lct-i'a,q pafTo co los'paílos.'dc la natura 
Icza humana,y liuyedo dé lo s Efcribas,y Pharifeos3que 
queda apedrearloj ai falir del téplo,vi>/í> h o mine MCU i na 
tiuitateSJQXo yo digo q c n t é d a m o s ci to de los palios de 
la naturaleza diuuia'.y ^ i $ t a m í é . $ UfuSy^ tt-A dezir pa l -
iando I d i i s , q es paísádo el Verbo diuino por ios cami» 
nos de Ja eternidad. E n eí le paíTo los Angeles malos 
en aquella difeordia que vuo en el cielo , quificron 
apedrearle con piedras ele blafphenha, porque toman-
do las vno deilos en la mano 3 cí ixo, in wlum confeendam Ifaú Í 4 Í 1 3 
}k¡>iit 
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fttpei a/lra Dei exáltalo folium meuntycro fimilis altifsma^ cfía 
fue piedra de blasfemia : pues fe Je pufo á las b a r b a s ^ 
qu i íb ygularfe con e l . V iendo aquellas piedras de a p e t í 
tos tan defordenados en el coraron de Luci fe r , y las 
que defpues tomo el hombre apeteciendo fer como 
J íáB.S.y? . Dios para faber el bien y c \ m ú > leftisaMtcm ahfcondit fe, 
efcondiofe lefus: y donde íi penfaysfen nueftra h u m i l -
dad, y falio por la encarnación del templo paterno . Y 
anfí dize bien el t ex to de San lumyprísteriens lefus : paf-
í imdo ,po rque p a í f o del t é p l o del c ie lo al mundo hecho 
viador,y fin dexar de fer Dios fe h izo hobre . PaíTando 
pues por los caminos de la etcrnidadj/wíem';»: y no d i -
ze que paífo, í ino paí íándo (y co efta parece que fe nos 
da a entender l a eternidad" de la obra continua en las per 
fonas diuinaSjT/W/í hominem aecum a natimtate, vio dendc 
fu eternidad vn hombre ciegOjque es á toda la naturalc 
za humana, ciega den de fu nacimiento. Llamafe anfi la 
naturaleza humana3porque aunque toda criatura racio-
nal tenga apt i tud para ver a D i o s , vno y í ímpl ic i fs imo 
en eífencia,y t r ino en perfonas:pero porque aquella ap 
t i t ud no fe puede reduzir a ado por í b l a s las fuerzas de 
fu naturaleza:por eífo fe llama ciega. O digamos: yUit 
hominem cacum a natmitateiporcpiQ v io á nueftro pr ime-
ro padre Adam ciego dende fu nacimiento, por quanto 
fu pecado fue vi f to dende la eternidad, y del fe oca í io -
n o ( c o m ó dize Santo Thomas)la encarnación del V e r -
bo,la qual fe h izo quado fin dexar de fer Dios falio del 
pecho de fu Padre para venir al vientre de la Madre , cu 
ya Venida fue para remediar la ceguera de A d á n , y í u s 
defeendientes todos . Efta es aquella obra para quien d i 
*03* x o Dauid que auia de falir el homhxeiexibil:homo ad opus 
*3r. fmm,®1 adoperatmtmfuamvfyue advefperam: falio el h o -
bre para fu obra y para fu operac ión nafta la tarde. L a 
obra de Chr i f to es alumbrarnos,porque al V e r b o men 
tal pertenece el alumbrar,que por eífo fe llama el V e r 
ho N o t i d a , y Iumbre,como lo llamo el Santo viejo S i -
&W.a . % i , nieon,quando dixo:/«f»f« ad mtktmemgntium. Y efta 
r ~ ^  i l l u m u 
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i l luminacion la h izo líafta la tarde de fu muerte,porqiie 
en toda fu vida no h izo otra cofa5íino alumbrar al mun 
¿OyCgo fum lux mundhj hará efto mifmo haftala tarde de J9ant g . , 2. 
la Igleíia}que es hafta que fe acabe:pucs d i x o el mifmo 
Vobtjcum fum l'/que ad conjmnmatione feculi.O íi que re y s di Mat.2S.29 
gamosrWJ//- heminem cacum a natiuiute, v io v n hombre 
ciego defde fu nacimiento , que es á t o d o el linage hu-
mano^por la ceguera del pecado original; ecce emm inini TJal' í 0*°* 
quitaéibus conceptusfumy & mpeccatis conceptt me mater mea, 
concebido fuy (dize í5auid) en maldades , y en pecados . 
me concibió m i madre.O digamos, yidii bominem ascum 
a natiuitate, v i o v n hombre ciego defde fu nacimiento, 
que es á la Genti l idad,ckga y miferable en la adoración 
de fus falfos diofes , O digamos efto en particular de 
qualqmer pecador ,Wií t hominem c£cum a natiuttntc, po r -
que puede llamarfe ciego dende íii nacimiento el que 
ha largo t iempo que viue en pecadorpues la coftumbre 
fe conuierte en naturaleza. Pero bolu iédo a la hiftoria) 
Vidit hom tiem ctícum a natiuitate, quiere dezir que v io v n 
hombre al fahr del templo,quando yua huyendo de los 
Iudios,Ilaraac!o Celvclonio,ciego dende fu nacimiento, 
pobre y raiferable, al qual dio vifta en el alma, y en el 
cufcpo. V eys aquí lo que figniíica aquel^r^^r/Vw lefus, 
aníi íegun la naturaleza humana de Chr i f to como fe-
gün la ciiuina. 
C C o m o los difcipulos vieron la a tenc ión con que 
Chr i f to nueftro Señor miraua a aquel ciego que eftaua 
en la puerta del templo,dixero l e , % W i , Maeftro,pues 
íoys la fabiduria del Padre eterno,dezid nos, cuyos pe-
cados paga efte l iobreen auer nacido ciego, íuyos p r o -
p r ios ,ó de fus padres? Í2«IÍpeccauit hicaut patentes eius^t 
ceecus nafceretur ? Tomaron ocafion los difcipulos para 
preguntar efto a Chrif to ,por auer vif to q quando curo 
aquel Paralitico d e l a p i f c i n a j e d i x o j e c i e / ^ í / ^ ^ í e í , ^ loan.j. 
ám^lius noli/>ffcáre,ves ay dode te he dado íalud procura 
conferuarla,íin boluer mas á pecar.Pues como vieron q 
en aquelParaliticoauia pecados,por dode le auiavenido 
R r la enfer-
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la enfcrraedao'5mferian de alli,que la ceguera deflc h o n i 
bi-e,auria venido por el mifmo camino. Veys aqui el i n 
genio de los hombres del mundo, juzgar que n o ay pe-
nas,fino donde ay culpas,)' que los trabajos los da Dios 
í lepre por pecados:y q i por pecados fue el o t ro ParaH 
t i cü jpor pecados auia de fer elte o t ro ciego. Aní i lo j u z 
ga ró de i o b fus amigos como fe lo d ixo vno delIos,que 
r iéndole períiiadir,com.o por malicia fuyajypor fus mal 
dades grandes, le auia Dios caftigado tan afperamente, 
Jrítfot. Nac i e í los juyzios de aquello q d ixo c\ \}hi[Qfofo}qua~ 
líil'nu¡quif(iueeji^talis f,ms fibiyidetuYiQoníouTiQ efta cada 
vno difpueí to en fu voluntad, afsi fon los juyzios pra-
fíicos de fu entendimiento,y fegun que cada vno es,af-
íi juzga_ á los deinas . En el tronco grande de v n nogal 
rezicn cortado, y pueflo á la puerta de vnahuerta, ha-
llareys que cada vno que paífa por donde efta, labra en 
el conforme el modelo que lleua en fualma.Elcarpinte 
ro d i ze ,ó quehermofo nogal3y que buenas tablas faca-
ra yo de aqui para bufetes,y filias. V n entallador d ize jó 
que figuras de talle entero.fe h i z i e rá defte troco del n o 
gal. Pero el ot ro que muere de f r io ,y ay poca leña eufu 
cafa,echa el ojo á muchas cargas que del eronco del no -
gal podrian íacarfe. Demanera que cada vno habla del 
rnadero,coforme á loque trae en íu alma. Amigos creed 
me efta verdad,que los juyzios que liazcys de las vidas 
agenas de ordinario ion al talle-y medida de las vueftras 
proprias.Pero vays muy engañados :porque no porque 
vos feays pecador, lo han de fer todos: y íi Dios os da á 
vos trabajos en efta vida porpecadosmo por elfo aueys 
de enteder que los da á todos.C Verdad es.q algi ñas ve 
zes fuele dar-Dios trabajos alos hobres por íuspecados : 
te^ para curarpor aquel medio la ceguera de íus almas. Q u a 
• A:*' 4" c|0 ^.[3,^15 cmbio a llamar a loab para q vinicífe a fu ca 
fa,viédo q loab llamado vna y muchas vezes, no quifo 
venir a caía de Abialon,dctermino de haz ello venir por 
íuer^a ,mandando que le quemaí len vaa háza;de ceuada 
que eílaua apar de la fuya * Quandoloab fupo el d a ñ o 
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(^iic fe Ic quería hazer^al raométo fue á hablar a A b í a l o , 
y h i z o por fuerza,!© que no quifo de fu voluntad. V n a 
y m i l v e z e s o s llama Dios para vue í r ro bien y proue-
choj ya con infpiraciones interiore?,ya con buenos pro 
p o í i t o s , y deíIeos,ya con las vozes de los predicadores, 
ya con los exemplos dé los í ieruos de Dios ,ycon cafos 
atroces , y repentinos que cada dia fuceden . Pero 
como fuele no baftar efl:o,por e í la r Vos terco : por eífo 
acude Dios a quemaros la haza,que quiere daros traba-
jos,quitando os la ía íud ,y p e r m i t i é d o fe os ponga pley 
t o en la haz iéda , os dexa táb ié fin hora por toda la vida 
para que eftos agotes fean efpuela que pique vrueíl:ra a l -
m a y la auiue,para que corrays á Dios , ünce r rado el ga-
l ápago en fus conchas,dizen los naturales, que no ay fa 
cade dellas,fíno es dándole co vn golpe de agua, con la 
qual fe le haze fue r^pa ra q faque los pies,las manos,y 
la cabera. £1 pecador q eíla obfHnado y endurecido en 
fus pecados,ef tá t á rebe lde á l o s llamamietos de Dios ,y 
ta encerrado en las conchas de fu dureza,que para q fa l -
ga delia conuiene muchas vezes darle con vn golpe de 
agua de tribulaciones,y de trabajos, porq por ellos faca 
los pies, y las manos de las obras buenas para caminar á 
Dios.Quoniamintraueiunt aqua vfqne adanima meain^nm fJaL^%, í,1 
do me v i metido en las aguas de la t r ibu lac ión ,y que pa 
ra anegarme me llegauan á la boca, facandome ya el a l -
m a delcuerpOjCntoces alargue yo l acabe£a ,y leuan tádo 
los ojos al cielo meneando con fuerca l a lengua dixe, p / IbUem. i ? 
mm me fac D m s ú Señor que me veo en el profundo de 
lo s trabajos , y ya fin huelgo, y fin poder refpirar, 7 ^ w # í ; 
infixus fum in limo ¡rrofuudi, <&nonefh fubftardU s que y a 
y a Señor f e m é acaba el aliento, y no le tengo mas de 
para folo pediros me libreys de fia tormenta, ¡aluum me 
fac fDjm, acordaos de m i , y no me dexeys en ella. 
IE E l pirata yr ladrón coíTariode la mar , quando 
defeubre de lexos alguna ñaue grueífa , donde le 
¡parece que ha de gozar de grandes defpojos , por 
ícr prefa de importancia , va fe acercando a ella,; 
H r 2 ' " y ha-
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y haziendo dos alas con fus galeras la coge en medio,' 
manda jugar de la artillcriaipero de manera que no l l e -
guen las balas a la nauejleuantafe la alta grita de la chuf-
ma,y todos juntos á vna voz para efpantar la le dizen, 
amaynajamaynajamayna. Y íi ya la ñaue fe defiede,y ha 
ze rofl:ro,apuntan mas de cércalas piezas grueffas, para 
que entienda que fino fe rinde la echará á rondo, y buel 
ue la grita á pedir que amayne íi quiere faluar la vida. 
Kefueltos los de la ñaue (teniendo en poco las vozes, y 
en menos la d e í l r e z a d é l o s artilleros, con la fuerza de 
las maquinas todas de la guerra) en reí if t i r , no recono-1 
ciendo ventaja al contrario,por fu rebeldía dan ocafion, 
para que aí l 'ef tando(como a cofa perdida j e l co í ía r io co 
lü artilleria ala popa , de con la ñaue a fondo. Dios de 
mage í rad infinita,coírario robador de las almas,y de los 
corazones que van perdidos,quien como vos fabe con-
quiftar las nauczillas de nueftros cuerpos y almas, para 
reduzillas á puerto feguro ? A quantos de los que van 
o y nauegando con profperidad de viento en popa, por 
eíTe ancho mar d é l o s deleytes del mundo , y que por 
m u y engolfados en fus contentos, hurtan el cuerpo á 
Dios , por los vicios,y los pecados,les fale de traues pa-
ra detener fu fuerca defenfrenada efte oran robador de 
almas,y cercándolos con dos alas de jufticia y mifencor 
dia,jugando de la artilleria de fu poder , arroja algunos 
tiros que den algo lexos, como es en hazienda, ó h o n -
ra : para que por ay defeubriendo la ñaue el poder que 
tiene para hazer jufticia,tema;y rendida fe de á merced, 
pues echa de ver la mifericordia grande de Dios en el 
defuiar el golpe de fu juf t ic ia , para que no defeargue en 
fu cuerpo m en fu alma. A efta aífíiclion que caufa la ar-
ti l leria de Dios,aunque fin tocar alaperfona, fobreuie-
nc el alta grita de los offíciales que tiene Dios en la 
ñaue de fu Iglefia,que fon los predicadores, cuyo o f f i -
cio es dar vozes,diziendo,amayna,amayna, aguarda ho 
bre,amayna pecador las velas hinchadas de tus trabas, y 
penfamientos varios, mira que vas caminando para la 
p e r d i c i ó n . 
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perd ic ión . Efto quifo dezir Dauid en el P í a l m o diez y 
í ie te , inumút de calo <Dominus>&' diifsimusdedit yocem fua, 
graadoy(^ carboneshnissomen^o Dios á dar vozes dende 
lo alto del cielojque es dende el cielo defla I g k í i a , por 
fus predicadores3y por ellos hablo, y habla con los pe-
cadoreSjpara que fe enmienden,y quando e í lo no baila 
acude á la t e m p e í l a d de granizo y fuego . Que fí no os 
rendís por efte medio , tirara Dios otra pie^a que os de 
mas cercajlleuaros ha elhi)o}á quien quereys mas que á 
las niñas de Vueílros o)os,arrebataros ha la muger q era 
el bien y regalo Vueflro . Et altijsmm dsdit bocerafuam^ 
con particulares infpiraciones, que fon las vozes que el 
m u y alto da á vna alma, y co los acotes co que caftiga al 
hombre,le pide que fe rinda. Y eíia es la grita que le cer 
ca por todas partes: y con acotes y vozes le e í lá dizien 
doramayna por el Rey de la gloria,amayna pecador, y 
buelue en t i para boluerte á m i . Aní i lo h i zo el hijo pro 
digo quando fe v io acotado , que boluio en íi para yr á 
fu paQre,/?/yére«ej'/«í,y enelmifmo punto cl^xo/z/rg^cir' 
iho adpatrem meum. Pero ay almas tan endurecidas y hom c*17'1 
bres tan defalmados,y tan amigos de fus guftos, que n i 
los daños de la hazienda,ni la mengua de lahonra,ni las 
Tozes de los predicadores, n i las infpiraciones del m u y 
alto,ni la perdida de quien bien quieren, ni las enferme 
dades granes de fus proprias perfonas, les haze mella, 
mas que fi fueran de bronze . D e donde nace el acabar 
Dios con ellos, y apuntando como á cofa perdida la fíe 
cha de lá muerte t e m p o r a l , da con ellos a fondo en los 
abifmos de la eterna. De manera que muchas vezes fuce 
de el caftigar Dios «n efla vida co rigurofo a^ote, do de 
ayculpas,y pecados, para q fe ennedé por efte medio. 
Pero no í iepre es aníi;pues vemos q fon algunos perfe-
guidos,y q e í lá otros llenos de trabajos, y vemos á m u 
chos co defeélos naturales, í in auer pecadosp rop r io s , n ¡ 
ágenos ,po rqu ié fe padezca eífas penas. Al tu io es eíi:e,y 
es muy grande confuelo para el q nació feo,tartamudo, 
c o r c o u a d o , t u e r t o , c i e g o , c o x o , ó manco; para el que es 
11 r 3 m u y 
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Gfeg.TÜpifc, muy gr Jdejo muy pe í jueno , como lo fue Gregorio O -
Ttirou. bifpo cié Tur6(h5bre de quien íe h izo gFácie cafo en fu 
t i é p o ) p e r o era ta p e q u e ñ o en el cuerpo,q fe cuenta del 
Grev.Ma?. q e í l ando delante del Sumo Potifice Gregorio Mao-no 
Ü o c l o r ce la IgíeíiajCaíi le mouio á rifa el verle ta pe-
r r q u e ñ o . y aduir t iédolo el Obi fpo de T u r o Áixo.SaBifsi-
á muchoSjComo los dio á Gregorio^y da elpadecer eneí 
cuerpo á otros,como lo dio á l o b , y el mori r á L á z a r o , 
fin auer culpas en eilos3por la qual merecieí len effe cafti 
go y penas. Y anfijíinació elle hombre ciego^nifuepor 
pecados fuyos3ni por los de fus padres./^-vi manifeften-
tur opera <Deiin Í7/O,nació ciego,para que curándole C h r í 
íi:o,fe defcubrieífenlas obras de Dios en aquella maraui 
Uofa obra.C Pero veamos Señor , í i los ojos faer6,y fon 
principio de tatos daños :no fuera mejor- dexar cie^o a 
•. - ^ efte h6bre3que no darle ojos?Eiia pecó por mirar j 
K j t i , J ' mulier quoábonumejjetlignum aí^efeenimn^ pulchram scu-
¡íS,alpeHHi¡He delettabíle'.El Santo l o b íe concer tó con fus 
loh, 3 1 , 1 . 0Íü5 Para no yi^utri:ftyigifadüs cím ocults méis, l»f ne 
cositarem quidm de )'/í^¿?je,concertado me he co mis ojos: 
para q no abran los parpados,q es por donde fe da el ca 
mino para deí]ear las donzelias. Y e í lando el gloriofa. 
Hieran ebi* S.Geronymo enlos.deí ier tos de SyriajCo tatasvigilias, 
ñl l 2 2 üd a}'liaos Y afperezaSjComo eferiue el mifmo a Eul toc l i io 
Eu'hch.'* eíl epíftoíá veynte y doSjComiédorayzes de yemas, 
el duro fuelo por cama,por-paiielIo el cielo, vefiido deíi 
' licio.abrafado del fol de lmed iod ia , a to rmé tado déla nie 
ue elada delinuierno,dizc3q íue tato el daño délos ojos 
del cuerpo.para dc í ía íbhego del alma, q el auer v i í t o la 
bcileza3y hermofura délas d5zeI'iasBomanas3fus íaraos 
y dá^aSjío traya ta inquieto en la íoledacJi del yermo , q 
niiaafpereza de fu vida3ni el golpe de vna dura piedra, 
Tíkron, ca, co q heria fu pec l io ,ba ík) para calmar el a lmaípor la t e -
ZÓ.ReguU p e í í a d g r á d e q del auervifto fus ojof fe leuátaua en ella. 
Monial, Y anfi en el capitulo 2 o.dc la regla q haze para las m o ñ 
jas dode k s prohibe mirar a los hobr'v S,les dize;acuei-d2 
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fe las religiofas de Dauicl.cl qual porq miro quedo enía 
zado,y co lazo.q íi Dios no lo íacara del , para í k m p r e 
quedara perdido. Y acuerdéíe deDina5q por mirar y icr 
v i íh j fue amada,y perdiedo í u l i m p i c ^ p e r d i o ala c iu-
dad de Sichar,y al íeñor della. Y por cfloDcmocrito5co ^ 
mod izcTer tu l í anOj íe í a co íos ojos5parano ferprcfo del Terhth 
amor lafciuo délas mugeres(cruel hecho para impero de 
m u y grade coiideració para noiotros)piies tuuopor me 
jo r eí íacarfe los ojos del cuerpo, q no perder las v i r t u -
des del alma. Y fábemos t ab ico , fegü cueta S.Bafilio, q ®,$¿Jíln 
no qu i foAlexádro MagrxO ver las hijas deDario p r i f io -
ñeras íiiv'as,por no quedar apriíionaclo, y cautiuo de fu 
iiermofura. Y tiene tata p o ^ o ñ a el ver, q no folo la derra 
ma co elobjef to prefcnte , í ino q v n a i m a g é fuya,puede 
tato para n u e í t r o daño , q dize Ezechiel en el capitulo EZSÚ. 2 3. 
21 . q auiendo vif to los de lerufaíé pintadas en vna pa-
red las imágenes de los Caldeos,con íus colores, y v i -
uos matizes,con fus balteos^que eran los cingulos m i l i 
tares)co tiaras en la cabera en leñal de nobleza, en for-
ma de capitanes como hijos de Babylonia,y de tierra de 
Caldea donde nacieron:fue tan grande la codicia que en 
tro-por los ojos en los hijos de l í r a e l , y la afficion que 
cobraron á la gente figurada por aquellas imagines,que 
con eftraño embeleco defpachando luego fus menfage 
ros á Caldea llamarolos Babylonios, y fue fu venida pa 
r aen íuz i a r , y poner de lodo lo bueno, y lo fanto q auia 
en Icmíale .Bié aduirtio Ar i í lo te les en fus pol í t icas ,pa- ^rjfld^ 
ra cuitar eí los daños lo q couenia en el q deífeaua viuir i50^» 
h o n e í t a m é t e el cuitar,no .folo el tratar de cofas torpes: 
pero aü el mirar pinturas q pudiefsé reprefcntarle e l lo . 
D e aqui t o m ó ocaíio el Sexto Coci l io general Cóf tan- QoncQon-
t inopol i tano para ordenaren el capitulo cieto de fusde ¡Untimp.6 
cretos, de que en ninguna manera fe pintaífen miagi- c. i o o . ¿ c -
nes entablas, ó en liencos, ó en otra cofa alguna, que aet, 
engañando los ojos, corrompiefsen el a lma, y fuef-
fen incentiuo de dcleytes torpes , y fenfuales, defco-
mulgando al qué h iz ie í le contra e f to . Y íi entre los 
beneficios q Dios auia de hazer a eíía Iglefia fuya, dize 
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Zachar. 14 . Zacbarias que auia de fer eO:e vno (y muy grácle) de qué 
fus ojos fe le auian depodrir dentro de fas mifmos aguje 
Trap.ilai, xoSyOculieim cotabefcer.tinforÁminihmfuis% o como t r a d u x e 
70.Inter]?. r5 los 7 0 . defluet de foraminibus eomm:fqaé fe le c a e r á n los 
ojos de los agujeros de la mifmacara. Siendo e l f o aníi, 
de que los ojos hazen tan gs andes daños ,y los í i i z i e r o n 
í iépre5cu todas edades y tiepos, p o r q u e quereys Señor 
dar ojos á e ñ e ciegorpiies el mayor b e n e f í c i o , y la ma-
yor merced q le p o d e y s haze r fe ra el d e x a r l o fin ellos!! 
Ojos en quie yo p ó g o los"mios(dize C h r i í l o ) n o fe h a n 
de perder jamas,porq no ha de mirar fino alas manos q 
los l a b r a r o n . Y pues e í l e h o b r e naciociegOjyo tengo de 
darle ojoSjy darfelos he, Ví manifillentur opera íDeiin illo, 
C Bien fe m a n i f e í l a r o n las obras de Dios en e l darle 
l o s o j o s , y e n l a o c a í i o n en q f e los d i e r o n , y en e l m o d o 
q v u o en darfelos. D i o C h r i í l o ojos á efte c iego en t i é 
po,en que folo cuydaua de acudir á ped i r f u l i m o f n a p á 
ra pa ífar la vida, y lo que mas o l u i d a d o t e n i a , era pedir 
fu fa lud y remedio .Figura de lo que o y paífa en el m u n 
do:pues el madrugar,y el t rafnochar , y el andar c o n a n -
fias,y fatigas,al m e d i o dia, y a la med ia n o c h e , no t i ene 
o t ro fin en los hombres , f ino fus p r o p r i o s i n t e r e í l e s , y 
fusVilcs ganaciaSjfinauer quié fe acuerdede ped i r á D i o s 
la fa lud y remedio de fu alma. El m e n o r cuy dado delcic 
go era eíre,y q u á d o mas m e t i d o en faber lo q ganaua ca 
dadia,y q tata l i m o f n a fe le daua,ent6cestiene Dios mas 
c u y dado de darle ojos en el c u e r p o , y enel alma.Quado 
mas o l u i d a d o el m u d o de fu remedio, entonces fe h a z e 
D i o s h o b r e . Q u á d o mas ciegoVos en vueí l rospecados , 
entoces os daDios ojos para ve r lo s . Q u á d o mas defeuy 
dados los A p o l l ó l e s , q vnos eí lauá pefcando,y o t r o s r e 
m é d a n d o fus redeSjentoces los llama Chfo p a r a v n a d i g 
n idad ta alta,como es fer p r í n c i p e s de fu lg l e f í a . Q u á d o 
mas dcfcuydado vn Mateo c o n fus cambios ; q u á d o mas 
l l e n o de po^oña Saulo por el pecho t an ayrado q traya 
c o t r a l o s Chri í l iados,ent .6ccs los llama E>ios,y en el los 
deícubre fus übras ,y fe ech^ bien de ver q f o n de Dios : 
pues 
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pues fon tan Jiffcrcntes de las de los hombres. CLas 
obras de los h o m b r e s f o n hazer b i en a aquel de q u i e n 
l o recibieron ^quitar la go r r a a q u i e n los faluda5y V i í i t a r ' 
a-quienlos v i í i t a , w o « loquatur os meum optra hominum, ffal. \ 6.\$ 
obras que es vergüenza ponerlas e n l a boca: no hable 
yo Señor de obras tales ( d ize Dauid ) quales f o n las 
d é l o s homhrcs . Si fahitmeñtis fratns Veftros in )>ia,qmd Mi i t t .^^j 
amfliusy mnne Ethnicihoc factunt ? que mucho haze aquel 
que haze bien auiendolo recebido : y que mucho ha^ 
ze el que a vn Dios os guarde^efponde con vn ,y a-vos 
t amb ién? Por ventura no hazen efto el E thn ico , y el 
pagano ? Ala os valadize el M o r o , y re fpónde el o t ro , 
y el a vos tamhísn-.non loqmtur os meum opera hominum , íi 
efto haze. el M o r o , que ínucho que lo haga el C h r i -
fíiano? Son obras de hombres, las quales fon muy dif -
ferentes de las de Dios . Las obras de Dios fon de otra 
manera, porque fon hazer bien a quien os haze mal, re-
mediar al pobrezito la necefsidad que padece, y dar co. lob l ^ M f » 
larga mano de lo que tuuieredes, fin efperar la paga en 
ef tavida . Oculus fuicteco, & bes ciando. Y o fuy ojo al 
ciego (d i ze lob ) y pie al c o x o : quiere dezir que ayu-
daua a todos en fus trabajos, remediando las necefsida-
des q padec ían ,porq eftas fon las obras de Dios .Quan-
do amays al enemigo,quando hazeys bien al que os ha 
ze m a l , quando íuífris con paciencia las injurias p o r 
amor de Dios,entonces obrays obras de D i o s , porque 
fon obras en que fe defcubre grandemente fu gloria, 
quando folo fe hazen p o r fu amor.. 
CLlamofe también obra de Dios el dar viftaal cie-
g o , por aquella repentina mudanca que h izo en el el 
auer recibido nueuos ojos d é l a mano de C h r i f t o : / p i - i .^ fg . io . t f 
vitHS íDomni in te } & mutaberís in Vnum alium, porque 
luego en recibiendo lumbre foberana en fu alma, fue 
mudado en otro hombre , haziendo fe vn grande pre-
dicador de las hazañas de Chr i f to . Y lo que San Pa- l ^ c w . S ^ J 
blo vino a alcanzar por largo t iempo , que fue aquel 
eftar aíferrado en t i amor de. Dios , haziendo burla-
K r y d é l a . 
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de la hambre, de l a fed , del canfancio, de los Angeles,1 
de los hombres, de la t r i bu l ac ión , de la angui l la , de l a 
muerte,y de la vida, en quanto Conocia que aunque t o -
d o e í t o fe juntaíTe en v n efquadron no tenia fuerza pa-
ra apartarlo del amor que tenia a Dios en Chr i f to : e í íb 
alcanzo en vn punto efle ciego con los ojos que le die-
ron en el cuerpo,y en el alma. Y aunque es verdad que 
de ordinario fucle Dios herir los cuerpos para lanar las 
almas:y para atraer a íi v n hombre que anda perdido en 
í i is c o í l u m b r e s , c o r t a n d o el h i l o a fus güi ros por medio 
de algunos acotes,y caí l igos rigurofos, viene a darle en 
tera y perfefta falud en el alma, fegun aqllo que d ixo 
Joh j * i S. Iob,í|7j£ vulnerat & medetur^l dala Haga y el dolor ,y con 
.ella la medicina,y la falud, percutit & mamís 'eiusfanahunt, 
e l caftiga,y fus manos fon las que dan entera falud: y es 
Deut 7 2 ^0 " l x o eI mifnio Dios por M o y f e n , ego occidam, & 
egotáiiere faciam: yo ¿zxcla. muerte , y y o daré la vida, 
percutiam & ego fanaho, y íi diere la enfermedad, no fera 
para dexaros en e l lá , í ino para daros p o r ay entera y per 
recia falud en el cuerpo , y en el alma. Pues afsi c o m o 
hiriendo Dios al hombre en el cuerpo lo fanaen el a l -
ma : aníi t ambién hallamos muchas vezes , que fanan-
d o l o en el cuerpo l o hiere, y llaga en el alma con fae-
flP/4/.íl5?.4 tas agudas, y penetrantes . Sagíttce potsntis acuU, las 
faetas del muy poderofo fon agudifsimas ( dize Dauid) 
y penetran lo in t imo del coraron de tal manera, que 
hazen llaga en los mas fanos, y í iendo fanos elian en-
fermos , y llagados de D i o s : y de cíla. llaga nace el 
citar muertos al mundo para viuir a D i o s . Toca C h r i -
í l o efre ciego, y en l l e g á n d o l e a la tierra de fu cuer-
po con aquellas foberanas manos que labraron los cie-
los , fe marchitaron en el todas las cofas que auia de 
Amos, p.')' t ie r ra , f«¿ tangjt terram & tahefeit, iporcpic tiene Dios 
ella fuerza, que toca la tierra,que es el hombi:e,y en t o -
Hiero. fu¡>. cando lo ( d i z e San Hie ropymo ) todo l o que ay en el 
tunclocu, hombre y tierra fe marchita luego. Ellas fon las obras 
de Dios , dar vií la a vn ciego , y dando le v i l l a l o ciega, 
para 
é 
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para que no vea aquellas cofas que ve ya íicnclo ciego. 
Dale ojos para que vea aquello que poco antes e í l an -
do ciego no veya, y aqui es donde fe manifiefta k g l o -
ria de Dios^y fe dcícubre con fe me jantes hechos. Yfegñ 
eil:o,muy acertado es el darDios eftos males de pena,lm 
que aya culpa, para que por ay venga a manifeftarfe 
mas íu gloria. 
CPara dar vift-a a efle ciego dize el A p o í l o l San Iu3 , 
que efeupio Chr i f to nueftro Señor en la tierra , y ha*, 
ziendo dé la faíiua y del p o í n o vn poco de lodo , lo p u -
fo fobre los o)os ciegos,eíc^»iVin terram, &fecit lutum ex 
ípritO) iiniuii: lutumluper úculoseitts. Declarando el g lo - Aug, tfdK 
riofoSan Auguft in c í le lugar d ize , que por el modo inloa», 
que t imo C h r i l l o nue í r ro Señor en el curar efle cie^o, 
fe figuró el m.yílerio altifsimo de la Encarnación del 
V e r b o eterriOjOrdenndo para dar vifb'alas almas, nibU 
aliad ejl lutum faBum ex fatáeiiiifñfetBum caro faffum.Y co-
mo aquella faíiua de que fe h izo el barro f i l i o de la bo -
ca de Chri í l :o,y juntando fe con el poluo de la tierra fe 
h i zo vn m i x t o , que fue el barro , y eí le fue el reme-
dio d é l a ceguera de aquel hombre : aníi t ambién el 
V e r b o , que es como vna faíiua del Padre eterno, co-
mo lo d ixo San An^uOin hablando fobre el Pfalmo Aui.fuper 
quarenta y quatrorylo dize el mifmo Verbo en n o m - V f a l . ^ , 
bre de la Sabiduriaen el capitulo veynte y quatro: Y o 8 ^ . 2 4 . 
•f i l i de la boca del muy a l t ó l o ex ore dtijstmiprodiunQo-
mo la faíiua fe defiiJa del celebro,aní i el V e r b o es pro 
duzido de l acabe^que es el Padre,por aé lo de enten-
dimiento que es generación , porque de fu mifma fab-
ilancia y eflencia fale el H i j o . Y eí ie H i j o , y palabra^ 
faíiua que fale de la boca del Padre, elle es el que cayó 
en el poluo de la tierra de nuefrra naturaleza humana, 
y de ay fe hizo Vn m i x t o de dos naturalezas, diuina, y 
humana,juntandofe en el fupucfi o c'el Verbo ,y ím co-
fundirfe la vna n i la otra,fe h izo v n Chr i f to , que es ver 
dadero Dios ,y verdadero hobre,parabie y remedio de 
ios hombres. Y anfi íi con el barro hecho de la faíiua y 
poluo3 
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p o l u ó , da C h r i í l o vifta a efl:e ciego , folo es para que 
le entienda, que íi encarnó propter nos homims, & propter 
mfhram falutew defcendit de ccelis^ iricmmtUi efl^ y defpues 
de la gloria de Dios,Ia caufa dé nueftra parte, fue la fa-
lud y la vifta de las almas^ 
C £ n efta manera de curar e í le ciego , vereys o t ro fe-
creto y marauilla grande,pue$ en el íe manifeftaron jun 
to con la obra de la encarnación , todas las demás obras 
maraiullofas de DioSjpor lo qual fe verifica bien, que íl 
cura C h r i í l o a eí le hombre con e í le modo es, l í ?«4K¿-
feflentur opera íDeiin illo. D e las obras de Dios (que 11a-
manlos Theologos ) adintra, refplandecio aqui la gene 
ración del V e r b o , y la difl íncion perfonal del miim'o, 
porque la faliua de.que fe h izo el barro, aunque nace de 
x la cabera, fe» d i í l iñgue de elía:y aunq el Verbo eterno 
procede de la cabeca q es el Padre,y es de fu mifma fub 
llacia, y naturaleza, es co todo eífo perfona di í l in ta de 
la del Padre. De las obras q Dios haze fuera de íi mi f -
mo,refplandecio aqui la de la creaci6,porque el mifmo 
Dios que crio al hombre de v n poco de barro: eíTe mif -
mo hecho hombre fo rmó oy vnos ojos de barro, pa-
ra dar a e í le ciego, echando en el el remiendo del mi f -
mo p a ñ o . A q u í refplandecio la obra dé l a pafsion de 
C h r i í l o n u e í l r o Señor , en que fe dexo hollar como 
ffcl. y y. v n poco de barro , conculcauetunt me inimici jnei teta die, 
porque fue aquella humanidad fantifsiraa de C h r i -
i l o acoceada de fus enemigos,enfuziaron la cón la fali-
ua de fus hediondas bocas, abofeteando la tan í in ref-
pefto de aquel Dios con quien c í laua vnida. Aqui re-
fplandecio fu poder grande ,pues m o í l r ó C h r i í l o fer 
feñor del S á b a d o , no guardando las leyes por no eílar 
obl igado: y eíía es la caufa porque hizo e í l e , y otros 
milagros en el día del Sábado , para que conocieífen los 
ludios que era mas que los hobres, y fobre la ley y los 
hobres.Aqui refplandecio la v i r tud del agua del bautif-
m o en la natatoria de Siloe, po rq en ella fe reprefento 
la v i r tud de la fuete del bautifmo, el qual dala vi í la efpi 
r i t u a l 
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r i tua l de la Fe a los rcdémidos por Chr i í l o . Acjui re-
fplandecicron las obras de Dios por fus milagros, pues 
a v n ciego de fu nacimiento, y cegado fegunda vez con 
v n poco de barro , le dio tan lindos y h e r m o í b s ojos. 
A q u i la ayuda que tenemos en ChriPto, viendofeal ojo 
l o que nos fauorece en nueftros trabajoSjmocd me in die <pfaU^ 
tribuíationis^ruam te^honatificihh »/e,l lamame(dize Da 
uid)en medio de tus tribulaciones, que yo te íacare de 
todas ellas:y por el bien recebido de m i mano me alaba 
ras,y harás reuerenciarAqui fe defeubrio la firmeza que 
el hombre tiene en la fe: aqui la fuerza contra fus enemi 
goSjdemoniojmimdo, y carne: y fe vee, como el pade-
cer por Chr i f to es obra de D i o s . Y vltimamente por 
cfte milagro fe reduxo e ñ e hombre,y le dio Chr i f to el 
poder yr a gozar de Dios para í i emprc en el cielo. Ouo-
mamapudteeftfomyitrt i&'mlumitretuo Udehimuslumen, Pfil'Í<Í». 
porque en t i (d ize Dauid) efta la fuente de la vida, y en 
tu lumbre veremos l a l u m b r e . C h r i í l o que era verdade-
ro Dios,era la fuente de la vida, y en fu lumbre : que es 
como dezincon los ojos que dio al ciego en el cuerpo, 
bo íu i cndo dé l a alber cade S i l o e , v i o la humanidad de 
Chr i f to : y conlos ojos del alma vio la verdadera l u m -
bre de la diuinidad de Chr i f to , pues confe í íandolo por 
hijo de DioSjlo adoró por ta l . Veys aqui las obras ma-
rauillofas de Dios defeubiertas en efte hombre , y en e l 
modo que Chri f to tuuo para darle vifta en el cuerpo, 
que fue haziendo de fu faliua,y del poluo de la tierra v n 
poco de barro. 
CPero aduert id , que antes que Chr i f to dieífe ojos a 
cfte ciego en el cuerpo, fe los dio en el a lma: y de aqui 
n a c i ó , que como ya tenia luz interior en el alma, no le 
fue alamano a Chr i f to en la manera del curarlo. Porq 
fino la tuuiera, es certifsimo que pudiera enfadarfe con 
el medico de la v ida , diziendole lo que Naaman Syro 
d i x o del Prophcta EIifeo,quado para curarle la lepra l o 
embio al r io. l o r d a n , m a n d á n d o l e que fe lauaíTe en el, 
NUquid no mdmesfunt Abatía¡p'f hartarjlunij 'Damsjci em 4,ifteg.f,f2 
nibui 
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mbusacjutsífrad, Vi lauer in eis (?mmider ? Tuhtham qmd 
ejncásTeturadmei&' jitansinuocarct nomen íDomim Dei[111,(3* 
tangeret manu fuá locurn lepref, & curaret me. Gent i l mane-
ra de curarme ía lepra que traygo (dize Naaman) íi ib -
lo auia de lauarme en el r ío para quedar íín ella, mejo-
res fon los rios de Damafco que no el lo rdan , alia pu -
diera yo hazer cílo fin venir acá . Por cierto ü , pen-
íe que auia de venir EÜfco adonde yo e f íaua , y ha-
ziendo orac ión a fu D i o s , tocando la lepra con fu ma-
no me fanara, pero no fedeefte yrme a lauar que í ín 
h a d é a u c r . De efta mifma manera pudiera hablar el 
ciego al verdadero Elifeo Chr i f to diziendole: como 
S e ñ o r , aueys curado otros ciegos dando les vífta con 
fola vna palabra v u e í l r a , y teney s me a m i en tan po-
c o , que íob re todos mis trabajos me quereys jaerrar 
la cara para enluzirla ? Porque la enfuziays con el bar-
ro , poniendo con eílo fegunda tap ia , y nueuo eílor-
uo a mis ojos? Y porque quereys que l i cuándolos fu -
zios con el barro , camine por eíTaciudad defeubrien-
do el milagro a vue í i ros enemigos los Phavifeos, pa-
ra que lo fcan t ambién mios? Pero l ino dize nada de 
c f to , ni contradize en cofa a Chr i f to , es porque t i e -
ne luz en el alma, y guiado por ella, fe arroja de todo 
en todo en las manos de DioSj y en ellas pone fu nego-
cio , para que tomando el medio que fuere femido, fe 
obre por el fu remedio. Y cone íTa luz en el alma, a l -
canza e í le ciego a faber , como vn poco de lodo en las 
manos de Chr i f to vale no menos que los ojos de la ca-
ra. Y con e í la obediencia, y í i lencio, nos enfeño el cie-
go , el como nos auemos de arrojar en las manos de 
Dios para tener acierto en nueftras cofas, dexando el 
encaminarlas a fu diuina fabiduriapor los medios que 
mas fe finia, que eftos fon los que mas conuienen para 
nueí l ra faluacio,aunque fea contrarios anueftro g ü i l o . 
lEMuchas vezes os parecerá > que el caminar con b o -
nanza por las cofas de efta vida, es lo que mas conuienc 
p a r a í a l u a r o s : y c ícogereys por medio mas aparejado 
para 
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para yr al cielo,el no tener difguííos , n i defaííorsic^os 
en vueftro e í lado , trayendo a ia memoria infinidad de 
Reyes, y Patriarchas fahtos, ciue con haziendaj y h o n -
ra fe faluaron. Pero como para el yr vos a l l á , ni la fe-
licidad de los Reyes, n i el fofsiego de los Patriarchas 
os hadeferde prouecho ; antes de muy grande daño,^ 
pues como ciego, y miferable , por faltaros trabajos* 
viuis con defeanfo en el lecho de vueílras culpas: por 
e í lo viene Dios como Padre, y tan gran M a e í t r o , pa-
ra daros ojos en el alma, aponeros Vn poco de barro 
en los del cuerpo, con pieytos en la hazienda, con 
enemigos que os per í igan , y con íucceífos dcfgracia-
dos en vueftras pre ten í iones , para derribaros de vue-
í i r a prefumpeion vana. Y de aquí nace y que v ien -
do os por el luelo abatido, y vltrajado . entre el lodo 
de las miferias que expenmentays en vos mifmo, 
abris ios ojos del alma,' diziendo con D a u i d , homm ffeU 
mihi quk hamiliafti me. A S e ñ o r , y quan engañado an- • ~ 
daua, el o t ro camino de la paz,de la nonra^y del conten 
to me pareciaelmas acertado, pero aora conozco que 
no lo es , y que es grande mercedla que me aueys 
hecho de curarme de aquella ceguera con el barro del 
humilde conocimiento de m i m i f m o , porque eíTa es la 
medicina que mas importaua para m i falud, y remedio. 
Bien pocarazontendria el queeftando co vn dolor de 
coíl:ado,o con vn grande tauardiilo, dixeíTe al medico. 
Seño r dadme vnas ciruelas de Sen, que no he meneíf er 
otra cofa para purgarmejq yo fe que con efeo tendré la 
íalud q deffeo.O que locura ta grade, eftays para dar el 
alma,y quereys enfeñar al medico lo q ha de hazer? de-
xad lo ,^ el íabe como fe h á de curar femejátes enferme 
dades mejor q nó vos. Sabe el medico del cielo,q no os 
couiene a vos el oro}ni la plata,ni las riqzaSjnilapriuan 
^a có l o i Principes,f íno el camino humilde y llanoifabe 
que eftays para efpirar en la vida del éfpirtíú co los o f í i 
C10S5C0 las dignidadesjco la mageftad,y grádeza:.fabe q 
en vos las fuer§as;lafaludjla hermofurajas gracias,y los, 
tJonayre|¿ 
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donayres, el buen entendimiento j y eíTe buen natural 
que teneys no os íiruen , fino para tomar armas contra 
D i o s , haziendole guerra: y por eíTo os tiene proftrado 
con tantas enfermedades, y de tan largo t iempo en Vna 
cama. Y aníi no pidays que os de íaiud.ni honra, n i d í g -
^ nidadesmo le pidays officios,ni riquezas, í ino dexadlc 
Iiazer,que el fabe lo que os conuiene.Dexadle que p o n 
ga barro en vueftros ojos ,ycal íadjque Vueílro es el obc 
decer , í in andar deflindando el porque os trata Dios de 
cíTa manera, y fuyo el aplicar la medicina qual a vueftra 
enfermedad conuiene. C Y como todo pecador es cie-
go,y tiene dende fu nacimiento principios de effa ce-
guera, por los quales ni fe conoce a íi, n i conoce a Dios 
P[AI, 13.2. de quien tantos beneficios ha recibido, 7ion eft intelügcns 
aut requirens Beum, y no ay quien acabe de entender co-
mo ha de bufear a D i o s , por eíTo folo fe le ha de pedir 
que alumbre nueftra ceguera, para que teniendo luz de 
fu mano , no le vamos a la mano en lo que quií iere ha-
zer. E l que efta ciego, no echa de ver í í los queeftanal 
rededor del fon amigos,o enemigos. E l ciego por el pe 
cado,no diftingue entre amigos, n i enemigos,rii fabe {i 
le conuiene e í í o , n i íi le daña lo o t r o , y por e í ío trueca 
mucíias vezes lo que es muy preciofo por l o v i l , y da 
por l o temporal l o eterno. E l ciego no vee el defpena-
dero quando va caminando,f íno Ueua quien le guie. E l 
ciego en el pecado, n i defcubreel defpeñadero dé lo s 
v ic ios , n i echa de ver la caua y honda cueua del infier-
no,doncle fe lan^a por el pecado. Y las criaturas que le 
auian de llenar a Dios como por la mano, eíTas le íirue 
de lazo, y fon en quien tropieza, y cae. T o m a por go-
mez i l lo al demonio principe de las t inieblas, y es el, el 
que mas prefto le haze dar de hocicos. Y fi trae báculo 
es de fu carne fíaca,y engañadora ,que no folo no lo fu-
í l e n t a , fino que jyuda para fu cayda. Efta í i empre p i -
diendo y mendigando,porque la ceguera efpintual p i -
de í i empre , porque todo lo dcíTea, y no pueden hartar 
Scdef» 1.8. le las criaturas, HA» fatnratuf o (idus viju^ec aurisauditu im-
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pletur^ne n i el ojo fe harta con lo que vee, n i fe fatisfa-
ze con oyr el oycio,ni ay cofa criada que harte al h o m -
bre,y de aqui tiene pr incipio el eftar fiempre pidiendo. 
Y efte pedir es fuera del templo, porque el pecador no 
es templo vino de Dios,como lo es el jufto , que como 
tiene tan profanada fu alma con fus cu ípas ,por eíTo efta 
aun el mifmo fuera del t emplo de fu alma5porque es de 
l o que menos cuyda,y de ay le viene el mendigar. Q u e 
íi el no eí iuuiera enpeccado,fuera rico, y no vuiera me 
nefter a nadie , nam glsria nofirahíec eft. teftimonium confeim iXof, |« í 2 
t U noftra, porque nueftra gloria, y las riquezas nueftras 
fon^dize San Pablo)el tef t imonio de la buena concien-
cia,el fer amigos de Dios . Pero íi ya fe ha de mendigar, 
y fe ha de pedir, no ha de fer a la puerta de las criaturas 
í ino ala de Dios* Y pues lo que fe ha de pedir han de fer 
í i empre ojos,que es nueua luz , y nueuo conocimiento, 
para tenerlo con dolor de las culpas paitadas, p idaío ca 
da vno por humilde conocimiento de íi mifmo,y cono 
ciendo que es vn poco de poluo, y tierra miferable,to-
mando efto por colirio d íu ino , procure de vngir con el 
fus ojos , que de ay le v e n d r á el tener linda vífta, colyrio 
inunge oculos Í//(?Í W e ^ y llenando efte lodo del cono- j ípoc^, i 8 
cimiento proprio 'en los ojos del alma , caminad parala 
natatoria de Siloe, que fon las aguas amargas del íacra-
mento de la penitencia,que lauando os en ella,lÍorando 
las culpas paíTadas^on p r o p o f í t o de nunca mas boluer 
a oífender, facareys vnos ojos tan lindos, claros, y her-
mofos, con que alcáceys a ver el camino por don-
de íin eftoruo topeys con el de la gracia, 
que espor donde fe llega a la'glo 
ria, fuam mihi^c. 
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C O N S I D E R A C I O N 
P R I M E R A P A R A 
el Viernes quinto de la 
Quarefma , íobre aquellas 
palabras del Euaneeli-
itaSaníaan. 
T H E M A . 
Domine, íTr^  quemdmds infirmatur, San luan 
en clcapitulo ODZC. 
S A L r T A C l O K . 
L raundo fo!o oye al p o d e r o í b , y el es á 
quien haze fieíla , y cuyas cofas celebra 
con grande aplaufo ; pero Dios oye al h u 
l ie ^ ^ /prewif/íyecerpo/v^^miro Dio? (d izeDauid 
ala orac ión de los humildes, y no dcfprecio fus peticio 
nes.CV"n adagio yfaron los Griegos,de quien lo toma-
ron de(pues los Lat inos , que dezia , Scmper filkher ca~ 
dunt ími s tdxúli , í i cmpre -pintan bien , y echan buena' 
Jirdm. é l - fuerte los dados de J ú p i t e r . Erafmo dize que fe Uama-
Ikd. i.cent. ron dados de í u p i t e r , por quanto al. lanzar la fuerte 
3. mentauan algunos de fus Diofes,6 algún gran perfona-. 
ge , como íi dixeran, a la ventura de A u g u i l o C e í a r : ó 
íc(mn eme entre los Chriftianos fe dize amanera de 
D s • b u e a 
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í>uen pronoíl icOjVaya en nombre de Dios . Pero íi eíTo 
fe fundaua en ventura foiamente, no pod í a fucceder 
fiempre: y aníi no fe verificaua el adagio, pues dezian ^ 
las palabras, fiempre caen co buena fuerte los dados de 
l u p i t e r . Y por e í lo lo declara el mifmo Erafmo de otra 
manera ( y es mas a nueftro p r o p o f i t o ) diziendo, que 
por los dados de lupi te r fe entienden aquellos que arro 
pa algún grande de la tierrajllaraado con nombre de í u -
pi terry fiendo tan contingente el pintar azar, como el 
echar buen p u n t o , í i e m p r e en fu mano pintan venturo-
í a m e n t e . Y quiere dezir en e í l o , que fiendo entre los 
Principes , y grandes f eñores , anfi Ecclefiafticos como 
íecularesjtan ordinarios los yerros,como los aciertos,ja 
mas habían palabra,ni hazen cofa,que no tengan luego 
m i l Coronillas que la engrandezcan,y fuban de punto . 
y. quaiquier dicho del que manda, y es feñor en la t i e r -
ra,es bien dicho,y quaiquier mal fe difsimula por lo m u 
cho que puede: y al fin canoniza el mundo quanto ha-
zen,y todo lo que dizen es bien oydo}femperfceliciter ca 
duntlouistaxilH. Pero los dichos y hechos de los p o -
bres , fiempre fon tenidos en p o c o , aunque fean m u y 
todos preguntan, <¡uis eft h k i quien es efte? A l fin eftan 
repartidas eí las dos audiencias de fuerte, que en el mun 
¿ o oyen de gana a los ricos,y en el cielo a los humildes, 
pero hablen aqui los ricos,que Dios hablara por los hu 
mildes. Quando Burgos, y To ledo fe leuantan en las 
cortes, procurando cada vna de aquellas ciudades ha-
blar primero : para atajar efta porf ía fuele la Mageftad 
del Rey nueftro feñor tomar la mano por la Vna ciudad 
diziendo,hable Burgos, que yo hablare por T o l e d o , ó 
al contrario (que no fe qual es de las dos); y vereys que 
con e í lo queda muy fatisfecha la ciudad que calla, por 
auertomado el Rey la mano para hablar por ella. 
C h n dos ciudades repa r t ió San A u g u í l i n el m u n -
do :1a vna de D i o s , y de Babylonia la o t r a : dos c iu - Juguftl 
dades^efoberuiosVna^ y otra de humildes. Y porque ' 
S ( 2 para 
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para el hablar por los hunlildes, toma í i e m p r e e l Rey 
del cielo la manOjpo r elfo permite que hablen fiemprc 
en la ciudad de Babyloniaios ricos y poderofos: oíFre-
ciendo a los humildes, de que aunque no fean oydos en 
la tierra lo feran en el cielo. Pero quando el r íco,el P r in 
cipe,el Scí ior ,y el que eí la p u e í l o en dignidad es h u m i l 
de,en tal cafo muy bien fe podra verificar del l o que d i -
ze el adagio , Ssmper feliciter cadunt louis taxilli, porque 
fiempre le pinta bien el dado,y tiene buena fuerte,pues 
es oydo en ambos tribunales. E l mundo l o e í l i m a p o r 
Principe humilde,y Dios le oye por humilde y Pr inc i -
Jfai.%, 10, ?e:y Por ambas cofas es honrado: diciteiufio quoniambe-
« a p o r q u e en todas ocaíiones es buena fu fucrte.CLaza 
ro por cauallero fue tan honrado,que en la muerte vie-
nen los nobles de lerufalen í in t iendo fu aufencía por 
muerto,a vií i tar ,y confolar fus hermanas;y por h u m i l -
de viene el mifmo hi jo de Dios a re fui citarlo. Y pues es 
efta fuerte donde p i n t a r o n t á bien los dados,bié pintara 
en la nuefíra para hablar de fu muerte y refurreft ion, í i 
por humildes pedimos la vida de la gracia. Y p o r q el al 
candarla ha de fer por la Virgen,fupliquemos le interce 
dajdiziendo el Aue Maria&c, 
V A N D O fe trata de las enfermedades graues de 
' e í l a l g l e í i a , y oymos dezir , que apretando laen-
fer me dad de la infidelidad a muchos de i u s m i é -
bros, en algunas partes ha llegado a padecer naufragio 
la Iglefia de C h r i í l o , fin duda fentimos eí le m a l : y no 
ay hombre de mediano juyz io , que en oyendo hablar 
de e í l o no diga : en verdad que me pefa en el alma, de 
q en nuc í l ra Iglefia fe ve;i femejátes miferias.Pero coíi 
derada bié la naturaleza de la enfermedad, q cafi es incu 
rable,y los e f í cdos miferables q del lafefigué , co muy 
grade r azón nos auia de laf l imar, tá de veras, q nos laíH 
maíTe fnel alma,hazicdo nos fentir el mal ageno, como 
íi fuera proprio,Pero es el dolor ,q de ordinario fe reci-
be d e í l a s cofas ta a fobre peync,q ay muy pocos,o n in 
g i ino ,q Vicdo enfermos enla Fe a fus hcrmíinos,r ra te de 
ayudarles. 
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ayudarles, procurando el remeefio del cielo. Y el que 
oye dezir3C]ue Efcocia fe vaacabando5que ay nueuas re 
belíories en Flandes.y que fe t i ene poca efperan^a délo 
de Ingalaterra,todo lo r e m i t e a los Principes C h r i í l i a -
nos , y hazicndolo materia de e f i a d o , fe o lu ida de 
que es materia de Fejde C h r i P i o ^ de fu Iglel ía:) ' pudic 
dolos ayudar3pidíendo a Dios í a l u d para aquellos Rey 
noSjy gente tan enferma, no ay q u i e n haga cafo de e l l o . 
Perodeverdad os d igo ,q no me efpatode q fe eche efto 
tan al trancadojy que nos compadezcamos tan p o c o de 
la fuerte i n f e l i z de ellos miferables Reynos , tan enfer-
mos en la Fe,pues nos mueue t a n p o c o l o que traemos 
delante d é l o s ojos: que v i e n d o vos enfermo a vueí l ro 
hermano^y vos a vue í t ros h i jo33amigoSjy criados, con 
enfermedad de culpa graue(porqiie los veys que viuen, 
y duran, y perfeueran con afsiento en vn pecado mor -
ta l continuado) pudiendo los ayudar con confejoSjCon 
exerap loSj y al fin con la orac ión , que es la que tiene la 
llaue del theforo de la mifericordia de Dios , no ay me-
moria de nada de el lo , n i ay quien fe acuerde mas , que 
fino fuera cofa-de momento . Pero quiero que m e d i -
gays, como fe le ha de pedir a v n hombre que mire por 
íu h i jo , por fu hermano, y amigo , fino mira por íi m i f -
m o ? Y como ha de fentir el o t ro la enfermedad del ve-
z i n o , fino haze cafo de lafuya propria ? A y hombres 
con almas enfermas de v n a ñ o , y deudos: y que digo en-
fermos ? muertos, y fepultados en la hediondez de fus 
vicios,y pecados,y no hazen mas cafo de ello, que íi t u 
uieran otras diez o doze que gallar,dcfpues de perdida 
aquella. Siendo e í l o anf i , mirad vos que cuydado ten-
drán de las enfermedades de fus hermanos? De aqui na-
ce el auer tantas almas muertas, y que perece para í i em 
pre,porque no ay quien ruegue por ellas en la enferme 
dad de la culpa. Y elle mi fmoo lu ido es el que tienen 
de la enfermedad del cuerpo , para lo que es pedir a 
Dios lafalud que conuiene. Q u e vengan los médicos 
de camara;íi e l Grande, el T i t u l o , o el Seño r e í lan en-
S f 3 fermos 
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fermos, eí íb f i . Que llamen al catreclaticp de Prima , Y 
t é n g a l a prima a v u e ü r a cabecera, y aun los inaytines> 
eíTo bien lo hará el que tiene dinero. Que confuí tara e l 
4»!%£.,I« 2. Rey OchoziasaBelzebu Dios de Aqueron para faber 
el íücccí lo de fu enfermedad: y no aura hechizera en la 
ciudad 3 ni en la comarca toda , a quien no defcubrays 
vue í l ros trabajos, y cuya ayuda no admitays envue-
í l ras enfermedades,tan contra Dios ,y vueí l ra coníc iea 
ciarpero pedirlo al cielo, hazer oración a Dios para que 
os de la faíud del cuerpo,y la del alma, eí íb no ay pen-
JjraL$%. 3. ^ar^0 >ni ay ^uíen trate de ello. Ya fe acabo vn Ezechias 
que h izo oración a D i o s , p id iéndo le faludde aquella 
graue eiifermedad,qu€ lo t raxo tan al hi lo de la muerte. 
GeM.28.24 ^ f e acabo vnAbrahan quehablauaporlos de Sodo-
ÍP/J/. ¡o') . ffl^'No ay ya v n M o y f e n queruegue por los idolatras 
25> de fupueblo .No ay vn Samuel para Saúl: n i v n Daniel 
i f ffteg, 1 r . Para Nabuchodonoformi ay vna Sunamitis que megue 
J . ^ por fus hijos. N i fe hallaran vna Marta piadofa, ni vna 
(Dan 4 .16. Madalenatan hermanas, que al primer toque de la e n -
fct(r\ fermedad de Lazaro^toquen ellas a la puerta de la mife-
a * á:'' * ricordia de Dios,pidiendo con grandes anfias falud pa-
ra fu hermano enfermo.-Porque no ay quien fepa ya,' 
quaato puede la oración con D i o s . C Q i i á d o h i zo Dios . 
Kumer, 6, aquel gran caRigo en los de fu pueblo, donde q u e m ó 
con fuego del cielo catorze m i l y fetecientos hombres, 
porque murmuraron de M o y f e n , y Aa ron , como fe ef-
criue en. el capitulo feys de los N ú m e r o s , entonces fe-
Sáb'm, 18. gnn leemos en el capitulo diez y ocho de l a Sabiduría, 
t o m o Aaron el incenfario, y p i ie í lo en medio de aque-
lla mul t i tud de gente a quien abrafaüa el fuego,ofFrecio 
>Vn olorofo Timiama,qiie era vn rico perfLime,compue 
l i o de diuerfos olores, haziendo juntamente oración a 
Dios por el pueblo: froferens firuitutis jt4¿e fgufum oratie-
n m , reli&ítjM, &finm impojutl '/iecefsitiithekuáok para 
rccebirlos golpes del caftigo del c ie lo , con la oración, 
y al fin con la oración ceílo la ira de -Dios, y pufo firt» 
í u necefsuiad. Y no falo la llama efeudo, porque por la 
or ac ión 
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Oración nos defendemos de las flietas agudas, que t i ran 
con fuerza los enemigosjfmo t áb ien porcj nos defiende 
de las faetas que falen del braco de Dios tan d ic í i ro y 
f a e n e Jagittfi ^oíeíjí/í 4c^3porque como co vna gruef- $fal,i í p . 
fa adarga, o con Vna rodela aserada nos defendemos 
por la oración de todos los golpes de los contrarios : y 
p o r efía r a z ó n la l lamo el Sabio e ícudo . Y es e ícudo de 
l e ru idübre , feutum jemiiutisy y por efio lo embrago A a -
roncomo bue prelado en la necefsidad de fus fubditos: 
porque efta obligado el Prelado a traer efte efeudo de 
manera,que no fe le cay ga jamas del bra§o , por quanto 
ia oracio es annexaa la dignidad de la Prelacia, y es deu 
da que deue pagar el prelado a Dios por í i , y por fus 
onejáS)dehstquemadmodutn,!!?1 propopulejprofetyfo orare, d i - Heh.f, 
zeSanPablo.Ydefpuesdeauer dicho el Sabio que h i - » 
z o Aaron orac ion ,añade luego, Vicit autem turbas, mirad 
la v i r tud que tiene la oracion,«o« Virtute corporís}nec arma 
turapmntitejedVerho,efm (^uife^exahat^Hhiecitivlcio a las 
turbas,quiere dezir a la pejfl:ilencia,y a la muerte que de 
í l r u y a el pueblo, & Verbo, y efto fue con la palabra, que 
es con la fuerza de la oración , y no con el poder de fu 
brajo y armasry vécio,e«wí <¡uifeVexabat,ú q lo a t o r m é -
taua a el, q era el Ange l , que por orden de Dios yua h i -
riendo,y matando aquella gente toda. Y aunque no era 
A a r o n el ca f t ígado , con todo eíTo como buen prelado 
dize que fentia el mal de fus ouejas como el propr io : y 
fentia el daño de fus fubdi tos , como íi fe hiziera en fu 
perfona propna:y de ay nació el dezir, q era el el q pa-
decía la tribulacio y el caftigo. Y VÍt imaméte dize el Sa 
b io , q por la oración amputattit Ímpetu: porq co los hilos 
agudos dé la eípada de la oracio, corto Aaro la furia del 
í ü e g o abrafador. Pero aduertid, que aqui llama efpada a 
la oracio,arma q es para o í f e n d e n y arriba la llamo efeu 
do ,q es con q nos defendemos: y es para <5 por ay fe en 
tieda,q la oracio es como vnafala de armas,donde fe en 
cierra todas las q f o n neceífarias para oíFcnder,y defen-
dernos-.yvna&vezes es muralla7y ptras es pie^a de batir, 
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vnas es efcuclo,^ otras es vna aguda efpada. Y es de tan; 
to poder y fuercaSjque quando e í l o ruo Dios al Prophe 
2\um* 22. taBalan que no fuefíe a maidezir a fu pueblo(aparccie-
dole vnas vczes por Ci i n i í i n o , apparuit ei, & pYdcepit n i 
maledicer'et: y otras por fu Ange l fanto, el c]u-al fe p o n í a 
delante de la jumentilla con la efpada defnuda para que 
no paííáíTe) pregunta el glariofo San Theodoreto , e l 
porque e í toruaua Dios e í l o , pues echando les ei fu ben 
dicion, no auia que reparar, en-que aquel Propheta, n i 
todos los del mnndo los mald ixe í fen ? y refponde e l 
The odor, n i i fm o Theodoreto diziendo, que como a los de aquel 
pueblo les auian de íucceder muchas defgracias cami-
nando por el defierto,por las guerras que íe auian de le 
uantar contra ellos^y por las ferpíentes venenofas , r o n 
cuyas mordeduras auian de quedar tan laftimados: c o -
m o la oración tiene tanta fuerza y poder,para que no fe 
ar r ibuyeí len ellos males a la maldic ión , y imprecacio-
nes de Balan,fino afó la la voluntad de D i o s , que es e l 
que con fuinma fabiduria lo gouierna todo , por eíTo 
eftoruo con tanto cuydadú ,de que Balan no maldixef-
fe al pueblo. CTanto como efto p u é d e l a oración y y 
Jacoh.<¡. tanta fuerza tiene,m/tr/M Vjlet oratío iujli afiiduíi: el Gr ic 
Tex, Gwc* g0 dize, cj^c^x, la oración efficaz,que es la oración fer-
PjiíL6$, uorofajalcan^atodo lo que pide. SemdiBus Dem quiñón 
amouitorationem medmi&mifericórdim fuam a ?»(?,bendito 
fea Dios(dize Dauid)quc admi t ió m i orac ión, y me e m 
b í o fu mifericordia. Ambas cofas pone juntas el P r o -
pheta,que fon oración y mifericordia, para que e n t e n -
damos,como la orac ión es el medio por donde nos c o -
munica Dios fu diuinamifericordia. Y aníi dize San 
Aug.fuper Auguf t ín hablando fobre eftas palabras del Pfalmo, 
S^/.tfy. quancío vieredes que la orac ión no fe aparta de v o s , 
í í n o que pcrfeuerays pidiendo por ella, e í lad c ier to , y 
fcguro,qiie no apartara Dios de vos fu diuina mifericor 
dia .Y quando dize Dauid en el pfalmo quarenta y í i e -
te,Rccibimos Señor Vueflra mifericordia en medio de 
f f í i l t f , v u e í l r o teplo Sufabinm íDeus mijemQrdiam tuam inmedk 
templé 
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tmfUtHháizt el Hebreo (fegun Ice Fé l ix ) Ex^tiumimus 
0eí¡s mifericordíam tuam , Porque en el m i í m o punto en Tex. Behr, 
q v n ó clefleafer ayudado de la mano poderofa de Dios, Ft l ix <$ut. 
en eííe mifmo recibe k\ ayuda. Y anfi para darnos á en^ 
tender e í l o , donde dize el Hebreo , cfperamos vue í l ra 
mifericordia,traslada nue í l ra í a n t a V uIgata,rccebimos: 
fujcepmus, porque en el punto que la pedimos,la alcan-
zamos , por fer el pedirla por medio de la o rac ión , 
proptermiferiam ino^unt^'f gemitum paupefnm}nunc exurgam f f á - i ! • 
dicit Dmiinus: y o me ieuantare, dize Dios por Dauid, 
quando oya eílas vozes, y orac ión de los aifl igidos, y 2»fy# Hehr* 
pobres: P(3«tíw in falutari, 6 como dize el Hebreo : fo-
nam in filutemiporc^ic vencido de la fuerza de la oración 
Ieuantare la mano de m i poder, para librar á l o s que p i -
den mi ayuda de los peligros en que eílan p u c í l o s , d á n -
doles entera íalud,en el alma y en el cuerpo. Pues íi ef-
t o es aní i ,y days con tanlarga mano,tan fráca,y tan libe 
ra ímete al q pide lo q pide por medio de la oracio: Do~ 
minSyi Señor (dize Marta yMadalena)Ecce: veys nos a-
qui pro í l radas en la prefencia del t rono de v u c l h aMa-
g e f l a d y grandeza, dando memoriales en el acuerdo de 
vueí l ra diuina mi fe r i co rd ía rEw,veys nos aquiembraca 
do el e ícudo fuerte de la oracio,donde puede defcargar 
el golpe rigurofo d e l a t ó t e de la enfermedad de nuef-
t ro he rmano , í i n q paíTe adelante,atormetandole á el el 
cuerpo,y á nofotras el alrna.í'cff :y pues l o que ped ímos 
no es contra vue í l r a incl inación y naturaleza: í ino muy 
conforme á V u e í l r o g ü i l o , porque es pediros que h a -
gays mifericordia: Z)f«í cuipropriu eji mifererifemper & par 
( • e « : y í i p a r a quié os la pedimos,no es enemigo : í ino v n 
grane a m i g o v u e í l r o , ^ ? amas^húd eíTas entrañasde m í 
íer icordia ,y remediad eíla miferia de mie í l ro hermano: 
l«^y»?<íí«r,que tiene vna enfermedad que nos trae pue-
í l a s en muy grande cuydado. Ecce, veys nos aquí entre 
las llamas de la enfermedad,offreciendo os v n rico per-
fume,, y muy oloroforveys aqui os offrecemosdende el 
altar de nueftros corazones, por medio del incenfario 
^ S f y d é l a 
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de lalengua vn rico t imíania ,qual os le oí í rccio Aarorr^ 
por cuyo medio perdonaftes aquel pueblo contra quié 
fe executaua el caftigo por vue í r ro m i n i í l r o el A n g e l . 
Domine:y pues oyftes Señor aquella pe t i c ión ,y ruegos: 
o y d t a m b i é n nucftra o r a c i ó n , y conceded á n u e f t r o s 
megos,en medio de eft e trabajojque aníl nos trae affíi-
gídas y defconfoladas,lo que os pedimos. 
C O quan gran Maeftro es Dios ,y quan diedro en el 
cnfeñarnos elle ofíicio del orar.Noveys con quan ta cíe 
gácia hazen oracio eftas dos hermanas, y q bic guardan 
los preceptos de la retorica, para perfuadir á Chr i f to , 
que les haga merced,reprefentandoIe folamente la co-
fa mas amadajpuefta en tan grande enfermedad y traba 
jo?En fulas cinco palabras : í)omineecce quem amas infirma 
íe r :encerraron mas elegancia, que la que alcanzaron en 
Roma, n i en Atenas los mas peritos en el arte del orar. 
Pero no me efpanto dé ef to : pues fueron enfeñadas del 
mifmo D i o s , por medio de los trabajos, que es el me-
dio por donde faca muy grandes offíciales . Fue l o 
PC . tan grande Dauid , que quando fe v io acotado d ixo 
' a •• - 4 l t en el Pfalmociento y quareuta y vno . Foce mea (Domi-
tmm chmauiy Vece msa ad (Dominum deprecatns fam, con m£ 
voz clame á D i o s , y con m i v o z le rogue . O que 
donofo lenguage , n o notays , que dize que c lamó 
con fu v o z , y rogo con ella ? Pregunto, fi vays vos 
a hablar a la Mageftad del R e y nueftro feñor , y á 
fuplicar le os haga merced en algo, con que voz 1c 
aueys de hablar , fino con la vueftra l Pues que 
quiere dezir Dauid, quando dize , que hablo a Dios 
con fu v o z ? H a b l ó altifsimamente el Propheta en 
eftas palabras , porque la abundancia de los bienes 
temporales, el buen fucceífo en las cofas , el venir 
los contentos a pedir de boca, y fer ia boca medida 
de vueftros contentos, de ordinario es caufa de que 
no acerteys a hablar a Dios con vueftra propria voz . 
Quando el papagayo ha comido , y lo facays en fa 
jaula al f o l ; que conten to , que vfano , y que p o m -
' * ^ pofo 
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pofo cfta j componieado fus plumas , verdes, azules, 
y coloradas 5 y que haze de dar la baya a los que paílaii 
por la calle, folfea como feyfezillo de I g l e í i a , al o t ro 
d í z e que va co r r ido , y aun íin conocer al Abbad Je 
oí í rcce foga y almendro feco. Qrie es e í lo i que el de-
maí iado contento que t iene, y el eí lar harto y fatisfe-
c h o , es caufa de que hable con la Voz agena f Pero 
llegad aquitarle vna p l u m a , defencaxadle vn canon de 
la carne j que yo OÍ certifico , que oluidado de la v o z 
agena, el hable con la propr ia , porque dará el grazni-
do , que lo ponga en el cielo . Quando los hombres fe 
ven cargados de los bienes de la t ierra, y engalanados 
con las plumas Verdes de fus efperancas vanas, y con 
los zelos rauiofos de fus plumas azules,, y gozando de 
fus apetitos defor de nados, defíafoíiegan con el poder 
que tienen milmtigeres de varios efbdos,de manera, 
que íi ay quien en e í lo les re í l í la , como en lo de mas 
xie fus gu0.os / tienden fus plumas coloradas, fangrien-
tos en fus venganzas , con i ra , y rancor defaforadoj 
cumpliendo en iodo, fus apetitos : no folo hablan con 
los hombres con voz agena, y fingida, min t iendo, y 
e n g a ñ a n d o , fino que con Dios (a quien no pueden en-
gañar , aunque íi m e n t i r ) guilan de hablar con v o z 
agena. Yan í i Vereys que llega el o t r o , y os d ize , Pa-
dre encomiende me a Dios , haga rae chandad de d e z í r -
me vna-MiíTa. E l fo bueno es : pero el que lo en-
comienda , y lo pide , no quiere mas de folo ha-
blar á Dios , por medio de otros , fin acordarfe el 
l i -Hy Dios en la tierra , ni, en el cielo . Pues c o -
mo Dios es tan grande M a e í l r o de enfeñar a los 
hombres el como le han de hablar con fu propria 
v o z i p o r e í f o os quita de quando en quando vna pluma. 
Que tenia el otro pueí las fus efperancas en el cauallero 
de la Cámara del Key n u e í l r o feñor: que lleuaua el o t ro 
ius pretenfiones por el Prefidentc de Cafbila : que t e -
nia el otro puefta toda fu confianza en el Principe del 
.Confejo de e í l a d o ; d otrogozaua de fus gü i lo s fiado 
de fu 
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de fu Talud : cumpl ía el o t ro fus apetitos por fu mucha 
hazienda.Pues que remedio para defaíirlos deí los d u l -
ces p e c h o s í n o ay otro íino que á e í l e l e arrebaten la ha 
zienda,que fe le leuanten los pleytos de entre los pies: 
que vaya corrido de audiencia en audiencia, y de t r i b u -
nal en t r ibunal j ím que halle quien le oyga ni haga juf t í -
cia. Que venga la enfermedad y de con vos en vna ca-
ma, donde os tenga impofsibil i tado para oíFenderle co 
f /á / i i . e^  cuerP0'Por vno y ^"-Sy tres a ñ o s , que entonces vos 
J * * * lehablareys convuef t rapropr iaVoz díziendorrocefwí^ 
ad Dominum cíamauiiVoce mea adDom'mm deprecatus fum. 
Quando Dauid fe v io her ido , y acotado de la mano de 
X)ios:Dum configitur[pina, entonces fue quando fe couir 
í?y4/.31. xio á Dios , Conuerfus fum in (evunma medientonces entono 
galán ifs i mam e n t e la voz de la oración, y fonando con 
dulzura en la prefencia de Dios , vino á alcanzarlo que 
le pedia,porq le hablo co íu propr iavoz,y voz que íalia 
de v n coraron la í l imado : V"o ce mea ad íDeminum clamaui, 
porque la t r ibulac ión es la que enfeña á hablar co Dios . 
Efte es elefpejo- de Sócra tes ,que fe dize del que repre-
fentaua la he rmoíu ra y la fealdad juntamente: quando 
ay trabajos luego fe reprefentan como en v n efpejo j l m 
tos,la fealdad y la hermofura: la hermofura de los bie-
nes eternos,y la fealdad de la culpa, por quien fe pier-
den :y deí le conocimiento nace el pedir á Dios el reme 
• dio con feruorofaoracion.La enfermedad del hi jo de el 
Reyezuelo e n f e n o á orar á fu padre. E l tormento que 
padecia la hija de Ja Cananea del demonio, fue la efcue-
la donde deprend ió fu madre á p e d i r á Chr i f to reriiie-
dio para fu hija,con tanto feruor y perfeuerancia. Y la 
enfermedad de L á z a r o } y el verfe pi^ftas las hermanas 
por ella en tato aprieto,lesdio el m o d o , y h í z o fuerza pa 
ra orar,pidiendo á .Chnfto falud para fu hermano. H Y 
aunque no declararon por las palabras de fu orac ión , 
que pedian la falud que deíTeauanjporque fo lodixeron: 
{Domine ecce quemamasinfirmaturi^CTio como auian depren 
dido el arte del orar,en la efcuela del trabajo, falieron 
c o n 
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con tanta deftreza, que guardando los preceptos de la 
oratoria.alcan^aron lo que p re tend ían con foias cinco 
palabras. En la primera hizieron fu exordio,y para cap-
tarle la bcneuoiencia le llamaron Seiior:2)ow/«f. Quan-
do fe da vn memorial ala mageftad del Rey n u e í l r o fe-
ño r , en la cabera del fe pone, S e ñ o r . ^ e w i w . O que linda 
manera de ganar la boca: que es como dezir s vos que 
foys el todo poderofo , vos que foys el Señor de todas 
las cofas, vos que foys aquel en quien el dezir es hazery 
vos que foys el Señor de la vida, y de la muerte , y foys 
el Dios de nueí l ras faludes:Fea' infimatur. Veys aqui la 
narratiua,donde le cuentan la enfermedad de íu herma-
no. Pero epilogaron altamentCjdiziendo , que el enfer-
mo era fu amigo: (^«ew amas>j por ay alcanzaron,no í o -
lo lo que q u e r í a n , fino mucho mas de lo que fupieron 
pedir por la oración. 
€ Y i i tiene tantafuer^a quando fale dé los trabajos, 
es porque fale del altar del holocaull:o,que es el corado 
del hombre affligido por el dolor, y por la penitencia. 
En el templo de lerufale e ñ a u a n difpueftos el altar del 
timiama,y el del holocaufto de tal manera,q cftaua p r i -
mero el altar del holocr-uí lo, q no el del t imiama,porq 
el del h o l o c a u í l o eftauaen el A t r i o , y el del timiama efta , 
ua en el lugar que Ihvnmaiv.Santfa jantforunj. Y por aquí 
fe nos dio a entender,como los que caminan á la perfe-
dion,priraero han de paílar por el altar de la mortif ica 
cion,primero.fe han de hazer v n verdadero h o l o c a u í l o 
á Dios,primero han de reprimir fus apetitos deforna-
dos por los trabajos,y obras penales,que lleguen al a l -
tar donde fe oífrece el enciéfo,y el rico timiama, por ios 
a¿los interiores,y excelentes de las virtudes,y del amor, 
inflamado enDios. Ou^ eflifij quaafcenditper defertumfi» QanU 3 . 
' cut iñvguUfumíex arornatibus,myrrhcs,& í jbam,quien es ef-
ta que fube por el defierto con tanta velocidad,y ta de-
recha(dize la interlineal) tan derecha como fube e l l i u - J^ylw^ 
mo de efpecies aromaticasjrayrra^ cncienfo ., No tad , 
que primero pone la myrrajque no elencienfo,primero 
hade 
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lia de fer la mort i f icación que la oración, y mas feruoro 
ía faie de la mayor tribulacio, para fubir mas derecha. Y 
demás de cfto el fuego con que fe encendía el perfume 
enei altar del timiama5íe lieuaua fiempre del altardel ho 
locaiifto?que era donde perpetuamente ardía . Para que 
ente damos jComo el arder, y el tener feruor las o r a c í o -
neSjiiace de ordinario de los trabajos,y de las tribu!acio 
nes,y de la mortificaGÍon de las propriaspafsiones.Y an 
íi jamas ha de ceífarcl fuego de la t r i bu l ac ión , y de ía 
mort i f icación en c l altar del h o í o c a u f t o , íjsemprc ha de 
aucr guerra c o n t r a í a tyrannia de la carne, para que f u -
ba el perfume de la oración que es de tanto agrado á 
Dios,Las parrillas hechas como vna red, y muy cruza-
das,}' entretexidas las barritas de hierro:no fon otra co 
í a , í ino vn d í b u x o por donde fe nos reprefenta, y da á 
entcndcr,como toda nue í l ra vida ha de andar aníi c ru -
zada,)'' ehtretexida con trabajos,y tribulaciones, en las 
z quales como en v n altar de holücaufto , fe quema la car-
ne,) ' -coníümen fus apetitos defordenados . Han de an-
dar efpeífos,) ' entretexidos los trabajos eneftavida,pa-
ra que nos finían como de parrillas,fobre qt ien fe que-
me el perfume de la oración , para q fuba mas derecha a 
D i o s . Y anfx eftan texidas á manera de cruz , que t am-
bié es fymbolo de la mort i f icación . < | E í l a conuerfion 
marauil loía del hombre carnal en efpirítiial,que fe perfí 
ciona enel altar del holocaufl:o,fe nos reprefento en aq l 
o t ro altar q vio en vifíon Efaias,dode dize que bolado 
•dende el altar v n Seíafin fe vino para el con vn ca rbón 
•encendido en lamanoiel qual tomo del altardel holocau 
íl;o,con vnas tenazillas:y tocándo le los labios,con aque 
Ifat*5. lía afcua los purif icó , y a l n n p í o ; E t Volahit ad me de 
Serafhitty <&' in manu ñus calculus^quemforcee tnlerat de alta 
Biere.fupti n . Y dize San Geronymo que allí fe hade entender 
hunc heu, por el ca rbón el carbunco, que es vna piedra precioííf-
l i m a , porque la palabra que traduxeron en efte lugar 
los Setenta5!ignifica ambas cofas, ca rbón encendido , y 
carbunco piedra de mucha e í l i m a : la qual por el r e í -
plando^ 
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plandor que tiene tati encendido fe llama de fuego. L V 
donde fe entedera corno el altar de Dios eftaualieno de 
carbuncos.Y íi me pregunta í íe algiino3como pueda fer 
de que fiendo piedras preciofas todas las que eltaium en 
el altar5fe e n c e n d i e í í e í u e g o en ellas y fe conferuaíle , y 
principalmente í iendo tan contrarias al mego como 
fon las mas preciofas?Digo q en aquel altar no fe echa-
ron piedras para encender el fuego, n i íe conferuaua en 
ellas , fino carbones: pero era tanta la fiierca del fuego 
del altarjque las conuertia cn piedras preciofas. De ma-
nera que los carbones que allí íe echauan falian hechos 
vnos hermofos carbuncos,)" piedras preciofas: para dar 
nos á entender por ay la fuerca del altar dé la tribula-
c ión ,y lo que cania en vn alma. Porque por la fuerza de 
los trabajos, y de la penitencia,los mas negros carbo-
nes,)- mas fríos,y mas elados,en el amor de D i os, fe con 
uiertcn en vnos hermofos carbuncos, por el ardor de la 
charidad:fon ricas efmeraldas por la blancura de la caf-
tidad,porque efcríuen los naturales déla efincralda,que 
es muy contraria á la fenfualidad y apetito de la carne. 
Son vnos diamantes fortifsimos por la paciencia en los 
trabajos, y por la fortaleza que tienen en ellos. Y aníl 
quando dize Dauid en el Pfalmo diez y í iete . Carbones tpU , 7; 
Juccenfí funi ab eo.no folo dize que encendió a los que v n ' 
t iempo eran carbones: fino que los conuír t io por fu d i -
uino poder en piedras ricas,preciofas y de mucho valor 
y e í b m a . 
% Y porque 5 por ventura deuían de tener . ma-
fiado gufto Mar ta y Madalena, y deuian de fab ;rear~ 
fe en algo mas de lo íjiie era i i i í lo ,v sunque no fiiefieM 
carbones que tuuie í íen necefsidad 'de encenderfe, p o -
dían con todo eífo no eítar ' (aunque fucíTen aícuas) 
tan vinas como era r a z ó n : por efio, para que tornando 
fe vnos hermofos carbuncos,por medio de los trabajos 
defcubrieílcn la fuerca déla o rae i o, y el olor de aouel r i -
co p e r f ú m e l e s dioDios aouel trabajo dé l a enfermedad 
delhermano^poluoreado eiplatode fus güilos(11 ya los 
teniaa 
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teiiian con cxce íTo , con la íalud y buena compañía del 
henTiano)con el azibar de la t r ibu lac ión , para que íb io 
los puí ieí íen en D i o s . Y pore íTo pueí las en eí le altar 
del ho locduí lo jy hechas íacrificio á Dios por el traba-
j o que padec iá (por el de fu hermano L á z a r o ) paíTaron 
al altar del timiama donde oíFrecieron v i l o lo ro íb en-
cienfo, y perfume , tan agradable á las narizes de Dios, 
(por ferfuoraciotaii feruorofa) que alcanzaron por ella 
no foio la falud que pedian^íiuo vida y faíud, defpues de 
muerto el hermano, pues lo refufcito C h r i l l o en l l e -
gando. 
CE Y para aueilo de refucitar (porque veays como fe 
ha de hazerla oracion)dize San Iuan3qi!eleuantb C h r i 
í l o los ojos al cielo,enfenando nos con cfto,como para 
auer de alcanzar de Dios lo que le p id iéremos , ha de yr 
delante la oración leuantando alma y ojos á Dios. Y a ú -
que eí le leuantar los ojos al cielo no es circunftancia ne 
ceííaria para la oracion,ni ceremonia que fea de tanta i m 
portancia,que fin ella no fe alcance lo que fe pide(porq 
muy bie íe puede hazer la o rac ión con los ojos pueftos 
enelfuelo c o m o l a h izo el humilde Publicanojdequie 
LUÍ. 18. ^izc San Lucas que: Kon audcbai oculos leuare in celum^y 
í in leuantar los o y ó Dios fu oración y falio juí l if ícado: 
y el Pharifeo,qiie parecia que con las manos, y los ojos 
combada el c ielo/e quedo miferablemente en fu peca-
do)cÓ todo eífo como la eníeñan<ja de C h r i í i o importa 
tanto para nuef t rob ien j leuantádo los ojos al cielo dode 
fue arrebatado con particular vehemencia, n o s e n f e ñ o 
el modo con que auiamos.de orar. Y puetfo de.efta ma-
nera mirando al cielo d i x o : fatergratiaf ago tibí quomam 
audifli me. Bgo autemfciebam fuia femper meaudis, fed ¡nopter 
pupulum (jui ckctinflatJixhH crédmt qufa tu me niifijli: gra-
cias te doy Padre mio,porque me oyfte,aunque bien fa-
bia yo que fiernprc me oyes:pcro digo efl:o,por los que 
cíl;in oyendo me al derredor,para que crean que t u me 
cmbia í le . 
Aora feñores bien fabeys que Cl i r i í lo , en quanto 
D i o s , 
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Dios5m ora}ni es oydo de í u P a d r e . p o r q u e es coí i ibí ran 
cial al Padre3y ygual á el,y con la mií ina autoridad, con 
el in í ímo pocíer,diuinidad y glor ía .y es íiemprCjy tiene 
la mifma voluntad que el Padre. Pero en quanto h o m -
bre/iempre fue oydo en íu p í p p r i á p e r í o i i a , € ^ á ^ a í efi fofa ^ 
pro fmreuerentia. D ize el g l o n o í b San Bernardo mi pa- $nnaY¿, /» 
dre en el fermon que haze de quatnov modis orandi: que y¿m# ¿g ^ ua 
dio gracias Ghrif to al Padre eterno, antes de comentar tuor m Q^ IS 
á pedir le por íu oración, porque eílaua cierto de la re- or(JK¿ 
íu r re f t ion de L á z a r o . Y hablando propriamente no fe 
puede dezir , que Chri f to h izo oración para pedir p o -
der para hazer el milagro:porqiie e í lo fucradar á enten 
der,que no tenia el poder parahazerlory diera también 
ocaílon para que pudieran penfar, que eílaua dudofo de 
la vo lü tad de Dios, acerca de aquel íuce í ío . Yan í l antes 
del milagro haze lo q los Angeles,y los hobres mas fan 
tos,y mas perfec los ,há de hazer defpues de hecho,q es. 
dar gracias á D i o s por ello. Y aü el hazimieto de gracias 
antes de hazer el milagro,declaró dos cofas,la Vna fue la 
cer t idübrc que tenia del buen fuceífo en el milagro,y la 
otra fue mo í l r a r á los q eftauan prefentes. como lo auía 
de hazer por la vir tud diuina, y poder inf in i to que te-
nia en fi para todas las cofas. E í í o mifrno leemos que h i 
zo quando inf t i tuyó el fantifsimo Sacraméto del altar, M'atih. 14, 
y quando h i z o aquel milagro tan famofo de los cinco ínfríi* 'T» 
pancs,y dospeces,que leuan tádo los ojos al cielo como 
quien eftaua tan cierto del milagro,hizo gracias á Dios 
por el lo . Pero aunque digo que no o ró Chr i f to agora, 
n i tampoco en los demás milagros de los cinco panes,y 
del fantifsimo Sacramento del altar: fino que folo dio 
gracias, no lo digo para que fe entienda, que el hazi -
miento de gracias,no fea oración; porq parte es de ora-
ción, y es cierto modo de orar difsimulada, y cafi en í i -
lencio . Pero hablando en r i g o r , y coníiderada la cof i , 
como es en fi, diftinta es la orac ión del hazimiento 
de gracias. Y anfi quando le d ixo Marta.«SÉ-Í/ ^  nanefeio 
qtikytiacungw popojeeris a íDeo dabit tihi íDeus, refpondiole 
T t Chr i f to ; 
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Chrifco : Bgo fum Yefumttio-& W/-<í, como quien clizc,no 
picnics que tengo yo de mendigar cíío , que no tengo 
necc-isidad de hazer oración para hazer el milagro. Por 
lo qual en e l l a ocafion no oró,'ni rogo á fu Padre,por la 
vida de Lazaro-.íino q dio gracias por ello. Y íí ya que-
reys que digamos que h izo o r a c i ó n , de tal mañera fue | 
el hazerla,que el mi í ino dize que no era neceí lar io pa-
ra íhfíno por refpcfto del pueblo que le acompañaua , 
para que lo conocicíTeiijque era embiado de Dios. Y no 
Chrifoft.ho. tenia Chr i í ] :o(como notan San C h r y f o f l o m o , y T e o í i 
6. m lom, ia(íl:o)nccefsidad de oracio para hazer milagros,porquc 
TheophiL en otrasocafiones los h izo no folo rogando, í i n o c o n 
i m p e r i o ^ mando:conio quando mando al viento reco 
gielTc íu fuerca, y al mar que dicíTe humildes ondas 
Math,B.& al flaco remo,y dclpidiendo la t empe í l ad calmare; 
14. uiétempejhs, & facía efl tranquil ¡tas-, y al leprofo le d i x o : 
Voto mmidare, y Jo h izo : y al hijo de la viuda de Nain ,á 
quien lleuauan en vnas andas á la fepultura: ÁdoUfcens ti 
bidico (urge¡y al momento fe íeuanto bueno y fano: y al 
o t ro demonio: Ohnmtefce iff'exi ab eo, Y hazia c i lo por-
que tenia enfí poder y v i r tud diuina, por la qualpodia 
hazer lo que fu Padre,con el qual era C h r i í i o en q u á t o 
Dios ygual,y con la mifma Vi r tud , y el mifmo poder q 
íu Padre. Y por eíTo en cfte milagro tan grande no ante-
p u í b l a o r a c i o n , n i vfo de palabras deprecatorias dizien. 
do á fu Pad re ,Señor refucitad á Lazaro.-fiiio que vfan-, 
do de fu voz co imperio dixo:La^reveniforas-.Vero ¿io* 
le gracias,para defeubrir fu animo ra coforme al del pa-
d r e ^ para que entéciieíTen los circunlLantes, como t o -
do lo q tenia lo auia recebido de fu mano. A l f in en aca-
bando de dezir eftas palabras,dio v n gran gr i to ,y gr i to 
que refpondiefle a fe grandeza del milagro que auia de 
obrar ¿itknáú'J^i^ié'Vem forastLsztfo fal acá. 
€ Pero preguntoSeí íor , í i auiadés de refufeitar a L á -
zaro , no fuera mejor que no vuierá muerto ? N o por 
cierto,antes impór taua mucho que mur ie í re . .Lo prime 
ro,porciuc con la muerte,y por aüerlo vi í lo quatro.dias 
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en el fepulcro, hallandofe tanta gente prefente, fue el 
milagro mas patente: y í k n d o l o , dio G h n í l o por 
el milagro 5 fupuefto loque de el efíaua profetizado, 
euidente t e í l i m o n i o de fu diuinidad : y por el m i -
lagro fue Dios glorificado : pues creyeron muchos de 
los ludios que auian venido á confolar á Marta y Ma> 
ria en Ghri í f o:M"«/í-i ex Lidiéis qui Vsnerant ad Aíanmi & 
Martam^ Viderani (¡urt fecit le fus cmUJerunt m eum . L o 
fegundo conuino que elfuuieíle enfermo,yque murief-
fe para que en t i éndan los poderofos del mundo, y aque 
l íos para quien ay tanta preuencion de reparos para h 
defenfa de fus enfermedades,que ninguno de ellos baf-
ta para e í toruar á D i o s , quando quiere herir de cierto 
con el golpe de la enfermedad, y de la muerte . Todos 
los pertrechos,y todos los reparos quc los hóbres tiene 
para eí l -o , foncomo cétinelas dormidas, q dan paífo fe- j « f ^ 
guro,y entrada co la piiertaabieita al enemigo. Q u á d o ' ^ i ' 2 
el Rey Saúl andaua perf iguíendo á Dauid lleuaua en fu 
defenfa al C a p i t á general de toda fu armadaAbner,y co 
tanta gente de a pie, y de acauallo,qiie al parecer no p u -
diera llegar a la tienda real vn aue de ligero buelo, Pero 
llega á punto el exercito que todos fe quedan d o r m i -
dos,y palfando Dauid por medio de ellos fin temor, n i 
recelojfe va á la tienda del Rey ,y pudo matarlo, íi qu i • 
fiera,y no lo hizo : fino que folo íacó de alli para t e f t i -
gos defta verdad, el vafo y la lanca del R e y , que eíf aua 
puefto á fu cabecera.Todas las guardas dé los hombres, 
todas fus fuer^as^ guarnicion,todo fu valor , y todo fu 
defuelo cuydadofo, para D i o s , fon el campo de Saúl, 
que entrará Dauid por donde quifiere,fín que nadie le 
cftoruc el p a í í o . Q u a n d o aquelgiganta^otan arrogan-
te de Goliat falio del campo de los Ph i l i í l eos , tan pue-
fto á p u n t o , y tan armado contra el pueblo de Dios , 
traya vnas armas,que haziendo memoria de ellas la Ef-
criturafanta, dize que traya en la cabera v n almete de 
cobre labrado,vn jaco ve í l ido con las mallas dobladas, 
vna rodela azerada que le cubria el o m b r o , vnas greuas 
T t 2 fuertes 
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fuerces en las piernas,)' Vnalan^a cuyo hierro crapefa-
di!snno,por fer tan grande. De tal manera yua armado, 
que tenia con aquello cerrada la piierta,á todo lo que le 
pod í a fer contrario el enemigo . Pero como para Dios 
no ay cofa fuerte, quedo ta deformado al golpe iuyo^y 
á la honda de Dauid mouida y braceada de la vir tud po 
deroía ele D i o s , que con la primera piedra que le t i ró 
no fue meneuer lafegunda, porque fe la encajo en la 
freme, y con fumifmo alfange le corto cleípues laca-
beca. Anda Dios dando bueltas ala honda-de fu poder 
con que tira dolores, an í ias , enfermedades , cuytas, 
aflanes y muerte , y es tan certero , y acierta tan bien 
•quando quiere , que tirando la piedra del caíh'go la 
encaxa en la frente (que es lo mas alto de la Repúb l i ca , 
y Reynojdt losPr;ncjpcs3y feñores,por mas armados q 
e í l é .Y ni baila el rrefeo delverano,nilaspiccas baxas ay 
roías,) ' muy regadaSjniei reparo de las eílufas del inuier 
no,iiO el tapizóla marta,ni el calordelbrafero ta encerra 
•do-.q £| Dios bracea,y da bueltas co el bra^o.de í l ipoder, 
acer tara co la piedra de laenfemedad,al mas ieuá tadoFi 
fííl:eo_,y mas armado,.rindiendolo de todo en todo a fus 
pies. Y lo que no reforman las, leyes de Dios en el m u n 
d o , ni fus antiguas prematieas: porque no quiere Dios 
embiar luego fobre nofotros vn peíquí í idor , para 
que en pecando las execuLC-.clTo lo acaba vna enferme-
dad en el mas gallardo mo(;o,y mas lozano , y en el mas 
foberuio y defentonado principe , y en el mercadej; 
mas atreuido por tener diaero. Y la cafa mas profana¿ 
por eilar lo el alma del que la go.uierna,donde los aon* 
zeles y fus merostanáioGeFnti l ,e{}an tan firmes y e i l a -
bicci í ios ,por fu vanidad:,que no íc ha de faltar vn pun^ 
to dellos,aunque fe falten m i l en la ley de Ch'r i í í ianos; 
cafas dónde el deforden eii la comida, y cena es tan í m 
hora , los •entretenimientos y güi los , tan á t iempo 
( á quien les auia de faltar t iempo y hora y coa 
tanta r a z ó n ) : cafas tan frequentadas de gentes, que 
ÍQIO bufcan fus g u í t d s , y con tanta frequencia, que no 
^ fe daa 
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fe dan m a n o s , pues fe encuentran p o r los pafamanos al 
f u b i r y baxar p o r las efcaleras:cafas donde ay tanta p r o 
f a n i d á d en el v e f t i d o , t a n t o e x c e í í o en las colgaduras de 
fus falas y apofentos . tanta variedad de olores en fus ca^ 
goletas para defpertar la luxuria3y los torpes a p e t i t o s } y 
con tanta m u í i c a que los vayan au iuando , y los f o r a e n -
ten:el c lau icord io v n p o c o lexos5porque es algo agudo 
e l f on , y fe goza m e j o r menos cerca j v in i endo al oy do 
mas manfoda v i h u e l a que no hiere tantOjinas a mano:el 
j u e g o continuo,el farao para defenfado^y la d i í l o l u c i o n 
que cal lo p o r no offender al i n n o c e n t e y j u í l o . D i o s de 
infinita m a g e í l a d y g r a n d e z a , efte n o es e l m o n f t r u o f o 
Phi l i f leo que v iene d e f a í i a n d o vueflras leyes fantas, y 
h a z i e n d o guerra á v u e í l r a Igleíia c o n la arrogancia de 
í i i v ida toda? Entre Señor el b á c u l o del caf t igo de p o r 
med io jVenga la hoda del t r a b a j o , h i é r a l e la p iedra de la 
en fe rmedad , y l l egue la m u e r t e , que ay vera cada v n o 
q u i e n es. O como fe trueca t o d o en vn p u n t o , muere el 
g i g a n t a z o , y huye el e x e r c i t o Philifteo.Muere el arro-
g a n t e , y muere el f obe ru io del m u n d o , y en m u r i e n d o 
vereys trocados los dofeles en l u t o s , las canciones en la 
grimas,las m u f í c a s y faraos en l l a n t o y en trifteza. Vwfa jQlt 
eflinluttumcitharameai&organummeumin^ocemflentíumy 
mi c i tara ,y la m u f í c a que fe J iazia c o n ella ( d í z e J o b ) t o 
do.fe c o n u i r t i o en l l a n t o : y m i ó r g a n o en V o z d o l o r o f a 
de los q l l o r a n . Pues í i en la cafa de v n l o b f a n t o , j j u f t o 
haze Dios v n t r a f t o r n o t a l , y en vn p u n t o : y fi en la de 
v n tan grande a m i g o como Lazaro,no fe halla (al pare-
cerjeoía de a m i g o , p o r q u e t o d o es l l a n t o , lagrimas íuf-
prros,y t iernos fol lo^os^emed vos en el d i ade vuef t ros 
guftos, los acotes que os eftan amenazando,de enferme 
cíad,y m u e r t e , y f o b r e t o d o la eterna, que es la que fe í i -
gue á la de la culpa , fi os coge la m u e r t e en ella, 
f Y quiere.Dios t a m b i é n que raueraLazaro.porque 
era de n o b l e f angre , mo^o , y caual iero . O que brauo 
p u n t o , a u n q u e en L á z a r o n o lo fue, p o r q u e era v i r t u o -
ío : pero fuera lo en vos que foys p t o f a n o , y diíTolutQ, 
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M u r i ó de t r e y n t a a ñ o s (como cíize San Epifanio) para 
I<¡>!¡)h,m. in que con efta muerte tan arrebatadaj y en edad tan flori-
htcrcf.Mani da3efpantados t é m a n l o s caualleros mocos , viciofos , y 
chdot, d i í h a y d o s . Grandemente fe^turba el mundo en la muer 
te acelerada de vn Principe,)' cada vna délas .Repúbl i -
cas con la de los cjue fon mas principales en ellas: lo 
qual no fucedc aunque mueran muchos hombres plebe 
2. Keg.2. yos>y gente coniun,y ordinaria. Quando el capitán A b 
ner m a t ó á AíTael cauallero noble de valo^y de muchas 
gracias, gran corredor , y muy ligero , nota mucho la 
Efcritura farita, que como cayó muerto de la lanzada 
que le dio Abner en medio del camino por donde paf-v 
fauan los foldados figuiendo el alcance, en llegando al 
cuerpo muerto,parando fe detenían alii, y qual echaua 
iuano á fus manos ,qua l á lo s pies,qual ala c a b e ^ y me-
neándola parece que dezian: es pofsible Affael , que en 
el lo aparado t u lozan ía , y ligereza?- Es pofsible que 
<df e fin tan delgraciado vuicron de tener tus gracias, y 
buenas prendas? A muerte que todo lo acabas,pues p o -
di í le llegar a dar por tierracon los bríos, Valor y noble-
za de Auael. Veys aqui el artificio de aquella diuina, y 
infinita fabiduria de Dios,el qual para detener la fuerza 
defenfrenada de vn briofo mo^o en iu edad juueni},quc 
tan a rienda fuelta va figuiendo el alcance de fus vani -
dades, le arroja á fus pies vn hombre muerto , no -
ble,mo^o,rico , y poderofo, arrebatado en lo mejor de 
f u Vida de la parca dura de la muerte: vn Principe , v n 
hombre rico, de valor , y cft ima, para que pnefto en 
med ió del camino de fu vida, lo haga detener eílor*. 
uandole el palio de fus contentos, y g ü i l o s . Para ef-
t o quiere Dios que muera L á z a r o amigo í u y o , y tan 
m o § o para enfrenaros á vos m o c o , y b i - i o í o , e n vue-
í l ros apetitos, erifeñando os el cooio aueys de viuirí 
temiendo la muerte,y fabiendo que no ay hora fegura, 
en ninguna edad, n i e í lado . 
ü Muere L á z a r o , y reí'ufcitalo Chr i f io con la fuer-
ea de fu diurna voz diziendo, Laxars m i f i m . Efta voz 
5 - - - - - • c o a 
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co ql lamo oy Chro á Lazaro,clurmieclo co fueño cíe la 
muerte en el fepulcrojes voz co q tabien os llama ávos 
cj eftays dormido en la ciudad del fueño^q es el mundo, Lu(iaft • 
a q u i e d i o e f l e t i t u l o y renobre Luciano en el l ibro de ' * 
fusvar iash i f to r iaS j l l amádoalmüdotodojCiudaddefue * J r-
l ío . V o z es co qos lIamaDios,para q defpertádo d i fue 
ñ o q os trae enagenadoslos fentidosde fu conoc imié to , 
y feruicio,os acordey s q co aquella voz,os há de llamar 
al juyz io . V o z es de muy grade gu f to , para el q deííea 
defpertar del fueño de ía muerte de la culpa, fueño que 
tan prefas tiene fus potencias todas, para lo q es obrar 
b ié . V o z es co q defpiertá vnoSiy otros fe enfadá,oyen 
do la de la boc^del predicadorrporq como tiene por fue 
ñ o ta dulce,el q caufa la embriaguez de las cofas de eíla 
Vida,ofFendeles quien trata de defpertarlos: y fíempre 
les fuena e í l a v o z ala del gallo i m p o r t u n o , que con 
f i i cantar tan a prieíTa defperto á M i c i l l o , y fí fupief-
fedes quien eraguí lar iades mucho del cafo. Eícr iue 
Luc i ano , que M i c i l l o era vn hombre pobrifsimo , y 
r ico folo por íiieños . Efte pobre hombre eílaua foñan 
do vna noche que era muy rico y poderofo, foñauafe 
feñor de grandes tierras, dehefas y oliuares, grandes 
poífefsiones , muchos cauallos, criados, y gente de re-
f p e í l o que le feruia en fu cafa, f i lando en lo mejor del 
fue ño , canto vn gallo y defpertolo, y como eftádo de-
fpierto vio fu pobreza,y gran miferia, porq guíiaua de 
verfe libre della, y fe hallaua rico aunó foñando, enfado 
fe mucho co el gallo q le quito con el íueño fu dulce en 
gaño,a l qual dixo có fent imiéto , Júp i t e r te deftruya co 
t u inuidia grade: pues co effa tuvoz ta gritadora,me has 
quitado de entre las manos el bié , y la felicidad q pof-
íeya , q aunq foñada me erade gufto, y tu me lo Ueuafte 
malamente por tu catar ta alto y a porfía. Repodiole el 
galío(fegü refiere Luciano)c6 m u c h o d o n a y r e , d i z i é d b : 
Videto ne perfomnium diues, ejuriatexperrectus, mirad no fe 
muera de hambre eftando defpierto,el que tema tantas 
riquezas durmiendo. CSoñauafe M i c i l l o nco,harto , y 
inenauenturado: figux^,yvn viuo retrato de la vana 
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felicidad, y de la hartura, y bienauenturan^a que los má 
los tienen en cfta vida,pues toda ella es foñada.Pero p i -
do os á l o s que aníi la gozays,queno os deígufteys con 
la. voz del ga l lo , que os defpicrta, ni os of íendala voz 
del predicador que os reprehende, y llama por d o r m i -
dos : fino que dcípcr tando con g ü i t o abrays los ojos, 
y t e n i é n d o l o s abiertoSjVereys, como todo era foñado, 
y haliareys que íbys pobre, mendigo, muerto de ham-
bre, y miferable . Defpertadfenores antes que vénga la 
vl t ima voz,con que os llamen al juyzio.Defpertad an-
tes que os áivdXiytaZdre^cni foYiís, L á z a r o , Pedro, l u á n , 
A n t o n i o , y Diego , falid de las fepuí turas , y falidlos 
muertos todos , y refufcitad para Venir á fer juzgados. 
Delpertad feñores que la mifma voz que defpertó á L a 
zaro del fueño de la muerte , os eílá llamando cada dia: 
para que defperteys del fueño de vueftras vanidades. 
W¡am. 2 . prox •p)d min- C6nfringent¡s cedros i y pues la voz de Dios es 
poderofa para humillar y dar por tierra con los cedros 
mas altos,y mas encumbrados : humille os eí la voz te-
merofa del dia del juyz io ,y cayga efía foberuia, y vana 
h i n c h a z ó n , á l o s pies dé los confeíTores . Yleuantaos 
vos de la fepultura dé l a culpa , mouido de la voz de 
DioSj,que con infpiraciones interiores os efta llamando 
para que falgays de ella(ayudando os de la voz del pre-
dicador que haze lo mi í i no en nombre fuyo) que aun-
que efleys muerto de quatro dias,aunque fe diga de vos 
l o que de L á z a r o íus hermanas,irfí» feetet^ y e í leys fuzio, 
y hediondojpor la larga coftumbre en el pecar,refucita 
reys ánueuav ida . Y aníi procuradla dende luego con 
mucho dolor de la que aueys pallado dormido en vue-
ílras culpas, y pecados. Procuradla dende luego mof-
trando el dolor del coraron con las lagrimas de los 
ojos. o-
C Y fí para refufeitar Chr i f to á L á z a r o l l o r ó , ^ Uchrj 
matuseft / í /kf,creed me que íi quereys tener Vida,y que-
reys refufeitar de la muerte dé la culpa a la vida de la gra 
c ía ,que es admirable medio el de las lagrimas; porq ion 
remedía 
remedio mas efficaz,y fon mas íeruorofa oracio) que la 
q fe haze co palabras por la boca para alcanzar la mifcr i 
cordia de Dios:el qualla haze tan grande con nofotros, 
que viendo nos llorar no nos dexa mucho t iempo en 
nueftro llanto íin venir luego a confolarnos.f/oj'dsj m-
quaquamplorabh miferans miferebitur tui ad Vscem clamoris tui 
ftatim naudierít tefpondehif í¿^.l lorando-no llorar3s(dizc 
Efaias)porque compadeciendofe Dios de t i , hará con-
t igo mifericordia, de tal manera, que en oyendo tu p r i -
mero follo(£0,y gemido,te refponderaluego, y vendrá 
con fus confuelos a limpiar las lagrimas de tus ojos. 
Quando lefu Chrif to nueftro Señor llenando la cruz a 
eueftas por las calles de lerufalen, vio llorar a aquellas 
mugeres que le yuan í iguiendo, p a r ó , y cafi como o l u i -
dado de fu propria anguftia,y tormentos^noftrando el 
roftroapaziblelas confolo , d iz iendo: Filia Hkrufalem t u c » i } l 
nolite flere fuper me,fed fuper Vos ipfasfíete, para que por ay 
veays la fuerza que tienen las lagrimas,y lo que pueden 
y acaban,pues fe detiene Chr i f to para hablar con pala-
bras tan blandas, confolando a las mugeres que l loran. 
Quando Ifmael muriendo de fed en el campo, comen- Genef,2Í2 
§0 a llorar por el trabajo que padecia,al momento aba-
x o vn A n g e l , y moftrando a fu madre Agar vna fuente 
deagua,remedio la necefsidad de fu hi jo. Porque tiene 
tanta fuerza las lagrimas, que alcanzan con mayor facili 
dad lo que piden de Dios,que no las palabras. Y aníi ve 
reys que refpodio Ghrif to a las lagrimas de las mugeres 
que eftauanllorando^ no a las palabras del Rey H e r o -
des quando le eftaua hablado. Y íi el Euangelifta S. M a 
teo no haze memoria de las palabras'que dixo S.Pedro 
haziendo penitencia por auer negado a C h r i f t o , no fe 
oluida defus lagrimas, por las quales alcanzó p e r d ó n : 
e^rej]usfarasflenitamart^otciue tienen las lagrimas tanta Matth,2$, 
fuerza, que alcanzan lo que p iden, y con vn mudo ha-
blar, í in pedir nada íalen con todo . 
€ Y aníi el que quií iere alcanzar p e r d ó n de fus peca-
dos?ViertaIagriraas por fus ojos.Eliezer no dio las ma-
T t y nillas, 
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ni lks , íbrt i jas, n i arracadas a Rebeca, hafira que ella dio" 
agua a fus camellos. Quiero dezir por e l lo , que íi que-
reys vos veros Heno de m i l bienes del cielo, que os con 
uiene que ellos ojos fe hagan fuentes de agua, que por 
ay os vereys cargado de ricas joyas, y dones del E f p i r i -
tu fanto. Y í i las aguas arrebatadas y preílirofas con fu 
correr a porfía , l impia la fuziedad de las calles,y la que 
ay dentro de las cafas fe arroja en íu corriente: las lagr i -
mas que corren por los ojos con dolor y fentimiento 
délo orFcndido,fon rios caudalofos que l impia las fuzic 
dades de las almas,para que quedando íín ellas fean tem 
p í o hermofo para Dios . Y íi el oro, y la plata que falen 
de las entrañas de la tierra perdido el co lor , por venir 
cmbuelros en el la , fe l impian , y purifican en los arro-
yuelos claros y limpios riimpias quedaran,y muy claras 
vueftras obras^quando fe purif iqué délas fuziedades de 
la tierra, con el golpe de las aguas claras de las lagrimas 
que fe vierten por los ojos. Y íi es verdad, que el fudor 
que fobreuiene con abundancia al enfermo , mit igan 
do el ardor grande de la fiebre le da falud: los caléturien 
tos que fe abrafan con el ardor de las culpas, derraman-
do por los ojos el fudor de las lagrimas, bueluen aalcan 
p r la falud antigua de la amiftad de Dios . Y íi la fangre 
que corre del cuerpo humano es cierta feñal de que la 
herida es frefca,y que es muy reziete la llaga : claro efta 
que las corrientes cotinuas de las lagrimas por los ojos, 
de ícubren eftar laftimada el alma,y con reziente herida 
de dolor por los peccados cometidos. Y íi q u á d o entra 
la podadera con filo agudo , cortando de la cepa el far-
miento viejo,que acompañándo le dende fu tierno p r i n 
cipiojle íiruio de dar hojas,flores,y frutoj lorando la ce 
pa da teftimonio del verdor que tenian íus farmientos: 
aníi t ambién quado las lagrimas falen de cora^on^yfc 
derraman con notable fentimiento de los pecados co-
metidos,con p r o p o í i t o de nunca mas oftcnder,feñal es 
S ' ^S ' ^ue vmQ e^ahna,y que ay jugo en ella. Antes q vinieíTc 
el fuego del ciclo fobre el facrificio de Elias para con* 
fumir loj 
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fumirlo , arrojo Elias fobre la leña, v i f t ima, y a l t a r^or 
tres vezes quatro herradas de ag.ua,y eflando fe el agua 
fobre todo,abaxo el fuego del cielo , ciando a entender 
en aquello , quan agradable le era a Dios fu f icr i í ic ió: 
derramad vos agua por los ojos , corran con abundan- ' 
ciaeífos arroyos,que quanto mas prieíTa fe dieren a fa-
l i r c o r n é d o las lagrimas por los peccados cometidos, 
tanto vendrá mas preiro í b b r e e l altar de vueí l ro cora-
con el fuego del efpiritu del cielo.Los arboles que efia 
plantados cerca de las corrientes de las aguas, crecen 
mas,crian mas I i e rmoíacopa , fon lus tallos mas fértiles, 
mas verdes fus hojas, y fus frutos mas fabrofos y fazo-
nado.^regad vos con continuo arroyo de lacrimas eífas 
hermofas mexil las, que fi etilos fureos que hazen con 
fu carrera fe afsienta el alma, con coníideracion con-
tinua de lo que ha oííendiclo ,, ella dará abundantes 
frutos de virtudes, que fean fabroíifsimos al paladar de 
D i o s . Y íi las gotillas del agua clara q quedan por la ma 
liana fobre las verdes hojas de la cardécha efpinofa,dela 
lechuga blanda ,,de la grande ver^a, y del lam pago,fon 
feñal del roc ió apacible que la noche antes cayo fobre 
la tierrarlas gotas del agua deftilada por los ojos del pe 
cador,con grande arrepentimiento de las culpas paila-
das, bien podemos dezirque fon feñal del roció de la 
gracia del Efpiri tu fandto, que d e f e n d i ó fobre fu alma. 
D i z e A n í f o t e l e s q u e e s r e g í a d e prudencia de que los lArift.f .f» 
n iños que lloran no fc han de acallar luego con palabras Hijee* 17. 
blandas, y regaladas, fino que importa mucho el dexar 
los llorar algún efpacio,por quanto fon aquellas l a g r i -
mas y coraje,Gomovnexerdcio corporal que les es de 
prouecho para fu a u m é t o . Pues filas lagrimas tiene tai 
vir tud,ypoder,q puede aumentar el cuerpo,y por ellas 
fe ayuda,y crece,no es mucho q tega Valoivy fuerzas pa 
ra auraétar las virtudes d i aíma.CY quiero dezir para co 
fuelo de algunos efto. Qjiie no porq os parezca a vos q 
para derramar lagrimas íbys el mas duro q tiene el m ü 
do,y aunq veays q fe acaba todo, no podeys verter vna 
fola 
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fo lapor los ojos,aueys de viuir defconíblado, quemo-
do ay para poder l lorar ,y,medicó efíicaces con que fe al 
can^a el agua de las lagrimas. Quando Moyfen quifo fa 
car agua faltándole al pueblo de D i o s , dize la Efcritura 
lanta,que h izo vnos pozos muy hondos,y al fin ahon-
dando mucho hallo el agua : íi con profunda confide-
racion mirays la vida pa í lada ,yandays cañando la tierra 
de los peccados con el agadón de la penitencia, y cauan 
do continuamente ahondays de veras, yo os aífeguro 
que fi es grande el dolor,que corran luego fuentes de la 
íBernard. fu grimas por los ojos . Y fi e lglor iofo San Bernardo m i 
per Qant. Padre , í iendo quien era, dize que tuuo propofi to fir-
mifsimo de no fe reyr jamas, hafia que oyeífe aquellas 
palabras de la boca de Dios: V e n i d benditos: n i auia de 
dexar de llorar ha í la que fe vieífe libre de aquella teme 
Matth. 2 y . rofiifentencia,/íe mdediíiiin ignem aternum-Sx toda la vuc 
flra es vna perpetua r i fa , y v n perpetuo defconcierto, 
como quereys tener lagrimas en los ojos? Y fino las t e -
neys , como teneys elperan^adeoyr el Venite beneíütti, 
que con tanto g ü i l o efperaua Bernardo ? N o alcanzara 
GÍ«.3*»Í9 lacobla bendición del Angel j f inole vuiera collado la-
Ofeas i 2.3. grimas,fegun lo que dize el Propheta Ok^s.Infortitudi 
nefuá diretfus efl cum Angelo.Et inualuit ad\Angelumi& con 
fortatuse¡i:fleuit)i&'rogauiteumj¡)ax2í que entendays,como 
el que vuiere de alcanzar la bendic ión de Dios , que en-
cierra en fi los bienes todos , ha de fer por medio de las 
lagrimaSjporque ellas fon la moneda con que pagamos 
iPfal.Sp* 8, la deuda de nue í l ros pecados. Po/»//fo tniquitates noítrasin 
confpeBu tuo-.feculum noftrum in illuminatione Vultus tuh fa-
caíles Señor el l ib ro de las cuentas ( dize Dauid) y m i -
rando las partidas de cada vno dé los hobres, os yuades 
pagando , como tan mifericordiofo, con la moneda de 
pp / .y j ' . p . las lagrimas.TofuijlilachYymas meas in confpeHu í«o,falio el 
l i b ro de la deuda en vue í l ra prefencia, y como era deu-
da de pecados, admit i í les cometan gran padre mis la-
grimas,en pago de aqueífa deuda. E l Hebreo lee ellas 
palabras diziendo. fofuijlilachrjimastneasin Mutuo , que 
es 
Cúnfderac¡onfegi4nd¿L. 
es como quic dizejieccbiftcs las para guardarlas. Otros 
leen, fafkifti laérymas meas in utkntH tuo. Pagnino traf- Nchievfs. 
lada: fofuijtilachrjimas meas Wicjite In libro tuo. E l Parafra- Púgninus. 
í l e Caldeo , y Carapenfe leen , etique in utmnibm mis% fchaldeus. 
v todo efto es para darnos a cnteiider, quan guardadas Qm\>tnfis» 
eftan nueftras lagrimas, y quan eícritas en los libros de 
Diosjpara que quando los tome en fus manos, y leyen-
do nueílras deudas nos haga cargo de ellas,adinita para 
defeargo de pecados ia abüdácia de las kgrimas:las qu^ 
les eftima Dios tanto3que no dexa que vna fola fe cay-
ga en la tierra, fino que como de vnas hermoías piedras 
preciofas v a l a b r á d o coronaparala cabeca.Y aníi en aql 
lugar d é l o s Cantares: Ápm wihiforormea:-qma-capütmeu Cant. j " . z* 
phttá eji rote ¿i? cinúnni mei gutítí ;;o^/ít: abre me hermana 
mía, porq m i cabeca e í l a l l enade roció,, y el manoiode 
mis cabellos co las gotas déla noche : el Parafraíle Chai Tdraphr, 
deo lee de eíla manera*. ConMertue ad pesnihniiÉ^ & exulta, Cbald, 
is3 laúdame (oror mea^tda ümpatata es cdurnbd inperfeilime 
operíí tuorÜ:qtíónm capilli cafiíis mei¡ilenifant luchrymis tuisi. 
ficut vircuius cintinni tjlenifunt de reve c<eliy& cimhnus cefa-* 
riei mea repíetus ejiguttis ocalorum í.'iorfí^rconuierte te a la 
penitencia,y por efta conuer í ion viue alegre y muy co-
te nta, y alábame hermana mia, porque tus obras mere-
cen que te copares a la paí6ma>cuyd canto es vn gemir 
continuado, y fabe que los cabellos de m i cabeca efian 
llenos de tus lagrimas,como lo efhmíos cabellos del va 
ron q los tiene cargados del roció del cielo:y las gotas q 
falen de tus ojos fon aljofares q fe í jembrá por el mano 
jo co puedo de mis cabellos. Pues íi las lagrimas fon de 
tanto precio en la prefeneiade Dios^y las eftima tanto 
que fe corona co cllas,íl quereys abrcuiar el camino par 
ra yr a ver coronado el Efpoío ,caminad por agua» Y íi 
para yr con mayor breuedad de aquí a Roma , fe va por 
el mar, y no por la t ierra: el que quiíiere llegar mas 
prefto a mayor corona, camine por el agua de las l a -
grimas, okiidando fe de las cofas de la tierra. Juman f f a l m , ^ ^ 
Via ttifi, tfjemit* tu#in ¿¿¡uü muliñ^ en el raar( dize ao. 
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D a u i d ) es vueftro camino, y viacílros fenderos en las 
muchas aguas:c]ue es dezír^ en la amargura de los traba-
jos,en el dolor del alma,y en las muchas aguas de las la-
grimas, derramadas ñ o r los ojos, con fentimiento de la 
o í l e n í a , ay es donde fe halla el verdadero camino para 
el cielory ay fon los fenderilios,y los atajos para alcan-
zar mas p r e í i o lo que fe pretende. Y íi para el t iempo 
de la guerra,para el de la hambre,y peflilencia, para las 
perfecuciones'jpara las enfermedades,y afírentas,no ay 
cofa que fea de mayor impor tada que las lagrimas: por 
que las lagrimas enfeñan al ^ afio, y al difereto , al mele-
nudo y criado entre las cabras,y al mas ladino y exerci 
tado en letras, al mas dofto y mas ignorante : pues fon 
las lagrimas para todos, y para dar vida a v n L á z a r o en 
el cuerpo,las derrama Chnf to por fus diuinos ojos» el 
que la quifiere tener en el alma, llore y derrame lagr i -
maSjque fi falen con doIor,efperar puede que alean 
^ara por ellas vida,y vida de gracia,con que 
viua en la g lor ia , ^«am >a;¿í 
(^)> obispe, 
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C O N S I D E R A C I O N 
S E G V N D A P A R A 
el Viernes quinto de la 
Q u a r e í m a , íobre aquellas 
pa íabrasde l Euangel i -
fta San l u á n . 
T H E M A. 
Domine 3ecce quem4mas injirmátur. San luán 
cnclcapicu}ooDzc. i9ant 
La letra del Euangelio. 
S T A N D O lefu Chrifto nueftro 
Señor de la otra parte del lordar^tu 
, uo vnagraueenfermedad vn man-
cebo llamado por nombre Lázaro 
de Betaniajcaítillo de Maria y Marta fus herma-
nas5el qual eftaua dos millas de leruíaíen (y era 
María aquella que vngio los,pies del Señor, y fe 
los limpio con los cabellosdefu cabera» cuyo 
hermano eraLazaro elqualefíaua enfermo.)Y 
como lo vieronanfilas hermanas* defpacharon 
luego a Chriílo3con vn recaudo haziendo lefa-
ber la enfermedad de fu hermano. Auia caíi dos 
dias 
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días de camino dcnde allí a donde cftaiia C h r i -
ño. En recibiendo el Señor el recaudo 5 dixo 
luego, no es efta enfermedad de muerte, pero 
permite fe 5 para que por ella fea glorificado el 
hijo de Dios. Y para que fe confirraaíícs.que 
amana Chriílo al enfermo, dízeel Euangeliíla 
San luán, que amana a Marta, y a Maria, y a 
Lázaro. Y c o n t o d o e í í o , deípucs que fe le dio 
el auiíc déla enfermedad, fe quedo dosdias en 
el miímolugar donde c íbua;y defpuesdellos 
d Í K O a fusdiícipulos:boluamos otra vezalu-
dea (que era la tierra donde efta u a Betania) y 
preuino a los difcipulos, porque fabia que efta^ 
üan temerofos de boíuer a aqlla tierra, Y anille 
dixeró: Maeftro, ayer querían apedrearos,y oy 
os vays a poneren fus manos ?Keípondiédoles 
el Señor por vna metaphoras curando la en-
fermedad defu temor, les moftró como no era 
llegado el tiempo de fupafsion,ymuerte,di-
ziendo: Por ventura no fon doze las horas del 
dia ? pues el queanduuiere en vna de ellas,aun-
que fea la poftrera , fupueílo que ay luz cjd dia^ 
y no han llegado las tinieblas de íanoche, bien 
podra andar con feguridad, librando fe de los 
peligros, porque con la luz defuiara qualquicr 
cofa que le pueda fer de offenfa: pero quan-
do es de noche , anda el hombre con menos 
feguridad: y con efto les dio a entender, que 
no auia ningún peligro en la buelta de ludca. 
^[Acabada seftas razones les d ixo ,íabcd que 
nucftfo amigo Lázaro duerme 5 pero quiero yr 
: ; . ; ¡parí 
Qonfideracionfegundá. 6 y 3 
para deípcrtarlo. Dixeron entonces losdifci-
pulos; Señor, íi duerme no tiene peligro (que 
es lo que acá fuelen dezir comunmente los hom 
bres de vn cnferm o, fi duerme íano efta.) Pero 
como no lo entendieron los dlfcípulos poreíte 
lenguaje, hablóles claro, diziendo • Sabed que 
Lázaro es muerto :y huelgome de no meaucr 
hallado allí,por vofotros: porque fi vuiera efta-
dopreíente, por ventura lo vuiera fañado, y fe 
perdiera la occafion de tan grande milagro, y 
vueftrá Fe no vuiera ganado tanto : pero vamos 
adonde efta. Con eíio les dio a entender , que 
quería yr a refufcitarlo. Dize entonces T h o -
masafuscompañeros,alto vamos con el,y mo-
ramos juntos. ^ Llego le fu Chrifto nueftro Se-
ñor a Bctania j y hallo que auia quatro dias que 
eftaua Lázaro en el fepulcro. Betania eftauade 
lerufaicn dos millas, poco mas, o menos^ y anfi 
vinieron algunos ludios con facilidad a vifítar, 
y confolar a ías hermanas de Lázaro. En oyen-
do dezir Marta que era venido Chrifto, faliole 
luego al encuentro, quedandofe Msria Tentada 
en cafa. Y dixole Marta en llegando: a Señor 5 íí 
eftuuierades aqui, no vuiera muerto mi herma-
no: pero con todo eíTo tengo grande cfperan-
^ajde que me podeys ayudar , pues fe queal-
can^areys de Dios qualquier coía que le pidie-
redes. Dixo entonce^ Chrifto confolandola, 
anda que tu hermano refucitara. Penfo Mar-
ta que el confolarla Chrifto, era haziendo cier-
ta, y verdadera la opinión contra los Saduceos, 
V u de que 
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de que era verdadera la rcíurreóUon general de 
los muertos; y aníiTcípódiojbien íe que rcíuíci 
tara en elpoftrero día. Y dizele Icíus :yo foy 
la refurredion ,y la vida, y el que creyere en 
mi con fe perfeda, aunque muera en el cuerpo, 
vi u i ra parafiempre. Crees cito.? dizele Marta, 
li Señor: yo creo que tu eres Chriílo hijo de 
Dios viuo, que veniilieaefte mundo. Y en di-
ziendo efto íe fue a llamar a fu hermana , y ha-
blando la pafsito, le dixo, aquí efta el Maeílros 
y te llama. ^ E r a tan grande el amor de Maria,q| 
en oyendo dezir aíu hermana que era venido 
Chrifto j leuantandoíe, en vn penfamienro ca-
mino para donde efíaua,porque aun no auia 
llegado Chrifto al caftillo, fino que fe eftaua en 
aquel lugar donde Marta le fallo al encuentro* 
Como los ludios que auian venido a coníolar 
las hermanas,vieron aquella velocidad con que 
leuantando íe Maria íalio de la íala, parcelen-
dolesqueyua a llorar al monumento,fe fue-
ron empos dclla. Quando liego adondeeftaua 
el diuino Icíus, en viendo lo fe arrojó a fus pies, 
y hablando le conamoroío feotimiento ,y la-
grimas , le dixo : A Señor, que fi eíluuicrades 
aqui, no fe vuiera muerto, mi hermano. Quan-
do Chrifto vio llorara la Magdalena,y a los 
ludios que veoian acompañándola , compa-
deciendo fe grandemente de ella ( no porque 
el ignoraíTc adonde eftaua Lázaro , pues ve-
Dia a reíu(citarlo ) le dixo i donde 1c puíiftes? 
Pareció alas hermanas (rcípondiendo a lo 
Qonjideracion fegmdd. ( f / f 
que ellas entendieron de la pregunta de C h r i -
í l o , y no a las palabras ) que les preguntaua 
por el monumento , con animo de yr alia , y 
por eíío le dixeron ellas : venid Señor 5y ver-
lo eys. Enderezando para alia Chrifto fu ca-
mino , dize San luán que lloro. Y llorando 
con los que llorauan , dio muy claro tcíiimo-
nio de fu miíericordia : dando o cea fien jun-
tamente a ios ludios , para que echaílen de 
ver el amor que tenia a Lázaro. Y deay fele-
uanto eldezir ellos; no veys como lo amaua? 
Pero aunquecftosfe admiraron déla grande-
zade íu amor: no falto quien fe admiraíTe de 
fu impotencia j pareciendoles que auiendo da-
do vifta al ciego, era poco poder el no auer po-
dido hazer que no muricííé Lázaro, Al fin (aun 
que con fentimiento defta infidelidad délos l u -
dios ) liego Chrií lo al monumento que era vna 
cueua, íobre la qual eftaua puerta vna piedra 
con que fe cerraua ( fepuicros de que vfauan 
entonces los ludios,y agora íe vfan en algu-
nas naciones.) Y aunque Chrifto nueftro Se-
ñor con fu virtud propria pudo quitar la pie-
dra, no lo quifo hazer, íipo que para que el 
milagro fueííe mas manifíéfto, mando que la 
quitaífen ellos. Llega entonces Marta , y di-
ze le; A Señor, que ya efta corrompido, y h u c 
íe m a l , porque es muerto de quatro dias: y 
rcfponde le Chrifto- ya te he dicho,que íi creye 
res, veras la gloria de Dios.Quitaron la piedra, 
y abiertaia puerta del monumento,leuantan-
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do el diuino lefuslos ojos al cielo 3 dixo ; Gra-
cias te doy Padreetemo,porque me oyíie:bicn 
fe yo que íiempre rae oyes, pero digo eí lopor 
el pueblo q me efta al derredor 5 para que crean 
por aqui,que tu meembialk. Auiendo dicho 
eftaspalabrasjconvnaclamorofa voz dixo:La-
zaro íal fuera: y al momento falio el que efta-
ua muerto. YfaÜo del fepulcro,cubiertos los 
ojos5atadoslos piesy las manos, y fin que na-
® a [ i l orat. ¿iele ayudaííeC que como dize San BafiIío3fue 
de mame J - , N -r^. T r 
& tri í l i tk particahr milagro.) Dixo entonces lefus, 
* defatadh^y dexadlo quefe vaya, ]^ Aqui fe co-
mento a cumplir lo que Chriíto auia dicho, de 
que aquella enfermedad no era de muerte, fino; 
para íer glorificado el hijo de Dios por ella, 
pues muchos délos ludios que auian venido a 
vlfitar a Marta, y a María, viendo vna obra tan 
alta, y marauillofa, como la que hizo Chrifto, 
creyeron enel.Eftaesia letra del íanto Euan-
gelio. Para declarar el como fe dio vidaaefte 
muerto,tenemos necefsidad de la déla gra* > 
cía.ypuesquienlahadewalcan^arcsla 
Virgen,fupÍiquemo$ le inter-
ceda con el A ue Ma-
ría j&c . 
V N A 
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fj) N A de las rnarauillas, y milagros gran-
des que Chr i f to nue í l ro Redemptor h i 
zo viuiendo en la tierra, en confirmacio 
i de fu diuinidad, fue el refufeitar el día de 
1^21) oy a L á z a r o de quatro días muerto. Por ^ 
queTl rdufei tar vn muer to , quando es con autoridad 
propria,arguye poder inf ini to en el que lo refucita: co-
mo también ,para refufeitar vna alma muer ta por el pe-
cado en vn cuerpo v i u o , es meneí fer fuerza, y poder 
inf ini to de Dios , hem nofter Deus faluosfaciendi, el Dios f f a í . S j . 
nuefl:ro(dize Dauid)es el poderofo para librarnos de la 
muerte, porque folo el es, el que fabe qual es la puerta 
por donde fe ha de falir de ella, 'Domini fiomini exitus mor 
í í í .La entrada y puerta para la muerte del alma bien la 
fabemos todos, perdiiio tua Ifrael, no ay para qué bufear Ofea. 13, 
la entrada para la culpa (dize el Santo Propheta Ofeas) 
porque cada Vno la tiene en fu mifma voluntad, y pue-
de boluer la llaue del querer, cada y quando que fe le an 
tojare. Pero elfalir de aíli defpues de auer entrado vna 
vez ,e í ro no es fuyo,fino de Dios , tantummodo in meauxi 
litim í««w,porque para falir de la muerte del pecado, ha 
de venir el fauor déla mano podero ía de Dios.Pues aníi 
como es de folo Dios el poder librar a vno de la muer-
te del alma, dando le la Vida de la gracia, porque fuyo 
es (como d ixo Dauid)el darnos gracia en eífa vida mor 
tal,conquefeamoshijos; de D i o s , y vida eterna en la 
ottd.igYatiamvgloriamdabit Dominus. Anfí t a m b i é n el Tfal .S^ 
dar vida con autoridad p ropr ia , y propr io poder a vn 
cuerpo muerto,de foIo Dios es, ®ominasmmific<ít)&'Ví i . & g . a . 
nificat, porque folo el ( dize Anna la muger de Elcana) 
es el Señor de la muerte, y de la vida. Pues fí hazc o y 
Chr i f to vn milagro tan grande, como es refufeitar a L á -
zaro de quatro días muer to , fupue í lo lo que eftaua p ro 
phetizado de Chr i f l io , de que con fu venida al mundo 
auian de refufeitar los muertos,fegun aquello de Efaias, 
Viuent múrtui : y íegun lo que auia t ambién dicho Dauid Ifai. 16. 
en el P ía lmo ochenta y CKieynanqaidmortuifacies miraba g^ , 
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lia:y el m i í m o C h r i í l o hablando co los difcipulos ¿e S. 
Mútth. 11 . l u á n Baun í l a por S. Mateo^ tatmiéent, dandi ambulant, 
mortuiyefurgutybié ciezimos,G[ con el refufeítar oy Chri™ 
ñ o a Láza ro ,d io claro y m a n i í i d l o t e í l imon io de fu di 
uinidad. CDe eiirareriirrcótion de L á z a r o a c¡uieri pre-
cedió vna enfermedad tan grane (pues de ella fe í iou ia 
el trance rigurofo de la muerte) podemos inferir, como 
los trabajos.q da Dios enefta vida,va í iepre ordenados, 
o para gloria fuya,o para bié nueftro:y nueftro bié,fíem 
Jodn, 9, pre fe ordena para fu g lor ia . Y aníi íi Celidonio nació 
T 'jb. 2. ciego , y íl defpues de nacido cegó T o b í a s , y íi tras de 
vna larga enfermedad muere Lazaro,no fon males eflos 
q los da Dios para q folo fe quedé en.males, fino para q 
de alli fe faquen-muy grandes bienes para gloria luya, y 
prouecho nneftro. Porq como dize el 5 abio , no h i zo 
Dios los males,ni hizo la muerte,ni fe deleyta en la per 
Sacien. 1 • cíició de los x'mos^eus múYle nofteit, me Utatur in perditia 
»f VmQ\tL Y como no hizo Dios la muerte, ni la da para 
q folo fe quede en mucrte,y íi da ellos males,tampoco 
los da para q fe quedé en males:por e í fo /ue muy grade 
defi t ino el dezk Eunomio q áuíafubfiñecía en los ma» 
$a[íl. hom, les^y qX^i05 era autor de todos ellos. Y aníi dize S.Baíi 
y.quodDcus l io l i ab ládo cotra efte hereje, q lo mifmo es dez i r , que 
non fit ati- Dios es caufa del m a l , q dezir q no ay D i o s , porque íi 
ior mdoYÜ, Dios es caufa del mal,no es bueno,)' fino es buenü(d ize 
S.BafilioJtainpoco es Dios. Pero porq ay muchos Inga 
res en la diuina Eicritura,qiie(ai parecer j d i z é q Dios es 
autor del mal,y caufa fu ya, y o ícgü e f to /auorecé a E u -
nomiojquiero declarar el como té l l á de entéder .Eíaias 
JjkL 45". en el capitulo 4^ ; dize: Fgo S)oni¿>iU5 formas tmS'y & creans 
nncbuiifdtkn^aceyfá'mAns nulu, palabras ion de las qua 
icS5mirádo]a3 fcgü la corteza íe puede infcrii-jq haze el 
Profeta autor del mal a Dios:y coníirmafc e ü o j p o r q u e 
defpues de auer dicho, y o f o y el Señor q f o r m ó l a luz , 
y crio las tinieblas, hago paz, y crio el mal, dize luego: 
Eso DominHS fmeds omnia l u c : y mirad que yo foy el 6e-
fior que h a é o todas ellas, cofas. T á b i e n d ixo el Profeta 
. 1 0 ' Micheaa 
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MicWasen el capitulo primero:los males délas "puer-
tas de lerufaíen vienen de arnba,y Dios nos los ha e m -
biado^/ceíZ/í malt a fino in portas lerufale. Y el Santo Pro Mlch* i 
feta Amos d i x o tabie en el capitulo. 3. ay por ventura 
mal alguno enla ciudad,de q Dios no fea caiífa? S; erit ma tAmos 3, 
lu in eiuitate quod Dñs nofeceritiY alia en aql ta celebrado 
cát ico de M o y f e n j d i x o D i o s : y o foy el q doy la muer-
tejy la vida,el que doy la enfermedad, y doy lafalud: y 
porque quiero que acabeys de defengañaros,entended, 
que todo fale de m i mano,porque no ay otro Dios í ino 
y o :VideteqHddegofimfoíus, & non fita!ius Deas prétcrtne: De«í.32? 
ego occidamy?? ego Vtucre faciamiperctitiam^ ego¡atiabo. 
CPara q e í lo fe ent iéda de rayz , conuiene faber q ay 
dos maneras de males: Vnos males ay q lo fon en fí, y de 
fu propria naturalezajy ay otros que folo fon males, fe 
gun lo q nofotros juzgamos por el fentido. hos males 
q lo fon en fi^y de fa propria naturaleza, eíTos falen de 
nofotros mifmos, y de ay nacen , y tienen fu pr incipio. 
Tales fon,lainjufl:icia,la inuidia,lalafciuia, lainconlide 
racio, el temor3la aíkicia,los engaños , los robos,las he-
chizerias,las mentiras,las trampas,las vfuras,los embu-
í l e s , los adulterios , y las muertes,con todos los demás 
vicios,y pecados, que í iguiendo e í l a c o r r i e n t e , y h i lo , 
pueden contarfe. Porque todas eílas cofas fon lasque 
luelen enfuziar el alma, criada a imagen de Dios , y las 
que affean grandemente fu hermofura. A y otros males 
a quien llamamos anfí, no porque lo fean de fu naturale 
za3fmo por el defabrimiento, y t r i í l eza que traen con-
figory ellos fon,como las enfermedades del cuerpo,los 
acotes que de cada dia l lueüen fobre nofotros, la p o -
brezajd fer de baxafuerte, y humilde eftado, la perdi -
da de la hazienda,de la muger,y de los h i jos , con todo 
fucceíTo contrario a nueftro gufl :o,en todas las cofas 
que emprendemos. Pero hailareys, que todos ef los 
males queda Dios a los hombres, fon fiempre para 
mayor prouecho fuyo . Porque í i a vos os quita Dios 
las riquezaSiOra fea con traueífuras d é l o s h i jos ,ora p o r 
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pleytos que fe os leuanten contra clías3creccimejque es^  
porque víauades malde vueftrahazienda , y no os era 
cíe prouecho, mas de para ofifender aquella mageí lad in 
f ini ta , que con tan larga mano auia repartido con vos, 
para que le íiruieiTedes con ella. Y fi os da a vos vna lar-
ga enfermedad,y os tiene tendido en vna cama feys me 
íes/y vn año , creedme que es para impofsibjlitaros el 
cuerpOjpara que no le oirenda, aguardando a ver i i por 
ay dará el alma en la cuenta, para hazer lo mifmo; Y fi 
muere el o t ro , cüpl ido ya el termino de fu v ida , el qual 
feñala Diosa cada vno por fus julios j u y z i o S j C o m o 
mas es feruido, íabed que es , porque defde lexos m i r a 
n u e í l r o ^rouecho,y tiene dende fu eternidad p reuen í -
do el punto en que mas nos conuiene partir de eífa v i -
d a ^ para menos dañOjO para mas prouecho enla o t r a . 
Y íi ya veys efterilidad en los tiempos: fi ay hambre en 
la tierra: fi trabajos en las ciudades, y pe r í ecuc ionen e l 
Reyno,no fon cofas q fucedé a cafo, fino acotes merecí 
dos juflifsimamenteporlos pecados q comunmente fe 
cometen en la tierra,ciudades,y Rey no, fobre quie l íuc 
ue elTas plagas5porq con ellas caíliga Dios exceíFos de 
grandes culpas cometidas contra fu diuina mageftad. Y 
n o es de pequeña e ñ i m a el ver ellos caíl igos i o b r e nuc 
ílras cafas,pues el acorarnos Dios eneíla vida,paraq nos 
cnmedefnosjes vna de las grades mercedes q en ella nos 
haze:porque quiere q por ay bufquemos el remedio de 
nuellra falud , aunq nos fea de d e í g u ü o la cura. Porque 
aníi como el medico quando de veras procura la falud 
del enfermo,para falir co lo q pretende, no repara en la 
pefadumbre q el enfermo recibe co las medicinas amaf 
gas, y con el dolor y de íabr imiento que deay íe fi^ue, 
l ino que folo pone los ojos en el echar el mal del cuer-
p o del enfermo , porque el mal es contra quien trae el 
medico la guerra, Aníi t a m b i é n , como aquel íobe rano 
medico de las almas,que4con tantas veras pretende la fái 
l u d de ellas: i i a^ota los cuerpos con varios dolores, y 
trabajos :1¡ los laíliraa y hiere,y los trae co el lo p u e í l o s 
cu 
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en vna cotinua t o r m é t a j t o d o va ordenado contra la en-
fermedad de la ciilpa3no reparado en el defabrimieto q 
ha de tener el enfermo con lo amargo de la medicina \ a 
trueco de falir con la falud del alma por medio'nella. Y 
aníi como vos,no folo no os enojays co el medico cj ma 
da q fe os de vn.cauter¡o de fuego,ni co el ciruiano q l o 
executami t á p o c o os enojays, íi defpues de dado el cau 
terio, couin iédo para la conferuacion del cuerpo/e cor 
ta de vue í l ra mano v n dedo ,ó fe corta la mano del bra-
^0,0 el bra^o del cuerpo,fino que viniendo bien en ello 
lo confentis,y fe haze,y defpues de hecho,auiendo fido 
de tanto dolor ,y fentimiento para vos, vos lo pagays,y 
muy de gana al c i ru jano,diz iédo a boca llena q el os dio 
la vida,porq en la perdida de vna parte de vue í t ro cuer 
po eftuuo eícoferuarfe todo. Aníi t áb ie ,quádov ie redes 
herida y caftigada toda vna c iudad ,quádo vicredes def-
gracias en la tierra,ya de muertes arrebata das, ya de f u -
ceííos infelices en los tiempos , ó fea de cor rupc ión de 
ayres que arrojan faetas de muerte por peíl i lenciarquan 
do vieredes vn mar alterado, y que finpenfar reboíuicn 
dofe en v n iníf ante en medio de vna gran bonanza, trae 
la ñaue tan dejfTafoífegadayque envn punto fube ú cielo, 
y fe fume en el abifmo,y quebrado el á rbol , defpeda^a-
das las velas,quedado caíi l i n xarcias que le fean de p r o 
uecho,fiendo combatida de losviento$,por la fuerza de 
las ondas, viene á tener por remate vna roca donde con 
infelice enquentro,qual vna tierna granada.fe abre por 
medio,y abierta dcípide para lo hondo de aquellas def-
apiadadas aguas elfiete,mercadeiias, y gentCjquedando 
fe quailigero corcho vazia,nadando iobre el'asmo p o n 
gays la boca en Dios,ni feays blasfemos, artes bien en-
tended,que es medico fapientifsimo,y que cenuenia en 
cnfermedadesgenerales,y tagraues,hazcr tal cura.Que 
para que no fe pierda el cuerpo devna república entera^ 
ni el de vn í l e y n o , ó Prouincia,conuiene cortar algunas 
partes de}la,por miembros podridos,fea en la ma^o fea 
«n la tierrarpara que con el ca í l igo de aquellos fe e m m é 
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den los que acá quedan3alcan^ando en el alma fahid en-
tera. Y íi la malicia de la enfermedad es de tal condición 
y el mal eíla ta arraygado5de mucha importancia es en 
feraejante ocaíion,el cortar la parte inficionada, po rq 
no vaya de í l ruyendo las demás del cuerpo, que pueden, 
fer de prouecho cortada aquella.Y aníi como, ni el me-
dico,ni el cirujano fon caufa de que fe corte la pierna, ó 
el bra^o, fino que es la caufa, la enfermedad i que ay en 
vosraníi t amb ien , í i co r t aDios miembros podndos,y ta 
daño íbs ,mucho es de alabar, y de eftiraar, y de pagarlo -
con agradecímicnto:pues como tan fabio medico quita 
lo que es malo , porque no fe acabe lo que puede fer de 
proiiecho,para feruicio f ayo .Y pues la cania del cortar-
fe "eíTos miembros, y del auer agotes, muertes y traba-
jos en v u e í b a cafa, ciudad,ticrra, y Reyno, no es Dios , 
que es inf in í tamete bueno,y mifericoi diofo, í ino las en 
fermedades de Las culpas,y pecados (aunque algunas Ve 
zes da Dios trabajos fin auer culpas) grandemente es 
blasfemo,y clefuergongado,el q quiere hazer á Dios au 
to r ,y caufa de los males por quien llueuc eífos caftigos 
en el fuelo. « |Y aníi fera bie q refpodamos á los lugares 
déla diuina Efcritura,co los quales parece q fe fauorecia 
ÁÁloc. Ifai. en algo á e í lo . A l primero q era de Ifaias digo,q quádor 
refpond, el Profeta dize q Dios es el q formo la luz ,y el que cr ia 
las tinieblas,q alii folo quiere dezir ,q es Dios el yeida-í 
dero criadorde todas las cofas. Porq para q entédie í fe-
mos q no auia vna caufa de la luz ,y otra de las tinieblas, 
vna decl fuego,y otra del agua, vna del ayre,y otra de la 
t i e r ra , ímo q era vno folo el criador y el artífice fobera-
no de todas las cofis,anfi contrarias por fus qualidades, 
como cotrarias co díre¿la opof ic í6 ,y de las q no tienen 
E r m M a n i ninguna, de í l ruyendo juntamente el error de los M a n í 
cheor. cheos, que dezian que auia vn dios que criauaelmal, y 
Augujl. Uh Ptro que criaua el bien (fegun lo refiere San A u g u í l m , 
i , de motih. hablando contra ellos,donde d i z c , ^ o ; emm deoSyVimm ha 
Ecd.Catbo, num}<iíterum malum ejfeptvhihetis} por eííb dize el Profe-
t m . i . ^ Efaias que es vno folo el D ios que crio la l u z , y las u 
nieblas. 
Conftder ación fegun da. é S j 
tiicblas.Y anfi en las palabras ele mas adelantejdonde di 
ze, Dios es el que haze la paz5y el que cria e l mabquie- Uge Grego. 
re dezir,que haze paz en vos, quando por medio de las Kaz^infan 
infpiracioncs interioresjy de la buena doctrina que por tí*. (Pajchd, 
acá oySjhaze que fe fofsiegue latempeftad, de los af íe-
ñ o s defordenados5que fe auian leuantado contra vuef-
tra alma,y e^  eíTe el medio por donde fe componen. Y! 
íi d ize que cria e l maljentiendefe { fegun lo declara San- D . Jmie, 
Ireneo)elraaldclapena : porque con e í l e mal y pena, 
haze Dios que buelua el malo al camino delavirtud,del 
qual andana muy lexos por el pecado, A l otro lugar jldloc. De» 
del Deuteronomio, donde dize Dios por M o y f e n , ego mon.nfy. 
occida & ego Viuere facía,psreutum & ego janaho: j o matare 
y daré la vida,heriré y daré la falud:digo que como el te 
m o r en la gete llana y fenzilla edifica mucho_, caufando 
m i l bienes en fus almas,quádo dize Dios , que el es el q 
caftigajdefpiertaen ellos vn temor grande , y diziendo 
juntamente que dalafalud^mitigando en ídgo aquel te-
mor,parece que los combida ,á cjiie inflamados con cha 
r idad fe lleguen á el á pedirle con confianza de q la han 
de alcan^ar.Pero fubamos de punto eRe punto. Y o ma 
tare(dize Dios)y daré la vidarquiere dezir,.q matara en 
e l pecado,y h a r á que fe viua a la jufHcia. Que es lo que 
d i x o e l A p o f t o l San Pedro , que auia de hazer C h n í l o 
p o r nofotros ,, quando cargado de nueí l ros pecados fe p 
p u í i e f í e por ellos en, vna Cruz : pee cuta noflra ¿pfe pertulit '* tt2-
in corporefuo3fíc¡)er %««?íj,para que con eíTo muriendo al 
pecado viuieíTemos á Dios tm: pe chatis morlui iufíitíieyi-
tiamtn. Porque quanto mas el hombre exterior murien-
do al pecado, affíige con ayunos , con vigi l ias , y a í p e -
rezasfucarne;y quanto masfe corrompe elle hombre 
exterior con dolores,y enfermedades: tanto mas fe re-
nueua,, y haze fuerte el interior,e n la vida del efpintu. 
Porque la enfermedad , y los trabajos del cuerpo, 
de ordinario fuelen dar valor , y fuerzas al alma.Que 
es como d ixo San p a b l o h a b l a n d o con los de Cormto : 
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i.Qor. 12, cumemminfírmor,tuncpotensfunjyipovcjue dé l a s enferme-
dades,de las aífrentas,) ' angufHas^ue padeciaporChri-
íl:o,reíültaua mayor v i r tud en fu alma . Y es mucho de 
aduertir,que qnando dize Dios ,yo matare, y daré la v i -
da,no íe ha de entender que mata á vno,y fana á otro: íi 
no que al mifmo á quien hiere, y mata, á eífe mifmo la-
na y da vida. Y con aquellas miíinas cofas con q lo mata, 
co aquellas miíraas le dala vida:y co las mifmas cofas co 
que hiere,con eífas mifmas fana,fegun lo que d ixo Salo 
Ttonerb.%3 mon en los Prouerbios:/^"^ percutiei eum,®* ammam eius 
de infáno ¡iberabin heridlo con el acote^ue con eíle mif -
mo acote fanara, y lo íacareys del infierno . E l cuerpo 
es el que fiente la pena, y el almala que fana por ella, 
t acótale la carne,y el efpiritu cobravida:y auiendo muer 
t A i k c , Mi to elpecado,viuen la v i r tud v í a juílicia. A l lugar de 
che.nfyond, Micheasferefponde con facilidad, porque el mal que 
dize queembio Dios fobre las puertas de Ierufalen,fe 
ha de entender de los males que los Afsyrioshizieron 
en lerufalen, quando por los pecados de aquel pueblo 
vinieron a deftruyrlo. ^[ Pero mas difficultad tiene el 
. j o t ro lii2;ar del capitulo tercero del Propheta Amos, do 
r , dedize jquenoavmaienlac iudadquenolona^aDios , 
•"• fe ent mdum tn ctmtate qmd íDomims mn fecent. 1 aun-
que(fegun que nofotros leemos)fe entienda, que no ay 
mal de pena, n i c a ñ i g o en la ciudad que no l o de Dios : 
pero íi vamos con la l e d i o n de los Setenta, tiene dif í i-
TrdttsL 70. Cllit;aci e{}e lugar, porque leendefta manera:/ ent malitia 
Jntaj¡>, ¿n quam q)Qminus non fecerit, que es como quien dize, 
ay malicia en la ciudad de que Dios no fea caufa? Y co-
m o por malicia fe entiende í i empre lo que es mal de 
cuipa,alii parece q el mal de culpa fe atribuye á Dios . 
D i g o con todo eífo,que fegun ellenguage de la diuina 
£ícritura,efl;a palabra, nuhtia, no quiere dezir allí cofa 
que fea contraria ala vir tud,f ino pena, af f l id ion, y tra-
bajo. Prueuafe cflo de aquellas palabras de San Mateo, 
en las quaies,para defuiarnos de las cofas tépora les , q 
nos traen con tanto affan, cuydando deraaíiadamente 
oy,dc 
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oyjCie lo q u e í c ha^c haz-ermañana,clizc,?»*//^ folidtief' Mat.6, 
je m mflJmmjno os fatiguejs,ni traygays caaíada la ima 
ginacion.con penfar, cpie ka cié aucr para mañ.-ina, que | 
bien os bailan para oy los trabajos que tracys entre las 
manos fin cargaros de los que é f t a r iporven i r , ^ /^ í / f ^ # 
malitia fuá; pues le baila á cada diafu malicia, que es co-
mo fi dixera: harto hareys de valeros con los trabajos 
que de prefente os dan batería, y con los cuy dados que 
oy feos ofírecen, í in que qtierays dende luego fentir los 
de m a ñ a n a . Pero mejor fe declara elle lugar de Amos, 
por otro del capitulo tercero de lonas . Quando lonas 
faliendo del buche de la valiena vomitado en las riberas 
de Niniue,entro por aquella famoía ciudad, a m e n a z á n -
dola con el caiHgo que Dios auia de hazer en .ella, por 
los pecados grandes que allí fe comet ían contra fu d iu i -
na Mageí}ad,vieradcs ,que dexando el Rey fu trono,de 
x o fu ccptro,y corona real: y viftiendofe de íaco y de íi 
l ic io combido á los grandes para que h iz ie í fen lo mi f -
mo. Y los grandes y poderofos , ygualandofe con los q 
no eran nada en el conocimiento de fi mifmos: peque-
ños y grandes , con los grandes ayunos , y penitencias, 
aplacaron la ira de Dios,de ta l manera, q dexando por 
entonces elabore d é l a m a n o , v i n o a p e r d o n a r l o s . Y a n í i 
dize el t ex to fantb,w//eríaí ejl Deus ¡upcY jnalitia, quam lú 
tutus fueratj>t facevet c i s ^ non fecUxc^xc compadeciendo- lonas, £ 
fe Dios dellos m u d ó de parecer fobre íli malicia, la qual 
auia dicho,que auia de hazer,y no la h izo . Y veamos,q 
quiere dezir allí malicia? Quiere dezir mal de culpa? no 
porc ie r to : í ino el c a í l i g o ^ la pena que auia de dar Dios 
alos deNiniue , de í l r uyendo aquella «midad, como lo 
predicaua í o n a s , p o r lo quele auian ofFendido pecando, 
fino fe enmendaran, Y anfi fupuefto eí1:o,de que m a l , y 
Hialicia,no quieren dezir,fino la pena,el trabajo, y cafti 
go que da Dios en eí la vida por pecados, entended que 
las enfermedades de los pueblos,la fequedad de los ay-
res, y la ejicnlidad de la tierrajCon tocios los demás íu -
ceííos coatrarios, que en eí la vidafucede á vn hombre, 
no fe 
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no fe ordenaia otra cofa mas c!c acortar el h i lo de los pe' 
cados,deteniendo la corriente de otros mayores males, 
para donde éreos no tan grandes yuan caminando . Y fi 
embia Dios eíTos males de pena,no los embia para otra 
cofa masde para que reí i í lan á losverdaderos malcs^qua 
les fon los de la culpa. Y por aqui entendereys,como es 
vno folo el maljq es el del pecado,cuyo fin es la muerte 
eterna:que los de mas no fon males, fino en nuefira eflí 
mac ion ,ó fegun que affligen nuefiros fent ídos ,por lo q 
Í)adecen de pena. Y por e í lo fe pueden llamar bienes, y o fon tan grandes,que tienen fuerza para refrenar y de-
í l m y r la del pecado, y dcftruyendola quando van bien 
ordenados, fe les da por fruto la falud eterna de las a l -
mas.C Y pues es anfi ac q es Dios el que quita los ver-
daderos males,que fon los de la culpa, cierto es que no 
es Dios caufa de los males. Y fi vemos q ay muertes en 
las ciudades, fi ay terremotos, y auenidas extraordina-
rias, fi llueuen acotes del cielo, finos cercan enemigos 
por todas partes,y es e í l a l g l c f i a t á períeguida de ellos, 
í abed que todas eftas defgracias, por las quales fe viene 
á perder tanta geDte(ora en cápales batalias^ora en nau-
fragios defgraciados por la mar ,ó fea por ay re ,ó fea por 
fue^Ojó nazcan de otra caufa qual quií ieredés)van orde 
nadas para el bien de los que acá quedamos.Porq viedo 
como cafiiga con penas publicas , públ icos pecados , y 
fecretos (quales de cada día fe cometen contra aquella 
Magefiad i m m e n í a ) n o s enmendemos y le firuamos de 
veras . Y quando eftas penas, y males, y trabajos, no fe 
dan por pecados , fino que los da Dios á íus mayores 
í i c ruos , t ambienJos da para gloria luya, y para gran bien 
de los que lo reciben,)' para ayuda de cofta á los que los 
oymos publicar en ella Iglefia ;. Y aníi fi caftiga á va 
I o b , y herido de lepra de pies á cabera le da por defean 
fo v n afqueroíb muladar, donde fe fiema: y íl defpucs 
de fus perfi'cuciones por buenos íeruicios, 'con el efiier 
col de vna golondrina ciega á v n T o b i ¿ s : y fivn n i -
ñ o innecente qual Celedonio fin aucr en, fu alma mas 
déla 
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ele la ceguera del pecado or ig inal , nace fin ojos en el 
cuerpo : y íi en vn tan grande amigo como L á z a r o v ie -
ne rauioíala tiiuerte,y tras de vna larga enfermedad ar* 
rebatandoloenlomcjor defuvida , da con'el debaxo 
de vna lofa fria enla fcpultura,todo ello va ordenado pa 
rala gloria de Dios ,y paraque exerc i tandoíe en el bien 
los que padecen eftas penas,les vayan texieí^jo^las guir 
naldas eternas^y á r ioíotros(f iruiendonos íu fortaleza y 
pacK;cia3para exemplo ) nos fea de prouecho.^[De pro 
uecho fue ia muerte de L á z a r o , ) ' tan grande, q por la re 
furrechon íiiya defpues de auerfe feguido la gloria de 
DioSjCreyero muchos en Chr i f to , y con el prouecho q 
recibieron los q creyero, fe fíguio de veras por creer la 
gloria de OioSjíegü lo d i x o S . í u a n : Multí ex íudiets qtuVe lo4tt,íi', 
nirat a i Maria%& Martha-tiS' VidcYat qitítfecit JefíiStcredide* 
rut in f«,Prór lo qual cntiedo fin ninguna duda, q fi fupie 
ran Mar ta y JVlaria q elle mal y pena de enfermedad,y 
y muerte,c|ue dio Dios á í u hermano Lázaro ,yua orde-
nado , para vn bien t amaño como éra la gloria de Diosy 
y el creer muchos en Chr i f to ,por ver que io auia refuci 
tado: q no íb lo no pidiera á C h r i í l o la íalucl para fu her 
mano,ni le pidieran que fe acordara de íu grande amigo 
en el trabajo que padecía por la enfermedad para íacar-
le dehí ino que ellas mifmas le pidieran que lo matara. Y 
embiando el menragero^con el mifmo recaudo, y pala-
bras pidiera á Chr i f to que hiziera pafíar adelante la eú 
ra vueftra diuiniclad,y el hazer milagros en ?os muertos 
es para q por ellos el H i j o de Dios ,q fo.ys voájfea s l o r i -
ficado:fcc<r5vcys aejui á vueftro grade amigo, qumzmm 
y hermano nueftro Lazaroj/Hp]7Wa'^r,que tiene vna '/ra 
ue enfermedad:y pues por ictioles dirpoficíon ta cerca 
na déla muerte,muera para q reíucitácjolo íeays ^ l o n i i 
cado.Y í i édo ío ,por vropoderjbodad/abiduna,) ' inf ini 
ta mifericordia;íe co fundá lo s que áizq, q íoys autor de 
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los malcstpiies vé a l o j o ta grades bienes d é l o s niales, y 
penas ^ en el cuerpo caufb el pecado.Bienes, porque de 
ellos fe fígue viieí lra gloviafidprogloria S ^ y elacabarfe 
los males de infidelidadipues por ver refucitado á Laza 
ro fe couirtieron tantos rebeldes délos ludios.Pero co 
mono alcá^aro ta caualmete e í t e p ü t O j V i e d o qlos males 
. de penaj i^ jgcn tanto el fentido,afí]igidas las hermanas 
de ver qtjie feruia la enfermedad de garrote 3 y que por 
momentos yuaapretahdo lagargarta á Lazaro,paraqui 
tarle la vida,acuden de prefeo al remedio: y de ípachan-
do v n menfagero á C h n í l o en vn brcue recaudo le c i -
fran fu dolor , y fus de í feos , diziendo : (Domine ecce u^em 
&masinfÍYmjtur. 
C Aduer t id mucho f e ñ o r e s , el artificio marauillofo 
de la orac ión,y embaxada que embiaron eílas dos her« 
manas á C h r i í t o , pidiendo remediaíle el trabajo que fu 
hermano L á z a r o padecia: y vereys como en folas cinco 
palabras hizieronvna fuma de l o q no alcanzo la ciegan 
cía humana.Porque n i Quin t i l i ano , ni Ciceronji i i D e -
moíl:cnes,ni Roma,junto con Athenas, acabaron de en 
tender jamas ef lylo tan grandiofo, como e í l e , aunque 
caíl íin palabras, /)9JB;>/e ecce quem amas infimatur.KeprQ. 
fentan á Chr i f to poder, y obl igación : y defto fe ha de 
epilogar für<fofamente:que han de alcanzar lo que p r e -
tenden.Cofe íTando poder en C h r i f t o j o llaman Señor , 
y dizen que ay obl igación, porque el mifmo quilo ob l i 
garfe amando. Ponen en L á z a r o caufa,y merecimiento, 
para alcanzarla falud que pretenden . Caufa por enfer-
monnerecimientOjporque es amado.Dow/wejaqui con-
$fal .6j . fieífan que tiene Chr i f to poder parafanar, porque es 
(como d ixo Dauid)el Dios de nueftras faludes, Deusfa-
Sab. 12. lutdtium noftrorum.Y. confíelían que tiene poder para ha 
z e r l o quequiliere , fegun aquello que d ixo el Sabio: 
fukft tibi cum ^olueris t¡>o]fe 3 á vueftro querer e f t á r éd i -
do el poder. Y í iendo efto anfi , ecce, poned Señor los 
ojos en la miferia, y enfermedad que os reprefentamos. 
Y para que lo aduirtays con mas ciiydado,fabed que es 
r 1 devn 
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de vn grande a m í ^ o v u e í l r o j ^ e w T^W/ÍÍ. Piden l a m i f c r i -
cordia,y ponen delante la caufa por que fe pide, que es 
el amor,porque del amor de la vo luntad , nace el p ropo 
í i to de fauorécer al que padece algún trabajo.Y como la 
miferiaconocidn,es el capo por dodecorrejy fe exercita 
lamife ricordia, vl t imamentc reprefentan la miferia de 
fu hermano,diziendo, infirmatur: para que con efto , no 
pueda differir elhazer mifericordia,remcdkindo lamife 
ria de enfermedad que fu amigopadecia.Efta es la caula 
que reprefento Dauid,pidiendo a Dios repar t ie í le con 
el defusmifencordias,vanfi en diziendo,«?i/ererí MÍ/0Í> ^ r j s 
m/we,lüego d ixo : la caula porq pido os compadezcays •* 
de mi esyfjuotiiam infirmus rum.Si fe miran aníi a fobrehaz 
las palabras con que embiaron el recaudo a C h r i í l o ef-
tas mugeres,parece que en ellas no piden nada, y lo p i -
den todo. Y es anfi que no piden nada, porque al q ama 
de veras, bafla reprefentarle la neccfsídad del amado, 
y el poder que tiene para ayudarle. Y piden lo todo, 
porque no le ponen delante a C h r i í l o los merecimien-
tos proprios de fu hermano Lázaro , f ino folo lo que me 
rece el amor de aquel diuino S e ñ o r , puefio en L á z a r o : 
porque ninguna cofa podiafer de mayor effícacia para 
mouer a Chr i f to a que fe compadecieíTe delmas q era 
e í ro ,y anfi dizen,ffCf quem amas infirmatur. 
f Pero pregunto yo agora, fi para pedir, y aun para 
obligar (fi anfi fe puede dezir)a C n r i f i o , a que fe com-
padezca de L á z a r o , l e hazen memoria de que es fu ami-
go:y pienían con eflo fus hermanas,que le han de alean 
£ar entera y pe r fe í l a falud qual deíTean : porque fiendo 
amigo le dieron la enfermedad ? Si por amigo pienfan 
que fe ha de ver luego fano , no fuera bien que por ami -
go dexara Chrif to de darle la enfermedad ? Amado de 
Chrifto,yenfermo,negocio es quehaze difficultad. Y 
es difficultad que mucí io antes deefte fuccefib la tuuo 
Gedeonr pues diziendole el A n g e l , Dios es contigo el r 7. g 
mas fuerte de los vavonesifiomims tecum Virorum fortifsi- ** 
fw<?:refpondio Gedeon:Mirad Ange l l o que dezis, po r -
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que no fe compadece eflar Dios con nofotros , j males 
con nofot ros íS/ Dominus nohifcum quomodo tanta mala ¡)<i~ 
tiMur? Y fino dezidme como puede fer que v iéndonos 
tan cercados de males, y e í l ando padeciendo tantos tra 
T)a)os,efl:é Dios con nofotros? Elte miftno punto es f o -
bre que fe fundó aquella que í l ion tan r e ñ i d a , y tan dif-. 
putada entre l o b y fus amigos,donde defendiendo lob 
la parte affirmatiua,Vino á dezir ( y lo p r o b ó co fu mi f -
ma perfona) que hazian admirable confonancia, los 
trabajos con la amií lad de Dios,.Mas íus amigbs,tenian 
la parte Gontraria,y í i empre perfeueraron en, dezirjque 
el ) u ñ o y amigo de D i o s , nunca pedia tener trabajoso 
Pero engañaronfe grandemente los amigosde l o b j í W j 
pues tenemos aquí la conclu í ion del Euangelio dicla-
¿ o por el Efpir i tu fanto , por la parte affirmatiua, d i -
ziendo , que íi : y prueuafe fer verdad ca tó l i ca , po r -
cpit^uem amas iufirmafur^ aun por e í f o ^ o r f e r amigo 
eí tá enfermo^ 
C Y e ñ e es v n grande artificio del amor j y 
como es Dios tan zelofo de los que ama , pasa que 
no fe le vayan alguna vez tras las criaturas, e chán -
doles piguelas de enfermedades , y de trabajas en 
el cuerpo, les haze que no buelen jamas, a mas de 
lo que es r a z ó n , n i fe abatan con defordenado amor 
á ninguna de las cofas criadas. Y anfi es, que eílan 
do el cuerpo laciniado , de ordmario eífá fegura el 
alma , de que no tirara por medio fuyo faetas de 
pecados centra Dios . Y como acá , quando vos 
tcneys vna balleíla m u y de vueftrQ guf to , (porque 
eftá labrado el palo de diuerGis maderas, el arco de 
muy l indo azero , la cuerda muy bien Inlada , y el 
coral muy en fu p u n t o , por donde fe acierta al que 
vos quereys ) para que la baile Ra eí le fegura , de 
que nadie tirara con ella , el medio mas acertado 
es , efeonder las gafas. El le cuerpo n u e í h o , esco-
mo vna ballefta , por quien t ira el alma m i l flecha? 
de pecados con t ra í a Mageftad de D i o s ; pues es el co* 
• i:a£oa 
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ra<jon cíe donde falcn los penfamientos maloSilos homt 
d d i o s , á d u l t e n o s , y fornicaciones, ios l iurtos, los falfos 
tcf t imonios ,y las blasfemias, ¿t corde (dize Chr i f to j ex frfafa% l y ¡ 
eunt cogitAtloms maUihomicidja,4dultería,fo rnicattoneStfurUi 
faifa te¡limomdM<iS$hemi* . Siendo efto anfi, para que na. 
die tire con efta ballefta,lo que haze Dios es, efconder 
las gafas,quc es la falud:porque con ella,el mas auentaja-
do luelc muchasvezes defcuydarfe.Y anfi conuiene,quc 
aun al mas amigo,porque no fe defmande á hazcr algún 
t i ro que fea oíFení'a,fe le efcondan mejorIas^gafas,y íc le 
quite por mas t iempo la falud,dandole mayores t r á b a -
los en la enfermedad.Pero no porque aya eíf a faltadefa 
lud ,n i porque aya eftos golpes en encuerpo del amigo, 
penfeys que faltan confuelos,y regalos en el alma: por-
que por ay fe los dan mayores: pues quanto mas perfe-
guido es vno,y mas a$otado5tantos fon mayores los gu 
í l o s , y fabores que tiene del cielo.El que hinca vn clauo 
en la pared,con vna m a n ó l e e í la dando el go lpe , y con 
otra le fuftenta para que no fe cayga. Quando defearga 
Dios el golpe efe fu jufticia fobre a lguno, es tan gran 
Padre, que vereys que luego pone por j a otra parte la 
mano de fu mifericordia, con que lo fuftenta, para que ^ * , 
no cayga por impaciencia, iujlm (i ceciderit non co/ii-
detur, quiaíDominus fupfJomt manum fuam : fi cayere el 
j u d o , ora fea en afírentas , ora en enfermedades, , „ r 
(que anfi declara San Auguf t in efte verfo ) ó en al- ^ W w -
^unas otras tribulaciones , que podian dar con el en ¥ 'a mt 
impaciencia , no tiene que temer, porque fi con la 
mano de fu jufticia da Dios el golpe , con la de la 
mifericordia le c í b fuftentando para que no cayga. 
Y efta es la caufa porque quantos mas golpes daua 
D i o s a fus Mar ty res , y quanto eran mayores los t o r -
mentos que padecian, por la mano de los tyrannos,tan 
t o eftauan mas firmes,y mas fuertes,porq los yua Dios-
f u f t e n t á d o j y a y u d a n d o j c o n l a m a n o d e f u infinita mife 
ncordia , para que no faltaífen vn p u n t o , de la fir-
2 meza 
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meza que conueniatuuieíTen en fe mcjantes trances. Y 
, fegun eíl:o,no ay que efpantarnos , de ver que al amigo 
fe le den trabajos, n i ay para que preguntar el porque 
efte enfermo L á z a r o por amigo; pues por el trabajo fe 
confirma mas la amifbd,y con los golpes de la enferme 
dadjponiendo Dios debaxo la mano de fu mifericordia, 
entramas el clauo del amor,y efta mas firme. Y por ef-
fo nadie fe efpante de que en los amigos de Dios aya tra 
bajos: pues fon ta ayudados en ellos. Y ayudando Dios 
con tanto cuydado^quc fuftenta los trabajos délos ami -
gos , con la mano de la mifericordia, no es mucho que 
lleguen eftas mugeres á pedirla en el t iempo en que vee 
que es mas rigurofo el golpe de fu jufticia. Y porque el 
golpe en enfermedad peligrofa llega á f e r de muerte, 
por eífo piden con tanta prieífa el fauor y ayuda de la 
mifericordiajdiziendo,effe quem arnaúnfirmatur, 
^ O y e Chr i f to el recaudo de las dos hermanas, y de 
fpachando luego al menfagero,refponde con otras pala 
bras tan breues como las fuyas (aunque llenas de gran-
des myfter ios)diziendojar idád y dezidlas que no m o r i -
rá fu henuznOyinfirmitas hm non éjl ad mortem , porque la 
enfermedad no es de muerte . L o que allí quifo dezir 
Chriftojfue que no fe ordenaua aquella enfermedad de 
L á z a r o á folo monr,mirando el morir como f in fuyotft 
no que fe ordenaua a otra cofa de grande importancia,q 
era la gloria de D i o s . Y aníi d ixo San A u g u f t i n , non (¡i 
£>, Aug.fuf}. a¡i mortemi fed a(i miraculum, porque fe ordenaua aquella 
hunclocum, imierte cíe L á z a r o , á que lo refucitaífe Chr i f to , y re-
íuc i tandolo , por aquel milagro auia de fer el H i j o de 
Dios glorificado. Y aníi fi confideramos la enfermedad, 
fegun que eftaua en las caufas fegundas, y fegun que era 
llenada por el curfo ordinario,enfermedad era de muer-
te(como de hecho lo fuc)pues m u r í a L á z a r o . P e r o coíi 
de rádo la enfermedad en o rd¿ á la prouidencia de Dios, 
y con í ide rádo el fin, á q la primera caufa la ordenaua, 
no era enfermedad de muerte, federo¿lom íDei , porq fe 
ordenaua 
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ttu^U efl m&rsftimtdus tumi donde eílan muerte tus bla-
fones?cloncle tusA ' i¿lorias grandes?dondc cL igu ipn co 
que offendias? Acabofe yatodo.,porq delante de ía vida 
a nadie puedes d a ñ a n y pues efto es anfi, crezca de nue-
uo nueftras efpcran^as, y efpercraos de que a nueftros 
pies morir-a la muerte , íi el autor de la vida nos da la de 
la o-racia,y por ella refufeitaremos (aücjue mate la muei? 
re nueftros cuerpos)^ vida i m m o r t a l , de vna perpetua 
g lo r i a^aám mhiy&c, 
L A L E T R A D E L 
Euangelio del Domin-
go Quinto de la Q¡ja-
refma, 
^ ^ « ^ j r l E tres caufas nace el no dar credi-
^ toavnoqueenfeiia.-laprimeraes 
por fer fu vida poco honcíla 5 por 
lo qual no raerece íer oydo ; la 
fegundaes, dcpartedcladoóiri-
na, quando es faiía a o improbable: y Ja tercera 
es de parte de los oyentes , que por culpa Tuya 
no creen a quien los enfeña. Deícubriédo Chr i 
í lo nueílro Señor como de las dos caufas no íe 
lepodiaimputarcofajporla qual Tele atribu-
y eíTe el ferio: vino a inferir la tercera 3 del por ^  
quenolecreyanlosludios5queerap0r fu cul-
pa y gran malicia. De la primera dhc^uisexyo* 
bis arguet me de peccato. Dicho os he que no me 
creey s 5 y porque no fe entienda que efte no me 
X x y creer 
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creer esporcaufamía ,poniendo el juyzío en 
vucílras manos^quicro que dígays, íi ay alguno 
que pueda conuencerme depeccado. De Ja fe-
gundacaufadizcjrcfutandolajqueno esporfal 
ta de dodrina,/* ymtatem dko yobisiy fuecílo co 
mo dezirlcs, no podeys echar la culpa de vue* 
ílraincrcdulidadamidoétrinajporque lo que 
osenfeño es verdad,Pues íí en mi períona no ay 
pecadojni tampoco ay falíedad en mi dodrina, 
íino quefoy la miíma innocenciajy mi doctrina 
es la verdadjdezidme,que caufa ay para que no 
deys crédito a lo que os digo ? Solo queda vna, 
que lo es de vueftra incredulidad .• y cíla es vue-
fíra propria malicia , por la qual no foys de 
Dios 3 que filo fuerades, oyerades me de gana, 
porque el que es de Dios oye fus palabras.Enfa 
dados con la reprehenílon deChrifto los l u -
dios, porque les dixo que no eran de Dios, que 
era como dezirles que eran del diablo^fegun 
qucíe lo auia dicho mas arriba:y licuando tam-
bién mal la innocencia de Chrifto, vinieron a 
defcomediríclecon palabras aífrentofas, tratan 
dolo de Samaritano5y endemoniado.Viendo la 
pafsíon de fus pechos rabioíbs deícubierta en 
las palabras, les dixo Chrifto: Teftimonioesel 
que me Ieuantays3y es mentira muy grande5por 
queyo no tengo demonio, fino quehonro a mi 
Padre, pues todo lo que eníeño y hago, es para 
gloria^ honra fuya, y vofotros me deshonrays 
a mi. Y o n o b u í c o mi gloria, porque no vine fi^ 
no a padecer injurias, y aífrétas, pero no faltara 
* c[uieQ 
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quien buelua por ella 3 juagando lo que merece 
vucftras culpas, para daros el caíligo de ellas. 
«í[Dc verdad es digo C mirad como los eípanta 
con temor, y los combida para creer con cfpe-
ran^a) que el que guardare mis mandamientos 
no experimentara la muer te eterna. Confirma-
dos en fu faifa opinión, refponden los ludios di 
ziendo; agora acabamos de conocer que tienes 
demonio.-que es como dezir, con eíías palabras 
nos has deícubierto bienque eres hombre ende 
rnoníado.Pues con^murio Abrahan, y murie 
ron los Prophetas, y dizesj que el que guardare 
tu palabra5no morirá jamas.?Por ventura eres ta 
mayor que nueílro padre Abrahá^y mayor que 
1 o s Prophetas,q ue to dos ellos m urieronf quíen 
eres/eres DioSyqueno tiene nccefsidad de otro? 
quemteipftfmfacls? íiloereSyComo tehez iñehom 
bre, y participante denueftra miferia? Como 
vio el Redemptor del mundo que lo reprehen-
dían porfoberuio5y vanagloriofo^efpondien-
do a todo ello dixo: Si yo como hombre me 
gloriaíre^pequeña feria migloria^porquelo que 
vn hombre puede hazer (en quanto t ú ) con fu 
virtud propria.es muy pocotpero loque yo ba-
g ó l o es de puro hombre, fino de Dios, Y por 
eíío,lo q hazia Chnfto como Dios/icprelo atri 
buya a fu Padre eterno , para declarar que era 
Hijo luyo. Y aníi dize Chnfto, ay efta mi P a -
dre5queeseíquemcda gloria, de quien vofo-
íros dezis q es vueftro Dios, y no lo conoceys, 
porque en realidad de verdad nolo es,cn quan -
tono 
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to no giurdays fus mandamienros: pero yo co 
n o 2 c o í e , y í idixeííelocontrariomentiria, co-
mo voíotros. Abraháyüeftro Padre (veys aquí 
como para deícubrir Chriílo íu diu inicia d , Ies 
cnfeña primero como no es contrario a Abra-
han) deírco grandemente ver mi dia, y lo vio, y 
feholgo(pürquc tuno reuelacion de la encarna 
cion del Verbo 3 el qualauia de tomar carne de 
fu c a í h y generación.) Comohaziendo burla 
de eftas palabras dixeron los ludios a Chrifto: 
pues no cienes aun cinquenta años , y dizes que 
has vifto a Abrahan ? De verdad os digo ( dize 
C h n ñ o ) que antes que vuleíTe Abrahan ya yo 
era. Aqui defcubrio claramente fu diuinidad, 
QXhryfiít. porque (como nota San luán Chryíbftomo) 
homil.<¡4- por aquella palabra 3 í-^o/íiw, declaro la diuini-
dad.Pareciendo les a los ludios que auia dicho 
vna gran blafphemia, cargadofe de piedras qui 
fieron apedrearlo. Pero como no era llegado el 
tiempo de fu pafsio^ymuerte^efcondiendofe 
clSeñor porfndiuina virtud 5fe falio del tem-
plo.Efta es la letra del fanto Euangelio.Para de-
clararla tenemos necefsidad del fauor de 
la gracía3acudamos ala Virgen para 
que interceda, fuplicando fe 
loconel AueMa-
ria, &c. 
CON-
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ñaua para que por allí fuefic glorificado el H i j o ele 
¡,íieRdo conocido por Dios verdadero como lo era 
brdení 
Dios, 
fuPadre.C Viendo hecho eí le milagro.y conlickrando 
las cofas que paliaron antes dei,poderaos dezir , que le 
fucedio á Chri f to co los Efcribas y Phaníeos}y con t o -
do el pueblo dé lo s l u d í o s l o q os puede fuceder á vos, 
quando fe os pone delante Vna pintura admirable, tan 
pcrfcaa,y acabada^que no le falta(como acá dezis) mas 
de hablar.Si eftando vos mirando v n a i m a g é tal, falief-
fe vn hombrezi l lo de traues, y os dixeíTe: Señor g ü i l o 
de que eíla tabla os aya dada contento , porque es obra 
de mis manos,y yo la pinte coneftos dedosnuas os ad-
mirariaeldifparate del hombre, que no la lindeza d é l a 
iraagen:p.ues en fu p o í l u r a , y trage,tenia mas talle de de 
fpintaros la bol ía ,que no de auer pintado el ia imagen. 
Pero íi con todo e í l o j i e g a n d o el hombre (aunque def-
tro^adojy fin arrapo acue{l:as)borraírela imagen toda,y 
en v n penfamiento boluieíTe a pintarla mas acabada, y 
perfeftadeIo queantese í l :aua ,entonces acabadas eran 
las burlas con el pintonpues auia dado con lo que h i z o 
baf tant i fs ímaprueua del auer el pintado ia imagen p r i -
mera. De Chr i f lonuef l ro Señor (que en quan toDíoS es 
vn principio junto con el Padre de la creacio, y que tie 
ne el mifmo poder,diuinidad y gloria q tiene el Padre) 
eftaua profetizado por M o y í é n , y por ios Profetas, de 
que fin dexar de ferDios,fe auia de nazer horabredlega 
do elcumplimieuto de ios t i e m p o s , t o m ó carne,y auie. 
do de íalir a predicar a los treynta años de fu edad q u i -
fo bautizarle en el r io lordanpor mano del Bautifta. Y 
para que el mundo fupieíTe quien era,de mas de l o que 
eftaua profetizado en la Efcri tura, d ioa l l i v n a v o z e l 
Padre etexnoAizimáo thheft Blmmeusdiktttts es M a t t h ^ 
m i H i j o muy amado, y es Dios como y o , de la mifma 
cíTencia y na tura leza ,aúque d i f t i nao en perfonary aníi 
conoc iéndo lo por tahoydlo y creed todo lo que os d í -
xere.Pero co todo e í ro , como veyan a Chr i f to tan def-
a r ropado , í in fauftoííin Mageftad?y fin grandeza (por-
3 que 
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^iie muchos de los ludios tuuieron por op in ión , como 
Jofcyh, de cuenta í o f e p h o ^ e que el Mefsias auia de venir a Rey-
anU^uit. nar en ícruíalen con aqueilaMageftacl.y pompa que Sa 
lo rnony Dauid íu padre tuuieron. V iéndo le pues con 
tan poca autoru'ad.íin fauílo ,ni acompañamiento: oye 
do por o t u partesqu'e dezia, que era Dios como el Pa-
Jodtt. \ o. w«)k-go P'ate* ynum fumusiy que como pintor fobera 
no pinto eíía tabla tan hermoía deios cielos,tierra3agua 
y elementos todos^aues^ieceSjplantaSjy animales : y fo 
Bre todo aquella linda imagé dclhobre, rieronfe á boca 
HenajVnos có i,griGrácia,y otros con malicia, y m u r m u -
rádo de C h r i í l o , y de fus cofas,haziá burla y juego del, 
como fí fuera h ó b r e de donayre, y q Tupiera q lo hazia 
de lo q habLaia. V i é d o C h r i l l o efta poca Fe, que haze? 
buelucíc á ias obraSyComo quien di?e,: alto no me que-
reys creerepues miradme alas.manos: oj^ era qu<e ego faeio 
Joan, y, te¡Hmniü pcrhibct de meyín\$ obras boluerá por mi,y ellas 
Cera teftigo de ía verdad q yo os digo y publico. Y aníi 
e i l ádo en el t é p í o } defpues de vnáikrga difputa q tuuo 
có los £ í c n b a s , y Phaníeos .a i i iendoios reprehédido,ví 
no á dezirles, q el era verdadero Dios-jegú parece por 
Joan $ aqllas palabras: anUquam lAbraham fmt égb (utn, y de tal 
manera fe indignaron con efcOjOLie dize S. íuan q toma 
ron piedras para apedrearlo . Salefedxí t e m p l o , y 
confirmación de lo que alia dentro les auia dicho , para 
que creyeííen fer todo verdad , topa vn ciego , que lo 
era de íu nacimiento , y con vn poco de lodo hecho de 
í a í a l i u a y del poluo de la tierra, echándole depredo 
vn remiendo cu la cara, le dio vnas muy hermoíos 
ojos. Pero era tan grande la malicia que trayan encerra-
da en fus pechos, q aunque yieroa e í le miíagrG,que fue 
manií ieflo á todos,no qu iüe ron pcrfuadiife, ni creer q 
ChrifiofueHe el pintor y artiíice íoberano deíla obra, 
y perfefta imagen del Hombre. Por lo qual viendo el Se 
ñor como la rebeldía,y dureza de coraron era tan gran-
de en cita gente, para acabar de confundirlos deíenga-
jíandolos para que creyeííen cfta verdad, dio vn pun t i -
l lazo á la imagé ,y borrando co la muerte lade fu amigo 
Lázaro 
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L á z a r o , lo a r rojó en vna fepultura. Y dizc luego á fus 
difcipulos/abed q es muerto L á z a r o , ganho pro¡>ter 
VosyVt credatísiy huelgorae q fea muertOjpara que por ay 
acabeys de creer q í oy verdadero D i o s , pues antes que 
niurieííe5fupe cj auía de morir,y enmuriedooslo he ma 
ni fe í lado.Y no fe contento Chr i f to con cíl:o3 fino q en 
borrando la i raagé,la boluio luego á pintar)porquedef-
pucs de quatro días muerto ,hizo eftetan faraoío mi la-
grojcomo fue refucitarlo/acandolo de la fepultura . Y 
c reyédo por eñe milagro muchos de aquellos en cuya 
preíencia fe hizo,fe figuio la gloria de C h r i í l o , q era el 
f i n i que fe o r d e n ó la enfermedad y muerte de L á z a r o , 
lü E l ordé q tuuo Chr i f to en la pintura, y milagro de la 
refurreftio deLazaro.defpues de auer p r egü t ado donde 
le auiá Tpucño^hí¡>ofniftis eu^y auiédolo hallado en la fe-
pultura, fue mandar q qui ta í len la piedra q cílaua fobre 
clla.Hecho e í l o l e u á t ó C h f o los ojos á fuPadre eterno, 
y auiendole dado gracias por la v i r tud y poder q íe dio 
(pues delPadre lo tiene todo)y auiédo tabien cotado el 
fruto q fe auia de feguir de aqlla obra milagrofa, q era la 
Fe de los q eí lauá p re fen tes ,nab ládo co el muerto co al 
ta y clamorofa voz , de manera q pudieífen oyr la todos - ' 
los q alii eftaua, le dixo,£<í.i<drf,Lazaro,l>í'«//¿m,vé acá 
fixera.Dize el gloriofo S .Tho . q habló C h r i í l o co voz B-ThoJech 
alta llamado á Lazaro,para deftruyr el error de los G e - c a , i i . 
tiles,y aü de algunos de los ludios, q deziá q las animas i^an, 
de los muertos, fe quedauá acopañando fus cuerpos en 
las fepulturas. Yan í i el gr i to y voz alta,fue como quien 
lallatnaua delexos, para q entédieíTcn por aqui que no 
eftaua co el cuerpo en la fepultura. O digamos q la voz 
de C h r i í l o fe llama grade, por l a g r á d c z a de fu v i r tud : 
pues lo fiie ta to q refucitó á L á z a r o á quatro dias muer 
to ,como íi lo deíper tara de quatro horas de fueño. D i -
z e i e í a m b i e n q la voz fue grade,porq alli le reprefento 
aqlU grande y t emero ía voz del dia poftr imero: por la 
qual fe leuantara todos los q eftuuieren en las fepultu-
ras para y r á oy r fu fentencia,con afsiento eterno de pe 
113,0 § lo r i a .L lamolo pues con altavoz y por fuproprio 
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nofrihve(y cfte con muy grande acuerdo)porque fegun 
Jutufi. ftr. dize Santo Temas , refiriendo lo de San Áuguft in , era 
5- Ílde Ferb. tanta la v i r tud de la voz de Cl i r i í lo ^ que con el la , fino 
Domni in determinara íu virtiid3para vno ío lo ,nombran dolo por 
fn.tom.io. fu nombre , forjara á que falierail todos los muertos 
juntamente. Porque como acá, quando vos llamays á 
vueftros criados,ii l lamándolos no particularizays á P e 
d r o , á I u á , ó á Frácifco, í ino cj dando vna voz^ez i s , ola 
cftays ay,oyfme,Vendrá todos los q os oye re : án í i t áb ie 
íi Chrir to nueftro Señor , no hablara en particular con 
Lazaro,y le dixera íal acá L á z a r o , á t i digo,y cotigo ha 
bio , falicran oyendo fu v o z todos los muertos . O y ó 
L á z a r o la v o z , y refpondio luego : pues falio luego el 
muerto al liamamiento de la vida. Y porque lo llama la 
vida no puede detenerlo la muerte. Y íi no lo detiene la 
muerte,es porcjue fe t r a g ó la victoria a la muerte.Quie 
ro dez i r , que por la v i f tor ia de Chr i f io fue vencida la 
pet muerte, y porque fe l a t r a g ó C h r i f t o , como lo dize el 
* ** A p o í l o i San Pedro, deglutiensmortem, por eíTo falio el 
muerto en el punto en que fue llamado de Chr i f to . 
C Obra es eí la de oy tan alta,y marauillofajquede ella 
fe liguen grandes y admirables frutos . Obra es en que 
L á z a r o de quatro dias muerto , hediondo y co r rompi -
do refucitando fale de la fepuitura, y e í lando fuera ata-
do de pies y manos, lo defatan, y le dan libertad para 
que fe vaya. Obra por quien las hermanas Mar t a y M a 
ria,quedan aleares,y regoziiadas. Obra por quien m u -
chos de los lucilos fe conuiertelay creen.Obra por quic 
los A p o r t ó l e s fe confirman en la Fe,quedando la v i r t u d 
diuinade Chr i í fo glorificada. Obra por quien el m u n -
do todo c o b r ó nueuo Valor,y fuerzas, viendo tan leuan-
tadas fus efperan^as por Chri f to : pues vio atropellada 
Ja muerte,y muerta á los pies de fu verdadero Cap i t án , 
y tan rendida q u e á íu imperio y mando, vomi to los 
muertoSjy aun los que eí lauan corrompidos, y l i ed ion -
dos ya en la fepuitura. Por lo qual fe le puede dar m u y 
bien la vaya con San Pablo,dizicndo, yht ejt mors tó&oita 
tuai 
y o i 
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toDomingo de la Qua-
refma,fobre aquellas pala-
bras del Euangelifta 
San l u á n . 
T H E M A . 
Tulermt ergo lapides ¿>t iacerent in eum. Ufus m* 
tem ahíconHt fe,®* exmit de templo. San 1 ua 
en el capiculo ocho. 
S A L F T A C I O K * 
R E S madres dize CaíTaneo que ay. Cafan.par. 
que aunque todas tres íbn muy buenas f .cdtbalog, 
Wbsa engendran con todo eíTo hijos que fon glor-mundi, 
• ^ j g muy pcrucrfos .Delapaznaceelocio, confid. 16. 
buenamadre , pc ro r aa Ih i )oe l ocio, y Qenef, i 6 , 
mala beftiajpucs es pr incipio de toda miferia, y es en-
fermedad de que murieron los de Sodoma con íus alia- T>,fulgtnf. 
dos todos.Porque teniendo(como dize Fu lgenc io )abü epíftol.^, ad 
dancia de trigOjpanjazeyte, v ino, y otros baflimcntos, ProbJe Vir 
y eífando proueyda la tierra de lo que auian m e n c í l e r , 
y fin auer quien los inquietaffe, entro la deshoneí l idad Chryf. h m , 
con el ocio,y con ella todos los demás vicios, que anda ¿GJnepift. 
en fu compañ ia . O t ra madre es la mucha ami í lad /ouena i , Cor, i y . 
madre, 
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macírc , pero pare de ordinario vn m y n hi jo 1 que es el 
mcnofprccio: por lo qual p u í i e r o n en ella los P h i l o í b -
PnhliKS phos fa taíTa y fu medida: y aníl d ixo alia el o t ro Poeta, 
fMlui GeU fta <M*ÍMM háhedsrfofje >/feri hmc 
iib.17.cap. * inimicum futes 
14. Pero la tercera madre es la Verdad, y con fer tan bucnai1 
tiene hijos tan abominables como fon el aborrecimien 
to,)rmalquerencia.Bien fe que fe le haze efto m u y du-
Clcer. Uh.de ro y difficultofo a Tu l l io :pe ro ío que yo v e o , y fe toca 
¿micit , cada dia con las manos, es que no ay amillad tan vnida, 
que no la affloxc,y aun la defate vna verdad dicha con-
QuintXur, t ra el gufto del amigo. V n a verdad que d ixo Eudemo 
lib.3, Athenienfe al Rey D a r i o , antes de entrar en la batalla 
con el gran Alexandro,le c o í l o la vida,y facando de a l -
bricias por ella la muerte , defato la verdadera amiftad 
vna verdad,y defengaño^que íi lo creyera Dario , qui^a 
n i perdiera la honra,ni el imperio ,ni la vida. Prexafpes 
grande amigo y priuado del Rey Cambyí íes ( fegun 
fíerod. li.l* cuentan.Herodoto,y Seneca)por dezir al Rey lo mal q 
in TbaL fentían los Perfis de fu mucho beuer, le cofto la vida a 
Séneca libro fu hi jo^ues flechando fu arco con vna aguda faeta traf-
5. delra.c, paífo C a m b y í í e s el coracon del innocente mancebo. Y 
14. íi feneciero los miferables dijs de Pantaleon p u e í l o en 
frrf/w. lihr. vna jaula como íiera,fuej p o r q d ixo al Rey Lyfimacho 
6. Ápopht. vna verdad de Arfinoe fu rauger. Y aníi el Propheta Na 
a? Üeg, 12. tan,como era tan cortefano, y difercto, quando vuo de 
dezir vna verdad a Dauid (con fer cortado tan al talle y 
medida de Dios ) dé las quexas tan juilas como tenia 
Dios cotra el,por el adulterio de Berfabe , y homicidio 
Joftph.lí?. de VriaSj dize lofepho, q v i édo el c í t o m a g o de Dauid 
4ati<¡< c. 7. ta lleno de crudezas, y tan mal difpueí lo para purga ta 
reziajeomo es la de la verdad,lc dio primero vnos muy 
dulces xaraues,y difponicndolo co ciertas parábolas , y 
rocieos, le maduro la p o í l e m a , y humor podrido de tal 
manera,q en entrado la purga en el eftomago,al primer 
vomi to q echo por la hocü,dizíéáo,]fi;cUHÍ JJñoyle d ixo 
clmcclj-
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clmedicojck vida foyí ü a u i d , 'Dn: qmquk trajlulitpetcAtu 
tnií^o moYinis. Efcuecc tato vna verdad dcfnuda, cj con 
fer S.Pablo ta fanto, ta caritatiuo, y ta amigo de hazer 
bié a todos, por predicar Verdades íc enemilio con los 
de Galacia5mi?w/c«í vobis faHusfum^erHdicesyobis. Por de Galat,^. 
z i r verdad fue maltratado el P rophe taMicheas^ el Sa 
t o lofeph puedo en vna cár c e l , y quedo el cuerpo del 
B a u t i f t a í m c a b e r a . CPcro Señores , q Herodes corte 
al B a u t i í h la cabera:q Acab trate mal a Micheas ,Plmti 
phar a l o í e p h j o s de Galacia a S.Pa&lojLyíimacbo a P á 
t a l e o n , C á b y í l e s a P rexa ípes^y Dario a Eudemo, no l o 
aprueuo,ni me parece bié q fea la verdad tan vltrajada: 
pero tapoco me efpátOjporq al fin eranhobres los ñ la 
dezian,y a buelta de vna verdad,fe p o d i á disfrazar, l ino 
nietir3s,aiomenos malicias,o i.nuídias, o o t ro cjualc|uier 
dañado i n t é t o . P e r o q Vega la raifma verdad a dezirla al 
niundo,q venga el H i j o de Dios en casne a enfeñar a fu 
pueblo,q fe haga Dios hobre para el bié del h ó b r e : y q 
los que mas le conocen por mas enfeñados en la ley de 
Dios , los mas ladinos y cortefanos de fu pueblo , q fon 
ios Efcribas y Pharifeos, q eíTos cot radigá tato a la ver 
dad q les dize la mifma verdad q es C h r i í l o , y defpucs 
de m i l blafphemias, en qle l lamaro Samaritano, y ende 
moniado,fe carguen de piedras para apedrearlo, eíTo es 
vna cofa,q q u á d o me pogo a coíideraría, me caufa nota 
ble grima y efpá to . CPues íi verdades defnudas caufan 
femejátes efFeftos entre fieles y infíelesríi madre ta bue 
na pare hijos tan ruynes,para cortar el liilo a tantos da-
ñ o s , no hallo yo otro remedio fino es el disfrazar verda 
des. N o co parábolas (como lo h izo N a t á n co i iDau id , 
aunq fue inuécio muy difcreta) fino co la gracia y fauor 
del cielo,porq de ay tedra la verdad el fcr oyda de bue 
na gana,y el quedar el q la dize libre de calimia. Y p o r q 
las q oy auemos de dezir fon de muy grande impor tan 
cia, importara q jñ tos pidamos a Dios fu diuina pracia, 
para q a todos nos fean de prouccho: alcancarla emos íi 
íupl icaaios a la V i r ^ é ia tercedajd iz iédole el Áue Mam* 
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S S E N T E M O S por llana vna verdad, que es 
íbbre quien comento oy fu difputa, Chrifto con 
iosEfcr ibaSjy Pharifeos, preguntando íi auría 
alguno de ellos que pudiefTe conuencerle de peccado. 
A eíla propoí ic ion fe refponde con vna concluíion ne-
gatiua?diziendo,que norporque es verdad catholica^dc 
que no foío no peco Chnf lo nueílro Señor \ fino q no 
pudo pecar. Y elle fer impecable Chrifto, nacía de dos 
principios. E l primero y principal era por fer Dios : y 
como el pecar no es de la naturaleza fino de la perfona, 
í iendo aquella perfona diuina, y aquel hombre verdade 
ro Dios, no podia pecar de ninguna manera. Eftacaufa 
de la impecabilidad de Chrifto nueftro Señor , la enfe-
yíthan. lih. ñaron San Athanafio, San Cyril lo, San luán Damaíce-
ie Incarnat* no,y San Anfelmo. E l fegundo principio de donde na-
Chrijli j üf. cia el no poder pecar Chnfto era, por fer fu anima fan-
corpor. eius tiísimabienauemurada, y veya a Dios defde el inflante 
aduentu. de fu concepcion,como lo vee aora: y los bienauentura 
Q r i l l , libr, dosCcomo clize San Auguftin) aunque fean puros hom 
í o. in loa. bres no pueden pecar. Y de que dende el inftante de fu 
cap.qo. encarnación vuieífe ^vifto Chrifto a ^ Dios , y aque-
JOamafc.lt. Ha benditifsima anima VieíTe claramente la diuina ef-
¿.deJide. c. fencia ,?dize lo el gloriofo San Auguftin en lo de con-
2 i . fenfu EuangeUftarum, y Alcuyno en los libros de T r i -
Anfelm.lih. nitate.De manera que Chrifto,aun en quanto hombre, 
i . cur Deus lo vno por eftar vnida aquella humanidad fantifsima co 
honio,c.iQ, la naturaleza diuina en la perfona del V e r b o , y lo otro 
16, por ver fu anima la diuina eflenciajno podia pecar. Y ba 
J^ugufiMb. ftaua qualquier caufa de eftas por íi,quando no eftuuie-
i i . deciui, ran entrambas juntas, para que íiendo quien era C h r i -
P4/7. io . (s* fto, no pudiera pecar. Y es también mucho de aduertir, 
lib.^Je con q^e no folo en Chrifto'no vuo pecado,ni lo pudo auer: 
fenf.Euang. pei'O ni pudo auer cofa, por la qualcon razón pudiefle 
cap, i o. íer conuencido de pecado. L o qual no es anli entre los 
McniM,2. hombres-.porque aunque en realidad de verdad ay algu 
de Tria.caj?. nos que eftan fin pecado: no faltan con todo eííb cofas, 
í i . por las quales,aunque no fea fino fegun la aparéela exte 
rior. 
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tcrior, los pueden otros hombres conuencer de algún 
neceado. Conociendo efta verdad el Apoftol S.Pablo, i . T t m , ^ 
aconfejauaalosObifposque v iu ie í í encon tanto cuy-
dado,que no pudieíTen conuencer los los hombres de 
algún pecado, reprehendiéndolos en las cofas que to-
can a fuellado y vida. Pero la vida de C h n í l o nuellro 
Señor era tal, y tan Ubre, y limpia de pecado por todas 
partes,tan perfecta y excmplar, que no fe pudo hallar 
en ella cofa que de mil leguas(corao acá dez ís ) olieííe a 
imperfeí l ion , con que íus enemigos , y perfeguidores 
pudieíTen tacharla. Yaníi bien pudo dezirles a todos en 
publica pla^a , que falieíTe, íi auiaalgunoque pudief-
íeconuencerlo de pecado. Quis ex)>Qhis arguet me de pee-
cato} Por lo qual podemos inferir de aqui, y con mucha 
razón , que el no dar crédito los Efcribas y Pharifeos a 
la doftrinajy palabras de Chrifto, no nacia de fer fu v i -
da culpable,fino de lo mucho q lo era la de todos ellos. , 
Yfegun efto, bien refponde a lo que Chrifto les pre-
guntaua,del porque diziendo les la verdad no lo creya, 
%i\>eritatent dko Vobis ,quaie non creditis mihi ? porque no 
eftaua la falta en la do¿l:rina,fino en ellos, pues reíiílian 
con la malicia de la Voluntad , a la verdad conocida por 
el entendimiento,que era la que Chrifto Ies predicaua. 
©Podemos también dezir con San Auguftin, que el dugíiftJifc 
no creerlos Efcribas y Pharifeos la verdad que Chrifto T0» húnt^:. 
les enfcñaua,era,porque de tal manera fe ama la verdad, ^ i o. 
que los que aman otra cofa, querrían que aquello que confejf.cap* 
aman fueíTe la verdad que fe les dize,y no otra. Y por - 23• 
que quieren aquella cofa que aman por verdad, de ay na 
ce el aborrecer todo lo que es Verdad. Y íi ya aman la 
verdad, foloes por el refplandor y hermofura que tie-
nc:pero aborrecen la por lo que les efeuece quando los 
arguye,y reprehende.Y porque no quieren fer en^aña-
clos,aunque quanto es de íi querrían ellos engañar : por 
eíTo, aman muy de gana a la verdad, quando ella íc les 
defcubre,y aborrecen la fiempre que ella los defeubre. 
Y aníi como la verdad que es Chrifto, les defeubria fu 
Y y mala 
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mala vida,y tratory la verdad del Euangelio la deícubrc 
oy a todos los c¡ e í lá entregados en las manos de fus «ni 
í l o s , y fon reprehédidos por eiia5como lo eran los Efcri 
bas y Pharifeos de Chrifto : por elfo, es certifsimo q en 
todo t iépo y lugarjiá de aborrecer la verdad, porq los 
defcubre. f Hablado la Efpofa con fu diuino Efpofo, le 
dixo en el capitulo cinco délos Cátares^q era fus labios 
Csinticf, como a^uzenas q deftilauá myrrujabia eius Hita diftillatia 
mjnham. Por la hermofura de la a^uzena, y fu bue olor, 
fe nos reprefento la hermofura,la íuauidad,y la gracia q 
Chrifto nueftro Señor tenia en el hablar. Pero juntoco 
efto eran labios que deftilauá myrra, q aunque oiorofa 
es amarga. 
©. Gregtir, H Declaremos efte lugar de otra manera. Dizen algu 
fui¡>. cap. y. nos Dodlores f u ñ o s , que la myrra que corria de aque-
Cant, Hos diuinos labios , era la buena enfeñan^a, los fcrmo-
J ) . Serííár. neSjy las palabras del cielo que faliá de la boca delEf-
[er.4^.fup. pofo^as quaícs eran como vna admirable myrra, por la 
Cant. fuauidad de fu olor.Efta expoí ic io viene bie co la trasla 
Translat, cion Chaldaica,que lee eftelugar diziedo, & labia fapie-
Qhaldai* fftm aui Uborant in lege,Jluuvt/ententtjí ex emni parte, <&> elo-
quium (¡vis illoru'if cdi mynha eldia, de los labios de los fa-
bios,q trabajan en la ley,corre muchas,y muy varias fen 
técias por todas partes, y las palabras de fu boca fon co 
$\aUi Se/o- mo Vna myrra admirablc,y efcogida. Dizcn algunos de 
moch. los Hebreos , que efta alabanca con que ñibio tan 
de punto laEfpoía los labios de fu Efpofo, fue para 
darnos aentender,como las palabras con q hablo Dios 
alal^lefialfraeliticajerá bládas,arao.rofas,y muy llenas 
de cófuelo. Forq fi bié lo c6íideramQS,en muchos luga-
$xod. res del Exodo,y del Deuteronomio,y de otras muchas 
íDeuteu partes del teftamcnto viejo, hallaremos q para moftrar 
Dios el amor q tenia a fu pueblo.le hablaua con gra fuá 
uidad,y gra dulzura. 
ThsodorJn CPero el gloriofo San Thcodoreto , en los com-
mentarios que efcriue fobre los Cantares , declara efte 
lu2;ar de otra manera, diziendo; que el coparar la Efpo-
. D - — - la los 
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fa los labios de fu Efpofo a la a^uzena}y ala m y r r a , fue 
p o n i é d o l o s o j o s e n l a d o a r i n a d e l E u á g e l i o , q C h r i l l o 
autor fuyo auia de publicar por fus mifmos labios. Y co 
m o efta doariuaauia de fer amarga para vnos, y apazi-
ble5y hermofa para otroSjpor e í ío la comparo la Efpo-
fa a la m y r r a , y a la a^uzena. Lilijs porro fimilia Vidmur 
ftonfi labüiÁizQ Theodore to) porque las palabras d iu i -
nas,qiie falieron por los labios de Chrií l ;o,fuer6 hermo 
fas,y mas belías,que las acuzenas de los campos.Y eílas 
mifinas palabras, que por eíTos labios falian con tanta 
dulzura, las llama t áb ien la Efpofa myrra depilada por 
ellos. Porque efla doctrina que C h r i í l o nos dexo eferi-
ta en fu Euangelio,que es la mifma que el publico,y en-
feño por fus labios, íiempre efta deí l i lando mortifican 
cion en efta vida.El que quifiere m i copañ i a ,dexe el pa hfatth» ji&V 
dre,madre,mger, y hazieda, y íiga me co fu cruz a cue-
lT:as,dize C h r i í í o . E l que quifiere fer perfedo,venda lo M/íttb, 18. 
que tiene,y délo a los pobres.Todo efto es myrra, y to 
do amargo para el fentido. Y porque la myrra, junto co 
fer amarga,es olorofa, por e í lb las palabras que faliá de 
los labios de C h r i f t o , y la doótr ina toda de fu Euange-
iio,aunque para los malos es,y ha í ido myrra amarga, y 
defabrida, no ha dexado con todo eflb, de fer les í i e m -
pre olorofa , en quanto los ilicitana a penitencia. Pero 
pá ra lo s buenos í i empre ha í ido myrra primera, myrra 
cíe grande fuauidad,y olor: porque í i empre las palabras 
d e C h r i f t o j y f u d o í t r i n a E u a n g e l i c a , efta llena de gra-
cia , de verdad, y herínofurary aunque eícuece,y amar-
ga, trae í iempre m i l confuelos, y regalos del ciclo, 
con que los Santos quedan fortificados,y llenos de ale-
gría. V l t i m a m e n t e , para declarar efte lugar p o d e -
mos dezir con San Gregorio NiíTeno , que por los Qre¿ ^i fT 
dos labios del £ f p o f o , fe nos reprefentaron, como 0Yaf ' 
envnd iu ino enigma, las dos virtudes que hade auer c J ^ ' ^ 
m u y feñaladas, en el que enfeña, que fon, verdad en las i * 
palabras,y mortif icación en la carne. 
CSupuefto lo que auemos dicho (f i las palabras del 
Y y a Efpofo 
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Efpo íb cié la Iglefia C h n f t o , y los labios por dode faliñ 
eran hermofos como las a^uzenas, y amargos como la 
m y r r a ^ o r los effeítos q caufauan, fegun la difpoíicion 
que hallauan en la tierra délas almas,donde cayamde tal 
manera,que en las bien airéelas fiempre parecian her-
mofas como la a^uzena, y tan olorofas como la myrra, 
y en las que lo eftauan raal,cran mas amargas y defabri-
das que la hiel,y mas q los axenxos, y que la mas amar-
ga myrra:)refpondido queda ala queftion, del porq d i -
z i é d o Ghnf to la verdad, no le creé los Efcnbas y Phari 
feos.Porq como es verdad,q nace déla primera verdad, 
q es Chri í iojCuyos labios deftilan myrra en pechos tan 
d a ñ a d o s , c o m o los defta maldita gente , í ie rapre es laver 
dad mas amarga q la myrra . Y aüque tiene la myrra j u n 
to co fu amargura el oler bien, olor í s el de la verdad, q 
í iépre les pareció mal. Y íl para fer oyda es dulce la Ver-
dad,para lo q es ponerfe por obra fíemprefue mas defa 
brida q vna hié l . Y aunque en íi mifma es la verdad clara 
como la luz , y es tan he rmoía y refplandeciente como 
el Sol,y por fer tal,y tan apacible,deue llempre fer ama 
da:ay con todo e í fo , tan to de malo de nueftra parte,por 
ia ciilpajq no folo no nos parece clara,hermofa,ni apaci 
b l e , í ino cnfadofi , mole f la , y defguílada. Y la caufa 
de todo efto es obrar mal , porque como d ixo el 
A p o f t o l San l u á , el amar los hombres mas las tinieblas 
que la luz,enel t iempo en que la luz verdadera Chr i f to 
elhmo en el mundo,nacia de las malas obras q los h o m 
J o á n . y bres oh im'ány lMx^eni t inmundí í^d i l exerunt homineí ma-" 
gis tenchas qualucem-.y e í l o fue por fus malas obras,eMMí 
enim eorü mala opera.Y bien fabeys que es cofa muy o r d i -
naria,en el que haze m a l , el aborrecer la l u z , huyendo 
della, porque no fe defeubran fus obras, omms enim qui 
Male agitjodit lucem, & non Venit adIMCSM) Vt nonarguantur 
o^erítm/i, pero el que obra b ien , el que obra obras de 
Dios , eífe tal , con las obras en las manos anda en bufea 
de ra l u z , para que todos vean la ayuda que recibió 
de Dios , para el obrar las , í« i a u t m fatit witatevt 
tenit ad kcem, Vi mamfeflenttír opera éus^uta in Deo füntft* 
Ha. De donde fe figue, que el que aborrece la luz,ha de 
aborrecer la verdad, que fale de fu boca: y efto no por 
la luz5m por la verdad , fino por la malicia grande de fu 
pecho, por la qualanda íicmpre peleando con la ver-
dad.CLos de Galaciarecibieron a San Pablo q u á d o en-
t ro en fu tierra,como a vn Ange l , pero en predicádoles 
la verdadjuego fueron enemigos dcclarados,/»ÍTO/c«j )>ú Galat.A, 
hh fa&m fuinVerum (ticens Vohis^orq en haziendo el A p o 
í lo I , el D o f t o r , y el predicador, ofncio de buen ciruja-
no , cortando carne muerta de vicios, y pecados, con el 
cuchillo agudo de la palabra de la verdad, con que h ie-
re,y laftiraa, es cierta la enemi í lad entre la verdad , y el 
q la oye, por aborrecer la tanto,el que obra mal. Entre 
en Vueílra tierra^dize San Pablo) no para íalir r ico con 
vuellras haziendas, q no pretendi que me dieífedes l a -
na,leche,ni cordero,no vueíiras alhajas ricas, no el oro, 
plata,ni dinero q fe encierra en vueftros cofres , í ino fo -
las vueftras pe r íonas . Vueltras almas quiero para el cíe 
l o , y eífa es m i p re ten í ion ,y lo que dcíTeo, erge, y lo que 
por eíTo he granjeado es, que iriimicus faéíusfum VobtsVe~ 
lum ¿ice/í^predicando os la verdad del Enangelio , p r o -
curando por medio de la luz de las palabras lautas, faca 
ros.de las tinieblas de vueRros pecados, lo q he ganado 
es,quedariene.miíiado con vofotros. C O íab iduna del 
Padre eterno,o fuma y ineífable verdad,o luz y refplan 
dor de la gloria del Padre,a que vcníí íes Dios de m i a l -
ma al mundo? V e n i í k s a conqui í la r Reynos,venií] :es a 
ganar imperios, veniftes porcoronas, t r i ü p h o s , gloria, 
y trofeos , qual los que fe d á ñ a l o s hombres del mudo, 
y de que gozan coronados?No por cierto: no vino efte 
principe de las eternidades en bufea de los aueres de la 
tierra,que no los quiere, n i los ha menefter. N o bufea-
ua nueí l ras cofas, pues vino en bufea de la ouejuela per 
dida del Image humano q andana tan defearriada por 
mundo.Errauificut9uisqua^ertjt^referuumtuu. Y ffal, 11% 
como las tinieblas en qandauaembueltaera^i tan gran-
X y 3 des. 
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deSjConuino que vuicfie grande luz , y luz q refplande-' 
cieííe mucho para hallarla. Y como eíl:a luz era diuina 
y foberana, y luz por e í lenc ia , comento arefplandecer 
p e r l a fuerza de fu prcdícaci5,y fus palabras eran de tan 
grande refplandor, que por ellas fe defeubrian las t inie 
Blas de los que eí lauah en pecado. Ycomo eran fus pala 
bras aborrecidas por fer de luz,de los que eí lauan en t i -
nieblas, aníi t ambién eran amargas, y les parecia que 
falian de aquellos labios como myrra defabridifsima , 
para elpaladar de fus almas . Y poreíTo vinieron a te -
ner tanto fen t ímien to y enfado , de lo que Chr i f to 
predicaua , que no folo quedaron enemiftados con 
Chr i f to ( como los de Galacia con San Pablo po r 
auerles predicado la verdad ) fino que diziendo-
les la verdad en que eflriuaua todo fu bien,y el nucíhro, 
d era en conocerle por Dios y hobre verdadero, q u á d o 
liego a dezir les^nteq-uajíbraha ficret}egofuw^como íi les 
vinera dicho vna grá blasfemia, tulerurdlafides Vt iacerent 
in eu , cargandofe de piedras quifieron apedrearle como 
a blasfemo. CVeys aqui debuxado. al viuo el ingenio 
de los malos, y el como en íu miferabk vida van fíépie 
caminando de mal en peor.Primero llamaron a C h n í l o 
.endemoniado,luego hombre fin j ú y z i o , y vkimamente 
con las piedras en las manos, quiíiero apedrearlo como 
a blasfemo. Y cafi aun no auia acabado de dezir las pala 
bras, quando como locos y fin juyz io , y fin autoridad 
de juez , y aun fin aiicr conocido enteramente la caufo, 
quifieron executar en Chr i f to la pena que d i fpone lá 
ley que fe de al blasfemo. Y agraua mas el hecho (aun-
que de fuyo es tan iiorrendo)el lugar figrado, pues aun 
.el venir a caíligar alli al que tífaua cünuenc ido ,y conde 
nado por fu pecado,era temeraria cofa. De otra manera 
11. l o h izo el Pont í f ice Yoyada con Atha l ia , que auiendo 
l o de entregar a la muerte , mando que lo facaíTen fuera 
de las cercas del templo , y de todo lo que pod ía fer ía^ 
grado. Pero eftan tan ciegos ellos demonios,que fin te-
ner refpetfto al lugar,al t iempo,ni ala perfonajporcum 
p l i r fu appetito delbrdenado, quieren apedrear a C h r i -
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fío. O furia infernal, ^ues fin autoridad, fin guardarlos 
t é rminos de juf t ic ja , íin oyr la parre, y fin entender las 
palabras que el mifirio C h r i í l o d i x o , fin hazer procef-
í b , y fin dar fentecia en la cauía^quieren darle el c a í h g o , 
y pena:y antes de íer acufado n i condenado ,qu ie ré ape-
drearlo para que muera?Que no con té tos con auerape-
dreado a C h r i í l o con las piedras duras de fus palabras, 
í iendo el la piedra viua,y angular,y piedra de tanta for • Ephef.il 
taleza, que deshaziendo la eliatua de Nabuchodono- Danul. u 
for, dio con ella en t ierra, quieren apedrearlo oy con 
piedras en las manos, para quitarle la vida como a blaf-
femo? Pero mirad la prouidencia de Dios , y fu infinita 
íabiduria ,que como el apedrear a vno era pena delaley, 
y el crucificarlo era cailigo de los Romanos , para q no 
penfaíTe alguno q eftaua C h n f t o fujeto ala ley,no q u i -
l o morir con la pena que ella daua. Y porque auia de fer 
las piedras t e í l i g o deíü pafsi6,y l euá tádo íe en alto,cho 
cando Vnas con otras hechas pedamos auian de publicar 
la diuinidad fuya,no quifo mor i r apedreado. Y 11 en eí la 
ocafion hurto el cuerpo a los ludios , no fue por temor 
que les tuuieíTe, fino porque fe guardaua para muerte 
mas atroz,y mas cruel que aquella. Y de aqui nacio,que 
en tomado piedras en las manos contra el diuino lefus, 
lefusauiem abfcondit fe,&exiuit de templo. quan gran-
des , y quan profundos myfterios fe encierran en eftas 
palabras.Efcodiofelefu C h r o nue í l ro Señor (no como 
algunos piéfan)en algü rinco del t é p l o para no fer v i í l o 
dé los ludios, fino haziendofe inuií ibíe,para dar lugar a 
la ira q teniá ,y faliédofe por en medio de ellos del t e m -
p lo . De efte auerfe efeodido el foberano lefus en el t i e -
p o en q fe c o m e t i ó ta graue offenfa c5tra fu diuina ma-
geftad, quer iédole apedrear los ludios en el templo, fe 
nos da a entender la bÓdad, lamáfedübre , y lamifcricor 
dia grade de q vfa Dios co nofotros , no nos ca í l igando 
en el t i é p o en q co las piedras délos pecados pue í í a s en 
las manos á l a vo lü tad , l e eftamos apedreado por m o m é 
tos .Bié pudiera C h f o deftruyr el t é p l o en aqlla ocaí io , 
Y y 4 bien 
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bien pudierá ciar con aquellos hombres miferables, y 
con fus piedras en las manos en vn tormento eterno, 
ckfpedatando les allí ios cuerpos para e í p a n t o de t o -
dos : pero no folo en medio de tan granes peccados no 
quiere caí l igarlos , fino que p a r a m o í l r a r n o s fu ineíFa-
ble piedad, abfconditfe, &• exiutt de teñólo. Y por ay p o -
deys entenderlo que d i f s inmíaDios conofotros , pues 
no nos caftiga en el t iempo eii que con piedras de peca-
dos lo eftarnos a p e d r e a n d o . E í l o es lo que d i x o el San-
"thren^, to Propheta leremias en aquellas palabras, wow enim ha-
wiliauit ex cardeahiecit jjiws hominum-, no fe humil lo de 
coraron para echar de íi a los hijos de los.hombres. A l l i 
Tranflat. el humillarfe, íe toma poraffiigirfe. Y aníi lee Pagnino 
iPa-gnin. e í l e lugar diziendo: Konafftixit de corde/fóí»,que fegun lo 
CD.Thcod, declara el gloriofo y bienauenturado San Theodoreto , 
quiere dezi r , que aunque en lo exterior da E)ios mue-
í i r a de eno}ado3pero que en lo interiorjque es en fu c o . 
ra^oiijiiempre tiene voluntad de hazer miíer icordia co 
nofotros.Y de aquinace,que fi caftigalohaze fo r j ado , ' 
porque el malo con fus inifrnos pecados prouoca la ira 
de Dios para que lo calligue, fegú aquello de leremias: 
Hierem* Iniquitates nojlrtf declinauemnthiec-.y quiere d^zir jos peca 
dos nueRros,y nueí l ras maldades nos acarrearon ellos 
males de pena que padecemos. Y anll como el león (co 
m o dize el Eccleí iaf t ico) efta fiempre alerta, y puerto 
en centinela, aguardando el paífo de lacada paraechar-
Ecckf. 27. le la garra,/i?o \>enationiinfidiatur fem^er.fic^ccaidoptranti^ 
businiqíiitates^nCi andan los pecados acechando co gran 
cuydado para de í l ruyr al pecador. Y porque fe vea que 
E z e c h . l í . no caftiga de vo luntad , d i x o Dios a Ezechielj,^)*-
cute manum ad manum, para que por ay fe defeubra el do-
lo r del coraron , da vna iríano con o t r a , como lo fuelen 
hazer las mugeres affligidas , quando con las lagr i -
mas por los o jos , dando vna mano con otra dan mue-
í l r a del dolor que traen dentro de fu coraron. Quin 
(pego plandam mam adwanum , Y yo ^are e í fomi fmo , 
para (jue entendays quan contra m i voluntad, doy los 
trabajos^ 
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trabajos y el caft ígo . Y eíía es la caufaí porque dizc 
Sophonias3q anda i j i o s^ i l a t ádo el caítigarnosí^id??? ka Stphon.y, 
ne iudicium fuum dabit in /¿ce.^mañana ^maiatia caftigara 
Dios^y cfte mañana vedra a amanecer deípues de largo 
t iempo. Y San l u á n d ixo en el A p o c a l y p f i : inclfmn te A^omlif:'f* 
euomere quia te^Áuses^ovc^K eftas t ibio comentare a v o -
mi ta r t e .No dizevomitar te he^ fino comentare a vorai 
tarte5echandote poco á poco de m i boca. Y es la meta-
phora tomada del vomi to dé los enfermos, enelqual 
primero fe rebneltie eleftomago, que es lo que acá de-
zimos en nueftro, idioraa,y c o m ü manera de hablar: p r i 
mero comienza a dar arcadas el eftomagOjy luego fe l i -
gue el vomi to . A efte p r o p o í i t o fe declara bien aquel l u r > 
gar del capitulo nueue del G c n c í i s : Arcum'meamponam in '*'** 
D i z e el gloriofo San A m b r o í i o en aqueí l ib ro que eferi 
uio de N oe, y fu arca: Si arcm ejl fignítm pacis) ad quid pro ' * 
fgno pacisdatar arcus bellicusex quo fagit*iaciunturíSi quito C'^ , '2^' 
Dios defcubriral mundo como deípues del diluuio auia 
de fer todo paz , porque le m o í t r o en feñal de efto vn 
inftrumeto de guerrajqual es el arco,con el qual fe tiran 
faetas de muerte contra los enemigos? Y r e í p o n d e el 
mifmo A m b r o í i o á e í l o galanifsimamente5diziendo5Íjr 
cumponitiHo Jagittam,ainique clareo es inftrumcnto con 
que fe tira la faeta,no dando faeta en feñal depaz^que es 
la que haze laguerra3muy bié fe puede dar el arcorpues 
no es el arco el que h i e r e ^ i el que mata , í ino lafaeta. Y 
eífa es la caura3porque en feñal de paz , pone Dios arco 
en las nuues,y no pone faeta. Para que entendamos por 
e í l o que no nos defcubre,ni mueftra con lo que hiere,y 
!aíl:ima:íino folo aquello que es indicio y feñal de efpan 
t o , y que no fuele herir^ni llagar por fi f o l o . Y por aqui 
fe nos defeubre m u y á laclara, quan contra fu voluntad 
ca í l i ga : pues es todo, moftrar fu benignidad y grande 
mifericordia. Pero no por eíTb os aueys de defcuydai» 
vosjporque eftado el arco aparejadbjpofsible fera, que 
oy?que mañana, íi perfeuerays en e lo íFender le : flechar 
" ' J y f lo 
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l o ha con faetas de muerte para vueftro daño . 5" Aunque 
el poner arco fin Hechas es para que entendamos q ame 
naza^y no hiere,y que parece que quiere caíligar, y per 
Mn&l 18^ dona. A m e n a z ó por San Mateo á aquel fiemo que le de 
uia los diez m i l talentos, dizicndo que lo védieíFen á el 
y á fu muger, para pagarle, y perdónale luego toda la 
Uán.$, deuda. O q canfado y fatigado l legó al pozo de lacoh , 
quando fe fento apar dehpues fiando nue í l ros pecados 
cauía del cjifancio fuyo:quíen pcfara,fino que en auien-
do á los manos algún pecador por quien andaUa tan can 
íado , lo auia de delpeda^ar luego?pero effuuo tan í e x o s 
de eíTo q no fe í en tó fino para hazer mifericordia, p o r q 
en llegado la Samaritana le p e r d o n ó todos fus pecados. 
Y fiendo la Cruz el lugar de fus mayores dolores, claua 
do en ella, en e l l aa í l cn tó íir Real t r o n o , dando dendc 
al l i por fu muerte vida al mundo : y pudiendo defcla-
uarfe en v n m o m e n t o , fe fentó muy de efpacio . Y al l i 
aguardó á que le pufieíTen como por dofel fobre í i rca -
be^a el t i tu lo Real , y deteniendofe á orar por los que 
le crucificaron, vkimamente p r o m e t i ó al ladrón que 
« . - e í l a u a a p a r d e e l f u c i e l o y g l o n a . C P e r o d a d m e q u e v a y a 
* *12 * a caftigar,y vereys la pr ie í la que llena. Entra caíligando 
los de Egypro ,y va bolando como vn penfamiento , y 
como quien corre muy ap r i e í f a . TranjUnt enimDominm 
Ezech . j . percnttens JEgyptios. Y t a m b i é n d ixo Ezechiel que la 
pcftilencia, y el cuchillo yuan muy de paíTo : Etpefiilm 
tia (pgUudius tranfihuntper te.X el Profeta Dauid nos de 
&falm, 2p. claro entrambas cofas galanamente quando d ixo , ^«o-
niAtra in iniignationc e m s ^ y i t a vi Volúntate fim¡\a ira cí la 
en fu indignaciomy quiere dezir,que la pena,y el cafti-
go le es mole í lo^y enfadofo,porque no caftiga de bue-
na gana. E t Vita in Volúntate eius: pero la vida , que es el 
bien nueftro, y nueflra felicidad, eíTo es le de mucho 
agrado , porque nos da muy de voluntad la v i -
da. Y c o m o no permanece la ira de D i o s , fino que va 
Biem.fup, n iuy de p a í l o , por effo lee San Geronymo efte.lugar, 
fam lo(, d iz iendo, ád mmentum ira eius, O1 Vita in Volúntate eiut, 
la ira 
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la ira fuya es por vn mometOjporcjuc dura poco. Y a n í i 
como la palabra que dize el hombre que efta enojado, 
la rcuocaluegOjy le retrata de ella,aníi es la ira de Dios 
xiue al momento paí ía ,y la reuocajauicndo en nofotros • 
enmiéda . Por lo quaWee el Parafraíle Caldeo cfte lugar f/?af¿^ 
querría mas el no íe enojar,por eíTo dura ta poco fu ira. 
>/><Í aterna hona Voluütas eius,y quiere dezir5que la vida q 
nos d a á n o f o t r o s , n o quiere que fea momentánea^ í ino 
eterna.porq nos la da por fu buena voluntad, y por ella 
nos defleafiemp^e gran fuma de bienes.Y eíla esla cau-* 
ía, porque d ixo luego e l p r o í e t a mas a b x ^ q m i n e in Ve 
luntate tua ^rajlitifti de cori m€Q Vir.tutem,ad be/penm demora 
bi tur fletas, a i matuthum Utitia, porque p u d i é n d o n o s 
Dios caíligar por la m a ñ a n a , que es luego en pecando, 
no lo haze, í ino que lo dilata ha í l a l a tarde , quando fe 
va poniendo el Sol,y ay poca luz ,y todo es para que du 
raudo poco el caftigo,íca menos el trabajo. O t ra tra^a 
llena quando hade hazernos merced. Y o os certifico q 
quando nos ha de llenar de bienes foberanos del cielo, 
cofa q nos ha de fer de tanta alegría y contento, que no 
¡aguarda ala ta rde ,no , í ino que luego comienza dende la 
mañana:£>admatuiinmn Utítia.Yzníi d ixo E lyu : Hunc 
fnimnoninfertfurorem fíiumnecVUis citur fcelusl'aldemo ca. j * ~-, 
í l iga Dios (dize Elyu)los pecados en eíla Vida, ni defeu^ j 
bre fu furor de veras, Y el lo es lo q d ixo S.Iuan,fK^f¿/l i u n ' 2 * 
fet quafi fiagellmnsq no h izo a^ote, í ino vnocomo a^ote, 
Y efto es el llegar los dos Angeles a la tardezita, y a ía 
pue í l a del So],quado yuan a caíligar a Sodoma eftando 
£ o t femado en las puertas de la dudad^wm?/ dm Jnge- GeKef* 19* 
li Sodoma Vifpere federe ¿¿th inforihs CíHítatis.VcYo q u á d o 
promete á Abraha qhade tener vn hi jo, entoces entra 
en íu cafa al medio día. De manera q pára los buenos í u -
ceífosjy cofas alegres,y de cotétOjviene muy con t iépo1 
losAngeles,ytres de ellos fe vá a comer en cafa de Abra 
h á r p e r o quádoVá a caftigar,fiépre rardt,yde mala <>ana, 
y apueí la de So},y folos dos entra en Sodoimiíjutam af 
p x i t ex í o r ^ p o r q ao le fale aDiosd corado el afligirnos 
n i e l 
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n i e l cafrigcirnos. Y por eíTo d ixo San Ambrof io ' en 
'^m&./i.Ue eUibropr imero de Abrahan Patriarca:hablando d é l a 
tAhraham, venida dellos Angeles á Sodoma : Ventrunt aiitem Angelí 
Cap.6, dúo Sodumis ad yejperamivtigrafía largienda e/i Chrifius adefí: 
Vbi exercenda feuentas fQÜadfmt minifiri, deeft U f a . Dos 
Angeles vinieron á de í i ruyr á Sodoma, y vinieron por 
la tarde,y quando p r o m e t i ó Dios á Abrahan hi jo;vinie 
ron t r e s .C¿ ie peníays que es efto(dize San A m b r o í i o ) 
fino darnos á entender, que quando haze Dios alguna 
raerced,y fe da por fu voluntad alguna gracia5para dar-
la íe halla C h r i í i o p re í en te :pe ro quanép fe hade vfar de 
aígun r igor ,y fe ha de executar algún cafiigo, folo íe ha 
Han los m i m í l r o s de Dios", y falta lefus, el qual fe figu-
ro en el Angel que yuaen medio de los tres que fe halla 
ron en cafa de Abrahan quando fe le h i zo la p r o m e í í a 
del h i j o . E l l o mifmo lignifican aquellas palabras de 
Jjau7» Eíaias:Ef Wí/fí Dominas uouaculaconduBa Vniutrftm bdrba, 
& pilos ^ (//¿mjcortara Dios los pelos de la barba,y los de 
los pics(di?:e Efaiasjpero convna nauaja alquilada.Sig-
ni í icando por e í l a m e t a p h o r a , c o m o quando Dios vuo 
de caftigar á la ciudad de lerulalen dandolevn faco,cn q 
qui tándole los bienes que t e n í a l a dexaron defnuda,tra 
x o foldados defuera, p a g á n d o l e s f u e l d o c o m o á folda-
dos alquilados,para aquello. De donde podemos eehar 
de ver quanto es mas indinado á hazer co nofotros mi* 
fericordiarpues quando quiere caftigar por no hallarfe 
armas en la cafa real,las ha de bufcar alquiladas de otra 
P/Í1/.44. parte. Y por eífo le incita Dauid á que íe ciña fu efpada, 
y latraygafobre el muslo:pues es tan poderofo .^c^w-
geregladio tuo fupetfteMHrimmpGtentifsime, y es vna gala-
na h ipé rbo le conque fe nos da á entender la clemen-
cia infinita de D i o s : pues fe anda tan fin ceñir efpada,y 
tan fin á rmas ,o f end i éndo l e tanto los hombres.Mando 
JTXÍÍ/.. 2 7. Dios á M o y f e n [ y aqui fe nos íígnifico efto mifmo)que 
puíieffe el propiciatorio fobre el arca del t e f t améto , de 
tai manera q eí iuuicí íe patcnte,y defcubicrto á los ojos 
de todos:yc6 todo cflo tendiendo Ips Cherubines íus 
•. • .. : -alas 
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alas fobre el lugar donde eftaua el árcala cubr ían,C^fr / -
him expandebant ALAS FUPER LOCUM ARE* -PR POUGT'HANT auam^j 3. ^ . S . 
en el arca(como dize San Pablo)eíhii ia encerrada ia va. H á r . p . 
ra de Aaron.Y íi me preguntays porque la vara no c fU 
ua fuera del arca como lo eí laua el propic ia tor io , q era 
el lugar en que Dios perdonaua los pecados? r e í p o n d o 
á el ío con lo que vamos diziendo, de que como caíl iga 
Dios tan de tarde en tards^y tan contra fu voluntad : y 
el hazer mifericordia con los hombres perdonando pe-
cados le fea tan propr io ,por eífo quiere que el propicia 
tor io efbe defcubierto,y a la vifta de t ó d o s / y que eiie la 
vara encerrada en el arca.. Bien nos defeubrio efio San 
Juan en aquella vifionmarauillofa de fu Apoca lypf í jdon *^pOcaL 1. 
de dize q v io que vna efpada de dos filos falia de la boca 
de CHNÑOI&ÍIE ore eiusgladifiS WraqHe parte ACUTUSEXIBAT. 
N o dize que falia la efpada del coraron de Chr i f to j í ino 
de la boca, non afflixit ex corde: para que fe vea como no 
caí l iga con fu g u f t c O podemos dezir,lo que en nuef-
t ro vulgar E f p a ñ o ^ d e q el falirle la elpada de la boca,es 
l o que acá deziraos no le pafQi délos dientes á dentro el 
enojo. Y en elfegundo l ib ro de los Keyes hailareys que ^ ¿ « ^ 
fe eferiue de Dauid ,q h i zo dos fogas,ó dos fuertes, vna 
para matar,y otra para dar v i d a ; / w í dúos funiculos, \>num 
&Doccidendumyalterum adVmificanduw'.eiHebreo lee^lem- Tex, Hehr, 
TUDIMM ad VIUIFICANDUMIY quiere dezir, que el gufto fuyo 
y donde fe cumplian fus deífeos era dando vida . Y aníi 
el verdadero Dauid C h r i í l o , n o parece que cumple con 
lo que le piden las entrañas de fu bondad infinita quan-
do caftiga, fino quando vfa de mifericordia: quando da 
vida,y no quando mata. Y eífa es la caufa porque hazie-
do memoria Dauid de los beneficios que auia recebido 
de la mano de Dios,en auerle dado íiiceíTor en el Reyno 
¿IZQISECUNDUM COR tmm fecifti omnia MAGMLIA ^ c5aueys fi- 2. Síí?.?, 
do liberal conmigo,y hecho me mecced coforme á vue 
í l r o corado. IT allí llama coraron de Dios á íü mifeheor ANGELÓN Lt 
dia (fegun lo declara Angelonio Lcxouicnfe.) Y llama X(IH fo n 
Angelonio corajon de Dios á fu mifericordia,por quan fiegm. * 
to mana. 
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to raana,y fale la mifericordía de las entrañas cíe D ios ,y 
aníi es m u y del coraron de Dios el hazer mifericordia, 
, E n confirmación de efto fe puede declarar aquel lugar 
N-Ú ' r ^ 1 / - ^ capitl^0 once d e l E x o d o j i í í MORKTUR omne PRMOGEM-
ÜNG. JN^R TMJN MRA J£GY£F,. donde Or ígenes hablando fobie e í lc 
Q 0f• lugarjdize,notad la clemencia grande de D i o s , Y el co-
mo fe defcubre fu diuina mifericordia: pues auiédo m a -
dado Pharaon con edifto publ ico , que todos los hijos 
varones de losHebí rcos murie í len ahogados en el N i -
lor í icndo mayores los pecados de ios Eg)rpcios,y mere 
ciendo por ellos(fi fe aniá de caftigar á medida de la cul 
pa)que todos fusliijos murie í len (como lo hiziero ellos 
con los hijos de los Hebreos j es Dios tan mifericordio 
fo que fe contenta con que folo mueran los p r i m o g é n i -
tos.Que mayor argumento quereys de fu bondad y i n -
í in i ta mifericordiaíLocwíftí EJI DOMINUS FUPERTEMALUM pro 
MALISDOMUS IFRAEI-.PNES auiendo (ido tantos los malesque 
« í l a gente auiahecho á la cafa de Ifrael^por males (dize 
HLEREM» 11 leremias) para que por ay conozcamos la mifericordia 
grande de Pios,no les ,da males, í ino mal. Por lo qual di-*-
- x o el Propheta Abacuch:caw IRATUS FUERIS MIJERICORDU re-
Tel 'THEK ¿ w ^ e r i S y j leefe en el original Hebreo, in ITAFCENDO, MIFE~ 
X ' ' MERDIÍE RECORDABEDÍY y quifo dezirjque en medio de fu ira 
y indignacion,q es quando caí l iga , templa la ira con la 
mifericordia en c o m e n c á d o á enojarfe. Y aníi por aque-
(PFALM. 34 . Has palabras del Pfalmo t reyntay quatro, EFUNDE FRAMEA 
TRANSÍ. SI- CONDUDE ADUERFUS EOS, QUIPERFECUNTAR me , lee Simaco, DE-
WACH, NUDA LANCEAM: para que fe entienda claramente, como el 
hierro d é l a lanca , ó la efpadade la jufticia de Dios, 
tiene í i empre por vayna á fu diuina mifericordia: 
pues el caftigar es í i empre con ella . Aunque el de-
z i r que derrame eíla efpada , CFUNDE FRAMEAM , fue 
t a m b i é n para darnos á entender la facilidad con que 
puede herir , y caftigar : pues con la que el agua 
que eftá recogida en vn vafo fe derrama , con eíla 
mifma puede Dios íi quiere defmidar con la ma-
no de fu poder la efpada de fu jufticia para matar á 
. ' los 
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los que le oíFenden . C Pudiera lefu C n n í t o nuef-
t r o Señor como aquel á quien fe auia dado el p o -
der lo todo en el cielo , y en la tierra , caíl igar la 
defuerguen^a , Y atreuimiento de aquella maldita 
gente , que con tanto deía lmamiento tomaron pie-
dras en las manos para oftenderle , porque les d i x o 
que era verdadero Dios : y porque lo era , NON affiixit 
EX CORDE [uo , y aunque lo prouocauan á ira los pe-
cados , y maldades grandes de eíla gente , como 
venia á hazer mifericordia , no le falia de coraron 
el caftigarlos . Y porque defpues del diluuio de Tu 
Pafsion fantifsima, auia de raoílrar en la Cruz aquel 
HIS , y arco de fu cuerpo fantiisimo en feñal de 
paz , con tan varias colores , de amarillo por dif-
Funto , morado por los cardenales que quedaron de 
los golpes , y colorado por la abundancia de fan-
gre que por el auia corrido : por eííb no quiere flechar 
por el las faetas de muerte que raerecian los que 
con tanta malicia le eflauan ofendiendo : fino que 
raoftrandoles elle mifmo arco de fu cuerpo y h u -
manidad fantiísíma mas inclinada a hazer mifericor-
dia que no á caíl igar , quando , TULETUNT LAPIDES, "VT 
IACERENT IN EUM , entonces fe doblo mas por raiferi-
cordia lefus , pues íin boltier contra ellos , ABFCON~ 
EMIIT FE EXIUIT DE TMPLO. CY íi como d ixo el g l o -
riofo y bienauenturado San A m b r o í i o : FBI GRATIA 
LVGIENDAEFT CBRI/IUS ADEFT , VBI EXERCENDAFETMITAS [DI M ~ 
Junt: MINIFTRI , DEEFT LEFUS. . Viniendo l e íu C h n í l o 
nueftro Señor á hazer mercedes á los hombres , y 
viniendo á ganarnos la gracia , y la gloria , en t o -
do lo que era para míe i t ro bien fe hallana pre lente 
lefus . A l dar v i l la al ciego, lengua al mudo ? fa-
lud al Paralitico , confuelo ala viuda , vida a fu h i -
jo , Fe a, los ludios , con el contento de M a r t a , y 
M a n a por 1%. rcfurreélion de fu hermano Lazaros 
echar el demonio de la hija de la Cananea, perdonar 
gra5d£s P ^ c ^ 0 5 Qa la M'¿é&Uüa , y Samaritana; 
para 
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para e í l o í i cmpre fe halla Chr i f to prefente: Vhigvatia U r 
gienda efl Qhriftits adeft, Pero quando fe hade caí>igar:qiiá 
do ha de mor i r vn S i m ó n Mago , y han de morir vnAna 
nias,y Saphira fu muger por Chriftianosfalfos^y fingí-
¿os.entocesydeeft lejus^no fe halla alli prefente, fino por 
fus miniftros, dando poder á vn San Pedro para que l o 
haga. Y aníi no es mucho,que el dia de oy, aunque el pe 
cado fue tan graue, como es querer apedrear al H i j o de 
DioS jp rocu rádo en q u á r o era de fu parte el dar la muer 
te aí Au to r de la Vida,como no le nace de coraron el ca-
íHgar ,no es mucho que boluiendo las efpaidas fe efeon 
da}y falga del t emplo .Que como era lefu Chri f to nue-
ftro Señor el verdadero propiciatoriojporquien fe auiá 
de perdonar los pecados todosdel raundojen lo que era 
perdonar y hazer mifencordia,fiempre eílaua patente. 
Luco» i p . y defcubkrto ,y á la vifta de todoSjO- ^irtui de tilo exibat, 
& [anahut o^weí. Y como el arca donde eílaua iavara,por 
qu ien fe f ign i f i cae l ca f t i go^ í l aua cubierta con las alas 
de los Serafines:por e í f o ^ o m o el caftigarDios le es tan 
a pofpelo, cubriendo oy Chr i f to la vara de íii jufticia, 
Cen tan grade offenfa) con hazerfe inuií ible , fe falio del 
t e p í o . Y l i para cortar los pelos de la barba y pies , buf-
eo la nauajaalquilada (como dize Efaias : ) y h del no fe 
hallar lan^a y efpada en la cafa Real de Z)ios,para el caf-
tigar,fe nos da á entender quan de mala gana haze efto. 
Por no bufear oy Chr i f to nauaja alquilada para cortar el 
h i lo de la vida de eftos defatinados, por no bufear pref-
tada la efpadajy la lan^a con que alancearlos, no los caf-
t iga.Quiero dezirjque porque venia á hazer mifericor-
diai y no á caftigar,aunque la oífenfa fue tan grande,enel 
punto en que t o m á r o n l a s piedraSjComo tan manfoy 
amorofo el diuino Iefus,<í¿/c93</<í ¡ e ^ exiuit de templo. 
C Y efeondiendofe falio del t e m p l o , para dexarnos 
con efto vn exemplo marauillofo de humildad,enfeñan 
do como el refiftir á la ira de los foberuios^no ha de fer 
con fuerza de palabras y razones,fino con v n defuio hu 
milde?hurtando el cuerpo a íu prefencia. porque aníi 
COITI® 
COMO en quitando l a k ñ a atfiiego muere luego , y lue-
«ro acaba, aníi t ambién en aufcntandore aquel contra 
quien es la pafsion de la ira , que es como leña donde 
prende eííc fuego , y con que fe cena, luego fe acaba, y 
muere. Enfeño también con efto á los min i í l ros de fu 
Euangeliojy en ellos á todos los d e m á s , que por la de-
fenfa de fu fanta ley3fon perfeguidos,como fe han de ha 
zer inuifibles paífandofe de vna ciudad á OTIAICUM PERFE- M ^ ^ 
QUENTUV Vos in Vna EMÍTATE.FUGITE in d/wm.Porque en la per-
fecucion/egun fe lee en la Efcritura fanta , l ic i to nos es 
muchas vezes el huyr . lacob h u y ó de la ira de fu her- / 
mano Efau por el confejo de fu madre Kachel. M o y f e n 
h u y ó por temor de Pharaon: h u y ó Dauia en todas las UXOIS. 
ocafiones q pudo por no fe encotrar co elReySauhy hu 
yo Elias por la perfecucio grade de aquella mala muger i J^cg, \ ^ 
de lezabel. Y el g lór iofo y bienauenturado S. l o í e p h , 
amoneftado por el Ange len fueñoSjlleuando confígo á 3. 1 
la Vi rgen nueftra Señora :y al n iño Dios,fe fue huye do 
de Herodes paraEgyptory al A p o f l o l S. Pablo l o def- MATB.2, 
colgaron en Vna efpuerta por los muros de la ciudad de 
Damafco para que fe fueffe huyendo del mal Principe 2. ( V . 11« 
que lo perfeguía. f Y vltimamente podemos dezir que 
feefeondió le í i i Chr i f to mieftro Señor faliendofe del 
templo.para ciarnos i entender, como vno de los ma-
yores caftigos que da Dios en efta vida á los hombres,-
es el efconderfe ,qui tandoíes fu diuina gracia,y faliendo 
fe del templo de fus almas, y del templo deíla íglefía, 
pafTandoía á otra parte, y dexandolos fin Dios , y fin 
ella. Y aníi lo que en efta ocafion os pido feñores , es, q 
quando oyeredes que os hablare Chr i f to , ó por fu I^ l e 
fia , 0 porfus Angeles , y predicadores,que no tomeys 
piedras de pecados contra el. Porque íi contemplando 
Lucifer la fabiduria del H i j o de Dios,en eíTa Mageftad, 
y grandeza,y igualdad eífcncial que tiene con fu Padre 
eterno,quifo apedrearlo, en quanto deífeo que fus per-
feftiones angélicas fueíTen diuinas: y íi queriendo nue-
ftro primero padre Adán apedrear al mifmo L íos con 
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piedras de í b b e m i a cjuando apetec ió el íer Dios^obede 
ciendo á la ferpiente en lo que le pedia, pen íando ver 
cumplida íu promeíFa del tñthficut D t j , entonces fe ef-
condio lefus, fegun fu naturaleza diuina para todos ios 
Angeles malos y los hombres, pues dio con los Ange-
les en v n inf ierno, y q u e d ó todo el linage humano en-
emigado con Dios por el pecado priraero.Si eítas p ie -
dras con que Lucifer apedreó al H i j o deDios antes que 
le hizieífe hombre,fiieron tan duras: y lo fueron las q 
le arrojó n u e í l r o pr imero padre Ad.an5pues fe oca í iono 
de ay5el hazerfe hombre. Si fueron duras las de los l u -
dios quando defpues de hecho hombre , le apedrearon 
con tantas piedras de blasfemias viuiendo eneftavida 
m o r t a l : y lo fueron las de los verdugos, y fayones que 
lo pulieron en vna C r u z , y las de aquellos que puelto 
en ella hazian bur la , y efearnio del . Alma criada para 
Dios,alma redemída con el precio de fu fangre facratif-
fíma)mira que tal fera la dureza de las piedras intolera-
bles de los pecadosjcon que tu le apedreas oy:,pues of-
fendes con ellas jno ío lo á la Mage í l ad iinméfa dec ios , 
í ino t amb ién á aquella humanidad de C h r i f c o i m e í t r o 
S e ñ o r glor iofo, i i i i mortal ,y impafíible renouandole fus 
llagas, porque quanto es <k. tu parte con las piedras de 
los pecados con que le oftendes le obligauas fino baila 
' • r a lo que auia padccido,a que padeciera de nueuo. t t Y 
anfi íi por lo que le apedreo ei Angel dieron co el cielo 
abaxo: y íi echaron á Adán del parayfo por auerle ape-
dreado,")' aun de la gloria/egun la prefente j u i l i c i a : y fí 
por quererlo apedrear oy los ludios defaparecieiulofe-
les de fus ojos,íe les íale del templo:h todos los dias,las 
horas, y los momentos cargado de piedras de pecados 
le efbys vos apedreando,y ion tantas las piedras que le 
Join. Qhrj. arrojays- (como dize San íuan G l i ry fo i iomo) quantos 
fon los penfamientos que fe rebueluen en vueílra alma: 
íi con piedra de penfamientos,con piedras y pecados de 
palabras y obras; le c í l a y s a p e d r e a n d o por toda la Vida, 
que efperays que ha de íer de vos? que íe 02 
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Icfus én lo que toca al claros fu diuina gracia, v fe aparta 
ra con ella de vueí l ra alma? Y p legué á la M a g e í l a d diui 
na que no fean tantas las piedras délos pecados,que pro 
uocando la ira deDios la llamen para vue í l ro calHgo,de 
tal manera que os ca íngue lefus faliendofe de n u e í l r o . 
t emplo ,y I g l e í i a . t O infelice Alemania3ó Francia t r i f -
te ,y trífte Ingalaterra^que por auer apedreado con pie 
dras de infidelidad al diuino íeíus,fe les efcondio, y fa-
liendofe de fus almas, fe falio t a m b i é n de fu t emp lo , y 
Iglefia. Y lo vemos que fe ha paíTado á ellas Indias,don 
de por fu infinita mifericordia les ha dado l u z , y conoc í 
miento,para que lo amerijreuerencien,)- firuan. O m i fe 
rabies Reynosrpues aucys llegado á tanta de íuen tura ,q 
os falte el diuino lefus. A^ote es efie que puede ilouer 
o y fobre nueftros Reynos, fino fuelta cada vno de las 
manos las piedras de los pecados,con que tanto o fíen • 
de á Dios . Y fi por la mifericordia fuya vemos que fe co -
ferua en nuefbra Hfpaña la Fe catholica,por la juílicia i n 
finita de D i o s , por fer tantos nueftros pecados , fe nos 
puede dar el m i imo cafiigo, que á aquellos defdichados 
Reynos. Y íí el que vomita lanzado primero lo que t i e -
ne en el e f tomago ,con t inuándo le el Vomito,viene m u -
chas vezes a echar fangre, y con ellala vida : aunque no 
fe pierde laFe por vn pecado,ni por dos,ni por cieto:pe 
ro tatos pecados (dize S . Iuan C h r y f o í l o m o ) í e pueden 0 . Chr'M, 
cometer contraDioSjqco ellos fe Vomite la Fe. Y l í e í i a * * 
falta, coíacertifsima es,q fe efcodioIefus,y fe falíodel te-
p lo . tE Pues íi falta Iefus,íí nos falta Dios , í i fe nos va de 
nueílras cafas,y por pecados eftamos tan apique de que 
íe nos vaya la Fe , íaliendofe lefus t a m b i é n del templo 
de nueftra Iglefia : arrojad de las manos las piedras de 
los pecados, y cayganfe de la voluntad, pues (tanto pe-
fan. Pcfan tan to , que fi las pefaífedes no las tendriades 
en ella. Y fi el tr íf te ganapán que gana el pan para paf-
far fu vida t r i l le ,a licuar carga a cueftaSjpaimero que fe 
cargue tantea el pefo,y v i í to l o que p e í a , y preguntado 
adonde fe ha de l icuar, trata luego del precio, porque 
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quiere faber lo que fe le hadeclar paraello.Hombres ra 
íerables3que pa í lays la vida í í iu íendo como tales al de-
monio en officio de perpetuos ganapanes: pues os trae 
cargados de las piedras de los pecados, que es carga^ue 
quanta mas defpedis tirando contra Dios, y contra nue 
ftrós p r ó x i m o s , tanto qucdays mas cargados: pr imero 
que Qscargucys de carga tan pelada, tanteadla, y mirad 
lo que pefan eíías piedras de los pecados. M i r a d lo que 
pe ía vna oíTenía comvtida contra Dios, que peía tanto, 
qlos cielos todos no pudieron íuftentar á Lucifer carga 
do de vn pecado,iin que cayeífe como v n rayo para el 
profundo. Pefa tato que arrojó al mi fino H i j o de Dios 
del cielo á la t icrra,noporq vuieíTe pecado,fino para dar 
la mano al hombre que eíhaua metido en las aguas de la 
miícr ia , por el pecádo , para que acudiendo á las vozes 
-/ 140. Cj1Lie c|íUla Q^ j rá eil nombre fuyo diziendo : Zmitte manít 
tuam de alto , trip me iibera me de aquh multh , lo facaíTe 
de allí. Y al fin mouido Dios á mifericordia embio á fu 
Cajfan, & vnigenito H i j o entendido (como dize Oaí íaneo y San 
0 . Augufi, A u g u í l i n ^ p o r la mano,para que facaífe al linage huma-
fap. fjalm, no de las aguas de los pecados,entrando hecho hombre 
} 4S. en las muchas de fu pafsion,para pagar co fu rauertepor 
el pecado.O que grande p e í o / N o veyslo q pefa el peca 
2). Thom, do?Pefa(como dize Santo THómas)pe fo inf in i to . Pues 
fi fabeys ya que el pefo es infinito,preguntad por el l u -
gar adonde íe ha de llenar eíTg pefo,para que por ay í e -
toh. 21. Pays el termino halla dode aueys de yr cargado. (Ducuní. 
iñ bonii díesf(tosi& in piiníh adinferna defceduní:pd.{[m (d i -
ze Iob)fus dias los pecadores (aunque cargados de peca 
dos^con m i l guftos,y contentos,rauy alegres,y regozi-
jados: y en vn punto dan coní igo en el infierno. Pero 
pallad adelante, preguntado por el precio que fe le da 
por auer andado cargado toda la vida de ellos,y vereys, 
que es muy de codicia,pues dize el A p o f t o l San Pablo, 
_ ) . ftipendia peccati mor^que la paga que fe le da al pecado es 
A ° m n l 6 ' | a railerte eterna: muerte que ha de durar para fiempre 
jamas ea compañ ía de los demonios en v n ^ e r J P p ^ 
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€ Pues fi efto en aníi ,y Dios es tan inclinado á hazcr 
mifericordia con nofotroSjCaftigancío tan de mala gana 
€n efta vida^aproucchemonos de fu diuina clemenciaj y 
mifericordia infinita. Y dexando las piedras de los peca 
dos con que tanto fe offende aquella Mage í l ad fobcra-
najechemos mano (como lo aconfeja el gloriofo y bien 
auenturado San Geronymo)de las obras de v i r tud , Y fi 2). Hieroa* 
con la piedra en la mano e fian do en el defierto hería co 
tanto rigor el pecho dcfnudo efte Santo : bien ícra que 
los que no lo fomos echando mano de la piedra dura de 
la penitenciajayudandonos de Vna continua confidera-
cionjVamos hiriendo el cuerpo , para que mortificado 
en todas las pafsioneSjpor quien camiuauamos a pade-
cer e te rnamente ,v iédofe laftimados alma y cuerpo, cía 
men por auer oíFendido á aquel gran Dios que tanto gu 
ñ o tiene en hazer mifericordia,para que auiendolarece 
b ido .v auiédofe caydo de la mano de la voluntad las pie 
<dras de los pecados,por ella duren las duras de la m o r t i -
ficación, y pemtenda,con final perfeuerancia^a-
í la que fe vaya á gozar del diuino lefus 
en la gloria, <y«áwj 
mihh&c. • m 
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C O N S I D E R A C I O N 
E L Q V I N 
to Lunes de la Qua-
refma, íobre aquellas pala-
bras del Euangelifta 
San íuan. 
T H E M A . 
S i j u i s f t i t ^ e n i a t adme) & ¿/¿^í.-San I u a n en 
loáft.?. el capiculo fiete. 
La letra del Euancrclio. 
A R A eftoruar los E (cribas y Plia 
riíeos de que el pueblo no creyeí-
íe en Chrifto3embiaron los Prin-
cipes ele los Sacerdotes 3 y Phar í -
feos con fu aiuhoridad propria 
aprenderlo.Y llegando los miniñros á hazer lo 
que fe les auia mandado3dixoChrifto3 A guarda 
os que aun no fe ha cumplido el tiempo en que 
tengo de padecer «Hilare con voíotros algunos 
dias,y 
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días 5 y defpues de dios y re á aquel q rae embio 
(y eíTo quiere dezir allí aquella palabra 3 Wo? y 
por ella declaró Chr i í lo como el morir era por 
íupropria voluntad.) Vofotros mebuicareys: 
pero no me aucys de hallar, entiende í e , ni en 
eíla vida, ni tampoco en la otra. No en eíla, 
porque defpues de muerto C h u l l o , fe queda-
ron con íu incredulidad aguardándo la venida 
del Mefsias prometido: ni en ia otra •> porque el 
que muere fm Fe 5 no podrayr adonde Chr i í lo 
eíla reynandoen ios cielos. Como eftas pala-
bras de Chriílo eran profeticas 5 y no alcan^a-
uan los miniílros de los Principes de los Sacer-" 
dores,ma¿ que la corteza dellas, comentaron á 
tratar entre íi eílas coras3diziendo3que fera eílo, 
adonde fe yra q no le hallemosfPor vetura quie 
re fe andar entre los Gentiles^íin tener afsieto en 
vna parte.?Si fera5pues dize vofotros me bufea-
reys, y no aueys de hailarme3y donde yo eí loy, 
no podeys vofotros venir. 
% Como fe yua acabando la ííeíla y porque . . ~ -
iera el dia odauo que llamauan 3 c&m^ ó3 co//^ U m k ' 25 
& 5 y la gente auia de partir para fus cafas, co-
menp Chriílo en aquel dia(que era folemniísi 
mo) á predicar con mayor feruor en el templo: 
para que fus palabras quedaííen mas impreífas 
en los corazones de los que le oyan. Y predico 
también con la voz alta y clamorofa^orque co 
mo eran palabras que las dezia cerca de fu parti 
da(pues auia de padeccr,y morir en la Pafcua fi-
guiente) para que acudieííen á bufear fu Talud, 
con mas cuydado,quifo defcubrirlo en la voz, 
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y en las palabras diziendo, íi alguno tuuierefed 
vcngaíe á mi, y beua 5 porque el que creyere en 
raijcomo dize la Eícritura, correrán de fu vien-
tre rios de agua viua. Y dize vldmamenteSan 
luán (declarando las palabras de Chrifto)que 
hablo alii delEípiritu fanto, que auian de re-
cebir los que creyeííen en el. Efees la letra del 
fantoEuangelio. Para acertará declararla te-
nemos neceísidad del agua de la gracia con que 
combida oy Chrifto, acudamos a pedir fe la, 
que íi intercede la Virgen íin dúdanos la dará / 
Y aníi para obligarla íupliquemosfe lo dizien-
doleel AueManaj&c, 
O S A cierta es que efla agua, de quien 
oy haze tanto barato ChrilliOjy con que 
combida con tan l iberal , y franca mano, 
no es agua material qual la cjue corre de 
los ríos y manantiales de la t ierra , fino 
que es agua efpirimal ^ y diuina, como lo declara mas 
abaxo en efte rmfmo capitulo el A p o f t o l San l u á n , d i -
Joan.y, z i endo , hoc autem dicebat de ¡HHtu (¡uam aecepuri erant, ere 
¿entes in eum. En eí la agua erpiritual y fobcrana, y en la 
manera del offrererla, el Au to r de la vida C h r i f t o , fe 
nos defeubre, como en cada vno de nofotros fe halla 
potencia para recebirla. Y eíío quiere dezir aquel, ¡ i 
quís Jitit veniat adme, ven^afe á rai el que tuuieré fed, 
pues tiene poder en fi mifiílQ, para beuer de efta agua. 
Y porque fe halla en vn alma el poder recebir efta agua, 
pore íTo oífrcciendola Chr i f to tan de gana, la combi -
da á que venga, y beua, Um'at & que yo ha ré 
que tenga g ü i t o en lo que beue. Y beua hafta que fe 
haga en íu alma vna hermofa fuente, de donde íalgan, 
no acequias, n i p e q u e ñ o s arroyos; fino vnos Sr^n^",)r 
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caudalofos v ios f íumm de Untre eiusflutnt.Y correrán de loan.y.-
fu alma,y coraron conperfeuerancia, r :gun fe fignifica 
por las poffcreras palabras que propufe arriba, donde d i 
ze San l u á n , ^ e K í ^ t t r f ' í ? / ^ , porque comentando en 
eftavida,fe yrancontinuando , hafta que vengan a per-
ficionarfe en la eterna. D i g o pues , que fe haiía en vos 
poder para recebir efta agua diuina déla gracia,ora feays 
bueno > o feays malo, porque para el tener, o no tener 
efte poder,no fe mira eíía c i rcuní lanc ia , aunque íi 'para 
recebir el agua. Y c o m o f o l o f e conceded recebir ella 
agua alertado de efta vida prefente,por e í l b l o s m a l -
auenturados en el inf ierno, no tieneu eíTa potencia, y 
no la teniendo, cofa clara es, que no podran venir a la 
fuente que promete efta agua, ni podran facar vna íola 
gota de ella. N o pueden venir a efta fuente, porque t íe 
nen atados los pies,y las manos,y eftan(como dize San 
Mateo)fepultados en tinieblas,//g^z'i manibus &pedibuít Matth*Í2¡ 
mttite eum in tenehias exteriores. Porque efta fue la fenten 
cia que dio aquel Rey que cafo a fu h i j o , en cuyas bo-
das,porque fe hallo vn hombre con v n veftido foez,íii~ 
z i o , y afquerofo , mando a fus criados, que atándole las 
manos,y los pies^dieífen con el en las tinieblas exterio 
res:por quien fe entiende el infierno, el qual fe l iamalu 
gar de tinieblas exteriores, a differencia de las que cau-
fa el peccadó en vn alma,que fe llama interiores. Y aníi 
filos del infierno tienen atados los pies, mal podran ve . 
nir aeftafuente}pues no puede andar. Y q u á d o ya fe les 
diera el defatarfe los pies, no tienen con que, porque 
eftan atadas las manos. Y aunque pies y manos eftuuie-
ran libres,fuera impoís ib le el acertar el camino,porque 
eftan en tinieblas. Tener atadas las manos los conde-
n a d o s ^ los pies, quiere dez i r ,que n i pueden que-
rer, n i deífear, n i hazer bien alguno, que les fea de p r o -
uecho. Y el eftar en tinieblas quiere dezir , que no t i e -
nen ap t i t ud , n i les es pofsible entender bien alguno, 
n i efperarlo, por quanto eftan fuera de toda efperan-
§ade fu falud y remedio, Porque el eftar en tinieblas 
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cxterioresjy es lo m i í m o que clezir,que" e í lan í x f ^ q u é 
es, que e í lan fiicra de todo lo que íe puede alcanzar, y 
aun de lo que fe puede cfperar. Y quando fe leá*conce-
diera que pudieran venir a e f ta fuen te íoberana , era i m -
pofsible que pudieran facar de ella el agua de la gracia, 
como íe defeubrio bien en aquel apetito grande que t u 
uo el nialauenturado del rico auariento , pues pidiendo 
vna foía gota de agua,que es v n poco de gracia refrige-
rante, para refrefear fu lengua,que tan glotona y parle-
ra auiaiido vn tiempo,)amas pudo alcanzarla. Y es. cer-
tifsimo,quc íi el demonio, o qualquicra dé los condena 
dos tuuieran cfta potencia para recebir la gracia^ue en 
v n momento ayudados de Dios fe difpuíieran para ve-
nir a eí la fuente de la vida,que es Chri f to , y facando de 
eífa agua viuala gozaran, recibiendo con mucho g u í í o 
e ldonqueoyfeles offrece . Y vos,que e í lays en e í l a -
do de poderla recebir ( porque eftays en e í lado de v ia -
dor)eíl:anc1o lleno de peccados , abrafado con el ardor 
de vueftras proprias pafsiones,y encendido con el fue-
go de Vueilfos v ic ios , y culpas, no quereys recebirla? 
r{_V"eys que eí la lefu Chr i f to rogando os con ella, veys deícubier ta l a f iicnte,y que os eíla cobidando avozes,y no quereys yr por ella ? M i r a d lo que Iiazeys, y temed 
no den con Vos dende las tinieblas interiores a las exte 
riores,que fon el inf íerno.Guardaos , y temed. no ven-
ga la muerte,y arrebatando os en peccado mortal,de co 
vos la jufticia r igürofa de Dios en los tormentos eter-
nos,donde fe os cerrara la puerta para no poder boluer 
jamas afacar del agua de e í t a fué te clara. Y pues la veys 
o y defcubíerta ,y lo eí la para biienos,y para malos,para 
la cafa de Dauid ,y paralerufalenjerií/Wpatensdomui !Da 
13• u i d ^ hahitatihm Jerufalem in ablutione beccatorÜy&ineftrua 
t(€: fuente es,q eíla defeubierta oy para los de la cafa de 
Dauid,por quié fe en t iedé , los q trata de la vida aéliua, 
po rq Dauid quiere dezir mano fuerte,y para los de l e -
ra (ale, q fon los co tép la t iuoSjporq le rufa ié íignifica v i -
fio de paz:y e f l a t áb ié defeubierta para los peccadores 
todos?porq todos los d eílan cargado^ de pecados, aníi 
efpiri-* 
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efpirimales como carnales, p ú b l i c o s , como fccretos, 
puedenllegar a beucr de ella:llegad juftbs y pecadores, 
y b e u e d . Bened de efta aguafi quereys cobrar nueuo 
aliento,y vida.Beued los aftiyos l i quereys nueuas fuer 
^as para el feruicio del enfermo , para el cofuelo del en-
carcelado5parala vifita de los hoípitales3y para el ampa 
rar y focorrer a latr i f te viuda, para dar de comer al p o -
b r e ^ veftír al de íhudo . Y lleguef lerufalen, llegad los 
cotepla t iuos . í i quereys co tép la r co mas dulcurajlegad 
q aqui hal íareys nueuos guftos y fibores del cielo3aqiii 
hallareysnueuos regalos y entretenimientos de gloria^ 
aunque'en agraz. Y llegad los pecadores,!! quereys ver 
co limpieza vueftras almas,lkgad q aqui fe lauá culpas, 
aqui fe quita manchas,aqui fe b lanqueá almas, y queda 
tales por la gracia,q apar de íu blácurala bláca nieue pa 
rece parda^/w^fr nhú dejlbahr. Llegad pues fin temor 
alguno,q no ay de q tcmer,porque lefus q es el Salua- pj'al, 
dor,la faiud,y la miíina l impieza , os efta dando vozes, " ^ 
y ' c o b i d á d o c o ella por medio del agua de fu diuina gra * 
cia. Y aníi el que tuuiere fed de ella, vega y no tarde(di-
ze el mifmo Chrift:o)y végafe a mi ,q yo le daré agua co' 
q mate eíTa fed,y muriedo cnel la de fus apetitos defor-
denados3alcá^ara la verdadera l impieza del alma, VeniaP / 
admefi quisfitit-MEs muy de notar,q quado dize S.Iuan Z , -
q llama Chr i f to ,y da vozes cobidadd co efta agua de la / 
gracia,dize q efta en pie.Pues como efta aora en pie fié < / 
dotacotra eleft i lo q el tenía de enfeñarí Quado predi-
co Chrif to a fus difcipulos aql grá ferino del mote, eftu 
uo fentadojfegü dize S.Mateo, cum jedijfet, l legádofe 
a el fus difcipulos, comeco el fermo: pues porq predica Matth. 
do entoces eftando fen,tado,fe pone agora a predicar en 
Y>i&StahatIe[us3&cUmábat.A^om mirad,aunq esverdad 
q q u á d o Chri f to nueftro Señor predico a fus difcipulos 
en el monte e ftuuo femado, pero predicado a las copa-
ñas liepre hal íareys q eftuuo en pie,como lo dize S.Lu L n c * & 
cas. Y de aqui quedo efta cof tübre inuiolable en la l&le 
fia, de q q u á d o fe predica a puebIo¡fiepre fe predicaba 
pie:y quado fe predica a foios los ecclefiafticos, ora fea 
clerig 0i¿ 
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clérigos j ora re l íg io fos , entonces í í empre fe predica 
eftando fentado. Yf iquereys oyr vna r a z ó n de efto, 
diganios que es , porque quando fe predica a pueblo, 
í i empre fe predica con f in de mouerlojy incitarlo a que 
íiga el camino de la v i r tud , y como e í l o fe haze por via 
de e x h o r t a c i ó n , para la q u a l í e requiere mouimiento 
de cuerpo,y aftiones que tengan confonancia co aque-
l l o que íe dize,y eílas no fe hazen t ambién eftando vnp 
fentado,como quando eí la en p ie , por eíTo el que pre-
dica a pueblo , í iempre predica en pie.pero quando fe 
predica a gente ecclefiaftica, como es gente de la cafa 
cíe Dios ,y gente que trata familiarmente la diuina Efcri 
tu ra , porque el predicarles no es otra cofa, fino hazer 
memoria de l o que ellos faben, reprefentando las o b l i -
gaciones de fu eftado, para que con oluido de lo que de 
uen hazer, no bueluan a t r á s , por eífo en los í c rmones 
y platicas que fe les hazen,de ordinario el que les pre-
dica efta fentado. Y anfi , quando C h r i í l o n u e í l r o Se-
ñ o r predico a los de fu cafa, que eran los A p o r t ó l e s 
fantos, como era gente que eílaua criada a los. pechos 
de fu d o é l r i n a , y que fabia mas que la demás gente del 
pueblo,por eífo les predico e í lando fentado. furbas Ve-
ro dottmui) pero quando auia de enfeñar a la turba,y pue 
blo rudo,quando auia de exhortarlos, perfuadiendolos 
a que íiguieífen el camino de la v i r tudj í iempre fe ponia 
en p íe . Y porque el fermon q oy fe h izo en aquella fo 
lenne í i e í l a . d o n d e n o folo eílauan los naturales de l e -
rufalen, í ino también los e í l rangeros que auian venido 
a la fieíla,era para perfuadir a aquel gran pueblo a q v i -
nieí le en bufea de eí la fuente de la vida , por elfo eftaua 
C h r i í l o en pie, y e í l ádo en pie clamabat, daua vozes, y 
con ellas llamaua a jul ios y pecadores5para q todos l l e -
gaífen a beuer de efta fuete del cielo dode eí laua el agua 
fabrofa de la vida. Y como el q pregona el vino por e í -
fas placas, y calles, diziendo el precio,os combidapara 
que vays a coprarlo: aníi t áb ien (aúque la coparacío fea 
humilde)podemos dez^que dando vozes oy C h r i í l o , 
combido 
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c o m b í d o con la dulzura de ella beuida a todos los que 
t e ñ i a n í e d , p i d i e n d o por precio3íbIo el fi, y el querer de 
la Voluntad.Combidaoy dando vozes,y combida í iem 
pre a los fedientos3que es a los que deíTean fu í a lud ,pa -
ra que por medio de eíla agua Vengan a alcanzarla ,que 
aqui mataran la fed de las cofas del mundo, que ta to los 
abraía,y feca.Y anii el que tuu erc fed de riquezas,ven-
ga fe a e í le rico teforo,rico, y abundante de todo gene-
ro de bienes.El que tuuiere fed de deleytes,y anduuiere 
fatigado co la lengua de vn palmo tras ellos,no los buf-
que de otra parte, fin o vengafe a eíle gozo, que aqui los 
hallara a manos l lenas,£1 que tuu ie re í ed de alegria, ven 
ga fe a efta paz. E l que tuuiere fed de g lor ia , venga fe a 
eí la luz . E l que tuuiere fed de la verdad , venga fe a ella 
fabiduria. E l que tuuiere fed y apetito grande de horas, 
venga fe a efta v i r tud .E l que tuuiere fed del bien , vega 
fe a ella Deidad. Y al fin, el que fe quiíiere librar de t o -
do genero de males,venga fe a eí la ía lud,y a e í le Salua-
dor,que es Chr i f to , venga fe a eí la fuente, y. manantial 
de los bienes todos,y beua. Y pues no le piden por pre 
ció mas,de que quiera venir, Ve^f,Venga, y el venir fea 
creyendo,porque por fe recebíra efta merced,y grande 
mifericordia.O»í»í;í jitkntes Venite ad aquas^zr abfque argén JQI i -
to & vlla commutatiQne^emitte \>obis Vinum, & lac: venid los 
que tuuieredes fed en bufea de efta agua, y no cuydeys 
de traer o r o , n i plata para comprar ía , venid por fe, que 
con e í l acompra reys vino, y leche, vino de fortaleza, y 
leche de dulzura. Venid» venid pues los fediétos, venid 
los que andays con aníias y fatigas tras gozar de los de-
leytes mundanos,que aqui halíareys muy graade hartu 
ra. Aquí la hallo la Madalena, porque arrojando fe a los 
pies de la fuente de la l impieza C h r i f t o , mato la fed de 
fus apetitos defordenados,torpes,y fenfuales.Aquí ma 
to vn Mateo la fed de fu auaricia.Aqui vn S.Pablo la de 
fu foberuia,y vanagloria. A q u i mataron v n San í u a n , y 
Santiago,la fed doraeftica (fed de que mueren muchos) 
del amor que teaian a la cafa de fu padre, con quien efta 
uan 
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uan remendando fus redecuelas,quando los llamo C h r í 
Mátth.4» í l o a fu d í f c í p u l a d o J ^ / i í lefus Iacohmi&loannem in na-
m cum zjbedeo patre eorumy & Vocaait eos, y ai momento le 
í iguieron , porque con el amor de efla fuen te foberana 
mur ió la fed del amor grande que t e n í a n ala cafa de fu 
padre. Y no es mucho c í l o , pues dize el glor iofo San 
0,Augufí, A u g u í l i n , qui híberit de fluuio para di [ i , cuius guita malor ejl 
Oceano^ejlcU^t in so jltis mundi extinga fi% el que beuiere 
de í le rio del parayfo, del qual es may or Vna fola gota 
(entiende fe en ios effeftos que cania ) que la e ípac io í i -
dad y anchura del mar O c é a n o , es cierto que no tendrá 
fed de ninguna de las cofas de elle mundo. Y quitando 
fe le la fed de las cofas criadas, fe le aumentara la de 
las del cielo , y el tormento le fera dulcura, el azibar 
de fus trabajos miel de g ü i l o s , y lo defabrido y amargo, 
le fera í ab ro ío ,y de contento. Beua pues de efta agua ía 
íudable el que quiíiere tener aliuio en todos los íüecef-
fos de fu vida,pues es eífe el camino por donde lo tuuie 
ron tan grande los Santos.Efta agua es la que h izo d u l -
ces las amargas de aquel torrente de piedras,que l louie-
ron fobre la cabera de v n San Efteuan, fegun lo que del 
fe c k n u e j a p u k s tonenthilk dulcesfuerunt.Eña. aguahizo 
fabrdía la cruz de San Andres,y por ella le fue de tanto 
g ü i l o , que qual el efpofo que dize m i l ternuras a fu ef-
pofa,a q u i é a m a m a s q a l a l ú b r e de fus oios,fe requebra 
ua con ella, diziendo: 0 crux din defiderata/ecuYUSjtsrgau-
dsns Venio ad te, tu me fuf&tpe difcifjulum ill ius, qui pependit in 
íe.Efta conuirtio el fuego de Lorenzo en v n refrigerio 
tan grande,que tendido en las parrillaSjtenia en tan p o -
co eTfuego niaterial de la tierra,como al que efta pinta-
do en la pared que no quema ni calienta. Y de ay le v i -
no el tener valor, y esftierco para hablar con el Empera 
do rDec io ÁÍ7ÁQVÍ<\O\Q ¡d i fami jer ¡quia carbones tui mihi 
prcejiantrefrigeYitm ytihi autm parant cctemmn incendium: 
acaba miferabie de enterarte en efta verdad, y conoce, 
que elfos tus carbones, y fuego, para m i fon ramilletes 
de rofas,y flores, que me recrean, y entretienen : y fon 
para 
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para t i t r i l les menfagctos, que te dan auifo del fuego 
eterno tjue te ella aparejado en el infierno . Eíla final-
mente conuirt io en ¡os Apoftoles í a n t o s , fus trabajos 
en contentos ,.enalegna fus triftezas ,fus aífrentas en 
honra, y en gloria fus penas: pues ibantgaudentes ü cotjjpe' 
Bu c o n a í i j , fin hazerNcafo de los agrauios que rccebian, 
folo porque padecían por la gloria y nombre del d iu i -
no Icfus , por el qua l , digni habitl funi zontHrntham pati, y 
tenían fuerzas paratodo3pQr las que les daua el agua ío 
berana de la gracia. Pues ficaufa effe^os tanmaraui-
llofos efta agua en quien lá beue, acudid f eño re sa l a 
fuente:acuda el que tuuiere fed, pues vee a C h i i í i o que 
con voz tan alta le eí la combidando y rogando , para 
que vaya por ella. ^ S i qui í j i t i t f i alguno tiene fed:fi a l -
guno deíTea la beuida de fu falüd^y el p e r d ó n de fus pe-
cados ( dize C l i r i f t o ) \>emat ad me , venga fe a mi por la 
penitencia hechos fus ojos fuentes de l agr imasque en 
ellas viuira) porque ay es donde halla vida el peniten-
te , quando íe conuierte de veras a Dios. Si quhfitit, íi 
alguno tiene fed del cumplimiento de la ju í l ic ia , Vemat 
ad me , venga fe a m i por amor, y Vera como corren 
luego de fu almarios grandes de confuelo , con que fe 
fertiliza y crece. Si quisJhit, íi alguno tiene fed del co-
nocimiento de los m y í l e r i o s dminos, Veniat udme, ven-
ga fe a mi por fe, que como del creer nace el entender, 
mfi credideritis non intelítgetis % en creyendo entenderá , Jjaia. f , 
y en entendiendojfaldran de fu coraron, y boca los ríos 
caudaloíos déla predicación fanta,para q viuan ea eífas 
aguas los q lo oyeren,fegunaquello de Ezéchie l , HueM B ^ c k A v ^ 
omnia ad qua aqttte i fía pnueniunt. Y íi alguno tiene fed de ' * ' 
los bienes apacibles de aquella foberana patria , y efta 
con deííeo vehemente de gozar de los deleytes eter-
nos q ay en ella,i'e«i<ií ad me. vega fe a m i , oblado obras 
de vir tud,q fi acabare perfeuerádo en ellas,vera en fu re 
lurreftion,corno aqllos grandes nos de gozo.y alerria, 
que bañan íu alma, íal iendo de ella, bañaran también fu 
cuerpo , y con ei Í m p e t u y fuerza que t ienen, alegraran 
aquella 
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ffal. 45. aquella ciudad de fu cuerpo y úm^flumims ímpetus Utifi-
cat dmtatem ©e/sque es ciudad de Dios,pues morara en-
tonces en el hombre por gloria confuraadaé. Ef lo pues 
es lo que clama C h n í í o:eílas ion fus vozes , y e í los fus 
deí íeos . Y aníi en el dia de la grande feftmidadj/a dtt ma~ 
Theofiyl. gmfejtmtatís^üe fue(como d i zenTheoph i l a t l o , y E u 
Buihym* th i i r i io)e l día p o í l r e r o de la fícfla de las Cauañuelas , en 
el qual por el mas celebre de toda la fieíla , auia mayor 
concurfo de gente :por eíTo^porque era el v l t i m o dia,- y 
era mayor la firequencia de la gente que auia venido a la 
í ie i la jy no auria dia mas acomodado para poderles pre-
dicar (pues de alli fe auia de boluer cada vno a fu cafa j 
les predico C h r i í i o co mayor feruor. Y fue e í le feruor 
Qhryfofi. J alta voz con que les predicaua , paraque junto con el 
Euthim.fa o y t bien a Chr i f to los p u e b l o s / u e í f e aquel fermon (fe 
per Me loe. gun dizen San Chry fo l lomo , y Euthimio) como via t i -
co5para los que auian de tomar el camino para fu tierra, 
y cafas. Y lo que clamaua Chr i f to , y para lo que daua 
vozes erajpara combidar alos hombres a que vinieífen 
a matar la í e d c o n efta agua foberana,pues la de la vo iun 
tad,)1- entendimiento humano,no puede fatisfazerfe co 
otra cofa menos que con D i o s . Y por eíTo dize Chr i f to 
fi, \uhfit'n Veniat ad me, venga fe a m i , y no fe vaya a los 
arroyuclos de las criaturas! Venga fe a mi,que foy la fué 
te , y el manantial de los bienes todos, & hibat, porque 
yo íblo foy,eÍ que puedo darle hartura. 
C D e donde n a c i ó , que el pr imero nombre que fe le 
dio a DioSjentre los nombres diuinoSjfue llamarle, S<Í-
í/rf);,que quiere ¿eziv,fuffíciens,y/<íí/<í«í,el que bail:a,y el 
que harta: porq el folo es el que bafta para fi m i f m o , y 
no tiene necefsidad de otro alguno: y el es el que harta 
al alma quando efta en el la, y ninguna otra cofa puede 
hartarla,porque fu apetito es fin fin, y fu capacidad fin 
termino,y afsienel recebir cofas criadas jamas dize ba-
fta. De aquí t omo occafion el Sabio para dez i r , que el 
Ecclef. 4 í , coraron del hombre era femejante a vn abifmo, ahyjfum 
& COY hominis inuefttgabít'.mnyiK otros leen, abj>ffus ejl cor 
hominum 
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h m m m inuejligahilis^s el c o r a r o n x ^ t i o m b r e vn abif- J i la trxnjl* 
mo,en quien no fe halla p i e . E l abifmo es vn pozo íiti 
fuelo , donde ay capacidad pararecebir todo quanto fe 
!e echare,y mas^ ma%y mas: y por fer abifmo ninguna 
' cofa le llega a la boca^porq co ninguna fe llena. Figura 
del coraron del h o m b r e ^ quien quanto mas le dan, me 
nos parece que tiene , y mas deííea. Es vn abifmo, en 
quie caen r iquezas^onras^eleytes^eynosjmper ios , 
y Monarchias: y todo ello no llega a taparle la boca, 
para que no pida mas : porque es v n abifmo que jamas 
fe vee i lenoj í ino que í i empre cabe mas,y apetece mas,/ 
í i c m p r e dize que no tiene nada, y que por vazio ella p i 
diendo de nucuo. Y íi os.parece q en efto digo mucho, 
preguntad a Alexandro M a g n o , que tan contento efta 
ua co el globo del Imper io que traya en las manos,bol-
u i endo ío a fu voluntad a todas partes: y preguntadle, íi 
con las riquezas que po í l eya con el Imper io , y con el 
muridojfe juntauá los cerraderos de fu de í leo: y o y rey s, 
que l lora el no auer mas de vn mundo , de quien pueda 
fer f e ñ o r , porque quifiera que vuieramif, y fueran p o -
cos,para gozar defpues de conquiftados. Y al fin nace 
eft:o,de la fed immenfa del hombre,por fer vn pozo i n -
íaciable fu apetito,y fu coraron vn abifmo, que co otra 
cofa q Dios no puede llenar fe . Y por efío d ixo Dauicí 
en el Pfalmo treynta y dos, que el que junta las aguas 
en las concauidade? de la t ier ra , y las tiene metidas en 
fus cueuas,que les í iruen como de madre, eíTe es el que 
pone los abifmos en los thcforos, pones in thefauris ahjf f f a l , ^ 
/ e í . A u n q u e mejor fe declara efte verfo,íi l o leemos co-
m o leen í>.Bafilio,y £ u t h y m i o , t r o c á d o las palabras del 
Propheta defta manera :^«<w thefaum in abjfsis^oYqiie <Z). <BafiL& 
D i o s es el que pone fus theforos en el abifmo del cora- Euthim, 
§on h u m a n ó , q fon folamente con quien fe llena la capa 
cidad del entendimiento,y Voluntad del hobre^y aquel 
deífeo grande que tiene de todo bien,pues no ay bien a 
quien no fe eftiéda la v o l ü t a d humana. E l defteo de los 
ojos llega hafta l a luz ,y los colores, y no paila de ay ,n¡ 
A a a alcanza 
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, alcanza al fabor5V, ¿1 íbn ido . E l oydo llega al fonído, f 
no al color, ni al o lor . Y el g ü i l o íe abraca co el manjar 
fm atender a otras cofas: y al f in es lo mifmo en todos 
los fentidos del cucrpOjporque cada vno mira fu pa r t i -
cular objeéloj í in tener cuenta con el del o t ro . Pero co -
mo e l e n t é d i m i e n t o y lavolü tad del hobre fon potecias 
vniuerfaleSja todo fe ef l iédé, y a todo llega,a lo efpi r i -
tual ,y a lo corporal,a lo natural,y fobrenatiiral,a lo t em 
p o r a l , y a lo eterno : y no ay genero alguno de b ien , a 
quien el hombre no entienda, y ame. Y por e í lb aüque 
le baícaal bruto el alcancar los bienes temporales,por-
que alcanza con ellos el fin que pretende íix apetito , y 
al l i tiene termino fu deíTeo , e-n quanto gozando de Vn 
folo bien fe fatisfaze : pero al hombre no le bafta, fina 
es el mifmo Dios . Porque como la fed es tan grande, 
que no puede hartarla el agua de otra fuente, que la de 
l a fué te de todo el bien,que es el mifmo Dios,a;Dios ha 
de acudir parafu hartura. Y efto es dezir,que íue el h o -
bre criado adimaginem 2)f/,a imagen de Dios5porque t ic 
ne en fi Vn vazio tan grande, que cabe en e l , el mifmo 
5). Amhyof. D i o s . Y por eflo d i x a San Amb'roí io , vn abifmo llama 
Ffal.41. o t ro abiímo,rtfy///}/í ahjjfim inu&cat^o^xiQ el abifmo de 
.la capacidad del hombre efta. fiempt:e p id iendo, y l l a -
mando al ab i ímo de las riquezas de Dios. Y porque la 
capacidad de efte abifmo del alma racional , íolo fe pue-
de llenar con las riquezas y theloros de aquel grande 
abifmo , que es el mifmo Dios : por eíTo , conociendo 
C h r i i l o en nofotros efte apetito^-;fed,fe pone oy a dar 
vozes en medio de áqüa placa del mudo, y en el dia de 
la mayor folemdad déla fic-fta,diziédo;S/ quÍ5jitUi»eniat 
ad fw^quefue como fi dixera:pucs tcneys eíla grá fed,y 
apetito ta capaz,y el agua de las cofas criadas, no baíra 
para llenarlo apagado ia íed ,venios a mi ,q ioy la fuente 
de la Vida,y beucd,q en m i hallara vueftro apetito lo q 
de í f ea .CO entrañas de infinita mifcricordia' ó coraron 
de verdadero enamorado l Que es efto Seño r de m i a l -
iña? q lo q auia de hazer yo , hazeys vos ? q tras lo q yo 
auia 
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í u l a de andar defualido^y d á d o v o z e s j e í í o me oíFrcceys 
vos co vozes,y co clamores^y me eflays rogado^y cob í 
dado co ello? A q u i pudo llegar el amor de Dios , y aquí 
fus deíleos amorofos,^ es a robaros a vos,y a mi ,y a co-
dos , q varnos a llenar la capacidad de nueí l ras almas, a 
aquel prelago i m m e n í o de fu infini ta bondad,y m i i c r i -
cordia. Y Vereys mas,q para obligaros del todo,pon.ien 
do fe en medio del t é p l o grita fu agua y dones,combi-
dando a todos co alta v o z ^ i z i e n d o í / í ^«á fitit^eniat a i 
me, zrbibat, f Ora pues, fi la a í l i o n de C b r i l l o es para 
nueftra enfeñangajy C h r i í l o dama,y da vozes eftando 
en el t é p l o , y puerto en pie:en pie, y en el t é p l o , y con 
Chr i í l o , conu iene que clamemos nofotros para nuc í l ro 
b i é . E í l e clamar puede fer de tres maneras, po rq de tres 
maneras fe puede clamar a D i o s , o fea enel t é p í o . o fea 
fuera del .El primero clamor es en el cora§6 ,q es voz i n 
terior, y efeódida, y folo fe defeubre a Dios, efeudriña-
dor de los co razones .De í l e clamor d ixo S .Gregor io , f í D» Cregou 
él hobre no clamara co el deífeo a Dios,nuca dixera Da 
lúdydefidempaupeftiexaudiuítíDñs, q el Señor o y ó el def- fjalt JQ, 
feo de los p o b r e s . E í l e es vn clamor délos mas efficaces 
y pode ro íos q ay en el h ó b r e : porque es el q tiene mas 
fuer^a y poder para mouer el corado de Dios. Y por ef-
fo dixo Dauid;porq clame co todo m i corado deuo fer 
o y d o : clamaui in toto corde meo, exaudí me Dñe. Y pues es Pfal. 118. 
e ñ e clamor de coraron de tatas aníias por cumplir vue 
í l ra fanta ley,y mandamientos,dadme valor y poder, vt 
iujiifi cationes tu as Yequiramjpxtz que bufeádo vueílras j u -
ilificaciones,q es vueí l ros preceptos,los halle,guardan 
dolos co reí l i tud. íEEl fegundo clamor es c ó la boca, de 
e í le vfaro pr inc ipa lméte los varones fantos, quando fe 
hallauan con alguna tibieza en fu corado, po rq entoces 
co clamores por la boca pedia a Dios fu remedio. Def-
pues que Sanfon mouido por el efpiritu de D i o s , ma-
t o conla quixada de vn jumento m i l P h i l i í l e o s , auien-
do cantado la v i d o r i a , y celebrado fu t r i u m p h o , v io 
fe tan acoífado de vna grande fed,que clamando a Dios 
l e d i x o con voz alta , tu dedi/íi in manu ferut tui fa lu- l ' d i e . i f * 
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tem June maximm^atque Inttoriam, muy grác íemerced me 
hez i í i e s Señor , dando me fuerzas con que t r iumphaíTc 
de mis enemigos los Phi l i f teos, pero que fe me da a m i 
de auer alcanzado efta vi£toria, í i í iendo vécedo r , es for 
^ofo el venir a mor i r a manos de los venc idos^» fiti mo~ 
rior.veys me aqui,queefloy muriendo de fed,y acaban* 
do a la vifta defta gente, t endrán viendo nie mor i r cum 
pl ido fu gufto, í í vos no me ayudays en vn trago, y tran 
ce tan rigurofo como efte. O y ó Dios fuoracion,hecha 
por aquella voz .clamorófa,y al momento le dio de be-
uer,abriendo para efto vna fuente en la quixada del j u -
mento,donde firuio de caño vna muela, y corriedo por 
all i el agua, la dio muy de gana a Sanfon^para que 
matando la fed no murieífe a manos de fus enemigos. 
CE1 tercero clamor es con la obra , y efta voz y clamar 
de obra,no es otra CQfa,íino la euidencia del hecho, por 
que efta euidencia y certeza, fe dize que clama delante 
de D i o s , como clamó la fangre derramada del juf to 
A b e l por mano del fratricida Cain, fegun lo dize la di» 
uina Efcrituraen el capitulo quatro del GerieíiSvFw/á»-
Cenef,^, guisfratris tui Ahd clamat ad me'de terrayCzin dio de beuer 
con fangre ala tierra,pero ei clamor de la fangre v e r t i -
da en la t ierraje dio a el a beuer la muertejporque es cía 
mor a quien oye muy de prefto la jufticia de Dios. N o 
os parezca lenguaje nueuo el oyr dezir , que claman el 
corajon jy la obra,pues de lo vno, y de lo o t ro , ay tan-
tos teftimonios en ladiuina Efcri tura.Confia del capi-
txod , 14. t u lo catorze del E x o d o , d o n d e í i n hablar palabra M o y 
fen, le d ixo D i o s : porque me das vpzes ? qitíd clamafad 
me ? Y e y s aqui coino aquel í i lencio profundo fe llama 
clamor,porque es vna v o z del coraron, que llega a t o -
car los oydos de D i o s , y los mueue grandemente, pa-
ra que condecienda con los ruegos del que le pide. 
D e que la obra clame, fino bafta el t e f t imonió que 
traxede C a i n , en la fangre derramada de fu he rmanó 
A b e l , prueua fe de lo que d i x o leremias en el capi tu ló 
fegundo de fus l amé tac iones :No calle la niña de t u ojo; 
. K v , . .: '•• 1 non 
non ftleatpupilla oculi ttú : porque tan ciiffícultofo es ha- T h w t í l , 
blar la niña del ojOjromo lafangre del muerto. Y como 
no dio aquel fummo hazedor de las cofas a las orejas 
que vieíTetijni a las narizes que oyeíTenjm quifo que an 
duuieíTen las manos: aníi t ambién no dio a los ojos que 
habla í ren3porque es officio particular de la lengua, y l o 
tiene por propr io ,como los demás miembros del cuer-
po tiene cada vno el fuyo. Y con todo eíTo fe dize b ié , 
que los ojos hablan,y que fus vozes fecretas fon las la-
grimas que claman en los o y dos de Dios , y dando v o -
zes piden el bien del a lma. Que es l o que d ixo Dauid 
*cn el Pfalmo treynta y O C \ \ Q , aurihus percipe lachrymas Pp/,,38, 
meas) oy d Señor mis lagrimas. Luego íi las lagrimas no 
tuuieran vozes,no pidiera a Dios el Propheta, que con 
el oydo attentolas efcuchara. Y el Eccleíiaftíco d ixo 
t a m b i é n en el capitulo treynta y cmco,«í>««e lachyma vi Ecclef, 3 y. 
dua ad maxillam defcendunty&excíamatio eius fuper deducen-
tem eas ? A maxillaenmafcendunt vfqueád cAum, & 3)mi~ 
ñus ex auditor dekthbitur in Hits. E n algunas Biblias fe lee, 
non deletfahtur in illis. Y entoces fe ha de leer con inter-
rogante. Los ojos dé las viudas fe hazenfuentes, y ílis 
lagrimas claman a Dios , pidiendo jufticia contra el que 
les haze agrauio:y déde fus mexillas fuben al cielo , por 
la mano del Angel que las Ueua hafta ponerlas en la prc 
fencia de Dios,y el Señor que oye a la viuda,fe deley ta-
ra en ellas , caí l igando al que la opr ime , y la haze em-
biar aquellas vozes cíe lagrimas al cielo. £ 1 agua mate-
rial de la tierra fube tanto en alto , quanto defcendío a 
l o baxo; pero el agua de las lagrimas tiene mucha ma-
Í^or fiier^a}pues con folo abaxar de ios ojos a las m e x i -las,fube hafla que penetrando los cielos,llega alos oy-
dos de Dios . Y f e g u n e í l o bien fe d ize , que el coracon 
clama.y da fus vozes,aunque en í i lencio. Y fe dize b ié , 
que c lámala obra exterior,pues las lagrimas délos ojos 
e í lan dando vozes en la puerta de la mifericordia de 
D i o s : y vnas eí lan pidiendo venganza por agrauios, y 
otras p e r d ó n de pecados. De efta manera auemos de cía 
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mar para fcr oy dos de Dios , q es con el alina,y co el c ó 
ra^o.co la boca,y co las obras,.porcj íl los penfamié tos , 
palabras,y obras fe haze vna voz de v i r t u d , cierto es,q 
llegara a los oydos de Dios,para alcafar lo que pidiere. 
tLClamad pues co el corac6,y e í lo fea por co t r i c ion , y 
a r r epen t imié to verdadero : y luego clamad por la boca 
med ía t e la c6íefsio,y vltimamente por la obra con la fa 
tisfaftion,pora q el clamor fea perfecto. Clame fe l o p r i 
mero por verdadera co t r í c i5 ,d íz iendo con el Propheta 
f fd .óo . Dauid, A finibus terík a l te clamaut^um anxíaretur cor mett, 
clame a t i déde l o v l t imo de la tierra, quando v i m i cora 
§on cargado de m i l c6goxas,.y triftezas: porq por la ca 
t r ic io es por dode el coraronefta mas laftimado^y aff l i -
gido,y tato mas fe affl ige,quáto mas mira y coíidera fu 
vida tan de t ierra, y tan pue í i a en ios fines de ella por 
el pecado,que la pufo ta lexos de fu falud,que es Dios . 
Y tanto mas alto clama el coracon , y con mas p rofun-
dos gemidos, quanto mas fe duele de la oííenfa. O ya 
pluguieífe a Dios (feñores) fueífe tanto vueftro dolor, 
que partidos por medio los corazones, con los ojos he-
chos fuentes de lagrimas los puí ie í icdes en la prefencia 
de D i o s . Y íi cílas lagrimas que aníi defeubren el dolor 
del alma, e í lan tan efeondidas, que aunque os pare-
ce que teneys l a í b m a d o el coraron por humilde y con-
t r i t o no parecen ellas, dad dos grandes toques ene! 
que por ellos faldran fuera. Dad dos toques, del temor 
e l v n o , y e i o t r o d e l amor, que al momento vereysfa-
l i r fuego y agua todo rebuclto por los ojos, Y fi a dos 
toques de eflaúon faltan centellas de yn ouw pedernal^, 
crcedmejque íi con el d lauon de la confulcracion days 
dos toques, del temor de la pena el v n o , y el ot ro del 
amor de la gloria en elle duro coraron , que luego vc-
revs como íaltan del dos hermofos rios de lagrimas por 
tAmhr, fer. los ojos. Anf i lo h izo el A p o í l o l San i V d r o , pues dizc 
4 5 . de peo- S . A m b r o í i o , q confola la coní ideracion de lo qué auia 
w/í. S . f í - hecho, fin menear los labios, n i defpegarfu boca, v i o 
tri, falir por fus ojos v n mar de agua, ñ iaem '¡aodJlencrth"0® 
inmm. 
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hueñi quid dixerit'.hienk (dize S. A m b r o l l o j que lloro, 
j)ues los íurcos de fus mexilias, que por íer tan hondos 
ícruian como de madre a ios rios de lagrimas que corría. 
Í
)or el los, dieron verdadero t e í l i m o n i o de lo que auia 
ioradory no fe q vuieíTe dicho palabra por la boca/ino 
folo co el cora§5,para alcázar tanta abundada de lagr i -
mas. O como acer tó Pedro en llorar callado , pues lo q 
no puede defenderfe co palabra?, puede lauaríe co lagn 
mas. Y laua las lagrimas el pecado, q no fe atreue vn al -
ma fin vergueta a echarlo por la boca. Y puede tato las 
lagnmas,q mirado por la vergüenza , y por la falud juta 
m é t e , í i n tener empacho de nada, piden lo q quieren , y 
a l cácan lo q pide.Son las lagrimas vnos ruegos mudos, 
q no pide perdo, y lo merece: y fin publicar la caufa a l -
eaban mifericordia. Y por aquí en t i édo q i on mas p r o -
uechofos los ruegos de las lagrimas, q no los de las pala. 
bras,porqlas palabras por vetura raetira rogado, y las 
lagrimas no engañamlas palabras no defeubren muchas 
Vezes toda la culpa q encierra el pecho , y las lagrima s 
no encubre cofa por fu gr'á aífeélo. Y por effo no vfa ya 
S. Pedro (como ta difereto jde palabras,c5 q h izo el da-
ñ o s o q pecc>,y pe rd ió la Fe.por no ponerfe en peligro, 
de q fe íofpeche ,q pues n e g ó con palabrasmo fe le dará 
crédi to a paIabras:fino q echando mano de las lagrimas, 
las pone por te í l igos de fu pena. Y tiene por mas acerta 
do el llorar fu cauía,q el dezirla , cofeíTando co el cora-
$o,y con las lagrimas q derrama por los ojos, lo q negó 
ta fin razo co la voz ,y las palabras. f E l f e g ü d o clamor 
es el dflacofefsio q fe haze por la bocaja qualaunq fe ha 
ze en fecreto,pero por la fuerza grade q tiene,piiede lia 
marfe clamor.Porq es (como dize S.Aug.)falud délas al 
mas,y es la q deftruy e los vic ios , cofefsio e/ifalusanjmrú, D . Aucuft 
difupütrix Vitioru, reftauratrix lúrtutu, ex'ougnatrix díemonu, lib. de Fie-
y es la q reí laura las Virtudes, y ahuy eta los demonios, nit. 
Ouidplurarq quereys q os diga mas della, tiene tata fuer 
$a,y poder, q cerrado la boca del infierno, ábre las puer 
tas del cielo, objhnit oúnfirni,??paradifí faftas deHL €1:1 
tercero / 
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tercero clamor es la fat isfaí l íon de la obra , la qual no 
ha de fer fatisfa£Hon imaginar ia , í ino euidente, que por 
eíTo dixe arriba, que el clamor de la obra era la cuiden-
l*f\eg,%6. cia del hecho. C o n clamor de reftitucion clamo Dau id 
a Sauljquando con lagrimas y í u fp i ro s / e hizieron ami-
gos en prefencia del pueblo, j Dauid le r e í l i t uyó la ían 
^a. E n e í la manera de clamar fe guarda el orden que os 
direjque eifegundo cláfrnorprefupone al pr imero, y t ic 
ne en p r o p o í i t o al tercero, que es , in Voto: y el pr imero 
los deüea alos dos,porque el llorar por la c ontr ic io los 
pecados,ha de fer en orden al facramento de la peniten 
cia, y con dcíTeo de la fatisfaíl ion. Y aníi fe han de ha-
llar í i empre todos e í los tres grados juntos , o en effe-
¿ lo ,o en el deiIeo,con deí íeo que aya eífef to . 
C D e eíla manera pues ha de clamar el que quiere que 
viua fu alma. Y í i para refufeitar a L á z a r o c lamó C h r i -
fto, y c lamó tres vezes: para falir vos de la muerte de la 
culpa refufeitando a la vida déla grada,tres vezes aueys 
de clamar, Y 11 clama Chri f to , y los clamores fuyos, y 
fus vozes no eran para otra cofa,fino para pediros a vos 
que le pidays a el,y andaros combidando con el agua de 
la vida,en cuya bufea auiades de andar vos clamado los 
diasylas noches todas,clamad, y no osdefcuydeys. Y 
el clamar fea déde el profundo del corado por lo p r o í u n 
Pfal. 12p. do de las culpas,diziedo co D a u i d , De profundis clamaui. 
Dad vn clamor por otro clamor, y pedid clamado lo q 
co clamor fe os oífrece,y co q os eftá combidando. Cía 
J0F}¿ 2, mad co lonas, dando dende el profundo vientre de vue 
í lras culpas vozes a D i o s , p i d i é d o el perdo de ellas,Cki 
mad co los de Niuiue,para q por medio ele la peni téc ia 
hecha por los pecados de la vida paíladajíeays ref t i tuy-
do en graciajy amillad verdadera. Y clamad con el pue-
blo de I f r a e l n m r m u r á d ü cotra M o y f e n , y Aaron ,po rq 
no os pide eíla agua para vos , y para vueí l ros ganados-
Bien os acordays de aquello de los N ú m e r o s , donde fe 
lee,que e í l ado el pueblo de Dios en el defierto, comen 
$o a dar vozes, p id iédo a M o y f e n q le dieíie agua para 
que 
que no perecieíTe con fuá ganados, y dize la E í c n t u r a 
ían ta vna cofa muy de confiderar, y es que para auer de 
dar Dios ella agua que íe le pedia á M o y f e n , le mando 
que juntaíTe el pueblo:ío//e virgam, & congregapofuluniyttt i 
(sr Jaron frater tnus)& loquimint ad fetram coram eis j & i l U N-um' 20! 
dahit aquas-.címqtce eduxeris aquam de ^ etra^ hibet omnis muíti 
indo, (jumenta eius. T ó m a l a Vara en la mano, y junta ei 
pueblo,y hablad tu y t u hermano Aaron delante de el a v 
la piedra,que ella os dará agua para que beuá el pueblo, 
y fus ganados. Pues veamos,(i la piedra auia de dar el 
agua,y eftaua aparejada para ciarla, que neceísidad ama 
de q le hablaífen M o y f e n y Aaron?Por aqui fe nos da á 
cntendet como para que fe os de á vos el agua de vida 
con qUe ha de tener hartura vueftra alma, y de que han 
de beuer t amb ién yue í l ros ganados,la qual fale, y mana 
de e í la diuina piedra C h r i f l o , no bafta clamar C h r i í l o , 
combidandoos con eila, í ino que quiere que juntamen-
te clameys vos,y la pidays. Quiere Dios que hablen jü 
tos M o y f e n y Aaron á la piedra:para que el pueblo t en 
ga aguarporq quiere Dios q vue.ftro en téd imien to y vo 
Tútad,figurados en M o y í e n , y Aaron le pidan agua para 
e í le pueblo,y mundo raenor,que es el hombre. Y ha de 
venir juntos,y muy hermanados entendimiento y v o l ú 
t ad ,á la prefencia de Dios;para que el defeubra los ma-
nantiales foberanos del agua de la vida que hade repar-
t i r con el hombre. Pero aduertid, que aunque M o y f e n 
y Aaron hablaron ala piedra,paraque dieíTe agua, p r i -
mero les hablo Dios d ellos . Para que po r ay entenda-
mosjque aunque m i e í b o entendimiento y voluntad ha 
de hablar á eíla piedra C h r i f t o , para que nos de el agua, j # 'i0An,j£ 
de la vida,primero ha de clamar Chr i f t o , qmnia tyfe prior 
dilexit «oj ,pr imcro el,y defpues vos : porque aquel p r i -
mero querer vos,es fuyo.Hablen pues M o y f e n y Aaro 
á la piedra,y fea con efte orden(dize Dios) que toman-
do M o y f e n la vara en la mano , jü t e el pueblo,) ' defpues 
de auerle juntado hablaran el y fu hermano á la piedra. 
O fecretos altirsimos de aquella infinita fabiduria de 
A a a. y D i o s l 
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D i o s í N o échays de ver amigos, que habh Dios en eíío 
con cada vno de nofotros ? y que á cada vno le dize en 
particular que tome la vara en la mano(no folo la de la 
Cruz de fu Hi jo ,que eíTa por fus merecimientos fantos, 
ha de y r delante para que tengays agua verdadera, po r -
que es la vara con que fu^herida aquella piedra angular 
C h r i í l o , de donde falio el agua de la gracia, que con 
tanta abundancia corre oy por los caños de los Sacramé 
tos en efb Iglel ia) i ino que t a m b i é n os dize que echeys 
mano de la Vara de la jiiíl:icia,para hazerla de vos mifmo 
caí t igando vueRra propria carne. Y aníi echad mano 
de la vara déla penitencia en eí le fanto tiempo,para que 
affíigiendo á £ g y p t o : liueuan acotes fobre los G i t a n i -
llos que os e í to ruan el camino de la gloria.Echad m a n ó 
de la vara de la difciplina,del ayuno,del íilicio,de la mor 
tificacion,y del fiIencio,y en filencio corrigiendo vuef-
tros pecados,enmendareys la vida. Y tomad enla mano 
la vara de pafl:or,íi quereys acertar con eífe cielo tras q 
andays,y í iendolo de vos mifmo, congrega populum, j u n -
tad el pueblo. Quiero dezir,cj jü teys vueftros fentidos, 
potencias y miembros todos, y á todo eífe mundo me-
nor (que anfi fe llama el hombre)para que ande recogi-
do,y no fe derrame por las veredas anchas, y efpaciofas 
de fus guí]:os,y contentos.Iuntad el pueblo (dize Dios 
á M o v í e n ) y juntos t u y tu hermano Aaron, htiuimini ad 
p£tramyy e í ío fc^coram m,en prefencia de todos. A u n q 
en todos los hobres ay entendimiento,yvoluntad-.pero 
no en todos los hobres eflan ellas dospotencias ta v n i -
das y con íb rmes como lo e í lan dos hermanos. Porq ay 
muchos hobres que conociendo el bien, efeogen fíepre 
el mal,y aunque tienen l indo entendimiento con que al 
candan cofas al tas , í iempre fe abaten á lo mas v i l , y co-
m ú n que es el pecado ,abracándolo con laVoluntad. Pe-
ro en los verdaderos Chri í f ianos andan muy hermana-
dos entendimiento y volütad3y fon comoAaro,y M ^ y 
í en ,que el vno habla por el o t r o , y ambos quieren vna 
nní ina 
D e laQjtdrcfrna. yjf-f 
mifrna cofa. Efros dos hermanos entendimiento y v o -
juntad , de c o m ú n confcntimiento , han de hablar con 
la piedra que es Chr i f to , y en prefencia nuc í l r a . 
Qu ie ro dezir , que aníi como quando hablaron 
M o y f e n y Aaron á la piedra en el delierto , eftáua 
el pueblo prefente , como confintiendo, y aproban-
do , y viniendo bien en lo que ellos hazian . An í i 
t amb ién quando nueftro entendimiento y voluntad, 
hablan con la piedra Chr i f to , ha de fer en prefen-
cia del pueblo de nuefbros fentidos t odos , y potencias 
y raiebroSjde manera que todo ello confiera y aprueue 
y Venga bien,en lo que fe pide,fin hazer repugnada en 
nada a lo que el entendimiento y voluntad pidieren á 
Dios : no porque e l io lea neccí lar io ,q bie,puede no ve-
nir con lo q el entendimiento y voluntad piden á Dios: 
pero es bien que procuremos fujetar á eí le pueblo pa-
ra que no repugne,fi pofsible es a lo que piden entendi 
miento y voluntad figurados en M o y f e n y Aaron. Por 
que con efto alcanzaremos a b u n d a n t í s i m a agua de eíía 
piedra foberana , y fuente de la gracia, que es Chr i f to , 
fuente que deftila agua de m i l dulzuras,fuente produci-
da en la diuinidad con etetno confejo para nue í i ro re-
medip : fuente que corre con í m p e t u de charidad con 
tanta abundancia que puede dar hartura al pueblo y 
fus jumentos , hihet omms multitudo , & iumenta eius. 
Porque no folo beucn de efta agua de la vida , y 
fuente del cielo , la voluntad y entendimiento , que 
es , omnis multitudo , porque al entendimiento en al-
guna manera le podemos llamar todas las cofas: pues jrifit 
dixo el P h i l o í o p h o que , quodamnwdo efi omnia,. por 
quanto es el que caufa todo el conocimiento de ellas: 
y por el coní iguiente , fi el entendimiento las en-
tiende, la voluntad las ama , y apetece : y fegun ef-
to , el defifeo del hombre no tiene ta i fa . Sera pues tanta 
Ja abundancia del agua defta fuente, y piedra Chr i f to , 
q beueran della, omnis mul^itudo^uQ es el entendiiructo, 
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y la voluntac!:y pod í an beuer juntamente los jumentos 
{nyos^riumenta CÍUS^Q fon nue í l ros miembros,y fcn-
U dos corporales. Y con muy grande r a z ó n fe dize qucf 
han de beuer los jumentos de nue í l ros miembros,y fen 
t i dos del agua de eí la fuenterporque íi el Rey de N i n i -
ue í iendo amenazado departe de Dios por el Profeta 
lon£ . 3. lonas,no fe contento en aquella general penitencia que 
fe h izo en la ciudad,con que ayunaífen los hombres, l i -
no que m a n d ó que t amb ién ayunaíTen los jumentos: 
auiendo ayunado en eíla vida los jumentos de nue í l ros 
fentidos corpora1es,y miembros todos}de todo aquello 
que era oifenfa de D i o s , a c o m p a ñ a n d o con obediencia 
humilde el ayuno del alma, ju í lo es que beuiendo el a l -
ma tengan íu re fe í l ion los miembros , y fentidos del 
cuerpo; ju í to es , que pues ayunaron con ella, tengan 
con ella hartura, y no folo en eí la Vida, fino en la otra: 
que pues aquí la acompañaron en la t r ibulación, mucha 
r a z ó n es que allá la acompañen gozando del 
defcanfo eterno de la gloria, 
\ quam mihi, 
(fe. 
DeU §luarefma, 74.$ 
L A L E T R A D E L 
Euangelio del Texto Miér-
c o l e s d e l a Q u a -
r e f m a . 
N memoria de aquel facro altar q 
confagraronlos Macabeos á D i o s , 1. Mash.* 
auicndo deítruy do el que profana-
roa los Gentiles 3 fe ordeno de que 
perpetuamente íe celebrafíc vná fíe.íla el día en , 
que fucedioefto j á q u i e n l o s Latinos llamaron f lmn- tn 
rcuonacion del terapio.fcl día en que íe celebro ^ 
efta íieíla^quefueálos veynte y cinco de N o u i é 
bre5 en Icruíalen 3 dize elEuangelií ia San luán , lofepb lih.6 
queerainuierno,)' Chr i í to nueílro Señor íeef- ^ helio l u -
tana paííeando en el atrio del templo5que eftaua ^ai(*ca^ 6t 
junto ni lugar bafta donde entrarían los i i o m -
bresjy muy cerca del atrio de los Sacerdotes. Y 
atajándole ios paíTos los ludios lo cogieron en 
m e d i o ^ cercándolo de vna y otrapartc hechos 
vna inuelajfíngiendo vn deíleo grande de íaber 
íi era C h r i í l o , ledixeron 3 Señor baila quando 
nos aueys de traer füfpeníos^acabad ya dedezir 
nos quien íbys?y íi foys Chrifto5buena ocafion 
es efta para dezirlo 3 dczidlo en publica pla^a •> y 
en me dio de toda efta gen te, para que todos os 
c f t imeny tenganpor t a l .S ín rc rpondcra l vene-
no3üuaquetan disfrazado con dulzura ,coofe í -
íb jcon marauilioí'o artificio el Maefíro déla v i -
da>con íolas dospalabras/er Chr i í to ,dizeido- . 
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yo íby e! que os hablosy no me creeys.No íiago 
otra cofa fino declararos io que me pedis5y efto 
no con palabrasjíino conobras,Ias quales publi 
cando la virtud de mi diuinidad, dan claro tcíli 
monio5Con que refpondiendo í lemprcá lo que 
agora me preguntaysjdizen^ue foy verdadero 
Chriftojhijo de Dios v iuo . Y eftad ciertos que 
la caufa de vueftra incredulidad^no ella en mi3 íi 
no en vofotros : porq ue lifuerades o nejas miasj 
creyeradesenmijy oyerades mi voz como la 
oyen las que lo f o l l a s quales conozco, y me í i-
guen,y foy yo el que les doy la vida eterna . Las 
que ion ouejas mias no perecerán para íierapre. 
De donde fe infiere^omo las que no lo fon 3 fe-
rancaftigadascon muerte eterna. ^ Y porque 
procurauan los ludios en quanto era de fu parte 
defuiará los hombres para que no creyeíTen en 
Chrifto(queesio quehizierondefpucslos t y -
rannos có fus tormétos có los que ya creyan) pa 
ra darles a entender quan corto era el poder de 
la tierra para poder efigies dize C h r i f i o . N i n -
guno podra arrebatarlas de mi mano, ni lera po 
derofo para eíloruar a que no entréj gozar los 
paitos eternos de aquellas dchefas de ia gloria. 
N i aura quien pueda quitarme las a m i , por -
que lo que roe dio mi Padre es lo [may or de 
todas las cofas 5 que es¡Ia |diuinidad. Que fue 
Auguft, in como dezir (fegun lo declaran algunos San-
trdl . 48./« tos) dio me mi Padre por la diuina generación, 
Joan. tQ.9. que fea fu vnigenito Hijo 5 Dios verdadero de 
Hilar.^ li, 7 DiosverdaderOjy quenofueí íedeí rcmejanteen 
Át Trimt. ^ naturalezsi, ni inferior en la vir tud, ni poftrc-
ro ca 
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t ó e n l a duración , n i para el obrar i tnpótente. tAmKH.g 
Pues fino ay quien tenga poderpara quitar íé las ¿ÍP** 5 8 
a mi Padre, fiel Padrey y o í o m o s v n o e n vn i -
dad de eiíeocia3y es vno el poder de entrambos ' 
tampoco aura quien me las quite a mi . En oyen rertulliaAn 
dolé dezir que era yguaJ a íu Padre: y que era praxeam. 
Dios como el5alraométo fecargaróde piedras ConciUlate 
los ludios para apedrearlo.Como vio elEcdem ran.cap.2, 
ptordel mundo lafuria infernal quetcnianen 
fus p ech o s,p o ni e n do les delante dé los ojos mu 
chas buenas obras conqueauia defeubierto el 
fer Hijo de Dios , les pregunto por qual de ellas 
lo apedreanan . Confc í lando los ludios que 
auianrecebido buenas obtv^s deChrifto : dixe-
ron que el apedrearle no erapor ninguna dellas, 
fino por la blaíphemia grande que auia dicho: 
pues fié do hombre quilo hazeríe Hijo de Dios. 
Dizeles entonces Chnflo:venid acá, oo eftaef-
crito en vueftra ley, yo dixeque íoys Diofes? ^P^ . B u 
Pues fien la Eícritura íanta llama Dioíes ales 
hombres,por aucries dado Dios fu ley,y fu do-
¿trina.y no puédela Efcritura meotirjni fer faifa 
(como dizc San Hi lar io) porquequereysque H^ar*^«4 
fea yo blafphemo5porquedixe que era Hijo de ^ ^rin'-
Dios?Y porque íe le podia dezir a Chrifto,que 
de donde les conflaua a ellos íer eíTo aníi 5 y que 
de donde probana que crafanrificado,y embia-
do defu Padre5acudeluego alas obras diziedo. 
Si las obras que yo haga no defcubricííen el fer 
Hijo de Dios5y el tener a Dios por Padre5algu -
na efeufa tendriades para no me creer.Pero filas 
obras que yo hago ion de mi Padre, fí ya fe os 
haze 
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haze difíícultofo el creer la dodrioa que os enfe 
ñojcrced íi quiera las obras que hago, que por 
ellas conoccrcys quien í o y , y ercereys fer vno 
con mi Padre en vnidad de naturaleza, y eíTen-
cia,porloqualel Padre efta en mijy y o en el.Efta 
es la letra del Tanto Euangelio. Para declararla 
tenemos neceísidad de la gracia del Efpiritu íaa 
to,Pues es la Virgen la que nos la lia de a l -
can^arjupliquemos le interceda, 
diziendo le el Aue 
Mariaj&c. 
( ? ) 
C O N SI-
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C O N S I D E R A C I O N 
P A R A E L M Í E 
coles Texto de la Qua-
. r e f m a , (obre aque l la s p a l a -
bras del E u a n g e l i í l a 
San l u á n . 
, T H E M A . 
QtíoufcjUeanmammfírdmtoltisfSitu esChrijlus ^ i ^ 
Me nohis palam, San l u á n en el capiculo 
diez. 
S A L V T A C I 0 K . 
A L E Y Imperialt i t . í /e^o^í/oM/^wx, £ t 2 ^ 
tieSjdízQ, ([uoiajjir¿nsfe ejje filiumy ¡y ha 
redem talis, y d talis hominis, hoc debet>& 
hahetpr'ihaYe>fi einegetur.Y vonzk úca . Tr j 
í o de Valer io Maximo3el qual cuenta yler'Max*; 
de cierto mancebo,c¡ por heredar la hazienda de 0 ¿ t a - ^ ' ^ 1 
uia hermana de Oftauiano A u g u f t o , d i x o que era hi jo 
fuyo. Salieron los herederos Iegitknos á la caufa, y ha-
ziendole contradicion, l legó el negocio a prueua. Y co 
mo no lo pudo prouar , í ino con dezir que auia oydo á 
vna ama que lo c r i o , que poeflaco, y p e q u e ñ o lo auia 
deféchado O ¿ lau ia , tomando otro en lugar fuyo, dando 
B b b le con 
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le con la-ley Imper ia l en los o jos , que dize ¡ quod ¿10» 
ve'ns fe effpfiHum, hxYcdem aUcuius, hudehst pdh¡re, fi el 
negetar.lo embiaron para necio.CQuien conficlera la v i -
da de Chr i f to nuefbo Señor , co facilidad echara de ver 
q toda eliaeRuuo fiépre diziedo,q era natural y verda-
dero H i j o de Dios^pues ílis palabras yobrasjo e í íuu ie -
roíic-pre publicando. Y íi por flaco como iiobre , y por 
p e q u e ñ o por rezié nacido5lo dicro en fu nacimié to tem 
poraljá criar á vna ama^q fue la mifma q lo parió:1a cj lo 
par ió quedado Virgé,íiép.re d ixo ,y afiirmó eíFa verdad 
catholica.de q Dios era fu Padre,y q por el mífmo caío 
era el mayorazgo de las eternidades. Pero porq falé á la 
• caufalosIudios3y no quiere creer q^Chr i í ío ,aunq verda 
dero hobre^es tabien verdadero IDios5y hijo de Dios v i 
uo : x o m o íi las leyes de los Emperadores obligaran a 
Chr i íbo ,parece q fe pone á prouar el dia de oy lo q no 
quiere creer eícos demonios obftinados.Y aníi defpues 
de auer prefentadojen otras ocaí ionesCprouádo efta ver 
dad)ercrituras autéticas,q hnzé gran Fcen juyz io , y tan 
auteticas.q foTi diuinas.di í tadas por elEípirituíantOjCU 
Id4n.p y0 regiftro fe hallara en S.Iuan,eti el capitulo cinco : el 
qual dize en nobtedzClmñoifcrutamimfcripíuraSiqitíaVos 
jtutátjs in ipljs Yiia ¿eterna habeyci&Ulá funt qutf teftimoninm 
j)erh¡bei-:tde me-.y defpues de auer traydo tfiftigoS ta abo-
. nados.q CYíi,vm>nexci'¡)trone ma¡orgs>como fuero el Padre, 
el H i j o j y el Eípir i tu fanto, los quales dieron t e í l i m o -
Luc.^l nio^de qmé eraChrislOjnó folo bantizádofe enel l o r d á , 
fino t ambién en íu Transf igurac ión gloriofa, en lo alto 
Mitth, 17. del monte Tabor : vltimamcnte lo p r o b ó oy con fus 
meímas obras , con a á ¿ reipontliendo a.la pregunta de 
los ludios les d i x ó , fi quereys íaber quien foy5no me 
lo pregunteys á m i , fino á mis,ofos:/porque las abras 
m i f e ^ p i ^ g ó ^ ^ wf» f .Verdades 
cíla para nofotros tan llana ^ que es vna de las qüe con-
íe í íamos enel C n d o Y pues CTe_emos, y confeí lamos 
que C h r i l l o es natural y verdadero H i j o de Dios3pida-
rnos le como á t a l , nos de aliento v fuerzas para hazer 
, ; - ' oy vna 
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oy vna inueftiua (que fera caíl el argumento de la ora-
ción) contra eftos fus pe r í egu idores . Que í íendo para 
gloria fu ya, no dudemos del alcanzar fu gracia. Pero pa-
ra que fea mas cierto , pidamos á la V i r g e n interceda íu 
p l icandoíe lo con el Aue Mar ia . 
V C H A S y m u v varias opiniones vuo entre 
los Phiiofophos antiguos, acerca del edificar 
templo á fus diofcs^parcciendoles que era fen -
t i r baxamente de ellos|, f i l imitando el poder que te-
n i an , lo s encerrauan entrc |quatro paredes. Los oue 
trataron de edificarles t e m p l o , y io hizieron de hecho , ? 
(como refiere Alexandro de Alexandro) y fe vio bieu ^ T i f X ^ ' a 
en el templo de la jufticia , y dé l a paz , que edifica- . . Jf• 
ron ios antiguos] leuantaron vnas grandes paredes, fin ca%'22*. 
q vuieíTe cíaue ^ cerraííe la boueda, ni techumbrejoma 
de ramié to ,q las cubrieíTeiy anfi fequedauá los teplos, á 
manera de vna muralla co q fe cercana vn peda^ode tier 
ra fin cubrirfe por lo alto,y alli le¿iantauá íus altares. Pe 
ro los Perfas caminare vnpoco mas en efto,porq como 
adoraua el Sol(fegü refiere el mifmo Alexandro) pare-
ciédoles q pues aiumbraua todo el mudo con la hernio 
fura de ílis rayos^y luz , q era razo que en todo el fueííe 
adorado . Y como no era pofsible encerrarlo debaxo 
de tejas n i paredes de piedra,no quifiero leuátar t é p l o 
para e l .Coí iderando Diogenes Cinico,como Dios efia fiiozXtnic* 
uá en todo el m ü d o , t o d o el raudo d i x o , q auia de fer te 
p í o fuyo,codenando p o r d e f a t í n o grade el hazer par t i -
cular t é p l o para e l .Pues í i co eftar ciegos eftos Getiles, 
y ta fin lübre de Fe tuuierS eíTas vis iúbres , y fintiendo 
de fus falfos diofes vfí nofeque de grácleza ,no queriá l i -
muarlajni q fe pufieífe debaxo de cubierta: juzgad vos 
q es íoq fe deue fentir de v n Dios de mageftad infinita, 
qual e! c^ ue no íb t ro s adoramos por verdadero D i o s , y 
™ | ^ p , o S e ñ o r , y criador de todo lo criado . Y anfi 
aunque Sa lomón le edifico t e m p í o , n o por eí lo quifo ~ q>e ^ 
dar á entender que el poder inf in i to de Dios fe e í h e - * 
en la cortedad de aquel templo,como lo declaró 
• ^Kl B b b 2 el mifmo 
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e lmi fmo en el capiculo ocho del tercero l ibro de los 
Reyes en aquellas pahhvdSsergo neputdnnnmcfl, qtíodyere 
(Deui hahitet ¡uper terum'iSi cmm cctlum, & cceli cdlortm te ca 
pete mnpvffun^quanto magii iomus hxc quam ¿dificaui* T c -
plo he edificado á Dios por auerlo el mandado : pero, 
no penfcys que fe ligue de ay (dize Sa lomón) que ío lo 
habita Dios en la tierra , porque íi el c ie lo , y los cielos 
de los cielosjiio pueden abarcarlo por íugn \nc leza ,mu-
cho menos lo podra efta cifa que le he cdiíicado ? Y pa 
ra quitar el Propheta Eíaias Vn error en que eftauan los 
ludios, penfando que fe comprehendia ¿ i o s dentro de 
j r . íu templo de Icrufalen, les d ixo en el capitulo fefenta 
J ' * y íeys^ ^ c ^liít ®ominm¿(elum fedes meajmaautem fcahel-
lumpedum meorufii: qu¿e ejl ijla domus quarntedijicabítismi-. 
hiy^r quis eftiftc locus quiétis J^ÍC?Acabad ya dize elProfe-. 
ta á los ludios de conuenceros^y entended, que íi el cic 
lo es afsiento deDioSjy la tierra es efeabelo de fus pies, 
quiero dczir , í í Uefia Djos el cielo y la tiernijque grande 
zapuede tener la cara,q fe le edifica en el fiielo,para en-
cerrar la íuya,.)' que deícanfo puede tener en ella? Q u e -
reys encemir fu infinidad en dos palmos de tierra ? De 
j 9 l ^ elle poco crédi to parece que fe quexaua Dios por l o b , 
y l o b en nombre; fuyo quando á i x o , núnquid mareega 
fum^ut atus quia ciHundedi¡li me carene ? peníays que foy 
como los diofes falfos de los Gentiles que me aueys de 
tener prefo enlel templo como á el losíy íi fmtis m i grá 
deza porque quereys encerrarmeífoy yo mar ,ó foy va-
llcha que quereys meterme enia cárcel? Aunque habla-
ua alli el Santo l o b efcufmdofe de las culpas , que í e l e 
podian imputar graues,á quienfe les deuia dar femejan-
tes penas en caftigo,qiial el las padecía, pues fuera ifiuy 
íiiftas en el hombre,cuya íoberuia es como lade v n mar 
hinchado, V cuya crueldad, como lade vna vallena con 
los pcceciUos p e q u e ñ o s . Bien podemos traer e f l e l u -
«•ar á nue í l ro p r o p o f i t o ^ o r la immenfidad,y grandeza 
del mar,y por la del pefeado de la val iena.Echó Dios al 
Cem¡* i , lIiar eíl ¿arccj con gnilos y cadenas, quando d i x o , con-
¿regen-
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gregentur ¿(¡u* ín locum Vn^m,&-dp^dvcnt n r ú b ^ r ^ que no 
anciuuieííe co libertacl anegando la tierra y cieftruyencío 
qiianto fe le ponia delante. Por c í h p r o u i d e c i a deDios, 
en el enfrenar el í m p e t u , y fuerza grande del mar, d ixo 
Dauid err cl Pfalmo cjuarétay nueue, q era el mar í u y o : 
qmnkm ipfius e(l man , porque de o t ro que Dios no pu P fa l^y l 
diera r^primirfe i u f u c i l a . Y á las vallinas que crioDios 
en el mar3(i¿ illuáendum ei, para burlarle como grandes y 10^ 
poderofas de los pececillos iTjenores,yde pocas fuercas, 
Jas m e t i ó dentro del mar O c é a n o : y allí e í l an como en 
vna carceljpues fe dize de ellas que no pueden nadar ai 
marMediterraneOjCuyas aguas dexo Dios para que fír 
uieíTen á los peces raenores^omo de v n puerto íeguro 
donde viuan libres del daño que recibieran de la Vailena 
íí e í luuieran juntos. Según e l lo bien fe dexa entender, 
que edificar templo á Dios , era como meterlo en vna 
cárcelyíintiédo del como decofa l imitada.CEfto mifmo 
fe nos defcubrio en aquella que í l i o tan r e ñ i d a ^ u e vuo 
entre ludios ,y Samantanos, fobre quai era el lugar don 
de fe auia de adorar á D i o s . Punto es elle que d i fputó 
con muy largas razones la Samaritana con C h r i f t o , fe-
gun lo refiere San l u á n en el capitulo quatro,diziendo, 
S) o mine video (¡uiafrophtta es tu : Señor m i l difficultades ^<?<í'í•4• 
fe me offrecen en lo que toca á e í l o del faber qual es el 
Verdadero templo donde fe ha de adorar Dios : y crecie 
ra mas la dilficultadjíi fupiera dezir la rauger como ma 
do Dios en el Deuteronoraio q vuieí íe lugardetermina Deuter, 127 
do dode fe le oífrecieffe facrificio, fegü aqíías palabras, 
ad locum quetn elegerit (Dminus^eus Vcjter Venktis:&offere-
tis in loco.tilo holocafi¡ia)&"victimas Vejlm.Es aora la duda, 
íupuef lo que quiere Dios que aya lugar determinado 
para ofirecerle íat:riíicio,y templo donde fe le haga re-
uerencia^ualfera elle lugar y templo? L a Samaritana 
dezia que era el lugar el monte Garizin , y el templo el 
que tenian alli edificado. Bien pud ié ramos ayudarle a 
fundar e í l o , lo p r imero , porque en el capitulo t rcynta 
y feys del Genefis,fe eícriue que boluiendo el Santo Pa Genef' 3^? 
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triarcha lacob de M e í b p o r a m i a , l euan tó en eíle monte 
v n altar,cii el qual pfí'recio grandes íiicrificios á Dios . 
Y lo fegundo , porque en eí le monte es donde fe leye-
ron las bendiciones que ama de dar Dios á los que euar 
d a í í e n í u fanta ley, y maadamientos , como eíla efcnto 
IDeatcr, 27. en el capitulo veynte y í ie te ,y veynte y ocho del D e u -
2 8 . t e ronomio . Siendo e í l o a n í i , bienpodia dez^ la Sa-
ra aritana, que teniendo ellos edificado t ambién templo 
á Dios en efte monte,no era r a z ó n fe les leuantaíTen los 
ludios con Dios , con la íey3y con el tcm-plo.fódeo quia 
frofíeta es tu , y pues yo conozco que l o foys , como 
a tal os p i d o , mehagays merced', de declararme eí la 
queftion tan reñida entre ludios 3 y Samaritanos. D i -
zele entonces C h r i í l o : mulier crede mihi, cree rauger ef-
ta verdad que te digo , \>niit hora, que llegara t iempo eñ 
el qual ni ay f o l o , n i en l e m í a l e n adorareys ai Padre 
( y dize adorareysexcluyendofe a fi mifmo del nume-
ro d é l o s que le han de adorar, para declarar que era 
verdadero H i j o de Dios) (mando ñeque in monte hoc\ ñeque 
Hierofoljmisadorahitis Patrem. Sino que todo el mundo fe 
ra templo de Dios ,y eftara aparejado para poderle ado 
rar en toda parte, f Pues íi e l lo es anfi , de.que en vna 
cofa tan graueyde tanta importancia, da por v l t ima 
Hifíinicion, y fentencia, de que ni en el monte Gar iz in , 
n i c n l c r u í a k n hade auer lugar feñ alado para a d o r a r á 
D i o s , fino quefeóa laá todo el mundo paraeRo : que 
es la caufa porque fe va oy C h r i í l o al templo , y fe huel 
o-a de Ver la fiefbuy memoria que fe itazc del altar que 
l.Macha.4 renouo ludas Machabco en el , a quien profano 
el Rey Antiocho-. í ieí la que fe ceiebraua con tanta fole-
nidad en cada vn año por el mes de Nouiembre . Sino 
ha de auer t e m ó l o particular para ade/ar á Dios , por -
que autoriza C h i l l o eíTa dedicación , y renouacion de 
templo ? pues fauorece con e í i o la op in ión de los l u -
i ,2 , .q i02 . dios,que..penfauan que fiendo Dios m c o m p r e h e n í i b l e 
^ f . 4 . ad. 1. podia caber en el templo? 
¿r*fim, H Aora mirad (dize el gloriofo Santo Thomas) que 
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íiifi c ó m o i para que los hombres hagan reuerencía i 
ios Piincipcs,y Rey es de la tierra, conuiene que vi í ran 
ve í i idos mas prec ió los , ) ' de mas cofta que fus íübdi tos ; 
y que ías cafas, palacios, y alcafares donde habitan de 
ordinario fean fumptuofas, y labradas con pr imor y ar-
t i f ic io : anfi t a m b i é n , aunque es verdad , y verdad ca-
tholica, q cita Dios en toda parte,y en toda parte dcue 
íer-adorado, con todo e l l o , quiere que aya particulares 
lugares, y particulares templos • con particular ornato, 
y culto ex te r io r , para que por allí fe mueuan mas los 
hombres á hazerle r eue renc í a . Y aunque es aníi (como 
he dicho ) que efta en tpda parte:pero particularmente 
fe dize que ella en el templo . Porque , anfi como fe 
que e í lá en los cielos, no porque no e ñ e en todo l u 
gar , l ino por los ef te í los particulares de gloria que da 
allí á fas Santoszaníi t amb ién fe dize eí lar particularme, 
te en fus templos , por los m u y particulares e í f e d o s de 
gracia,que caufa en nofotros e í t ando en ellos. Y de aquí 
nace que el querer Dios que aya templos, Iglelias,y par 
ticulares lugares feñalados para fu feruicio , y fu ala-
banza,no es para prouecho fuyo , fino para el nueftro, 
en quá ro acudimos allí para remedio de nueftras necef-
fidades,y miferias. Y anfi,toda cíl'a grandezay mage í l ad 
de templos,y toda eíTa riejueza de las Iglefias, y todos 
elfos oros , brocados, y fedas que ay en ellas: todo ello 
í irue para que defpertando nueftra fíoxedad por me-
dio de eííe omato,y ceremonias fenfibíes, fe leuante e l 
en t end imié to á conocer las cofas efpirituales,y la volun 
tad á amarlas.Quando Nabucodonofor(con tan grande 0¿¡n .^ 
ceguera en íua lma) leuan tó aquella e í la tua de oro de fe 
ferita codos enalto , para que los S á t r a p a s , los magif-
trados,los juezes,los capitanes,los prefiden.tes,y todos 
ios Principes de las regiones,y al f in los pueblos y gen-
te toda fu jeta en fu t ie r ra , y Keynos , mouidos á deuo-
cion (aunque faifa) adoraífen la eflatua que auialeuan-
tado , m a n d ó juntar todos quantos géne ros de i n -
í l r u m e n t o s muí icos pudieron hallarle , y auiendo 
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pregonado vn pregonero con voz al ta, que en oyendo 
los inftrumentos todos adoraíTcn la eftatua/opena de 
que al que en el lo fueíTe rebelde, lo echarían en v n hor -
no ardiendo,para que allí fe abrafaííe : en callando elprc 
genero,fonaron las trompetas.chirimiaSjcitaras,vihue-
las , pfalterios, y al concento y harmonía de los í n í r r u -
ine nt 05 ^  como cayendo á la c o n f o n a n c í a , c a y a n t o -
dos en tierra,para adorar p ro í l r ados la eí latua. Y dize 
JofepJe an* t a m b i é n l o í e p h o hablando de Herodes Agripa, que ve 
ti^Hitdiha, ^ 0 ^ vna roPa ^e te^1 oro fin!Ísima,íe íubío en v n 
- tablado, donde hiriendo los rayos del Sol en la ropa , y 
reuerberando en ella,dellumbrando los ojos de los que 
eftauan prefentes, con aquel refplandor y color de v i -
no oro,quifo admirar el pueblo, para que efpantado de 
fu grandeza lo adoraíTen por dios. C Es el hombre tan 
g ro í l c ro , y tan tofeo para las cofas de D i o s , que como 
no alcanca lo que es ( por l o qual no tiene el refpeélo 
que fe le deue} para que vaya raftreando algo de eíTo, 
conuiene que aya templos, con colgaduras ricas, y con 
rico adorno,)' con mucho oro,y mucha plata en los alta 
res: y muchos in í l rumen tos muí icos , y voz es que los a-
c o m p a ñ e n , p a r a q u e quando fe oygan los inftmmentos, 
y fe oygan las Vozes,con la variedad de cantos, y h y n i -
ñ o s de que vfala ígleí ia para alabar á Dios,nos po r f l r e -
mos ( dcfpertando nueí t ra t ibiera) con el alma y cora-
§on ,en la prefencia de Dios , á quien la Igleíia haze re-
uerencia. Y porque en el cielo no a y necefsidad de ef-
tos dcfpertadores,como laayen latierra(por la gran fio 
xedad que ay de nueftra parteen el conocer y amara 
JjJOCaL 2 1. £ ) ios )por eífo dize San Juan en fu Apocal y p l i , que no 
v io otro templo en el c ielo, lino á D i o s , ¡¡uta Deas tem-
fiUm tllius ejl. Pero en la tierra conuiene que aya vnoj 
y muchos templos , adonde acudamos para el reme-
dio de nueí l ras necefsidades , y donde pidamos á Dios 
fus particulares dones, pues es el templo lugar donde 
caufa Dios particulares effeélos de fu gracia. 
€ Y anf i , pues fabemos por F e , que no fe leuantan 
los 
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los templos para encerrar el poder He Dios j l imitando 
l o dentro deeíTas quatro paredes ( como lo entendían 
los Gentiles de fus falfos dio fes) í ino para q viedo eíTa 
mageftadj y grandeza del templo , y cafa de Dios , con 
los ojos del cuerpojleuantemos los del alma, a conocer 
y contemplar la mageí lad y grandeza que tiene en íi 
mifmo : quando vinieredes al templo , venid a pedir , y 
no a o í l e n d e r : venid a conocer cita grandeza que ay en 
D i o s , y no a défefHmarla : venid a adorar eíTa ellatna 
(mal digo) eíla imagenviua del Padre vino , que es fu 
vnigenito H i j o , el qual por meí tab le modo efta en el 
Santifsimo facramento del altar ; y no vengays con los 
corazones dañados para offenderle en fu teraplo,corao 
l o hizieron el dia de oy los Efcribas y Piiarifeos, cercan 
do lé como perros rauiofos en el de lerufalen, donde co 
t rope l de gente,y con vozes de vn vulgo coíufo, y ator 
mentador,quilieron atropellarlo,auiendo fubido a cele 
brar la fiefta de la renouacion del templo,hecho en hon 
ra de Dios . 
f E lian do pues en el templo , paíTeandofe en aquella 
parte de los laicos (que era el atrio mas cercano al de los 
facerdotes jUegaron a el con gran golpe de gete los Ef-
cribas y Phariieos, diziendo le con notable fen t imié to : 
Qmu\([ue animam nojlram tollis*. j i tu es Chrijlus dü nobis 
íam. Viendo Dauid en efpiritu efte acometimiento tan 
defucrgon^ado de los enemigos de C h r i f t o , dize en 
nombre fuvo en el Pfalmo ciento y diez y fíete, circun- ascj . 
dedemnt meJtcutapes, cercaron me como auejas. Y en la 
perfecucion contra C h r i f t o , el mayor mal fue para 
ellos. Porque aníi como las anejas labran el panal fa-
brofo de la m i e l , no para í í , fino para o t ros : aníi t am-
b i é n , matando los ludios a Chrif to labraron la mie l , 
no para fi ( po r fu culpa) í ino para nofotros, porque l o 
hiz ieron dulcifsimo , y mifericordiofifsimo para los 
Gcntilcs,y fueron caufa que fueíle cruel para ellos, ca-
í l í gando lo s , y deftruyendo los por medio de T i t o , y 
y efpaíiano. Pero declarando efte lugar a nueftro p r o -
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pofitOjCer^ato me como auejas,querrá dezír . Qj ie anfi 
como las auejuelas que os cercan m u y armadas con fu 
agu i jón , quando ilégan a picaros en el rof t rq o manos, 
es el mayor mal para ellas,pues picando mueren, y vos 
os quedays r iendo, porque no íue de coní lderacion el 
daíio que receb i f l e s .An í i t a m b i é n ios Efcribas,y Phari 
feos,que como auejas armados del agui jón de fu m a f e 
< i a , y cmbidia, cercando oy a C h r i f í o le acometieron 
con vozes,y t ropel de gente, aunque pican y muerden, 
muerden y pican fin empecer en nada a C h r i f t o , que-
dándole ellos con mortales aníias rauiando, de tal mane 
ra, que podemos dezir que morían viniendo. Y e l lo los 
traya con ta notable pena tras C h r i í l o ,q no deífeauan 
í ino cogerle en algo, para tener ocaí ion de perfeguirlo 
mas a rienda fuelta. Y aníi el preguntarle íl es C h r i í l o , 
in f i r i endo en que lo d ixe í í c en publica pla^a, no tenia 
otro fin l ino e í i e . Y elle es de dondeInacio el dezir a 
Chr i í l :o ,que acabaífe de.defpenarlos diziendoles quien 
era, quoufqueanimamnojlram tollis ? halla quando Señor 
nosaueys de traer fufpenfos , y affligidos en nueftros 
corazones y almas ? porque íi el que efpera defefpera, 
tardando lo que fe efpera, por quanto eíía tardanza es 
v n tormento graue para el alma , acabad ya de íacar 
nos de eíTe tormento, y no nos traygays tan fufpenfos, 
fi tu es Chriftus dic nobis [mlam. D e efta manera de cía-
D . Aagnfl» ran e í le lugar San A u g u f t i n , y Santo Thomas. Pero 
( í r D . J b o . e lg lor iofo San Bernardo m i padre, y el Abbad R u -
fuper hunc perto d izen , que aquella palabra tollh, es lo m i i m o 
locum, que berdis: y fegun e f l o , ¡¡umfque animam mjiram tol~ 
íBemard, lis ? querrá dezir , halla quando has de perder nue-
fi^, tAhl\ ftras almas ? Y de que tollis , quiera dezir lo mi fmo 
que />m//í, prueua fe por aquellas palabras que d ixe -
loan.ip» ron los ludios a Pilaros contra C h r i f t o , Tolle* túlle, 
CYHCífige eum, donde aquel tolk, quiere dezir máta le , 
pon íe en vna cruz , para que muera. Aunque t am-
bién quiere dezir lo mifmo que cito, y auíi tolk. tol~ 
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le , tmcifige i quiere dezir 3 coudcna'e de p rc í l o a muer-
te t o r p e , y fea. Y f i preguntamos aor?,a eí la gen-
te endemoniada, en que los pierde el hijo de Dios , 
refponderan , que el perderlos , es en quanto por cau-
fa fuya, fe juntan cadadia el Prefidente, y los O y -
dores, y con auer m i l juntas de ía las , no pueden apa-
ziguar el pueblo en las cií'mas que t rae, por andar tan 
diuidido , defendiendo lo vnos , y acufandolo otros. 
V n o s diz en que es endemoniado , otros que no l o 
es, y que a lómenos en fus palabras no fe defeubre. 
Vnos dizen que es pecador ,. y que como t a i , haze 
ami í lad a los que l o f o n , comiendo con ellos, otros, 
tienen por impofsible el ferio., porque no hallan co-
m o puedan compadecerfe obras tan altas, y mi lagro-
fas como las fuyas , con hombre que tenga pecado. 
V c y s aqui pues como los perdia. Ellos le e ícanda-
lizauan de las. cofas de C h r i í l o , y porque les pare-
cía que C h r i í l o les daua occafion para e l l o , p o r ef-
fo le p iden , que para quitarles la caufa del e ícanda-
lo , acabe de dc f en^aña r lo s , y porque no viuan con 
mala conciencia , Ies diga es C h r i í l o : y el de-
z i r l o fea en publico , para que fabiendo lo todos , t o -
dos lo e í l imen como a tal , / tu es Qhrt¡lu$ , dis rm-
his pahm. 
€S i miramos eíla pregunta de ios Eícribas, y Pha-
rifeos, anfi a fobre haz , parece que tiene algo de bue-
na , y aun m u c h o . Pero coní iderando la bien , no 
folo no tiene bien , fino toda la malicia que imagi -
nar fe puede . Porque como pre tendían coger a C h r i -
í l o en algo, por donde pudic í lcn dar le la muer te : y 
e í l o que era dar muerte , no lo pod ían ellos hazer con 
autoridad propria, fino que auia de fer por fentencia de 
Pilatos , que era a. quien eílaua referuado l o del c r i -
men , porque prefidia en nombre del Imper io Roma-
no en el pueblo de los ludios.-y Pilatos no auia d^e code 
nar a C h r i í l o amuer te , í i i io por a lgü homicidio,de que 
c onílar.a 
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coRÍlara anerlo cometido , o por algún deliOo grane, 
como era el crimen ¡¿efa mtiéBatis* Porq el acufar a C h r i 
í l o por Propheta falfo,o porque fe hazia hijo de D i o s , 
e í íb no era cofa'de coí ideracio delante de Pilatos, po r -
que como era Gent i l ,y adoraua muchos diofes, viendo 
hazer a C h r i i l o milagros,no tuuiera por inconuenien-
te que fuera hijo de l u p i t e r , o de Mar t e . Y por e í ío , 
quando con aquel Í m p e t u y furia llegaron o y a cercarlo 
los l u d i o s , p r e g u n t á n d o l e íi era Chr i í lo j fue paraoyr fe 
l o dezir de fu boca. Porque confeílando el mifmo que 
era el vngido en Rey de los l u d i o s , y que auia de rey-
nar en la t ierra , fegun aquello de leremias del capitulo 
Bien, 23, Veynte y tres, don de hablando del Mefsias áize-.Sufáta 
ho flauidgermen tuj lum^ vegnabit r e x ^ fapisns erit, &fa~ 
cict iudiciurr/y iujlitiam in í e m ^ R e y n a r á efte Re y, a quié 
leuantare de la cafa,y calla de Dauid, y fe ra labio, y j u ^ 
gando la tierra hará jufticia en ella: pudie í len ellos acu * 
farlo delante de Pilatos.como a hombre que auia come 
t i do crimen contra l amage í l ad del Emperador. Porque 
aníi como fue vngido antiguamente Dauid en fecreto 
para quitar el Rey no a Saúl: aní i t amb ién , como fabian 
que el Verdadero Mefsias, que era Chr i f to , y el vngido 
de D i o s , auia de de í l ruyr el Rey 11 o dé lo s Romanos, 
por elfo le p r e g u t á q diga fi es Chr i í lo jpa ra q por la co 
fefsion hecha por fu boca, traten ellos con Pilatos de 
darle la muerte , como a hombre que haze o p p o í i c i o n , 
y oífenfa al Imper io Romano. Y aníi llegando a el con 
eílas aníias,y disfrazando el veneno de fu malicia,y em-
bidia,le dizen en prefencia del pueblo: halla quando Se 
ñ o r nos aueys de traer aníi fufpenfos ? acabad ya de fa-
carnos de e í le cuydado : y í i í o y s Chr i f to , buena oca-
í ion teneys en las manos para dcz i r lo ,y para que lo fe-
pan todos , ¿[mufiueanimam noflram tollis'ifitu es Chriftus 
dic mhis patam. 
0 . Aug.fu^, CPero declaremos e ñ e lugar de otra manera. Quouf-
c ó . D e u t . que animam nojlram ío/ / i í?Habiando elglor iofo San A u -
gu í l in fobre aquellas palabras del capitulo feys del 
p e u t e -
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DeuteronoiTiio, Di'i^es (B&msñeim Éteum thtim ex tota corde 
tuoy^r ex tota anima í«¿i:amaras a t u Seño r Dios, con t o -
da.tu alma, y todo t u coraron, dize, que allí el coraron 
fe toma por la voluntad, y el alma por el entendimien-
t o . De manera,que íegun eftojamar a Dios co el alma,y 
con el cora^on,fera amarle con todo el entendimiento, 
y.con toda la voluntad. Porque el entendimiento e í la 
obligado a conocer que deue Dios íer amado, y la v o l ü 
tad e l b obligada a empicarfe:e,n amar efte bien conoci-
do por el e n t e n d i m i e n t o . S u p u e í l o efto,íi el anima fíg-
ni í icae l entendimiento,^el c o r á r o n l a voluntad, quan 
do los E ícnbas j y. Phanfeos dizen a C h r i i t o , quoufque 
animam ncjlram ío///'y,querrá dezinporque nos mueues el 
entendimientOjpara que alienta a tus palabras,)1- no nos 
mueues la voluntad para que haga lo mifmo ? A e í lo po 
demo5 refponder de das maneras:Ia primera es,q C h r i -
í l o vino a alumbrar a todo hombre , fegun aquello de 
San l u á n , illumimt omnem hominem Vtnientem in hunc wun- loan» i» 
¿«w, Y fegun efto bien pudo refponderles ChriRo.-mio 
es el enfeñaral entendimiento del hombre, y obligado 
vueftra.es el rendir la voluntad bien a í feé la rporqe i l ays 
obligados a amar lo que conoceys por el entendimien-
to,)^ faltando de e í lo ( n o y o , íino vofotros j faltays de 
vueftra obl igación. . Y fi quereys dezir,que para ablan-
dar eíTe duro pedernal de vueftro coraron, y voluntadj 
os de algunos regalos de alma, y que corran algunas ca-
nales dedul^uras por ella,para que atrayda con efto, ve 
gacon.el entendimiento en lo que cree, puede dezir 
Chri f to (y fea eíl^.la fegunda reípuefta )que eíTe es ne-
gocio que pertenece al Efpi r i tu íantOien quanto al £fpi 
n tu fan to fele atribuye elamor,por lo qualle incumbe 
eLdar eí los.regalos,y dulzuras.Pero como pecays con-
tra el,porque es pecado contra el Efpir i tu fanto Repu-
gnar por.la voluntad a la verdad conocida por el enten-
düí i ien to ,mient ras vuiere en vofotros efta rebeldia, no 
ay paraque efperar eífos regalos, y dul^urasxfe fu ma-
no. Y fi vofotros cerrays la puerta a vuefíro bien?íi ata-
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jays el camino de vueftro remedioj í i aíTeílays la art i l le-
ría de vue í l ra rnalicia, a la parte por donde os ha de en-
trar el bien^como quereys alcanzarlo ? Si quando cita 
vno cercado en v n caftilidjen vna ciudad, o torre, y te'-
niendo para f i i defeníá vna pieca grueí la de artillcria, 
auiendo tni l troneras por donde poder jugar de ella o f -
fendiendo a fus enemigos, ía áfsiePca a fola la puerta del 
c a í l i l l o ^ u e e s por donde lerpuede entrar focorro para 
Iibrarfe cíe aquel peligro ,,110 l e t endr íades por loco ? Si 
por cierto,porque feria la mayor locura,y dcfitíno,c[ue 
en el mudo podiaimaginarfe, pues pr iuandoíe co aque 
l i o totalmente de fu remedio,haziamas cierto fu d a ñ o , 
teniendo mas en la puerta la muerte. Veys aqui al pie 
de ía letra lo que les fucedio a ios ludios cercados del 
demonio, y del infierno : que v iéndole combatidos de 
tantos enemigos, y viendo que no les quedaua puerta 
abierta para fu defenfa,ni tenian de donde bufear fu bie, 
fino era de las dulzuras del Efpir i tu fanto,y de aql amor 
feruentifsimo, con que fauoreciendo las almas acude 
efte confolador a regalarlas/afsieftan contra efla puerta 
laarti l leria de fu malíciarycerrádo el camino de fu reme 
dio por eí la v ia , no tienen de donde bufcarlo . Y aníi 
quando preguntan a C h r i í l o , quoufaue ammam noftram 
ítf///í?preguntando le el porque conuenciendoles el en-
tendimiento, no les arrebata la voluntad: fe les refpon-
de muy bien diziendo^ue es,por la malicia de la vo lun 
tad,con que. tanto aborrecen al jfpifmo Dios ,y por quie 
defeonocíendo a Chr i f to l o tienen en tan poco . CIT 
por e í ro , como la malicia es tan grande , y fon fus almas 
templos de Sa tanás , y templos profanados del demo-
nio,y enuejezidos en pecados,con diffícuitad llegan a 
renouarfe. Y n i elhailarfe en las fie lias que haze el 
. pueblo con folennidad para la renouacion del t emplo , 
y altar material de lerufalen: n i el ver que es venido 
el renouador de las almas , y que viene a criar nue-
uo mundo , nueuos cielos, y nueuos hombres, es ba-
ilante en la fieíla d é l a renouacion, n i fuera de ella, 
' " ~ i para 
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para renouar eííos templos profanados por el demo -
n i o , icuantát lo en fus almas nueuo altar fobre que fe 
o í t r ezca verdadera íacrificio de alahancaa D i o s , y fe 
le offrez^ca vn verdadero h o l o c a u í t o abraíadó con el 
fuego del amor en kru ic io fuyo , por la repugnancia 
brande que ay de -fu parte, contradiziendo a Lis obras 
de C h r i í t o j y offendiendo a aquella mage í lad immenfa 
con tanta deíuerguen^a. 
' CPero dexemos aora por vn poeo e í los templos 
viejos de los Phanfeos, y Eicribas, y tan enuegecidos 
en fu malicia, y hablemos con los de nueí l ras almas. ' 
Pregunto ( f e ñ o r e s ) han fe renouada,y eónfagrado de 
Veras a Dios los templos de vueí l ras almas en efta Qua 
refma?Oy fe haze iiefta en lerufalenj y la fiefta es de la 
dedicación del t e m p l o . Icr úfale n quiere dezir vií ion 
confumada*, que fuele cauíar quietud : y cita quietud 
han de hallar las almas en elle t iempo fanto, porque 
es r azón , que c í lando ya cali al fin de la Quarefma, 
ayan llegado a ver el fin de la confumacion, que es 
C h r i í l o . Omnis cmfummát'mús. vidi finem > yo v i el fin ffaU I i 8 « 
(dize Dauid) de toda confumacion. Y aunque alaletra 
yua allí hablando el Propheta déla anchura, y cfpacio-
íidad grande de la ley de Dios , y de fus mandamien-
tos í a n t o s , los quales no tienen te rmino , n i fin, co-
mo lo tienen todas las demás cofas, que por muy per-
fedas , y cóiifiimadas que fean , al fin vienen aaca-
barfe :con todo e í l o , fupuefto que efta palabra co»-
/awra.ííij?, quiere dezir pena, o maftyrio , por elqual 
acaba vno con la muerte , & g u n aquello que d ixo San 
Pablo hablando de C h r i í t o , ¿ecebateum perquemom-r jtfehii, 
nía: qui muítos film áddtíxeus in gloriam, per pafs/onem 
confummm i y el mifmo C h r i í l o e í l a n d o en.la cruz 
¿ i x o tCQñfummatam e / í , y inclinando la cabera entre- loan.SQr 
go el alma al Padre eterno : y tú pafsionde los mar- ' ~ 
tyces íe; Hamo confumacion , porque tuuo fin : co-
mo el fin de eíla confumación fea aquel por quien 
í e p a d e -
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fe paclecc,y e í le es Ghr i f to , pues por C h r i ü o padecie-
ron los martyresrbien dezinios',que Cl i r i í lo es el fia de 
la coníumacion^que es del dolor, de la pena, y trabajos 
padecidos por Chr i f to . Pues el cjue vuiere reriouado fu 
alma,y vuiere padecido en el ayuno¿cn la oración, en la 
Iimofna,y en todas las demás obras penales, auiendolas 
hecho por C h r i l l o , eíTetal bie aurarenouado el t é p í o 
v ino de fu alma. Y en eífa renouac io,aiira vif to el f in de 
fu confumacion y trabajos, que es Chri f to /pues es el 
por quien los ha padecido tan de gana . CPero plega a 
aquella Mageftad foberana, que no fe ayan trocado las 
fuertes, y que en lugar de las renouaciones de los t e m -
plos de las almas, hallemos en ellas rail nouedades. O 
que grá nouedadferia,fi eftando ya caíi pallada la Qua -
refma en lo que es t iempo , eíiuuieífen aqui algunos en 
quien no vuieíTc comentado en la vida.Yr íe acabando, 
y no auer comentado, nouedad es harto grande,y nun -
ca oyda. Gran nouedad es en vn C h n í H a n o , redemido 
con lafangre de lefu C h r i í t o , que fe vea ala puerta del 
t iempo en que la Iglefía le reprefenta a fu capitán pue-
f l o en vna cruz, y que íe efte el recoflado en el defean-
fo de fus deleytes.Gran nouedad es,que citando affligi 
da la Iglefia, y llorando la muerte de íu Dios en efle t ie -
po,os efteys vos en el mas perdido de vueftra vida, con 
juegos, con entretenimientos, y m i l plazeres. Siendo 
e l lo arifijbien dezimos,que aunq fe acabaño ha comen 
§ado . € Y íi vuiera comentado en vos , es pofsible que 
no echarades de v e r , q u á t o couenia el auer come^ado a 
hazer l ibro de nueuo en vueftra vida, y trato? Como es 
pofsible que aya comentado la QUiarefma en aquel,que, 
fe efta oy tan g l o t ó n , y tan perdido,que no baila a fatif-
fazerle íu gula , el inuentor del l ibro de cozina, con la 
differencia de guifados que allí fe efenuen, y-guifados 
fe le firuen en fu mefa? C o m o es pofsible que aya come 
^ado ia Quarefma en el torpe,y feñfual, y que anfi íe re 
buelca oy por el cieno de fus y ic ios , y torpezas, como 
fino vuiera Dios en el c ie lo , n i en la t ierra, n i ley fwya> 
p rego . 
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pregonada con púb l i cos pregones en efte lugar feñaía-
do para e l lo íY fi prohibe laIglef ia en efte t iempo fan-
to el celebrarfe las bodasjno dando licencia para las ve-
laciones, porque la aueys de tomar vos para cometer 
con tanto defenfrenamiento m i l adulterios ? C o m o es 
pofsible , que aya comentado la Quarefma en aquel, a 
quien no le p a ñ a por el penfamiento imaginar, que ha 
de confeíTarfe?Para que t iempo aguardays feñor el t ra -
tar de e ñ o r Q u e confefsion penfays que ha de fer la vue 
í l r a ,quando fe haze arrebatada, y ellueues fanto por la 
manana,para comulgar lue^o ( que es la cuenta que ha-
zen algunos)faliendo de efte cuydado? Qiie confefsion 
puede íer efta, íi la p reparac ión es dende vueftra cafa a 
la Ig lef ia , auiendo vn año que no os confe í fays , y no 
auiendo rato en e l , que no fe ocupe, fino en obra mala 
por faltaros la oca í ion ,n i en palabra por guardar refpe-
í l o a quien foys, en m i l penfamientos varios, muy car-
gados de defatinos, paralo que es oífenfa de Dios?Co-
mo es pofsible que aya comentado la Quarefma en 
aquel ,qüe teniendo hazienda agena (ora fea ganada con 
malos tratos, ora con largas vñas , por fer buen official 
de defpauilar de noche lo mal guardado) no folo no ha 
comentado a r e f t i t uy r , pero n i aun ha tenido primer 
moui miento de ello? Y en el deífuella caras, que con fu 
lengua de efcorpion defroftra roftros lloarados, y fin 
dexar dormir fama agena a fueño fue l to , la desluftra, 
defpeda^a, y corta , como es pofsible que aya entrado 
la Quarefma, pues hafta oy no ha fatisfecho a ninguna 
de las partes,fiendo tatas-las o í fend idas?Como es pofsi 
ble que aya comentado la Quarefma en aquel, que por 
preciarfe de tan requebrado, trae tan quebrado el fefo, 
que fe le fale por m i l partes, dando a los villetes la fu -
ya,la fuya a los recaudos,a los fauores m i l , y a Dios n i n -
guna l porque deíuanecido en fus pa í f eós , y occupan-
do los días y las noches en fus guftos,oluidado de Dios 
pone fu fin en vna trifte mugercilla, a quien como blaf-
phemo, dize que adora? Como es pofsible que aya en-
C c c trado 
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tradola Q u a r e í m a en aquel, tras quien ánda la jufliciá' 
publica, y íeci-eta: publica del O b i r p o , y fu Prouifor,o 
Vicar io general p r end i éndo lo , y caíHgandolo : fecrcta 
de los confeí íores, que cada año le andan negando la ab 
folucioQ, porque no fe aparta de vna deshonefta coin-
pañia que tiene en fu caía;ni quiere echarla de ella? Y es 
poís ible que lia comentado la Q u a r e í m a en el t ahúr , 
que leuantando fe del juego fe va a fentar en el fermon 
(no por denoto ni aff icionadojí ino.porque fe le van los 
terceros) p a r a • p a lía r aquel rato en ei,coino en comedia, 
deleytando fe con curioías razones, echando al tranca-
do las de prouccho, y aun entadandofe con quien las: 
predica5y habla •? Por Dios os pido fcñores,qu.e me d i -
gays, coní iderando efto , que Dios , que feruimicntos^ 
que duí^uraSjCiue lagrimas de dolor ,y de confuclo, que 
aleg.rias t r i l l e s , y que t n í l e z a s tan alegres aura teni«; 
do el alma del tahur , y la del deshoneiio , delliuiano, 
del l adrón ,de l vfurero, del g lo tón , y del murmurador 
infame , en efta larga jomada de fermones, por donde 
auemos caminado halla el dia de oy, trayendo á cueíf as 
Vna carga tan pelada? CAligeraos amigos para bolar a 
las cofas de D i o s , defeargad eíTe pelo de vueí l ros o n w 
bros, que anfi trae el alma prefa con las cofas de la tier-^ 
ra. Comentad a echar de vos el peccado, y comen§ara: 
en vos la Quarefma. Vea fe nouedad en vueftra v ida , y 
Ver fe ha renouada vueftra a!ma: defechad effa f r i a l -
dad del pecado, y hallareys calor de Dios en vos. Que 
fi fe halla Chr i f to en el t iempo del mayor f r ío , paf-
feando en el templo , hj,nms- srap, es porque fe ha-
ze la renouacíon,.del templo. Para que por ay e n t c ñ * 
days, que íi tratays de renouar el templo de vueftra 
alma, por muy grande frío que aya en ella , halla-
reys ay a C h r i í l o en fus dones , Y pues el frió en 
el pere^ofo l e ' c í ro rua el arar,.y cultiuar fus tierras,; 
frotuio,, fegun aquello del Sabio , procer fíigus ¡>iger arare no-
luit , de donde le nació el cjuedar íepti l tado en per-
petua frialdad de conocimientQ ^ y amor de B f á H 
* - aunqu? 
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aunque con perpetuo calor, por el que le ha de d u -
rar para fiempre en el inf ierno: confiderad , que pues 
el frió de la culpa,es el que impide el arar, y - fem-
brar de vueftra alma por las buenas obras, que c o n -
uicne que defecheys cífa frialdad de la culpa, y ef-
la pereza , y rehazio grande , para que tengays la 
cogeta de bienes que duren para í iempre . N o t e -
mays el frió como el perc^ofo , el qual quiere , y 
no quiere : quema coger, pero no querria arar . Q u e 
íí quereys cielo , creedme que aueys de paífar por 
el t iempo rigurofo del inuierno de la penitencia. Y" 
anll no ternays el frió de los trabajos para venir al 
t emplo a renouar vueftras almas , que aqui defecha-
reys la frialdad de ellas , y hallareys a Chrif toenfus 
dones. N o ternays las anfias los dolores , y f a t i -
gas que trae configo la vida penitente en efte t i e m -
po fanto , fino perded le el miedo , y acertareys por 
ay con vn gran lance. D i z e L y r a , que el gato es 
m u y amigo de peces , y que en las.noches claras, 
quando haze buena luna, íiiele llegar a la ribera del 
r io , o arroyo , que efta cerca de donde el viue , y 
puefto íobre alguna peñue la donde baten las aguas, 
í i az iendo de fus vñas anzuelo , y de fu bra^o cana, 
y de la mano fedal, alargando l a , procura coger de 
aquellos pecezillos que faltan en el agua . Pero es 
cofa de rifa penfar , que eftando tan í exos ( aun-
que los aparejos para peícar fon buenos ) pueda v n 
gato dende la orilla del r io , aunque efte fobre la 
p e ñ a , poder coger los peces que faltan en el agua. 
I fi entrara en el r io , toda via cogiera algo , pero 
p o r negro de no fe mojar , fe queda el necio fin na-
da. Veys aqui v n viuo retrato del pere^ofo que efta 
metido en el pecado. Bien deííea pefear , porque 
no ay hombre , a quien íí le pregunt?ys fi quiere y r 
al c ie lo , que no os diga que fi. Pero como no fe atre-
uea entrar en el r i o , por demás alarga la mano de íüs 
¡deíTcoSvY la caufa po rq no fe atreue es,por no mojarfe, 
Ccc 2 Que 
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Que teme el resfriarfe en fus guftoSjíi llega a lauarfe en 
el agua clara de la penitencia.' Y efte temor le haze que 
no pefque lo que deífea, que es vn cielo y glor ia , don-
de tenga para fiempreal mifmo Dios por manjar de fu 
regalo. N o veys el poco animo?No veys el temor de n i 
ños ? N o veys la fuerza grande del pecado? Que tenga 
por mejor vn hombre el mor i r de hambre para í i e m -
pre, que no el entrar por vn poco de t i é p o en las aguas 
amargas de la penitencia ? Perded les el miedo, y olad. 
Entrad con animo por eíTos rios de lagrimas5y amargu-
ra:entrad por eíTe ancho mar de las tribulaciones, y en-
tren ellas en vos,que por ay acertaran vueftras pe t ic io-
íTp/. 6%, nes Con ^^os > Y Vos con vn muY bueri lance. Quoniam 
intramrunt aqua vfjue ad animam meam. A Señor ,que ha-
fta que entre en las aguas de amargura, y ellas entraron 
en m i , cundiendo hafta llegar al a lma, jamas tuue calor 
en m i pecho, ni tuue fuerzas para dezir ¡falumn mefac 
De«í,dadme Señor falud entera,y perfe í l a,qual fe da en 
vueftro Reyno,aca,y alla.Entradpues en efte t ó r r e t e de 
C e d r ó n , entrad en eífas aguas amargas del huerto de 
Gethfemani,entrad en eífa grande auenida de la pa ís ion 
de lefu Chnf to nueftro Seño r , que fí entrays con c o n í i 
Toh, 11. deracion profunda,ay pefcareys aquel gran pece de T d 
bias,con cuya hiél faldrey s de la ceguera que caufa el pe 
cado en el alma. C o n efta hiél y amargura de la pafsion 
de Chr i f to , pefcareys t ambién aquel pece que pefeo 
S.Iuan Euangelifta,en cuyo hymno carita la Iglefia 
fcatus efi vethmn Dei,porí{nG tendiendo la red del Euan-
gclioJeHauit Hiam ommum,pnes por fu predic?cio pefea-
ronlas almas por fe al Verbo eterno encarnado, el qual 
por fu pafsion y muerte,merecio la vida de todos. En-
trad pues en efte p ié lago profun dilsimo,para donde.os 
llama la Iglefia con la celebración de tantos, y tan altos 
myfteriosjcomo los de efte fanto t iempo: pues el repre 
fentarnos los es, para que entrando nofotrosen ellos, 
por la confideracion de lo que Dios padeció por nue-
í l ros pecados, entremos ca fu pafsion por obras de 
p e n i t e n -
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E TSjfte mifmo dia fe cthbto la fie/la delgloriofo y hienauen-turado San Benito nji padre,y padrey Patriarcha fantt[si~ 
mo de las religioneny por. ejfo hablare de entrambos Euangelios* 
T H E M A . 
11. 
Coüegerunt Pontífices &Tharifalcon€Ílíumi<&' 
cehant*Quidf4cmHs?qu¡ahíc homo multa pg~ loan, 
nafadcSan l u m en el capitulo onze. 
Ecce nosrehqmmus omñu & [equuti[umuste. M a t t K i f . 
QuidergomVw¿?¿/j>San Mateo en el capí 
tulo diez y nueue. 
S A L V T A C 1 0 K . 
N aquellas palabras del Pfalmo ciento y ryr j 
R W i j g K » » vnoiTHexurgensDominemiferekmSio'^uia. ' , 0 U 
tPT*-T^a m Ca|-ies ¡a comuncle los S a n t o s ) p e d í a l a Augujl.* 
Igíeí ia el reícate vniusríal de rodo el mundojpor Ja en- fu^ fjalm» 
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car nací o de! H i j o de Dios)nos dio á entéder Dauid dos 
cofas.La Víl'á es el efpacio grade que tuuo Dios,y lo que 
ta rdo , hafta venir á íocorrer al mundo : y ía otra es la 
pricíla que fe diojdefpues de auer llegado hecho h o m -
bre.De la primera dize Dauid: r« exuvgsns Domine) que 
es como dczirjaca en nueílro legua^e, quando defpcrta 
redes Señor:© como dizen otros, quando os leuantarer. 
des del afsicnto de vuel l ro repofojw^/fw^m S i ^ e n t o -
ces^tendreysmifcricordia de Sion. Y de la fcgunda d i -
ze^uia tempus miferendí áus^quia Venit tempusicpie llegado 
el t iempo de apiadarle de nofotros, fera tanta la prieíTa 
que fe clara para e{lo,quanto fue el efpacio q tuno antes 
de llegar á hazerfe hobrc . Pero p r e g ü t o : íi defpues de 
entrado en el camino , fe auia de dar tanta prieíTa en t o -
das íus cofaSjno fuera bien auerlo comentado antes, pa 
ra que efcufando eflas pr ie í fas , l o llenara todo muy de 
efpacio? Sabcys a que me parece efto? Quando cantays 
acá vn m o t e t e , ó vn vi l íancico:comien^an á cantar vnas 
VozeSjy el t e n o ^ ó el contra a l to ,ó el que efpera, callan 
do va contando fus compafes. Y cuenta, vno, dos, qua-
tro^ocho^y diez,medio,y aguarda hafta vna efpiracion: 
y en llegando fu punto vereys que entra con fu voz tan 
aprieffajque apenas ay oydos que alcancen la velocidad 
con que va tocando los puntos, partiendo las minimas, 
y feminimas,y aun las corcheas. V a la voz e n p o í l a , fu-
biendo ciieílas,y abaxando valles,y forulos baxos y los 
altos cj no parécé puntos,fino p u n t i l l o s . D e t é t e h ó b r c , 
q p r i eüa es eífaíquien va tras t i ? Si conuenia toda eífa 
prieíTa, de qf i ru io t á t apaufaa l p r inc ip io íno pudierades 
come^ar co los otros,y caminarades defpues poco á p o 
co?OSeñor eífa es r a z ó n de quien fabe poco de mufíca: 
porque la perfccion íüya confifte en la confonancia,que 
haze la prieffa de agora, colas vozes que comentaron 
al p r i n c i p i o . Y anfi como por el deícuydarfe agora 
en folo vn punto fe echaría á perder toda la muíica: 
entrando antes de t iempo al principio fe perdiera 
también , y fe defconcertara: porque la compoí ic ioq 
Del concilio y de mi padre SfBenno 
del villancico eíla cHfpucíla con tal mec!ida?qiie concici" 
tan las paufas del prmcipiojcon las prieílas de agora. 
C E n l a tarclanca,y en las prieílas cíe la jornada de 
D i o s } a y vna colifonaneja tan cUuiná, compuefta gor 
aquel i u a e ñ r o del cielo^y artífice í bbe rano , que n i con-
uino comentar antes,ni conuenia detenerfe defpiies de 
auer comentado la jornada. Y por e í íb jaunque el aguar 
dar, contando coinpaííes para entrar la Voz de Dios 
encarnado , cantando fus dminas mifericordias 3 para el 
remedio de nue íhas miferias, duro por efpacio de cin • 
co m i l y tantos a ñ o s : efperafue eí la que no q u i t ó l a 
prreíTa , que dcfpues auia de auer en el acabar dep re í io 
la obra de nueí l ra redempeion . P o r q u é de lo vno , y de 
lo otro eílaua c o m p u e í í o el hazer Dios con nofotros 
. mifericordia : que n i auia de fer (fegun el decreto d iu i -
no ) luego en pecando A d á n , n i fe auia de detener v n 
punto Dios en haziendofe hombre . Y aníi de aqui na-
ció fu prieíTa, y fue tan gaande, que en haziendo fe 
hombre , a.l momento , exu>¿ens Mafia ¿tbjt in tnmtma Lcuit,!* 
cum fejlinatione} y fue la prieííay porque yua Dios h o m -
bre á fanéírificar al Baut i í la que eílaua aun en el vien-
de fu madre. Con prieí la t raxo á los Reyes al pefebre. 
Con prieífa fue en bufea de la Samaritana, y con tanta, 
que para defeanfar del canfancio del camino vuo de fen 
tarfe junto a vna fuente. Con prielTalo vende ludas. 
Con prieíla le acortan los t é rminos para darle muerte. 
Y con prieífa muy grande juntan oy fu concilio PontiB 
ceSjy PharifeoSjfm darfe vez ni manoseen el tratar de fu 
muerte. Y como de eíla prieí la de íu vida y muerte, fe i n 
fiere bien ,1a que tuuo para darnos v ida ' en tenienclo 
abiertos fas cielos}nos dio}y da prieí la para que entre-
mos enellos.Y de aqui nacioel darla ta grade algioriofq 
y biéaueturado S.Benito m i paclrejq a tos catorze años 
l o tiene ya en vn deíienxKpara q eome^ando teprano, 
fe dieíle el t áb ien prieílajen el embiarle gete, q Dobláis 
fe fu gloria. De todas eftas prieílas os feruire oy vn pla-
to . Y porq querriaqueos fueíTe fabrofo;,y de prouecha 
• • 1 ' Utí 
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fera bien que pidamos á Dios nos de la fal de fu diuina 
gracia. Y pues quien la ha de alcanzar es la V i r g e n , í u -
pliquemoslc interceda diziendole el due M a r i a ^ c 
4ngcL Ce¿~ p N el i ibro que eferitio Angelo Canino de las in í l i 
nínéinñit. ~ tuciones de la lengua Sy ra , cíize que vuo entre los 
Ung. %yr. % torcos tres maneras de chancilleriaSjy audiencias 
- pub i í ca s ; donde fe trat auan todas las cofas tocantes al 
buen gouicrno de aquella gente y pueblo . La primera 
fe l l amó caía de juy-zio^y eiieíla íolo'auia tresOydores, 
les quales aunque fentenciauan en materia ciui l , y cri-
minal : pero todo era cofa de menor quantia , caufas de 
ladror iz iüos cicateroEjinjurias depoco momento,y deu 
das y pleytos de coní lderacion moderada . La fegunda 
audiencia íc Vi¿mh\Shhcíárkn paruum, cafa de coníejo, y 
cóníejeros: pero no era la mas pr inc ipa l , porque, auia 
otra mayor que ella:en efta auia yeynte y vn Oydores, 
aunque otros dizen que eran veynte )r tres. E l a e í ta fa-
la como de alcaldes de Corte , donde fe tratauan cofas 
mayores: era donde fe \'eyan las caufas criminales que 
tratauan en gruello,poro allí fe daua fentencia de muer-
te j mandando proceder ala execucion. La tercera chan 
cilleria fue á la tra^a de la de Areopago en Athenas,que 
era Vna calle llamada an í i ,por el templo del dios Mar te , 
y fue. donde(Tegun refiere Pl inio)primero fe dio fenten 
TimJw. i . Cia ¿c niuertc>Y auia doze juezes que fin tener refpefto 
á nadie juzgauan con grandifsima rectitud , y juíl icia. 
E fia tercera audiencia délos Hebreos fe llamó,SiwiWmf 
)?;rf¿>jí/?»,cafa de juyzio,donde auia fctenta.y v n juezes. 
Y en eí lafala tan calificada fe trataua todo lo que era 
materia de eftado. A q u i las cofas grandes, y de mucho 
pefo,cofas que tocauan al buen gouierno de la r epúb l i -
ca,)' al de todo el Reyno-.cofas de paz , y de guerra. Y 
aqui t ambién fe conocian las caufas de algun Propheta 
falfo,y las del fummo íacerdote quando eliaua culpado 
en algo. Y aníi era efte con íe jo , como vn con fe jo de eíla 
d o , que efta fierapre con la pe r íona Rea l , y efte eílaua 
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diciendo nos de fu pafsion. f Y íi C b f i í l o con el g ü i l o 
que tiene de padecer por el hombre , fe e í h paíTeando 
o y por el teraplo,a v i l l a de aquellos facrifícios, que le 
reprefentauan fu pafsion : ju í to es, que os paíTeeys vos 
o y ^ y í o d a l a Vida^por los paíTos de fu pafsion, con í ide -
rando como por clips aueys de-entrar en fu gloria. Y íi 
acullá el otro Philofopho.qiando fe vio pobre, comen 
^o a pedir limofnaa las eí tatúas , que no fe ía auian de 
dar,por fer eña tuas ,y cofas muertas:)- fedo lá pedia pa-
ra exerc i tar íe en el tener paciencia, para quando la p i -
clieíle a los hombres,y no fe la dicílen : preuiniendo lo 
q en efto le pod ía fucceder. Y íi al otro no lo podían fa-< 
car de entre los huellos de los muertos,de cuya cotem-
f )lacion facaua,que aquel auia de fer el fin y paradero de os íuyos ,y de toda carne:y víuicndo en e í l a c o n í i d e r a -
c ionmoriaafus guftos. Y í i lo que mases, C h r i í l o 
nuefero Señor fe anda paíTeando én t r e l a fangre ve r t i -
da de ios animales del laCriíicio, entre la muerte y el cu 
chillo,entre la v i íHma ,y el que la facrifica,como quien 
dize,aquella es m i fangre,por qué lo era en la reprefen-
tacion^aquel es m i doior,aquellas mis heridas, y aquel 
m i fin^pues foy la y i d i m a , y el facrií icio,y foy el facer-
dote por cuya mano fe ha de hazer eí la offrenda por 
los peccados del mundo: penfays vos que fin mas traba 
jos,ni mas cofideracion, por foíos vue í i ros ojos bellos 
os han de dar el cielo / Penfays que aueys de pefcarlo, 
eftando os alaribera frefea de vueíliros deleytes ? Pen-
fays que aueys de tener defeanfo, auiendo e í lado en 
defeanfo: y gloria, Jfaliendo áe otra gloria ? Eá viuir el 
penfar e l l o , con notable e n g a ñ o . Y anfi feñores,aca-
bad ya de. dar en la cuenta^y Intended q aueys de andar 
entre los hueflos de los muertos: quiero dezir , q aueys 
de traer muy en la memoria adjl arrancarfe el alma de las 
carnes,co el quexido r igurcfdde la muerte. Que aueys 
de tratar de lo que ha de fuccelder , y de l o que auemos 
de fer, y en lo que nos auemds de conuertir. Que no 
aueys de pallar eí la vida con f i l i o contemplar las'ima^ 
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gilíes bellas de las criatnras^que co galano artificio no» 
deícubren 3 el poder y fabiduria del artifíce í obe rano 
2. Qar,^» que las-labro, non contsmphntibtn nobis ea qtta Vídentur, 
que no emos de parar en ellas, enamorados de fu her-
niúíurajcorno en yh imo Íiú} fino que auemos de paíTar 
mas adelante a coní iderar , ea qua non ^idrntut, que es e l 
fin en que han de venir a parar. Y auemos de pallar a co. 
íiderar como el íacrificio que en ellas fe haze cw por ma 
no de la muertejfe liara por Vos,)'' por m i mañana. Y de 
efía con templac ión fe caminara a otra de mas i m p o r -
tahcia,que es al Íacrificio que fe hizo en la.cruz de (^hrí 
í l o n u e í t r o Señor por el bien de todos. Y confideran-
do(con nueílras pol lx imér ias ) los dolores de fu pafsio, 
y muerte, no cludeys, fino que fe calentara el alma cor% 
fuego de amor de D i o s , de íp id iendo toda la frialdad 
cauladapor el pcccado,y fe alcanzaran por a y innume-
rabies bienes,yriquezas de efpiritu. 
C Y pues efto es an{],de que la coníklcracion de eftas 
cofas nos ha de fer de tanto prouecho, y es vna verdad, 
que todos la conocemos por t a l , y el entendimiento 
eí la conuencido de ella,pidamos a Dios nos de valor» y 
esíüer^o,para amar con la voluntad eí la verdad, c o n o c í 
da por el entendimieto. Y vos diuino y íoberano lefus, 
yos q foys la fabidui-ia deí Padre eterno,vos cj os eftays, 
pa í ieando en t iepo de tanto frió en el atrio de Salomo, 
yos'q os eftays paíTeando fuera del t ép lo , entrad Senoc 
• ' dentro del,entrad dentro de ellas aliñas nueftras, q e í f o 
es lo q os pedirnos,y füplifamosí Y pues os efiays paf-
íeando enel portal de Sal ó m o: quiero déz i r , en riueftra 
inemoiia ,q es. el atrio.del. patcndimieato, ppr donde fe 
entra alavvok.intad3tem;p|o en q mora Dios, entrad den 
tro de ella, porq con vueí l ra pref;nciafe acabara e l i n -
nierno en n o í o t r o s . Y en los q n o ha comecado la Qua-
reíma,comen§,arata:n de veras,q en-breues jornadas l ie 
garan con los q yuan muy adelante en ella. Y pues n i ve 
nií les Señor a buícar riquezas, m Reynos, ni feñorios , 
m caminibs , vueftros trabados, vueftros 
fefíRQ** 
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fermonesfy.el canfancio,y íiidorcs, que con tanto afian 
padeciftes(hiiyenclo cíe conquiRar M o n a r q u í a s del m u 
dojcon los aucres y mageftad que en íi encierran)fe en-
derecaron a folo conqui í l a r almas. Vos Señor , a quien 
íub ido en vna cruz fatigo mas la fed que trayades de las 
almas,que no la de Vheíiro proprio cuerpo, por lo qual ^ 
comciicaí ies dende allí a tirar de ellas, y leuantando las 
de la tie'rra con la fuerza de vueftro amor , que es la mas 
rezia cadena para arrebatarlas para lo alto , íegun aqllo 
que dixiftes : Ego autem fiexaltatus fuero a terrea omnk tra" Joan. 12* 
ham ad me ¿£/KW,porq alli,abiertos los bracos, y pue í los 
en la cruzjtirare co fuerza de las almas,y fin hazer violé 
cía a la libertad de la Voluntad,me leuantare co elJa,por 
que rendida a tantos beneficios fe domeñara paraliazer 
la'mia.Vos Señor que hazeys eftas raarauillas, quonpiue 
animas noftras íf?///í?pues nos arrebatays los entendimien 
tos,afí icionad nos las voluntades. Sí tu es Chrijlusdic no-
hispalam, fi foys vos C h r í í l o , o por dezir mejor , pues 
Toys vos C h r i f t o , y foys hijo verdadero de D i o s , y en 
quanto Dios, tan poderofo como vueftro Padre, po rq 
no Ueuays tras vos la voluntad, como el en t end imié to : 
para que creyendo y obrando , en publico confeífemos 
quien foys y en nueí l ra confefsion y obras fe eche bien 
de ver,que vos nos lo aueys dicho? O bondad immenfa 
de D i o s ' O Dios de mageftad in f in i t a , ó quan inmenfo 
es fu amor , y fu diuina mifericordia , pues para 
ileuar al hombre tras í i ,no quiere mas de que no le re í i -
í?:a,no quiere mas de que no le cierre la puerta del que-
rer. Quered vos y ros tras el, que el aparejado efta para 
llenaros tras íi ,y í iempre os efta dando con que podays 
y r . Quered Vos yros tras el, que paífeando fe efta en el 
portal de S a l o m ó n , paífeando fe efta en el atrio de 
vueftro entendimiento, y folo aguarda que le deys 
el fi, para la entrada de la vo lun tad , defechando de 
vueftra alma la culpa, porque efta es por quien fe le 
eftorua la entrada. Defechadla culpa, y vereys co-
m o entra luego. Apartad vueftro amor de las cofas 
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del mundo, y entrara luego el de Dios . Porque es í m -
pofsible que moren juntos en vn cora^orijComo es i m -
Cy\>r.Man. pofsible que vnos mifmos ojos(fegun dize San Cypr ia 
in traíL de no Martyr)miren al cielo, y a la tierra juntamente. Y íi 
ahuf.fecul, dize A r i í l o t e l e s , que las aues cierran los ojos, con los 
lArijiJihr. parpados d e a b a x o , y l o s an imal^ con los de arriba;, 
de anima pues os crio Dios para el cielo,no feays como ios anima 
lih» les, cerrando los ojos de la confíderacion para las cofas 
de Dios ,y abr iéndolos para las del fuelo.Abrid los ojos 
del alma, fed aues de alto buelo, bolad hazienclo punta 
en el cielo,que íi vueftro trato,y conuerfacion es en las 
cofas de al]a,afiicionando fe la voluntad a lo que cono-
ce el entendimiento,entendimiento y voluntad,cono-
cien do a Chr i l i o por Fe,le amaran con amor verda-
dero,y por eíra f e , acompañada de obras,alcaa 
jara el hombre por medio de la gracia 
el yr a gozar de los bienes de la 
gloria,^í4í« mihiy&c. 
m 
C O N -
DelConciíioj de mipadre S^MenitQ.y S r 
.fiempre en lerufalen.Pero los otros dos tribuna!es}c¡iic 
craamenores eílaua!! repartidos(fegun loenfeña í o í e - lofeph.li.iq, 
pho)por las demás T r i b u s . Y á efte tr ibunal de lerufa- antqvi, ca, 
len}como al mas graue,dize el mefmo autor que fuella 17. 
mado Heredes fiendo prefidente en Galilea, para que 
refpondiefle al cargo que fe le hazia, de auer muerto á 
Ezechias capi tán de vnos foragidos, que andauan ma-
tando y robando en la campaña. 
(£ Supuefto efto,íi las caulas de importancia fe llena* 
uan al tribunal que auia en lerufalen , y alli fe veya la de 
algún mal propheta,cofa cierta eSjde que teniendd los 
ludios á Chr i f to en efla í igura ,que el t r ibunal donde fe 
dio fentencia de muerte contra Cíir i f to nue í l ro fumo 
bien,fue en lerufalen, y dentro de las puertas del t em-
plo.Los fetenta viejos, que M o y fen efeogio por man - ExW. 24» 
dado de Dios dé los ancianos de aquel pueblo, hobres l^umer. 11 
de feiencia y experiencia, para que le ayudaffen en los 
trabajos del gouierno de la republ ica ,e l lauá en las. puet 
tas de la ciudad. Pero defpues que faltaron ellos viejos ^ 
en Ierufalen(cofa que í int io g r a n d e m é t e leremias, qua 
d o d í x o en/us lamentaciones, Defecemnt fenesde prtís , 
porq faltaua el eftar a la puef taj para juzgar en aquel t r i . ren'^' 
burial las,colas graues y d e i T ñ p o r t a n c i ^ p á r a fupli í efta 
falta.de eftos fetenta viejDSjtrataronios ludios de feñ 
k r perfonas,echando íuertíespor las familias y tribus,p>a 
ra que guardando las puertas del t e m p l o , fe e x e r c i t a ü e -
la judicatura en ellas, la qual auia faltado en las puertas r, Paratip. 
dé la ciudad , por faltar los . viejos de aquel pueblo . A 2 ^ , -
Gbededon y á fus hijos les cupo e igüárdar ia p u e m q 
efta puerta y parte del templo que caya al medio día, fe 
hazia la audiencia publica, y aqui eífaua el t r ibunal de -
los viejos:!?? qua parte domuserarjeniorum concihum.Y efte 
es el lugar donde dizeSan luán que,Co//^era«í!?^Ríii%i 
& fharífm condlium}poxquQ aqui fe'juntaron los P o n t i -
fices y Pharifeos , y haziendo fu conci l ioxomo facnlc-
gos , y gente maldita en el t e m p l o , y en la puerta que 
taya 
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caya al medio d ía , trataron de dar la-muerte al autoií. 
de la vida, que tan abrafado de amor , venia á darla por 
rodo el Iinage humano.CAnui pudo llegar la malicia de 
los hombres, y fu obll inacio, y dureza, á juntarfe en el 
templo Pontífices y PharifeoSjpara tratar de vn cafo ta 
horrible y efpantoío , como era matar á fu D i o s , y Se-
ñ o r . Conci l io juntaron, y alii fe decre tó que murieífe 
C h r i í l o . P e r o de verdad osdigo,qiie coní iderando quic 
fueron los confejeros de los de eíle c o n í e j o , que no fe 
pod ía efperar otro decreto ni refoiucion de la junta fi-
no el que falio de alli decretado.Los Principes y Phari" 
í e o s í e juntaron en fu conci l io : pero la guía d e í ü g o * 
uiernó fueron aquellos dos confejeros, que tanto han 
deftmydo al mundo,que fon codicia y ambición . T e -
mían que con la fama de C h n í l o , por el re íp landor de 
fus milagros grades jfe auia de efeurecer la gloría q ellos 
tenían en aquel pueblo :veys aquí la ambic ión . Y t emía 
por ay perder fu ganancia,y viles intereí íes , porque te» 
míeron el poder de los Romanos: veys aquí laauaricia» 
Y aníi de aytuuo pr incipio el tratar de la muerte de 
JVflíttf» 16. Chri f to : confejeros que dan con v n hombre en todos 
a. %lg' 17* fe géneros de vicios y pecados quepueden imaginarfe. 
^ jequent. La ambición tuuo tanta fuerza en Core^Datan, y A b i r o 
Aimon* in con todos los demás que los yuan í i g u i e n d o , que fe l e -
hfi. Gall. uantaron contra M o y í e n . Ábfalon fe reuelo contra fu 
Qome.Mie, padre Dauid,folo por reynar y fer feñonmirad la f u t r -
inhifÁatohi de la ambicion,pues ciega á vn hi jo para que oluida-
bnn. do de lo que deue á íu padre,trate de darle la muerte, de 
¿Yagdu ig . yiendole el fer natural que tiene.Chrano hi jo del hinpe 
Jllefc.in fe rador Clotario fegun fe lee en las Chronicas de Francia 
tif.lib, 6. h izo guerra á fu padre,para quitarle el r eyno .E í f o mi f -
Leon, X , f , mo h izo don Sancho hijo del Rey don layme primero 
2, deí le nombreRey de A r a g ó n . Y Selin fe leuanto contra 
Jufl. hift.li. ^u padreBayazeto. Y pudo tanto vna ciega ambic ión co 
^ {# eí hijo del Rey Eucratides Rey de los Ba¿lros(que ma-
t ó á fu padrea triunfando del como del mayor enemi-
• j : . c . sot 
J)elconcilíoy de mi ^adre S^Benito.ySj, 
gOjpaíTo con fu carro íobre la fángre del padre clcfunto: 
como io h izo en otra ocafion la peruer ía Tu l l a , mugcr T i t X m J U 
de Tarquino , que auiendo muerto Tarcruino á Seruio i . © ^ ^ . 
padre de Tulia,faUendoella. .á recibir al marido como á L u c F h r J i 
t r iuufadór l i i zo ' que paraÜe el coche en que yua por en hr. i Je¿eft. 
cima de Ü\ padre muerto. Y Anf tobolo(como dize lofe ^om.cty,?! 
p h o ) m a t ó a.íu padre Hircano , y prendiendo aifus \\QX-> litfebh. de 
manos jcchó a íu piadoía madre en la cárcel. € Y é llegaj helio Judaic. 
a cite punto la ambición y puede tantomo puede me- Ihi.cap.i, 
nos la auancia: pues para quitar el Rey Acab ia Vií a a 3 . ^ ' 2,1 * 
i u vaflailo Nabotyle quito la vida. Y liego a tanto la fed» Sahdl, En~ 
iníaciable de la auaricia del Emperador Goní lanc io que ¡ead.SMbái 
dize Sabellicojque para pagare del t r i bu to que icdeuia JujiJñjlM* 
los Sicilianos,}' para haz-erles dar otros tributos con q 9 . 
feruia a fu gü i t o ,v i endo que no tenian hazienda de don Mex.ab Ale 
de facariojies hazia vender los hiios,y ia3"mugercs,cofa xan* hhr.^ m 
que n ingún Bárbaro hafta entonces auia inuentado. Y cap^o» 
phel ipe Key de Macedonia yendiarás fepulturas a los T h o m M t l 
Tebcos . 1 Caljgula pedia, alcauala á las rameras de §á in effígielm 
Vil t i a to ,y ganancia.Y alfih-la auariciaquitoelreyno,.yi ^erdí. f.^5» 
U cabera al Bmperador Mauricio. Y ali ift imano con fer 
v n Emperador tan i n f i g n c y famofo, porque en vida fe 
fepulto en la auariciajdefpues de muerto lo enterro a el 
la rama ep. ejioluido.Y íl el diuínolQpc^DirioíIo refúcito.. D* GregM» 
aprouechandofe'de algunas\ie fes oria^aciones , para U*p*fi»Hl 
las colas ecclefiafticas v gíoria ^ñíe que ibdundo en ma-
yor ignominia íuya :pues . renomua con aquello el fanbe. 
mto de fu auaricia. Y fi es fentencia c o m ú n de los Philo ' 
Íbphos^egun, rehereAri f tQte les )v és b é e n t e í l i e o k e x - ¿"P* 
perlencia5y aun maeí l ro^deq es tálel agua^ual es la tier & & M*. 
ra por dodc paíla.y íi^eftá es falobre jabe a í a l . y fi corre,' c a ^ * 
por í n m a s de piedra^ufre abraía^y íi por peñas viuas^en 
friaífiendo los mi.neros por donde pallo el agua del con^ 
fcjo;de eflé maldito concilio,auaricia, y a m b i c i ó n , que; 
iabor p o d í a tener que no fueffe de mue r t e í Q^uando na-? 
fe el coiifejQ de vn pecho torpe j claro eíl:a que hade 
pnfi t c^dsÍEq 'loq oí i i í f iO Eusnabí o^col oí i I . euíeóítf 
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enfeñar torpezas^como fue.el delonadab con Amnon. ' 
2* 13• Si íale de coracon cafto:predica honeí í idad , y enco-gi-
miento, como lo h izo L o t con los de Sodoma. Si faíe 
Gene* 19. de vn pecho liberal,y nada.ciidiciofo.eíFo es lo que def-
: , cubre a todos , como lo h i z o Nehemias c ó n l o s fuy os. 
2. Efdr. T¡.: Pero íi fale de vn pecho intereíFado, y amigo de amon-
tonar: y fe junta con c í lp ,vn peclro arnbicibfo , todo lo 
encaminara en derecho de fudedojy feravñGiez i cj por 
la gracia de Elifeo pida;dinero,y joy as á Naaman . Sera 
4* fe* f • $ vn ludas que venda por dinero á C h r i í l o í vn Abfa íon , 
epe por ambic ión trate de matar á fu padre. T a l fin jun 
tos los dos confeieros de auaricia y ambic ión podran 
tanto,que junten coricilií^en lerufalen, donde por l e -
• uantaríe con el Reyno para fer eíliaiaclos en el, hagan 
guerra al mifmo Dios , tratando de matarle á fu hi jo en 
. . la tierrayporque nomueran eÍios,ni leles acabe la honra, 
.o1. n i el dinero. ' 
C Eftos dos confejeros?c^dicia/y ambicion5por quie 
los Pont i í ices ..y Pharifeós condenaron oy á G h r i f t o á 
muertejfteron pdmero condenados,y anatematizados' 
de Chr i í lo j en fu mefma perfona: pues en fu nac imien» 
to,vida,y muerte,fuetan huinilde y pobre. Y dec laró-
los por talesjen aquel concilio que celebro en el monte 
afsificndo fus difcipulos todos , donde con autoridad 
diuina/entado^como dize San Mateo^ro íritó^/ijCÓn 
deno Jbs obras de la;ambicion,y dé la codicia. £ t ctmfe-
dijftty abriendo fudiuina boca c o n d e n ó l o primero á 
la ambic ión ,y a la f o b e r u i a ^ i z i e d o ^ ^ í / w ^ m j tyiritHy 
Jtfatth. 5". - b ienauáturados los humildes. Y por el mifmo cafo q los 
humildes fon biéauéturadoSjháde fer malditos los fobe^ 
, ; uf0s,y ambiciofos .Ypafsádo alotro art iculojdizeChro. 
íBedti »í^}'zí'<?>'^(?íjbienau€nturados ios liberales, y niiferi 
cordiofoSjdeio qual fe infiere bien,que queda condera-
da en los codiciofos la auaricia.CDe la diffinicion defte 
concilio nació , que como vieron los difcipulos que en 
la cafa de Dios no tenian lugar eftos malos confejeros* 
v que no folo los condenaua Chr i f to por palabra, fino 
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t a m b i é n por obra , por la huraiiclact y pobreza grande 
que auia en íu p e r í b n a x o m o l o que tratauan ios difcipu 
los íb lo era, de yr í iguiendo en quanto les fuefíe pofs i -
ble los paíTos á Chr i f to : p o r e í f o no folo condenaron 
ellos con fu dicho ala ambic ión y codicia, fino t amb ién 
con el hechojapartandola de todo en todo de íu mi fina 
p e r í o n a . Y anfi el A p o f t o l San Pedro, como valerofo y 
fuertejen nombre,y como v o z de todo el Gollegio A -
pof to l ico jd ixo a Chr i f to ; eftamos Señor tan lexos de 
fer auarientos,ni ambiciofos,e£rcír,queos certifico co ver 
dad, reliquimus omnia , que dexando todas las cofas que 
Í)oíTeyamos)y fobre todo la voluntad y deífeo de tener zs>p.cuti¡ímus tesos auemos feguido humildes y pobres. 
Pero a fe Señor que como lo que hazemos- no es poco, 
que guftariame hizieíTedes merced de dezir me,*^«2<¿ 
m í «o¿«?Porquefi nace dé la ambicionjy de la codicia el 
•condenaros a vos a muerte : muriendo nolotros a todo 
lo que es mundo,y fus intcreíres: í iédo tan liberales por 
fegüiros,y figuiendo os por humildes y qfrfdmtmbisicpie 
nos aueys de dar por ello? f Quando condeno Chr i f to 
nueftro Señor ala ambic ión y a la codicia, defeubrio áü 
que en b o r r ó n el premio de los humildes,y liberales. E l 
dé loshumildes , l lamandolosbienauenrurados: !Berf í /^« Matth, y. 
feres f¡)iritu,con prenda cierta,de que perfeuerando en la 
humildad, ípforttm cjl vegnum cdoYum > entraran a'poíTeer 
cííe cielo,y bienauenturan^a. Y de los mifericordiofos, 
que es de los no codiciofos, d i x o lo m i f m o , Sfá?/, p o r -
que alcanzaran mifericordia,f«owww miferkordiam confe-
quetituYyy la vfara Dios con ellos con tan larga mano en 
*fta vida,que les dará con que alcancen la gloria. Y a ef-
- tos dos premios que fon Reynodelos cielos, y mifer i -
; cordia en efta vida paradcan^arlos, r e í p o n d e n los dos 
que oy feñala Chr i f to ala humildad y liberalidad de Sa 
Pedro y los Apoftoles,que íon^centuflum aectpietis^ y i 
t m (Cternam pojsiMtis,ciento por vno en efta Vida, y ef-
t o es aquel, quomant miferkordiam confequmm, acá por 
auerlo dexado todo gran mifericordia, que es gránde 
D d d abundan-
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abunclfíncia ele bienes efpirirualeSj centufum aectpietis, y 
alia, Vluml (etevnm pcfsidebitis, veys ay lo que dize San 
I \ íatco,quomam tpfjrunieli re.gmm Cctlorum > par humildes 
y nonada ambiciofos^pofíecreys la vida eterna, v bien-r 
•auenturados los humildes , porque íiiyo es el re y no de 
Jos cielos . Y anfif Pedro aífentad ( di'ze Ghr i í l o ) á mi 
cu?nta eíle negocio,y cnteraós c n e í l a verdadjde que íi 
huyendo de la ambición y de la auar ic ía joaueys dexa-
'.do.todo pcr ircgui.rme,que no ay cuydar ¿ú^uid erit no-
^/ í3porque acá.y allafcreys premiados. Acá, mijericordia 
c^onfequenthf^ Y. por auerlo dexado toáo^antuplum acá¡>íe~ 
tis,y cn la otra-bienes-etemo&yifmviannpfartim eji regmm 
.c(slMumyC±\iéAs:ú premio de los humildes, y á e í io reíí-
ponáQ.Ql^itdm tft.emrimpújsidchitis.que promete C h r i f t é 
á San Pedro-, y á ios que lo dexaren tocio por fu amon, 
Y anfi aduertid,feiiOEes,que aunque es verdad, que elte 
aier en poco los bienes de eífa vida,es de mucha impor.-
í andaL.pcno^para .que l legueáJa--cumbre.de laperfel-
^ ion ,hade acorapañarfe con zqndJecutijHmus t t m p é b 
que muchos de los Philofophos dexaroa lahaziendajV 
ídexaiidola fe humillaron, y porque no fue para feguir'á 
Chrirro,ni1a dexaro por el,no fe les dio el premio cter 
- " n o . Y por eífo no les d ixoChi f to alosdifcipuloSjVoí^fói 
í^ /^« / / | / í om^wJínOjT'oí qui fequtíti tfü¡ me, porque quado 
•;con el feguir a C h r i í f o ie juta el dexado tódd,entonee5 
^s'el m^reeimientd e h l f prefencia de Dios, Pues p^Vq 
, dexaclp la ambipio. y la auaricia, pobres y humildes, me 
• aiieys feguido^dize.GhrillQ),] a ta co el daros aqui c ié to 
por vne .y alla m i gloúayfedebith [ujier fedes duodecim iudkít 
"tesdnpiUcím t r m t i/fóf/jdcndeiaquicosproueo^íendas pía 
-5as,de Q yd(kes, e n aquella^uta ,yi coxjtciliovniuepíaPque 
:.tegQ4^feázer(eii el dta po^rimero,- quádo viniere'aiju^ 
gariosyiuos^losiniMrCG?§5ídSdeó& íeiitareys.íbbre:do 
ze hilas para, 'juágar la.s. dó^e ttibus de ííraelv € Como 
Juvt'/¡: to 8-?^^ P1"0"1^011 & hizo^nflps difcipulos antes dela musr 
deam 
j> n VJL ^ 
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i n h n fiint'tañtum Cedes Jpoí¡oloyu,)ái ergd ais tyefialm f r ía 
/«í í í i -aquino fe le ícñala l i l la á S.PabIo,ísenáo.cÍ q traba 
jo mas que todos, dode tendrá íu aísiento? A éft.o reípo 
de el mifmo San Auguílin3diziendo;C|Ue aquellos a í s ié -
tos tan honrados,entendidos por las d o z r i í l l a s m o folo 
fon d é lo s ApoO:oles,fmo tambie de todos aqueliosSan 
tos,que por todas las edades.y tiempos fíguiédo la per- ^ . d 
fecion Apoi ío l ica , la imitaren . Porque aíilí como, en a- M * * ' 2 í ' 
quelias cinco virgines,fe entienden innumerables fíeles- ' . 
de efra Igleí ia:y en aquellos cinco hermanos del mifera 
ble rico auariento,que eftaua atormentado enlas llamas; 
del infiernOjfe entendieron millares de gentes del pue-^ 
b io de los l ud ios : y en aquellos ciento y cinquenra y* 
tres peces que faco San Pedro en fu red, fe fignincaron . —- -
miliares de millares de fantos.Aníi también en eftas do- ' 2 I ' -
Ze filias,no folo fe fentaran doze hombres,fino gran m i 
mero de fantos, porque fera grande el numero de los. 
perfedos,que auran feguido á los A p o l l ó l e s . Y fegun 
eíTo, t a m b i é n tendrá ¿lan Pablo l i l la con ellos. Y no 
aueys de entender cjue eftefentarfe a juzgarlos A p o l l o 
les,ni otros fantos,ha de fer para dar la fentencia contra 
los malos en el j u y z i o , porque el dar fentencia con au-
toridad p rópr ia es de fola la fantifsima Tr in idad , y por 
comifsion fuya, es de C h r i í l o hombre , fegun aque-
l l o de San l u á n : ere. ^  a^/W 
filias hominis ejl i Pero dizefe , que juzgaran los. 
A p o d ó l e s , porque citaran en lugar alto , como af-
fe í fores , y feran juezes, en quanto t endrán la fenten-
cia en fu coraron inftruydo por ley de Dios, y eíla fen 
tencia la publicaran á los demás , ora por via de i l l u m i -
nacion,a la manera que los Angeles fuperiores reuelan, 
y defeübren algunos myfteribs a los inferiores, ora fea 
hablando ordenándolo anfi D i o s . Eftos afsientos efta-'. 
irán en el ayré ,y con notable rcfpiandor para adorno, y 
gloria deftos fantos,y no muy lexosdel tribunal,y.afsie 
t o de Chfojpara gloria de Chriíl:Oyparaferuicio füyo ,y 
í u a c o m p a ñ a m i e n t o , y paraeftimacion,y corona de los 
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A p o í b l e s . Y d ¿ n d e ^ l i ; j | u z g a F f » » ^ t e í f e ^ ^ B u s de 
l í rael jy a todo el orbe criado^que es la erpíritiial ifrael , 
Sa$t$. ícgun aquello de la Sab idur ía , donde hablando de los 
]\\i\os á\ZQ>lüdicabunt naílones & dominibuntUY populis. Y 
porque todos las tribus oyeron a Chr i f to nueftro Se-
ñ o r , p o r quáto, de todos las tribus quedaro algunos def-
a. Paralif* VUQS déla captíuidad cíelas diez:y eneí Paralipomeno fe 
díze déla t r i b u de Ephrain, Manaíle,lfacar, .y Z a b u l ó n : 
Lite, 2, J' ^an Lucas díze que Anna profetifta, era de la t r ibu de 
AíTerrpor eíTofe d íze que han de fer juzgadas las doze . 
tribus. Y entre ellas,entra la t r i b u de Leu í , ala qual fien 
do juzgada con rigor fe le dará.mayor pena: pues fue-
ron tan crueles los de aquella tribu,que los P o t i í i c e s , y 
PharifeosiCW/ígerasf cí»««7/«w,juntaron V n ¡concilio, pa 
rafolo tratar de dar la muerte á C h r i f t o x o í a que dede q 
el mundo es mundo jamas fe h izo ,n i fe liara concil io,ni 
junta tan endemoniada y peruerfa como lo fue efta. 
J En muchos lugares de la Efcritura fanta leemos,' 
que reuelandofe los malos contratos juftos j h i z i c r o a 
concilios y juntas,y t en iédo fus confultas,vuo fus dares 
Cenef. 37^ y tomares fobre el cafo . Y fabemos que contra l o f e p h 
Genef. y. la h iz ieron fus hermanos,por la embidiagrande que te-
17., nian de Ver que era el mas quer ido, y mas amado de fu 
Dan.ó, padre l a c o b . Y los Gitanos juntaron íli confejo para 
fDdn,6» opr imir á los Ifraelitas. Achi tofel y Abfa lon , fe junta-
ron contra Dauid;ios Sátrapas de Dario contra Daniel , 
y los malos juezes cotra Sufanna. Pero ninguno deftos 
concilios fue tan iniquo y peruerfo , como el que oy 
juntaron los Pontifices, y Piiarifeos contra el H i j o de 
Dios , í i n otra caufa para el juntarlo , mas de aquella 
obra diuina, y foberanadel auer refueitado a L á z a r o 
de quatro dias muer to . Y aníl fola efta ponen por ca-
beca.de proceffo, y no dan otra de fu muerte,, mas 
deque haze milagros; Qjtidfacimui^uiáhkhomomulí.A 
Jlgnafacit. 
C A f e ñ o r e s ^ y q u a n cierto es, que en creciendo la 
dignidad del iufto 3 crece la malicia en el malo , y 
0 * quando 
Delconciliüydemi^adreSfEenko^i p 
qiicindo no halla pecados que G a l u m n i a r 5proCT!randó 
efcurecer fus virtudes lo acufa de n i n c r i a s . Los Roma*, 
nos accuíaron' cn j u y z i o a Scipion, porque r o n c a u a : 
y a Pompeyo porque le raícaua con v n dedo la c^be^a. 
L o s Atenienfes íe quexaron de Simonides, porque ha-
blando daua vozes. Los Tebanos acuíaron a Paiimcu . 
lo , porque efcupiamucho. Los Lacedemoníos fe en-
fadaron grandemente con L i c u r g o , p o r q u e t r a y a vn po 
co baxa la cabera.Los Selanos íe rcyan de l u l i o Ceiar, 
Eorque andana mal ceñido . Los Cartaginenfes de A n i -a l , porque a n d a n a defabrochado . Aaron y María 
murrnurauan de Moyfen, -porque tenia la ^ muger mo-
rena.Y los Iharif os cie ios d i í o p u l o s de CImito por-
que no fe lauauan las manos eílando comiendo . Pero 
lo que mas fe ha de f e n t i r es , que los Pontifi-
ces no murmuran de Chrifto,ni fe rienj ni Ic reprehen-
d e n por mnguna de eftas imperfecciones (porque ñolas 
pudo auer en Chnfto ) ííno que en v e z de íéruírlo , y 
reuerenciarlo, por tanto bien como hizo en aquella r e -
pública c o n lus milagros , por ellos tratan de con-
denarlo a m u e r t e . \ como en negocio dañado no fe 
dan V e z ni manos en fu concilio^ lino que aprieíTa, y 
con muy grande pena dizen . OuH facmus ? quiá hic ho -
mo multa ¡igna facit . ÍEElla palabra , /^í/jíí/íy, íe pone 
por f u t u r o , que es como quien dize, QuBfdúemhí* que 
f i a r e m o s en e l l e negocio? Veys aqui}como por la aua-
ricia deftos lobos c a r n i c e r o S j f e defeubre la innocencia 
de Cbri l lo en eí le cafo. ^VÍ / i c /V^ai ?es palabra de 
auancia ,fegun lo que refiere San Lucas de aquel rico 
•auanento que dezia: £ W faciam quia non habeo ,¡uo con- £ c 
pegemfmtfm meos ? £ s también p a l a b r a de temor, por-í 
que temian perder fu hazienda , como lo temió a-
quel mayordomo de maldad, quando dixo: Quidfa- Luc.i6* 
iiam quia Dominus me^ s auftrt a me yillicitiitnm ? Es 
también palabra de inuidia , fegim Ja que los Prin* 
cipes y bfcnbas tuuieron contra ios A p o í l o l e s v v i e n -
dolos juntos defpües de la Refurreaion de Chri l lo: 
i ^ d d 3 pues 
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pues ¿ixexon tquid fademus homnihas ift'isl (jma mttm 
Aft$l%. fignuvi foffíim cjl per cosí Y anfi quando fe juntan oy, 
eilos minifíros del demonio contra Chrifl-o, lo pr i -
mero que dizen es, Quid faciemus ? j mouidos de íit 
auaricia , temerofos de perder fu hazienda , j inml 
diofos de la gloria de Chri í lo por ios milagros que 
hazia , y mouidos á empellones de fu propria eíH-
m a e i o n 3 c o m o ambiciofos trataron de darle la muer-
te . Qjiid faciemus i que haremos , que efte hombre 
haze grandes milagros? 
CQ quanto mejor dixeran : pues efte hombre 
haze feriales diuínas, que haremos de nofotros í Que 
era como dezir , que haremos para yr á puerto le-
gu.ro^ ponieiidonos en faluo ganada fu gracia 5 D e -
r,. xad las feñales que no foys parte para impedirlas, y , 
A* "'v^•T• cuydad de vofotros mifmos . Quando los Phiiifteos 
andauan heridos y laftimados del arca de Dios , de-
svian : que haremos del arca del Señor que nos mataí 
Que donofa necedad? mejor Eiera mirar lo que era lo 
que auian de hazer ele íi mifmos , que era lo que 
eflaua á cuenta fuya , que no tratar de poner taf^ 
fa á la potencia del arca > y á las feñales milagrofas 
qiie ella hazia , que eífo eftaua á la de Dios.- Auiam 
de entrar en confejo los Pontífices y Pharifeos para 
remediarfe á íi mifmos , y entran para tratar del co-
mo atajaran los milagros diuinos , que Chriflo ha? 
zia para el bien y remedio de todos .. Q^e bien le 
pagauades .la filud que dio a los e n f e r m o s , y la v i -
da a los m u e r t o s | y a los m u e r t o s p o r el pecado la 
%er id. v ^ a e^ Drac^ a? ^iaiu'0 quifo m a t a r Sani a l o n a t a S j p o r -
^ c o m i ó del panal de la miel, todo el excrcitofa-
lio p a r a fu d e f e n í a , y r e f i r i e n d o la, h a z a ñ a que auia 
hecho , dixeron a fu padre , no ha de morir Señor 
pues hizo grande íalud en Ifrael . Pero mirad quan 
al contrario fe haze aqui, que por eíTa falud quehi-
zo Chrifto en Ifrael, y por fus hazañas grandes faje 
¿¡te exercito de Satanás de traues > y de fu conluha m? 
' decretada 
<Del concilio y de mi padre SSenito.y ^  / , 
decretado que muera Chri í lo . Pero mirad, los juftos? 
juyzios de DioSjque í i ciego sí e l l o s por fu auarícia, juz 
gando injuftametite condenan á muerte á Chri í lo en 
efta vida : en la otra fe da el poder para juzgar á la po-
breza voluntaria : pues vemos que á los Apoftoles por 
pobresjy por auerlc feguido.les da Chri í lo filias en que 
Juzguen á las doze tribus, j entre ellas á efta de L c u i , 
de.donde falio tan maldita fentencía. Y por eífo iesdixo 
Ckúño-.Vos quifectm (¡lis me-.y no l o s qué me han perfc" 
guidojedebitis fuper fedes duodecim iudícantes duodecim tribus 
Jfrael, o s fentareys para fer juezes de aquellos que a mi 
me juzgaron , y condenaron tari makmenre , en fu 
concilio. 
C Aora no notaysTenores la ceguera de e í l o s defuen 
turados,que para tratar de la vida,ó muerte de fu repú-
blica ludayea, tratan de la vida y muerte del Hijo de 
Dios Chrifto nueftro SeñoríParecioles á la gente de í l e 
concilio^que no era pofsible que viuielTen juntos la re-
publica^ Chrií lo:í ino que era for^ofo que murieíle el 
vno, de los dos: y por e í f o tratan de la muerte del vno, 
que es Chri í lo , para q muriédo viuan ellos y fu republí ^ ^ 
ca.Konhune fed$arabbamidixier:on en otra ocaíiom Veys o^a^ t 1 ??, 
aquial pie de la letra lo que deíTean oy todos , ó los 
mas de los hombres del mundo , que es, que querrian 
juntar ellas dos cofas tan apartadas entre fi, como fon 
V i u i r conforme al aranzel y reglas del mundo, y junr 
to con eífo agradar á Chri í lo : y jamas podra concha-
uarfe, n i es pofsible.Porque el noble viendo que lo es, 
no puede fuffrir tanta humildad de Chri í lo . E l V e n g a d -
lio lleua mal tanto perdonar de injurias. hl impaciente 
y foberuio, enfadafe grandemente con tanta modeilia, 
y paciencia . No fabe el mercader como pueda ha-í 
zerfií rico en b r e u e tiempo, guardando las reglas del 
Euangelio,y por eífo difguíla de ellas. Quiere el fen-
fual gozar de fus torpezas a rienda fueka , y no 
-querría ver tanta limpieza e n Chri í lo nueílro Señor; 
Cas mugeres mincaacaban de concertar tampoco cfte 
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punt.Ojíii entienden el como acomoclancíofe con la í i in -
plicidad Chriíí:iana,y con el trato llano, y liumilde cjuc 
pide Chriítojpara folo acudir al reniedio de la necelsi-
dad corporal,cn íus trages, y ve í l ido , puedan veftirfe, 
íin cjueíe deíinoronej-y eig por tierra toda.íü pompa \ y 
gloria. Y de aqui nace el liázcríe cada día mil concilios 
contra Chrifto. Porque tracandoicada vno íus güilos^ 
mirando por fus intereíles,llenando al cabo fus vengan 
§as , cumpliendo, muy a rienda fu'elta fus apetitos de-
íordenados : y gozando las mugeres de íus galas, de íu 
adorno, y aderemos 5 es for^ofo que cayga Chrif to , y 
que musca en fu eftimacion de cada .--vna de los que 
pretenden efto, a trueco que no caygafu herraofurajel 
refplalidor, y la gloria dé los miíerables que la buf-
can en efta vida. Y aníi da cada vno en el tribunal de íii 
coraron, contra Chrifto la fentencia que dio oy C a y -
pHas en efte maldito concilio, diziendo: Bxpdit. W *nus. 
mmMur.pra pú^uh}&: non totagtnspreúti.: 
Orig.homiL \ tEHablanderOrigenes del malprophetaBalaam, di-
14.ÍW.C.22 ze qué vfa Dios muchas vezes de hombres malos para 
<&2.'$.nuvit caulas, neceííarias , y buenas . De manera, que fino 
tmh%\ vuiera inuídia en los hermanos de lofeph, por la 
quabvinibron á venderlo,¡ tan inhumanamente , no 
vuiera fuccedido- de que; viniendo en Egypto inter-
pretaba el füeíro á Pharac-n. Y por el entendieron 
todas las cofas qtíc Dios auia reuelado al R e y . Y anfi 
fiendo, amfados de la efterilidad de. la tierra y tiem-
pos, pudieron proueerfe'de trigo, para remediar la 
nccefsidad de.aqucllos fíete años .. Pereciera Bgypto, 
v. acabaranfe las Regiones, comarcanas con^hambre: 
muriera Ifrael , que era fu padre de loie'ph, y murieran 
fus hijos bufeando pan , fino vuiera entrado lofeph 
en Egypto . Y faio vuieran eftado caunuos los del 
pueblo-Hebreo , no vuieraa viftpjas marauillas del 
Señor ..: .no vuieran paiTado por. el mar,Bermejo a pie 
cnxutó i ni conociera efta vida mortal' el manná nian-
iar del cielomo vuieraií dadolas peñas fuentes deagyas: 
^ m vuiera.. 
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ni vuiera lloiiido el ayre mantenimientos para fu rcga -
lo, y g ü i l o . Y íino vuiera malicia dcrl Rey Baiac, y tle la 
cautela con que pedia a Balan que malclixeíTe a l pue-
blo de Ifrael, no.fe íiguiera el conocer los de aquel pue 
blo mil fauores de la mano de D i o s , ni vieran el c uy da -
do que. tenia de hazerles merced. Sino vuiera malicia 
deIudas,por la.qual fe hizo la venta^ entrega de aquel 
manfo cordero Chnfto alos Iudios(fupueíto el decre-
to diuino ) ni vuiera cruz de Chr i í lo , ni vuiera pafsio'n. 
Y í ino vuiera cruzjno fe vuieran defpojado los princi-
pes de las tinieblas,ni fe vuieran vencido . Sino vuiera 
muerte de Chri í lo , no vuiera refurreftionjúi vuiera pri 
mogenito de los muertos , por quien todos auemos de 
refucitar. Y fino vuiera primogénito de los muertos, 
por quien auia de fer vencida la muerte,no nos quedana 
efperan^a de boluer a viuir Vida de gloria. Y pues e í l o 
es aníi,permita fe vn Caiphas,y vn mal Ponti í ice,de cu 
ya fentencía, y parecer, fe figa la muerte de le fu C h r i -
í l o .Porque aunque el fentenciarlQ,y el executar la fen-
tencia fea de miniílros de Satanás,y de hombres ende-
moniados,pero el dezir que conuiene que muera,decre 
to fue del cielo :pues venia Chnft o a morir para nueftr o 
bien. Y por e í ío no conuiene que fe quede mív. fidimié-
timus emnficfhüenos quedáramos noiotros,í i el fe queda 
ra fin.padecer,y fin morir í Si diminimm eum fie i dizen los 
del Concilio, vendrán los Romanos, y quitarnos han 
nuefh:oReyno,y gente. Pero mejor pudieran dezir co 
SanPedrOfJidimitihnus eumficy fí le dexamos anfi. Quid 
ergo ení /iete ? porque fino muriera por noíotros (ay de 
mi)y que fuera del mudo t o á o i Ou/dergo erié nobtílPnes 
no os lodexeys anfi, que no conuiene: porque lo q con 
uiene eSjque muera: .Ex^edit t^^ nus.moriAtuYy ne totagens 
pereat' Portpe fi.muere, V/tm ectemampofsidebith : pues 
por íuaícenfion admirable, yra a aparejar los aísientos 
a Pedro, y a los demás que lai igukren. Y raunendojno 
folo clara alia vna V i d a c : . „ r n 3 , ( i n o que en ella dará a los 
que k yuicren feguido ciento ¡>otynoicentuf)lm accipis-
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t),$trn¿rd. Us. Eí le cieríto por vno , dize e l gloriofo Bernardo mt 
fcrm.in c¿¡p, Padre,que es el alcanzar a fer hijos por adopción: el aU 
»p. M a t é , cancar libertadjlas primicias delefpiritudosdeleytes de 
la c a r í d a d : í a gloria de la cófeienciary el Reyno de Dios 
que ella dentro de nofotros mifmos. E l qual(como di-
^ O J » , 14," ze San Pablo)n'o es efcaúrpotus, porq no es cafas / n i vi 
ñ a S j j u r o S j n i hazicndas,no es comida,ni beuidajfino j u -
flicia,paz,y gozo en el Efpiritu fanto. Y efte gozo no 
foloesconla efperan^aque tenemos de la gloria, que 
fe nos hade dar por feguir a Chri í lo , & iñtam ceternam 
j) )fsldebítis: fino que es gozo que fe tiene acá en medio 
de los t r a b a j o S j y e í l o es e l , c e w f a c c í p i e t i s . ^Ette c i é 
to por vno fe le dio a San Andrés,quando por la Virtud 
que recibió de lo alto , abraco con tanto gufto la cruz, 
que requebrando fe con ella le dezia mil dulzuras , co-
mo las podía dezir vn efpofo a fu efpofa. Ciento por 
vno le dieron a San Lorenzo, quando haziendo burla 
del fue^o material de las parrillas como fi fuera pinta-
do,burlo también del verdugo, y del juez. Ciento por 
vno le dieron a EO:eiian,quando e n medio de aquel t u r 
bion de piedras,que cayan fobre fu cabera como Uoui-
das,híncando la rodilla hizo oración por los que le per-
feguian, y apedreauan. Y ciento por vno os dan a vos, 
quando en medio de vueftros mayores t r a b a j o s fentis 
VhiJifi 4 ¡ en el alma vna quietud,y vna paz tan grande que, exupe 
rat omnem fenfum c^on que andays muy confolado. Y tras 
eftos gajes donde fe recibe ciento por vno, que fon los 
bienes de la gracia en quien perfeuera, luego fe figue e l 
premio de la vida eterna,^ Vltam (tternampofsidebitls, 
CEPues í i para alcan^arfe eftos bienes, conuiene que 
muera Chrifto, permita fe la malicia de vn Caíphas , y 
no fe quede Clinflo aní i , f ino que muera, expedit vt >»«f 
moriattiYprofop&lot&non totágenspereAt. Muera, porque 
anfi conuiene a la honra de D i o s : q u e p o r e í í o entro 
también el Padre eterno(aunque efcondido,y difsimuía 
do)en eí le concilio,en compañia de elfos hombres tan 
peruer-* 
Del C o cilio yj de mi Padre S.Benito, j gy 
p e r u e r f o S j y f u voto es el que aquí h i z o la muerte, pues 
folo Dios es el q u e la pudo dar a fu Hijo . Y fue d e ma>. 
ñera, que íi el faltara alli no fe liiziera n a d a , ni reíbluie-
ran cofa en eftajiinta: y entro Dios en ella dando con-
fejo , que murieíle íu mifmo H i j o , para que viua e l 
hom&re. Y aunque pudiera Dios perdonarnos libre-
mente , y íi fuera por via de redempcion > redemir 
al hombre por otras mil maneras , cono-cidas a fu d i -
urna fabiduria , no quifo hazerlo, porque era la mas 
conúeniente , la que oy decreto Caiphas en aquel tan 
injufto confejo, diziendo : conuiene q u e muera vno. 
Como fi dixera (no e n t e n d i e n d o lo el) conuiene que 
aquel que es vno por e í l enc ia ,muera hombre, para 
que el mundo fe falue: q u e corno fue prophecia del 
Efpiritu fanto, cada palabra tiene miíferio. Expedid 
conuiene que muera por el hombre : y para ef ío da 
también Dios fu voto, porque es tan grande la digni-
dad del morir por el hombre, en razón d e Redem-
ptor , queafo(lo efle Vno Hijo de Dios hecho hom-
bre , que es Challo . fe le deuia, y la tuuo el por hon-
ra incommunicahje a otro alguno. Y por ventura í i -
no coníintio la muerte de I í a a c , c o n f e r en lo demás Genef.iil 
fu prototypo , y figura, fue recelando fe de que a ca-
fo no fe pcnfalTe , q u e en aquella fangre derramada 
del innocente mancebo , por la mano de Abrahan, 
auia algo de Redemptor. Y por eífo el mifmo q x -
pedit que dixo Caiphas , dixo aqui el Padre eterno, 
aunque con differentefentido: pero coníintiendo que 
murie í fe ,aprobóla fentencia que í io fentir pronun-
cio aquel mal juez , no perdonando ( como dixo San '2{oftJan& 
Pablo) a fu proprio Hijo , por ellos reípeftos . Y aníi, 
ex^CíZ/íjConuiene qiíe muera, para que con íu m u e r t e fe 
nos de libertad, facando nos de la fumma miferia del pe 
cado y, de lacautiuidad del demonio , de la feruidumbre 
de lacarne,y del mundo,y de la obligación de la pena. 
£xpdit}y conuiene^ue aquel Dios ta robufto y fuerte^ 
íe debi«. 
j $6 Viernes fexto 
le d e b i l i t C j y enflaciuezca. Quecjuiere dezír efto? Dize 
Oleajl. fup. vn Doftor grane , que el iDiiibre de D i o s , Lihoua , es 
ca^ i . Gen, incfFablejy ie deduzc de la rayz, haua, q u e lignifica mal 
facceíTo, y t r i l l e , de q u e b r a n t a m i e n t o , y de tormento. 
Pdgmn. ex í como aduierte Pagnino, por eí le rninno nombre 
${*b)pduid. Jshoua, que íignifica tri í leza, y venganza, fe declaro lo 
que auia de fer ,que es,que ei.mifmo Dios auia de pade-
cer m i l tormentos,y trabajos. Y aníi podemos declarar 
Exod,6, aquel lugar del capitulo feys del Exodo, que dize: K o -
men rneum Adonni non mañifeflani e:s>porque ella en el He 
breo lehoua, querrá dezu-: e f l x ) que es , venir como po-
bre,trifi:e,y afj[l!gido,qual me defeubrire en e l nueuote 
ílamentOjiio fe lo he manifeílado a ellos, porque í ieni-
pre me han conocido como rico,5y poderofo. Y por ef-
í b per aquellas palabras del capitulo veyntey tres deí 
Deut*!}. Deuteronomio , Deum qui tegenuit derélifttiftil dizen to-
dos los que faben bien la lengua Hebrea , que fe puede 
traduzir,2)e«« qui te genuit debilitaftíiporcpie la voz,Tfyí", 
que fe pone en el Hebreo,en cuyo lugar fe traduze,0f-
re%«/yí/ , í ignificapiedra, o fignificaíuerte, o íignifica 
peña. Y es vna galana Ant i t e í i s , que es como dezir á 
Dios,que es fortifsimo,y es V n a peña dura ,y berroque-
ña, paratu<l£fenfa ,yamparo, l o t roca í l e de manera, 
que l o t o r n a í l e d e b j f iuie.to apáfsion,y afíiigido, occa-
íionandofe todo e í lo delpecado primero . Y en aquel 
f fah?? , lugar del Halmofetenta y fíete, San&um Ifrael exacerbaue 
runt}eíla en .el Hebreo., Hitui^ quefignifica,crucijixeruntt 
al Santo de ifrael.crucificaron: ó íignifica, al Santo de 
Ifrael le cercenaron fu mageí lad,y grande za,y la limita 
ron fíendo hombre,haí laque vimcro a ponerlo en. vna 
c r u z . Y en aquellas palabras del capitulo treynta y dos 
9)eut. 3 2. del Deuteronomio, Ego occídami&ego Iñuere famm:percu 
lArmacan. tum,(?ego fanabo. Dize Armacano en el libro délas que-
in lib,qucejht i l íones délos Armenios,quele dixo vn Hebreo d o C t i f -
¿ímsn* fimo,que en el Hebreo fe leyan por la voz pafsiua , di-
ziendo:/T^o occidav^ perciítiar y q las vio q eltaua eícri-
tás anfi en el libro d e í a ley de M o y í c n , € 6 la propria ma 
no de 
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no de Efclras , el qual eíla guardado en Bononia en e l 
monaflerio de los Padres de la orden del glorioíb y 
bienauenturado Santo Domingo. Ego occidar, yo fere 
muerto': Deum <¡m tegenmt debilitaftiy no veys lo que h i -
zo el pecado'? O1 percutíar , y fere herido, y con mi 
propria virtud ( porque íby feñor de la vida , y de. 
la muerte ) refulcitare. CPues í i fe han de cumplir las 
prophecias}y hade íer herido DioSjy ha de fer muerto 
paradar nos vidajbiendíze Gayphas: Expedit^uQ con-
uiene,para que tengamos vidajque muera,el que es Se-
ñor de la rauertejy de la vida. Sidimittimui eumfie, por -
que fino muere,no aura hijos por adopción,y quedar fe 
han las filias del cielo vazias, y fus puertas cerradas, las 
quales fe han de abrir con la punta de la cruz. Y anfi ve-
reys que fue de tanto gufto el morir para Chrifto, que 
en fu muerte fe comparo al fegador, para figniíicar el 
contento,y alegría grande que tenia en el padecer. Por 
que fuelen los labradores en el tiempo de la fiega,vien-
do aquellos manojos ta crecidos, y las cfpigas ta llenas, 
paífarla fuerza del Sol del medio diaenfus h a ^ y he-
ras,con notable gufto , fegun aquello del capitulo nue-
ue áeE&ias: Latabunturcoramte,ficuíquilíetanturinmejp. ^ 
Y aníi,aunque los trabajos de Chrifto fueron grandifsi 
mos, eftuuo con todo cífo con notable gozo (aunque 
herido del Sol del medio dia,quando defnudo eftuuo 
puefto en la cruz a fus rayos)porque fegando la mies de 
fu pafsion, veyalos frutos abundantes que fe auian de 
coger por ella: fi autem mortuumfaer/t mtikumfruftum af- J ^ 
fert. Y fegando la myrra de fus dolores en la cruz , fego * ! 
entre ellos muchos olores de fus predeftinados, que le 
aliuiauan el padecer. Y con efto le pareció que yua 
tan pagado de íu pafsion , por ver que con ella fe obro 
la redempeion nueflra, que como letra de fu tropheo 
Í)one por orla de la cruz aquello que dixo Salomón en os Cantares, mejfui mjrrhám meam, que es como dezin Cantal 
yo padezco,pero es me de gufto el padecer, porque fe 
coge efta ínyrra con fus oloxes^um aromatibm meis* Sien 
do 
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cío c ñ o anfijbien dizc Caiphas, expedUy que conuicnc q 
mucra/para fegar junto c5 ía myrra de fu pafsiSjfus olo 
resj yoiorofos predcílinados \ fafckulus mynhíe MUtH'p 
n:eus mihilinter Vbeu mea comerditur, porque eftos olores 
olia la Efpofa en aquel hazecilio de myrra de la pafsion 
de fu Efpofojquato a la cfficacia para iospredellinados* 
^JLx^dit H VniísmorLitur homo ¡conuicnc q vn hombre 
Dios muera por todos, porq con fu muerte engendrara 
cí le Rey y dmino Meí'sias gran numero de hijos eípiri 
Jfá, y j . t ua leS j quta abfcijjuseft de térra Viucntium, que porque c o r -
to la muerte el hilo de fu vida c o n fu guadaña r i g u r o í a , 
vino a multiplicar mas. Porque aníi como los arboles q 
fe chapodan y limpian en la mengúate de la luna de H e 
brero e f t a n mas lócanos,)" mas fértiles, y fíendo los ta-
llos mas iargosjdan mas,y mejor fruta. Aníi también el 
chapodar elle árbol de la vida Chrifto con la mano 
de la muerte,no fue otra cofa , í ino darle que tuuieífe i n -
finitos hijos p o r Fe,y p o r gracia,en eftalgle í ia .Y fegü 
cfl:o,bien d i z e efte mal Pontífice que muera, expeditH 
moriapur. Muera, que aníi couiene, p a r a que aya V n San 
Pedro,vn Andrés jDiego,y Iuan,y todo el coliegio f a n -
to de los Apo l ló l e s . Í'^É'ÍÍ/Í V i ?«í?r/rfíftr,conuiene q muc 
ra , para q aya vn Eíleuan, vn Lorenzo, vn Vicente, v n 
Sebaftian3y vn exercito de innumerables martyres,que 
éftan gozando oy cíe Chrifto'enel c i e l o , p o r q murió en 
la tierra para darles valor co que murieíTen p o r amor fu 
yo. Expedintrnotiatury muera, para q muera la carne en 
nofotros,y aya tantas virgines, Ynes, Agueda, Cecilia, 
Catalina,Dorotea, Vrfula , con otro innumerable exerci 
to de virgínes fantas,q con tanto gufto íiguiero al cor-
dero muerto en efta vida,y en la otra lo gozan viuo, & 
jfboc. iA, flfttünf0 agnum quocmqm ierit* 
' '" ^xp!f^Ww^rM#«r, y coríuiene que muera, para que 
aya vn Patriarca,y Padre fantifsimo de mi R e l i g i ó n , y 
' congregación fama de Ciíl:el,valerofo capitán,que con 
tanto numero de foldados le í iguio, y figue oy en fus hi 
jos en ella Iglefia;auicndo poblado con gran fumma.de 
ellos 
^elCocilio.y de mi PadreS,Bemtú.y^p 
ellos íniicha parte de fu cielo.1 gápsdftvt IxonStm, y aníi 
c o n u i e a e q muera, p a r a q viua va Benito q e n l a vida le 
Vaya fíguiendo los p a í l o s ^ i r n i t a d o e n todo, y por todcí 
la vida Apofi:olica,y la del mítm'ó C h n i l o en quáto pu 
áo.Expedit; íf¿ mürUtuYsmucrj., p a r a ^ los q le fíguenen la 
vida,le íigan t a b i e n e n las obras m a r a u i l l o í a s de íus mi -
lagros. Y í i c o n d e n a n oy a CHriílo a muerte por mi-
hgcostfüiahié homo-multaJignafacit, y por milagros es te 
nido en poco:aya Santos cj hagan milagros,por los qua 
le5 fea alabado^y glorificado. Muci a Chriílo.para que 
aya vn Benito, que midiéndole los paílos, en quanto le 
fue concedido, haga obras p a r a gloria fuya: q íc parez-
can a las fuyas. Y íi labro Chni lo doze colíinas fortiísi 
mas,y doze hermofas lübreras,para el f u f t e t o y r e f p l á -
dor de fu Igleíiatveys aqui vn Benito q labro doze 'ca-
fas,para apoyo, y fuíléto de lo q fe yua deímoronando 
enlalglefia.Y íi en los doze hijos cíel S.Patriarca íacob 
fe figuraron los doze hijos, y dücipulos del verdadero 
Iacob Chri í lo , feñalados palíalacoquífta del mundo to 
do:veys aqui vn Benito Patriarca fantifsimo délas R e -
ligiones,que para la defenfa de la Fe,y conqmíH de los 
herejes,leuanto doze congregaciones, de las quales fa-
lieron valeroíifsimos foldados para ella e m p r e f a , d e Po 
tif ices,Cardenales,Ar5obifpos,Obiípos,rAbbades,Do 
fí:ores,y Predicadores,y Santosstan f a n t o S j y tátos,que 
J e halla auerfe canonizado de todas eftas familias mas 
de cinquenta y cinco mil de ellos, Exbedit ^ t moriatm. co 
uiene que aya concilio en que fe trate de q muera C h r i -
fl:o,para que aya congregaciones de Benito ] en que fe 
"trate t]ue viua Chrifto en las almas. Gonuiene que müe 
ra Ghri;ilo;porqiie hazemilágros^para que viua Benito 
. para hazer milagros en los e n f e r m o S j C o x o s , mancos, y 
muertos.Y conuiene que muera Chri í lo , para que viua 
mos todos, vida de cíelo, vidaefpiritual, y diuina, 
y vida de gracia, con que alcancemos la 
eterna de la gloria,^^??Í 
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C O N S I D E R A C I O N S E G V N D A 
P A R A E L V I E 
nes íexto déla Quareíma, 
fobre aquellas palabras del 
E u a n g e l i l l a S a n 
l u á n . 
T H E M A . 
l u n V i u C o ü e g e r u n t T o n ú f i c e s ú r f h m f & i c o n c i l i u m & i i 
c e b a n t , Q u i d f a c i m u s f q u i a h t c h o m o m u l t a p g " 
^jQc/V.San/uan en el capitulo onze. 
La letra del Euangelio. 
Y E N D O dezirlosPontífices,y 
Pharifeos, que Chrifto nueftro Se 
ñor auia hecho aquel milagro tan 
famoíb de refucitar a Lázaro de 
quatro dias muerto, y viendo que 
el mundo fe yua tras el, determinaron de ju ntar 
íu cabildo, y mal concilio, para ver íi conuen-
dria arañarle los paííbs enefto,eftoruando que 
no fe leuantaíTe con la tierra, y el mundo todo. 
Yanfi reprehendiéndo los vnosla negligencia 
délos 
Confida'dcionfeitinda, Sor 
de lo s o tros 3 como fi la vuirra a u i do cu cíle be -
cho>y cafi como sguíjoocandoíe, y dado prieí-
lacn ioquefeaüia"dch.izer5di?;en ; Qtic haze-
mosfcomo eftamos tan dormidos en vn mortal 
íueño de dcícuy.do / porque no quitamoslayi-. 
da a e(ichombre?y habiauan de GhriftOjdando 
por cauía de íu muerte el ver que haze qnila-
gros. Y no es negocio cíle de tan poca coníide-
racion, que íi paífa adelare no lo fea de mucha, 
puestera íin duda el creer todos eo el. Yíeguir 
íe ha de ay Otro mayor mal para nofotros, y es, 
que viniendo los Romanos fbbre nucílra ciu -
dad3ycaíligandonos por ver que feruimos a 
a otro Rey que a Celarla todos nos licuaran 
cautiuos. Coníiderere bien eüepunto , y pon-
ga íe remedio qualconuienevy muy de veras. 
^[Auiendooydo Caiphas los pareceres varios> 
y tan difFerentes como vuo en eíla caufa 3 y tan-
tos dares, y tomares fobre lo que fe auia de ha-
zer para atajar que no paííaíTe adelante , como 
era el Pontífice de aquel año , reprehendiendo 
los como a ignorantes, y gente que no fabía lo 
que fe auia de hazer en femejante occaííon, les 
dixo* no aduertis, que para que no perezca to^ 
dala gente nos conuiene que muera vn hom-
bre por todo el pueblo. En diziendo Caiphas 
cftas palabras,aduirtio el Euangelifta San luá, 
que no eran fuyas,fino del Efpirituíanto, el 
qual por la boca de eíle Pontifíceprophetizo 
lo que auia de fer: que es , que la muerte de 
Chrifto conuenia para la falud délos hora-
Eec bresj 
f g 2 Viernes fexto de la ^uárefma 
breSjpues auia de morir no foló por los ludios^ 
íino también por losGeatiles, para-que mu-
chos délos queeílauan efeogidos, y predeíü-
nados para hijos de Dios a los qüales eftauan 
entonces metidos en varios errores ^ y defpar^ 
zidos entre las barbaras naciones \ juntando 
fe enel apriíco de vna Igleíia , vinieílena viuir 
dé tal manera 5 que alcan^aílen la falud eter-
na . ^Parecióles bien el decreto y refolucion 
dé Caiphas, y aníidende aquel dia determi-
naron de macarlo. Conociendo Chrifto nue-
ftro Señor la determinación impiaj y nefaria 
de ios ludios 5 como no era llegado el tiempo 
de fu pafsion fantifsima , deíuiofe de ellos a 
vna ciudadllamada Efrenadonde auiamenos 
concurfo de ludiosporfer pequeña, y aili eftu-
uo con fus difcipulos aguardando el tiempo 
determinado por fu difpoíicion diuina. «[[Efta 
es la letra delfanto Euangelio. Acertaremos a 
declarar la i i nos da Dios fu gracia.-y pues pa-
rá alcanzarla ha de interceder la Vir-
genjfupiiquemos íe lo con el 
AúeMariav&c. 
- ^ r . r p r t í ) . : - J ' - ' • 
-niod rr/BiSíjrn aup Do-H^noD 1 n 5 >§ üflo 
rr i . íT3AD^, ¿ c J ilVoq ííííp 
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£onftdefación fegunda* Soj 
L primero que predico la buena nueua 
del Euangelio en el inundo , fue el inuen-
to r del mifmo Euangelio, que fue G h r i -
í l o nueftro Señor . Pero deípucs de fu 
muerte fe fué p r o m u l g á d o poco a poco 
por los Apoftoles ,y difcipulos que íe hallaron prefen-
tes a la predicación fuya. A n f i lo di>co el A p o f t o l San 
P a b l o a l o s H e b r e o s , h a b í a n d o deia doclrinaEuangeli-
ca, que primero la predico Chr i f to , aminitium.iicce- Hw?**» 
p j f e t cnanandlper (Dúminum: y dize luego , ah eis qui audie-
r u n t i n m s c o n f r m a U e j h p n m c x o C h v i ñ o , y defpues del, 
los que lo oyeron de fu boca.Y publ ico íe de tal manera 
por eftos miniftros fuyos el Euangelio , que quedo con 
grande fuerza, y con rayzes muy houdas prefo en los 
corazones de los hombres que lo oyeron. Y no os pa-
rezca ( dize el A p o f t o l San Pablo ) que digo mucho en 
dezi^que fe confirmo en nofotros , porque eftafirme-
za en la Fe, eftriua en muy grandes fundamentos, po r 
fer los argumentos que tenemos para creer efficacíísi-
mos^porque no fon argumentos humanos,fino teft imo 
nios diuinos, los quales es impofsible fer falfos, po r -
que danteftimonio de nueftraFe catholica, o loshont 
bre'SiO Dios: y íi los hombres (dize San Pablo) es, con- B d r , 2 . 4^ 
t e j í an te íZ)ío,dando Dios teft imonio de eíTa verdad pre-
dicada por ellos. Predicauanlos A p o l l ó l e s la encarna-
ción del hi jo de Dios , larefurreftion de los muertos, 
el m y í l e r i o d é l a fantifsima T r i n i d a d , la gloria de los 
Santos con vida eterna, y como eran eftas cofasfo-
brenaturales , y nunca oydas en el mundo , era ne-
ceífario que los teftimonios fueífen fobrenaturales , y 
diuinos , porque han de fer los fundamentos tales, 
qual es la doctrina. Y de aqui es, que en predican-
do los Apoftoles alguno de eftos myfterios al pue-
blo, luego lo confirmaua Dios convn milagro., Y a n í i 
dize San Pablo que coní i rmaua Dios la do¿lr iná que 
fus miniftros enfeñ.auan , vnas vezes , fignis, con f c -
ñales en cofas baxas, como era fanar de repente v n 
s E e e 2 enfer-
8 o:^ Fiemes fexto déla Ghvarefma. 
énfermoj como d que íano S.iii Pedro faliendo del tetrt 
p ío . E í b u a v n tul l ido ala puerta del templo3y faliendo 
» del San Pedro^y San Iuan,pidio limofna el tu l l ido , y di 
x o San PedroiamigOjCrOjiii plata no la tengo, ni ía he-
jítlutim. 3. xzfoyatgentum ét aurumnon cfl mihi, pero darte he lo que 
herede de m i Maeftro , que es compadecerme de t i : y 
aníi en nombre fuyo te mando para ia confirmación de 
la doctrina que predico, y en fe ño , que te [enantes bue-
no, y fano , y que andes como nofotros, in nomiue Ufu 
CbrijH KaZüremfirge (fambuití. Otras vezes confirma" 
ua Dios la verdad Euangelica,pí;rtf/7íi5,con milagros ef-
pantofos,quaIes fueron I05 que h izo el A p o f t o l San Pe 
aro en otras occafiones,porqiie con fu fombra fano dos 
Achum, y# enfermos: y con fola íu palabra matoa Ananias y Safíra 
ibidm* fu muger,por fer Chriflianos falfos,y fingidos:porten-
tos grandes,y que efpantaron el m ü d o - C o n f i r m o Dio§ 
otras vezes e íh idoci r ina^l í f r i í^xpw^/^ /^¿¿«f io^ í^ í j re 
partiendo entre fus creyentes los dones del Spiri tufan 
to . Porque a vnos dio poder para lagar los demonios de 
los cuerpos humanos, de quien eftauan apoderados: a 
otros dio don de hablar en varías, y diuerfas lenguas : a 
otros dio poder para íanar enfermos: y a otros pararc-
fucitar muertos.Yidio t odoe f to j í i n t ener re fper toaW 
merec imié tos de las períonas entre quié repart ía aqllos; 
dones , í ino ¿éyaláz-Jecimámiltum^oluntatem^ox fola fu 
voluntadjteniendo ojo alaconrmacion del Euangelio. 
f Pues.íi para cofirmar la doftr ina Euágelica q los ApO' 
ftoles predicaná,era baftante vn te í l i tnon io diuino,co-
mo era el de los milagros, los quales otro c] Dios no los 
puede hazer ,.y fe cófirmaLia elf a dodrina con dar vifta^ 
a Vn ciego,niano a vn rnancojpie a vn coxo, y vida a vn 
Inuertorcoías todas eíl;as,q como fe hazian en el nobre 
delefu Chr i f to ,y p o r v i r tud fiiya,dauan vozes los nuc 
uos conuertidos de lacircuneifio ai £uange l io ,d i z i édo ; 
Mtmtm»^. nm efialíud minen¡ub calo datum bominibus, in quo: opormt 
mvfdímfimjxo ay nombre^ni vir tud, mpoder debaxo 
del ciclo,por la quallos hobres puedan íaluarfe, fino es 
la ciQ 
Confuleracion fcgunda. So j 
la cíe C h r i í l o crucificado, por cuya vi r tud , y en cuyo 
nombre fe hazen eftas rnarauilias, y milagros grandes. 
P u e s í i fe recibía la cloftrina que los A p o l l ó l e s predica 
uan jcon í i rmandola Dios con v n t e í H r a o n i o diuino: de 
zidme agora,que es la c a u f a ^ o r q u e í i e n d o eíTe mifino 
Dios hecho hombre,el que predica oy fu Euangeiio, y 
haziendo v n milagro en conf i rmación de fu diuinidad 
(pues los milagros fupueffca la prophecia eran t e í l i m o -
nio cuídente de la diuinidad de Chr i f to y de lo que pre 
dicaua) y vn milagro tan grande como fue refufeitara 
L á z a r o de quatro días muerto,no folo no creen lo que 
predica por el milagro que veen al ojo, fino que ponen 
aquello por cabera de proceí fo para quitarle la vida ? Y 
dando vozes como en negocio dañado,yrque auia p e l i -
gro en la tardanca clizen, quidfacimus? que hazemos ? en 
que nos detenemos ? porque no damos la muerte a efte 
hobre:y hablado allí de Chrií1:o,poné por caufa del me 
recerla el hazer miIagros,<p/¿ ¿ic homo multaJígfufacit. 
f Si fe pudiera dar alguna r a z ó n , que hiziera al cafo 
paraladefenfa delos Elcribas , y Pharifeos en efte he-
cho,foloera dezir,que eran examinadores d é l a s ver-
dades de la Efcritura fanta,y eran los calificadores délos 
miIagros:y como auían v i í í o que los milagros de los en 
cantadores de Pharaon , fueron milagros que fe hiziero Exod. j l 
en confirmación de vna dovflrinatan mala como ellos 6r 8. 
enfeñauanryfabemos t a m b i é n , que dize el A p o f t o l Sa 
Pab lo , q el Ant ichr i f to ha de hazer muchos milagros, i.Tkejf.z^ 
conf i rmándo la dodr ina faifa que predicara contra el 
Euangeiio: fabiendo ellos algo de e f to , y viendo por 
otra parte que enfeñaua Chr i f to vna d o í l r i n a nunca 
oyda, ni Vif ta , no era mucho quejdudaften de los mi la -
gros con que la confirmaua, y que como examinadores 
y calificadores de ellos,acordandofe de lo que a u i á l e v -
do en la Efcritura fánta de los magos de Pharaon, q u i -
íieften por aquel á ranze l , condenando eflos, caftigar al 
autor dé los verdaderos milagros que era Chrifto. tLPe-
so qo es efta r a z ó n baftaate para efeufar fu malicia gran 
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Í !C . Porque los encantadores de Piiaraon nunca l i i z i e -
yon milagros,fino ínarauillas, y ay inuy grande d i ^ r e a 
.cía entre milagro , y raarauilla. Porque milagro es V n a 
obra íbbrenatural j la qual haze Dios í o l o fin el concur. 
,íb de las, caufes íegundas, como es elreíufcitar los muer 
tos^lar viPca a los ciegos, y lengua a los mudos . Pero 
marainiia fe llama aquella obra, que fe haze por v i r t u d 
de alguna cania natural , con la qual concurre el arte 
juntamente. Y de efta manera fe dize que l i i z ie ron 
los Magos de Pharaon verdaderas ranas, y el hazer 
. -las. fue.-maramlla, v no miiao-ro. Porgue ios derao-
riios ( los quaics tienen el ingenio natural tan entero 
com.o. antes que cayeíTen , íegun aquello que d ixo San 
.Dionyfio- hablando de ellos en lo de los diuinos n o m -
bres , cue en los demonios quedaron las cofas- natu-
fbJúnnyf, rales enteras, naturalia imnferunt iptegr*, porque e n l o 
ds dmin. no natural, n i les, q u i t o , nidefunmiyo Dios ele lo que an-
minibus. tes t e n í a n , m lo afk-o)inuocados por fus miniílr.os 
los encantadores de Pharaon , mezclaron agua con 
tierra, materiales que e l t auandi ípue í los paraefteef-
feclo de produzir ranas : y en atuendo fe produzido 
por la v i r tud motiua que tienen los efpintus mal ig-
nos , en breuifsimotiempo las p u í i t r o n enLipre lcu-
cia de Pharaon. Según ello , b:cn pueden los demo-
nios naturalmente hazer colas marauillofas., por e l 
arte natural que tienen , pero ele ninguna manera p o -
dran hazer milagros: porque no tienen los milagros 
principio en las caufas fegundas.."Y aunque demos que 
pueda el,demonio hazer m:L¡gros fallos, como es re-
.Ueíiirfe en vn cuerpo iTiuerto ^ hazienao que parezca 
.que haréuifcitádGj corno lo buzo (fegunla rnas ver da-* 
• .dera o p i n i ó n ) en el cuerpp de Samuel, quando apa-
1.5^, 28. recio a S a ú l , pero eí tos no ib pueden dczir abfoluta-
mente milagros, fino con cita añadidura de milagros 
falfos. Tales como ellos feran los que hará el A n t e -
c h r i í l o , fegun lo que d ixo el A p o í l o l SanPablo ha-
% . T m f z l blandQ del conjos de The,Ü4loíuca , mm efi dnen-
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tus fecundím cperalionm Sathana, ht emmñrtute s & f g -
nt'Sy & prodigijs mendactbvs., vendrá el AntechriRo ca 
v i r tud de Sa tanás , y por obra fuya > para engrandecer 
f n R e y n o , haziendo grandes feñales, y milagros, pero 
milagros men t i ro íb s ,y falfos. 
f Y- íí me preguntays ( porque apuremos mas efre 
p u n t o ) en que conoceremos que ellos milagros del 
A n t e c h r i í l o fon falfos, y los de Chrifto verdaderos? 
D i g o a lo primero : que es cofa cierta, que fofo Dios 
puede íaber infaliblemente los futuros contingentes, 
por quanto depéden de fola fu Voluntad,fin tener p r i n -
cipio en las caufas naturales. Ninguna criatura, ni A n -
gel,ni hombre, n i demonio , puede determinadamente 
affirmar, que yo predicare el Domingo , porque como 
íeafu turo contingente,que depende de la roluntad d i -
uma,que es la que mueue ala voluntad criada , por e í lo 
es folo Dios el que lo puede faber,y no ot ro . Y aníi fi el 
A p o í l o l San Pablo agora m i l y caíi fcyfcientos años ,ha 
blando por reuelacion diuina,efcriuiendo aios The íTa-
lonicenfes d ixo , que en los tiempos que eftauan por ve 
nir,poco antes del vniuerfal juyziojfe leuantaria vn h i -
jo de perdicion,a quien la Iglefiacatholica llama A n t e -
chrifto,cuyo ofíicio ha de fer predicar cOntrael Euan-
gelk>,procurando perfuadiralos hombres,de que C h r i 
fto no és hi jo verdadero de Dios:y que en confírmacio 
de ella faifa y maldita dodr ina , hará muchos milagros: 
bien fe í igue,que f i d ixo e í lo San Pablo alumbrado por 
reuelacion diuina , y d ixo que los tales milagros han de 
fer falfos:impofsibJ.e es que pueda fer verdaderos. P o r q 
quien a el fe lo reuelo, q es Dios , no puede faltar en fus 
reuelaciones mintiendojui engañando : porq las faífeda 
des,y mét i ras ,procedé de vno de dos pr incipios , q fon 
malicia,o ignorancia. C 6 malicia no puede ¿ i o s mentir 
co in téc io de engañar a Gtro,porq es la mifma verdad,)r 
no fe cppadece co ella rnétira, como co vna quaíidad en 
fumo grado(fegü enfeñan los Philofophos)no fe copa-
dece la cotraria. N i menos puede met i r}ni engañar por 
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ignorancia , porque es la fumraa fabiduria. Luego í ino 
puede faltar en íus reuelaciones, porque no puede men 
t i r , n i e n g a ñ a r : fi el A p o í i o l San Pablo no pudo faber 
que el Antechrif to auiade hazer milagros fa l fos , í ino 
era por reuelacion de Dios (po r quanto es futuro con-
tingente ) cierto es, que auiendo dicho San Pablo j que 
han de fer milagros falfos, que es impofsible que fean 
verdaderos. Y con la mifma r a z ó n concluymos, que los 
de C h r i ü o eran verdaderos , porque quien los reuelo 
que es Dios en fu Efcritura fanta, no puede e n g a ñ a r , n i 
mentir. Y como los Prophetas lo fupieron por reuela-
cion > y por fer t ambién futuros contingentes, no p o -
dían faberlo de otra manera: cierto es, y tan cierto, que 
es Fe católica,que fueron verdaderos, y no falfos. 
f Pues quien vee vna do í l r i na tan bien recebida, y ta 
confirmada con milagros, y milagros tan verdaderos, 
como es reíufckar los muertos, faliendo de las í e p u l t u -
ras donde eftauan ya podridos, y hediondos: y junta 
concilio para condenar por ellos a muerte al autor de 
la vida, que es C h r i f t o , bien defeubre fu malicia: pues 
cerrando fu coraron da con las puertas de fu alma en los 
r j a l . no* 0josc|e Dios , tyagulíitum eft/ícutlac coveonm,traen Tu 
coraron como vn poco de leche quajada, con el quajo 
de la malicia , y de ay nace en ellos el no dar entrada a 
cofa liquida de verdad. Y es e í fevn g r a c a í l i g o d e Dios¿ 
íT/i/.So. ibuntin adinuentionihs fuis, y aníi los dexa Dios de fu ma 
no,para que entendiendo no entiendan,y para que viert 
do no vean, y para que teniendo al Sol diuino, de ju í f i -
cia delante de íus ojos,efl:en en tinieblas,y por ellas tan 
ciego's,que viendo milagros los defeonozcan, y en vez 
de las gracias que auian de dar al autor de ellos , hagan 
concil io, donde folo fe trata de darle la muerte. 
que cafo tan e ü r a ñ o , y tan digno de admiración? 
Que fera efí:o,q de vna mifma cauíaíe fígan ta diuerfos 
effedos/Que vnos mifmos milagros mueuá vn pueblo 
todo para que íiga a C h r i í t o , y íean caufa eí los mifmos 
de q las cabecas del pueblo fe quede en el condenando 
1 *- t a muerte 
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á muerte a Chrifto? Dize el A p o f t o l San luán , que ) a n 
gran numero de gente tras C h r i í l o mouidos iblo de los 
milagrosque h^z i^fequtbaturemnmul t i tudo m a g n a , q u u V i h a n . 6-, 
debant^«rf .Penfays que es poco auer ojos que vean nula 
g t o s í f e r d i t i o er mors d ixeruntaujbusnof lr i s a u d i u i m m f m a l a b . 2%» 
eiustde oydas muchos teftigos tiene Chri f to de fus m i l i 
grosjporque la muerte y el infierno lo fon, y confieíTan 
auerlos oydotpero muy pocos ay que los vea para apro 
uecharfe de ellos.y que figan a Chr i f to por las maraui-
Uas que veen hazer en o t ros .Muy pocos figuen el cami 
no de la v i r t u d , por no tener ojos para ver los mi la-
gros que obra Dios en fus. vczinos.No quiero yo dezir 
que fea milagro que efte el otro tendido en vna c a m a á 
los V e y nte años de fu edad, y que quando fe p r o m e t í a 
mas largas efperan^as para fus guftos,fe losarrebaten en 
agraz,y cortando la parca el h i lo de lavida den todos e n 
vazio.Pero q llegado vosa ver vueftro amigo enfermo, 
y viédole hundidos los ojos,afiladas, las narizes,atrailla-
dos los dientes,denegridos los roftros,la lenguagrueí fa 
como vn p u ñ o , y llena de farro,leuantado e í pecho con 
con el quexido de la muerte,enuarado el cuerpo todo ,y 
con la candela en la mano,os den vozes al alma, d iz ien-
do,que no teneys vos mas cédula de feguro,qiie la tenia 
ac[ücl:y que fera de vos mañana , lo que oy paífa |)or el . 
E í t o no es milagro , pero es marauilla, y muy grande 
merced y que os haze .Dios, en daros a conocer aquello: 
pero a buelta de cabera os oluidays de todo como fino -
vuiera paíTado nada. Que es efto dezid ? Que no t e -
neys ojos para verlo , de manera que quede impre í fo 
con gran fuerza en vueftra alma . N o quiero yo dezir, 
que fea milagro e l encontrar vos yendo por vna calle 
v n d i í íunto , y que fin acordaros de que es vna de las 
obras de mifericordia el enterrar los muertos , fino 
que porque es hombre pr incipal , y lo acompaña lo 
mas iuzido del pueblo , hazeys vos lo mifmo Guar-
dando los t é rminos de buena'cortefania, en acompa-
ñ a r l o . Pero que v iéndolo echar e n l a í e p u l t u r a , y q u e 
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de la magefiad, y pompa,, que tuuo en efta v ida , y de 
todas íus riquezas, no iaco mas de vna trifte mortaja:y 
que í i eado vn hombre tan l ímp¿o,y delicado, que el ay 
re no auia de tocarle al pelo de la ropa , veays que 1c 
den con los hueíTosTecos, y con las calaueras que efta-
uan en fu fepultura en los ojos, y en la boca: y que no 
folo con la pala , y el acac'on j f no cen los pies de 
vnos infames ganapanes fe Vea acozeado fu cuerpo,pa-
ra quien las ricas telas , y los brocados de Egypto eran 
poco , viniendo en efta v ida . Que alli os hablen al a l -
ma , y os digan que a par de aquel h o y o , efta feñalado: 
otro á íu medida para vos , y que por Ventura los mi f -
mos pies de los q t raxeronoy á eíle,os traerán mañana: 
efto marauüla es, y muy grande, pero de poco p r o -
üecho para vos , porque no teneys ojos para verla. 
N o quiero yo dezir^ que fea milagro el claros Dios 
vna enfermedad graue , con que efteys vn año , y 
dos tendido enviiacama^ con muchos y muy gran-
des dolores , fin que os concedan treguas , n i aun 
por folo Vn rato : pero que por eñe t iempo , y en 
eíía larga enfermedad , os hable Dios muchas ve-
zes , diziendo que os trae impofsibilitado en el cuer-
po , para que no le oftendays , para que por a y fe 
comida el alma á hazer efto mifmo : efto marauilia; 
es: pero Vos no acabays de dar en la cuenta , p o r -
que no teneys ojos para verla . Perditio &" mors di~ 
xaunt auvihus noftris auáitiimus famam ñus , de ó y -
elas la muerte y el infierno , los pecadores y mas 
perdidos hombres de el mundo , fabran facar efta do-
ctrina de las marauillas que veen: pero jamas t endrán 
ojos para verlas para fu prouecho . La naturaleza co-
mo tan gran maeftra para que los ojos juzgaífen defa-
pafsionadamente de los colores , los crio fin n i n -
guno , porque fi tuuieran alguno , todo quanto 
vieran fe les antojara del mifmo color que ellos t e -
' ' ' nian 
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niati . Penfays ( bueluo a; dezir ) que es poco auer 
o)®s , y ojos que vean milagros ; dadme vos vnos 
ojos calumniadores , y tintos en mal ic ia , que yo 
os daré que la íant idad mas blanca del cielo fe les 
antoje fer pecado. 
C La gente c o m ú n del pueblo trayan ios ojos del 
alma íin pafsion , n i engaño , y anfi juzgauan l ia-
na y fenzillamente de los milagros c!e C b r i l l o Re-
demptor nue í l ro , y por verlos con tales ojos yuan 
en í iguimiento fu y o . Pero la muerte y el infierno, 
los Éfcribas , y Pharifeos , que por muertos en fus 
almas yuan caminando para el infierno , grandes 
te í l igos de o y das de los milagros de Chr i f ío nue-
í l r o Señor , porque fabian las Eícr i turas fantas: pe-
ro como eftauan tan ciegos con fu malicia , no te-
nían ojos para verlos, y viéndolos los defeonocian. 
Y aníi aunque í i g u k n d o a C h r i í t o por milagros , 
falia de lerufalca gran íümraa de gente : por auer 
v i í l o milagros , íe quedan en lemralen , Pont í f i -
ces y Pharifeos por ciegos^ condenando a C h r i í l o 
á muerte,porque haze milagros. 
C O como fe echa bien de ver , quan des loma-
das andauan fus almas, y quan lexos e í h u a n fus v o -
luntades de la de Dios : pues añadiendo beneficios 
á beneficios , y cargando fobre ellos tantas y tan 
nueuas mercedes , venían con ellas a hozicar y dar 
de ojos . Quan do vn cantero íiica vna pared a p l o -
mo , muy niuelada 3 y muy á regla , quanto mas 
carga fobre ella, tanto la pared e ü a m a s fegura. Pero 
íi lalio tuerta y fin regla , el cargarla es para que 
fe defplome mas prel to , y mas preRo venga á 
tierra , Veys aqui lo que paíTa al pie de la letra 
en el edificio efpiritual de nueftras almas que fon t em-
p lo de Dios . La columna de efte edificio es el coraron. 
Quando efta columna efta derecha,los benencios,ymer 
;; - V ^edesai 
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cedes que de la mano de Dios cargan íbb re ella la ha* 
zcn que e í ie mas fuerte, y mas firme. Pero quando ef-
ta torcida efta columna , por los vicios y pecados^quan 
to mas pefo fe afsienta í ob re ella de beneficios y mer-
cedes del ciek^mas corcobos tira hazia arriba, y mas fe 
empeora; y inclina para las cofas de la t ierra. Y qual el 
Sol fi hiere en vna hermofa plancha de oro reuerueran-
do en ella, defpide nueuos y refplandecientes rayos, y 
muy parecidos á los que falen de l i mifmo:y fi hiere en 
v n muladar no firue fino de facar Vapores grueíTos , íu -
zios,y hediondos, y quanto mas lo calienta con fus ra-
yoSjhuele peor el muladar, y efta mas infuftrible. Anfí 
t ambién podemos dezirdeefte diuino Sol dejufticia 
Chrifto,que quando heriacon los rayos de íusmilagros 
en las planchas hermofas de las almas de los juftos, falia 
de alli grades refpládores de nueua luz , y conocimieto, 
para yr en feguimieto fuyo :pe roquádo hiere co effos ra 
y os délos milagros en el corado de ios malos, q po rma l i 
cia y inuidia,y otros m i l géneros de pecados,eftá mas fu 
z i o que vn muladar afquerofo, no íiruen los rayos y el 
refplandor,y grandeza dé lo s milagros, fino es de leuan 
tar nueuos vapores de indignacion^de rancor,ira, y mur 
muracion, contra el mifmo Sol Chr i f to , que es el que 
los haze y los embia. Y aníi vereys,que vna mifma cau-
fa obra dift inélos efFeftos, conforme halla la difpofí-
cion donde obra. Y de vnos mifmos milagros fe figuen 
diftinftas obras.Y por milagros figuen vnos á Chrifto,, 
y por milagros perfíguen otros á Chr i f to . 
C Y fi preguntamos ala Madalena la caufa porque 
oluidada de los trages,delas galas, y bizarrías de v e r t i -
dos : de los guftos, entretenimientos, y deleytes : de 
las conuerfaciones , de los vanquetes , y faraos , fe 
arroja a los pies de lefu Chr i f to Saluador y Redem-
ptor nueftro , refpondera , y con m u y grande a-
cuerdo , que lo haze mouida de los grandes mi la-
gros de Chr i f to , quk hk homo multa figna fi***-
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Y fi preguntamos á los Pharifeos, y a los Pontífices, 
porque pcrliguen con tanto o d i o ¿ aquel m2.\\(o,y inno 
cente corclero,y con perfecucion que llega á juntar con 
cilio para darle la muertejrefponderan, quia hit homo muí 
ta¡tgna facit.Qnc es efto>queíbn columnas torcidas , y 
no pueden fufFrir pefo de tanta importancia : ion pare^ 
des íinreglajíbn voluntades defplomadas deia de pios , 
fon corazones embueltos en fus pafsiones proprias, fon 
vn muladar en quien hieren los rayos l i m p i o s 3 d c los mt 
lagros de eífe dmino Sol,que obra conforme l a difpoli-: 
cionque halla, donde feleuantan los vapores f e g u n las, 
pafsiones, y fon ta grueííos, que en medio del claro éé®a 
y en medio de tanta l u Z j V i é n e n llenos de cataratas^ a ú 
ciegos , y de tal manera, que por eftarlo tanto con fus 
pafsionesjtratan de dar á Ghnl lo pafsion, y muerte , y 
con tanta prieífa,que como en n e g o c i o dañado íin dar-
fe vez ni manos,danvozes diziencloj^í/í/^a^íi^que ha 
zemosíporque no damos la muerte a efte hombre,pues; 
es baftante caufa el ver que haze milagros, íjuia homo bis 
multa figna facit, y por ellos m e r e c e que lo condenemos 
á muerte,y que le le de cruel;,y infame, 
f O que ciego c o c i l i o ^ y q difeurfo tan errado. Claro 
eftajque de cfte principio que e l l o s c o n f e í l a u a n por ver 
¿aáexo jhte homo multa jlgna / ¿ c / í , que no auian de facar 
aquella illacionjluego matemos lo.Antes b i e n auian de 
dezir(como lo aduierten San Augufl:in,y San Chryfof- ¿ttgíift.tra, 
tomo)porque haze milagros fera bié que lo recibamos, 4Í?* C ^ í ' 
y que creamos en e l , Creamos en el pues vemos que fe ^?'*é ? h 
cumple lo prophetizado,yvemos que los milagros que V***3 ^' 
dize Efaias que auia de hazer elMeísias que efperamos, 
fe cumplen en e f t e honibre,y por ellos l o auemos de co 
nocer por tal,y recibirlo. Otro tamaño defatmo fue el 
dezirlos deíle soncxXmJi dmittimus eum Jic^mnescredcnt 
w e«:pues fe engañaron grandemente,porque e l l o s pen 
íauan que fi Ghcifto no moda creerian todos en el}y fue 
al eontrarioyque porque no lo. dexaron ellos aníi coma 
querían, lino que lo mataron, por eííb creyeron todos 
enel4 
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en eljíegü lo q auia profetizadoEraiaSjciiziedo:/*pofuerií 
Ifau y 3. \rro Recato anima fuá¡"videbitfemsnlongaHum^c^XQ es lo que 
iotn, 12. clixo el inifmo Chri l lo por San luán:rgo Jiexaltatus fue-
ro a tena omnia traham ad me ipfum, Y de aqui fe auia de in 
f i r i r tambíen,no lo que ellos neciamente, penfauan, de 
que por creer todos en Chrifto vendrian los Romanos 
á defpojarlos del Reyno yVenient Ronmi & tolUnt gen-
t m &• lomnt'Smo que auian deíiezir,^ todos creen en el, 
también creerán los Romanos. Porque íi el daua viíla-
á los ciegos,y reíucitaua los muertos , y conuirtio a los 
ludios,bien fe auia de enteder que tenia poder para con* 
uertir umbien á los Romanos, y llenarlos tras fí: pues: 
no tuuieron los Romanos ninguno de íus falfos diofes, 
(á quien ellos reuerenciauá por verdaderos)que hizief-
íe milagros (aunque falfos) que fe parecieífen en algo á 
ios de Chrifto. Y principalmente,porque auia muchos 
teftimonios en la diuina Efcritura,en que eílaua profeti 
zado,que losGentiles auian de venir a creer enChrifto. 
Ifai.i* Efaias dixo en el capitulo fegundo:^«e»í<í</e«^ mmsge 
Ifai. 6o. tes 6° ihuutpo^uli multí3y en el capitulo fefenta,dixo,d?«-
hulahuntgentes in lumine tm^&^egesin Fplendore ortus tui .Y 
quando dictamos que no fuera e í lo aníi, íino que vinie » 
ran con mano armada los Romanos fobre ellos: obliga-
dos eílauan á faber los ludios,qu^ teniendo de fu partp 
al que refucitaua los muertos,teni\in bien feguras las ef-. 
paldas contra los Romanos. Y fabian por expenencia,q 
confola la intercefsion de vn Propheta,ponia Dios de^ 
baxo de íuspieslas gentes que felcuantauan cótra ellos: 
y pudo tanto vna Iiidíc,que matando á Holoferncs def-
barato vn exercito todo:y pudo vn Elias hazer qúear-
rojafe foego del cielo para quemar aquellos capitanes 
f Quinquagenarios.Cofas eran eftas que las fabian los l a 
dios por la fferitura fanta, y fabian que ninguno hizo 
obras tan altas ni marauiliofas como las que hizo C h r i -
fto: pues íi íabiendo eflo ponen por cabera de proccf-^ 
fo los milagros de Chr i f to para dar contra elfentencia 
de inuerte/bicn defeubren la malicia grande de fus pe-
chüs,y la ceguera de los ojosde fu alma, de donde nació 
e* 
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el errar en t o d a s quantas cofas hizicron , aunque de effe 
y e r r o falio el a c i e r t O j V e l bien del mundo rodo. 
ÍE En medio de tantos y tan varios pareceres como 
auia en la diffinicion de la caufa, y negocio tan i m p o r -
tante,como érala vida y muerte d e C l m ñ o j t o m o la ma 
no el p re í idente Cayphas, y hablando en la prefencia 
de todos d i x O j V o í nefeitis quicquam nec cogitatis, quia cx¡>€¿ 
dit mhíSyW VmiS moriatur homo pro popti(o}&non tota genspe 
reat.Sin duda ninguna deuia de fer Cayphas hobre muy 
di ícre to ,pues t r a t ó a v n conciliojy á v n a junta de gente 
tan dofta,y principaljComo íi fuera el concejo de vnos 
^afios labradores. Teí nefeitis, mirad feñores que fabeys 
poco de lo que fe ha de hazer en e f t e cafo,conuiene pa-
ra todos,que muera vn hombre por el pueblo todo , y 
con fu muerte alcanzara libertad la demás gente.No no 
tays que por fola vna vez que fue neceílario el dicho de 
Cayphas,parala execucion de lo que Dios tenia d e t e r -
minado y lo h izo auifado , y g ü i l o que por toda fu v i -
d a goza í í e de ferio. Muchas vezes vereys que da Dios 
abilidad,y pone vn gran t a l é t O j ó buena gracia en el ma 
lo,feafe qual fe fuere,y como es Dios tan largo y liberal 
le d a eíla gracia por t o d a fu vida , por folo vn algo en 
q u e defpues fe aya de empleat.Por Vna vez que vuo de 
vfar del cabello de Abfalon para caftigo fuyo , fe lo dio 
para que le gozaíTe por toda fu vida,tan bello y tan her 
mofo. Por folo vn algo en que fe vuo de emplear el fer 
calador el profano Elau,le dio D i os grande de í r r eza , y 
abilidad en la ca§a , gozando por fu arco y flecha del 
coreo ligero,y del cierno corredor, de la liebre al paíTo, 
del conejo al ojo,y del aue al buelo,y por fu buen acier-
to e í f aua ta ciertas cada y quádo ,pa ra ícruirle e n fu me 
fa y plato. Y al fin fe le dio el gozar de efia deRrcza por 
fu Vida , por aquel punto en que vuo de faíir al campo, 
para dexar campo franco a lacob para licuarle la ben-
dición de f u padre. Y f a b e Dios para vn algo de fu fer-
uicio,daros a voshermofura, y a vos donayrc, a vos 
grande entendimiento> y a Vos íaazienda grande : daros 
Ka valor, fuerzas, íalud, feicncia, y abilidades/deflreza, 
ingenio. 
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ingenio y a r t e ^ r d c n a n d o l o fu diuina prouidencia to-' 
do para la íazon y tiempo en que mas feamencíler pa-
ra ei feruicio íuyo.Coueniajy aun era neceíFano(íupue-
lio ci decreto diurno) que Chnfto murieíTe p u e f l o en 
VTia Cruz, y para efie punto , porque la execucion auia 
d e íer de los hGmbres ,prouee que en eíTe t i e m p o preíi-
da Cay phas en e l cabildo de leruíalen, y le da Valor pa-
ra que atropellando los que eilan en e l , y tratando ios 
de necios,fiendo tan do¿LOS,lo tégnn á el por maSj y fea 
tanto que por efta reputación y^ít ima, eíl imen fu pare 
eer,y lo accepten.y fue fu parecer tan acertado , que ha 
ziendofe en el la vltiraa reíolucion,fe h i z o alto en ei ca 
bi) do auiendofe decretado, y ñus morietur bmo.jiro popa 
loy&non totagens¡/ereat. 
C O iniqua y mala fentécial ó decreto iniquo y falfo/ 
Iniqua fue, y faifa efta fentencia, fí miramos ei íentido 
en que la pronuncio CayphaSjaunque acertada^fegun el 
orden del cielo.Fue falía,porque ni es licito, ni conuie* 
ne,matar al innocente por la falud temporal de la repú-
blica. Y fue también faifa, porque aquel matar á Chrif-
to,fegun lo que ellos pretendian,ni les fue conuinientc 
ni prouecholorporque ellos pretendían la conferuacion 
temporal de fu pueblo,y ninguna cofa les pudo fer mas 
contraria para elfo, que la muerte de Chrifto , pues por 
ella f u e r o n deí lruydos. Fue efta fentencia miqua, porq 
es contra jufticia el matar al innocente. Y aníi pecó gra 
uiísimamente Cay phas en dar tal fentencia, y pecaron 
todos los que coníintieron en el]a,y la approuaron, fe-
gun aquello que eftaua prophetizado en el Pfalmo qua 
fPfal. 40 . rent:a) farbum iniipium conjlituemnt aduerfum me, porque 
Cafsian. ^ p ^ b ^ iniqua y mala condenar á Chrifto a muerte, 
Augu¡i.fu¡>, qu:eenefte fentido interpreta Sen luán Chryfoftomo 
Fjal . 40. pa|abras de Cay phas. Y es de aduertir, que no folo 
^^yPP' ^ por auer determinado, que fe entregaífe a la muerte el 
mu 164. innocente,eometieron:eftos-ludios mjufticia:íino tam« 
bien porque de cierto determinaron darla muerte, por 
cofa que para ellos eftaua incierta. Y aunque eftuuieran 
• ciertos 
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ciertos de que fe auia de feguir de Ja muerte de Ghri í lo , 
todo lo que ellos pretendian , parafuprouecho ,nolcs 
era licito, ni conuenia matar al innocente : quanto mas 
por caufa tan incierta, como la que ponian delante de 
los ojos, diziendo, \ e \ ú m '?)0mam & tollent geniem & lo -
cum.VQio de eíla fentecia de Cayphas fe defcubrio bic 
la innocencia de Chrifto, pues confcfiaron que hazia 
muchos milagros, y que de folo el hazer los tomaron 
ocaíion para darle lamuerte. Y tratando de veras el dar-
fela,nodixeron que era blasfemo, ni endemoniado, ni 
alborotador de pueblos,como otras vezes lo auian di-
cho3porque íabian que no podian conuenccrle de aque 
lio:lino folo le condenan,por innocente,por judo, por 
fanto, y porque hazia milagros. Porque tal conuenia 
que fueíTe el que auia do morir por el bien de todos,PX-
pedit HV.ms moriatur homo pro })oj?uloí&' non totagensfereat. 
I I E n eftas palabras que dixo Gayphas profetizo, aun-
que(como dize Origeiies)no flie Propheta, porque vn Origtii, 
aélo no haze habito : y por ferrar vna tabla no fe llama 
el otro carpintero. "Y digo también, que no fiie profeta, 
porque de la razón de la profecia es, la intelligencia de 
aquello que fe dize,y Cayphas no entendió en aquellas 
palabras e l íent ido del Eípiritufantoíy aníi dixo S. A m dmh.ferA^ 
broíío,que Cayphas fignificó vna cofa en acuellas pala in f f a i ü S . 
bras, y pretendió otra . Y no es mucho que vna oración 
tega muchos lentidos,y oyda de muchos fe entienda de 
diuerfas maneras:pues en vna diólion hallamos diuerfas 
íi^niíicaciones.A/iuchos exéplos tenemos de efto en la 
tlcritura fanta .Chní lo dixo por San luán a los ludios, 
folnite templum he & in tribus dtebus excitaho iílud, alli ha- ^oant2* 
blo Chriflo de^a muerte y refurredion de fu cuerpo 
fantifsimo, y los ludios entendieron aquellas palabras 
en muy diíferente fentido, porque concibieron que 
hablaua déla deílruycion del templo material delcru-
falen,y de la reedificación fuya,y que todo fe auia de ha 
zer dentro de tres días, Efto mifmo podemos dezir de 
aquellas palabras de San luán, donde hablando Chrifto loan, 13 . 
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con lucías le d ixo}^«^ fmú fac f tóaí,cíate prieíla cíe áca^ 
bar lo cjue has comentado. ChriÜo hablaua alli de la 
entrega que ama de hazer ludas de fu perfona á los l u -
dios, vendiéndolo por treynta dineros, y los diícipulos 
entendieron aquellas palabras en otro fentido^arecien 
doles que mandaua Chri í lo á ludas (como era el mayor 
domo de fu Coilegio ) que fe dieífe priefTa en comprar 
lo que era neceífario para la celebración de la Paícua. 
Dosfentidos (fegun efla cuenta ) admiten también las 
palabras de Cayphas. Vno es , que la muerte de vn 
hombre era conuenicnte paralibrar á todo el pueblo., 
y que no fucile la gente toda cautiua de los K ora anos :y 
el otro fentido es, que larauene de vno, es á fabeir 
Chrif to , era corminiente , y muy neceíTar ia, para la ía-
lud de ios hombres , y para librarlos de la muerte de! 
pecado. E l primero fentido es el que pretendió Cay-, 
phas quando d ixo eílas palabras: pero el fegundo pre-
tendía ei Efpintu fanto, y para cito mouio la lengua de 
Cayphas,para que dixeífe aquellas palabras. Y aníi aun 
que prophet izo Cayphas,no fue propheta, porque no 
alcanzo ni en tendió el fentido del tpintu fanto . Y por 
cíTo hallaremos muy grande diííercncia en eftos dos 
fentidos. Porque io que Cayphas pretendió en aque-i 
lias palabras, fue , que conuenia que mataflen á Chrif-
to por la libertad del pueblo : pero el hípiriiu íanto no 
pretendió ello, fino, que quiío c]ue íc entaidicíTe por 
aouellas palabras, que la muerte de C h r i í t o era cónue-
n íeute . Y ion ellas dos coíai muy diík-rcntes, por-
que laperíccucion ene l ju í ío , y la muerte eme ie da 
al martyr , cofas conuenieutes ion ; y buenas para los 
que las padecen : pero el pe r íegui r , y matar , ma.-
iifsimo para los per íeguidores : BUm hmnm 
fant jeripium tjh 'de ¡¡lo , bomim itíi jter quem filiuS 
homiijis tYüdetnr , bvnum trat ilii fi rjátus non fuifit - Y 
anfi dize r i Eípintu fanto , que el padecer C h n í l o 
muerte , y el acceptaila,fue couueniente y muy nereí -
fano : psro el dar la fentcncia Cayphas , y el ma-
r tari© 
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tarlo los ludios , cíFo fue malifsimo . Porque aun-
que la pafsion de lefu Chriflo nueftro Señor , foc 
muy agradable á los ojos de Dios : pero la aélion, 
que* fue el dar fentencia de muerte , y el matarle, 
eífo fue iniquo, y malo, y muy grande oífenfa con-
tra aquella foberana Mageí iad . t i l o nos dio á en-
tender galanamente el Santo lob en aquellas pala-
bras del capitulo primero , quando dixo , ¡ian 'Do- 7 , m 
mino placuit , ita faBum t/t , porque en los males que fw»1» 
el Santo padeció por la mano del enemigo del linage 
humano , hallo cofas que fueron de agrado para Dios, 
y de mucho gufío , y contento para íi mifmo. Pe -
ro no fueron la aélion iniqua, y mala del demonio,ni la 
ide los ladrones que le robaron fus ganados,íino lo que 
el padeció de ellos, y del demonio . Porque la pafsion 
Venga de la mano que quiíiere , no es pecado en quan- . 
pafsion, antes bien es agradable á Dios en quanto 
ta l , y le es de mucho güi lo . Y aníi para diílinguir 
el Santo lob íii pafsion piadoílfsima , de la acción 
peruería de los que le perfeguian, pronuncio aquella 
ícntencia por verbo pafsiuo , diziendo, ftcut Domino 
placuit ita fatfum eft y y ni el demonio , ni los Sábeos 
no lo hizieron conforme á la voluntad de Dios^por-
que la acción de la obra mala (aunque es permitida) 
no la quiere Dios . 
C E í l a manera de hablar declarando la propriedad, 
y fuerza de la acción , y pafsion , es muy vfada en 
ía Efcritura fanta . Quando el Santo lofeph eílaua 
en Egypto gouernando aquella tierra por el R e y , y Gene.tf.S 
llegaron fus hermanos á comprarle trigo , auiendo-
Jcs defeubierto quien era , les dixo j íabed que fue 
orden de Dios el venir yo á eíla tierra , y por 
i u voluntad fantifsima fuy embiado, y no por vue-
í l ro confejo , nonbeflro coufilio , fed S>ei "Volúntate buc Gemf. f o? 
miffus fum, Y fabemos que lo vendieron. íus her 1 $ . 
wanos j no por la voluntad de DioSjíino por fu inuidia. 
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Y queriendo efeufar el Santo Patriarca la maldád del 
hecho en fus hermanos, dize mas abaxo, en el mifmo li 
bro del Genelis/ao/iíe tiraere^Hm fiei pofl'urnus rr/tftereyo-
hmtat í lno temays ^ porque efta fue la voluntad de 
Dios,contra la qual no av poder, ni fuerzas para refíftir 
70. Inter*), le. Eíle lugar fe lee de diíFerentes maneras. Los fetenta 
iAqnila. Icen; Detcnim¡um e^ o. Aquila, y Simacho leen, Hunquid 
Sj/mmath, whn pro De,o egoíy ello rcfponde al Hebreo. Otros leen 
facandolode lamifma fuente : Quoniam-aunquid fnb&e* 
ego,6>Kunqu'dloco,aut Uce Deiegoi Y todas eílas traníla-
ciones en fuftancia ílgnificá vna mifraa cofa. Porque es 
como dezinyo no guio.mis cofas,ni las hago por mi co 
fejo,y voluntad,fino q me arrojo en las manos deDios, 
y por la voluntad fuy a fe gouiernan, y hazen:no foy yo 
Dios,nifoy lugarteniente fuyo,no í oy vice Dios , para 
que quiera que mi voluntad f ea la regla por donde le ni 
uelen mis cofas en latierra.Confieílb que foy de Dios, 
y queeftoy fujeto á fu diuina voluntad, que es por quic 
fe mide mis cofas,y el obra en mi como es íeruido. Y ef 
efle poder fuyo y voluntad,á quien no puedo refiftir,ni 
quiero aunque pudiera. De manera que ella fue lavolun 
tad de Dios en lo fep í^de que fueífe embíado a fcgyp-
torpero no de que fus hermanos le embiaííenjni lo ven-
dieffen. Y como no fue vn mifmo fin el que tuuieró en 
vender á lofeph, D ios , y fus hermanos: por ello dizc 
r aqui Cayetano agudamente,que dixo lofeph que e í la -
Caytt.jupn u^ en IktM de Dios .Y quifo riezir en eíl:o,que hazia laí 
vuncloíum, par{:es de DiüS,enquanto atendía alo que érala volun-
tad faya,y alo q Diosqueria en íirpalsion,y fuífrimien 
to,y no á lo que ios enemigos fuyos pretendieron con 
adion tan iniqua. Y por eiFo fe h o l g ó grandemente de 
ler vendido , y de paffar en fcgypto , porque entendió 
que era aquella la voluntad de ü ios,y por el mifmo ca-
fo le aüia de fer agradable y de contento. E í io mi ímo 
dixo el Santo Propheta leremias en füs lamentaciones, 
n' 3• porque parece que refpondio á aquellos que le qurxa-
*7' uan de la crueldad deíus contrarios en aquella grande 
deírruycion. 
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deílruycion, oluidado de la acción iniqua de los enemi-
gos , pufo los ojos en lo que padecían el y los de« 
mas , por folala voluntad de D i o s , diziendo , quii tft 
ijlequi dixit H fieret Domino non iuuéntei f Deftamifraa 
manera dezimos que fe ha de declarar efte dicho de 
Cayphas en aquel mal concilio de lerufalen, expedit. no* 
bis \ t Vnui moriatur homo pro populo. Porque aunque di« 
ze San luán que no hablo de íi mifrao , fino mouido 
porel Efpiritufanto , ha fe de entender 3que el morir 
Chriflo,y el padecer eíla muerte por inuidia de fus ene 
migos, fue cofa conueniente , y fue muy necelTaria pa-
ra el bien del linage,;humanü. Pero aunque eíla muerte y 
Í)afsion de C h n í f o fue pretendida del Efpiritu fanto^io o fue la acción de los matadores. Y anfi defdichado del 
hombre por cuya acción fue entregado Chrifto : tnf-
tes de los que lo crucificaron , y ay de los mifera-
bles deicidas : pues llegaron á tan infelice eftado, 
que dieron la muerte á e í l e hombre Dios . Porque ^ 
aunque el fer entregado ( como dize el A p o í l o l ' * ^* 
San Pedro ) fue por confejo del cielo, porque con-
uenia aní i , de que fe entregaíTe para pagar por nue-
ftras culpas , y pecados : pero el entregarlo , elaf-
fíigirlo y matarlo , eíTo fue acción iniqua , peruer-
fa , y mala : hunc definíto confilio , O* preefcientiA Dei 
traditum, per manus iniquorum affiigentes interemiftis* 
C Pues fi la pafsion, y muerte de eftc hombre 
Dios es conforme á fu diuina voluntad , permitan-
fe que aya quien de la fentencia de muerte , y que 
aya manos por quien fea muerto , y crucificado. 
Muera que eíTe es el bien nueftro . Muera que anfi 
conuiene , vt \>nus moreretur homo , vna en íingular, 
porque era Hifo de Dios , y hombre para morir: pues 
con fu muerte auia de aplacarfe la ira del Padre eter-
no . Muera pues en el íe ha de embotar el cuchillo 
de la jufticia de Dios , fin quedar con filos contra 
nofotros , como lo eftaua antes de la venida de fu 
Hijo al mundo. Porque anfi como por muy agudo 
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que eí le vn cuch i l lo , íi fe golpea con el vna piecira > fe 
embota de manera , que deípues corta con mucha 
difíicultad . Aní i t a m b i é n como en la muerte de 
C h t i f t o j h a n de fer tantos los golpes que ha de dar 
el cuchillo afilado de la jui l ic ia de Dios en aquella p ie-
i . CÜY. 30. ^ Hicratifsima de la humanidad íuya , Petra autem 
erat (Jnijlus , de tal manera fe auia de embotar , que 
quedaí le deípues ím rigor , n i fuerzas para herir en 
nofotros y ca í l i ga rnos . Porque viendo aquellas l l a -
gas y heridas de fu H i j o , no ha de querer el Pa-
dre caí l igarnos con tanto rigor como folia . Y pues 
de eíTa guerra , y muerte fe ha de íeguir nue í l r a 
E¡>hef.2, v^c'a 7 PAZJ MIIEJ:A J tpfe ex pax no/ha qui fecit 
hfáíiqtfe Vnum j ii t.srficiens inhnicítias infemclipfo B M u e -
ra , pues con fu muerte ha de matar nueí í ras enemi-
í lades en íi mifrao . Llama San Pablo enemiftades 
á los pecados , por el e í íe f to que hazen de fembrar 
eneiuií lades entre Dios y el hombre , y citas fon las 
que m a t ó Chri f to en íi m i í m o . Muchas vezes fuc-
cede acá entre los hombres , de que auiendo reñ ido 
dos , y eftando enemií lados , por epufa de v n ter-
cero , llegando á tratar de hazerlos amigos, refpon-
den ambos que lo liaran de muy buena gana , coa 
.condición , que caí l iguen al tercero ¡ que fue ,caufa 
de aquella riña y enemiftad entre ellos . Los peca-
dos fueron caufa de la enemiftad grande .vy t an anti-
gua , como vuo entre Dios y ios hombres : y aníi 
conuino que los hombres fe reconciliaílen con Dios, 
,v Dios Jos tunicíTe por amigos , que fe cafcigaíka 
ios pecados, y muriefien . Pero como el pecado no 
podia fer muerto , porque el pecado., fegun fu for-
malidad es nada , para que fucile caíHgado , y mu^. 
ricíTe, fe dio v n marauiliofo corte , y fue : de que 
aníi como en los pecados granes que fe cometen 
contra nueílra Fe catholica , qnando huye el. delin-
quente faele el fanto Off ic io de la Inquií ic ion leuan-
larle vna eí latua , y facandola al tablado la .conde-
na Ü 
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na a muerte, y condenada, los miniílros de la juíH-
cia executando la fentencia (queman la eí latua. Aní i 
también podemos dezir , que como los pecados fe 
auian de caftigar , y la prefencia íuyd no fe pudo 
suer á las manos , porque el pecado no es otra cofa 
fino vna priuacion de la gracia, el remedio que po-
día auer para fu caftigo, era leuantar vnaePiatua de ios 
pecados^enlaqualíe tomaííe el caRigo de todos ellos, 
iiendo quemada. Y anfi como en el íanto Officio de la 
Inquií ícíon,no fe quema la perfona del reo,íino folamS 
te la eftatuarcomo la eftatua de nueílros pecados fue la 
humanidad verdadera y fantifsima d e C h n í l o nueírroSe 
ñor,no fe caftigo ay el delinquente , ni el pecador, ni el 
pecado, porque no lo pudo auer en Chri í to , fino foja-
mente la eftatua , pues no vuo en Chri í lo mas de fola la 
femejan^a del pecado, fegun lo dixoSan Pablo, ha-
blando con los de Roma , mtfút Deus filium [uum, in ^ m g 
fimilitudmem carnis peccati , Y aníi como la eílatua J^m' 
del hombre , no es hombre, fino femejan^a del hom-
bre : aníi también aquella humanidad facratifsima de 
Chri í lo nueftro Señor,fue eftatua y imagen del peca-
do . Y aníi quando fe offrecio aquel facriiicio en ci al-
tar de la Cruz , por medio de tantos, y tan grandes tra-
bajos , y clauado aquel cuerpo fantifsimo, apartandofe 
fu benditifsima alma del por la mano de la muertejpara 
dar fin ala obra de nueftro remedio : entonces fueron 
cafHgados riguroíífsimamente nueílros pecados , y 
por la muerte de Chri í lo murieron todos. Y murien-
do ellos (dize San Pablo)murieron nueílras enemií la-
des , porque Chri í lo las mató todas en íi mifmo, inter-
pciensinimidiias in femetipfo, por quanto mato á los pe-
cados que fueron caufa de ellas.Ello es lo que quifo fig 
nificar Dios quando dixo á Noe,hoccjl fignü federis quod Gmf.p l 
do ínter me & 'Vos. Avcmn mmm ponam 'm nulnbus, en fe-
ñal de la paz que ha de auer entre m i , y Vofotros, 
pondré vn herraofo arco en las nuues . Qiiando las 
nuues echan de íi vna agua menuda , que,parece 
F f f 4 que es 
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c¡ue cscomo cernicia, reuerberando en medio de ellas 
los rayos d e l S o l , al momento fe deícubre en el cielo 
vn arco pintado de varias colores , y muy apacible á la 
v i í l a . E n fe nal de que no auia de auer mas diluuio, pufo 
Dios e f t e arco en las nuues del cielo, y lo dio por afsien 
to d e paz á los hombres. C O gloria inefFable de los, 
Angeles, ó bienimmenfo de los hombres, y que otra 
cofa íue aquella humanidad fantiísima, que el Hijo de 
Dios tomo de las entrañas purifsimas de Maria , lino 
vna nuue x que vino á llouer íbbre nofotros infinitas mi 
fericordiasí Eflaua eftanuue enel ayrc quando aquella 
humanidad fantifsiraa efluuo colgada en la Cruz, , ro-
ciando la tierra con fudiuina fangre. Y corno en efta oc-
c-ifion , reuerberauan en ellos los rayos de la jiifticia di-
uinajaparecio v n a r c o hermoíifsimo,y de muchas colo-
l o r e S j colorado por la fangre que V e r t i a > morado , por 
l o s cardenales de los golpes., y acotes, que en aquel 
cuerpo íantiísimo auian quedado t amarillodefpues 
que partió el alma, quedando el cuerpo diíFunto . O 
arco hermoíifsimo / fin de nueftra tormenta, principio 
y caufa de nueflro bien, feñal de amiftad , y p a z entre 
Dios y los hombres. Pues íi en eíla pafsion , y muerte 
de C h r i í l o , h a n de morir nueftros pecados ,11 ay feha 
de defeubrir el arco del concierto p a r a nueftro bien, y 
remedio , hagafe concilio en Icrufalen, y hable va 
mal Pontifice , y de p o r fentencia, y fea diffinitiua, 
que muera el Autor de la vida, para que tenga vida e l 
hombre. 
C Y hagafe concilio en la tierra , pues que 
haze en el cielo . E n el cielo,fe dize que muera , por-
que aníí conuiene , fegun e ñ a determinado dendela 
eternidad, y pues fe occafionó efta muerte de Chrif-
to , del pecado del primer hombre , muera Chriflo; 
para que mueran los pecados todos de los hombres: 
Tüxpedit y t y ñus moriatur homo pro populo.EO:c es el conci-
lio que dize jDauid,q fe juntó entre la mifericordia y la 
verdad, entre la paz y la jufticia, de cuyo tribunal faho 
? 4 decretada 
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decretada la fentencia cjue oy fe dio (aunque con d i f e -
rente intento ) en el concilio de leruíalen , porque fir-
mando lo de fusnorabreSjtodas juntas dixeron , expedit 
VíVnus moriaturhomo pra papa/o.Todas juntas lo dixeron, 
pues dize Dauid que fe juntaron para eftojla raifericor 
dia,y la Verdad,; mi fmcotdia t? Neritas o b a i a u c m n i f i b i j u j l i - p^f, g^, 
tia & pax &fculat(e fant>Y la paz,y la jufticia fe dieron apa 
ciblebefo. Lamifcricordiatomola mano ene í te he-
cho,^- como las miferias del hombre fon el campo por 
donde corre,y fe exercitaíamifericordiade Dios,, con-
fiderando las miferias grandes del pecador,}'como fe-
gun el decreto diuino , no fe podían remediar fino era 
muriendo el hijo de Dios , firmó de fu mano la fenten-
cia , diziendo : expedit Vt V n u s m p i a t u ) homo pro populo, (3* 
non toUgens pereat. Y como eftaua prophetizado en el 
viejo teftamento,de que eftehombre Dios auia de mo 
rir,porque era impofsibíe, que fe dcxaífe de cumplir la 
verdad de la prophecia,: faliendo al encuentro de la 
mifericordia la verdad , firmo lo mifino., diziendo: 
expedit Vt Vnus mo riatur homo pro populo > & ' n o n tota gen s 
pereat . Y como la jufticia diuina pedia fatisfaftioit 
perfeí la por los pecados, y efta no podia fer de pu-
ro hombre, fino que auia de fer de hombre Dios , en 
viendo a Dios hecho hombre, acudió al tribunal .de . 
Dios,pidiendo fe executaíTe lo que den i^e la .eternidacl 
eftaua determinado,de que el hijo de Dios hecho hom 
bre, fatisfizieffe a fu.Padre eterno por los peccados de 
los hombres. Y porque e-Ca fatisfadion auia de fer mu-
riend^en vna cruz , ratificó lo que antes tenia firmado, 
Á i z i e n Á & i e x p e d i t W V m s moriatur homo pro p o p u l ó o s ' non t* 
tagenspereat,. Yporque tras eíTatormentafe auia defe-
guir la bonan5a:y eíla guerra tan fangrientafe ordenaua 
a vna grande paz, entre el cielo, y la tierra, pacificans per r0i0fr f 
fanguinem cruch eius^fme ¿jua inCislhyfi .ue quee in tenis funt: ' 
porefto dio vnabraco tan eftrecho la paz ala jufticia, 
¿«/i/Vw^^xoff^/dí^/wJít ,.que juntando fe con ella por 
quedar por feñora defpues, firmando con todas las de-
F f f 7 mas. 
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mas la fentencia dixo; expedit i»f )>nus moriatur homo pro 
j puloy&' non totagenspereat. 
f Y pues e í lo es aníi, de que faíe decretado del cie-
lo , que muera Chrifto: y í iendo eftala voluntad de 
Dios , permite la aftíon en la tierra, por lo qual fe de-
termina en el concilio de lerufalen , que lo maten , y 
puello en vna cruz muere por el bien de todos; hazed, 
vos también concilio para que muera en vos el peca-
do , pues por el fe hizo concilio, en que conuino que 
muneífe Chri í lo . Haga cada vno concilio dentro de íi 
mifmo, en que condene a muerte al hombre exterior. 
Hagacada vno concilio contra ei in í i erno , pues el i n -
fierno lo haze contra todos. Ouidfacimuí ? mirad feño-
res que vinimos con defcuydo ; que hazeys, y que ha-
zemos? que no ay cofa que mas pretenda el demonio, 
Exo</. i j , que deílruyrnos a todos. Quando los hijos de Ifrael 
Olieron de Egypto , entonces fue quando mas procu-
ro Pharaon detenerlos: y entonces leshazian los co-
marcanos mas guerra, quando querian edificar el tem-
plo.Quando vos tratays de veras de confagrar el tem-
plo de vueflra alma a D ios , entonces es quando con 
mas veras junta el infierno concilio,y entonces es quan 
do procura que los comarcanos de vueílra alma, que 
fon potencias, y fentidos, os hagan guerra con mil tro-
piezos , y eí loruos. Y aníi conuiene que junteys vos 
concilio, y en el condenad vueílras pafsiones , y apeti ^ 
tos defordenados a muerte,para que viuael hombre in -
terior fegun Dios. Mueran vueílros g ü i l o s , y conten-
tos,acabenfe vueílros plazeres r entregada clTe Jioni-
bre exterior en manos del ayuno, de Ja difciplina, de Ja 
mortificación, y continua penitencia, que haziendo la 
por los pecados paírados ,con propoíito de nunca 
mas offender, Dios os dará vida de gracia, 
con que vays a gozarle para íiempre 
en fu gloria, quam mihi & 
Vobis, Wc» 
L A 
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Euangelio del Do^ 
m i n g o R a m o s . 
^ ^ i a a : ^ A R A aquel triurapho tan folen-
Í Í ^ k I ne 5 ordenado den de el ciclo 3 en 
que lefu Chriño nueñro Señor 
auia de entrar por las calles de le 
ruíalen con tanto aplaufo délos 
de aquel pueblo, en llega ndo a Betphage (que 
era como vna quinta, o cafa de campo ^ donde 
losíacerdotescrianan íus ganados, para offre-
cerencl templo)que eftaua de lerufakn tan-
to eípacio 9 como el que podían andar en ci 
Sabbado los ludios} a vn lado del monte de las 
oliuas > embio Chriño dos de fus difcipulos 
(que fegun dizen algunos Doctores muy gra- íD.mUr, 
ucs> fueron S n^ Pedro.y San Phiíippe) a vn ca- M m o$e-
ftillo , que fe defeubria delante de ellos 3 para rn *m!?erA 
que le traxeííen vnajumentilla con íu cria 3 que ® ^ -
eftaua en el. Y embio los preucnidos de lo que j[*t0*\m 
auian de refponder al quequiíicíTc impedir fe SiCie^ 
l o , porque les mando que dixeífen 3 que el Se-
ñor tenia; necefsidadde aquellos animalés: y 
bailará que digays ellas palabras 5 para que el 
dueño os los dexe traer de buena gana. T o - -
do efto fe hizo para que fe cumplicíle lo que 
eftaua efenpto porelProphera Zachariasjpues ZacUt.f . 
(como dizeSan íuiin ChryfoílomQ)no íe ba c^/o/?,' 
de 
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de penfar de que Chrifto entraííe cauallero 
en vn jumento inconíidcradamcnte, íino que 
vuo aili gran myftcrio, porque de aquella ma-
nera jamas auia entrado en la ciudad^de le-
rufalen- Y aníi lá principal caufa de eíla de-
terminación 5 y confejo , me parece que fue, 
dar a entender a los ludios euidentifsimamen-
te por la fuerza de la prophecía, viendo el he-
cho , de que Chrifto nueftro Señor rera íu 
verdadero Rey, y Mefsias, puesíabemos, que 
ninguno de los Reyes de Jos ludios ( como 
dize San luán Chryfoftomo ) auia entrado 
fubido en jumento en lerufalen , del qual 
íepudieííeauercumplido Ja prophecia deZa-
charias. Y dize el autor de la obra imperfe-
cta , que entro triumphando en leruíalcn de 
cfta manera, para que entrando como Rey,fu-
puefto que fe Jlegaua eltiempo de fu paísion, 
mouiendo losa mayor embidia, trataíTcn de 
dar Je Ja muerte, aunque otras vezes fe Jes fue 
de entre Jas manos, porque no erallegadofu 
tiempo. 
% Dezid a la hija de Sion • veys aqui la pro-
phecia: aunque eftas palabras no fe hallan en 
cJ l^ropheta Zacharias , de donde fe tomo ci 
teftimonio , pero, o Jas dixo eJ Euangelifta 
para declarar mas Jo que dezia , o fe toma-
Zachtf.g, ron de los Prophetas Zacharias, y Efayas , de 
Efai.ói , quien es el teftimonio que aJJi fe trae . Dezid 
pues a Ja hija de Sion , ves ay donde viene tu 
Rcy,y Meísias tan deíleadojmaníojy fema-
do 
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docn vn jumento.San ChryfoíromojTheophy 2). Chyfcfi, 
laíftoXyrajCayetano,^ otros muchos ancores, o^m' 
dizenqueíubio Chriltocaualleroenambosju- • 
mcntillos5cn la madre,)' en el hijo:y por cíio los Ctt[^Jtt 
Apodólesquctruxerolasbeile^ueias,las encu i jran. inc. 
bertaron aambasconfus veílidos. Muchos de 5 z. 
Tos delcrufaíen quitando las capas de íus om- Caietur.. ®* 
bros las tendían por el íueio para que las piíafie wjQoth 
el jumento en queel Señor yua tríumphando: 
otros cortauan ramos de los oliuos,)^ dcígajan-
do las palmas acompañauan h ííeíla; y celebran 
do la los niños de los Hebreos con la de mas tur 
ba, apellidauan a Chriílo por íucceííor de Da-
uid,y dando vozes con notable alegriaydeziañ; 
Salua nos hijo de Dauid,bendito íca el que vie-
nc en el nombre del Señor, ^íEftaes la letra del 
Euá^ciio fanto. Para auer de tratar de efte tríum 
pho con que entro oy Chrifto en Icrulalen,tt nc 
mos neceísidad que nueílras lenguas fe meneen 
porfudiuinagracia.Ypuesesla Virgen la 
quelaha dealcan^ar jfupliquemos 
leinterceda con el Aue 
Mariaj&c. 
C O N -
C O N S I D E R A C I O N 
P A R A E L D 
mingo de Ramos^fobre 
aquellas palabras del Euan-
geliíla San Mateo. 
T H E M A . 
Mtttk 2 ú fío/Mna f i l i o D m i k h e n e M B u s q t í h e m t i n n o m i -
n e D o m i n i * Sa Mateo cncl capitulo vcyn 
te y vno. 
S A L V T A C 1 0 K . 
O N tan hcímanas la Pnidenciap 
y la Fortaleza, que como nacidas 
de vn vientre, y criadas a vno$ 
mifmos pechos, jamas querrían 
eílar la vna fin la otra. Poniendo 
elEfpiritu fanto las condiciones 
de la muger fuerte, dize de ella en 
los Prouerbios ,«M«f t7» fuammfit 
frHitr,3 I . a¿ fortia)&digití eiitsapprehenderuntfaftmiemprendio co-
fas v a l c r o f a s (veys aquí la fortaleza) no oluidando las cj 
eran de c o n f c j O j y induílriapara fu gouieruo (veys aqm 
la prudencia.) Y por eífo, aníl c o m o es de la Prudencia 
el dar y tomar foore los negocios prefentes, y los que 
eftan 
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eí lan por venir 5para que vayan bie aíTcntadosi anfi tara 
'bien es de fu hermana la Fortaleza, el fuffrir can anima 
ygual la defigualdad de los íucce í íos .Cof ínédo el Sena 
do Romano lobre la guerra que Artaxerxes .intentaua 
contra el Emperador Alexandro , d ixo eftas palabras, 
dmt autem Virosfoítes, atqke moderat&s óptima quidem optarey Hevodta» t i ' 
pero junto con el deíTearlas, ha de auer muy gran p ru - hf9 6* 
dencia para preuenir lo que puede fuccede^y fortaleza 
para fuffrir qualquier duro encué t rode fortuna,/e^/we i .Maeh.^ 
qutecunqueinddant.Y Tpox e í lb auiendo concertado el va-
lerofoludas Macabeo los efquadrones contra Lyfsias, 
defpues que an imó como valcrofo y fuerte fus folda-
dos a la batalla, luego les d i x o como tan prudente,que 
l o dexaua todo en tas manos de D i o s , p^ra que fe hi« 
z ie í le en aquello lo que el mas fueñe femido. Que no 
porque los Señores , Principes,Reyes,y Monarchas íea 
tan poderofos,pueden cortar los fucceíTos a medida de 
fu boca.aunque los pinte la boca a la de la Volütad:fino 
que los han de efperarfcgü fe los diere el que lo gouicr-
na todo. Y por clío d ixo D i o n Niceo hablando con el 
Emperador Trajano, que el Rey era como yn Pi lo to . $}onyf.7yi~ 
Para que fe entendieí le por ay , como los fucceíTos de c¿HS de in~ 
los Rey nos i o n táb icn como los del nauio en alta mar: /fo>, (grins, 
donde el mejor M a e í l r o , y el mas co í i ano Marinero , orat.4. 
no puede por mucho q u e í e p a , hazer de las aguas, y t ié 
p o 10 que quiere , porque e i ío folo es de aquel fumino 
hazedor de t o d o , qüifaU Mentís jwpdm, &ayaas afámdit / c í . a S , 
i / i menjura. 
f Hecho fue fummamente heroyeo, y obra oe gran 
fortaleza el celebrar o.y ios ludios con tanta pompa, y 
aplaufo, el t r iumpho , y la vicloria q lefu C h r i í l o nuc? 
ftro Señor auia de alcanzar en la c ruz , del demonio, de 
la muertc,y del pecado:pero fueron poeo prudentes en 
no preuenir loque auia de fúceeder defpues de elfo. 
Obra fue de fuertes,pue§ contra los poderofos de l e r u 
lalen,cortando los ramos de fus palmas, defgajando fus 
oiuios,y tendiendo fus capas por el íucloldauá la gloria 
a lven-
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al vencecíorrpcro fueron poco prudentes, pues a buelta 
de cabera, haziendo juego v burla de l , lo clauan en v u 
madero. Obra fue de gran fortaleza el dezirle quando 
yua cauailero en vn jumentOjfalua nos en las alturas: pe 
ro fueron tan poco prudentes,que eflando fubido en la 
c ruz , haziendo donayre de fupoder j l ed i zen que no 
puede faluarfe a fi. Oora fue eíclarecida, y de gran valor 
el confeíTar en el t r iumpho que era Reyjy Señor : pero 
fueron poco prudentes en no le recebir por t a l . Y aníi 
celebren cíla gran viftoriajcanten la gala al vencedor,y 
gozen de elle buen dia con íüs olmos, y palmas, como 
valerofos}y fuertes:que por poco prudentes podernos 
nofotros darles la baya, pues fe quedaron íin Prophe-
tas, fin T e p l o , fin la Ciudad fama, fin ficrincios, fin eí 
Arca del Tefiamento (porque todo lo de í l ruye ron los 
principes Romanos T i t o , y Vefpafiano)y lo que mas es 
fin D i o s , fin fu R e y , y fu Mefsias, pues acabando de 
triumphar lo pufieron en vna cruz, f O y fe h izo aplau 
fo en lerufalen a la fumma felicidad de los, Chr i í l i anos : 
o y fe celebro la v i f to r ia que C h r i í l o nueiho Señor 
auia de alcanzar de fus enemigos y los n u e í l r o s : y oy fe 
comento a publicar la libertad que fe auia de dar a los 
cautiuos,por el poder de aquel hombre D i o s , que con 
tanto poder entratriumphando.Y íi celebraron los lu-? 
dios lo que no fabian,demos gracias a Dios,porque nos 
dio luz para conocer lo que celebramos. Y anfi con las 
palmas en las manos, auiendo las alcanzado por vence-
dores de nueíf ros apetitos de ío rdenados , y con ramos 
de o l i u o , por mifericordiofos con nueftros p r ó x i m o s , 
fefle jemos en efpiritu e í la gran fiefta: que fi van juntas 
fortaleza, y prudencia , y refponden a la Fe las buenas 
obras,dando la gloria al t t iumphador,el nos dará gracia 
para hablar de fu t r i umpho . Y porque fera mas cierto el 
alcan^arla pidicndo lala Vi rgen : por elfo fera bienque 
le fupliquemos interceda con el áue Aíaria. 
( > O N vna r a z ó n comuii fe refponde bien,al porque 
^ fin aucr G i n f t o n u e í l r o Señor entrado en batalla 
con 
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con fus enemigos, y fin aucrlos vencido en la cruz, en-
tra oy tnumphando en lerufalen. D izen q entro t r i u m 
phando5porque eí laua cierto de la v ido r i a . Porque íi 
antes que entraíTe Dauid a pelear con el Ph i l i í l eo cele-
bro la v i í lo r ia d i z i c n d o ^ m ^ í ^ M ÍP, & auf iram caput tuu i . \ e g , 17. 
k a p o r q u e con eíTe alfange que traes ceñido tengo de 45 . 
quitarte la vida, cortando te juntamente la cabera, Y i l 
digo efto , no es confiado en mis fuerzas, fino en las de 
Dios , pues vengo en nombre luyo , y para defenfa de fu 
pueblo a pelear cont igo , egí Vento á d t e i n nomine 
homini:y por eí íb puedo blafonar del arnés , y gozarme 
de la v i ¿ lo r i a , antes que contigo aya llegado a las ma-
nos.Mucho meior,y con mas r a z ó n pudo el verdadero 
Dauid Chr i f to celebrar el t r iumpho de j i i victoria an-
tes de auerla alcanzado, pues era verdadero D i o s , aun-
que como hombre auia de entrar en la batalla. 
^[Dexandoa parte efta r a z ó n , podemos dar otras 
dos , que refpondan a la pregunta. La primera es, que 
entro lefu Chrif to nue í l ro Señor o y con aplaufo de to 
do el pueblo de l e r u í a l e n ^ o n magellad, y con pompa, 
como verdadero R e y , para cumpl i r lo que del eftaua 
prophetizado por Zacbarias: el qual h izo vna larga 
deferipcion en el capitulo nueue,del corno, y en q auia 
de entrar oy Chrif to en lerufalen.diziendo : Ex'.dtn¡atis ZtehuY, p , 
filia Sion,iub¿la ¡ü ia Ierufalem:ecce ftex tumyeniet tibiiuftuSy 
(^[duatorúple pauper & afcendensfuper dfintm) & fuperpul-
lumfiliumafina. A q u i efpeciíica el Propheta la perfona 
que entra triumphando, y dize que es R e y , al qual con 
muy grande r a z ó n llaman hijo de Dauid. Y Iue2:o feña-
la el mouimien to , diziendo que v ino a lerufalen , aun-
que fue defechado de ella. Dize el como vino , que fue 
lentado , y nombra el animal en que fe fentO, que fue 
vna jumenta con fu hijuelo. Habla del habito y d e l e í l a 
do:del habito dize,que es pobre, y humilde: y del c[la-
do, que es man ió . Eípccif icala v i r tud interior que trae, 
llámale jufto,y Saiuador con poder eterno. A l f in con- 9 
cluye hablado de la buena fortuna,y termino déla cofa, 
G g g diziendo. 
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ciizienc!o,c]ue fera Señor del vn mar al o t r o mar. Y por 
ello conibida a Sion y Ienifalen ,para que con jubilo , y 
alegría fe regozijen en eíta íiefla. 
s|Cumplida efta prophecia co la entrada de lefa C h r i 
fío en lerufalen, fe comento a cumplir otra ( y ícra eíta 
la fegunda razón del porque entro oy c o n t a n t a pom-
pa)qLie f u C j l a que el Ángel dixo a la Virgen cjuando le 
diolaembaxada.Porcjue diziendole queauiade conce-
bir y parir vn hijo a quien llamarían l e íuSjd ixo luego iy 
mira Señora, que efte hijo tuyo reynara en la c a í a de 
lacobparafiernpre, ye lReyno fuyo no tendrá fin , O0 
JLHC, I . ngnahit in domo lacob in íeternum, & regm eius non erit finis. 
Antes que paíTemos adelante en eflc penfamiciito, fera 
bien declarar cpmo pueda fer3que en vna c a í a temporal 
aya Reyno eterno . Y íi la caía de lacob. auia de tenei* 
fin,como las demás,como pudo dezir el Angel a la V i í 
gen , que fu hijo auia de reynar en ella paraíicmprc? 
Cofa cierta es, que la caía de lacob fue como las otras 
caías,que acabo con el tiempo,y puefta a las inclemen^ 
cias del cielo eftuuo fujetaaíüs injurias, alatempeftad 
de los ayres,y a la fuerza de las aguas, y íiendo combat í 
da por largo tiempo,la mifma vejez acabo con ella,, co-
mo con todas las demás,y mas auentajádas de aquel puc 
blo.Y pues fe han de acabar el cielo>y la tierra, for^oía 
Matth,2^, es q fe acabe también lo que ella edificado en ella : lue-
go í e g u n eftoyla cafa de lacob no pudo íer eterna, y no 
loriendoino podia reynar C h n í t o en ella,fegun el A n 
gel lo auia prophetizado. 
€ L a caía de lacob donde rcyno Chrifío ( y con ef ío 
fe reíp-oncíe a la duda)fiie la cala y l í e y n o delta Igleíia* 
Y aníi conio,aunqire por fu poder infinito y general go 
uierno reyna Dios en todo el mundo: y fe dezia que 
reynaua particularmente en la Synagogá , porque era 
alíi donde Horecia el culto y reuerencia cíe vn Dios , y 
donde fe guardaua fu fantaky , y por eíío fe llamo pue-
t blo particular de Dios. Anlitambién , aunque Chrifto 
Dios y hobre verdadero, tiene poteí lad lleal en todas 
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las cofaSjy es Rey de los ciclos^y de los i n f í e r n o S j d e los 
í ieles ,y infielesxon todo e í T o ^ o r q es e ñ a Igleíia d o d c 
florece la Fe3la Religiotijlos í a c r a r n e t o S j e l f a c r i í i c i o , la 
gracia,ía remiísio de los pecados, y e l derecho a la g l o -
riarle q u i é es caufa C h n í l o , por elTo íe d i z e q reyna en 
cita Igleíia. Y dize fe q feynara para fit mpre,porque el 
Euangelio íanto ( c o m o d i z e S. Cyril lo) no es c o m o l a CyúlL libre 
Synagoga,o como la ley vie)a,q c e í í o por e l t u a g e l i o : i o. /om. c. 
pqrq para e l Euageho no a u r a o t r o q l o borre ni q m t e , 2 y , 
ni a u r a otra ley por l a q u a l fe pierda e i l a , f i n o q d u r a r a 
hafta íafin del mundo. £f to e n f e ñ o San Pablo e n a q u e -
llas palabras q u e e f e r i u i o a l o s Hebreos : / Í / « Í Chrifius Hehr, 13, 
herí, tst hodíeu^je a infetuía&úUnnis Vanjs (ppaegritiis no-
Utt abduci, 
C Y notad,q aunque la promeífa del Saluador fe hizo 
a Abiahan,y a í f i a c f u hijo, no dize e l Angel q reynará 
C h n í l o en íus cafas,fino en l a de lacob. L a razo de efto 
es. Porque A brahan timo dos hijos, vno fue Ifaac, y en 
la pofle; idad de elle fe hizo l a promeífa, y fe dio la C ir 
cücifiojla ley,la prophecia,y faenficios. E l otro fue I f -
maeljcuya defeédenciafue excluyda d e todos eftos bie 
nes.Y aníi l a lg le í ia(como dize S.Pablo)no fe reprefen 
to en efta familia, fino en la de Ifaac, mfumus fiitj ancilU, G a h t ^ l 
fed libei'd'y qua libértate Cbrtjius nos liberahit. Pues como no 
t o d a l a caía d e Abrahan repreíento eíla Igleíia : ni tam-
poco l a de Ifaac (porque de aquellos dos hijos Efau , y 
lacob,de quien n a c i e r e dos pueblos,el vno alcanzo to-
dos eftos bienes,y e l otro fue echado dcllos, íegü aque-
l l o de S.Pablo:lacobdilexiyEfau autem odio habi-i) por e f - Rom.p. 
Í O j í o l a l a cafa de Iacob(porque todos fus doze hijos re 
cibieron l a l e y , y la Circunciíion,y fueron pueblo parti 
cular de Dios) fue la q reprefentaua eíla Iglefia, y no la 
de Abrahá,mla de ifaac. A efta cafa de lacob l l a m o fue 
go e l Propheta Abdias en el capitulo. 1 .dizíedo,m¿í/í)- AhdLi, 
mus lacob t¿nis:y aqui fe reprefento tábie e í l a I glefia en 
eíla cafa de lacob, y cafa de fuego: pues a y fe d i b u x o la 
familiaridad,el amor, y la vnion que C h n í l o tiene con 
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nofotros: y la que nofotros tenemos con el, y la que ha 
de auer entre nofotros. Porque es cafa de amor, Iglefia 
{^om* 13. de amor,ley de amor^/fwiíWí/o legisejl dilecHo.y por amor 
(dize San Pablo ) fe cumple toda la ley, y toda fe cifra 
en amor y charidad. Y porque efb Igleíla y Reyno par 
ticular de Chri í lo es Reyno de amor, con ninguna cofa 
fe pudo repreícntar mejor, que con llamarla cafi de fue 
go, para que fe entienda por ay la fuerza grande de la 
charidad que fe halla en efb cala y Reyno del verdade-
ro lacob Chrirto.Porque la charidad(como dize el glo 
5), frofpsr. riofo San profpcro)cs la rayz,y la vida de todas las vir-
inlib.deri- tudes, porque por ella fe alimentan y tienen fu fuften-
ta coteplat* to. Y llámala vafa y fundamento de todas las virtudes, 
porque fola cfta las fuífenta a todas, y todo lo que en 
Ls virtudes fe halla de hermofura y fuerza para dar fru-
to fazonado , todo fe deue a la charidad. E l la es la vida 
de las Virtudes,y es fu forma. Es vida,porque las fomen 
ta,y da fu verdadera alma para que no perezcan.Es for-
raa,porque por ella tienen el fer perfefto. Es íingular,^ 
excelentifsima Reyna de todas las virtudes . Llama 
fe excelentiísiraa , porque ella es la que nos haze muy 
femejantes a Dios.Llamafe Rcyna,pürque aunque tie-
ne como las demás virtudes bláeo a que mira,y objefto 
en que fe exercita,q es amara Dios,y al p r óx i m o , pero 
haze ventaja alas demás virtudes en t i l o , que las haze 
fuerza a que fus aíl iones falgan de fu lugar proprio.Por 
que la charidad puede tanto,que facando las de íus pro-
pnos hábitos,las copone, y pone en tal lugar, que haze 
que parezcan bien a Dios,y ílendo le de mucho agrado 
por la charidad , fon dignas de premio eterno. Por lo 
qual dixo el mi ímo San Proípero , q la charidad no es 
otra cofa,íino vna volutad derecha, y apartada de todas 
las cofas perecederas de la tierra,q fe juta a Dios iníepa 
rableméte, y eílaencendida co fuego del Spintu íanto, 
de quié fale,y aquien va caminando.Y por íer cofa que 
eí latá lexos de enfuziarfe cólas del fueio, no conoce la 
corrupció:y codiciofa de la cotéplació diuina,no fe de-
xa 
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x a vencer en cofa. E l l a eslafalud cíelas coí lumbres , 
muerte de las culpas,vida de las virtudes, virtud de los 
<jue peleá.palma de los vencedores,caufa de los buenos 
merecimientos,y premio de los perfeí los . Sin ella nin 
guno pareció bien a D i o s , y con ella le agradan todos. 
Fruéhiofaen los penitentes,alegre en los que fevaapro 
uechandojglorioía en los que perfeueran, vicloriofa en 
los Martyres,y de grande prouecho enlos fieles todos. 
Qj.ie quereys que os diga della,íino lo que dixo S. A u - B.duguft, 
guftin. De ella íaleii la dcftrcza,y la ligereza, y la dilige 
cia en las buenas colhnubrcs, la pureza en los aífeélos, 
la fublimidad en los entendimientos, la íantidad en los 
deíleosjla calidad en las obras, la fecundidad en las vir-
tudesja dignidad en los merecimientos, y al fin fin , es 
vn cielo,y cielo eterno, porque es el Reyno donde rey 
nara Chri í lo paraíiempre,y es vn fuego de la caía de ía 
c o b , que no tendrá fin. ^ Quando fe le moftro Dios a E x o L y 
Moyfen en%l fuego de la §ar§a , no folo le mando que 
no llegaíTe al fuego,pero que ni entraífe en el lugar don 
de eftai'^íin quitarle primero los capatos-que'traya cal 
^ados en los pies,porque era lugar fanto. Pero en el fue 
£¡¡o de la cafa de Iacob,y Reyno de Chrifto, van las co -
fas de otra manera, que nos mandan que nos lleguemos 
al fuego, que lo abracemos y tengamos en nueftras a l -
mas, íi queremos tener a Dios en ellas,<7«¿ mamt in chari* i . l o a n í ^ 
tate in 0eo maneta? Deus in eo, Y el que fe llega a eíTe fue-
go(dize San Pablo)llega fe a Dios,y haze íe v n efpiritu 
con el,^»¿ adh<ereí: Domino Vnusfpiritus eft. j , Corin, 6» 
C Y como efte amor es tan effícaz y poderofo,co nin 
guna cofa fe pudo declarar mejor que con nobre de fue 
go .El fuego fe auentaja a los demás elementos en el lu - « 
gar^y afsiento donde e í ta ,y en el tiempo. En el tiempo, 
porque todos los elementos dexaran de fer en auiendo 
traílrueco de eífas calidades exteriores, y quedara folo 
el fuego , para purgar, y limpiar todas las demás cofas. 
Igtiis in coufpeHueiusexardefett, d/in circuitoems tempeftas f f d ^ y Z 
Calida, andará ( dize Dauid ) el fuego para confumir las 
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cofas, a la manera de vna t e m p e í l a d grande , o de Vi i 
Text. Hch, grande toruei l ino. Y aníi dize el Hebreo, in cinnitu e i m 
tmbinabitUY t que íera como v n grande y efpantofo t o r -
uei l ino , y fe encrueleícera antes dé la venida de C h r i -
í l o a! j uyz io . Y en el infierno t ambién fera perpetuo el 
fuegOjpara cailigo de los demonios, y de todos los de-
mas condenados. Por r a z ó n del afsiento fe auentaja 
t a m b i é n elfnego a los demás e}ementos3y es el p r i n c i -
pe de todos el los, porque a cada vno de los elementos 
le feñalo Dios lugar p r o p r i o , pero el fuego ell a en t o -
dos. E l fuego efta en la tierra para el fuí lento huma-
no , con el nos calentamos, y en el fe ádre la la comida 
para n u e í l r o fu l iento. Efta en el agiKi,porque los peces 
que viuen en ella confian dequatro elementos : y efta 
en el ay re , porque m i l vezes vemos las cometas que fe 
defeubren en e l , y los rayos temerofos, que fon vapo-
res encendidos. fDef tamifma manera podernos dczir 
quefehalacharidadconlas demás virtudes , que es la 
Princefa,y Reyna de todas ellas,pues a todas fe auenta-
ja por r a z ó n del lugarjy del t iempo.En el t iempo,por-
que todas las virtudes dexaran de íer en algún t iempoj 
y fola la charidad tía de permanecer,y eCurara para í i e m -
pre. Aucntaja fe a todas por r a z ó n del lugar , porque la 
Fe,y la efperanea eftan en la tierra,y debaxo dellajpor-
que fe hallan en el purgator io , dónde aquellas almas 
por la amiftad que tienen ron Dios , creen y efpcran de 
v r a '¿ozarlo en fu g;loria.Pero la charidad , no íoío t i c -
ne íu lugar,y aísiento en ia tierra,)' en el purgatorio, f i -
no también en el cielo,donde verdaderamente í iorece , 
y R.eyna. f Los.elcinentos todos reconocen ventaja, y 
le la dan al ruego en fu ad iniciad : porque la tierra pudo 
forberfe dos ciudades.que fueron Dathrn , y Abi ron : el 
avre pudo co Simón Mago,pues en el fe hizo pedamos: 
y el agua con todas las gentes del miindo,pues bailo pa 
raanegarlasen el d i Í iuuo,pero no fue tan general, q no 
fe le e ícaparon algunos hombres, y muchos animales. 
Pero llegado ci t iempo en que el fuego faiga de madre, 
UQ 
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no dcxara vna íola alma a vicla,ni dexaracoí l i en la t ier-
ra q no confiimajcomo fe vera antes de la venida de a á l 
í u p r e m o juez C h r i í l o a juzgar los vinos y los muertos. 
M u c h o puede la Fe,y mucho puede la cíperá^a, mas fu 
f)odcr para en Colas las criaturas: pero la charidad todo o arrebata, y llena tras íi, pues líeua alas criaturas, f d . 
Criador. Y e'chareys de Ver que tan grande fea la fuerza 
que tiene , f i confiderays dos cofas que licúa tras fi, que 
fon Dios,y la voluntad humana: cofas, a quien ningu-
na otra puede iarrebatar, n i tiene fuerza para ello. A 
D i o s , porque es todo poderofo: y a nueftra voluntad, 
porque es l ibre . Sinhazerles nadie fuerza fe yuan los 
Martyres tras la muerte,y ta alegres y regozijados,por 
Ver que fucilen dignos de dar fu fangre por Chrif to , q 
l o e í í imaua cada vno dellos en mas , q a la corona de v n 
Imper io . Y í iendo libres les haziafuerca el amor: y eíTe 
es el q la h izo a Dios para venir a obrar nuei lro reme-
d io .E l amor no es cofa q d]fcrepa,ni eRa apartada del l i Qtntic* y, 
bre albedrio,pues vemos q la amante dezia a fu amado, 
trahe me poft íe, l leuadme empos de Vos, q aüque me v o y 
por m i v o í u n t a d , cíFalibertad con q v o y , n o excluye la Laca 14, 
fuerza del amor. Y Chr i f to d i x o p o r S. Lucas, cow^W/V Joan.6, 
eosimrare-.y por S.liú^nemo Venit vi/Itraftus.Ve dode po 
demos dezir q nace el hallarfe dos cotrarios en v n fuge Exod,^. 
t o ,y en vn mifmo t iempo. Notable contrariedad fue la 
del fuego,y la ^ar§a.Fuego,y en vria 5ar^a:y fuego q ar-
de y no q u é m a l a c a r e n o es cofa notable? La^ar^ahcr 
mofa,verde,yfrefca,y q tega en íi fuego q arda,no es co 
fa marauillofa ? Marauillofa es en la ^ a r ^ y marauillofa 
en ia charidad.Milagro el á la ^ a r ^ y milagro alt ifsímo 
y marauillolifsimo,y nuca oydo el de la charidad, q ar-
d a ^ no queme:porq la charidad es paciete,y impacien 
te:paciente po rq fuffre las injurias con paciencia: charh i.Cor, í $ , 
taspatknsejl: y esimpacientCjporque de ninguna mane-
ra puedefuftrir e lpecado:«o« emmgmdetfuper inw^iita- i .Coy.ij» 
temáis ancha,y es eflrechaTanchajporque fe halla en t o -
daslas cofas, y ninguna puede eí lar bien fin ella : y anfi 
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penetra ha fia los cielos: y es e í l recha, porque con lazo 
f u e r t e y eftrechirsimo de amor , tiene el juntar vna coía 
conotra.Es alta,y es b a x a : a l t a , porque fobrepuja a los 
cielos t o d o S j Y efta en el muy a l t o Dios: es b a x a , por íli 
humildaci profuncia,por la qual efta muy lexos de la f o -
beruia.Ama,y aborrece,amaa Dios ,y al p r ó x i m o , quiá 
mn amulatuT^orc^xz no es inuidiofa : aborrece al padre, 
. y a la madre,y a la propria anima j quando es raeneiler, 
por Diosjfuraamente amado. Da v i d a y mata: da v i d a a 
las obras que fe hazen por ella: y mata, por quanto los 
í m p e t u s y affeclos defordenados déla carne fefofsiegá, 
S^ottta». 8. y por ella eftan en paz,/* fecundum carnem Mxeñtis morie-
míniyfiverofatta carnhmortificaueríHsMueth.'Ho veys c o -
mo la muerte ,y la v i d a fe defcubren,yveen juntas en la 
char idad íEl laes la q obra ellas maramllas,y grandezas. 
Ella es benignajyenojadiza^enigna en los penitentes, 
' 1 . C 0 M 3 . henigm eft(áixo S.Pablo) y S.Iuan en fu primeracanoni 
1»loan.4, cafoti}sm/ttíttí}norem:eno)a.¿iza. colos pertinaces , y en-
Tfülm.^, durecidos en fus ammos,írajdm'tní,& nolite peccare ( d i x o 
D a u í d j v e y s aqui d o n d e fe enoja.Es rica,y es pobre,rica 
porque no ay cofa q por ella no fe alcance , y fe po í lea , 
Ejthef. 2 . propter nimiam chariiatem qaa dilexit nos á)í«í,dize S.Pablo 
que nos dio Dios a fu h i jo , para q por el v iu ie í íemos: y 
d i z e t a m b i é n , q Dios estico en mifericordía: !Deusquidi 
ueseft in mifericordia: pobre, po rq huella todas las cofas 
del fuelo,y no las eftima en nada por alcázar a Dios,om-
fPhiltj?. 3 . nia arbitratus[um (dize S.Pablo)Ví jiercora, Vt Chrifiu, íucri 
Hebr,^. facia.Es clara,y es efcura:clara,porq todas las cofas e í l á 
defnudas a fus ojos, omnia nuda & apertafunt aculis ñus: 
€fcura,porq es el m á t o , y la capa C o n q fe cubren los pe 
i.fetr.4, c a d o s toAos^haútíisoperitmultitudinem peccatoru.Es fubl i 
mada,y abatida:fublimada e n Chr i f to ,y en nofotros,en 
M h u . 17. quanto fomos de cafta de Dios.genus Dcicu ftmus'.ts h u -
i« Cor. 1 3 . mildc en fi mifnia,?ío í«?«í:í-,no fehincha,ni fe c o n t é t a , n i 
fatisfazc de í i rnifmamas de l o q conuiene. Es f i e f y i n -
l . Cor. 13. fiel: fiel,porque lo cree todo, omniaendif. infiel,porque 
no da c réd i to a cofa del mundo.Es liberal, y es elcallaíli 
beral. 
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beral, porque no bufcalo q es proprio fuyo, y tiene en 
poco mirar por fus coías3y da de buena gana por C h r i -
ftojtodo lo que riene:es efcafa, y auaricnta, porque no 
fe da,ni entrega á los deleytes del mundo. A i fin tiene 
fuerza para atar,y defatar:ata,quando nos liga, y enlaza 
con Dios:defata quando nos l ibra, y fuelta de las cade-
nas3que echa el mundo á los fuyos. Pues fi efta fiier^a y 
poder tiene la charidad,y es tan ancha que abarca el cié 
lo,la tierra,el purgatorio,hombres. Angeles,y al mifmo 
Z)ios,al R e y , y al Kcyno:poder tendrá para hazer queel 
R e y mueftre el amor que tiene á fu Reyno. t[ E n ningu 
na de las obras q Dios hizo por el hombre,defpues déla 
encarnacio,le moíf ro mas fu amor, y infinita mifericor-
dia.que fue muriédo por el en vna C r u z . Y como fe vio 
Chri í lo tan cerca de defeubrir fu amor, viendo júntame 
te á fus enemigos vencidos á fus pies, y el reynando co 
mo Señoriefiratan gozofo,que aun antes de verfe coro 
nado en el trono de la C r u z , quiere que comiencen las 
fie ñas, que fe celebren los triumphos , que fe canten fus 
visorias. Y quiere que alabándolo los niños de los H e -
breos^ el pueblo todo con v n , ^>emAiíius qui\>tnitin no-
mine íDomini,, bendito fea el que viene á reynar en la ca-
fa de Jacob,y en medio del fuego del amor, le pidan to-
dos meiccdes^áizicnáoihofamjaFilioíDauid^úvsünos Hijo 
deDauid^Reypodero íOjpues entras vencido del amor 
con tanto triumpho en lerufalen. 
C Y como el Reyno de Chrifto era de amor, y por 
amor entraña el Rey á padecerrera tanto lo que el amor 
le apretaua para que murieíTe (porque co fu muerte nos 
auia de poner a nofotros en la poílefsion de los bienes 
eternos)que toda prieífale parecia tardanza. Y fi el di-
latarfe algo laefpcran§a afflige grandemente el alma del 
que efpcra:cierto es,que como aquella animafantifsima 
de Chrifto , queconamortan encendido venia a morir 
por el h o m b ^ d e í f e a u a tanto el ver aquella hora,y pun 
to prefente,que el no'llegar le pareceria gran tardanza. 
Y fi quando fe cumple el deíTeo en quien lo tiene,afsi fe 
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deleyta fu alma,que fe llena de nueua alegría y de conté 
t o : q u a n d o o y íe viera Chri í lo entrar por lerufalen, vié 
do ya q u e la hora era llegada, en q u e auia de moílrar el 
amor de Padre y Rey en la cruz,caminando como ver-
dadera victima para el facrificio : juzgad V o s que 
abrafada deuia de yr aquella alma fantifsíma del amor, 
y con quanto g o z o de ver q u e fe le yua cumpliendo lo 
que tanto auia deíTeado,qiie d e e í ie nueuo gozo nació, 
el querer que los de Icruíalen celebraíTen con ramos de 
oliuo,y palma,y con aplaufo, y V o z e s de n iños , y pue-
b l o , el alegria interior que tray a en fu alma. Y qual los 
padres, quando celebraiuxm íieílas y juegos los naci-
miétos de los hijos mayorazgos : y quando feftejad los 
que fe cafan el dia del tálamo gozofory qual los Empe-
radores defpues d e auer domado naciones barbaras,y fu 
jetado Reynos,y alcanzado nueuas visorias de Impe-
rios grandes por fuerza de armas,entran triunfando con 
grande aplaufo de fus ciudades,y Reynos .Aní i también 
no vuo triunfo mayGr ,n i f ie í l :a tan celebrada, ni dia mas 
apacible para efte Capitán valerofo Chrifto ^ que fue el 
que dio ocaíion á fu muerte,y por ella á nueftra falud,y 
remedio.lTFigurofe efte amor,y caridad immenfa,y ef-^  
ta alegria grande que traya Chri í lo en fu almajen aque-
K u m , 19* Ha vaca bermeja que mando Dios en laley feleoftre-
cieífe en verdadero holocauílojfuera de la ciudad:cuyas 
cenizas limpiauá a los hombres déla immundiciaVorpo 
ral, que fe incurria por auer tocado alguna cofa prohibí* 
da por laley(eftas immundicias eran como íi acá dixef-
femos vnas irregularidades,que impedían mientras du-
rauan,para que no fe pudieífe entrar en el lugar dode fe 
hazia reuerencia á Dios.) Eftavaca que fe íacrificaua á 
Dios por el pecado que comet ió aquel pueblo en ado-
rar el bezerro en el de í ierto , fue figura (como dize San 
Aug.Jup.n. Auguftin^de la humanidad de lefu C h f o nueftroSenor, 
la qual fe offrecio al Padre eterno fuera de la puertade la 
ciudad deleriifalen,en remifiion de nueft ros pecados,^ 
Hebr, 13. tra pona pafjmeft. E l mandar Dios en la ley que lavaca que 
y fe 1c 
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fe le oíFreciafueíTe bermejajy no ele otro color alguno, 
luuo muy grande myí ler io:porq el color bermejo fig-
nifica aquel amor encendido, y tan de color de fuego , cj 
trava Cliriílo nueílro Señor en fu pecho . Y anfi infla-
madocon efte amor5corrio con fumaalegria al facriíicio 
de fu pafsion , por la íalud y remedio de nuellras almas 
todas:y e í l o le hizo fuerza , para que abaxáífe del cielo 
al fuelo5y para que en el fuelo entregaíTe aquella huma 
nidad faatifsim^alas aifrentas,a las bofetadas, a los acó 
tes,a la cruz,y finalmente a la muerte.E fia pues es la be 
zernila rojajCÍla es la vaca bermeja del verdadero facri-
ficiojla qual encendida eo el amor de la gloria de fu Pa-
dre eterno,y con el de la íalud de nueílras almas, fe arro 
jo en el fuego de fu pafsion,para que con fus cenizas, cj 
es con fus merecimientos fiiitifsimos,y con el prcciode 
fu fangre, y virtudes grandes , fe limpiaífe en nofotros, 
no la ímmundicia contrayda por la ley(que eísa mas en 
fuziaua el cuerpo,qiie no el alma) fino las immundicias 
todas de los pecados,prefentes,paíTados,y porvenir. Y 
aníi aüque es verdad q le deuemos mucho áChrifro,por 
que limpiándonos de nueftros pecados, nos dio entera 
y perfeéla íalud:pero mas le deuemos, porque padeció 
tanto por nofotros:y mucho mas(fui comparacion)por 
el amor grande que nos tuno . Porque íi fue grande fu 
pafsia,inucho mayor fue fu amor:por el qual íi fuera lie 
ceífario para nueílra falud, y remedio, padecer muchas 
mas cofas las padeciera. Y anfi,aunque aquellas llagas fa-
cratifsimas de lefu Chri í lo nueílro Se ñor, fon argumen 
tos euidentifsimos,por donde fenosdefeubre fu grande 
amor,y fon como vnas ventanas por donde alcanzamos 
a ver aquella candad tan efcondida de fu pecho: co todo 
eífo no podemos por folala amargura de las llagashazer 
tanteo de la grandeza de fu amor. Las ventanas que h i - ^ -^^ 
zo Salomón en el templo eran enuiajadas,á la manerade " 
vnas faeteras;anchifsimas por la parte de dentro, y muy 
angoflas por la de a fuera: y por eífo no fe podia juzgar 
por ia parte de afuera el efpacio y anchura grande que 
cada 
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cada vna tenia por de dentro . Veys aquí reprefentado 
lo que vamos tratando^del amor y llagas deChriíld3bie 
y remedio nueílrojcuya humanidad fanílifsima fe figu-
ro en el templo de Salomónrpues ella fue el templo do 
de habito corporalmete la plenitud de la diuinidad. Las 
ventanas deíle templo,y humanidad de ChriO:o,íbn fus 
llagas facratifs!mas;por las quales defcubrimos la anchu 
ra,y efpacioíidad de aquel piélago inunenfo del amor,í | 
fe encubría en fu pe rh o (porque mucho nos amó quien 
padeció tanto por nofotros.)pero aunquepor las llagas 
íe defeubre 11 :.ho,no fe parece todosm fe acaba de co-
nocer la fuergajy poder grande de aquel mar tan ancho 
de fu^  amor , en el grado en que eftuuo alia dentro,por 
que fue mucho mas lo que amó,que lo que padeció . Y 
aunq por la encarnación del Verbo eterno nos dio Dios 
vnaíeñaimanifieí!:a,por donde nos defeubrio la bodad 
fuya:y aunque también por lapafsion deChrill;o,fc nos 
dio mueftra de fu caridad immenfa: pero de tal manera 
fon feñaljindicio, y mueftra, que ni la encarnación nos 
defeubre toda la bodad del Padre, ni la pafsio toda la ca 
ridad y amor del Hijo .Yanfi como la caridad del Hijo 
padeciera,mas q la muerte q padec ió , íi el padecer mas 
que aquello conuiniera para el bien del hombre . Anfi 
también la immenfa bondad del Padre eterno, hiziera 
mas por nueftra falud,íi fuera neceífario hazer mas pa-
ra alcan§aria. Y como feñalo a fu Hijo para vna muerte, 
lo feñalara para muchas,íl fueran neceftarias para nuef-
tra redempeion. f O amor fobre todoamor'Que cofa 
puede auer mas fublimada que efta caridad y bondad de 
X)ios?Que cofa mas excelente y marauiilofa/ Quien no 
fe enciende en el amor deftabondad immenfa, y de efta 
caridad tan gran de? Quien nofedexara arrebatar de la 
hermofura defte fuegojQuien no fe tendrá por dicho-
fo auiendo alcanzado tal Señor, tal D i o s , y tal R e d é p -
tor? Que confuelo mayor pudiera tener la flaqueza hu-
mana parabienfuyo? Y que no dara,el que de fu propria 
voluntad fe moí iro tan benigno fobre los ingratos y 
malos? 
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malosíPues fi os preuino con ta] y tan grade amor^uic 
no le amara con toda fu alma,paganclole eRa deuda tan 
grande?Sino ay coía que aafi defpierte al amor,como es 
el amor, viendo nos amados con tanto amor , como de-
xamosde amar a quien nos ama? O torpeza nucí lra, ó 
coracones de hierro,y de duro diaraantedino osdexays 
herir conefta faeta de amor,mas duros íoys que la mif-
ma piedra. Y íi por tanto y tan grade beneficio de amor 
no days eternas y immortales gracias á Dibs>malpagays 
la merced recebida.lt Si aquellas compañas de gente lia 
na,y fenzilla,quando oyeron la refurreétion deLazaro, 
faliendo al encuentro á C h r i l l o j e deí'cubrieron fus ani 
mos tan agradecidos^que con alta grita, y vozes de pue 
blo , y niños , clamaron con grande deuocion , dizien-
¿oJetiedifítíSi¡ui)>enitin nomineDomibi.Noiotvos que co o^afJ J ^ 
feíTamos q reíücito Chri í fo , no ya vn muerto,tu otro, * 
í ino que por fu muerte fantifsima faco al iinagehumano 
de la muerte de la culpa,mirad con quanta mas obliga» 
cion dcuemos fer agradecidos? Y quanto es mas maraui-
Uofa la refurtcólion del mundo,que la de Lázaro, tanto 
con mayor feruor y deuocion , auemos de yr en pos de 
Chnfl:ü,clamando,y dizienáo3héried0us qai \>en¿tih nomi 
ne Domim.Bendito fea el que vmo con poder , y fuerzas 
de Dios ,á bufcarlo que fe auia perdido}para darle falud 
"bernt i¡ueeme}& faluum faceré quodperierat. Bendito fea el j^uc 1 - • 
que vino en el nombre del Señor á bufear como piado-
ío paftor laouejuela perdída,y con ombros ta fuertes,q 
la pudo poner íobre ellos , parareduzirla á la majada de 
la vida eterna.Bendito fea el que vino en el nombre del 
Señor,venga,que como á Señor lo recibiremos. Venga 
que el es á quien efperaraos. Venga con triunfo , y con 
aplauío^cj mas merece fu amor. Venga q aunque les pe-
f e á l o s p o d e r o f o s , y a u n q l o í i e n t á l o s Jtícnbas, y Pila*, 
riíeos (que aníi le procuran la muerte) le cantaremos la 
gala,y feitejaremos íu fiefl:a}y celebraremos íu triunfo, 
con los niños délos H e b r e o s , d i z i e n d o ^ K ^ í ^ j qm i>e-
nit m nomine faominu Y íi va el muy gozofo, porque va 
caminandu 
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caminando para dcícubrir fu amor,pues e n t r a ya en Te« 
rufalcnjpara no f a l i r dclla fino para la cruz:tainbien e f t i 
mos noíotros g o z o f o S j a l e g r e S j y muy contentos, y con 
grá regozijoen nueftras almas^porq vemos q eíTa í a l i d a 
l u y a de Ieruí¿ilen,es nueftra entrada parala del cielo . Y 
aníi d e l e prieíTa mucho de en buc hora para íubir en la 
cruz^y reyne eternalmente por amor, que por fu amor 
y cruz cternalmentereynaremos nofotros en la gloria. 
Y pues eí le triunfo fe ordena para tanta gloria, de-
mos gloria al triüfadorjy juntos c o n grade aplaufo ale-
gres le c a n t e m o S j V n bcnedtffusqui Vewzí in wmine Dommi. 
C Entro Chrifto con e í l e triunfo, y pompa en l e í ufa 
Mdtb* len(como dizen los Enangeliftas íantos) vtadimpleretur 
Marc. 14. ¡crtytUYce, para que fe cüplieíTe lo que eíiaua eícrito del. 
Luc. 1 2 . i:?or íubio a l monte Tabor.y allí íe moí lro gloricfo 
Joan, 1 8. y refplandcciente,entre M o y í e n , y Elias,para que fevea 
Math. 17. como lo que pretende en todo es que fe cüplan las Ef-
crituras íantas . Y aníi en e í l a pompa de oy fe cumplió 
Ztchar.y, aquellaprofezia de X^ch-Axi^Eae ¡{extuui^ínittibi^c, 
tan á la letrajq aun los mifmos Hebreos no faben á quié 
p o d e r atnbuyrlo l i n o á Chrifto. Y íi los niños de aquel 
p u e b l o , d a vozes,diziedo,Ho/<?»wrf filio %>.%uid, benedtBus 
5«¿ V m ' í , n o fon vozes inconfideradas d e n i ñ o S i í i n o vo-
zes y palabras q«e el Efpiritu íanto pufo en fus bocas,y 
Pfal, »17. eílauao efcritas por Dauid en el Pfalmo 1 i 7.donde di-
iLOyoDomine faluum mefdC,o 'Dominebeneprof^erare^ benedi-
ctus quiyenitin nomine (Z)-5«íi«/.Tábien eíiaua efcnto cncl 
Pfalmo ocho ,que eftos niños auian de alabar al triunfa-
dorrpucs dixo Chrifto,por ventura no aueys ley do que 
$f¡tl, S. cí lá e f c n t o , P X ereinfantium & laHentium ^erfecijli iuudemí 
Y íi entro t a m b i é n c o n a p l a u f o , y p o m p a , fue para dar 
m u e f t r a de el p o d e r , y v i r t u d que traya e í c o n c l i d o , cora 
que auia de vencer a l demonio,á la m u e r t e , y al pecado. 
Y por eí ío quiere que le reciban con palmas,y oliuo,co 
<Í4thar, g. mo a vencedor . 'Dijúbabitur arcusbelli, & loquetur pacem 
gentibus^oxo^c efte es el mas fuerte armado, que ha de 
quebrar ci arco,con que el otro fuerte (que es el demo-
. •"• mo) 
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nio)bazia g u e r r a al m u n d o ^ y por ay V e n d r á (clize Zacha 
rias)á poner paz en las getes. Defcubriofe tábicnpor ef-
t a mageílad,y popa la fucrca del amor que abrafaua fus 
entrañas:pues con tanta voluntad,con fieílas y regozi-
jos exteriores, la defeubria caminando para la muerte. 
C Defcubrieronfe también en efta pompa^randes y 
foberanos myí ler ios de todas partes:aníi délos difeipu-
los}como de la gente que le acompanaua,y de la que fa-
llo de íerufalen á recebirlo.No dudo fino que fi fe con-
fidera efta pompa fegun leyes de mundo,y fe niuelapor 
juyzio humano: que me p o d r e y s dezir con r a z ó n , que 
no ío lo no es cofa grandiofa, fino de muy poca coníl-
deracion j y muy para reyr. Porque admi tiendo bien 
fegun cfte juyzio , que el triunfador es vn pobreGali-
Íeo,el cauallo es vn jumento , las libreas los vellidos de 
vnos tní lcspefcadom^los arcos triüfalcs,y ios coloífos 
de f a r a a j p a l m a S j o l i u o s , } ' ramas de arboles cortadas para 
elle hecho,el acopañamieto es pobre gé te ,y déla menú 
day ordinariadelpueblo^iiñosjq fon los q celebra eltriü 
fo:q roageftad, y q grádeza quereys q fe encierre en cf-
to:Pero no pareys aqui , í ino p a l l a d m a s adeláte a mirar 
eflo co ojos de defengañojq í i abris los d é l a Fe,c6 ellos 
defcubrireys lamageííad imméfa q t i e n e . A4iradÍo bie,Y 
v e r e y s , q el cauallero no es menos q el hijo deDios,y es 
a q l hobre g r á refucitador de muertos. E l jumeto es aqí 
ta acordado de los Profetas.Los ramos del olmo, fon cf 
q u i e tato cafohizicí o los Celares p,oderofos,y ¿ m p e ' 
radorcsdela tierra.La ocaílo en q fe celebrofue i l l u f l r i f -
í imajporq era cotratodala Sinagoga,y contra, la m i f m a 
muerte.La turba fue muy grande, y l o q m a s es,mouida 
por el Efpiritu fanto. Y los m y f t e r í o s q aqui fe encerra-
ro fueron altifsirnos,y de grade i m p o r t a c i a . E l p r i m e r o 
fue, para q por cíla venida de Chfo á l e r u í a l e n , venga 
mos a comeplar la venida fuya en efpiritu: y como por 
la palabra de la cruz,)' fu predicación yjjoteftaseius A mati 
yfqae ad marefc au ia d enfeiiorear(como dixoZacfiarias) Zachai,^9' 
de v n mar á otro mar. Y eí le es el Ileyno q pidió C h r i -
fto á fu Padre,y le alcanzo quado dixo, ego ante coftitutH Pfalm, 2> 
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p m %ex a l eo fuper Sjon^vtedicamprtceptu e/u', por la prc 
dícacion del Euágcl io .Y ánfi como embia oy a fus Apo 
íloles,clcnde el monte de las oIiuas,para que vayan y de 
faten la jumenta,y el pollino,y fe lo traygan , Anfi def-
pues de acabado el triüfo en la cruz,y fubidofe al cielo, 
Jf.ii. y. a cornu o/í'/3dende el monte de fu azeyte,y diuina miferi-
cordiacos embio por todo el mundo, para defatar có el 
poder de fu la gracia los corazones de los hombres, ata^ 
dos con las fogas de la culpajparatraerlos á fi,en los l u -
dios,y en los Gentiles . Y anfi como haziendo los did 
pulos lo que Chrifto les mandaua, fueron el dia de oy á 
traerle los )umétos,y aunque fueffe contra lavo! ütad de 
los dueños,deíatandolos los traxeion,diziencio q el Se* 
ñor los auia meneíler, Dominns his o pus hahet.Anfi tábien 
dcfpues que los erabio llenos del Eípiritu fanto ha defa 
tar las almastes mando que fueítas y libres del pecado, 
fe las lleuaífenjaunque cotra la voluntad de los feñores, 
que eran los demonios,)' lostyrannos.Y es lo que figni 
fíco San Pedro quando dixo que conuenia obedecerá 
jfff0Y Dios mas que á los hombres,oW/Vf oportetmagis Deo qua 
or' ^' hominibus.Y como entonces llenando los Aportóles los 
jumentillos á Chrifto,adornandolos con fus mantos, / 
ropas,los aliñaron demanera que pudieífe fubirChrif-
to en ellos. Anfi también difpufieron y adornaron el ne 
gocio de la Fe con ceremonias fantas,)' con las fígradas 
tradiciones,como con vnas hermoías vefliduras co que 
fe pudielTe enfeñorear Chrin:o,y reynar fobre efte mun 
do,y almas,que vn tiempo fueron como jumentos por 
el pecado. Que aunque es verdad,que lalglefia fue llena 
da á Chri í lojpor fola la fuerza del Euangclio , con todo 
eíTo fe puede dczir q las tradiciones fantas de los Apo-
íloles y fus fuceírores(qiiele fon como adorno)fe figura 
ron en fiis veítiduras.Y vereys que anfi como entrando 
oy Chrifi o en Icrufalen,faliendole al encuentro las tur-
bas,ypueblo,lo reciben co vozes de alegriajCo palmas, 
y olíuo,tendiendo fus veftiduras por el íuclo.Anfi tam-
bién quando vino por el £uá2;elio en todo el mundo,le 
1 r 0 fahcroñ 
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falian al encueL-ro los pueblos,7 l ó s R e y n o s cnteros5en-
tremando lasperfonas/usiiazienelas y cafas. Y íí el pue-
b loHebreo horo al H i j o de Dios có el ramo del o l iuo , 
y r end iédo fus veíl iduras coponia la calichara que paf. 
ía í íe ,no fue otra co f i fino darnos á en téder , como y a dé 
de efta entrada de lefu C l m f t o enlemfalen,porquanto 
caminaua para padecer ,comen§o la recocí l iaeion,y paz 
entre Dios y los hombres.Porque el ramo de la olma es 
fymbolo de la paz, y fígnifica la reconci l iación q fe ha-
z e . Y por ello la paloma q falio del arca defpuesdel d i lu gt 
uio, traxo á Noe v'n ramo de o lmo en el pico en feñal de ^ 
la paz q auia ya en la tierra,y entre Dios y los hombres, 
por auecíe cüp l ido fu diuina jufeicia. Y el echar las ve í l i 
duras debaxo de los pies deCKriíio/fwe dczirnos,como 
ya era llegado el t iempo,en que los hombres auiá de co 
menear á defnudarfe de las veftiduras delviejo hombre, 
dcfpreciando los aí íef tos defordenados de la carne, pa-
ra veftirfe defta nueua veíl: idura,y nueuo hombre , que 
es C h r i í l o , p o r fu gracia. Y de aquivereys(quierodezir) 
que de ella muertC5y pafsion de Ghr i I ío ,nac io el defnu 
darle luego ios hombres de fus veí l iduras (no folo délas 
exteriores que cubren el cuerpo,porque no fdlo fe o lu i 
daren délas telas preciofas, y de los brocados ricos de 
Egypto}delos catabrays fuaues,yolandas delicadas, co 
que cubrían y adornauan fus cuerpos : no folo dexaron 
claparato,y grandeza de fus cafaSjCriados , cauallos,apa 
radoresjtapicesjrentas, mayorazgos, ceptros, coronas,1 
Reynos , y Imperios, dexandolos de Í11 propria vo lun-
tad fin fer conqui í l ados con exercitos grueffoSjluzidos 
y poderofos del Vado enemigo) í ino q táb ien por amor 
luyo fe defnudaron co alegría g ráde ,de las Veftiduras de 
fus proprios cuerpos,dando lavida de gana,y có mucho 
g ü i l o por Chr i f io^y alargando el cuello de ínudo al cu-
chi l lodelcarnicerojpadeciá mar tyr iopor fu amor. Y co 
eíla íangre vertida celebrauá fu t r iü fo , y acopañando á 
los niños delosHebreos deziá j te í l i f ícádoio co fu muer 
ttibemdittusluiVénitinnomine Domini. ^ Pero no es cofa 
H h h maraui-
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iiiarauillou,q entrando oy en lerufale lefu Chríflo nuc 
i h o Señor lo reciba con tato apíauíb, y q de ay á cinco 
días hagan burla del con tanto efearnio; No es cofa ma-
rauilloía , que eífos mifmos que oy lo llaman R e y , el 
Viernes íiguiente , lo ponen en v n a c m z í N o escola 
marauiiloía, que los mi fmos ,q i í e oy lo reciben por 
triunfador, lo crucifican defpues como á malhechorí' 
y los que dizen ó y ¡bevediíius qui^enlt, con voz alta, 
loa th ip , 7 clamoroíajalcuátan en cafa de Pilatos^para deznyo/' 
íéjoUe crudfige.Que es ello feñores? No es cofa porteto 
fa ver en vn puto tan gra mudanigaí'Como dura ta poco 
elragloriaíEílo dicho fe elb5porq es gloria de m ú d o , y 
no tiene mas conhítécia de la qaqui veys;Y íi enChrif-
reg. i . i y . to no c|ura3ni]rac| |0 q durara en vos.Hablado el g lor ío -
mo a.c, i y. ^ Gregorio fobre aquellas palabras del capitulo 24. 
0 •24• de lob^f^Z/ími/» V^5Í//;«í,dize q el peccador pone los 
ojos en fus caminos,y á folos ellos mira,porq íblo trata 
<£hili\>. 2, de aquello q puede ayudarle para fus intereíles , y guf-
toSsy acrecétamiento de bienes téporales. Que eslo q 
dixo S.Pablo,c?a«eí qua fuajunt ¿¡Ufiríí^xoáos bufea lo q 
es de fu prauccho,y no ay quie fe acuerde de lo q es.fer-
uicio de Dios,er;;ío yme leju Qhrijii. Pone pues el peca-
dor(dize Grfgorio)los ojos en (m caminos porq el ca-
mino del arrógate,es la fobcrma.vel deiladró la auaricía, 
el del gloto fus deleytes, el del deshoneí lo fu íenfuali-
dad. Yponélos ojosen clTo como en camino,por dodeal 
¡p cacácl termino q deíleá fus apctiío5dcíordenados:pues 
Í0U' 17* co eíTas cofas da p a ñ o a fus guiaos,y los entre tiene . Y 
aníi d ixo Sal o m o, OÍ « / / ¡luh o ru m fnúims i-errx^ los ojos tf 
los necios eí iá en los fines de latierra^oríj íolo attien-
de á poner fu corado,y peíarnicros^en cofas con q pue-
de ver cüplidos fus deíTeos terrenos,Si leuátaíle vn h ó • 
JTa/f/. 2. jos 0jos ¿yer jüs caminos fantiísimos de fu Kedep-
toruno los fíxaria en la tierra dé los pecadores.Los ojos 
del Sabio en la cabera ha de eí-car (como dixo S a U ^ o ) 
HUÍifafíetiún iapiti í /rtí .Nóquieredezir áMi,q el afsiéto, 
y el encaje de los del cuerpo ha de fer e n la c ^ ^ ^ * 
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fabemos}<í no Ies cíio otro lugar elAutor de la naturale-
za. Pero quiere dezir, q los del alma ha de eilar pueflos 
por cótinua cofideracion en fu verdadera cabe§a,que cs 
ChriftojCiiyo miébro es por F e . Y como los'ojos de ios 
pecadores no eftá en fu cabera Chri í lojfmo en foloslos 
caminos de fus deleytes,í>c«/¿ d a s in Vijs i l l i u s , de ay nace 
el no tener cófiftencia en ninguna cofa.Y como tapoco 
la cofa la tiene enellos,por effo no les dura nada lo q es á 
gloria,felicidad,y de conteto.Y como la gloria q en c i -
ta vida pretéden^svanaipor fus vanas pretéíiones: por h h . i ^ , 
eífo les dura menos,Eleutitifunt ad mcdkÜ^ m n jubfif iet» 
vi los co mageftad y grádeza(dizeIobJpero duróles po 
co.Quando la gloria de los malos fe va eílendiendo con 
los años,quiero dezir,quandoviué mucho^y íiempre co 
profperidad,y bonancaj pienfanlos pequefluelos,)-la 
gente que fabe poco de efpiritu, q aquello es negocio 
de mucíia dura, y de alli toma ocaíio para llamarlos bien 
auenturados.Pero llega fufin,quádo menos fe catan, y 
como en medio de eíle refpládor y gIoria,lIegala amar 
gura de la muerte,poniendo termino en ella, entoces es 
quado íe deícubre,y echa bien de ver quan breuefue, y 
quan momentánea: pues pudo p a í f a r p o r q u e al fin lo 
q paffa íiépre es breue,y íiépre poco.Por e í f o d i x o l o b , 
t leuat i funt ad m o d í c u ^ l o ñ a . tiene, y el mudo los trae en-
tronizados :pero es por v n m o m é t o , y no les dura:porq 
enel mifmo puto en q ellos deífea verfe leuátados,fe ha 
lian en tierra:y quáto mas pretédenfubir a lo alto, ;táto 
mas fe apartájy alexan de la verdadera eíTencia deDios. 
Efto es lo q dixo Dauid,derribaftes los S e ñ o r , quando fpfait 72 
ellos mas quifiero lciútziífe}deieciftí eos du a l k u á r c t u n - p o t 
q entonces caen interiormente dentro de fus almaSjquá 
cío en lo exterior fe leuantan con deforden. Mirando el 
Apoftol Santiago efta breuedad de la gloria téporal,Ia 
llamovaporq defaparece pYQñoyVapor ejt admodicfiparens: Ifti./^o» 
que apenas es Vifto,quado es defaparecido.ElPropheta 
Efaias la llama heno yomnisglvria eius t a n q u a m f í o s /a?«/,la 
gloria dé la carne, y el poder de los malos, es como vn 
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_ poco de heno,que fe marchita de la noche ala mañana, 
? { n p s f J i , 6 , porque quandomas refpíandece (coniodize Ruperto) 
de Victoria entonces fe caery quando mas fe Icuanta e n í i raifma,en 
FerbUDeic. tonces es quando arrebatada con vn fin repentino fe 
27. acaba. Y qual las pajuelas liuianas que leuantadas con el 
loplo de vn ligero viento a ío aíto,fc caen luego; y qual 
elhumo que ieuantado haftalas nuues fe deshaze en.vn 
pcijfimiento : y qual la ne'ble^uela que foniiada de los 
vapores de la tierra va fubiendo,á quié ios rayos delSol 
clefparcen,, limpian y c o n f u m e n í C o m o fino vinera í ido, 
y qual el humor del coció de l a noche, tendido por la fu 
perficie délas yeruas,enla praderíahermoíasqc5 elpri-
mer ardorcillo del Sdlfubitamentefe f e c a r y qual la am-' 
pollueía que entre las.efpumofas aguas,que caen del cic 
ío^omié^a aleuantárfe,qaiato.masprieífa fe da acrecer 
tanto fe deshaze mas preíto : y quanto mas fe hincha y 
eftiende pata fer nias: tanto, mas prefto creciendo íé 
deshaze,y no perinanece. Anfi nimas ni menGs(dize el 
Santo Iob)fon los que quiere crecer,y leuantarfe vana-. 
mente,porque feran humillados comoeí fas c o f a s , 
UahunlHY (¡cut. omnia,!? auferentur ^  y. fe les. q u i t a r a n toda*, 
las cofas de la tierra, fobre que ellrinaua fu poder, íu 
mageiladjy fu g r á d e z a . C D e c l a r á d o el gloriofo San Au, 
guftin el titulo del Pfalmo c i n c u e n t a y tres, q u e dize.. 
Pídl. 13. finemM carmmbusjntelleffus Dauid^um VemjJentZiphrtiy 
D , jíuiu'ti* ^dixijfent.ad Satd.K'WneDmidabfcQTidkus ejlapudnoiiD'i 
'' ze que Z i p h , era vna ciudad en el Tr ibu de luda, y los 
que viuian en ella.fe llamauan Zipheos, en cuya Regio, 
y términos fe efeondio Dauid, quando andaiía Saúl en 
23. bufea. fuya para matarlo . Sabiendo l o s Zipheos , q u e 
Saúl bufeaua a Dauid ,:luego fe fueron al R e y , y 
le d i x e r o n : S e ñ o r , . D a u i d efta en nueílra tierra, y allilo 
hallareys íi quereys végaros.del .Zipheo quiere dezir el 
florido,!os Zipheos e r a florídos,y entre eltos Zipheos 
eí luuo efeondido Dauid E l verdadero Dauid QhnRo 
íiempre anda efeondido éntrelos Zipheos, y floridos 
. . r ,] •,)•. • K v: del mun* 
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del munclo,y con e l fus efcogidos todos. Y anfi dixo S. 
Pablo {vihlznáo conúXoStnmtuie[lisy&Víta^efluabfco7i- Colof 3. 
dita efl cum Q hrifto, muertos eftays entre los floridos de 
eíla vida, que fon los malos^que os períiguen, y tienen 
en poco,pero no os de pena eíic^que vueftra vida efta 
efcondicía con el verdadero Dauid Chr i í io . Dauid cfla 
efcondido entre los Zipheos, y no lo conocen: mas de 
para entregarlo á Saúl. Chrifto efcondido entre los fío 
ridos por gloria y raageftad en efta vida,á quien no co-
nocen mas de para perfeguirlo con offenfas y pecados. 
Yaní i , fifoys perfeguidos,íi éntrelos floridos andays 
marchitos,íi eí lays desluzidos entre los que triumphan 
por gloriofos en efta vida,no os deíanime e í f o ni defco 
fuele:c/m enim Chriftusat)¡>aruerit yitabeflra^otcpiQ quado &idm, 
Chrin:o,en quten vofotros eftays efcondidos,fe defcu-
b r a quien es entre los Zipheos, í iendo Cbri í lo vueftra 
v i d a , tune, entonces; que fera quando faliere en la 
pla^apublicadevn juyzio vniuerfal,á dar vida al cuerpo 
muerto,refucitandole con fu alma,para vida eterna, vo-
fotros,que aueys íido los efeondidos en efta vida con ei 
verdadero Dauid Chrifto,fereys alli los floridos. Y los 
Zipheos,los que en efta vida tuuieron tanto refplandor 
y gÍoria,refplandeciendo con mageftad y grandeza, ef-
fos eftaran marchitos,y fecos como vn poco de leña,pa 
ra ceuar el fuego eterno del infierno . Y íi toda carne es 
heno,y laglona déla carne es como la flordel heno,qual 
fuere el fin de la flor del he.no,tal fera el de la gloria déla 
carne. E l fin de la flor del heno qual es: preguntadfelo á 
Efaias,q el o s lo dirá: exficcatÜejlfosnum (fceciditfiosfceo j r . 
fe el heno (diz e el Profeta) y que fehizodelaflor?claro iJa i^0 ' 
cfta,q fecandofe el heno,q fe auia de caer ella. Y enton-
ces cayda efta flor, y gloria del heno de la carne por la 
muerte,donde eftará la vida ? Verba autem {Domimmamtm 
í^crwíUa palabra de Dios(dize Efaias)durarapara í í em-
pre.Acabarfe ha la flor del heno de la carne, acabarfe ha 
el V e r d o r y la frefeura de los hobres,y fecádofe, fe que-
mara en el fuego eternojy Dauid,y los que con el andu-
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uieron efcoJididos entre eftas fljres^uardando la pala-
bra de Dios,co la palabra de Dios que es fu Verbo ece? 
no , duraran y fe gozaran v i é n d o l o eternalmentc en fu 
cielo. CPues vey s el termino que la gloria defte m u n -
doticne^y lo poeo que durala pompa y el aplaufo que 
2 . Cor. i o. haze á los hombres. Qui glonatur iu Domino glorie tur, 
j[i ya foys amigos de gloria(dize el A p o í l o l SanPablo)y 
andays.tras ella,bufcadla en Dios ,y no en el m u n d o d k r 
uad el t r iunfo en vueftras almas,y no en los cuerpos, no 
los celebren los hombres , í i no las virtudes : leuantad en 
el alma el o lmo de la mifericordia, leuantad la palma de 
la viftoria contra vucí l ras pa ís iones , tendiendo-la veft i 
dura del cuerpo en el camino de la pen i tec ia (como. ten« 
dianlos Hebreos las fuyas á Chri í l :o)y dexadla q fe hue 
lie y acocee con obras de humildad,deailbrtificacion, y 
y verdadero conocimiento de vos mifmo.Traed las v i ' 
¿dorias de vuelfros floridos aáos , entre las cípinas, de la 
cofideracion dé los trabajos y cruz de C h r i i l o . Arro jad 
la palma de vueftras grádezas por el íuc lo ,y dado lugar 
á kka ,guf t ad de fer véc ido de la manfedubre. Y fiad de 
D'ios,q haziendo efto, el hará q cíTa palma aníl arrojada 
en el £uelo,fe comiéce á leuátar quando comenceys vos 
á leuataros ceixa de fu t e m e r o í o juyz io . Y alii la yreys 
defcubriedo,porq alli verá todo&la palma de vueftra v i 
éloria,la qual péfo el enemigo dexar íepul tada ,y p o d r í 
da en la tierra. Y11 péfo que quando os de fnuda íks por 
C h r i í l o de vueftras veí t iduraSjhora.y haziédaj-delpelle 
j o , y cuerpo t éd iendo lo á los pies de Chnf to por amor 
f u y o , q aquel hecho no fue con irtduftriá de prudencia 
Chriftiana,fino q os red¡fiesporpunianimidad-,y í laqus 
zardefenganárfe ha quad-o vea q k u á t a n d o o s v o s j e u á -
ta Dios la palma de vueftros trofeos,y publicado vue í -
t r i ploriavY vidonas o-randes.os da á eozar alü los t r i un 
fos v e r d a d e r o s . T r i ñ i o q efpáte á los malos toaos, y les 
haga fuerza para q dandovozes dígá, lo q ennobre í b y o 
Sap,^. d ixo la Sabiduria en el capitulo ^. Hi fuñí quos aliquando 
hahuimus in lierijhn, &inp-néUtuártiém impioferfcT^s&ftt 
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fdti v'itifn illoYum (ejl'mahamus infaniam, & pnem illorum fine 
Hnore.Sed ecce quonisdotomputati funt interfilios !Deíi&* 
Inter jantfes fors illorum e(i. O miíerabics de no fo t ros (d i -
r á los malos) no fon eftos aquellos de quien haz í amos 
b u r l a ^ á quié temamos en ta poco?No fon eftos aql íos 
cuya vidatuuimos por locurajy de q u i é pen íamos q era 
la muerte como de gete vécida^y fin hora? O qua enga-
ñados anduuimos enlo q imaginauamos:pucs losvemos 
agora entre los hijos de Dios(q fon fus Angeles fantos) 
co palmas vecedorasiy losvemos é n t r e l o s fantos(q ion 
los Apoftoles)y entre ellos fe les cuéta fu fuertedicnofa 
con corona de gloria eterna. 
ÍE De aqui podeys entender Chriflianos como la va-
ra y el a^ote con q Dios os hiere y callíga en efta vida^y 
la íaeta de la t r ibulación, y de la a í í r en t a , q atrauefando 
vue í l r a alma}os laflimajos fera palma de v idor i a , y a) u 
dará para v u e í l r o t t iü fo en los bienes de lagloriajcomo 
l o fue la cruz de lefu Chrifl:o,Capitan y verdadero Se-
ñ o r , ! quié auemos de feguir, i m i t á d o l o en q u á t o p u d í c 
remos.Eftoes lo q í igmí icaro aquellos n iños fantos de 
los H e b r e o s , q u á d o en e l t r i ü f o deChrifto d ixeroyhofan 
n a i n e x c e l f i s . Q u c esdezir,no te pedimos,q eneí le mudo 
nos des falud,ni t r iüfos,ni riquezas, ni q aqui nos falues. ¿ (upuf i* 
Antes bié quema aqui,aqui abrafa ,a torméta y mata, ho* 
fanna in excelfisyco tal q nos falues en las alturas. Y íi en la 
procefsio de o y , q u á d o v ino le fuChr i f lo nue í f roSeñor 
dede el mote de las olíuas á lerufalé, vi í les q aqllos h o -
bres tedian fus veí l iduras por el camino,y lo l lenauá de 
ramos,de tal manera q no podia caminar con ligereza la 
jumét i l la ,ni t á p o c o fe podia ver de toda la turba el t r i ü 
fador cara á cara,porq y u á vnos de tras y otros delante. 
Pues no os hallaftes en aquella procefsio délos ramos en 
lerufalcn , n i viftes al triunfador:y teneys Fe , y fabeys 
Eor ella q lo aueys de ver en otra p roce í s io ,no ya co ha i to humildc,como en Ierufalé, í ino gloriofo, y refplan 
decientejcomo védra ep el dia del juyz io : fupuefto que 
ai l i nopodreys téder vüeftras yefi:iduras,ni podceys fer 
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uiríc con los ramos de palmas,y de oliuo^ni pedirle con 
losniños que os falueenlas altiiras;porc¡ue fe ra acabado 
el tiempo de! merecer : comentad dende oy á celebrar 
eíTe triunfo en efpiritu, y acompañando al triunfador, 
defnudaos cíe las veíHduras de vueílros guftos, defnu-
daos del hombre viejojy con ramos de oliuo en las m a -
nos,que es í lendo mifericordiofos en vueílras obras, y 
l imoíneros con los pobres, dando la palma al alma por 
las virtudes, caminad por el camino defta vida mortal, 
gritando con los niños de los Hebreos,k/rfOTá/aluanos 
Señor. Que llegada la procefsió del dia del )uyzío ,os ve 
íliran,y darán palmas en las manos en compañía de los 
dpocahp. 7 Santos,los qualcs han de eftar (como dizeSan liun)ami 
* - Üíftollis alba & palma in manibus eorum* Y lleuarey s en las> 
manos de vueílras obras el ramo de viftoria., cortado de 
aquella foberana palma que es lefu Cbril lo nueftro S e -
ñor. Y leuantando las veftiduras de los cuerpos arroja-
dos en la tierra de la fepultura , os leuantareys renoua-
dos para fubir a ver al Rey en fu hermofura^Y al que no 
viftes triunfar en lerufalen , fino es por Fe , triunfando 
vos en fu cielo lo gozareys con el Padre y el Efpiritu. 
íanto porlaclara vi f taeníu gloria^«<í?»w¿l'/,é7'c. 
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Euangelio del Man-
d a t o . 
A R A que nadie tuuieíTe ocaíion 
de penfar que en la paísio y muer 
te de leía Chrifto nueftro Señor, 
fucediocofa,que el pudieíTeig-
norar, cómleoca San luán el capi 
tulo trezeCquees de donde toma, oy la Igleíjael 
1 Euangelio). 
Para el ¡ueues Santo. S j y 
Euangelio) diziendo. Antes del dia delafíeíía 
delaPafcüa Jabícndole íusque era llegada íu 
hora5en que auia de paíTar de eík mundo al Pa-
dre3comoamaírealosfuyos3que eííauan en el 
mondo (que es a fus diícipulos) amo los halla la 
fín.-enquanto llegada cita hora >les declaró el 
amor que les tenia con particulares feñalcs, y ar 
gumentos mas efficaces5quelos que hatta enton 
ees auia moílrado. Y acabada la cena (mirad co 
mo va el Euangelifta deferibriendo determina-
dámete el tiemp05y las circunílancias, que paf-
faronenefte marauiliofo hecho): acabada pues 
lacena,y refuelto yaludas (inftigado del demo 
nio) de entregar a Chrifto en manos de íusene-
migos:viendo que auia puedo el Padre eterno 
todas las cofas en fus manos, (que es que leauía 
cometido la fálud de los hombres, y fu redem-
pcion); y viendo que auia falido de Dios y yua 
a Diosjkuantofe de la cena,y dexando fus veíli 
duras, ceñido con vna toalla, echando agua en 
vna vazia, comento a lauar los pies de íus difei 
pulosjlimpiandolos con ei paño con que eftaua 
eefiido.Llegando a lauar los de San Pedro,le di 
xo elApoftol:Señor,vos melauays a mi lospiesf 
Reípondio le Chrifto, diziendo; lo que y o ha-, 
go tu no lo fabesagora ,faberlo has defpues. 
Con todo eíío (dize San Pedro) no tengo de 
Confentir paraíiemprejamas,quemelaueysvos 
los pies.Y dizele Chrifto: mira que íi no te dexa 
res lauar, no tendrás parte conmigo» O Señoníx 
eíTo es aníi, no folo los pies^fino las manos, y la 
c a b e r a , . 
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y la cabera.Dizele Chrifto entonces^el que cfta 
Jauado no tiene neceísidad5Íino q fe ielauenlos 
pies, porque todo el eíle limpio. Y es como íi di 
xera, aníi como el que cfta lanado, todo el efta 
limpio, y porque cfta limpio en todo elcucrpo 
íolo tiene neceísidad deque felelauélospics, 
que con facilidad fe enfuzian con el poluo: aníi 
voíotrosquantoa la limpieza eípirítual, l im-
pios eftays, y folo ay necefsidad de q feos lauén 
Jos pies3por quien íe entienden las culpas liuia-
nas j en las quales fe cae con facilidad, y fácil-
mente fe limpia. Limpios eftays,pero no todos. 
Y declara el Euangdifta San luán, porque dixo 
aquel no todos, que fue porque fabia, que era 
ludas el que lo auia de entregar en las manos de 
los miniftros del demonio. 
^í^uiendo acabado de lanar los pies defus 
difcipulos, tomando fus veftiduras feboluioa 
ícntar.Y facando de aquel hecho de tanta humil 
dad vnargumento del comoíe auian deíeruir 
losvnos alos otrosíes dixo: fabcys lo q he he-
cho con vofotros ? bien lofabcys,pues lo aueys 
experimentado viédolo por vueftros proprios 
ojos. Vofotros me llamays Maeftro , y Se" 
ñor, y confeííando mepor tal confeííaysjunta 
mentequefoysfiemos, y difcipulos. Puesfiyo 
íiedo Maeftro, y Señor,oshelauado Iospics,y 
fon vueftros pies pies de dilcipuíos, y criados, 
bien entendereys, queeftays obligados a íaua-
ros los pies losvnos alosotros. Confirma efte 
argumentodiziendo.-exemploos he dado la-
uancío 
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uando oslosyodela humildad que aueys dc.te 
ner los vnos a los otros', lauando os a vczes los 
pies, como yo lo he hecho con vofotros. Eíta 
es la letra del Santo Euangelio.Pidamos a Dios 
fu gracia para declararla. Y pues fe nos ha de 
dar por medio de la Virgen nueftra 
Señora,fupliquemosk in -
terceda con el Aue 
María;&c. 
C O N -
86 o 
hift, natUY, 
ea}>,io$ 
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ues Sanólo^ fobre aque-» 
lias palabras del Euange-
liílaSanluan. 
T H E M A . 
Scienr le fus quid )>enit hora emjvt tranfeat ex hoc 
mmdo UaTatrem: cum dikxijjetfiios qui erat 
in mundo3infinem dilexit eos, San luán en 
el capitulo tre^c. 
S A L V T A C I O K . 
N el capitulo diez del libro treynta y 
cinco de fu hiftoria naturaljnos cuéta P l i 
nio,como a la fama de la mano artificióla 
de Protogenes fue nauegando Apelles ha 
fta la l i la de Rodas. Y en llegando a la 
l í la luego fe fue para la cafa del pintor a quien bufeaua: 
y puefto en ella,pregunto por el,diziendo: Protogenes 
donde efta ? Refpondio vna vejezuela que guardaua la 
tienda, Señor en efte punto acaba de falir de cafa: pero 
fino os defguftays dello, dezidme quien foys , para que 
yo lo diga en viniendo. Tendiendo entonces Apelles 
los ojos por la tienda, vio vna tabla que eftaua apareja-
d a , y 
Tara el lúe tus fanto. 861 
da,/ difpucfta pára recebir qualquier figura , y toman-
do va pi t izel en la mano, h izo vna linca en el la , y b o l -
uiendo, fe a la muger le dixo. , dad le e l lo por rs fpucí la . 
Quando Protogenes vio la linea hecha en la tabla, m i -
rándola con atención, d ixoiobra de tanta perfeftion co 
mo efbjno puede fer de otra mano que de ia de A p e l • 
les. Pero porque quiero que fepa quien es a quien buf^ 
ca,dadme acá e lp inze l .H izo otralinea Protogenes i b -
bre la de Apelles de color difterente , y dcxádo la eíJam 
pada3aduirtio3 que fe diefleüqueHa linea en refpuella al 
que con otra'auia preguntado. Succedio , que boluio 
Apelles a cafa del pintor^y viendo la linea de Protoge-
nes^omo haziendo burla, tomando el pinzel fegunda 
vez en la mano, d ixo : para que fe defengañe Protoge-
nes^ con e l la Grecia toda , y juntos confieíFcn que el 
ingenio y el arte folo fe cifran en Apelles, quiero hazer 
otralineary l ah izo cortando la de Protogenes tan fub-
t i l y delicada j que el ojo de la mas. aguda viíí:a paraua 
co r to en difcernirla.. 
f A l a f a m a ( S e ñ o r e s ) n o d é l a p in tura , í ino délos bor -
rones de Adan , í e falio. Dios vn dia paí leando por el Pa 
rayfo jy^omo no lo hallo donde lo auia criado, pregun 
to por el, diziendo '..Ád.am vbies* donde efla Ackin i Se- Qentfái 
ñ o r en eí le punto acaba de falirfe de lacafa de vueftra 
diuina gracia,y amiíl :ad,por el pecado. Pero para q fepa 
el hobre quié le bu fea ( diría fu Angel de guarda ) dezid 
nos quié foys?Si foys Dios, de végan^as , I^OS acuchilla 
dor,y de jiifticia:o foys Dios de paz,D:os de mifericor 
dia,yde ben ign idad íCa l l ádoDios por a lgu . t i épo , to íno 
el p inzel de íu fa.bidiiria diuina en k mano de fu poder 
inf in i to ,y h i zo vna linea de amor en la tabla de la n a t u -
raleza humana,juntando la coala diuina, en la perfona 
del Verbo ,y dixordad le eflo por refpueí la . Qi iando 
Adán vio aquella linea perfeftiGima de amor , íabiendo 
que Dios fe auia hecho hombre , luego d ixo : obra de 
tanta perfeéi ion como eí la , no puede Gr de o/ramano 
c¿ue de la mifericor dia de D i o s , porque mfemiomsms, ffal* 
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[ujier omnia opera e i u s . Y dcagradccido Ac{an(y no en co-
pctencia j como Protogenes) hizo otra linca de amor, 
(no por fu mifmaperfona^no por fus hijos, a quien co 
munico fu naturaleza) defpues de auerfc hecho Dios 
hombre .-porque auiendomuerto Chriftopor todos^ 
muchos délos hijos de Adán dieron Lívida por C h r i -
í l o , e n reconocimiento de lo que Dios auia hecho por 
e\;f p o r fu pofteridad toda. Pero fue efta linea Jinea de 
Protogenes:fue eRe amorjarnor de hombres, que todo 
el para cortory aunque Uegue a dar la vida por Chri í lo 
loM i '^t ^qUe es ¡Q qUe mas puec}c hazer, maiorem dileCtionem tie-
rno habetyVt animam fuam ponat quispro amkii [uis) al fin es 
de fugeto limitado. Y aníí para que el cielo,y la tierra, y 
los Angeles, y los hombres entiendan, como la fuerza 
del bien amar, folo fe remata en D ios , lienta fe a cenar 
Chrifto efta noche, y tomando fegunda'vez el pinzel 
en la mano, defpues de aue.r hecho vna obra tan hetoy-
ca,como fue ellauar los pies a V n o s triíles pefeadores, 
in í l i tuyo el Santifsimo facramento del altar. Para que 
jD. 4n¡h.& íi fe admiraron de ver la primera linea Ambrofío y A u -
S). jíugujt, guftino, y pareciendo les de exceíTo de amor, dixe-
inCant.Te roñen el cántico de TV .De«í« /d«(¿ í f»a í , aquellas pala-
(Deum Uu- bras de tanta conííderaciou , tn ad liberaxdum fujeeptu* 
damas, rus hominem, non horruijii Virginis ^ terum, pafmen de to-
do en todo , viendo, no ya que fe encierra Dios en e l 
vientre de vna Virgen , fino de ver a eíFe raifmo Dios 
hombre facramentado, y debaxp de eftas fpecies,me-
tido en el pecho de vn demonio e n carne, como fue 
ludas. Y pafmen, y pafmemos todos viendo como lo 
vemos oy (por permifsion diuina) que le coma vnhom 
b r e en pecado mortal. Fue efta vna linea tan perfe-
fta, y tan acabada, que fi diera Dios a los hombres l o 
que dio a los Angeles, que fin hablar fe entendieran, 
con folo, v puro penfamiento fe os auia de declarar, 
para que e í tropel y ruydo d e las palabras, y lengua 
no nos fuera eftoruo. Pero pues es for^ofo e l auer de 
hablar, leuerenciando c o n fiiencio ef ta linea de amofa 
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quiero Hablar de la humildad clefcubicrta en el lauato-
rio de los píes de los A p o d ó l e s , que fue de harto pri -
mor. Y para que en efto aya acierto , pidamos con hu-
mildad a efTe Señor que fe humillo hafta proftrarfea 
los pies de ludas, nos de fu diuino fauor , y gracia. Y 
pues es la Virgen la que lo ha de alcanzar, fuphquemos 
le interceda,pidiendü fe io con el Aue Maria. 
LA hiftoria de la cena de lefu Chri í lo nueflro1 Se-ñor eftaefrrita por todos los quatro Coroniflas fuyos3y todos la cuentan3hablando juntameiíte de 
aquel hecho tanhazañofo ,como fue lauar los pies a fus 
difcipuIcs.Pero los tres3que fon San Mateo, San M a r - Mañh, 2 6 
c o » y San Lucas , parece que hazen contradicion en el JMin. 14. 
contaría al Euangeliib San luán , cuyo texto es el que L u c . 2 2 » 
oyauemos dcfeguir .S. íuan dizcjq ceno Chri í lo , (y ha Ionn»\^. 
bla.de la cena del cordero j vn dia antes de la íieíla de la 
Pafcua:y aníi comieda fu Huágelio, y hiftoria, diziedo: 
A n t e d i m f e f i u m f a f c h á j c i e n s lefus quia Venit hora eius, & c . 
Antes del día de la í ie í la déla Pafcua, fabiendo le íus 
que era llegada la hora en que auia de paílar deí le mun-
do al Padre , como amaífe a los íuy os > amólos baila el 
fin.Pero los otros ¡¡res Euangcliftas concuerdan,en que 
Chrifto nueftro Señor celebro iaPafcua,y comió el 
cordero el dia primero de los á z i m o s , que a la cuenta 
auia defer el diade la íiefta , la qual cómen^aua a los 
catorze de luna por latarde, y duraua por todo el dia 
figuientc. E í l o quifo dezir San Mateo en aquellas pa-
labras , .prima d k a Z ¿ m o n m acce/jerunt difdpuli ad Jefufn d i ' Matth, 2 6 , 
eentesyVbi iris paremus t ibí íomedere f a f c h é Agora veamos, 
íiendo el Spiritu fanto el Autor defta diurna hi(loria, y 
auiendo la el dictado a los quatro Euangeliílas, como fe 
encuentran en el eferiuir la , y contar la , diziendo San 
luán que ceno Chrifto antes del dia de la liefta, y los de 
mas3que fue la cena en el mifmo dia de la fieftarCA efto 
digo en vnapalabra.Cofa cierta esfegun fe eferiue en el Exod,i3^ 
£ x o d o , d e q mado Dios alos ludios q comégaífen a co 
tar 
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tar el año dende el mes en que los libro de la fcruidum-
bre de Pliaraon;íacandolos de Hgypto , que fue el mes 
de Mar^o. Mando les también , que a los catorze días 
d t í l e mes,le facrificafíen vn cordero en memoria del be 
neficio y merced grade que de fu mano auian recibido. 
Hecha ella memoria, con el facriíicio del cordero a los 
catorze dias, que Uamauan luna quarU décimay{ porque 
por ellos días lunares contauan los ludios fus me fes) 
luego comencauala fieíf a de los Azimos. Duraua efla 
fieíta dende los quinzc de Marco baí la los veynte y 
vno,que fon íiete dias, en los quales fe comían l o | p a -
nes fio leuadura(q por eíTo le Uamauá los ázimos) y of-
frecian a Dios particulares facriíicios.El día primerojy 
el poilrero deilos ázimos era íolcnifsimo. Cofa es eíia 
tan cierta, que no fe poner duda en di a, ni la puede auer 
tampoco , en que Icíu Clirifto nueftro Señor comió el 
cordero Pafcual tal diacomo o y lueucs en la tarde, y pa 
decio mañana Viernes,por el bien y remedio de los ho 
bres codos.Tambien es llano,y cierto, de que no antici 
po el celebrar la fiefta, fino que comió el cordero en e l 
tiempo en que mandaua la ley fe comieíTe , porque ha-
Chrjifol}. ho ila lamuerte(como dize Saníuan Chryfoftoiiio)guar^ 
viíl .Hj.fu- do C brillo la ley de Moyfen.Y anfi es cierto que cele-
Qer Mattb, bro la Pafcua en-fu propino tiempo, 
USupueí lo eí lo,refpondamos al encuentro que pare 
ce que ay entre los Euangeliflas, en lo que toca al con-
tar el tiempo deíla cena. Lbs Hebreos íiguiendo el vfo 
de ladiuina Efcritura llamaron dia,folo a aquella parte 
del tiempo que fe di í l ingue,y aparta de la noche. Siguíe 
do el Euangeliíla San luán ella coílurabre dixo.que ce 
no Chri í lo 4ntediefefluentes del dia déla fiefta. Y ñoqui 
fo dezir que la cena fue vn día antes de lafieíla: no qui-
fo dezir que ceno alos treze de Margo, no: fino que en 
tendiendo por día,el dia artificial, que comen^aua con 
el nacimiento del fol,fcgun la coí lübre de los Hebreos, 
dixo que ceno Chri í lo ante Akmfeftum. Que fue dezir, 
que como el día de la fiefta, contándola dende el naci-
miento 
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miento d e l í b l , e r a a los q ú i n z e de M a r ^ o , que ceno 
Chr i f to el dia antes, que fue a los catorze. Y eífe m i f -
mo dia catorze, dizenlos otros tres Euangeliftas que 
ceno Chr i f to . Pues íi fue la cena a los catorzejComo d i -
ze q fue el dia primero délos á z i m o s , c c m e ^ á d o ios azi 
mos a los quinze ? A efto refpondo, que porque en cfte 
dia catorze, fe aparejaUan ios á z i m o s , que íe auiande 
comer por toda la fiefta, por eíTo acoftumbrauan l l a -
mar a eile dia de la preparado!•, dia primero de los á z i -
mos. A n i l l o dieron a entender San M a r c o , y San L u Mdic. I 4, 
cas, quando dixeron : puma die a^¿morum, in qua necejje Luc. 2 2 . 
frat occidi fafcha, y allí llamaron primero día de ios á z i -
m o s ^ efte dia catorze, en el qual fe aparejauan las co-
fas neceíTarias para la Paicua. Y en efle dia de la prepa-
ración que era la luna quarta decima , a quien ellos llama-
ron día primero de los áz imos , dizen t a m b i é n que ce-
no Chr i f to . Luego a efta cuenta,cierto es,que San l u á n 
y los demás Euangeliftas dizen vna mifma coía, y con-
cuerdan e n que Chr i f to ceno en la luna quarta décima, 
que fue a los catorze de Mar^o.Sino que San luán cue-
ra la Pafcua dende el nacimiento d e l f o l , q u e era a los 
quinze por la mañana ,y anfi dize que ceno el dia antes, 
que fue a los catorze de M a r ^ o en la noche: y los de-
más Euangeliftas dizen,que ceno el dia primero de los 
á z i m o s , p o r q u e llamauan dia primero a aquel en que fe 
haziala p reparac ión parala Pafcua, que era t a m b i é n a 
loscatorze de M a r ^ o . Y a n í i íe deshaze lacontradicion 
que parecía auer entre los Euangeliftas fantos, y fuena 
diurnamente la confonancia que hazen, por fer m o u i -
dosdevn mifmo f p i r i t u , diziendo vna cofa t o d o s , y 
acordados por el que los gouierna, cayendo a c o m p á s 
confieífan , que Chrif to ceno la luna quarta decima , k -
gun que lo mandaua la ley. Vamos a la declaración 
del t ex to . 
%Sciens Jefas quia Venit hora eiusVt tranfeat exhoc mundo 
ad Patrem, íabiendo lefu Chr i f to nueftro Seño r como 
labiduria del Padre eterno que era llegada fu hora , en 
I i i que 
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que au/a de morir (que eíTo quiere dezir allí hora) Ho-
i ra en que auia de paitar de efte mundo al Padre. De m i l 
maneras declaran los Dodlores Santos, e l porque l l a -
mo G h r i i l o ala hora d e í ü mayor trabajo horafuya» 
V n o s dizen que fue eQa hora fuya, porque íeñalando 
fe en ella el punto de fu vida mortal ? fe dio príncipio-
al de í i i g lor ia , y n u e í l r o bien. Y de aqui tomaron 
ocafion paradezir , que toda la vida de C h r i í l o no fue 
mas de vna hora. Y aníi comparan a Cbr i l fo al re lox 
de atena , el qual tiene dos vaí i tos , el vno arriba » y el 
o t roabaxo , por los quales corre el arena de alto aba-
x o . A l principio de la hora vereySjque toda la are-
na ella en el vafo de arriba, y en comentando la hora, 
comienza también a caer el arena en el vafo de aba-
x o , y cae de tal manera, que en acabando la hora, 
acaba juntamente de caer el arena. Los dos vaíos de 
aquel relox foberano Chr i f l o , eran fu alma, y fu cuer-
p o . El pr inc ip io deí la hora , y vida mortal de C h r í r 
l i o fue la concepc ión h iya , en la qual el anima, que 
es el vafo fuperior, eftuuo lleno de arena de t r i l l e -
z a , y de do lo r . Porque en el inflante en que la h u -
manidad fantifsima de ChriRo fe vnio con la diuini* 
dad en la perfona del Ve rbo , en effe mifmo vio Chr i^ 
í l o todo lo que auia de padecer por los pecados del 
mundo. Y dende el punto en que n a c i ó , comento a, 
correr eífa arena de do lo r , y de trabajos del Vafo fu-
perior del anima, al inferior del cuerpo, y fue cor-
riendo por todo el difeurfo de fu vida m o r t a l . Ef-
fo í igni í icaron las lagrimas del pefebre,la fangre de 
la circunciíion , y la perfecuaon de Hcrodes en la 
huyda de Egypto : e í lo el canfancio, los dolores, las 
fatigas, y añVenras, y p.erfecuciones que C h n f l o pa-
deció en efta vida : y todo era caer arena pefada de 
trabajos en el vafo del cuerpo, haí la que poniendofe 
en vna cruz dio el alma al Padre eterno, que enton-
ces fe acabaron labora , y el arena juntamente , por-
que con la muerte fe dio concluhon, y remate a t a -
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do. Y porque fabia que en efta hora (aunque era la de 
fus mayores dolores, y tormentos} fe auian de acabar 
todos, por eífo la llama fuya. 
CPero declaremos lo de otra manera. Sabiendo le -
fus que era llegada fu hora: y llama hora fuya ala ho-
rade fu pafsion , porque aquella fue la hora de fu ma-
yor alabanza , y gloria. Porque como la obra déla R e -
dempcion del linaje humano , fue en la que mas defcu-
brio Dios fu bondad , y infinita mifericordia, pues pu-
diendo nos perdonar nueílros pecados libremente, y fi 
auia de fer por via de fatisfaftion , lo pudiera hazer por 
otros rail modos conocidos de fu infinita fabiduria : y 
no lo quifo hazer, fino por íu mifma perfona , y por 
medio de tantos, y tan grandes trabajos , como fue» 
ron los que padeció halla dar el alma por el hombre 
en vna cruz. Pues como en e í la obra deícubrio fu bon -
dad, y mifericordia infinita, mas que en ninguna de 
las obras que hizo por el hombre defpues de la en-
carnación , por la qual fue tan alabado de las criatu-
ras todas, que dize San luán que o y ó : & omnem crea- A^ocaU 5% 
turam qua i n ceelo e(i y & fuper terram > Cr'fub t e n a , & 
qUíe funt i n mar i , & qua in eo : onwes audiiti dicen tes, f e* 
á e n t i in throno > ú r J i g m , benediftio, honor y <@ g l o -
r i a , & potefias in f é c u l a f c c u h r t m : por eíTo eíla tan go-
z ó l o , y con tan grande contento, que con feria hora 
de fu pafsion la mas trabajofade l í v i d a toda, viene a 
llamarla hora fuya. . 
fAuiendo pues llegado eí la hora, en que auia de 
deícubrir mas fu bondad padeciendo por el hombre, 
que en ninguna de las otras obras que auia hecho por 
e l , for^ofo era, que en elía hora fe defcubriefle tam-
bién mas fu amor. Porque íi la chandad (como di-
ze Santo Thomas) es vna emanación, y vn ef í lu^o (D.Tho^ 
que corre,y mana de la bodad de Dios , fiendo lapafsío 
de Chrií lo dode mas fe defeubrio eíla bociad fuya^uan 
to mas cercano eílana a fu pafsiÓ,tanto mas auia de def-
I11 2 cubrir 
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cubrir el amor que nace de ejGTa bondad tan dcfcubier-
t a en la paísion. Yanüj/ííVwi í e f u s q u i a Venithora eiuSy 
fabiendo lefus que era llegada la hora, en que por fu 
pafsion auia de defcubrir fu bondad t a n t o ¡ cum di lexi f -
fe t fuos: fi harta alli auia amado a los fuyos, no fe con-
tenta con eíTo, fino que in fmem d i k x i t eos. Que es, que 
los amo mas en la hora de fu muerte, quando tuuo fin 
fu vida, porque fue mayor la bondad defeubierta en 
aquella hora, y es la fuente de donde mano fu amor. 
Y no llama fuyos alos que por tantos títulos lo eran, 
como fon los hombres todos del mundo, de quien dí -
Io<tn, i* xo San l u á n , wpropr ia \ > e m t ¡ v i n o Chrirto a fu cafa, 
que es el mundo, &r f u i , y los fuyos, que es, los hom-
bres todos del , eum non recepsrunt, no le recibieron 
por Señor , como deuianhazerlo. N i llamo tampoco 
fuyos en general a los ludios, íi bien eran propria pof-
feísion de Dios , y del Verbo por muchas caufas. N i 
en particular llamo fuyos a los Partores, a los Reyes, a 
los pharifeos^ii a los íacerdotes,y edificadores, a cuyo 
cargo eílaua el partir el pan de las diuinas Efcrituras al 
pueblo, y edificarlo fobre fu firme fundamento que 
era Chrí í io , por V e r d a d e r o conocimiento fuyo. Sino 
que llamo allí fuyos a los fagrados difcipulos compa-
ñ e r o s ^ amigos fuyos, y de íu cafa y familia, a quienes 
dende a poco rato con foberana humildad fe puío a la-
uar los pies. Y fon también fuyos por fer ptedeftina-
dos: y anfi todos los predeftinados fe llaman fuyos,co-
mo lo dixo San Pablo a fu difeipulo Timotheo , cogno~ 
a.Tí» í .2 . u i t ^ o m i n u s q u i j i i n t e i u s ^ h h ^ m u y bien ei Señor quien 
- fon los í u y o s . Pues como a m a l l e a los fuyos, que es 
aquellos q u e e f l a n plantados por eterna predeftina-
cion en la cafa de Dios: q u e fon los que d i x o Dauid 
que florecerían en los atrios de la cafa de nueftro Dios, 
que es efta Igleíía militante,que es el atrio de la trium-
f f a l w , p i , Tphantc,pUutati i a domo fiQmmjnattíjídomustbei nojtriflo-
rebuntia eftos fuyos por predeftinados,¿«ÍW dilexijpts0' 
mo los amo por eterna predeftiuacion, in finm dtte-
xit 
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j c / ím, amólos h a í l a d a r con ellos en el fin verdadero, 
^ue es la gloria. 
^ Y deaqui nació , defla vehemencia grande de amor 
el darfe tanta pneíTa en lo que auia de hazer , h a í b ver 
acabada f u obra}por la qual íe auian de Ve r tan al deícu-
bierto f u bondad,y grande amor. Y aníí dize San luán, 
que acabada la cena, fin detenerfe vrwpunto fe Icuanto 
della ,para lauar los pies alus difcipulos. VAc&nafaBá. 
El le lugar es diffkultofo por la variedad de opiniones 
que ay entre los Doctores en el declararlo. Algunos di-
zen,que fue el lauatorio de los pies dcfpues de la cena 
legal,que era donde fe cemia el cordero ; y antes de co-
mentar la cena común y ordinaria, que cada vno comía 
en íü caía. Y íegun eñojcosnafafta] querrá dezir,que ame 
d o C b n í f o comido el cordero , fe leuanto alauar los 
pies de fus difcipulos. Coníiderando la contradiélion 
que fe ligue luego e n el texto , meparece que no íe de-
clara bien efte lugar deíra manera. Porque fi dize San 
luán que fe Icuanto déla cena ,/«rg/íC^TM , para lauat 
los pies de fus difcipulos, cierto es que eftaua íentado. 
Si íentado, y a la cena común fe comía-, y era acabada la 
del cordero', porque para la del cordero auian de eííar 
en pie. Y aunque es verdad , que no nos dize expreífa-
mente la Efci'itura diuina que obligaua la ley, a que la ce 
na legal del cordero f : comieíle en pie, pero fácilmente 
íe i n íie re del capitulo doze del E x o d o , donde dize 
la Efcntura fmta-.fejlinanteremmy & cum baculis in ma- £xo4 , í2* 
nibus comedere pr^cipiebantur-, ad modum cito iter capien-
t'íum > comer el cordero ron báculos en las manos, y 
como gente aparejada para caminar 3y engullendo'' los 
bocados , n o era aquella prieíla , y di ípoíicion , de 
bombresque auian deeífar muy de afsicnto , y reco-
ftadosparala cena, fino en pie , fegun lo reprefenta-
uan las ceremonias. Y anfi San Auguíl in declaran- Aug.libr.^l 
do efte lugar en lo de Coafenfu Euangehflarum , dize: de conjenfa 
que fe ha de entender , que acabada la cena legal del £uan¿dijtt 
cordero, y comentada la cena común, fe leuanto C l i n - cap. i . 
I i i 3 fío 
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í l o a l a u a r l o s pies de fus d i íc ipules . E x p o í i c i o n es 
cíhi, -que la figuen muchos. Pero digamos otra, que es 
tambiea de muy graues Autores, los quales dizen, que 
en cíla noche ceno lefu Chri í lo nueflro Señor tres ce-
nas. La primera fue la cena legal del cordero Paícuaí, 
y ni en efta cena, ni antes de comentarla, ni defpues de 
comentada ( como lo probé arriba ) no fe ieuanto 
Chri í lo a lauar los pies de fus difcipulos. L a fegun-
da cena fue lacena c o m ú n , la qnai fe cenaua deípues 
de la del cordero. Porque como la cena del cordero 
era ceremonial, y fe hazia en memoria de aquel gran 
beneficio de la libertad recebida en Egypto-, hecha 
eífa memoria por la cena del cordero, cada vno tenia 
aparejado en íu cafa lo que pedia ( í e g u n i u eí lado ) pa-
ra cenar con fu familia, y gente, fatisfaziendo a la ne-
cefsidad de la naturaleza con los manjares comunes que 
de cada dia folian comerle. Y fegun el texto, también 
podemos dczir contra San Augullin, que no fe leuan-
to Chri í lo defta cena,fiendo comentada, pues dize 
San luán 3 que hizo Chr i í lo el lauatorio (hablando al>-
folutamcnte ) acabada la cena, ccena faña. La tercera, 
cena fue la del Santifsimo facrament.o, de'la Euchari" 
ftia: pero hallamos , que ni los Euangelilras, ni los 
A p o d ó l e s íanvftos ñ o l a llamen cena. Y aníi quando 
dize San luán acabada la cena, no fe puede entenc!ei, 
déla Euchariftia, pues, nofue cena , fino déla fegun-
dacena, que éra la c o m ú n , que fe acabo antes que in-
ílituyeíTe Chri í lo el Santifsimo facramento del al-
tar: y acabada eífa cena, fe leuanto;a lauar los pies 
de fus difcipulos . E í lo tiene muy grande probabi-
lidad, pues foía la cena común íe llamo propriamen-
te cena. Porque la primera no fe llama cena, lino Phd* 
jey ó fafcha, que quiere dczir, ty.anfituí, y era la fiefta 
principal de los ludios, en que fe f eprefentaua la l i -
bertad de Egypto , y paífo del mar Bermejo. Y la 
tercera, que es la EuchariíHa, nunca fe llamo cena, 
fino fue de vnos herejes. De donde eoncluyinos, quo 
el 
ellcuantarfe Chri í lo a lanar los pies de fus difcipulos, 
ewnafaih , fue acabada la cena c o m ú n , y ordinaria, que 
cada vno comía en fu cafa,defpues de auer comido la le-
gal del cordero. 
f Acabada pues efla cena, furgit a ex na, leuanto fe 
Chrifto de la mefa, y dexando fus veRiduras, quiere 
dezir, dexando el manto que traya encima,y quedando 
fe v e á i d o con aquella túnica inconíut i i , labrada por 
aquellas foberanas manos de la Virgen nueílra S e ñ o -
ra,ciñofe con vna toalla por medio del cuerpo, y echan 
do agua en vna bacía, comento a lanar los pies de fus 
difcipulos . Y defpues de au.crlos lanado, los limpio 
con los cabos que íobrauan de la toalla con que eftaua 
ceñido. Acabado el lauatorio, bolnio a tomar el Se-
ñor fu manto, y cubriofe con el como de antes efta-
ua. V e y s aquí Señores vna obra, en la qual no folo 
nos dexo Chrifto vn exemplo marauillofo de fu hu-
mildad, y charidad irnmenfa, fino que también nos 
defeubrio en ella , como por vna viua imagen , to- . 
da la obja de nueílra redempciun . ^Porque íi pa-
ra lanar los pies dé los difcipulos, dize el Euangeli-
fta San l u á n , qne fe leuanto Chrifto de la mefa: pa-
ra lanar los pecados del mundo , vereys que fe le-
uanto el Verbo de aquella mefa foberana déla bien-
anenturanga. Deftamefa dixo Chri í lb por San L u -
cas a fus difcipulos , ego di]pono y>ohis, ficat diípofuit tuae 21, 
tnihi Tatcr meus regnum, X'í eAatis, i r hibath fuper men-
fam meam in regno meo : yo os dexare en teílaraento 
€Íle Reyno m i ó , para,que comays , y beuays fobre 
mi m e í a . E n ello declaro Chrifto nueftro Señor, 
ios priuilegios, y prerogatiüas grandes que los Apo-
ftoles auiande tener en el cielo. Porque como en la 
cafa Real , no todos los que eftanen ella comen en la 
mefa del R e y , aníi no todos los que eftan en la gloria 
comen en la meía de Chrifto.Quiero dezir,q como no 
ion yguales todos los afsientos de la gloria, in domo Pa~ 
Pismimanfmes multafmt, como no todos tienen Vn 
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niifmo afsiento en la gloria, anfi no todos tienen vnos 
jnirmos priuilegios,Gao queefto es propr io délos A p o 
f ióles ,y de otros como ellos. Leuantofe C h r i í l o de í la 
mcfa de la bienauenturan^a, no porque mudaíTe lugar, 
n i dexalle el fer que tenia , porque tan Dios era hecho 
hombre, como antes que lo faeí le . Pero dize fe que fe 
leuanto defta mefa,porque t omo carne por nolot ros ,y 
haziendo fe hombre fe nos acerco mas, el que fegurí la 
prefencia déla diuinidad,elia en todas partes. T o m a n -
do carne dcxo las veí l iduras de refplandor , de mage-
f b d , y de gloriatporque la efcondio debaxo de las tinie 
bLis,y velo de nueftra mortalidad. Ciñofe con vna toa-
lla , quando con aquella humanidad purifsima, y blan-
quifsiraa ciño fu diuinidad.)dc tal manera, que el que no 
cabia en los cielos,fe m e t i ó en vn p í f ^ b r e , v el Que tic-* 
n e el mundo en e l p u ñ o , e í k m o cmbuelto en los p a ñ a -
les : y el que todo lo hinche , f e c iño coa mieí l ra carne. 
Y quando peníays que echo agua en la bacía para lauar 
los pies de ios diícipulos;: echóla quando fe abr ió aquel 
cortado facratiísiiuu con la punta de vna lan^a cruel, 
inhumana,y cortadora,que entonces falio del con abun 
dancia agua mezclada con fangre , y cayo ( como dize 
San Buenaucntura ) e n t i f a hacia grande de la Iglcíia 
en los vafos de los í a c r a m e n t o s , para lauar la íuziedad, 
y las manchas que cauían los pecados en las almas. Y 
aníi como acabado el iauatono de lo^ s pies de los dif-
cipulos , boluio C h r i í l o a tomar íu veíf ido : ariíi tam-
bién , acabada la obra de nueí l ra Redempcion, b o l -
uio atomar las veftiduras de 1^ g lor ia , auiendo mere-
cido por fu pafsion l a de fu cuerpo. Y aníi como quan-
do l i m p i ó l o s pies de los cf íc ipulos ,quedaron en el lien 
<jo las feriales de aucr los l impiado: íinfi también aque-
Uar llagas que quedaron en el cuerpo de l e í u C h r i -
í l o nueftro b e ñ o r , defpues de refufcitado (aunque co-
mo vnos diuinos rubis ) quedaron como en feñal de 
que con ellas l i m p i o la íuz iedad de nueí f ros peca-
dos todos, 
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C Bo lu íendo pues al t e x t o , a u i e n d o d e x a d o C h r i f l o 
fus v e f t i d u r a S j t o m ó v n a t o a l l a , y c i ñ o f e c o n e l l a / w w / j c - -
wpfltt linteum ¡/rrtcinxit faj f u e e l c e ñ i r í e d e m a n e r a ^ q u e 
q u e d a r o l o s d o s c a b o s de l a t o a l l a t a n l a r d o s , q u e p u d o 
l i m p i a r c o n e l l o s los p i e s de los d i f c i p u i o s d e f p u e s d e 
l a u a d Ó s . E f t o f u e d a r o s á e n t e n d e r de l a m a n e r a q u e v o s 
o s a u e y s d e c e ñ i r e n v u e Ü r a h a z i e n d a , y t r a t o 3 q u e h a d e 
í e r de c o n d i c i ó n , q u e q u e d e í i e m p r e a l g o p a r a l i m p i a r 
los p i e s d e v u e f t r o s h e r m a n o s . Q u i e r o d e z i r , q u e de t a l 
m a n e r a a u e y s d e m o d e r a r v u e i l r o s g a f t o s , y e l e í l a d o 
de v u c í f r a cafa , q u e os f o b r e c o n q u e p o d a y s r e m e d i a r 
• las n e c e f s i d a d c s de l o s pobres.Md¿/í4«íeíw//íí 'oríío^!,án" 
do manibusJms^quod hontm ejl}y>t haheat n^de tr 'ibtiüt necesita ¿ r ^ J * ^ 
tem | f d « > w í / 3 p r o c u r e ( d i z e e l A p o f l o l San Pablo ) e l q u e 
p u d i e r e t r a b a j a d c o n í u s p r o p r i a s raanoSjganar a igo^con 
q ue p u e d a a y u d a r á l o s pobres .Pues íi a c o n í e j a San Pa-
b lo q u e t r a b a j e e l q p u d i e r e p a r a t e n e r q d a r al p o b r e : í i 
á v o s os í ob ra fin n i n g ú n t r a b a j o : l i Vos f o y s r i c o , y po 
d e r o f o , m i r a d l a r a z ó n q u e a u r a , y l a o b l i g a c i ó n de ceñir 
os p a r a r e m e d i a r e l p o b r e . Y fi m e d e z i s q u e f o n l o s g a f -
t o s t a n g r a n d e s de v u e í l r a c a f a , y t a n t a s las o b l i g a c i o n e s 
q u e ay en e l l a , q u e no os f o b r a n a d a : p o r e f f o d i g o q u e 
os c i n a y s . C e ñ i o s S e ñ o r , y q u i t a d de l o f u p c r f í u o e n v u e 
í t r o c o m e r , y v e í l - i r : a c o r t a d e n m u g e r e s , c e r c e n a d de j u e 
g o s , d e x a d e x c e í l o s de fieítas, y v a n i d a d e s , y t e n d r e y s 
t a n t o q u e o s f o b r e , q u e p o d r e y s d a r a l o s p o b r e s , y a m u 
c h o s p o b r e s , g a n a n d o m u c h o c i e l o p o r e l l o . ÍI O que 
b i e n le c e ñ í a Uauid q u a n d o d i x o j ^ ^ í ' amhulaui in mag- , 
Wi,neqiieiamírabilíbusfu¡;erme ,no cLnáuuc Señor , j a m a s ' i30* 
d e i u a n e c i d o c o n g r a n d e z a s , y m a g e f l a d f u p e r f í u a , n i me 
k u a n t e a m a s d e lo q u e p u d e . Si en l a c o m i d a f u e i r e d e s 
p a r c o , íi f o l o t u u i e f l e d e s c a í a e n q u e v m i r , l i e l v e l l i d o 
f u e l l e para folo c u b r i r o s h o n e í i a m e n t e , b i e n os f o b r a n a 
para el" p o b r e . P e r o como l o q u e p r e t e n d e y s n o es í u í f e 
t a r j a v i d a h u m a n a p a r a p a í l a r e n e l l a , g a n a n d o l a e t e r -
n a , l i n o a n d a r t r a s v u e f t t a s a m b i c i o n e s , y c o d i c i a s d e f o r 
d e n a d a S j p o c e í f o n o o s a lcánza la í a l a l a g u a , n i t e n e y s 
l n 5 para 
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para vos,ni tampoco para el pobre. Y de a y nace que a ti 
days toda la vida(aunqiie de vueí lra naturaleza feays li 
beraI)hecho vn mczc]uino,efcaíro,y auaricnto, porq no 
os llega lo que teneys á la mitad de lo qué deíTeays. D i -
$en((4, xo Séneca,que el auariéto era como el perro muerto de 
hambre.El perro con hambre pucfto delante de la rae-
ía,coii los ojos arrebátala comida, y fí le arrojays vn pe 
da^o de pá en el ayre lo coge,y fin dexarlo llegar al íue 
lo lo traga én vn peníamiento:y lo vereys que fe buelue 
luego á la mifmapoftura tan fereno,y con tanta atencio 
á lo q fe come,como fino le vuierades dado nada, y por 
mucho que le deys nüca parece que fe harta.El que por 
gaílador y profano en íiis cofas,da en fer auariento para 
el pobre,y el miferable auariéto que por ferio, no da na 
da al pobre,entrambos andan tan hambrientos por ad-
quirir y tener,que no ay cofa que los harte en efta vida: 
tan atétos , y tan cuydadofos al gragear, como fino tu 
j r ^ uieran nada. Va qui coniungitis doma ad domu, & agfum agro 
CPpulatis: géte q no trata fino de hazer vna cafa a par de 
otra,y de tener vna,y otra, y muchas poífefsiones jun-
tas,muchos jardines de recreo, muchos términos de j u -
rifdiéíion,y feñorio-.vnos para tener mas,otros parama 
yores deleytespara fu ambicio y foberuia,y todos por 
auaricia para no dar nada á Dios en fus pobrezitos. T r i 
fies dellos(dize Efaias)y miferables q aqui lo gozaran, 
y vendrán á pagarlo en vn tormento eterno. Vmiero los 
Patriarchas fantos tatos años en el mundo,y eftuuieron 
fiempre en el como eftrangeros,y como gentede paífo, 
Héhr, I i . quomam hojpitesfunt & peregrini: y oy que viuen los hom 
Gres quatro dias,quieren hazer fu morada tan de afsien-
to en la tierra,como fi vuiera de fer eternos en ella? efte 
es vn grande dcfatino. Cofa q nunca hizieron los Ethni 
eos aunque yiuian en tinieblas, por faltarles la lübre de 
la Fe. Que vn Popeyo con fer ta poderofo en laRepu-
P/W.//.34. blíca Romana, no fe atrcuio a adquirir haziéda,porq no 
parecieífe q vfaua mal del poder q tenia entre losRoma 
nos. V a Scipio Africano, jamas copro ni védio cofa en 
efta 
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c í la vida,) ' como no edifico cafa n i la labro, n i planto v i 
íia3ni huerta,dexo muy p o c a s riquezas quando m u r i ó . 
Pues fi íe ciñe el Ethmco,y faltándole la l ü b r c de Fe , le 
fobra el conoc imié topara j u z g a r c o m o e l ex ce fio en c f 
tas cofas es malo,no lera razo q os ciñays vos que foys 
Chr i f t iano?Ceñios S e ñ ó r , y acabad ya de dar en l acué t a 
pues teñe y s Fe,y fabeys por e l la ,quá eftrecho y mifera 
ble eíla v n rico auariéto en el infierno ,pac!edcdo t o r -
mentos eternos. Y ceñios pues í a b e y s , q el Señor de l o 
criado fe hizo pobrepor vos,y para enriquezeros,ficdo ^ ^ g 
la mifma riqueza,pj-í) nobis egemís faBus f/¡'-. Ceñ ios pues,y 
quitad d é l o íuperf i i io ,y V e r e y s q grandes cabos,yquan 
largos fon los q quedan en la toalla d e vueftra hazieda,' 
con que podays limpiar los p i e s de tantos pobrezitos 
como anda padeciédo en eí la ciudad, y tierra. Y tomad 
e x é p l o de vue í t ro Dios , y Señor , q p u e s fe ciñe con la 
humanidad para daros á vos,y con la toalla en f u huma 
nidad para limpiar pies de pobre gé te ,quales era los d i -
fcipulos : t ambién es para eníeñaros á vos l o que aueys 
de hazer firuiendolo á el. 
f C e ñ i d o C b r i l l o con la toa l la ,echó agua en vna ha-
cia, y luego comento á lauar los pies, de ius difcipulos, 
C Í C / ' / Í lañare pedes diciJpulorumMPei-o antes que hablemos 
dellauatoro,quiero deziros(aunque de p a í í c ^ e l fin que ^ 
tuuieron San Ambrofio,Saa Cypriano,y el gioriofo S. j " r * 
Bernardo m i padre , en dezir , que eíle lauatorio d é l o s /¡f^™™**' 
pies de ios diícipulos fue facramento.Fundaraeto pudo r ' • r , 
tener efi:o,porq parece que vi io allí feñal exterior , con -^v/'^ r* e 
promeíTa de ^r-acia,fegü aquello q u e d i ' x o C h r i í l o a J*1™* 
Pedro rebufando el fer lanado ¿fi non huero te^ mn húhehis- ¿ ^ ' r r • 
partem Parece que vuo t ambién precepto,en que Wd *"'fr* 
.mádaua fe hizieífe e í te laua tor io ,por aquellas palabras c<zn<e* 
de C h r i í l o }exewblum enim dedi yohis, y p o r las demás 
adelante, & Vos deheiis aher- altevius Uua\e pedes . V u o 
también myfterio grande en efle lauatorio , porque 
d i x o Chrif to á San Pedro, quodego fació tu nefeis mo~. 
é i [cm auunt popa . J al fin parece que califica 
eíla 
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cfta caufa,/ le dan autoridad,y á nofotros mucha ocafio 
para en t éde r que es anfi,la de tres fantos tan grandes,co 
mo fonBernardo,Cypriano,y A m b r o í i o . C o n todo ef-
fo refpondiendo á la duda,digo en vna palabra, que aun 
que es verdad que aquel lauatorio fue fenal ex te r io r , y 
Viíible de la humildad,y caridad grande d e C h n í l o t y aü 
que fue t amb ién fenalde la l impieza con que nos alie-
mos de llegar al Sacramento del altar(quepor ello h izo 
Chrif to efte lauatorio de los pies de los d i í c ipu los , an-
tes de inf t i ruyr el fantifsimo facramcnto de laEucharif-
tia)y aunque fue feñal y figura (como dize Sá C y r i i í o ) 
de aquella l impieza que auiamos dé alcangarpor el der-
ramamiento de la fangre de lefu Chriftorfe ha de dezir 
que no tuuo cofa común con los facramentos dichosjfa 
cramentos en fupropriedad y fuerza. Porque aquelyí 
huno íe ,que d ixo á San Pedro , non bahchh Hrttm mecmn, 
entendido á laletra,no promete gracia,lino que amena-
za pena á San Pedro , por la inobediencia , como lo d i -
Chryfofíom, zen San Chryfoftomo^San Cyr i l i o , y SanBaí i l io ,habla 
hom,6g. do del b a u t i í m o , P o r q u e cierto es que íi Saiií>edro obf-
CjrH.líb.y. t inadaméte rebufara aquel lauatorio,que no tuuiera par 
cap.j, te conChr i f t o .No porque el lauatorio de los pies fuef-
Siafil. orat, fe n e c e í l a r i o ^ n o por la obediencia que entonces pedia 
de¡teccato, Chr i f to á San Pedro. T'apoco tenemos precepto ni i n -
ftítucion de frequentar eftaceremonia, y aunque en al-
gunas Igleíias fe vfo antiguamente el lanar los pies lue-
go defpues del baunfrao:pero nunca fue recebido de t o 
d o s ^ i lo recibio(como dize el mifmo San Airibrofio)ja 
mas la Iglefia K omaha.Y aquel dezir Chr i f to , exempiim 
dedí yobuyj lo de mas abaxo ,^ V O Í debetis alteralterius laua 
re pedes, no fue precepto de lanar los pies , como confta 
del vfo ordinario de la Igleí ia , porque nunca los fíeies 
entendieron tener obl igación por precepto de lauarfe 
los vnos á ios otros los pies. Y anfi dize San JuanChry-
fof to¡no,que aquel fue precepto de humildad, y de cari 
dad.C A l punto agora. Siendo efto aníi ,que motino t l i -
mero n ellos Santos Padres para llamar al lauatorio de 
ios 
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los pies facramento ? E í í b yo os lo diré. San A m b r o í l o 
l o llamo racramenro,porque era vna fanta cer emonia, q 
fe vfaua en fu Iglefia, San C y p r i a n o , y elgloriofo Ber-
nardo m i padrejdizen^ue era facramento aquel lauato 
r io que Chr i f to h izo de los pies de fus difcipulos, p o r q 
por el fe íignifico alguna cofa fagrada que deuemos ha-
zer los fieles cada dia,como es lauar los pecados venia-
les: y e í lo hazelo Chr i f to ennofotros por la oración 
del Pater n o í l e r . 
€ A u i e n d o allanado e í l e p u n t O j r a z o n f e r a que t rate- ^ ^ ^ > 
mos del lauatorio.Echo así;ua(dizeSan l u á ^ C h r i í l o nue ' W0'*• 
í i ro Seño* zn\mzVAZ.iaJ<&'cv^itlauare pedes íííjcijmlofwn, ' y* 
y comento de lauar los pies de los di íc ipulos . San l u á n t0m 
Chryfofl:omOjOrigenes,y Euthimiojdizen que comen i 2 " , . , . 
50 por ludas , y que el fue el primero a quien lauo los twM'iw 
pies.Y Origenes dize,que comento C h r i í i o e í l a u a t o -
r io por ludas^porque quifo acudir con la medicina a do 
de apretaua mas la efermedadiy como ta defuergo^ado, 
no ío lo no rehufo el ]auator io ,ní t e m i ó el ver arrodilla 
d a l a m a g e í l a d de Dios a fus pies , fino que fe los dio, 
para que los lauaífe.Lauolos C h r i í i o , y en acabándolos 
de lauar con aquellas diuinas y foberanas manos, pufo 
los encima de fu coraron para enxugarlos con la toalla 
que traya ceñ ida . Y efto fue como íi le dixera. ludas el 
fuego de amor que traygo encerrado en e í le m i pecho, 
entre por eftas frias plantas tuyas , tan ligeras para ve 
derme.ludas el calor que abrafa mis entrañas entre por 
eftas tus plantas,para que encendiendo t u elado pecho, 
de tal manera lo abrafe, q fe derrita en lagrimas de dolor 
y penitencia.Iudas las centellas amorofas que falen def-
te coraron mio,que efta hecho vna afcuade fuego^ntre 
por cífas plantas tuyas,q uebrantando la dureza de t u al 
ma^y deshaz iédo el ye loq te trae ta lleno de f r i ó l e con 
uierta todo en amor. O amigo y lo q l iento el perderte, 
mas me l a f l ima tu perdida, que tutrayeion y aleuoíia. 
Oueja mia feñalada con el hierro de m i difcipulado^ue 
te Veo en las vñas de l lobo,y deífeo remediarte, y t u no 
quieres» 
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quieres.Buclue en ti^pues yo miro tanto por t í : y fí fa-"" 
fia tienes contra mijagora es t i é p o , t o m a venganza della 
Ves me aqui donde en fecreto puedes hazerlo y tjue na-
die l o lienta í ino tu y y o . Y fí mis pies te han offendido 
dame acá eíTos tuyos,y pon los fobre m i coraron, don-
de el regalado pone fu cabera.Si mis manos , í imiboca , f i 
mis ojos,y m i cuerpo todo,ves lo aqui tododerribado á 
merced tuya,y proftrado á tus pies.OAngelesdclparay 
fo:mirad dende el cielo el hecho mas raro de humildad^ 
que hafta oy rehavi í l ;o ,veyslo , y lo fuíFris?SuíFris q las 
manos mas limpias que las eftrellas toquen los pies mas 
íiizios que puede auer en criatura a lgunaí ludas peruer-
ío ,d i demonio obflinadojComo no te ablandan tatas ca 
r i c i a s íQue piedra vuiera tan dura,q coraron tan de dia-
mante^que no fe hiziera mas blando que vna cera, con 
tantos regalos, y merced como tu recibes de la mano de 
el S e ñ o r í C O Chrill:ianos,y que de cofas auemos de ver 
el dia j u y z i o tan para efpantar,quantos vere-mos enton 
ees condenados a las llamas eternas, ante quien fe arro-
di l lo la mageftad infinita de Dios m i l vezes, para q no 
le ofFendieíTen.Que péfays que fon eíTos temores, y fo 
brcfaltos grandes,de v n íi me cogerá la muerte en efte 
pecado q voy a hazer : íi dará Dios conmigo en vn t o r -
mento eterno? íi t endré lugar de cofeíTarme y hazer pe 
ni tenciai í ino vn poneorfeos Dios delante para q no po 
gays vos en execucxo aquello que péfauades.en oflfenía 
luya. Y quantos veremos condenados,porq no refpon-
d i e r o n á los ruegos de C h r i í l o , cerrando la puerta a 
los l l amamié tos , á l a s infpiraciones,á losdeíTeosbuenos, 
y í an tos , co q el Efp i r i tu fantb llegaua á tocar en fus co 
ra^onesícoy/we/í Moah clamauit^Tii coraron (dize Dios 
Jfai.i^* por Efüas'jdio golpes en el de Moab:pero ella rebelde, 
y duro,para refponderme.El coracon de Dios,el pecho 
de C h r i í l o , á todos llama, y á todos toca, y para todos 
fe a b n ó , y para todos ve r t ió fu fangre facratiísima: pero 
M o a b no oye los golpes en fu coraron : quiero dczir, 
que ay tantos tan metidos en fus guíÍ:os,y tan gu í l ando 
de íus 
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•-de fus deleyteSjtan cercados de fus intereíreSjycodicias» 
y tanatapados los ovdos.con fudurcza,que aunque e í la 
dando Vozes la fangre vertida por todos , no todos la 
oyen.Y aníi aunque os laucn los pies, aunque frequen-
teys los f i c r a r a e n t o S j y f r equé teys el oyr los fennones, 
;fi os eftays con r e h a z l o en pecado m o r t a l , o s licuara el 
diablo, como á ludas, al qual por fu dureza grande , no 
le ablando el Ver á C h n í l o arrodillado en prefencia 
fuya. 
f Pero mirad quan differente e í íe&o tuuo efto en S. 
Pedro,que en ludas. ludas no tuno verguenca de ver á 
Chr i f to delante de fus pies humillado para lauarfelosry 
Saíi Pedro quedo tan efpantadode eífo mifmo,que co-
fiderando quien era C h n í t o , ) ' la humildad que m o f l r a -
na en quererle lauar los pies,rehufo eilauatorio, diz ien 
do,wo« lauabismihípedes in etternum. Dize San CyprianOjq ¡3. Cjprian» 
como San Pedro en aquel examen q Chr i f to h izo del, 
j«e dicunt homines effefilium homínis,¿í6 tefiimoniode que 
Chr i f to era verdadero hijo de DioSjViedolo defpueshia 
cada la rodilla en prefencia fuya, paralauarle los pies,no 
p u e d e lleuarlo á paciencía,y anft áize^Jon lauabis mihi ¡>e 
¿e í ,nome aucys de lauar S e ñ o r . P o r q u e íl el cliar la M a 
dalena proftrada á vueftrospies lanado los con las lao¡ri 
mas q de fus ojos vertia , le pareció á S imón Leprofo q 
era demaftadahumanidad vueftra, eldcxar llegar aque-
lla muger á vueftros p ies , í iendo pecadora, y no cono-
cia en vos mas de que erades vn Profeta. Y o que conoz-
co y confieíTo, quefoys verdadero hijo de D i o s , no he 
d e confentir que í iedo v m r i f t e h o r a b i ^ y pecador.vos 
ilegueys á lauar mis pies,«í?« lauabis mblfedesin^stermU, 
Palabras fueron eftas que nacían de e í p a n t o , y de vn 
hombre admirado de ver en l a mageftad de Chr i f to 
vna humildad tan grande . Y de eíla humildad de C h r i -
fto fe leuanto mayor reuerencia en San Pedro, para 
n o c o n í e n t i r que le lauaíle los pies . Exemplo admi-
rable de lo que no (otros auemos dehazeren l acon-
fideracion d é l o s myft crios de cfta noche. Que el ver 
a l e fu 
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á lefu C h r i í l o herido y laf t imado, lleno de llagas y a^ o 
tes,coronado de cfpinas, y harto de aí írentas recebidas 
t o d a s p o r n u e í l r a c a u f a ^ o í i a d e fercaufa para hazerle 
menos reuerencia^q fi le v iéramos en el t rono de fu ma-
geí lad y grandezajdonde le v io EfaiaSjquando d i x ó , v ¿ -
IJaí.o. ¿¿t jyQminHm jedentem fuper fohum excelfum & clcuatum. Y íí 
le veys denegrido,y acardenalad Jjy des]uzido,y defef-
timado de los min i í l rosde Satanás ,miradle bienjque aú 
que eí tá en eíla figurado es eíFa la fuy a, í ino la de n u e í -
tros pecados que le pufieron aníí^que el es la h e r m o í u r a 
del eicIo,y es el refpládor de la gloria de fu Padre,y aníi 
no le de í conozcays por verlo tan maltratado. Que íí el 
cordenllo innocente entre m i l ouejas reconoce á fu ma 
dre,y n i por roñofa , flaca, ni dc ícoyuntada , no dexa de 
tenerla por tal^y con defprecio de las de mas la í igue , y 
de ella toma í u í u í i e n t o . N o feria r a zón que d e í c o n o -
cieí lemos nofotros al padre de nueí l ras almas, por traer 
figura de leprofo.Antes bien por eíTojen quanto de ícu-
bre por ella el amor que tiene á fus hijos,deuernos de fe 
guirle, y jü ta rnos co el có mas e í l r echo lazo á caridady 
(D.íBernard. amor íY fi l o menofprcc ió Herodes ('dize m i padre Ber 
nardo)no por clTolodefeftimare yo,f ino q lo t endré en 
mas,porque conozco que por m i quifo fer tenido enpo 
co. Y efb es la figura en que deíTeauan verlo los fantos 
Jfá» y3• Padres,comolo d ixo E(aias,del¡derauím»s eum defpectum, 
nouífsimum VÍrQium)Vírumdolorum)0'fcientem infirmita-
ÍCÍ»,deíTeauan lo ver defta manera,porque fabían que co 
eífe traje de defpreciado, la í l imado,y enfermo,nos auia 
de dar en las manos íu cielo y gloria. E l alegria del h o m 
bre(dixo Dauid)efl:auaen q t ra ta í íen á C h n f t o de aque 
Pfal, 25?. manera,hafta romperle el vel l ido que traya, cofcidifti 
faccum mei{m}&' cirncudedijli me Utítia,y ladel mi fmoChr i 
ñ o eftauaen que le rafgaííen el faco de fu humanidad,y 
cuerpo, por la muerte, porque entonces dize (por D a -
uid) que fe vio cercado de alegria. Saco, y cilicio flamó 
Dauid á la carne de lefu C h r i l l p nueftro Señor ,quando 
?/4/.34. dixo,c«w mihi m l e f t i ejfent indHebarftlieio. Y efte faco de 
la huma-
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la humanidad d e C h r i í l o J o cofio el Efpi r i tu fanto e n e ! 
vientre fantifsimo de Mana,pues por obra fu y a fue c5-
cebidorpero rafgaronlo los fayoncSjpara que el Redem 
p to r del mundo dieíTe el precio por nofotros. Saco fue 
efte en que nos t raxo efte mercader foberano mercade-
rías ricas } y de mucha eftima y precio,pues nos t raxo e l 
p e r d ó n de los pecados3gracia p a r a merec ímien tos^ygío 
ria para premios. Saco fue efte en que venia fu íangre fa-
cratifsima , con que auia de iauar los pies y pecados de 
las almas de ios hombres todos .Y aníi conu íno q en ef-
f a figura pobre,y defpreciada de ios hombres fe rafgaf-
fe el faco, para que dieíTe fangre con que acudieíTemos 
í in rehufar el lauatOrio como fanPedro,áfer lanados t o -
d o s : porque lauandofe nueftras almas conefta fangre fe 
auian de poner blancas,que es l o que d ixo San luán en 
el Apocaly p í i j / ^ ímwí ¡ io ln fuas & candidas eas fecerutit in jfpocaL?, 
fanguine agm,hu¿Lr:on. fus eftolas con la fangre del corde-
ro,)'- all i fe pulieron blancas. Pues como puede fer e í l o , 
fi fe lañaron en fangre, como pudieron quedar blancas? 
Quedaro blancas,porque fe lauaron en fangre defte cor 
dero íin manzil]asqiie eífa es la fuerza de la fangrede l e -
f u Chrif to,que tiene poder para blanquear lo que fe la-
ua en e l l a , y í íendo fingre haze effeftos de leche, y n o 
de fangte. La leche y a fabeys q n o es otra cofa, fino vn 
pocode fangre cocida enlospechos.Los pechos dode fe 
cuécela fangredeChfo,fon fu cuerpo,ynueftra a l m a . E n 
f u cuerpo fe c u e c e co fuegode amor^y cociédofe co efte 
f u e g O j V i n o a h e r u e r t á t o , q abierto el coftado m a n ó por 
al i i co grade fuer^a.En nueftra alma fe cuece en los dos 
pechos q t i e n e ^ fon en t éd imien to ,y vo lü t ad . En el en-
t é d i m i e n t o fe cuece rumiado p e r p e t ú a m e t e los traba-
I o s ^ pafsió de Chr i f to nue f t roSeño r . Y cocida efta fan 
gre en el cuerpo de Chrif to por amor,y en nueftro en-
t é d i m i e n t o p o r meditacio c5 t inua , l i egádo el aífefto fer 
uorofo de la voluntad Juego la conuierte en blancura. Y 
anfi bíanca,mas bláca q l a leche,limpia,y blanquea nue-
ftras a l m a s . n o s aptccatis nojtñs in fangti/neJuo,con fu á[)0caL<i¡, 
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fangre facratifsima (c'ize San luán) lauo nueftros peca-
dos, y lauandolos con ella (d ize Dauid ) pufo n u e í h a s 
, , almas mas heniioGis y roas blancas que lanieuc, & (H-
j a i . 7o. j>ey ckúíbah'ir. Y anfi para efle fin de l impiar ,y bíam-
quear almas , fe h izo C h n í t o vna fuerte y cfpiritual le-
x i a , poniendo en lugar de agua fu facratifsima íangre , 
j . Joan. 7. hit cft qui Venit per aquam & fanguinem le fus Chriftus. Pufo • 
TJal . io i , por ceniza el amargura grande de fu pafsion , cine-
tem tauquam pamm manducaham . í i l fuego fue aquel 
JO.ÍK. 13, amor immenfo que lo traya tan abrafado , cum áile-
xijfet ¡JÍOS qui erant in mundo , ia finem dilexit eos . Y 
vino á fer tan fuerte efla l ex ia , lo vno por la amar-
gura de la ceniza, y lo otro por el fuego gran de del 
amor , que parece que fue neceíTano templarla con 
dos aguas , que fueron las que derramo en la cruz 
lefu C h r i í i o nue í l ro Señor . La vna fue la que fa-
l lo por fus ojos l.antifsinios quando dize San Pabla 
que eftando en la cruz , cum dawou "valido er Uchry-
^ ^ mil y exauditus (¡i fro fuá reuerentia : y la otra fue el 
agua de regeneración que f i l i o por fu co í lado , pues 
en dándole Longinos la lanzada , continuo exiuii fan* 
IQÍW.I$, guis& aqun . Con effa lexia hecha de la amargura 
de fus trabajos , de fu íangre de fus lagrimas , y de 
fu amor, lana y l impia los pies., y affe&bs deforde-
nados de todas las almas de aquellos que quieren 
poner las en fus manos . Y anfi nadie rebufe efte 
lauatorio, nadie contradiga al fer lanado por la fan-
gre de C h r i í i o , porque íe quedara fin C h r i í i o , íin 
Dios , y fin cielo . Pues ai rehuiar aun el lauatorio 
de los pies San Pedro le amenazan, con efto mifrao, 
diziendo , fi non Isutro íe rim hahebis partem mecumj 
Pedro fi no os dexaredes lauar no tendreys parte 
conmigo. 
C D e dos maneras fe entienden eftas palabras que 
d i x o Chr i f to á San Pedro .. La primera con San 
A u g u í l i n , y quieren dezir , fino me obedecieres en 
efto , que vo agora quiero , y mando , pues, efbtf 
' obligado 
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obligado á hazcrlo , n o t endrás parte conmigo . La 
íegunda con San C y p r i a n o , de manera que íe decía- 3).CybrM. 
ren del lauatono interior hecho por D i o s . Yfegun de abíut.pe 
c f t o fe han de entender eftas palabras conforme a las dUm. 
q u e d ixo C h r i í l o á i a Samaritana , donde hablan-
d o del agua material p a f i b fu platica á la efpiritual. loan. 4,' 
Y conforme á efte fentido es de aduertir, que no d i -
z e Chr i f to á San P e d r o , ylwo^ Uuero pedes tuos ( c o -
mo l o nota Cayetano ) fino que folamente le dize, Qayttan, 
¡i non Uuero te , como quien dize , efte lauá tor io es 
myft ico , y figuratiuo , el qual t u n o entiendes agora, 
porque es lauátor io efpir i tual , y a quien efte faltare, 
n o t endrá parte en Ghnf to . f Pero no notays feñores, 
q u e quando San Pedro n e g ó á Chr i f to , no fe lee que lo 
reprehendie í fe por e l l o , ni lo amenazaí re :y oy quando 
reíiufa el lauá tor io le davna réprehenf ion tan afpera, 
q u e le d i ze , q u e fino fe dexa l a ñ a r l o defpediia de fu 
compañía . Que es e f to dezidfSabeys que? darnos á en-
t e n d e r l e que no fe efpantaDios,ni fe marauillajde que 
vos como flaco caygays e n vno ,n i en dos, n i en veynte 
pecados.nien mú,<juomamipfecegnouitfigmentumnojtmm: - I02 , 
porque fabe que l a fabrica de que el hombre efta com-
j)ueí to ,es vn poco de barro, frágil, y quebradizo . P e r o 
d e que viendo que aueys caydo e n la culpa huyays de 
fer Jauado deIla,ycontradigays á la fa lud , defpreciando 
l a medicina,eíTü es lo que reprehende Dios con afpere 
z a i Que vn hombre haga exceí ros ,ora fea en la moce-
dad,oraenla vejez, por l o s quaíes venga á dar en vna 
graue enfermedad, n o es negocio que admira, porque 
de cada d í a l o vemos. Pero que viendofe en la cama 
apretado de V n dolor de coftado,que por momentos le 
va quitando la vidajiio confienta que lleene á el el medi 
co ,ni le aplique medicinas,y por el mifmo cafo no quie 
re la falud^íTo es lo que efpanta grandemente. Que fea 
llegado el t iempo en que os han de lanar de la fazie-
«ad y manchas de las culpas , por la penitencia , y 
que n o fea llegado como quiera , fino que efte— 
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mos en vn lueues fantc^y que no os confeíTeySjni que-1 
rays qne os lauen conla fangre íacratifsima de l e í u C h r í ' 
í lo^ni admitays las medicinas que d e x ó en los botes de 
los íacramentos en la botica deí la lgleí ia;eí ío es lo que 
y reprehende Chr i f to con afpereza. Pues á eftos tales,y á' 
cada vno en "particular les dize, [ i non laueiote non ha-
hbispartem meeum}G.no os dexaredes lauar devueftrospe 
cados con el agua l impia del facramento de la peniten-: 
c ia , no t endréys parte conmigo en el Reyno de los 
cielos. Y anfi Pedro,iabed que os aueys de dexar lauar 
(dize Chr i f to )o los pies(fegü San Auguftin)obedecien: 
dome,6 el alma(fegun . n Cypriano)cQlafangre de m i 
pafsiomy íi contradezis á efto,vos podeys teneros po r 
d e f p e d i d o , p o r q u e r o » habebis partem mecum. 
CAcabado el lauatorio inf t i tuyo í e l u Chr i f to nuef-
tro Señor el fantifsimo facramétodel altar,)' dio fu cuer 
po facramentadó á los d i fc ipu íos . Y por ay vereys que 
íi les lauo los pies antes de darles efte diuino manjar de 
íu ciierpo,fue para enfenarnos el lauatorio que fe ha de 
hazeren nueKras almas mediante el facramento d é l a 
penitencia,para recebir effe m i í m o cuerpo í a c r a m e n t a -
Cenef.i 8. do.Quando Abrahan quifo dar de comer á aquellos pe-
regrinos , dize la Efcritura fanta, que primero les lauo 
los pies: auiendo de dar Chnftojpueftro Señor de co-
mer á eftos peregrinos de fus difcipuíos , los quales v i * 
uian ya en efta vida como eftrangeros, primero Ies la-
uo los pies-. Y f i para auer de entrar en aquella c iu -
dad fanta de leru ía len , que es el cielo donde fe ha 
de ver y gozar aquella diuina eííencia , quiere Dios 
que vayan las almas lanadas , limpias , y purifica-
das : í i endo vno i ru ímo el Dios que íe da allí á ver, 
y gozar , y el que fe da aquí en manjar ( aunque en 
el modo ay grande difterencia ) r a z ó n íera que íi 
para auer de entrar vos á gozar de Dios en ei cie-
l o , quiere que vays lauado , que para auer de en-
trar á morar en vos , os laueys los pies , y afteftos del 
alma,y las obras todas. Y anfi defpues de auer dicho San 
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l ú a q en'aquella ciudad fanta no entraua cofa fuzia3clize 
lue^o,^ojtetditmihiflmiumaquxtotííetanquam chryjlallít Agociz , 
proadentem de fede Eei & Agni, q aula vn r io de agua viua, 
h e r r a o í b , y claro corno vn cryftal a la puerta de aquella 
ciudad,para que fe lauaiTcn los quequer iá entrar en ella. 
Y dize que el r io corria^e fede íDei & Agni, del t rono de 
Dios5y ctl cordero,q es á l t rono y filia realdela cr i iz ,d6 
cíe eftmiieroDios y > l cordero,piiesen ellapadecioDios 
y hobre verdadero! Y de aql r io q corria de fangre de fu 
c o í h d o y llagas facratifsimas tenianj y tenemos la ver-
dadera l impieza para entrar enel cielo. Y íi el vellocino 
de Gedeon,que antiguamente (como dize Origenes)fe Oúg, 7;Í?.8. 
e x p r i m i ó fobre vna bacía , y en ella cayo el rocío todo lib.Iu-r 
que auia cogido de la noche: y alli fe figuro ellauatorio dic1 
de los pies de los difcipulos. Aní i t amb ién el rocío del 
vellocino de G e d é o n , y el agua que oy echo C h r í í l o en 
la bacía para ellauatorio de los pies^todo fue figura del 
rociojy agua que auia de caer de aquel vellocino de oro 
Chrifl:o,pueíl:o en la cruz en la bacía deí la Igleí ia para 
lauar los pecados de los hombres, para que coneflo fe 
l impia í len para entrar C h r i í l o facramentado en ellos,y 
ellos en el cíelo,para ver y gozar deDios ydel cordero. 
IEY anfi fi ya os han lanado co efle rocío del c ielo; íi ya 
os veys l i m p i o por eíTa fangre y merec ímie tos ñ C h f o: 
íi ya os ha cabido eíTa fuerte ta d íchofa^^e que pues no 
•os hallaftes co los difcipulos,para q co ellos pudieíTe la 
« a r o s C h f o l o s píes como aelios:procurad q os laue el al 
ma co e lprecío de fu fangre. Y íi quereys tener parte co 
Chfo,es neceíTario qpor todo el m ü d o no boluays á en 
íüz ia ros . Y íi defpues de larcas of íenfas , y de vna vida 
continuada en pecados: í i deipues de tantas Quarefmas 
tan mal empleadasjhallays q en efta os ha abierto Dios 
los ojos,y lauando os los a í f e d o s del alma, os a dexado 
llegar á recebir fus facramentos fantos: quando llegare 
el demonio á pediros q boluays á los gü i los paífados, 
dczidlo qnchECpofa, Uta pedes meos, quomado inquinabo Cdnt. f ; 
f w í v e t c d e a y enemigo e n g a ñ a d o r , que ya eftos pies 
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mios fe vieron en las manos d e C h r i í l o t y p u e s el me los 
lauo ya con el precio de fu fangre , quomodo inquinaho eoj? 
que r a z ó n aura para que yo buelua á enfuziarlosí1 V i e n -
do la herraofura del Santo mancebo lofeph aquella Gi 
tana muger deílauada de Futifai^aunque principal y no 
- bl^comen^o á importunarle que cometieífe adulterio; 
y d i x o lofeph entoncesrReportate feñora, y buelue en 
t i j i n i r a lo que d i z e S j y con í ide ra io que d e u o á t u mari« 
dojy la coñan^a que ha hecho de m i en todas fus cofas, 
re fe man do para íi folo tu perfona . Pues l i e í t o es anfi, 
quomodo pojfum hoc malu facerey& peccare infDominuw meum? 
como puedo yo hazer lo que me pides, í iendo tan gran 
ele óftenfa de t ú marido, y m i feñor? ^ Amigo de m í a l -
ma quando effa Gitana r o n c e r a de t u carne llegare á pe 
dirte que feas d e s h o n e í c o , r e f p o n d e l e con el Santo l o -
{cph^uümodo po/fum hocwalumfacertíSi me lia dado Dios 
á f u Vnigenito hijo^y con el los teforos todos de fu diui 
na íab idur ia(porque es el dépofi tar io del Padre eterno) 
para que hecho hombre muera por mi , como podre y o 
legua e í í b hazer tan grande aleuoíia ? Latd bedts meos, ya 
yo me he c o n f e í í a d o j y a yo me he apartado de m i mala 
Miá^uomodo inciuiníiho eos: Ea , ea peruerfo demonio, ea 
mundo falío,y mét i roforeacarne alagueña y d u l c e , a fue 
r a j a f u e r a no me trateys de nada de e l lo ,que folo quiero 
gozarme con m i Dios, y m i Senor,a quien veo con los 
ojos de la Fe m u e r t O j y í e p u l t a d o en aquel m o n u m é t o . 
Dexad me ya gufbos de la t ierra , que ío lo los he de te-
Cjpt, i . ner de aqui adelante c o n m i amado,/[J/CÍÍ/Í/WÍ rnynhó d i k 
Hug. Card* ñ u s metts mibtinkr h^era mea Commotabitur, porq ha de an-
D.Tbom. dar entre los pechos de la con í iderac ion ,como el haze-
Haymo, cilio de la ni y r ra entre los de la muger para qne de de íi 
JEgid.llom. o lor ,Que fus trabajos/us dolores',íus a í f rentas , y al fia 
Coj.Dam, f u pafsionjfü muerte , y f u c r u z , ha de fer m i contento^ 
jup, cap, i . m i alegría, mis pa í í a t i empos , mis gü i los , mi aliuio , m i 
cant.jta.ex- defeanfo,)' m i entretenimiento todo. La pafsion de m i 
~ amado,y todo lo que padeció por mi ha de andar í íem-
pre en m i meraoria.y íi mispecados lo pufiero en aquel 
' iíioi;umentQ i 
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monumento tan her idoj l lagacio^otadojy acardenala-
do , y al fin fin aliento ni v i da , pues por m i efpiro en la 
cruz: í i i cruz, fepultura,afírenta.s ,a§oteSjdolores, traba-
j o s , y tormentos t endrán fu afsiento en m i alma de tal 
manera,que al olor defta myrra defupafsion viuire en 
tanta amargura por lo que he offendido, que (como d i -
ze el díuino Bernardo) no tengo de reyrme , haí la que 
oyga aquella v o z fuya tan de vida , en que diga, venid 
benditos de m i Padre á poíTeer el Reyno que os eíla 
aparejado. 
€Chriftianos,los que lo foys de veraSjpues por l a m í 
fericordia grande de Dios osveysque aueys llegado á 
recebirlos facramentosfantos,y veys que os halauado 
aquel manfo y innocente cordero con el preciode fu fan 
gre f"acratifsima,por ella os pido que no boluays á enfu-
z ía r eíla alma que tanto le cof to .Ylos que no eftaysla- T/- • 
naaosjauammmumtejtote^uferíemalufn cogitationumle-
yíwaíKjlauaos^que en la bacía de efia lglefia y de los fa-
craraentos hallareys la v i r tud de fu fangre y pafsion, pa 
ra limpiar la íuz iedad y manchas de las culpas: lauaoSjy 
no querays mas offender a aquel a quien Vuefiros peca-
dos y los mios,y los de todos lo pulieron en aquel m o -
numento . Y pues l o veys fepultado por vos , fepultad 
vos todos los guftos de la tierra cnel oluido,por el ,y ío 
i o los poned en feruirle y amarle, que por ay a l -
canzare y s vida de gracia, con que viuays 
parafiempre en la gloria, 
quam mihi Vo-
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el dia de la Pafsion de le-
fu Chriftonueftro Señor.íobre 
aquellas palabras del Euangc-
liíla San luán. 
T H E M A, 
Joan, 19, Etinclindto cafite tradidit ffiritum. Sanluatx 
en el capitulo diez y nueue. 
SALVTAC10K. 
S T A N D O el Emperador Vefpaí iana 
luchando á bra^o partido con la muerte, 
como la batalla era tan reñida, y el con-
trario tan poderofo,mando(como refiere 
Suetonio) que lo facafien de la cama, di-
ziendo5Coniiiene que muera el Emperador citando de-
recho 3y puerto en pie . Y ayudándole el para que lo í e -
, uantaffeñ; efpiró entre los bracos de íiis criados. E n la 
Uton Qaj, v ^ a P^peraclor Adriano^efcriue ello mifmo Dion 
mVíi.Adr. Caísio del gran Pre feaoTurbon , elqual eftando in-
quieto en la camajydiziendole el Emperador q fefof-
fegaíTe, refpondio^ Señor,el Prefeao en pie ha de mo-, 
rir,y no en la cama. - . 
^LuchandQ 
Suet,Tran. 
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f Lucliando eíla a bra^o partido Dios hombre con la 
muertennuertejdemoniojculpajiníierno,ludios,y Gen 
tiles le hazen guerra, y todos d:zen que muera. Y co-
mo es Rey de los Reyes,cs fupremo Einperador,es Pre 
feclo de efte exercito de fu lgleíia,eRa determinado en 
el cielo que muera en pie,En pie muere oy como vale-
rofo,y fuerte:y con los pies clauados en vn madero nos 
eíla aguardando para que le vamos a pedir reparta con 
nofotros de los theforos de fu diurna mifericordia. Fue 
lo tan grande el morir por quien tanto le auia oftendi-
dü,que nos abre puerta para que dei'feaifdo le feruir, le 
fupiiquemos nos tenga en pie por fu diuina gracia.para 
acertara hablar de fu muerte, y cruz en elle rato. Y 
pues es la Virgen la que nos la ha de alcanzar, proftre-
monos en preíencia íuya con fentimiento grande de la 
muerte de fu Hijo,y nueftro Dios, pidiéndole interce-
da con el Aue Mmay&c* 
FV E el myfterio de la cruz tan alto, y tan fobera-.no,y por otra parte tan efpantofo, por tan nueuo en Dios,que para que no ofícndieíTe los ánimos de 
los hombres,ni el refplandor fu y o (que tan grande era) 
les cegaífe los ojos, fe entro en acuerdo en aquella faia 
de la fanclífsima Trinidad , y íalio decretado de a l l i , de 
que quedaíTe a cargo del Efpiritu fanto, el mandar a los 
pintores de la propheciaJabraíTen con el oleo de fu gra 
cía mil varios bofquejos , los quáles con ios perfiles de 
las palabras, declararon en los tiempos paífados eíle 
myílerio de la pafsion,y cruz del hijo de Dios, para el 
bien y remedio del mundo todo. Y aunque fueron bue 
tefligo de efto las Sybillas, que con íus verfos y cancio 
nes defeubrieron efte fecreto ( no con menos claridad 
que los Prophetasjdeclarando, como no folo pertene-
cía la muerte de Chriílo alos íudios,fino también a ios 
Gentilesmo quiero agora aprouccharme de fus dichos, 
fino folo quiero hazeros memoria de algunos lugares 
cíe los Prophetas Santos, donde podreys ver eflo debu 
xado muy alviuo, Leed todo d capitulo cincuenta y 
K k k % tres 
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tres de Efaias, que comienza: Quis crediditáuditui noíiro* 
Jfai . fá , (? hachium íDomini cui retíelatumejl t qxie alli vereys tra-
tada altifsíraamente la pafsion, y muerte de Chriílo 
nueftro Señor,iunto con los frutos grandes que de ella 
Pfalm, 2 . fe cogieron. Leed el Pfalmo, Quare fremueruntgentes,& 
populi meditati [unt Y leed el Pfalmo veynte y nue 
Pfal.ic}, ue , que comienza , Hxdtaho te 'Domine quoniam fujcepifti 
íKe,»ec deleffaftíimmicos meosfuper me : y el Pfalmo fefen-
ffahSZ, ta y ocho que comiencaj^Z/ww?» me fac Deus, quoniam 
intuuermt aquíevfque ad animam mem. Pero leed fobre 
todo el Pfalmo veynte y Vno , que trata de Chriílo : y 
alli hallareys toda la hiíloria de fu pafsion fantifsima, 
como la efcriuieron los quatro Euangeliíbs fantos. Y 
antes de entrar en el Pfalmo reparad mucho en el t i -
IP/4/.21. tulo^que dize : In finem pro fufceptione matatina ffal~ 
mus ftauid. Donde fe nos da a entender la refurreftíon 
de Chrií lo nueftro Señor , a la qual fué for^ofo que 
precedieíTe la muerte. Y intitula fe , Pro ¡ufceptiom 
matutina, porque fu refurreítion glorioíifsimafue m u y 
de mañana, fue al alúa, y en ella el Padre eterno re -
cibió al hijode muerte a Vida. O quiere dezir, que 
el mifmo hijo tomo el alma, y el cuerpo , quando 
los boluio a reunir, y juntar, apartados por la muer-
te : para que por aquel camino fueííe el hombre Chr i -
í l o , viuo , que poco antes eftaua muerto. De efla ma-
Enfeh. Qa- ñera declara eíle titulo Eufebio Cefarienfe. Aunque 
far . l ik , io . fegun la fuerza de la palabra Hebrea, iííe/ítfi?, poraque-
dedemonjlr. Has palabras : ¡Pro fufeeptione matutina itrañada. San Ge-
Euang. ronymo: Pro cerno matutino, por el cieruo de la ma-
Q).Hierony. nana: y querrá dezir , que defpues de muerto Chri-
tom.ü. ífo en la cruz, refufeitara al tercero dia al alúa, en-
tre dos luzes,al amanecer , con la alegría, y ligere-
za que fe leuanta el cieruo por la mañana. Pero íi 
fcelixTrat. leemos con Fél ix : fro.cerua aurora, por la cierua de 
la mañana, fe ha de entender de fu muerte fantifsi-
ma. Porque anfí como a la íimple cierua del campo 
que acoíTada de los perros , con tanto coraje la Van 
ííguiendo. 
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figuiendopara matarlaraníi Clirifto nueílro Señor, pre 
fo en el torrente de Cedrón, que es donde los mon-
teros loauian aplazado,con aquel gran calador l u -
das , leuantado de alli donde eftaua haziendo oración 
al Padre eterno, comentaron dende la mañana de fu 
priíion aquellos lebrelazos, y fieros fabueífos délos 
Principes, y Pontífices, y el pueblo todo a darle ca-
§a, liafla que acoíTado le dieron la njuerte en vna cruz. 
E n leuantando lo del huerto de Gethfemani, lo traxe-
ron en cafa de Pilatos, de Pilatos a Herodes, y de He-
redes boluio otra veza Pílatos, y al fin lo períiguie-
ron haftadar con el enel Caluarío, donde lo claua-
ron con tahta crueldad envn madero. Y por eííb fe 
quexa Dauid en nombre luyo dos vezesenel Pfaímo 
veynte y vno , diziendo que lo cercaron como perros 
rauiofos : Quoniam círcundederuntms canes muí ti y muchos f j a t . i u 
fueron los perros que me cercaron. .Y dize mas abaxo: 
Erue. a [ramea 'Leus ati.imam meam, & de manii canis Vnkam 
ineam, librad Señor mi anima de la eí'pada, y de la ma-
no del perro librad mi vida. Y como es proprio déla 
cierua el no poder parir fino es con grandes dolores, 
y fiendo efpantada con grandes truenos^y terremo-
tos : aníi también Chríílo nueílro Señor como Ra-
chel parió en la cruz con grande difficultad, y traba- Gemf.jj l 
jos a fu hijo '¡Benon'h que es al hijo de dolor. Y fi a Adán Centf.z, 
durmiendo el primer fueño le facaron con grande fua-
uídad de fu cuerpo la cofHlla, y fin ningún dolor fu-
yo formo Dios de alli a Eua. Aníi también durmien- H e h . j . 
do Chríílo en la cama de la cruz, pero ,no con fueño 
regalado (como Adán ) lino, el fueño de la muerte , a 
laqual precedieron grandes dolores , y trabajos, falío 
la verdadera Eua deíalglefia. Y fila carne de la cier-
na comida 5, dizeníos naturales que tiene tal proprie* 
dad, que quita la^calenturas a quien las tiene: y puc^ 
fia fobre las afcuas, y quemada, ahuyenta conclhu-
mo las ferpíentes, y las mata auiendo las facado de 
fus cueuas con elhuelgo, y refpiracion de fus narizes, 
y f f 
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y fe las comejíin que le haga daño fu veneno : anfi tam-
bién C brillo , el qual no folo no timo calor defordena-
do en fu naturaleza humanajiii tuuo, ni pudo tener fie-
bre de pecado : tiene tal fuerza en fu carne fantifsima, 
que c o r n i l en elfacramento del altar nos quita todo 
genero de enfermedades de alma, Y eíle miímo Señor 
mata las fcrpientes de los pecados, que como en fus 
madrigueras efcondidos, eftanennueftros corazones, 
con el íoplo del Efpiritu fanto , y tomando los fobre íi, 
no le hizieron daño, porque mato en íi mifmo ai peca« 
do, y hizo huyr den de la cruz al autor de la culpa, que 
es el demonio. Y como todas eflas cofas auian de te-
ner fu confumacion de la refurredion de Xühriflo, en 
quanto por ella nos certificoj.de como ya muerte, de-
m o n i o ^ pecado, eran vencidos por fu muerte íantifsi-
ma : por eífo en el Pfalmo en que trata Dauid de fu 
muerte , le pone por titulo fu refurrecbion , en la 
qual como el ligero cieruo fe leuanto de mañana .para 
darnos la alegre nueua del alna,con que fupieíícmos de 
labuelta de nueílro Sol de juílicia Chnfto,que coa 
tanta trifteza del mundo todo en el poniéte déla cruz 
íe trafpufo por la muerte. De manera, que el que qui-
íiere ver debuxada la muerte de Chr i í lo , no tiene que 
hazer mas de leer todo efte Pfalmo. 
f Pero dexando las prophecias, vamos al hecho,y ve 
reys como fe cumplieron todas enla muerte de Chri-
í lo . Para dar principio Chriílo a fus mayores trabajos 
(aunque para nueílro mayor bien:) Egrejfus efl cum difd-
pulisfuis tvamtonentem-Cedron^hierat ortus, falio fe de le-
rufalen acompañado de fus difcipulos para el huerto, 
que eílaua'de la otra parte del arroyo de Cedrón, don-
de auia de fer prefo de íus enemigos. CVcys aqui la ma 
yor miferia que pudo venir ala ciudad de lerufalen,que 
es falirfe de ella fu gloria,fu belleza^ hermofura, el bié 
y fu amparo todo.egrejfus eft afilia Sion omnisdecor eius, 
Thren. i . íaliofe de la hija de Sion(dize Ieremias)toda fu hermo-
Tranfl, 70. Cma.^ibUtus eft a filia S m omnis dem fW;leen los Seten-
ta, 
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tüjque es como dezinpor fuerza fue defpojada lerufale 
de íii hermofura. Y aunque alii a la letra yua hablando 
íeremias de los vaíos hermofos de oro, y plataj que ía-
caron del templo fanto para Ueuar a Babylonia, íegun 
1q aiiiaprophetizadoelPropheta Kzecluelquando E'gpzV. 19, 
xoiauferentur yafa demist»/:pero el gloriofo SanGcro- t imón, 
nymo dize^ue perdió efta hermofuraIeruíalen,quan-
do la caíligo Dios con hambre, y peílilcncia. O diga-
mos, que quando íe les quito el Re y no, y la dignidad fa 
cerdotaljentonces quedaron los de lerufale deinudos, 
fin adorno,ni hermofura,que pudieíle cubrir fu orphan 
dad,y defnudez.Y anfi los onze pnuilegios de que go-
zaua aquella dithoía ciudad, y en que auentajandoíe a 
todas las demás era celebre y famoía por el mundo to -
do:en el punto en que íalio la hermofura de la hija de 
Sion, egrejjus eft a filia Sion omnis decor cius: en el punto en 
que íalio el diuino Icíus,que es la belleza de los Ange-
les,y la hermofura de los cielos de la ciudad de lemiale 
para el arroyo de Ceáxonyegreffus ejl cum difcipulis fuis 
transterrentem CedrQnien eífe mifmo fe perdió toda la 
belleza y hermofura de la hija de Sion. Y perdiftes (ó 
ludios)toda vueílra gloria,mageílad, y grandeza, por-
que auiendo íalido Chrifto de vueílra ciudad , no auía 
de boluer aelia, fino era para auer de llenar laleña de 
la cruz a cueftas para el facnficio del Caluario. Y afsi en 
faliendo el diuino lefus de leruíalen, quedaíles delpoja 
dos, lo primero déla mageíl:ad,y grandeza que tenia 
vueftra ciudad como íehora,y cabera de todo el müdo: 
y de feñora^y hbre,fe hizo pechera,y miferable.Anfi lo 
llora íeremias diziendo, Princeps, prouinciarum fatu ejl fub Tren» 11 
tributo. Perdiftes lo fegundo, en faliendo Jefu Chrifto 
para el arroyo de Cedrón, vueílra alegria , quedando la 
gran ciudad en perpetuo llanto , florans plorauit m notte, . 
<^  lachrjima eius in maxiltiséius*. Lo tercero perdió la ciu-
dad fu dignidad grande,de donde nació el ieuantarfe co 
tra ella fus miímos amigos, y de amigos íe hizieron ene 
nn^QSfOmnts m m sim j^rehmnt ea^s-fdiifunt ei inimicu 
Per-
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Percliofe lo quarto el acabarfe fus fieftas, como fi nunca 
tal vuiera anido en ella:y de ay nació el fcntimiento grá 
de en fus caminos,y calles: Fice SionlugenttOyquod nonfint 
qui Veniant ad folenmtates.Lo quinto,hallareys que fue pri 
uadade fu quietud y paz :Fatfi funthoftes eius in capite, 
porque tenia a la puerta cada dia fus enemigos. Aquí fe 
acabo, fu fortaleza, que es lo fexto: Fatttfunt Principes 
eitis Velut ariítes, & abieruntab/quefoTtitudine, porque los 
fuertes leones fe tornaron corderillos, o vnos manfos 
carneros. Acabaron fe lo feptimo todos fus regalos , y 
deleytes: y viendo fe pueílaen trabajos, vino a acordar 
fe de los tiempos paífados, y tan floridos, ^cordata eft 
Bierujdem omnium defiderabiliumfuorum. Perdió fu gloria, 
y honra,que es lo octano , omnes quiglorificabant eam , de 
alli en adelántela tuuieron en tan poco, que/pm/era»f 
eam. Perdió lo nono , fu limpieza, y buen afleo: fovdes 
eius in pedibus eius, porque dende alli fe le echaua de 
ver quan fuzia eílraua en los pies de fus affefíros. Acabo 
fe la fantidad fuya, y aníi entraron los Gentiles a profa-
narlo todo, Viditgentesingvejfas faníharium fuum. Y per-
dio el priuilegio onze, que es la abundancia de fus bie-
nesiftederunt pretiofa^u^quepro cibo ad refocilandam anima, 
Y al fin perdió los bienes todos en perdiendo al diuino 
Iefas3que fue quando,e¿>T//«f efi para el huerto, que efta 
ua de la otra parte del torrente de Cedrón, donde au'a 
de fer prefojy maltratado. 
CTorrente,quiere dezir agua que no corre deconti-
nuo^no con Ímpetu y fortaleza de alguna lluuia arreba 
tada. Y anli como hallamos en la diuina Efcritura dos 
P/4/.2a. maneras de cáliz,vno fabrofo,y lleno de dulzuras, calix 
eiusmebrians quam pvceclams ejl: y otro lleno de tribulacio 
Matth, 20. y amargura: Potejlii bibere calicem, quem ego bibitumsfumí 
Aníi también ay dos maneras de torrente; vno ese! 
de las tribulaciones prefentes de efta vida, que atiem-» 
pos corren arrebatadas, y prefurofas, y luego fe fecan, 
y acaban con el ayuda de Dios. Y de efbs dixo Da-
Pfal, 123. uid: Torrentempertrmfimt anima noftra, el torrente de los 
trabajos 
£on[idora ció n p r¡m era. S p j 
trabajos paíío nueílra alma.Towwí pertranfiuh fuptram* 
mam tioftrám,Ue San Geronymo, la Luenida de las tribu Tvdnjl¿ii3* 
laciones paito por nueftra alma. Forfitan ^eHr.nfijffet ani Himn. 
ma nojha aqunm intoUtabilm, y por ventura (.como clize 
San Áagttftin) MfHfm , que pudiera paílar mi anima áugufl. 
cftaauenida grande, fin particular ayuda, de Dios ? eíío fuper f [ d , 
no erapofsible. Y dize fe también torrente , refpeclo 123. 
de los dele y tes de la carne, y los güilos de eíla vida que 
tienen fin,y van corriendo como las aguas, aunque vie-
nen a fecaríe,y fe acaban.Y llaman fe también torrente 
los dones efpirituales , los quales compara Chn í lo a la loan. 
fuente vina , que falta haíla la vida eterna: o los rios de 
agua viua que corren del vientre , ilumina de y entre eiu$ Joan,^2 
flyent aqufí yitji¿e. Pero de los tormentos del. infierno 
no fe dize propriamente que fon torrente, porque ja-
mas ce liaran. N i tampoco fe dizen torrente los gozos 
del Parayfo. Yquando dixo Dauid tTcrrer4e Voluptatls Pj^/, 3^, 
tfi(€ petahis eosjdaúes has de beuer Señor del torrente de 
tus deíeytes : para que no fe entendicííc que era cofa 
que fe auia de acaba^añade luego: quoniam apiid te (jt fons 
Yitte, y pues foys Vos la fuente de la vida, de donde fa-
len, y íbys el perpetuo , perpetuos feran los dekytes 
que beueran vucílros Santos en la gloria, f El torrente 
pallo Chriflo quando carainaua al huertOjdonde auian 
de comencar los trabajos de fu país ion: EireJJus cfttrans 
torrentemy porque no teme (aunque de noche) DaíTar fus 
aguas por folo libraros a vos de las muy frías, y ciadas 
d ú inncriio: di? aquis rJutSyad nimíum cdhremjY'OYque e ñ e lobzA 
fera el paíTeo de los malauenturados en el infierno, 
de lo frefeo al calor, o que regalo tan grande para cl i n -
uiemo:y del calor al frefeo , admirable coía para el ve-
rano: y aun poreiTo fe paílearan por toda'la eterni -
dad los malos^ de las aguas frias, y fngidifsimas, y i n -
fuffiibles de la nicue , a vn gran calor, y fuego , que ja-
mas ha de tener fin , ni fe ha de acabar . por aucrles 
íidotan admirable , y de tanto güilo el gozar tan del 
calore y ^ e l frío ca cfb vida en fus tiempos. Paila 
pues 
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pues Cíiriílo por las aguas del torrente para libraros a 
Vos por íii paísion fantiísimajde las nieues del infierno: 
y para llenaros a las aguas,^ íuper calosfunt, y al torren 
te de los deleytes con que embriaga a los de íli Reyno: 
íPfaL 148. Inebr iahmtHr abvhertatc domustUíC. Y paíTaei torrente 
Chrií}o,para que paíTeys vos muy de paíTo por los de-
leytes de eíla vida,fin hazer cafo de ellos, pues paflan a 
la manera de vn torrente,y agua arrebatada, donde tan-
tos fe anegan viciofamente. Palia el torrente, aunque 
por toda íu vida no hizo otra cofa,pues fue vn cotinuo 
paífo por las aguas de los trabajos, y tribulaciones : In 
Pfal.y 6, maYÍ t u a ^ [ e m i t e s tute in aquis multts.Pcro vltimamé-
te quifo paífar por noíotros el torrentc,por quáto qui-
fo experimentar la mortalidad,)-las tribulaciones. 
f Y íi paífando por el torrente entro en el huerto,es, 
para que entienda el pecador, como por el torrente de 
la penitencia ha de entrar en el huerto ameno, y deley-
tofo de la buena confeienciary el juíto por el de las t r i -
bulaciones, porque eífe es el camino por donde hade 
entrar en el Reyno de los cielos. Qiiando Abfalon co-
mo mal hijo andana perfiguiendo a fu padre Dauid, di-
2 ' 11» ze la'Efcritura fanta: %ex quoque tranfgrediebatuYtonentem 
QeiTon^WQ paíTo el Rey ei torrente de Cedrón cubier-
ta la cabe^y llorando,)' el pueblo todo yua caminado 
por la parte del oliuar, que yua parael deíierto. Y aqui 
fe figuro eftepaíTo del torrente de Cedrón que hizo 
loan, 13. e fia noche el verdadero Dauid Chrill:o,caminando t r i -
Matth.26, fte,y de noche,perfeguido de fu mal difeipuío ludas , a 
quien crio como a hijo a los pechos de fu doítrina. Pe-
ro paíTo por encima del torrente, para que fe echaíTe de 
ver,conio fu fangre facratifsima,y fu pafsion y muerte, 
era de mas importancia, que no la de los animales muer 
E x Talmu- tos: la qual(como aduierte algunos de los Talmudiftas) 
dica animad yua al arroyo de Cedrón. Porque dende el altar del ho-
uerjlone. locaufto auia por debaxo de tierra pueílos arcaduzes, 
por donde corriala fangre de los animales que allí fe fa-
criíicauan, haftael torrente de Cedrón, .pero Chnfto 
paíTo 
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pafTo efte rorrente,porque fu fangre exeedia rn infini-
tos qailates,a la de los demás facníícios. Y fi íleuo a fus 
diícipulos coníigo en efte pallo, no folo fue para tener 
teftigos de viíla^que atefHguaíTen , como de fu volun-
tad,y no por fuerza que fe le Hazia, yua a padecer: fino 
también paraenfeñarles con exemplo , como no auian 
de menoí preciar el confuelo,y claliuio, y buena com-
pañi a que hazen los hombres piadofos al que ella pue-
í lo en algún aprieto,con dolores,y afñiciones de eípiii 
tu,y cuerpo. Y licuólos c6íigo3para que vieíTen el torre 
te,y aucnidade trabajos, de q ellos tábié auiá de beuer, 
\ PaíTado el torrente de Cedrón para comentar el de 
fus trabajos, entro en el huerto de Gcthfemani, donde 
hizo vna larga oración a fu Padre, dando principio den 
dealli ala obra altifsima de nuclhaRedempcion . Y íi 
comenco ei pecado para tanto daño nueílro en Vn huer 
to,cofi era conueniente, que en vn huerto comé^aíle la 
fatisfaclion por los pecados. Y l i en el huerto del Paray 
fo por fu rebeldía, y proprio gufto, traípaíTo el primer 
hombre la ley de Üios,muycoforme a razo es, q en vn 
huerto digaChriílo afu Padre eterno , ¿\e/ícuttgo\'oloy Matth* 26, 
Jedjtcut í«,que aunque íiéto como ho^re los trabajos de 
mi muerte, quiero Señor tj en todo fe cúpla Vuefira vo 
luntadfant iísimary aníi dende aqui entregare eftas ma-
nos a la crueldad de mis enemigos, para q las aten con 
fuertes nudos de fogas,obedeciédo os halla ver cumplí 
da la muerte q he aceptado para el bié del mudo todo. 
Y11 por gozar Ada de fu!ibertad,dexo a los hobres co 
moefclauos aherrojados debaxo del poder del demo-
nio; vega el poder del demonio, y délas tinieblas todas 
(dize Chriito)y ate efte mi inno'cete cuello, q yo le en 
trego por agota mi cuerpo,para q lo tega prcío,y cauti 
uo:pues es catítmerio co q tégo de dar libertad al linaje 
humano.En el parayfo dio Dios fentécia de muerte,co 
cienádo al hóbre para la execucion en fu tiempo: y ella 
mifma fentencia acepto en efte huerto piadofiísimamé 
te el Señor en fi mifmo :para que Vea por ay el hombre, 
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Jacüh. 2. como [upasxdtdt wiferkordia iudicium, Allí oíTencíio 
Aclan , ne cormifiaret deljtiásfms , y por dar pililo a Eua, 
que era todo fu regalo,comió de la fruta del árbol veda 
do: y aquí Chr i ico afflígicndó y laRimaiido a fu Búa, 
que era fu carne iimpifsima, comcnco a guftar del ár-
bol de la muerte,ha{la derramar fii fangre roda. 
CEftando pues en el huerto Chní lo nuefíro Señor, 
y puefto en aquella agonía grande donde ludo gotas de 
íana;re:como labia indas de otras vezes aouel lusrar.vi-
no con mano armada a prenderlo, Judas ergo ( dize Saní 
luán) cum accepUJ^coljortem, ts* a Poñt;fiühus <sr Pharífais 
miniflros >^eniiiliuc cum Lternis> &fúcibui> &armis, vino 
ludas acompañado de los miniílros de la juílicia todos 
muy armados,como quie fale a vnarondainuy de acuer 
do,y a cofa de importancia:y en llegando adonde Chri 
ílo eftaua en el huerto,echaron mano de aquel innocen 
te cordero,)' con empellones, y mal tratamiento le h i -
zieron caminar mas que de pallo , atado como mal he-
chor , para cafa de Annas(aunque Anuas no era entoces 
Ponnnceyfmo que porliíongear a Caiphas que era yer 
no fuyo,lo licuaron a íu cafa).y el lo embio kiego, guar-
dando el reípectÉ^ue fe dema a Caiphas. Y como efle 
tribunal eraeccleíiaííico,por eífo Caiphas folo trato de 
examinar la cauía de GhnO:o,y fubíláeiando el proceí^ 
ío,fe2;un que fe haze en el tribunal de los Obifpos,y en 
el del Santo Officio de la Inquihcion , fe reraiuo el dar 
fentencia a Pilaros,a quien iníumbia el ciarla de muerte 
en caufas criminales, Y para fubllanciar el proceílo , le • 
hizo dos cargos Caiphas: vno fue, preiiüur le de íu do 
Orina:y otro,de lus d ícipuios,donde eíiaüan.y porque 
los auia efcogido,y que peníaua hazer co ellos; y hazja 
le cargo,de que pues auia efeogido cloze peleadores co-
tradoze Pattiarchas, y fetenta )' dos diícipuios contra 
íctenta y dos viejos,que era íem'orador de zizaña, y al-
borotador de piieblos.con nueuas inuéciones para leuá 
tarfe cotra el imperio Romano. Y de la doí lnna le dixo 
que era de nncones,y que parecía contraria a la de M o y 
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fen^y los Prophetas:y de ay le vino a inferir, que era he 
reje,y engañador,pues enfeñaua cofas nueuas, y no au-
torizadas de fu confejo, y tribunal, que era por donde 
auía de caliíicarfe. O que gran Bien, que no le haz en car 
go al diuino lefus de que era ladron,adultero,ni homicí 
da: íino de que enfeña, y predica, y que tiene difeipu-. 
los, y que no quifo viuir en fiicncío , lino arguyendo al 
mundo,y fus obras malas.Tal ha de fer la vida, y las co-
íhimbres délos que liguen a Chri í lo , que no pueda fer 
conuencidos de ningún vicio,ni fe les pueda reprehen-
der cofa mal hecha de fu vida. Pero notad , que de eftos 
cargos folorefponde Chrií lo al vno, y callando al de 
ios difcipulos^refponde ala doélrina, diziendo: Egopa-
lam lo<iuutúsJim mundo* Y por ventura fue, porque bol-
uiendo por fu doílrina , refpondia por los difcipulos, 
pues auian de fer ellos tales qual era la doftrina . Pero 
refpondio por fi en lo que tocaua a la d o r i ñ a , porque 
no pareciefle que le pefaua el auerla enfeñado. Y anfi le 
dixo Chriílro : no me lo preguntes a mi eífo, fino pre-
gunta lo a los que me han oydo: Quid me interrogas ? m-
ttrrogaeosquimeaudierunt¡y dixoefto Chrifto nueftro 
Señor tachando la pregiinta,porque no fe hazia juridi-
camente. CPrelados,)uezes ecclefiafticos, y fecularcs, 
mire cada vno como pregunta al reo, queíe pregunta-
ran a el en el tribunal de Dios como pudo hazerlo,por-
que no ha de preguntarlo que no fabe,fino aquellas co-
fas de quien procede la acufacion,o ay infamia, o alome 
nos de aquellas cofas de que ay probabilidad que paf-
faron aníi. Quid me interrogas i toma tefb'gos, y dexa 
meami.Preguntaalos quemehanoydo , que ellos te 
dirán que dodrinaes la que enfeño,pues la he enfeñado 
en publica pla^a. Bcce bi fciunt quid dtxerim ego, y pregun 
talo aeílos tus criados,que ellos te lo dirán. En pomen 
do los por teíligos,llega vno de los miniftros que eíla-
uan con el juez íacrilego , j endemoniado , y dale vna 
gran bofetada en fu diuino roftro, diziendo : como anfi 
le ha de hablar con el Pontifice ? ffc refpondvs fontificisi 
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Porque veays la miferia del defuenturado hombre," 
que como lo auia citado Chriflo por teíligo quando di 
xo: Ecce hifcíunt qu¿e dixerim ego, le affrento tanao de fer 
lo, que por dar gufto al Pontífice quüo fcr teftigo fal-
fo,y quedar condenado por tal. Y fi le dio el bofetón, 
fue lo primero para dar a entender , como no quería fer 
(jYti.u4.U~ teftigo de fu dootrina.L,o fegiindo(<:omo dizen S. Cy -
xand. rillo)y Theophila¿l:o)para que íe entendiefle como no 
Theoph. fue de aquelloSjque yendo a prendera Chriíio , fe bol-
Joan, 7. uieron fin echarle mano dizkndo: T^ufiquamjtx lopmtus 
efi homo.Lo tercero fue,para que nadie fe atreuieíTe a fcr 
teftigo enfu.abono.Y lo quarto fue,para ganar la boca 
aiPontificesel qual por ventura,o fe lo mando j.o le h i -
zo del ojiOjComo lo hizo Anamas,quando mantio.dar a 
Jffulí. 23» Sa'i;Pablo v na bofetada. O fino fue nada de e fio, que mi 
fe lo mádo,m le hizo feñas,fue alómenos caufa de ello, 
pues le fue tan de fu güilo el Ver herido aquel rofiro en 
quien deiTean mirarle, los Angeles. O mal juez , pues, 
viendo tratar mal al prcfo,antes de dar fentencia contra 
el, lo fuffre, y calla, y no lo e0o.rua,o lo reprehende: y 
mucha mayor culpa fuya es , fi. eílando atado el inno-
cente y ju í l o , lo dexa afiligir, y maltratar. Permitido 
es al reo hablar en juyzio libremente en fu.defenfa. Y 
0,/llph. aun entre los Gentiles era punto de fu derecho , en que 
Salmer. fo- fe mandaua, que ninguno de los facinorofos eílando 
det.leju. prefo fueíTe agrauiado de obra,ni de palabra^fino fueífe 
executando la fentencia dada por juez ccinpetente.Pe 
Mcclef, 1 o, ro qual el juez^ales los miniílros^'pj'/wirfpj qui hbenur att 
dit verba mendaeij, omms. miniaros hahtt impíos: dadme vn 
Principe, dadme vn Prelado , y vn juez, que guíle que 
lo lifongeen,que yo os daré por malos a todos los m i -
li litros que andan en cílo. Y ay defdichados de los que 
andan con las juílicias, y fuperiores , rafeando les los 
oydos, y aplaudiédo a todas fus cofas malas, y buenas: 
íP/w/.^. quoniam 'Deasdijsipabít offa eomm^qui hominihuiplacent, de-
ílruyra Dios baílalos hueiTos. de aquellos, que andan 
agradado a los hobres(entiédefe)en lo q es malo, q ello 
es peca-
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es pecado muy graue : quantocsde loar el agradarles 
en el bien, y es bueno, y fanto. Mal mmiftro , que por é 
darguftoatu Pontífice dille vna bofetada a CHrillo, 
que fue grauifsima,y atrocirsima añrentajporque la di-
fte a vn hombre juíío,y innocente, difte la al mifmo hi 
jo de Dios hombre ( como ponderaban luanChryfo-
ll:omo)que eibua prefo, y atado , y antes que fe cono-
cieífe fu caufa.Y por eífo dixo Chryfoftomo ; Quidhc (^ hryfoft.ho 
impudentmrtExhvrrefcatCíehm contremífcat tena de (_hifli mil. 8 s. in 
'pauentía,&femortomimlnidcntía^ue c o i a p n á o auermas Joann* ante 
defuergon^ada que eíb.^Ponga horror al cielo, y tiem- med.túm.i, 
ble la tierra, de ver la paciencia grande de Chní lo , y la 
defuerguen^ade los miniRros de Cayphas.Y elglorio-
ío San É ítren Syro,en aquel fermon que hizo de la paf- ¡S. E f m i in 
íion del Señor, dize : Creator qui dcpnluere tena hominem firmone de 
finxerat peigratiam, a manihus quasipfe formauerat s alapam pnísione ¡Do 
accepit. Serui fuidem omnes i cum libeti efficiuntui-yaccipiunt mini, 
alapam (aníi lo dize San Chryfoftomo) Vi mortaliliberta- D.Qhryfcft, 
tepotuatm-.at ipfe( o infolix^cumfit omnium liberator, ininjie 
coUphizatur. Quir, putas, ita pie mercedetnaccipered (^ aiphai 
alapam quidem dediftiomnium íDominoifedferuusferuorumfa* 
tíusesin atermm. Alosefclauos quando Ies dan liber-
tad(fegun dize San luán Chryfolf omo)les dan vnabo-
fetada,para que gozen de libertad en ella vida. Pero íi 
es Chrifto,como lo es,el libertador de todos los hom-
bres , injuílamente es abofeteado. Pienfas que afsi has 
de recebir merced y premio de CaiphasíPues fabe def-
uenturado , que porque difte vna bofetada al Señor de 
todos,quedaras hecho efclauo de los eídauos para fiem 
pre. Merecía eíte mal hombre fer aniquilado alli lue-
go,íi el mifmo a quien el hirió no lo guardara. Y fino lo 
eiloruara el mifmo hijo de Dios , las criaturas fe leuan-
taran a vengar luego la injuria que fe hizo a fu Criador. 
hecho efpantofo.' O efpedlaculo horrendo'. Amigo 
de mi alma,fi te compadeces de Chrifto en efta aftren- . 
ta tan grande, y te parece que con rauia, y faña grande 
echaras mano de aquella infernal mano para comerte la 
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a bocados: buelae los ojos para t i mifmo, y mira tu ví-
fc da,y eftadüjV hallaras, y hallara cada vno dé los pecado 
res en íl mi ímo, que atays a Chrifto , y lo andays cada 
dia abofeteando. Atays lo cjuando refiftis a fus diuinas, 
infpiraciones, y con las manos de las malas obras, y de 
los pecados le days de bofetadas,no vna vez , fino mu-
chas. YTi fuera el dar í'e las quien no lo conocía, pudiera 
difsimular fe algo,pero íiendo tan conocido el verdadc 
ro Mefsias,y hijo verdadero de Dios,y nuellro Redem 
ptor amoroíif imo , elTo es lo que fe ha de fentir. Y ha 
fe de fentir mas, porque el herir fu diuino roñro , no es 
por dar gudo a,l Pontífice, como lo hizo elle mal mini 
l l ro , fino por dar güilo a vueflro apetito, cumpliendo 
lo en todo lo que es offenfa fuya. por dar guílo-a vn ho 
brezilío , o a vna mugerciila v i l , o por vn no fe que de 
ganancia que hallays en vueftro trato. Pues quien fíen-
te lo malq haze el mal miniíiro,vaya fe a la mano en fus 
pecados,para no abofetear con ellos a Chriilo , y imite 
lo en la paciencia, y en el íuífrimiento que tuuo en tan 
grande injura. 
^Como,fue tantaía perfecucion de los ludios, def-
pues de tantas afifrentas como fe le hizieron a Chrillo, 
determino Pilatos de acetarlo,para ver íi por aquel ca-
mino podiia librarlo de fus manos. Y para condenarlo a 
acotes fue la fencencia de efea manera, fegun que íc ha-
QhriflUn. lla efenta en los Anuales antiquifsimos Jt'^w ISlaznrom 
Jdnchow. \>¡Yum j€ ( i i th fumi& Aíofah<c leghCQnt.cmp'orcm , per Tontifi~ 
S)sl¡>h. in ees,*? frindpes ¡uazenthaecufat'on.ex[)oUntíJigate^-r )vV¿ií 
defiríph le cedite. IJiitor¡expedí v/?^^. Fallarnos, que dcuemos con" 
tujaltfil, denar, y condenamos a íeíus de Nazaret, por hombre 
i ^ . nu, fediciofo, y reboluedor, y menofpreciador de laley de 
57« Moyfen, por fer aculado por los pontífices , y P: inci-
pes de fu gente:aque lo defnuden en el pretor o delan-
te de la cohorte, y lo aten,y acoten, y execute íe luego 
la fentcncia. Y para eño dixo a fu macero real, o aigua-
zil(quc eran los que trayanloshazecillos de varas ata-
das delante de los Coníules, y Magiílrados Romanos, 
par* 
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para caíTígar alli luego al delinquentc.) lyUt toYjxpediyi r 
¿*í:facaci;ias varas,íacad las del hazecilid,y acotad lo co 
ellas, lüntaíe la cohorte, (que por lo menos traya mil 
hombres)cncl pretorio,que era lugar anchó, y el pació 
ío,donde cabía efta gente^ raas,y para la execucion de 
la íentencía,Io primero que hazen ios verdiigos,es def-
nudar a lefu Chnllo nudlro Señor. CO hermofüra de 
jos Angeles, que es eíio? íi el dcfñudar al que auian de 
a^ot^r,era para dará entender, que era fu peccado tan 
'manifiefto^que no auia cofa con que pudiene encubrir 
fe:a vos q foys la mifma ínnocecia,coino os ponen en fe 
mejante affreta? A vos Rey de la gloria, os defnudan en 
publica pla^a,íiedo el q co tanto cuy dado cubriftes los 
'cuerpos,q por aflfrenta defnudaro los tyránosíCuétala S.firigit. m 
gloriofi Santa Brigida en el libro de fus.reuelaciones,q lih»nud, 
aquellas fantas donzellas Ynes,y Barbara,a quié defnu-
daron los verdugos,haziédo Dios vn grade milagro las 
. viftio de vna luz y refplandor extraordinario. Pues íi 
obrays Señor eftas marauillas con vueflros fieruos, co-
mo dexays defnudo vueílro cuerpo facratifsimo a la v i 
íla de ta v i l gente, íiédo formado por el Efpiritu fanto 
en el viétre fantifsimo de Manaí Vergue^a-y pena jüta 
mete es el verfe vn hóbre defnudo: y anfi Adán defpues Qenef.y 
de cometido el pecado , como fe vio defnudo, acudió a 
las hojas déla higuera para cubrir fu defnudez.O díuino 
-y foberano lefus, q para quitar nueíira vergüenza, y la 
cófuíio eterna c| amamos de tener por el pecado, qu ¡ere 
.clconfundiríe,y auergon^aríe delante de todos. Pero 
fabeys q me admira,que con auer vifto defpues de auer 
defeubierto aquella carne fantifsima,y hermofifsim^, la 
túnicainconfutil, llena de fangre, de la mudfc que auia 
fudado la noche antes en el huerto, no íes raPuieíTe va 
cfpedaculotan eftraño como aquela admiración, o a 
-compafsion, o íi quiera a preguntar , que feria aquello 
-de aquella carne tan fangrienta. Delpues de auer lo 
defnudado aífrentofamente delante de todos, atanlo 
«on ^randifsima crueldad a vna columna,porque temie 
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ron fi fe ataua con poco recato, que como encantador 
Pfal. 147. fe les auia de foltar, y yr de las manos, quifoluit compedi* 
tos, el que fueltalos prefos. Y aquel íoberano Señor, 
E x o L 13. que dio antiguamente a los hijos de Hrael quando fa-
llan de EgyptOjvna columna de nuue.y fuegp->éfta aora 
amarrado a vna coíumua dura,liía^y fria, donde eftauaa, 
vnos hierros para tener preías las manos,y los pies,pa-
ra que no íe pudieílen menear a ninguna parte los que 
ataua en ella,como fe parece en la columna que oy eíla 
en Roma enlaígleíia de Santa Praxedis con grande ve 
neracioii,y reuerencia.Y aunque no hazen memoria los 
Euangeliíias de ella columna, pero conocemos la por 
Hiero, tom. tradicion.SanHieronymo dize en el epitafio de Paula 
1,ín tyitaf. a huftochio: Ojiendihatur illi(cpxQ es a Paula) columna Ec* 
(Piiul,ad £u. clefiíe porticumfujimem infech emore Donini ) ad q^a vinHus 
jloch, dicitur, & alligütm. Y Prudencio Romano en el Verío a 
quien intitulo, Inquiridion, caíl al ñn cíe el, dize eftos, 
verfos de L columna. -
Pruden. lío finclus, irt bis Bonnnus ftetit¿sdilfUSyatquf columnisy. 
•manJn car~ • M hexm tergim dedivyt j^iáre ftageliiu 
mili, quod PerjUtadhucjem^lumciwegerit ^emtandi columna^ 
Enchir. in* No ftjHe docet cunt'tis miñUMés Viuere ftapris, 
Jcriplít. Y L GloíTa fobre aquellas palabras- del capitulo veynte 
Glojj.oidin.. y tres de S.L.ucas'.Cürnpiam ergoiia^dimitta^izQ^quoÁ 
i n ¿ S Í . cap* & Verba loann'n Euangcljlí^yúr if>la columna teftatur ad quam 
- 23. lígatusfuit fiominus, (¡urf lijque hú'die 'Domimcifanguinh cer~ 
mntibus certa figna demonftrdt. Eíla columna fe lleuo deí^-
pues a Roma, y íe veen en ella 1 as íeñales de la fangre q 
f hifof. ho* w i p de los acotes. CDize San luán Chryíoí lomoen la 
B7./» Mat, homiliaochenta y íiete que eícriuio fobre S. Mateo, q 
fue acotado Chriílo n .ieitro jíeaor con tres maneras de 
a^oteSjCon los quaks quedaron íurcadas fus diuinas car-
nes : y íl es Verdad la opinión de los que. dixeron que 
lo acotaron a Chriílo íeys verdugos: la qualTacaron de 
la doiflrina'de San Geronymo,y de San Chryfoífomo, 
los dos lo acotaron con varassW»^/í/^/«e^í, los qualeslo 
hirieron, y llagaron , fegun era coílumbre acotar a los 
Romanos^ 
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Romanosilos otros dos lo trataron co mayor crueldad, 
porque lo acotaron con nieruosrfx mniii bouem confeítis, 
ícgun lo dize la Hii lona Scolafl;ica,y en el remate de ca Hifi* SchoL 
da a^ote auia vnas púas agudiísimasdos terceros dos lo inEuatigd, 
acotaron con cadenas de hierro hechas á manera de Vna cáp.ó S. 
diciplinajConías quales le defpeda^afon la carne hafta Job. \ 6.cal 
deícubrirk los huelFos de las coftillas. Y co efta fiereza ó j j n Mat* 
y crueldad grande fe añadía, vn cardenal á otro,y vna lia 
ga fobrc otra líaga^y vna herida á otra herida: concidit me 
Vulnere fftpey mliiíís,y vna fangre á otra fangre, haRa que 
llego aquel cuerpo delícadiísimo,y que era morada y ca 
fa de la diuinidad áeRar tan herido y tan líagado,qüepa 
recia cuerpo de vntrífte leprofo,y que cafi liego a no te 
nía figura de hombre : cumpliéndole en Chn í lo lo que 
á la letra auia dicho E faias del pueblo Hebreo } A j>¡anta Efai.u 
pediiVfifue ad vértice capitii nm tjlw eoja}jitas,Y aunque eíla 
ua eferito en el Deuteronomiojque á medida del peca-
do auia de fer el caíligo,contal que no paffaílen los acó 
tes de quarenta:pero como tomó Chn í lo el pagar por 
la caufa común , y por los deheios y pecados todos del 
mundojal qual fe le auian de dar muchos y muy grandes 
acotesjíegun aquéllo del Pfalmo treynta y vno , Multa Pf*!» 3 
fiagella pecc4toris,Y fus acotes fon nueílros pecados,corno I f á ^ l » 
lo dixó Efaias, PO/K/Í fieos in eo iniquitates pmnmm nojhumi 
poreffo quifo recebir innumerables acotes, los quales 
pedia en el lajuílicia ciiuina para caftigo de nueftras cul 
pas. Y dizefe que fue reuclado que le dieron ¿i Chnf-
to í iuenro Señor caíi cinco mil y quinientos acotes. Y 
la glorióla Santa Brigida. dexo efento en el libro prime ^ - ^ í ^ ' 1 
ro de fus reuelaciones,como auiendo huydo los amigos reue^ttCaP» 
de Chnílo,fe leuantaron fus enemigos, y comentaron 1 Q•w •^Wf^ • 
defpues. de. auerfo atado á acotar cruehfsiinaméte aquel 
cuerpo tan limpio de todo pecado, que éftaua deínudo 
delante de aquellos miniftros deldemonio.f Almas fan 
tas.y efeogidas de i)ios,enirad dende ay con la coníide 
ración en el pretorio,y mirad con los ojos del alma,efte 
cfpeaaculo tan admirable, y tan grande para Dios,pa-
L U j ra fus 
pof i En el Hade la pafsio de Qhrijlo N.S. 
ra fus Angeíes^y páralos hombres. Mirad lo primeroco 
mo defnudan al que viíle los lirios del campo , y como 
arrojan por alli íus veíHduras,y las huella, y acocean; ve 
íliduras con cuyas fimbrias con íoio tocarlas fe reftaño 
el fíuxo de fangre,que padecia aquella íantamuger.Mi 
rad atadas aquellas manosfantifsimas que aníi multipli 
carón los panes enel defiertormanos cjue con íolo tocar 
k los enfermosiesdauá falud.Mirad atados aquellospies 
diuinos que dieron tantos paífos,y fe caníaron tanto en 
bufea de la oueja perdida.Mirad como acota aquel cuer 
po,tan acotado por toda fu vida de ayunos,oraciones,y 
vigilias,y ta afiligido co ellas. Acotan aquella carne tier 
na,pura,y virginal. Acotan aquella real carne, y á la flor 
de toda carne , carne á quien fino le diera nueuas fuer-
zas la diumidad para fuífrir mas cj aquello,entre los bra 
^os de los verdugos vuiera efpirado.Mirad maltratarvn 
hombre,que juntamente e^hombre,y es Dios. Y mirad 
que a quié adoran las legiones de los Angeles,a eífe a§o 
tan los miniftros de Satanás. Mirad Vn hombre Dios, 
que da fuerzas,y mueue los bracos a losque le acotan,pa 
ra q puedan hazer aquel officio:y noquiere moderar los 
golpes en fu cuerpo fanto.Mirad la modeftia de Chrif-
to en fulégua,y en fus ojos,y la defuergué^a, la rifajy la 
mofa de los verdugos.Mirad la paciécia de Dios Padre, 
y la de los Angeles todos. Mirad co los ojos del alma el 
ruydo de los golpes, que no parece fino de vn golpe de 
agua,q va por vna grucífa canal á dar en vnas piedras l i -
fas,ymuy labradas. Mirad aql cuerpo fantiís¡mo,q eílre 
meciédofe co los acotes,fe recogía para détro co el do-
lor, y fentimiéto,y fe jütaua a la colüna. Ay quié fe com 
padezca de femejáte crueldad,como la q fe vía co Chrí 
fl:o?Ay quien fe compadezca de fus dolores,y fe entrif-
tezca jüto con el?Ay quien vierta conChriíío lagrimas 
y fangre,como lo hizo en el huerto, y quado eftuuo col 
gado en la cruz herido en fu ceftado? Oífrecele amigo, 
pues no puedes efcufarle los acotes, efíe corado tuyo la 
ítimado por copaísio,para q le firua de efcudo'con q fe 
r r r ^ defienda 
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defiécla y ampare en algo.O ciiuinoleíus y a que ha lle-
gado tu humildad,' adodeha llegado tu caridad immefa? 
Que comiedo yo lasvuas y agrazones,quedo en t i la de 
tera'O diuino leíus,yo,yo íby,y no los miniílros de Pi 
latos,el q te dcfnudo difsipado los bienes del cielo por 
mis pecados:yo,yo,y no los miniftros dePilatqs,foy el 
q te a^oto co las fogas largas y continuasde mis culpas: 
yo,y o íby el q hize acotes de tres ramos para henrte,y 
Íaílimarte,q es de mis pefamientos fuzios, de mis pala-
bras murmuradoras,y de mis obras tan malas y peruer-
fas:y yo íby el q cotinuame'nte te efloy acotado often-
diédote de ordinario en mis ^x imos . f Pero boluamos 
á la hiííona,y mirad á lo q llega la crueldad de los faya 
nes,q quádo cortando las fogas,defataron á Chrií lo,no 
cotentos co lo q auiá hecho,boluiero a a^otarlojCÍládo 
en tierra,para q aql pecho fanto y ta abrafado por nue-
ílro amor , no quedaífe fin llagas,ni acotes por la parte 
de afuera.En aquél fermó q eferiuio el gloriofo S.Áugu íD.Augttf.m 
ílin de la paísió de Chrifto,dize q eftádo tédido en tier jermJepaf, 
ra fue acotado. Acabándole de acotarle hiziero milinju (Dom? 
rias,y añadiedo dolor a dolor lo coronaro de efpinas. Y 
al fin dada la fentécia de muerte por aql maldito juez,y 
intimada por fys. miniftros,quáto fue el conteto de los 
ludiosjtanta fue latrifteza de los amigos de Chrifto.O 
q aplaufo ci de los ludios, q gozo de auer vécido al juf- p r ^ 3 . 
tOjeu^e engt mima mjíta detiorauimus eum, vecido emos,eI " 
pagara como merece. Aqui vierades Vn Cayphas q te« 
nía el officio de fupremo magifírado deípachar prego-
neros por todas las calles de lerufalc,para q publicado 
la fentencia conuoca0en el pueblo , que como la fiefta 
eraran íólemne,eftauan alligentes de todas partes. Da-
da pues la fentencia,echando mano los fayones del diui 
no lefus^para executarIa,lo viftierou de fus veftiduras, 
co fin de q por ellas pudieíte fer conocido de todos,por 
q lo defeonocierá por las veftiduras q ellos le ama pue-
ílo,y prineipalmcte porque eftaua tau disfigiirado,que 
poS £n eldiade la pafsio deQhrifio N.S. 
non erateiafpetftís nejue decor, el roílro lleno de íangre, y 
Jja í . jy , denegiido,y acardenalado como de vn leproíb.Y como 
no pudieron veílirlo fin defnudarlo,allivierades el reno 
uarfele las llagas,y el dolor grade cjiie padeció poreftar 
apegada laVeítidura á las llagas. En eíle dcxarChriílo la 
Veftídura de purpura,viíliendofe de fus veíridos,fc nos 
dio á entenderjcomo al falir defta vida mortal , Í auemos 
de faiir definidos fin llenar cofa alguna , fino folo lo que 
verdaderamente es nuej!l:ro,que fon las buenas obras. Y 
en lo que toca al rayílerio,podemos dezir , que fi Hero 
des lo viftio de vna veílidura blanca, y Piíatos de ve-
í l idura colorada,fue porque aníi los pecados de los Ge 
tiles,como los délos ludios cargaron fobre fus ombros, 
y los vnos y los otros ios pulieron fobre ellos. Y el ve-
ílirlo los ludios con veíftdura blanca , podemos dezir, 
que fue porque tenian la blancura de la ley, fi quifieran 
aprouecharíe de ellarpero como eran fus obras mas fu-
zías,quc el paño del menílruo, en la prefcncia de Dios, 
por eífo tenian necefsidad de que fe lauaffen enla fangrc 
de efte tan manfo y innocente cordero. Y f i los Genti-
les^ los Romanos dauan á Chrifto veftidura colorada, 
fue porque tenian el Imperio,y el mando^ tenian hor-
ca,)^  cuchillo.para hazer jufticia derramando fangre. Al 
fin tomo Chrifto fu veílido,por el de los ludios,y Gen 
tiles, para que entendieffemos como en Chrifto todos 
fon vno. Y acabandofe de veftir,cargandole la cruz acuc 
fias,caminó para el Caluario. 
C Et baiuians jibi crucem^cnú Griego cñay'Baiulanscru-
cem fuam,c^ic es licuando fu cruz muy amada,y la q def-
Pfal, 9 f . feaua tanto,cruz donde cftaua fuRcynoifDominus regna-
Leutti, i 8. üh a lignojjcmz por quien reynamos nofotros. Hizie-
0>ryjofl, ronle fuer^a^dize SanChryfoftomo)para que la lleuaíTe 
Origen» a cuefUs,porque no ofauanllegar a tocarla, romo co-
Genefa, fa profana. Cargado pues de fu cruz elAutor de nueftro 
Jnfra.6, bien,faíio por la puerta de la ciudad, qual el innocente 
Jnfra, z i . Abel a quien lleno al campo fu hermano Cain, pura qui 
tarle la vida,como la quitaron los ludios a Chrifto po-
niéndolo 
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niendolo en la cruz. Sale Chrií lo con fu cruz acueftas, 
figurada antiguamente en el arca que fabrico N oe, para 
que tuuieíTemos libertad, efcapando del diluuio de los 
pecados.Sale con fu cruz al ombro qual otro Ifaac con 
elhazecillo de la lena acueftas, madero, y leña íbbrc 
quien auia de fer facrificado a Dios por los pecados del 
mundo,Sale con la cruz acueftas, como otro lacob con 
la efcala que, vio que tocaua dende la tierra ai cielo : no 
porque la vieíTe durmiendo como lacob:íino quelleua QSn€r 2g4 
na Chnfto nueftra efcalajy fu cruz con los ojos tan def-
piertos que le hizieron paíTar todala noche envela, y 
con abundancia de trabajos.Sale con la cruz acueftas el 
gran calador Efau que lleuaua el arco en. la mano para 
~ obedecer al Padre eterno,que.era.con que ama de matar 
en elmonte del Caiuario aquellas fieras del demonio, 
muerte,y pecado . Sale con la cruz acueftas como otro' 
Moyfen con la vara en la mano , para dar pallo al pue- EXQA. i 4 , 
bio,no Hebreo íolaraente, fino á todo hombre , por el 
mar de efte mundo para el c i e l o E f t e es el cabrón que Ltuit. 16» 
cmbiauael Sacerdote al campo cargado de todos los pe 
cados delpueblo,para quefueífe facrificado, fuera de la 
ciudad. Y efta cruz que lleua con tanto trabajo el diuino jfx6ílt 17# 
lefus fobre fus ombros,es el maderolque fe arrojp.enlas 
aguas de Mará , el qual ha dehazer dulces las aguas 
amargas de nueftros. trabajos, dulce Itgnum dulces claitoSy 
pues defpues de fu pafsio y muerte todo padecer es dul 
ce y fabrofo.Efta es la vara de Aaron,que feca vn tiem-
po , defpues que Aaron fumo Sacerdo te la tomo en las 
manosdio floreSjhoja^y fruto. Aníi también la cruz que 
primero fue cfleril,defpues que fe arrimo á aquel cuer-
po facratifsimo de ieíu Ghnfto n u e f t r o S e ñ o r , ^ / / ^ / 
ua takm preferí.Frvnde.fiore^ermhu.EñííCS aqueliavaraan 
gelica c|ue en tocando el facrificio de Gedeon, confumi 
do con fuego, bolo luego al cielo. A n f i nueftras obras 
quando no las toca lavirtud de la cruz,íicmpre eftan ela 
das, y frías: pero en llegando aellas el fuego de la gracia 
del cielojluego fe inflaman y fon Ueuadas para alia. 
CJUegado. 
p í o En el di a de la pifíto de Chríjlo JSf. S. 
f Llegado al monte del Caluario para donde camina 
ua el diuino líaac Chriílo para dar fin ala obra de nuef» 
tra redempcion,tcndiendo la cruz en el fuelojy boluie-
clo a clefnudar alRey de la gloria, lo clauaro cruel y inhu 
manamente en aquel madero , Y clauado para morir el 
que nos venia a. dar vidajenerbolaron la cruz,efi:andarte 
de nueíbo bien con el cuerpo facratifsimo de Chnfto, 
que ya c oigan a de ella. Y porqueveays larauia y faña de 
ios ludios,que leuantaron la cruz de tal manera3que pu 
lieron áChrií lo el roflro al Occidente,y las efpaldas ha 
zia la ciudad dé Ieruíalen,pareciendoles que era indig-
no de mirar á la ciudad Tanta . Y no fue eíle negocio de 
a cafo,fino con orden del cielo,pues fueron con eíle he 
cho profetas de f u m i f e ^ y de nueílra felicidad grande 
y buena fuerte. Y por ventura quifo dezir efto leremias 
Efierenui 8. en aíluc^as palabras,i'/Vwí ten tus vrensdifpergam eos coram 
jnímicQidorfum & nonfaciem ojlendameisin dieperditionis eo~ 
rum, y porq fueron deíparcidos por todo el vniuerfo de 
• , lante de fu enemigo el diablo (como dize San Gerony-
Z), Hieron. mo^y c|e dia.y de noche llaman en la Sinagoga de Sata-
nás el nombre fanto de Dios,les buelue Dios las efpal-
das,y no la cararpara que entiendan por ay}que es DioSj 
que fe les va apartando,y que núca ha de venir de la ma 
ñera que ellos lo efperan. Y eílo en el dia de fu perdicio 
que es en todo tiempo defpues de la pafsion deChrifto 
nueflro Señor,hafta la íindel mudo.Fue profeciade nue 
lira fcÍicidad,porq boluiendo el roílro deGhrifto al po 
niente,no fue otra cof^íino traernos á la memoria lo q 
mucho tiempo antes auia dicho Dauid, en el Pfalmo íe 
Pfal. ¿f. fenta y cinco: Oculi eiusfuper gentes reFpiciunt, pues buel-
tas las efpaldas á ellos,pufo eii nofotros losojos de íü di 
uinamifericordia. 
CBuelto pues el roílro al Occidente,y al Oriente las 
" efpaldas jCon la mano derecha puerta a la parte del Aquí 
Ion, donde e flan a el buen ladrón,y la yzquierda al Auf-
tro^inclinando la cabera hazia la parte derecliá del pe-
cho j que auia de fer abierto con la punta de vna lan^a 
cruelj 
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cruel,inhumana y cortadora, dio el alma al Padre eter-
no. Bit o nos eníeño el gloriofo San iuanDamaíceno en (Damaf, 
aquellas palabras^íyam etíam & Qhríftus c rud j íxusad Occi w|>. 13. 
dentem r e ¡ p k k b a h & f i e adoramus^d ¡p lmn[ufy i ran tes .Dixo 
lo también Sedulio en acjiiellos verfos. Sedul. l i .^ l 
de opere ¡>¿if 
(ha, 
Keue q u h l p i m t fye'ciem crucheffe cokndaml 
Q u a Dominum fortaui t ouans rationepotenth 
Quatuor inde plagas quai ra t i cclllget orbis, 
Spíendiduiau taris ¡de Vértice fulget Bous, 
OcciduiifdCYfí Umbiiotur ¡ydere plünt¿e-> 
A r f h n dextra ienet¡médium iteut erigit arcem. 
YBedahablando íbbre San Lucas dixo eílo miímo to- ^eí¡a¡nj^ UC9 
mandólo de lie autor. Y aníi como el c] eíla en la cama, y //. c^i^tQ» 
ya a punto de efpirar buelue e l ro í t roá l a parte donde ^, 
cítala cofa que mas ama: aníi también podemos dezir, 
o^t eílando Chrífto para efpirar en la rruzjnclino la ca 
beca hazia la parte de Europa,fu muy amada, dode auia 
de permaaecer la Fe. Y íi como enfe/ia el maeílro de la a£fjs 
eloquencia,gouernadospor la naturaleza ponemos los rQn 
roílros en los oyétes/Uííido queremos enleñarles algo: ' 
por vétura quilo íeñalar el Séoor cíende la cruz co aque 
lia inclinación de iücabecasá fu Hfpola muy amada, 
quiero dexir á la Igleíia fanta de Roma ,, que fe auia de 
juntar mas déla parte Occidental,y principalmente de 
if uropa que no de la Oriental ni del A u i l r o , donde 
ha anido tanta inconílancia en la Fe 5 que haíla o y eíran ^ 
brotando Las heregias en aquellas Reglones Inclinando l * *et,39 
también la cabera para la parte de abaxo , ngnifí.co fer 
ya tiempo de yr á eonfolar, y libertar aquellas almas 
fantasque le eftauan aguardando en el limbo , por 
quanto ( como dize San Cyrillo ) vino á fer Señor C j r i U i . i z l 
de los vinos y de ios muertos . Y fi para enfeñar inloan.cap. 
el camino al que va errado por medio cíe vn campo, ^6%tom,i, 
fe vfa 
p i l E n eldia de la pafsio de Ch'ifio 
fe vfa de palabras vnas'Vezes, y otras cic fcñales, con la 
mano ó con la cabera:par a enfeñar el camino del cielo a 
los que van errados por el deííerto deíle mundo,el mac 
Mat 18 ^ro íavída,vfo primero de palabras dizfendo,»//i"ío» 
usrfi fuexitis & . e f l i c i a m l n ¿ j ¡ c u t patuul i , non í n t u b i t i s i n T e^g" 
nmn cwlorum'.otras Y e z e s hizo de feñas con la mano,en-
íeñandonos por eílojComolas obras buenas fon el camí 
Mat, 19. no c]c-rec}10 para e| cielo,yz Us ad ^ itam ingredi ferna mandé 
ta : y vltiraamente nos lo cnfeña inclinada la cabera en 
la cruz . Para que por ay entendamos como el camino 
llano para el parayfo es el déla humildad.Por ioqualpo 
dnamos dezir que huyendo (como era la mifma humil-
dad) de t i tu lo tan gloriofo, como fe le auia puefto en la 
cruz de Rey de los Iudios5deíuio la cabera para abaxo. 
Y digamos vltimamente, que inclino la cabera, co-
mo quienfaludoáfu benditifsima madre, que eftaua 
al pie de la cruz^y defpidiendoíe della^wc/í^ío capítetra 
áidit fpirUum^óio el alma al Padre eterno. 
^[O diuino y foberano lefus.' c) bien y remedio de las 
almas:6 alma fantifsima encomendada en las manos de 
*J 1 * aql q:te d e f a m p a r O j D e f í í ^ w meus>t qmddereíiquift i me} 
cuerpo fraguado en aqllas entrañaspurifsimasdeMana, 
limpio,y:íin mázillaqueaníi quifiíl-e fer aífeacfo y pue 
fto en vnacruz : ChriftoHijo de Dios .verdadero, que 
con tanto amor,y por medio de tatos trabajos,ordenan 
dolo aníí ei cielo, quiíiíle acabar la obra de nuertra re-
dempcion : imitándote Señor a t i ,á quien defampara-
mos, a t i á quien auemos hecho guerraja t i á quien nue-
ílros pecados te puíieron en eífacruz, á t i á quien mata 
mos por ellos,á t í nos encomendam-os. Y fuplicandote 
con hülmilde ruego te pedimos q des fuerza á efla rue-
ílra Fe,para que con ella por buenas obras fe ven^a nuc 
ílros pecados. Y fí por auer fido rebeldes á tu efpiritu 
bueno,y fantOjinerecemos bien qualquier caíligo , no 
nos defampares Señor.ni nos dexes en manos de nueí-
tros enemigos.Mira que fomos de tu grey, ganado tu-
yo fomoSjgouiernanos^guardanos, licúanos para t i con 
mil 
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m i l raarauillofos modoSjporque no patezca suer vencí 
do nueftras maldades tu bondad, y immenfa miferi™ 
cordia.Y pues como fummo Sacerdote acabaíle él facri 
í icio ve íper t ino :pues fe deshizo aquel matr imonÍG cele 
fHai de tu anima fantifsima con eíía pura,y l impia carne 
por el cuchillo de la muerte,para licuarnos á n c í o t r o s á 
aquella vnion indif íolubie de la bienauenyiran^a:)- íi el 
ó r g a n o de la diuinidad,]a Citara de Dauid, íi t u v o z du l -
ci ís ima,ó diuino lefus,callo ya5Co el íilencio de la muer 
te5tan cruel,y inexorable: y acep tándola de buena gana 
te puíifte por todos en cífa cruz,para que con tu muer-
te tuuieíTemos vida:da vida a ell e pueblo : da vida á los 
muertos en pecado: y pues por ios-pecadores acabas de 
dar la vida, comienza á darnos la de gracia con que 
alcancemos la g lor ia^d/w mihí 
M m m C O N S I -
V ^ i W feTH ^ 'ftS* ^^O' 
C O N S I D E R A C I O N ^ 
E G V N - D A E N 
el dia de la Paísion de le-
fu Chriftonueftro Señor /obre 
aquellas palabras del Euangc-
lilla San luán. 
T H E M A . 
C o n f t m m a t u m ejf. E t i n c l i n a f o cdpite t r a U d u f f i ~ 
h a n . 19* r i t u m . San luán en ei capiculo diez y 
nueue. 
S A L V T A C . 1 0 K . 
V E S es oy el dia en que fe acabo la 
obra de nueí l ra redepcion, y inclinan-
do la cabera,puerta la barba fobre elpc 
chocara darnos vida, dio Chr i f to el al 
ma al Padre eterno : ciertos podemos 
eftar de que nos dará gracia con que 
fe acierte a hablar de fu pafsion y muerte en ef-
te ra to , í i la pedimos por medio de fu benditifsima M a -
dre. Y pues lo es nue!lra,jpor ferio de los pecadores, íin 
detenernos mas,fupliquemosle nos acompañe , y in te r -
ceda pidiendofelo con,el Auc Maria,<Scc. 
r " P A R A 
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PA R A que pcrfeueraíTen los Hebreos en la cofef-íion de la Fe Euangelica efperando fu bien y reme-dio de C h r i í l o crucificado,por cuyos mcrcciraien 
tos auian de alcanzar los bienes todos de la tierra y cie-
lo,les pone el A p o í l o l San Pablo3deláte de los ojos los 
trabajos que padeció por ellos, y por todos , diziendo: 
mirad hermanos mios que tenemos v n gran Por . t í í i c ? , 
y tan grande,que labra compadccerfe de todos,ypuedc 
16 hazer por lo mucho que en íi mifmoha padccido?«oa 
enim habemus Pontlficm (¡uinon ¡yofsit compati in^rmaiatibus [{^¡ ,¿1 
wo/ím.-aotes bien fe c o m p a d e c e r á , y le hará fuerza para . 
ello,el auer í ido tentado,y peifeguido,con todos los ge 
ñe ros de tormentos que pueden imaginarfe. Porque ef-
•fo quieren dezir aquellas palabras que el m i í m o A p o f -
t o l d ixo mas adelante,ímrfí«»2 psr mnia, que fue tenta-
do por todas las cofas. P o r q u é de tal manera fue perfe-
guido C h r i í l o , y padeció , que padec ió todo genero de 
tormentos,y departe de todas las criaturas. Pero p o r q 
e í le punto íe declare co mas facilidad,y fe fepa el como 
padec ió ,y por quien,quiero reduzir fu pafsion fantifsi-
ina}á quatro géneros de caufas,que fon,ef í iciente, mate 
rial3formal, y finaL 
llPadecio(porque comencemos dende aqui)de la can 
fa efficiente,y por ella de todo genero de gé tes , porque 
padec ió de hombres,y de mugeres. Padeció de h ó b r e s , 
por quanto los hombres fueron los que locrucificaron. 
Padec ió de mugeres,lo primero porque ellas lo yua l i o 
rando,y con fus lagrimas,fufpiros,y lamento lo atorme 
tauan. Y aníi boluiendofe á hablar co ellas,las dixo,der-
ramad eífas lagrimas fobrc vofotras , y dexad de llorar 
por miymlitefierejupermejedfuperipfasflete. L o fegundo, 
padec ió t a m b i é n de fu bendidfsima madre: porque pe-
netrando C h r i í l o el dolor,y í e n t i m i e n t o grande que la 
V i r g e n traya en fu coraron v i é n d o l o que auia de mor i r 
puel to en vna cruz,le atraueffaua el fuyo: y el dolor de 
ia madre era para Chr ' i í lo particular dolor, con q fe au-
mentauafu pafsion,y to rmeto .Y anfi padecian C b n í l o 
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y la Vi rgen , y cada vno de ellos por el trabajo del o t ro . 
Porque el ver C h r i í l o a fu madre con aquella m í l e z a 
grande en fu alma, le atraueíTaua el coraron : y la paf-
i lón y tormentos grandes que padecía el hijo á la v i f -
ta y prefencia d é l a madre, érala efpada de qu i end i« 
x o el Santo viejo S imeón que auia de herir, y laftimai" 
fu pecho , y entrañas . Padeció t ambién C h r i í l o de 
amigos y enemigos . De amigos, porque todos fus 
difcipulos lo deíam pararon en el t iempo cuque mas 
M a t . i S , neceísidad tenia de fu corifuelo, y ayuda, cv/wa rdití*) 
eo fufcmnt. Y auiendo blafonado Pedro del arnés en 
Mat* sí», t iempo de bonanza, Fí'V/m fi oportuern me mori tecum 
von te negaba, en foplando tantico viento" de contra-, 
dicion , y al primer al lomo de la bo r ra í ca , y tempef-
tad de la paísion de fü ¿MaeUro, le boluío las eipal-
das, y pen íando ponerfe en faluo quedo anegado, ne-
gando á Chríft-o Díqs y hombre verdaderó . Padeció" 
pues de amigos,porque lo n e g ó San Pedro, y v e n d i é n -
dolo ludas, lo entrego focolor de amiftad con falfo be-
fo a los ludios 5 cola que í in t io grandemente Chr i f to j 
fegunio defeubrio Dauid cjuexandofe en nombre fu -
Pfaí*' y 4. yo., quando d i x o , f h.imkmmeas tnakdixi/Jctmihi, fuflh 
nuijjem ytijue , fi vn enemigo mió fe puliera k hazer ef-
to contra m i , lleuai alo lo mejor que pudiera, y no me 
fuera de tanto fentimiento , porque de vn enemigo no 
fe podían eíperar fino eftas cofas, y otras femejantes. 
Tu Vero hmoyoatnmis''. pero que haga el lo vn amigo 
m i ó , y que (iendo hechura raía,y a quien yo auia efeogi 
do para mi camaraj <sr in domo Di-i ambntamtnHS eum conjett 
fu , y hombre que algún tiempo anduuo junto con-
migo en la cafa de Dios , que cífe fiendo m i ami-
go , me veiídieíTe , y entregarte en fas manos de 
mis e nemigos , es vna cofa , que no ay coraron 
con que fe pueda tener fiiffrimiento en ella . Y h 
fue grande el tormento que C h r i í l o padeció de 
fus amigos los difcipulos , no fue menor el que 
padccÍQ 
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padeció He fus enemigos los PharifeoSjpues lo entrega-
ron á Pilaros hombreGent i l .Y defpues de ver lo puef-
to envnacruz lo efcarnecianjdizieiuio , MÍOS fatuos fccit ^ 
feipfum nonpoíefljaluumfacefe/fifilíHS fteieft dsfcendat nunc a ' 
de crucey&i credimusei, pues a dado falud á otros, tome la 
a g o r a p a r a í i r y pues es hi jo de Dios bien podra abaxar-
fe de la cruz,donde le pufo PilatGS:hagalo y creeremos 
en el .Padeció de todas naciones de gentes^de lud ios , y 
G e n t ü e S j p o r q u e los ludios lo entregaron,^ los G e n t i -
les lo crucificaro. Y padeció de perfonas de dmerfos e í -
tadosjy dignidadjporque padeció de Reyes^y de fubdi-
tos :e lReyHerodeslotuuopornientecaptOjyfueei i t r i • 
t o grado,que dize el t ex to f a n t o ^ u e ^ r ^ / é ewn exercitu ^UCt 23« 
fuo, ( f i n d u t u m Ve fie alba remifsüad P iU tum, él Rey con fu 
gente de guarda mofaron deChr i í lo ,pa rec iéndp les que 
era hombre fin j u y z i o , y v i í l i endo lo de vna v e í b d u r a 
blanca lo remi t ió el Rey á Pi latos. Padec ió de Maleo 
en G«fa del Pont íf ice ,pues dio vna bofetada á la belleza 
de los Angeles, quele h izo hincar la rodilla en la tierra. 
Pero no me efpanto quelos hombres fe leuantaíTen con 
tra el,pues fe vio por entonces defamparado de fu Pa-
dre eterno, y.entregado en las manos de fus enemigos. 
D e lo qual fe quexaua por Dauid, diziendo , Deus Deus (pp/. 2 i , 
meusM quíddereliquiftí me.Es verdad que auia muy grade 
diflferencia entre la perfecucion con que perfiguio Dios 
á Chrifi:o,y la que le perfiguieron los hombres: porq la 
de los hombres fue por malicia, por odio, y por inuidia 
grandetpero el perfeguirle Dios fue con caridad immen 
fa,porque auia de fer facrificio verdadero para el bien y 
remedio del mundo.Siendo efto anfi,bien fe prueua lo 
que dize el A p o f t o l San Pablo,de que tenemos vn Pon 
tifice , tentatumper omnia, pues de parte de la caufa eff i -
ciente no vuo cofa que no lo atonnentaffe. 
C Pero vengamos á la caufa material, y vereys lo que 
pafía. Padeció Chr i f to nue í l ro Señor en todas las par-
tes de fu cuerpo,y alma,con grandes y diuerfos géneros 
de tormentos . Padeció en el cuerpo, porque la cabera ' 
M m m 3 fue 
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fue coronada ¿e efpinas, las mexillas fueron abofe tea-
das, mefadas las barbas , fu cliuíno r o l l r o efeupido , y 
trafpaflados los pies y las manos con Vnos duros cía-
nos . Fue defeoyuntado en fus miembros , tuuo abier-
tas las efpaldas con cinco m i l y tantos acotes , y al ñ u 
los ombros co fu cuerpo t o d o / u c r o atormentados con 
el pefo grande de la cruz. Y anít coní íderando Dauid cf-
tos dolores y de fcoyün tamieñ to de C h r i í l o , d ixo en 
nombre f u y o , ficut íiquaejfufus [um , (fdifyerfa funt om* 
nia.ojfi rae^, mis huefios fe apartaron vnos cíe otros á 
la manera que fe defparce el agua en el ayrc quandofe 
derrama por el . Padec ió en los fentidos exteriores 
todos : porque los ojos llenos de lagrimas v i é n d o l a 
perfecucion d e í u madre, y difcipulds , teaian fu par-
ticular fentimiento : padec ió en los oydos con las blaf-
femias: en e l g u í l o con la hiél y vinagre : en el olfato 
con el mal olor de las fiemas efeupidas en fu diuino r o -
í l ro . -y con los varios y diuerfos golpes de clauos, y 
acotes le atormentaron el fentido del tafto . Tci tatufH 
peromnia , pues no quedo parte en íu cuerpo á quien ao 
lecupie í le fu particular dolor y t o r m e i i t o ^ N i í e quedo 
el alma fm cl^pues fegun la porcio íuperÍQr,padecio por 
la tnfteza de las grandes oüenfas que haziau á Dios los 
que lo crucificauan. Y padec ió también en la porc ión in 
ferior^quando fe le rep.refcnto en ci huerto todo quan-
toauia de padecer j con cuya r e p r e í c n t a c i o n , dizceJ 
Euangelifta fanto , que i capit ¡unerc & txdne, & mdjlus 
Kjje, ymaginantio lo que auia de padecer Comentó á tera 
hUvfl c o n g o x a r í c , y a entri í lcccrfe. Y de !a vehemencia 
grande en la imagmacion vino a íu dar, y fue el indar de 
tal mancra^que abiertos los poros dci t i lo por cada vno 
de ellos grande abundác iade fangre , y tan g r a n d e , q u í 
defpues de teñidas fus veftiduras corno haíhi la tierra, 
Y no os parezca que es hablar el lo por exageración, 
y encarecimiento, í ino que paffo an í i , y es Verdad car 
l u c , i z l t o l i ca , pues dizeel E u a n g e h í l a , faHus efl [ador fanguh 
n m quafi píittíd [avgiiiuis decumutis fuper tniatn . D e 
ellos. 
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círos dolores, dizc D a u i d , que fe v io llena el alma de 
Chr i f to , quando hablando en nombre fuyo d i x o , 
n-fieta -eft malis anima mea , porque no vuo potencia ffal.Z?. 
en ella que no tuuieíTe fu particular dolor , y fent i -
m ien to . Y pues padeció anfl en el alma como en el 
cuerpo , bien fe verifica loque dize San Pablo , que 
fue Chri f to v n Pon t i í i ce tentado por todas las colas, 
Untatum per- omnia , pues padec ió tantos tormentos. 
CLlegando a la caufa formal haüareys que no fue 
vna fola , fino muchas . Porque eran las malas i n -
tenciones de fus enemigos , con t rad íc ion en la pre-
dicación , calumnia en los milagros , a t r i b u y é n d o -
los á la v i r tud del demonio , perfecucion en la v i -
da l l amándolo comedor , y beuedor , y amigo de 
gente perdida , y di íToluta: Samaritano , y herege 
en Iado£ l r ina . 
C Y como la caufa final , defpues de la gloria de 
Dios , fue el bien , y falud, y el remedio de las a l -
mas , vereys que padeció por ay grandes tormen-
tos efie innocente , y manfo cordero . Y vno de 
los mayores que padeció fue , que conociendo co-^ 
juofupafs ion íantifsima fiendo bailante pararedemir 
miliares de millares de mundos , auía de aprouechar 
a los menos , porque por la malicia grande de los 
hombres , en mnchos fe auia de perder el fruto de 
fu pafsion, fiendo tan pocos los efeogidos , aunque 
fueron muchos los llamados. 
f Padec ió t ambién en todas las horas del dia , por -
que á los Maytines fue prefo , á la Prima fue pre-
íentado , abofeteado , y efearnecido en cafa de A u -
nas , a la Tercia fue acotado : fentencíado a la hora 
de Sexta , y a la de Nona fue crucificado. Y el lan-
do p u e í l o en la cruz defpues de tantos y tan gran-
des dolores , y tormentos , abaxanclo la cabera 
con la barba fobre el pecho , en feñal de que 
obedecía en todo al Padre eterno , d i x o , Co«-
fammatam efi , acabados fon ya mis trabajos, 
M m m 4 y te -
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. y teniendo inclinada la cahe(¡a,inclinato cajiite tradidit j p / -
r i í«m,ent rego íu alma a el Padre eterno. 
^[ Pero antes que lleguemos á tratar de efte v l t i m o 
trance, y t a n r i g u r o í b , en que pueflo C h t i l l o el dia 
de o y e n v n a c r u z , vino á dar la vida por el hombre, 
quiero deziros algo de lo mucho que padeció dende 
que en la noche pafTada entro en el huerto de G e t h í e -
m a n i . Puefto C h r i í l o nueftro Señor en eíte huerto, 
( huerto en que tanto fe le aumento el dolor , y amar-
gura de fu pafsion ) y apartado de fus difcipulos tan-
t o efpacio, quanto puede llegar vna piedra arrojada 
con la mano, para hazer o r a c i ó n , dizc el Euangeli-
fia ían to , proadit in faciem fuam ) que cayendo lobre 
í u r o f t r o j l o junto con la t ierra. Que es efto Señor? 
con eífe diuino r o í l r o befays la tierra ? y tierra a quien 
antiguamente echaí tes vueftra maldic ión por el peca-
Cent). 3. do primero? maleditta térra in opere tuo . Por ventura 
quereys Señor con vueftros diuinos befos , veí i i r la 
de la bendic ión de que tanto t iempo ha eí ia pr iua-
da ? Y quereys por ventura , con vueftro abraco 
renouar vueí l ra imagen ? Quereys que por tocar la 
tierra con eíTe r o í l r o foberano, en t iénda la tierra del 
hombre la obl igación que tiene de borrar en íu a l -
ma la imagen de Adán terreno, impre í í a por el peca-
do , y que viftiendofe dende agora de la del verda-
dero A d á n del cielo fe aparte de veras de la culpa* 
M i r a d Seño r que quilas , quien ha produzido c ía-
nos , cruz , y efpinas con que defpues de coronado 
os clauen en vn madero , no hará lo que le pedis? 
JViirad Seño r que en éíla mifma hora , y punto en 
que vos efUys befando , y dando paz á eíTa tierra, 
á quien en quanto Dios cnaftes , ella la del h o m -
bre ordenando contra vos vna cruda guerra , con la 
qual trata de quitaros la v i d a , por medio de m i l igno-» 
miniofás affrentas. 
C O bondad immenfa,o amor fobre todo amor , que 
no 
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no ignoraua e í l o aquel manfo y innocente cordero,que 
bien fabia que en e l t i é p o en que e í l auacog i endo aaue-
llas lechugas tan amargas en ú huerto con la memoria 
de fu pafsio>i, en eífe raifiTio andauan mas folicitos fus 
enemigos para darle la muerte: y fabiendo eífo, no para 
n i ceífa vn punto de tratar de darles la vida . Y como el 
darfe la auia de fer por medio de tantos dolores , y m u -
riendo en la c ruz re í l ando con e í la affíi(ílion,y aníias en 
el huevto ,proadit i f í famm[uam, cayo fobre fu mifmo ro 
í l r o en la t ierra . Yleuantandoio defpues, y miran- Matth,26r 
do hazia el cielo,pueíl:o en la confideracion de fus t r a -
bajos grandes, comento a hablar con fu Padre eterno d i 
ziendo : fater, fipofübíls efi, tranjeath me calixifte , Padre 
m i ó , Padre de infinita mifericordia, fi en eftc m i nego-
cio puede auer difpenfacion alguna://^/Í//?//? efi, dadme 
í icéciapara dexar de beuer e í le cáliz tan amargo.^ Que 
es efto Señor de m i alma í N o erades v o s el que d i x i -
ñcSydeftderio defiderauiboc fafcha manducare bobifeumí gran 
demente he deífeado celebrar con Vofotros la Pafcua, y Lac*22» 
nacia en vos e í le deífeo , de ver en aqlla v l t ima cena re-
prefentada vueí l ra pafsion y muerte. Pues porcj agora 
quelateneys prefente^procurays hurtarle el cuerpo?El 
cauallo ca í t i zo criado en la guer r^y exercitado en ella, 
quando fíente lacaxa (dize el Santo l o b ) e l pifano, y la 
trompeta,entonces es quando eí la mas regozijado, en- h h 2$* 
tonceseftaconmayores brios,)^ aun masfuriofo , y fin 
temer al hobre enemigo, n i a la fuerza del q viene arma 
d o , fe offrece muy de gana para el aíTalto , y la pelea. 
Por eíla coparacion dio a entender el Efpir i tu fanto, el 
gozo ,y alegría grande que tuuieron los bantos en el pa 
decer,y el gufto con que fe oífrecieron al mayor t ropel 
y'golpe de los trabajos. Y los cauullos de fus cuerpos ( q 
aníi los llamo Efaias aunque a o t ro p r o p o í i t o , d i z i é d o , 
equi eorum caro)cn oyendo el fon de la ti-ompeta,y el pre 
gon de los miniftros de la juíl icia : en viendo la foga al Jfá, j It 
cueilo^el cuchillo defnudojaparejado el tormento , y el 
M m m y verdugo 
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verdugo m u y a punto para cxecuíar lo ,d l :auan mas r e -
gozijados^y mas c o n t e n t o S j oíFrccicndofc con gran gu 
ñ o a la lucha,y a lapelcajfm temor de la fuerza del ene-
migo armado,con íu poder,y malicia. Y por e í lb en no 
FfdJ. 83. bre dc los S m t o s á i x o D3L\iióyCorme(im,& caro meacxtil-
iduermitin Deum >i«^w,el cauallo,y el caualiero fe ofFre-
cen luuy de grado para todo lo que fuere emprefa por 
Dios :mi cora^on^ carne,mialma y cuerpo fe dcleyta 
grandemente en padecer por fu Dios ,y Señor . Pues íi 
los fantos fe alegran en fus tormentos , y los deíTean , y 
offreciendofe a ellos los padecen con r o í l r o benigno, 
y amorofo:vos Señor que foys el Santo de los Santos, 
y el fuerte de los fuertes,como temeys agora el aííalto? 
Y porque a folo el fon de la trompeta con que los ene-
migos tocan a recoger1, juntando fe para daros la bata-
lla , m o í i r a y s tan grande amilanamiento, y flaqueza? 
tfait y f. CmjuYge^confiiYge^ndHerefonitiUinem brachium <Domm,con~ 
furgeficutindiebusant'u¡His,Ouipercufijli¡uperbumy Vulne 
rajlidraconetn,qHÍpofuiftt profundum maris^iam , yttranfiret 
l íbemth leuanta te Señor Jeuanta te (dize Efaias) que no 
es agora t iempo de eíTa flaqueza: leuanta te S e ñ o r , y 
v i í le cíle bracelete de fortaleza, v i í l e t e eíTe bra^o p o -
derofo del Señor , y no temas a tus enemigos .Leuá ta t e 
con la fuerza de eíTe poder t u y o , como lo hezifte en 
los tiempos antiguos. Y pues eres tu el que herifte al 
foberuiOjyel q l l a g a í l e a l d r a g ó n , y el que abriédo h $ 
aguas del mar Bermejo di í le pa í ío enxuto a los tuyos* 
v con el libertad contra ia mano fuerte de aquel pode-
r o f o enemigo, no temas agora, ni te amilanes. Leuan-
ta t e , leuanta te , para que n o s leuantemos todos: por^. 
que fino te leuantas perdidos fomos. Confurge, con¡urget 
ca S e ñ o r , animo, animo, que agora es el t iempo en que 
mases mene í l e r . Bueno es que viertas t u prec io íafan-
gre antes de venir alas manos c o n los enemigos. N o 
has entrado aun en la guerra, y ya temes ? Aun no has 
llegado al mar t e m p e í l u o f o de t u pafsion , ni has fenti-
Áo el golpe de aquellas ondas hindiadas,y ya eílas ane-
erada 
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gado en e l las íDauid r e p r e h e n d i ó a los hijos de EOren, 
porque defpues de auer fe exercitado por toda la vida 
en tirar al blanco, llegado el t iempo del auer menefler 
fu deí l reza para refiftir al cnemigo ,en tünces bo íu ie ron 
las efpaldas.F/7¡r/ Effien intendentes,&mittentes arcum^on - f ja l .ppí 
fierfifunt in die helli. Pues íi í o y s vos diuino lefus capi tán 
fort ifsimo, y foys de quien eí la eferito , quis(¡milis tuiin Exod, i y . 
fortibus 'Domine^iK entre los fuertes no teneys par,por-
que en el t iempo en que mas es menefter m o í l r a y s 
tanto temorjque dize vueí l ro 'Euangel i f ía , cebit pauere, 
& t adere. 
C Ñ o os efpáteys Chr i í l i anos de q tema Chr i f to t i é -
blc y fe e n t n í t e z c a en tal occal lón , y hora como cí la , 
pues fe le reprefentaron en ella todos ios tormentos q 
auia de padecer por el hombre,y jmi to con ellos,vio ú 
ojo la malicia de los ludios,y la ingrat tud grande del l i 
naje humano , caufa bailante ele fu grande ientiraiento. 0 
Y que mucho es (dize S. Ambro í lo ) • que fe cn i r i í l ezca Jmhrof, 
Chríll :o3pucs cone í l a t r i l leza mia me ha de dar el fu ale 
griarY íi el vapor nuefiras pifadas hafta llegar a la mife 
ria de la muerte,es para llenarnos por las fuyas a la abun 
dancia de la vida. Y íi por auer de reíufcrtar a Láza ro , g i 
me,y llorarauiendo de mor i r por t o d ü s ( d e donde ha de 
nacer la verdadera r e í u r r c d i o n ) n o es mucho q fe cnt r i -
í fezca . Y por ventura(dizc e lmi fmo S.Ambrofio) e í la 
triiT:c,porq conhdcra como ddpues déla cay da de Ada, 
nos es for^ofo a todos ei-bcuer e í le amargo trago de la 
muerte. Porque como, Dios no h izo la muerte.., ©caj Sa¡>ierj,u . 
enim mertem nafécit^ni fe dc-leyía,ni tiene g ü i l o en el Ver 
que fe pierdan los, viuos, nec Utatur in berlitime Inuorum, 
aborreciendo Jo que ño hizo , no esmueho q fe cn t r i -
ftezca.Yfue elentnilecerfe de manera ( que dize el glo 
riofo Bernardo m i Padre) que dio el o f í i d o de los ojos Bítnávi, 
a todo el cuerpo, pues fudando gotas de fangre , parece 
q co todo el iioro,para q co las lagrimas de todo íu cucr 
po^ imp ia í í c todo fu cuerpo myÜicoy q es la Iglel ia . Y 
auíi como co fu pafsion faotifsima dio libertad a todo 
el hom* 
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el hobrcjy lo h izo faluo: totum hcminemf^lmmfecit: aníi 
t ambién todo el fe h i z o hoRia, ofírecicndó fe en verda 
dero facrificio por el hombre .Y eífacs la caufa, porque 
coirienco en el huerto a defeubrir fu liberalidad, quan-
do herido de la flecha de fu propr io amor, y charidad 
immenra para con el hombrejfudo fangre libreracnte,y 
con tanta abundancia. 
UPuefto C h r i í l o en eflc traba)o,y agonía tan grande 
LUCÍ€-22. qual t imo en el huerto, dize el t ex to íanto de 5. Lucas, 
que llego el Ange l (y fe^un íe cree fue el g lo r ió lo A r * 
changel S.Gabriel)a c6fortarlo,y darle animo,y esfuer 
^o^p^imitei Angelus confortans eum.VQXo no fabriamos q 
es eftorQue es e í io Padre eterno/ como Señor hablays 
a vueftro amado H i j o quandqefta en el lordan con pa-
labras tan tiernas,y amorofis ? y llamado lo H i j o , y ciñen 
do fu cuello con vueftros bracos poderofos,lo recono-
• ceys por ygua l , y hazeys eíTo en t i é p o en q el no lo ha 
mene í fe r paralo que es aliuio de dolor,ytrabajo:y aora 
que e í l a p u e f t o en tanta agonía, llamando os conangu-
l l í a ,y apretura de alma3hazeys del q no oyerPorque Se 
ñ o r no le hablays Vos para aliuiarle íu pena ? M i r a d que 
parece gran rigor de vueftra par te ,embiar íe vn tercero 
para que haga e í l o . Q u e confítelo podra dar vn Angel a 
vueftro H i j o , y fu Dios.CAora mirad S e ñ o r e s , C h r i í l o 
nueftro Redemptor prefento eflando en el huertp Vn 
memorial en aquel fuprémo coníií l :orío,que en íubftan 
cía fe pedia por el difpéfacioníle fu paísion en aquellas 
Matth.26t palabras ,. Pater,(ipofobtle ejl , tranfeata me calix ijle. Para 
refponder aeftapeticiofe defpacho vn Angel de aquel 
foberano tr ibunal ,e lqual viniendo con los recaudos a 
C h r i í l o , y puefto en prefenciafuya j i incando la rodilla 
en el íiielo hablar ía de efta manera. Principe del cielo, 
el Padre eterno me embía, para que haga relación de lo 
que en aquel coní í f tor io fupremo fe ha defpachado,re-
í p o n d i e n d o al memorial que fe dio de vueftra parte. 
Confiderando attentamente la pe t ic ión , fe refponde a 
ella de tres maneras , porque de tres maneras fe pueden 
entender 
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entender aquellas palabras en cjue d i x o C h r i í l o , trafeat 
a me calix i j h . L o primero fe rerponcle,qiic íí por aquel 
tranfeat peciis,que venga prefto eíle trabajo , y pafsion 
vueftra,para no eftar padeciendo con ia imaginación t o 
do el gol p » de los tormentos,que aníi fe ra como lo pe -
dís . Pero que no vendrá tan pre í lo^que primero no paf-
fen por eífa carne vucí l ra íantifsima cinco m i l y tantos 
a^otes^uc ia defgarren )r abran de tal fuerte , que defeu 
briendo fe ia blancura grande dé los huellos entre la car 
ne acardenalada, y roxafangre , parezcan , y campeen, 
como en medio de vn h e r m o í o jar din entre gran mime 
ro de roías,y violetas,fe defcubren,y parecen,el j a z m í n 
blanco,y la azucena. N o fera tan p r e í l o , que pr imero 
no fe vea eíTa cabera vueí t ra atraueíiada con juncos ma 
r inos , y coronada con agudas e fp ína s , que t rafpaí íea 
eíTe diuino celebro. N o lera tan p r e ñ o que pr imero 
110 fe vean ellas manos, y pies ían tos , y tan canfados de 
andar en bu fe a de pecadores, agujerados con vnos cla-
uos grueíFos^-ios , ) ' duros. N o fera tan p r e í l o , que n o 
Veays primero vna pefada.cruz fobre vueí l ros díuinos 
ombros , tropheo de nue í l ro b i en , aunque Sanben í to 
de nue í l ros pecados, y fin auer los ten ido , n i poder 
los tener, cargara fobre vueí l ros ombros , y con ella a 
cueílas caminando por las calles publicas de lerufa-
l e n , con pregones en voz alta publicaran vucí l ra af-
frenta, y nueí l ra g lor ia : y licuando os como malhe-
chor al lugar donde los facinorofos fon c a í l i g a d o s , 
p a g á n d o l o que nodeueys, dareyslibertad al mundo 
todo. N o fera-tan pre í ío , que por p r e í l o que fea, no 
veays vueRro cuerpo tan cargado de tormentos , que 
corriendo por el vueí l ra fangre, firuiendo de vn d i u i -
no carmin parezca pintado , y fera la pintura de Vn 
retablo de duelos, 
€ ü i z e lo fegundo,que fí aquel iranfeati quiere dezirj 
que eíle cáliz de vueftra pafsio ,en q u á t o al fruto fuyo, 
lea de prouecho para vue í l ros queridos , y amados, de 
ta i manera^q a los pecadores les de p e r d ó n , a los ju í los 
gracia? 
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gracia,)' a los Martyrcs confbncia,y fortaleza^que aníí 
fe os concede como lo ped í s . Y fe os concede t amb ién , 
que eíTe cáliz de vue í l r apafs ion paíTe , y le bcuan t o -
dos vue í l ros amigos ( y e í l o es lo que d ixo Chr i f toa 
San l u á n , y Santiago., quando les prophetieo que auia 
Matth.io. c^ beuer fu,caliz,Cíí//Vf'.,M meum bibeth) pero con tal condi 
cionque lo beuays vos primero . Porque bien fabeys 
vos Seíior ,q como eíia beuida es tan defabrida,y ainar-
ga,qiie para que íea dulce,y fabrofa.y fea de prouecho a 
los miembros,conuiene que primero la beua la cabera, 
que foys vos.lLPero íl pedís por efle tranfeat de vueftra 
orac ión , el no morir , y el no paífar por los trabajos de 
efta pafsion que os aguarda , refponde el Padre eterno 
(y fea lo tercerojqueno obflante eífe a«5ito incfficaz de 
vueftro apetito,y voluntad humana, quiere y es fu v o -
1 ü t ad ,que beuays efte cáliz, y amargura de vuefira paf-
í ion ,y muerte:pues es t a m b i é n fentencia dada de vue-
í l r a diuina voluntad , que es la mi íma que la del Padre, 
en aquel confejo de la fantifsima Tr in idad , y efta anfi 
declarado al mundo , y publicado por los Prophetas, 
Quedaos con todo effo Señor vn grande a lmio^^cs , 
que fi beueys efte cá l i z ,no lo beueys por vueftros pe-
cados:y anfi efta fentencia tan rigurofá no fe da contra 
vo? por fer pecador,que bien conocida efta vueftra í n -
nocencia,mas dafe contra vos,por pecados á g e n o s , en 
quanto quiíiftes que eftuuieífe a cargo Vueftro el pagar 
Pfa l .SZ . Por Q^osyíU(e ,30n t^uitytunc exoluebam. Y aníí fin refifte 
ciaaureys de aceptar efte dcfpacho , paífando por lo 
que aquí fe ordena?pues fe ha de executar y cumplir en 
vos dende efte punto. 
^ E n cumpl imié to de efta fentécia dada cotraChrifto 
por nueftros pecados, vierades venir a aqllos lobos car 
niceros al huerto donde Chr i f to eftauahaziendofuora 
cion al fadre eterno, y al l i le cogen al redopelo , y con 
m i l empellones,y defacatos ,echándole fogas a las ma-
nos , y al pefcue§o , dan con aquella hermofura. de los 
Angeles defpues de licuado a los P o n t í f i c e s , en cafa de 
Pilaros. 
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Pilatos. Y auiendolo herido y maltratado con tanta 
crueldad aquellasjnalditos Toldados , dio por fentencia 
Pilatos deípues de auerle confiado de fu i n n o c e n c i a ( ó 
i m p i o juez)qiie lo acoten luego por la mañana. ^ O be-
lleza del cielojy efpejo en quien reuerbera la gloria del 
Padre , es pofsibíe Dios de m i alma, que os han traydo 
mis pecados a tal punto como efte,de que los verdugos 
hombres v i l e S j y defalmados, os manden dcínudar eíTas 
ropas texidas con aquellas manos de vueftra bendita 
madre Maria ? Sayones deteneos vn poco , y aguardad 
halla que con íu l t emos a la V i r g e n íbb re efte c a í o . Q u e 
os parece feñores de hecho tan efpantofo ? Si í o l o oyr 
dezir que quieren facar por eíías calles, y placas acotan 
do a Vn hijo de vn hombre honrado , y el verle def» 
nudar en la cárcel para ta miferable efpcctaculo, os que 
brantaiiael alma,)7 partiendo fe en m i l partes el corado, 
quedariades í ín fenticfo:que feria dez idmejd ver llegar 
con mor ta l rauia a los verdugos, contra el innocente I c 
fus,para quitarle el manto y ropa, tan defeortes, y def-
"mefuradamente,y defnudando le en vinas carnes,araar-
rado a vna columna en cafa de Pi latos , defeargar fobre 
el cinco m i l y tantos acotes ? O innocentifsimo corde-
r o ^ quan fin abrir la boca fuífriftes eíla affrcnta,y aco-
tes,por el bien y remedio del hombre. CPero porque, 
Dios y Señor mió cbnfentis, que con tan grande maijfe 
dumbre fe vfe femejante crueldad como es dexar defeu 
biertos los hueí los fin cuero n i carne, por la fuerza de 
los ^otes} feili mea confumptis carnibus aáhafit os meum, Iobj$, 
mis carnes comidas de los guíanos (dize l o b ) han dado-
lugar a efle t r i l l e pellejo que las cub r í a j para que que-
daíle apegado a mis hue í los . M u y grandes trabajos t u -
uo Iob ,perola vltima calamidad , y en,quien fus cuytas 
todas fe remataron, fue e l l a , de verfe comidas fus car-
nes. Pero a l f í n , n o fe le echaron en la placa fus h u e í í o s , 
pues quedo con el pellejo para cubrirlos. Y de Chri f to 
podremos dezir ef to íno por cierto,pues q u e d o tan he-
r i d o , y laftñna^Q coles a^otes^epe n i le quedo c a r n e , n i 
c u e r a 
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cuero con que cubrir lá belleza, y hermofura de fus fan 
tos hueíToSjaun^ t eñ idos devn diuino matiz de fu roxa 
fangre.Pero no me efpanto de que UegaíTe a eftc p u n -
to auiendo lo entregado Pilatos en las manos de aque-
llos de quien el mifmo confeífaua, que acufando lo por 
inuidía fe lo entregaro a el . Quie jamas v io en vn juez, 
por malo que feajque llegue a tanta c e g u e r a ^ ü e entre-
gue al reo en manos de aquellos que fabe que fon ene-
migos fuyos,dando les licencia y l iber tad , para q lo ca-
fliguen a medida de la malicia que tienen en la volütacl 
con que lo acufan?Porque fi difponenlas leyes ciuiles, 
que fe entregue la adultera en manos de íu mayor ene-
migo ( que es fu propr io marido,contra quien c o m e t i ó 
el adu]teno)y le dan licencia para que pues fue o í f e n d i -
do tan v i l , y baxamente, tome e l mifmo por fu mano la 
vcngan^íucon todo eíTo , aunque la ley parece cruel, en 
quantopone al culpado en manos de í u e n e m i g o ^ n o da 
licencia al enemigo para que haga el cailigo fegú la ira, 
y faña que por la offenfa ha concebido en fu pecho. N i 
le dan tampoco libertad para que efte a fu eledion el 
efcoger la manera de tormento,y muerte que fuere mas 
a fu g ü i l o para caftigar a la muger . Sino que folo íe le 
permite, que fea mero executor de la fentencia que en 
efte cafo eí la dada por la ley. Pero llega a tato el defatí 
no^de efte mal juez,que no contento conhazer execu-
tores de fu fentencia a los enemigos de Chr i í l o , f e lo en 
trega en fus mifmas manos, para que fiendo enemigos, 
fea n acufad o res, j u ez es, y verdugos.CO efpeftaculo la-
ÍHmofojdez idme f e ñ o r e S i d o n d e fe aura Viíto jamas, ni 
en las jufticias publicas de horca, fuego, cuchillo , y ta-
bladomi e n los tormentos fecretos que fe dan e n t r e qua 
t ro paredes a hombres facinorofos, para facar en l impio 
la v e r d a d del hecho,de cordel, carrucha, po t ro , y toca, 
adonde n o aya a l g u n o , o fea de los j u e z es, o fea de los 
e f c r i u a n o S j O fea de ios verdugos^o del g r a n pueblo que 
afsiíle ficmpre en las placas publicas a femejantes coías, 
q u e no fe mueua a compafsicn : y de la í l ímado viendo 
padecer 
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padecer a aquel hombre (aunque malo, ,y peruerfo) 
djga , trifte de t i , y quan infeíicc fue la hora en que 
nacifte, mucho fienco el verte padecer, y te diera la 
libertad que deíTeas,!! yo pudiera d á r t e l a . Quando 
padecian los Santos, jamas falto quien d ixe í íe com-
p a d e c i é n d o l e de fus trabajos, que era grande ty ran -
nia la que fe vfaua con ellos. Quando aquel mal R e y 
Sedechias mando que echaífen en vn lago hondo , y 
lleno de cieno al Propheta leremias , acer tó Abi rae- Hierem^Z» 
lech a tener v n grande amigo en cafa del Rey , el 
qual le affeo l o que auia hecho , y al fin dio l icen-
cia para que lo facaííen de a l l i , y falio afido de vna 
foga en que de trecho a trecho yuan atados vnos t ra-
pos viejos . Pero aunque en cafa de Pilatos ay f o -
gas ,y trapos viejos , mas fon para atar aquellas her-
mofas manos de C h r i f t o , y para afFrentar lo con i n -
famia, que no para l ibrar lo del trabajo que padece. 
IT no folo no ay quien fe compadezca del , fino que 
como lobos carniceros encruelecidos fobre la man-
ía oueja , añad iendo verdugos a verdugos , llueuen 
acotes fobre acotes , porque defeanfando vnos , l o 
acotan otros . Quando el i m p i o , y nefario E l iodo- 2.Mach*$2 
ro entro en el templo para robar el erario publico, 
vierades los facerdotes proflrados con fus ve í f idu-
ras facerdotales delante del altar, y eftaua el fuinmo 
facerdote t a l , que en el roftro deícubria el dolor que 
deaquelhecho fe encerrauaen fu coraron: y aun ba-
i l a el mifmo Dios h izo fu particular fentimiento , pues 
en lignificación de el apareció v n cai]allo3y v n cauaile-
ro í ob re el,de vna eftatura terr ible,y efpantofa ,veí l ido 
de vnas luzientes armas,muy doradas y granadas, y en 
eftafazon llegaron dos valerofos mancebos de grandes 
íue r^as , y cogiendo en medio a El iodoro , deípues de 
auerlo acotado fin piedad ni mi í e r i co rd i a , lo echaron 
del t é p l o como a profanador del. Pues f i ca íHga Dios 
con tanto rigor aqu íé profana fu t é p l o , po rq a vos dmi 
110 í€%s 4 ^07s o p t ó t e ¿lor del t é p l o , y el que zelando 
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la honra de vueftro Padre echaftes delalos que lo p ro 
phanauan^s mandan acotar como a Eliodoro ? Efta-
ÍDaniel, y. ua prophanando el Rey Baltafar los vaíbs de oro , y 
plata, que fu padre N a b u c h o d o n o í b r auia traydo del 
t e m p l o , y en pena de fu atreuimiento grande, quan-
do mas gozaua de fus g ü i l o s , en medio del combite 
aparecieron dos dedos de vna mano eferiuiendo en la 
pared frontero donde eftaua el R e y , los males quele 
eftauan efperando, y la execucion fe h izo luego, pues 
mur ió aquella noche miferablemente,pagando le Dios 
de contado la oífenfa que contra fu diuina mageftad, 
y templo fanto auia cometido. Que es efto fupremo 
j u e z , y j u f t o , íi por ferio tanto, caftigays, a quien os 
oífende en el tener en poco los vafos de vueftro t e m -
plo , porque paíTays por vna cofa tan atroz(como es, 
que acoten a vueftro H i j o ) con tanto difsimulo? Por-
que Señor viendo abiertas aquellas carnes facratifsí-
mas del diuino lefus , cftando tanlaftimado fu cuer-
po todo paíTays pore l lo? Viendo v n facrilegio tan 
grande callays ? Porque callan los Angeles que aco-
taron a El iodoro ? Y í ifuelen las. criaturas tomar ar-
mas para Vengarlas, injurias cometidas contra fu cria-
dor , porque eftan aora tan quedas , y tan callando? 
O reparador de las almas, y quan de otra manera, y 
talle os v io Efaias quando contemplando vueftra ma-
geftad , y grandeza d i x o ; Vidi fiominum fedentem fuper 
*J4t'®t jolium excelfum, te* elmatum, ^ plena erat domas, a mate-
Jlate elnsiyi al Señor fentadofobre v n u o n o , y laca-
fa donde eftaua, eftaua llena de mageftad, y gloria.. 
A l l i la cafa con mageftad y g lo r ia , y aqui la caía llena 
de baxeza, con m i l arroyos de fangre que corren por 
el cuerpo de Chrifto. . A l l i los Seraphines encendidos, 
en amor cubren vueftro diuino roftro , y pies, y bo -
lando dauan vozes de alabanza , d iz iendo; Sanfto, 
fanf to , fan í lo r y aqui eftays cercado de fayones crue-
ksíj"y crueles carniceros , y tan preftos , y aparejados 
para o í í e n d c r o s , y con tanta ligereza como íi tuuie* 
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ran alas para ello. A l l i alabadodelos Angeles , y aqu í 
vituperado de los verdugos; y todo lo íuffre el Se-
ñ o r con gran paciencia , por el bien , y remedio 
n u e í l r o . 
f Y íi aqui fe acabará los dolores todos5y los trabajos 
ele C h r i í l o no fuera tanto m a l : pero tras los a^oteSjpor 
que no quedafle aquella diurna cabera fin tormento, 
ia coronaron los foldados con vna cruel corona de e íp i 
ñas . Quando lonas andana metido dentro del vientre I O M 2* 
¿e la vallena,dize que aquel gran pie lago}yabifmü p r o 
fundo de las aguas de la mar cubr ió fu cabera, ¡)tla~ 
gus opemit ca\>ut meum. E l Hebreo lee eílas palabras Text^Hehr» 
diziendo : luncus adhajlt carite, meo, ó , circumhgatus e/t, 
el junco fe l i go en modo de corona , y fe me ape 
g o a m i cabera. Pagnino las lee de otra manera, A l - fagninl 
¿ a alligata eft capiti meo: l igaron en m i cabera vna yer-
na que nace en las aguas del inar. Las vozes Hebreas 
fon (cupb hahm lerofi) que quieren dezir , iuncus cir~ 
Cimligatus +o yconentus capiti meo, L l junco le to rc ido , 
o apegado , y junto vno con ot ro , fe me pufo f o -
bre m i ¡cabera. Porque ella palabra, Cwp/? , entre los 
Hebreos no folo quiere dezir el mar , l i no t a m b i é n 
el junco marino, el qual nace en las r i bé r a sde l mar. 
Y anfi , aquel mar a quien llaman los Griegos Ery -
fríeum, y los Latinos 3{uhum,los Hebreos le l laman 
C^ph , que es como dezir el mar del junco . Po r -
que en aquellas partes por donde e l mar rebofa , y 
xrece , ay m u y grandes juncales. Aora pues, anfi co-
m o el ellar lonas metido tres dias en el vienrre de 
la vallena, fue figura, y imagen d é l a muerte de l e -
i u C h r i í l o n u e í l r o S e ñ o r , el qual auia de eí lar tres 
dias en el coraron de la tierra. A n d t a m b i é n el auer 
le vomitado aquella be í l ia cruel de la vallena , arro-
j á n d o l o por los juncos de laribera , fue figura de la 
cabe^ade ie fu C h r i í l o n u e í l r o S e ñ o r , coronada con 
corona de juncos t e x í d o s , cuyas efpinas crueles atra-
ueífando aquellas fíenes diuinas , í a í l imaron toda fu 
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cabera por vna , y otra parte. Acaban efe acotarlo, no 
contentos con la abundancia de fangre que v e r t i ó por 
ios acotes de fu cuerpo fantifsimo, defpues de Vomi-
tado de aquellas beí t ias fieras de los Efcribas, y Píiari-
feos, y de los fayones todos , por el defprecio que hí-
z i ron del , lo cercaron , coronando lo de aquellos 
crueles juncos, con que palto gran do lo r , y grande 
affrenta. 
Ü A ^ p t a d o ^ coronado de c fpinas3cargandoíe Ta crusr 
a cueftas mandaron aquellos miniffros del demonio a! 
diuino lefus que caminalle para ú Galuariojdonde auia 
de fe" crucificado. Veys aqui feñores al i nnocen t i í s i -
mo Abe l C h r i í l o , a quien el tyranno Caín del pueblo 
d é l o s ludios facaa1 campo para matarlo injuR-amen-
te, Veys aqui al fanto mancebo Ifaac caminando con 
!a leña de la cruz a c u e í l a s , para l:o alto del monte 
Caluario, dondefe ha de hazer el verdadero fácrifi^ 
c ió . Veys aqui al diuino , y foberano lofeph vendi-
do de fus hermanos, con la túnica talar de fu huma-
nidad fantifsima teñ ida de fangre , por la que falio 
de fu cuerpo herido con los acotes.. Veys aqui al cau-
di l lo , y capitán general Moyf'en con ia vara en la ma-
no , con que ha de facar agua de vida hiriendo en la 
piedra verdadera. Veys aq iúa l cfiuinoElifeo, que lle-
nando a cueílas el hafl i l de la hacha perdida del l i -
naje humano, va a bufcarlo al profundo del agua de 
las raiferias, donde fe auia perdido por el pecado /pa-
ra facar lo de alli con fus dolores, y penas. Qne co-
m o fe h u n d i ó el hombre por comer de la fruta del á r -
bol vedado en el profundo de los males , por me-
dio del madero de la cruz- , faliendo dellos cami^ 
na halla llegar a comer del árbol de la vida del Pa-
rayfo . Veys aqui al fuerte lacob , que con fu b á -
culo paffa el lordan . Veys aqui al valerofo Dauid, 
que acometiendo al gigantazo Gol ia th , con fu bá -
culo lo vence . Veys aqui al zelofo Elias cargado 
4 4 enebro efpinofo de la c r u z , debaxo del qual 
hade 
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ha de dormir vencido de la muerte , para íer vence-
dor del demonio , de la muerte, y del pecado. Veys 
a q u í a q u e l hermoforazimo de la tierra de promifs ion , 
que eflrujado en el madero que lleua a cueftas, ha de 
dar colmado fruto de dones í b b c r a n o s . CCargan le 
pues la cruz a cueílas ( o que paíTo tan de efpanto,y t e -
m e r o í o ) : y cargado de la cruz parte el innocente cor-
dero de cafa de P i lá tos . Y ai pa r t i r , quien podra c o n -
siderarlas cofas que paíTaron caminando para e lCa l -
uario. Que os diré de aquella alta grita de v n vulgo 
confufo, y atormentador^con vn aparta, aparta, dexad 
lefalga, falgaelraalhechor j / e ^ m ; hazedle l u - Joan,?, 
gar para que paífe, iter fací te ei quiafcendit. Paila, y ca- ^ /^« ^7* 
mina por las calles, fuenan las t rompetas, gritan los 
pregones, confunden fe las vozes por los alaridos gran 
oes: el lamento de las mugeres turba el coraron para 
que arrojando fuentes de agua por los ojos, publiquen, 
y hagan cierto el dolor y fentimiento que queda en el 
sima por ver yr a mor i r a fu D i o ^ . E l qual puefto en el 
Caluario con m i l aníias 3 y fatigas en el alma, por ver 
quan cargado le traen los pecados del mundo : y con 
m i l dolores, y trabajos en el cuerpo por el canfan-
cio de la c ruz , defpues de vna larga noche de tan con-
tinuados tormentos , como paíTaron por e l : para r e -
mate de todos el los, quitando le al redopelo fusve-
ÍHduras , caíí facando le pedamos de carne con ellas, 
fe v io clauado en v n madero . Y es cola marauillo-
fa , que con ven i r ' ( a l parecer ) tan íín aliento , tan 
fin fuerzas, y tan fatigado, que fuera mucho poder 
echar la palabra de la b ó c a , d i z e San Lucas que pue- Luc¿>2%* 
í l o en la cruz, clamando con vna voz grandifsiraa d i -
x o , Padre en tus manos encomiendo m i efpi r i tu , y 
tras eíla Voz dio el alma al Padre eterno,porque en 
acabando declamar d i x o conjummatumeft, y inclinan-
do la cabera cfpiro. ^Las palabras quedizen los que 
cftan a la muerte, fon í i empre de mucha confidera-
cion , y por eíTo los que las o y e n , fe acuerdan t o -
N n n 3 dala 
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dala vida dellas, porque es aquel vn t iempo en el qual 
fe habían í iempre las cofas mas de veras,y lo que de ve-
ras í i en ten los hombres en fu pecho , e í lo es lo que d i -
zen en aquel p a í í o . Y fon í i empre palabras que todas fa 
len del efpiri tu,y no tienen nada de carne.Y por eífo re 
prefentando alia el Poeta ala Rey na Dido cercana ala 
muerte,hizo memoria con cuydado de las palabras p o -
ftreras que d i x o . 
VirgiUus,^ Itjcnhuitque toro,dixfti¡ue nottifsima Verba, 
JEneid. fuh Pues íi las palabras de los hombrcs,por fer de h o m b r e » 
finm, que ya acaban con efta v ida , duran por toda la vida en 
los que las oyemlas palabras diuinas que aquel hombre 
Dios Chri f to nueftro Señor d i x o tendido en aquella 
eftrecha cama de la cruz,efbndo ya para morir,)ufí:o es 
que vayan tan impreífas en nueftros corazones,que per 
petuamente eíl:en prefentes para acordarnos í i empre 
de l í as .Clamo pues Chr i f to , ) ' con grande voz,efl:ando 
caíi ya fin aliento,y fin fucr^as^y tan fin ellas,que poco 
antes le dieron por c o m p a ñ e r o para que le a y u d a í l e s 
Ileuar la cruz al Cyrineo ) para que fe entendieífe (fegú 
ID.Athan.q. not:a §an Athanafio)que auiaen Chr i f to mas que poder 
76. ad An- humano. Y para que t a m b i é n fe prouaí íe por ay,fer ver 
tioch, ciad lo que d ixo Chr i f to por San l u á n , que podia m o -
loan* 1 o . r i r , y no morir^otejlatem babeo ponsndi animam meam,(^p9 
teftatem babeo iterampmendi eam. Y h a í e de aduertir en 
eftas palabras, que dezir Chr i f to que tiene poder para 
poner fu alma,que es dezir,que puede morir ,no arguye 
en Chrif t o fuerza diuina^pues cadavno de los hombres 
tiene poder para llamar la mucrte:pero tener poder pa-
ra ponerla quando quifiere,y morir quando fuere fu vo 
Juntad, y que efte en fu mano defnudarfe de la vida 3 y 
defpedir el alma de fus carnes (que es lo que fignifiea, 
pütefiatem babeo ponen di animam meani} dando al punto de 
la muerte vna v o z y gr i to tan poderofo:eíl 'o es cofa d i -
Matth.iy, uina. Por lo qual viendo el C e n t u r i ó n que efpiro con 
aquella voz áixo^eré filias íDei erat tfte. Aunque aquel fe 
gundo poder que dize Chr i f to que tuuo de boluer a t o 
Qonjideracion fegunda. p J J 
mar fu anima, imumfumendi eam} fue verdaderamente di 
ú i n o . € ' ? e r o no porque tuuo C h r i í i o poder para poner 
fu alma, aueys cíe entender que fue homicida de íi raif-
mojjuzgando lo por culpado en fu muerte, porque los 
tormentos,y llagas que auiarecebido en fu carne fantif-
í ima eran tales,que íi con v i r tud diuina no vuiera fuífcñ 
tado el alma en fu cuerpo, por la fuerca de ios to rmen-
tos por ventura vuiera ya efpirado. De manera que aue 
mos de dez i r , que no le dio C h r i í i o a íi mifmo la muer, 
te,fino folo,cn quanto no laeftoruo pudiendo:y pudo, 
y no quifo,porque quifo mor i r para bien,y remedio de 
todo el linaje humano. Y e l ian do a la muerte,y con tan 
tos trabajos por v i r tud diuina dio aquella grande v o z , 
con la qual defcubrio,que como Valerofo y fuerte auia 
de fer vencedor,faliendo triumphando de la muerte, da 
do le Vozes con aquellas palabras de Ofeas: (9 íworí n'o Ojetf. tA, 
mors tua,morfustuus ero inferné. Clamacon v o z alta, para ponían* i . 
que por ay conozcamos, que como el no fe empacho 
n i tuuo ve rgüenza de la cruz, n i de mor i r en ella, no la 
tengamos nofotros de confeífar a C h r i í i o , y a fu.cruz, 
delante d é l o s hombres todos del muudo. Clama como 
la hermofa Rachel en fu parto,porque con grandes do- Gemf. 3 f. 
lores de fu humanidad fantifsima pare en la cruz a 'Beño* 
»/,que es a los hijos de dolor: y por la fuerza de fu d i u i -
nidad, qual otro lacob los efta llamando íBemamifi^UQ 
quiere dezir hijos de la marto derecha del muy alto. C í a 
ma con alta voz para dar a entender que no muere por 
la necefsidad de la naturaleza, n i por la crueldad de los -
to rmen tos , f í no que por fola fu voluntad pufo fu alma. 
Clama como el león fuerte, que efta bramando por la 
hambre dé l a s almas,para que con aquel bramido efpa-
tando las beflias fieras (que es a los demonios que tenia 
prefas las almas)refufcite con fu voz a los cachorrillos, 
o leonciilos p e q u e ñ o s , c o m o fueron el C e n t u r i ó n , y t o 
dos aquellos que arrepentidos de aucrle puefto en vna 
cruz treuertebaiítur percutientes petforafua'. poxque a efta L u c a i ^ l 
v o z y clamor fe ha de creer, que fe abrieron los m o n u -
N n n 4 mentos, 
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mentos , t e m b l ó la tierra, las piedras dando fe vnas con 
otras fe h íz ie ron pedamos,pafmaron los demonios, y el 
infierno q u e d o marchito. Clama,y con alta voz , como 
quien llama con ella a la muer te , que por ver a C h r i í l o 
j u d o , y innocente , y que no tiene jurifdiftrion fobre el, 
e í laua muy lexos3y no fe ofaua llegar : y el la llama con 
fu Voz para.que pierda el miedo,y venga. Y vlt imamen 
te podemos dezir,queefl:a clamando con alta voz pue-
í l o en vna cruz,combidando a todos los ptecadores pa 
ra que vayan a bufear fu remedio. Clamando efta claua-
dos los bracos,y los pies,porque íii amor le da prieíTa a 
que muera,para bien y remedio del hombre . Y" pues 
los peccados de los hobres lo tienen puerto eil la cruz: 
hombres que con pecados(en quanto es de vueí lra par-
t e r o eí lays cada dia crucificando, acudid a la cruz , y al 
crucificado, para vueftro remedio. A y o s lo reprefenta 
la Iglcíia oy acabado de efpirar,porque en dando aque-
lla voz grande d íze San Lucas que efpiro, Jwc dkens expl 
rauit-.y pues abraco la muerte por darnos la vida, mor id 
vos para viuir con el. Efpirad en los guftos, cfpirad en 
los contentos,y al fin mueran de todo en todo vueftros 
appetitos d e í b r d e n a d o s , que abracando os c o n la cruz 
de C h r i í l o , metiendo os en eílks llagas del crucif icad^ 
llorando los peccados de la vida paífada, y llorando el 
bien perdido , que es laprefencia corporal de C h r i í l o 
n u e í l r o Señor ,pues fe fue muriendo p o r nue í l ros peca 
dos^y por los de t odoS jOS g o z a r e y s del bien ganado^ 
I pues p o r eíTa muerte de C h r i i t o fe n o s gana-* 
ron l o s b i e n e s de g r ac i a , . y gloria, 
L A 
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Euangeliodel fegundo 
día de la Pafcuade Re-
furrcdioa. 
N la hiftoria del Euágelio fanto del 
dia de oy/e nos dcfcubrela diligen 
cia grande, y cldefuclo que aquel 
Paüor de pafíores Chriílo tuuo en 
la guarda de íusouejas5piies deícarriadaspor 
latormentadeíupaísion.boiuio árecogerlas en 
auiendo refucicado glonoro5y refplandeciente. 
Dos de ellas que fuero ios dos difcipulos, Cieo 
phas,y SanLucas3que(fegun dizen algunos)fue 
el fegundo de quien fe calla el nombre (aunque 
tiene cfto fus difficukades) viendo muerto áfu 
Maeñro5determinaron5,por el miedo de los l u -
d í o s l e boluer las efpaídasjypara efeonderfe to 
marón fu camino para el caftiilo deEmaus: vna 
villa pequeña, aunque en vn tiempo fue ciudad 
de las famofas de Paleñina.La conuerfaciondel 
camino , y lo que entre íi yuan hablando, feria 
fin duda(aunque no lo dechra el Euágeliílajtra 
tar con anguftiade íu cora Jó de lo que auiapaí^ 
íado delefu Chriílo nueílro Señor. Y tratarían, 
del como los auia engañado, porque penfaron 
ellos, que auia de reiucitarfe a íi mífmo, como 
refucito a los otros.ycomo vieron que era ya el 
dtercerodÍa,y no auiaparecido3pareciendoks 
N n n | qus 
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queíivuicra refucitado3 fe vuicra defcubierto 
primero á ello s que a las m u g e ^ a l fía fe refol-
uieron deyríepara fus caías.^ Hilando tratan-
do de cftas coías^müy íln penfar,vinieron a ha-
llaríe con Chriílo al iado5aunqueíui conocer * 
Theoft, lo.Porque como dizen TheofiíatOjBedaj y San 
®ed4, Auguílin, tenian impedidos los ojos para q no 
<£>. Augujl, pudieíTcn conocerlo. Y preguntándoles lo que 
yuan trátando5con animode tomar de fu reípue 
ílaocaíionparaenfeñarlos,y confoIarlos5les di* 
/ xo: que platicas Ten e (Tasque vays tratando en 
vueílrocamino^queaníi os traen triftesi1 Y ref-
pondiole entonces vnode ellos 3 llamado por 
nomBreCIeophas:como Señor, vos íolo íoys el 
peregrino en leruíalen? Que es como quien di-
zCjno ay en leruíalen ningu noCaunque f ea pere-
grino) que no fepa eftas cofas fino vos.De don-
de fe infiere(como enfeñan Doílpres muy gra-
ues)que a aquellos dosdifcipulos fe les apare-
ció Chriílo enferma de peregrino. Que cofas 
ion effas dize Chrifto?(mirad como les vaápre-
tando,para que defeubran fu llaga3porque def-
cubierta feramas fácil la cura.JDixeron ellos-.de 
lelusde Naza^quc fue vnPropheta amigo de 
DÍos5y fantOjpoderofo en fus obras por los nu-
lagros que haziajy en fus palabras por fer efííca 
ees y fuertes, A cítelos principes y íummos Sa-
cerdotes por fu inuidia^ambicion» y auaricia Jo 
condenaron a m u e ^ y crucificaron. Veys aquí 
donde deícubrcnla llaga. Nofotrosefperaua-
mos(por quanto cfperauan los ludios elMeísias 
por 
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por Redemptor) que auia de redimir á Ifrael > y 
hallamonos en el tercero día en qué fe prometió 
fu reíurreótioiijy no lo vcmos.-aunque vnas mu 
geres de las nueftras nos efpantaron, las qualeí 
Fueron antes de amanecer al monumento, y no 
hallando alii el cuerpOjvinieron dizlendo j que 
auian vifto vnos Angeles que les auián dichos q 
auiarefucitado. Y algunos de los nueftros fue-
ron al monumento ( que fueron San Pedro3y S. 
luán )y hallaron fer aníl verdad lo quedixeron 
las mugeres,aunquc no hallaron a Chrl0:o5ni lo 
viero,^jPara deftruyrla poca Fe délos dosdií-
cipulos5y para ayudarlos, amoncílandolos jun-
tamente , y no para que íe oífendicííen ni agrá** 
uiaííen dello3les dixo Chrifto:ó necios,rudos5y 
reueldes para creer lo que hablaron los Prophe 
tas . Por ventura vuo alguna cofa nueua délas 
queluccedieró en Chrifto5que no eftuuieííe d i -
cha por los Prophetas? No conuino quepade-
cieííe Chriíio eftas cofas?{y llama alii conuenir, 
no abfolutamentej íino fupucílo lo que eílaua 
profetizado)y que padecieííe vna muerte afffen 
toía con tantos doloresjy írabajof3para conqui 
ftary ganar la gloría para los hombres? Yaníi 
comentando dende Moyfen(dichoío aqueljdí-
ze Dauid á quien tu enfeñares Señor) les fue de 
clarando los Prophetasjque es el teílamentovie 
joCcl quaí fegun la coftumbre de los Hebreos fe 
llama Prophetas) en todo lo que fe trataua de 
Chriíio.Llegando al caftillo para donde cami-
nauan^fíngio Chriíio qucpaíTauá adelante. Aun 
p¿¡~o Enelfegurtdodia 
que eftefíngir(como dize San Auguílín)noper 
AugufiJih. tcnecealamcntira.PorqueíevuoChrifto ene! 
confinan.a ¿ c z i v cft0 faiz manera quefc vuo enel fingir las 
ZtlthY.i . * p^rabolas^que era para enícñar alguna verdad, 
quteft.Euan y no para engañar. Tal es la fidion que tiene la 
gd.qttcefai madre con ci niño que le pide el cuchillo, y efcó 
prepefa. diendolo la madre/íedize queno efta en la mefa. 
Yes como quando el maeftro pregunta loque 
fabejque fabc cl difcipulo, y que lo ha deprendí 
dojfíngiendo que lo ignora 3 y para que los que 
cftan prefentes vean lo que el diícipulo fabe. Y 
and no en gaño Chrifto con efta íiótion a los dif-
cipulos5Íinp que los tuuo íuípeníos por algún 
tiempo,haftaqueconuinoelde.fcubrírfe. Fin-
gió también el paííar adelaníe,para darles oca-
{ion a que lo combidaíTen, y caí! tiraííen (como 
acadezis)delacapa,para q fequedaíTe co ellos. 
Y como para el juntarfeles en el camino,fe viftio 
en forma de peregrino, también agora fe viílc 
con ralle de que queria apartarfe deilos. Viendo 
eílo los difcipulos^comen^arona rogarle que fe 
quedaíTc co eIlos,por fer ya tarde, y quepucs les 
auia dado bifen dia en el camino,lc fupíicauá les 
dicíTe buena noche con fu hofpedage. Al fin el 
Señor fe dexo vencer,y admitiendo el combite, 
fe entro con ellos. Y en fentandofe a la mefa, di-
ze San Lucas,que tomo el pan enías manos,ylo 
bendixo,y defpucs de bendezido lo partió, y vi 
timamente lo dio hecho pedamos a fus difeipu-
Ios:y al momento en el partir del pan lo cono-
deron,porque fe les abrieron los ojos 5 enquan 
tofe 
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to felcsquitoclimpediincntoquehaflaalliauia 
tenido para no poderlo conocer. Y en cono-
ciéndolo por el dote de laíubrilidndjdefapare-
cio luego aquella prcfenciatan ddeyrablcdefLi 
cuerpo Tanto .Y como lo vieron que ícauia ydo 
dixeron losdifcipulos,o que tardos auemos an-
dado en el conocerlo.'bien nos lo dezia el cora-
con quando por el camino nos venia declaran-
do las Efcrituras . Y leiKinrandoíc en el mifmo 
punto tomaron íu camino para leruíalen, y ha-
llando juntos alos onze, y que con los demás 
que los acompañauan eftauan hablando de 
como auia refucitado el Señor, y aparecido a Sí 
íno^dixeronloquc ksauia paitado en elcami 
no con el, y el como lo conocieron en el partir 
del pan. % Eílacs la letra del fanto Euangeiio. 
Para auer de hablar de la Reí urreflion de íeíu 
Chrifto nueftro Señor,tenemos necefsidad déla 
vida déla gracia. Pues la Virgen efíá tan 
gozofa 5 fupliqucmoslc interceda 
para que fe nos de coa el Aue 
María,&c. 
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P A R A E L S E G V H 
do dia de la Pafcua de 
Refurref t ion/obf e aque-
llas palabras del Euangc-
lifta S.Lucas. 
T H E M A . 
^ SurrexuDommüsvere.Etdpparmt SmomSm 
Lucas en el capitulo vey ate y quatro. 
reueU 
S A L V r Á C l O K . 
K el l i b ro de fus reuelacíones nosidexo 
eferito la g l o r i o f a y bienauenturacla San-
ta Brígida, que lefuereuelado dequeenel 
punto en que mur ió i e í u Chr i f to i iue í l ro 
Señor ,a deshora les dio a todos los hom-
bres del m u n d o j V n dolor en el rora^on re 
p e n t i n o , y vehementifsimo ^ fin faber la caufa^ni elprin 
cipio de donde les fobreuenia.Bien c reoyo íeñoresquc 
como tan buenos Chrill:ianos,y gente de tanta v i r tud , 
aureys fentido la muerte d e C h r i í i o nueftro fumo bien, 
y llorado los pecados vuef t roSjporcuyacauíamur io .Tf 
í i ya no fentiftes vifibleraente el dolor que en e l día de 
la muerte deChriftofobreuino alos hombres todosdel 
mundo; 
, de U Pafctia de RefurreBion. p ^ j 
mundojalomenos entiendojque auiendo v i í lo lareprc-
íentacion de la Igleí]ia,)r c o n o c i é d o como por nueftros 
pecados moria DioSjí íno erades vnas piedras^os compa 
deccriades, de^y os laftimaria fu muerte.Y aníi confide 
raudo, yo vueftros corazones l a í l imados ,vengo a daros 
vnas buenas nueuas,y vengo a pediros las albricias, no • 
de que la muerte de í e í u Chr i f to no fue c ier ta : ni tara-
poco vengo a d e z i r o S j q u e lo que eh efta feraana palTa-
da os contaron de fus traba)os,denuedos, y affretas aya 
í ido mentira,no,porque todo ello fue Verdad, y Verdad 
catholica^Pero las nueuas q os t raygo fon,que eíTe m i f -
mo defunto,a quien vio eípirar el mundo en vna cruz, 
(los que eftuuieron prefentes con fus ojos, y con dolor 
en el coraron los aufentes)eíre mifmo defunto, por cu-
ya muerte haziendo fentimicnto ios cielos, fe cubriero 
de lutoielTe defunto por quien en lugar de campanas do 
blaron las piedrasreífe defunto cuyo cuerpo embuelto 
en v i l l ien5o ,fue fepultado en vn huerto,y a quien def-
pues de felíado el fepulchro pufiero guardas, iosludios: 
eífe rnifmo fin ayuda de v e z í n o s , fino por fu propria 
Virtud,fe pufo ya e n fuspieSjleuantandoíe g lo r io fo , im-
mortal,impafsible y refplandeciente.Y pues defpuesdc 
auer refufeitaelo con e í l e t r iunfo ,y g lor ia , apareció a fu 
benditifsima Madre,a las mugeres,y a los difcipulos:pa 
ra que aparezca oy en nueftras almas por gracia,y la a l -
cancemos para acertar a hablar de la gloria de fu refurre 
ftion,tenemosnecefsidad delfauor dé l a V i r g e n , para 
que interceda. In t e rcede rá íin duda íi fe lo fuplicamos, 
diziendoie el Aue M a r i a j & c , l 
Ablando el gloriofo y bienauenturado San A u - ^ j ! ^ * ' ^ 
guftin d e l a r e f u r r e í l i o n , d i ze , querefucitarno ¿ n e ^ ' * ' 
es otra cofa, fino bo íuc r de muerte a v i d a : / "w 0'$ 
^ í á ^ « / / « ¿ ^ / « r ¿ ^ , w / ^ r m a i f f f y í , / y ^ f , j f morte ad vitam r \ • rt-
^ m í S a n l u a n Damafceno dize en lo de fide orthodoxa, U a ^ T l i ^ 
que larefurreaion.es de folala carne,y no del ama,por- c*z*'Wíf0* 
^ue el alma no muere; y aníi no refufeita: y íi:el morir 
no es 
p , ^ En el fegmdo dia 
no es otra cofaíuio v n apartafe el alma del cucrpo,cI r e 
incitar fera el boluerfe a vnir y juntar el alma co el cuer 
^oi^efurreHionem autemdicentes, corpoium intelltgimus refur 
nUionsm. "Hdm anima cuní immortalesfint^mmodo refurgent? 
Siquidem mortem definientes}dichmseJ]efe^aratíonemanim^ ¿ 
corporewfurreffío omnino erttycomunííio rurfusanimtis' corpo 
m . Efta verdad de que la r e í i i r r e í b o n es de la carne,y no 
- r 4b r del a lma,confeíramos en aquellas palabras de lSymbo-
J F J ' lo ¿Q Jos A p o l l ó l e s , d i z i e d o carnis refumttione. Y aúque 
es verdad que vfandode la figura fynedoche fe halla mu 
chos lugares en la diuina E í c n t u r a , d o n d e por nobre de 
^* carne fe entiende todo el hombrercomo lo vemos en S. 
.* * luá jen aquellas palabras, Fethim caro faHü efl-.y en £faias 
Jf' l 'V3' Videbit omnis caro faltttare Dei-.y en los lJfalmos, adte omnis 
- ' * ^* mo \>eniet, porq es cierto q no fola la carne a u i a de y r á 
DioSjfíno todo el h ó b r e , ni la carne auia de ver la íalud 
, . de Dios ,n i Dios fe auia de hazer folo carne, fino hobre 
á a í m a y cuerpo. Co todo e í rodez imos ,q la refurreftio 
es de la carne,porq déla carne fe ent iéde principal,y pro1 
p i f s i n i amé te ,po rqe l l ae s l a qreal y verdaderamente fe 
corrope,y la q fe ha de boluer a leuatar^v ha deboJuer á 
tenervida por la juta y vn io del alma q la ha deviuifícar. 
Y porq hablado gene ra lmé te podemos dezir,q re íüc i -
tar es leuátarfe otra vez ,porq re/árgír^quieredezir item 
furgere{j en t iéde del q cae en t ícrra ,y buelue a leuatar 
í e , y del q cae en el fu^ño,y fe l euá ta )pe ro mas propria-
m é t e fedize leuátarfe el q a caydo enel fueño déla muer 
te. Y por eífo fola la vi<la q de nueuo da el alma al cuer-
p o de qu ié fe auia apartado,fe llama co propr íedad r e í i i r 
re¿ l i6 ,a la qual neceíTariaméte ha de preceder verdadera 
jTQuerte .Y por eífo los que padecen defmayos,ó eftaaen 
extafi > o arrebatamiento,!! por f u e r z a natural de beui-
dasjO y e m a s , ó otras qualefquier medicinas , bueluen 
a te^er v ida , ó bueluen a v i u i r por fi j n i fmos , no fe 
$hiloíi, dize ^ e refufeitan propriamente . Y anfí aque-
lla Jonzella Romana á quien [ fegun refiere F i lo í l r a -
to \ refufcito A p o l l o n i o Tyaneo en el t iempo d e l 
' - i m p e r a -
de la fafma de R efmreBion. 
Emperador Vefpafianojporquc no eftaua muerta, fino 
deímayacla,por eííu no íe d izeco propriedad auerla re-
ít icicado.Por lo Cjiial concluymos,en q para que fea ver 
dadera la rc fur re í l ionjno bafta que venga la mifma a l -
ma que antes e í lauacon aquel cuerpo,fino que fe junte 
eíTa alma con el mifmo cuerpo que antes tenia.como fe 
defeubrio en aquellos a quien rei 'ufcí toChri í to n u e í l r o • a 
Señor viniendo en ella vidamortaLy fevio t ambié muy; -wc*7« 
ala clara en fu refurreftion fantifsima y gloriofifsiina. 0an'i' u 
f t De la re íurrcf t ió podemos hablar en dos maneras: 
vna tomando efta voz en fu rigurofa íignificacio, fegun 
que haí la aqui auemos hablado della:otra eftendiendo 
la a mas largo termino,y mas c o m ú n . Y en efta figniíica 
ció po l l : r e ra , f cpuede inc luyr la re fu r reü io dé las almas, 
las qualcs auiá muerto por el pecado , y bueluen a viuír 
nueua vida por la gracia de Dios . Y a efta refurredio la jífioctU 2 0 
llamo e lApof to l S.IuaUjprimerací/^c ejirefumBiopríma: 
Beatas 6r faníins qui habetfartein rcfmreHioneprima. De ef-
ta refurreftio primera, q es del alma muerta por el péca-
dojquando reíüfcita ala vida de la gracia,hablo Cnr i f to 
nue í l ro Señor en aquella parábola del hi joprodigo qua 
do ¿ixoiFrater tuushk}mortuuserat)&reuhít:perkratJ&in L M * ! y, 
uentuseji^ñc tuhermano auia muer to ,y reuiuio,perdio 
fe,y ya fue hallado.Pero aníí como la muerte q precede v 
á efta refurre£lio,es metafór ica (aunq es mas miferable, 
y defuéturada q la del cuer po) anfi t á b i e n la refurreél io 
defta mxierte, es t áb ien impropr ia y metafórica. Y con 
cí la mifma metaphora,y impropriedad,fe dize q buel-
ue a viuir el q por alguna alegre y buena nueua/ale déla 
t r i l l e z a ^ ' p e í a d ü b r e e n q t f t a u a m e t i d o p o r a l g u f u c c e í T o r r -
defgraciadoccomolovimos ene lS .Pa t r ia rcha lacob^quá G m J ' 
do oyoq fuhijolofephviuia,y l a g l o r i a g r á d e d q gozaua 
cnEgypto,pefando q eJfhuamuerto,^r renixitftiritm ePt 
porq dize la Efcritura fanta q reuiuio fu efpiri tu.De do 
de fe figue , q pues no preced ió verdadera muerte, q no 
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cu Qhriftotqtut furfim funt quaríte. ^ Pero fi hablamos co r i 
gor dcfte nobre refmred¡o5poclemos dezir (en efte fen 
tiuo)c} es en dos maneras:vna de aquellos q reíufcitá pa 
3 . ^ . 17. vida mortal jcomo ftie la r c f u r r e á i o de aquel n iño , a 
4 ^€£.4. quie refucito el Profeta EliaSjy la del q refucito íu difci 
L a c . j , pu^o EIifeo:y como la del hi jo de la viuda deNaiiUjIahi 
Mdt. 9, ja del Archifinagogo,y la deLazaro de quatrodias muer 
loan. 1 1. to3y la de todos aquellos q refucitaro con C h r i í l o , y la 
M¿t. 27. dcTah i t a jó Dorcas a quié refufcito e lApof to l S. Pedro, 
Attor. y la del macebo que cayo de la Ventana a quien refucito 
ao. SanPablo.Peroay o t r a re fu r r e¿ l ion ,yes enla qferefia 
cita para vida immorta l y incorruptible qual fue la de l e 
fu Chr i f to nueftro Señorje l qual fe refuícito a íi mifmo 
SÍDW 6 Para no mor^r v n ^ ^ n f i m rejurgens ex mortuis iam non nw 
'V;. ' * * ritur : y qual fue la de fu bcnditifsima Madre,y fera lade 
todos los Sá tos ,q en el dia poflr imero fe leuátaran para 
aquella vida eterna y bienauenturada,fegun lo quedixo 
I» t ( ' r » I y • SnP^hlojO^ortet enm cowiptibilehocinduere inconuptionc^ 
& mofirde boc induersimmortalitatem.Y a n í í como el vidro 
hermofojy cri{l;alino,qiie caycndc íeos de las manos, fe 
quiebra y haze pedacos,fe puede b o l u e r a foldar y cora 
poner dedos maacras ió concertando todos l o s pedamos 
y jun tádo los de manera q quede fano como antes e í l a -
ua,aunqtambic quebradizo y delicado,o dadoletalvir-
tucl,y fuer§a,q dende alli enadelame, jamas pueda que-
brarfe;ni tener encuentro por donde dexe de ferio q es. 
A n f i tabica eíle vafo quebradizo del hambre fragil^ca-
duco,) ' m o m é t a n e O j C a y é d o de las manos del íer ,y dan-
do en la piedra dura de la muerte.,d5de todo hobre fede 
f m c r o n a , y q u i e b r a , ) ' hazepeda^oSjCÍHdo cadavno por 
fu parte,apartada el alma del cuerpo, fe puede boluer d 
jü ta rde dos maneras O refuci tádo paravidamorta^quc 
dado frágil,y quebradizo como de antes lo era : o leuan-
tadofe a vida immortal,eterna,y vcrdadera,fin ^o^obra 
de poderfe quebrar mas.Lo primero vemos en ios q re , 
fucito Chr i f to .y en los Satos q refucitaron para^ boluer 
a movir.y lo íegüdo^lo veremos en la r e í ü r r c ^ i o gencr 
ral ,y fe vio en la Vi rgen ,y en Chr i í l o jnuc f í ro S e ñ o r ^ 
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rcTucitaron para vida inimortal ,y eterna,y para nunca >a 
mas boíucr a qucbrarfe por las manos de la muerte. Pe-
ro es de aduertir,que elle refuckar a vida i ramor ta l , es 
también de dos maneras,vna es c o m ú n a los malos, y a 
los buenos,a los juftos y alos condenados, porque aníi 
los vnos como los otros fe leuantaran a vida immortaly 
y i nco r rup t ib l e^ la otra es^a que fue propria a C l i n l -
to,y lo íera a todos los jul ios , la qual no folo abraca al 
cuerpo immortal ,y incorruptible, fino que le da aquel 
preciofo adorno de las dotes de la vida gloriofa,que fon 
impafsibilidad,claridad,fubtileza , y agilidad , de quien 
hablo San Pablo con los de Cor in to . Y por e í lo a ei la i.CoM 7. 
refurreclion que íe haze en los Satos,para la gloria é t e r 
na,la llamo San Pablo mudan^a,por los dones con que 
fe adorna el cuerpo,y fortifíca,para nunca mas bo íucr a ^oy'1 í» 
quebrarfc,ni a padecer Y í iendo vno mifmo el cuerpo, 
que refucila y ellaua muerto, por eíla r a z ó n habla c k l 
SanPablo como íi fuera difiérete. Defta mudanza d i x o , 
Omnesqtiídcmrefur¿emHs,(edncnomnesimmutabimur.\ v \ ú 
m á m e n t e declaro en vna^palabra hablando con los Ph i Pbity* 3* 
l ippéfes ella mu¿an$ai¿izien¿o,1{eform4bitcort>ufhumí!í~ 
tatís «o/ír^f, corifighYütum cerporiclantatts fuee , reformara el 
cuerpo de nucí l ra humildad,quiere dczir nue í l ro cuer-
po humil lado^ff l ig ido, ) ' proiiírado por trabajos, y t r i -
bulaciones^ l o p o n d r a h e r m o í b , l i n d o , y r e lp ládcc ie te , 
a la tra^a y modeloclel fu) o. 
C! Y aníi el refucitar oy C h r i í l o con fupropria v i r -
tud, boluiendoa viuir Vida immorta l incorruptible, y Ephef. u 
¡nipafsibie,fue(conio dize S. Pablo) lo primero para q Colof, 1. 
nra naturaleza leuatada enChr i í lo , fuef lec6f t fuc i tada ,y 
coglorií icadarq es,q en el,a la manera q e í l a u a l e u a t a d a , 
c í tuuie í íe t ambién refucitada, y llena de glor ia : a cuya 
«aula llama a Chri f to el p r i m o g é n i t o de los muertos. Y 
l o íegundo es para confirmar nueftra efperan^a, poi íj fi 
Chri f to no re íuc i to (d ize S.Pablo)depoco í i ruevuel t ra 1. Cor. i j £ 
Fe, y de menos l o q nofotros predi ramos, JW^M/Í ejf prddi 
fatiQ mjha^fidts Kjtra.Vao a iüédo rtíurreílio^nra efpc 
O o o 2 ran^a 
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r a n ^ a f e f o r t i í í c a , y felcuanta para efperar los bienes 
eternos^onde fe gozara parafiempre defpues de elía, 
con alma y cuerpo de aquel verdor y frefeura de la im--
mortalidad reprefentadaenlafieftade las Cauañuelas , 
que celebrauan los hijos de Ifrael. 
H Quando el pueblo de Dios anduuo por e l de í í e r to 
antes que en t r añe en la tierra de -Promifsion^tenia fu ha 
bi tacion, y alojamiento en riendas y paueilonesj como 
g e n t e que andana depaíTb. Pero quando ya efiuuo de 
Zemt. 23. a ís iento en ¡a tierra de Promifs ion ,mandóles Dios , co-
íDeuter, 16. n i o parece por el Leu i t i co , y Deuteronomio, q hizief-
fen vnafieíl:a,a quien llamaron de las Cauañuclas ,en me 
moria de aquellas, chocas, y t abernáculos en que m o r a -
uan caminando por el deherto.Y es mucho de aduertir, 
que en efta memoria y fieila,no fe hazian las chocas de 
p i e l e s , n i eflauá cubiertas de encerados como las del de-
laertdjíino de ramos de arboles verdes y hcrmofos;///wtf 
tisfmHusirbmsfulchmm^^atulitsque^dmammydt ramos 
Ugni dmfarmn fromllum^faiiees d^tomnte^ Ulahmini c<t 
tam Domino. D(o Veftro. D c quatro diíiereacias de arboles 
f rd coponian fus chocas, de ramos de vn árbol hermofo, q 
Fatab., ^gwn L y r a , y Vatablo . ,y Moyfes Hgypcio5YSáto T h o -
Moyi'Ezip* m ^ eS ^ í :^rQ:aun^ a 2* Geronymo le parece q es el 
!D,Tbomi2 G e d r o . S e a l o q fuere , a I fin t o d o s conciertan en q e í l o í 
*i02 a'r a quatro arboles,q fon cedro,o cidro, ramos de palma, y 
^ 10, l o s d e l a r b o l d e c f p e í r a s h o j a s , q e s e l m i r t h o , y el falze^ 
xjicVnl n.h á lamo blanco,fon los amas cóferuan fu verdor ,y frefeu 
s 14. Zach' raent:re toc*os ^os demás arboles. Y porel ta r a z o deier 
' verdes,y pueftos a manera de chocajó tabernacuíojdize 
S.GeronymOjfon l imbolo marauíl lofo d e l a r e í u r r e d i o 
de nueí l ros cuerpos,q f o n e n eíl:avida,comovnas chocas 
y tabernáculos de xergas, y encerados, dode m o r a el al 
ma :pero en la refurreftio ferande ramos verdes,de fref. 
c u r a / i e immor ta í idad eterna. E l templo q t rayá c ó f i g o 
los del pueblo de Dios por el defierto tenia tres fundas, 
q eranvde guadamaci,de f a y a l bafto.y de pieles de tejo^ 
Ixod. i 6, ' j ¿ ¿ Q $ v echa fuera el n£>aa)ex¡>ellihs anctum rubtkattssx 
• - dttedid'^ -
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duodectm favafil'uina^xpellibuilanthims.El A p o í l o l S.Pe-
dro llamo á fu cuerpocho^a, cabana, ó rabcrnaculoj lu 2. fet, u 
JIH arbitrar^uandíu juntin boc tobetnahdo.ifkfeitaré Vos i» co~ 
mot 'nne'.certui quod Velox eji deDofitiú tAbérnactili meiyfccundit 
quodís1 Dominusmfter íefus Chrijlus fignijicauit mtli . Y ú 
gloriofo S.AuguíHn hablando ííjbre aquellas p a l a b r a s ¿üg' jl.fupl 
del P ía lmo ixeynti.frotegestosin tabernáculo tuoyáize, q i í ^ d Pial, 
el tabernáculo es t ienda, y alojamiento de los Toldados $0 .proteges 
cj van marchando:y que por elTo el cuerpo del h ó b r e fe 
llama t abe rnácu lo ,po rq en eftamiferable vida andamos 
, fiepre como paíTageros^y peregrinos: Já^r^c^/w/f / fc di 
citur íjtita adbkcin bu térra ^regnaatu^'.t'iheynacuiÜ emm ha-
hitatulu eji militihm in expeitfivm ^ ¡ i t o . u . De manera,que 
anfi como el tener tiendas,y paucliones, es de gé te que 
pelea^y anda marchando:aní i t áb i en como toda efia v i -
cia no es otra c o í a j í í n o vna perpetua guerra,co jufhi ra-
z ó n fe llama nueí l ros cuerpos chocas, y tabernáculo d e 
las almasry fon como v n t ép lo .por t a t i l de D iós ,ene l t i é 
po en que fe va marchado en e í t a vida para la conquifta 
d é l a bieauenturan^i.Yanfi comoloshijos de Ifrael q u á 
do morauan en el deí ier to ,v iuian en eílas tiendas, y pa-
uellones hechas de xergas,y e n c e r a d o S j C n í i g n i f i c a c i o n 
del deí l icrro en ó andauamy auiédo entrado en la tierra 
de Promifs ió jquando ya ef íumeron m u y de aísiéto,aca 
bados los trabajosde fu peregrinaci5,hizieron los taber 
naculos ,ó cauañas de ramos verdes,y hermofos. Anf i t a 
b ié ,mient ras vmimos los hobres en e í l a vida morral,en 
efte dcfierto del mundo,delterrados por el pecado p r i -
mero de la verdadera tierra de promilsion,que es el cie-
l o , v i u i m o s en eilos cuerpos,q fon como tiendashechas 
de xergas miíerables ,y corruptibIes,y íujetos á milpaf-
fiones.Pero llegada la vniuerfal refurreél ion, llegado el 
t i é p o del auer de entrar á gozar en cuerpo y alma de la 
tierra prometida de lagIoria,entonces feran nueílras ca 
fas, y cuerpos de ramos verdes,de immorral gloria:ento 
ees íeran nue íUos tabernáculos de ramos verdes de vna 
Vida í lepre vnifürme,cou vn cuerpo l i t pre verde, y her 
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mofo,f in que tema la co r rupc ión , y fequedarl que tenía 
en cíla vida,ni ternera al t iempo que con íu andar man • 
íb^aunque aprellurado)lo marcliitaua,ypoma lazio con 
el calor,y fuerza de los trabajos,y íüceísion de diascíino 
que eftara verde J i e r m o í o ^ e r p l a n d e c i e n t e , c o n la freícu 
ra de la immortalidad que eternamente le ha de durar. 
^ IL Hablando el A p o í t o l San l u á n de la immortalidad 
. t de D i o s , dize que v io al derredor de fu t rono, vn arco 
poca .4. veY¿Q£ [a manera devna hermofa efmeralda:im i« CÍYCHÍ 
tufedíSyfimilis)>i¡loni[maragdin£. D\7xV\mi<})C{ 
caF'<í' fa qUe fca de mayor agrado á la v i l l a , que la efmeraldaj 
porque no ay cofa mas verde que ella: y tiene tal p ro-
priedad,que hazeverde todo lo que fe pone a par della, 
D i z e pues San l u á n , q u e el t rono de Dios efta rodeado 
de vn I r i s ,y arco verde,y verde como.vna efmeralda: pa 
ra darnos á entender la immor ta l ídad de D i o s , que eí ta 
rodeado della,y le es cofa muy efíencial. Y por eí lo d i -
x o Dauid: Ipfiperibunt tu autempetmatiés^ ¿toneififMl'S^ 
ÍPfaL 101.. jllmentím HtemfaetJTu autem idem ipfe u>& Anni tm non deji 
aVfíí.^cabar fe ha los cielos,y p o d r á dexarde fer,y fe en-
uegeceran como vna t r i l l e veftidura,á quien con íumen 
el t iempo y la po l i l l a : pero Dios ficmpre fe cita en fu 
íe r ,y en fu verdonLos hóbres verdor tienemmases co-
f fí/ 8 0 ' m o c ^ c'e ^a )'^^-'^aneficut htrba tranfeat,mane floreat, & 
tranfeat^efyere decidat ¡induret, & arejcat . E l v c í á o r á e h 
yema es cafi m o m e n t á n e o : pues dize Dauid que por la 
^ mañanaef ta verde y locaná-, y ala tarde fe marchita, y 
feca.No es como el verdor de la efmeralda,que fiempre 
dura, y con tal fuerza , que buelue verde a lo que le efla 
cerca, El verdor que el hombre tiene , tiene no folo el 
durar p o c o , fino t amb ién el no fer communicable a 
o t ro hombre , es vigor y frefeura de pobre, folo para 
í i , y no para otro , y para fi es de tanta cortedad, que 
ala mañana efta verde, y a v n abrir y cerrar de ojo, 
no parece: pero el de Dios : T« autem in ¿ternum 
prmanes , es de efmeralda , es eterno , y de tanta 
v i r t ud , que haze verde , eterno , y hermofo a t o -
x do lo 
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do lo que tenia a par de í l , que es a f i n e n lo vee,y goza 
eo fu cielo. 
€ A lgo de efto olieron los Ant iguos , fegun refiere 
A l c i a t o , quando en el fepulchro de Achi les , pintauan 
la yema Amaranto , que fegun dize P l i n i o , jamas fe Aldátus , 
marchita ni feca . Y hablando de eí la yema Clemente mhL jrj ^. 
A lexandr ino , d ixo que era muy herraofa la corona f l m . I i . z i . 
que fe hazia de el la , pulchm amaranti corona, hmc fíorem cap. 8. 
térra ferré non pdte/t^  ccelum folum poteji produc€reyel Ama- Clem.Jlex, 
r a n t o í i e m p r e ve rdcno leproduze la t ierra, ni fabe el í i . i . fedag, 
c o m o , porque es de folo el cielo j que la tierra p r o d u - c^Jnfin^ 
ce verdor , y frefeura que fe acaba, y falta á buelta de 
cabera, y no al Amaranto que es eterno y í i empre d u -
ra. Herueto nueuo comentador de Clemente, dize que Heruetoí 
Amaranto es conio dezi r , cofa que jamas fe marchita, 
eji idem <¡uo4 inficcahile, & inimarcefcibile. Y a e í lo a ludió 
el A p o f t o l San Pedro quando d i x o , percipietis immar- i . Peí . y.' 
cefeibikm glorits corowám, daros ha Dios defpues d é l o s 
duros trances de la guerra de e í t a v i d a , vna corona de 
Amaranto, vna corona de immorta l idad, que fíempre 
elle verde, con verdor que durej corriendo a las pare-
jas con fu I r i s , y efmeralda verde de la eternidad para 
í i e m p r e . , 
I I Pero aníí como acá lo que eí la mas cerca de la ef-
meralda, gozando mas de fu verdor parece mas ver-
de : aníi t ambién el que eftuuiere mas vnido con la ef-
meralda'de la diuinidad, y el que le eftuuiere mas cer-
ca , eíTe participara mas del verdor de íii immortalidad, 
y de fu frefeura eterna. Y aníi como la humanidad fan-
t i ís ima de lefu Chr i f to nueftro Seño r , eíla vnida 
fubí lancia lmente con Dios , por eífo ha de tener 
mas verdor , y frefeura de immortalidad que los de 
mas hombres . Y por eftar mas cerca ha de fer el 
primero refucitado á immorta l vida . E í l a es la cau-
la porque le llamo San l u á n , primogen¿tus mortuorum, ^^ocal. u 
que es las primicias de los reíufcitados á vidanueua, fié 
pre verde,y duradera.Porq el fue el primero que fe 1c-
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uantopara nuncacaer, y el primero que refucito para 
n u n c a mas mor i r .E l fue el primero que celebro laverda 
derafiefta dé lo s tabernacuIos,hechosde flores,)^ramos 
verdes de immortalidad,y el que primero retono en v i -
Ukrony, eterna. Y efta es la caufa^orque los gloriofosSá Ge-
Cyegor» ro i iymoJGregono,y A m b r o l l o declara de Ci i r i f to nue 
j í m b r o . fi-j-Q Señor aquel lugar del Pfamo primero. í í e r / í tanqua 
íPfal i . lignumquodplaiitatum eU Jecusdecurfus aquarum, quod fruita 
fuum dabit in tempere fuo. EtfoUum eitis non defluetv & omnü 
quíecnnque faciet^rüfperabuntuy^Konfieimpftironjlefed tan 
quam pnluis quem proijeit. \kntus a facie ierra*. Ideo non refur-
guhi impjin /ní /me.Nueftros cuerpos fon arboles planta 
dos en íequedalj, y tierra arenofa , fon plantados en me-
dio deí le mundo efi-eril,donde no fe baila a g u a j í ay ra-
í l r o della, í ino es que le venga del cielo . Hita agua es la 
que d i x o C h r i í l o por S . í u a n que daria á la Samaritana,, 
Zoá».4. para q fe hizieíTe por ella en el q la rccibia vna fuente y 
manantial q corrieíTe haí ia la vida eterna: Üíet in eo fons 
tíquícfilienthin "vitam ieternam. Pero C b n f l o nue í l ro Se-, 
ñ o r tiene plantados los dos ramos de fu humanidad fan-
tifsimajq ion alma y cucrpOj/fCMí decmfus. aquanm, en la 
mifmafuentejy rio caudaloíi ísimo que es el raifmo A u -
tor de la graciary anfi no puede fecaríe jamas.. Dios Pa-
dre fe dize fuente , y el pr incipio de la fuentej y las dos 
perfonas f o n como dos nos ,y en el vno de í los efla'plan 
tada la humanidad de C h r i i l o j q es en la perfona del h i -
j o deDios poi: la vnio hypof l : a t i ca ,y por,eíro,/íi/¿«»i ms 
von defluetyViQ le faltara n i íola vna hoja, ni v n cabello de 
Luc, 2 U fu c a b e § a , n i v n a g o t a defu íangrefacratifsi ina.Que es lo 
mifmo que d ixo San Lucas, capillusde capite y>epo non 
¿/í,no faltara vn cabello de vue (Ira cabera,yeito es,^ fo 
Uum eins non defluct. Y como á Chr i f to no le ha de faltar 
vna fola hoja.que es el verdadero árbol de la v ida : á los 
jul ios vnidos con Chr i f to por gracia, como ramos que 
ella prefos e n e í í e diuino arbol^.y farraiéntos vnidos co 
J w » . íY» fu cepa por Fe ,ychar idad , fJ /« úni no defiuet3toÁo le fuce 
dera bien, y no les faltara cofa en fu cüepo para leuantar 
fe con Chrifl;o5al verdor, y hermofura de Vida i m m o r -
tal. Pero los malos>«o« /í£,(dize Dauid)wof< fie íml>fj,noJ¡cy 
porque como fon ramas fecas,y plantadas en fequedal: 
tanquam puluís quem proijat ventas a facie terrte^omo el vié 
t o í o p l a n d o c o n f u e r g a l e u a n t a e í p o l u o , y l o defparze 
por m i l partesmo teniendo los malos eíl:a humidad , y 
agua de la gracia^fecos como al poluo los defparzirala 
juílicia de Dios . Ideo, y por eíToy nonrefurgunt, üo &\e~ 
uantan los malos. N o qui ío dezir aqui Dauid „ que no 
auian de refufeitar los malos^como dixeron algunos he 
rejes ) que articulo de Fe es, en que confeífamos la re-
furreftion generaljaníi de los b u e n o S j C o m o de ios ma-
los.Pero dize que mn iefur¿tívt, que no rerufeitaran pa-
ra bien fuyojni t e n d r á n efle v e r d o r ^ c o r o n a de eterno 
Amaranto que jamas fe marchite. Y aníi no fe llama re-
furre<flion como la de Chr i f t o j ade ios malos,porq no 
falen,ni faldran con hermofura n i verdor en el dia p o -
f l r imero , como íaldra C h n f t o , y falio en el dia de fu 
reíurre¿Hon gloriofa, verdej iermofo, y de primauera, 
í i n q u e l e faltaífe n i vnafolahoja . Ef to es loque p r o - M a t t h , 2 i ¡ 
phet izaron los n iños d é l o s Hebreos, en fu entrada en 
l e r u í a l e n , quando con tan grande aplaufo, y t r iumpho 
entro por fus ca l les»donde le recibieron con ramos de 
o l i u o , y palma en las manos : cum ramis palmarum refur-
reHionemyittípromntiantes 3mnnncun.¿o & Chr i f to con 
los ramos dé la s palmas íu refurredion glor iofa , co-
m o fi^e dixeran.No temays Señor el inuierno de e í los 
ocho dias que os quedan de v i d a , donde íe ha de ver 
vueífro cuerpo tan lacio, canfado , y m a r c h i t o por los 
trabajos: porque muy p r e í l o os veréys florido, y ver-
de como efl as palmas , que por eftar í i empre verdes^ 
fon fymbolo de la immortalidad , que í iempre e í la 
verde , y en vn fer. Y eíla es lacauía porque a íi folo 
fe llamo Chr i f to por San Lucas árbol verde , dizien-
do:fi in yfam fofa j imt j n aY^0 j}et > £1 f0J0 es árbol , L u c á l l 
de vida, plantado en quanto hombre , en la perfona 
O o o j diuina, 
En el di a fegunda 
diuina, fuente perenal de la gracia: y en quanto Dio? 
pimpollo arraygado en el coraron del Padre , y anfi 
con tales apoyos, no es mucho que diga de Chriflo 
Dauid , & folium eius noñdefitiet, y no fe le caerá vna fo-
lob 14.7. la hoja, porque no lo pxieden arrancar de quajo. Lfgnum 
habet fpem: ¡i pnecífum fuerit, rurfum yirefcit, rami eius 
pulluUnt. Si fenuerit in tena radix eius, (sr ín baluere emor-
tuus fuerit truticm illius* Ad od&rem aquctgeYminabity & fa~ 
ciet comamquafi cíiprimum ^/dHf4í«»ír/L Cofa cierta es (di 
ze l o b ) que quando fe arranca el árbol de la tierra con 
fus rayzes todas, que no le queda efperanca de bol-
uer a retoñar, ni de echar nueuos tallos con verdor, y 
hermofura : pero íi folamente le chapodan las ramas, 
o le cortan por el tronco , quedando prefo en la tier-
ra, aunque por algún tiempo efte encogido , como 
marchito , y feco , al fin vendrá alo^anarfe con nue-
uos" pimpollos, por auerfe le quedado las rayzes kl 
olor del agua en la tierra. El hombre ( a quien los Phi-
lofophos llamaron árbol buelto al reues) quando parte 
de ella vida por las manos de la muerte, no dexa ray-
zes, fino es que efta vnido con Chnfto, como el far-
miento con íu cepa: y no las dexando, no le queda ge-
nero de efperanca por donde venir defpues a retoñar, y 
reuerdecer a vida immortal de gloría eterna. Pero co-
mo a Chrifto nueílro Señor no pudieron arrancarlo de 
rayz,íino folo cortarle las ramas ( como lo dixo Efaias) 
7/4/. ^  3 . ahfciffus eft de térra Uuentium, cortadas las ramas, y apar-
tadas vna de otra^omo fe apartaron cuerpo y alma por 
la muerte : de tal manera fueron cortadas, y fe aparta-
ron , que quedaron vnidas y prefas con la rayz de vida 
de la perfona diuina. Por lo qual (como dize lob) mr~ 
fum^hejcit^ rami eiuspullulant^omo lo vimos en fu re-
furre¿lion gloriofa,dünde el ramo del cuerpo fe leuan-
to a nueua glori^y fiendo mortal, y pafsible, refufcito 
gloriofo , immortal, impafsible, y con grande refplan-
dor. Bien penfaron los ludios que auian acabado coa 
. . . • - r . Chrifto, 
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C h n í l o , y que lo auian defarraygado de todo en todo , 
íegun que en nombre fuyo lo d i x o l e r e m í a s , eradamus Hiere, 112 
emi de tefraViuentium 3 p e t o fallóles muy al reues cielo 
que penfauan, pues por ay fe leuanto a mayor g lor ia , a 
mayor refplandor , y grandeza , hazkndo fu v i r tud , y 
nombre celebre en el mundo: propter ¡¡uod & fieus t x a l t a P h i l t y a , 
a í í : i l l u w , & d e d i t ilíi nomen quod e j i ' ¡upa omnenomen.Y efto 
nació de las rayzes que tenia prefas en la perfona d i u i -
na,y que tanto gozauan de la corriente de aquel r io del 
V e r b o eterno. C Y pues C h n í l o fe leuanto a immor ta l 
vida, y refufeito de entre los muertos por eftar ynidp 
con la efmeralda verde de la diuinidad, que todo lo que 
fe junta a ella lo buelue Verde : íi vos os juntaredes con 
Chrif to ,cier to es,que participareys de e í le verdor , y 
que re toñara v u e í l r o cuerpo, aunque eí le marchito , y 
trabajada. M o r t u i enim e{l t s .& Vita Vejira abfeondita eji c tm Qohf, $1 
ChYíftQ'm'DeoXum Chrifl u 5 áp^arueri t vita Veflra: tune & Vos 
apparebitis cum ipfo /j^/ow .Hablando el gloriofo San A u Auguft, ¡ 
g u í l i n f o b r e a q l l a s palabras del Pfalmo t reyn tay feys^ p f a L ^ G , 
Jicut olera herbarum cito decídent:. y fobre aquellas del Pfal-
mo quarenta y ochoymoisdepajeet eo-s,¿(:chra galanamen PJal, ^ g , 
te eíte lugar del A p o f t o l San Pablo d i z i e n d o . M o r t u i [ u 
musficutijuando Videntur arbores in bjeme, quaft á r i d a , quaji 
mortídte. Qu(£ f^es ncjlra, J ¡ mdrtui fumusi Intus eji radix. Los 
arboles en el inuierno eíian como muertoSjí in hoja, fin 
fíor,íin fruto, í in verdor,ni frefeura, fin botonci l lo que 
re toñe ,n i tallo nueuo que fe defcubra:encogidos, carga 
dos de nieue, y lo muy ordinario de efearcha, cofas t o -
das que caufan meíancol ia , y t r i f leza en los ojos de los 
que ios veen en eíle t i é p o . P e r o como la vida fuya efía 
en las rayzes,y eftas eftan conferuadas en la tierra d o n -
de íe íüf tentá , pallado el t iempo rigurofo del inuierno, 
al defeubririe el apacible de la prirnauera, defeubren lo 
que fon , y viftiendo fe de nueuo con la h.ermofura de 
íus flores y hojas,dan tefti 'monio por aquella nueua v i -
da de la que tenian (quando parecian muertos); efeon-
dida 
$ } 6 Sn el di a fegundo 
dida en fus rayzes . Los juftos , los Santos, y los 
fieruos de Dios , en ella vida fon como los arboles 
en el t iempo de inuierno , que parece que eílan muer-
tos fin luí l re , íin refplandor , atropellados, y a f f l i -
gidos , y tenidos en poco del mundo, de tal manera, 
que las inclemencias todas de efte fuelo, cargan fo -
bre ellos con continua batería , pues a quien vemos 
mas cargados de trabajos fon los Santos , y los que 
dé veras tratan de yr por el camino de fu faluacion. 
Pero fi bien los confideramos, no ellan muertos, no: 
í ino muy vinos , porque tienen la v i r t u d , y vida fuya 
efeondida en la r ayz , y t ronco , que es D i o s , como 
la tuuo Chri f to eneftavida. Y anh , quando llegue la 
pnmauera, que es quando Chr i f to venga a juzgar a 
i o s v i u o s , y a los muertos, entonces fe veftiran nue-
í t ros cuerpos del verdor de la g l o i i a , y de la frefeu* 
ra de la immorta l idad. Y aunque parece que eftan 
agora muertos: Mortt-.i eñmejl is} con todo eíTo , W-
ta )>e¡ha nhfcondita efi cum Qhii¡lo tu Deo, no es muer-
te que ha de durar mas de por el inuierno de efta v i -
da, n i es muerte mas de en la app irencia exterior, 
porque íi bien fe confidera , elcondidos eftamos ago-
ra con Chrif to en D i o s , que es nueftra r a y z , y fu-
ya : de Chr i f to por vn ion hypofthatica , y nueftra 
por gracia. Y a n í i llegado el t iempo de la primaue-
ra de la vniuerfal refurref t ion, fe defeubrira efta v i -
da , y entonces nformahit cotpus huwilitatis nojlree, a la 
traca del fuyo pond rá Chri f to nueftros cuerpos , y 
vift iendo los de verano, y ^al frefeo de vna eternidad 
coníeruaran fu verdor para í i e m p r e e n l a glor ia , cele-
brando de veras ( como quien ya goza de la tierra de 
Í)romifsÍGn ) la fiefta de los T a b e r n á c u l o s , y Cauañue-as, con ramos verdes, y frefeos, eftando lo los cuer-
pos , frefeos, verdes,y immortales, r o n nueuos dotes, 
qual fe les comunicaran vnidos con fus almas g lo r io -
ías en el cielo. 
CEfta 
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tEEftaefperan^a traxo entretenidos a los Santos en 
eftavicla. Efte fabcr que auian devcr íus cuerpos tan. 
mejorados ,les daua aliento y fuerzas para romper por 
Jas picas de affanes , venciendo las dimcultades que fe 
les oífrecian en el.feruicio de fu Dios. Eíle aguardar el 
tiempo de eflaprimauera, en que auian de ver tan ver-
des, y floridos fus cuerpos, les hazia defuiar con tan-
to cuydado los tropiezos que fe les ponían delante pa-
raeftoruarles el p a í l o de la immortal vida. OJJamea fi- Pfal. i o u 
cutmmiuw amwunt. Andnue tal ( dize Dauid)que v i 
mis liueíTos tan fecos ,y confumidos , como lo eíla la 
carne fritida en vnaíarten. Pero efpero con todo eíTo 
de ver eftosliueíros algún dia muy hermofos,verdeSjy 
floridos . Y anfi dixo Efaias, que no nos affiígieíTe el 
ver los hueíTos íecos en efta vic!a3por trabajos, vigilias, 
ayunos^y penitencia,pues es cierto que han de retoñar 
y reuerdecer en la otra, Ojfa^eflra quafi herbdgerminabüt. Tfal.66.i4 
Yporef íb el Santo Patriarchalofeph pidió a fus her-
manos que tuuieíTen mucha cuenta con fus hueífos, 'De Ihhr. 1 1 , 
efsibusjttis mamlauit, porque auian de refufeitar, y tener 
nueuavida,y vida de gloria en fu cuerpo, Eflo miímo 
mando lacob padre de lofeph (íegun dize San Epipha 
nio en aquellas palabras dellibro onze Jacob ofnum juo- E f y h , Ubi 
rum curafngerem^elut de nonpereuntihtspr^d&i^íintiendo 1 j . ¿?aT. 
que auian de boluer a viuir,y reuerdecer: y por d í o di -
xo ; guardad cíTos hueílos mios , porque no fe han de 
perder., 
CPuesíi en el verano de lareíurre<fHon, es quando el 
tronco hade influyr en fus ramas, y Chrifto en fus 
miembros l hermofeando los con dotes de gloria, y de 
eternidad:!! los hueílos m u e r t o S j f c c o s , y hechos po l -
uos aníi han de reuiuir,y remo^arfe, y al pefo de lo que 
aqui.vuieren trabajado por Dios,íe les ha de dar el pre* 
mió,y la corona,, Ivgrediatur putredo in ofúbusmeiSiísr fuh- Jb4C,$*i6t 
ttr me (catentm requiefeam in die tribulationis^ entrc(dize el 
Santo Propheta Abacucjla podredumbre en mis huei-
íbs^y hierua en ellos?para que enel día déla tribulacio, 
en aquel 
Eneldiafegunclo 
en aquel día grádc,aniargo,y lleno de ira,de calamidad,' 
y miíenajCjue fera el del juyzio , que fe ha de feguir ala 
vniuerfalrefurreélion,me vea yo con deícaníbjy fe vea 
c í los mis hueíTos muy verdes,y muy hermofos, en vna 
eternidad immenfa. Pudran fe en cfta vida con dolores, 
y corropá fe co trabajos, pues en la otra fe há de ver co 
ino vnos hermoíos cedros,como palmas, falzes,y mir-
tilos verdes, a par de aquel Iris foberano, partidpando 
del Verdor déla efmeralda de la eternidad , con perpe-
t uo gozo,y gloria.Pudran fe aqui mis hueíI'os,mi cuer-
p o ^ vida, que otra les queda dóde cítara todo florido. 
Púdranle aqui,y fequen fe,y confuman fe perfeguidos, 
que pues ay refurredion,en ella reucrdeceran, celebran 
do la fiefla verdadera de los tabernáculos deltos cuer-
pos , que entonces fe leuantaran para nunca mas caer, 
ni morir. 
CY pues por el refufeitar Chri í lo auemos de refufei 
tar nofotros^ ellos nueftros cuerpos trabajados,y hu-
millados por auerfe parecido alfuyo enefto, le han de 
fer también femejantes en la gloria. Pues oy fe leuanta 
con ella triumphando de fus enemigos, y vemos al ojo 
cnefte dia el modelo de nueftros cuerpos,la gloria 
abierta,y el cielo por nueftro : gozemo nos con C h r i -
í l o en cí le dia,y celebremos lo por el mas dichoío que 
en elle fuelo podemos tener , defpues de auer nacido 
'T[ÁU i i 7t Dios,y muerto por nofotros. Heec efl dks^uamfecit ®o~ 
titinustexulnmus &Utemur inea^egozi^monos, y ale-
grémonos con regozijo y alegría efpiritual en elle dia 
de larefmref t iondeChri í lOjqueesdia que hizo el Se-
ñor. GTres maneras de días hallamos en la dmina Efcrí 
tura: vno es el dia de la naturaleza,el qual formo aql íu-
mo artifice y hazedor de todas las cofas que es Dios, 
dende el principio de los ligios , y elle fue el primero 
de todos los dias, y es día común para buenos, y para 
malos.Otro dia ay en la Efcritura.que es el de la corru> 
pcion,y del pecado,y elle dia no fue obra de Dios,fino 
del necio v defdichado de Ada,que el folo fue el autor 
' - - ' - defu 
' • 
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de faculpa,y pena. E í l e ÁÍA es a quien tanto maldixero 
los Santos, y en particular l o b y leremias , los cjualcs loh. 3? 
poniendo los ojos en el pecadoj y fu caft igo, d ixeron: Hiete,%^ 
Pereatdiesin qua natusfum, & noxy in qtta dtetum ejl, conce* 
ptusejhhmo. Contraefte dia miferablelabro C h r i í l o 
nueftro Señor por medio de fu muerte , y refurreftion 
gloriofa,otro dia tercero,que fue el de la gracia, y g l o -
ríajpues por fu muerte nos la merec ió , y por la refurre-
¿l ion nos h izo ciertos de que por fu muerte eftaua nuc 
í l ra deuda pagada,y el cielo abierto. Efte fue v n dia, y 
lo es,quehadefer celebrado con m i l bendiciones, y la 
memoria fuya fe ha de frequentar con m i l dulzuras, y 
deleytes dealmajporque es día (Tegun dize Dauid)que 
h izo el S e ñ o r : Híec cji dtes quamficit (Domims, es dia en 
que certificando nos de la gracia que fe nos merec ió 
por la muerte de Cht i f to , por auer el refufeita 
do tenemos prendacierta, y con gran-^ 
des efperan^as de alcanzar la 
gloria j quam mthi & 
Vobis 
• F I N . 

C A T A L O G O 
D E L O S D O C T O -
res Santos^ de los no íantos 
que fe citan en eftelibro, y de 
los Concilios fancos^y 
Autores Gentiles. . 
A N AuguíHn, 
iSaa Ambrollo. 
S.Athanaíio. 
S.Anlelmo, 
D o d . Alonfo Salmerón. 
AmbroHo Ansberto. 
Angelo Canino. 
D. A bulen fe. 
Alberto Magno. 
Auguílino Genuenfe. 
Angelonio Lexouicnfe* 
A r macano. 
Alcuino, 
Aquila. 
Ariíkas. 
Ariftides. 
Aulo Gellio, 
AbenEzra. 
AymonHiftoriador, 
. Alciato. 
A u icena. 
Ariíiioteles. 
B 
S.Bernardo. 
S.Baíilio. 
5.Bucnaucntura, 
Boecio Martyr. 
S.Brígida. 
Ven.Beda. 
D.Burgenfe. 
D.Benito Pereyra. 
D.Blas de Viegas. 
Benito Arias Montano^ 
C 
S.Cypriano martyr. 
S. Cyrillo Alexandrino, 
S. Cyrillo Hícroíblymi-
taño. 
S. Cíemete Alexandrino 
Do<5t. Cypriano 3 monge 
de S.Bernardo. 
P p p Cafsiano 
Casiano í 
Coime Damiano. 
Cafíaneo. 
Calixto Placcntino. 
Chrí íHano Andr icbo-
mio. 
Conüi tuc iones A p o í l o -
licas. • 
Concilio Tridentlno. 
Concil io Mileuitano. 
Concilio Conftantienfe. 
Concil io Laodicenfe. 
CelioRodiglno. 
C ice rón . 
C a t ó n , 
D.Cayetano. 
Cadillo de Bobadilla. 
Chi lon Lacedcmonio. 
Campenfe. 
D 
S.Dionyíio Areopagita. 
D.Durando, 
Diony í io Carthufíano. 
F.Domingo de Paz. 
Diogenes Laercio. 
Democri to . 
D i o n Niceo. 
DionCafsio. 
• e Ú : 
S.Epiphanío . 
S .EífrenSyro. 
Eufebío Cefarienfc. 
Eu ieb ioEmi í l eao . 
Eutimio. 
Elias Crctenfe. 
EuíebioPcnt i f íce . 
Egidio Romano. 
Erafmo. 
Emilio Probo. 
Eliano. 
Emilio Lampndio. 
V 
S.Fulgencio. 
Doót . Francifco de Tole 
do Cardenal. 
D . Franciíco de Ribera. 
Franciíco Feuardencio. 
Félix Pratenfe. 
G 
S.Gregorio Magno. 
S.Geronymo. 
S.Gregorio Naziazeno* 
S.Gregorio Niííeno. 
Guillermo Parifieníe» 
Geronymo Laureto. 
D.Gentbrardo. 
Graciano. 
Gómez Miedes, 
Galeno. 
H 
S.Hilario. 
Hugo Cardenal. 
H u g o 
Hugo de Santo Vi^o r . 
Henrico de Gandauo. 
Haymon. 
Hcrachdes. 
Herodoto. 
Hcrodiano hiftoriador. 
Horacio. 
Herueto. 
I 
S.Iuan Chryíbñorao. 
S.Iuftino Martyr. 
S.Iuan Damaíccno. 
S.Ignacio Martyr. 
S.Iíidoro. 
S.Ireneo. 
Doft.Incognito. 
Doct.Iuan de Pineda. 
lofepho hiñoriador. 
luftino hiftoriador. 
luán Roílno. 
luftino Obifpo Nebiefe. 
luán Geminiano. 
luanGerfon. 
luñiniano. 
Illefcas. 
luuenal. 
L 
San León Papa. 
S.Loren^o luftiniano. 
D o d . López Obifpo de 
Crotón. 
Do&.Lopez. 
Laáancio Firmiano. 
Lucio Floro. 
Luciano. 
Lucrecio. 
Leoncio. . 
D.LeondeCaftro. 
M 
MoyfesEgypcio. 
Marcial. 
N . 
Nicephoro Calixto. 
Nicolao de Lira. 
O 
Orígenes. , 
Oleaftro. 
Onefandro. 
P 
S.Pedro Chryfologo^ 
S.Profpero. 
Procopio Gazeo. 
Pagnino. 
PublíoSyro. 
Pierio Valeriano. 
Platón. 
Plutarco. 
Prudencio Romano.' 
Plinio. 
Paciano. 
Panormitano. 
Periandró. 
Ppp 2 Pcdm 
Pedro Lombardo. 
Prudencio Poeta. 
Philoftratc. 
Quinto Curcio. 
R 
Ruperto Abbad. 
Roberto Bdlarraino Car 
den^l* 
Ricardo de S.Vi(5lor. 
Ro fino. 
Rabbi Salomón. 
Rabbi Selomoch. 
Rabbi Dauid. 
S 
Seraphino Gapponio. 
Symacho. 
Sabellico. 
Strabon. 
Solino. 
Sedulio. 
Simancas. 
Séneca, 
T 
Santo Thomas de Aqui-
no. 
SanTheodorcto. 
Theophila¿to. 
Titelman. 
Tertulliano. 
Theophraíles. 
Ticonio. 
Tito Liuio. 
V 
Vatablq, 
Valerio Máximo. 
Virgilio, 
Vipiano. 
^ r - ^ 
T A B L A 
D E L O S L V G A R E S 
DE L A E S C R I P T V R A S A N T A 
que fe declaran en todas las Con -
fíderacionesdeefle Libro,aní i 
del Teftamento viejo como del 
nueuo3por el orden cjue tie-
nei) los libros en la 
JBiblia, 
E X G E N E S I . 
C A P . I . 
T D I T Deus lucem quocl eíTet boná. 
F a d ü efi: vefpere & mane dies fecundus, ibid. 
Faciamus homínem ad iinaginem <Sc fimilitu-
dinem no í í ram.248 . 
F a ^ u m eft-veípere & mane cíies vnus. 284.' 
Congregentur acjuae inlocum vnumjóc appareat árida. 7 s 
1 RequieiiitDcus die feptimo, 5c bcnedixit, & faiidifica-
uitillum.f 90* . 
I n cjuacuncjuedíe comederis ex eb morte morieris. 3 2 1.' 
Omne quodvocauit Adamanimae viucntis ipíiini eft nomen 
eius.247. 
Faftus eft liomo in animam viuentem. 1 0 . 
E t praffit pifcibus maris.ibideni. 
Compicuit Deus die feptimo opus fuum quod fecerat, &re-; 
quieuit.&c.2 8 > 
Fecit Deus hominem de limo térra?. 1 o. 
Ppp 3 Mortc 
Jndcx locorttm 
Morte morleris.^ i . . 
3 Vidi t mülier quod bonum eíTet lignum ad vefceiidura 
Nequáquam inorieríiini.3 15. 
A ti ara vbi.es? 166* 
Et abrcondi me.i'aidem. 
Et co-riíüerunt folia ficus. 22. 
M u l l i r qu'am dedíftimihi dedit de lignOj& comedí. 23^ 
Mciiie.íixo homo quia puluis es, in puíuerem reuerteris, 
I n trimria paries. 11. 
Eritis ficüt Di j . 3 yo^ 
Maledict a térra ia opere tuo. 897» 
Fccerunt jíibi pcrizoro^ata. 24, 
4 Rcipcxit Dominus ad Abel,^: a d muñera eius.3 8. 
V b i eft Abelfrater tuusí'x 
En fañguis fratns tu i Abel clamat ad me de térra. 740. 
6 Omni cpRppe caro corruperat viam fuam. i^d. 
$ Arcum meunl ponam in nubibus CÍEÍI, <St erit íignum foc-
deris ínter meJ& ínter terram,<Scc.7 i 3. 
Hoc efl íigimm foederis quod do ínter me <Sc voSj(Scc. 8 23. 
12 Egredere de térra tua^ iSc de cognatione t«a,óc de domo pa 
tris tüi;& yeni in terram^c. 213.» 
-1 y In íenechite bona.394. 
1 8 Ciarnor Sodomorum venit ad me.4 J 4. 
Cum fim puluis & cinís.<í. 
j ^ Venerunt dúo Angelí Sodomam Vefpere íedcnte Lotl i ia 
- fonbus ciuitatis.7 1 *). 
21 Cum vidiñct Sara filium Agar j£gyptiar ludentem cum. 
líaac.af, i • • 
2 2 Tolle filium tüum vnigenitum quem diligis líaac, ^Vade 
in tciram vifiónis.yóy. 
3 4 íntroduxit in tabernaculum Sarae raatris izo* 
Vende mihi primogénita tua»2 y 5, 
2 8 E t benedicentur ínter te , (Se in íemine tuo cun ñ ^ tribu? 
terrx. 5 83. 
Hoc eft epodfacíes in altari agnos annicuíos duoSj(3cc. y 8p. 
• ' ^1 N i " 
Sacra Scripturú. 
31 Niíl Deus patris mei Abraham , & tímor Ifaac affuiíTet 
miíii,foi-íitan modo nudum me dimiliíTes. 3 16. 
37 Ñeque poteranr ei quicquam pacifice loquí.4 y 1. 
g 8 I l io autem retrahente raanum egreífus eíl alter. i p/ . ' 
Fera peísima deuorauit filium meum Iüfeph .430. 
5 9 Quomodo poíTura hoc malum faceré, <Sc peccarc , <Scc^  
40 Videbam vitcm in qua erant tres propagines.Sp. 
4'y Et reuixit fpiritus d u s . g ^ . 
50 AfportateoíTamea vobifcum.3 17. 
Non veftro confilio , fed Dei volúntate huc raiíTus fum^ 
815?. 
E X E X O D O. 
3 Ego íum quifum.310. 
Cumquc minaíFet gregem ad interiora deferti. 2 40." 
6 Nomen meum Adonay non manifeílaui e i s .^gó , 
8 DigitusDeiefl:hic.42 8. 
I o Cundí gregcs pergent nobifcum nec remanebit ex eis vri 
gula.2oS. 
I I Et morietur omne primogenitum in térra ,/Sgypti.7-i 8. 
12 Feftinanter enira, & cum baculis in manibus comedere,' 
Erit vobis fanguis in íignum, 3c videbo fanguinem, & traníi-' 
bo vos.i 88. 
14 dtuíd clamas ad me?704. 
Quid clamas adme?417. 
1 y Equum & afcenforcm proiecit in mare. 454." 
Perfeqnar & comprehendam,díuidam fpolia, implebítur aná 
ma raeajeuaginaboj&c. 331. 
so Séptimo die fabbatum Domini Dei tui eí},non facies,^^ 
2 2 Maléficos non patieris viuere.72. 
26 Ex pellibus arietum rubricatis ex duodecim fagafilící-
na,&c.5;48. 
32 Sedit populus manducare, 8c bibcre, 6c furrexerunt lude-
. re.24. '1 
yocemincantantmm ego audio.ibidem. 
P p p 4 - Fac 
« Indcxlocorum 
Pac noLis Déos quinos praececbnt. 199. 
l i l i func Dij tui Ifrae^o^i te eduxerüt ele térra ^ g y p t í . ibid, 
E X L E V I T I C O. 
23 Sum mitis fruélius arboris pulcherrim^, fpatulasque pal-
marumj& ramos de torrente, ^cc,948. 
E X N V M E R I S. 
2 Caflrametabuntur filij Ifrael per gyrum tabernaculi foc* 
deris. 38? . 
13 Terra deuorat habitatores. 31 6. 
20 Tolle virgam & congrega populü tu <5c Aaro frater tuus^ 
& loquimini ad petrain.74y., 
22 Apparuit ei $c pra'cepit ne malediceret. 
E X DE, V T E R O N O M I O . 
4 Dominus i?cus tuus ignis confurnens ei l . 7. 
6 Dominus veíler vnus e í l , non ambujabis poíl: Déos alíe-
nos. 199. 
Diliges L ominum Deum tuumex toto corde t u o . j í y . 
12 Ad locum ciuem elegerit Dominus Deus vefter venietís., 
<Sc ofFeretisj&c./ ^ 7. 
23 Deura qui te genuit dereliquiíli. 795'.. 
27 luxta qualitarum deliélorum eít <Sc plagarü modus^op, 
3 2 Atque portauit in hmneris fuis. 113. 
Sicut aqüíla prouocans ad volandum pullos fuos.ibidem. 
Ego occidam <3c ego viucre faciam.79(5.. 534. 
Circumduxit eura & doai i t :& cuílodiuic quaii pupillá ocu-
lifui .2 2T., 
Videte quod ego fim folus, 8c non fít alius Deus praeter me, 
egOj&c.^p-. -
E X I V D I C I B V S. 
p Nunquid poiTum deferere yinum meum quod I.Ttiíicat 
Deum (Schomines, pagv375. 
14 Decomedente exiuiteibus, & defortiegreíTa eft dulce-
do.r^S. 
1 K¡ T u dedifti in manu ferui tui falutem hác maximam atque 
viftqriam. 739. , 
18 Siir^ite&aícedamus ad eos, vidimus cnira terram vaide 
opukntamj&:c. 213. ^ 
Sacrá Scri¡jtur&. 
E X I . R E G V M . 
1 Tantum labia illius moucuantur 8c vox penitus non audlc 
batur.pag.48. 
2 Dominus mortifícatj& viuiíicar.pag.^77. 
3 Afcenditmorsperfeneíírasdifpcrdere paruulos de foris, 
8c iuuenes deplateis.&c.pag.si y. 
10 Ecce funis Frophetamm in occuríumeius.pag. "^04. 
Hoc tibi íigtuin\quia vnxit te DeusiGpnncipem cum abie-» 
ris hodie á me.&c.pag.3 1.7. 
15? Vfquecjuo, claudicatis vtroque pede,íTDomínus eft Baal,' 
ócc.pag.42^. 
E X I I . R E G V M . 
;3 Scrmo Domini erat pretiofus in diebus i l l i s .pag^ t f 
7 Secundum cor tuum.feciftiomnia tnagnáliáhxc. pag.717.' 
8 Fecit dúos funiculos ynum ad occidendmnjalterüm ad viuí 
ficandum.pag.71 
p I n terrafolitudinis.pag.350. 
12 Peccaui Domino, Dominus quoque tranftulit peccatum 
tuum á te non morieris. pag.703. 
Quoniam blafphemarefecifti mímicos nomen Dominí.478.1 
a y Rex quoque tranfgrediebatur Cedrón . pag.89^. 
23 I n modum coronan cingebant Dauid.pag. 236. 
E X I I I . R E: G V M . 
S Cbcrubin expandebant alas fuas fuper locum arcsj&c.pa-
gina.7i 7. 
17 Da mihi parum aqu^.pag. \61. 
21 OccidiíUinfuper&: poíledifti in loco hoc in quo Iinxc«p 
runt canes,&c.pág.^2 di' 
y inea erat Naboth lezrahelitidis.pag. 7 r» 
E X I I I I . R E G V M . 
1 Siue in exceífum. füpra.pag. 174. 
2 Pater mi, Pater mi^currus Ifrael & auriga eíus.pag. ro8» 
^ Nunquid nonmeliores funt fluuijDamafciómnibus aquís 
^ccpag.^^?... 
\7tinam fuilíet Dominus meus ad Prophetam qui eft in Sa-
maria pr ofcfío.5cc.pag.440. 
^ Et apciuit Dominus oculos pueri, 6c ecce totus mons 
pknus 
Index locorum 
pienus erat equitibus.4 2 2. 
E X L P A R A L I P O M E N O N . 
2 5 Obedcdon <Sc filij eius ad Aiiílrum incjua parte erat fe^ 
niorum conciÍLum.7 81. 
E X 11. P A R A L I P O M E N O N . 
2 Inuenerunt inter cadauera variara fupelledlilemveftes quo 
que <Sc vafaprctioíifsima & diripuerunt. 313. 
£ X I . E S D R ^ . 
'4 Faftum eft vt populus térras impediret manus populi lude 
&turbaret eos in aedificando. 122. , 
E X T H O B I A . 
3 Nunquam cum ludentibus mifcui me. 24. 
E X I V D I T . 
[10 Qui flonpugnabit contra Ifrael qui tam decoras liabét 
mulieres?2p4. 
E X I O B . 
1 Sicut Domino placuit i tafañum eíl.Sip. 
3 Antequam comedam fufpiro.3Íi. 
4 I n Angelis fuis reperit prauitatem.I45,. 
7 Mil i t ia eft vita hominis fuper terram. 277^ 
Nunquid mare ego íum aut coecus quia circundidiíH me car-
cere?7 y 6, 
Quid eft homo quia magnificas eum , aut quid apponis erga, 
eum cor tuumj&:c.52 2. 
Si ríiane me quseíieris nontfubíiftam5ibidem. 
Si lotus fuero quaíi aquis niuis, & fulferunt velut mundifsi 
, .m^3&:c.472. 
'33 Et íi occideretme fpirabo inep .40. 
14 Quís mihi tribuat vt in inferno protegas me,& abfeondas 
me doñee pertranfeat, 3ÍC. 133. 
Lignum habet fpcm,íi praecifum ñierit rurfum vírefek, & ra-
in i eius pullulant.pt 4. 
1 6 Lanceisfuis circundedir me.^jd". 1 \ 
17 Tenebit iuftus viam fuam raundis manibus addet forti 
tudinem.214. 
Putredine dixi pater raeus esjmater mea^c foror mea vernu-
,bus.44. 
i 8 L u x 
Sacra Scriptura. 
i . - :-
18 Lux obtencbrefcet ia tabernáculo illius & lucerna qux íu 
per ipfum eli extinguetur.495. 
2» Nubeslatibulumeiusnec noílraconíiderat,circa cardincs 
coeli perambulat.39 \ , 
24 Oculi eius in vijs illius.8) o. 
Eleuati funt ad modicum & non íubíiílent.S^ 1. 
Vineam eius q uera v i oppreiTeiunt vindemiant.^i* 
Ab aquis niuis ad nimiuni calorein.89 ^ 
Calcatis torculanbus Etiunt.^S. 
26 Prudentia eius percufsir fuperbum.i^ i. 
28 Perditio &mors dixerunt auribus noftris audiuimus fa-
mam eius. S09. 
Qui fecit ventis pondus & aquas appendit in menfura.' 
831. 
2 9 Oculus fui coeco & pes claudo. ^ 07, 
Oculus fui ceceo & pes claudo. 63 3. 
30 Verfa eíl m lud'lum cithara m e a ^ organum meum ín vo 
cem flentiura.56 r. 
31 Pepigi foedus cum oculis meis necogitarem de virgi-
ne.630. 
Si Vidi fdlem cum fuígeret , lu.nam ihcendentem clare.; 
424. 
Non tacui.4Tóx 
3 8 Nunquid mittes fulgura 5c ibunt & reuertentia dicent t i -
.bi ad fummus. 16S. 
Nunquid ingreífus es thefaurus niuis autthefauros grandinis 
afpexiíli.za 6. 
V b i eras cum me laudacenr aílra matutina, di iubilarentj&cj 
417. 
41 Q i i i faftus eft vt neminem tiraeret nec eft poteíías quae 
comparetur ej.430. 
. _ , , E X P S A > L - M I S. 
1 Eterit tamquamlignum quod plantatum eíl fecus, decur» 
fus aquarumJ(Scc,952.. 
a Ego autem coníHtutus fum Rex ab eo fuper Sion.847. 
Quare fremuerunt gentes populi meditati funt inania. 890," 
. Poüula 
Index locorum 
Poílula á me <5c c!abo tibí gentes harreditateiH tuam,<5cc. 5 9 ^ 
4 QiicT dicitis in cordibus veílris & in cubilibus noílris com 
pangimini .312. 
Quie dicitis in cordibus,&c.pag.2 3o. 
I ra íc imini & nolite peccare. pag.840, 
Sacr iñcate facrifícium iuftitiae^c fpérate in Domino, pag^o^ 
6 Mifcrere mei Domine quoniaminfirmus fura.pag. ó8 9. 
8 Ex ore infantiura & laclentium perfcci l i i laudem.pa.3 62. 
Ex ore infantiura 5c l a í t en t ium perfeciíH laudem.pag. 845. 
10 Deíiderium pauperum cxaiidiuit Düminus.pag .739. 
Peccatores intenderunt arcum;pag.43 1. 
Pluetfuper peccatoreslaqueos ignis ácíiilphur <Scfpiritus pro 
cellarumpars caíicis eorum pag. 1^7. 
11 propter mifericordiam inopum & gcmitüm pauperum 
nunc cxurgaiTi,<Scc.p ig>í)49. 
13 Non eíl inteliigens aut requirens Deum.pag. 640. 
iy D i x i Domino Deus meus & tu quoniam bonorum meo-
rum non eges. pag. 37. 
\ 6 Satiaborcumapparueritgloriatua.pag.n80. 
Subvmbraalarumtuarum protege me á facie impiorum quf 
me afflixerunt.pag.do8. 
Nonloquetur os meum operahominum.pag. 633. 
Satiabor cum apparuerit gloria tua.pag. ^ 68. 
De abfconditis tuis adimpíetus eft vencer eorum.pag. y Soí1 
Propter Verba labiorum tuorum cuftodiui vias duras, pa.75^ 
Satiabor cum,apparuerit^loria tua.pag.9. 
1/ Intonuit de coelo DominuSj& akifsimus dedit viocem fuá 
grando & carbones ignis.pag.6 2(?. 
Carbones fuccerifi funt ab eo. pag.d^. ' 
Fulgura multiplicauit& conturbabit eos.pag. 158. 
1 8 Non eíl quifeabfcondat á calore eius.pag.620. 
21 Deus Deus meus vt quid dereliquifti me.pag. 917» 
Quoniam circundederunt mecanes multi.pag. 918. 
Erue á framea Deus animara meara , 6c de manu canis vmcam 
meara.pag. ... -
Salua me ex ore leonis ? <Sc á cornibus vnicornium huminrate 
1neam.pa.43. ' Call3< 
Sacra ScrigtUYs* 
2 2 Calbc meus inebrians quam príeclarus eft.Sp^r 
23 Quia ipfe íüper maria fundauit eumj&Tupcr ilumina pr£ 
parauiteum.y 29. 
24 Verba mea non prxteribunt.44?. 
2 5* Lauabo ínter innocentes manus meas, circundabo alta 
retuura Domine.473.. 
'2^ » Confirmara eft fnper nos mifericordia eius, 5 6 ^ 
i 8 V o x Dominiconfringenris cedros.6(54. 
2p Confcidiíli faccum rneum,^ circundediílimelactitia.SS® 
Exakabo te Domine quoniam fufcepiíbi me, 6cc. 
Qupnia ira in indignatione eius, 3c vita in volütate illius.714 
3 o Pater in manus tuas comendo fpiritum meum.^98. 
jErubefc4ntimpij)& deducátur in infernum, multa fiant /abía 
dolofa quae loquuntu^&c^T y. 
31 Conueríus fum in xrumna mea dum coníigitur fpina.' 
I n chamo &: fríeno maxillas eorum confl;ringe.437. 
Multa flagella peccatoris.poy 
52 In pfalteno dechacordo pfalliteilli .234. 
Ponensin therauris abyiro5,737, 
31 Btenedicam Dominü m omni temporc femper laus eius in 
ere meo, 4 84. 
Multae tribulationes vefl:romm.2 18, 
Multa fiagella peccatoris,ibidem. 
Immittet Angelus Domini in circuitu timentium cum. 3 8ot 
Supercecidit ignis & n o n videruntfolem,i73. 
34 Efíuudeframeam&concludeaduerfos cosqui tribuían^ 
me.7 ¡8.&.3? 2 , -
Euge euge animae noftne deuorauimus eum. 
Cum mihi molefti eíTent induebant me ci l i t io .SSo 
Humiliabam in ieiunio animam mearn. ^7. 
3T In luminetuo videbimus lumen. 282.&. ^37. 
Inebriabuntur ab vbertate domus t na : ^ torrente voluptatís. 
tuse potabis eos. 2 y o. 
Torrente voluptatistuíe potabis eos .S^. 
3 6 luílus fi ceciderit non coilideLur,quia Dominus ftipponit 
manuniíuám.óp!. 
Declina 
Index locorum 
Declina a malo «Scfacbonum.242. 
N o l i íeniulari m maiignaritibus,nec]ue zelaueris facientis inK 
auitatem. ^ 94. 
ISÍecfeinen eius quaerens panenl.^78. 
Gladium euaginauerunt peccatores intenderunt arcum fuumi 
433- ~ . . . . . • : 
Sirutolecaherbarum cito decident. 
Arcurn conterit <Sc confringet arma.436'. 
Sirnul reliquiae ímpioruminteribunt. 1 y 1. 
Traníibi <& ecce non erat,& non eíl inuentus locus eius, ibí-
dem. 
Sperain Domino (Scfac bonitatcm.28. 
38 Auribus percipelachrymas meas.741, 
Verantamen vnkierfa vanitas omnis homo viuens.5 f • 
40 Verbum iniquum conftituerunt aduerfum me. 816, 
41 Fuerunt mihi iachrymas mese panes die ac no¿le,<Scc.p 8J 
ÁbyíTuSjabyíTum inuocat.738. 
I n die mandauit Dominus mifericordiam fuam <Sc nofte canti 
cum eius. 229. 
42 ConfitebortibiincytharaDeusDeiismeus.234. 
43 Vendidifti populum tuumíine pretio.3P|f. 
44 Eruétabunt labia mea hymnum.487. 
Conftitues eos principes fuper omnem terram^pf. 
Accingere gladio tuo fuper fícmur tuum potentifsime .71 ^ 
Oblimfcere populum tuum & domum patris tui .207. 
Concupifcet Rex decorem tuum. ^43. 
45 Flummis Ímpetus lamficat ciuitatemDei.735. 
Arcum conteret & confringet arma & fcuta comburit ignís^ 
43 T-
Venite & videte opera Domin i , quae pofuit prodigía fuper 
terram.368. 
46 Pfallitefapienter.32p. 
47 Ponite corda Veftra in virtute eius, & diftribui te domus 
vtenarretisinprogenie altera. 272. 
Sicut audiuimus lie yidimus in ciuitate Domini Virtutum, ia 
ciuitate Dei noftri.287. 
Sufcepimus Deus mifericordiam mam ín medio jremplí 
t iw» 
SacrsScrtpturá. 
t u í . ¿ 4 8 . 
48Mors clepafcet eos.5 2 2I 
49 Ignisinconfpertuciusexardefcet&incircuitu cíus tcm-~ 
peftas valida,837, 
Sacriíícium laudishonorificabit m e ^ illic iter quo ofíendam 
illi falutare Dei .48y. 
Quoníarn ipfius eít mare. 7 ^ 7 . 
Inuoca me in ciie rribulatioqis eruam te,<Sc honorificabis me» 
70 Etfuper níuem d e 3 l b a b o r . 7 3 i . 
V t iuftificeris in fermoíiibus tuis.21 T^  
Ecce enim in iniquitatibus coceptus íum,& in peccatis concc 
pit me mater mea. 52 f. 
Lauabis me 6c fupcr niuem de atbabor.^^^ 
'Sacrificium Deo fpiritus caatribulatus. 3 0. 
C o r contrítum 8c Iiumiliatum Deus non defpicies.4311 
y 1 Expeiftaho nomen tüum Domine quoniam bonum eftia 
confpeélu fanftorum tuorum. 230. 
f2 Quoniam Deus difsipabit oíTa eorum quihominibuspla-
cent.poo. 
E t fortes quaeíierunt animam meaim431. 
- ^4 lacla fuper Dominum curam tuanijíSc ipfe te enutrietJ 
T78. 
Molilitifuntfermonei eiusfuper oleum , Se ipíi funt iacula^ 
1 6 1 , 
Si mimicus meus maledixiíTet mihi fuílinuiíTem vtique. p 16. 
' Poíuifti lachrimasmeasinconfpetftutuo.ófíS^ 
Conculcauerunt me inimicimei tota die.53 5.-
Filij hominum dentes eorum arma «Sc fagittx.407. 
y7 Priusquam intelligerent fpinse veílrsc rhamnum íícut v í -
ueotes í iqin viaabforbeteos.149. 
JLíetabitut iuüus cum videret vindiclam manus tuas lauabit i a 
fanguiñe peccatoris.474, 
50 A finibus térra? ad te clamaui dum anxiaretur cor meurru 
744; 
$ 1 Diuitiae íi affíuant nolite cor apponere. y 3 S. 
6% Sicut adipe&pinguedinerepleatur anima mea, <Sclabijs 
exultatÍ9nis,<&c.487. In ter» 
Jndex l oconm 
I n térra deferta íniiia& in aquofa lie in fanílo apparul tiblj&c," 
TT9* 
^3 V t fagittentín oculisimniaculdtum.131, 
I xaquerunt gladiolinguas fuas^oS. 
64 Replebimur in bonisclomus tuae fanflum efl: templum 
tuum mirablilc in e q u i t a t e j ó o j . 
Ad te omnis caro veniet.o^-. 
T i b i filentium Deus in S ion .414 . 
Exaudí nos Deus faiutaris nofter fpes omnium ííniiim terrac, 
<5c in mari longc.25. 
6% I .t oibo in domum tuaminholocaiftis. 606. 
Traníiuimus per ignem & atjuam» & eduxifti nos in refríge-
rium.2 2p. 
Bencdiftus Deus qui non anionit orationem m?am óc miferi-
cordiara fuam á me.(j48. 
Oculi eius fuper gentes rerpiciunt.91 o. 
Locutum eíl os meumintnbulatione mea,414, 
67 Deus nofter,Deus fainos faciendi. 677. 
Deus falutarium noílrorum. 6 88. 
Accepi í l i dona in hominibus. 5 5 1 . 
Pater orphanorum, 3 76, 
d8 Intraueruntaqux^'fque ad animam meanl. Infixusfum 
in I imuprofundij&noneí l fubftant ia ,2 36,<5c 772.&. 627* 
Saluum me fac Deus. 235. 
E t operui in ieiunio animam meara. 2 2. 
71 Fiat) fíat, 216. 
7 2 Deíecifti eos dum alleuarentur, 8 ^  u 
Q u i a non efl refpeílus morti eorum»312. 
Zelaui fuper iniquos pacem peccatorum v i d e n s . 4 0 Í . 
73 T u fabricatus eft aurorara & ío lera , íeftetem <Sc ver tu 
plafmafti ea .4^2. 
Superbia eomm quite oderunt afcenditfemper. 5 pj. 
-Repleti funt qui obfeurati funt. 16, 
7 ^ Ib i confregit potentias arcum,fcutum,gladiuin & bellura. 
43T- ; . , 
Jlluminans tu mírabiliter á montibus xternis turban funt om 
« e s infipientis corde.3 84. 
. 76 Inman 
Sacra Scripturá, 
f 6 In mari via tua de femítcT t u ^ in aquis mu l t i s . ^p , 
Anticipaueiunt vigilias oculi mei turbatus fum <Sc non fum 
loquiitus.369. 
Viticrunt te aqus DeuSjVÍckrunt te aquíE (5c timuerunt. Í ^ 2. 
77 De pofl Estantes accepit eum. jo2 . 
Saniflum Ifrael cxacerbaiicmnt.776. 
79 Vineam de iEgyptotraníluliítí .373. 
•Extendit palmitcs íuos vfque ad marc.3 y 6, 
80 Ibunt in adinuentionibus luis. 808. 
Buccinate in Neomenia tuba in infigni die folemnitatis ve-
' ftrae.ypo. 
Si populus meus audiífet me Ifraeljíi in vijs meis ambulaíTct, 
pro nihilo foríitan,Ac. i 80. 
Dilataos tuum & implebo ilíud. 422. 
83 Gratiam & gloriam dabit Dominus. 6??.8c 3 ¿) 3, 
Melior eftdies vna in atrijs mis fuper millia.284. 
Cor meum de caro meaexulrauerunt in Deüm viuum. 1 T.J 
84 Mifericordia, Se ventas obuiauerunt f ib i , iuíHtia 6c pax 
ofcuIatifunt.St^. 
Oílende nobis Domine mifericordiam tuam.329. 
87 Nunqmd mortuis facies mirabilia. 677. 
Omnes fluftus tuos induxifti fuper me. 332. 
Pauper íum ego 5c in labonbus a iuuentute mea. y 94^ 
88 Deus quiglorificatur in concilio íanftorum magnus,& 
terribilis fuper omnes c ju i^c^Bo . 
89 PofuiftiiniquitatesuoílTas in confpe<flutuo,faícuIum no 
ílrum in illuminatione,&c.668. 
Mane ficut lierbatraníeat,mane floreatSctranfeat vefpere de 
cidat induret,&c.9 yo. 
Deleílaftí me Domine in factura tua,& in operibus manuum 
tuarum exul cabo. 3 3 o. 
9 o Cum ipfo íum in tribulatione. 240. 
91 Plantati in domo Domini in atrijs domus Dei noíh i fío-
rebunt.^68. 
Tuautemaltiísimus in a^ternum Domine, ^7. 
9T • Dominus regnauit á ligno.p o 8. 
Igmsánteipfum prxcedet^ócinfíammabit incircuitu inimi-
£Uoseius.i7j. ^ ' (^qq p6J\Üüxe* 
Index locormn 
$6 Alluxerunt fulgura eius orbi terrje^ vidit & commota eft 
térra, i 67. 
p 7 In tubis clu¿lilibusJ& iri voce tubas cómese. 1 p 1. 
pp Ipfe fccitnosJ& non ipíi nos.63 o. 
100 Mifericordiam Si iudicium cantabo t ibi Domine. 7 
301 Tuexurgcns DominemifercherisSion, quiatempus mi 
ferendi eins^uia venit tempus.777. 
Refpexit in orationem humilium,<& non fpreuit precem ed-
rum.fí4?. 
T u autern idem ipfe es,& anni tui non deficicnt. 310. 
Ipíi penbunt tu autem permanes, (Se omnes íicut veílimen-; 
tum veterafcent.p ^ o. 
Oírameaficutcremium aruerunt. 
Cinerem tamquani panera manducabara. 
Populus qui creabitur iaudabit D o m i n u m . ^ i . 
Scribantur haec in generatione altera. 3 jo.. 
Filij feruorum tuorum habitabunt.77. 
102 Coronat te in miíencordia & miferationib us. 582.. 
Quoniam ipfe cognouitfigmentum nofl:rura.883. 
Benedic anima mea Domino36c omaia quae intra m? funt n©« 
minifanélo eius.3 8 o> 
Q u i fanat omnes infirmitates tuas.2<>7. 
Auferes fpirituín eorum & deíicient.7. 
.103 Rigans montes de fuperionbuj luis <Sc de fruchj operuai 
tuorum fatiabitur térra. 51 y. 
Ambuías fuper pennas ventórum. 5 30^ 
A d illudencium ei.7y7. 
JExib.Lt homo ad opus fuura}&: acl operationem fuara vf^uc 
vefperam.£j24. 
Petra refugium herinacijs. 4^ tí, 
Auertcntc te faciera turbabuntur.4^, 
Vinum la^tifícat cor hominis.374. 
Non mortui laudabunt te Domiiie,ncque omnes qui defesa* 
dunt in ínfernum. i y 4. 
104 Non eratin tnbubus corura infínnus. 3 1 
Mifericors Dominus.71. 
De torrente ra vía bibet.307. 
SacraScriftuYA. 
I i o Ipfc d i x i t & f a f t a í u n t ^ i . 
114 Dcííderium pauperum exaudiuít Dommus.4i4r 
117 Circundederuntmeíicutapes .75r. 
O Domine faluum rae f a C j ó Domine bene profperare.Benc-
di¿lus qui venit in nomine Domini. 84^. 
Hsec eíl dies quam fecit Dominus exultemus & laeteraur ín 
ea.pjg. 
118 Indicia Domini refte iuftificata in femetipfa defiderabi-
liafuper aurum &Iapidem pretiofum , <Scc.48o. 
Os meum aperui & attraxi fpiritum.48 8. 
Quam dulciafaucibus meis eloquia tua fuper meliori meo.' 
490. 
Funes peccatorum circumplexi funt me. y 04. 
Omnis confummationis vidi finem. 7 67. 
Coagulatum eíl íicut lac cor eorum. 808. 
Clamauiintotocordemeoexaudime Domine iuílificatlo^ 
nes tuasrequiram.739.&4i4. 
Bonummihiquiahumil ia í} ime .2 i2»& 6^g, 
Principes pedecuti funt me gratisj& á verbis tuis formidabit 
¿. cormeum,79. 
I n c T t e r n u m non obliuifcoriuílificationes tuaSjquia in ipíis v i 
uificañi me. 13 y . 
Niíi quod lex tuameditatio mea eft tune forte perijíTem hu^ 
militare mea,ibidem. 
119 Sagittx potentis acutaí.^34.<Sc 647. 
Cum carbombus defolatorijs. 100. 
1^3 Torrentem pertraníiuit anima noftra. 894» 
Izp Dcprofundis clamaui.744. . 
130 Ñeque ambulaui in magnis, ñeque in mirabilibus fuper 
me. 871. 
132 Ecce quam bonum Se quam iocundum habitare fratres in 
Vnum licut vnguentum in capite,(Scc.¡o8.& 68. 
134 Omnia quarcumque voluit Dominus fecit in coelo & in. 
terra,in mari de in ómnibus abyfsis.4ji. 
Fulgura in pluuiam fecit. 168. 
13T Quiíirmauitterram fuperaquas.^o. 
13^ SuperfluminaBabylonis,illicfediinus<Scfleuimus. ^30^ 
Q j l SI 2 Me mor 
Index locorum 
Me mor cílo Domine íilioruin Edom in díe líiemfalem. Qiíí 
Hicunt exinanite, exinanite vfque ín qua ad fünclamentmn 
inea.97. 
1 38 Conhtcbcrtibic|uoniam terribiliter inagniíicatus eR-.g! 
Mirabüia opera tua & anima meacognoícet nimis. 330. & 91 
1 40 Cuín homin-ibus opcrannbus iniqnitatem , & non com-
municabo cum cietlis eorum. 2 \ . 
14 j Voct mea ad Dominmn clamaui, Voce mea ad D o m i -
num deprecatus fum. 6<¡o. 
143 Benediílus Dominus Deus meus qui docet manus meas 
ad pra?liüm5& digitos meos ad belium.40^. 
De gladio maligno eripe me.406. 
144 Miíeratioaes eius íupe r omniaopera cius. 621. Sí ^ o * 
347 Quifolui tcompeditüs.904. 
14.7 Mí t t i t chTyf la l lu ra fuam íkut bucellas. 300. 
Emittet verbum fuum & liquefaciet ea?fiabit fpiritus eius 5 <5c 
fíuentaqu^,3o3, 
348 Prarceptum pofuit & non prxteribit.480. 448. 
. Emitte manum tuam de alto eripe me & libera rae de aquií 
muítis.ya 4. 
Aqua: qux íuper ccelos funt. 870. 
149 Exultationes Dei in í^utrure eorum. 287. 
E X P R O V £ R B. 
8 Legem poncbat aquis ne traníirerjt íines íuos. 448. 
17 O culi ilultorum in finibus terrg. 3 f Ü. 
Spiritus triftis exíkcat 0113468. 
20 Propter frigus piger arare noliiir .770. 
2 2 \; i ¿loriara & honbrem acquírit qui dat muñera, 7. 
2 3 Fili prebe mihi cor tuum.3 8. 
Virga percuties eum animara eius de inferno liberabis.^Q4 
2 <j Mei inuemíticomede qüod íuffícit, 6 1 o, 
26 Sicut oíliuiii vertituria cardine fuo , ita piger inleílm0 
íuo. í 69. 
3 i Manum íuam mifsit ad fbr t iaA digiti eius apprehende-
rurít fuíüm. 8; o. 
Omnes ciómeílici eius veílitiíuntduplicibus .233. 
Sacra !Scripttir&. 
E X c A N T. 
1 Thrahemepo í l : t e .839 . 
Fafciculus myrrhae diledus meus ínter vbera mea commora 
bitur, 
Botrus cypri dileélus meus mihi in vineis engaddi. 3 5" i -
Vineam meam non cun:odiui.3$7. 
Ecce tu pulchra es árnicamea,ecce tupulcha. ^43. 
2 Tempus putationis aduemt flores apparuemnt, (5cc. 2s8. 
3 QUÍE eft ifta qux arcendit per defertura íicut virgula fumi 
ex^&c.d^ . 
4 Hortus conclufuSjfons hortorüm,ócc.(íip.&.¿) 20. 
Labia tua ficutvitta coccínea. 48 6. 
5" Candidus & rubicundus. 700. 
MeíTui rayrram meam cum aromatibus meis. 707. 
Labia eius difta lilia diftillantia myrrham.706. 
Aperi mihi foror mea,quia caput meum plenum eíl rore, <Scc. 
669, 
Aperi mihi foror mea fponfa. 538. 
E X S A P I E N T . 
1 Sanabilesfecitnationes & n o n eftin illis medicamentum,' 
& C . 3 2 0 . 
Deus mortemnonfecitnec laetatur in perditione viucrum. 
678. 
3 Tamquam aurum infornaceprobauit i l l o S j & c . y í ^ . 
ludicabunt cationes & dominabuntur populis. 788. 
y H i funt quos aliquando habuimus in derifumóc in íimilitu-
dinem nT¡properi)>&c.85,4.&.84. 
Ciniseft cor eius & térra fuperuacua fpes illius, (Se luto viiior 
& C , 11. 
1 í Subefl: t ibi cum volueris poíre.688, 
j 3 Non erubefeit locjui cum illo cjui fine anima eft, <Sc pro fa 
nitate quideminfirmum,<Scc.2o2. 
14 Acerbo enim luí tu dolens pater cito fibi rapti filij, 6cc. 
608. 
Proferensferuitutis íuíefcutum orationem rcí l i t i t i r íe ,&c, 
¿ 4 Ego ex ore altifsimi prodíui. 63 y. 
3 E X 
Jndex locorum < 
E X E C C L E S I A S T I . 
1 Oritur íol & occidir}(Sc ad iocum íuum rcuertitur.3 ©4. 
Vnde excunt flúminarcuertantür vt iterum flüant.54¿. 
Non faturatur oculus viíu nec auris audkuimpietur. 3-46.^4» 
2 OeuU íapientis in capite eius.8 yo. 
6 Erunt t i b í c o m p e d e s tui incítela glorie & torc^ues f o r t i t u d i 
nis.79. 
p Nefcit homo finem fuum.321. 
^ Vcrbaiapieiummaudiuntur.cum íilentio.417. 
1 o Princeps qui iibenter audit verba mendatij o m n e s miíii-
ítros3<Scc. 
1 '¿ Time Deü $c mádata eius ferua h o c e í l omnis h o m o . 13 j 
Mcmor e f t o quoniam mors n o n tradat & reílamentum infe-
rorunijquia demonílratum efl: t i b i , t e f t a m e E t i i m e n i m h ü -
ius mundi m o r t e m o r i e t u r . 320. 
1 y Cibauit illum p a n e vitac & m t e i l e f t u s , de a q u a - f a p i e n t i a e 
f a l u t a r i s p o t a u i t illum. 740. 
Appofuittibiignem & a q u a m a d c | U o d c u m ] u e v o l u e r i s 
pornge manura. 291. 
18 Müeratio homínis circa proximum f u u m mifericordia aa 
tem Dciíuper o m n e r n carnein.620. 
24 Qui edunt me adhuc exunem, & q u i bibuntme a d h u c 
fítient.STo. 
24 Penetrabo omnes i n f e r i o r e s partes terr.x & infpiciam o r a 
nes d o r m i e n t e S j á c illümiríabo omnes í p e r á t e s in 0 ñ o . 307. 
27 Leo yettatiemi i n i i d í a t u r femper íic peecata operaníi-
businic|uitates.7 Ta. 
2 8 Memento rioüifíimorü <Sc define inimicari tabitudo cnim 
& mors imminent. 316. 
29 Inirium vitae homims aqi!a.5:67» 
3 2 In medio magnatofüm loqiu non pr£ernn:ias.4'2. 
3 y Nonne lachnmx v-idtóae ad maxillám deícendunt & ex-
clamatio eius íiiper deducentem eas á maxilla, &C.741. 
37 Nol i auídus eííe in orani e p u l a t i o n e & non te eílundas fu 
per omnem efeam in m u l t i s anni eius iníinnitas propter era 
p u l a r n i K u k i o b i e r u n t qm autem abílmens eíl ad i ee i t v i -
tara.2(5. 
58 H e r í m i h í h o d i e t i b í . 3(4, 
41 O mors quam amara eft memoriatua. 1 f 4. 
47 A b y flüm & cor hominis inueftigabit. 735. 
E X I S A I A . 
1 Prirtcipes t u i infideles.477. 
Lauamin í mundi c ñ o t e auferte malum c o ^ i t a t í o n u m vefíra^ 
rum .887. 
Filios enutriui 8c exa l t au i ip í i autem rpreuerunr m e , § . 
A planta pedis v íque aaverciccm capitis ñ o n ei\,8cc.^o^., 
2 Fluent á Deo omnes g e n t e S j ¿ k ibunt p o p u l i m u l t i . 814.' 
3 Dic i te iufto quoniam bene.644. 
4 Si abluerit Duminus fordes fiiiarum Sien <Sc fanguinemHic 
rufalem iaberi t ,&c. Y 42. 
Ploras necjuaque plorabis miferans miferebitur t u i ad vocem 
clamons tuí,5cc.66y. 
^ A c o r n u o]ei ,848. 
N o n eft deficiens ñeque laborans in eo non dormitabi t ñ e -
que dormiet nec,&c .434. 
V g qui coniungitis domum ad d o m ü & agrum agro^ & c . 8 7 a 
Vinea D o m i m exercit ium doraus ifrael e l l Se v i r i luda ger-
men eius dele¿labile .34p. 
E t nubibus mandabo ne pluant fuper eam imbrem. 157. 
Etplantaui t vineam Soreth. 3^3. 
Spe í t au i v t faceret vuas Sí feci^labrufcas. 3 Y T. 
E t eleuauit í ignmn in nationibus procul & íibilauit ad D e u m 
de í inibus terrae <Sc ecce feftinus velociter veniet.iSp. 
6 V i d i D o m i n u m fedentcm íuper fo l ium excelfum Se eleua-
tum .880. 
Et volauit ad me vnus de Seraphin , Se i n manu eius calculus 
quem,&c .654. ^ 
SanclruSjSanftuSjSanftuSjDomiíius Deus exercituum. 325?, 
.7 Ni í i credideritis non in td l ige t i s . 73^. 
Pete t ib í fignum á D o m i n o Deo tuo5&c .488. 
Euadet Dominus nabacula conduclu vniueríara barbam Se p i 
i ü s p e d u m . 7 1 5 . 
Q j j q 4 8 Aquac 
Index locomm 
Aquae Siloe vadunt cum í í l e n t i o ^ i / . 
5» Paruulus natus eft nobis cuius principatus fuper humerum 
eius.7^. 
Letabuntur coram te ficut qui I^tantur in meíCe.747. 
13 Cum autem diceret inimicus pax <Sc fecuriras fuperueniec 
eirepentinus interitus.434. 
Ecce ego fufcitabo fuper vos Medos qui argentum non qux-
rantnec, &c. 43 2, 
14 Sedebo in iateribus aquilonis, qui dicebas in corde tuo in 
coelum conícendam fuper3(5cc.4í ^. 
Super aftra De i exaltabo lolium meum. 14^. 
Similis ero altifsimo. 3 ^ 6. 
I n c o e l u m conícendam fuper a f i r a Dei exaltabo folium meú, 
ero.¿ce. 5 £3 . 
1 j Vidi t Dominum fedentem fuper folium cxcelfum, di ele 
uatum.. 
iy CormeumadMoab clainauit.878. 
16 V.ineam Sabüma.3 5^. 
1 8 Sola vexatio dat i n t e i l e í l u m . a i ^ . 
21 Pone menfam contemplare in fpecula comedentes 8c. 
bibentesfentite principes arripite cl)'peum. 2Ó. 
22 Etfufpendent í l ipereum vaíorum-diuerfa genera omne. 
vasparuulum á b a í i s . & c . ^ 16. 
24 Secretum meum mihi^fecrctura meum mihi pr^uarican-
tes p r í E u a r i c a t i funt.3<5f?. 
26 V t faccret opus fuum»3 3 y. —— 
I n térra fanftorum iniquíL geísit non videbit gloriam Domi-
ni. 6 o J. 
Viuent mortui. ^77. 
28 V3? córonae íuperiushebris Ephrain. 477. 
Sicut Ímpetus aquarum innundantium. 1 f 2. 
Ecce vaUdus de fortisDominus íicut ímpetus granclmis turbo. 
confringens. 149. 
a9 Populus hiclabijs mehononitcor autem coruralonge eft. 
ame. 48 2. 
50 I n f i l e n t i o & f p e e n t f o r t i t u d o v e í l r a . 4 i o . 
E t dabit tibi Dominus panem ardum Se aquam breuem. 781. 
42 Etcnt. 
SacraScripturA. 
3 2 E t erit opus iuftitiae pax & cultus iuftitiae filentíum, <& ve 
r i t a s ^ c ^ i ó . 
3 ^  Deus ipfe venietj& faluabít nos tune aperientur oculi c ae 
corum,^c aures furdorum patebunt. 174. 
3 8 Non infernus qoníitebitur tibi viuens viuens ipfe confite 
i bitur tibi. 174. 
Quianon infernus confitebitur tibi ,ñeque mors laudabit te.1 
418.. 
39 Mifsit l íbros & muñera.13 2. 
Non fuit vfquam non oftenderimus in thefauris fuís. 133.. 
40 Exficcatum eí l fcenuni,<Sc cecidit flos. 873. 
Omnis carofoenum.y73. 
Videbitomnis caroíalutare D e í . 9 4 4 . 
Omnis gloria eius tanquam flosfoeni.Sf í . 
43 C u m tranfieris per aquas tecumero,(Sc fíumina non ope-
rientte cum ambulaueris,&c.345. 
4y Ego Dominus formans lucem, & creans tenebras faciens 
pacernj& creans mA\xm.6j%, 
4íHLaude mea infríenabo te ne intereas.48 (í. 
49 Omnibus his velut ornamento vefHeris.68. 
Captiuitas á forte tolletur,& quod ablatum fuerat á robuflos. 
faíuabitur.435•. 
Dedi te in lucem gentium vt fit falus mea vfque ad extrema 
teme. 3 o jv 
y 1 Deus aperuit mihi aurem, vt feiam quando oporteat díci. 
verum,42 2. 
^ 3 Oblatus eft quia ipfe voluir. 29^. 
Pofuit Deus in eo iniquitates omnium noí lrum.poy, , 
Non erat ei afpeélus ñeque decor.908. 
AbfciíTus efl; de térra viuentiiim.9 ^4. 
Oblatus eil quiaipfe voluit. 2 63, 
Quia abfcilíüs eft de térra viuentium. 798. 
Si pofuerit pro peccato animam fuam videbit, femen longx-
uum.814. 
Defiderauimuseum defpef tüj&nouifs imüvirorüj <Scc. 880. 
Quis credidit auditui noflro,<Sc brachium Domini.füi reuela-
pm eft. 
54 Ponam 
Jndex locorum 
y4 Ponam portas tuas,lapides fculptos^oo.1 
y y Derelinquat viam fuani,Óc i euertatur ad Dominum, <Scc.' 
Dedi eura ducem ac praeceptorem gentibus.48^. 
Ecce te í lempopul i dedi eum ducem ac praeceptorem.9p. 
y ^  Peccata noftra dmiferunt in términos, & Deum noftrü» 
6 0 Qui funt iíli qui vt nubes volant. 167 . 
Ambulabunt gentes in nomine tuoj& reges in fplendore or^ 
tus tui. 8 14. 
61 Dabit coronam pro ciñere, y 4. 
6 2 Super muros tuos Hierufalem conftítui cuftodem tota 
die & noí le , in perpetuum non tacebuat. 579, 
6") Inuenerunt qui non qusefierunt rae.50?. 
66 OíTa veftra quaíiJierba germinabunt.p ^7, 
Cíelum <Sc terram egoimplco.602. 
Ha?c dicit Dominus caelum fedes meaj térra autem fe abe Hura 
pedum meorum3(Scc.77 
83 Conueríus ad panetera orauit ad Dorainum.601, 
E X H I E R E M I A . 
i Ecce conñitui te fuper gentes, <Sc regna, v t cuellas^ de-; 
ílrúas.38/5. 
4 Sedetlanice nudauerütmammasladaueruntcatulos fuos,1 
fed & filia populi mei crudelis quaíi ftrutio in deferto, 
268. 
y Iniquitates noílrse deciinauerunt hace.712. 
" 7 Filij colligunt ligna, patres fuccendunt ignem. 1 y6. 
9 Extenderunt linguam fuam quaíi aurum mendacij.44. 
1 o Comederunt Iacob,deuorauerunt cura, & confumpferüt 
illum .^94. 
1 \ Eradamus eum de térra viuentium.9 % y. 
Loquutus eft Dominus malum pro malis domus IfraeL 7 s 8. 
1 8 Sicut ventus vrés difpergam eos corara inimico: dorfum, 
& C . 9 1 P . 
Repente loquar aduerfus gentemj& aduerfus regnum,vt era-
d i cem^ deftruam, «Se difperdam illud fi poemtentiam egc 
rit 
Sacra Scrtpturá. 
rit gens ilL^&c.quod loquutus fum faceré rnei.309. 
20 Pereat dies in qua natus f u m ^ nox in qua diftum efl: co-; 
ceptus eft homo, 
'22 Terra3terra,terra,audi fermonem D o m i n i . i y í í . 
2 3 Cnelum Sí terram ego impleo.3 90. 
Ego cibabo eos abfynthiojóc potabo eos felle.{>o 1. 
Sufcitabo Dauid germen iiílium 3 & regnabit r e x , & fapiens 
erit,&c.7(S4. 
3 1 Caftigame Domine,&eruditus fum.227. 
y o Recedite de medio Babylonis, 8c de térra Chaldaeorum 
egredimini,2o8. 
Aperuit Dominus thefaurum fuum, 8c protulit vafa irse fuae. 
225. 
E X T H R E N O S. 
1 Non eft recordara finis fui. 311. 
Ete^reíTus eft á filia Sion omnis decoreius. 80 • 
Princeps prouinciarum5&:c.ibidem. 
2 Non íileat pupilla ocuíi tui.741, 
3 Non enim humiliauit ex c o r d e l abíecit EÜos hominum. 
712. 
Bonum eft prxftolsri cum filen tío falutare Dei^2 3o. 
y Defeceruntfenes de portis.781. 
E X B A R V C H . 
2 Anima quae triftís eft fuper magnitudinem malí, 8c íncedit 
curba,&: in f i rmare . 30. 
3 Ingrediatur putredo in ofsíbus meis, (Scfubter rae fcateat 
vt requiefcam,&c. 9 y 7, 
E X E Z E C H I E L E . 
y Traní íuitenim Dominus percutiens Egyptios, & C . 7 1 4 . 
5) SignaeThau. t&p. 
17 Pofuit illud pro femine vtfirmaret radicem fuper aquas 
multas. 3 77. 
18 Cum enim auerterit fe iuftus á iuftitia fuá, 8c fecerit ini-
quitatem morieturimeis.3 op» 
Filius 
Sacra Scripura. 
Fiíius non portabit iniquitatem patris. i yo.' 
Anima quae pcccauerit ipfa morietur. 2pp. 
19 Auferentur vafadecoris mi . 893. 
21 Percmet manum ad manum, quin <Sc ego plaudam, <Scc,' 
7» 2. 
2 3 Aííeram cor lapideum de carne veftra, Se dabo vobis cor 
carneum.303. 
Pofuerunt armillas in manibus eorum <5c coronas fpetiofas in 
capitibus eorum.7f. 
27 V i r i bellatorestuiclypeum&galeamfufpenderuntin te 
pro ornatutuo.433. 
2 8 I n medio lapidum ignotorum. 8. 
Eleuatum eft cor tuum in decore tuo. 43. 
34 Ero paftor ipforum,& ero prope ipfos íicut túnica propc 
corpus ipforum. 5 66. 
37 Accipientes vniueríi haftara & clypeum,434; 
47 Viuent omnia ad quae aquae iftae proueniunt.73 ^ 
E X D A N I E L . 
3 Benedicite omnia opera Domini Domino ^ benedicíte An 
geli & luna, iraber, <Sc ros, &:c. & fuperexaltate eum in fé-
cula. 2 38. 
3 Similis filio Dei .238. 
y Mane Thecel Phares.&c^SS. 
6 Apertisfeneftris in caenaculo fuo contra Hierufalem trir 
bus temporibus.602. 
p Pofui faciem meam ad Dominum Deum meum rogare, & 
deprecan in ieiunijs, faccOjóc ciñere, yo. 
E X O S E A . 
2 Ad non plebem, ad non dire£í:am.2 07. 
6 Mifericordia veftra quaíi nubes matutinaj quaíi ros ma-
nepertranfiens.y71. 
11 Infuniculis Adam traham eos in vinculis chatitatis. z 2 2. 
12 In fortitudine fuá dire¿his eft cum Angelo, & inualuit ad 
Angelum,<Sc confortatuseftj&:c.668, 
13 Perditiotualfrael tantuminodo in me auxilium tuunl. 
677. 
i 4 Accipe bonum omnera aufer iniqiiitatem,<Sc reddemus ví-
tulos 
Sacr&ScripurA. 
tulos l ab iomm n o í l r o r u m . 
I O E L . 
1 Pofuit v íneam meam in de fmui i i j&: fícum meam decortí-. 
2 Inieiunio,fíetii,iSc planftu. t 
Conuer t imini ad me in to to corde vedro^?.1 
A M O S . 
3 N o n faciet Dominus Deus v e r b u m n i í í reuelauerit f e c r c * 
t u m íüum ad feraos íuos . 3 49, 
Si er i tmalum in ciuitate c p o á Uominus nonfecerit . 675?» 
p Q u i tangit t e r r a r n ^ t a b e f c i t . t í ^ . 
A B D I A S, 
Er i t domus í acob ignis, g3<5'. 
I O N A S. 
3 Mifertus efi: Deus í u p e r mali t iam cjuam locums fucrat v t 
f a c e r e t e i S j & c . ó S 
M I C H E A S. 
1 Defcendit malum á D o m i n o in portas Hierufalem. 6 j g . 
2 Pandensiter.fj^. 
H A B A C V C . 
I n luce fagittarum tuarum ibunt i n fplendore fulgurantis ha-
l l x t u ^ . i 66, 
2 l u i l u s i n f i d e í u a v i u e t . } ! 1. 
3 FJCUS enim non jBcrcbit,(Sc n o n erit germen in vineis.377^ 
Cu ín iratus fuens miíericordiíe recordabens.7 18. 
A n t e fatiem ems i b i t mors.3 1 6, 
S O P H O N I A S. 
1 A^ifitabofuper viros defixosinfacibus fuis. 145. 
3 M ^ n e , inane iudiciúm filura dabit in lucera.713. 
Z A C H A R I A S . 
2 Ego ero ei murus ignis i n circu.tu.3 S r. 
3 Oftehdi t m i h i Dorninus le ium íacerdotem magnum f b n 
tem córam Angelo D o m i n i (Se Sa tán í í a b a t i dextris eius, 
v t aduerfarétur ei. > 2 f, 
6 Sumes a^rum & argentum,¡Sc facíes coronas,<Scc.3yp; 
^ Exulta latís filia M o n , mb i l a í i l i a H i e r u í a l e m , cece R e x 
tims v c n i e t t í b i . 3 ^ 3 . 
Difsipa-
Indexlocorum 
Dirs ípab i tu r arcus b e l l i , & loquctur pacem gcntlfaus. 84^.' 
C i r c u n á a b o cíomum meam ex his cjui mil i tant m i h i cuntes,' 
&reuertentes.38o. 
Conuer t imini ad m u n í t i o n e m v i n ñ i fpeí. 232. 
j 3 Eri t fons patens domui D a ü i d , & habitantibus Hierufa* 
IcmjíScc.yjo. 
14 Oculieius con t abe fcen t i n fo ramin ibus fu i s . í ) 33 , 
i . M A C H A B / E O R V M . 
1 Elephantis oftenderunt fanguinem vuac,<Sc m o r i ad acuen--
dos eos in pradiuni.327. 
E X M A T T H O . 
1 D e quanatus e f tqu i vocaturChri i l :us.4yp. 
3 H i c e í l n l i u s m e u s d i l e é l u s . d p ^ . 
4 V e n i t e p o f t m e i & f a c i á v o s f i e r i p i r c a t o r e s h o m i n ú . 223V 
Ambulans lefus iuxtamare Galilaeze.pS. 
Quoniam ipf i faturabuntur. f y o. 
Nefciat dextera tua qaod faciat ííniftra tua.47. 
C u m facis cleemofynam no l i tubacanere ante te. ibidem, 
Beati mundo c o r d e . ^ . 
Apes non préeteribít á Iege.448. 
V b i luceat ó m n i b u s qui i i i domo funt .497. 
4 V i d i t lefus lacobum loannem i n naui cum Zebedieo pa 
treeorum><Scc.734. 
y Si falutaueritis fratres veftros i n vía quid amplius,&:c.¿>53J 
6 N o n po te ra t ib i v i r tu temi l l am face ré .4^0 . 
Exterminant facies fuas v t pareant h o m í n i b u s ieiunantis.1 
14 .& i 5 . 
Recepemnt mercedem fuam.ibidem. 
T u autem cmti ieiunas cinge caput tuura,faciem tua laua. 5" 3 • 
Pater tuus qui v i d i t i n a b í c o n d i t o videt t ib í , y ^ . 
T u autem cum oraueris intra in cubiculum t u u m , & claufo 
oft io ora Patrera tuum in abfconditis.48. 
N o l i fo l ic i t i eíTe in craftinum fufficit diei malitiafua.dS^. 
Pater no í l e r qu i es in c«elis.21 y, 
Fiat voluntas tua. 216, 
7 N e m o n o u i t F i l i u m n i í í Pater.247. 
8 V e n i f t i anteternpus torquere nos. 11 j*.1 
Sacrá Scripturá. 
P í e Verbo <5c fahabitur puer mcus. a l é . 
CeíTauit tempefl:as,& faóla eft tranquillitas. 6<¡ 8.^  
p Nunquid po í fun t f i l i j fponfi lugere quamdíu cum íllis 
eft fponfus.4^2. 
Venien t dies cum auferetur ab éis fponfus tune ieiunabunt.] 
49-
I o N o n veni pacem mittere i n terram fed gladium^cxT. 
N o n eftis vos qui loquimini j fedfpir í tus patris veftr i q u i l o -
qUetur in vobis .^^. 
Cum perfequentur vos ín vna ciuitate fugite i n a l i a m . / i r . 
I I Omniamih i t r ad i t a fun t á Patre meo. ^62. 
V i o l e n t í rapiunt i l lud.214. 
C x c i vidcntjclaucliambulant,mortuirefurgunt.578. 
i 3 Fulgebunt iu í l i ficut fol in regno Patris eorum.2 93.^  
Q u i habet clabitur eij <Sc. abundabit,qui autem non haber, ócc^ 
Nonne hícfabr i filius.4íír. 
E t nonfecit i b i virtutes multas.4^3^ 
14 Quodcum audiíTet lefus fecefsit in nauieula in locum de-
í e r t u m feoríl im. ^ 4 . 
1 y Omnis plantado quam non p lantauí t pater meus cáele-
ftis eradicabitur.. 
Fiat t i b i ficut vis. 241 . 
D e corde exeunt cogitationes malx,homicidiajaduIteria,5cc.' 
691. 
16 V o s autem-quemeíTe dici t is .47p. 
T u es Chriftus films Dei viui .34o . 
Qu^a oporteret cum iré Kierofo lymam, Se multa pati a fenío 
r i b u s , & c . 3 4 í . 
Caro <Sc íanguis non reuelabit t ibi ,fed Pater meus qui in cselís 
eft .342. 
Qu ia oportet eum ^re Hicrofolymam.344. 
Po r t s inferum non prxualebunt adueríüs eam.3 87. 
Linguis loquentur nouis.408. 
27 í p f u m audite. 100. 
H o c genus daemomorum non eijeitur n i í i p e r orationem, & 
ieimiium,341 
íil iu^. 
Index locorum 
Filius hominis traciendus eíi i n manus hominum, (Se occident 
eum. 344. 
18 N i i i conuerí i fuer i t iSj&eff ic íamini í icutparuul i j íScc.pi? . 
N í í i re.raiferids vnuíquiíciue fratri fuo de cordibus veftris. 
x 5; Si vis ad vi tam ingredi ferua mandata. 7 1. 
Aduocans íefus paruulum f l a t u i m medio c o r u m . 3 í í 3 . 
20 N o n eil: rneum daré vobis.4^ 2. 
PotelHs bibere calicem c]uera ego bibiturus fum.8p4. 
z\ O íanna f i l i o Dauid^r fa . 
Cumrarais palmarum refurref í ionem vitíe pronuntiantes, 
12 Ligatis manibus <Sc pedibus, mi t t i t e eü i n tenebras exte-
riores.729. 
H i c eft hzeres,venite occidamus eum.f ?/. 
23 Nol i te Vocare patrem fiiper terram, vnus eft enim patee 
ve í l e r qui i n caelis eft.apyi. 
54 Refr igeíce t charicas m u í t o r u m . r 4 7 . 
Sicut fulgur ex i t ab Or i en te , iSc paret víc|ue in Occidentem, 
166. 
Nunquam ex te f ruí lus nafcarur. 3 49. 
2 7 I t e ma led i í l i i n ignem aeternum.íí¿J8. 
Statuet oues á dextns. 2 6 s, 
Q u o d v n i ex mininus meis feciftís m i h i fedf l is . ^ 3. 
26 Filius hominis vadit í icut feriptum eft de i l l o , vae homim 
i l l i , & c . 8 i 8. 
B o n u m erat i l l i íí natus non fuiíTet homo i l le . 4^4* 
Pr ima die azymorum acceíTerunt difcipuli ad lefum dicen-' 
tesJ&c.863. 
N o n í icut ego v o l ó fed ficut t u . 8 97. 
Scitis quiapoft biduum Pafcha fiet.344. 
E t i a m f i oportuer i t rae mor i tecum non te negabo.3 8 7. 
Difeumbebat cum difcipulis fu is .y /o . 
Egre í lus Foras fleuitamare.fcóy. 
N a m & loquelatua mamfeftum te fecit. 713. 
zy l n n o c e n s e g o f u m á í c i n g u i n e i u f t i h u i u s . 4 7 4 . 
Pata eft mih i omnis poteftas i n eselo 6c i n térra . 100. 
- 1 M u l t a 
Sacrs Scríütm'á* 
M u l t a corpora Saní iorum furrexcrunt. i^j?. 
28 V o b i í c u m fum vfque ad confmniríationcm fecuíí, 62^. 
76 N o n l icetnobis mittcre i n corbonam t cjuiaprctium lan« 
crniniseñ.™?. 
E X M A R C O . 
6 Q i i o d paneshaBebitis.^68. 
7 Pharifei en im&omnes ludan niíi crebro lauerint manus 
non,&:c.470. 
8 Praccepit turbas difcumbere fuper tcrram. j d p . 
p N o n enim fciebatquid d2ceret.283. 
O generat ío incrédula quandiu apud vos ero cpandiu vos pa-
liar. 216. 
. 14 Prima die a z y m o r ü m in qua necelTe erat occidi Pafcha. 
Pauperes femper habebiris vobifc i im. 5'97. 
16 Quis reuoluet nobis lapidem ab of l io monumenti . 333. 
V l t . Linguis ioquentur nouis. 170. 
E X L V C A . 
í Et regnauitin regno Jacob i n aeternum, 8c regni eius, & c . 
834. . . . . " 
E r i t tacens pro eo quod non cecidifli verbis meis.4op. 
Et furgens Maria abijt i n montana cumfefi:inatione.4op. 
Exurgens Mar ía abijt i n montana cum fell:inatione.77p. 
lilumrnare his qui i n tenebris,& in vmbramort is fedent ad di 
rigendos pedes i n viam pacas.301. 
2 Gioriainal t i fs imis Deo .362 . 
Lumen ad reuelationem gentium.524. 
5 Baptizauit vos i n Spir i tu fanclo & igne. ^42. 
Geniminaviperarum.177, 
4 Sc ioqu ia í i s fané lus D e i . i 18. 
6 D a t e j & dabitur vobis. 179, 
E x i t in monte orare,&erat pernoftans i n ora t ióne De i . 273^ 
Vi r tus dei l loexibat j&fanabatomnes.72o. 
p Domine,vidimus quendam in nomine tuo eijcientem dx -
monia^iT- , 
Vulpes foueas habcnt ,& volucrescíel i nidos, filius autem ho 
minis nonhabet vb i caput fuum r e c l í n e t e 
Jo V n u m e f t n e c e í T a r i u m . 2 0 7 . 
R r r Domine 
Indexlocorum 
Domine etiam ügmonia fubijciütur nobis nomine tuo.427. 
1 \ P h a r i í k u s autem coepit intrare reputans dicere quace 
, n o n j & c ^ ó p . 
Q u o d fupereíl: d a t e p a u p e r í b u s . y p / . 
Petite & accipietis.204. 
12 Ignem cum mittere in terram & quod vo ló niíi v t acceda 
tur? 101. > 
Baptifmo babeo baptizan & quomodo coardor vfque dum 
perficiatur.357. 
Quidfaciam quia non babeo quo congregera frudus meos, 
- 7*9-
14 Compelle eos intrare. 839. 
1Y V enit quíerere & faluum faceré quod perierat.S45'. 
^ater pcccaui in cx lum Se coram te non fum dignus & c . 3 9 yn 
Fratres tuus hic mortuus erat & reuixit>perierat,&c.^4y. 
Surgam <Sc ibo ad Patrem meum. 629. 
j 6 Sepultus eft in inferno. 143. 
Q u i d faciam quia Dominus meus aufert ame Villicationem. 
7Í9' 
18 E t ip{í n ih i l ho rüm intellexerunt 6c erat verbum i í lum ab 
fconditum ab e i s .&c .34 i . 
N o n audebat oculos leuare in C3z\nm..6\6. 
19 Si cognoiiilles <Sctu qui & quidem in hac die tua quac adpa 
c e m t i b i . ^ d . 
Quare non dedifti pecuniam meam ad vfuram & egoveniensa 
& c . y 8 8 . 
20 Perdet colonos i f tos&dabi tv ineamal i j s .349^ 
21 Erunt í igna in foíe luna & ftellis.17 y. 
Capillos de capite veftro non peribit.9y 2. 
2 3 Si in v i r id i l igno hxcfaciunt in árido quid fiet? 93 f . 
Ego difpono vobis í lcut difpqíui rnihi pater meus regnunivt 
edatisj&c. 91 y. 
Surgite eamus hmc. 304. 
23 Reuertebantur percutientes peí lorafuá ,5qé" . 
N o l i t e flere fuperme. 304. 
Filiae Hierufalcm nolite fíere fupev me j , fed fuper vos ípfas 
í i e t e . 6 6 j . ' 
S4crA Scripturd. 
24 Opor teba tChr i f tum pati & fieinÉrare ín gloriafuam. ^3 í 
Sedere i n ciuitate quoadufque induemini vir tute ex alto. 
Videbam Sathanam íícut fulgur cadentem de cáelo. I 4 f . 
E X I O A N N E. 
1 I n propria venit & fui eum non receperunt, 
Deum nemo v id i t vnquatti. xpo . 
V e r b u m caro fa¿lum eft. 
I l luminat omnem hominem venientem in h ü n c mundum. 
1 C u m f e c i f e t q u a f i f l a g e l l ü m ^ i t . 
Q u o d í i g n u m oftendisnobis quialisec facis.i Sy. 
Omne quod eft i n mundo aut eft concupifeentia carnis, aut 
concupifeentia oculorum,aut fuperbia vitae. 2 2 1 . 
Ego íi exaltatus fuero á térra omnia traham ad me ipíura,1 
814. 
3 L u x venit in mundum & dilexerunt homines magis tene-
bras c[uam lucem,&c.7o8, 
Sic Deus d i lex i t mundum v t filium fuum vnigenitum daret. 
Scimus quoniam cum apparuerit fimiles ei erimus.j2(5. 
N o n diíToluat opera diaboi i .421. 
Q u o d natum eft ex carne caro eft.347. 
Cum apparuerit íimiles ei erimus.7 3. 
4 Cibus meus eft v t faciam voluntatem Pat r í s mei . 12 ^ 
Salientis i n v i tam aeternam. 2 ^ 2 . 
Meus cibus eft v t faciam voluntatem eius qu i mií i t me ,&c. 
T33: 
Qi ion iam ipfe pr ior d i l ex i t nos. 72^ . 
Q u i manet in chán ta t e in Deo manet & Deus , & c . 8 37* 
Foras mitte t imorem. 840. 
Domine video quia Prophetaj&c. 19 2. 
Defcende prius quám moriatur filius meus. 216. 
Domine video quia Propheta eft t u . ? ¡ 7 . 
R r r 2 Quoniam 
. Index iGCormni 
(^ lon iam iprc prior c l i l ex inds^^Y. 
p ie t in eo fons aejuse falientis i n vitam seternam. 
^ Scrntamini feriptutas qua vos putatis i n ipílus vitam ^ter-
namhabere.774, 
Ecce fanus faclus eí l iam amplius nol i peccare. 
Cum feciíTet quaíl fiagelíum,/ i ^ . 
H i c eft qui venit per aquam & fangüinem lefus C h r i í l u s . 
l l i e erat lucerna ár(kns,(5c lucens. i o. 
Tres funt qui t e í l i m o n i u m ciant in cáelo, Pater, V e r b u m , <3c 
Spiritus íanftuSjíSc h i tres Vnum funt. 899. 
I n Angelis fuis reperiuit prauitatem. 145'. 
V i s fanus fícri.24i,: 
Ecce homo.2 69^ 
Opera cpx ego fació t e í l i m o n i u m perhibent de me.^94. 
6 Quaeritis me quia vidiíBs l igna,ícd q u i a m a n d u c a í h s , 5cc^ 
^ • 44Tr . / i . • » a* . 
Ego fum pañis viuus qui de c x l o defeendi, íl quis manducauc. 
r i t ex hoc pane viuct in .xternum. 134. 
Ncrao venit nifi traílus^SBí?^ 
Sequebatur eum mult i tudo magna,quia videbant íigna, 805?^  
Et fequebatur eü mult i tudo magnajquia videbant fígna. 444. 
7 Hocautem dicebat de fpi r i tu quen\ accepturi e r a n t j & c , 
Fluminade Ventre eius fluent aqu .Tyiu .T .739 . 
Flumina d? ventre eius fluent aqux viurc.933. 
Flumina de ventre eius fluent aqux v iu^ ,ócc .y41 
Si quis ficit veniat ad ine,^: bibat. a 62. 
N o n potef l mundus odi í le feruos.4^ 1. 
8 Antequam Abrahamfieretegofuin,694. 
Vbifuntqui teaccufabant .2 66, 
Ego fum lux mund í . 6 2 y. 
p V e n i t nox quandonemopotefl: opera r í .337 . 
gloriam Deo.483. 
Ñ e q u e peccauit hic ñeque parentes eius, fed vt manifeftcn^ 
tur,<Scc.4fo. 
1 o N o n venit nifi v t f u r e t u r A ^ ^ e t j ^ pci'dat. 116, 
E g o & P a t e r v n u m í u i n u s . 6 o 4 . „ 
^ I I EgO 
Sacra Scriptur*. 
11 E g ó a u t e m íi exaltatus fuero á tér ra omnía traham ad me 
ip fum. iov* 
M u i t i ex ludaeis qui Venerant ad Mar iam 8c M a r t h á , 8c vide 
rant q u x fecit lefus,&:c.687. 
12 N u n c anima mea turbata e í l . 2 64., 
Ego autem íi exaltatus fuero á terra,omnia traham ad me íp -
f i im. 77 y. 
Si autem mortuum fuerit^multum fruclum a í f e r t ^ ^ / . 
13 Q i i o d facis fac citius, 204. 
14 I n domo Patris meí maní iones multse funt. 
Si diligereturme gauderetis vt ique, quia vado ad eü qu í míf-
jGitme.304, 
Domine oftende nobis Pa t rem,& fufíicit nobis. y 6 8. 
A p u d vos m a n e b i t ^ in vobis erit. y44 . 
Vado parare v o b i s locum.40 2. 
15 Maio rem charitatemnenio habet,&c.3 ^ 1, 
Pater mcus agrícola eft. 3 7(5. 
C u m Veniret Paracletus quem ego mi t t am vobis á Patrc. 
•S iope ramnonfec i í f em i n eis qux nemo aliusfecit peccatum 
non haberent.4^3. 
Si mundus vos odit ,fcitote quia me priorem vobis odium ha 
bu i t .44J . 
M a i o r e m di lef í ionem nemo habet v t anirnam fuam ponat 
quis pro amicis fuis. 
i 5 V a d o parare vobis locum.3 07 , 
17 Quodfacisfaccit ius.818. 
N i f i ego abiero Paracletus non veniet dum aíTumptus fuero 
mi t tam vobis.307. 
18 N o n h u n c f e d B a r a b b a m , 3 4 3 » 
N o n hunc fed Barabbam.7p 1. 
19 C o n t i n u é exiui t fanguis & aqua. 
N o n fcindamus eam. 108. 
Confummatum eft. 3 3 2. 
Tol le j toüejCrucif ige .S^o. 
Tol le j to l ie^ruc i f ige c u m ^ ó z l 
Confummatum eft. 7 67. 
R r r 3 N o n 
Jndcx l ocorum 
N o n haberes p o t e í l a t e m adueríura me vl lam , nifi t ib í datum 
• cíTet dcfuper. 304. 
21 P o t e í l a t e m dcd i t c i iudicium faceré quia filius hominis 
41.787. 
E X A C T V A P O S T O L O R V M . 
1 H i c lefus quia fumptus eí l a vobis'in caelü,íic veniet qucm 
aclmoGum vidiíl is eum euntem in cadum. 141. 
2 Etapparuerunt illis difpertitíe linguar tanquam ignis. 8. 
Rcp le t i íunt onmes Spirirut fanclo , ¿k. coepemnt loqu i varijs 
liriguis. 
3 Ecnunc fratres fcio quia per ignorantiam fedf l is í i c u t & 
principes vef t r i . 119. 
A r g e n t u m & aurum non e í l mih i i n nomine le í l i C h r i f t i N a 
zarenij^c.So^j.. 
4 N o n eft aliud nomen fub c x l o datum hominibus.804. 
Qiiidfaciemus hominibus i í l is quia uotum í ignum f a d u m 
eíl: per eos.790.. 
<¡ Obedire oportet magís D e o quara hominibus. 848. 
í b a n t gaudcntes á con ípec íu concilij quia digni habi t i í un t 
pro nomine l e í u contUmeliam pati . 129. 
Ibant gaudentes á conípef t i i concili j . 583. 
7 Hunc defínito coníi l io, & per ícientia D e i peradituin pee 
manus in íq i ío rüm,&c. 821 . 
Ecce video Carlos apertos, de íefum í l an t em á dextris v i r t u -
t is .63. 
QjuemProphetarumnonfimtperfecutipatres veí l r i . 177» 
1 o T e í H b u s prseordinatis á Deo . 340. 
Occide & manduca.6 11. 
j 2 Orat io fiebat fine inrermifsione ab Ecclefia ad Deum 
proco .213 . 
j 3 Ecce conuertimur ad gentes. 12 
17 Genus D e i c u m í ¡ m u s . 8 4 o . 
I n quo viuimusJraouemur:)& fumns. 5 9 o. 
i p £ t de circumeuntibus Xudae.s exorc i í l i s inuocarc fupeí 
eos qui habebant,<Scc.42 8. 
zo At tcndi te vobisinvniuerfogregi.3S<5. 
£ X 
Sacr& Scriptura. 
E X R O M A N I S , 
i Reiielabitur e i i im ira D e i de caslo. \ 7 y. 
l u í l u s ex fide viuec. 210. 
3 Príedeft inatus eí l f i l íus D e i i n vi r tu te . j i S . 
4 Crcdidit in fpem contra rpein.383. 
y E t per peccatum mors.6. 
QJLIÍ cuni inimície íTemus reconci l ia t í fumus Deo per mor te 
fifi) eius. 102. 
Chantas D e i difluía e í l in cordibus noí l r is Sp in tum fanduin 
qui datus e í l nobis. 541 . 
G lo r i amur in tribulationibus.2 37. 
T r ibu la t io patientiam operatur . i 18. 
6 C h r i í l u s refurgens á raortuis iara non mori tur . P4^,' 
Stipendi) peccati mors.7 24. 
7 S e n c i o i n m é b r i s m e i s a l i a m l e g e m r e p u g n a n t e m l e g i m e ñ 
tis mese, y y 1. , 
8 M i í i t Deus filiü fuum i n í imi l i tudiné carnis peccati. 813.' 
Si c o m p a t í m u r } & v t g lo r i í i cemur .33 y . 
Spiritus poftulat pro nobis.^44. 
Viu i f icau i t ,&mor ta l i acorpora ve í l ra propter ínhabitante,1 
& c . y 4 V . 
Quos prsedeíl inauit os & Vocauít,5c quos vocauit, os 6c iu íH 
ficauit,&c.^2t. 
9 lacob d i lcx i ,Eíau autem odio habui.83^. 
N o n eíl: volentis ñeque currentis,Dei m i f e r e n t ^ e í l . 11}4. 
11 O altitudo diuitiarum fapíentiae &ícientÍ2e Dei , quam i n 
comprehenfibilia í un t iudicia eius, & inueí l igabi les \Í2S 
e i u s . i p j . 
13 Induamur arma lucis. 17. 
N o n in comeíTationibuSjiSc ebrietatibus.ibidem, 
Indu imin i D o m i n u m lefum Cbr i f lum. ib idem. 
Q u i d i l ig i t p r o x i m u m legem impleui t . j o2. 
14 R e g n u m D e i non eft e í c a & potus.7p4, 
A d c o n í i r n i a n d a s p r o r a i f s i o n e s p á t r u m . 2 
I . A D C O R I N T H I O S . 
1 Nos autem pr^dicamus Chr i r tum c ruc i í ixum. 342^ 
R r r 4 Quam 
Jndexlocorum 
2 Quam nemo pr inc ip ium huius fcculi cognouit. i i p , 
N i f i l e í u m C h n í l u m & hunc crucif ixum.342. 
4 VTque in hanc horam efurimus íitimtis»548. 
Qu id habes quod non accepiíli? ^ 84. 
6 Quiaderet D o m i n o vnus fpiritus e í l . 8 3 7 , 
8 S c i c n t í a i n f í a t . 4 0 5 . 
^ Ego autem non fie curro quaíi i nce r tü ,non fie pugno quafi 
aer verberan5.2<;3. , ^ 
j o Petra autem erat Chriftus. 822. 
Ñ e q u e idolatrar efí icimur í icut quidam ex ipfis: fícut fer ip tú ^ 
e íhfedir populus manducare (Scbibere, Scfurrexeruntludci 
re.2^. 
Petra autem erat Chriftus, 2 3 7., 
11 Caput C h r i í H D e u s . 6 8 . 
Caput C h n í H D e u s ^ o o . 
12 S ufíicit t i bi gratia m ea. z i \ , 
Diu i í íones grat iárum f u n t . ^ y . 
13 Charitas pauens eO:, non enim gaudet fuper ín iqui ta tem^ 
c^c.839. 
N o n quícri t qua? fuá funt. í> 8. 
13 S i u e p r o p h e t i í e euacuabunturj í iue linguae ceííabuntjf iuc 
feientia d e í h u e t u r . 2 S7. 
Videmus nunc per í pecu lum in xnigmate.288. 
E x parte cognolcimus. ^27. 
Cumvener i t quod perfedum eft euacuabitur quod ex parte 
e f t^2 7. 
14 Linguce in í ignum funt non jEdelibus/ed infidelibus. 17c!. 
Si orem lingua mens mea fine f ru í iu eft.,4 87., 
1 f St ímulus enimmort is peceatum efi:.32 2. 
Q u i d facient qui baptizantur pro mortuis, íi oranino mortuí 
nonrefurgunt,<Sce.3]7. 
O p o r t c í enim eorruptibile hoc induere in corrupt ionem, 
mortale hoc,&c.5>45» 
16 Permanebo autem Ephe í í vfque ad Pen teco í l en . 1 •,. 
A D C O Í I I N T H I O S . I X . 
1 Parer raifericordiarum.370', 
Nam glorianortraha-c eíl t e í H m o n i ñ cofeienti^ noftr.T.<54r 
2 Cognofcit 
Sacra Scripturá. 
2 Cognofci tDominus quifunteius .873. 
4 N o n contemplantibus nobis eaquae videntur , fed eaqux 
non videntur ,774. 
5* Edificationeraex Deo habemus.77. 
Siue bonum. í iue m a í u m . 141. 
Scimus quon í amí i t e r r e f í r i s domus n o í l r a h u í u s habí ta t ionis 
d i í fo luamr quod aediíicatione ex Deo haberaus d o m ü non 
manufaftamaeternam ín C2elis.i43^ 
6 Q^tiíe conuentio C h r i í l i a c Belial.429^ 
Per gloriam & nobi l i ta tem per infamiamSc bonam famara» 
43T-
7 Q i \ x fequndum D e u m i u f í i t i a eft falutem operatur.yo. 
Quae fecundum D e u m t r i f t i t i a eft pcen í ten t i am i n falute. y y8. 
8 Pro nobis egenus faftus eft. 
10 Q u i gloriatur i n D o m i n o glor ie tur .8^4. 
í z C u m emm inf í rmor tune potens fum.684^ 
E X G A L A T . 
4 N o n fumus filij ancillíe fed libere qua l i b é r t a t e l e . 8 3 7* 
loimicus vobis faélus fum verum dicens v o b i s ^ o ^ . 
Inimicus. vobis faílus fum verum dicens vobis .703. 
5 Caro aduerfus fp i r i tum 8cfpiritus aduerfus carnem. 220* 
CharitaSjgaudiumjpax. 
19 Mani fe f ta fum autem opera carnis. 2^ 
Fornicat io , immundit ia , impudici t ia juxuria , i do lo rü feruítus 
veneficia, inimicitÍ3ejc6temptioneSjemulationeSjir2e5rixey 
diíreníiones,feft^,inuiclÍ2e,homicidia,ebriatates,comeíratio 
hes ,6c l i i s í imi l ia .2 . 
M i h i autem abíi t glor ian niíi in cruce. 12 8. 
Fides quae p e r d i l e í t i o n e m operatur.3 82. 
F ra í lu s autem fpiritus eft chantas gaudium,paXj<Scc. 747. 
E X E P H E S. 
1 Prsedeftinauit nos i n adoptionem filiorum per le fum C h r i 
Surge qui dormis. 2 4 n. 
Ipfumdcdi tcaput fuper omnem Ecclefíam quíe eft. corpus 
eius.y3, 
R r r j 2 Qu ia 
Jndexlocorum 
2 Quia ipfe pax no i b a qui fccit v traque vnum,&c . 8 2 i~ 
In te r í i c iens inimicitias in femetipfo. 823. 
Propter nimiam charitatera qua d i lex i t nos Deus. 840, 
Q u i facit vterque Vnum. loo . 
4 Ded i t donahominibus.43 y. 
Petra autem erat CliriÍLUS .435. 
Magis autem laboret operando manibus fuis quod b o n u m e í l 
<5cc.87r. 
D e d i f t i dona hominibtis. % 61, 
y Surge qui dormís & exurge á mortuis .94^. 
6 N o n e í l : n o b i s col luólat io aduerfus carnem &fangu inem.2Í 
Vide tu r m í h i í e r m o in apertione o n á m e i . 4 2 2 . 
Gladium Tpiritus quod eíl: verbum Dei.4o6'. 
£ X P H I L I P P E N . 
2 Faftus obediens vfque a d m o r t e m ^ S y . 
Propter quod & Deus exaltauit i l l u m &. donauit i l l i nomen^ 
ócc .pyy . 
Omnes quae f u a í u n t q u 3 c r u n t , & c . 8 y o , 
3 Deus qui dibes eíl: inmifericordia.840. 
Reformamt corpus humili tat is noftrae configuratum c o r p ó ^ 
ris humanitatis ÍU2e.947. 
Reforraauit corpus humili tat is noílrse configuratum corpo-» 
riclaritatis í i ix .^i .^. 
Reformauit corpus humili tat is noftrae configuratum corpori 
claritatis fuae.apa. 
A d deftinatum perfequor ad brachium íupernae vocat ionís 
D e l . 293. 
4 Exfuperat omnem fenfum.7P4. 
Fratres mei charifsimi «Scdefideratirsimi gaudium meum & ca 
r o ñ a mea.3 5-9. 
O n m i a poíTunt i n eo qui me confortat.5'44. 
E X C O L O S S E N , 
1 Imaginabo imbifibil is D e i . 2 4 8 . 
Pacificans per í angu inem crucis eius fíue quac,&c. 8 2 y. 
2 Secundum tradit ionem h o m i n u m fecundum elementa 
mundi,&non,<?cc.48i. : 
2 I n nuo í u n t omnes thefauri fapientíap A fcientis 0 e i ah í -
1 r , coodit i . 
Sacra Scripurd. 
c o n d i t i . ^ ^ . 
Quia in ipfo habitat omnes plenitudo diuinitatis corporalitef 
6o'¿. 
3 M o r t u i enim eílis &: vita veftra abfcondita e í l cum C h r i -
ftoin Deo cum Chriftus apparuerit>&c.957. 
M o r t u i eftis & vita veftra abícondi ta eft cum Chnfto.853. 
Emi te veterem hominem.2! . 
Mor t i f í ca t e membra veftra qux í u n t fuper terram. 772.' 
Si coníurrcxif t is cuín Chnf to quae furíum fum quzerite. 9 4 ^ 
E X T H E S S A L O N . 
1.2. Quxeí l :autemnoft rafpes a u t g a u d i u m a u t c o r o n a g l o » 
r i x ^ & c . j ^ p . 
1.2. Q u i operatur i n vobis qui credidiftis.^44. 
2.2. Cuius aduentus eft fccundum operationera Sathan^ ín 
o m n i virtutej&<:.8a^. • 
2.3, Qi ioniam nunc viuimus í i v o s eftis i nDomino quaíi m o r 
tui,&:c.(5oo. 
1.4^ H ^ c eft voluntas D e i facrificatio Veftra. 12^. 
E X T I M O T H . 
'1 .4 . Omnis enim creatura D e i bona eft. í y. 
E X T I M O T H . 
2,2. I n magna domo í u n t vaía áurea & a r g e n t e a ^ t ó 
E X T I T . 
[1 N o n intendentes ludaicis fabulis 6c mandatis hominumr 
& C . 4 8 le 
3 N o n ex opcribus iuftitiae quae fecimus nos fed í e c u n d u m 
fuam mifericordiam5&c. ^67. 
N o n ex openbus iuftitiíe quse fecimus nos fed fecundara 
fuam mifer icordíam faluos nos fecit. 203. 
E X H E R E . 
s Figura fubftantiae eius. 249. 
Per quem fecit fécula, ibidem. 
2 I n n o s confirmatacft .173. 
D e b u i í f r a t r i b u s a f s i m ü a r i v t mifericors eíret,2¿o^ 
D^cebat 
Index locorum 
Decebat e ü m per quem omnia qui muiros filios adcíuxerunt 
in g l o r i a m j & c . / ^ . 
QUÍC cuín i n i t i u m accepiíTet enarrandi per D o m i n u m ab eis, 
quiaudieruntj(Scc.8o3. 
Conteftate Deo.ibidem. 
4 Orania arbitratus fum v t í k r c o r a v t C h r i í l u m lucrifaciat,1 
840* 
y C u m clamore valido de lachrimis exauditus ell: pro fuá re-
uerentia.91 y. 
£ t confummatus faftus ó m n i b u s obtemperantibus fíbi caufa 
í a lu t i s e te rnx .34 t . 
Debet quemadmodum & pro populo pro fe ipfo orare.647.' 
Exauditus e í t pro fuá reuerentia. 657. 
5> Statutum e l l horaimbus femei m o r i & p o í l hoc iudiciura. 
321» 
! i i Quoniam hofpites funt & peregrini.9 77. 
Circuierunt in malothis in pellibus c'aprinis. 379. 
Quibus dignusnon eratmundus.f 1 2. 
Fide Raab meretr ix non p e r i j t c ü in credulis excipiens e x p í o 
ratores cum pace. 195. 
Sperandarum í u b í t a n t i a r e r u m a r g u m e n t u m n ó apparientium 
j 2 P r o p o í i t o í íbi gaudio fubftinuit crucera. 271. 
13 lefus Chriftus her í <5chodieipfe&in fécula doél r in i j sva 
rijSj&c.83y1. 
E x t r a portara paífus eft.842. 
Per ipfum ergo offeramus hoftiara laudis . ip . 
18 Recogitate eum qui tale fubft inüit á peccatoribus aduer^ 
fus femetipfum cont rad ié l ipnera . 84. 
2 y Statutum eft hominibus femel mori .315. 
E X I A C O B Q . 
1 Deus enim intentator malorum eft. 116. 
O m n e datura o p t í m u m de furfum eft á patre luminuni.4pp^ 
2 Supe rexa í t a t miferirordia iudicium.Sp 8 
3 Si quis i n verburn non oí fendi t hic pe r fe í lus eftvir . 41 o ¡ 
V a p o r eft ad modicum parens. 8 y 1. 
r - ' ~' r4Humi : 
Sacra Scriptur&. 
4 Humil ibus autem datgra t iam.au. 
V Mul tu rava le t dcprccatio iu r t i afsidua.113. 
M u l t u m valet oratio iuf t i a í h d u a . ^ S . 
E X P E T 11 O . 
1.1. Q i i i cum pateretur non coniniinabatur.271. 
1.2. P c c c a t a n o í l r a í p í i p e r t u l i t i n c o r p o r e f u o f u p e r l ignum 
v t peccat ís , & c . 6 83.. 
1.3. Degluuensmortem.^ptf . 
1.4. Chantas operit mulritucUnem peccatorum. 840. 
i . y. Rugiens circuit quaerens quemdeuoret. 381 . 
1. j " , Percipietis immarceffibilem gloriae coronam. y 1. 
E X P a T R O . 
2» U Efficimur diuinae confortes naturje, ^42. 
2.1 lu f tum arbitror cjuam decifumin hoc tabernáculo fufci-
tare voSj&c. P49. 
2, ?. Mcl ius erarillis noncognofcereviamiuí l i t i .T ,quani j&:c . 
E X I O A N N E. 
1 I n p r o p r i a v e n i t & f u i e u m n o n r e c e p e r u n t . S d i 
A Nazareth poteft alicjuid boni eíre?441 • 
Q ü o d eratin pr incipio apud Deum. 134. 
E X 1 O A N N E . 
2 Soluitc t e m p l ü hoc ^c in tribus diebus excitabo illud.817, 
2 H o c fuit imt ium fignorum lefus in Cana Galilea? & mani -
feftauit gloriam fuam.445, 
a Erant autem i b i l a p i d e a e h i d r i a e f e x p o í i t í ^ & c ^ o . 
( .2 . Concupifcentia carnis,concupifcentia oculorum í u p e r -
bia vi ta .4. 
2 E t credidcrunt in cum difcipuli eius. \ 2 y. 
E X A P O C A L I P. 
1 Primogenitus mortuorum.p 5 \ 
E t de ore eius gladius ytra^ue parte acutus exibat.717. 
2 Scio laborera tuum, &pat ien t iamtuam.2 34. 
Ven icn t i dabo i l l i edere de l igno v i t x cpod e í l i n paradifo». 
^1 \» 
3 Incipiant te euomere quia tepidus eil;.713 * 
t g o e í lo adoft ium Repul ió . 223._ 
Col i r io 
Index locorum 
C o l i r i o inungc oculos tuos videas.54f. 
4 Iris inc i rcuim fedis íimilis v i f ion i ex rnaragdine. 
Et de t rono procidebant fulgura & vores & ronitrua. 16<¡. 
5 Et omnem creaturamqux i n c x l p e f t , <Sc fupcr terram <5c 
fub tcrraj^cc.S^j . 
Laui t nos á peccatis noftris i n fanguine íuo . 
V i c i t íeo de t r ibu luda, i o i . 
Dignus eft agnus cjui occifus e í l . 34^. 
Dignus eft agnus qui occifus cft accipere v í r t u t e m 8c diuiní 
tatem & honorem gloriam <Sc benediftionem. 287. 
6 Ecceequus albus<Sc c j u i f e d c b a t f u p e r e ú h a b e b a t a r c u m ^ c 
exiu i t vincens v t vincerit . 220. 
7 A m i f l i ftolis albis & palmae i n manibus eorum. 8y(í. 
Lauerunt ftolas fuas & candidas eas fecerunt i n fanguineagni 
880. 
8 Faftum efi: í i lent ium in c x l o quafi dimia hora. 4 1 3 . 
p Dentes eorü. ficut l eonü erant,& habebant loricas.&:c.-43 3 
12 Ñ e q u e locus inuentus eft eorum amplius i n cáelo. 14^. 
14 Aud iu i vocem de cáelo dicentem m i h i fcnbe,Beati mor-
t u i qui i n D o m i n o moriuntur .314. 
Sequuntur agnum quocunque ier i t .798. 
Et audiui vocem tamquam citharaedorum citharizantium in 
citharis filis. 237. 
Et audiuit vocem ton i t ru i magni vocem tamquam aquatum 
multarum.2 3í j . 
A m o do iam dicit fpiritus v t requiefcaiit á laboribus fuis ope-
r a . & c . 7 5 i « 
i y Ded i t feptem phialas áureas plenas iracundia D e l . 217. 
17 Inebriat i funt qui in habitant terram de vino prof t i tu t ió-
nis eius.2 5'4. 
Aquae multae popu l i m u l t i . 153. 
21 Quia Deus templum illius ef t .7^0. 
Fundamentamuriciuitatis omnilapide pret íofo ornata .p-
.2 2 Et oftendit m i h i fluuium aquae v ius tamquam chryftal-
limvScc.SSr. ' T A 
^h^í w 
T A B L A D E L A S 
C O S A S N O T A B L E S 
contenidas en efte libro. 
; • ñ A •• • - í -
A Abrahan y a Ifaac fu h i jo fe h izo la promeíTa del Saluacior.Ssy. 
Aborrecimiento de enemigos 
trccado en amor deliospor 
Chr i f to .S^ . 
Aborrecer al p r ó x i m o fiem-
pre prohibido , pe rmi -
t i d o a los ludios, porque y 
como.9 y . & . p é . 
Abdias Profeta l lamó ala cafa 
de Dauid fuego. 
Abraham como fe h o l g ó de 
vereidiade C h r i f t o . ^ o o . 
Acotado fue Chr i f to con tres 
maneras de acotes,y cjuales 
fuer on. 9 04 . <Sc. 9 o ^ . 
Acotaron a G h r i í l o otra vez 
eftando tendido en el fuelo 
907. 
Adam por la deftemplan^ade 
la gula p e r d i ó l a gloria de 
immortalidad. 2 i . 
A d á n porque íe cubr ió co ho 
jas de higuera. 22. 13.&: 
2 4 . 
Adagio c o m ú n deGriegos , í ié 
pre pintan bien los dados 
de lupiterjfe declara. 642. 
Affrentas hemos de fuífr i rco 
paciencia que ay gran bien 
en ella?.2 1 a. 
Agua viua fígnifica la diuina 
gracia.72 8. 
Agua de donde tenga fer du l -
ce ó falobref783. 
Agua íí l impia lo que laua es 
confuraiendo y gaftandolo 
que laua la gracia del Efpiri 
tufando: laua fin detrimen 
to.543» 
Agua material laua y paífa: 
la gracia diuinalaua y que-
da enel alma.f 44. 
Agua viua de que habla C h r i -
l í o á la Samaritana, que fea 
5-39.&fequen. 
Aguas fantificadas dende que 
entro.Chrifto en el l o r d a n 
a fcr bautjzado.47 2. 
Agua» 
T^ahU de las cojas 
Aguas de la p i fc in^ reuoluer- ciez del alma, ibíclcin, 
ÍCjCjue figmíícaua. pag.ada E l ayuno ha de fer acompaña-
Agua y íangre del collado de do con t n í l e z a : pero no ha 
C h r i í l o ¿ g u r a d a en la agua de íer artigada n i defcubier 
dcia pircinarebuelta co ían ta en el r o í l r o como lovfa 
gre. pag. 264.. uan los h ipócr i t a s , parafo-
Aguila como íé ha con fus h i - lo agradar a los hobres, 49. 
juelos quando e í lan creci- Ayunaron los Apofi-oles , y 
dos.pag. i l t. los Santos padres delTefta 
Ayuno. m e n t ó Viejolos vnos por-
£1 ayunojla oraciojyla l imof- que no au iaven idoChr i í lo , 
na con todas las demás co- y otros porque fe les auia 
fas que á ellas fe reducen co ydo.ibidem. 
m o a mas principales cabe Quando la trifteza que nace 
^aSjfon obrasfatisfadorias. del ayuno fe acompaña con 
3. la muerte de las proprias 
E l ayuno pone taíTa á la con- pafsiones,es fanta y de m i l 
cupifcencia de la carne. 4. cho prouecho. yo. 
£1 ayuno y la o r a c i ó n fon en Por el ayuno alcancaron per-
e í hombre , como dos alas don los Niniuitas. 5 6. 
con que buela á Dios . 1 j . Dan ie l , Elias, y San Pablo, 
A y dos maneras de ayuno , el por el ayuno tuuieron gran 
vno efpintual,y el ot ro cor des priiuIegios,ibid. 
poral , ibidem. Ayunen el cuerpo y el a l m a ^ 
E l ayuno fe ha de enderezar á vereys quan rico fale el ho 
buen fin, que es para agrá- bre de bienes del cielo, i b i . 
dar á los ojos de Dios ,y no Aymanto piedra y fus pro* 
por los de los hombres. 16. priedades admirables. 3 66, 
A y u n ó C h r i í i o nuef t roSeñor A l m a quanta fea fu capacidad 
noparajuf t i f ícarfe aíijfíno 739« 
paranueftrafaludy nueftro A l m a llena de pecados tem* 
bicn.20. p í o del demonio,/(5<í. 
Es vna cofa fortifsima el ayu- £ 1 alma fin Dios es como el 
no .2 2, fuego íin calor niliuiandad 
C o n el nos defendemos d é l a t# i 
ira de Dios, ibidem. . E l alma del pecador es vn po 
Por el ayuno fe llora la defnu- co de ceniza por el eífeto-
- - i b i d . £ 1 
contenidas en efle libro* 
E l alma qiie fe ve cargada de 
miférias hade acudir a la m i 
fericordia de Dios para re-
mediarlas, i 2. 
E l Rey don Alonfo de Arafi;o 
alabo mucho a. los Pvonia-
nos, porque ediíicaEün el 
templo de la honra junto 
al d é l a v i r tud .61 . 
A l e x á n d r o Seuero d ixo que 
con dones y prefentes fe 
.han de oblio;ar los amÍ2;os, 
y los enemigos con benefi-
cios y buenas obras.66. 
A l m a í m mouimiento local fe 
prefenta en el tribunal diui 
nojy como. 144. 
Alabanza es grade de Dios pa 
decer el hombre por G h r i -
í l o . 3 í } i . 
Alabanza de Dios perfefta en 
las obras de los niños que 
maman fe declara de los j u -
í íos aqui y enlagloria,? 64 
Almas gran carga es tenerlas a 
cargo. 387. 
A l m a fegun fu fer natural mas 
liemiofa que todas las co-
fas criadas que vemos, y 43 . 
A l e x á n d r o Magno no quifo 
ver c ier taspní ioneras luyas 
por no codiciarlas. 3 <S 1. 
A l t a r de ho íocauf to porque 
eftaua p í i m e r o que el de 
Thimiama o períumesi ka 
el templo. 5 y 3 . 
Y el fuego felleuaua del p r i -
m r r o al otro3y que fignifi" 
caua 674. 
Amo?» 
A m o r erande c o n q u e C h r i -
í l o entro en Icruíalen a pa-
decer .84 í . & 844. 
A m o r que tuuo C h r i í l o nuc-
í l r o Kedemptor a los hom 
bres.84 í . 
A m o r de ¡Dios declarafe que 
es y fus excelencias. 8 36. 
1 6c 8 4 1 . T . 
A m o r es la cofa que mas def-
pierta al amor. 841. 
A m o r es caufade mifericordia 
^89 . 
A m i í l a d fe fuele perder por 
v n a T e x d a d dicha contra e l 
g ü i l o del amigo. 704. 
A m o r porque ie atribuya a l 
Efpiritufan£lo..76y. 
A m o r de Dios y de las cofas 
d e í l e j n u n d o l b n o p u e í l o s . 
775. .. 
A m b i c i ó n y codicia quanto 
mal hagan y hahecho.782 
Amenazas de pena eterna ó 
promeífas de premio eter-
no como fe han de enten-
der. 3 op. 
A m o r de enemigos dizen al-
gunos que fon carbones? de 
retamajy porque. 106. 
Amar a los-enemigós es conííx 
mi r el agua fria cbiirptelfuc 
go e n 1 a p i u eua,. y facf iEcio 
de Elias. í o y . 
S f f Amar 
^ahld idas cofas notables 
Amar al-enemigo mas mér i to dclos fíeles todos y de cácia 
vno.380. 
Angeles por la fangre de Chr i 
ñ o bien suenturados. 261 . 
Angel n M i g u e l cuftoato 
de la Synagoga,y aora déla 
Ig Í e í i a . u3» 
Í! Í Í O . 
rio,c]uando y porque. 104. 
Araaralos enemigos perfua-
de C h r i í í o con fu exem-
plo . ib id . 
,!: [ 'Amor. . •; 
Para que el amor fe de con, l i -
beralidad al enemigo,es me 
ne í le r primero ponello en E l Emperador Ánaflafío de« 
Dios . 67. xando el imper io fe h izo 
E l amor fegun fu nat i i raícza . niongeBenito.8 1. 
primero mira a las cofas d i - Otros doze Emperadores t o -
uinasy efpirituaíes. 68.: marón el habito defpues 
£ 1 amor no bufea lo que es fu del . ibid. 
yo propr io . ib id . Antiocho, 
E l amor pue í lo en Dios corre Fue eí le Rey tan liberal que 
• hafla la fimbria de la ve í l i - teniendo cercados a los I n -
dura de Chr i f to . tb id . diosles embio dones con q 
Elamor es verdadero , í?rme, celcbraflen fu pafcua,d4.& 
annexojfuerte, y perfecto. 67,, i 
69. , . . ^ Ángeles;. 
A m a n í in t io muchoque no le Los Sieraphines fe llamanfuc-
quitaí le la gorra M a r d o -
c h e o . é b . , 
E l amor de los enemigos: t ie-
ne gran premio acá y allá, 
é o . ^ c i n n a . 
Anrechr i l lo que milagros; ha 
de hazer.806.8p7. 
AntecHri l lo en que conocere-
mos que haze milagros rai-
go encendido porque ar-
den y encienden por el fue 
go déla Candad.8. 
Conuicne ello también, a las 
fpiritus deks de mas Hie 
rarchias aunque no con ella 
exceiencia.ibid. 1 
Apet i tos defordenados don-
de fe han de ordenar; .735• 
Ape t i t o defordenado de los fos.8o7.y.8o8. 
Anaaprofe t i íTa de. que T r i b u , ludio^contra Ciu i f to . 710 
' .fue.^SS. 
Andthematko Ghriílorv^i la ójos.71 JÍ 
ambición yauaucia.7 84. Ageles conocido, de Protog 
Anades de Dios en defenfa 
í Apedrear erapena de los l u -
c 
ne« 
contenidas en eíle libro 
nes por las futilezas c!c Jas 
lineas. S6o,& 86 f. 
Aplacan la ira ele Dios !as l l a -
gas de íu H i j o C h r i f l o . 
822. 
Apor tó les que priuilegios tie 
nen , y en que lo dec la ró 
Chr i f to .871 . 
A p o l l ó l e s viuian en eí l a vida 
como e í l r ange ros . 844. 
A p o í l o l e s porque los lleuo 
C h r i í l o al huerto quando 
yuaaorar .Sp/ . 
Apoftoles, 
Los Apo l ló l e s Sanélos fue-
ron fundamento deí la c iu-
dad de la Igleíia. f 2. 
A p o í l o l e s montes deDíoSjen 
q u k n fe defeubre el Sol de 
ju í l i c i a .384 . 
Apelar puede v n pariente ó 
amigo del;condenado quan 
do elnoapela.298. 
Amaf, 
Las armas de que nos aliemos 
de defnudar fon las obras 
dé las tinieblas. 17. 
Auemonos de veí l i r de armas 
deluz . ib id . 
L a naturaleza dio a los arbo-
les la corteza, para que les 
toieíle de armas conque 
fe defendiefíen. 19„ 
jírmiilas. 
Dos maneras -de Apremio da-
uan los Romanos a los ven 
ccclorcs, que era corona y 
aniiillas.74. 
Archangel San M i g u e l el que 
baxo alihorno xle Babvlo-
nia entre los mo^os. 2 3 8. 
Armas defeníiuas contraía ma 
no de D i o s , no las tienen 
• los m u n d a n o s . á d o . 
A r t i f i c i o del amor de Dios," 
qua l f ea . ápp . 
Arca del t e í l amen to fobre el 
propiciatorio, que í ignifi-
. que.7 17. 
Arco en las nmics, como fea 
feñalde ami í l ad .713 . 
Areopago que calle fueílVdc 
Atnenas.780. 
Arca de Noe figura de la cruz 
de Chr i í lo .905?. 
Armado fuerte fe llama C h r i 
í l o , y el mayor. 8 4 • 
A r c o pulb Dios en el cielo en 
feñal de que no auia de auer 
mas diluuio. 
Atar pies y manos,que íígnifi 
que.72p. 
Las aues que fon demafiado 
gordai no fon para manjar 
de enfermos, i p , 
S í f 2 - Au i ío 
Taklá de Lts cofas mtahk 
Auifo contra Lis: tentaciones. 
B 
Alleíla es nueftro cuer-
po con que tira el alma 
flechas aDios.699. 
•Bduíar, 
Fue caí l igado efte malRey en 
. v n combite que h i z o . 26% 
<5c 27. 
Baptifmo algunas vezes fe to 
ma por lo m i í m o que traba 
jos y atVlictiones^ 3 8. 
Baíil io gran labrador de la v i -
ña de Dios. 38*5. 
Porque le eftoruo el Anij;el 
de Oios el yr a maidczir al 
pueblo.de Dios. 648^ 
San Benito de que edad fue al 
de í i e r t o . 779 . 
San Benito es padre y capitán 
de la orden de Cif te l que di 
zen de San Bernardo. 7^8. 
Beneficio es grande de Dios 
no hazer beneficios al que 
fabe que^vfara maldellos. 
Bien aucqturan^a y los bienes 
que alli fe gozaran. 2 755. 
Bienes de naturileza y for tu -
na cenfo al quitar y quitarle 
ha quando menos nos cata-
remos.3 8 7. 
Sienes terrenos no quitan de 
todo la feddel alma^porque 
. n ó quitan la cau íadef ta íed . 
746. 
Bienes de los ecclcfíafticos 
fon de los pobres facando 
aquello que es neceilario. 
W - -
N o para ateforar y hazer ma-
• yorazgos-ibid. 
Bicaucnrurados nopuedenpe 
car.704. 
B^ienes. 
Bienes de fortuna que auian 
de fer caula para mas feruir 
aDios muchas vezes lo fon 
Eara oftenderle porvfar los ombres mal dellos, 4 4 . 
Blanco mas que la nieue, po r -
que fe dize quedar el h o m -
bre a quien laua Dios . ^43. 
Bocas que el demonio cierra 
abre t h r i f t o . 42 i . 
Rondad. 
En la mifericordia de T ios , y 
en nutftra bondad ella fun 
dado el parentefco que ay 
entre los hombres y Dios, 
70. • 
Bondad y amor de Dios con 
los hombres quan grande 
fea, 77 T-
Bofetada porque la dio aChri 
l i o e l lud io criado deAnas. 
Bofetada fedaua al efclauopor 
feñal de l i b e r t a d l o 1. 
C 
Aut iucr io de Clir if to 
fue libertad del í®&$c 
'huraano.Sp/. 
Campo 
contmidasen ejleüho, 
Campo do corre la mifcricor 
dia de Dios que fea.689. 
Caftigo de Dios es m u y de 
pa l íb y fu mifericordia de 
afsiento.718. 
Ca íHgo grande que da Dios 
qualfea.721. 
Carga pefadiísima es el peca * 
^0 ,754 . 
Camina Chrif to á lerufalen 
para defeubrir fu amor a los 
hombres. 8 4 ^ 
Cargos que dieron a Chr i f to 
en fu muerte eran que enfe 
ñaua y predicaua.S^p. 
C a b r ó n que embiaua el Sacer 
dote cargado de los peca-
dos del pueblo para ferfa 
Caftigos. 
CaíHga Dios a los que comen 
y beuen defordenadamente 
. 2 8 . 
Deue fer cafligado el enemi-
go por fusculpas.72. 
. . Cafa, 
Cafa tenemos librada por la 
mano de DioSjque es fu cié 
I0 .77. 
(^adeuaí. 
crifícado es figura de C h r i -
Cadenas fon la ley de Dios:pc 
ro truecanfe en collar de 
gloria.7p. 
Jilo quando le Ueuauan deru Eítas cadenas conlas obras de 
cificar.909. losjuftos felicitan el pre* 
Caufa que tomaron para ma- mio.So. 
tar á Chrif to fue^ue hazia O l i z fe fuele tomar en la Ef-
milagros,8o4.6c Soy. criturafagrada por a f f l id io 
Caiphas nofueProphetaaunq nes y trabajos. 3 38. 
profet izo. 8 V7. <Sc. 818» 
Camhtfes* 
E I R e y Gambifes defpueí de 
auer beuido con exce í fo , 
mato a fu h i jo , 18., 
Cayo Caligula deshonro a fus 
Cafo del o t ro que no reueren 
ciaua a vna imagenpor auer 
fe labrado de vn peral fuyo 
aplicado al defprecio de el 
Propheta en íup rop r i a tier 
ra.460. 
hermanaSjy c í le fue el quar Cantos EcclefíaíHcos d e m u -
t o Emperador de losRoma 
nos.i 8, 
Caligula que fue muger del 
otro ClaudioCaligula quin 
t o Emperador fue lafciuay 
djíToluta.ibidem. 
cha importancia para m o -
uer los ánimos a deuocion. 
48J. 
Cap i t án y Maeftro vna mif -
ma cofa,y porque.49 5. 
S f f 3 Can-
Tshhtrh las cofas notables 
CsndiTe Cí i r iRo al medio clia 
á Iiora de í c x t a cjue figniíi-
ca. n S . 
Canfancio de CHrifto arrima 
do alafuente^quc íignifica. 
jÉátnino del cicío fon ios tra-
bajos, y quien huye.deHos 
liuve del ciclo.534-
Caftigos de Dios aqui fon 
grandes mifericordias fu* 
yas.68o. 
Caualier o de can alio bLnco 
C h r i í l o , y poique. 2 to. 
Cena de C h r i i l o que dia füe,y 
concuerdanfe los Euangeli 
fl:as4864.&86sf. 
:Cclebro Dauid la viéloria^an-
tes que enrraíTe a pelear co 
c l P h i l i í k o . 8 3 3 . 
C o m o fe entienda Ter el h o m 
bre tierra y cenizaj íegun el 
cuerpo y alma. (5. 
£mbo lu ÍQ Dios^ las almas en 
eftavida enla ceniza delcuer 
po para q íc eoferuaíTca me 
jor en fu araor.9. 
£1 amar á Dios de quantas ma 
ñeras fe iiaga.73 p-. 
' Orijlo. 
L a cabera de C h r i í l o esEHos. 
' 68. 
Dciacabeca de C h r i í l o cor-
ria el vnguento a la barua-.' 
ibidera. 
La vellidura de C b r i í l o foá 
- los fíeles todos.ibid. 
Perdonando a los enemigo s y 
amándolos fomos femejan-
tes a C h r i í r o . 7 3 . 
Eftaferaejá^a no es ygualdad 
ni en la filiación natural, l i-
no en la imitación y enlaco 
formidad.74. 
C h r i í i o en la ley del Euange-
l io perficiono las pinturas 
imperfectas de las tablas 
de la ley antigua. 8 f . 
C h r í í í o fer Dios pudo alcan-
zar ei demonio por las co-
ías que acerca del veya.i 17 
Cl i r i í lo pecara fí kiziera lo ^ 
el demonio le períuadia 3 y 
porque.! 2 1. 
C h r i í l o eiila cruz llama a las 
almas como el calador ai 
a§or que fe le ha ydo. íy 8. 
Cbrifi;© quando efpiro íiñtic 
ron todos los hombres del 
mundo vn repentino dolor 
en el coracon,fegun fue ré« 
uclado a Sancha Brisida., 
G h r i í l o pifeina de falud y v i -
da para nueílras almas,. 
C h r i í r o es en quié efía todos 
nueí t ros biene^.^o^. 
C h r ü f o yrfe es por la paísion 
y muerte v en efta Vida c l -
crntenidasm efle líhro. 
t a n u e í l r a redempcion, glo 
' rrficaciofti conf i rmac ión , y 
c o n í ü e l o . 3 0 7 . 
Chrif t íano importa mas que 
fepa cíe armas efpi r í tuaks 
que de íc ienc ias .40^ . : 
C h r i í í b í í empre fe ocupo en 
de í l ruyr el poder de Satha-
nas. 422. 
Chrif to fue aquel mas fuerte, 
que vino defpues del fuerte 
deinon}o,y le quito las ar-
mas , y repar t ió los defpo-
jos .^ t f . 
Chri f t o piedra de refugio pa-
ra las cofas del demonio. 
4 3 6 . 
Chr i f to porque quifo que el 
Efpofo de fumadre fueíTe 
car pin tero, 4 5 1 . 
Chr i f to artificio de todas ar-
tes .ácc.efpir i tualmente , y 
como, 462. 
Chri f to fentado junto al p o -
zo canfadoj & c . Exemplo 
de prelados^ue aunque ef-
ten fatigados han de acudir 
al remedio de fus ouejas. 
Chrif to por trabajos, fatigas, 
canfiincio,&.c. entra en fu 
glor ia , y porque ha de en-
trar el Chnft iano íi hade 
entrar en la agena. y 3 1. 
Chrif to pidiendo agua á la Sa 
maritana, no la pide para 
Chr i f to paífo a los Pharífeos \ 
y dexo a la Gentilidadjpo1 
quepecauande malicia, ó 
ignorancia affe&ada, 737. 
Chr i f to todo quanto tiene lo 
tiene de fu eterno Padre. 
Chrif to confti tuydo por Rey 
de Syon monte f m d o , por 
que fe d í z e ^ p f ) . 
Chrif to pedir las gentes here 
dad füya,como íe entiende. 
Fue "aun en quan tó hombre 
Rey temporal y efpirkual 
defde fu encarnación. 16\. 
C h i iftianos malos fe atreuen 
en los templos a defacatos, 
que vn moro no fe atreuie-
ra ha hazer en fu mezquita. 
606, 
Chrif to imagen vina del P a -
dre eterno. 6b 9. 
Chr i f to es comido de los fie-
les,)' fabe como el manna a 
difterentes cofis.6 »p. 
Chr i f to es fuente de los jardi 
nes de la Ig lef ia , y porque. 
6/0 . 
Chri f to fanando al ciego fue 
como pintor que acaba vna 
imagen faltofa. 618. 
Chr i f to como probo a los l ú 
dios que era verdadero H i -
jo de Dios.7 5-4. 
Chr i f to fue de la cafa y cafta 
de Dauid.7<54. 
S f f 4 Chrif to 
Tahla de Us cofas notables 
Chri f to como fe compare al 
fegador.694./97. 
Chr i f lo hazia todas fus obras 
para g lo r ia , y honra de fu 
. Padre.69 8. 
Ghrif to no pudo pecar, y las 
razones que ay para ello, 
704 . 
C h r i í l o no h izo cofa que con 
r a z ó n íe le pudieí íe i m p u -
tar a pectado.704. 
Chr i f to fue la piedra que der-
r ibo la ettatua de N ahucho 
donofür ,7 i i , 
C h r i í l o po rq mur ió en cruz, 
y no apedreado.711, 
Chr i f to porqiie no caí l igo a 
los que tomaron piedras 
contia €^719. 
Chr i f to mie í l ro Señor , fue 
fundaméto principal defta 
. ciudad de fu Ig le í la .^ 2. 
Llamafe la humanidad <í Chr i 
í l o fundamento dé la d iu i -
nidad.ibidem. 
Chrif to fue el primer predica 
dor del Euangelio en el mu. 
do. 803. 
Chriftiandad fingida es caufa 
de la muerte d vn alma,^04 
Chrifto mato en íi m i í m o nue 
ftras enemiftades.Sí 3, 
Charidad es por quien todas 
las cofas tienen v ida , y f u -
ftento.835. 
Chri f to entra con apIaufo,y 
compafiia en l e r u í a l e n , y 
para que. 846'. 
Chr i f to padeció todo genero 
de tormentos^y de parte de 
todas las criaturas.9 vy.pro 
íigue fe efta confideracion. 
Chrif to íubio en ambos jume 
tos en la entrada de íérufa" 
lem , dizen muchos auto-
res.829. 
Chr i f to figurado en la vaca 
bermeja que mando Dios 
le ofFrecieflen fuera de U 
ciudad^S42.843. 
Chandadj y fus excelencias^ 
8 ^ . 8 4 1 . 
Charidad, princefa , y Reyna 
délas demás virtudes,838. 
Ch i lon Lacedemonio d i x o 
aquel dicho tan celebrado,, 
nofceteipfíím.^}, 
Cieto por vnoycomo de Dio& 
en ella vida.7 94, 
Ciego que Chr i f to fano/e lia 
maua Celedonio.6 2 • j ' . 
Eftaua oluidado por entóces 
de pedir l o que le dieron,. 
6? 2. • 
.Fue primero fano en el alma 
que en el cuerpo.537. 
Ciego cjue calía s y fe dexa po 
ner lodo en íus o jos,nos en 
feña a dexamos en las ma-
nos de Dios.63 8. 
Ciudad de palmas que edifico 
Salomon,figura de la Igle-
fia.jdo. 
Cirineo no auer fido crucifica 
da 
contenidas en ejle lihro. 
' que pretenda. 3 •53. 
Contentos de Dios , como 
efean fiempre en las gargan 
tas d é l o s bienauéturados. . 
2 8 ^ . 
Compafsion qn ienno la t ie -
ne no merece llamarfe ho iu 
bre .268. 
Contrariedad entre la r a z ó n , 
y fenfualidad, defde el pee-
cado de Adan.220, 
Corona, 
tallen para fu iuf le to , Dios Dos maneras de premio dauá 
do en lugar de Chrifto^co-
mo dezian algunos here-
jes,fepriieua.343. 
C i m o n fue tan liberal que ha 
zia mefa franca a los p ley -
teantes todos. 67. 
Jsfo te n e g ó jamas a amigo , ni 
a enemigo, a naturales ni a 
e í l rangcros . ib idem. 
Confianza grande ha de tener 
el C h r i í b a n o , que aunque 
las caufas fegundas le fai-
no faltara en acudirle. 778. 
ConfeíTores han de procurar 
que tomen los penitentes 
de efpacio las partes de pe-
nitencia,y obras de vir tud^ 
Gomcr fentados los combída 
dos de Chri f to en el capo, 
que íignificauá. 5 (Sp. 
los Rornaposa los vence-
doreSjque era borona, y ar-
millas .74. 
fanolam. 
Por mayor t r iumpho tenia 
efte c a p i t á n los bracos de 
fu madrejque no el de Ro-> 
m a . j 8 . 
Comer, 
Concupifcencia de la carne, o E l foldado, y el luchador, en 
fe defminuyé por la gracia los juegos ha de comer pa-
d i u i n a q u e fe recibe,o íe au 
gmentan las fuerzas d e l ef-
p i r i t u p a r a hazer re í i f ten-
c i a . y ^ i . 
ConfeíTores mudosjignoran-
t e s , y p u í i l a n i m e S j y l o s da-
ñ o s quehazen.420. 
Corona de oro y plata fobre 
la cabera del gran facerdo-
t e lefus, que íignificauan. 
3T9. 
Conuerfacion de c a d a v n o , de 
fcubre de lo que gufta, y l o 
ra vencer»? 1. 
E l foldado de Chri f to con el 
ayuno y abftinencia vence. 
ibidem. 
D e l comer y beuer fe í iguc el 
idolatrar. 2 4.2 y. 
Por el comer, y beuer, fe cie-
m gael entendimiento. 18. 
Comer demaí i adamenre , ef. 
curece el entendimiento, y 
mancha el alma. í% 
(Contrición, 
Por el afto de la cont r ic ión 
S í f y en 
T M a de Us cofas notables 
en quantp. eS; o t o ; penal, 
. í i cmpre fe remite algo de 
la pena temporal , por la 
, qual fe auia de fatisfaz er. 4 , 
E l dolor de la cont r ic ión pue-
de fer tan vehemente, que 
por el fe remita y perdone 
toda la pena.ibidem. 
Coracon de jDibsfe llama fu 
mifericordia.717. 
Confefsjon quantafeafu fuer 
ca y vi r tud.734. 
Confejo fuele fer femejante 
al que le d a. 7 8 4. 
C o n í i i m a c i o n , que íígnifica-
cionestenga.767. 
Coraron del hombre es i m -
menfo.737.. 
C o r í e f a n o quien fea.703. 
C o l f umbre de predicar a vnos 
en pie, y a otros leuatados, 
queprincipio t uuo .731 . 
E l coraron pide Dios al hom -
bre para ayudarle en el ca-
mino de fu faluacion.3 8. 
Por vn exemplo de mucha co 
í ideracionfe prueua e í lo de 
vnfanto-varon, que pidió 
a Dios que era lo que aui¿ 
de hazer para íaluarfe , y le 
apareció vn Angel , y 1 e d í -
x o que auia de dar j y ver 
aun a Dios.ibidem. 
rQuiexe 0ios que fe le de el cq 
r a j ó n entero, y no diuídí-
d o , porque no es merca-
der de compañ ia s . 41 . 
E l conocerfe vnoa íi mi ímo 
de veras, es el camino por 
donde fe entrega el corado 
a Dios defaíido de todas 
las cofas de la tierra.4 2. 
N e g ó el Angel fu coraron a 
D i o s , por no fe conocer n i 
reconocer lo que deuia al 
Señor que lo crio.43. 
C o m o conoceremos que los 
milagros ¡de Chri f to fon 
verdaderos, y los del Á n t í ^ 
chrifto falfos, 807. 80 8. 
Columna de Chr i f to efta en. 
Roma. 90 4. 
Confirma Dios con milagros 
los myfterios que predica-
ua al pueblo. 803. 
Contra jufticia es matar al in*» 
nocente.816. 
Cofejo fue del cielo,queChri 
fto fueífe entregado a la 
muerte .52i . 
C o m o pueda fer que en vna 
c a ü temporal aya Reyno 
eterno. 834. 
Couieneobedecer mas a Dios 
que a los hombres, dizc Sá 
Pedro.848. 
Cruz de Chri f to figurada en 
el arca de Noe , y en el ha-
zecil lo de leña que Heuo 
Ifaac para fer facrificado : y 
en la efcala que vio lacob 
- - - ' . que 
contenidas en efle lihro. 
que Ucgaua defde la tierra te quien eonócia de ella." 
al cielo,y enla vara de M o y 780. 
f cn ,yen el madero queie Cuerpos humillados, y traba-
arrojo en las aguas de M a -
rá : y en la vara de Aaron , y 
en la vara que toco el facri-
í icio deGedeon.909. 
Crucificaron a Chrifto el ro-
ftro buelto a Poniente, y 
las efpaldas al Oriente , y a 
la ciudad de Hieruíalen. 
910. 
jadns fonlos que han de íer 
reformados en la gloria. 
2^2. 
D 
^ A R Dios de comer á 
I los hombres , puede 
por muchas Vías, y 
qw ales, y 79 . 
í^a cabera inclino Chrifto en D a Dios vna buena gracia a 
fu muerte.ala parte dere- Vn alma por fu vida, por 
cha , y azia Occidente. vna vez fola qaya dcvíar 
9 1 1 . delIa.Sr y. 
L a cabera inclino Chrifto Daiud hizo dos fogas, y que 
azia abaxO:y que fígnifica- fignifique efto.717. 
uaenefto.911.912. ÍDemonk, 
Crédito porq no íe da a quien E l Demonio procura traer a 
enfeña .711 . defcfperacion a los hobres. 
Crucificar era pena de los Ro y mas en particular a los v^ 
• manos.7iK roñes fántos .3^ , 
C r u z de Chrifto fue figurada Decreto Dios que Cayphas 
en la vara con q hirió Aloy prefídielle en el eabiído de 
fenlapiedra.7461 
Criaturas gozadas porque no 
quitan el deííeoyantes le au 
gmentan.'5'47. 
Cnftal es agua elada.300. 
Cruz de Chrifto, la marca, 
Ierufalen.8i(í. 
Determino fe déde la eterni-
dad, que el hijo de Dios he 
cho hombre fatisfiziefle a 
fu Padre por los peccados. 
de los hombres. 827. 
fello , o paífaporte de las al Deterrainofe en el concilio 
mas.icjo.- de leruíalen la muerte de 
Culpas de inferiores atribuyó Chrifto.Say . 
das a los fuperiores que los Demonios que milagros pue 
rigen.475, . denhazer.Soíí» -.'i 
Culpa del. furtimo íacerdo- Demonios códenados no-pue 
tTahla de Us cofas notables 
den recibir el agua viua de 
Iagracia.730. 
Deley tes eternos donde fe ha 
l ian . / j y. 
Demonio, 
E l demonio gima mucho enel 
tiempo delás carnestollen-
das para íi deftruyendo las 
almas. 15. 
N o fe defeuy da por eíTo de co 
quiftarlas en el tiempo déla 
Quarefma,antes bien alean 
£a muchas vezesen ella lo 
que no pudo en otros tiem 
pos.ibid. 
Procura el-demonio turbar la 
intención y el fin del ayu-
no. 14-
Aprouechofe mal el ángel ma 
lo de los dones que recibió 
de la mano de Dios. 8, 
A l entrar los fieles en él excrci 
ció fanfto de la Quarefma, 
es quando leuanta el demo 
nio el eftandarte de fu im-
perio. 12-
Deleytes. 
Los deley tes tienen muy cor 
to pla^o de vida. 5 1 . 
Demonio defde el baptXmo 
de C h r i í l o e n el lordan, y 
teftimonios que alli fe die-
ron de fu períbna quedo co 
ojeriza yperplexidad acer* 
cade fu diuinidad. 114. 
Demonio que tentó a Chrif-
to,fue el mas ignorante de 
elIos,pbrque,y como. 1 j ^ ; 
Demonio tentando á Chrifto 
quifo faber fi era Hijo natu 
ral de D i o s ^ pi^ro hombre 
11?. 
Demonio dudando íi Chrifto 
podía pecar llego a tentar-
le.120. 
Demonio en la tentación de 
Chrifto pretendió des ha-
zer la vnion hipoftatica, y 
como.i 17.Sc. 123. 
Demonio pretendió en la ten 
tacion de Chrifto acabar de 
deftruyr al linage humano. 
124. 
Demonio gran regatoUjy quá 
caro vende.2 j f . 
Defcafar Dios defpues decria 
¿ o el mundo, que íignifica. 
283. 
Deleytes del mundo, y todos 
quatos en el fe pueden ima 
ginar,refpeílodela minima 
parte de gloria es nada. 291 
Demonio da efperan^a de vi • 
da larga para que acabe mal 
clquemal viue .3pi . 
Demonio porque enmudeció 
aquel hombre que dize el 
Euangelio.409. 
Demonio eftamudo en pena 
del íilencio que rompió en 
elcielo .413. 
Demonio quádo caftiga al ho 
brepormádado de Dios nolo 
hazc por obedecer á Pios, 
1 fino 
contenidas en efle hhro. 
fino por vengarfe del hom 
bre.417. 
Pemonio es mudo para pedir 
perdona Dios.418. 
Demonios quando parecen 
• que íc hazen contradicion 
es para mayor daño de los 
hombres.425, 
Demonio es fortifsimo con-
tra el linage humano , y fu 
aljaua- llena de faetas para 
herir a todos y en todo. 
432-, 
N o büícan los demonios oro, 
ni plata, fino paíTar las al-
mas a cuchillo.ibid. 
Demonio no trata de hazer 
guerra fino a quien fe la ha 
ze .434. 
D e s h o n e í l o s fon mercaderes, 
de trato de copañia,y abor-
recen la de Dios. j o ó . 
Democritofe faco losojospor 
no ver amugeres.631. 
Difcipulos de Chri í lo han de 
- fer quaíes fu doí ir ina. 8 99. 
Differencia entre milagro, y 
marauiíia.806. 
®ÍOÍ . s 
Dios es conocido por fus mi-
fericordias.86 r. 
Dios no ha meneíter vueílra 
hazienda,íino lo queprime 
ro quiere que le deys vuef-
• tro coraron. 38. 
pios es el que baila para fi c] 
eíTo quiére dezir aquel no-
bre Saday.57, 
Fe y piedad es lo que nospidé 
D i o s , fegun lo declararon 
los Sanítos Apol ló l e s ene! 
libro fexto de fus conPcitu 
dones Apoí lo l icas . ib idem 
Muchas cofas permite Dios 
que hagan los demonios pa 
ra prouar la confianza que 
tenemos en el .40. 
Dio? acude en el tiempo de la 
mayor necefsidada librar a 
ílis íieruos del trabajo en 
que eflan.ibid^ 
Aparta Dios dé los peligros 
y defeubre el verdadero ca-
mino por donde fe han de 
llenar las obras al ciclo.47, 
Dios da los dones fin. mirar 
los merecimientos de las 
perfonas.804. 
Dios folo puede hazer mila-
gros,8Q4.. 
D i x o á la Virgen el Angel 
que fu Hijo auiade reynar 
f enlacaía delacob.834. 
Gomo fe entienda que Dios 
es fuego en la Efcntura ian 
aa .7 . 
Dios ordeno la comida para 
conferuar eíre cuerpo que 
tenemos. 19. 
De mucho agrado es en los 
ojos de Dios el vernos pe-
. lear varonilmente, y 9. 
<DifficuhaL 
Las dificultades del camino 
de el 
TahU de las cofas notables 
cíe el cielo alcacaron las los 
cjuclo anduuieron prime-
ro. 8 o. 
Los inuentores de la perfe-
¿iion'fueroníos que halla-
ron las tíifficultades gran-
des.ibidem. 
Dia primero porque le bendi 
xo D i o s y no al fe^undoj 
en la formación deimun-
do .87.88. 
D-ios nos Ueua a íl por fi mif-
rao , o por fus miniftros, 
por trabajos", o beneficios. 
223. 
Dios quando parece que fe ha 
ze del fordo al clamor del 
affligido , porque lo haze. 
240. 
Dios páralos bienes de natu-
raleza no pide coufenti-
miento,y pide le páralos 
de gracia. 2 7 1 . . 
D i a feptimo porque no le pu 
ib tarde Moyfen, quando 
deferiuio la creacio del m ü 
do. 284. 
Dios como amo tanto al hom 
bre , no ceíTa de auifarle de 
fudaño .308. 
piftindion real no la ay en 
D i o s , fino es de las diuinas 
perfonas.328. 
Dios como ampara a fus fier-
uos,y en ellos vence. 355. 
Dios es muro de fuego en de^ 
fenfa de fus fieruos contra 
los leones infernales. 38 r ; 
Difpenfacion porque fe lla-
ma herida deja ley, o del 
derecho.447. 
Dionyfio Siracufano el mas 
cruel en inuentar tormen-
tos. 457 . 
Dios como fale al encuentro 
a oífreceríe a los que no le 
bufcan.foa. 
Difcípulos de Chrifio que les 
mouio a preguntarle fobre 
el ciego,que quien auia pe-
cado paraque el nacieífe af-
fi.^2 5Ú 
Dios íliele auerfe con loshora 
bres como el capitán conla 
ñaue que topa. 6 2 8. 
Dios fuele communicar gran-
des beneficios,quando me-
nos losprocuraraos. 53 2 
Diosen caftigar aloshobres 
fe como vn medico con el 
enfermo.680. 
Difputa entre Chrifto y los 
Iuclios,y como los amena-
za. 5p 9-
Dios quando caftiga,comota 
bié vfa de raifericordia.ípi 
Dios fuele difsimular en no cá 
í l : igarluego .7 i2 . 
Díoscaf t iga mouido de nuef-
tros pecados.712. 
Dios como fe diga eftar partí 
cularmente eñfus templos. 
7TP' 
Dios como vfe de malos J«e" 
- — Jios 
contenidas en ejie hhro. 
dios para buenos fíncs.791 
PÍOS no entender aldemonio, 
como fe entiende. 417. 
pones naturales fon con quie 
hazen los hombres muchas 
vezes guerra a Dios.44. 
Poftrina delEuangelio oioro 
fa.707. 
Dodlrinadel Euangelio fe co 
para a la azucena y a la mir-
ríia.ibid. 
Dolor del alma como fe defcu 
bre por las lagrimas.742. 
Dragón bermejo que vio San 
luán el demonio,y cj íigniíi 
can las íiete caberas, y diez 
cuernos y la cola. &c. 4 3 1 . 
E 
£Cce homo traydo muy a propoí i to para mouer á todo genero de vicios. 
Edificando el templo los h i -
jos de Ifrael hallauan mas 
contradicion en los comar-
canos de Egypto, 8 2 5. 
EphialtesAtheniefe por libe-
ral fuemuy celebrado deHe 
raclides.63é 
E l pecado del primer hombre 
fue ocafion de la muerte de 
Chrifl:o.824. 
Elias hizo baxar fuego del cié 
lo.814. m 
E l dicho de Cayphas fue ne-
ceííario para lo que Dios 
tenia determinado. 
Elemento del fuego que ven-
taja tiene a los otros tres. 
8 3 7 A 8 3 8 . 
Entendimiento y voluntad hu 
mana con quefefacien.737 
Entendimiento y volütad no 
íiépre anda vniformes.74^ 
Entrolefusenlerufalé coaplau 
fo de todo el pueblo. 833. 
Hnmigo. 
E l enemigo no lo es por natu 
raleza, fino por voluntad 
contraria. 7 2. 
E n el enemigo ay: naturaleza, 
yculpa .73. 
L o vno hizo D ios , y lo otro 
el demonio.ibid. 
Para amar a los enemigos pon 
gafe los oj.QS en elprcmio.77 
Para amar a los enemigos pon 
ganfe los ojos en losSáftos 
que fiendo tan offendidos 
perdonaron amando a quié 
Jes offendio^y muy particu 
lamiente en Chnfto nuef-
tro bié y en fu fagrada paf-
fion y muerte.ibicl. 
Enemigoslegales y eiuilcsqua 
les fon,y qual dellos fe pue 
cleaborrecer.ycomo.pó. 98 
Enemigos fe ha de perdonary 
amar por no roper la veíci-
dura mcofutil de C h f o.ío 8 
Entendiraiéto como íe puede 
ver 3 Dios cara a cara en la 
Engañosdel demoniodevanas 
fperá^as deVida largajCqpara 
do a vna pintura có fus lexo^ 
3^2. E a -
Tabla de las cofas notables 
Encarnación de Chr i í lo figu-
rada en el curar Chri í lo al 
ra y debaxo cíe la tierra que 
CQÍafeaVjya; . 
ciego co lodo,y c o m o . ^ y ETcala quevio lacob y azeyte 
Epaminondas. c5 que vngio la piedra que 
Eí l imo en mucho efte Capí- denotaua. y8^. 
tan la batalla del Vtras por Efpejo que buelue la femejan 
que la gano en prefencia de 5a de todo lo que fe le po 
íüs padres. 5 8. 
Ejleuan. 
E í l e Saní lo Vio abiertos los 
ciclos.) 9. 
Efcafo. 
E l hobre efeafo en dar á Dios 
no pida que Tea Dios libe-
ral para con el. ^ 4. v 
Efcritura. 
D e ordinario en la Efcritura 
quando fe llamaDios mife-
ne delante/pnbolo de la fi 
delidad y nobleza de Dios, 
y porque. 7 8 
Eftatuas de Lijos muertos fo-
lian bailar a Gentiles para 
perdonar a los que a ellas fe 
acogían. 609. 
Efau fue dieílro calador. 81 7. 
£ftatua de nueftros pecados, 
fue la humanidad de Chrif-
to .823. 
ricordiofo y jufticiero. 7 1 . Efcala que vio lacob que lie 
Efclauot. 
L o s hijos d é l o s Sanflros fe lia 
manefclauoi.yS. 
Efpada falio de la vayna para 
vencer Dios fus enemigos 
quádo fe aparto fu alma fan 
á:ifsimadelcuerpo .33 2. 
gaua defde la tierra al cielo 
es figura de la cruz deChri-
L a efpada que atrauefo el pe-
cho y entrañas de la Virgen 
nueftraSeñora,fue la paisio 
d e f u H i j o . p i ó . 
Efcala de lacob por donde fu Efcribas y Pharifeos no dauan 
bian Angeles y baxauan, q crédito ala do&rinadeChri 
íignificaua .33t . ll:o-,y elporque.^of. 
Efpadas cortadoras fon endos Efpada que faha de la boca de 
maneras benignas y mal íg- Ohriftojporqueno falia dei 
n a S j y quales.4o(5. 
Efclaua de Naaman que le aCo 
feja que vaya aSamaria a fer 
fanode lalepra es nueftraal 
raa, y porque. 4 4 1 . 
Eftar e n la tierra fobre la ticr-
c o r a j o n ^ i / . 
Efpací l grande de Dios en ha 
zerfe hombre.778. 
Eternidad de los bienes de la 
gloria fe declara con exem 
pío.289. 
Exem-
vntenidas en efldihro. 
Exewplo. 
Los buenos exemplos ayuciá 
mucho para falir del pecca-
do.81.82.8?. 
E x é p l o m a s effícaz para per-
füadir, que el coníejo. 1^3. 
Efcufas depenitentesjefpecial 
mente abogados.4 v 9. 
Exemplo malo de perfonas 
authorizadas, quanto daño 
haze enlalglelia de Dios. 
Exemplo malo de perfonas 
notables dañofifsimo.47 8. 
Ezechias porque fe boluio a 
la pared quando amenaza-
ndo con la muerte oró. 601 . 
••..•>.'i . : . F . -
Fahio Máximo. 
FV E tan liberal que ven* dio fu hazienda parare fcatar los captiuos.5 3. 
Fabrica del cuerpo humanojy 
operaciones del alma defeu 
bren la fabiduria de Dios, 
91.92. 
Fauores del cielo quando fe 
dan con mas abundancia. 
691 . 
Fe porque peccado fe pierde. 
723. 
Fe tiene fu fundamento en los 
teftiinonios diuinos. 803. 
Fe fuente y rayz de las virtu-
des , y principio de nueítra 
jufl:ificacion.509. 
Fe es la torre q edifico Dios 
en fu viña, tiene tres gradas 
y quales fean.382. 
Feiliiiidades déla niñez dé la 
Virgen, porque íe canta en 
ellas el Euangelio. 4^ 8 . 
Fieítaen que íubio Chri f ioa 
lerufalcn , quando echo del 
temp]o,<Scc.qual fea. ^9,2. 
Fieflas tres que celebrauá los 
Hebreos en Septiembre, 
quales eran.^91. 
Fiefias que celebrauan los l u -
dios eran fíe te. 7 89. 
Figura de quando paíío C h r i -
fto el torrente de Cedrón, 
fue paífarlo Dauid. 895. 
Firmeza de los martyres de 
donde venga.69 i . 
Forma délas virtudes es la cha 
ridad.836. 
Framifco, 
Fue San^?rancífeo el primero 
inuentor déla pobreza en 
común. 80. 
Frió , í ymbo lo del peccado, 
^770. 
Frutos admirables que fe fí-
guieron de la reíurreftion 
de Lázaro.59<5, 
Fuete de gracia fe llama C h r i 
# 0 . 7 4 7 , 
Fuerzas nueuas dioladiuini-
dad de Chrilf o a fu humani 
dad.906, 
Fuego^que ventaja tiene ato-
T t t dos 
Tahld de las cofas mtahles 
¡dos los demás elementos. 
837.838. 
Fundamento de todas las v i r -
tudes es la charidad. 8 3 6. 
Fuente que falta a la vida éter 
na gracia continuada hafta 
morir enella.262. 
Fuegó^como del infierno abra 
fa á los malos en eíla vida^'-
no ven luz . 173, 
t > - - . . - w , V G . ^ ! M ¿, 
GAnapan del demonio fe llama el peecador. 
724-
Gato que propriedades ten-
ga.77í. 
G a l á p a g o quando fe encoje 
.no ay facarle de fu concha 
fino con agua, afsi al peeca-
dor con tribulaciones. 627. 
Generaciones d e G h r i í l o dos, 
. diuina, y h u m a n é y por la 
vna fe viene ala otra. 27 2. 
Gloria verdadera en" Dios fe 
ha de bufear , y como. 
Gloria de C h r i í l o fue el fin 
de la muerte de L á z a r o . 
697. 
Ghtan. 
Contra el glotón, fe conjuran 
los manjares, y los mieni -
bros de fu mi imo cueEpo. 
20. 
Grandeza de grandes, y pode 
rofos del mundo, grandeza 
íoñada . 7 ¡ f. 
Grandes feñores fiempre ala-
bados de lifongeros,aun en 
l o que yerran 643. 
Gracias que C h r i í l o dio a fu 
Padre eterno antes de re-
fufeitara L á z a r o , declaran 
la certidumbre del mila-
gro , y la v i r tud diuina. 
6 r 7. ; 
Gracia diuina porque fe figni« 
£que.72 8. 
Gracia a quien fe de.729. 
Gfeaeia ahuio de los trabajos, 
734-
Gracia como íe aícan5a.7,4Y. 
Gracias dio a Dios el pueblo-
en larefurreél ion de L á z a -
ro . 8 45-. 
fano. 
El guíanillo de la carcoma na-
ce , y fe cria de la miíma 
fubilanciá del madero, y i . 
Azcci l lo de leña que 
I k u o l íaac para íer 
fiicnficado, es figura 
de la cruz de Chrií iO.. 905. 
Habito.. 
En fu habi to , y compofiura 
exterior defeubre vn hom 
bre la Gompoíici6,o la deí-
coinpofícion interio? del 
aima.x. 
Hambre.. 
contenidas en ejlc lihro. 
Hambre, 
E l alma hambrienía, alaba, y 
da gloria a Dios.3 o. 
Habla el hombre de muchas 
maneras.414. 
Hambre padecida por C h r i -
í l o , y en penitencia de cul-
pas apáteja combite, y har-
tura eterna. ^ y 8. 
Hablan a Dios con voz agcna 
los malos,y como, 6 v o. 
Comparan fe al papagayo, y 
porque, ibidem. 
Hablan a Dios los juflos coft 
fu voz , o aquellos a quien 
Dios toca, 5 7 2, 
Herencia de Chrifto es com-
padecer fe de los pobres. 
804. 
Hermoíealas virtudes la cha-
ridad.8 Í 6. 
Hebreos niños hazen aplaufo 
a Dios hombre.84<í. 
Hebreos quantas^ audiencias 
timieron.78oé 
Herej ías enfermedad,o pcfte 
enralgleíia .6 '44. 
L a poca compafsíon que ay 
de eftos males, y que es la 
caufa)(Scc.54y. 
Heregia acerca del juyzio. 
142. 
Herodes Sophiftapor fer tan 
liberal fue muy alabado de 
Celio. 63, 
Heliogabalo fe entrego mu-
cho a la deshoneftidad. 18. 
Hierro de lalanca de D i o s , q 
traygapor vayna.7 s 8. 
Hijos malos nacen de madres 
buenas.joi. 
Higuera que maldigo C h r i -
í l o , que íigniíicaua .349. 
Hypocritas ion en dos mane-
ras,vnos menos dañofos, y 
comparan fe al efpantajo, y 
ala pintura,y alabeftruz, y 
porque.482. 
ílombrtí 
E l hombre fue hecho con tal 
feñorio ^ que prefidio a las 
demás criaturas. 1 o. 
Por poquito que tengan los 
hombres de virtudes les pa 
rece que tienen mucho, y 
mucho de honra y de diñe-
ro ñ o Ies parece nada. 17 . 
L o s mas de los hombres fin 
obrar obras de virtud folo 
fe contentan con las pala-
bras.ibidem. 
Son como los enfermos, que 
fol o quier e n curarle co n p a 
labras,y aníí nunca alcanza 
perfeíta falud.ibidem. 
E l hombre es honrado por 
fer liberal quando viue , } r 
aun defpues de muerto. 
61. 
E l hombre efcaíTo en dar a 
Dios , no pida que fea 
Dios liberal para con el. 
64. 
T t t 2 E l 
TáMadeUscopts notables 
E l hombre es en quien fe jun- Hombre porque fe diga cría-
la toda la vanidad de las cria do afcme)á<¡a de Dios.ypg, 
turas. 66. Humildad que premio tenga. 
Honra. 7 8 ^ . 
i a honra es premio de la vir- Huerto porque oro Chr i í l o 
tud.60. enel .8p7. 
E l que quiíkre honra fíga la Humanidad de Chrifto fue 
virtud.ói . figurada en el templo de Sa 
Hombre f e l l a m a e n L a t í n , ^ - lbmon .844. 
wfljen GriegOjdwíro^í, y en Humanidad de Chriflo que 
Hebreo,e«ej, que fignifican prouechos nos traxo. 88 
hecho de tierra, que mira 
acriba,y pluidadizo. a 19. 
Hombre no tengo,pudo lo 
dez r t i paralitico, pero no 
es caufa para el peccador, 
pues tiene a Dios tan apare 
)ado,y nadie que le cí lorue 
la entrada. 24 3. 
Hombres que intentaron def-
p e ñ a r a C b r i R o peores que 
el demonio)que folo inten-
to perfuadirle q el fe cchaf-
fe.43í?. 
1 
L 
Dolatría comento de pa^ 
dres que hizicron e í ta-
tuas a hijos muertos. 
608. 
lefus nombre venido del cie-
, l o , y quan bien le quadre a 
Chrifto. 242. 
Icfus fue figurado-ca vno de 
los tres Angeles que habla-
ron a Abrahan,7 1 6, 
Jionra tiene menor deordina lefus como fe halla prefente 
rio el hombre en fu pfo- al fuzer bien , y^ aufentc al 
pna tierra que enlaagena. 
4 4 1 . 
Hombre ciego dcfdc fu naci-
miento, habla.uío de la na-
turaleza humana, como fe 
entiende. 6 24. 
Holocau í lo verdadero del al-
ma, que fea.767. 
Hora luya porque la llamo 
Chrifto a la hora de fu paf-
fion .866.867. 
caftigo.72Q.. 
lehoua nombre de Dios, y de 
donde fe dcriua.796. 
leruíalen que íigntfique. 767* 
Jgkjía. 
L a Iglefia Romana al poner 
déla cenizadizeeres pol* 
uo^y te conuert-ras en po í -
no, y las Igleílas particula-
res dizen , eres ceniza, y te 
conuertiras en ceniza. T« 
contenidas en eík Uhro. 
Iglcfia que intéto tiene en ha 
zer imagines délos Satos,y 
predicaren fus fieflas.277. 
Igleíia de Dios qüanto mas 
perfeguida mas augmenta-
Igleí iaí iendo vencidaha ven 
cido , y vence, y corona a 
. Chriftó,y como.3 \ 8. 
Siempre es vna mifma defde 
el principio del mudo* 3 61 
Iglcfia como no tódos los cj 
vana ella vá a buícar a C h n 
í l o - ^ o ^ 
Iglefía como fue licuada a 
Chriflo por la fuerza del 
Euangelio.848. 
Igleí ia fue reprefentada en la 
familia de Ifaac,y elpor-
í jue .Sjy . 
Imperits. 
ReynoSj Imperios, y la pom-
pa toda, y la mageftad del 
mundojtoda para en vn po 
* co de tierra. 
Imagen dé Dios no fe pierde 
por el peccado mortal, pe-
ro pierdefe la femejan^á, y 
como. 2 yo. 
Imagen, nombre perfonal del 
bijo de Dios. 248* 
Infignta, 
Las diademas,y coronas dclos 
Santos eran iníignias de vé 
cedores.74. 
E n el pueblo de los I u d i o | Í c 
dieron eílas dos iníignias 
de corona , y armillas, a los 
AiTyrios,)' Chaldeos. 7^. 
Y eífasmifinas traya Saúl qua 
do lo mato el Ámarechita. 
EíTas mifmas traxo Cnrií lo 
fobre íu ombro y cabera, 
ibidem. 
Infierno fígniíica quatro co-
fas,;,y quales.i yy. 
Incredulidad como no hallo a 
Chr i 0:0.727. 
Infierno porque fe í ignií i -
que.7 2p. 
Ingenio délos malos debuxa-
ao al vino.710. 
Iníignias de vécecor , palmas, 
y oliuo.845. 
lob íiépre eftuuo en vn mif. 
mo fer,y en la profperidad, 
yen la aduerfidad íiempre 
miro a Dios en quien tenia 
puefta fu efperan^a^o. 
lofeph porque mando que fa 
caíTen de Egypto fus hijos, 
y los lleuaífen. 31 y. 
lob quando efta mas defampa 
rado, y deftituydo de todo 
confuelo, viene Dios a bol 
uer por fu honra,y calificar 
1c. 2 3 9. 
lonas dormido en medio de la 
tormenta,y bozeria,predi-. 
cadores de floreo ellando 
el mudo para anegarfe. 18 z 
Ira de Dios como parece que 
vadepriefla .7if , 
T t t 3 Ira 
Tabla de las cofas notables 
I ra de Dios con cpe fe t e m -
ple.7 18. 
I r a de los fofeériiitís como 
ha de í e í i í n r . - a o . 
I r a a quien í e a f e i n e j a n t e ^ s i . 
I ra íc ib le jy cocupi íc ible y fus 
eÍTe¿l:os.93. 
Paracjue dadas alliobrejV co-
mo fujetas a la r a z ó n . 94. 
Ifaac corno fue figura de C h r i 
í l o . 7 9 y . 
- luyzios julios de DmSjComo 
íe defcubren 797. 
i u m é t o fe llama nuefuro cuer 
po y íus fentidos.74 %. 
Juezes han, de fer los A p o l l ó -
les con Chr i f to , y como fe 
entiende efto.7 87. 
Juezes como han de pregun • 
tar al reo. 89 9. 
l u d i o porque dio el bo fe tón a 
Chr i f lo .900 . 
ludios fe monieron a perfe-
Suir a C h r i í t o por ver fus 
•1 o1 
milagros,804.0c.S a 3. 
Judie matado aOlofernes.def-
barato fu exercito. 814. 
l u i i i c i a y paz fe abracaron en 
la muerte de Chr i f l o . 8 2 7. 
Juzga cada vno fegun efta af-
feclo y d i f p u e ü a en fu ani-
mo. 6 2 6. 
lu í l incac ion enadultos requie 
re moii imiento del libre ai-
uedno,f3y. 
Juyz io de los hombres m u y 
diuerfo aceícade vna m i f • 
ma cofa de que procede , y 
comparaíe al agua que rie -
ga diucrfas plantas y arbo-
les.423. 
íu í t i í ícacion de pecados y ef-
feftosdela gracia de. Dios 
en lo que v i o 4 0 el Para l í t i -
c o s 13. 
ludios dedos tiempos aun-
que crean otros railagrosde 
de C h r i í l o no el de fu Re-
fur reé l ion . iS? . 
Juyzio de Dios quan temido 
dé los Sanftos. j 5-3, 
Juyzio vniueríal donde fe ha 
de celebrar. 547. 
luyziopart icular luego en m u 
riendo. 143. 
Juyzio vniuerfal para que fin 
es necefíario. 144. 
Juyzios vniuerfalcs a auido 
dos,reíl:a el tercero, f 4 f . se 
fpondeii;eí:]os tres juyzios 
a los tres pecados que no-
tablemente reynan en e l 
mundo. 14.0. 
, i L . • i . 
I Ampr id io refiere en ía.vi da cié A k x a n d r o Sene ro Í.CHJO ha de hazer 
el Rey fu o i i i c io . éó . 
Lazos que lionera Dios Co-
bre los peccadores en el 
^ .dia del 5uyzio,y como. 14-7 
ffigar de la viña de Dios, es íu 
juyZÍQj 
contenidas en é/ie Uhro. 
juyzio.fu le^vy fu cruz^y la 
cünfirfsion.38 y. 
Langoílas que vio San l u á n , 
eran los demonios, y que 
íignificauan aquellas cotas 
de hierro.43 3. 
Lauarfe a menudo en efpecial 
las manos, t radición ant i -
gua , o íiiperíHcion de los 
ludios.-fóp. 
Lauatorio fue también rito 
Gentilico, y fe toma por 
fymbolo de la pereza inte-
rior del alma.471, 
Lauatorio de manos, fymbo-
lo de la innocencia en el de 
lifto que fe imputaua. 47 
Lauar el jufto las manos en la 
fangre del peccador, q fea. 
747- [ 
Lauo mis manos, prouerbío 
Efpañol, que íignifica. ibi-
dem. 
Lázaro murió la primera vez 
de trey nta años. 5^2. 
Lagrimas tienen gran fuerza 
para inclinar a Dios a mife-
ricordia. 6 6 \ . Y fon de gran 
de [importancia en eftavi-
da.ibidem. 
Lauatorio de los píes de los 
A p o l l ó l e s quandolohizo 
Chrifto.Stfp.Sji. 
Lauatorio de los pies de los 
A p o l l ó l e s , de que manera 
es llamado facraméto. 87 y. 
8 / 5 . 
Lauatoi-io de los pies f gura-
do en el vellocino de G e -
deon.88v« 
L a muerte de Chri í lo fue pre 
tendida del Efpiritu fanto, 
S 2 1 . 
L a luz toda fe cifra en amor, v 
charidad.Sjó'. 
Labios de Chrifto a quienfe 
comparendos. 
Lagrimas quanto puedan, y 
valgan.743. 
Lagrimas fon vozes a los oy--
dos de Dios.741. 
Lauarfela cara fe entiende de 
muchas maneras en la diui-
na Efcritura.74, 
Lauatorio y vncion , fon dos 
alas con que el ayuno hue-
la al cielo, y y. 
Leyes del mundo contrarias 
al feruicio de Dios C h r i -
fto.791. 
Leyes de naturaleza efentas,5 
y de gracia reprefentadas 
en los tres primeros dias 
del mundo.8 8. 
L e y de Dios cumple y guar-
da el que ama al próximo, ' 
ycomo .102. 
Lenguas malas quan dañoíás, 
408. 
Caufo el primer daño en el 
mundo.ibidem. 
T t t 4 Lenguas 
Tahla de Us cofas notables 
Lenguas nueuas, el primer do Ephialtes Athenienfc por fer 
que Chrifto embio al mun- tan liberal fue eílimado en 
d©,y para que.ibidcrn. mucho.i bidé m. 
Lenguas que los herejes dize Lino de cierta tierra no fe que 
que faben , hazen guerra a ma en el fuego^antes fe pu-
la verdad Catholica, ibidé. rifíca.367. 
Ley eftablecida con mucho Llíimafela Sinagoga puebla 
acuerdojy equidad,nofe ha particular de Dios. 8 34. 
de difpenfar lino con mu- Llamamiento de Dios por no 
cha difficulrlid.4475 le conocer loshobres poí 
Lifongeros como los caftiga- tal no refp6den,y no le co/ 
nocen por fu culpa, j 3 8. 
Fue San Lorenzo inuentor de 
fuífnr nueuos tormentos. 
ra Dios.900. 
La limofna enfrena alaconcú 
pifeencia de los ojos.4. 
Como fe hade hazer la limof-
na para que no pierda el me 81. 
recimiento en la prelencia l^odo que pufo Chrifto enlos 
<teDios.47, ojos del ciego, fue como 
echar remiendo del mifmo 
LihiraUdad, paño,63 6, 
Liberalidad que premio ten-> Longinos ciego alumbrada 
ga:78r. 
L a virtud de la liberalidad es 
con la fangre 
por donde fe alcanza la hom 
r a . 5 i . 
La liberalidad folo tiene ojo a 
de Chriño 
que corno por la lan^a, y 
que íignifica.264. 
Luna, 
dar, y no a lo que fe puede Luna nucua , y el circulo re-
cfperarporladadma.6 2. donde del Sol dixo el de-
E l liberal en dos cofas podia monioa vn varo fanto que 
competir con los diofes, auta de oíFrecer a Dios ft 
ibidem, quena faluarfe. 35?. 
Es vn Dios en la tierra por Luz^ 
imitación , por fer liberal Qjiiando dixo Dios haga fe 
Ptolomeo recibió de Ale- la luz^egun Sant Augu-
xandro el eftado de Egy- llin, crio la naturaleza An-
pto.^3. gelica.o. 
r * LucifeiT 
Luzifer que apeteció en el cié 
lo,y como peco.41 y. 
Luzes en las ventanas, y enra 
madas en las puertas vio an 
tiguo de Gentiles.498. 
Luz quien la apetezca y buíV 
que.708, 
M . 
MAlos quanto de rayz los arranca Dios quá do carga la mano. í jí 
Madero de la cruz nadaua ea 
lapifcina.2 5 í , 
JHahoma y otros Hereges el 
herror que tuuieron acerca^ 
deChriíl;o.342« 
Malos fuele los Dios cortar en 
agraz. 3 9 d. 
Malesde queDios es caiifaino, 
fon del todo males ni abfo -
lutamente, y porque y qua, 
les fon,d75hóc.684. 
Madres buenas quantas fon,y 
que hijos tengan. 7 0 1 . 
Malos huyen de la luz. 708* 
Mato S.Pedro con fu palabra 
contenidasen cfleh'hro. 
agdalenafei 
Chriílo por ver fusmila-
Mag mouio a feguír 3 
gros.812. 
La muerte del jufto es buena, 
ymatarlc es malo. Si 8- & . 
819.& vfqiie.821, 
Médicos. 
fAivcn mucho los médicos lo 
que haz en quan do fe les pi 
de licencia para comer car-
ne en la Quarefma. 13. 
Mefalina fue muger de Clau-
dio Calligula Emperador 
de Roma, y muy diífoluta» 
18. 
Memoria de la muerte procu 
ra quitarnos la el demonio. 
312. 
Memoria de la muerte desha-
ze enemiftades.315. 
Mercedes queDios hizo alos 
antiguos en la Vieja ley,be-
neficios de paíToipero en la 
ley de gracia mercedes de 
aísicnto,y mifericordias co 
firmadas. y7o. 
a Ananias y Saphira fu mu- Menofprecio que madre ten* 
ger.804. ga,7o2. 
Mató Dauid al Philifteo con, Milagros que hazian y hazen 
los Sáftos refplandores de 
las armas deDios,y porque 
166. 
Milagros fuelen deíTear los. 
hombres perdidos, 170. 
Madero que fe arrojo en las Fuero neceílarios enlaprimití 
aguas de Mará, es figura de ualglefia, yaora no,y porq,. 
la cruz de Chrifto.^ 09 . 1 d, 
T t t j Eran 
fiado eu las fuerzas deChri 
fto.853^ 
Mageftad con queChrifto en 
tira en lerufalen, como dclcu 
bre la fuerza del amor. 847. 
Tahla délas cafas notables 
Eran al principio cimbrias, 6 hazcrla a los hombres J, que' 
poí resde l edificio de lalglc en darvida a ios Angeles. 16o 
lia,ó como eftaua para plan JViifericordia como nuuede la 
taticrna.i7a. mañana y como roció, que 
Milagros hechos en la tierra, cofa fea. 5,72. 
efiauanparael tiempo del Milagros antiguos que Dios 
Melsias. 174. hazia yuan mezclados con 
Jviilagro que le ha de propo- juflicias yvenganc,is:en los 
ner quando lo pide para co que hazia hecho hombre 
uertirfc de fu mala vida el derramaua mifericordias. 
mal Chriftiano quales.186 5-77. 
Milagros de Chriílo fe ende- Miferia grande del hombre y 
rebanan principalmente a fu indignidad defeubregran 
reparar en el hombre la fe- demente la mifericordia de 
mejana diuina,y como, 2 f 1 X>ios.6iz. 
tyüXzgmsíonohxiiSáúipoÁet Milagro hecho con Sanéía 
miíericordia y fabiduria de Ines,y Sanfta Barbara. 903 
Dios,y como^yS. Milagro y marauilla en qiie 
Mifterios deFe verán clárame difñeren. 80 6. 
te losbienauenturados. 287 Milagros que hiziero los Ma 
Milicia espreferída á todas las 2:os de Pharaon. %o6. 
demás artes^y porque.404 
Milagros en Nazareth , por-
que no los hizo Chrifto, 
444 
Milagros quales pueden ha-
zer los demonios- 8o5. YÍ 
quales el Ant€chrifto.8o5., 
& 807. 
Milagro gtandifsimo él creer Milagros de Chrifto en que 
tanta multitud íin ver mila fe conocerá fer verdaderos 
gros.445, y los del Antechrifto fal-
Milagros no fon neceílarios I0S .807.&808. 
para la falud de las almasjni Milagros grandes de Chrifto 
baftan para engendrar laFe a que mouieron a los lu -
445,. dios.790. 
Milagro5 no & ^an ^ e p6^ 11, ^  Miferia es en la que refplandc 
DioSjfino por muy graues ce la mifericordia.6 85?. 
caufas,yquales.449. Mifericordia de Dios fe Ha-» 
Mifericordia agrada tanto á maíii coraron.717. 
Dios que fe recrea masen Mifericordia de Dios como 
contenidas en ejte ¡ihro. 
fe dcfcubre.718. 
Miier icordia de quien fea pre 
m í o . 7 8 6. 
Milagros que hizo C h r i í l o le 
dieron lá muerte. 813. 
M o y f e n fue elegido de los 
Egypcios por Cap i t án fu-
yo-33- * 
Lleuo en vnas jaulas muchas 
aues llamadas íb ides con-
tra las ferpientes que auia 
en elpaíTopara Et iopia , ibi . 
Moftrarfe Chr i f to g lor io ío a 
M o y f e n y Elias , para que. 
• 846. 
M o r i r Chrifto fue carga que 
todos creyeíTen en el. 8 15. 
M u r i e n d o nuefbos pecados 
murieron nueftras enemif-
tades.8 £3. 
^Mur ieron nueftros pecados 
en la muerte de Chr i f to . 
823. 
Mundana gloria quan muda-
ble. 850. 
En el íin fe defeubre quan bue 
naes .Syi . 
Sus comparaciones y femé jan 
t^ as. g v i . & . S f 2. 
Mugercs como fe acomodan 
mal en fus trajes con las le-
yes de Chrif to.79 2. 
Muerte fu coní iderac ionmuy 
p r o u e c h o í a . 7 7 3 . 
Muer te de Láza ro que fin tu 
uie i re .692 . 
Muerte deChrifto fue origen 
de rauchoslnjos efpiritua-
les.798. 
Muf ica en el culto diuino peor 
que la aya.7 6c. 
Muerte, 
La muerte vino alhombrepor 
el pecado.y. 
Hablo mal lofeph quando d i -
. x o que por el pecado fe le 
acorto la vida aAdanabid. 
Erraron los Pelagianos en dc-
z i r que la muerte fue natu-
ral ai hombrejque es lo que 
dixoAuguft inoEugubino.6 
M u í k a fuauifsimaque íe íuele 
feguirdefpues de tronos ef-
pan to íb s , confuelo diuino 
d e í p ue s de tra ba j o slle uado s 
con paciencia. 2 3,7. 
Muger del Apocal ip í i con va 
fo de oro de que daua a be-
uerj<5cc. q íigniíicaua. 2,5-4. 
Muer te eterna no confideran 
los mundanos po rq nopien 
fan en la corporal. 3 11. 
Muertes va repartiendo la d í -
uinaprouideneia, eomo-y 
para que,3 12. 
Muer te en todas edades y tic 
pos acomete.3i2. 
Muer te fola cierta enlas cofas 
humanas, 3! 6.. 
M u e i te pace a vnos y traga a 
otros^y como es efto. 316, 
Hiere a juftos y pecadores;pe 
rodifterentemente, 322 . 
Myer te tal qual fue la vida 
comua 
Tabla de las cofas notables 
comunmente dodrina de verdaddela prophecia.82y 
Sánelos.394. Neomeniaquc íieíla era entre 
Mudos haze el demonio de losHebreos,y en memoria 
muchas maneras en el mun de que la celebrauan. y 90. 
dopara todo lobuenojy elo Niños que lloran y gritan, no 
quelites para lo malo. 41 8. fe han de procurar acallar 
Mundanos y carnales no acá 
bande entender la felicidad 
deleitado de gracia. ^06. 
Mugeres cafadas no han de re 
c;bir dones de nadie fino en 
prefencia de fus mandos. 
Mundo dondeve penas luego 
luego, porq importa aquel 
mouimientoy diílüaciodel 
celebro para fu augmento, 
aplica a los penitentes. 6 ^ 7 
Ningñfalfomilagrode losdio 
fes,fe pareció alos de Chri 
í lo . 814 . 
juzga que ay culpas, y co- La fangre y nobleza que los 
mo le engaña. 6z6 
Muerte de principes turba el 
miindo.6(Í2. 
Mundo dixo vno que era ciu 
dad de fueño.653. 
Muerte de Lázaro fue de mu 
cho prouechojy porq.687 
N 
.Ara tomar puerto feguro 
'enlabiéauetura^aha fede 
hombres eíliman en tanto, 
no es de la que nos auemos 
de predar,íino déla que di 
zelob ,44. 
Defcubre la nobleza del hom 
bre, bien en aquellas palar 
bras de leremias, donde lo 
llama tierra tres vezes. 4 7 . 
.No es el cuagelio como la Sy 
P l iiagoga,ó ley vieja,que cef-e  fo por el Euangeíio. 837. nauegarpor el ancho mar No poder hazer tal ó tal cofa 
deíle mundo,oluidando to algunas vezes es lo mifmo 
que no querer o no couenir 
queíehaga.471. 
Numero de tres porque cele-
brado en la fagrada Efcrip-
tura.Sp. 
das las cofas que ay en el. 
Naaman leprofo curado por 
Elifto figura de la Gentili-
dad curada por Chriílo de 
la lepra de fus errores. 44 u 
Neceflario era(Tupueílo el de Numero de dos infelix, y por 
creto diuino) que Chriílo que.Sp. 
murieííe en vna cruz. 816, Nueílras eneniiftades han de 
Neceílario esque fe cumpla la morir co la muerte de Chxi 
í l o . 8 2 a . Obras. 
contenidas en efielihro. 
o 
Obras, 
LAs obras de Chrifliano, han de yrvencierc^ aclas á DiGS,como avltimo fin. 
.íuyg .46. 
Obra Dios fegun la difpofi-
ció q halla en las almas. 813 
Qbra en que Chriílo mofiró 
mas fu amor def^ ues de la 
. encarnacioiijfue la pafsion 
841 , 
Obifpos deuen viuir de fuerte 
que no les puedan conuen--
cer depecado^7o,), 
Obras de Chnfto era tefíimo 
nio de ía verdad que predi 
caua,<594. 
Obra admirable larcíurre^io 
de Lázaro. 69 6. 
Obrar mal que eíFedos caufe. 
708» 
Obras buenas de buenos, por 
que permiteDios que nofal 
te quienlas calumnie. 424^ 
Qbifpados y dignidades ecele 
• fiafticas no fe dan para def-
canfar,fíno para que fe can-
fe el que la§ recibe cumplie 
do con fw obligación. 502. 
Obras buenas fon menefter,y 
no fiarfe el hombre enla m i 
fericordia de Dios viuien-
do mal.^5i. 
Obras de virtud fe han de to-
mar muy de aísiento, y na 
. ¿ e p a í l o . y a . 
Obras de hombres mundanos 
y paganos hazer bien a 
quien fe le hizo. Dios y fus 
liemos muy de otrá mane-
ra.633. 
Ocio tenían por pcligr&fo los 
Romanos, jop. 
Ocaíiones de pecados fe han 
de arrancar de rayz para ha 
llar a Dios por verdadera 
penitencia. 20^. 
Ocio de quien fea hijo,,y de 
quien principio.70 f. 
Offenfa grande de los ludios 
tomar piedras contra lefus, 
7 ' i . -
Oífcnfas de Dios quantas fe 
eícufarian fí vuieíle miferi-
cordiofos.j7p, 
OfFrenda de tórtolas y palo-
minos en la purificación de 
la muger q hgnificaua.ioz. 
Ojos los daños que acarrean 
al alma. ^ 3 o. 
Ojos como fe diga bien que. 
hablan.74u 
Ojos de los Sabios donde han 
deefl:ar.8s,o.<Sc.85'u 
Ojos porque los crioDios fin 
color. 8 10, 
OÜuos fuero feñalesde los tro 
feos a los Romanos. 847. 
Oliuo y palmas iníignias del 
vencedor, 846. 
Olofernes murió a manos de 
Judie. 814. 
Olma esfimbolo delapaz* 8 50 
8ju Olor 
Táhladelascopis mtahles 
Oloi* y hermofura de laa^uce 
na^ que repreprefence.joó. 
Opiniones varias de los Anti-
guos en edificar templos á 
iiis diofes. 77 
Opinio de los ludios fue que 
íi creyan. en Chrifto ven-
drían los Romanos a defpo 
jarles de fu Reyno.8 14. 
Oración. 
La oración rebate el argulo 
delafbberuiadelaVida. 4 . 
L a oración y el ayuno fon en 
el hombre como dos alas 
con cjue buela a Dios. 1 y. 
Han de andar íiempre juntas 
la oración y el ayuno, ibid. 
Como íe ha de hazer la ora-
ción y declarafe , como 
fe entiende el orar en fecre 
to y dentro del apofento. 
48. 
Oración del huerto fue princi 
ze como deuc.2 047 
Es efíicaz y poderofa para 
producir por íi folalo que 
por otros medios naturales 
y artificiales fe caufa.ibid. 
Oración con perfeucrancia es 
muy poderofa.2 i3i Cueñ-
tanfe grandezas fuyas.214. 
Oración vocal para que feh^ 
ze aunque para Dios bafia-
ua la mental: pues el pene-
tra los corazones. 484. 
Oración vocal refrena nuef-* 
tros apetitos y recoge los 
peníámientos.48 6, 
Comparafe a la cinta con que 
lamuger recoge liis crabe* 
Uos.ibíd. 
Oración vocal y diurnas ala-
banzas , la miel en la boca 
delleon q matoSáfon,4$)o 
Oración es efcudo contra las 
faetas de la ira de Dios. 6^6 
pió de nueftra redempcion Ha le de embragar el buenpre 
897. 
Porq oro Chrifto en el huer-
to.ibidem. 
Oración es cofa natural como 
remedio de necefsitados q 
acude a virtud fuperior. 2 oí 
Los errores que aauido con-
tra ella. 202. 
Oración quiere Dios que ha 
gamos aunque íabe lo que 
lado en tales ocafiones.647 
Oración de las hermanas dé 
Lázaro breuifsima y de rhe 
torica admirable^ 88. 
P. 
Padre. 
Omo fe entienda aquel 
lugar de S.Mateo:amací 
y fereys hijos de Vuef-
tro padre. 7 o. 
C 
hemos menefter, y lo po- El parentefco q ay entre Dios 
dria dar fin ellajy porq.203 y nofotros eífa fundado en 
Tiene eífedo infalible íi fe ha nueftra bondad y fu niiferi 
: . " cor-
contenidas en eflelihro. 
cordia.ibicíem. 
Llamamos Padre a Dios .7 . 
Contra el padre fe defcomide 
el hijo cjuandoefta furiofo 
con la calentura./3. 
Palabra que procede de la bo 
ca de i3ios para que viua el 
hombrejque es. 13 2. 
Palabra de Dios manjar p r o -
prio del alma. 133. 
Pafsion y muerte de Cbr i f lo 
porque esde mas prouecho 
confiderarlaquepenfar en 
los bienes de la g l o r i a ^ j . 
Pafsiones humanas fe dexan 
tratando de coníiderar la 
pafsion deChriftojycomo.: 
34^. 
Paz y concordia maladeshaze 
Chrif to y fus leyes.407. 
Palabra de Dios porque íé lia Patria quanto la amanan algu-
ma todajquaudQdize;/?? c?» 
ni forbo. 133, 
Palabra de Dios en queviue el 
hombre esGlir i f ro . ! 34. 
Pacienciay eíperanga enDios 
en todos los trabajos. 2 50. 
Paciecia en los trabajos es m u 
fie a para D i o s . í 24. 
nos antiguos.442. 
Patria propria no eftima alos 
naturales-como merece por 
tratarles tan de ordinario y 
por inuidia.4y ^ .«Sc^y / . 
Panesco q C h r i í l o h a r t o tatos 
m i l hombres como fe m u l -
t iplicaron, y 74. 
Paralitico d é l a pifcina,. p o r q Pan partido y repartido y da 
le dize C h r i í t o fi quiere fer do por amor de Chr i f to fe 
fano. 21) 1. 
Padecer esfubir y medrar fegú 
las leyes de Dios . 3 3 «f. 
Pafsio de C h f o llamo el m i f . 
mo Señor baptifmo fuyo q 
es dezir lauatorio , porque 
corria la fangre deia cabera 
á b a x o . 3 3 7 . 
Pafsion y muerte í i iyaporq la 
defcubrio Chr i f to a fus dif-
cipulos antes q fue í í e .340 . 
multiplica diuinaraéte. 578 
Pafcua que fieila era y en mer» 
moria de que fe cclebraua 
entre los ludios. S90* 
Patrimonio de C h r i í l o confu 
mido y mal gafcado porma 
los Sacerdotes. 
PaíTar Ghnf lofegun la d iu in i 
dadjque cofa íea.62 3. 
S. Pablo ha de tener filia entre 
los demás Apoftoles. 7 87, 
Padecer y mor i r Dios como Pafsiones camino fon para el 
fe entiende,341. infierno.724.. 
Pafs ion íuya d ixo antes Ghr i Pafsion de Chr i f lo confidera 
fto feñaíadamente en cinco dagrande remedio n u e í l r o . 
l"Sare5,.343.J 773. 
Pala* 
T M d delas cofas notables 
Palabras vnas mefmas pueden 
tener diueríbs fentidos. 8 17 
La pcrfecuciodel j u í l o es bue 
na, y perfeguirle es malo.8s8 
Pafsicn de C h r i f l o endónele 
fe halla profetizada. 88<?. 
S^o.ypfofiguefc. 
Pafsíon de Chr i f to nado de-
Ha el defprecio de todos 
los bienes temporales. 849 
Pafcua délos ludios en que co 
mian el cordero cjuando íe 
celebrauajy como conuen-
gan en e í lo losEuangeliftas 
8 6 5. «Se. 8 54-
Parec ió a los ludios q fi G h r i 
í l o nomoria creerian todos 
en el . 813. 
Vahjlina, 
En efta Prouinciafe vfo entre 
los hombres elvngirfe la ca 
b é f a l o s diasdefiella. ^3 . 
Entre losEthnicos fehazia ef. 
t o m i f m o . i b i d . 
Penitencia publica fe daua an 
tiguamente en la pr imit iua 
Igleí ia a los fieles que por 
pecadores eí lauan aparta-
dosde los demás .41 
N o eran admitidos a los com 
bites niquerian quefeha-
Ib í fen en ellos,ibid. 
Pecados paíTados como í a z o -
nan mas p re í lo a vn alma. 
1 3 7 . 
Perros fe llaman los infieles. 
212. 
Pecador ha de hazer tres co-
fas , que fon las que mando 
al Paralitico de la pifcina,lc 
uantar íe , tomar fu lecho a 
cueílasjy andar, y como fe 
h a z e e í l : o . 2 4 2 . 
Pecadores quan caros Ies falé 
fus deleytes.2 > <J. 
Pecadosenuejecidos yarraygá 
dos fe reprehenden en par-
ticular. 3 8 9. 
Perdidos para con Dios dedos 
maneras,bié perdidos,ymal 
perdidos,y como. 394. 
Pecado de Luzi fer fue el p r i -
mero de foberuia, luego de 
inuidia del hombre .416. 
Pecados de los que mas cono 
cimiento tienen de Dios , y 
mas beneficios recebidos 
mas graues.480. 
Pecados carga pefada que íi 
carga haí ia la muerte acar-
rea canlancio eterno, y ^  4 . 
Penthecoftes que fiefta e r a , y 
en memoria de que fe cele-
braua entre los ludios .^ 91 
Peticiones que fonen proue-
chodelque pide y del que 
que ha de dar fácilmente fe 
conceden.62 1. 
Penitencia, 
La puerta de la penitencia en 
qualquier hora efta abierta 
alus pecadores,28i 
Perfecto fer tiene las virtudes 
por la charidad.83 
r Peco 
contenidas en eflelthro* 
Pecco Caiphas en dar fenten-
cia de muerte contra Chr i -
fto.8i(5. 
Pecadores atan a Chr i f to , l o 
abofetean y a5Otan.90 2-.& 
907-
Pecados delmundo crucifica-
ron a Chr i f to . 9 12^ 
L a pafsion de Chr i r to fue ef-
pada que atraueíTo elpecho 
y entrañas de fu madre fan-
tifsima.pi 6. 
Ceceado. 
E l pecado par ió dos cofaáque 
i fueron la trifteza y la muer 
t e - p . 
Pecado primero de que cofas 
aya í ido ocaf íon .796 . 
Pecado es femé)ate a l leo. 712 
Pecado a quá tos of íenda. 7*2 
Pecador es ganapán del demo 
^ 0 . 7 2 4 . 
Per feé lo como lo fera vno. 
707. 
Perdonar pecado propr io de 
Phares y Zaran figuraron los 
dos pueblos lud io y G e m i 
l ico. ¡ 9 7 . 
Lospinosfe dcfnudan amenu 
do de las cortezas viejas, y 
aníi duran mas. 19. 
Piedras en pan quando las con 
uir t io C h r i f t o , y como. 12 7 
Piedras conuertidas en p á fue 
wn los tormentos de íos 
Martyres . 127. y las lagri-
mas. 1 28.0c. c 29. 
Piedras da Dios a los ju í los y 
piedras da el demonio a los 
pecadores :pero como, J 2 8. 
Sc.129.Sc. 110. 
Pi íc ina porque en ella fanaua 
vno ío lo . 2 y8. y porque el 
primero.2 <5o. 
Pinturas deshoneftas fe há de 
cuitar para viuir caftameiir 
t e . ^ j . 
P id ió l imofnaa San Pedro vn 
to l l ido .804. 
Piedad griuide de D i o s donde 
fe defcubrio.71 
Placeres temporales y deley-
tes carnales nuca hartan, y o y 
Palemón. 
Fue Polemo v n mo^o deftray 
do aunque vino areducirlo 
para q viuieífe bien v n Ph i 
lofopno llamado-Xenocra-
tes,el qual tuuo grande ele-
gacia y fuerza en el dezir, tm 
F ü e enla defeompoficion de 
fu vida vn viuo retrato de la 
dif lclucion y libertaddema 
fiada que oy fe halla en l a 
gente mo^a. 2* 
Por la pafsion de Chr i f to í u -
ben todos los efeogidos a 
la celeílial lerufalen. 33^. 
Pobres fon cabios del cielo.' 
y 84. 
Porla muerte deChriftofuero 
deftruydos los ludios.815. 
V u u P r o , 
T'aUa de las cofas notables 
Prshihir. 
Muchas cofas no fon malas de 
fu naturaleza íino por fer 
prohibidas, i 
Precepto. 
t o s preceptos Éuage í lcosdc l 
amar a los enemigos no fe 
ha de entender cj íe queden 
los pecados iincaftigo. 7 2 . 
Premio, 
P o n i é n d o los ojos en el pre-
mio es fácil el amar a los 
cnemigos..77. 
Tíudencia. 
D e mercaderes Chr i íHanos , 
como han de arrojarfe en 
los bracos de Dios , para q 
I les conferue las mercade-
tias de. las virtudes para el 
cielo. 3 5» 
Profetizado eílaua en el v ie -
- jo t e í l a m e n t o que auia de 
morir Chrif to .827. 
Predicador porque caufa 
haze prouecho.()97. 
PrieíTa grande de C h r i í l o en 
remediar al mundo.77<?. 
Predicadores en eftos t i em-
pos porque haz en tan p o -
co fruto. Í 75. 
Premios de los antiguos para 
gente valer oí a. 27 5. 
Preceptos de Dios no paffar-
fe que es,y como fe entien-
de en las diurnas letras. 448 
Prelados y maeftros han de 
fer luz que alumbten aüque 
feagaíf andofe y con íumien 
doíe hafta que mueran.49(3 
Prelado de mala vida y conf-
ciencia dañada no p u é d e t e 
ner contento en cofa. f o o . 
Prede í l inac io diuina tienequa 
tro grados,y qualcs fea. 7 ¿y 
Predei t inacíon d e C h r i í l o es 
medida de la nueí l ra . 726. 
Prctendian los ludios por la Prcde í l inac ion no prefuponc 
muerte de C h n f i o la repu- merecimientosm mouimié 
tacion temporal de íu pue-
b l o . 8 í 6 . 
Profctizadoeftaua que l o s G é 
tiles auian de creer en C h r i 
fto.-8 14., 
Pnuilegios quales tienen los 
to de la voluntad. 5 2 6. 
Predellinados femé jantes a 
Chr i f to . y 2 5. 
Premiar Dios nueftras buenas 
obras es coronar fus dones. 
03-
A p o í i o l e s j y en que los de- Premia Dios aun en efta vida 
claro C l m í i o . 871. y no acoftumbraa regalar* 
Priuilegios tuuo onzela c iu- l ino atrabajados enfuí igui-
dad de leruía len en que fe miento.^63. 
auentajaua alasdemas. 851 • Pueblo de Dios quando efta 
puntado con trabajos , y 
ab rá i s 
•ontemdas en efie libro. 
abrafado con perfecuciones 
aparece Dios entre efpinas 
y fuego^y porque. 240. 
Purgatorio prueuafe auerle 
con v n lugar de San Pablo. 
Oí 
QVarefma como fe ha de ceiebrar.765?. 
Quando los hijos de 
Ifrael fallero de Egipto pro 
curo Pharaon con mas cuy 
dado detenerlos. 8 2<í. 
Que , y quantos mifterios fe 
defeubrieron en la pompa 
con queChr i f toent roenle 
r lÉalen .847. 
Que Reyno pidió Chr i f lo a fu 
padre. 847. 
R 
R Araos de palma y olma, queíignif ical lenarlos en las manos el D o m i n g o 
deRamos.832. 
Los ricos quanta obl igación 
tienen ¿e dar limofna. 8 7 1 . 
Vfq .873. . 
Ramos de ol iüo fon infígnías 
del vencedor.84<J. 
Rayz de todas las virtudes es 
l a c h a r i d a d . 8 3 í . 
Raab ramera como fe l i b ro , y 
que fignificaron aquellos 
exploradores, y la venda ,ó 
vandaroxa}&c. 1 p j . & f e q . 
Racimo de los exploradores, 
fignificaua a Chr i f lo puef-
t o en la Cruz.3 ^z. 
Redemptor de los hombres 
grancledignidad.79y. 
Reyno de Dios que fea. 794." 
Reos eftando prefos no pue-
den fer agrauiados de obra 
n i palabra í ino es en execu 
cion de la í e n t e n c i a . p o o . 
Rey aunque fea m u y podero 
fo no puede hazer que le 
fuceda todo como quiere. 
8 3 1 . 
Reyno de amor fe llama la-
IglcfiadeChrifto .836. 
Reprefenta la lgleí ia la cafa de 
lacob.Ssy. 
Reyno deí la Igleíia fue la cafa 
donde Reyno Chri í lo .834 
RefurreéHon de la carne y no 
delhombre todojporque fe 
dize, 142. 
Reloxes inuento Achaz pa-
dre de Ezechias. 174. 
Reynos quehan dadoen erro 
res por no dar el fruto deui 
do como viña del Señor» 
368. 
Regoldar alaban^ar de Dios 
el jufl:o,es venirfele a la b o -
ca l o que tiene en el cora-
^ . 4 8 7 . 
Reyno de C h r i í l o como fue 
heredado y ganado con tra 
bajos.396. 
Remedio en las enfermedades 
y trabajos fe hade procurar ¿t 
V u u 2 D i o s 
Tabla de U$ copts notables 
DioSjy no por medios i l l i -
citos.645. 
Romanos caftigauan crucifica 
do .71!. 
S 
SAle Chr i f to de Icrufalcn, para que entre el h j b e en el cielo. 845. 
Sant Pablo llama enemiftades 
a nueftros pecados. 8 22.. 
Sacramento íantifsimo del a l -
tar perfeftifsima feñal del 
amorq Dios nos tuuo.862 
Sangre de C h r i í l o excede a 
todos los demás faqrificiós 
8P7-
Saco y filicio fe llama la carne 
d é C h r i f t o . 8 8 0 . 
La fangre de Chr i f to tiene po 
der para blanquear almas. 
88?. 
Saday el primer nombre que 
fe le dio a Dios.736. 
Sathan cótradecir al grá facer 
dotc,como fe ent iéde . 12 2 
Santos y predicadores fe l l a -
man nuuesjy porque. 167. 
Santos en la gloria beuen de 
de v n raifmo licor en la me 
fá de Dios,^q c lmifmo.apo 
Sacrificio continuo en la ley 
antigua era dedos corderos 
cada dia.ypo. 
Sacerdotes de los Hebreos Ha 
mauan al pueblo con t r o m 
petas, y 91. 
Sacerdotcstratantcs reprehen 
didos.5'94. 
Sacerdotes negociadores def-
dichados,y porque.599. 
Figurados en el templo de 
dode Chri f to echo a los tra 
tratantes.fbidem.. 
Semejanza. 
Serán los Santos femejantes á 
Chr i f to en las iníignias de. 
futr iumpho .77. . 
Semejantesfom os a Dios por, 
la charidad..8 3 6. 
Sentencia dada contra Chr i f -
to para a^otarlc^poilefe las: 
proprias palabras.<$02. 
Sentidos diuerfos pueden te -
ner vnas mifmas palsft-as,, 
817.&.818. 
Sentidos han de eftar fujetos 
al entendimiento.747. 
Sermones de Chr i f to y fus pa 
< labras fe comparan a la m i t 
rha.706. 
Sermones que feñaladamen-
te fuftentan el alma qualcs 
fon. 140. 
Señales que predican al juy-. 
z i o . 148. 
Sentarfe las compañas fobre 
el heno para el combitc de 
Chr i f to quefignifica.572. 
Silencio p id ió Dios folo a los 
Angeles en el cielo, y al ho 
bre eu el parayfo, y c ó m o . 
410 . 
Silencio que dize San l ú a vrio 
en el cielo media hora,fiic 
el 
contenidas enejle libro. 
el inftante en que los Ange 
Ies todos e í luuieron en g'ra 
cia.413. 
Sieruos de Dios quan defluzi 
dos y oluidados íixel. npare 
cer al mundo, p 1, 
Soberuia y vanagloria donde 
fedeshaze.733. 
Sodoma y fus aliados porque 
fueron deftruydos.yo 1. 
Sombra de San Pedro dio fa-
% luda dos enfermos. 8 04. 
e Sogas de A d á y la^os de amor 
con que nos Ueua Chr i f t o 
• tras finque fon..2 23. 
Efpiritus ele Borrafcas que l i o 
uera Dios fobre los malos, 
qualcs fon.f jp. 
Efp i r i tu fañ¿í:o laua el alma y 
la adorna de fus dones, y42 
Efpi r i tu fanfto efta en el j u -
í l o nofolo por eíTenciajpre 
fcnciaj&c. fino por vna y i -
vn íon marauilIofa.v44. 
Efpi r i tu fanfto porque fe I la-
riia agua viua Chrif to nuef-
t ro Señor hablando con la 
Samaritana.747. 
Recibido enel alma como qui 
talafedpara fíempre. 749. 
Subió Chr i f to al monte T a -
bor para que fe cumplieíTe 
laEfcriptura.846. 
Stiftenta todas las virtudes la 
Charidad. 83 5. 
Sybillas profetizaron la paf-
fion de. Chr i f to . 8 85>» 
T . 
Tantale. 
COlgauan déla cabera de Tantalomuchas frutas hermoí i fs imas , 
y no podia el alcanzar vna 
í o l a . r y . 
Tardanza de Chr i f to en encar 
nar,y prieíTa defpues en re 
mediar al mundo que c o n « 
fonancia hagan.779. v 
Tardafe Dios en caftigar a los 
malos.7 1 7. 
C o la t ier raEbuí i tana fe a h u y é 
tan las ferpientes. 341. 
Templo. 
En el t é p l o de A po lo D e l p h i 
co fe pufo aql dicho de C h í 
Ion LacedemoniojMo/ce te 
/ « w . 4 3 . 
E l templo de la honra l o edifí; 
carón los Romanos jun ta , 
al de la v i r tud . 61. 
T e m p l o de S a l o m ó n fue figu 
ra de la humanidad de C h r i 
fto.844. 
X e m p l o íu renouacion en me 
moria de que fe h i z o . 745.. 
T e m p l o en el efta Dios p a r t í 
cularmente.7y£?. 
T e m o r de la penitencia y del 
trabajo haze mucho mas.. 
772 . 
Tentaciones fon de impor tan 
cia al Chrift iano. 199. 
T é t a c i o n e s d e C h r i f t o e x é p l o 
y auifo para los fiele's. i 1 o, 
V u u 3 Tu 
TabU de las cofas notahks 
Teja con que Job raya fus lia que el pecado caufa eñ el al 
gas,que fígnificaua. 23 6, ma.ibidem. 
Tentar O í o s a fus fiemos para Por fer cofa tanpreciofa ha de 
q u e f i r u y ó ^ . 
T e m p l o de Dios para que fue 
e d i í i c a d o . d o i . 
T e m p l o de lerufaleh figura 
de la humanidad de C n r i í -
t o ^ porque. 602. 
Templos fon lugares de refu-
g io no folo para defender 
el cuerpo de prifiones, fino 
el alma de pafsiones. 6 o j . 
T e m p l o por tá t i l armauan los 
tribus de Ifrael quando ca-
minauan. 607. 
Santo Thomas de Aqu ino , y 
l a excelenciade fudoftrina. 
T i t u l o de grandes de dode co 
men^Ojy porque. 49 2. 
Tinieblas exteriores,que fig-
nif iquen.729. 
Tholomeo, 
P o r fer t an liberal l lego a fer 
Rey deEgypto .62 . 
Todos los doze hijos de la -
cob recibieron la ley de 
Dios . 835. 
Torrente que es, y ponenfe 
dos maneras del .8p4.& g^y 
Trifiez*, 
L a trifteza que es fegun Dios 
eílar efeodida en el alma, y 2. 
Tribulación y trabajos. 
La tr ibulación y los trabajos,1 
fon piedra de toque donde 
fe defeubre y echa de ver 
quien es verdadero amigo 
de Dios,y quien es el q de 
veras cree en el .40. 
Los trabajos de Dios o io lo, 
apartaron v n pu to deDios, 
antes bien en ellos defeu-
brio la í ínez^ de fu efperan 
§a.ibid. 
Tribulaciones que fruto ten-^ 
gan para la gloria, 8 7 y . 
Trofeo de C h r i í l o qualfea^ 
797- \ • . ; 
Son defpertadores ó acuer-
dos.ibid. 
Son como el Sol para la grana 
dajy porque.22 7. 
Trabajos de la tierra, y traba-
jos del cieloquales fon. 231 
Los de Chri f to eran trabajos 
del cielo. 23 2. 
Trabajos tiene cada vno en fu 
ell:ado.2 34. 
Trabajos y tribulaciones fon 
como antojos,y po rq . 2 £7 . 
elTa es de mucha impor tan- Tradiciones quales eran las q 
cia para obrar n f a falud. ^c, reprehendia Chr i f to a los 
L a trifteza por auer offendi- Pharifeos.481-
do á D i o s es medicina orde Trabajos embia Dios muchas 
nada para curar la ceguera vezes paraatraernos a fi. a ^ . 
Traba-
contenidasen eflelihro. 
Trabajos fe padecen muchas 
vezcs fin culpas preceden-
tes. (í 2 9 . 
Trabajos da Dios a muchos y 
adueríidades profperidades, 
do quando le í lenauan ala 
muerte .908. 
Veft idura inconfuti l de C h r i 
fto figura de lavniformidad 
y charidad de I05 fieles. 107 
porcj no les conuienen, 63 p. Vef t idura doblada de los que 
Trabajos y tribulaciones, en-
f e ñ a n a o r a r . 6 y 2 . 
Trabajos licuados p o r Dios 
con fuegode charidad fe co 
uierten en piedras precio-
f a s . ^ ^ . 
T u r b a c i ó n de las criaturas en 
• la pafsion de Chr i f to . 263. 
V . 
efperan,quales. 233. 
Ve íHduras ordinarias de O b i 
fpo,queí igni f ican . yoo. 
Fhtud. 
Las virtudes fon como vnas 
joyas ricas y preciofas pie-
dras^^2. 
V Anquetes de los Ro-» L a v i r tud es honra p o r fi mi f -manos prolongados m á . 5 i . defde la noche hafta Siempre trae configo- el pre-
*i la mañana . 2 . mio . ib id . 
[Vara de M o y f c n es figura de Vicios.de de shone íHdad , f o -
la cruz de Chr i f to . 909, . bernia, y auaricia maromas 
jVara de Aaron es figura de la del cauallero negro, que es 
c í u z de Chr i f to .pop . el demonio.222. 
^Vara que toco el facrificio de Viñafignifica muchas cofasen 
Gedeon es fisura déla ernz las diuinas letras, yquales. 
de Chr i f to .pop. 
Vallenasen q mar a n d á ^ ^ . 
Verdad que hijos tenga.702. 
Verdad catholicaes que C h r i 
í l o no pudo pecar.704, 
jVerdad como fea a 
rnoleH:a.7o8. 
[Veílir a Chr i f to Herodes de 
blanco,y Pilatos de colora 
do}que í ignif ica .poS. 
3^eftidura de purpura, que fíg 
íiiíicaauerla CnriílQ dexa-
algunos 
3Ti.. 
V i ñ a de D i o s , como la fue 
Dios tranfplantando defde 
el principiodel mudo.3 ^ o. 
Efta entregada a los fieles en 
e í l a l e y de gracia. 3 5o.. 
Que cercas tenia en la ley an-
tiguajy qualen la de gracia» 
V i ñ a de Dios es cada vna de 
las almas de los fieles, y co* 
mofe ha de labraras. 
V i d a 
'Tabla délas cafas mtahles 
Vicia de los que figiicn a C h r i 
í l o qual hade fer.899. 
Porque vir t ieron aChrifto fus 
proprias ve í l iduras para He 
uarlo a crucificar. 907. 
Viciofos enque pone fus ojos 
y quales fean fus caminos* 
V i í l i m a s y facrificíos delaley 
vieja que fignificauan.773. 
V n i o n de voluntades coDios 
y cócord ia entre íí mifmos 
v ino a hazer Chr i f to .go . 
V o l u n t a d derecha l lamo a la 
Charidad S. Profpero. 83^ 
V o l u n t a d fue de Chr i f to el 
mor i r . 8 2 1 -
V o l u n t a d humana es infácia-
ble.737. 
LVoz de Chr i f to quando refu 
c i to a Lazaro,porque fe d i -
zegrande,595'. 
VozeSjtmenos y r e l ámpagos 
que o y ó San l u á n que fígni 
ficauan. 16 y. 
V o z de gallo leparecc al mun 
d a ñ o la que fe da para def-
pertarle de fu mala vida, to 
cavn qu<!nto.:(í^3. 
V f o Dios del cabello de A b -
falonpara caftigo fuyo.8 1 y 
YGlefía y t é p l o es lugar donde par t icu la rméte 
^ fe reuerencia a Dios . 
Yglefia Ifraelitica fue amoro-
famente tratada de Dios . 
loiada Pontifice no confin-
t io que Athal ia murieífe en 
el t emplo .7 to . 
Z . 
EIo es cífeélo de amor.' Z %9\-Zelo de la honra dé 
Dios es como agua ardienr 
te ,y porque. 600. 
NeceíTario en los prelados. 
ibidem. 
Es t ambién como el calor na-j 
tural . ibid. 
Z i p h ciudad deí t r i b u de luda 
y fu íignificacion. 872. & 
8 f 3 , 
F I JACL. 
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